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ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ 
ААГЭ – Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 
а. г. – академический год. 
Акт… – Акт в имп. Харьковском университете. 
АМН СССР – Академия медицинских наук СССР. 
АН – Академия наук. 
АО – астрономічна обсерваторія. 
АС – Археологический съезд. 
БСЭ – Большая советская энциклопедия. 
ВУАН – Всеукраїнська Академія Наук. 
ВХИФО – Вестник Харьковского историко-филологического общества. 
ВХО – Всесоюзное химическое общество им. Д. И. Менделеева. 
выдвинутой... магистра... – выдвинутой на соискание степени магистра. 
ВХУ – Вестник Харьковского университета; Вісник Харківського універси-
тету. 
ГГФ – геолого-географічний факультет. 
Годичный торж. акт… – Годичный торжественный акт в имп. Харьковском 
университете. 
ДВУ – Державне видавництво України. 
Довідник для вступників… – Довідник для вступників до Харківського уні-
верситету в 2000 р. / М. О. Азаренков, О. О. Альохін, Е. В. Балла та ін. – Х., 
2000. 
ЖДНП – Журнал Департамента народного просвещения. 
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения.  
ЖМЭИ – Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 
ЖМЮ – Журнал Министерства юстиции. 
ЗНТШ – Записки наукового товариства им. Шевченко. 
ЗХІФТ – Збірник Харківського історико-філологічного товариства. 
ЗХУ – Записки имп. Харьковского университета, Записки Харьковского 
университета.  
ИАН-ОРЯС – Известия Академии наук по отделению русского языка и сло-
весности. 
Изв. АН – Известия Академии наук. 
Извлечение из отчета … за … год – Извлечение из отчета о состоянии и де-
ятельности имп. Харьковского университета. 
ИМИ – Историко-математические исследования. 
ИФФ – историко-филологический факультет. 
ІФФ – історико-філологічний факультет. 
КВВ – Клуб веселих та винахідливих. 
КВК – Клуб веселих та кмітливих. 
КЛЭ – Краткая литературная энциклопедия. 
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КС – Киевская старина 
Летопись… – Летопись Харьковского университета. 
М-во – Міністерство. 
ММФ – механіко-математичний факультет. 
МНП – Министерство народного просвещения. 
МФ – медичний факультет. 
НІТП – Нариси з історії техніки і природознавства. 
НДІ – науково-дослідний інститут. 
НИИ – научно-исследовательский институт. 
НУА – Харківський гуманітарний університет «Народна українська акаде-
мія» (м. Харків) 
ОП – Обозрение преподавания в имп. Харьковском университете. 
Отчет… за … г. – Отчет о состоянии и деятельности имп. Харьковского 
университета за … год. 
Офиц. учеб. прибавл. к ЖМНП. Разд. Летопись… – Официально-учебные 
прибавления к «Журналу Министерства народного просвещения». [Разд.] 
Летопись ученых и учебных заведений. 
пг. – полугодие. 
П. р. – Правительственные распоряжения. 
представленной... магистра... – представленной на соискание степени магис-
тра... 
Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті… – Проблеми збе-
реження та відновлення історичної пам’яті: Наук. конф. з питань музеєзнав-
ства та історії краєзнавства, 24-25 трав. 1994 р.: Тез. докл. – Х., 1994. 
Протоколы… – Протоколы заседаний Совета имп. Харьковского универси-
тета и приложения к ним. 
Протоколы ХОИП – Протоколы заседаний Общества испытателей природы. 
ПС – Периодические сочинения об успехах народного просвещения. 
ПСС – Полное собрание сочинений. 
РБС – Русский биографический словарь. 
Речи… – Речи, произнесенные в торжественном собрании имп. Харьковско-
го университета. 
Речь и зап. – Речь и записка, произнесенные в торжественном собрании имп. 
Харьковского университета. 
РФФ – радіофізичний факультет. 
Сб. постановлений... – Сборник постановлений по Министерству народного 
просвещения. – 2-е изд. – СПб. 
Сб. распоряжений... – Сборник распоряжений Министерства народного 
просвещения.  
СБЗ – студентський будівельний загін. 
с/г – сільськогосподарський. 
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СПб. ведомости – Санкт-Петербургские ведомости. 
Сообщ. ХМО – Сообщения Харьковского математического общества. 
Стат. листок – Статистический листок, Харьков. 
с/х – сельскохозяйственный. 
СХИФО – Сборник Харьковского историко-филологического общества. 
Тип. ун-та – Университетская типография. 
ТОФХН – Труды Общества физико-химических наук при Харьковском 
университете. 
Тр. О-ва наук – Труды Общества наук, состоящего при Харьковском униве-
рситете. 
Тр. Пед. отд. ХИФО – Труды Педагогического отдела Историко-
филологического общества. 
Тр. ХОИП – Труды Общества испытателей природы. 
Тр. ХСХИ – Труды Харьковского сельскохозяйственного института. 
УАН – Украинская Академия наук. 
у. г. – учебный год. 
у т. ч. – у тому числі. 
УЗХУ – Учені записки Харківського університету; Ученые записки Харько-
вского университета. 
1952. – Т. 41: Тр. геогр. ф-та. – Т. 1. 
1955. – Т. 56: Тр. геогр. ф-та. – Т. 2. 
1956. – Т. 58: Тр. хим. ф-та. и н.-и. ин-та химии. – Т. 13. 
1955. – Т. 59: Тр.н.-и. ин-та биологии и биол. ф-та. – Т. 22. 
1955. – Т. 60: Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. – Т. 5. 
1955. – Т. 61: Зап. геол. ф-та. – Т. 12. 
1956. – Т. 65: Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. – Сер. 4. – 
Т. 24. 
УІЖ – Український історичний журнал. 
Укр. вестн. – Украинский вестник. 
УЛЕ – Українська літературна енциклопедія. 
УРЕ – Українська радянська енциклопедія. 
УРЕС – Український радянський енціклопедичний словник. 
УСЭ – Украинская советская энциклопедия. 
Фармацевт. журн. – Фармацевтический журнал. 
ФГП – факультет громадських професій. 
ФМФ – фізико-математичний факультет. 
ФТФ – фізико-технічний факультет. 
ФХМІ (ФХМИ) – Фізико-хіміко-математичний інститут (Физико-химико-
математический институт). 
Харьков: Путеводитель... – Харьков: Путеводитель для туристов 
и экскурсантов. 
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Харьк. календарь – Харьковский календарь / Изд. Харьк. губ. стат. комитета. 
Харьк. сб. – Харьковский сборник: Литературно-научное приложение 
к Харьковскому календарю. 
Харк. ун-т – Харківський університет. 
ХГВ – Харьковские губернские ведомости; Харьковские ведомости. 
ХГУ – Харьковский государственный университет. 
ХДПІ – Харківський державний політехнічний інститут. 
ХДПУ – Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сково-
роди. 
ХДУ – Харківський державний університет. 
ХИНО (ХІНО) – Харьковский институт народного образования (Харківсь-
кий інститут народної освіти). 
ХИФО – Харьковское историко-филологическое общество. 
ХІФТ – Харківське історико філологічне товариство. 
ХМИ (ХМІ) – Харьковский государственный медицинский институт. 
ХМО (ХМТ) – Харьковское математическое общество при Харьковском 
университете; Харківське математичне товариство. 
ХНМО – Харьковское научное медицинское общество. 
ХО ВО им. Д. И. Менделеева – Харьковское отделение Всесоюзного общес-
тва им. Д. И. Менделеева 
ХОИП – Общество испытателей природы при Харьковском университете. 
ХОНМГ – Общество научной медицины и гигиены при Харьковском уни-
верситете. 
ХОФХН – Общество физико-химических наук при Харьковском универси-
тете. 
ХПІПО (ХПИПО) – Харківський педагогічний інститут професійної освіти; 
Харьковский педагогический институт профессионального образования 
ХТДП – Товариство дослідників природи при Харківському університеті. 
ХТФХН – Товариство фізико-хімічних наук при Харківському університеті. 
Циркуляр… – Циркуляр по Харьковскому учебному округу. 
ЦНБ – Центральна наукова бібліотека. 
ЮК – Южный край. 
ЮФ – юридичний факультет. 
Annales ... – Annales de l’ Observatoire Astronomique de l’Universite Imperiale 
de Kharkow.  
Рublication ... (Публикации...) – Publication der Charkower 
Universitдtssternwarte (Публикации Харьковской астрономической обсерва-
тории). 
UNIVERSITATES = Университеты: Наука и просвещение. 
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ВІД УКЛАДАЧІВ 
 
Даний фундаментальний бібліографічний покажчик з історії Харківсько-
го національного університету імені В. Н. Каразіна, який відображає 200-
річну історію найстарішого вищого навчального закладу країни, складається 
з трьох частин і являє собою перероблене і доповнене видання систематич-
ного бібліографічного покажчика, що виходив окремими випусками у 1982-
1983 рр. (література про 1917-1980 рр. життя університету) та у 1985-
1993 рр. (1805-1917 рр. існування закладу). Покажчик також містить літера-
туру про останню чверть століття існування університету. 
Перша частина покажчика, репрезентована в цій книзі, висвітлює період 
історії університету з 1804 по 1917 р. і складається з трьох випусків. 
До першого випуску увійшли загальні роботи, спогади, матеріали про 
відкриття університету та його засновника В. Н. Каразіна, ювілеї, урочисті 
збори; звіти про діяльність університету, статути; література про навчальну 
та наукову діяльність університету, про життя студентства, про штати, фі-
нанси і господарську діяльність університету, статистичні відомості, матері-
али про суспільно-культурне життя навчального закладу, його просвіти-
тельську роботу, журналістську, літературно-художню діяльність студентів 
і викладачів. 
В другому випуску представлено матеріали, що висвітлюють історію 
факультетів, які існували в той час: історико-філологічного, фізико-
математичного, медичного та юридичного, історію навчально-допоміжних 
закладів при факультетах та університеті. 
Третій випуск першої частини покажчика містить матеріали з історії на-
укових товариств, що існували у той період при Харківському університеті: 
товариства наук, дослідних наук, дослідників природи, наукової медицини 
і гігієни, історико-філологічного, фізико-хімічного, математичного та ін. 
Друга частина даного покажчика висвітлює історію університету з 1917 
по 1980 рр. У неї зібрані матеріали загального характеру з історії Харківсь-
кого університету за зазначений період, а також література з історії факуль-
тетів, кафедр, наукових інститутів, товариств і науково-допоміжних закла-
дів. У додатку наводиться список періодичних та продовжуваних видань 
Харківського університету, що виходили з 1805-1980 рр. (Уклад.: С. С. Уса-
тенко). 
Третя частина покажчика відображає історію університету за останню 
чверть століття (1980-2006 рр.). У неї зібрані праці з загальних питань (офі-
ційні матеріали, спомини, звіти, статистичні дані, відомості про зміни у назві 
вищого навчального закладу, про його ювілеї, роботи про навчально-
виховну та наукову діяльність університету, про студентство та ін.), праці 
про діяльність кожного факультету (на сьогоднішній день їх нараховується 
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19), загальноуніверситетські кафедри, науково-дослідницькі та науково-
допоміжні заклади, соціально-культурні підрозділи. Висвітлюється ряд ін-
ших питань: робота з охорони природи, патріотичне та естетичне виховання, 
спортивне життя, фінансово-господарча діяльність університету та ін. 
Матеріал у покажчику розташований за систематичним принципом. Лі-
тература у розділах міститься за алфавітом чи в хронологічному порядку 
залежно від цільового призначення розділу. Номера, позначені зіркою (*), de 
visu не переглянуто.  Наводиться список прийнятих скорочень та іменний 
покажчик. 
Даний бібліографічний покажчик приверне увагу тих, хто цікавиться іс-
торією Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, роз-
витком науки в Україні, історією вищої освіти, становленням та розвитком 
журналістики і художньої літератури в Україні. Він зацікавить тих, хто хоче 
довідатися про створення та історію існування таких відомих закладів міста 
Харкова, як астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, зоопарк, художній 
музей, музей природи та ін. Читач, що вивчає історію Харківського медич-
ного університету та Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудро-
го, знайде в покажчику багатий матеріал про їхніх історичних попередни-
ків – медичний та юридичний факультети Харківського університету. Ці 
факультети в 1920 р. були виділені з Харківського університету в окремі 
навчальні заклади: медичний і юридичний інститути. 
Укладачі дякують бібліографам Ю. Г. Шевченко  та Ю. Ю. Поляковій за 
допомогу в зборі матеріалів покажчика та підготовці його до видання. 
Укладачі висловлюють подяку М. М. і Д. М. Глибицьким за розробку 
програмного забезпечення для складання іменного покажчика. 
Усі зауваження і доповнення просимо надсилати за адресою: 61077, 
м. Харків, пл. Свободи, 4, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, науково-бібліо-
графічний відділ. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
1.1. ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
В РОБОТАХ ДОРЕВОЛЮЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 
1. Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования: 
Ист. монография. Т. 2. (ХІХ-й и начало ХХ-го века) / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер. – X.: Тип.-лит. М. Зильберберга, 1912. – 973 с. 
Зі змісту: Университет. – С. 573–590.; Наука. – С. 607-624.; Ученые общества, ла-
боратории, музеи и коллекции. – С. 625-651. 
2. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным 
материалам): Т. 1 (1802-1815 гг.) / Д. И. Багалей. – X.: Тип. и лит. 
М. Зильберберга, 1893-1898. – 1204 с., 6 л. портр.  
Те саме // Багалій Д. І. Вибрані праці: У 6 т.) / Д. І. Багалій; Упоряд., го-
лов. ред., вступ. ст.: В. В. Кравченко; Редкол.: В. І. Астахова та ін.; 
НУА. – Х., 2004. – Т. 3: Опыт истории Харьковского университета (по 
неизданным материалам). Ч. 1. (1802-1815 гг.). – 1152 с.  
То же // ЗХУ. – [отд.] Летопись... – 1893. – Кн. 2. – С. 1-12; Кн. З. – 
С. 77-92; Кн. 4. – С. 1-24; 1894. – Кн. 1. – С. 41-88; Кн. 2. – С. 1-102; 
1895. – Кн. 1. – С. 1-40; Кн. 2. – С. 1-48; Кн. З. – С. 151-214; Кн. 4. – 
С. 179-234; 1896. – Кн. 1. – С. 1-73; Кн. 2. – С. 1-48; Кн. З. – С. 1–72; 
Кн. 4. – С. 25-72; 1897. – Кн. 1. – С. 1-112; Кн. 2. – С. 1-32; Кн. З. – С. 1-
48; Кн. 4. – С. 49-96; 1898. – Кн. 1. – С. 1-96; Кн. 2. – С. 9-56; Кн. 3. – 
С. 1-32; Кн. 4. – С. 1-136. 
То же, в излож., под назв.: Из истории Харьковского университета // 
ХГВ. – 1896. – 17 янв. (№ 15). – С. 2. – Підпис: С-ий. 
То же, в излож., под назв.: Харьковский университет в первые годы 
своего существования // КС. – 1899. – № 5. – С. 155-180; № 7. – С. 1-23.; 
№ 10. – С. 93-106. – Изложил Е. К.  
То же, в излож., под назв.: Торжество открытия Харьковского универ-
ситета 17 янв. 1805 г. // ЮК. – 1899. – 17 янв. (№ 6195). – С. 2. 
Рец.: В. Г.  // Зап. наук. т-ва ім. Шевченка. – 1895. – Т. 6, кн. 2. – отд. 8. – 
С. 37-40; Щербина В. Д.  // Там же. – 1897. – Т. 15, кн. 1. – отд. 7. – С. 37-
41. – Подпись: В. І.; С. // ЖМНП. – 1899. – Ч. 326, № 11, [отд.] Критика... – 
С. 154-158; С. Р.  // КС. – 1899. – Т. 11. – С. 312-316; Черняев Н. И. // ЮК. – 
1899. – 17 янв. (№ 6195). – С. 2-3; Срезневский В. И.  // Зап. имп. Акад. на-
ук. – 1901. – Сер. 8. – Ист.-филол. отд. – Т. 5, № 1. Отчет о 41-ом присужд. 
наград графа Уварова. – С. 177-210. 
3. Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным 
материалам: Т. 2 (1815-1835) / Д. И. Багалей. – X.: Тип. и лит. 
М. Зильберберга, 1904. – 1136 с., 7 л. портр. и планов. – Прилож.: Указ. 
имен и предметов к 1-2 тт. 
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То же // ЗХУ. – 1900. – Кн. 1. – С. 31-126; Кн. 2. – С. 47-126; Кн. 3. – С. 1-
64; Кн. 4. – С. 31-78; 1901. – Кн. 1. – С. 1-64; Кн. 2. – С. 137-168; Кн. 3. – 
С. 1-112; Кн. 4. – С. 1-64; 1902. – Кн. 1. – С. 1-80; Кн. 2. – С. 37-84; Кн. 3. – 
С. 1-64; Кн. 4. – С. 37-68; 1903. – Кн. 4. – С. 1-160; 1904. – Кн. 1. – С. 1-80; 
Кн. 2. – С. 37-84; Кн. 3. – С. 1-64; Кн. 4. – С. 37-68; 1903. – Кн. 4. – С. 1-
160; 1904. – Кн. 1. – С. 1-80; Кн. 2. – С. 1-80; Кн. 3. – С. ІV, 1-32. 
Рец.: Рождественский С.  // ЖМНП. – 1906. – Т. 6, № 12, отд. 2. – С. 380-397; 
Ламанский В. И. //  Зап. имп. Акад. наук. – Сер. 8. Ист.-филол. отд. – 1908. – Т. 8, 
№ 8: Отчет о 48-м присуждении наград графа Уварова. – С. 25-29, 233-236. 
4. Багалей Д. И. Краткий очерк истории Харьковского университета за 
первые сто лет его существования (1805-1905) / Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, 
В. П. Бузескул. – X.: Тип. ун-та, 1906. – 329 с. 
5. Историко-филологический факультет Харьковского университета за пер-
вые 100 лет его существования (1805-1905): 1. История факультета. 
2. Биографический словарь профессоров и преподавателей / Под ред. 
М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. – X.: Изд. ун-та, 1908. – 168, 390, XII с., 15 л. 
портр. 
6. Медицинский факультет Харьковского университета за первые 100 
лет его существования (1805-1905): I. История факультета. 2. Ист. очерки 
кафедр. 3. Биографический словарь профессоров и преподавателей / Под 
ред. И. П. Скворцова и Д. И. Багалея. – X.: Изд. ун-та, 1905-1906. – 471, 314, 
ХV с., 27 л. портр. 
7. Физико-математический факультет Харьковского университета за 
первые 100 лет его существования (1805-1905): 1. История факультета. 
2. Очерки отдельных кафедр. 3. Биографический словарь профессоров 
и преподавателей / Под ред. И. П. Осипова и Д. И. Багалея. – X.: Изд. ун-та, 
1908. – ІV, 357, 248, ХІУ с., 18 л. портр. 
8. Юридический факультет Харьковского университета за первые 100 
лет его существования (1805-1905) / Под ред. М. П. Чубинского 
и Д. И. Багалея. – X.: Изд. Харьк. ун-та, 1908. – VШ, 309 с., 10 л. портр. 
9. Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковс-
кого университета (1805-1905 гг.) / Под ред. Д. И. Багалея и И. П. Осипова. – 
X.: Изд. ун-та, 1911. – 280 с. 
10. Фойгт К. К.  Историко-статистические записки об имп. Харьковском 
университете и его заведениях от основания университета до 1859 г. / Сост. 
при содействии проф. и чиновников ун-та, помощником попечителя Харьк. 
учеб. округа К. Фойгтом. – X.: Тип. ун-та, 1859. – 173 с. 
*** 
11. Багалей Д. И. Из жизни Харьковского университета в начале XIX века 
/ Д. И. Багалей // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – С. 398-418. 
То же // Вестн. Европы. – 1902. – № 2. – С. 628-649. 
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12. Багалей Д. И. Харьковский университет / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // 
Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз и Е. А. Ефрон. – 1903. – Кн. 73. – С. 103-
109. 
13. Бузескул В. П. История Харьковского университета при действии устава 
1884 г. (С 1884 до 1905 г.) / В. П. Бузескул. – X.: Тип. А. Дарре, 1905. – 89 с. 
То же // См. № 4. – С. 243-329.  
14. Бузескул В. П. Краткий очерк истории Харьковского университета 
в царствование императора Александра ІІІ (1881-1894) / В. П. Бузескул. – X.: 
Тип. ун-та, 1900. – 45 с. – Авт. уст. по кн.: См. № 4. – С. 243. 
15. Гусев А. Н.  Харьковский имп. университет / А. Н. Гусев // Харьков, 
его прошлое и настоящее в рисунках и описаниях...: Ист.-справ. путеводи-
тель / Собрал и издал A. Н. Гусев. – X., 1902. – С. 178-189. 
Історія будівель, відомості про кількість студентів з 1805 по 1902 р.; учені това-
риства та навчально-допоміжні заклади.  
16. Каменский И. П.  О успехах просвещения в округе Харьковского уни-
верситета: Речь / И. П. Каменский // Речи, произнесенные в торжественном 
собрании имп. Харьковского университета 25 дек. 1815 и 1816 года. – X., 
1818. – С. 1-12; То же // Укр. вестн. – 1816. – Ч. 1. – С. 80-91: [Под условным 
названием «О настоящем состоянии университета...»]. 
17. Кеппен Ф. П.  Биография П. И. Кеппена / Ф. П. Кеппен // Сб. отд. рус. 
яз. и словесности имп. АН. – 1912. – Т. 89. – № 5. – С. 1-170.  
С. 7-29: Харк. ун-т в 1808-1814 рр. 
18. Рождественский С. B.  Исторический обзор деятельности Министерс-
тва народного просвещения, 1802-1902 / С. В. Рождественский. – СПб.: Изд. 
МНП, 1902. – 785 с. 
С. 39, 40, 56-68, 61-63, 84, 125, 142, 179, 181, 184, 186, 187, 189, 195, 243, 244, 248, 
249, 252, 256, 263, 301, 365, 366, 416, 419, 466, 611, 615, 623: про Харк. ун-т.  
19. Рославский-Петровский А. II. Краткое историко-статистическое обоз-
рение Харьковского университета / А. П. Рославский-Петровский // 
ЖМНП. – 1850. – Ч. 68. – Офиц.-учеб. прибавл. – № 4. – С. 84-100.  
То же, отд. изд. – [X., 1850 г.]. – 23 с. То же // ХГВ. – 1850. – Ч. нео-
фиц. – 21 окт. (№ 41). – С. 333-337; 28 окт. (№ 42). – С. 345-347; 4 нояб. 
(№ 43). – С. 351-354. 
Наводиться список ректорів та видатних випускників університету. 
20. Рославский-[Петровский] А. П.  Обозрение настоящего состояния Харь-
ковского университета [за 4 года после введения нового устава] / 
А. П. Рославский-[Петровский] // Москвитянин. – 1841. – Ч. 4, № 8. – С. 527-536. 
21. Рославский-Петровский А. П.  Общая историко-статистическая запис-
ка об имп. Харьковском университете от основания оного до начала 1859 г. / 
А. П. Рославский-Петровский // См. № 10. – С. 1-20. 
22. Сборник справочных сведений по MНП за 1862 и, частично, за 1863 
и 1864 гг. – СПб., 1864. – [Разд.] Университеты. – [Стр. не нумер.]. 
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Наведено відомості про Харк. ун-т. 
23. Сухомлинов М. И.  Материалы для истории образования в России 
в царствование Александра I / М. И. Сухомлинов // ЖМНП. – 1865. – Ч. 128, 
№ 10, отд. 2. – С. 9-172. 
С. 30-31, 34, 40, 46, 59-62, 65-67, 69-91, 93-95, 97-99, 102-103, 114-124, 131-134, 
138, 143, 144: про Харк. ун-т. 
То же , отд. изд. – СПб.: Тип. Ф. С. Сущинского, 1866. – 220 с. 
То же // Сухомлинов М. И.  Исследования и статьи по русской литерату-
ре и просвещению. – СПб., 1889. – Т. 1. – С. 1-538. 
То же, под назв.: К истории Харьковского университета: (Извлечение из 
книги...) // Харьк. сборник. – X., 1889. – Вып. З. – С. 112-159. 
Урочисте відкриття Харк. ун-ту. Про С. О. Потоцького, І. С. Рижського, 
Т. Ф. Осиповського, Г. П. Успенського, О. І. Стойковича та ін. 
24. Устинов И. А.  Харьковский университет // Устинов И. А. Путеводи-
тель по Харькову / И. А. Устинов. – X., 1881. – С. 229-249. 
25. Ферлюдин П.  Исторический обзор мер по высшему образованию 
в России: Вып. 1. Академия наук и университеты / П. Ферлюдин. – Саратов, 
1893. – 184 с. 
С. 64, 65, 78, 94, 101, 130: про Харк. ун-т. 
26. Харьковский университет // Памятная книжка МНП на 1865 г. – СПб., 
1865. – С. 181-183. 
27. Харьковский университет // Учебные заведения ведомства МНП: 
Справочная книга. – СПб., 1895. – С. 13-14. 
28. Харьковский университет // Харьковский календарь на 1870 г. – X., 
1869. – С. 298-301. 
29. Харьковский университет и его институты // Харьковский календарь 
на 1873 г. – X., 1872. – С. 182-186. 
30. [Харьковский] университет [и его учебно-вспомогательные учрежде-
ния] // Харьков: Путеводитель для туристов и экскурсантов. – 3-е изд. – X., 
1915. – С. 95-124. 
31. Харьковский университет: [Справочные сведения для поступающих] 
// Харьковский календарь на ... год. – X., 1894-1906. – Отд. педагогический. 
1894 г. – 1894. – С. 546-549.  
1895 г. – 1895. – С. 386-389.  
1896 г. – 1896. – С. 331-336. 
1897 г. – 1897. – С. 321-323. 
1899 г. – 1899. – С. 76-79. 
1900 г. – 1900. – С. 164-167. 
1901 г. – 1901. – С. 91-94. 
1902 г. – 1902. – С. 128-131. 
1903 г. – 1903. – С. 154-157. 
1904 г. – 1903. – С. 88-91. 
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1905 г. – 1904. – С. 89-92. 
1906 г. – 1906. – С. 23-29. 
32. Щелков И. П.  Из истории Харьковского университета [1817-1822 гг.] / 
И. П. Щелков // ЖМНП. – 1890. – Ч. 271, № 10, отд. науки. – С. 358-385. 
Про вигнання Т. Ф. Осиповського з Харк. ун-та. 
33. Щелков К. П.  Историческая хронология Харьковской губернии / 
К. П. Щелков. – X.: Тип. ун -та, 1882. – 366 с. 
С. 161, 162, 166, 174, 177, 185, 197, 206, 228, 246; 252, 283: про Харк. ун-т. 
34. Щелков К. П.  Харьков: Ист.-стат. опыт / К. П. Щелков. – X.: Тип. губ. 
правл., 1880. – 72 с. 
С. 32-39: про Харк. ун-т. 
То же // ХГВ. – 1880. – 29 окт. (№ 278). – 7 нояб. (№ 287). 
35. Janowski L.  Uniwersytet Charkowski w poz№tkach swego istnienia (1805-
1820). – Krakow: Nakladem Akad. umiejetnosci, 1911. – 159 s. 
Рец.: Сумцов Н. Ф. Новый труд по истории Харьковского университета / 
Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1912. – 28 апр. (№ 10737). – С. 5. То же, без заглавия, 
в сокр. // ВХИФО. – 1913. – Вып. 3. – С. 65-67. – Без подписи. 
Те саме, укр. мовою – див. № 102. 
 
1.2. Історія Харківського університету  
в дослідженнях радянських вчених 
36. Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк / И. К. Рыбалка, 
А. Е. Кучер, В. И. Булах, С. М. Короливский, Б. К. Мигаль, Ю. И. Журавский, 
В. Н. Довгопол и др.; Отв. ред. И. Е. Тарапов. – X.: Вища шк., 1980. – 160 с. 
37. Харьковский гоcyниверситет им. А. М. Горького за 150 лет / 
А. Г. Слюсарский, В. И. Астахов, И. Я. Мирошниченко, Б. М. Барак, 
С. М. Короливский, Н. К. Колесник; Ред. коллегия: С. М. Короливский 
(пред.) и др. – X.: Изд-во ун-та, 1955. – 387 с. 
38. Короткі нариси з історії Харківського держуніверситету 
ім. О. М. Горького, 1905-1940 рр.: Ювілейне вид. / Відп. ред.: К. М. Віч. – X.: 
Вид-во ун-ту, 1940. – 132 с. 
*** 
39. Астахов В. И.  Харьковский университет в период промышленного 
капитализма (1861 – конец XIX века) / В. И. Астахов, И. Я. Мирошников // 
Див. № 37. – Гл. 2. – С. 63-126. 
40. Барак Б. М.  Харьковский университет в период империализма (конец 
XIX века – 1917 г.) / Б. М. Барак // См. № 37. – Гл. 3. – С. 127-190. 
41. Бойко І. Д.  Короткий нарис історії Харківського держуніверситету ім. 
Горького (1805-1916 pp.) / І. Д. Бойко // См. № 38. – С. 3-42. 
42. Бойко И. Д.  Стотридцатипятилетие Харьковского государственного 
университета имени А. М. Горького / И. Д. Бойко, К. М. Вич // Историк-
марксист. – 1940. – Кн. 6. – С. 152-156. 
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43. Буланкин И. Н.  Стопятидесятилетие Харьковского госуниверситета 
им. А. М. Горького (1805-1955): Материалы для агитаторов и докладчиков / 
И. Н. Буланкин. – X., 1955. – 24 с. 
44. Буланкин И. Н.  150-летие Харьковского университета: [Ист. очерк] / 
И. Н. Буланкин // Вестн. высш. шк. – 1955. – № 4. – С. 46-51. 
45. Бутягин А. С.  Харьковский университет // Бутягин А. С. Университе-
тское образование в СССР / А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов. – М., 1957. – 
С. 154-164. 
46. Кучер А. Е. Харьковский университет в досоветский период (1805 -
1917) / А. Е. Кучер, А. Г. Слюсарский, В. П. Литвинова, Б. М. Барак // См. 
№ 36. – С. 9-41. 
47. Кушнаренко І. І. Харківський університет: [Історія виникнення 
і розвитку] / І. І. Кушнаренко // Кушнаренко I. I. Місто Харків та його око-
лиці: Довідник. – X., 1931. – С. 91-94 з фото. 
48. Методические материалы по подготовке к празднованию 175-летия со 
дня основания Харьковского госуниверситета. – X., 1960. – 33 с. 
49. Нехворосний О. І.  До стотридцятиріччя [ХДУ] / О. І. Нехворосний // 
УЗХУ – 1935. – Кн. 2-3. – С. 7-18. 
50. Слюсарський А. Г.  Перший університет на Україні / А. Г. Слюсар-
ський // Книга для читання з історії УРСР з найдавніших часів до кінця 50-х 
pp. XIX ст. – К., 1960. – С. 250-257. 
51. Слюсарский А. Г.  Харьковский университет в период разложения 
крепостничества и развития капиталистических отношений (1805-1860 гг.) / 
А. Г. Слюсарский // См. № 37. – Гл. 1. – С. 7-62. 
52. Тарапов И. Е.  Харьковский университет им. А. М. Горького / 
И. Е. Тарапов // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1978. – Т. 28. – С. 211-212. 
53. Шип Н. А.  Интеллигенция на Украине (ХІХ в.): Ист.-социол. очерк / 
Н. А. Шип. – К.: Наук. думка, 1991. – 169 с. 
Гл. 2, п.1, 4: багато відомостей про викладачів Харк. ун-ту. 
54. Щетинина Г. И.  Университеты в России и устав 1884 года / 
Г. И. Щетинина. – М.: Наука, 1976. – 232 с. 
Надається багато матеріалів про Харк. ун-т. 
 
1.3. Історія Харківського університету  
в дослідженнях вчених пострадянського часу 
55. Бакіров В. С. 200 років історії: учора, сьогодні, завтра / В. С. Бакіров // 
Харк. ун-т. – 2006. – 28 лют. 
56. Балышев М. А. История Харьковского университета в архивных до-
кументах / М. А. Балышев // Проблеми історії та археології України: Зб. доп. 
Міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ Археол. з’їзду в м. Харкові 25-26 жовт. 
2002 р. – Х., 2003. – С. 187-189. 
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57. Бортник Л. А.  Сторінки історії Харківського університету: Ста-
тут 1884 р. та його наслідки / Л. А. Бортник // ВХУ. – 2003. – № 603. – 
С. 17-23. 
58. Гнездило О. С. Описание архива Императорского университета 
1900 г. / О. С. Гнездило, Б. П. Зайцев // Харк. історіогр. збірник / ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 7. – С. 174-181. 
59. Денисенко І. М. До 200-річчя Харківського університету: [Роз-
виток Харк. ун-ту як вогнища культури і освіти на Слобожанщині] / 
І. М. Денисенко // Краєзнавство. – 2005. – № 1-4. – С. 156-159. – Бібліо-
гр.: 23 назви. 
60. До 200-річчя Харківського університету: Документи і матеріали / Руб-
рику веде Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1997. – 1 квіт. 
61. З історії університету [ХНУ ім. В. Н. Каразіна] // Вища освіта Укра-
їни. – 2005. – № 1. – С. 11-12. 
62. Заїкін В.  Харківський університет: його роль в історії культурного 
і громадського життя на Україні / В. Заїкін // Березіль. – 1994. – № 9-10. – 
С. 155-162; Стара Україна. – 1925. – № 1-2. – С. 25-28. 
63. Зайцев Б. П. Основні джерела до історії Харківського університету / 
Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харьк. ист. альманах. – 2002. – Осень. – С. 23-
29.  
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жертвование И. Г. Харитоненко] // ХГВ. – 1885. – 10 окт. – С. 2. 
173. Устинов И. А.  [Здание университета] // Устинов И. А. Путеводи-
тель по Харькову / И. А. Устинов. – X., 1881. – С. 200-203. 
174. [ХНУ имени В. Н. Каразина] // Харьков вчера, сегодня, завтра / 
Ю. М. Шкодовский, И. Н. Лаврентьев, А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Поля-
кова. – Х., 2002. – С.189. 
Див. також № 15, 99, 186, 190, 275, 1911, 1913, 1914, 1917, 1920, 1921, 2238, 
2486, 2489, 2491, 2611, 2613; розд. 15. Господарська діяльність університету; 
№ 2930, 2996, 3115, 3284-3286, 3319, 3320. 
2.2. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 
175. Стельмах С.  Міжнародні зв’язки вчених України: [Проф. зв’язки про-
фесорів Харк. ун-ту з колегами Гейдельберз., Берлін., Мюнхен. Ієн. ун-тів у 
кінці ХІХ – початку ХХ ст.] / С. Стельмах // Історична думка в Україні ХІХ 
– початку ХХ століття. – К., 1997. – С. 70-81. 
176. Шмітиня И. Харків та Літвія: Культ.-іст. зв’язки: Літ. із фондів Латв. 
акад. б-ки / И. Шмітиня; ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Латв. акад. б-ка. – 
[2005]. – Буклет. 
Ректори Харк. ун-ту І. C. Рижський та П. П. П’ятницький були уроженцями Риги. 
Див. також № 909, 916, 1115, 1127, 1314, 1785, 2793. 
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2.3. ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦІЇ У ХАРКОВІ ВЧЕНИМИ 
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
177. Бакиров В. С. Харьковский университет и становление кооперативного 
движения / В. С. Бакиров // Материалы науч.-практ. конф. «Потребительская 
кооперация: история, современность, перспективы», Харьков, 5 окт. 2006 г. 
– Х., 2006. – С. 18-21. – Фото В. С. Бакирова. – С. 18. 
178. Близняк В. Бедняки могут стать счастливыми, если объединятся в об-
щества или небольшие республики: [Зачинателями кооперат. движения 
в Харькове были проф. Харьк. ун-та Ф. М. Гарнич-Гарницкий (предс.), 
Н. Н. Бекетов, Е. С. Гордиенко, М. Ф. Ковалевский] // Время. – 2004. – 
3 июля. 
179. Генкин А.  У истоков харьковской потребкооперации стояли универси-
тетские профессора / А. Генкин // Время. – 2003. – 9 сент. 
180. Солдатенко Я. Потребкоорепацию основали… ученые ХГУ / Я. Солда-
тенко // Веч. Харьков. – 2001. – 27 окт. – С. 1. 
Перше споживче товариство у Харкові утворено з ініціативи вчених університету – 
професорів М. М. Бекетова, Є. С. Гордієнка та М. Ф. Ковалевського 135 років тому. 
Див. також № 785 про організацію споживчого товариства студентами 
в 1910 р. 
 
3. СПОМИНИ 
181. Анисимов А.  Харьковские студенческие [научные] кружки [на ист.-
филол. и юрид. ф-тах ун-та, 1900-1902 гг.]: (Воспоминания) / А. Анисимов // 
Рус. богатство. – 1903. – № 12. – С. 201-217. 
182. Аптекман О. В.  Записки семидесятника / О. В. Аптекман // Соврем. 
мир. – 1913. – № 4. – С. 54-97. 
С. 54-65: студентські роки на медичному факультеті. Студентський рух 70-х рр. 
То же // Утро. – 1913. – 30 апр. (№ 1949). – С. 4. – Подпись: П. Т-кий. 
183. Аптекман О. В. Харьковские кружки 1870-1871 гг. // Аптекман О. В.  
Общество «Земля и воля» 70-х гг.: По личным воспоминаниям / 
О. В. Аптекман. – 2-е изд. – Пг., 1924. – Гл. 1. – С. 44-59.  
184. Багалій Д. І.  Автобіографія // Ювілейний збірник на пошану академіка 
Д. І. Багалія. – К., 1927. – С. 1-146.  – Систематична бібліографія праць... – 
С. 147-163 (345 назв.).  
Багато відомостей з історії Харк. ун-ту за 1884-1917 рр. 
185. Базанов Я. И.  Семь месяцев партийной работы в Харькове (1915 г.) / 
Я. И. Базанов // Пролетар. революция. – 1922. – № 9. – С. 77-137. 
С. 78, 119: про університетський студентський революційний гурток. 
186. Бантыш-Каменский Д. Н.  Путешествие в Молдавию, Валахию и Сер-
бию. – М.: Тип. А. Решетникова, 1810. – 192 с. – В загл.: Д. Б. Л. 
С. 39-46: опис кабінетів, бібліотеки, типографії, будинків, які займали професори 
та студенти Харк. ун-ту. Про склад викладачів і студентів Харк. ун-та за 1808 р. 
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187. Бекетов A. Н.  Николай Степанович Турчанинов: (Отрывок из харьк. 
воспоминаний) // Вестн. естеств. наук. – 1860. – № 34-35. – Стб. 1082-1108, 
с портр. 
Робота І. О. Турчанінова зі створення гербарію в 50-х рр., який був переданий 
в дар Харк. ун-ту. 
188. Бузескул В. П. Дни баррикад в Харькове в октябре 1905 г.: (Личные 
воспоминания) / В. П. Бузескул // Голос минувшего. – 1917. – № 7-8. – 
С. 335-350. 
Участь студентів в революції 1905 р. 
189. Бузескул В. П. Из истории Харьковского университета второй полови-
ны 70-х годов прошлого века: (Личные воспоминания) / В. П. Бузескул // 
Наук. зап. н.-д. кафедри історії укр. культури. – 1927. – № 6. – С. 1-14. 
190. Бузескул В. П. Образы прошлого: (Из моих воспоминаний) / 
В. П. Бузескул // Анналы. – 1922. – [Т.]2, № 2. – С. 228-246. 
Лекції з античної історії та філології в Харк. ун-ті. Професори Д. І. Каченовський, 
П. О. Лавровський, О. І. Пеховський, О. О. Потебня, В. І. Шерцль та ін. Будівля 
університету. 
191. Веденьев И. Д.  В харьковских революционных кружках 1882-1889 гг.: 
[Участие в них студентов ун-та]: (Воспоминания) / И. Д. Веденьев // Лето-
пись революции. – 1923. – № 3. – С. 98-108. 
192. Вейнберг П. И.  Харьковский университет в пятидесятых годах: (Из 
моих воспоминаний) / П. И. Вейнберг // Рус. богатство. – 1906. – № 2. – 
С. 245-258.  
То же, в отрывках: Карасев А. А.  К юбилею П. И. Вейнберга // ЮК. –
1901. – 27 дек. (№ 7239). – С. 3-4. 
193. Воронов A. Г.  Воспоминания бывшего студента Харьковского универ-
ситета 60-х годов / А. Г. Воронов // Рус. старина. – 1913. – Т. 154. – № 6. – 
С. 571-595. 
Юридичний факультет. Лекції П. О. Лавровського, О. І. Палюмбецького, 
С. В. Пахмана, А. Г. Станиславського, Д. І. Каченовського. Науковий гурток студе-
нтів-юристів. 
194. [Воспоминания] // ХГВ. – 1870. – № 36* и 38*. – Подпись: И. Б.  
То же // См. № 3. – С. 1106-1114. 
195. Галкин K. М.  Харьковская студенческая боевая дружина и ее столовая: 
(Из воспоминаний о 1905-6 годах) / К. М. Галкин // Пути революции. – 
1926. – № 2-3. – С. 62-74. 
196. Геевский С. Л.  Автобиография (1813-1862) / С. Л. Геевский; Предисл. 
Д. И. Багалея // КС. – 1896. – Т. 42. – № 9. – С. 375-400; Т. 43, № 10. – С. 91-
111; № 12. – С. 427-443; 1894. – Т. 45, № 4. – С. 26-48; № 6. – С. 514-534. 
То же, отд. отт. – Киев, 1894. То же, в отрывках // Харьк. сборник. – 
X., 1890. – Вып. 4, отд. 2. – С. 57-75. То же, в извлечениях // См. № 3. – 
С. 1114-1121. 
Харк. ун-т поч. 30-х рр. Професори та студенти. 
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197. [Гнилосыров B. C.]  Пять дней из жизни Х[арковского] студента / 
[В. С. Гнилосыров] // Основа. – 1862. – № 9. – С. 60-73. – Подпись: А. Гавриш. 
198. Данилевский Г. П.  Харьковская письменная и словесная старина. II: 
(К университетской старине) / Г. П. Данилевский // ХГВ. – 1865. – № 4. – 
Прибавл. – 13 янв. – С. 25-26; № 5. – Прибавл. – 15 янв. – С. 35-36. 
199. Де-Пуле М. Ф.  Харьковский университет и Д. И. Каченовский: Куль-
турный очерк и воспоминания из 40-х годов / М. Ф. Де-Пуле // Вестн. Евро-
пы. – 1874. – Т. 45, № 1. – С. 75-115; № 2. – С. 588.  
То же, в отрывках // Соловьев И. М.  Русские университеты в их уставах 
и воспоминаниях... – СПб., 1914. – Вып. 1. – С. 170-179. 
200. Дитятин И. И.  Странички из недалекого прошлого университетской 
жизни: [Харьк. ун-т в 40-х годах XIX в.] / И. И. Дитятин // ЮК. – 1882. – 
4 апр. (№ 433). – С. 1-2. 
201. Из «былого» Харьковского университета: [Воспоминания об унив. су-
де, действовавшем по Уставу 1804 года] // ЮК. – 1904. – 17 янв. (№ 7973). – 
С. 3. – Автор не указан. 
202. Из воспоминаний старого студента // ЮК. – 1891. – 24 янв. (№ 3457). – 
С. 2-3. – Подпись: Старый студент. 
Харк. ун-т в 1840-ві рр.; іст.-філол. ф-т; відвідання ун-ту Миколою I; попечитель 
ун-ту гр. Ю. О. Головкін. 
203. Іващенко В.Ю. Адміністративний устрій вищих навчальних закладів 
у спогадах професорів та вихованців Харківського університету другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст. / В. Ю. Іващенко // Класичні університети – 
центри освіти, науки і культури регіонів: традиції і сучасність: Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 86-89. 
204. Іващенко В. Ю. Датування та періодизація спогадів з історії Харківсь-
кого університету ХІХ – початку ХХ століття / В. Ю. Іващенко // ВХУ. – 
2006. – № 728: Історія. – Вип. 38. – С. 220-228. 
205. Іващенко В. Ю. Мемуари з історії Харківського університету ХІХ – поч. 
ХХ ст. / В. Ю. Іващенко // ВХУ. – 2000. – № 485: Історія. – Вип. 32. – С. 259-
267. – Бібліогр.: 11 назв. 
206. Іващенко В.Ю. Мемуари професорів та студентів з історії Харківського 
університету ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 
07.00.06 / Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 17 с. 
207. Іващенко В. Ю. Особливості функціонування професорсько-
студентських спогадів з історії Харківського університету в історико-
культурному просторі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / 
В. Ю. Іващенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії Украї-
ни: Міжпредметний простір історії ідей у вітчизняній науці: Міжвузів. збір-
ник наук. праць. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 100 – 108. 
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208. Карпов В. Н.  [Воспоминания о Харьковском университете 1830-
1860 гг.] / В. Н. Карпов // Карпов В. Н. Воспоминания; История моей жизни 
/ Я. Шипов. – М.; Л., 1933. – С. 105-109, 117-119, 218-219. 
То же, в сокр. // ЮК. – 1901. – 22 дек. (№ 7235). – С. 2-3. 
209. Ковалевский М. M.  Моя жизнь. Гл. 1, 3: [Воспоминания о Харьк. ун-те 
конца 60-х – начала 70-х годов XIX в.] / М. М. Ковалевский // История 
и историки. – М., 1975. – С. 256-288. – Примеч.: с. 288-297. 
210. Ковалевский М. М.  Мое научное и литературное скитальчество / 
М. М. Ковалевский // Рус. мысль. – 1895. – № 1. – С. 61-80. 
С. 61-67: спомини про юрид. ф-т 60-х рр. XIX ст. Професори Д. І. Каченовський, 
П. П. Цитович. 
211. Костомаров Н. И. Автобиография Николая Ивановича Костомарова / 
Н. И. Костомаров; Предисл. В. Семевского; Примеч. Н. Белозерской // Рус. 
мысль. – 1885. – Кн. 5. – С. 190-223. 
С. 200-206: роки перебування в Харк. ун-ті (1833-1844 рр.). 
То же, фрагм. под назв.: Автобиография. Разд. 2. Студенчество и юность. 
Первая литературная деятельность. [Харьк. ун-т в 30-е годы XIX в.] // Ко-
стомаров Н. И. Литературное наследство. – СПб., 1890. – С. 17-46.  
То же // Харьковский сборник. – X., 1891. – Вып. 5. – С. 21-52.  
То же, фрагм. под назв.: Из «Автобиографии» Н. И. Костомарова. 
[Харьк. ун-т в 1834 г.] // Соловьев И. М.  Русские университеты в их 
уставах и воспоминаниях современников. – СПб., 1914. – С. 153-155.  
То же, в излож. Д. И. Багалея, под назв.: Харьковский университет в 30-х 
годаx текущего столетия // ХГВ. – 1891. – 3 янв. ( № 2). – С. 2.  
То же // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – С. 419-424. 
Рец.: Русов А. Н. И. Костомаров в Харькове / А. Русов // Харьковский сбор-
ник. – X., 1891. – Вып. 5. – С. 1-20. 
212. Крылов В. П.  Из автобиографии В. П. Крылова: [Отрывок] / 
В. П. Крылов // ЮК. – 1906. – 27 янв. (№ 8684). – С. 2-3. – См. также: Совр. 
клиника. – 1884. – № 1*. 
Медичний факультет 80-х – поч. 90-х рр. 
213. Кульжинский И. Г.  Воспоминания учителя / И. Г. Кульжинский // Мос-
квитянин. – 1854. – Т. 6, № 21. – С. 1-16. – Подпись: И. К. 
Харк. ун-т та Ін-т шляхетних дівчат. 
214. Лапшин В. И.  Из воспоминаний: [Харьк. ун-т в 1835-1865 гг.] / 
В. И. Лапшин // ЖМНП. – 1890. – Ч. 269, № 5. – С. 120-139. 
215. Леваковский Н. Ф.  Университет пятидесятых годов: (Из воспомина-
ний) / Н. Ф. Леваковский; Сообщ. О. Н. Леваковская // Рус. старина. – 
1917. – Т. 170, № 4/6. – С. 6З-79; Т. 171, № 7/9. – С. 110-118; Т. 172, 
№ 10/12. – С. 33-53. 
Харк. ун-т, студентство, лекції проф. В. М. Черняєва, В. І. Лапшина. 
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216. Левицкий О. И.  Из путевых заметок Великого князя Николая Павлови-
ча (1816 г.) / О. И. Левицкий // КС. – 1896. – № 12. – С. 78-80. – Подпись: 
О. Л.  
С. 79: про Харк. ун-т. 
217. Леммлейн Г. А.  Воспоминания о кафедре физики Харьковского униве-
рситета и о моей работе на ней с 1902 по 1906 гг. / Г. А. Леммлейн // 
УЗХУ. – 1955. – Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. – Т. 5. – С. 51-55. 
218. Любарский И. В.  Воспоминания о Харьковском университете, 1850-
1855 гг. / И. В. Любарский // Ист. вестн. – 1891. – Т. 45, № 8. – С. 373-393.  
То же, в отрывках // Соловьев И. М.  Русские университеты в их уставах 
и воспоминаниях... – СПб., 1914. – Вып. 1. – С. 179-184. 
Медичний факультет, умови прийому, іспити. Студентський побут. Університет-
ський лікар І. Н. Рейпольський. 
219. Мазуренко Н. Н.  Первая харьковская университетская история: (Из 
воспоминаний старого студента) / Н. Н. Мазуренко // Ист. вестн. – 1907. – 
Т. 109, № 9. – С. 879-890. 
Виключення автора з ун-ту за участь в студентських заворушеннях 1858-1860 рр. 
220. Макаревский А. А.  Революционный Харьков в 1882-85 гг.: Воспоми-
нания народовольца восьмидесятых годов / А. А. Макаревский // Летопись 
революции. – 1923. – № 5. – С. 64-97. 
С. 64-65, 67-68, 75, 77, 80, 97: про студентів Харк. ун-ту, які приймали участь 
в революційному русі; С. 96: фото Д. Д. Бекарюкова та ін. 
221. Мечникова О. Н.  Жизнь И. И. Мечникова / О. Н. Мечникова. – М.; Л.: 
Госиздат, 1926. – 232 с. 
Гл. 10. [Харьковский] университет. – С. 32-34. 
222. Михайловский-Данилевский A. M.  Из воспоминаний / Публ. 
Н. Шильдера / А. М. Михайловский-Данилевский // Рус. старина. – 1897. – 
№ 6. – С. 453-482. 
С. 476-477: про відвідання Олександром І Харк. ун-ту в 1817 р. 
223. Неслуховский Ф. К.  Из моих воспоминаний / Ф. К. Неслуховский // 
Ист. вестн. – 1890. – Т. 40, № 4. – С. 116-153. 
Історико-філологічний факультет в 1838-1843р. Побут та звичаї студентів. Проф. 
М. І. Костомаров та ін. 
224. Ничпаевский Л.  Воспоминания о Харьковском университете, 1823-
1829 // Рус. старина. – 1907. – Т. 131, № 8. – С. 363-400. 
Медичний факультет, студентство, стан викладання. 
225. Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. – Пг.: Время, 1923. – 190 с., с 
портр. 
С. 166-188: про Харк. ун-т (1868-1905), про проф. О. О. Потебню. 
226. Оже-де-Ранкур H. Ф.  В двух университетах: (Воспоминания 1837-1843 
гг.): [Период учебы в СПб. и Харьк. ун-тах] / Н. Ф. Оже-де-Ранкур // Рус. 
старина. – 1896. – Т. 86. – № 6. – С. 571-582. 
227. Пашков В. П.  Из прошлого здешнего края: [Воспоминания] / 
В. П. Пашков // ХГВ. – 1876. – 30 янв. (№ 24). – С. 3. 
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Навчальні кабінети, ботанічний сад, актовий зал Харк. ун-ту. 
228. Перазич В. Д.  Ювеналий Мельников и харьковский рабочий кружок: 
[Воспоминания студента Харьк. ун-та о рев. движении на Харьковщине 
в 80-е годы и о своем участии в нем] / В. Д. Перазич // Летопись револю-
ции. – 1923. – № 3. – С. 108-115, с фото. 
229. Петцольдт А.  Краткий отчет об ученом путешествии в южные губер-
нии Европейской России / А. Петцольдт // ЖМНП. – 1856. – Ч. 89, № 3, отд. 
3. – С. 47-66. 
С. 62-63: враження від відвідання Харк. ун-ту. 
230. Письма студента Харьковского университета 1824-1827 гг. 
И. Я. Тросницкого к родным / Предисл. Н. Ф. Сумцова // СХИФО. – 1891. – 
Т. 3. – С. 330-337. 
231. Попов М. М.  Студентство в революції [1905 р.] / М. М. Попов // Сту-
дент революції. – 1928. – № 1-2. – С. 10-14. 
С. 14: студенти Харк. ун-ту. 
232. Попов Н. Н.  Воспоминания о подпольной работе в Харькове в 1907-
1909 годах [среди студ. Харьк. ун-та] / Н. Н. Попов // Летопись революции. – 
1923. – № 3. – С. 3-17. 
233. Потебня А. А. [Автобиография] / А. А. Потебня // Пыпин А. Н.  Исто-
рия русской этнографии. – СПб., 1891. – Т. 3. – С. 420-424. 
С. 422-423: історико-філологічний факультет. 1850-ті рр. 
234. Прогорэлли Э.  Слияние науки с жизнью: (Из воспоминаний старого 
харьк. студента) / Эдухан Прогорэлли // ЮК. – 1881. – 2 авг. (№ 205). – С. 1-3. 
 Гумористична історія з побуту харківських студентів. 
235. Рейнгардт Ф. О.  Харьков 20-х и 30-х годов: Из воспоминаний... / 
Ф. О. Рейнгардт // Харьк. сборник. – X., 1887. – Вып. 1. – С. 1-28. 
С. 7, 27-28: хірургічна клініка, анатомічний театр, епізоди з життя проф. М. М. Пакі-
де-Совіньї, К. П. Павловича, А. Ф. Павловського. 
236. Сбитнев И. М.  Поездка в Харьков: [Путевые заметки] / И. М. Сбитнев // 
Вестн. Европы. – 1830. – № 17. – С. 33-65. 
С. 37-44: про значення Харк. ун-ту у развитку вітчизняного природознавства. 
237. Синицкий Л.  Путешествия в Малороссию академика [И. А.] Гильден-
штедта и кн. И. М. Долгорукого / Л. Синицкий // КС. – 1893. – № 2. – С. 274-
292. 
С. 291: Харк. ун-т в 1810 р. 
238. Сокальский И. П.  Утро в инспекции: Из унив. жизни сороковых годов: 
[Воспоминания об инспекторе Харьк. ун-та Е. Н. Орлове] / 
И. П. Сокальский; Предисл. Н. Ф. Сумцова // СХИФО. – 1913. – Т. 19. – 
С. 325-357. 
239. Сокальский П. П.  Из воспоминаний о Харьковском университете конца 
40-х годов / П. П. Сокальский; С предисл. Л. С.  // КС. – 1906. – Т. 93,      
№ 5-6. – С. 63-71. 
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Викладання на юридичному факультеті. Відвідання Харк. ун-ту Миколою І 
в 1850 р. 
240. Соловьев И. М.  Русские университеты в их уставах и воспоминаниях 
современников: Вып. 1. Университеты до эпохи шестидесятых годов / 
И. М. Соловьев. – СПб.: Энергия, 1914. – 206 с.  
241. Срезневский И. И.  О научных упражнениях студентов: (Письмо по 
поводу записки проф. Дройзена) / И. И. Срезневский // ЖМНП. – 1869. – 
Ч. 146, № 12, отд. Педагогика. – С. 246-265. 
242. Стоянов А. Н.  Воспоминание о Д. И. Каченовском: Биогр. очерк / 
А. Н. Стоянов. – X.: Тип.ун-та, 1874. – 36 с. То же // ЗХУ. – 1894. – Кн. 1, 
Летопись... – С. 1-26. То же, отд. отт. – X., 1894. – 40 с., с портр. 
Є відомості про юридичний факультет. Харк. ун-т середини XIX ст. 
243. Сумцов Н. Ф. Материалы для истории Харьковского университета / 
Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1893. – Кн. I, Летопись... – С. 37-52, с портр.; 1894. – 
Кн. 4. – С. 1-19. То же. – X.: Тип.А. Дарре, 1893, – 35с. То же. – X.: Тип. 
Зильберберга, 1894. – 35 с. 
Спомини про Харк. ун-т, 1869-1891 рр. Про проект статуту Харьк. т-ва допомоги 
вищій освіті. Про О. А. Воскресенського, О. О. Потебню, О. П. Рославського-
Петровського, М. Я. Аристова. З нездійснених просвітницьких починань профе-
сорів Харк. ун-ту. 
244. Сумцов H. Ф. Новая страница из истории Харьковского университета: 
(По арх. документам и личным воспоминаниям): [О периодах реакции, пе-
режитых ун-том в 20-х и 80-х годах XIX в. и о соврем. задачах унив. жиз-
ни] / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1906. – 17 янв. (№ 8674). – С. 2-3. То же, отд. 
отт. – Х., 1906. – 6 с. 
245. Федорова Е. Безымянное поколение. Записки правоведа, адвоката, 
бывшего меньшевика Александра Гюнтера (1890-1984). – М., 2004. – 448 с. 
С. 232-234, 235-237, 244-245, 256-270, 279-282: спомини О. Р. Гюнтера про Харк. 
ун-т (навчання на юридичному факультеті; про професорів В. М. Гордона, 
Л. М. Загурського, М. І. Палієнка, О. Д. Кісєльова, А. Н. Анциферова, 
А. М. Фатєєва; праця О. Р. Гюнтера в Харк. ун-ті). 
246. Шрамченко Н. А.  Мои воспоминания // Шрамченко Н. А. Воспоминания 
и стихотворения / Н. А. Шрамченко. – К., 1900. – С. 1-60. 
С. 30-38: Харк. ун-т в 1834-1840 рр. 
247. Ярославский В. И.  Записки / В. И. Ярославский // КС. – 1887. – Т. 19, 
№ 10. – С. 289-330. 
С. 291-292: про В. Н. Каразіна; с. 324-328: про Є. О. Васильєва, О. І. Стойковича 
та інших викладачів Харк. ун-ту в 1819 р. 
То же, в сокращ., под назв.: Из воспоминаний В. И. Ярославского // 
Харьк. сборник. – 1887. – Вып. 1. – С. 29-52. 
С. 39, 50-52: про Харк. ун-т. 
248. Rommel D. Ch., von. Erinnerungen aus meinem Leben und аus meiner Zeit / 
D. Ch. Rommel // Geheime Geschichten und Rдthselhafte Menschen: Sammlung 
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verborgener oder vergessener Merwьrdigkeitenn / Hrg. von Fr. Bьlam. – Leipzig, 
1854. – Bd. 5. – S. 421-600. 
C. 615-553: про перебування Д. Х. Роммеля у Харк. ун-ті. 
То же, под назв.: Воспоминания профессора Роммеля о своем времени 
и Харьковском университете (1785-1815) / Пер. Я. О. Балясный // Юж-
ный сборник: Учено-лит. журн. / Изд. Н. И. Максимов. – Одесса, 1859. – 
№ 9. – С. 1-29; № 10. – С. 43-64; № 11. – С. 103-146. 
То же, под назв.: Пять лет из истории Харьковского университета: Вос-
поминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и о Харьковском 
университете (1785-1815) / Подготовил Я. О. Балясный. – X.: Тип. ун-та, 
1868. – 111 с. 
То же, фрагм. под назв.: Из «Воспоминаний профессора Роммеля 
о Харьковском университете (1811-1815)» // Соловьев И. М.  Русские 
университеты в их уставах и воспоминаниях современников. – СПб., 
1914. – Вып. 1. – С. 78-83. 
Те саме, під назвою: Роммель К. Д. Спогади про моє життя та мій час / 
К. Д. Роммель. – Х.: Майдан, 2001. – 236 с. – (Сер. «Україна в записках 
мандрівників і мемуарах», вип. 1). 
С. 112-131: про Харк. ун-т та його професорів. 
 
Дискусія з приводу книги Д. X. Роммеля: 
Каченовский Д. И. К истории Харьковского университета / Д. И. Каченовский // 
Вестн. Европы. – 1868. – Кн. 12. – С. 917-923. – Подпись: К. И.  
То же // XГB. – 1869. – 13 марта (№ 29). – С. 2. 
Лавровский Н. А.  Замечания о первоначальной истории Харьковского уни-
верситета: [По поводу статьи Д. И. Каченовского] / Н. А. Лавровский // 
ХГВ. – 1869. – 6 марта (№ 26). – С. 2-3; 8 марта (№ 27). – С. 1-2. 
Балясный Я. О.  Письмо к редактору: [Объяснение изменений, внесенных 
при переводе «Воспоминаний» Роммеля] / Я. О. Балясный // ХГВ. – 1869. – 
20 марта (№ 32). – С. 2. – Подпись: Переводчик Роммеля. 
Рославский-Петровский А. П.  Несколько слов по поводу русского перевода 
записок Роммеля / А. П. Рославский-Петровский // ХГВ. – 1869. – 22 марта 
(№ 33). – С. 2. 
Селиванов Т. И.  [Письмо в редакцию по поводу ссылки Н. Лавровского на 
записки Т. И. Селиванова] / Т. И. Селиванов // ХГВ. – 1869. – 27 марта 
(№ 35). – С. 1. 
Лавровский Н. А.  [Письмо в редакцию по поводу выступлений в Харьк. 
губ. ведомостях Т. И. Селиванова и Я. О. Балясного] / Н. А. Лавровский // 
ХГВ. – 1869. – 1 апр. (№ 37). – С. 2. 
Розальон-Сошальский В. Г. Мои воспоминания: (По поводу статей 
Н. Лавровского и К[аченовск]ого, [помещенных в ХГВ, 1869, № 26, 27 и 29] 
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/ В. Г. Розальон-Сошальский // ХГВ. – 1869. – 15 апр. (№ 43). – С. 2-3; 
17 апр. (№ 44). – С. 2. 
Де-Пуле М. Ф.  История с одной книжкой: Фельетон / М. Ф. Де-Пуле // СПб. 
ведомости. – 1869. – 18 июня (№ 165). – С. 1. То же, под назв.: Из истории Ха-
рьковского университета: По поводу полемики вокруг рецензии анонимного 
автора [Д. И. Каченовекого] // ХГВ. – 1869. – 24 июня (№ 69). – С. 2. 
249. Іващенко В. Ю. Дискусія навколо «Спогадів» професора Х. П. Роммеля 
/ В. Ю. Іващенко // ВХУ. – 2001. – № 526: Історія. – Вип. 33. – С. 200-207. 
*** 
250. Мемуари професорів та студентів з історії Харківського університету 
ХІХ – початку ХХ століття: Бібліогр. покажч. / Уклад., вступ. ст.: 
В. Ю. Іващенко; Бібліогр. ред.: В. Д. Прокопова; Наук. ред.: С. І. Посохов. – 
Х., 2003. – 60 с.  
 
4. ЗАСНУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
251. Багалей Д. И. Деятели Харьковского университета: Роль В. Н. Каразина, 
С. О. Потоцкого и И. Ф. Тимковского в первоначальном устроении Харьк. 
ун-та / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1891. – 24 нояб. (№ 303). – С. 2; 26 нояб. 
(№ 305). – С. 2.  
То же // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – С. 305-314. 
252. Багалей Д. И. [Об участии Харьковского общества в деле основания Харь-
ковского университета] / Д. И. Багалей // СХИФО. – 1893. – Т. 5. – С. ХІV. 
253. Багалей Д. И. Основание Харьковского университета (1802-1805 гг.) / 
Д. И. Багалей // См . № 2. – Гл. 2. – С. 53-202. 
254. Багалей Д. И. Основание Харьковского университета / Д. И. Багалей, 
Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул // См. № 4. – Гл. 1. – С. 1-12.  
255. Борисяк Н. Д.  Описание Харьковской губернии: [Фрагменты] / 
Н. Д. Борисяк // ХГВ. – 1857. – 2 нояб. (№ 43). – Ч. неофиц. – С. 360-366. 
 С. 360-361: про заснування Харк. ун-ту. 
256. Борисяк Н. Д.  Из прошлого: [«...О некоторых обстоятельствах касате-
льно первых моментов основания нашего почтенного университета»] / 
Н. Д. Борисяк // ХГВ. – 1873. – 22 сент. (№ 140). – С. 2. 
257. Возникновение Харьковского университета: (Ист. справка) // ЮК. – 
1902. – 18 сент. (№ 7497). – С. 2. – Подпись: «Лви». 
258. Глущенко В. В. 200 років творчої праці: [Історія створення Харк. ун-ту 
(ХНУ) та його сьогодення] / В. В. Глущенко // Фінанси України. – 2004. – 
№ 12. – с. 3-4.  
259. Гнидаш И. В.  Основание Харьковского государственного университета 
им. А. М. Горького / И. В. Гнидаш // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 
150-летию Харьк. ун-та: Тез. докл. – X., 1955. – С. 7-9. 
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260. Дятлов О. В.  Несподівана першість, або До питання про передісторію 
заснування Харківського університету / О. В. Дятлов, О. Б. Коваленко // 
Древности, 1995: Харьк. ист.-археол. ежегодник. – Х., 1995. – С. 88-90. 
261. Жукова Ю. А. Основание Харьковского университета в постсоветской 
историографии / Ю. А. Жукова // Проблемы истории и археологии Украи-
ны: Материалы 5-й Междунар. науч. конф., посвящ. 350-летию г. Харькова 
и 200-летию ХНУ им. В. Н. Каразина, 4-6 нояб. 2004 г. – Х., 2004. – С. 97-98. 
262. Илляшевич Д. В.  Краткий очерк истории харьковского дворянства / 
Д. В. Илляшевич. – X.: Тип. М. Зильберберга, 1885. – 166 с. 
С. 70-72: про зібрання коштів на відкриття Харк. ун-ту. 
263. Каразин В. Н.  Отчет о деятельности по устроению Харьковского универ-
ситета Н. Н. Новосильцеву 10 июня 1803 г. // Каразин В. Н. Сочинения, письма 
и бумаги / В. Н. Каразин. – X., 1910. – С. 640-645.  
То же // См. № 2. – С. 107-112. 
264. Каразин В. Н.  [Письмо в Комитет правления Харьковского универси-
тета от 31 марта 1805 г. о расходовании средств, ассигнованных на открытие 
университета] / Каразин В. Н. Сочинения, письма, бумаги / В. Н. Каразин. – 
X., 1910. – С. 681-683.  
То же // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – С. 307-309. То же // См. № 2. – С. 139-
140. 
265. Каразин В. Н.  Предначертание о Харьковском университете, представлен-
ное в Харькове полному дворянскому собранию 29 авг. 1802 г. // Каразин 
В. Н. Сочинения, письма и бумаги. – X., 1910. – С. 523-534.  
То же, с сокращ. // Рус. старина. – 1875. – Т. 13, № 5. – С. 66-71. 
266. Каразин В. Н.  Речь, говоренная 31 августа 1802 г. в собрании Харьков-
ского дворянства... [по поводу основания университета в г. Харькове] / 
В. Н. Каразин // Вестн. Европы. – 1803. – № 16. – С. 235-243. 
То же // Молодик на 1844 г. – X., 1843. – С. 245-250. То же // Рус. ста-
рина. – 1875. – Т. 12, № 2. – С. 333-336. То же // Каразин В. Н. Сочине-
ния, письма и бумаги. – X., 1910. – С. 534-537. 
267. Киселева Ю. А. Причины основания Харьковского университета в ра-
ботах Д. И. Багалея / Ю. А. Киселева // Актуальні проблеми вітчизняної та 
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сборник / Предисл.: Е. Узбек, В. Грамма, Н. Белякова, В. Свич. – Х.: 
Майдан, 2004. – С. 1-336. 
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334. Тронько П.  Треба відроджувати історичну пам’ять: [Про В. Н. Каразіна 
і Харк. ун-т] / П. Тронько; Бесіду вів В. Знаковський // Слобода. – 1998. – 
14 июля, з фото. 
335. Узбек О. А. Василь Каразін з роду Караджі. – Х.: Майдан, 2002. – 
132 с. – (Життєпис видатних греків України). 
336. Харьковский университет и В. Н. Каразин // ХГВ. – 1891. – 17 янв. 
(№ 16). – С. 2; 6 февр. (№ 34). – С. 2. – Подпись: С. Р. 
337. Холманская Л. Неизвестные истории рода Каразиных: [Исслед. гл. биб-
лиографа ЦНБ ХНУ Н. М. Березюк] / Л. Холманская // Веч. Харьков. – 
2004. – 1 апр. 
338. Чествование памяти В. Н. Каразина по случаю 50-летия со дня его сме-
рти // ЮК. – 1892. – 9 нояб. (№ 4071). – С. 1. То же // КС. – 1892. – № 12. – 
С. 438-452. 
339. Чугуй О. П.  Зрадлива доля: Драма в одну дію: Засновникові Харк. ун-
ту В. Н. Каразіну присвячується. – Х.: Просвіта, 2003. – 40 с. 
340. Шаховський С. М.  Фундатор Харківського університету: [Про 
В. Н. Каразіна] / С. М. Шаховський // Соц. Харківщина. – 1937. – 26 трав. 
*** 
341. Дешко Л.  Прислів’я моєї родини: [Село Кручик – батьківщина 
В. Н. Каразіна] / Л. Дешко // Харк. ун-т. – 2002. – 9 квіт. – С. 4 з фото. 
342. [Интересный дар Харьковскому университету] // ЮК. – 1904. – 24 февр. 
(№ 8011). – С. 4. 
 Лист і пояснювальна записка В. Н. Каразіна Н. Н. Новосильцеву з приводу за-
снування Харк. ун-ту. 
343. Историческая записка В. Н. Каразина о приношении слободских дворян 
на университет [31 октября 1804 г.]: [Из кн. «Сочинения, бумаги и письма 
В. Н. Каразина»] // Харк. ун-т. – 2002. – 26 берез. – С. 1. 
344. Куриленко І. „Зрадлива доля” – на університетській сцені: [Вистава про 
життя засновника ун-ту В. Н. Каразіна за п’єсою проф. О. П. Чугуя] / 
І. Куриленко // Харк. ун-т. – 2005. – 29 листоп. – На фото: учасники вистави, 
серед яких О. П. Чугуй. 
345. Нерух О.  Свято нащадків духу: [Урочистості у Богодухові, присвяч. 
160-річчю від дня смерті засновника Харк. ун-ту В. Н. Каразіна] / О. Нерух // 
Харк. ун-т. – 2002. – 19 лют. – С. 2. 
346. Так живуть Каразіни…: [Про свого предка розповідає студентка ф-ту 
психології ХНУ Лідія Каразіна] / Розмовляла О. Нерух // Харк. ун-т. – 
2001. – 23 січ. – С. 1-2. 
Див. також іменний покажчик. 
*** 
347. В. Н. Каразин (1773-1842): Биобиблиография / Сост.: Э. С. Беркович, 
Л. И. Гуревич, В. А. Станишевский, Р. И. Штраймиш. – X.: Изд-во Харьк. 
ун-та, 1953. – 116 с. 
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 Рец.: Боровой С. Я.  // Вопросы истории. – 1954. – № 10. – С. 148-149. 
348. [Бібліографія В. Н. Каразіна] // "Я смело могу стать пред судом потом-
ков...": Каразинский сборник / Предисл.: Е. Узбек, В. Грамма, Н. Белякова, 
В. Свич. – Х.: Майдан, 2004. – С. С. 32-83. – Сост. библ. указ. до 1953 г.: 
Э. С. Беркович, Л. И. Гуревич, В. А. Станишевский, Р. И. Штраймиш; Биб-
лиогр. ред.: Л. И. Гуревич; Сост. указ. с 1954 по 2004 гг.: В. Д. Прокопова, 
Е. А. Узбек; Библиогр. ред.: С. Б. Глибицкая. 
 
4.1.1. Пам’ятники В. Н. Каразіну 
349. [Об открытии памятника В. Н. Каразину – основателю Харьковского уни-
верситета] // Рус. старина. – 1873. – № 3. – С. 418; 1889. – № 1. – С. 207-208; 
Циркуляр... – 1875. – № 7. – С. 2; 1891. – № 11. – С. 5-7; КС. – 1889. – Т. 26, 
№ 7. – С. 291-292; 1903. – № 10. – С. 27; № 11. – С. 79; ХГВ. – 1880. – 19 июня 
(Н. Ф. Сумцов); 1889. – 22 апр.; 1892. – 13 марта (Ю. Морозов); 1907. – 21 июня. 
ЮК. – 1881. – 15 янв. (Эф-Эс-Ге); 1892. – 17 янв., 29 февр; 1896. – 4 дек.; 1897. – 
10 дек.; 1898. – 25 сент., 29 нояб.; 1903. – 5 февр., 21 март., 20 мая, 16 июня, 
8 авг., 14, 17, 28 (Н. Ф. Сумцов), 30 сент.; 1, 15, 27 окт.; 11, 14 дек.; 1904. – 6 янв., 
18 авг, 1 окт.; 1906. – 25 марта; 1907. 20, 21 июня (Описание торжества, речь 
Д. И. Багалея). Утро. – 1907. – 21 июня (Д. И. Багалей). 
350. Тихий Н. И.  Bonpос о памятнике В. Н. Каразину / Н. И. Тихий. – X., 
1907. – 4 с. 
351. Рудько В.  Засновникові університету: [Історія спорудження пам’ятника 
засновникові Харк. ун-ту В. Н. Каразіну] / В. Рудько // Веч. Харків. – 1984. – 
1 серп. 
352.  [Памятник В. Н. Каразину: Краткая справка] // Красное знамя. – 1985. – 
1 сент. 
353. [Пам’ятник В. Н. Каразіну] // Соц. Харківщина. – 1985. – 22 січ. 
354. [Заклик Вченої Ради Харківського національного університету розпоча-
ти збір пожертвувань на спорудження монумента В. Н. Каразіна 
в с. Кручик] // Харк. ун-т. – 2002. – 30 квіт. – С. 1. 
355.  [Кошти на спорудження пам’ятника В. Н. Каразіну в с. Кручик] // Харк. 
ун-т. – 2002. – 11 черв. – С. 4. 
356. Мерзликина М.  Сто лет… и такой молодой: [Памятник Каразину, по-
ставленный к 100-летию Харьк. ун-та] / М. Мерзликина // Слобода. – 2002. – 
12 февр. – С. 3. 
357. На ниві науки: [Відкриття геральд. меморіал. дошки на честь засновника 
ХНУ В. Н. Каразіна] // Слобід. край. – 2002. – 21 берез. – С. 1 з фото. 
358. Василий Назарович Каразин встанет перед входом в университет: 
[Принято решение градостроит. совета] // Время. – 2003. – 25 февр. 
359. Нерух О.  Знай і люби свій університет: [Про пам’ятники В. Н. Каразіну та 
студбатівцям] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 2003. – 15 квіт. – С. 1, 4. 
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360. Новикова О. Відтепер – назавжди: [Вчетверте перенесений пам’ятник 
В. Н. Каразіна на нове, почесне місце перед своїм дітищем] // Харк. ун-т. – 
2004. – 31 серп. з фото. 
361. Іванін О. Пам’ять і пам’ятник [В. Н. Каразіну: Історія створення та пе-
реміщень] / О. Іванін // Харк. ун-т. – 2006. – 29 серп. – С. 5 з фото. 
362. Новикова О. Відтепер – назавжди: [Вчетверо перенесений пам’ятник 
В. Н. Каразіна став на нове, почесне місце перед своїм дітищем] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 2004. – 31 серп. з фото. 
4.2. ВІДКРИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ (17 СІЧ. 1805 Р.) 
363. Багалей Д. И. [Открытие Харьковского университета 17 янв. 1805 г.] / 
Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 189-202. 
То же, в излож. Д. Л. Мордовцева, под назв.: Университетский празд-
ник 89 лет назад // ЮК. – 1895. – 17 янв. (№ 4819). – С. 2. – Подпись: 
Д. М.  
То же, отрывок, под назв.: Торжество открытия Харьк. ун-та 17 января 
1805 г. // ЮК. – 1899. – 17 янв. (№ 6195). – С. 2. То же, отрывок, под 
назв.: Торжество открытия Харьк.ун-та // Gaudeamus: Студ. сборник. – 
X., 1916. – С. 1-2. 
364. Багалей Д. И. Праздник просвещения в Харькове 17 янв. 1805 г.: [Отк-
рытие Харьк. ун-та] / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1894. – 17 янв. (№ 15). – С. 2. То 
же // СХИФО. – Т. 20. – С. 122-128. 
365. Багалей Д. И. Украинская старина: (Очерки, заметки, материалы из ста-
родавн. харьк. быта и культуры). Иван Степанович Рижский, профессор 
и первый ректор Харьковского университета / Д. И. Багалей // ХГВ. – 
1898. – 17 янв. (№ 15). – С. 2-3; 23 янв. (№ 21). – С. 2; 27 янв. (№ 25). – С. 2. 
 То же, под назв.: Иван Степанович Рижский... // СХИФО. – 1911. – 
Т. 20. – С. 315-337. 
366. Багалей Д. И. Харьковские университетские торжества в первые годы 
существования университета: [Открытие ун-та и торжеств. собрания 1806 
и 1807 годов. По материалам архива Харьк. ун-та] / Д. И. Багалей // ХГВ. – 
1892. – 17 янв. (№ 15). – С. 2-3.  
То же, отд. отт. – X.: Тип. губ. правл., 1892. – 31 с. 
367. Лапин В. В.  Заметка к истории Харьковского университета: [О докуме-
нте, определившем сумму капитала на содержание ун-та] / В. В. Лапин // 
ЗХУ. – 1895. – Кн. 4, Летопись... – С. 235-238. 
368. Лебедев А. С.  Об участии Харьковского общества в открытии Харько-
вского университета: (Речь, произнес. в торжеств. собрании в унив. зале для 
чествования памяти В. Н. Каразина 8 нояб. 1892 г.) / А. С. Лебедев // ЗХУ. – 
1893. – Кн. 1, Летопись... – С. 1-4.  
То же // ХГВ. – 1892. – 11 нояб. (№ 290). – С. 2. 
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369. [Об открытии имп. Харьковского университета] // ПС. – 1805. – № 12. – 
С. 504. 
370. Порядок, каким образом происходило открытие имп. Харьковского 
университета, последовавшее сего 1805 года, января 17-го дня // СПб. ведо-
мости. – 1805. – 14 февр. – Прибавл. – № 13. – С. 1-4.  
То же // ХГВ. – 1865. – 21 мая (№ 47). – Прибавл. – С. 327-328. 
371. Слабкий О. С.  І. Рижський – перший ректор Харківського університету 
/ О. С. Слабкий // УЗХУ. – 1957. – Т. 78. Тр. іст. ф-ту. – Т. 5. – С. 127-133. 
372. Слюсарский А. Г.  Открытие университета // См. № 37. – С. 7-15. 
373. Сумцов Н. Ф. По поводу открытия памятника В. Н. Каразину: (Эпизод 
из истории Харьковского университета) / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1907. – 21 
июня (№ 9114). – С. 3. 
 Протидія ізюмського предводителя дворянства П. І. Захарашевича-Капустянсь-
кого відкриттю в Харкові ун-та. 
5. УРОЧИСТІ ЗІБРАННЯ ТА АКТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 
374. [Речи, говоренные в торжественном собрании имп. Харьковского уни-
верситета]. – X.: Тип. ун-та, 1806 – 1864. 
17 янв. 1805 г. – 1806. – 34 с. 
17 янв. 1806 г. – 1806. – 39 с. 
30 авг. 1806 г. – 1807. – 47 с. 
17 янв. 1807 г. – 1807. – 42 с. 
30 авг. 1807 г. – 1807. – 76 с. 
17 янв. 1808 г. – 1808. – 86 с. 
30 авг. 1808 г. – 1808. – 52, 53 с. 
17 янв. 1809 г. – 1809. – 33 с. 
30 июня 1809 г. – 1809. – 33 с. 
30 авг. 1809 г. – 1809. – 46 с. 
30 июня 1810 г. – 1811. – 101 с. 
30 авг. 1810 г. – 1812. – 30 с. 
30 авг. 1811 г. – 1811. – 58 с. 
17 янв. 1812 г. – 1812. – 67 с. 
27 янв. 1812 г. – 1812. – 42 с. 
17 янв. 1813 г. – 1813. – 47 с. 
30 авг. 1813 г. – 1813. – 68 с. 
 30 авг. – 1814 г. – 1814. – 64 с. 
25 дек. 1814 г. – 1815. – 35, 24, 28, 8, 76 с., 3 л. табл. 
30 авг. 1815 г. – 1815. – 22, 29, 11 с. 
25 дек. 1815 и 1816 г. – 1818. – [2], 12, 48 с. 
30 авг. 1816 г. – 1816. – 20, 91, 60 с. 
1817 г. – 1818. – 65 с. 
1818 г. – 1818. – 53 с. 
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1819 г. – 1819. – 40, 17 с. 
1820 г. – 1820. – 45 с. 
1821 г. – 1821. – 56 с. 
1822 г. – 1822. – 31 с. 
1823 г. – 1823. – 14, 44 с. 
1824 г. – 1824. – 11, 20 с.  
1825 г. – 1825. – 18, 19 с. 
1826 г. – 1826. – [2], 38, 47 с. 
1827 г. – 1827. – 29, 42 с. 
1828 г. – 1828. – З5 с. 
1 сент. 1828 г. – 1828. – 45 с. 
30 авг. 1829 г. – 1829. – 55 с. 
1830 г. – 1830. – 61 с. 
1831 г. – 1831. – 95 с. 
1832 г. – 1832. – 128 с. 
1833 г. – 1833. – 64 с. 
1834 г. – 1834. – 24, 16с.  
1835 г. – 1835. – 48, 30 с. 
1836 г. – 1836. – 28, 23 с. 
1837 г. – 1837. – 36, 46, 18 с. 
1838 г. – 1838. – 136, 38, 17 с. 
1839 г. – 1839. – 23, 64, 16 с. 
1840 г. – 1840. – 51, 14 с. 
1841 г. – 1841. – 62 с. 
1842 г. – 1842. – 50 с. 
1843 г. – нет сведений. 
1844 г. – 1844. – 142, 48 с. 
1845 г. – 1845. – 144 с. 
1846 г. – 1846. – 112, 39 с. 
1847 г. – нет сведений. 
1848 г. – 1848. – 80, 36с.  
1849.г. – 1849. – 47, 42с.  
1850 г. – 1850. – 40, 26, 40с.  
1851 г. – 1851. – 50, 51с.  
1852 г. – 1852. – [2], 68, 74с.  
1853 г. – 1853. – [2], 41, 42 с. 
1854 г. – 1854. – 105, 22, 81 с. 
1855 г. – 1855. – 43, 34, 52 с. 
14 сент.1856 г. – 1856. – 7, 60, 187, 53 с. 
1 сент. 1857 г. – 1857. – 50, 60 с.  
8 сент. 1858 г. – 1858. – 189, 89с.  
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13 сент.1859 г. – 1859. – 54, 139, 19, 63с.  
30 авг. 1860 г. – 1860. – 58, 45, 41 с. 
1861 г. – 1861. – 85, 159, 14, 51 с. 
8 сент. 1862 г. – 1862. – 172, 12, 26 с. 
1863 г. – нет сведений. 
17 янв. 1864 г. – 1864. – 37, 44, 7 с. 
 Примітка. У різні роки «Речи...» виходили під такими назвами: 1805-1808, 
січ., 1810, червень – під назвою: Речи говоренные...  
1809-1821, 1823-1828, 1829-1837, 1839, 1842, 1844, 1845 рр. – під назвою: 
Речи, произнесенные... 
1822 р. – під назвою: Речи и стихи, произнесенные... 
1828, верес. – під назвою: Речи, произнесенные в зале торжественных соб-
раний... 
1838, серп. – під назвою: Речи и историческая записка, читанные... 
1840, 1841р. – під назвою: Речь и записка, произнесенные... 
1846-1856, 1860, 186l, 1864 рр. – під назвою: Акт в имп. Харьк. ун-те. 
1857-1859, 1862 рр. – під назвою: Годичный торжественный акт... 
375. [О торжественных собраниях и актах в Харьковском университете], 
1808 г., 30 авг. // ПС. – 1809. – № 22. – С. 213-215. 
1809 г., 30 авг. // Там же. – 1810. – № 25. – С. 162-163. 
1810 г., 30 авг. // Там же. – 1811. – № 28. – С. 552-554. 
1811 г., 30 авг. // Там же .– 1811. – № 31. – С. 220-226.  
1812 г., 17 янв. // Там же. – 1812. – № 33. – С. 35-37. 
1812 г., 30 авг. // Там же. – 1813. – № 35. – С. 258-261.1  
1813 г., 17 янв. // Там же. – 1813. – № 36. – С. 1-4. 
1813 г., 30 авг. // Там же. – 1814. – № 37. – С. 190-194. 
1814 г., 30 авг. // Там же. – 1815. – № 40. – С. 117-123.  
1815 г., 30 авг. // Там же. – 1817. – № 43. – С. 249-256. 
1815 г., 5 дек. // Укр. вестн. – 1816. – Ч. 1 (Янв.). – С. 80-93.  
1815 г., 25 дек. // ПС. – 1817. – № 43. – С. 280-282.2 
1816 г., 30 авг. // Укр. вестн. – 1816. – Кн. 9. – С. 346-352. 
1817 г., 30 июня // Там же. – 1817. – Кн. 7. – С. 85-87. 
1818 г., 30 июня // Там же. – 1818. – Кн. 8. – С. 229-230.  
1819 г., 30 авг. // Там же. – 1819. – Кн. 9. – С. 339-350. 
1825 г., 30 июня // Укр. журн. – 1825. – Ч. 7, № 14. – С. 116-117. 
1850 г., 30 авг. // Офиц. учеб. прибавл. к ЖМНП. – 1850. – № 4, Летопись... – 
С. 79-80. 
                                                 
1 Наведені списки почесних членів, кореспондентів, кандидатів та студентів Харківського універ-
ситету. 
2 Святкування перемоги у Вітчизняній війні 1812 р. 
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1851 г., 30 авг. // Офиц. учеб. прибавл. к ЖМНП. – 1851. – № 2, Летопись... – 
С. 29. 
1852 г., 30 авг. // Там же. – 1853. – № 1. – Летопись... – С. 6-7. 
1855 г., 30 авг. // ХГВ. – 1855. – 3 сент. (№ 35). – С. 171-173. 
1856 г., 14 сент. // ЖМНП. – 1856. – Ч. 92, № 10, отд.7. – С. 50-51; ХГВ. – 
1857. – 14 сент. (№ 36). – С. 293-295. 
1858 г., 8 сент. // ХГВ. – 1858. – 27 сент. (№ 38). – С. 450-456. 
1878 г., 17 янв. // ХГВ. – 1878. – 17 янв. (№ 17). – С. 2. 
1881 г., 17 янв. // ЮК. – 1881. – 17 янв. (№ 16). – С. 1; 18 янв. (№ 17). – С. 2. 
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в Смоленске 17-го янв. 1865 г. – Смоленск: Тип. губ. правл., 1865. – 8 с. – 
Подпись: Харьковский помещик и студент. 
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393. К 107-й годовщине Харьковского университета // Утро. – 1912. – 19 янв. 
(№ 1551). – С. 4. 
Наведений текст телеграми Д. І. Багалія на адресу Харк. ун-ту. 
394. Никитин Н.  Vivat academia: [По поводу 107-й годовщины Харьк. ун-та] 
/ Н. Никитин // Утро. – 1912. – 17 янв. (№ 1549). – С. 5. 
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397. Танкред [Псевд. Н. А. Чудова]. Аlmaе matri / Танкред // Станкевич А.  
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401. Альбом к 100-летию (1805-1905) Харьковского университета) / Издан 
под ред. проф. Д. И. Багалея фотографом А. М. Иваницким. – X., 1905. – 
40 отд. л. фото. 
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405. Дар музею университета [для юбилейной выставки] // ЮК. – 1904. – 
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406. [Завершение юбилейного издания к 100-летию университета] // 
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407. Заседание городской думы: [О праздновании столетия ун-та] // ЮК. – 
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408. К столетию основания Харьковского университета: [Об учреждении 
стипендии на средства выпускников ун-та – полтавчан] // ЮК. – 1903. – 
2 мая (№ 7718). – С. 3. 
409. К столетнему юбилею: [Предложение ХИФО об организации выставки 
трудов и портретов ученых ун-та] // ЮК. – 1903. – 20 дек. (№ 7946). – С. 4. 
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410. К университетскому дню: [Успехи в деятельности Моск. и Харьк. ун-тов 
в связи с предстоящим их юбилеем] // ЮК. – 1902. – 17 янв. (№ 7260). – С. 2. 
411. Невский В. А.  Январские дни 1905 г. в провинции: (По неопублико-
ванным материалам) / В. А. Невский // Красная летопись. – 1922. – № 5. – 
С. 85-114. 
 С. 94-95: тактика Харківського меньшевистського комітету РСДРП у відношенні 
до банкету (18 січ. 1905 р.) з приводу 100-річчя Харк. ун-ту. 
412. [О деятельности комиссии по устройству юбилейных торжеств по слу-
чаю столетия университета в янв. 1905 г.: Программа юбил. выставки] // 
ЮК. – 1904. – 14 апр. (№ 8060). – С. 4. 
413. [О составлении А. М. Иваницким юбилейного альбома к столетию универ-
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1904. – 16 июня (№ 8123). – С. 5. 
415. От Совета Харьковского университета: [Просьба о присылке материа-
лов по истории ун-та] // ЮК. – 1902. – 8 окт. (№ 75І7). – С. 1.  
То же // ЮК. – 17 окт. (№ 7526). – С. 1; 9 нояб. (№ 7449). – С. 1; 1903. – 
1 янв. (№ 7600). – С. 2.  
То же // Мирный труд. – 1902. – № 4, отд. 2. – С. 208. 
416. Падарин Н.  К 100-летию Харьковского университета: [Роль Харьк. ун-
та в культурной жизни города] / Н. Падарин // Харьк. листок. – 1905. – 17 
янв. (№ 1662). – С. 2. 
417. Празднование 100-летия Харьковского университета // Приднепров. 
край. – 1905. – 27 янв. (№ 2404). – С. 4. 
418. Приготовления к столетнему юбилею: [Мероприятия Совета Харьк. ун-
та] // ЮК. – 1902. – 6 окт. (№ 7515). – С. 4-5. 
419. Проект университетской выставки [к 100-летнему юбилею] в Харькове 
// КС. – 1903. – № 10, отд. 2. – С. 25. 
420. Сообщение о митинге трудящихся Харькова, посвященном столетию Ха-
рьковского университета, и принятии на нем резолюции с требованием Учреди-
тельного собрания, 15 февр. 1905 г. // Вперед. – 1905. – 15 февр. (№ 8).*  
То же // Харьков и Харьковская губерния в первой русской революции 
1905-1907 годов: Сб. документов и материалов. – X., 1955. – С. 54-55. 
421. Столетие Харьковского университета: [О подготовке к юбилею] // КС. – 
1904. – № 2, отд. 2. – С. 67-69. 
422. Торжество науки: [100 лет со дня открытия Харьк. ун-та] // ХГВ. – 
1905. – 17 янв. (№ 15). – С. 3. 
423. Учреждение исполнительной комиссии по устройству 100-летнего 
юбилея университета // ЮК. – 1903. – 14 дек. (№ 7940). – С. 5. 
424. Юбилейная выставка Харьковского университета // КС. – 1904. – № 4, 
отд. 2. – С. 30-32; № 5, отд. 2. – С. 75. 
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425. Юбилейные университетские издания // ЮК. – 1903. – 19 нояб. 
(№ 7915). – С. 4. 
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426. Устав имп. Харьковского университета [5 нояб. 1804 г.]. – СПб.: Сенат. 
тип., 1804. – 66 с. 
То же // ПС. – 1805. – № 10. – С. 225-285. То же // Сб. постановлений 
по MНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 1. – С. 295-331. – Штаты и при-
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429. Общий устав имп. российских университетов: [ 23 авг. 1884 г.] // Цир-
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*** 
430. Бузескул В. П. Устав 1884 г. и строй университета / В. П. Бузескул // 
См. № 4. – С. 244 – 270. 
431. Доклад комиссии, избранной Советом Харьковского университета для 
ответа на вопросы МНП об изменении устава 1884 г. – X.: Тип.-лит. 
М. Зильберберга, 1901. – 132 с. 
432. К профессорскому съезду: [Об отъезде в Петербург ректора Харьк. ун-та 
Л. В. Рейнгарда и проф. Д. И. Багалея, В. Я. Данилевского, В. А. Стеклова 
и М. П. Чубинского для рассмотрения проекта нового унив. устава] // ЮК. – 
1906. – 3 (16) янв. (№ 8661). – С. 4; 11 (24) янв. (№ 8668). – С. 2. 
433. Крылов В. П.  Применение устава 1863 г. к внутренней жизни универ-
ситета / В. П. Крылов // ЮК. – 1881. – 21 янв. (№ 20). – С. 1-2; 23 янв. 
(№ 22). – С. 1; 14 февр. (№ 4). – С. 1-2. 
 Є матеріали по Харк. ун-ту. 
434. Об уставах Московского, Харьковского и Казанского университетов 
и подведомых оным учебных заведений [5 нояб. 1804 г.] // Сб. постановле-
ний по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 1. – С. 292-294. 
435. Ответ Совета имп. Харьковского университета на вопросы, предложен-
ные МНП об изменении Устава 1884 г. – X.: Паровая тип. и лит., 1901. – 
143 с. – (На правах рукописи). 
436. По поводу нового университетского Устава // ЖМНП. – 1863. – Ч. 119, 
№ 8, отд 2. – С. 333-404. 
С. 336-337, 344, 346, 356, 364-373, 379-381, 386, 391, 392, 402-403: про Харк. ун-т. 
437. Университетский вопрос: [О пересмотре общего устава ун-тов] // 
ЖМНП. – 1876. – Ч. 187, № 10, отд.4. – С. 131-178. 
Наведені відомості по Харк. ун-ту. 
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цесу в Харківському університеті / Г. О. Струкова // ВХУ. – № 526: Історія. – 
Вип. 33. – С. 240-248. 
463. Эймонтова Р. Г.  Мрачное семилетие в жизни университетов (1848-
1854); Шестидесятые годы: наука и современность // Эймонтова Р. Г. Рус-
ские университеты на грани двух эпох: От России крепостной к России ка-
питалистической / Р. Г. Эймонтова. – М., 1965. – Гл. 1-2. – С. 31-237. 
 Є матеріал про наукову та навчальну діяльність Харк. ун-ту. 
*** 
464. Багалей Д. И.  Преподавательская и научная деятельность профессоров 
[1805-1815гг.] // См. № 2. – С. 465-778. 
465. Багалей Д. И.  [Преподавательская деятельность в Харьк. ун-те, 1815-
1835 гг.] // См. № 3. – С. 575-644. 
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466. Багалей Д. И.  Преподавательская и научная деятельность профессоров 
[1835-186Згг.] // См. № 3. – С. 133-155. 
467. Сумцов Н. Ф.  Преподавательская и научно-литературная деятельность 
профессоров [1863-1684 гг.] // См. № 4. – С. 193-222. 
468. Бузескул В. П. Преподавание и преподаватели [1884-1905 гг.] // См. 
№ 4. – С. 270-303. 
Див. також № 215, 446, 450, 453, 454, 456. 
*** 
469. О курсах учения в университетах и Главном педагогическом институте, 
с означением преподавания каждого предмета и методы их преподавания: 
(Извлеч. из отчетов нa 1832-33 а. г.) // ЖМНП. – 1834. – Ч. 1, № 11. – С. 239-
275. 
Надано відомості по Харк. ун-ту. 
470. Головкин Ю. А.  [«Проект ученых собеседничеств между студентами 
и преподавателями». 1835] / Ю. А. Головкин // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – 
С. 411-414. 
471. Инструкция ректорам университетов и деканам факультетов [об усиле-
нии надзора за университетским преподаванием, в т. ч. в Харьк. ун-те] 
(23 янв. 1851 г., № 578) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 
1876. – Т. 2, отд. 2. – C. 1242-1248. 
472. Извлечение из отчета по управлению Харьковским учебным округом за 
1862 г. // ЖМНП. – 1863. – Ч. 120, № 10, отд. 2. – С. 124-141. 
С. 130-131: про недоліки учбової роботи Харк. ун-ту. 
473. [Инструкция для инспектора Харьк. ун-та] // Протоколы... – 1863. – 
С. 14-15. 
474. [О поручении надзора за студентами особому чиновнику в звании инс-
пектора] // Протоколы... – 1863. – С. 11-12. 
475. [Порядок привлечения студентов к научным занятиям, существующий 
на факультетах Харьк. ун-та] // Протоколы... – 1870. – № 6. – С. 127-134. 
476. Временная инструкция для инспекции за студентами университетов 
Московского, Харьковского, Новороссийского, Казанского и Св. Влади-
мира. – X.: Тип. ун-та, 1879. – 10 с. 
477. Инструкция для инспекции, утверждена 16 мая 1885 г. – X.: Тип. ун-та, 
1887. – 19 с. 
478. Сумцов Н. Ф.  К вопросу о составлении руководства для студентов Харьков-
ского университета / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. – 1897. – 13 мая (121). – C. 2. 
То же, доп. // Тр. Пед. отд. Ист.-филол. о-ва. – 1897. – Вып. 4. – С. 78-84. 
То же, отд. отт. – X.: Тип. губ. правл., 1897. – 7 с.  
Про організацію навчального процесу. 
479. [Речи попечителя учебного округа, ректора и деканов перед началом 
занятий в Харьковском университете] // ЮК. – 1902. – 3 сент. (7483). – С. 4. 
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480. Открытие учебных занятий в университете // ЮК. – 1903. – 2 сент. 
(№ 7838). – С. 2-3. 
Промови попечителя учбового округу М. М. Алексєєнко і ректора М. О. Куплеваського. 
10.2. ОГЛЯД ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 
481. [Обозрение преподавания предметов в Харьковском университете на...] 
– X.: Тип. ун-та, 1805-1903. – На рус. и лат. яз. 
…1805 г. – М.: Тип. Моск. ун-та, [1805]. – 22 с.  
…1806 г. – 1806. – 27 с.  
…1808/9 а. г. – 1808. – 14, 29 с. 
…1809/10 а. г. – 1809. – 16 с. 
…1810/11 а. г. – 1810. – 8, 16 с. 
…1811/12 а. г. – 1811. – 21 с. 
…1812/13 а. г. – 1812. – 21 с. 
…1813/14 а. г. – 1813. – 22 с. 
…1814/15 а. г. – 1814. – 19 с. 
…1815/16 а. г. – 1815. – 19 с. 
…1816/17 а. г. – 1816. – 17 с. 
…1817/18 а. г. – 1817. – 17 с. 
…1818/19 а. г. – 1818. – 15 с. 
…1819/20 а. г. – 1819. – 19 с. 
…1820/21 а. г. – 1820. – 17 с. 
…1821/22 а. г. – 1821. – 17 с. 
…1822/23 а. г. – 1822. – 15 с. 
…1823/24 а. г. – 1823. – 13 с. 
…1824/25 а. г. – 1824. – 13 с. 
…1826/27 а. г. – 1826. – 13 с. 
…1831/32 а. г. – 1831. – 24 с. 
…1832/33 а. г. – 1832. – 14 с. 
…1833/34 а. г. – 1833. – 24 с. 
…1834/35 а. г. – 1834. – 22 с. 
…1836/37 а. г. – 1836. – 23 с. 
…1837/38 а. г. – 1837. – 15 с. 
…1838/39 а. г. – 1838. – 17 с. 
…1839/40 а. г. – 1839. – 12 с. 
…1840/41 а. г. – 1840. – 19 с. 
…1841/42 у.г. – 1841. – 19 с. 
…1842/43 у.г. – 1842. – 31 с. 
…1843/44 у.г. – 1843. – 32 с. 
…1844/45 у.г. – 1844. – 30 с. 
…1845/46 у.г. – 1845. – 33 с. 
…1846/47 у.г. – 1846. – 33 с. 
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…1847/48 у.г. – 1847. – 34 с. 
…1848/49 у.г. – 1848. – 34 с. 
…1849/50 у.г. – 1849. – 32 с. 
…1850/51 у.г. – 1850. – 29 с. 
…1851/52 у.г. – 1851. – 29 с. 
…1852/53 у.г. – 1852. – 29 с. 
…1853/54 у.г. – 1853. – 26 с. 
…1854/55 у.г. – 1854. – 28 с. 
…1855/56 у.г. – 1855. – 28 с. 
…1856/57 у.г. – 1856. – 32 с. 
…1857/58 у.г. – 1857. – 37 с. 
…1858/59 у.г. – 1858. – 37 с. 
…1859/60 у.г. – 1859. – 37 с. 
…1860/61 у.г. – 1860. – 36 с. 
…1861/62 у.г. – 1861. – 36 с. 
…1862/63 у.г. – 1862. – 32 с. 
…1863/64 у.г. – 1863. – 32 с. 
…1864/65 у.г. – 1865. – [2], 20 с. 
…1865/66 у.г. – 1865. – [2], 22 с. 
…1866/67 у.г. – 1866. – 22 с. 
…1867/68 у.г. – 1867. – 24 с. 
…1868/69 а. г. – 1868. – 24 с. 
…1869/70 а. г. – 1869. – 25 с. 
…1870/71 а. г. – 1870. – 25 с. 
…1871/72 а. г. – 1871. – 29 с. 
…1872/73 а. г. – 1872. – 28 с. 
…1873/74 а. г. – 1873. – 29 с. 
…1874/75 а. г. – 1874. – 31 с. 
…1875/76 а. г. – 1875. – 31 с. 
…1876/77 а. г. – 1876. – 32 с. 
…1877/78 а. г. – 1877. – 32 с. 
…1878/79 а. г. – 1878. – 30 с. 
…1880/81 а. г. – 1880. – 34 с. 
…1881/82 а. г. – 1881. – 33 с. 
…1882/83 а. г. – 1882. – 35 с. 
…1883/84 а. г. – 1883. – 36 с. 
…1885/86 а. г. (1 пг.) – 1885. – 67 с. 
… -»- (2 пг.). – 1886. – 71 с. 
…1886/87 а. г. (1 пг.). – 1886. – 77 с. 
… -»- (2 пг.). – 1887. – 85 с. 
…1887/88 а. г. (1 пг.) – 1887. – 85 с. 
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… -»- (2 пг.). – 1888. – 87 с. 
…1888/89 а. г. (1 пг.). – 1888. – 88 с. 
… -»- (2 пг.). – 1889. – 95 с. 
…1889/90 а. г. (1 пг.). – 1889. – 95 с. 
… -»- (2 пг.). – 1889. – 95 с. 
…1890/91 а. г. (1 пг.). – 1890. – 101 с. 
… -»- (2 пг.). – 1890. – 91 с. 
…1891/92 а. г. – 1891. – 155 с. 
…1892/93 а. г. – 1892. – 161 с. 
…1893/94 а. г. – 1893. – 151 с. 
…1894/95 а. г. – 1894. – 99 с. 
…1895/96 а. г. – 1895. – 153 с. 
…1896/97 а. г. – 1896. – 153 с. 
…1897/98 а. г. – 1897. – 158 с. 
…1898/99 а. г. – 1898. – 152 с. 
…1899/1900 а. г. – 1899. – 150 с. 
…1900/1901 а. г. – 1901. – 108 с. 
…1901/1902 а. г. – 1901. – 106 с. 
…1902/1903 а. г. – 1902. – 107 с. 
...1903/1904 а. г. – 1903. – 107 с. 
За наступні роки див. по окремих факультетах. 
Примітка. В різні роки «Обозрение...» виходило під такими заголовками: 
1805 р. – Извещение о публичных преподаваниях, имеющих быть в имп. 
Харьковском университете.  
1808 р. – Обозрение публичных чтений в ...  
1809-1826 рр. – Обозрение публичных чтений, кои в имп. Харьковском уни-
верситете ... имеют быть преподаваемы.  
1831-1833 рр. – Объявление публичного преподавания наук в имп. Харьков-
ском университе по определению Совета.  
1833-1637 рр. – Обозрение публичного преподавания наук в имп. Харьковс-
ком университете по определению Совета...  
1838 р. – Обозрение преподавания наук в ...  
1839-1884 рр. – Обозрение преподавания предметов в...  
1885-1903 рр. – Обозрение преподавания предметов и распределение лек-
ций и практических занятий в ... 
482. Сравнительная ведомость о преподавании предметов в ун-тах: Петербургс-
ком, Московском, Харьковском, Казанском, Св. Владимира, Новороссийском 
и Дерптском // ЖМНП. – 1865. – Ч. 128,  № 12, отд. 2. – С. 540-584. 
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10.3. ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН1 
483. Багалей Д. И.  [Преподавание искусств в Харьковском университете, 
1805-1815 гг.] // См. № 2. – С. 475-476. 
Кабінет малювання та живопису. Музичний клас. Танцювальний клас. 
484. Багалей Д. И.  [Спортивные занятия в Харьковском университете, 1805-
1815 гг.] // См. № 2. – С. 477. 
Фехтувальний клас. Манеж. 
485. Багалей Д. И.  Искусство / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – 
Гл. 24. – С. 835-858. 
 Про викладання в Харк. ун-ті, про музей красних мистецтв, музичні концерти. 
486. Денисенко И. Н. Преподавание богословия и церковной истории в Ха-
рьковском университете  (1805-1919 гг.) / И. Н. Денисенко // ВХУ. – № 526: 
Історія. – Вип. 33. – С. 248-259. 
487. [О преподавании стенографии в Харьковском университете] // ЮК. – 
1899. – 11 дек. (№ 6513). – С. 3; 1900. – 11 сент. (№ 6779). – С. 2; 1904. – 
28 окт. (№ 8257). – С. 4; 9 дек. (№ 8299) . – С. 6. 
488. Об учреждении в университетах особой кафедры педагогики, [в том 
числе в Харьковском] (5 нояб. 1850 г., № 578) // Сб. постановлений по 
МНП. – 2-е изд. – СПб., 1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 1225-1228. 
489. План новой постановки высшего агрономического образования: [Пред-
ложение проф. А. Е. Зайкевича об учреждении при Харьк. и др. ун-тах агро-
ном. отделений] // ЮК. – 1892. – 25 марта (№ 3858). – С. 1. 
490. Правила о специальном курсе лесоводства для окончивших универси-
тетское образование. – X.: Тип. ун-та, 1861. – 6 с. 
491. Редин Е. К.  Преподавание искусств в имп. Харьковском университете / 
Е. К. Редин // ЗХУ. – 1904. – Кн. 4, Летопись... – С. 81-115, 6 л. ил. 
492. Редин Е. К.  Учителя «приятных искусств»: [рисования, музыки, танца, 
фехтования, верховой езды] // См. № 5. – С. 381-388. 
493. Шумська О. О.  Музичне виховання студентів Харківського університе-
ту в ХІХ сторіччі / О. О. Шумська // «Університетська освіта України ХХІ 
століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. 
конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 267-269. 
Див. також № 85. 
10.4. ПРИЙОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ. ВСТУПНІ ІСПИТИ 
494. Багалей Д. И.  [Прием и вступительные экзамены в Харьковском уни-
верситете, 1815-1835 гг.] // См. № 3. – С. 849-856. 
495. Известие об экзаменах // Укр. журн. – 1824. – № 10. – С. 213-214. 
С. 214: про загальнодоступні іспити в Харк. ун-ті. 
                                                 
1 Про викладання основних предметів – див. Ч.1, вип. 2. Факультети.  
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496. К приему семинаристов в [Харьковский] университет // ЮК. – 1905. – 
12 мая (№ 8448). – С. 3. 
497. О приеме в студенты [Харьковского университета] // ХГВ. – 1865. – 
№ 64. – Прибавл. – 5 июля. – С. 465. 
498. О ходе и результатах экзаменов на поступление в Харьковский универ-
ситет // ЖМНП. – 1862. – Ч. 116, № 11, ч. офиц. – С. 140-143. 
499. [Объявление Совета Харьковского университета об отсутствии приема 
студентов] // ХГВ. – 1849. – 2 июля (№ 26). – С. 145. 
500. По академическим центрам. Харьков. Университет: [О зачислении студен-
тов на новый у. г.] // Студ. жизнь. – 1910. – № 25/1. – 22 авг. – С. 13. 
501. Результаты приема в университет // Утро. – 1907. – 3 окт. (№ 253). – С. З.  
502. [Сокальский И. П.]  Василий Лукич Спасский: [Некролог] / 
[И. П. Сокальский] // Стат. листок. – 1884. – № 2. – С. 33-36. – Без подписи. 
С. 33-34: про підготовчі курси для вступу до університету, які існували при Харк. 
ун-ті в 1860-1864 рр. 
503. Харьков. Университет: [О приемных экзаменах] // Студ. жизнь. – 
1910. – 28 марта (№ 11). – С. 11. 
*** 
504. Правила, относящиеся до приема молодых людей в Харьковский уни-
верситет1 // ХГВ. – Ч. офиц. 
1839. – 29 апр. (№ 16). – С. 109-110. 
1840. – 22 июня (№ 24). – С. 197-199. 
1842. – 28 марта (№ 13). – С. 137-138. 
1843. – 15 мая (№ 19). – С. 212-214. 
1844. – 3 июня (№ 22). – С. 262-264. 
1845. – 5 мая (№ 17). – С. 306-308. 
1847. – 24 мая (№ 20). – Ч. неофиц. – С. 151-156. 
1848. – 1 мая (№ 17). – Отд.1. – С. 221-223. 
1849. – 21 мая (№ 20). – Отд. – С. 95-97. 
1850. – 20 мая (№ 19). – Отд. 1. – С. 74-76. 
1851. – 28 апр. (№ 17). – Отд. 1. – С. 69-71. 
1852. – 3 мая (№ 17). – Отд. 1. – С. 68-70. 
1854. – 15 мая (№ 19). – Отд. 1. – С. 77-79. 
1855. – 16 апр. (№ 15). – Отд. 1. – 63-65. 
1856. – 12 мая (№ 18). – Отд. 1. – С. 95-97. 
1857. – 27 апр. (№ 16). – Отд. 1. – С. 66-68. 
1858. – 5 апр. (№ 13). – Отд. 1. – С. 49-51. 
1861. – 25 марта (№ 12). – Отд. 2. – С. 121-125. 
505. Правила, относящиеся до приема молодых людей в имп. Харьковский 
университет, пребывания их в оном и выбытия из ведомства университета: 
                                                 
1 Є розбіжності у назвах. 
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Извлеч. из действующих постановлений и распоряжений начальства. – X.: 
Тип. ун-та, 1844. – 28 с. 
506. Об отправлении в Харьковские губернскую гимназию и университет 
отличнейших из учеников войскового окружного училища Черноморского 
казачьего войска (30 марта 1844 г., № 249) // Сб. постановлений по МНП. – 
2-е изд. – СПб., 1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 475-476. 
507. Вопросы для испытания молодых людей, желающих поступить в число 
студентов Харьковского университета. – X.: Тип. ун-та, 1849. – 99 с. 
508. Правила для испытания поступающих в студенты университетов. – X.: 
Тип. ун-та, 1860. – 16 с. 
509. О дозволении определять в Харьковский университет на предоставлен-
ные войску Донскому вновь 10 вакансий уроженцев сего войска, без разли-
чия происхождения (15 авг. 1860 г., № 29) // ЖМНП. – 1860. – Ч. 108, № 8, 
ч. офиц. – С. 42. 
510. Правила о приеме в студенты университета (16 мая 1885 г.) // Цирку-
ляр... – 1885. – № 7. – С. 24-49. 
511. Правила приема в имп. Харьковский университет на 1910-1911 у. г. // 
Утро. – 1910. – 3 июля (№ 1083). – С. 1. 
512. Правила о приеме в имп. Харьковский университет на 1912-1913 у. г. – 
X.: Тип. ун-та, 1912. – 3 с.  
То же, на 1913-1914 у.г. – X.: Тип. ун-та, [1913]. – 3 с.  
10.5. ІСПИТИ. КОНТРОЛЬ ЗА УСПІШНІСТЮ 
513. Багалей Д. И.  [Студенческие экзамены в Харьковском университете. 
1805-1815 гг.] // См. № 2. – С. 815-819. 
514. [О ежегодных курсовых и лекарских экзаменах в Харьковском универ-
ситете] // Журн. Совета МНП. – 1863. – № 6. – С. 3-5. 
515. [О восстановлении курсовых экзаменов для студентов в Харьковском 
университете] // Протоколы... – 1863. – С. 114-123. 
516. Несколько слов об окончательных университетских испытаниях 
в комиссиях в 1889 и 1890 годах // ЖМНП. – 1891. – Ч. 276, № 7, [отд.] Сов-
рем. летопись. – С. 23-45. 
С. 27-28, 44: надані відомості про Харк. ун-т. 
517. Правила испытания для перевода из курса в курс и выпуска студентов 
Харьковского университета по факультетам историко-филологическому, 
физико-математическому и юридическому (20 янв. 1853 г., № 4) // ЖМНП. – 
1853. – Ч. 78, № 4, отд. 1. – С. 11-23. 
518. Положения об испытаниях на звание действительного студента и на 
ученые степени // Протоколы... – 1864. – № 2. – С. 26-39; № 4. – С. 1. 
519. Правила о сроке и порядке производства испытаний в имп. Харьковс-
ком университете на звание действительного студента и степень кандидата 
(30 марта 1864 г.). – X.: Тип. ун-та, 1864. – 4 с. 
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520. Об изменении и дополнении правил о сроке и порядке производства 
испытаний в Харьковском университете на звание действительного студен-
та и на степень кандидата (15 июня 1868 г., № 8) // ЖМНП. – 1868. – Ч. 138, 
№ 6, П. р. – С. 44-45. 
521. Правила о производстве испытаний в комиссиях [факультетов]. – X.: 
Тип. ун-та, 1888. – 43 с. – (Прибавл. к Циркуляру по Харьк. учеб. округу. 
1887. № 11). 
522. Программы испытаний в комиссии юридической, физико-
математической по отделению математических и естественных наук, исто-
рико-филологической. – X.: Тип. Каплана и Бирюкова, 1888. – 222 с. – (При-
бавл. к Циркуляру по Харьк. учеб. округу. – 1888. – № 5). 
10.6. ВІДВІДУВАННЯ ЛЕКЦІЙ 
523. [О контроле над занятиями студентов] // Протоколы... – 1864. – № 2. – 
С. 21-22; № 3. – C. 7-9. 
524. [О посещении студентами профессорских лекции: Дискуссия] // Прото-
колы... – 1870. – № 5. – С. 105-113.  
То же, в извлечениях // ЖМНП. – 1870. – Ч. 151, № 10, Соврем. лето-
пись. – С. 136-142. 
525. По вопросу о том, должно ли быть обязательно для студентов посеще-
ние профессорских лекций: [Излож. мнения Совета Харьк. ун-та и MHП] // 
ЖМНП. – 1872. – Ч. 160, Соврем. летопись. – С. 6-11. 
526. [О возложении обязанностей контроля зa посещением студентами лекций 
на помощников инспектора] // ЮК. – 1899. – 13 сент. (№ 6425). – С. 2. 
10.7. ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ 
527. О сборе платы с своекоштных студентов и вольных слушателей 
в Харьковском университете // ХГВ. – 1840. – 13 янв. (№ 2). – Ч. офиц. – С. 12-
14. 
528. О возвышении платы за учение в высших и средних учебных заведени-
ях [в том числе и в Харьковском университете] (31 дек. 1848 г., № 466) // Сб. 
постановлений МНП. – 2-е изд. – СПб., 1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 1022-1024. 
529. Об освобождении стипендиатов Кубанского казачьего войска от платы 
за слушание лекций в Харьковском университете (25 июля 1864 г., № 370) // 
Доп. к Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1867. – С. 1062-1063. 
530. Об освобождении от платы за слушание лекций в университетах стипе-
ндиатов казачьих войск (27 нояб. 1886 г., № 17368) // Циркуляр... – 1887. – 
№ 1. – С. 11. 
531. О6 увеличении платы за слушание лекций и за участие в практических 
занятиях в университете и об ограничении числа студентов из евреев // Цир-
куляр... – 1887. – № 8. – C. 4-5. 
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532. Освобождение от платы и назначение стипендий и пособий студентам 
[Харьковского] университета // ЮК. – 1903. – 3 окт. (№ 7868). – С. 4. 
533. [Об освобождении от платы за учение 324-х студентов] // ЮК. – 1904. – 
24 сент. (№ 8223). – С. 4. 
534. Васильев И.  К вопросу об освобождении от платы студентов / 
И. Васильев // Утро. – 1907. – 23 окт. (№ 270). – С. 4. 
10.8. СТИПЕНДІЇ, ПРЕМІЇ ТА ГРОШОВА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ1 
535. Единовременные пособия студентам // ЮК. – 1903. – 5 окт. (№ 7870). – 
С. 5. 
536. Пособия студентам университета // ЮК. – 1904. – 22 февр. (№ 8009). – С. 5. 
537. Выдача пособий и стипендий // ЮК. – 1906. – 9 февр. (№ 8696). – С. 4. 
Дозвіл Міністерства народної освіти видавати стипендії та грошову допомогу сту-
дентам останніх курсів. 
538. Пособия оканчивающим студентам-медикам // ЮК. – 1916. – 1 нояб. 
(№ 13678). – С. 5. 
Про кількість медиків, які закінчують Харк. ун-т та потребують грошової допомоги.  
*** 
539. Об увеличении числа стипендиатов Кубанского Казачьего войска 
в Харьковском университете (28 янв. 1863 г., № 8) // ЖМНП. – 1863. – 
Ч. 117, № 3, отд.1, П. р. – С. 32-33. 
540. Свод правил, на основании которых предоставляется студентам Харь-
ковского университета пользование стипендиями разных наименовании. – 
X.: Тип. ун-та, 1866. – 9 с. 
541. Об употреблении процентов c завещанного… купцом Надеждиным капи-
тала в 1.500 руб. на пособия недостаточным студентам Харьковского универси-
тета (22 мая 1871 г., № 2) // ЖМНП. – 1871. – Ч. 155, № 6, П. р. – С. 289. 
542. Правила о состязательных на стипендии и пособия испытаниях студен-
там университетов и о наблюдении за занятиями стипендиатов. – X.: Тип. 
ун-та, 1887. – 11 с. 
543. Правила о назначении студентам стипендии и пособий и об освобожде-
нии их от платы. – X.: Тип. ун-та, 1890. – 7 с. 
544. По вопросу о выдаче пособий студентам имп. Харьковского университета 
(10 марта 1891 г., № 4582) // Циркуляр... – 1891. – № 4. – С. 26-27. 
545. Об учреждении стипендии при Харьковском университете: Правит. 
распоряжения, 29 [14] авг. 1879 г.: [Из ЖМНП. – 1879. – Ч. 205. – Сент. – 
СПб., 1879. – С. 164] / Рубрику ведет Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 2002. – 
19 листоп. – С. 1. – (До 200-річчя Харк. ун-ту). 
                                                 
1 Див. також розд. 12.1. Премії та нагороди. 
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546. Університетські стипендії: [ Із газ. «Южный край», 1905, 25 січ.] / Руб-
рику веде Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 2000. – 10 жовт. – С. 1. – (До 200-річчя 
Харк. ун-ту).  
 Іменні стипендії та премії 
547. Об учреждении при Харьковском университете стипендий имени... // 
Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1876-1894. 
...Д. и Г. Донец-Захаржевских [29.ХІІ. 1853г., № 729]. – 1876. – Т. 2, ч. 2. – 
С. 1550-1552.  
...Т. Ф. Осиповского [22.VIII.1863, № 545]. – 1876. – T. 3. – C. 1180-1181. 
...С. А. Тарасова [22.X. 1865, № 74]. – 1871. – Т. 4. – С. 236-237. 
...Л. Болдырева [17.XII.1869 г., № 491]. – 1871. – Т. 4. – С. 1482-1483. 
...П. П. Дурново [4.11.1870 г., № 509]. – 1871. – T. 1. – С. 1501.  
...И. В. Ходовского [29.V. 1870 г., № 569]. – 1871. – Т. 4. – С. 1649-1650. 
...Е. П. Ковалевского [5.IV.1871 г., № 28]. – 1877. – Т. 5. – С. 70-71. 
...Ф. К. Альбрехта [26.XI.1871, № 121]. – 1877. – Т. 5. – С. 567.  
...Е. С. Гордеенко [17.IV.1874 г., № 47]. – 1878. – T. 6. – C. 133.  
...С. П. Тихоцкого и А. С. Ковалевской [9.IX.1874 г., № 97]. – 1878. – Т. 6. – 
С. 504-505. 
...P. O. Рубинштейна [7. IX. 1874 г., № 98]. – 1878. – Т. 6. – С. 505. 
...В. Н. Каразина [11. IV. 1875 г., № 200]. – 1878. – Т. 6. – С. 895. 
...Г. Я. Быковского [І. VII. 1875 г., № 247]. – 1878. – Т. 6. – С. 1090-1091. 
...П. Г. Луковкина [5. Х. 1875 г., № 282]. – 1878. – T. 6. – C. 1130-1131. 
...Н. Вернадского [4. XI. 1875 г., № 300]. – 1878. – Т. 6. – С. 1206-1207.  
...Е. Н. и К. Г. Синельниковых [4.II. 1875 г., № 301]. – 1878. – Т. 6. – С. 1207. 
...Ф. С. Романова [22.VІІІ.1877 г., № 108]. – 1883. – Т. 7. – С. 308. 
...А. А. Салтыкова-Головкина [10. I. 1879 г., № 329]. – 1883. – Т. 7. – С. 806-807. 
...Биейко [14. VІІІ. 1879 г., № 458]. – 1883. – Т. 7. – С. 1188-1189.  
...В. Н. Каразина [28. ХII. 1879 г., № 542]. – 1883. – T. 7. – C. 1420. 
...Г. Н. Навроцкого [25.X. 1880 г., № 830]. – 1883. – T. 7. – C. 1916.  
...А. И. Левшина [25. X. 1880 г., № 831]. – 1883. – T. 7. – C. 1917. 
...И. Федоровского [6. VII. 1887 г., № 449]. – 1894. – Т. 10. – С. 910-911. 
548. [Об учреждении в Харьковском университете стипендии 
им. И. Ф. Мамонтова] // Протоколы... – 1863. – С. 104-105. 
549. [Об учреждении стипендии им. Т. Ф. Осиповского в Харьковском уни-
верситете] // Протоколы... – 1863. – C. 107-109. 
550. [Об учреждении в Харьковском университете второй стипендии имени 
проф. Т. Ф. Осиповского] // Протоколы... – 1868. – № 9. – С. 375-376. 
551. Об обращении учрежденных в 1862 году при университетах:                
С.-Петербургском, Московском, Казанском, Харьковском и св. Владимира 
стипендий св. Кирилла и Мефодия из необязательных в обязательные 
(13 марта 1868 г., № 4) // ЖМНП. – 1868. – Ч. 138, № 4. – С. 5-6. 
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552. Об учреждении стипендии... при Харьковском университете  
... П. П. Дурново [4. ІІ. 1869, № 13] // ЖМНП. – 1870. – Ч. 147, № 2, П. р. – 
С. 207-208. 
... Л. Болдырева [17. ХІІ. 1869, № 2] // Там же. – С. 81.  
... И. Е. Ходовского [29. V. 1870, № 20] // ЖМНП. – 1870. – Ч. 149, № 6, 
П. р. – С. 71. 
... Е. П. Ковалевского [5. IV. 1871, № 6] // ЖМНП. – 1871. – Ч. 155. № 5, 
П. р. – С. 80. 
553. [Об учреждении четырех стипендии имени С. П. Тихоцкого, 
А. С. Ковалевской и Р. О. Рубинштейна при Харьковском университете] // 
ЖМНП. – 1874. – Ч. 176, № 11, П. р. – С. 3-4.  
То же // ХГВ. – 1874. – 16 нояб. (№ 241). – С. 2. 
554. Положение о стипендии и премии им. П. Д. Хрущова при физико-
математическом факультете имп. Харьковского университета. – Х.: Тип. 
«Печат. Дело», [1914]. – 3 с. 
*** 
555. Положение о стипендиях и пособиях, выдаваемых студентам имп. Харько-
вского университета из университетских сумм // ЖМНП. – 1863. – Ч. 120. Осо-
бое прил. – С. 93-94. – То же // Протоколы... – 1863. – С. 59-60. 
556. [Правила о стипендии им. И. Е. Ходовского] // Протоколы... – 1871. – 
№ 4. – С. 94-95. 
557. Правила для стипендий имени... 
П. П. Дурново [18 апр. 1870 г., № 8] // ЖМНП. – 1870. – Ч. 148, № 4, 
П. р. – С. 43.  
И. Е. Ходовского [19 дек. 1870 г., № 4] // ЖМНП. – 1871. – Ч. 153, № 1, 
П. р. – С. 16-17. 
558. Правила о стипендии Василия Назаровича Каразина при имп. Харьков-
ском университете, по случаю исполнившегося 30-го января 1873 г. 100-
летия со дня рождения Василия Назаровича Каразина, оказавшего в свое 
время важное содействие к учреждению в Харькове университета... (1 янв. 
1880 г., № 10) // ЖМНП. – 1880. – Ч. 207, № 2, П. р. – С. 49-50. 
559. Правила стипендий и премии, существующих при имп. Харьковском 
университете на счет капиталов, пожертвованных университету для этой 
цели разными лицами.1 – X.: Тип. ун-та, 1886. – 19 с. – [35 именных стипен-
дий]. 
То же. – X.: Тип. ун-та, 1889. – 26 с. 
То же. – X.: Тип. ун-та, 1901. – 52 с. 
То же. – X.: Тип. М. Зильберберга, 1909. – 88 с. – [163 именных стипен-
дий]. 
                                                 
1 У 1909 та 1913 рр. виходили під назвою: Правила стипендий, пособий и премий… 
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То же. – X.: Печат. дело, 1913. – VІ, 136 с. – [241 именная стипендия]. 
560. Положение о стипендиях имени… 
В. И. Феолога [2.XII.1898 г., № 11] // ЖМНП. – 1899. – Ч. 321, № 1, П. р. – 
С. 27-28. 
А. Д. Люстиха [5.ІІ.1899 г., № 247 // ЖМНП. – 1899. – Ч. 322, № 4, П. р. – С. 87-
88. 
Л. А. Савицкого [21.VII.1899 г.,  № 207] // ЖМНП. – 1899. – Ч. 325, № 10, П. р. – 
С. 125-126. 
М. и Ж. Гельферих // ЖМНП. – 1902. – Ч. 341, № 5, П. р. – С. 35-36. 
Х. Я. Гавеловского // ЖМНП. – 1902. – Ч. 343, № 9, П. р. – С. 42-43. 
А. А. Бантыша // ЖМНП. – 1902. – Ч. 343, № 10, П. р. – С. 102-103. 
561. Положение о денежных пособиях имени А. П. Дзюбы при Харьковском 
университете [28 марта 1900 г., № 247] // ЖМНП. – 1900. – Ч. 329, № 5, 
П. р. – С. 47. 
562. Положение о стипендии и премии имени П. Д. Хрущева при Харьковс-
ком обществе физико-химических наук // ТОФХН. – 1912. – Т. 39: Отчеты 
в 1911 г. – С. 35-37. 
10.9. ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА СТОРОННІХ СЛУХАЧІВ 1 
563. Багалей Д. И.  [Правила, регламентирующие быт и нравы студентов Харь-
ковского ун-та, 1805-1835 гг.] // См. № 2. – С. 981-991; № 3. – С. 930-1017. 
564. Заключение [Совета Харьковского университета] о правилах для студе-
нтов и об инструкции для инспекции. – X.: Тип. ун-та, 1880. – 51 с. 
Критичні зауваження з приводу тимчасових правил для студентів та інструкції для 
інспекції над ними, які були спрямовані на посилення контролю та обмеження 
прав університетів. 
565. [Новые] правила о студенческих организациях и собраниях // ЮК. –
1907. – 8 сент. (№ 9180). – С. 4. 
566. Общие правила для студентов Харьковского университета (28 апр. 
1812 г., № 81) // Сб. распоряжений МНП. – СПб., 1866. – Т. 1. – С. 212-214. – 
На лат. яз. 
567. О воспрещении студентам Харьковского университета ходить в театр 
[4 нояб. 1824 г., № 492] // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1864. – Т. 1. – 
Стб. 1600-1602. 
То же // Там же. – 2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 1. – С. 1789-1791. 
568. О перемене цвета мундиров воспитанников учебных заведений Харь-
ковской губернии // ХГВ. – 1840. – 25 мая (№ 20). – Ч. офиц. – С. 162. 
569. Правила для студентов и посторонних слушателей лекций в имп. Харь-
ковском университете. – X.: Тип. ун-та, 1841-1904. 
1841. – 15 с. 1852. – 13 с. 
                                                 
1 Див. також правила для студентів у розділі «Історія окремих факультетів». 
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1864. – 24 с. 1876. – 54 с. 
1866. – 25 с. 1881. – 19 с. 
1867. – 33 с. 1882. – 27 с. 
1868. – 35 с. 1883. – 27 с. 
1869. – 38 с. 1884. – 31 с. 
1875. – 49 с. 1904. – 42, 5 с. 
570. О перемещении на вольные квартиры казеннокоштных студентов 
и пансионеров Московского, Харьковского, Казанского и св. Владимира ун-
тов. (30 мая 1858 г., № 18) // ЖМНП. – 1858 . – Ч. 99, № 7, отд. 1. – С. 13-15; 
№ 8, отд. 1. – С. 33-35. 
571. Свод правил для студентов имп. Харьковского университета. – X.: Тип. 
ун-та, 1858. – 26 с. 
572. Положения, правила и инструкции, составленные Советом Харьковско-
го университета и утвержденные попечителем на основании нового универ-
ситетского устава 1863 года // ЖМНП. – 1863. – Ч. 120. – Особое прил. – 
С. 33-54, 91-94. 
573. Положение о студентах и посторонних слушателях лекций в имп. Ха-
рьковском университете. – X.: Тип. ун-та, 1863. – 13 с. 
 То же // Протоколы... – 1863. – С. 16-27. 
574. Правила, на основании которых студенты и посторонние слушатели 
университетских лекций пользуются учебно-вспомогательными учрежде-
ниями университета. – X.: Тип. ун-та, 1863. – 6 с.  
С. 1-4: правила користування бібліотекою; 
С. 4-6: правила користування кабінетами, лабораторіями та ботанічним садом. 
575. Правила, относящиеся до учебных заведений г. Харькова. Университет 
// Памятная книжка Харьковском губернии на 1863 г. – X., 1863. – С. 215-
221. 
576. [О запрещении студентам вступать во всякого рода общества] // Прото-
колы... – 1872. – № 6. – С. 153-158. 
577. Извлечение из правил для студентов и посторонних слушателей лекций 
в имп. Харьковском университете // Харьковский календарь на 1878 г. – Х., 
1877. – С. 351-360. 
То же // Там же, на 1879 г. – X., 1878. – С. 288-296. 
То же // Там же, на 1880 г. – X., 1879. – С. 276-282.  
То же // Там же, на 1881 г. – X., 1880. – С. 222-228. 
578. О форме одежды студентов имп. российских университетов: С.-Петер-
бургского, Московского, Казанского, Харьковского... (8 мая 1885 г., № 2) // 
ЖМНП. – 1885. – Ч. 240, № 7, П. р. – С. 3-4, 55-57. 
То же // Циркуляр... – 1885. – № 7. – С. 20-22. 
579. О запрещении учащимся участвовать без разрешения начальства 
в чествованиях, носящих публичный характер [10 дек. 1886 г.] // Цирку-
ляр... – 1887. – № 2. – С. 4-5. 
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580. О недозволении учащимся принимать участие в каких-либо обществах, 
без ведома и разрешения начальства учебного заведения [21 янв. 1887 г., 
№ 1202] // Циркуляр... – 1887. – № 3. – С. 10-11. 
581. Старые правила для студентов [Харьковского университета 30-х годов] 
// Харьк. сборник. – X., 1889. – Вып. 3. – С. 240-243. 
582. Проект временных правил о курсовых кураторах, курсовых собраниях, 
студенческих кружках и других студенческих учреждениях. – X.: Тип. ун-
та, 1902. – 3 с. – Ред. изменения... – С. 4. 
583. Редакционные изменения в правилах для студентов и сторонних слу-
шателей имп. российских университетов. – X.: Тип. ун-та, 1902. – 1 с. 
584. Студенческое общежитие при Харьковском университете // ЮК. – 
1903. – 14 нояб. (№ 7910). – C. 1. 
Зміст: Правила о приеме студентов в общежитие и о взносе платы; Правила для 
студентов, живущих в студенческом общежитии при Харьковском университете. 
585. Из правил для студентов и посторонних слушателей лекций в имп. Ха-
рьковском университете (1864 г.) / Рубрику ведет Б. П. Зайцев // Харк.       
ун-т. – 1999. – 13 квіт. – С. 1. – (До 200-річчя Харк. ун-ту). 
10.10. ЖІНОЧА ОСВІТА В УНІВЕРСИТЕТІ 
586. Багалей Д. И.  Среднее женское образование / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – Гл. 18. – С. 699-718. 
С. 704-705: про участь Харк. ун-ту в заснуванні училища шляхетних дівчат. 
587. В[ысшие] ж[енские] курсы // Студ. жизнь. – 1910. – 4 апр. (№ 12). – С. 13. 
Про критичний стан Вищих жіночих курсів при Харк. ун-ті. 
588. Дионесов С. М. У истоков врачебного образования в России: [К 100-
летию прошения Л. Ожигиной в Совет Харьк. ун-та] / С. М. Дионесов // 
Врачеб. дело. – 1962. – № 7. – C. 120-123. 
589. Дионесов С. М. В. А. Кашеварова-Руднева – первая русская женщина – 
доктор медицины / С. М. Дионесов. – М.: Наука, 1965. – 101 с. 
С. 8-18: прохання Л. Ожигіної допустити її до слухання лекцій на медичному факультеті. 
590. Научные чтения для женщин, [организованные Харьк. о-вом взаимного 
вспоможения учительниц] // ХГВ. – 1895. – 17 янв. (№ 15). – С. 2. 
Лекції читали В. П. Бузескул, Д. М. Овсянико-Куликовський, М. Ф. Сумцов та ін. 
591. Наши корреспонденты. Харьков. Университет: [О поездке делегатов 
Харьк. мед. о-ва, проф. ун-та В. Я. Данилевского и А. Д. Чирикова 
к министру А. Н. Шварцу по вопросу об открытии в Харькове жен. мед. ин-
та] // Студ. жизнь. – 1910. – 4 июля (№ 21). – С. 12. 
592. [О Комиссии по устройству высших медицинских курсов при медицин-
ском факультете Харьковского университета] // ЮК. – 1906. – 21 февр. 
(№ 8708). – C. 4. 
593. [Обсуждение в Совете Харьковского университета проекта улучшения 
медицинского образования акушерок] // Протоколы... – 1871. – № 1. – 
С. 261-281. 
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594. По поводу женского адреса, поданного министру народного просвеще-
ния в Харькове: [О допущении женщин в ун-ты] // ЖМНП. – 1870. – Ч. 151, 
№ 10, Соврем. летопись. – С. 269-274. 
595. Правила о допущении лиц женского пола, приготовляющихся в сестры 
милосердия, к занятиям в хирургической и терапевтической клиниках Харь-
ковского университета // Протоколы... – 1871. – № 8. – С. 258-259. 
596. Прием женщин в университет: [О разрешении МНП принимать на 
юрид. ф-т Харьк. ун-та лиц женского пола] // ЮК. – 1916. – 23 авг. 
(№ 13551). – C. 5. 
597. [Решение Совета Харьковского университета допустить Александру Ди-
рину, Людмилу Ожигину и других заявителей к практическим занятиям в аку-
шерской клинике] // Протоколы... – 1863. – C. 208-209; 1864. – № 2. – С. 2. 
598. Случаи ходатайства женщин о приеме их в [Харьковский] университет 
// ЮК. – 1904. – 17 сент. (№ 82216). – С. 4; 24 окт. (№ 8253). – С. 5; 9 дек. 
(№ 8299). – С. 6. 
599. Шохоль К. Р. Высшее женское медицинское образование в России / 
К. Р. Шохоль // ЖМНП. – 1912. – Новая сер. – Ч. 37, № 2, отд. по народ. об-
разованию. – C. 172-207. 
С. 188, 189, 202: про роль Харк. ун-ту у розвитку вищої жіночої освіти. 
11. СТУДЕНТСТВО 
11.1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
600. Багалей Д. И.  [Материальное положение студентов Харьковского уни-
верситета, 1805-1815 гг.] // См. № 2. – С. 872-880. 
То же, в излож. Д. Мордовцева под назв.: Из жизни харьковского сту-
денчества старого времени // ЮК. – 1898. – 17 янв. (№ 5848). – С. 2. – 
Подпись: Д. М.  
601. Багалей Д. И.  Студенты [Харьковского университета; 1805-1835] // Див. 
№ 2. – С. 778-836; № 3. – С. 849-1017. 
602. Багалей Д. И.  Студенты [Харьковского университета, 1805-1863 гг.] // 
Див. № 4. – С. 86-101, 155-165. 
603. Багалей Д. И.  Литературные труды студентов Харьковского универси-
тета, при действии устава 1804 г. (1804-1835 гг.) / Д. И. Багалей // ХГВ. – 
1902. – 17 янв. (№ 15). – С. 2; 19 янв. (№ 17). – C. 2. 
604. Багалей Д. И.  [Научно-литературная деятельность студентов Харьков-
ского университета, 1815-1835 гг.] // См. № 3. – С. 899-930. 
605. Бойко І. Д. [Студенство Харківського університету, 1907-1917 pp.] / 
І. Д. Бойко // Див. № 38. – С. 33-42. 
606. Бузескул В. II. Студенты [Харьковского университета, 1884-1905 гг.] // 
Див. № 4. – С. 303-316. 
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607. Иванов А. Е. Студенчество России конца ХІХ – начала ХХ века: Соци-
ально-ист. судьба / А. Е. Иванов. – М.: Росспэн, 1999. – 414, [1] с. 
Про Харк. ун-т див. «Указатель учебных заведений». 
608. Иващенко В. Ю. Харьковское студенчество конца ХIХ – начала ХХ 
века в воспоминаниях современников / В. Ю. Иващенко // Материалы меж-
дународной научно-практической конференции: «Юг России в прошлом 
и настоящем: история, экономика, культура». – Белгород, 2005. – С. 30-35. 
609. Козодавлев О. А. Контроль за благонадежностью студентов и препода-
вателей Харьковского университета (1804-1825 гг.) / О. А. Козодавлев // 
Вчені зап. Харк. гуманіст. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2002. – Т. 8. – С. 279-286. 
610. Парфиненко А. Ю. Страницы истории студенческой науки в Харьковс-
ком университете / А. Ю. Парфиненко, С. И. Посохов; ХНУ им. В. Н. Кара-
зина. – Х.: НМЦ «МД», 2002. – 315 с.: ил. 
611. Парфіненко А. Ю. Студентська наука у Харківському університеті: 
історія, проблеми, перспективи / А. Ю. Парфіненко // Освітні традиції Сло-
божанщини: Матеріали наук.-метод. конф. (Перші Каразін. читання, 
м. Богодухів, 11 трав. 2001 р.). – Х., 2001. – С. 226-229. 
612. Педагогічна підготовка студентів у Харківським університеті 
і педагогічному інституті в ХІХ ст. // Рідний край: Навч. посіб. 
з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – Х., 1994. – С. 417-427. 
613. Посохов С. И. Организация научной работы студентов в университетах 
Российской империи: проблемы историографии / С. И. Посохов // ВХУ. – 
2000. – № 485: Історія. – Вип. 32. – С. 219-226; Российские университеты 
в XVIII – ХХ веках: Сб. науч. ст. – Воронеж, 2002. – Вып. 6. – С. 189-198. 
614. Посохов С. І. Регламентація студентського життя в університетах Ро-
сійської імперії: Питання історіографії: [Харк. ун-т ХІХ – поч. ХХ ст.] / 
С. І. Посохов // Краєзнавство. – 2000. – № 1-2. – С. 112-115. 
615. Посохов С. И. Форменная одежда студентов императорских российских 
университетов / С. И. Посохов // UNIVERSITATES. – Х., 2000. – № 2. – 
С. 36-43: ил. – Библиогр.: c. 43. 
С. 38-43: про Харк. ун-т. 
616. Слюсарский А. Г. Набор, состав и выпуск студентов [в Харьковском 
университете, 1805-1860 гг.] // См. № 37. – С. 35-38. 
617. Стоколос Л. Початки історії харківського студентства / Л. Стоколос // 
Краєзнавство: Наук.-попул. журн. – К., 1995. – С. 61-65. 
618. Струкова Г. О. Склад студентства Харківского університету наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст. / Г. О. Струкова // ВХУ. – 2002. – № 556: Історія Укра-
їни. – С. 86-92. 
619. Сумцов Н. Ф.  Студенты. Инспекция [1863-1884 гг.] // См. № 4. – С. 222-
242. 
620. Шумська О. О. Музичне виховання студентів Харківського університе-
ту в ХІХ сторіччі / О. О. Шумська // Університетська освіта України ХХІ 
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століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку: Міжнар. наук.-практ. 
конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 267-269. 
*** 
621. Бобрицкий К. И. Материалы к вопросу о физическом развитии совре-
менного студенчества: Из гигиен. лаб. проф. Ир. П. Скворцова [при Харьк. 
ун-те] / К. И. Бобрицкий // Санитарное дело. – 1893. – 23 мая (№ 19). – 
С. 197-198; 20 июня (№ 22-23). – С. 223-226; 27 июня (№ 24). – С. 239-241; 
4 июля (№ 25). – С. 251-253; 11 июля (№ 26). – С. 2б5-266; 25 июля (№ 27-
28). – С. 280-282; 8 авг. (№ 29-30). – С. 294-298.  
Дослідження фізичного стану студентів-медиків VІІ семестра з 1887 р. по 1890 р. 
622. Богданов А. В. Отчет врача Харьковского университета за 1897 г. 
[о состоянии здоровья студентов] / А. В. Богданов. – Х.: Тип. Зильберберга, 
1898. – 10 с.  
То же // ЗХУ. – 1898. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 71-80. 
623. Братское слово: [По поводу заявления группы моск. и харьк. студентов, 
поддерж. реакц. действия царского правительства против участников осво-
бодит. движения в Польше в 1863 г.] // Колокол.1 – 1863. – 1 окт. – С. 1406-
1408. – Подпись: Один из многих. 
624. Герцен А. И. [Вступление к статье] Грязь и Лужин / А. И. Герцен // Ко-
локол. – 1860. – 1 авг. – С. 650; То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 
1958. – Т. 14. – С. 383. – Коммент.: с. 608. 
625. Герцен А. И. [Лужин дерется]: [Об избиении харьк. губернатором 
И. Д. Лужиным студента ун-та П. В. Завадского] / А. И. Герцен // Колокол. – 
1860. – 15 марта. – С. 553.  
То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1958. – T. 14. – С. 412. – Ком-
мент.: – С. 623-624. 
626. Герцен А. И. Харьковским студентам: [Осуждение студентов Харьк. ун-
та, недостаточно борющихся против клеветы] / А. И. Герцен // Колокол. – 
1861. – 1 марта. – С. 785.  
То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1958. – Т. 15. – С. 41. – Ком-
мент.: – С. 316-317. 
627. Грязь и Лужин: [По поводу избиения И. Д. Лужиным студента Харьк. 
ун-та П. В. Завадского] // Колокол. – 1860. – 1 авг. – С. 650-651. 
628. Делерт. Вечная сказка: [Стихотворный фельетон о быте бедных студен-
тов Харьк. ун-та] / Делерт // ЮК. – 1915. – 17 янв. (№ 12494). – C. 7. – Псев-
доним Д. Б. Лемперта. 
629. Дело студента Петрова // Русское слово. – 1904. – 14 нояб. (№ 3I7). 
Про хуліганський вчинок студента Харк. ун-ту, члена «Русского Собрания». 
                                                 
1 Усі описи статей «Колокола» даються за факсимильним виданням: М.: Изд-во АН СССР, 1962-
1963. Вып. 1-6. 
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630. Епифанский А. На почве голодания / А. Епифанский // Утро. – 1907. – 
21 окт. (№ 269). – С. 4. 
Про тяжкий матеріальний стан студентів Харк. ун-ту. 
631. Епифанский А. Объединение: [О необходимости создания в Харькове 
«студенческого дома»] / А. Епифанский // Gaudeamus: Студ. сб. – Х., 1914. – 
С. 15-16. 
632. Жоржашани Г.  Свидетельствуют архивы…: Грузины-студенты Харьк. 
ун-та конца ХІХ – начала ХХ века / Г. Жоржашани // Лит. Грузия. – 1982. – 
№ 9. – С. 163-173.* 
633. Избрание курсовых старост в [Харьковском] университете // ЮК. – 
1902. – 2 янв. (№ 276). – C. 4. 
634. Избрание студенческого врача [правлением Харьковского университе-
та] // ЮК. – 1902. – 15 сент. (№ 7494). – С. 4. 
635. [К исследованию экономического быта студентов Харьковского униве-
рситета] // ЮК. – 1903. – 18 окт. (№ 7883). – С. 4; 1904. – 19 янв. (№ 7975). – 
С. З.  
Про дослідження, що проводилися студентами економічного гуртка під керівниц-
твом проф. В. Ф. Левитського. 
636. Каразин В. Н.  Об университетском музыкальном вечере, [подготов-
ленном студентами] / В. Н. Каразин // ХГВ. – 1840. – 13 апр. (№ 45). – При-
бавл. – С. 139-140.  
То же // Каразин В. Н. Сочинения, письма и бумаги / В. Н. Каразин. – X., 
1910. – C. 595. 
637. Киселев А. Д.  Студенты [Харьковского университета] в армии / 
А. Д. Киселев // ЮК. – 1916. – 14 авг. (№ 13536). – C. 5. 
638. Куплеваский Н. О.  Вопрос об организации студенчества университетов / 
И. О. Куплеваский. – X.: Тип. и лит. М. Зильберберга, 1901. – 23 с. 
Зауваження з приводу університетської реформи, що були висловлені на засі-
данні Ради Харк. ун-ту у верес. 1901 р. 
639. Лащенков П. Студенты VII семестра медицинского факультета Харько-
вского университета: Антропол. данные (антропография и антропометрия), 
1887 год: (Из гигиен. лаб. Харьк. ун-та) / П. Лащенков // Вестн. обществ. 
гигиены, судеб. и практ. медицины. – 1897. – № 10, отд. 2. – С. 412-430. 
640. Лещенко В.  Сатиричний твір вихованця Харківського університету: 
[Про твір студента Миколи Старова, переписаний від руки в 40-х роках 
ХІХ ст.] / В. Лещенко // Прапор. – 1959. – № 8. – C. 101-102. 
641. Музыкальный вечер, данный студентами Харьковского университета 
в пользу пострадавших от пожара казанских жителей // ХГВ. – 1842. – 5 дек. 
(№ 48). – Прибавл. – С. 472-474. 
642. [Научные занятия студентов Харьковского университета вне лекций 
в 1869/70 у.г.] // Протоколы... – 1871. – № 5. – C. 157-161. 
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643. [О бесплатной выдаче лекарств недостаточным студентам Харьковско-
го университета] // ЮК. – 1906. – 19 февр. (№ 8706). – С. 5. 
644. [Обсуждение вопроса: следует ли разрешать студентам вступать 
в брак?] // Протоколы... – 1870. – № 7. – С. 147-150. 
645. Общестуденческая сходка [в актовом зале Харьковского университета] 
// ХГВ. – 1910. – 13 окт. (№ 52I). – C. 3. 
646. Песни, бывшие наиболее в ходу между студентами Харьковского уни-
верситета в 1840 годах, русские и латинские, последние с русскими перево-
дами в стихах, с нотами для пения и с аккомпанементами на рояле / Собрал 
и издал студент того времени Вл. Александров. – X.: Тип. А. Дарре, 1891. – 
71 с.* 
647. Петров К.  Правда в деле недоумения студентов Харьковского универ-
ситета / К. Петров. – X.: Тип. губ. правл., 1905. – 22 с. 
Відповідь на статтю «Дело студента Петрова», див. № 629. 
648. «Pia desideria» старого харьковского студента касательно молодого 
университетского поколения // XГB. – 1857. – 23 нояб. (№ 46). – 
Ч. неофиц, – С. 403-405. – Подпись: Старый харьковский студент. 
Про пробудження «вченої самодіяльності» студентів та про необхідність видання 
студентського часопису. 
649. Посохов С. І. «Квартирне питання» в житті студентів імп. Харківського 
університету / С. І. Посохов // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 2. – С. 38-
45: ил. 
650. Посохов С. І. Пожертвування І. Г. Харитоненка на студентський гуртожи-
ток: Епізод з історії Харк. ун-ту / С. І Посохов // Проблемы истории и археоло-
гии Украины: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ.  
10-летию независимости Украины, 16-18 мая 2001 г. – Х., 2001. – С. 144-145.  
651. Репрев А. В.  Отрывок из дневника университетского врача / 
А. В. Репрев // Gаudeamus: Студ. сб. – Х., 1914. – С. 12-13. 
Про тяжкий матеріальний стан та поганий стан здоров’я частини студентів ун-ту. 
652. Студентский гимн в память годовщины имп. Харьковского университе-
та 17 янв.: Посвящает молодым друзьям студентам Харьк. ун-та старый со-
брат по ун-ту. – X.: Тип. И. В. Попова, 1882. – 2 с. 
653. [Студенческий оркестр Харьковского университета] // ЮК. – 1882. – 
18 янв. (№ 366). – C. 1. 
654. Сумцов М. Ф. Студентській українській громаді в Харкові: [Із газ. 
«Южный край», 1907, 2 груд.] / М. Сумцов; Рубрику веде Б. П. Зайцев // 
Харк. ун-т. – 2000. – 14 листоп. – С. 1. – (До 200-річчя Харк. ун-ту). 
655. Темы для соискания студентами медалей в 1907 г. // Утро. – 1907. – 
3 янв. – С. 3. 
656. Тоцкий В. М.  Исследование квартир студентов-медиков 4 и 5 курса 
Харьковского университета в 1908 году / В. М. Тоцкий // ЗХУ. – 1909. – 
Кн. 4, ч. неофиц. – С. 10-22. 
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657. Фавр В. В.  К вопросу о половых сношениях, о венерических болезнях 
и онанизме учащейся молодежи: Результаты харьк. анкеты среди студентов 
/ В. В. Фавр // Рус. журн. кожных и венерических болезней. – 1910. – T. 19, 
№ 4. – С. 197-215. 
658. Факультетские задачи, [предложенные студентам для поощрения их 
к научным занятиям] // ЮК. – 1895. – 25 янв. (№ 4827). – С. 2. 
659. Фроммет Б.  Основные моменты истории русского студенчества / 
Б. Фроммет // Вестн. студенчества. – 1917. – № 7. – С. 14-19. 
С. 15: про відношення Миколи I до студентів Xарк. ун-ту. 
*** 
660. Об увеличении числа казеннокоштных студентов университета (сент. 
1806 г., № 27) // ПС. – 1807. – № 17. – С. 81.  
 То же // Сб. распоряжений МНП. – СПб., 1866. – Т. І. – С. 598. 
661. О медалях для отличившихся студентов Харьковского университета 
(19 окт. 1809 г., № 116) // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1864. – Т. 1. – 
С. 524.  
То же // Там же. – 2-е изд. – СПб., 1675. Т. 1. – С. 598. 
662. О мерах Харьковского университета к приготовлению студентов 
с большею пользою на государственную службу [16 авг. 1811 г., № 70] // Сб. 
распоряжений МНП. – СПб., 1866. – T. 1. – С. 195. 
663. Об умножении числа казенных воспитанников при Харьковском уни-
верситете (10 нояб. 1814 г., № 279) // Сб. постановлений по МНП. –              
2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 1. – С. 839-840. 
664. О наблюдении за поведением и нравственностью студентов: [По пово-
ду смерти студ. Харьк. ун-та Бройкевича] (21 авг. 1825 г., № 628) // Сб. по-
становлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 1. – С. 1861-1862. 
665. Об избрании студентов из университетов Московского, С.-Петербург-
ского, Казанского и Харьковского для приготовления в профессоры (27 но-
яб. 1827 г., № 53) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – 
Т. 2, отд. 1. – С. 107-111. 
666. Об уменьшении числа студентов в университетах [в т. ч. Харьковском] 
(11 мая 1849 г., № 482) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 
1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 64-65. 
Див. також № 19, 141, 215, 408, 1068. 
11.2. СПИСКИ СТУДЕНТІВ ТА СТОРОННІХ СЛУХАЧІВ1 
667. Багалей Д. И.  [Список первых студентов Харьковского университе-
та,1805 г.] // См. № 2. – С. 789. 
668. Рославский-Петровский А. П.  [Список выдающихся выпускников   
Харьковского университета] // См. № 19. – С. 2-8. 
                                                 
1 Див. також Ч. 1, вип. 2. Факультети. 
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669. Список студентов и допущенных к слушанию лекций имп. Харьковско-
го университета. – X.: Тип. ун-та, 1840-1916. 
на 1840/41 а. г. – 1840. – 28 с. 
на 1842/43 а. г. – 1842. – 56 с. 
на 1843/44 а. г. – 1843. – 34 с. 
на 1845/46 а. г. – 1845. – 33 с. 
на 1846/47 а. г. – 1846. – 32 с. 
на 1847/48 а. г. – 1847. – 34 с. 
на 1848/49 а. г. – 1848. – 32 с. 
на 1850/51 а. г. – 1850. – 25 с. 
на 1851/52 а. г. – 1851. – 25 с. 
на 1852/53 а. г. – 1852. – 26 с. 
на 1853/54 а. г. – 1854. – 28 с. 
на 1854/55 а. г. – 1854. – 29 с. 
на 1855/56 а. г. – 1855. – 31 с. 
на 1856/57 а. г. – 1856. – 31 с. 
на 1857/58 а. г. – 1857. – 31 с. 
на 1864/65 а. г. – 1864. – 46 с. 
на 1865/66 а. г. – 1865. – 58 с. 
на 1866/67 а. г. – 1866. – 41 с. 
на 1868/69 а. г. – 1868. – 47 с. 
на 1869/70 а. г. – 1869. – 38 с. 
на 1871/72 а. г. – 1871. – 47 с. 
на 1872/73 а. г. – 1872. – 44 с. 
на 1873/74 а. г. – 1873. – 40 с. 
на 1874/75 а. г. – 1874. – 40 с. 
на 1875/76 а. г. – 1875. – 47 с. 
на 1876/77 а. г. – 1876. – 48 с. 
на 1877/78 а. г. – 1877. – 52 с. 
на 1878/79 а. г. – 1878. – 64 с. 
на 1879/80 а. г. – 1879. – 88 с. 
на 1880/81 а. г. – 1880. – 90 с. 
на 1881/82 а. г. – 1881. – 111 с. 
на 1882/83 а. г. – 1882. – 119 с. 
на 1883/84 а. г. – 1883. – 131 с. 
на 1884/85 а. г. – 1884. – 141 с. 
на 1885/86 а. г. 1-е п.г. – 1865. – 240 с. 
на 1886/87 а. г. – 1886. – 220 с. 
на 1887 г., 1-е п. г. – 1887. – 200 с. 
на 1896/97 а. г. – 1896. – 278 с. 
на 197/98 а. г. – 1897. – 288 с. 
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на 1898/99 а. г. – 1898. – 272 с. 
на 1906/07 а. г. 1-е п.г. – 1906. – 92 с. 
на 1906/07 а. г. 2-е п.г. – 1907. – 183 с. 
на 1907/08 а. г. – 1908. – 403 с. 
на 1908/09 а. г. – 1909. – 313 с. 
на 1909/10 а. г. – 1910. – 323 с. 
на 1910/11 а. г. – 1911. – 319 с. 
на 1911/1912 а. г. – 1912. – 286 с. 
на 1912/13 а. г. – 1913. – 283 с. 
на 1913/14 а. г. – 1914. – 285 с. 
на 1914/15 а. г. – 1915. – 279 с. 
на 1915/16 а. г. – 1916. – [283] с. 
Примітки:  
Виходили під назвою: 
1840-1858 рр. – Список студентов имп. Харьковского университета. 
1864-1866 рр. – Список студентов и допущенных к слушанию лекций… 
1868-1885, 1906-1907 рр. – Список студентов и посторонних слушателей 
лекций... 
1886-1887, 1896-1898, 1908-1916 рр. – Список студентов...  
З 1911 по 1916 р. видавався у типографії «Печатное дело». 
670. Алфавитный список студентов имп. Харьковского университета... – X.: 
Тип. ун-та, 1887-1917. 
за 1887 г., 1-е п. г. – 1887. – 69,7 с.  
за 1892 г., 1-е п. г. – 1892. – 75 с.  
за 1893 г., 1-е п. г. – 1893. – 83 с.  
за 1894 г., 1-е п. г. – 1894. – 79 с. 
за 1897/98 а. г. – 1897. – 104 с. 
за 1898/99 а. г. – 1898. – 104 с. 
за 1899/900 а. г. – 1899. – 102 с.  
за 1900/01 а. г. – 1900. – 108 с. 
за 1901/02 а. г. – 1901. – 140 с.  
за 1902/03 а. г. – 1902. – 140 с. 
за 1904/05 а. г. – 1904. – 151 с. 
за 1916/17 а. г. – 1917. – 112 с. 
Примітки:  
Виходили під назвою: 
1887, 1917 рр. – Алфавитный список студентов... 
1892-1894, 1897-1902, 1904 рр. – Алфавитный список студентов 
и посторонних слушателей... 
В 1917 р. виданий в типографії «Печатное дело». 
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671. [Список студентов, принятых в Харьковский университет на 
1864/65 у.г.] // Протоколы... – 1864. – № 6. – С. 16-17; № 7. – С. 10. 
То же, на 1870/71 у.г. // Протоколы... – 1870. – № 8. – С. 226-228. 
672. [Список студентов, сдавших экзамены и переведенных на старшие кур-
сы] // Протоколы... – 1864. – № 5. – C. 32-37; 1865. № 5. – C. 34-43; 1866. – 
№ 5. – С. 159-167; № 6. – С. 207-210; 1867. – № 6. – С. 145-152; 1868. – 
№ 6. – C. 204-213; 1869. – № 7. – C. 203-212; 1870. – № 7. – C. 188-197. 
673. Список посторонних слушателей и слушательниц имп. Харьковского 
университета... – X.: Тип. ун-та, 1909 – 1912. 
на 1908/09 а. г. – 1909. – 34 с.  
на 1909/10 а. г. – 1910. – 30 с.  
на 1910/11 а. г. – 1911. – 28 с. 
на 1911/12 а. г. – 1912. – 14 с. 
11.3. РЕВОЛЮЦІЙНІ ТРАДИЦІЇ СТУДЕНТСТВА 
674. Кучер А. Е.  Участие студентов университета в общественной жизни 
и революционном движении / А. Е. Кучер, А. Г. Слюсарский, В. П. Литви-
нова, Б. М. Барак // См. № 36. – С. 33-41. 
675. Слюсарский А. Г. Общественная мысль и студенческое движение 
[в Харьковском университете, 1805-1860 гг.] // См. № 37. – С. 48-62. 
676. Астахов В. И. , Мирошников И. Я. Студенческое движение [в Харьков-
ском университете, 1861 г. – конец XIX в.] / В. И. Астахов, И. Я. Мирошни-
ков // См. № 37. – С. 99-126. 
677. Барак Б. М. Студенческое движение [в Харьковском университете, ко-
нец XIX в. – 1917 г.] // См. № 37. – С. 166-191. 
*** 
678. Астахов B. I.  Революційні традиції харківського студентства / 
В. І. Астахов // Харк. ун-т. – 1966. – 13 груд. 
679. Барабой А. З.  Харьковско-Киевское революционное тайное общество, 
1856-1860 гг. / А. З. Барабой // Ист. записки. – 1955. – Т. 52. – С. 235-266.  
С. 239-244, 250-252: про таємне студентське товариство в Харк. ун-ті. 
680. Баренбаум И. Е.  Мемуары Н. П. Баллина и общественное движение 
в конце 50-х – начале 60-х годов XIX в.: [Вступ. ст. и публикация мемуаров 
Н. П. Баллина «50 лет моей жизни. (Развитие моих социальных стремле-
ний)»] / И. Е. Баренбаум // Революционная ситуация в России в 1859-1861 
гг. – М., 1970. – С. 295-341. 
Про суспільні настрої прогресивної частини студентів та професорів Харк. ун-ту. 
681. Буцынский Д. Т.  Из записок Д. Т. Буцынского о революционном дви-
жении на юге России во второй половине 70-х годов / Д. Т. Буцынский // 
Революционное народничество 70-х годов XIX века. – М.; Л., 1965. – Т. 2. – 
С. 125-138. 
Про студентів Харк. ун-ту. 
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682. В Департамент полиции, № 59, 8 января 1890 года: Копия [донесения] // 
Летопись революции. – 1923. – № 3. – С. 190-193. 
С. 191: про студента В. Перазича, який проводив заняття серед робітників. 
683. Герасименко В. Я. Зв’язки А. П. Свидницького з революційним рухом 
[студентської молоді Київського і Харківського університетів] / 
В. Я. Герасименко // Жовтень. – 1957. – № 12. – С. 116-119. 
684. Гольдін Б. Й.  Долі лігістів: [Пpo участь студента Харк. ун-ту 
К. Зубковського у рев. організації «Ліга розуму та справедливості» (1897 p.)] 
/ Б. Й. Гольдін // Ленін. зміна. – 1968. – 6 лип. 
685. Гольдін Б. Й.  Революційна молодість Героя Праці, [випускника Харк. 
ун-ту Д. Д. Бекарюкова] / Б. Й. Гольдін // Веч. Харків. – 1980. – 9 січ. 
686. Гольдин Б. И.  Семь номеров подпольного листка [«Голь на выдумку 
хитра», выпущенных харьковским революционным рабочим кружком 
в 1886-1889 гг. под руководством студента Харьк. ун-та Д. Д. Бекарюкова] / 
Б. Й. Гольдин // Красное знамя. – 1979. – 29 мая. 
687. Дело о нелегальном издании брошюр Каутского и Цеткиной: [О студе-
нтах Харьк. ун-та К. Зубковском, И. Файншмидте и Г. Малкине, причастных 
к изданию брошюр] // Летопись революции. – 1924. – № 1. – С. 239-241. 
688. Донськой Я. Ю.  Буревісник: О. М. Горький і Харків / Я. Ю. Дон-
ськой. – X.: Прапор, 1968. – 191 с. 
 [Розд.] Тріумфальна хода: [Зустріч зі студентами О. М. Горького у 1901 р.] – 
С. 20-29. 
689. Дьяченко Н.  Секретное дело № 2798 / Н. Дьяченко // Красное знамя. – 
1956. – 8 июля. 
Про декабристів та іхніх послідовників – вихованців Харк. ун-ту. 
690. Іванова Р. П.  До питання про становлення співдружності демократич-
них сил народів Росії в 60-х роках XIX ст. / Р. П. Иванова // УІЖ. – 1977. – 
№ 1. – С. 51-61. 
С. 53-56: про зв’язки Харківсько-Київського таємничого товариства з польськими 
студентами. 
691. Итенберг Б. С.  Движение революционного народничества. Народниче-
ские кружки и «хождение в народ» в 70-х годах XIX в. / Б. С. Итенберг. – 
М.: Наука, 1965. – 443 с. 
С. 141, 142, 157, 158: про студентські гуртки Харк. ун-та. 
692. Казьмирчук Г. Д.  А. И. Герцен и студенты Киевского и Харьковского 
университетов в годы первой революционной ситуации в России / 
Г. Д. Казьмирчук // Вопр. истории СССР. – 1981. – Вып. 26. – С. 128-135. 
693. Козьмин Б. П.  Харьковские заговорщики 1856-1858 годов / Б. П. Козь-
мин. – X.: Пролетарий, 1930. – 86 с. 
Про таємне товариство революційного студентства в Харк. ун-ті. 
694. Королівський С. М.  Дореволюційні майовки в університеті / С. М. Ко-
ролівський // Сталін. кадри. – 1947. – 1 трав. 
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695. Королівський С. М.  Це було в 1914-му...: Двi прокламації харк. студен-
тів: [Про вшанування 100-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка] / 
С. М. Королівський // Прапор. – 1961. – № 5. – С. 90-92. 
696. Курілов В.  Участь студентів університету в першому марксистському 
гуртку Харкова / В. Курілов // Сталін. кадри. – 1956. – 9 трав. 
697. Лейберов И. П.  Цебельдинская находка: (Из истории рев. связей между 
Петербургом и Кавказом) / И. П. Лейберов. – М.: Политиздат, 1976. – 320 с. 
[Гл.] Связной Искандера. – С. 5-84. 
Про настрої передової частини студентства та професури Харк. ун-ту в 1849-
1853 рр., про революційну діяльність колишнього студента М. І. Воронова. 
698. Липянська Р.  Скупою мовою архіву: [Про студ. виступи в Харкові 
в 1900-1901 pp.] / Р. Липянська // Ленін. зміна. – 1969. – 17 трав. 
699. Лобахін В. І.  З історії робітничого руху в Харкові напередодні Лютне-
вої революції (січень – лютий 1917 р.) / В. І. Лобахін // Літопис революції. – 
1930. – № 1. – С. 64-77. 
С. 72: студентський рух на медичному факультеті Харк. ун-ту. 
700. Лосієвський І.  Харківський друг декабриста: Перший нелегальний твір про 
К. Ф. Рилєєва / І. Лосієвський // Літ. Україна. – 1984. – 13 груд. – С. 8. 
Про гурток пропагандистів декабристських ідей в Харк. ун-ті. 
701. Міяковський В.  Відгуки в Харкові та Києві на смерть Рилєєва: (Справа 
Ландсберга та П. Балабухи 1827 р.) / В. Міяковський // Україна. – 1925. – 
Кн. 6. – С. 56-68. 
Про розповсюдження серед студентів «злобливих творів». 
702. [Начальник Харьковского губернского жандармского управления – 
в департамент полиции, 8 дек. 1892 г.: Дознание о бывшем студенте Харьк. 
ун-та Ф. Зандберге] // Летопись революции. – 1924. – № 1. – С. 233-238. 
703. О кружке Д. Д. Бекарюкова: [Письмо подполковника Вельбицкого 
к директору департамента полиции П. Н. Дурново, апрель 1888 г.] // Лето-
пись революции. – 1923. – № 3. – С. 194-196: портр. 
704. [О сообщении ректора Харьковского университета И. Я. Кронеберга 
о распространении «зловредных» сочинений среди студентов] // Чугуев: 
сквозь века: Сб. ст. – Х., 2001. – Вып. 1. – С. 91. 
705. [От начальника Харьковского губернского жандармского управления – 
в департамент полиции, 11 апр. 1891 г. О деятельности студентов Харьк. ун-
та в подпольных кружках] // Летопись революции. – 1924. – № 1. – C. 229-
233. 
706. Поляков А. С.  Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра 
ІІІ в 1887 г.: (Материалы) / А. С. Поляков. – М., 1919. – 64 с. 
С. 11, 13, 36, 40, 50: про народовольців-терористів – студентів Харк. ун-ту. 
707. Рапорт полицмейстера харьковскому губернатору о принятии на собра-
нии студентов университета резолюции солидарности со студенчеством 
Петрограда и Москвы в борьбе против самодержавия, 28 февр. 1917 г. // 
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Подготовка Великой Октябрьской революции на Украине. – К., 1955. – 
С. 194. 
708. Рапорт харківського поліцмейстера харківському губернатору про заво-
рушення студентів, 25 лют . 1914 р. Секретно // Наук.-інформ. бюл. Архів-
ного управління УРСР. – 1964. – № 2. – С. 72-73. 
709. Розін С.  Революційні виступи студентства Харківського університету 
[1899-1917 pp.]: (За матеріалами Центр. архіву революції УРСР) / С. Розін // 
Соц. Харківщина. – 1940. – 11 черв. 
710. Сергієнко Г. Я.  Гурток [студентів Харківського університету] – пропа-
гандистів ідей декабристів у Харкові // Сергієнко Г. Я. Декабристи та їх ре-
волюційні традиції на Україні. – К., 1975. – C. 151-158. 
711. Сергієнко Г. Я.  Пропаганда ідей декабристів серед харківських студен-
тів (1826-1827 pp.) / Г. Я. Сергієнко // УІЖ. – 1970. – № 8. – С. 77-84. 
712. Снытко Т. Г.  Студенческое движение в русских университетах в начале 
60-х годов и восстание 1863 г. / Т. Г. Снытко // Восстание 1863 г. и русско-
польские революционные связи 60-х годов. – М., 1960. – С. 176-322.  
С. 246: рух в Харк. ун-ті. 
713. Соловьева Б. П.  Декабристы и высшая школа / Б. П. Соловьева // Сб. 
трудов / Архангельск. гос. пед. ин-т им. М. В. Ломоносова. – 1959. – 
Вып. 3. – С. 185-211. 
С. 206-207: про участь студентів в гуртках братів Критських та Сунгурова; «Дело 
о распространении зловредных сочинений среди студентов Харьк. ун-та». 
714. Студенческие волнения в 1901-1902 гг.: [Публикация материалов из 
Центр. архива революции] / Вступ. ст. А. Сыромятникова // Красный ар-
хив. – 1938. – Т. 4-5. – С. 258-308. 
 Разд.1: Демонстрация в Харькове (29 нояб. и 2 дек. 1901 г.). – С. 262-266.  У 2-му 
та 3-му розділах є відомості про підтримку харківських демонстрантов київським, 
єкатеринославським та московським студентством. 
715. Студенческое движение в 1901 г. / Вступ. ст. В. Орлова: [Публикация 
док. материалов] // Красный архив. – 1936. – Т. 2. – С. 83-112. 
С. 95-96, 98-99: у м. Харкові. 
716. Сурик. Студенческие большевистские кружки в Харькове (1914-
1917 гг.) / Сурик // Літопис революції. – 1929. – № 1. – С. 179-188. – Псевдо-
ним А. В. Емельянова. 
Про студентський гурток в Харк. ун-ті. 
717. Таубин Р. А.  Я. Н. Бекман и Харьковско-Киевское тайное общество / 
Р. А. Таубин // Революционная ситуация в России в 1859-1861 гг.: [Сб. ст.] – 
М., 1963. – С. 399-425. 
718. Таубин Р. А.  Революционер-демократ С. С. Рымаренко / Р. А. Таубин // 
История СССР. – 1959. – № 1. – С. 136-154. 
Про діяльність Харківсько-Київського таємного товариства та революційних на-
строях студента С. Римаренка (1857-1858 рр.). 
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719. Таубин Р. А.  Революционная пропаганда в воскресных школах России 
в 1860-1862 годах / Р. А. Таубин // Вопросы истории. – 1956. – № 8. – С. 80-
90. 
Про діяльність революціонерів-демократів в Харк. ун-ті. 
720. Таубин Р. А.  С. С. Рымаренко и вопросы идейного воспитания рево-
люционеров 60-х годов / Р. А. Таубин // Проблемы истории общественного 
движения и историографии. – М., 1971. – С. 136-143. 
Про революційну діяльність студента медичного факультета С. С. Римаренка та 
квітневих студентських заворушеннях в 1858 р. 
721. Участие студентов в революционном, демократическом движении // 
Харьковский политехнический институт. 1885-1985: История развития. – X., 
1985 . – С. 25-36. 
Про спільні революційні виступи студентів Харк. ун-ту та Технол. ін-ту. 
722. Ушаков А. В.  Революционное движение демократической интеллиген-
ции в России 1895-1904 гг. / А. В. Ушаков. – М.: Мысль, 1976. – 236 с. 
Гл.4: Студенческие движения. – С. 118-168: [Частично приведены данные по 
Харьк. ун-ту]. 
723. Фризман Л. Г.  Обычное дело: [О «деле» студента Харьк. ун-та 
В. Розальон-Сошальского, автора стихотворения «Рылеев в темнице»] / 
Л. Г. Фризман // Прометей: Ист.-биогр. альманах сер. «ЖЗЛ». – М., 1983. – 
Т. 13. – С. 332-337. 
724. Харьковского университета выступление 1858 г. // УСЭ. – К., 1985. – 
Т. 12. – С. 44. 
725. Черневский В.  Студенческие волнения перед революцией / 
В. Черневский // Летопись революции. – 1927. – № 1. – С. 13-16. 
Є матеріал про Харк. ун-т. 
726. Широкова В. В.  Возникновение народнической организации 
в Харькове / В. В. Широкова // Из истории общественной мысли 
и общественного движения в России. – Саратов, 1964. – C. 64-97. 
Участь студентів у діяльності народників наприкінці 1870-х рр. 
727. Эйдельман Н. Я.  Герцен и Харьковско-Киевское революционное обще-
ство / Н. Я. Эйдельман // Проблемы истории общественного движения 
и историография. – М., 1971. – С. 124-135. 
728. Эймонтова Р. Г.  Молодое поколение в университетах // Эймонтова Р. Г. 
Русские университеты на грани двух эпох; От России крепостной к России 
капиталистической. – М., 1985. – Гл. 3. – С. 238-320. 
Є матеріал про студентів 1860-х рр., їхню участь у загальноросійському демокра-
тичному русі. 
729. Ястребов Ф. А.  Революционные демократы на Украине / Ф. А. Ястре-
бов. – К.: Изд-во АН УССР, 1960. – 307 с. 
Розділи 3, 4 та 5 присвячені таємному студентському товариству в Харк. ун-ті 
(1856-1858 рр.). – С. 11З-210. 
*** 
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730. Ашевский. Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов (1855-
1863) / Ашевский // Современный мир. – 1907. – № 6. – С. 12-26; № 7-8. – 
C. 19-36; № 9. – С. 48-65; № 10. – С. 48-74; № 1. – С. 108-134. 
Наведено відомості про революційну активність студентів Харк. ун-ту. 
731. Брешковская Е.  Из моих воспоминаний / Е. Брешковская. – СПб.: Изд. 
Вл. Распопова, 1906. 
Разд. 2: Отец Митрофан: [О рев. деятельности студента М. Д. Муравского]. – 
С. 21-40. 
732. В Харьковском университете // Утро. – 1908. – 11 окт. (№ 563). – С. 4. 
Подпись: А. Д. П.  
Про студентську сходку та про бесіду ректора Д. І. Багалія зі студентами 
з питання припинення страйку. 
733. Герцен А. И. Безобразное окончание Харьковской студентской исто-
рии: [Исключение 13 студентов из ун-та] / А. И. Герцен // Колокол. – 1858. – 
1 сент. – С. 184. То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1958. – Т. 13. – 
С. 329. – Коммент.: с. 578-579. 
734. Герцен А. И. Князь А. Н. Голицын: [Председатель следств. комиссии по 
делу харьк. студентов] / А. И. Герцен // Колокол. – 1860. – 15 июня. – С. 621. 
То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1958. – Т. 14. – С. 285. – Ком-
мент.: с. 560. 
735. Герцен А. И. Начало новых гонений в России: [О казематах для 12 сту-
дентов Харьк. и Киев. ун-тов] / А. И. Герцен // Колокол. – 1860. – 1 апр.  
С. 566. То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – М., 1958. – Т. 14. – С. 412. – 
Коммент.: с. 624. 
736. Герцен А. И. По делу о харьковских злоупотреблениях П. В. Зиновьева 
и потворстве Е. П. Ковалевского: [Студ. волнения в ун-те в 1858 г.] / 
А. И. Герцен // Колокол. – 1859. – 15 anp. – C. 337. То же // Герцен 
А. И. Coбp. соч.: В 30 т. – М., 1958. – T. 14. – C. 395. – Коммент.: с. 614. 
737. Герцен А. И. Харьковская история: [Студ. волнения в ун-те в 1858 г.] // 
Колокол. – 1856. – 1 авг. – С. 168. То же // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. – 
М., 1958. – Т. 13. – С. 306-307. – Коммент.: с. 573-574. 
738. Глинский Б. Б.  Революционный период русской истории (1861-
1881 гг.): Ист. очерки. Ч. 1 / Б. Б. Глинский. – СПб.: Новое время, 1913. – 
526 с., 40 портр. и ил. 
С. 114-118: студентські заворушення в Харк. ун-ті в 1855-1858 рр. 
739. Лемке М. К.  Молодость «Отца Митрофана» // Лемке М. К. Очерки осво-
бодительного движения «шестидесятых годов». – СПб., 1908. – С. 279-331. 
Про революційну діяльність студента М. Д. Муравського. 
740. Мелихов В. А.  Л. Н. Загурский, профессор имп. Харьковского универ-
ситета: Некролог / В. А. Мелихов // Мирный труд. – 1912. – № 3-4. – С. 288-
308. 
С. 301-304: про страйки революційного студентства в 1899 та 1908 рр. 
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741. [О приостановке учебных занятий в высших учебных заведениях 
г. Харькова в связи со студенческими волнениями] // ЮК. – 1899. – 1 апр. 
(№ 6267). – С. 2. 
742. [О революционных волнениях, в которых принимали участие студенты 
Харьк. ун-та] // ЮК. – 1901. – 7 марта (№ 6953). – С. 1. 
743. [Об отъезде Д. И. Багалея в Петербург для ходатайства о смягчении 
участи студентов Харьк. ун-та, участвовавших в забастовке] // ХГВ. – 
1911. – 23 апр. (№ 676). 
744. По поводу общестуденческой сходки против В. М. Пуришкевича:    
(Объяснение ректора ун-та Д. И. Багалея) // ХГВ. – 1910. – 20 марта 
(№ 354). – C. 3. 
745. [По поводу увольнения ряда студентов Харьк. ун-та за отказ от посеще-
ния лекций] // ЮК. – 1899. – 25 февр. (№ 6234). – С. 2. 
746. Правительственное сообщение [о студенческих забастовках] // ЮК. – 
1899. – 5 апр. (№ 6271). – С. 1-2. 
С. 2: про події у лютому-березні 1899р. в Харк. ун-ті. 
747. Протест студенчества!: (От наших корреспондентов). Харьков: [О сход-
ках студентов Харьк. ун-та для выражения протеста против реакц. заявле-
ний В. Пуришкевича в Гос. Думе] // Студ. жизнь. – 1910. – 14 марта (№ 9). – 
С. 10. 
748. Староверов Б.  Немецкое пленение Харьковского университета / 
Б. Староверов. – X.: Мирный труд, 1915. – 41 с. 
Висвітлення з чорносотених позицій студентських заворушень в Харк. ун-ті 
в 1914 р. («Справа» С. Арутюнянца; протокольний запис студентських сходок; 
нападки на ліберальну професуру.)  
749. Странички из истории Харьковского университета: [О студ. волнениях 
за период 1805-1905 гг.] // Gaudeamus: Студ. сб. – Х., 1916. – С. 18-20. – По-
дпись: В. К. – Излож. по кн.: См. № 21.  
750. Сходка студентов университета [по вопросу о прекращении забастовки 
и возобновлении занятий] // Харьк. листок. – 1905. – 13 сент. (№ 1884). – 
С. 2. 
751. Харьков. Университет: [О рев. волнениях студентов 6-9 нояб. 1912 г.] // 
Студ. дело. – 1912. – № 3. – 20 нояб. – С. 98-99. 
752. Цявловский М. А.  Эпигоны декабристов: (Дело о распространении 
«зловредных» сочинений среди студ. Харьк. ун-та в 1827 г.) / 
М. А. Цявловский // Голос минувшего. – 1917. – № 7-8. – С. 76-104. 
Див. також № 183, 219, 220, 228, 231, 232, 455. 
 
Студентство університету в період революції 1905-1907 рр. 
753. Астахов В. И.  Революционные события 1905-1907 гг. в Харькове 
и губернии / В. И. Астахов. – X.: Облиздат, 1955. – 120 с. 
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754. Астахов B. I.  Робота Харківської більшовицької групи «Вперед» серед 
студентів університету в лютому-серпні 1905 року / В. И. Астахов // 
УЗХУ. – 1956. – Т. 69: Тр. Іст. ф-ту. – Т. 4. – С. 27-40. 
755. Астахов B. I.  Січневе-лютневі події 1905 року в Харківському універ-
ситеті / В. І. Астахов // Сталін. кадри. – 1955. – 18 лют. 
756. Астахов В. И.  Студенческое движение в Харьковском университете 
накануне и в период первой русской революции (1895-1907 гг.): Дис. ... 
канд. ист. наук / В. И. Астахов. – X., 1953. – VІ, 322 с. 
757. Астахов В. И.  Студенческое движение в Харьковском университете 
накануне и в период первой русской революции (1895-1907 гг.): Автореф. 
дис... канд. ист. наук / В. И. Астахов. – Х., 1953. – 19 с. – (Харьк. ун-т). 
758. Бойко І. Д. Харківський університет в період революції 1905-1907 pp. // 
Див. № 38. – C. 26-30. 
759. Гредескул Н. А.  Революционный захват университета в Харькове  
[в 1905 году] / Н. А. Гредескул // Пути революции. – 1925. – № 3. – С. 30-38. 
760. Игнациус Г. И.  Владимир Андреевич Стеклов: 1864-1926 / 
Г. И. Игнациус. – М.: Наука, 1967. 
С. 72-75: Харк. ун-т в революційних подіях 1905 р. 
761. Кучер О. О.  Революційна боротьба студентів Харківського університе-
ту в кінці 1905 року / О. О. Кучер // Сталін. кадри. – 1956. – 7 січ. 
762. Ленин В. И.  План доклада о революции 1905 года // Ленин В. И. 
ПСС. – Т. 54. – С. 478-482. 
С. 479: мітинг в Харк. ун-ті 23 жовт. 1905 р. 
763. Мігаль Б.  Передгроззя / Б. Мігаль, Ю. Журавський // Соц. Харківщи-
на. – 1985. – 30 жовт. 
Про участь студентів Харк. ун-ту в революційній боротьбі харківського пролетарі-
ату в 1905 р. 
764. Ржендзицька 3. Далеке-близьке: Кілька сторінок з історії Харк. ун-ту: 
[Про рев. рух студентів у 1905 р.] / З. Ржендзицька // Ленін. зміна. – 1960. – 
13 берез. 
765. Тар С.  Учащаяся молодежь Харькова в революции 1905 года / С. Тар // 
Молодежь и 1905 г. / Сост.: А. Молотов. – X., 1925. – С. 57-60. 
766. Тимченко Л. Т.  Студенческое движение в Харьковском университете 
в период первой русской революции (1905-1907 гг.) / Л. Т. Тимченко // Ито-
говая студ. науч. конф., посвящ. 150-летию Харьк. гос. ун-та 
им. A. M. Горького. – 1955. – C. 9-11. 
767. Харьков и Харьковская губерния в первой русской революции 1905-
1907 годов: Сб. документов и материалов. – X.: Харьк. обл. изд-во, 1955. – 
431 с. 
Зі змісту: Из рапорта прокурора Харьковской судебной палаты управляющему 
министерством юстиции о прекращении занятий во всех высших учебных заве-
дениях Харькова, 22 февр. 1905 г. – С. 59-61; Из резолюции собрания студентов 
Харьковского университета о продолжении борьбы против самодержавия, 
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12 сент. 1905 г. – С. 147-148; Сообщение Харьковского комитета борьбы о соо-
ружении баррикад у здания университета, 11 окт. 1905 г. – С. 167-168; Шифро-
ванная телеграмма начальника Харьковского губернского жандармского управ-
ления командиру отдельного корпуса жандармов о ликвидации баррикад, 1З окт. 
1905 г. – С. 169-170; Сообщение о революционных событиях в Харькове 14 окт. 
1905 г. – С. 173-175. [Собрание рабочих и студентов в Харьк. ун-те]; Резолюция 
общего собрания студентов Харьковского университета, требующая образова-
ния политической организации студенчества и проведения среди студентов ре-
волюционной пропаганды, 12 сент. 1906 г. – С. 395-396; Донесение харьковского 
временного генерал-губернатора министру внутренних дел о намерении студен-
тов Харьковского университета организовать забастовку совместно с рабочими 
XП3 и Гельферих-Саде 30 сент. 1906 г. – С. 397-398. 
768. Шульга Л.  «... Часть всероссийской борьбы» / Л. Шульга // Красное 
знамя. – 1985. – 31 окт. 
Про участь студентів Харк. ун-ту в революційних подіях 1905 р. 
*** 
769. Горев И.  В университете: (Эскизы) / И. Горев // ХГВ. – 1907. – 8 февр. 
(№ 31). – С. 3. 
Про загальностудентську сходку з питання реорганізації Ради студентських депу-
татів. 
770. К вопросу о прекращении занятии в университете // ЮК. – 1905. – 
10 февр. (№ 8361). – C. 4. 
771. Прием [в Харьковский университет] уволенных студентов, [принимав-
ших участие в революционных волнениях] // ЮК. – 1906. – 1 янв. 
(№ 8659). – С. 4. 
772. Харьков. 17 янв. 1906 г.: [По поводу унив. праздника и рев. волнений 
студентов] // ЮК. – 1906. – 17 янв. (№ 8674). – С. 1. 
11.4. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТОВАРИСТВА 
773. Багалей Д. И.  [Студенческие организации в Харьковском университете, 
1815-1835 гг.] // См. № 3. – С. 890-899. 
774. Бюро для содействия студентам Харьковского университета в прииска-
нии частных занятий // ЮК. – 1900. – 18 сент. (№ 6786). – C. 2-3; 21 сент. 
(№ 6789). – С. 1; 1 окт. (№ 6799). – C. 1. 
775. Бюро частного студенческого труда при Харьковском университете. 
Первый год деятельности // ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 37-42. То же // 
ХГВ. – 1901. – 10 марта. 
776. Вспомогательная касса студентов Харьковского университета // 
ЖМНП. – 1862. – Ч. 114, № 6, отд. Известия... – С. 161-163. 
777. Вспомоществование недостаточным студентам Харьковского универ-
ситета // ЮК. – 1903. – 8 сент. (№ 7844). – С. 4. – Подпись: И. С-й. 
778. … Годовой отчет Общества взаимопомощи студентов-естественников 
Харьковского университета за … год. – Х., 1907-1916. 
Третий … за 1906 г. – Х.: Тип. Цукермана, 1907. – 10 с.  
Четвертый … за 1907 г. – Х.: Тип. Цукермана, 1908. – 16 с.  
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Шестой ... за 1909 г. – X.: Тип. Печатник, 1910. – 19с.  
[Седьмой] ... за 1910-1912 гг. – Х.: Типо-лит. М. Сергеева и К. Гальченко, 
1913.1 – 15 с. 
[Восьмой] ... за 1913 г. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1914. – 23 с. 
[Девятый] ... за 1914 г. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1915. – 26 с. 
[Десятый] ... за 1915 г. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1916. – 8 с. 
779. [25-летие С-Петербургского общества вспомоществования бывшим 
студентам Харьковского университета] // ЮК. – 1901. – 18 янв. (№ 6906). – 
С. 4.; 20 янв. (№ 6908). – C. 4; 21 янв. (№ 6909). – C. 4. 
780. Касса взаимопомощи студентов-евреев Харьковского университета // 
Gaudeamus: Студ. сб. – Х., 1916. – С. 24-25. 
781. Краткий отчет Кассы взаимопомощи студентов Харьковского универ-
ситета [за 1904-1905 гг.]. (Учреждена 25.1.1904). – X.: Типо-лит. «Худож. 
труд», 1906. – 4 с. 
782. Липа Ю. Тарасівці: [Про студ. нац. організацію в Харк. ун-ті] / Ю. Липа 
// Укр. засів. – 1993. – № 3. – С. 21-38. 
783. Марахов Г. И. Харьковское тайное общество, [основанное в Харьков-
ском университете в начале 1856 г.] // Марахов Г. И. Польское восстание 
1863 г. на Правобережной Украине / Г. И. Марахов. – К., 1967. – С. 36-38, 
42-44. 
784. Мельгунов С. П.  Из истории студенческих обществ в русских универ-
ситетах / С. П. Мельгунов. – М.: Изд-во журн. «Правда», 1904. – 71 с. 
То же // Правда. – 1904. – № 2. – С. 142-157 [О студ. о-вах при Харьк. ун-те 
в 1805-1819 гг. – С. 154-155]; № 3. – С. 127-146; № 4. – С. 87-105 [О круж-
ках при Харьк. ун-те в 1900-е гг. – С. 102-103]. 
785. Натанзон К.  Кооперация в студенчестве: [Об организации студентами 
Харьк. ун-та потреб. кооператива] / К. Натанзон // Студ. жизнь. – 1910. – 
7 марта (№ 8). – С. 12-13. 
786. О студентском библейском сотовариществе в имп. Харьковском униве-
рситете // Укр. журн. – 1824. – № 3. – С. 147-150. 
787. Общество помощи больным недостаточным учащимся в высших учеб-
ных заведения Харькова...: Отчет. – X., 1911-1914. 
... за 1910-1911 у.г. – X.: Тип. «Утро», 1911. – 39с. 
... за 1911-1912 у.г. – X.: Тип. «Утро», 1912. – 45с.  
... за 1913-1914 у.г. – X.: Тип. В. Шепчелевича, 1914. – 48 с. 
788. Общество помощи больным студентам и курсисткам // ЮК. – 1909. – 
22 дек. (№ 9871). – С. 4.  
Про засідання цього товариства в Харк. ун-ті. 
                                                 
1 З цього року виходить під назвою: Отчет за … 
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789. Отчет правления Сумского землячества при Харьковском университете 
за весенний семестр 1910 г. (с 1 янв. по 1 окт.) – X.: Типо-лит. Шмерковича, 
1910. – 3 с. 
790. Плевако М. А.  З історії української студентської Громади в Харкові / 
М. А. Плевако // Укр. студент. – 1913. – 3б. 2. – С. 19-34. 
791. Проект организации «Справочного бюро» для содействия студентам 
в приискании частных занятий при Харьковском университете // ЗХУ. – 
1901. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 43-46. 
792. [Предложение о создании единого Общества взаимопомощи студентов 
Харьковского университета] // ЮК. – 1909. – 21 янв. (№ 9592). – С. 5. 
793. Проект устава профессионального союза и кассы взаимопомощи студе-
нтов-медиков Харьковского университета. – X.: Центр. хромо-типо-лит., 
1907. – 15 с. 
794. [Проф]союз студентов-медиков // ЮК. – 1907. – 29 мая (№ 9095). – С. 4. 
795. Профессиональный союз студентов-юристов Харьковского универси-
тета. – X.: Тип. Б. Бенгис, б. г. – 1 с. 
Звернення 1900-х рр. до студентів-юристів про вступ в профсоюз, характеристика 
його діяльності. 
796. Скакун О. Ф.  [О тайном обществе, созданном в студенческой среде 
Харьковского университета] // Скакун О. Ф. Политическая и правовая 
мысль на Украине / О. Ф. Скакун. – Х., 1987. – С. 23-24, 95. 
797. Студенческие землячества 80-х годов // Вестн. студенчества. – 1916. – 
№ 4. – С. 13-18. 
С. 16-18: про земляцьку касу взаємодопомоги студентів – донських уродженців. 
798. Студенческая касса взаимопомощи при Харьковском университете // 
ЮК. – 1903. – 16 нояб. (№ 7912). – С. 4. 
799. Стурнов. Профессиональный союз студентов-медиков / Стурнов // 
Gaudeamus: Студ. сб. – Х., 1916. – С. 25-26. 
Профсоюз студентів медичного факультету за 10 років свого існування. 
800. Устав общества взаимопомощи студентов-естественников Харьковского 
университета [основ. 25.1.1904 г.]. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1914. – 16 с. 
801. Устав студенческого «Бюро труда» при Харьковском университете. – 
X.: Тип. ун-та, 1910. – 12 с. 
802. Устав профессионального союза студентов-юристов Харьковского уни-
верситета. – [Х., 1908]. – 14 с. 
803. Устав С.-Петербургского общества вспомоществования бывшим воспи-
танникам Харьковского университета. – СПб.: Тип. Демакова, 1875. – 11 с. 
То же. – СПб.: Тип. Э. Арнгольда, 1881. – 11 с. 
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Товариство для допомоги нужденним студентам 
804. Багалей Д. И.  [История учреждения и деятельности Общества для по-
собия нуждающимся студентам Харьковского университета] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 919-920. 
805. Гусев А. Н.  Общество для пособия нуждающимся студентам Харьков-
ского университета // Харьков, его прошлое и настоящее... / Собрал и издал 
А. Н. Гусев. – Х., 1902. – С. 151-152. 
806.  [О деятельности о-ва] // ЮК. – 1881. – 8 окт. (№ 267). – С. 1. 
807. Устинов И. А. Общество для пособия нуждающийся студентам Харь-
ковского университета // Устинов И. А. Путеводитель по Харькову / 
И. А. Устинов. – X., 1881. – С. 276-277. 
808. Холманская Л. Подайте бедному студенту…: [Помощь студентам 
в имп. Харьк. ун-те; О-во помощи нуждающимся студентам] / Л. Холман-
ская // Веч. Харьков. – 2006. – 3 окт. – С. 8. 
*** 
809. [Отчет Общества для пособия недостаточным студентам Харьковского 
университета] за ... – X.: Тип. А. Дарре, 1896-1911. 
… 1895 г. – 1896. – 14 с. 
… 1897 г. – 1898. – 12 с. 
… 1898 г. – Тип. и лит. Н. В. Петрова, 1900. – 12 с. 
… 1899 г. – Тип. и лит. Н. В. Петрова, 1900. – 8 с. 
… 1900 г. – Типо-лит. Н. В. Петрова, 1900. – 15 с. 
… 1901 г. – Типо-лит. Н. В. Петрова, 1902. – 16 с. 
… 1902 г. – 1905. – 16 с. 
… 1903 г. – 1905. – 18 с. 
… 1904 г. – 1905. – 14 с. 
… 1905 г. – Тип. С. А. Шмерковича, 1906. – 127 с. 
… 1906 г. – Печатник, 1907. – 48 с. 
… 1907 г. – 1908. – 42 с. 
… 1908 г. – 1909. – 49 с. 
… 1909 г. – 1910. – 60 с. 
… 1910 г. – Печатник, 1911. – 57 с. 
... с 1.I.1912 по 1.VIII.1913 г. – Тип. Молчадского, 1913. – 15 с. 
... с 1.VІІІ.1913 г. по 1.VIII.1915 г. – Печат. искусство, 1915. – 60 с. 
Примітка:  
Виходили під заголовком: 1896-1896 рр. – Отчеты Комитета и казначея 
за... и список членов о-ва для пособия нуждающимся студентам... 
1900 р. – Отчет Комитета Общества для пособия нуждающимся студен-
там… 
1901-1905 рр. – Отчет о-ва для пособия недостаточным студентам… 
1906-1909 рр. – Отчет о-ва для пособия нуждающимся студентам… 
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1910-1915 рр. – Отчет о состоянии и деятельности о-ва... 
810. Общество для пособия нуждающимся студентам Харьковского универ-
ситета. – X.: Тип. М. Зильберберга, 1874. – 32 с. 
С. 1-12: звіти Т-ва за 1872 та 1873 рр. 
С. 13-21: cтатут Т-ва, затверджений 28 груд. 1871 р. 
811. Отчет Комитета Общества для пособия нуждающимся студентам Харь-
ковского университета за 1872 г. // ХГВ. – 1873. – 27 янв. (№ 14). – С. 2. 
812. Извлечение из отчета Комитета Общества пособия нуждающимся сту-
дентам Харьковского университета за 1892 г. // ЗХУ. – 1893. – Кн. 4, Лето-
пись... – С. 37-39. 
813. Отчет казначея общества для пособия нуждающимся студентам имп. 
Харьковского университета за 1910 г. – X.: Тип. «Печатник», 1910. – 32 с. – 
На обложке ошибочно: Отчет общества... 
814. Устав Общества для пособия нуждающимся студентам Харьковского 
университета. – [Х., 1874]. – 11 с. 
То же. – X., 1897. – 16 с. То же. – X., 1909. – 16 с. То же. – X., 1912. – 15 с. 
*** 
815. Собрание членов общества] // ЮК. – 1862. – 28 февр. (№ 404). – С. 2-3. 
816.  [Заседание о-ва] // ЮК. – 1881. – 27 февр. (№ 55). – С. 2. 
817. [Заявление комитета о-ва] // ЮК. – 1881. – 17 апр. (№ 99). – С. 2. 
818. Ведомость о состоянии денежных сумм Харьковского общества посо-
бия нуждающимся студентам, 1.1.1882 г. – 1.1.1883 г. // Харьковский кален-
дарь на 1884 г. – Х., 1883. – С. 324-325. 
819. Вечер в пользу студентов-поляков // Утро. – 1907. – 23 февр. 
820. [Об обращении в суд с иском против должников Общества] // Студ. 
жизнь. – 1910. – 21 марта (№ 10). – С. 11. 
821.  [Сто истоков: [О должниках о-ва] // Студ. жизнь. – 1910. – 18 апр. 
(№ 14-15). – С. 27-28. 
822. Отчисления 17 января [ в пользу общества] // Утро. – 1912. – 18 янв. 
(№ 1550) . – С. 5; 19 янв. (№ 1551). – С. 4. 
823. Помощь студенчеству // ЮК. – 1913. – 12 сент. (№ 11621). 
Звернення Комітету т-ва до городської управи з проханням про збільшення щорі-
чної субсидії. 
824. В пользу нуждающего студенчества: [Об отчислениях в день унив. пра-
здника в пользу о-ва] // ЮК. – 1916. – 17 янв. (№ 13155). – С. 7. 
825. Открытое письмо правления Общества для пособия нуждающимся студен-
там Харьковского университета // ЮК. – 1916. – 17 янв. (№ 13155). – C. 7. 
11.5. СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ 
826. Закрытие научных кружков [по изучению экономических 
и философских наук в Харьковском университете] // ЮК. – 1902. – 23 марта. 
(№ 7324). – С. 3.  
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827. Заседание студенческого кружка [в Харьковском университете по изу-
чению государственных наук] // ЮК. – 1903. – 13 окт. (№ 7878). – С. 4. 
828. Заседания студенческих научных кружков // ЮК. – 1902. – 21 нояб. 
(№ 7561). – С. 5. 
829. К учреждению двух студенческих кружков [по уголовному 
и гражданскому праву] // ЮК. – 1903. – 13 окт. (№ 7878). – С. 4. 
830. Математический кружок // Утро. – 1914. – 9 окт. (№ 2453). – С. 6; 
1915. – 25 февр. (№ 2587). – С. 5; 31 окт. (№ 2831). – С. 5. 
831. Новый студенческий кружок [по уголовному праву] // ЮК. – 1903. – 
22 окт. (№ 7887). – С. 4. 
832. [Об организации студенческого медицинского кружка под руководст-
вом проф. Н. Ф. Мельникова-Разведенкова] // ЮК. – 1904. – 30 сент. 
(№ 8259). – С. 4. 
833. Отчет о деятельности кружка [любителей природы] за 1906/7 а. г. 
и 1907/8 а. г. // Сб. студ. кружка любителей природы при Харьк. ун-те. – X., 
1909. – Вып. 1. – С. 6-15. 
834. [Письмо австрийского экономиста К. Менгера правлению студенческо-
го кружка по изучению политической экономии] // Студ. жизнь. – 1910. – 
14 марта. – № 9. – С. 12. 
835. Правила для студенческого кружка, состоящего при юридическом фа-
культете Харьковского университета для занятий государственными наука-
ми // Циркуляр... – 1901. – № 2. – С. 84-85. 
836. Студенческие кружки // ЮК. – 1903. – 10 окт. (№ 7875). – С. 3. 
837. Студенческий кружок натуралистов // Утро. – 1915. – 18 февр. 
(№ 2580). – С. 6; 12 марта (№ 2602). – С. 6; 8 нояб. (№ 2838). – С. 7. 
838. Студенческий кружок [по изучению гражданского права] // ЮК. – 
1902. – 23 марта (№ 7325). – С. 3. 
839. Студенческий кружок по изучению политической экономии // Утро. – 
1914. – 15 нояб. (№ 2490). – С. 5; 1915. – 4 нояб. (№ 2835). – С. 5. 
840. [Студенческий экономический кружок при Харьковском университете] 
// ЮК. – 1899. – 6 дек. (№ 6508). – С. 4; 1902. – 3 нояб. (№ 7543). – С. 5; 
6 нояб. (№ 7548). – С. 4; 1903. – 17 окт. (№ 7882). – С. 4; 29 окт. (№ 7894). – 
С. 3; 23 нояб. (№ 7919). – С. 5; 1904. – 27 нояб. (№ 8287). – С. 4; 3 дек. 
(№ 8293). – С. 4. 
841. Устав студенческого кружка любителей природы при Харьковском 
университете // Сб. студ. кружка любителей природы при Харьк. ун-те. – Х., 
1909. – Вып. 1. – С. 3-5. 
*** 
842. Айзеншток И. Я.  Из ранних лет научно-литературной деятельности 
А. И. Белецкого / И. Я. Айзеншток // Искусство слова: Сб. ст. – М., 1973. – 
С. 395-402. 
Про історико-літературний гурток приват-доцента О. І. Белецького (1916 р.). 
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843. Лапотников Б.  Заседание студенческого историко-литературного кру-
жка / Б. Лапотников // Мирный труд. – 1903. – № 5, отд. 9. – С. 196-204. 
844. [Научно-литературный студенческий кружок] // ЮК. – 1899. – 11 дек. 
(№ 6513). – С. 3; 1901. – 27 нояб. (№ 7210). – С. 4; 1902. – 20 марта 
(№ 7322). – С. 3; 1904. – 19 марта (№ 8035). – С. 4; 11 нояб. (№ 8271). – С. 4; 
20 нояб. (№ 8280). – С. 4. 
845. Отчет о заседании студенческого научно-литературного кружка, состо-
ящего при Харьковском университете под руководством проф. 
М. Г. Халанского // Мирный труд. – 1902. – № 4, отд.10. – С. 203. 
846. Сиут. Научно-литературный студенческий кружок: [Об открытии кру-
жка на ист.-филол. ф-те Харьк. ун-та] / Сиут // Мирный труд. – 1902. – № 1, 
отд. 8. – С. 106-107. 
Див. також № 181. 
11.6. СТУДЕНТСЬКІ ВИДАННЯ 
847. Сватиков С. Г.  Студенческая печать с 1755 по 1915 гг.: (Журналы, газе-
ты, сборники и альманахи) / С. Г. Сватиков // Путь студенчества. – М., 
1916. – С. 213-248. 
Є відомості про харківські студентські видання. 
848. Сочинения на темы, представленные в 1855-56 у. г. студентами имп. Харь-
ковского университета // ЖМНП. – 1856. – Ч. 92, № 11, отд. 7. – С. 100-107. 
849. Студенческое издательство // Утро. – 1915. – 12 марта (№ 2602). – С. 6. 
*** 
850. Сочинения воспитанников Войска Донского в имп. Харьковском уни-
верситете / Издали С. Греченовский, Б. Кондратьев. – X.: Тип. ун-та, 1811. – 
33 с. 
851. Сочинения студентов и вольнослушающих имп. Харьковского универ-
ситета, читанные с одобрения словесного отделения 30 июня 1817 г., как 
продолжение экзамена в сем отделении. – X.: Тип. ун-та, 1817. – 110 с. 
852. Сочинения и переводы студентов имп. Харьковского университета, 
читанные 1818 года июня 30 числа по окончании экзаменов их. – X.: Тип. 
ун-та, 1818. – 121 с. 
853. Труды студентов-любителей отечественной словесности в Харьковском 
университете. – X.: Тип. ун-та, 1819. – ІІІ, 7, 192, 127 с. 
854. Сочинения и переводы студентов имп. Харьковского университета, 
читанные 1819 г. июня 30 числа, по окончании экзаменов их. – X.: Тип. ун-
та, 1820. – 100 с. 
855. Сочинения и переводы студентов имп. Харьковского университета, 
читанные 1820 г. июня 30 числа, по окончании экзаменов их. – X.: Тип. ун-
та, 1820. – 118 с. 
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856. Сочинения и переводы студентов имп. Харьковского университета, 
читанные 1821 г. июня 30 числа, по окончании экзаменов их. – X.: Тип. ун-
та, 1821. – 163 с. 
857. Сочинения и переводы студентов имп. Харьковского университета, 
читанные 1822 года июня 30 числа, по окончании экзаменов их. – X.: Тип. 
ун-та, 1822. – 163 с. 
858. Опыты в сочинениях студентов имп. Харьковского университета: 
Т. 1. – X.: Тип. ун-та, 1846. – 344 с. 
859. Географический сборник кружка студентов-естественников Харьковс-
кого университета / Под ред. А. Н. Краснова. – X.: Тип. М. Ф. Зильберберга, 
1891. – 122 с. 
860. Обязательные патолого-анатомические исследования студентов-
медиков Харьковского университета выпуска...: Школьная хроника / Изд. 
проф. В. П. Крылова. – X.: Тип. B. C. Бирюкова, 1891-1895. 
... 1890 г. – 1891. – Сеp. l. [ Реф. 1-41]. – С. 1-244.  
      1891. – Сер. 2. [Peф. 42-72]. – С. 245-410. 
…1891 г. – Х.: Тип. А. Дарре, 1891. – Сер.4-6. [Реф.73-189]. – 732 с. 
... 1892 г. – X.: Тип. А. Н. Гусева, 1892. – Сер. 7-9. [Реф. 190-264]. – 548 с. 
... 1893 г. – X.: Изд. В. П. Крылова, 1893.  
Ч. 1. [Реф. 265-291]. – 190 с.  
Ч. 2. [Реф. 292-326]. – 295 с. 
... 1894 г. – X.: Изд. В. П. Крылова, 1894. – [Реф. 327-398]. – 500 с. 
... 1895 г. – X.: Тип. Зильберберга, 1895. – [Реф. 399-504]. – 890 с. 
861. Харьковский студенческий сборник. – X.: Тип. А. Дарре, 1893. – 399 с. 
Збірник віршів та оповідань, виданий на користь студентів Харк. ун-ту. 
862. Записки по патологической гистологии. – X.: Изд. студ. Харьк. ун-тa, 
1903. – 54 с., 30 л. ил. 
863. Перепись студентов имп. Харьковского университета: К 100-летию ун-та 
(1805-1905) / Изд. студ. эконом. кружка. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1904. – 27 с. 
Анкета до перепису, що передбачався. 
864. Студенческий сборник / Изд. Харьк. студ. лит. кружка. – X.: Тип. 
Б. Бенгис, 1907. – 192 с. 
865. Сборник студенческого кружка любителей природы при имп. Харьков-
ском университете: Вып. 1. – X.: Рус. типо-лит., 1909. – 143 с., 1 карта. 
866. Зарницы. – X.: Изд. студ. Сумского землячества при Харьк. ун-те, 
1914. – 20 с. 
867. Бюллетени Харьковского общества любителей природы. – Х., 1912-1917. 
868. Gaudeamus: Студ. cб. – X.: Утро, 1914. – 31 с. – В надзаг.: 109-я годов-
щина Харьк. ун-та. – Харьков, 17 янв. 1914 г. 
869. Gaudeamus: Студ. сб.: 17 янв. – 111-я годовщина Харьк. ун-та. – X.: Тип. 
«Печатник», 1916. – 26 с., ил. 
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870. По окрестностям Харькова: Опыт естеств.-ист. путеводителя: Вып. 1. 
Части: ботаническая, геологическая и климатологическая / Под общ. ред. 
проф. В. М. Арнольди. – X.: Тип. Б. Г. Бенгис, 1916. – 224 с., ил., карта. 
Студентський гурток натуралістов при Харк. ун-ті. 
12. HAУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
871. Кучер А. Е.  Вклад ученых Харьковского университета в развитие оте-
чественной науки [1805-1917] // См. № 36. – С. 19-41. 
872. Слюсарский А. Г. Научная работа в университете [1805-1860 гг.] // См. 
№ 37. – С. 38-45.  
873. Астахов В. И.  Научная деятельность университета, 1861 г. – конец XIX 
в.] // См. № 37. – С. 81-99. 
874. Барак Б. М. Научно-исследовательская деятельность Харьковского 
университета [в конце ХІХ в. – 1917 г.] // Cм. № 37. – C. 148-166. 
875. Кучер О.  На рубежах передової науки // Веч. Харків. – 1980. – 19 лют. 
Про розвиток науки в Харк. ун-ті (1805-1917 рр.). 
876. Нобелівські лауреати Слобожанщини / Ю. Л. Волянський, І. І. Залю-
бовський, Б. Я. Пугач та ін. – Х.: Факт, 2005. – 296 с.  
І. І. Мечников, Л. Д. Ландау, С. Кузнец. 
877. Рідний край: Навч. посіб. з народознавства / За ред. І. Ф. Прокопенка. – 
2-ге вид., випр. і доп. – Х.: ХДПУ, 1999. – 527 с. 
Зі змісту: Розд.7: Розвиток науки. – С. 414-488. 
878. Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посібник з народознавства / 
ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і 
доп. – Х.: ОВС, 2003. – 544 с.  
Зі змісту: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – С. 139-142; [Разд. V]: 
Наука і науковці. – С. 205-396. – [Гл.]: Харківщина математична. – С. 206-217; Фізичні нау-
ки. – С. 217-226; Розвиток ботанічних досліджень на Харківщині. – С. 239-242; Харківська 
орнітологічна школа. – С. 242-247; Еколого-фауністична школа. – С. 248-250; Розвиток 
сільськогосподарської ентомології на Харківщині. – С. 250-251; Ветеринарна та медична 
ентомологія. – С. 253-254; Музей природи Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна. – С. 261-266; Ботанічний сад Харківського університету. Зоопарк. – С. 267; 
Виникнення, становлення та розвиток медичних наукових шкіл Харкова. – С. 271-304; 
Хімія. – С. 316-329; Філософія. – 330-339; Юридична наука й освіта. – С. 339-346; Психо-
логічна наука. – С. 346-353; Історія. – С. 353-361; Економічна наука. – С. 361-374; Філоло-
гічна наука. – С. 374-396. 
879. Харківський університет – рідному місту / Під ред. С. І. Посохова, 
Є. П. Пугача. – Х.: НМЦ «СД», 2004. – 200 с. 
Про вплив Харк. ун-ту на економіку, культуру та науку міста. 
*** 
880. Багалей Д. И.  [Возведение в ученые степени преподавателей Харьков-
ского университета, 1815-1835 гг.] // См. № 3. – С. 648-662. 
881. Багалей Д. И.  [Научная деятельность профессоров и преподавателей 
Харьковского университета, 1805-1835 гг.] // См. № 2. – С. 637-741, 749-750; 
№ 3. – С. 662-740. 
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882. Багалей Д. И.  Научно-преподавательская деятельность и быт профес-
соров [в Харьк. ун-те, 1805-1835 гг.] // См. № 3. – С. 486-849. – Прибавл. – 
С. 1105, 1106-1121. 
883. Багалей Д. И.  [Научные командировки преподавателей для приготов-
ления к профессорскому званию, 1805-1815 гг.] // См. № 2. – С. 622-637. 
884. Багалей Д. И.  Роль Харьковского университета в деле изучения древ-
ностей времен Александра І: Реферат / Д. И. Багалей // ЗНТШ. – 1897. – 
Т. 15, вип. 1, Наук. хроника. – С. 3-4, 7.  
Переказано в ст. М. Княжевича «Археологічний з’їзд у Ризі (1896 р.)». – С. 1-8. 
885. Багалей Д. И.  Роль Харьковского университета в деле исследования 
местного края / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1897. – 17 янв. (№ 15). – С. 2-3. 
886. Додонова Г. В. Соціальна динаміка науковців наддніпрянської України 
в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Г. В. Додонова // Півден-
ний архів: Іст. науки / Херсон. держ. ун-т. – 2006. – Вип. 21. – С. 53-60. 
887. Донецький В.  [Про виступ М. М. Пржевальського 22 лютого 1881 р. 
У Харківському університеті] / В. Донецький // Веч. Харків. – 1970. – 2 лип. 
888. Известия об ученых и литературных трудах профессоров и прочих препо-
давателей в учебных заведениях МНП за ... г., почерпнутые из последних отче-
тов...  в Харьковском университете // ЖМНП. – 1834-1856. – Отд. 3.  
за 1833 г. – 1834. – Ч. 3, № 9. – С. 441-445. 
за 1834 г. – 1836. – Ч. 9, № 2. – С. 382-384.  
за 1837 г. – 1839. – Ч. 21, № 1. – С. 6-8.  
за 1839 г. – 1841. – Ч. 29, № 1. – С. 5-6. 
за 1840 г. – 1842. – Ч. 33, № 1. – С. 4-6. 
за 1842 г. – 1844. – Ч. 41, № 1. – C. 5-6.  
за 1843 г. – 1845. – Ч. 45, № 1. – С. 4-6. 
за 1844 г. – 1846. – Ч. 49, № 1. – С. 6-8. 
за 1846 г. – 1848. – Ч. 57, № 1. – С. 7-8. 
за 1847 г. – 1848. – Ч. 61, № 1. – С. 8-10. 
за 1848 г. – 1850. – Ч. 65, № 1. – С. 9-10.  
за 1849 г. – 1851. – Ч. 69, № 1. – С. 8-10. 
за 1850 г. – 1852. – Ч. 73, № 1. – C. 9-11. 
за 1851 г. – 1853. – Ч. 77, № 1. – C. 16-18. 
за 1852 г. – 1854. – Ч. 81, № 1. – C. 10-12. 
за 1853 г. – 1855. – Ч. 85, № 1. – C. 10-12. 
за 1854 г. – 1856. – Ч. 89, № 1. – C. 11-13. 
за 1855 г. – 1857. – Ч. 93, № 1. – С. 12-14. 
889. Косінова Г. О. Присудження вчених ступенів у Харківському універси-
теті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Г. О. Косінова // Проблеми історії та 
археології України: Зб. доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя ХІІ Археол. 
з’їзду в м. Харкові, 25-26 жовт. 2002 р. – Х., 2003. – С. 153-157. 
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кого, Черная, Черняева и Борисяка / Г. В. Левицкий // СХИФО. – 1894. – 
Т. 8. – С. ХІІ. 
891. Литературно-научные труды профессоров Харьковского университета 
за 1885 г.: (Из отчета о деятельности ун-та) // Харьк. сб... на 1887 г. – X., 
1887. – Вып. 1. – С. 251-253. 
892. Мечников И. И.  К истории биологии в России за истекающее пятиде-
сятилетие: (По личным воспоминаниям) // Мечников И. И. Страницы вос-
поминаний / И. И. Мечников. – М., 1946. – С. 6-13. 
С. 11: період навчання автора в Харк. ун-ті; відгуки про проф. І. О. Калениченка та 
І. П. Щелкова. 
893. [Мордовцев Д.]  Харьковский университет в роли цензора: [По поводу 
91-й годовщины со дня основания Харьк. ун-та] / [Д. Мордовцев] // ЮК. – 
1896. – 17 янв. (№ 5160). – С. 2. – Подпись: Д. М.  
894. Наука и литература в Харьковском университете, 1805-1830 гг. // ЮK. – 
1890. – 17 янв. (№ 3108). – С. 1. – Подпись: Т. Г.  
Переказ. за кн. М. І. Сухомлінова. Див. № 23. 
895. [О замене закрытой формы баллотировки на открытую при утвержде-
нии в ученом звании. Мнение профессора Я. С. Кремянского и других чле-
нов Совета] // Протоколы... – 1871. – № 4. – C. 127-152. 
896. О недоразумениях, встреченных в Положении о производстве в ученые 
степени: [Представление попечителя Харьк. учеб. округа с изложением по-
зиции Совета ун-та] (16 мая 1828 г., № 309) // Сб. распоряжений МНП. – 
СПб., 1866. – Т. 1. – С. 647-651. 
897. О требовании пробных лекций от лиц, определяющихся преподавате-
лями в Харьковский университет по конкурсу (22 июня 1855 г., № 4) // 
ЖМНП. – 1855. – Ч. 87, № 8, отд. 1. – С. 30. 
898. [Отказ Совета университета посылать свои издания отдельному цензо-
ру в Киев] // Протоколы... – 1871. – № 9. – С. 303-305. 
899. Положение о производстве в ученые степени: [Распространяется и на 
Харьк. ун-т] (6 апр. 1844 г., № 251) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е 
изд. – СПб., 1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 476-485. 
900. Правила о сроке и порядке испытаний на ученые степени магистра 
и доктора в Харьковском университете // Протоколы… – 1864. – № 2. – 
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901. Рославский-Петровский А. П.  Об ученой деятельности имп. Харьковс-
кого университета в первое десятилетие его существования / 
А. П. Рославский-Петровский // ЖМНП. – 1855. – Ч. 87, № 7, отд. 5. – С. 1-
36.  
То же, отд. отт. – [СПб., 1855]. – 36 с.  
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То же // ХГВ. – 1856. – Ч. неофиц. 9 июня (№ 22). – С. 128-130; 7 июля 
(№ 26). – С. 160-163; 14 июля (№ 27) – С. 168-171; 21 июля (№ 28). – 
С. 175-177; 28 июля (№ 29). – С. 183-185. 
902. Сочинения профессоров имп. Харьковского университета // ЖМНП. – 
1862. – Ч. 114, № 6, отд. 4. – С. 132-152. 
Наведені списки праць О. П. Рославського-Петровського, В. І. Добротворського, 
М. О. Лавровського, О. П. Зерніна, П. О. Лавpовськoro, П. В. Тихоновича, 
П. І. Сокальського, М. Н. Петрова, О. О. Потебни, В. А. Кочетова, О. В. Черная, 
В. І. Лапшина, І. Д. Соколова, Н. Д. Борисяка, І. К. Коссова, Є. И. Бейєра, 
А. С. Пітри, М. М. Бекетова, М. Ф. Леваковського, І. І. Федоренка, 
О. І. Палюмбецького, О. В. Куніцина, М. П. Клобуцького, А. Г. Станіславського, 
Д. І. Каченовського, С. В. Пахмана, Ф. -В. Альбрехта, І. О. Каленіченка, 
А. К. Струве, І. О. Свиридова, К. О. Демонсі, Г. С. Риндовського, Д. Ф. Лямбля, 
В. Ф. Грубе, І. П. Щелкова, І. К. Зарубіна, І. Г. Мало, Ф. О. Поганка, А. І. Даніні. 
903. Сумцов Н. Ф.  Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском язы-
ке: [Мнение комиссии, избранной Советом Харьк. ун-та, 14 февр. 1905 г.] / 
Н. Ф. Сумцов, Д. И. Багалей, А. К. Белоусов и др. – X.: Тип. М. Зильбер-
берга, 1905. – 15 с. 
904. Тихонович Н.  Задачи естественно-исторических экскурсий 
и постановка их в Харьковском университете / Н. Тихонович // Естествозна-
ние и география. – 1897. – № 2. – С. 77-84. 
На підставі звітів А. М. Краснова наведена таблиця з даними про організацію, ма-
ршрути та результати екскурсій. 
905. Ученые труды профессоров и преподавателей [Харьковского универси-
тета] за 1862-1864 гг. // Обзор деятельности МНП... в 1862-1864 годах. – 
СПб., 1865. – Прил. – С. 251-255. 
906. Якушев А. Н. Порядок присуждения ученых степеней по первым уста-
вам Дерптского, Московского, Харьковского и Казанского университетов / 
А. Н. Якушев, Д. А. Хохлова, Ю. В. Эйдельнант // Ученые степени в России 
XVIII в. – 1918 г.: Сб. науч. ст. – М.; Ставрополь, 1996. – Вып. 1, ч. 2. – 
С. 142-147. 
907. Русанов К. Украина и «кавказские виши»: [Первооткрывателями Бор-
жомской лечебной воды стали харьковчане; Целебные ее свойства выявили 
и широко пропагандировали проф. Харьк. ун-та И. Н. Оболенский, 
А. Д. Чириков, И. П. Скворцов, Д. К. Родзаевский, выпускник Харьк. ун-та 
П. И. Ковалевский] / К. Русанов // 2000: Еженедельник. – 2006. – 17-23 нояб. 
(№ 46). – С. С 2.  – На фото: генерал И. Ф. Паскевич, войска которого присо-
единили Боржом к России. 
 
*** 
908. В [Харьковском] университете: [Решение Совета высылать для учреж-
даемых в Англии кафедр рус. языка сочинения профессоров ун-та и издания 
ученых о-в, командировать проф. Е. А. Шульца в Японию и проф. 
М. Н. Соболева в Петроград] // ЮК. – 1916. – 12 нояб. (№ 13699). – С. 5. 
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909. Луценко І. А.  Зв’язки прогресивних українських учених [О. О. Потебні 
та М. Ф. Сумцова] з Грузією: (Публікація) / І. А. Луценко // Советская лите-
ратура – зеркало социального прогресса. – Днепропетровск, 1967. – С. 157-
168. 
910. [Мнение факультетов Харьковского университета о проекте устава 
и штатов Академии наук и о взаимоотношениях ее о университетами] // 
Протоколы... – 1865. – № 3. – С. 18-33. 
911. [Научные связи Харьковского университета с Харьковским технологи-
ческим институтом] // Харьковский политехнический институт. 1885-1985: 
История развития. – Х., 1985. – С. 12-24. 
912. Приглашение Харьковского университета на Всемирную выставку  
в С.-Луи // ЮК. – 1903. – 26 нояб. (№ 7922). – С. 4. 
913. Русская наука за границей: [Об известности во Франции и Швейцарии 
ученых Харьк. ун-та A. M. Ляпунова, В. А. Стеклова, Н. Н. Салтыкова, 
В. А. Павлова] // ЮК. – 1901. – 16 янв. (№ 6904). – С. 3. 
914. Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России / 
Е. В. Соболева. – Л.: Наука, Ленинград. отд., 1983. – 262 с.  
См. про Харк. ун-т в «Указателе высших учебных заведений, научных учрежде-
ний, обществ и организаций». 
915. Сумцов Н. Ф.  Научное общение с союзниками / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 
1916. – 3 мая (№ 13347). – С. 4. 
Про шляхи наукового співробітництва російських та англійських університетів. 
916. Сумцов Н. Ф.  Практические меры общения Харьковского университе-
та с союзными народами в области историко-филологических наук / 
Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1916. – 13 мая (№ 13366). – С. 4.  
Див. також розд. 11.5. 
12.1. ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ 
917. Положения о премиях, учреждаемых при Харьковском университете // 
ЗХУ. – 1894. – Кн. 4, ч. офиц. – C. 106-115. 
918. Премии историко-филологического общества // ЮК. – 1916. – 23 окт. 
(№ 13662). – С. 6. 
919. Премия для студентов при Харьковском университете [за работы 
в области филологии] // КС. – 1902. – № 3, отд.2. – С. 188. 
920. Рецензии гг. профессоров на студенческие работы, представленные для 
соискания наград // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 173-208.  
То же, отд. отт. – Х.: Тип. Зильберберга, [1897]. – 36 с. 
921. Сумцов Н. Ф.  О значении научных премий Харьковского историко-
филологического общества / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1909. – 10 февр. 
(№ 9608). – С. 3.  
922. Темы медальных сочинений, предложенные факультетами на 
1866/67 a. г.] // Протоколы... – 1866. – № 6. – С. 196-199. 
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*** 
Премії 
ім. М. М. Алексєєнка 
923. Об учреждении премии имени... М. М. Алексеенко при Харьк. ун-те 
(27 марта 1900 г., № 12) // ЖМНП. – 1900. – Ч. 330, № 7. – П. р. – С. 17-18.  
То же // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1904. – Т. 17. – С. 730. 
924. Положение о премии имени заслуженного профессора тайного совет-
ника Михаила Мартыновича Алексеенко при имп. Харьковском универси-
тете (31 марта 1900г., № 35) // ЖМНП. – 1900. – Ч. 329, № 6. – П. р. – С. 86-
87. 
 
ім. М. М. Бекетова 
925. Об открытии подписки для собрания капитала на учреждение премии име-
ни академика Бекетова (20.10.1892 г.) // Циркуляр... – 1892. – № 12. – С. 2-3. 
926. Об учреждении при Харьковском Обществе физико-химических наук пре-
мии имени Н. Н. Бекетова (28 янв. 1894 г.) // Циркуляр... – 1894. – № 3. – С. 2. 
927. Положение о премии имени академика Н. Н. Бекетова при Харьковском 
обществе физико-химических наук // Циркуляр... – 1894. – № 3. – С. 8-9. 
То же // Общество физико-химических наук при Харьковском универ-
ситете. – Х., 1895. – С. 5-6. 
928. К учреждению премии имени Н. Н. Бекетова при Харьковском универ-
ситете: [О состоянии сбора средств] // ЮК. – 1897. – 11 дек. (№ 5815). –  
С. 3-4. 
 
ім. Н. І. Богомолова 
929. Об учреждении премии Богомолова при Харьковском университете 
(24 авг. 1900 г., № 7) // ЖМНП. – 1900. – Ч. 332, № 12. – П.р. – С. 47.  
То же // ЗХУ. – 1905. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1. 
930. Положение о премии имени бывшего студента Харьковского универси-
тета Николая Ивановича Богомолова (5 сент. 1900 г., № 3) // ЖМНП. – 
1900. – Ч. 332, № 11, П. р. – С. 13-14.  
То же // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1904. – Т. 17. – С. 2181-2183. 
 
ім. С. Зарудного 
931. Об учреждении при Харьковском университете премии, с наименова-
нием оной премией Сергея Зарудного (3 февр. 1869 г., № 15) // ЖМНП. – 
1869. – Ч. 141, № 2, П. р. – С. 32. 
То же // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1871. – Т. 4. – С. 1050-1051. 
 
ім. Д. І. Каченовського 
932. Об учреждении при Харьковском университете премии имени 
Д. И. Каченовского (30 окт. 1870 г., № 441) // Сб. постановлений по МНП. – 
СПб., 1877. – Т. 5. – С. 2180. 
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ім. О. І. Полюмбецького 
933. Об учреждении при Харьковском университете премии имени 
А. И. Полюмбецкого (31 янв. 1886 г., № 176) // Сб. постановлений по 
MНП. – СПб., 1894. – Т. 10. – С. 299-300. 
 
ім. О. О. Потебні 
934. Об открытии подписки для собрания капитала на учреждение премии 
имени умершего профессора Потебни (8 окт.1892 г.) // Циркуляр... – 1892. – 
№ 12. – С. 2. 
935. Приглашение к подписке для учреждения премии покойного профессо-
ра А. А. Потебни [при ХИФО] // КС. – 1892. – № 12. – С. 481-482. 
936. Два отчета о пожертвованиях на премию имени А. А. Потебни: до 
1 февр. 1893 г. и с 1 февр. по 1 мая 1893 г.] // СХИФО. – 1893. – Т. 5. – 
С. ХVІІ-ХІХ. 
937. Сумцов Н. Ф.  Второй отчет о пожертвованиях на премию имени 
А. А. Потебни / Н. Ф. Сумцов // КС. – 1893. – № 8. – С. 306-307. 
938. [O премии имени А. А. Потебни] // СХИФО. – 1893. – Т. 5. – С. ІV. 
939. Сумцов Н. Ф.  Третий отчет о пожертвованиях на премию имени 
А. А. Потебни / Н. Ф. Сумцов // КС. – 1894. – № 2. – C. 340-341. 
940. [Правила о премии А. А. Потебни (24 дек. 1894 г.)] // СХИФО. – 1896. – 
Т. 8. – С. 20-21.  
То же // СХИФО. – 1905. – Т. 14. – С. 71. 
941. Премия профессора Потебни // КС. – 1895. – № 7-8. – С. 33. 
942. [Темы на соискание премии им. А. А. Потебни] // СХИФО. – 1896. – 
Т. 8. – С. 22; 1897. – Т. 10. – С. VІ-VІІ; 1899. – Т. 11. – С. ХХІІІ-ХХІV; 1900. – 
T. 12. – С. X; 1905. – T. 14. – С. XXIX, LXXXІХ-ХС. 
943. [Отзывы о сочинениях Н. Грунского и В. Рогачевского, выдвинутых ни 
соискание премии А. А. Потебни] // СХИФО. – 1896. – Т. 8. – С. 22-25. 
944. Присуждение премии имени А. А. Потебни [за 1902 г. и обсуждение 
тем на 1903 г. в заседании ХИФО] // ЮК. – 1903. – 27 дек. (№ 7952). – С. 4. 
То же // КС. – 1904. –№ 2, отд.2. – С. 73-74. 
 
ім. М. М. Сперанського 
945. Положение о премии графа Сперанского // ЗХУ. – 1876. – Кн. 4, 
ч. офиц. – С. 84-89.  
То же // ЗХУ. – 1879. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 74-80. 
 
ім. Л. С. Ценковського 
946. Об учреждении при Харьковском университете премии имени 
Л. С. Ценковского (16 окт. 1888 г., № 648) // Сб. постановлений по МНП. –
СПб., 1894. – Т. 10. – С. 1404-1405. 
947. Положение о премии покойного профессора Л. С. Ценковского [в утверж-
денной редакции Совета Харьковского университета для студентов Харьков-
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ского, Петербургского и Новороссийского университетов за лучшее сочинение 
в области бактериологии] // ЮК. – 1895. – 25 нояб. (№ 5112). – С. 3.  
 
ім. В. М. Черняєва 
948. [Об утверждении МНП положения о премии им. В. М. Черняева для 
студентов за лучшие сочинения по естествознанию] // ЮК. – 1894. – 18 окт. 
(№ 4734). – С. 2. 
949. Положение о премии имени бывшего заслуженного профессора имп. 
Харьковского университета Василия Матвеевича Черняева (9 окт. 1894 г.) // 
Циркуляр... – 1894. – № 11. – С. 17.  
То же // ЗХУ. – 1894. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 85. 
 
Премії Харківського земельного банку 
950. Отчет Комитета о ... очередном присуждении премий, учрежденных Харь-
ковским земельным банком в память двадцатипятилетия царствования Алекса-
ндра ІІ при имп. Харьковском университете.1 – X.: Тип. А. Дарре, 1898-1916. 
... о первом... 1898. – IX, 99 с. 
... о втором... 1901. – 130с. разд. паг. 
... о третьем... 1904. – 56с. разд. паг. 
... о четвертом... I907. – Ш, 20 с. 
... о пятом... 1910. – VІІ, 7 с. 
... о шестом... 1913. – VІІ, 24 с. 
... о седьмом... 1916. – VП, 16 с. 
951. Об утверждении проекта рисунка медали для рецензентов сочинений, 
представляемых в имп. Харьк. ун-т на соискание премии... [земельного бан-
ка] (21 марта 1898 г. № 38) // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1902. – 
T. 15. – C. 1327-1328. 
952. Положение о премиях, учреждаемых в память двадцатипятилетия царс-
твования имп. Александра ІІ при имп. Харьковском университете // ЗХУ. – 
1894. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 101-105. 
То же // ЗХУ. – 1902. – Кн. 4, Летопись... – С. 1-15. 
953. Премии Харьковского земельного банка: [Сооощ. о назначении премий 
при Харьк. ун-те за труды по изучению экономического состояния юга Рос-
сии // КС. – 1898. – № 3, отд. 2. – С. 101-102. 
12.2. ПОЧЕСНІ ЧЛЕНИ УНІВЕРСИТЕТУ 
954. Плохинский М. М.  Почетные члены и члены-корреспонденты Харько-
вского университета / М. М. Плохинский // ЗХУ. – 1895. – Кн. 1, Лето-
пись... – С. 45-60. 
                                                 
1 Є незначні розбіжності у заголовку. У Додатку поміщені рецензії на твори, удостоєні премії. 
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955. Багалей Д. И.  [Почетные члены Харьковского университета] // См. 
№ 4. – С. 132-133. 
956. [Об избрании почетных членов и корреспондентов Харьковского уни-
верситета] // ПС. – 1810. – № 27. – С. 351-352; 1812. – № 32. – С. 305; 1813. – 
№ 34. – С. 149. 
957. Айзеншток Я. Я.  О. Паліцин: Епізод з культурного минулого Слобо-
жанщини / Я. Я. Айзеншток // Зап. іст.-філол. відд. ВУАН. – К., 1927. – 
Кн. 13-14. – С. 37-69. 
Про участь О. О. Паліцина в заснуванні Харьк. ун-ту, про вибори його почесним 
членом, про друк його праць в типографії університету. 
958. Марченко І.  Почесний член університету [Л. M. Толстой] / І. Марченко 
// Веч. Харків. – 1969. – 17 черв. 
959. Неопубліковані документи про І. Франка // Комуніст. – 1939. – 10 жовт. 
Справа Ради Харк. ун-та № 672 (1906 р.) про зведення І. Я. Франка у ступінь по-
чесного доктора російської словесності. 
960. [І. Франко – почесний доктор Харківського університету] // Галича-
нин. – 1906. – Ч. 215. – 3 жовт. – С. 5.  
Те саме // Swiat slowianski. – 1906. – № 23. – S. 394. 
961. Балака I. Т.  I. Франко – почесний доктор російської словесності Хар-
ківського університету [1906 р.] / І. Т. Балака // УЗХУ. – 1956. – Т. 74: Тр. 
філол. фак-та. – Т. 4. – С. 115-118. 
962. Сумцов Н. Ф.  Новые почетные доктора Харьковского университета / 
Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1909. – 20 дек. (№ 9870). – С. 4. 
Про обрання М. С. Грушевського та С. О. Венгерова почесними членами Харьк. ун-ту. 
963. Об избрании П. П. Семенова-Тяньшаньского и академика 
О. M. Ляпунова почетными членами университета // Утро. – 1911. – 1 апр. 
964. [Письмо A. M. Ляпунова на имя Д. И. Багалея с благодарностью за избра-
ние почетным членом Харьковского университета] // Утро. – 1911. – 22 мая. 
965. В Совете профессоров университета // ЮК. – 1916. – 7 сент. (№ 13579). – 
С. 4. 
Про засідання Ради Харк. ун-ту пам’яті почесного члена ун-ту І. І. Мечнікова. 
966. Лещенко П. Я.  І. Я. Франко і Харківський університет / П. Я. Лещенко // 
Матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. 110-річчю з дня народження та 50-
річчю з дня смерті І. Я. Франка. – Львів, 1968. – С. 127-128. 
Про обрання в 1906 р. І. Я. Франка почесним членом рос. словесності Харк. ун-ту. 
13. ШТАТИ1 
967. Багалей Д. И.  [Состав профессорской коллегии. 1835-1863 гг.] / 
Д. И. Багалей, Н. Ф. Сумцов, В. П. Бузескул // См. № 4. – С. 133-135. 
968. [Список ректоров и выдающихся выпускников Харьковского универси-
тета] // См. № 10. – С. 18-19. 
                                                 
1 Див. також розділи з історії окремих факультетів. 
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969. [Личный состав Харьковского университета]1 // Обозрение преподавания 
в имп. Харьковском университете на ... – X.: Тип. ун-та, 1811-1883. 
… 1811/12 гг. – 1811. – С. 15-17.  
… 1813/14 гг. – 1813. – С. 15-17. 
… 1814/15 гг. – 1814. – С. 13-15. 
… 1815/16 гг. – 1815. – С. 13-15.  
… 1816/17 гг. – 1816. – С. 11-13. 
… 1817/18 гг. – 1817. – С. 11-13.  
… 1819/20 гг. – 1819. – С. 13-15. 
… 1821/22 гг – 1821. – С. 11-13. 
… 1840/41 гг. – 1840. – С. 3-7.  
… 1841/42 гг. – 1841. – С. 3-7.  
… 1842/43 гг. – 1842. – С. 3-8. 
… 1843/44 гг. – 1843. – С. 3-8. 
… 1844/45 гг. – 1844. – С. 3-8. 
… 1845/46 гг. – 1845. – С. 3-8. 
… 1846/47 гг. – 1846. – С. 3-8. 
… 1847/48 гг. – 1847. – С. 3-8. 
… 1848/49 гг. – 1848. – С. 3-8.  
… 1849/50 гг. – 1849. – С. 3-8.  
… 1850/51 гг. – 1850. – С. 3-8.  
… 1851/52 гг. – 1851. – С. 3-8. 
… 1852/53 гг. – 1852. – С. 3-8.  
… 1853/54 гг. – 1853. – С. 3-8.  
… 1854/55 гг. – 1854. – С. 3-8. 
… 1855/56 гг. – 1855. – С. 3-8. 
… 1856/57 гг. – 1856. – С. 3-8. 
… 1857/58 гг. – 1857. – С. 3-8. 
… 1858/59 гг. – 1858. – С. 3-8. 
… 1859/60 гг. – 1859. – С. 3-8. 
… 1860/61 гг. – 1860. – С. 3-8. 
… 1861/62 гг. – 1861. – С. 3-8. 
… 1862/63 гг. – 1862. – С. 3-8. 
… 1863/64 гг. – 1863. – С. 3-8. 
… 1864/65 гг. – 1864. – С. 1-6. 
… 1865/66 гг. – 1865. – С. 1-7. 
… 1866/67 гг. – 1866. – С. 16-22. 
… 1867/68 гг. – 1867. – С. 17-24. 
… 1868/69 гг. – 1868. – С. 17-24. 
                                                 
1 Друкувався під назвою: «Список профессоров и преподавателей…», «Список преподавателей 
и чиновников…», «Личный состав». 
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… 1869/70 гг. – 1869. – С. 18-25. 
… 1870/71 гг. – 1870. – С. 18-25. 
… 1871/72 гг. – 1871. – С. 21-29. 
… 1872/73 гг. – 1872. – С. 21-28. 
… 1873/74 гг. – 1873. – С. 22-29.  
… 1875/76 гг. – 1875. – С. 24-31.1  
… 1876/77 гг. – 1876. – С. 25-32. 
… 1877/78 гг. – 1877. – С. 25-32.  
… 1878/79 гг. – 1878. – С. 23-30. 
… 1880/81 гг. – 1880. – С. 26-34.  
… 1881/82 гг. – 1881. – С. 25-33. 
… 1882/83 гг. – 1882. – С. 25-35. 
… 1883/84 гг. – 1883. – С. 28-36.2 
970. [Список лиц, служащих в Харьковском университете] // Памятная кни-
жка Харьковской губернии...: (Ежегодник). – Х., 1863-1868. – (Разд.) Адрес-
календарь. 28. Университет. 
на 1863 г. – 1863. – С. 155-158. 
на 1864 г. – 1864. – С. 35-39. 
на 1865 г. – 1865. – С. 326-330. 
на 1866 г. – 1868. – С. 278-281. 
на 1867 г. – 1867. – С. 34-37. 
на 1868 г. – 1868. – С. 36-39. 
971. [Список лиц, служащих в Харьковском университете] // Список чинов-
ников и преподавателей Харьковского учебного округа.3 – X., 1866-1913. – 
(Разд.) Харьковский университет. 
… к 1 апр. 1866 г. – 1866. – С. 5-37. 
… к 1 февр. 1869 г. – 1869. – С. 5-37. 
… на 1886 г. – 1886. – С. 9-58. 
… на 1890 г. – 1890. – С. 4-27. 
… на 1894 г. – 1894. – С. 5-36. 
… на 1898 г. – 1898. – С. 6-45. 
… на 1903 г. – 1903. – Вып. 1. – С. 5-41. 
… на 1910 г. – 1911. – Вып. 1. – С. 5-50. 
… на 1913 г. – 1913. – Ч. 1. – С. 5-68. 
972. [Личный состав Харьковского университета. С указанием адресов] // 
Харьковский календарь: (Ежегодник). – Х., 1868-1916. – (Разд.) Адрес-
календарь. 
                                                 
1 Помилково вказано: 1874/75 а.г. 
2 У 1805-1810, 1838/39, 1885-1903 рр. списки особового складу в «Обозрении…» не друкувались. 
3 У 1890, 1894, 1898, 1903 і 1910 рр. виходили під назвою «Список лиц (лицам), служащим по 
Харьковскому учебному округу». 
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… на 1869 г. – 1868. – С. 23-27. 
… на 1870 г. – 1869. – С. 298-300. 
… на 1871 г. – 1870. – С. 532-535. 
… на 1872 г. – 1871. – С. 422-425. 
… на 1873 г. – 1872. – С. 477-482. 
… на 1874 г. – 1873. – С. 30-34. 
… на 1875 г. – 1874. – С. 49-58. 
… на 1876 г. – 1875. – С. 55-63. 
… на 1877 г. – 1876. – С. 58-65. 
… на 1878 г. – 1877. – С. 66-74. 
… на 1879 г. – 1878. – С. 66-74. 
… на 1880 г. – 1879. – С. 70-77. 
… на 1881 г. – 1880. – С. 64-72. 
… на 1882 г. – 1881. – С. 61-68. 
… на 1883 г. – 1882. – С. 68-74. 
… на 1884 г. – 1883. – С. 46-50. 
… на 1885 г. – 1884. – С. 39-42. 
… на 1886 г. – 1885. – С. 31-36. 
… на 1887 г. – 1886. – С. 36-41. 
… на 1888 г. – 1887. – С. 39-46. 
… на 1889 г. – 1888. – С. 46-52. 
… на 1890 г. – 1890. – С. 43-47. 
… на 1891 г. – 1891. – С. 43-48. 
… на 1892 г. – 1892. – С. 52-58. 
… на 1893 г. – 1893. – С. 58-65. 
… на 1894 г. – 1894. – С. 66-73. 
… на 1895 г. – 1895. – С. 42-48. 
… на 1896 г. – 1896. – С. 45-51. 
… на 1897 г. – 1897. – С. 45-51. 
… на 1898 г. – 1898. – С. 38-45. 
… на 1899 г. – 1899. – С. 42-50. 
… на 1900 г. – 1900. – С. 35-41. 
… на 1901 г. – 1901. – С. 34-40. 
… на 1902 г. – 1902. – С. 39-45. 
… на 1903 г. – 1903. – С. 44-50. 
… на 1904 г. – 1903. – С. 52-58. 
… на 1905 г. – 1904. – С. 63-70. 
… на 1906 г. – 1906. – С. 58-65. 
… на 1907 г. – 1907. – С. 51-57. 
… на 1908 г. – 1908. – С. 53-59. 
… на 1909 г. – 1909. – С. 49-54. 
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… на 1910 г. – 1909. – С. 56-62. 
… на 1911 г. – 1910. – С. 62-71. 
… на 1912 г. – 1911. – С. 61-68. 
… на 1913 г. – (1912). – С. 62-70. 
… на 1914 г. – (1913). – С. 61-69. 
… на 1915 г. – 1915. – С. 68-76. 
… на 1916 г. – 1916. – С. 71-78. 
973. [Должностной список профессоров и преподавателей Харьковского 
университета по четырем факультетам] // Весь Харьков: Адресная 
и справочная книга. – X., 1906-1917. 
... на 1906/07 гг. – 1906-1907. – С. 173-175. 
... на 1912 г. – 1912. – С. 153-164. 
... на 1913 г. – 1913. – С. 106-120. 
... на 1914 г. – 1913. – С. 112-125. 
... на 1916 г. – 1916. – С. 85-94. 
…на 1917 г. – 1917. – 1917. – С. 82-91. 
974. Список преподавателей, состоящих на службе в Харьковском универ-
ситете ... // Протоколы ... – 1866. – № 3. – С. 47-49. 
975. Список лицам, служащим по имп. Харьковскому университету, 1903. – 
X.: Печат. дело, 1903. – 37 с. 
976. [Должностной список профессоров и преподавателей Харьковского 
университета] // Адрес Харькова (на 1910 год). – X., (1910). – Стб. 88-94. 
977. Список лиц, служащих в имп. Харьковском университете (на 1 янв. 
1913 г.). – X.: Печат. дело, 1913. – 25 с. 
978. Список лицам, служащим по имп. Харьковскому университету, 1913. – 
X.: Тип.-лит. М. Сергеева и К. Гальченко, 1913. – 64 с. 
979. [Личный состав и адреса правления Харьковского университета] // Весь 
Харьков в кармане на 1915 г.: Справочная книга. – X., 1915. – С. 77-78. 
980. Список служащих в Харьковском университете // ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-
3, ч. офиц. – С. 1-24. 
*** 
981. [Об утверждении деканов Харьковского университета на… год] // ПС. – 
1808-1814. 
… на 1808 г. – 1808. – № 21. – С. 438-439. 
… на 1809 г. – 1809. – № 23. – С. 273-274.  
… на 1810 г. – 1810. – № 27. – С. 349. 
… на 1813 г. – 1813. – № 35. – С. 254. 
… на 1814 г. – 1814. – № 38. – С. 285. 
982. О дозволении иметь при Харьковском университете архитектора (19 янв. 
1811 г.) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – T. 1. – С. 679. 
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983. Об избрании ректоров в Харьковском и Казанском университетах через 
каждые три года (26 мая 1811 г., № 218) // Сб. распоряжений по МНП. – 2-е 
изд. – СПб., 1875. – T. 1. – С. 708-709. 
984. Об определении в Харьковский университет инспектора для надзора за 
своекоштными студентами (8 дек. 1820 г.) // Сб. распоряжений по МНП. – 
СПб., 1866. – Т. 1. – С. 436. 
985. Об отделении в Харьковском университете административной части от 
учебной (28 мая 1835 г.) // ЖМНП. – 1835. – Ч. 6, № 6, отд. 1. – С. 207-209. 
С. 209: Временный штат чиновников на 1835-1836 а. г.  
То же // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – С. 923-
926. 
986. Об оставлении в действии временного штата по административной час-
ти в Харьковском университете впредь до введения в нем нового штата (10 
марта 1836 г.) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 2, 
отд. 1. – С. 1090-1092. 
987. Положение о производстве в чины и об определении пенсий и единов-
ременных пособий по учебной части Министерства народного просвеще-
ния: (Указ Правит. сената по Харьк. ун-ту 18 нояб. 1836 г.). – [СПб., 1836]. – 
8 с.* 
988. Об отправлении за границу одного из студентов С.-Петербургского 
университета для усовершенствования по части агрономии и для занятия 
впоследствии кафедры сельского хозяйства в Харьковском университете // 
ЖМНП. – 1842. – Ч. 35, № 7, отд. 1. – С. 7-8. 
989. Об определении в университетах С. -Петербургском, Московском, Ка-
занском и Харьковском особых преподавателей со званием доцентов 
(28 июня 1843 г.) // ЖМНП. – 1843. – Ч. 39, № 8, отд. 1. – С. 22. 
То же, под назв.: О разрешении иметь доцентов... // Сб. постановлений по 
МНП. – 2-е изд. – СПб., 1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 405-408. 
990. Об изменении порядка назначения ректоров и деканов в университеты:    
С.-Петербургский, Московский, Св. Владимира, Харьковский и Казанский 
(11 окт. 1849 г.) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1876. – Т. 2, 
отд. 2. – С. 1104-1105. – Штаты и приложения. – С. 74. 
991. О назначении приват-доцентов Харьковского университета 
Э. М. Собестианского, Р. И. Шерцля, Г. Ф. Шульца, В. П. Бузескула         
и. д. [исп. долж.] экстраординарных профессоров того же университета (23 
апр. 1890 г.) // Сб. постановлений по МНП. – СПб., 1895. – Т. 11. – С. 1245. 
992. О разрешении внести в Государственный Совет представление об уч-
реждении при имп. Харьковском университете должности астронома-
наблюдателя (28 февр. 1898 г.) // Там же. – 1902. – Т. 15. – C. 1284-1285. 
993. Багалей Д. И.  Каковы должны быть штаты имп. Харьковского универ-
ситета для удовлетворения его неотложных нужд: (К предстоящему пере-
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смотру универ. штатов) / Д. И. Багалей. – X.: Тип.-лит. М. Зильберберга, 
1910. – 27 с. 
994. Заметка о вакантных кафедрах в наших университетах // ЖМНП. – 
1862. – Ч. 115, № 9, отд. 1. – С. 339-349. 
С. 340, 347-349: вакансії в Харк. ун-ті; перелік кандидатів для занять кафедр, які 
відряджуються за кордон для підготовки. 
995. Список лиц, которых Совет Харьковского университета имеет в виду 
для замещения вакантных кафедр... // Протоколы... – 1866. – № 3. – С. 46-47; 
№ 4. – С. 134-135. 
996. Список вакантных кафедр и кафедр вновь учреждаемых в Харьковском 
университете по уставу 1863 г. ... // Протоколы ... – 1866. – № 3. – С. 42-46. 
997. Список приват-доцентов, состоящих при Харьковском университете // 
Там же.– С. 47. 
998. (Сведения о замещенных кафедрах по Харьк. ун-ту на 1867 г.) // Там 
же. – 1867. – № 9. – С. 288-296. 
999. (Стипендиаты для приготовления к профессорскому званию) // Там 
же.– 1870. – № 4. – С. 84-85. 
1000. Эймонтова Р. Г.  Профессора старые и новые на рубеже 50-60-х гг. 
XIX в. / Р. Г. Эймонтова // Проблемы истории русского общественного дви-
жения и исторической науки. – М., 1981. – С. 128-138. 
С. 135: про зміни у складі професорів Харк. ун-ту. 
14. ФІНАНСИ 
1001. Багалей Д. И.  [Финансовое положение Харьковского университета, 
1805-1815 гг.] // См. № 2. – Гл. 4. – С. 405-411. 
То же, за 1815-1835 гг. // См. № 3. – Гл. 2. – С. 374-376. 
1002. О пожертвовании дворянства Херсонской губ. в пользу Харьковского 
университета (21 мая 1806 г.) // Сб. распоряжений по МНП. – СПб., 1866. – 
T. 1. – С. 94. 
1003. [О пенсионах ученым чиновникам Харьковского университета] // 
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1004. О прибавке жалованья казеннокоштным студентам, кандидатам 
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1016. Смета на возведение вчерне и окончательную отделку каменного дву-
хэтажного с подвалами здания для новой терапевтической клиники Харько-
вского университета. – [X., 1892]. – 116 с. 
1017. Доклад комиссии, избранной Советом имп. Харьковского университе-
та для обсуждения вопроса о системе вознаграждения преподавателей уни-
верситета, основанной на взимании со студентов и слушателей особой пла-
ты за слушание лекций и руководство их занятиями // ЗХУ. – 1898. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 1-31.  
То же, отд. отт. – X.: Тип. и лит. Зильберберга, [1897]. – 31 с. 
1018. Правила о пользовании капиталом, завещанным Харьковскому уни-
верситету заслуженным профессором Н. К. Яцуковичем // ТОФХН. – 
1912. – Т. 39: Отчеты в 1911 г. – С. 39-40. 
1019. [О выделении Харьковскому университету кредита на улучшение 
материального положения профессоров и приват-доцентов] // ЮК. – 1916. – 
9 апр. (№ 13307). – С. 4. 
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14.1. СПЕЦІАЛЬНІ КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ 
1020. Смета доходов и расходов специальных средств университета ... // 
Протоколы... – 1863-1873. 
… на 1864 г. – 1863. – Июль-дек. – С. 246-253. 
… на 1865 г. – 1864. – № 9. – С. 45-52. 
… на 1866 г. – 1866. – № 2. – С. 33-39. 
… на 1867 г. – 1866. – № 10. – С. 342-348. 
… на 1868 г. – 1868. – № 2. – С. 48-53. 
… на 1869 г. – 1869. – № 1. – С. 13-18. 
… на 1870 г. – 1870. – № 1. – С. 34-38. 
… на 1871 г. – 1871. – № 3. – С. 85-89. 
… на 1872 г. – 1872. – № 3. – С. 61-67. 
… на 1873 г. – 1873. – № 1. – С. 39-46. 
1021. [Смета доходов и расходов специальных средств Харьковского уни-
верситета на 1878 г.] // Смета доходов и расходов специальных средств 
МНП на 1878 год. – СПб., 1877. – С. 498-501. 
1022. Проект сметы специальных средств имп. Харьковского университета 
на 1878 г. – X.: Тип. ун-та, 1878. – 7 с. 
… на 1880 г. – Х.: Тип. ун-та, I860. – 8 с. 
… на 1913 г. – Х.: Печат. дело, (б. г.). – 36 с. 
… на 1916 г. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1915. – 43 с. 
1023. Проект правил о составлении, рассмотрении, утверждении 
и исполнении сметы доходов и расходов специальных средств университе-
та. – X.: Тип. ун-та, 1881. – 7 с. 
1024. Смета доходов и расходов специальных средств имп. Харьковского 
университета на 1882 г. – X.: Тип. ун-та, 1882. – 18 с. 
… на 1884 г. – X.: Тип. ун-та, 1884. – 12 с. 
1025. Доклад комиссии, назначенной Советом для рассмотрения специаль-
ных средств (Харьковского) университета на 1883 г. – X.: Тип. ун-та, 1883. – 
11 с. 
То же, на 1884 г. – X.: Тип. ун-та, 1884. – 7 с. 
То же, на 1885 г. – X.: Тип. ун-та, 1885. – 4 с. 
1026. Доклад комиссии, назначенной Советом для рассмотрения проекта 
сметы доходов и расходов специальных средств Харьковского университе-
та. На 1-е полугодие 1885 г. и отчет за 1884 г. – X.: Тип. ун-та, 1885. – 37 с., 
разд. паг.  
1027. Смета специальных средств имп. Харьковского университета на 1-е 
полугодие 1885г. – X.: Тип. ун-та, 1885. – 9 с. 
… на 1886 г. – X.: Тип. ун-та, 1836. – 7 с. 
1028. Проект сметы доходов и расходов специальных средств имп. Харько-
вского университета на 1907 г. – [X.: Тип. ун-та, 1907]. – 12 с. 
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1029. Объяснительная записка к составленному правлением проекту сметы 
специальных средств Харьковского университета на 1911 г. – X.: Печатник, 
1910. – 18 с. 
1030. Доклад финансовой комиссии Совету имп. Харьковского университе-
та по составлению сметы специальных средств на 1911 г. – X.: Печатник, 
1910. – 14 с. 
… на 1912 г. – X.: Печат. дело, 1911. – 11с.  
… на 1913 г. – X.: Печат. дело, 1912. – 11с. 
… на 1914 г. – X.: Печат. дело, 1913. – 17 с. 
1031. Отчет о приходе и расходе специальных средств имп. Харьковского 
университета по смете 1913 г. – [X., б. г.]. – 25 с. 
1032. Смета прихода и расхода специальных средств имп. Харьковского 
университета на 1913 г. – X.: Печат. дело, 1913. – 40 с. 
… на 1914 г. – X.: Печат. дело, 1914. – 41 с. 
1033. Доходная смета специальных средств имп. Харьковского университе-
та на 1915 г. – X.: Печат. дело, (б. г.). – 39 с. 
1034. Доклад финансовой комиссии [Харьк. ун-та] по составлению проекта 
сметы специальных средств на 1916 год. – X.: Тип. Б. Бенгис, 1915. – 15 с. 
14.2. ОЩАДНО-ПОЗИЧКОВА КАСА 
1035. Историческая справка об учреждении ссудо-сберегательной кассы 
при Харьковском университете // ЗХУ. – 1900. – Кн. 3, Прил. – С. 39-46. 
1036. Устав ссудо-сберегательной кассы при Харьковском университете 
(6 февр. 1896 г.) // Циркуляр... – 1896. – № 3. – C. 11-18.  
То же, отд. отт. – X., 1896. – 8 с.  
То же // ЗХУ. – 1896. – Кн. 3, ч. офиц. – C. 21-27. 
1037. [О начале деятельности ссудо-сберегательной кассы при Харьковском 
университете] // ЮК. – 1896. – 2 марта (№ 5203). – С. 3.  
1038. Отчет ссудо-сберегательной кассы при Харьковском университете... – 
X.: Лит.-тип. «Печатник», 1900-1914. 
… за 1899 т. (4-й отчетный год). – 1900. – 4с. 
... за 1900 г. (5-й ...). – 1901. – 4 с. 
... за 1903 г. (6-й ...). – 1902. – 4 с. 
... за 1903 г. (8-й ...). – 1904. – 4 с. 
... за I904 г. (9-й ...). – 1905. – 4 с. 
... за 1905 г. (10-й...). – 1906. – 4 с. 
... за 1907 г. (12-й...), – 1908. – 4 с. 
... за 1908 г. (13-й...). – 1909. – 4 с. 
... за 1909 г. (14-й...). – 1910. – 4 с. 
... за 1910 г. (15-й...). – 1911. – 4 с. 
... за 1911 г. (16-й...). – 1912. – 4 с. 
... за 1913 г. (18-й ...). – 1914. – 4 с. 
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15. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
1039. Багалей Д. И.  [Здания Харьк. ун-та. Строительная деятельность ун-та] 
// См. № 1. – С. 5, 31-32, 35-36, 66-67. 
1040. Багалей Д. И.  [Строительная деятельность Харьковского ун-та, 1805-
1815 гг.] // См. № 2. – Гл. 4. – C. 411-416.  
… за 1815-1835 гг. // См. № 3. – Гл. 2. – С. 377-408. 
1041. [Недвижимая собственность Харьковского университета] // Протоко-
лы... – 1863. – С. 168-171. 
1042. [Отказ МНП выделить Харьковскому университету ассигнования на 
капитальный ремонт и строительство новых зданий] // Протоколы... – 
1866. – № 6. – С. 183. 
1043. [О тесноте и неудобствах помещений, занимаемых факультетами] // 
Протоколы... – 1869. – № 9. – С. 315-330. 
1044. Доклад Совету Харьковского университета по делу о постройке ново-
го здания для учебно-вспомогательных учреждений. – [X.: Тип. ун-та, 
1879]. – 15 с. 
1045. [Теснота помещений Харьковского университета] // ЮК. – 1881. –
 12 сент. (№ 244). – C. 1. 
1046. Сокальский И. П.  Стесненное положение Харьковского университета 
/ И. П. Сокальский // Стат. листок. – 1882. – № 5. – С. 76-78. – Без подписи. 
1047. Инструкция строительной комиссии для возведения зданий клиник имп. 
Харьковского университета (30 мая 1893 г.). – X.: Тип. ун-та, 1893. – 12 с. 
1048. Обмен земли между городом и университетом // ЮК. – 1895. – 4 февр. 
(№ 4836). – С. 2. 
1049. Сумцов Н. Ф.  Два слова об Университетской горке и университетских 
музеях / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1901. – 29 янв. (№ 6917). – С. 2-3. 
1050. Предполагаемые сооружения в университете: [Книгохранилища ист. 
архива, хим. корпуса, музея изящных искусств, этногр. музея] // ЮК. – 
1903. – 12 апр. (№ 7698). – С. 4. 
1051. Университетские здания: [Строительство архива ист.-филол. ф-та 
и кабинета для чтения и занятий студентов-филологов] // ЮК. – 1903. – 
23 сент. (№ 7858). – С. 6. 
1052. Сумцов Н. Ф.  В ожидании: [История вопроса о строительстве зданий 
для Харьк. ун-та] / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1904. – 17 янв. (№ 7973). – С. 3.  
1053. Багалей Д. И.  [О возможности приспособить старое здание присутст-
венных мест для нужд Харьковского университета] / Д. И. Багалей // ЮК. – 
1904. – 11 июня (№ 8118). – С. 4. 
1054. Университетское строительство: [О решении снести ветхие здания 
Харьк. ун-та и на их месте воздвигнуть новые] // ЮК. – 1906. – 6 февр. 
(№ 8693). – С. 4. 
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1055. Краснов А. Н.  По поводу студенческого общежития [и учебных помеще-
ний Харьк. ун-та] / А. Н. Краснов // ЮК. – 1906. – 12 сент. (№ 8887). – С. 3.  
1056. Багалей Д. И.  [Доклад о строительных нуждах Харьковского универ-
ситета] / Д. И. Багалей // ЗХУ. – 1907. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-16. 
1057. Перечень неотложных нужд имп. Харьковского университета, подле-
жащих удовлетворению на суммы дохода от превышения сбора за слуша-
ние лекций в 1907 г. – [X., 1907]. – 5 с. 
1058. Строительные нужды Харьковского университета // ЮК. – 1907. – 
17 февр. (№ 9016). – С. 4. 
1059. Старый Харьковский университет: [О необходимости расширить 
площадь ун-та] // Утро. – 1907. – 5 окт. – Подпись: Старый студент. 
1060. Васильев И.  Нужды Харьковского университета / И. Васильев // 
Утро. – 1907. – 23 окт. (№ 270). – С. 3-4. – Подпись: В-в.  
Про нестачу приміщень для Харк. ун-ту. 
1061. Новые сооружения Харьковского университета // Утро. – 1908. – 
29 авг. (№ 527). – С. 5. 
1062. Строительные нужды Харьковского университета // ХГВ. – 1909. – 
3 янв. (№ 2). – С. 2. 
1063. Строительство Харьковского университета // Утро. – 1909. – 19 июля 
(№ 796). – С. 5. 
Про необхідність розширень приміщень Харк. ун-ту у зв’язку з подвоєнням конти-
нгенту учнів. 
1064. Осипов А.  Строительство Харьковского университета // ЮК. – 
1912. – 23 авг. (№ 10945). – С. 6. 
1065. Закладка зданий химического института и клиники детских болезней 
Харьковского университета: [Описание церемонии] // Утро. – 1912. – 
18 сент. (№ 1751). – С. 5. 
1066. «Университетский городок»: [О различных стадиях разработки проек-
та строительства новых зданий Харьк. ун-та в р-не ул. Сумской] // ЮК. – 
1913. – 5 апр. (№ 11342). – С. 5; 4 мая (№ 11390); С. 5; 23 июля (№ 11532). 
С. 4; 2 нояб. (№ 11713). – С. 5; ХГВ. – 1913. – 2 нояб. (№ 1419). С. 2; Утро. – 
1915. – 18 янв. (№ 2550). – С. 6. – Подпись: В. К.  
1067. Новая часть города: Произведенная еще в 70-х годах распланировка 
университетской земли, отдаваемой в настоящее время под застройку: 
(План) // ЮК. – 1913. – 12 сент. (№ 11621). – С. 5. 
*** 
1068. Инструкция строительной комиссии для возведения здания студенче-
ского общежития при имп. Харьковском университете. – X.: Тип. Зильбер-
берга, 1900. – 25 с. 
1069. Устройство общежития для студентов Харьковского университета // 
ЮК. – 1900. – 29 июля (№ 6736). – С. З.  
1070. Дом студенческого общежития // ЮК. – 1900. – 19 сент. № 6787). – С. 3.  
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1071. Общежитие для студентов // ЮК. – 1901. – 21 сент. (№ 7144). – С. 3.  
1072. Студенческое общежитие // ЮК. – 1903. – 5 авг. (№ 7811). – С. 4. 
1073. [Предстоящее открытие общежития для студентов Харьковского уни-
верситета] // ЮК. – 1903. – 31 окт. (№ 7896). – С. 4. 
1074. Студенческое общежитие при Харьковском университете: (По поводу 
предстоящего открытия) // ЮК. – 1903. – 14 нояб. (№ 7910). – C. 1. 
1075. [Открытие здания общежития для студентов Харьковского универси-
тета: Речь ректора И. О. Куплеваского] // ЮК. – 1903. – 24 нояб. (№ 7920). – 
С. 4. 
*** 
1076. О землях под постройку зданий Харьковского университета (июнь 
1804 г.) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – T. 1. – С. 266. 
1077. О постройке зданий Харьковского университета: (Доклад, 8 янв. 
1819 г.) // Журн. деп. народ. просвещения. – 1821. – № 12. – С. 429-432.  
То же // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – СПб., 1875. – T. 1. – 
C. 1208-1210. 
1078. [О покупке 150 десятин леса для Харьковского университета, 29 июля 
1819 г.] // Журн. деп. народ. просвещения. – 1821. – № 12. – С. 432-438, 438-439. 
1079. Об обмене участков земли, принадлежащих Харьковскому универси-
тету и городу Харькову. (17 марта 1892 г.) // Циркуляр... – 1892. – № 5. – 
С. З.  
1080. Об уступке в собственность г. Харькова части земли, принадлежащей 
имп. Харьковскому университету. (20 мая 1896 г.) // Сб. постановлений по 
МНП. – СПб., 1900. – Т. 14. – С. 854-855. 
16. СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРО УНІВЕРСИТЕТ 
1081. [Статистические сведения о студентах и преподавателях Харьковско-
го университета] // ПС. – 1809. – № 23. – С. 302-303. 
1082. Сравнительные ведомости о состоянии учебных заведений Министер-
ства народного просвещения… // ЖМНП. – 1834-1859. – Отд. 3.  
... за 1832/33 гг. – 1834. – Ч. 2, № 4. – С. 67-77. 
... за 1833/34 гг. – 1835. – Ч. 6, № 5. – С. 243-253. 
... за 1834/35 гг. – 1836. – Ч. 10, № 5. – С. 307-319. 
... за 1836/37 гг. – 1838. – Ч. 18, № 5. – С. 307-323. 
... за 1839/40 гг. – 1841. – Ч. 30, № 5. – С. 23-51. 
…за 1843/44 гг. – 1845. – Ч. 46, № 4. – С. 1-32. 
... за 1846/47 гг. – 1848. – Ч. 58, № 4. – С. 1-32. 
…за 1848/49 гг. – 1850. – Ч. 66, № 5. – С. 31-62. 
... за 1849/50 гг. – 1851. – Ч. 70, № 5. – С. 51-82. 
... за 1851/52 гг. – 1853. – Ч. 78, № 5. – С. 45-74. 
... за 1852/53 гг. – 1854. – Ч. 82, № 5. – С. 13-42. 
... за 1853/54 гг. – 1855. – Ч. 86, № 4. – С. 1-30. 
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... за 1854/55 гг. – 1856. – Ч. 90, № 6. – С. 53-82. 
... за 1855/56 гг. – 1857. – Ч. 95, № 7. – С. 1-29. 
... за 1856/57 гг. – 1858. – Ч. 98, № 4. – С. 1-30. 
... за 1857/58 гг. – 1859. – Ч. 103, № 8. – С. 27-55. 
Наводяться відомості про число чиновників; тих, хто навчає, і тих, хто навчається; 
про число осіб, зведених в учені ступені; про стан навчальних посібників, кількість 
книг у бібліотеці Харк. ун-ту. 
1083. [Количественный состав преподавателей и студентов Харьковского 
университета на 1834 г.] // ЖМНП. – 1834. – Ч. І, № 3. – С. CLXXXV. 
1084. Тимофеев А.  Сравнительное состояние русских университетов за 
1834 г. / А. Тимофеев // ЖМНП. – 1836. – Ч. 9, № I. – С. 130-140. 
 То же, за 1835 г. // ЖМНП. – 1836. – Ч. 11, № 9. – С. 634-640. 
 У таблицях наведені відомості про склад викладачів та студентів Харк. ун-ту. 
1085. Сравнительное состояние русских университетов за 1835 г. // 
ЖМНП. – 1836. – Ч. 11, № 8, отд. 3. – С. 632-640; Ч. 12, № 11, отд. 3. – 
С. 329-335. 
Є дані про Харк. ун-т. 
1086. Берте Н.  Подробные статистические таблицы учебных заведений 
России за 1839 г. Ст. 1. О преподавателях. А. В высших учебных заведениях 
/ Н. Берте // ЖМНП. – 1840. – Ч. 28, № 10, отд. 3. – С. 3-20. 
То же. Ст. 2. Об учащихся. А. В высших учебных заведениях // 
ЖМНП. – 1841. – Ч. 32, № 11, отд. 3. – С. 31-50. 
1087. Берте Н.  Подробные статистические таблицы учебных заведений 
в России за 1840 год. Ст. 3. Об учебных пособиях. А. В высших учебных 
заведениях // ЖМНП. – 1842. – Ч. 33, № 3, отд. 3. – С. 53-74. 
1088. Статистическое описание Харьковской губернии // ХГВ. – 1861. – 
Ч. неофиц. – 11 нояб. (№ 44). – С. 325-328; 18 нояб. (№ 45). – С. 333-335; 
25 нояб. (№ 46). – С. 341-344. 
С. 325, 326-328, 333-335, 341-342: про Харк. ун-т. 
1089. [Статистические сведения о состоянии Харьковского университета за 
1864-1870 гг.] // Харьковский календарь на 1871 г. – X., 1870. – С. 308-311. 
1090. [Статистические данные о Харьковском университете...] // ЖМНП. – 
1870-1879. – Сравнительные ведомости из Прил. к Отчету. 
… за 1868 г. – 1870. – Ч. 147, № 2. – С. 133, 136-140,142-143.  
… за 1869 г. – 1871. – Ч. 154, № 4. – С. 145-148, 150-154, 157-158, 163-165, 
170-172. 
… за 1870 г. – 1872. – Ч. 161, № 5. – С. 2-4, 6-8, 13-14, 20-21, 27-29. 
… за 1871 г. – 1872. – Ч. 166, № 4. – С. 98-100, 102-104, 109-110, 116-117. 
… за 1872 г. – 1874. – Ч. 175, № 9. – С. 2-9, 16-19, 48-49.  
… за 1874 г. – 1876. – Ч. 187, № 10. – С. 72-74, 76-78, 80, 82. 
… за 1875 г. – 1877. – Ч. 194, № 11. – С. 6-8, 10-16. 
… за 1876 г. – 1878. – Ч. 199, № 10. – С. 108-115. 
… за 1877 г. – 1879. – Ч. 206, № 12. – С. 78-84, 86-87. 
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1091. Отголоски: (Сравн. стат. данные о г. Харькове и Харьк. ун-те в год его 
основания и в 1896 г.) // ЮК. – 1896. – 17 янв. (№ 5160). – С. 2-3. 
1092. Справка о Харьковском университете // Утро. – 1909. – 1 сент. 
(№ 831). – С. 4. 
Про склад учнів та вчителів на початок 1909-1910 рр. 
1093.  [Статистические данные по Харьковскому университету из Отчета 
МНП за 1913 г.] // Университетское образование в СССР: (Экон.-стат. об-
зор). – М., 1960. – С. 5-15. 
16.1. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО СТУДЕНТІВ 
1094. Багалей Д. И.  [Статистические данные о студентах Харьковского 
университета. 1805-1835 гг.] // См. № 2. – С. 788-798, 819-823; № 3. – С. 856-
859, 874-880. 
1095. Гусев А. Н.  Сведения о числе студентов Харьковского университета 
за время с основания университета по 1902 г. / А. Н. Гусев // Харьков, его 
прошлое и настоящее...: Ист.-справ. путеводитель / Собрал и издал 
А. Н. Гусев. – X., 1902. – С. 180-181. 
1096. Носалевич М. И.  Материалы для истории студенчества Харьковского 
университета за сто лет (1805-1905) // ЗХУ. – (Отд.) Летопись Харьк. ун-та. – 
1906. – Кн. 1. – С. 1-32; Кн. 2. – С. 1-32; Кн. 3-4. – С. 1-64; 1907. – Кн. 1. – 
С. 1-48; Кн. 2. – С. 1-35. 
1097. Тимофеев А.  Дополнительные сведения об учащихся в Харьковском 
университете (за 1835 г.) / А. Тимофеев // ЖМНП. – 1837. – Ч. 13, № 1. – 
С. 232-238. 
1098. О лицах, окончивших курс в наших университетах [за 1853-1863 гг.] // 
ЖМНП. – 1863. – Ч. 118, № 4, отд. 2. – С. 174-178; 1 л. табл. 
Містяться відомості про Харк. ун-т. 
1099. Число учащихся в университетах // ЖМНП. – 1863. – Ч. 117, № 3, 
отд. 4. – С. 214. 
Містяться відомості про Харк. ун-т. 
1100. Ведомость о числе студентов, выпущенных из Харьковского универ-
ситета за все время существования оного, с обозначением – с какою ученою 
степенью или званием // Циркуляр... – 1865. – № 18. – С. 154-161. 
То же // Протоколы... – 1865. – № 6. – С. 6-16. 
1101. Число учебных заведений и учащихся в Харьковской губернии... 
к 1 янв. 1876 г. // Харьковский календарь на 1877 г. – X., 1876. – С. 418. 
Наведені відомості про число студентів та сторонніх слухачів Харк. ун-ту в 1875 р. 
1102. [Количество студентов Харьковского университета в 1884 г.] // Харь-
ковский календарь на 1889 г. – X., 1888. – Отд. 3. – С. 135. 
1103. [Прием в Харьковский университет в 1895 г.] // ЮК. – 1895. – 1 сент. 
(№ 5031). – С. 2. 
То же, в 1896 г. // ЮК. – 1896. – 8 сент. (№ 5385). – С. 3.  
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То же, в 1900 г. // ЮК. – 1900. – 14 сент. (№ 6782). – С. 3. 
То же, в 1903 г. // ЮК. – 1903. – 21 авг. (№ 7826). – С. 4; 3 окт. (№ 7863). – 
С. 4 
То же, в 1904 г. // ЮК. – 1904. – 28 авг. (№ 8196). – С. 4; 4 сент. (№ 8203). 
С. 4. 
Кількість прийнятих студентів по факультетах. 
1104. Первая харьковская студенческая перепись. – X.: Тип. Зильберберга, 
1912. – 114 с. 
То же, под назв.: Статистико-экономический семинар Харьковского 
университета / (Под ред. проф. А. Н. Анцыферова). 
То же, под назв.: Первая харьковская студенческая перепись // ЗХУ. – 
1912. – Кн. 4, ч. офиц. – C. 1-114. 
17. СУСПІЛЬНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
1105. Багалей Д. И.  Быт и нравы Харьковского общества // См. № 1. – 
Гл. 27. – С. 932-965. 
Наведено відомості про участь професорів та студентів Харк. ун-ту в житті міста. 
1106. Багалей Д. И.  Городское самоуправление // См. № 1. – Гл. 6. – С. 251-336. 
Наведено відомості про участь професорів та співробітників Харк. ун-ту 
в діяльності міської думи та її комісій. 
1107. Багалей Д. И.  Изящная словесность и ее представители // См. № 1. – 
Гл. 22. – С. 792-816. 
Про літературну діяльність вихованців та професорів Харк. ун-ту. 
1108. Багалей Д. И.  К вопросу о составлении истории Харькова: [Извлече-
ния из Отчета Харьк. гор. думы о деятельности в 1897 г. по собиранию ма-
териалов для истории Харькова] / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1899. – 2 марта 
(№ 57). – С. 2-3. – Без подписи. 
1109. Багалей Д. И.  К десятилетию издательского комитета Харьковского 
общества грамотности: (Доклад общему собранию общества грамотности 
29 апр. 1901 г.) / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1901. – 8 мая (№ 117). – С. 2-3. 
Наведено відомості про участь професорів Харк. ун-ту в діяльності комітета. 
1110. Багалей Д. И.  Общественная благотворительность // См. № 1. – 
Гл. 26. – С. 901-931. 
Про участь викладачів Харк. ун-ту в заснуванні та діяльності Товариства благо-
дійності, Товариства виправних притулків для малолітніх злочинців, Товариства 
допомоги нужденним студентам, Товариства допомоги чиновникам м. Харкова, 
Французського благодійного товариства. 
1111. Барсуков Н.  Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 13 / Н. Барсуков. – 
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. – 413 с. 
С. 248-250: І. С. Аксаков про літературні інтереси вчених Харк. ун-ту. 
1112. Болебрух А. Г.  Передовая общественно-политическая мысль России 
и Украины (от Радищева до декабристов): [Учеб. пособие] / А. Г. Боле-
брух. – Дн.: ДГУ, 1987. – 64 с. 
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Наведені дані про антикрепостницькі погляди професорів Харк. ун-ту Л. Г. Якоба 
та І. Ф. Тимковського. 
1113. Дневники В. А. Жуковского / Сообщ. И. А. Бычков // Рус. старина. – 
1902. – Прил. – С. 289-368. 
С. 367: перебування в Харкові, відвідання Харк. ун-ту. 
1114. Донськой Я. Ю.  Листування [О. М. Горького] з харківськими вчени-
ми [у дореволюційний період] // Донськой Я. Ю. Буревісник: О. М. Горький 
і Харків / Я. Ю. Донськой. – X., 1968. – С. 31-40. 
1115. Жоржолиани Г. А.  Политическая и культурная деятельность студен-
тов-грузин Харьковского университета в конце XIX – начале XX вв. / 
Г. А. Жоржолиани // Исторические связи и дружба народов СССР: Сб. науч. 
тр. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 71-77. 
1116. Журавський Ю. І. Вчений і громадський діяч: (До 125-річчя від дня 
народження Д. І. Багалія) / Ю. І. Журавський, Б. К. Мигаль // Веч. Харків. – 
1982. – 5 листоп. 
1117. К открытию памятника Котляревскому в Полтаве // ЮК. – 1903. – 
27 авг. (№ 7832). – С. 3.  
Про участь в урочистостях професорів Д. І. Багалія та М. Ф. Сумцова. 
1118. Кирдан Б. П.  Собиратели народной поэзии: Из истории укр. фолькло-
ристики XIX в. / Б. П. Кирдан. – М.: Наука, 1974. – 280 с. 
Студенти та викладачі Харк. ун-ту (Н. А. Цертелєв, А. Л. Метлинський, 
М. І. Костомаров) – збирачі українського фольклору. 
1119. Корж М.  Літописець харківської давнини: До 130-річчя з дня наро-
дження акад. Д. І. Багалія // Соц. Харківщина. – 1987. – 10 листоп. 
1120. Красиков М. М.  «...Вы Харьков прославите»: (И. И. Срезневский 
и Харьков) / М. М. Красиков // Красное знамя. – 1987. – 7 июля. 
1121. Красіков М. М.  3 ім’ям Горького / М. М. Красіков // Веч. Харків. – 
1986. – 19 серп. 
Про зв’язки М. Горького з професорами та студентами Харк. ун-ту. 
1122. Красіков М. М.  Підемо Муравським шляхом / М. М. Красіков // Куль-
тура і життя. – 1983. – 24 квіт. (№ 17). – С. 3. 
Наводяться відомості про збирачів фольклору – студентів та викладачів Харк. ун-
ту дореволюційного периода. 
1123. Лапина М. С.  Страницы общественной деятельности А. А. Потебни / 
М. С. Лапина // Изв. АН. Сер. лит. и яз. – М., 1993. – Т. 52, № 3. – С. 69-80. – 
Список лит.: 32 назв. 
1124. Леонтьев В.  Чеховский уголок в Харьковском университете: [О выставке 
памяти писателя] / В. Леонтьев // ЮК. – 1914. – 2 июля (№ 12136). – С. 5. 
1125. Лосієвський І. Я.  Російські письменники на Україні першої чверті XIX ст. 
/ І. Я. Лосієвський // Рад. літературознавство. – 1985. – № 6. – С. 45-50. 
Про харківських письменників – студентів та викладачів університету. 
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1126. Миклашевский И. М.  Харьковский университет как центр музыкальной 
культуры Слободской Украины в первой половине XIX века / 
И. М. Миклашевский // УЗХУ. – 1956. – Т. 70: Тр. філол. ф-ту. – Т. 3. – С. 29-53. 
1127. Нестерук В. Адам Мицкевич – в Харькове: [О встречах А. Мицкевича 
с учеными Харьк. ун-та И. Даниловичем, И. Криницким, П. Гулаком-
Артемовским] // Время. – 2005. – 2 июня. 
1128. О выставке картин И. К. Айвазовского (в главном корпусе Харьк. ун-
та). Мастерская И. К. Айвазовского // ХГВ. – 1855. – 8 янв. (№ 2). – 
Ч. неофиц. – С. 9-10. 
1129. Перший з’їзд українського учительства на Слобожанщині // Рідне сло-
во. – 1917. – 29 квіт. 
Про виступи професорів Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, А. Є. Зайкевича та приват-
доцента Петренка. 
1130. Пивоваров О. В.  Роль Харківського університету у керівництві серед-
ньоосвітними навчальними закладами (1805-1835 рр.) / О. В. Пивоваров // 
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць моло-
дих вчених. – Х., 1998. – Вип. 3. – С. 145-148. 
1131. Праздник Общественной библиотеки // ЮК. – 1901. – 30 янв. 
(№ 6918). – С. 2 
Наведена промова Д. І. Багалія на церемонії освячення нової будівлі бібліотеки. 
1132. Рубинский К. И.  Значение Д. И. Багалея в истории библиотечного 
дела / К. И. Рубинский // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – С. LXI-LXVIII. 
Роль вченого в утворенні Харківської громадської бібліотеки та в поліпшенні дія-
льності бібліотеки. 
1133. Саппа Н.  Моя радость, жизнь моя, песни! / Н. Саппа // Красное зна-
мя. – 1986. – 22 янв. 
М. В. Гоголь і фольклористи А. Л. Метлинський та І. І. Срезневський. 
1134. Саппа М.  Йоганн-Вольфганг Гете та Харківський університет / 
М. Саппа // Всесвіт. – 1989. – № 7. – С. 183-185. 
1135. Срезневський В. І. Про збирачів українських пісень. З гуртка 
І. І. Срезневського на початку 1830-х років / В. І. Срезневский // Зап. іст.-
філол. відділу / УАН. – 1927. – Кн. 13-14. – С. 76-82. 
Про фольклористичну діяльність студентів І. І. Срезневського, І. В. Росковшенка, 
Ф. С. та О. С. Євецьких, О. Г. Шпигоцького, О. Ф. Хиждеу та ін. 
1136. Трипільський А.  Не згасне вогнище науки і культури: (Про вклад 
науковців Харк. ун-ту у скарбницю рос. і укр. культури) / А. Трипільський // 
Літ. Україна. – 1980. – 8 лют. 
1137. Шип Н. А.  Русско-украинское культурное сотрудничество в ХVШ – 
первой половине XIX вв. / Н. А. Шип. – К.: Наук, думка, 1988. – 112 с. 
Наведено відомості про культурно-просветительську діяльність Харк. ун-ту та йо-
го вихованців. 
1138. Шоломова С. Б.  Бібліотеці імени В. Г. Короленка – 100 poків / 
С. Б. Шоломова // Прапор. – 1986. – № 10. – С. 147-149. 
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Висвітлена роль професорів та студентів Харк. ун-ту у заснуванні Харківської 
громадської бібліотеки. 
*** 
1139. Вечер памяти В. М. Гаршина: (В лит.-худож. кружке) // ВХИФО. – 
1913. – Вып. 3. – С. 71-73. 
1140. Чествование памяти Н. В. Гоголя в Харьковском университете // 
ЮК. – 1902. – 20 февр. (№ 7294). – С. 3.  
1141. Харьковский университетский сборник в память В. А. Жуковского 
и Н. В. Гоголя. – X.: Печат. дело, 1903. – 185 с., 2 портр. 
1142. [О предстоящем участии делегации Харьк. ун-та в составе 
Д. И. Багалея, А. П. Кадлубовского и С. В. Соловьева в открытии памятника 
Н. В. Гоголю в Москве] // Утро. – 1909. – 1 апр. (№ 703). – С. 4. 
1143. [О публичных лекциях Н. А. Лавровского, Н. Н. Бекетова, 
Н. Ф. Леваковского, И. Н. Станкевича по случаю столетия со дня смерти 
М. В. Ломоносова 6 апр. 1865 г.] // Протоколы... – 1865. – № 3. – С. 47-48; 
№ 4. – С. 2. 
1144. Памяти М. В. Ломоносова. – X.: Тип. ун-та, 1865. – 85 с. 
1145. Сумцов Н. Ф.  Участие Харьковского университета в чествовании 
памяти М. В. Ломоносова: 1711-1865-1911 / Н. Ф. Сумцов // ВХИФО. – 
1912. – Вып. 2. – С. 58-62. 
1146. Красиков М. М.  М. В. Ломоносов і Харківський університет / 
М. М. Красиков // Харк. ун-т. – 1986. – 18 листоп. 
Про вивчення наукової та літературної спадщини М. В. Ломоносова. Ушанування 
його пам’яті університетом в 1865 та 1911 рр. 
1147. [О предстоящем чествовании памяти А. С. Пушкина в Харьковском 
университете 26 мая 1899 г. в столетнюю годовщину со дня его рождения] // 
ЮК. – 1899. – 25 мая (№ 6318). – С. 2. 
1148. Сумцов Н. Ф.  К пушкинским дням / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. – 1899. – 
22 янв. (№ 20). – С. 2. 
Про необхідність видання збірки вибраних творів О. С. Пушкіна для учнів. 
1149. Пушкинский юбилей в Харькове // ЮК. – 1899. – 27 мая (№ 6320). – С. 2. 
Про святкування в Харк. ун-ті 100-річчя із дня народження О. С. Пушкіна. 
1150. Сумцов Н. Ф.  Чествование памяти А. С. Пушкина Харьковским уни-
верситетом в мае 1899 г. по истечении столетия со дня его рождения / 
Н. Ф. Сумцов // Харьковский университетский сборник в память 
А. С. Пушкина (1799-1899 гг.). – X., 1900. – С. I-IV. 
1151. Харьковский университетский сборник в память А. С. Пушкина 
(1799-1899). – X.: Лит.-тип. «Печат. дело», 1900. – 446 с. 
1152. Сумцов Н. Ф.  Отношение Харькова к А. С. Пушкину: (К открытию па-
мятника Пушкину) / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1904. – 26 мая (№ 8102). – С. 3.  
1153. Леонидов С.  Дом на Мало-Панасовской: (Бывшее Пушкинское учи-
лище) / С. Леонидов // Красное знамя. – 1979. – 10 июня. 
Роль Харк. ун-ту у святкуванні 100-річчя із дня народження О. С. Пушкіна. 
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1154. Лосиевский И. Я.  А. С. Пушкин, Харьков и харьковчане / 
И. Я. Лосиевский // Красное знамя. – 1982. – 10 июня. 
Про вихованців та вчених Харк. ун-ту – знайомих О. С. Пушкіна. 
1155. Лосиевский И. Я.  1. Онегин из села Бабаи: [О знакомстве 
А. С. Пушкина с бывш. воспитанником пансиона при Харьк. ун-те 
М. А. Щербининым]; 2. «Мне предстоял путь через Курск и Харьков»: 
[О причинах несостоявшегося знакомства А. С. Пушкина с Харьк. ун-том] / 
И. Я. Лосиевский // Красное знамя. – 1984. – 5 июня. 
1156. Мойсеєнко В.  Пушкін і Харків / В. Мойсеєнко // Веч. Харків. – 1984. – 
6 черв. 
Випускники та професори Харк. ун-ту – знайомі О. С. Пушкіна; книги вчених Харк. 
ун-ту в бібліотеці поета; ушанування університетом пам’яті О. С. Пушкіна. 
1157. Мойсеєнко В.  Хоч у Харкові й не довелося побувати... / В. Мойсеєнко 
// Соц. Харківщина. – 1987. – 10 лют. 
Про зв’язки О. С. Пушкіна з вченими та вихованцями Харк. ун-ту, про вивчення 
творчості Пушкіна та увічнення його пам’яті в Харкові. 
1158. Чествование памяти Л. Н. Толстого студентами Харьковского универ-
ситета // ХГВ. – 1910. – 9 нояб. (№ 543). – С. З.  
1159. [Заседание Совета Харьк. ун-та и историко-литературное утро в па-
мять Л. Н. Толстого] // Памяти Л. Н. Толстого: Сб. речей... – X., 1911. – С. І-
ІV. 
1160. Памяти Л. Н. Толстого: Сб. речей, произнес. в торжеств. заседании 
Совета имп. Харьк. ун-та и Ист.-филол. о-ва. – X.: Тип. М. Зильберберга, 
1911. – 51 с. 
1161. Сумцов Н. Ф.  Харьков и Шевченко / Н. Ф. Сумцов // ВХИФО. – 
1911. – Вып. 1. – С. 3-11. 
То же, отд. отт. – X.: Печат. дело, 1911. – 9 с. 
1162. Сумцов Н. Ф.  К чествованию памяти Т. Г. Шевченко / Н. Ф. Сумцов // 
ЮК. – 1911. – 4 февр. (№ 10209). 
1163. Сумцов Н. Ф.  Т. Г. Шевченко и Харьков / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 
1911. – 26 февр. (№ 10228). 
1164. Сумцов Н. Ф.  Pro domo sua: (Письмо в редакцию) / Н. Ф. Сумцов // 
ЮК. – 1914. – 23 февр. (№ 11910). 
Про причини, через які неможливо організувати засідання міського керівництва 
сумісно з історико-філологічним товариством, присвячене Т. Г. Шевченку. 
18. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 
1165. Астахов В. И.  Роль Харьковского университета в пропаганде идей 
Маркса / В. И. Астахов // Красное знамя. – 1958. – 5 мая. 
1166. Багалей Д. И.  [Книжный магазин Харьковского университета, 1815-
1835 гг.] // См. № 3. – С. 424-426. 
1167. Багалей Д. И.  Просветительское влияние университета на обществен-
ную среду (1805-1835 гг.) // См. № 4. – C. 101-115. 
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1168. Багалей Д. И.  Просветительское влияние университета (1835-1863 гг.) 
// См. № 4. – C. 165-171. 
1169. Багалей Д. И.  Просветительные учреждения – внешкольное образо-
вание; статистика грамотности / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – 
Гл. 20. – С. 747-779. 
Про участь професорів Харк. ун-ту в заснуванні та діяльності Громадської бібліо-
теки, Товариства поширення в народі грамотності та інших просвітницьких орга-
нізацій. 
1170. Багалей Д. И.  Характеристика просветительской деятельности Харьковс-
кого университета в первое десятилетие его существования (1805-1814 г.) 
Д. И. Багалей // Рус. школа. – 1892. – № 10. – С. 9-23; № 11. – С. 10-21. 
То же // СХИФО. – 1911. – Т. 20. – C. 129-154. 
То же, в излож. под назв.: Харьковский университет 80 лет назад // ЮК. 
– 1893. – 17 янв. (№ 4136). – С. 2. – Подпись: Д. М.  (Д. Л. Мордовцев). 
1171. Красіков М. «Розширити розумовий і моральний горизонти» / 
М. Красіков // Соц. Харківщина. – 1988. – 13 лип. 
Про педагогічну та науково-просвітницьку діяльність проф. А. М. Краснова 
у Харкові. 
1172. Редин Е. К.  Харьков как центр художественного образования юга 
России: (Посвящается памяти И. Е. Бецкого) / Е. К. Редин. – X.: Тип. губ. 
правления, 1894. – 36 с. 
Про роль Харк. ун-ту та його музея красних мистецтв у художньому житті міста. 
1173. Редин Е. К.  Харьковская школа изящных искусств / Е. К. Редин // 
ХГВ. – 1895. – 19 февр. (№ 45). – С. 2. 
То же, отд. отт. – X.: Тип. губ. правления, 1895. – 13с.  
1174. Сумцов H. Ф. Опыт организации образовательных чтений, преимуще-
ственно для учащихся / Н. Ф. Сумцов, Е. К. Редин // Тр. Пед. отд. ХИФО. – 
1897. – Вып. 4. – С. 86-90. 
1175. Якоб Л. Г.  О влиянии университетов на образование 
и благосостояние народа / Л. Г. Якоб // Речи, говоренные в торжественном 
годовом собрании имп. Харьковского университета, бывшем 17 янв. 1808 
года. – X., [1808]. – С. 68-86.  
С. 84-85: про Харк. ун-т. 
18.1. УНІВЕРСИТЕТ ТА СЕРЕДНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
1176. Багалей Д. И.  Низшее образование / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // 
См. № 1. – Гл. 19. – С. 719-746. 
С. 741-742: про участь студентів та вільних слухачів Харк. ун-ту у відкритті 
в 1860 р. в Харкові недільної школи. 
1177. Багалей Д. И.  [Реф. докл.: О роли Харьковского университета в делах 
развития среднего и низшего образования в Харьковском учебном округе] / 
Д. И. Багалей // Тр. Пед. отд. ХИФО. – 1900. – Вып. 6. – С. І-ІІ.  
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1178. Багалей Д. И.  Роль университета в деле развития среднего и низшего 
народного образования в Харьковском учебном округе: (1805-1835 гг.) // 
См. № 2. – С. 1074-1204; № 3. – C. 1018-1100. 
1179. Багалей Д. И.  Статистика училищ и средние мужские школы / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – Гл. 17. – С. 652-698. 
Харк. ун-т та школа. 
1180. Багалей Д. И. [Харьковский университет как просветительный 
и учебно-административный центр юга России] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 233. 
1181. Бекетов Н. Н.  О вечерних занятиях в элементарных школах: (Доклад 
на собрании О-ва распространения грамотности 19 окт. 1886 г.) / 
Н. Н. Бекетов // ХГВ. – 1886. – 21 окт. (№ 271). – С. 2. 
1182. Данилевский Г. П.  Харьковские народные школы: (С 1732 по 
1865 гг.) // Данилевский Г. П. Украинская старина: Материалы для истории 
укр. лит. и нар. образования / Г. П. Данилевский. – X., 1866. – С. 287-403. 
Наведено відомості про діяльність Училищного комітету Харк. ун-ту, про роль уні-
верситету у развитку початкової та середньої освіти в губернії. 
1183. Жовтобрюх М. А.  О. О. Потебня і школа / М. А. Жовтобрюх // Науко-
ва спадщина О. О. Потебні і сучасна філологія: До 150-річчя з дня наро-
дження О. О. Потебні: 3б. наук. праць. – К., 1985. – С. 97-118. 
1184. Лавровский Н. А.  Из первоначальной истории Харьковского университе-
та / Н. А. Лавровский // ЖМНП. – 1869. – Ч. 145, № 10. – С. 235-260. 
Діяльність Харк. ун-ту з улаштування училищ. 
1185. [Мнение факультетов Харьковского университета о разделении гим-
назий на классические и реальные и значение этого для университета] // 
Протоколы... – 1865. – № 1. – С. 23-34. 
1186. [Мнения историко-филологического и физико-математического фа-
культетов Харьковского университета об учреждении особых семинарских 
курсов при некоторых кафедрах с целью подготовки учителей для гимна-
зий] // ЖМНП. – 1865. – Ч. 126, № 6, отд. 4. – С. 39-42. 
1187. О замещении вакантных мест преподавателей в средних учебных за-
ведениях с 1871 по 1877 год включительно // ЖМНП. – 1879. – Ч. 203, № 5, 
Соврем. летопись. – С. 1-40; № 6, Соврем. летопись. – С. 95-207. 
Містить відомості про викладацькі кадри для гімназій, які були підготовлені Харк. ун-
том. 
1188. Об учреждении педагогических курсов при университетах:                
С.-Петербургском, Московском, Киевском, Харьковском и Казанском 
(20 марта 1860, № 12) // ЖМНП. – 1860. – Ч. 106, № 5, отд.1. – С. 27-29. 
1189. По поводу непосещения профессорами Харьковского университета 
заседаний Училищного комитета (24 апр. 1819 г., № 171) // Сб. распоряже-
ний МНП. – СПб., 1866. – Т. 1. – С. 381-383. 
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1190. Предложение профессора Роммеля составить план учебных предме-
тов для гимназий и методическое руководство к их преподаванию 
(14 листов) // Описание дел архивов МНП. – Пг., 1921. – Т. 2. – С. 174-175. 
1191. Проект правил для педагогических курсов в Харьковском университе-
те // Протоколы... – 1863. – С. 95-99. 
1192. Роль Харьковского университета в деле развития среднего и низшего 
народного образования // ЮК. – 1901. – 17 янв. (№ 6905). – С. 2. 
1193. Синцов Д. М.  Университет и средняя школа / Д. М. Синцов // Матем. 
образование. – 1913. – № 5. – С. 193-206. 
Є відомості про викладання математики в Харк. ун-ті. 
1194. Слюсарский А. Г. Деятельность университета по распространению про-
свещения на Украине и юге России. (1805-1860 гг.) // См. № 37. – С. 45-49. 
1195. Ткаченко A. M.  Роль Харьковского университета в развитии школы 
в первом 30-летии существования университета (1805-1835 гг.): Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / А. М. Ткаченко. – X., 1960. – 31 с. 
1196. Ткаченко A. M.  Учебно-методическое руководство Харьковского 
университета школами в 1805-1835 гг. / А. М. Ткаченко. – X.: Изд-во Харьк. 
ун-та, 1957. – 124 с. 
1197. Фисенко А.  Кобелякское поветовое училище (1808-1833) / 
А. Фисенко // КС. – 1887. – Т. 19, № 10. – С. 387-398. 
С. 394, 397-398: про відношення Училищного комітету при Харк. ун-ті 
з підвідомчими училищами. 
1198. Юрченко Л. П.  Сторінка історичного досвіду підготовки вчителів: 
(Про роль Харк. ун-ту у пед. підготовці вчителів) // Рад. школа. – 1979. – 
№ 12. – С. 81-83. 
18.2. ПУБЛИЧНІ ЛЕКЦІЇ ТА КУРСИ 
1199. О публичных курсах в университетах на 1834-1835 а. г. // ЖМНП. – 
1835. – Ч. 5, № 2, отд. 3. – С. 299-329. 
Є дані про Харк. ун-т. 
1200. Об открытии при Харьковском университете публичных лекций тех-
нических наук // ХГВ. – 1838. – 15 окт. (№ 41), ч. офиц. – С. 362. 
1201. Лагермарк Г. И.  Публичные чтения по техническим наукам 
в Харьковском университете, 1838-1863 гг.: Ист. очерк / Г. И. Лагермарк // 
ЗХУ. – 1896. – Кн. 3, Летопись Харьк. ун-та. – C. 73-111. 
То же, отд. отт. – X.: Тип. Зильберберга, 1896. – 39 с. 
1202. О публичных лекциях прикладной механики в здешнем университете 
// ХГВ. – 1841. – 8 нояб. (№ 44). – Ч. офиц. – С. 399. 
1203. Об открытии при Харьковском университете публичных лекций [«для 
всех сословий и преимущественно для классов фабричного и ремесленного» 
по технической химии и прикладной механике] // ХГВ. – 1842. – 3 окт. 
(№ 39). – Ч. офиц. – С. 444-445. 
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1204. Об открытии профессором Е. С. Гордеенко преподавания технической 
[земледельческой] химии // ХГВ. – 1843. – 2 окт. (№ 39). – Прибавл. – 
С. 351-352. 
1205. Об открытии профессором И. Д. Соколовым лекций прикладной ме-
ханики // ХГВ. – 1843. – 9 окт. (№ 40). – Прибавл. – С. 362. 
1206. [О предстоящем с 1 окт. 1844 г. преподавании публичных лекций по 
технической химии и прикладной механике] // ХГВ. – 1844. – 30 сент. 
(№ 39). – Прибавл. – С. 318. 
1207. О начатии [при Харьковском университете] публичных лекций меха-
ники, технологии и сельского хозяйства // ХГВ. – 1847. – 4 окт. (№ 39). – 
Ч. офиц., отд. 1. – С. 461. 
1208. О преподавании лекций сельского хозяйства [при Харьковском уни-
верситете] // ХГВ. – 1847. – 15 нояб. (№ 45). – Ч. неофиц. – С. 301. 
1209. [Объявление о начале преподавания при Харьковском университете ... 
и расписании публичных лекций по технической химии, прикладной меха-
нике и сельскому хозяйству] // ХГВ. – Ч. офиц., отд. 1.  
... в 1848 г. – 1848. – 2 окт. (№ 39), отд. 2. – С. 514. 
... в 1849 г. – 1849. – 24 сент. (№ 38). – С. 201-202.  
... в I860 г. – 1860. – 7 окт.(№ 39). – С. 164. 
... в 1852 г. – 1852. – 27 сент. (№ 38). – С. 203.  
... в 1853 г. – 1853. – 10 окт. (№ 40). – С. 177.  
... в 1854 г. – 1854. – 11 сент. (№ 36). – С. 181. 
... в 1855 г. – 1855. – 24 сент. (№ 38). – С. 198.  
... в 1856 г. – 1856. – 29 сент. (№ 38). – С. 183. 
... в 1857 г. – 1857. – 21 сент. (№ 37). – С. 165. 
… в 1858 г. – 1858. – 13 сент. (№ 36). – С. 152-154. 
… в 1859 г. – 1859. – (№ 101). – Прибавл. – 2 окт. – С. 817. 
... в 1861 г. – 1861. – 7 окт. (№ 39). – С. 392. 
1210. О публичных лекциях сельского хозяйства (в Харьк. ун-те) // ХГВ. – 
1850. – 21 окт. (№ 41). – Ч. офиц., отд. 2. – С. 202. 
1211. Ходнев А. И.  [О содержании первых четырех публичных лекций по 
технической химии] / А. И. Ходнев // ХГВ. – 1850. – 21 окт. (№ 41), 
ч. неофиц. – С. 340. 
1212. Чтение публичных лекций в имп. Харьковском университете 
в 1855 году // ЖМНП. – 1856. – Ч. 90, № 4, отд. 7. – С. 41-43. 
1213. Публичные лекции [Ю. И. Морозова по физике] в университете // 
ХГВ. – 1865. – (№ 21). – Прибавл. – 1 марта. – С. 149-150. 
1214. Публичные курсы при Харьковском университете // ЮК. – 1898. – 
8 янв. (№ 5839). – C. 1. 
Читалися такі курси: органічна хімія, антропологія, зоологія, географія, геологія, 
фізіологія, психологія, ботаніка. 
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1215. [О предстоящем открытии публичных курсов, разрешенных МНП] // 
ЮК. – 1898. – 27 сент. (№ 6085). – С. З; 29 сент. (№ 6087). – С. 3.  
1216. Публичные курсы: [Ходатайство группы профессоров Харьк. ун-та 
разрешить открыть осенью 1899 года курсы] // ЮК. – 1899. – 3 июля 
(№ 6355). – С. 2. 
1217. Публичные курсы: [Сообщение об очередном открытии курсов] // 
ЮК. – 1899. – 18 окт. (№ 6460). – С. 2; 1900. – 3 окт. (№ 6801). – С. 3; 1902. – 
10 окт. (№ 7519). – С. 4; 23 окт. (№ 7532). – С. 3.  
1218. Публичные лекции харьковских профессоров (для Керченского педа-
гогического кружка) // ЮК. – 1903. – 20 марта (№ 7678). – С. 3. 
У списку значаться: М. Ф. Сумцов, Є. К. Рєдін, В. П. Бузескул, М. О. Маслов, 
Т. Ю. Тимофєєв, П. Г. Ріттер, А. М. Фатєєв, А. М. Краснов, Д. Н. Овсяніко-
Куликовський, Д. І. Багалій, В. М. Устінов. 
1219. Лекция заслуж. проф. Л. Н. Загурского в пользу голодающих // Утро. – 
1912. – 12 янв. (№ 1551). – С. 4. 
19. ЖУРНАЛІСТИКА В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ1 
1220. Алексеев А.  «Харьковский Демокрит» / А. Алексеев // Красное зна-
мя. – 1974. – 19 янв. 
1221. Багалей Д. И.  Заслуги Харьковского университета в деле развития мест-
ной журналистики / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1903. – 17 янв. (№ 16). – С. 2. 
Про перші харківські газети та журнали. 
1222. Багалей Д. И.  История харьковской журналистики / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – Гл. 21. – С. 780-791. 
Про роль Харк. ун-ту у розвитку харківського періодичного друку. 
1223. Багалей Д. И.  Опыт истории Харьковского университета (по неиздан-
ным материалам). Т. 2. (с 1815 по 1835 год). – X., 1904. – 1136 с. 
С. 751-752: про розвиток журналістики в Харк. ун-ті. 
С. 753-764, 769-780: про «Украинский вестник» 
С. 767-769: про «Украинский Домовод». 
С. 773-781: про «Украинский журнал». 
С. 750-752: про «Харьковский еженедельник». 
С. 764-767; про «Харьковские известия». 
1224. Багалей Д. И.  [Периодические издания Харьковского университета, 
1812-1825 гг.] / Д. И. Багалей // См. № 3. – C. 110-111. 
1225. Баженов Н.  К столетию харьковской периодической печати / 
Н. Баженов // ЮК. – 1916. – 8 янв. (№ 13138). – С. 5. 
Журналістика в Харк. ун-ті в першій чверті XIX ст. 
1226. Баженов С. В.  «Украинский Домовод» / С. В. Баженов // УРЕ. – К., 
1984. – Т. 11, кн. 1. – С. 453. 
То же, на рус. яз. // УСЭ. – К., 1984. – Т. 11, кн.1. – С. 376.  
                                                 
1 Див. також: Периодические и продолжающиеся издания Харьковского университета. 1805-1980 
/  Сост.: С. С. Усатенко // История Харьковского университета. 1917-1980: Сист. указ. лит. – Х., 
1983. – Ч. 1, вып. 2. – С. 41-52. Див. також Ч. 2. Додаток цього видання. 
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Про перший ветеринарний журнал в Росії, заснований в 1817 р. професором 
Ф. В. Пільгером. 
1227. Бернштейн М. Д.  Журналістика / М. Д. Бернштейн // Історія українсь-
кої літератури: У 8 т. – К., 1968. – Т. 3. Література 40-60-х років XIX ст. – 
С. 52-81. 
С. 53-57: про альманахи «Молодик» та «Южно-русский сборник». 
1228. Бикова Н. Г. Данилевський про початки преси на східноукраїнських 
землях / Н. Бикова // Українська періодика. Історія і сучасність: Доп. та по-
відомл: сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. – 
Львів, 2002. – С. 687-689. 
1229. Борзенко О. І. «Харьковский Демокрит» як феномен українського 
просвітництва / О. І. Борзенко // Українська періодика: історія та сучасність: 
Матеріали ювілейн. наук. конф., присвяч. 70-річчю багатотираж. газети 
«Харківський університет». – Х., 1998. – С. 55-58. 
1230. Гуцаленко Т. Липа Іван Львович / Т. Гуцаленко // Українська журна-
лістика в іменах. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 117-120. 
1231. Дисак Ф. Александров Володимир Степанович / Ф. Дисак // Украї-
нська журналістика в іменах. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 6-7. 
1232. Дмитрук В. Т.  Нарис з історії української журналістики. XIX ст.: По-
сібник для студ. ф-тів журналістики / В. Т. Дмитрук. – Львів: Вид-во Львів. 
ун-ту, 1969. – 145 с.  
[Гл.] Зародження журналістики на Україні (1812-1825). – С. 5-22; Українська жур-
налістика 20-40 років XIX ст. – С. 22-35.  
Дана характеристика періодичним виданням Харк. ун-ту. 
1233. Животко А. Історія української преси / А. Животко. – К.: Наша куль-
тура і наука, 1999. – 368 с. 
С. 40-46: «Украинский вестник», «Украинский журнал», «Харьковский Демокрит». 
1234.  [Журналы, газеты и альманахи, издававшиеся Харьковским универ-
ситетом в первой половине XIX в.] // См. № 37. – С. 48-52, 9 фото. 
1235. Іваненко В.  Перші періодичні видання в Харкові / В. Іваненко // Веч. 
Харків. – 1984. – 29 верес. 
Про видання Харк. ун-ту. 
1236. Іванова Т.  Легендарних «Вістей» слово / Т. Іванова // Харк. ун-т. – 
1988. – 16 лют. 
Про виявлення в Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка 
підшивки газети «Харьковские известия» (1817-1823). 
1237. Історія української літератури: У 2 т. Т. 1. Дожовтнева література. – 
К.: Вид-во АН УРСР, 1954. (Розд.) Журнали та альманахи. – С. 137-141. 
Дана характеристика видань Харк. ун-ту першої половини XIX ст. 
1238. Історія української літератури: У 8 т. Т. 2. Становлення нової літера-
тури (друга половина ХУШ – тридцяті роки XX ст.). – К.: Наук. думка, 1967. 
– 483 с. 
Зі змісту: Чалий Д. В.  Історичні обставини. – С. 133-146; Він же. Журналістика. – 
С. 146-161. 
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Наводиться характеристика літературно-художніх журналів та альманахів, які ви-
давалися при Харк. ун-ті. 
1239. Каганов И. Я.  Иван Кронеберг и его «Брошюрки» / И. Я. Каганов // 
Альманах библиофила. – М.: Книга, 1978. – Вып. 5. – С. 205--215. 
1240. Kaganow I.  Iwan Kroneberg, ein Bьcherfreund des 19 Iahrhunderts an der 
Universitдt Charkow // Marginalien Zeitschrift fьr Buchkunst und Bibliophilie 
herausgegeben von der Pirck-Heimer-Gesellschaft. – 1978. – H. 71, N 3. – S. 20-
25. – Bibliogr.: 13 n. 
1241. Князева С. П.  «Харьковский Демокрит» / С. П. Князева // КЛЭ. – М., 
1975. – Т. 8. – Стб. 229. 
1242. Лещенко П. Я.  Перші спроби літературної критики: (Огляд харк. жу-
рналів першої чверті XIX ст.) / П. Я. Лещенко // Рад. літературознавство. – 
1981. – № 6. – С. 108-115. 
1243. Лещенко П. Я.  «Украинский вестник» (1816-1819) / П. Я. Лещенко // 
Наук. зап. Харк. пед. ін-ту. – 1957. – Т. 25. – С. 127-142. 
1244. Лещенко П. Я.  «Харьковский Демокрит» / П. Я. Лещенко // Рад. літе-
ратурознавство. – 1957. – № 4. – С. 84-96. 
1245. Лещенко П. Я.  «Харьковский еженедельник» (1812 p.) / 
П. Я. Лещенко // ХІІІ звітно-наук. сесія / Харк. держ. пед. ін-т. Секція укр. 
мови та літ.: Тези доп. – X., 1958. – С. 20-24. 
1246. Лосиевский И. Я.  Газета из библиотеки [Г. П.] Данилевского: [О на-
ходке в Харьк. гос. науч. б-ке им. В. Г. Короленко газеты «Харьковские из-
вестия»] / И. Я. Лосиевский // Красное знамя. – 1988. – 14 янв. 
1247. Лосієвський І. Я.  На сторінках «Украинского журнала» / 
І. Я. Лосієвський // Літ. Україна. – 1983. – 9 черв. 
1248. Лосиевский И. Я.  Русская литература Украины первой четверти XIX 
века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. Я. Лосиевский. – К., 1985. – 
20 с. – (Ин-т литературы им. Т. Г. Шевченко). 
Аналіз художніх творів, які друкувалися у виданнях Харк. ун-та. 
1249. Лосиевский И. Я. «Харьковский Демокрит» / И. Я. Лосиевский // Бу-
рсацкий спуск. – Х., 1992. – № 2. – С. 237-239. 
1250. Михайлін І. Л.  Історія української журналістики: Підручник. Кн. 1 / 
І. Л. Михайлін. – Х.: ХІФТ, 2001. – 279 с. 
Багато уваги приділено участі у розвитку української журналістики викладачів    
і студентів Харк. ун-ту. 
1251. Михайлін І. Л. Теорія наслідувальної гармонії слова Розумника Го-
норського на сторінках журналу «Украинский вестник» / І. Л. Михайлін // 
Українська періодика: історія та сучасність: Матеріали ювіл. наук. конф., 
присвяч. 70-річчю багатотираж. газ. «Харківський університет». – Х., 1998. – 
С. 8-14. 
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1252.  Михайлин І. Л. Харківська журналістика 1810-1820-х років // Ми-
хайлин І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття: Підручник / 
І. Л. Михайлин. – 2-ге вид., доп. і поліпш. – К., 2003. – Ч. 2. – С. 32-79.  
1253.  «Молодик» // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1971. – 
Т. 3. – С. 165. 
1254. Назарова Л. Н.  Неосуществленный замысел Рылеева «Исторический 
словарь русских писателей» / Л. Н. Назарова // Литературное наследство. – 
М., 1954. – Т. 59. Декабристы-литераторы, [кн.] 1. – С. 300-314. 
Наведений список 13 співробітників «Украинского вестника», імена яких 
К. Рилєєв збирався включити до словника. Дана характеристика творчості 
О. Склабовського, П. Гулака-Артемовського, Н. Савостьянова, Н. Белозерського, 
Ю. Гайдаровського та інших – студентів та випускників. 
1255. Ніженець А.  Біля джерел української журналістики: («Харьковский 
Демокрит», «Украинский вестник» и «Украинский журнал») / 
А. Ніженець // Прапор. – 1957. – № 4. – С. 93-101. 
1256. Пархоменко М.  В поисках реализма / М. Пархоменко // Дружба наро-
дов. – 1965. – № 12. – С. 238-247. 
Про перші українські часописи. 
1257. Полякова Ю. Ю. Зарождение харьковской театральной критики (по 
страницам журнала «Украинский вестник») / Ю. Ю. Полякова // 
UNIVERSITATES. – 2005. – № 4. – С. 38-47. 
1258. Полякова Ю. Ю. Русские литературно художественные журналы 
Харькова ХІХ-ХХ вв.: Попытка перечисления / Ю. Ю. Полякова // Культур-
на спадщина Слобожанщини: Культура і мистецтво: Зб. наук.-попул. ст. – 
Х., 2005. – Ч. 5. – С. 29-47. 
То же // Союз писателей. – 2005. – № 1 (6). – С. 220-229. 
1259. Предложение министра народного просвещения Харьковскому уни-
верситету принять на себя издание «Харьковского еженедельника», выпус-
каемого университетским книгопродавцем Лангнером (4 листа) // Описание 
дел архива Министерства народного просвещения. – Пг., 1921. – Т. 2. – 
С. 186-187. 
1260. Просьба кандидата Харьковского университета В. Г. Масловича 
о разрешении ему издавать с 1816 г. литературный журнал «Харьковский 
Демокрит» (2 листа) // Описание дел архива Министерства народного про-
свещения. – Пг., 1921. – С. 246. 
1261. Разрешение Главного управления училищ на издание в 1817 г. канди-
датом Харьк. ун-та А. А. Вербицким газеты «Харьковские известия» и на 
печатание ее в университетской типографии. (3 листа) // Описание дел архи-
ва Министерства народного просвещения. – Пг., 1921. – Т. 2. – С. 260. 
1262. Разрешение князя А. Н. Голицына на издание в 1817 г. в Харькове 
ветеринарным профессором Ф. В. Пильгером и учителем Слободско-
Украинской гимназии Р. Т. Гонорским журнала «Украинский Домовод» 
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(4 листа) // Описание дел архива Министерства народного просвещения. – 
Пг., 1921. – С. 256. 
1263. Разрешение ректору Харьковского университета А. И. Стойковичу 
и профессору Л. К. Якобу издавать периодическое сочинение под названи-
ем: «Харьковские патриотические листы» (8 листов) // Описание дел архива 
Министерства народного просвещения. – Пг., 1921. – Т. 2. – С. 93-95. 
Видання не було здійснено. 
1264. Русская периодическая печать (1702-1894): Справочник. – М., 1959. – 
835 с. 
С. 159-161, 181-182: про «Украинский вестник», «Харьковский Демокрит» та 
«Украинский журнал». 
1265. Срезневський В. І. «Український альманах» 1831 року / В. І. Срезневський 
// Харківська школа романтиків. – X., 1930. – T. 1. – С. 32-50. 
1266.  «Украинский вестник», «Украинский журнал» // Радянська енцикло-
педія історії України. – К., 1972. – Т. 4. – С. 323. 
1267. «Украинский вестник», «Украинский Домовод», «Украинский жур-
нал» // Энцикл. словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1902. –    
Т. 34-а, кн. 68. – С. 638. 
1268. Українські літературні альманахи і збірники XIX – початку XX ст.: 
Бібліогр. покажч. / Склав І. З. Бойко. – К.: Наук, думка, 1967. – 371 с. з іл. 
Зі змісту: Бойко І. З. З історії літературних альманахів і збірників на Україні: [Хара-
ктеристика «Украинского альманаха», «Украинского сборника», «Молодика» та 
ін. видань Харьк. ун-ту]. – С. 3-24; [Бібліогр. опис та покажчик змісту альманахів, 
виданих Харк. ун-том]. – С. 27-29, 32, 36-42, 45. 
1269. Устинов И. А. Местная печать // Устинов И. А. Путеводитель 
по г. Харькову / И. А. Устинов. – X., 1881. – С. 283-287. 
Про періодичні видання Харк. ун-ту. 
1270. Федченко П. М.  Журналистика на Украине первой половины XIX ст.: 
Автореф. дис. ... докт. филол. наук / П. М. Федченко. – К., 1957.* 
1271. Федченко П. М.  Літературна критика на Україні першої половини 
XIX ст. / П. М. Федченко. – К.: Наук, думка. 1982. – 381 с. 
[Гл.] Літературно-естетична думка і початки літературної критики на Україні 
у першій чверті XIX ст. С. 12-117; Розвиток естетичної думки на Україні. Літерату-
рно-критичні виступи в 20-40-х pp. XIX ст. – С. 118-278.  
Дана характеристика літературно-критичної діяльності філологів Харк. ун-ту на 
сторінках харківських видань. 
1272. Федченко П. М.  Матеріали з історії української журналістики. 
Вип. 1. Перша половина XIX ст. / П. М. Федченко. – К., 1959. – 338 с. 
С. 28-63: про перші харківські журнали та газети. 
1273. Федченко П. М.  «Молодик» / П. М. Федченко // УРЕ. – 2-е вид. – К., 
1982. – Т. 7. – С. 90. 
То же, на рус. яз. // УСЭ. – К., 1982. – Т. 7. – С. 13. 
1274. Федченко П. М.  Початки журналістики в Харкові (1812-1816 рр.): 
(«Харьковский еженедельник» і «Харьковский Демокрит») / 
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П. М. Федченко // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. – 1957. – Т. 16, вип. 3: Зб.    
ф-ту журналістики, № 2. – С. 89-115. 
1275. Федченко П. М.  Українська журналістика 20-50-х років XIX ст. / 
П. М. Федченко // Історія української журналістики: Посіб. для студ. / 
О. Дей, І. Л. Моторнюк, М. Ф. Нечиталюк та ін. – Львів, 1983. – С. 40-57. 
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Приділена увага літературній та фольклористичній діяльності 
Л. В. Боровиковського, П. П. Гулака-Артемовського, А. Л. Метлинського, 
І. І. Срезневського, М. І. Костомарова, П. Г. Шпигоцького під час їхнього навчання 
або роботи в Харк. ун-ті. 
Див. також розд. 11.6. Студентські видання; № 1107, 1111, 1125. 
 
БЕЦЬКИЙ Іван Єгорович 
Бецький Іван Єгорович (1818-1890), видавець альманаху «Молодик», пере-
кладач. Студент ІФФ (1840-1842). 
1321. Бецький Іван Єгорович // УРЕ. – К., 1977. – Т. 1. – С. 426. 
1322. Дисак Ф. Бецький Іван Єгорович / Ф. Дисак // Українська журналіс-
тика в іменах. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 29-31. 
 
БОРОВИКОВСЬКИЙ Левко Іванович 
Боровиковський Левко Іванович (1806-1889), перший укр. поет-романтик, 
етнограф, філолог, студент ІФФ (1826-1830). 
1323. Боровиковский Лев Иванович // Энцикл. словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1891. – Т. 4. – С. 428. 
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1324. Франко І. Дещо про «Марусю» Л. Боровиковського та її основу / 
І. Франко // Боровиковський Л. Маруся: Укр. балада. – Львів, 1902. – С. 18-45. 
Поема студента Л. Боровиковського вперше була надрукована у часопису «Вес-
тник Европы» (1829, кн. 3). 
1325. Крижанівський С. А. Перший український поет-романтик / 
С. А. Крижанівський // Боровиковський Л. І. Твори. – К., 1957. – С. 3-52. 
1326. Левко Іванович Боровиковський (1806-1889) // Матеріали до вивчення 
історії української літератури: У 5 т. – К., 1961. – Т. 2. – С. 281-301. – Автор: 
Шамрай А. П.  
1327. Боровиковский Лев Иванович // КЛЭ. – М., 1962. – Т. 1. – Стб. 697. 
1328. Боровиковский Лев Иванович // БСЭ. – 3 изд. – М., 1970. – Т. 3. – 
С. 574. 
1329. Крижанівський С. А. Визначний поет українського романтизму [Лев-
ко Боровиковський] / С. А. Крижанівський, П. П. Ротач // Боровиковський 
Л. І. Твори. – К., 1971. – С. 3-19. 
1330. Крижанівський С. А. Боровиковський Левко Іванович / 
С. А. Крижанівський // УРЕ. – 2 вид. – К., 1977. – Т. 1. – С. 536. 
1331. Яценко М. Т.  Боровиковський Левко Іванович / М. Т. Яценко // 
УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1. – С. 221-222. 
1332. Коваленко О.  Левко Іванович Боровиковський. 1804-1889 / 
О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Від початку до наших 
днів / Під ред. О. Коваленка. – К., 1993. – Вип. 1. – Стб. 59-60. – Перше вид.: 
1908 р. 
 
ВАЛИЦЬКИЙ Альфонс Осипович 
Валицький Альфонс Осипович (1808-1858), перекладач з грецької на поль-
ську, професор ІФФ. 
1333. Альфонс Осипович Валицкий: [Памяти профессора] // Отчет… за 
1858-1859 гг. – Х., 1859. – С. 12-19. 
1334. Валицкий Альфонс Осипович // Энцикл. словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1891. – Т. 5. – С. 416. 
1335. Маслов М. А. Валицкий А. О.: [Науч.-лит. деятельность] // См. № 5. – 
[Разд.] 2. – С. 175-183. 
 
ВЕЙНБЕРГ Петро Ісайович 
Вейнберг Петро Ісайович (1831-1908), рос. письменник та перекладач, випу-
скник ІФФ (1854). 
1336. Вейнберг Петр Исаевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. – СПб., 1892. – Т. 5 а. – С. 720-721. – Подпись: П. М.  
1337. Карасев А. А.  К юбилею П. И. Вейнберга / А. А. Карасев // ЮК. – 
1901. – 27 дек. (№ 7239). – С. 3-4. 
1338. П. И. Вейнберг // См. № 5. – [Разд.] 1. – С. 85, 86. 
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1339. Вейнберг Петр Исаевич // КЛЭ. – М., 1962. – Т. 1. – Стб. 887. 
 
ГЕЄВСЬКИЙ Степан Лукич 
Геєвський Степан Лукич (1813-1862), педагог, письменник, випускник ЮФ 
(1834) 
1340. Сумцов Н. Ф.  Степан Лукич Геевский / Н. Ф. Сумцов. – Х.: Тип. губ. 
правл., 1890. – 19 с. 
1341. Лобас П. О.  Геевський Степан Лукич / П. О. Лобас, П. П. Ротач // 
УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1. – С. 403. 
 
ГНИЛОСИРОВ Василь Степанович 
Гнилосиров Василь Степанович (1836-1900), укр. письменник, журналіст, 
випускник ІФФ. 
1342. Гнилосиров Василь Степанович [псевд. – А. Гавриш] // УЛЕ. – К., 
1988. – Т. 1. – С. 435. 
 
ГОНОРСЬКИЙ Разумник Тимофійович 
Гонорський Разумник Тимофійович (1791-1818), укр. та рос. письменник, 
вчений, редактор «Укр. вестника», випускник та викладач ІФФ. 
1343. Гонорский Разумник Тимофеевич // Энцикл. словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1893. – Т. 9. – С. 190. 
1344. Сумцов Н. Ф.  Гонорский Р. Т. / Н. Ф. Сумцов // См. № 5. – [Разд.] 2. – 
С. 71-72. 
1345. Гонорський Розумник Тимофійович // УРЕ. – 2 вид. – К., 1979. – Т. 3. – 
С. 102. 
1346. Федченко П. М.  Гонорський Розумник Тимофійович / 
П. М. Федченко // УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1. – С. 453. 
1347. Лосиевский И. Я.  Он был душой «Украинского вестника»: К 200-
летию со дня рождения Разумника Гонорского / И. Я. Лосиевский // Слобо-
да. – 1991. – Дек. (№ 98). – С. 7. 
 
ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Петро Петрович 
Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790-1865), відомий укр. поет, випу-
скник, професор ІФФ, ректор. 
1348. Рославский-Петровский А. П.  Петр Иванович Артемовский-Гулак: 
(Некролог) / А. П. Рославский-Петровский // Отчет… 1865 г. – Х.: Тип. ун-
та, 1866. – Прил. – С. 1-9. 
С. 8-9: про літературну діяльність П. П. Гулака-Артемовського. 
1349. Артемовский-Гулак Петр Петрович // Энцикл. словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1890. – Т. 2. – С. 195-196. 
1350. Багалей Д. И.  Гулак-Артемовський П. П.: [Пед. и лит. деятельность] / 
Д. И. Багалей // См. № 5. – [Разд.] 2. – С. 319-326. 
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1351. Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790-1865) // Матеріали до 
вивчення історії української літератури: У 5 т. – К., 1961. – Т. 2. – С. 184-
210. – Автори: Петров М. І. , Пільгук І. І.  
1352. Айзеншток І. Я.  Петро Гулак-Артемовський / І. Я. Айзеншток // Гу-
лак-Артемовський П. П. Твори. – К., 1964. – С. 3-34. 
1353. Пивоваров Н. Ф. Гулак-Артемовский Петр Петрович / Н. Ф. Пивова-
ров // КЛЭ. – М., 1964. – Т. 2. – Стб. 439. 
1354. Гулак-Артемовский Петр Петрович // БСЭ. – 3 изд. – М., 1972. – Т. 7. – 
С. 441. 
1355. Пільгук І. І. Гулак-Артемовський Петро Петрович / І. І. Пільгук // 
УРЕ. – 2 вид. – К., 1979. – Т. 3. – С. 209. 
1356. Деркач Б. А. П. П. Гулак-Артемовський (1790-1865) / Б. А. Деркач // 
Історія української літератури: У 2 т. – К., 1987. – Т. 1. – С. 185-192. 
1357. Деркач Б. А. Гулак-Артемовський Петро Петрович / Б. А. Деркач // 
УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1. – С. 515-516. 
1358. Чугуй А. П. Драматургизм в литературном наследстве П. Гулака-
Артемовського: (К 200-летию со дня рождения) / А. П. Чугуй // ВХУ. – 1990. 
– № 353. – С. 3-12. 
1359. Коваленко О.  Петро Петрович Артемовський-Гулак, 1790-1865 / 
О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Од початку до наших 
днів / Під ред. О. Коваленка. – К., 1993. – Вип. 1. – Стб. 39-40. 
 
ДЖУНКОВСЬКИЙ Василь Якович 
Джунковський Василь Якович (1767-1826), рос. та укр. літературознавець, 
поет, перекладач, мистецтвознавець, бібліограф, професор ІФФ, ректор. 
1360. Джунковський Василь Якович // УРЕ. – Вид. 2. – К., 1979. – Т. 3. – С. 336. 
1361. Бажинов І. Д. Джунковський Василь Якович / І. Д. Бажинов // УЛЕ. – 
К., 1990. –Т. 2. – С. 51-52. 
 
ЗОЛОТАРЬОВ Іван Якович 
Золотарьов Іван Якович (1801-?), поет, випускник, ад’юнкт ІФФ. 
1362. Сумцов Н. Ф.  Золотарев Иван Яковлевич / Н. Ф. Сумцов // См. № 5. – 
[Разд.] 2. – С. 73. 
 
КОРСУН Олександр Олексійович 
Корсун Олександр Олексійович (1818-1891), укр. поет-романтик, видавець 
альманаха «Сноп», випускник ЮФ. 
1363. Корсун Александр Алексеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. – СПб., 1895. – Т. 16. – С. 347. – Подпись: С-в Н.  
1364. Корсун Олександр Олексійович // УРЕ. – 2 вид. – К., 1960. – Т. 5. – 
С. 426. 
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КОСТОМАРОВ Микола Іванович 
Костомаров Микола Іванович (1817-1885), видатний укр. та рос. історик, 
етнограф, письменник, студент ІФФ (1833-1837). 
1365. Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Литературное 
наследие. – СПб., 1890. – С. 3-217. 
С. 17-34, 38-46: спомини про літературну творчість у роки навчання в Харк. ун-ті. 
1366. Костомаров Николай Иванович // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. –СПб., 1895. – Т. 16. – С. 401-404. – Подпись: М-н В.  
1367. Микола Іванович Костомаров (Псевдонім Ієремія Галка) (1817-1885) // 
Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. – Т. 2. – К., 
1961. – С. 313-315. – Автор: Франко І. Я.  
1368. Герасименко В. Я. Костомаров Николай Иванович / В. Я. Герасименко 
// КЛЭ. – М., 1966. – Т. 3. – Стб. 771. 
1369. Шабліовський Є. С.  Микола Іванович Костомаров, його життя та дія-
льність / Є. С. Шабліовський // Костомаров М. І. Твори: В 2 т. – К., 1967. – 
Т. 1. – С. 5-33. 
1370. Беспалова А. Г. Костомаров Николай Иванович / А. Г. Беспалова, 
В. Я. Герасименко // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1973. – Т. 13. – С. 275. 
1371. Сарбей В. Г. Костомаров Микола Іванович / В. Г. Сарбей, 
Є. С.  Шабліовський // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1980. – Т. 5. – С. 449. 
1372. Смілянська В. Л. Літературна творчість Миколи Костомарова / 
В. Л. Смілянська // Костомаров М. І. Твори: В 2 т. – К., 1990. – Т. 1. – С. 5-37. 
1373. Литвак Б. Г. Николай Иванович Костомаров: Очерк жизни и творчества / 
Б. Г. Литвак // Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусс-
кого народа в XVI и XVII столетиях. – М., 1992. – С. 6-106. 
Гл. 2. Студенческая пора и начало научно-литературной деятельности. – С. 10-15. 
1374. Михайлін І. Л.  М. Костомаров починається з Харкова / І. Л. Михайлін 
// Харк. ун-т. – 1992. – 12 трав. 
1375. Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885 / 
Ю. А. Пінчук. – К. Наук. думка, 1992. – 232 с. 
1376. Коваленко О.  Микола Іванович Костомаров / О. Коваленко // Україн-
ська Муза: Поетична антологія. Од початків до наших днів / Під ред. 
О. Коваленка. – К., 1993. – Вип. 1. – Стб. 113-116. 
1377. Михайлін І. Л.  Етюди про Костомарова / І. Л. Михайлін // ЗХІФТ. 
Нова сер.  – Х., 1993. – Т. 1. – С. 51-64. 
1378. Чугуй О. П. Драматургічні елементи в поетичній спадщині 
М. Костомарова / О. П. Чугуй // Там само. – С. 64-84. 
1379. Смолій В. А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. 
довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь; Вступ. ст. і заг. ред. 
В. А. Смолія. – К.: Вища шк., 2005. – 543 с.: іл. 
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КРОНЕБЕРГ Іван Якович 
Кронеберг Іван Якович (1788-1838), філолог, історик, видавець наук. часо-
пису «Миневра», автор прозаїч. творів та перекладач, професор ІФФ, рек-
тор. 
1380. Белинский В. Г. Некролог: [И. Я. Кронеберг] / В. Г. Белинский // Бе-
линский В. Г. Полн. собр. соч. – М., 1959. – Т. 13. – С. 33-38. 
1381. Маслов М. А. Кронеберг Иван Яковлевич / М. А. Маслов // См. № 5. – 
[Разд.] 2. – С. 166-171. 
 
КУЛИК Василь Степанович 
Кулик Василь Степанович (1830-1870), укр. поет, студент мед. ф-ту. 
1382. Кулик Василь Степанович // УРЕС: В 3 т. – К., 1987. – Т. 2. – С. 212. 
 
КУЛЬЖИНСЬКИЙ Іван Григорович 
Кульжинський Іван Григорович (1803-1884), письменник, педагог, вчитель 
М. В. Гоголя, викладач ІФФ. 
1383. Кульжинский Иван Григорьевич // Энцикл. словарь / Изд. 
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1896. – Т. 17. – С. 2. 
 
КУЛЬЧИЦЬКИЙ Олександр Якович 
Кульчицький Олександр Якович (1815-1845), рос. письменник, театр. кри-
тик, випускник ЮФ (1837). 
1384. Кульчицкий Александр Яковлевич // Биогр. словарь бывших питом-
цев Первой Харьк. гимназии за истекшее столетие: 1805-1905 / Сост. 
Н. А. Чеканов. – Х., 1905. – С. 181. 
1385. Черейский Л. А. Кульчицкий Александр Яковлевич // Черейский 
Л. А. Пушкин и его окружение. –  2-е изд., доп. и перераб. – Л., 1988. – С. 220. 
 
МАСЛОВИЧ Василь Григорович 
Маслович Василь Григорович (1793-1841), укр. письменник, журналіст, 
видавець сатиричного часопису «Харьковский Демокрит», випускник ІФФ 
(1813). 
1386. [О В. Г. Масловиче] // См. № 5. – [Разд.]1. – С. 56. 
1387. Єрофіїв І. «Невский проспект» В. Масловича: (Зі старих українсько-
російських стосунків) / І. Єрофіїв // Бюлетень Слобід. України 
ім. Г. С. Сковороди. – 1927-1928. – № 4-5. – С. 28-36. 
1388. Сарана Ф. К. Маслович Василь Григорович / Ф. К. Сарана // УРЕ. –  
2-ге вид. – К., 1981. – Т. 6. – С. 392. 
1389. Лосієвський І. Я.  В. Г. Маслович про Пушкіна / І. Я. Лосієвський // 
Прапор. – 1985. – № 2. – С. 174-176. 
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1390. Лосиевский И. Я.  Первый харьковский журнал [«Харьковский Демо-
крит» В. Масловича, 1816] / И. Я. Лосиевский // Слобода. – 1992. – Янв. 
(№ 1). – С. 7. 
 
МЕТЛИНСЬКИЙ Амвросій Лук’янович 
Метлинський Амвросій Лук’янович (1814-1870), укр. поет, фольклорист, 
перекладач, видавець. Випускник, професор ІФФ. 
1391. Сумцов Н. Ф.  Метлинский Амвросий Лукьянович / Н. Ф. Сумцов // Эн-
цикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1896. – Т. 19. – С. 186. 
1392. Сумцов Н. Ф.  Метлинский А. Л.: [Науч.-лит. деятельность] // См. № 5. 
– [Разд.]2. – С. 82-88. 
1393. Шамрай А.  Мотиви «національної туги» в творах А. Могили та І. Галки / 
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1394. Амвросій Лук’янович Метлинський (Псевдонім: Амвросій Могила) 
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МОВА Василь Семенович 
Мова Василь Семенович [псевд. – Лиманський] (1842-1891), укр. письмен-
ник, випускник ЮФ (1867). 
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С. 7-11: творчість В. Мови у період навчання в Харк. ун-ті. 
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НАХІМОВ Аким Миколайович 
Нахімов Аким Миколайович (1782-1814), рос. поет-сатирик, випускник, 
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РОСКОВШЕНКО Іван Васильович 
Росковшенко Іван Васильович (1809-1889), укр. та рос. письменник, педа-
гог, один з видавців «Укр. альманаха», студент ІФФ. 
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СКЛАБОВСЬКИЙ Олександр Васильович 
Склабовський Олександр Васильович (1793-1831), редактор «Украинского 
журнала», рос. поет, випускник та викладач ІФФ. 
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СОМОВ Орест Михайлович 
Сомов Орест Михайлович (1793-1833), рос. літ. критик, письменник, жур-
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1428. Кирилюк З. В. На пути к реализму: Орест Сомов и его роль 
в литературном движении начала ХІХ в. / З. В. Кирилюк // Сомов 
О. Купалов вечер. – К., 1991. – С. 5-19. 
С. 6: літературна діяльність Сомова у період навчання в Харк. ун-ті.  
 
СРЕЗНЕВСЬКИЙ Іван Овсійович 
Срезневський Іван Овсійович (1770-1819), філолог, ініціатор створення 
першого на Україні часопису «Украинский вестник», професор ІФФ. 
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1429. Срезневский Иван Евсеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. – СПб., 1900. – Т. 31. – С. 355-356. 
 
СРЕЗНЕВСЬКИЙ Ізмаїл Іванович 
Срезневський Ізмаїл Іванович (1812-1880), видатний філолог-славіст, акаде-
мік Пб. АН, один із засновників харк. гуртка поетів-романтиків, один 
з видавців «Украинского альманаха», автор ряда прозаїч. та поет. творів, 
випускник, професор ІФФ. 
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1433. Тимошенко П. Д. Срезневський Ізмаїл Іванович / П. Д. Тимошенко // 
УРЕ. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 10. – С. 484. 
 
ФІЛОМАФІТСЬКИЙ Євграф Матвійович 
Філомафітський Євграф Матвійович (1790-1831), один з редакторів-
видавців першого на Україні літ.-худ., наук. та сусп.-політ. журн. «Укр. вес-
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ХИЖДЕУ Олександр Фадейович 
Хиждеу Олександр Фадейович (1811-1872), відомий молдавський письмен-
ник, який писав рос. мовою, випускник ЮФ (1832). 
1438. Попович Н. В. Книга про братів Хиждеу / Н. В. Попович // Народна 
творчість та етнографія. – 1985. – № 4. – С. 65-66. – Рец. на кн.: Студий ши 
материале деспре Александру ши Болеслав Хыждеу. – Кишинэу: Штиинца, 
1984. – 192 с. 
Про фольклористичну діяльність О. Хиждеу на Харківщині та участь в роботі гур-
тка І. І. Срезневського. 
1439. Балтуш П. Т. «Минуты вдохновения» Александра Хиждеу: (Биогр. 
очерк) / П. Т. Балтуш // Хиждеу А. Избранное. – Кишинев, 1986. – С. 4-22. 
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О. Хиждеу під час навчання на юридичному факультеті (1828-1832 рр.). 
 
ШПИГОЦЬКИЙ Опанас Григорович 
Шпигоцький Опанас Григорович (рр. н. і см. невід.), поет, перекладач, член 
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– С. 435-436. 
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Те саме, укр. мовою: УРЕ. – К., 1985. – Т. 12. – С. 460. 
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ЩОГОЛІВ Яков Іванович 
Щоголів Яков Іванович (1823-1898), укр. поет, випускник ІФФ (1848). 
1446. Сумцов Н. Ф.  Щоголев Яков Иванович / Н. Ф. Сумцов // Энцикл. сло-
варь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб., 1904. – Т. 40. – С. 88-89. 
1447. Життєпис Я. Щоголіва // Щоголів Я. І. Твори. – Х., 1919. – С. 5-18. 
С. 14-15: Харк. ун-т в житті Я. І. Щоголіва. 
1448. Каспрук А. А.  Яків Щоголів: Нарис життя і творчості. – К.: Вид-во 
АН УРСР. – 1958. – 119 с. 
С. 5-7: Харк. ун-т в житті поета. 
1449. Яків Іванович Щоголів // Матеріали до вивчення історії укр. літ.: 
У 5 т. – К.: Рад. шк., 1960. –Т. 3. – С. 451-474. – Автор: Волинський П. К.  
1450. Білецький О. І. До розуміння творчості Я. Щоголіва // Білецький 
О. І. Зібр. праць: У 2 т. – К., 1965. –Т. 2. – С. 565-578. 
1451. Хоткевич Г. М. Яків Іванович Щоголів: (Огляд його життя 
і діяльності) // Хоткевич Г. М. Твори: У 2 т. – К., 1966. – Т. 1. – С. 455-518. 
1452. Каспрук А. А.  Щоголев Яков Иванович // КЛЭ. – М., 1975. – Т. 8. – 
Стб. 824. 
1453. Щоголев Яков Иванович // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1978. – Т. 29. – С. 542. 
1454. Каспрук А. А.  Щоголев (Щоголів) Яків Іванович / А. А. Каспрук // 
УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1985. – Т. 12. – С. 462. 
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1455. Погрібний А. Г. Яків Щоголев: Нарис життя і творчості. – К.: Дніпро, 
1986. – 166 с. – (Літ. портрет). 
С. 15-16, 21-22: навчання Я. Щоголіва в 1840-х рр. на ІФФ. 
1456. Зеров М. К.  «Непривітаний співець» (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: 
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1457. Коваленко О.  Яків Іванович Щоголів / О. Коваленко // Українська 
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О. Коваленка. – К., 1993. – Вип. 2. – Стб. 215-218. 
 
ЯВОРНИЦЬКИЙ Дмитро Іванович 
Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940), укр. історик, археолог, етно-
граф, фольклорист, письменник, випускник ІФФ, викладач. 
1458. Гапусенко І. М. Дмитро Іванович Яворницький / І. М. Гапусенко. – К.: 
Наук. думка, 1969. – 60 с. 
С. 5-6: наук.-літ. діяльність в період навчання та роботи в Харк. ун-ті. 
1459. Яворницкий (Эварницкий) Дмитрий Иванович // КЛЭ. – М., 1975. – 
Т. 8. – Стб. 1039-1040. 
 
ЯКИМОВ Василь Олексійович  
Якимов Василь Олексійович (1802-1853), рос. письменник, випускник, про-
фесор ІФФ. 
1460. Сумцов Н. Ф.  В. А. Якимов / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1903. – 22 дек. 
(№ 7948). – С. 2. 
1461. Якимов Василий Алексеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. – СПб., 1904. – Т. 41 а. – С. 589-590. – Подпись: С-в Н.  
1462. Багалей Д. И.  [Василий Алексеевич Якимов, преподаватель каф. рус. 
словесности, поэт, переводчик] / Д. И. Багалей // См. № 3. – С. 601-603. 
1463. Якимов Василий Алексеевич // РБС: В 25 т. – М.: СПб, 1918. – С. 51-
52. – Ошибочно указано отчество: Яковлевич. 
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21. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1805-1836 рр. – словесне відділення університету. 
1835-1850 рр. – історико-філологічне відділення філософського факультету. 
1850-1920 рр. – історико-філологічний факультет. 
 
1464. Историко-филологический факультет Харьковского университета 
за первые 100 лет его существования (1805-1905) / Под ред. 
М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. – Х.: Тип. А. Дарре, 1908. 
 Ч. 1: Халанский М. Г. Опыт истории историко-филологического факуль-
тета университета / М. Г. Халанский. – С. 1-166. – Указатель имен. – С. І-
ІХ. 
Ч. 2: Биографический словарь. – С. 1-390. – 15 л. портр. [74 фото]. – Ука-
затель к «Биографическому словарю». – С. ІХ-Х.  
1465. Халанский М. Г. [О деятельности историко-филологического фа-
культета в первые 30 лет его существования] / М. Г. Халанский // СХИФО. – 
1909. – Т. 18. – С. 22-23. 
1466. Журавский Ю. И.  Исторический факультет Харьковского универ-
ситета: очерк истории / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // 
ВХУ. – 1991. – № 357. – С. 3-24. – Библиогр.: 36 назв. 
1467. Історичний факультет: від покоління до покоління / Уклад.: 
В. М. Духопельников, С. М. Куделко; Під ред. С. І. Посохова. – Х.: Вид-во 
ХНАДУ, 2004. – 180 с. 
Зі змісту: С. І. Посохов. Історичний факультет: минуле і сьогодення. – С. 4-9; Чи-
жов А. П. Кафедра новой и новейшей истории – традиции и современность. – 
С. 23-32; Духопельников В. М. Кафедра истории России. – С. 33-37. 
*** 
1468. [О заседании Совета ИФФ] // ХГВ. – 1903. – 16 апр. (№ 97). – С. 2; 
3 авг. (№ 200). – С. 2; 11907. – 14 янв. (№ 11) – С. 3; 8 апр. (№ 81). – С. 4; 
4 мая (№ 100). – С. 3; 25 сент. (№ 213). – С. 4; 7 нояб. (№ 248). – С. 2; 19 дек. 
(№ 282). – С. 2; 1908. – 10 янв. (№ 8). – С. 2; 7 февр. – (№ 31). – С. 2.; 
12 марта (№ 59). – С. 2; 16 марта (№ 63). – С. 2; 27 марта (№ 71). – С. 3. 
Утро. – 1908. – 8 февр. (№ 359). – С. 4; 23 февр. (№ 372). – С. 4; 18 мая 
(№ 443). – С. 5; 21 сент. (№ 546). – С. 5; 1915. – 9 апр. (№ 2627). – С. 5; 9 мая 
(№ 2657). – С. 5; 30 мая (№ 2677). – С. 5. 
1469. Клочков М. В.  Харьков: [О деятельности ИФФ и ХИФО в 1916 г.] / 
М. В. Клочков // Руc. ист. журн. – 1917. – № 1-2. – С. 178-181. 
*** 
1470. [О разделении ИФФ на три отделения: древне-классическое, славя-
но-русское и историческое] // Протоколы… – 1864. – № 2. – С. 39-46. 
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1471. Благовещенский Н. М.  О разделении историко-филологического 
факультета [на три отделения] / Н. М. Благовещенский // Протоколы… – 
1864. – № 9. – С. 3-15. 
1472. О разделении на отделения историко-филологического 
и юридического факультетов Харьковского университета (30 дек. 1864 г., 
№ 3) // ЖМНП. – 1865. – Ч. 125, № 1, отд. 1. – С. 59-65. 
1473. [О разделении ИФФ на три отделения: клас. филологии, славяно-
рус. филологии и историческое] // Протоколы… – 1871. – № 2. – С. 57-63; 
№ 8. – С. 261-263. 
Виклад постанови М-ва народ. освіти від 17 липня 1871 р. 
1474. Извлечение из Отчета о состоянии Харьковского университета за 
1884 г. [по ИФФ] // Харьк. календарь. – Х., 1885. – Отд. 3. – С. 216-223. 
1475. Диспут М. Г. Попруженко: [Защита дис. «Синодик царя Бориса» на 
степень д-ра славян филологии приват-доц. Новорос. ун-та] // Ист. вестн. – 
1900. – Т. 79. – Март. – С. 1226. 
1476. Выборы декана историко-филологического факультета // Утро. – 
1907. – 19 янв. – С. 3. 
1477.  [О закрытии германо-романского отделения при ИФФ в связи 
с отсутствием профессоров-германистов] // ХГВ. – 1908. – 27 февр. (№ 47). – 
С. 2. 
1478. Диспут М. Н. Розанова: [Защита в ИФФ Харьк. ун-та дис. на сте-
пень д-ра истории всеобщ. лит. приват.-доц. Моск. ун-та] // ЮК. – 1910. – 
7 дек. (№ 10161). – С. 3. 
1479. Периодические издания по историко-филологическому факульте-
ту. – Х.: Тип. ун-та, 1910. – 8 с. 
Список журналів, що були виписані для факультету. 
1480. Университет. Диспут: [Защита в ИФФ Харьк. ун-та дис. на степень 
д-ра всеобщ. истории проф. Киев. ун-та А. И. Покровским] // Утро. – 1915. – 
14 нояб. (№ 2845). – С. 5; ЮК. – 1915. – 17 нояб. (№ 13046). – С. 6. 
1481. Білий В. Б.  Харківські вчені 80-х років в українській літературі / 
В. Б. Білий // УАН. – 1927. – Кн. 13-14. – С. 190-205. 
Зображення професорів [О. О. Потебні, В. К. Надлера, М. Н. Петрова, 
П. О. Бессонова] у повісті Д. І. Яворницького «За чужий гріх» (1907). 
1482. Єрофієв І. Ф.  Харківські спогади В. Г. Масловича / І. Ф. Єрофієв // 
Зап. іст.-філол. відділу / УАН. – 1927. – Кн. 13-14. – С. 70-75. 
 Значна частина споминів присвячена ІФФ. 
1483. Яценко М. Т.  Питання реалізму і позитивний герой в українській 
літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. / М. Т. Яценко. – К.: 
Наук. думка, 1979. – 336 с. 
Приділена увага естетичним поглядам вчених та літераторів Харк. ун-ту. 
1484. Чесноков В. И.  Движение за «разделение историко-
филологического факультета» и начало специализации университетского 
исторического образования в 50-70-х годах ХІХ в. / В. И. Чесноков // Рос-
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сийские университеты в ХІХ – начале ХХ века: Сб. ст. – Воронеж, 1993. – 
С. 70-88. 
С. 72, 73-75, 77, 79, 80: про Харк. ун-т. 
 Див. також: 223, 225, 233, 439 (Звіти); 440 (Протоколи), № 482 (Огляд ви-
кладання предметів), 667-671 (Списки студентів), 916, 1051, розд. 11.6. Сту-
дентські видання; розд. 12.1. Премії та нагороди; розд. 17. Суспільне та 
культурне життя університету. 
21.1. ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ КАФЕДР 
1485. История отдельных кафедр // См. № 1464. – Ч. 1. – С. 13-32. 
Кафедри: філософії; рос. мови та словесності; слав’янознавства; клас. філології; 
схід. мов та порівн. мовознавства; всесвіт. історії літ.; всесвіт. історії; історії церк-
ви; теорії та історії красних мистецтв; рос. історії; політ. економії; статистики; гео-
графії; антропології та етнографії; педагогіки; законознавства; археології. 
1486. [История отдельных кафедр] // См. № 1464. – Ч. 2. – С. 1-390. 
Зі змісту: Кафедра богословия (1819 г.) [Могилевский А. Г., Зимик И. А., Лебе-
дев П. И.,  Добротворский В. И., Буткевич Т. И.]. – С. 1-11; 
Кафедра философии (1811 г.) [Шад И. Е., Дудрович А. И., Чанов Ф. Ф., Грен-
берг О. И., Протопопов М. Н., Зеленогорский Ф. А., Лейкфельд П. Э.]. – С. 12-47; 
Кафедра русского языка и словесности (1803 г.) [Рижский И. С., Срезневсь-
кий И. Е., Борзенков Д. С., Склабовский А. В., Гонорский Р. Т., Золотарев И. Я., 
Фойгт К. К., Якимов В. А., Костырь Н. Т., Метлинский А. Л., Лавровский Н. А., Потеб-
ня А. А., Сумцов Н. Ф., Халанский М. Г., Кадлубовский А. П. ]. – С. 48-118; 
Кафедра славяноведения (1818 г.). [Срезневский И. И., Лавровский П. А., Бессо-
нов П. А. , Дринов М. С. , Ляпунов Б. М. , Грунский Н. К. ]. – С. 119-142; [Кульба-
кин С. М. ]. – С. 389-390; 
Кафедра классической филологии (1803 г.). [Паки де Совиньи Н. Н. , Умла-
уф Л. А. , Белен-де-Баллю Я. Н. , Роммель Х. Ф. , Милинович С. П. , Куницкий П. А. , 
Джунковский В. Я. , Кронеберг И. Я. , Маурер Э. К. , Сокальский П. И. , Валицкий А. О. , 
Лукьянович С. С. , Юргевич В. Н. , Тихонович П. В. , Нейлисов К. Ф. , Левандовс-
кий А. Г. , Григоревский М. Х. , Деллен А. К. , Пеховский О. И. , Шерцль Р. И. , 
Шульц Г. Ф. , Андреевский Н. А. , Нетушил И. В. , Деревицкий А. Н. , Маслов М. А. , 
Денисов Я. А. ]. – С. 143-217; 
Кафедра восточных языков и сравнительного языкознания (1805 г, 1829 г.) 
[Барендт И. Г. , Дорн Б. -И. -А. , Шерцль В. И. , Диллен Э. М. , Александров А. И. , Ов-
сянико-Куликовский Д. Н. , Риттер П. Г. ]. – С. 218-231; 
Кафедра всеобщей литературы (1804 г.) [Кирпичников А. И. , Колмачевский Л. З. , 
Лазаревич-Шепелевич Л. -М. Ю. , Соловьев С. В.]. – С. 232-244; 
Кафедра всеобщей истории (1804 г.) [Рейниш А. Г. , Дегуров А. А. , Адамович Д. Г. , 
Филомафитский Е. М. , Цых В. Ф. , Лунин М. М. , Сливицкий И. А. , Рославский-
Петровский А. П. , Петров М. Н. , Ливский Э. -К. -Ю. И. , Надлер В. К. , Бузескул В. П. , 
Лапин В. В. , Грен А. Н. , Вязигин А. С. ]. – С. 245-296; 
Кафедра истории церкви (1863 г.) [Лебедев А. С. , Бродович И. А. , Филевский И. ]. 
– С. 297-306;  
Кафедра теории и истории искусств (1820 г.) [Редин Е. К. ]. – С. 307-311; 
Кафедра русской истории (1807 г.) [Успенский Г. П. , Гулак-Артемовский П. П. , Зе-
рнин А. П. , Иконников В. С. , Карпов Г. Ф. , Аристов Н. Я.  Багалей Д. И. , Буцин-
ский П. Н. , Савва В. И., Трифильев Е. П. , Данилевич В. Е. ]. – С. 312-348; 
Лекторы новых языков: [Паки-де-Совиньи Н. Н., Белен-де-Баллю Я. Н.,  Геллан А.-
Ф. Д. , Борель А. , Лансон А. К. , Генни М. И. , Мало И. Г., Соловьев С. В., Умлауф Л. А., 
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Якоб Л. Г., Шад И. Г., Гренберг И. И., Метелеркамп И. А. Д., Струве Н. И. , Поган-
ко Ф. О. , Видерт А. Ф. , Чернай А. Ф. , Труарт А. Э. , Ирмер Г. Ю. , Шмерфельд Д., 
Биллиамсон Денет Р. , Кумминг В. Я. , Даунс Г., Шерцль Р. И., Фербер Ю. А. , Ферра-
рини И. Ф. , Даньини А. И., Безсонов П. А., Лоренский Р. В. , Шепелевич-
Лазаревич Л. Ю. , Риттер П. Г., Артемовский-Гулак П. П.]. – С. 349-368. 
*** 
1487. Гулак-Артемовский П. П.  Речь в день открытия кафедры польско-
го языка при имп. Харьковском университете / П. П. Гулак-Артемовский // 
Укр. вестн. – 1819. – № 13, кн. 2. – С. 129-161. 
1488. [О замещении вакансии по кафедре философии. Возражения про-
фессоров Д. И. Каченовского и И. П. Сокальского на предложение 
А. П. Рославского-Петровского приглашать преподавателей духовных ака-
демий] // Протоколы… – 1866. – № 3. – С. 49-64. 
1489. [Два письма приват-доц. СПб. ун-та И. А. Бодуэна-де-Куртенэ 
с предложением взять его на должность доцента по сравнит. языкознанию 
или по славян. наречиям в Харьковском университете] // Протоколы… – 
1871. – № 9. – С. 291-296. 
1490. [О неизбрании Бодуэна-де-Куртенэ на должность доцента ист.-
филол. ф-та] // Протоколы… – 1871. – № 9. – С. 311. 
1491. Лебедев А. С. Кафедра богословия в Харьковском университете 
(1819-1896 гг.): (Ист. зап.) / А. С. Лебедев // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2. – С. 65-86. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1896. – 22 с., 1 л. портр. 
1492. Шепелевич Л. Ю. Кафедра всеобщей литературы (с 1884 г. – запа-
дно-европейских литератур) в Харьковском университете. (Ист. зап.): 
[А. И. Кирпичников, Л. З. Колмачевский] / Л. Ю. Шепелевич // ЗХУ. – 
1897. – Кн. 1, Летопись… – С. 113-146. 
С. 129-140: список праць О. І. Кирпичникова, укладений Є. К. Рєдіним. 
1493. Сумцов Н. Ф. Кафедра истории русского языка и словесности 
в Харьковском университете с 1805 по 1905 год / Н. Ф. Сумцов // ИАН 
ОРЯС. – 1905. – Т. 10, кн. 2. – С. 109-129. 
То же, отд. отт. – СПб.: Тип. АН, 1905. – 21 с. 
1494. Ходатайство о малорусских кафедрах при университете [по исто-
рии Малороссии и малорусской литературе] // ЮК. – 1906. – 17 дек. 
(№ 8967). – С. 5. 
1495. Грушевский М. С. Вопрос об украинских кафедрах и нужды укра-
инской науки / М. С. Грушевский. – СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 
1907. – 48 с. 
С. 26: про передбачувану кафедру народної української словесності в Харк. ун-ті. 
1496. В университете: [Конкурс на замещение каф. сравн. языкознания 
с санскрит. языком] // ХГВ. – 1907. – 18 мая (№ 110). – С. 4. 
1497. Украинские кафедры // ЮК. – 1907. – 15 апр. (№ 9060). – С. 6. 
Про засідання Ради Харк. ун-ту з приводу заснування на ІФФ кафедр української мови 
та української історії. 
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1498. О малорусских кафедрах: [МНП отложило решение вопроса об 
открытии этих кафедр до введения нового унив. устава] // ЮК. – 1907. – 
2 июня (№ 9098). – С. 4. 
То же // ХГВ. – 1907. – 2 июня (№ 122). – С. 4. 
1499. Письмо профессора Софийского университета [В. И. Златорского, 
избранного Харьковским университетом на должность доктора славянской 
филологии] // Утро. – 1908. – 1 марта (№ 378). – С. 4. 
1500. Судьба кафедры покойного профессора Е. К. Редина // Утро. – 
1908. – 24 мая (№ 447). – С. 4. 
Читання лекцій тимчасово доручено А. І. Успенському та М. Ф. Сумцову. 
1501. Сумцов Н. Ф. Вступление проф. М. С. Дринова в имп. Харьковский 
университет: [К истории каф. славян. наречий в Харьк. ун-те] / Н. Ф. Сумцов 
// СХИФО. –1908. – Т. 15. – С. 269-276. 
1502. Разделение кафедр [славянской филологии] // ЮК. – 1909. – 
14 нояб. (№ 9839). – С. 5. 
1503. Замещение вакантной кафедры [русской истории] // ЮК. – 1911. – 
10 сент. (№ 10393). – С. 5. 
1504. Багалей Д. И.  По поводу выборов на кафедру русской истории 
в Харьковском университете: (О науч. трудах кандидатов) / Д. И. Багалей // 
ЗХУ. – 1913. – Кн. 4. – Летопись… – С. 1-24. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1914. – 24 с. 
Полеміка з А. С. Вязігіним з приводу кандидатів В. І. Веретенникова та М. В. Клочкова. 
1505. Вязигин А. С. Разные аршины: [К вопросу о замещении унив. ка-
федр] / А. С. Вязигин. – Х.: Мирный труд, 1914. – 24 с. 
1506. Дело об избрании Историко-филологическим факультетом Харьк. 
ун-та 28 окт. 1913 г. профессора по кафедре русской истории: [Кандидаты 
М. В. Клочков и В. И. Веретенников] // ЗХУ. – 1914. – 1914. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 41-85. 
1507. Еще пустующая кафедра: [О выборах на каф. истории западно-
европ. лит.] // ЮК. – 1914. – 4 февр. (№ 11875). – С. 5. 
1508. Клочков М. В.  Объяснение историко-филологическому факульте-
ту по поводу отзыва проф. Багалея [о сочинениях В. И. Веретенникова 
и М. В. Клочкова] / М. В. Клочков. – Х.: Мирный труд, [1914]. – 24 с. 
1509. Митряев А. И. Кафедра славяноведения Харьковского университе-
та / А. И. Митряев // Народно-демократические революции и развитие сла-
вянских стран по пути социализма: Х Всесоюз. науч. конф. историков-
славистов: Тез. докл. и сообщ. – Х., 1985. – С. 227-228. 
1510. Чесноков В. И.  Правительство и развитие структуры исторических 
кафедр и наук в университетах России: (По унив. уставам 1804-1869 гг.) / 
Чесноков В. И. // Российские университеты в ХІХ – начале ХХ века: Сб. 
науч. ст. – Воронеж, 1993. – С. 18-38. 
С. 22, 30, 31, 33, 34: про Харк. ун-т. 
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1511. Денисенко И. Н. Кафедра богословия и церковной истории 
в российских университетах: (По унив. уставам 1804-1863 гг.) / 
И. Н. Денисенко // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, 
перспективи, тенденція розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 
2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 248-250. 
У тому числі в Харк. ун-ті. 
1512. Сидоренко О. Л. До питання історії кафедри педагогіки 
в Харківському національному університеті / О. Л. Сидоренко // Наук. зап. 
каф. педагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – Вип. 10. – С. 201-207. – 
Бібліогр.: с. 206-207 (16 назв). 
1513. Нечепоренко Л. С. Внесок кафедри педагогіки ХНУ в розвиток 
теорії і практики гармонізації особистості з довкіллям / Л. С. Нечепоренко // 
Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. ХІІ. – 
С. 143-148. 
*** 
1514. Кафедра історії зарубіжної літератури і класичної філології: Біобіб-
ліогр. покажч. / Упоряд.: О. Д. Міхільов, Ю. А. Ващенко, С. К. Дегтярьова, 
М. С. Лапіна, О. Ю. Ярко; За заг. ред. О. Д. Міхільова. – Х.: ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна, 2005. – 40 с.  
21.2.НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
1515. Багалей Д. И.  [Лекции профессора ИФФ] / Д. И. Багалей // См. 
№ 3. – С. 596-609. 
1516. О преподавании польской словесности в Харьковском университе-
те // ЖДНП. – 1821. – № 3. – С. 306-307. 
1517. Чанов Ф. Ф. Обозрение курса философии для преподавания в имп. 
Харьковском университете директором училищ слободско-украинской гу-
бернии Ф. Чановым, представленное февр. 27 дня 1831 года / Ф. Ф. Чанов. – 
Х.: Тип. ун-та, 1831. – 42 с. 
1518. [О начале преподавания на ИФФ истории и литературы славянских 
наречий] // Отчет… за 1824/43 а. г. / Сост.: И. И. Срезневский. – Х., 1843. – 
С. 18, 122. 
1519. О введении в Харьковском университете преподавания польского 
языка и словесности (25 июля 1818 г., № 155) // Сб. распоряжений МНП. – 
СПб., 1886. – Т. 1. – С. 320-321. 
1520. [О преподавании философии на ИФФ] // Протоколы… – 1866. – 
№ 3. – С. 49-64. 
1521. [Предложение Д. И. Каченовского ввести в число испытаний на 
звание магистра русской истории экзамен по истории славянских народов. 
Возражения И. П. Сокальского] // Протоколы… – 1867. – № 9. – С. 246-255. 
1522. [Введение преподавания сравнительного языкознания] // Протоко-
лы… – 1868. – № 1. – С. 27-29. 
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1523. [Обсуждение мнения профессора В. К. Надлера об исключении 
курса греческого языка и введение изучения сравнительной географии на 
историческом отделении ИФФ] // Протоколы… – 1871. – № 5. – С. 175-184. 
1524. [О начале преподавания В. К. Надлером в 1871 г. сравнительной 
географии] // Протоколы… – 1872. – № 1. – Прил. – Извлечение из отчета… 
за 1871 г. – С. 4-5. 
1525. [О включении сравнительной грамматики индоевропейских языков 
в число испытаний на степени магистра и доктора по ИФФ] // Протоко-
лы… – 1873. – № 7. – С. 237-244. 
1526. [Правила допуска выпускников церковно-исторического отделения 
духовных академий к чтению университетских лекций по церковной исто-
рии] // Протоколы… – 1873. – № 3. – С. 126-129. 
1527. Сумцов Н. Ф. Историко-филологический факультет и греческий 
язык / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1903. – 17 июля (№ 7792). – С. 2. 
1528. Редин Е. К. Преподавание искусств в имп. Харьковском универси-
тете (1805-1905). – Х., 1905. – 36 с. 
1529. Введение предметной системы [на ИФФ и ФМФ] // ЮК. – 1906. – 
22 сент. (№ 8895). – С. 4. 
1530. Новые университетские курсы [на ИФФ: истории укр. нар. словеснос-
ти и малорус. диалектологии] // ЮК. – 1906. – 5 дек. (№ 8956). – С. 4. 
1531. Сумцов Н. Ф. История и этнография Малороссии как предметы 
преподавания в Харьковском университете: [Докл. зап. в ИФФ] / 
Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1906. – 31 мая (№ 8800). – С. 3. 
То же // КС. – 1906. –Т. 93, № 5-6, отд. 2. – С. 37-43. 
1532. В университете: [Закрытие ирано-роман. отд. ИФФ] // ХГВ. – 
1908. – 27 февр. (№ 47). – С. 2. 
1533. Важное разъяснение: [Прием в студенты ИФФ возможен без свидете-
льства о знании греч. языка] // ЮК. – 1908. – 17 сент. (№ 9488). – С. 4. 
1534. К приему в университет [на ИФФ] // ЮК. – 1909. – 4 авг. (№ 9755). – 
С. 4. 
1535. Конкурс [на замещение вакантной должности лектора французско-
го языка] // ЮК. – 1909. – 21 авг. (№ 9768). – С. 4. 
1536. Курс греческого языка [проф. Я. А. Денисова] // Утро. – 1909. – 
24 февр. (№ 674). – С. 4. 
1537. О замещении вакантной кафедры [французского языка. Преподава-
тельница Пижо просит разъяснения, имеет ли право женщина принимать 
участие в конкурсе] // ЮК. – 1909. – 20 сент. (№ 9792). – С. 5. 
1538. Разъяснение [по поводу участия женщин в конкурсе на соискание 
должности лектора французского языка] // ЮК. – 1909. – 26 нояб. 
(№ 9849). – С. 5. 
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1539. В университете: [Читаемые курсы на ИФФ в 1910-1911 у. г.] // 
ЮК. – 1910. – 8 сент. (№ 10086). – С. 6. 
1540. Вступительная лекция [А. Л. Погодина по славянской филологии] 
// ЮК. – 1910. – 16 сент. (№ 10091). – С. 4. 
1541. Правила об [историко-филологических] испытательных комиссиях 
// ЮК. – 1911. –16 сент. (№ 10398). – С. 5. 
1542. Бузескул В. П.  О лекциях В. Ф. Цыха, профессора Харьковского 
университета в 30-х годах прошлого века / В. П. Бузескул // СХИФО. – 
1913. – Т. 19. – С. 188-194. 
То же, отд. отт. – Х.: Печат. дело, 1910. – 7 с. 
1543. Сумцов Н. Ф. И. С. Рижский / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1911. – 
13 марта (№ 10241). – С. 4-5. 
Про роль І. С. Рижського у становленні Харк. ун-ту та розвитку філологічної освіти. 
1544. Сумцов Н. Ф. Всеобщая литература как предмет университетского 
преподавания: (По поводу кончины проф. С. В. Соловьева) / Н. Ф. Сумцов // 
ЮК. – 1913. – 9 апр. (№ 11348). – С. 4. 
1545. От Председателя историко-филологической испытательной комис-
сии при имп. Харьковском университете: [Правила для поступающих на 
ИФФ] // ХГВ. – 1915. – 21 авг. (№ 1984). – С. 4. 
1546. Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики / 
И. Ю. Крачковский. – М., 1950. – 299 с. 
С. 73-76, 155-156: викладання арабістики в Харк. ун-ті. 
1547. Марченко М. І. Гурток харківських романтиків. Ізмаїл Срезневсь-
кий як історик України / М. І. Марченко // Українська історіографія (з давніх 
часів до середини ХІХ ст.). – К., 1959. – С. 162-168. 
С. 162-163: викладання історії в Харк. ун-ті. 
С. 165-168: про роботу І. І. Срезневського та членів його гуртка по збиранню та ви-
вченню української народної творчості. 
1548. Досталь М. Ю. Проблемы чешской и словацкой филологии 
и истории в лекционных курсах И. И. Срезневского / М. Ю. Досталь // Об-
щественно-политические движения в Центральной Европе в ХІХ – начале 
ХХ в. – М., 1974. – С. 387-395. 
1549. Корж П. Я. З історії науково-методичних видань у Харківському 
університеті / П. Я. Корж // ВХУ. – 1980. – № 193. – С. 67-72. 
Підручники та навчальні посібники І. С. Рижського, І. Я. Кронеберга, І. В. Нетушила, 
Д. Н. Овсянико-Куликовського. 
1550. Горина Л. В. Лекции по истории зарубежных славянских народов 
М. Дринова в Харьковском университете (1873-1906) / Л. В. Горина // Сов. 
славяноведение. – 1983. – № 6. – С. 58-66. 
1551. Миладинова Е. За документално наследство на Марин Дринов. 
Ч. 1. п. 3. Лекции и други работни материали за преподавателската работа на 
М. Дринов в Харьковския университет (№ 80-105) / Е. Миладинова // Марин 
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Дринов. 1838-1906: Био-библиогр. указ. и докум. наследство. – София, 
1990. – С. 186-191. 
1552. Лиман С. И. Изучение и преподавание истории средневековья на 
Украине в конце ХІХ – нач. ХХ вв. / С. И. Лиман // Сборник научных работ 
аспирантов Харьковского университета: (Гуманитарные науки). – Х., 1992. – 
С. 157-159. 
Наведено відомості про викладання історії середньовіччя в Харк. ун-ті. 
1553. Павлова О. Г. Викладання історії мистецтв у Харківському універ-
ситеті у ХІХ – на початку ХХ століть / О. Г. Павлова // Тези Всеукр. крає-
знав. конф., присвяч. 70-річчю українського комітету краєзнавства (28-
29 черв. 1998 р.). – Х., 1995. – С. 38-40. 
1554. Чесноков В. И.  К вопросу о подготовке профессоров истории 
в университетах России ХІХ – начала ХХ вв. / В. И. Чесноков, 
И. В. Чесноков // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харк. історіогр. 
зб. – Х., 1995. – Вип. 1. – С. 73-85. – Библиогр.: С. 84-85 (30 назв.). 
1555. Лаптева Л. П. Преподавание истории славян в университетах Рос-
сии ХІХ – начале ХХ века: Сб. науч. ст. / Л. П. Лаптева. – Воронеж, 1996. – 
Вып. 2. – С. 29-43. 
С. 29, 31, 35: про Харк. ун-т. 
1556. Марченко О. С. Початок викладання та вивчення нової історії країн 
Західної Європи в Харківському університеті / О. С. Марченко // Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Х., 2000. – 
С. 170-177. 
1557. Павлова О. Г. Питання організації мистецтвознавчої освіти 
в Харківському університеті (ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. Г. Павлова // «Універ-
ситетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції 
розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 
2000. – С. 258-260.  
1558. Скрипнюк О. В. Педагогічна освіта в Харківському університеті 
ХІХ – поч. ХХ ст.: проблеми історії та історіографії / О. В. Скрипнюк, 
С. І. Посохов // Наук. зап. каф. педагогіки: Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 6. – 
С. 205-213. 
1559. Чувпило Л. А. Преподавание восточных языков в Харьковском 
императорском университете (1805-1917) / Л. А. Чувпило // Проблемы исто-
рии и археологии Украины: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 10-
летию независимости Украины, 16-18 мая 2001 г., г. Харьков. – Х., 2001. – 
С. 148-149. 
Див. також № 1186, 1218. 
*** 
1560. Правила о зачете полугодий студентам имп. Российских универси-
тетов: по ИФФ. – Х.: Тип. ун-та, 1886. – 20 с. 
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1561. Правила о производстве испытаний в комисии историко-
филологической. – Х.: Тип. ун-та, 1888-1893. 
1888. – 20 с. 1893. – 30 с. 
1890. – 39 с. 1894. – 61 с. 
1891. – 30 с. 1909. – 47 с. 
1892. – 83 с.  
Примітка:  
Виходили під заголовком: 1890, 1891, 1893 рр. – Программы полукурсовых 
испытаний…; 1892 р. – Правила, требования и программы испытаний…; 
1894, 1909 рр. – Требования и программы испытаний… 
1562. Проект обозрения преподавания предметов и распределения лек-
ций и практических занятий по ИФФ Харьковского университета на … – Х.: 
Тип. ун-та, 1901-1907. 
на 1901-1902 а. г. – 1902. – 18 с. 
на 1904-1905 а. г. – [1905]. – 17 с. 
на 1907-1908 а. г. – [1907]. – 18 с. 
1563. Обозрение преподавания предметов и распределение лекций 
и практических занятий по ИФФ на … – Х.: Печат. дело, 1904-1914. 
1904-1905 а. г. – Х., 1904. – 17 с. 
1907-1908 а. г. – Х., 1907. – 16 с. 
1909-1910 а. г. – Х., 1909. – 18 с. 
1910-1911 а. г. – Х., [1910]. – 20 с. 
1911-1912 а. г. – Х., [1911]. – 22 с. 
1912-1913 а. г. – Х., 1912. – 20 с. 
1913-1914 а. г. – Х., 1913. – 25 с. 
1914-1915 а. г. – Х., 1914. – 23 с. 
1564. Учебные планы ИФФ имп. Харьк. ун-та и правила к ним. – Х.: Пе-
чат. дело, 1914. – 12 с. 
21.3. СТУДЕНТИ 
1565. Срезневский И. И.  О научных упражнениях студентов [истори-
ков]: [Письмо по поводу записки проф. Дройзена] / И. И. Срезневский // 
ЖМНП. – 1869. – Ч. 146, № 12, отд. Педагогика. – С. 246-265. 
1566. Ведомость о студентах, окончивших в 1871 г. курс наук по истори-
ко-филологическому факультету имп. Российских университетов // 
ЖМНП. – 1872. – Ч. 161, № 6. Соврем. летопись. – С. 179-192. 
С. 180, 187-188: відомості по Харк. ун-ту. 
1567. [О вручении студенту ИФФ А. Пельтцеру премии им. 
А. А. Потебни за соч. «Английская и шотландская баллады и сходные 
с ними произведения в русской народной словесности»] // СХИФО. – 
1900. – Т. 12. – С. Х.  
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1568. [О присуждении премии им. А. А. Потебни студенту ИФФ 
П. П. Веретенникову за соч. «Жизнь и сочинения А. Плавильщикова»] // 
СХИФО. – 1905. – Т. 14. – С. ХХІХ. 
1569. Заседание историко-филологического факультета: [О присуждении 
золотых медалей студентам] // Утро. – 1907. – 13 янв., 17 янв. 
1570. Соколовский. Отчет [по устройству вечера в пользу студентов-
филологов] / Соколовский, Гвелесиани, Березников // ЮК. – 1908. – 10 дек. 
(№ 9559). – С. 5. 
1571. Вечер студентов-филологов // ЮК. – 1909. – 4 дек. (№ 9856). – С. 5. 
1572. Гольдин Н. Письмо в редакцию [о факультетском вечере в пользу 
студентов ИФФ] / Н. Гольдин // ЮК. – 1909. – 2 дек. (№ 9854). – С. 5-6. 
То же, под назв.: Отчет о вечере [в пользу студентов-филологов] // 
ЮК. – 1909. – 17 дек. (№ 9867). – С. 5. 
1573. Кульбакин С. М.  Отчет по устройству лекции в пользу студентов-
филологов / С. М. Кульбакин // ЮК. – 1909. – 1 дек. (№ 9853). – С. 6. 
1574. Выпуск на историко-филологическом факультете // ЮК. – 1910. – 
9 июня. (№ 10009). – С. 3. 
1575. Среди студентов-филологов: [Беспокойства в связи с новыми пра-
вилами зачета и испытаний] // ЮК. – 1911. – 17 сент. (№ 10399). – С. 4. 
1576. Зайцев Б. П. Из истории студенческой науки в Харьковском униве-
рситете: (К 95-летию студ. науч. кружка на ист.-филол. ф-те) / Б. П. Зайцев, 
С. И. Посохов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Ма-
теріали 49-ї студ. наук. конф. – Х., 1997. – С. 4-6. 
С. 5-6: наводиться чернетка проф. М. Г. Халанського про встановлення порядку за-
нять в науково-літературному студентському гуртку, про бібліотеку гуртка, про членські 
внески та ін. (ЦГІА України. Ф. 2061. Оп.1. Арк.1-5). 
Див. також Ч. 1, вип. 1, розд. 10.8. Стипендії, премії та грошова допомога 
студентам; розд. 11. Студентство; розд. 12.1. Премії та нагороди. 
 
21.3.1. Відгуки на твори студентів на задану тему  
1577. Багалей Д. И.  [Отзыв о соч. В. А. Барвинского «Крестьяне 
в Левобережной Малороссии по печатным и архивным данным»] / 
Д. И. Багалей // ЗХУ. – 1908. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 12-17. 
1578. Багалей Д. И.  Отзыв о соч. [П. Сахарова] «Заселение Донского 
края в связи с условиями местного быта, по напечатанным и архивным ма-
териалам» / Д. И. Багалей // ЗХУ. – 1910. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 23-30. 
1579. Багалей Д. И.  Отзыв о соч. «Очерки и характеристики из истории 
умственной жизни северо-восточной Руси в ХVI в.» / Д. И. Багалей // ЗХУ. – 
1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 136-146. 
1580. Багалей Д. И.  [Отзыв о соч. Н. Тихого и А. Чекуновского 
«В. Н. Каразин, его жизнь, общественная и научно-литературная деятель-
ность и значение»] / Д. И. Багалей // ЗХУ. – 1904. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 36-47. 
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1581. Бродович И. А.  [Отзыв о соч. В. Ермолаева «Причины и характер 
гонений со стороны язычников в первые века»] / И. А. Бродович // ВХУ. – 
1910. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 49-52. 
1582. Бродович И. А.  [Отзыв о соч. «Православная русская миссия 
в Японии и в Корее»] / И. А. Бродович // ЗХУ. – 1907. – Кн. 1, ч. офиц. – 
С. 19-22. 
1583. Бузескул В. П.  [Отзыв о соч. Н. С. Гольдина «Афинский Совет, его 
история, организация и значение»] / В. П. Бузескул // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 171-177. 
1584. Бузескул В. П.  [Отзыв о соч. А. Котова «Отношение Франции 
к России при Людовике XV»] / В. П. Бузескул // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 32-35. 
1585. Бузескул В. [Отзыв о соч. Пароконного «Политические идеалы 
французского дворянства по наказам 1789 г.] / В. Бузескул // ЗХУ. – 1899. – 
Кн. 2, ч. офиц. – С. 178-184. 
1586. Бузескул В. П.  Отзыв о соч. [К. Гриневича, Е. Байбакова и неиз-
вест. автора] «Греция накануне Македонского владычества. Подготовка 
эллинизма» / В. П. Бузескул // ЗХУ. – 1913. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-18. 
1587. Бузескул В. П.  [Отзывы о соч. Б. Ризникова «Суд присяжных 
в древних Афинах»] / В. П. Бузескул, П. А. Безсонов // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 144-147. 
1588. Вязигин А. С. Отзыв о соч. Н. Гильченко «Сравнение миросозер-
цания летописи Алтаихской и Русской» / А. С. Вязигин // ЗХУ. – 1897. – 
Кн. 2, ч. офиц. – С. 177-181. 
1589. Гольдин Н. С. Отзыв о соч. Н. М. Пакуля… «Колонат» / 
Н. С. Гольдин // ЗХУ. – 1909. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 35-39. 
1590. Гольдин Н. С. [Отзыв о соч. В. С. Рожицына «Королевская власть 
и города во Франции в эпоху Капетингов»] / Н. С. Гольдин // ЗХУ. – 1912. – 
Кн. 4, ч. офиц. – С. 1-5. 
1591. Дурново Н. Н. Отзыв о соч. «Описание говора села Покровского 
Александровского уезда Екатеринославской губернии»… / Н. Н. Дурново // 
ЗХУ. – 1913. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 23-29. 
1592. Зеленогорский Ф. А. [Отзыв о соч. Н. Щекина «Высшее благо 
и нравственность по учению древних философов до Аристотеля включите-
льно»] / Ф. А. Зеленогорский // ЗХУ. – 1898. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 217-221. 
1593. Кагаров Е. Г. [Отзыв о соч. «Sintakxis inseriptionum autiquarum colo-
niarum graecarum, guae in Russia hodierna sitae erant»] / Е. Г. Кагаров // ЗХУ. – 
1917. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 57-59. 
1594. Кадлубовский А. П.  [Отзыв о соч. «Общественные идеи в русской 
драме ХVIII века»] / А. П. Кадлубовский // ЗХУ. – 1906. – Кн. 2, ч. офиц. – 
С. 37-40. 
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1595. Кадлубовский А. П.  [Отзыв о соч. М. Сечкарева «Отношение 
к народной поэзии в России в ХVIII в.»] / А. П. Кадлубовский // ЗХУ. – 
1910. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 37-40. 
1596. Клочков М. В.  [Отзыв о соч. В. Анисимова «Положение крестьян 
в России в царствование Павла І»] / М. В. Клочков // ЗХУ. – 1916. – Кн. 1. – С. 6-
8. 
1597. Кульбакин С. М.  Отзыв о соч. [Б. Зазулинского] «Синайский треб-
ник. Его языковый состав в связи с вопросом об его происхождении» / 
С. М. Кульбакин // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, ч. офиц. – С. 41-44. 
1598. Кульбакин С. М.  [Отзыв о соч. «Вопрос о Зеленогорской 
и Краледворской рукописях»] / С. М. Кульбакин // ЗХУ. – 1909. – Кн. 1-2, 
ч. офиц. – С. 31-34. 
1599. Кульбакин С. М [Отзыв о соч. «Правописание и язык Пулавской 
Псалтири, памятника польской письменности ХV века»] / С. М. Кульбакин 
// ЗХУ.– 1907. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 23-28. 
1600. Лапин В. В.  [Отзыв о соч. Н. С. Гольдина «Император Тиберий, 
характеристика его внутренней и внешней политики»] / В. В. Лапин // 
ЗХУ. – 1898. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 199-217. 
1601. Маслов М. А.  Отзыв о соч. «Вопрос о подлинности сочинений, 
входящих в Appendix vergilina» / М. А. Маслов // ЗХУ. – 1913. – Кн. 4, 
ч. офиц. – С. 47-48. 
1602. Маслов М. А.  Отзыв о соч. «Эллинизм и нерациональная реакция в 
Риме в эпоху Пунических войн» / М. А. Маслов // ЗХУ. – 1913. – Кн. 3, 
ч. офиц. – С. 58-64. 
1603. Надлер В. К.  [Отзыв о соч. А. Смирнского и П. Косых «Византий-
ский император Мануил и его отношение к крестоносцам и мусульманам»] / 
В. К. Надлер // Протоколы… – 1870. – № 1. – С. 3-12. 
1604. Надлер В. К.  [Отзыв о соч. «Мстислав, князь торопацкий, и его 
отношения к князьям и Новгороду на основании летописей»] / В. К. Надлер 
// ЗХУ. – 1880. – Т. 1, ч. офиц. – С. 38-53. 
1605. Нетушил И. В.  [Отзыв о соч. Г. Белоусова и Б. Янковича «Истори-
ко-литературный разбор сборника стихотворений из кружка Мессалы»] / 
И. В. Нетушил // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 38-43. 
1606. [О соч. Г. Холодного и Ю. Эсслингера «Жизнь и деятельность Але-
ксандра Ярославича Невского»] // Протоколы… – 1871. – № 3. – С. 75-83. 
1607. Овсянико-Куликовский Д. Н.  [Отзыв о соч. П. Г. Риттера «Разбор 
гимнов Ригведы, посвященных богу Вишну»] / Д. Н. Овсянико-
Куликовский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 36-37. 
1608. Остроумов А. Отзыв о соч. [К. Пичахчи] «Исторический очерк всех 
русских соборов в период зависимости русской церкви от Константинопо-
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льского патриарха» / А. Остроумов // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 194-
195. 
1609. Платонов И. И. [Отзыв о соч. В. Василевского «Изобразить состоя-
ние русского языка в филологическом и литературном отношениях в ХV и 
ХVІ ст. в связи с исследованием развития его в предшествующих двух ве-
ках»] / И. И. Платонов // Акт в имп. Харьковском университете 30 авг. 
1853 г. – Х., 1853. – Отчет… – С. 53-58. 
1610. Погодин А. Л. [Отзыв о соч. Н. П. Жинкина «Zywot cztowieka 
Poczciwego» Н. Рея, как памятник польской культуры ХVІ в. в сравнении 
с «Домостроем», как памятником русской культуры ХVІ в.»] / 
А. Л. Погодин // ЗХУ. – 1912. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-3. 
1611. Погодин А. Л. [Отзыв о соч. К. Салищева «Развитие личности ге-
роя в старофранцузском эпосе»] / А. Л. Погодин // ЗХУ. – 1914. – Кн. 4, 
ч. офиц. – С. 15-16. 
1612. Продан И. С. [Отзыв о соч. К. Смирнова «Метафизическое учение 
о душе у Лейбница и Гербарта»] / И. С. Продан // ЗХУ. – 1910. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 41-43. 
1613. Савва В. И.  [Отзыв о соч. П. Лицина «Московское государство 
в ХVI в. по известия иностранных писателей»] / В. И. Савва // ЗХУ. – 1914. – 
Кн. 4, ч. офиц. – С. 5-8. 
1614. Савва В. И.  Отзывы о соч. П. Поликарпова, Е. Максимовича, 
Г. Вышемирского [«Боярская дума московских государей в XVI веке по 
изданным Посольским книгам»] / В. И. Савва // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, 
ч. офиц. – С. 32-40. 
1615. Соловьев С. В. [Отзыв о соч. Д. Павлова «Влияние Жорж Занд на 
русскую литературу»] / С. В. Соловьев // ЗХУ. – 1910. – Кн. 2, ч. офиц. – 
С. 44-48. 
1616. Сумцов Н. Ф. Отзыв о работе [Д. Д. Благого]: «Жизнь и поэзия 
Ф. И. Тютчева» / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 4-5. 
1617. Сумцов Н. Ф. Отзыв о соч. [К. Голубниченко]: «Загоскин 
и Лажечников» / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 4-5. 
1618. Сумцов Н. Ф. [Отзыв о соч. Н. Грунского и В. Рогачевского «Напо-
леон І в русской художественной литературе»] / Н. Ф. Сумцов, 
М. Е. Халанский, М. Д. Линда // СХИФО. – 1896. – Т. 8. – С. 22-25. 
1619. Сумцов Н. Ф. [Отзыв о соч. Ф. Зелинского «О заговорах»] / 
Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 173-175. 
1620. Сумцов Н. Отзыв о соч. [А. Кракова] «О мотивах купальских пе-
сен» / Н. Сумцов // ЗХУ.– 1909. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 29-30. 
1621. Сумцов Н. Ф. Отзыв о соч. [Б. Лезина] «Кн. В. Ф. Одоевский. 
Очерк жизни и сочинений. (1804-1869)» / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1904. – 
Кн. 3, ч. офиц. – С. 28. 
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1622. Сумцов Н. Ф. [Отзыв о соч. Н. Мокшанина «Борис Годунов» Пуш-
кина] / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1916. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-3. 
1623. Сумцов Н. Ф. [Отзыв о соч. «Святой Николай в произведениях русс-
кой словесности»] / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ.– 1913. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 35-39. 
1624. Сумцов Н. Ф. [Отзыв о соч. А. Р. Пельтцера «Происхождение анек-
дота в русской народной словесности»] / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1898. – 
Кн. 2, ч. офиц. – С. 222. 
1625. Сумцов Н. Ф. Отзыв о соч. [С. Резниченко] «Очерки из жизни 
и литературной деятельности кн. В. Ф. Одоевского» / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 
1904. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 29-30. 
1626. Сумцов Н. Ф. [Отзыв о соч. М. Сидоренко и В. Попова «Иконопис-
ные изображения церковно-археологического музея при Харьковском уни-
верситете»] / Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1910. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 31-34, 35-36. 
1627. Сумцов Н. Ф. Отзыв о соч. [В. Сурина, П. Генри и В. Гальфтера] 
«Освободительное движение в русской литературе екатерининской эпохи» / 
Н. Ф. Сумцов // ЗХУ. – 1908. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-7. 
1628. Успенский А. И. [Отзыв о соч. Д. Килосанидзе «Гелатский монас-
тырь и его памятники искусства»] / А. И. Успенский // ЗХУ. – 1908. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 8-9. 
1629. Халанский М. Г. [Отзыв о соч. М. Кушена и М. Конорова «Сочи-
нения Даля со стороны содержания и языка»] / М. Г. Халанский // ЗХУ. – 
1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 1-2, 2-3. 
1630. Халанский М. Г. [Отзыв о соч. А. Андрианова «О языке Ипатьевс-
кой летописи»] / М. Г. Халанский // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 175-
176. 
1631. Шепелевич Л. Ю. [Отзыв о соч. Н. Влайкова «Литературная деяте-
льность Рабле в связи с эпохой Возрождения»] / Л. Ю. Шепелевич // ЗХУ. – 
1908. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 10-11. 
1632. Шепелевич Л. Ю. [Отзыв о соч. «Легенда о Фаусте в связи 
с историей демонологии»] / Л. Ю. Шепелевич // ЗХУ. – 1907. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 17-18. 
1633. Шепелевич Л. Ю. [Отзыв о соч. С. А. Федоровского «Переводы 
и переделки стихотворения Гете в русской литературе»] / Л. Ю. Шепелевич 
// ЗХУ. – 1903. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 47-48. 
1634. Шерцль В. И.  Рец. на соч… А. Попова «Синтаксические особенно-
сти винительного в санскрите» / В. И. Шерцль // ЗХУ. – 1879. – Т. 2, ч. нео-
фиц. – С. 1-14. 
1635. Шмит Ф. И. Отзыв о соч. [С. Таранушенко] «Иконография украин-
ского иконостаса» / Ф. И. Шмит // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, ч. офиц. – С. 65-70. 
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1636. Шмит Ф. И. Отзыв о соч. [Д. Гордеева и В. Третьякова] «Деисус 
в византийском и русском искусстве» / Ф. И. Шмит // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 1-6. 
1637. Шульц Г. Ф.  [Отзыв о соч. М. Кубалле и Г. Васькова «Речь Лисия 
против Агората»] / Г. Ф. Шульц // ЗХУ. – 1901. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 175-183. 
1638. Шульц Г. Ф.  [Отзыв о соч. И. Порошина «О надгробных речах 
в древней Греции»] / Г. Ф. Шульц // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 140-143. 
1639. Эндзелин И. Отзыв о медальном соч. [Г. Ахвледиани] на тему: 
«Очерк истории плавных и носовых согласных в санскрите, греческом, ла-
тинском и славянских языках» / И. Эндзелин // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 7-10. 
 
21.3.2. Науково-літературні гуртки студентів 
1640. Багалей Д. И.  [Научно-литературные чтения студентов] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 584. 
1641. Костырь Н. Т. Литературные чтения в историко-филологическом 
факультете Харьковского университета / Н. Т. Костырь // ХГВ. – 1852. – 
2 февр. (№ 5), ч. неофиц. – С. 37-39. 
То же, в сокращ., под назв.: Литературные чтения в имп. Харковском 
университете // ЖМНП. – 1892. – Ч. 73, № 3, отд.7. – С. 88-90. 
То же // Северная пчела. – 1852. – 11 февр. (№ 32).* 
 Слухали літературні та наукові твори студентів. 
1642. [О собрании литературно-исторических студенческих кружков, руко-
водимых проф. М. Г. Халанским] // ХГВ. – 1902. – 8 марта (№ 62). – С. 3. 
1643. Лапотников Б. Заседание студенческого историко-литературного 
кружка [при Харьк. ун-те] / Б. Лапотников // Мирный труд. – 1903. – № 5, 
отд. 9. – С. 196-204. 
1644. [О заседании студенческого историко-литературного кружка 
29 окт. 1903 г.] // ХГВ. – 1903. – 29 окт. (№ 280). – С. 3. 
1645. Шамрай А. Літературний гурток І. Срезневського / А. Шамрай // 
Харківська школа романтиків. – Х., 1930. – Т. 1. – С. 20-31. 
1646. Гомон М. Л. Шевченківські матеріали в архивах Харкова / 
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Л. Г. Якоб, О. І. Дудрович, І. Я. Кронеберг, М. М. Лунин, О. П. Рославський-
Петровський, А. Л. Метлинський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, 
М. Ф. Сумцов). 
1859. Чижевський Д. І. Б. Шад і його учні // Чижевський Д. Філософія на 
Україні / Д. Чижевський. – Прага, 1926. – С. 79-87. 
1860. Шад И. Письмо бывшего профессора философии в Харьковском 
университете Иоанна Шада к Веймарскому посланнику при Санкт-
Петербургском дворе / И. Шад // Русская правда: Лит. альманах на 1860 г. – 
К., 1860. – С. 93-104. 
Прохання І. Шада про заступництво у зв’язку з незаслуженим вигнанням з Харк. ун-ту. 
1861. Шпет Г. Очерк развития русской философии / Г. Шпет. – Пг.: Колос, 
1922. – XV, 348, [4] с. 
С. 110-118, 324-333: філософія в Харк. ун-ті. І. Б. Шад, І. С. Рижський, А. І. Дудрович, 
Ф. Ф. Чанов, І. Я. Кронеберг, Я. М. Громов, Т. Ф. Осиповський. 
То же // Введенский А. И. Очерки истории русской философии / 
А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. – Свердловск, 
1991. – С. 217-592. 
С. 334-342: розвиток філософії в Харк. ун-ті в І-й чверті ХІХ ст.; 
С. 552-562: філософські погляди І. Я. Кронеберга. 
1862. Юркевич Е. Н. Логика как наука и образовательная дисциплина 
в истории Харьковского университета / Е. Н. Юркевич // ВХУ. – 2004. – 
№ 623: Сер. філос. – С. 43-53. 
І. Б. Шад, І. С. Рижський, Т. Ф. Осиповський, П. Е. Лейкфельд, Ф. О. Зеленогор-
ський. 
Див. також № 1795; розд. 22.4.8. Внесок вчених [ФМФ] факультету у розвиток 
філософської думки. 
 
21.4.4. Психологія 
1863. Будилова Е. А. Социально-психологические проблемы в русской 
науке / Е. А. Будилова. – М.: Наука, 1983. – 232 с. 
1864. Іванько І. В. Мистецтво слова і психологія творчості в естетичній 
концепції О. О. Потебні / І. В. Іванько, А. І. Колодна // Потебня О. Естетика 
і поетика слова: Зб. – К., 1985. – С. 5-31. 
1865. Мацейкив М. А. Вопросы этнической психологии в научном на-
следии А. А. Потебни / М. А. Мацейкив // О. О. Потебня і проблеми сучас-
ної філології. – К., 1992. – С. 111-123. 
1866. Пелех П. М. Передові ідеї у вітчизняній психології в перші десяти-
річчя ХІХ ст. / П. М. Пелех. – К., 1955. – Ч. 1. – С. 5-25. 
С. 6: перший в дореволюційній Росії підручник з психології для гімназій: Любовсь-
кий П. М. Краткое руководство к опытному душесловию, соч. Петром Любовским, имп. 
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Харьк. ун-та философии магистром и учителем в Слободско-Украинской гимназии 
в Харькове. – Х.: Тип. ун-та, 1815. – VI, 140, [4] c. 
1867. Щербакова М. Ф. Из воспоминаний о Д. Н. Овсянико-Куликовском 
/ М. Ф. Щербакова // Рус. речь. – 1973. -№ 4. – С. 102-107. 
С. 104, 105-106: питання психології мови, думки та творчості у спадщині 
Д. М. Овсянико-Куликовського. 
1868. Ярошевский М. Г. История психологии / М. Г. Ярошевский. – 3-е 
изд., перераб. – М.: Мысль, 1985. – 576 с. 
С. 293-294, 440, 550: психологія в Харк. ун-ті (О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-
Куликовський, П. І. Ковалевський, Б. А. Лезин). 
1869. Ярошевский М. Г. Философско-психологические воззрения 
А. А. Потебни / М. Г. Ярошевский // Изв. АН СССР. Сер. истории 
и философии. – М., 1946. – Т. 3. – № 2. – С. 145-158. 
Див. також № 1653; розд. 21.5.4. Кабінет експериментальної психології. 
 
21.4.5. Мистецтвознавство 
1870. Куделко С. М. Зародження та розвиток мистецтвознавства у Ха-
ркові (сер. ХІХ поч. ХХ ст.) / С. М. Куделко, О. Г. Павлова // Історія Украї-
ни: Маловідомі імена, події, факти: (Зб. ст.). – К.; Донецьк, 2001. – Вип. 19. – 
С. 504-513. 
1871. Павлова О. Г. До питання вивчення історії мистецтв у Харкові 
(кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. Г. Павлова // Проблеми історії та методології 
історичної науки: Харк. історіогр. зб. / Харк. ун-т. – Х., 1998. – Вип. 3. – 
С. 192-196. 
Вивчення історії мистецтв в Харк. ун-ті. 
1872. Павлова О. Г. З історії становлення історико-мистецтвознавчої ду-
мки в Харківському університеті у ХІХ ст. До питання витоків / 
О. Г. Павлова // ВХУ. – 2003. – № 594: Історія. – Вип. 35. – С. 324-333. 
1873. Побожій С. І. З історії українського мистецтвознавства: Зб. ст. / 
С. І. Побожій. – Суми: ВТД «Унів. книга», 2005. – 184 с.: іл. 
Зі змісту: Харківська університетська школа мистецтвознавства: історія, напрями, 
проблеми. – С. 5-38: [Бібліогр.: с.27-38]; Історик мистецтвознавства Є. Рєдін – 
знавець візантійської та слобожанської культур. – С. 39-52; Матеріали до покаж-
чика праць Є. К. Рєдіна та публікацій про нього. – С. 53-87; У мріях про Візантію: 
Олександр і Платон Білецькі як мистецтвознавці. – С. 88-111. 
1874. Побожій С. І.  Становлення й розвиток мистецтвознавства 
у Харківському університеті (1805-1920): Автореф. дис. … канд. мистецтво-
знавства / С. І. Побожій; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К., 1993. – 18 с. 
1875. Соколюк Л. Д. Харківський університет як мистецький осередок 
в Україні першої половини ХІХ ст. / Л. Д. Соколюк // Культурна спадщина 
Слобожанщини: Культура і мистецтво: Зб. наук.-попул. ст. – Х., 2005. – Чи-
сло 5. – С. 12-18. 
Див. також № 68, 491-493, 1553, 1557. 
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21.5. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ ПРИ ФАКУЛЬТЕТІ 
1876. [Учебно-вспомогательные учреждения ИФФ] // См. № 1464. – 
[Разд.] 1. – С. 98-100, 134-137, 167. 
Див. також № 1049. 
 
21.5.1. Музей мистецтв та старожитностей (1807)1 
1877. Музей изящных искусств (при Харьковском университете) // 
Харьк. календарь на 1874 г. – Х., 1873. – С. 245-246. 
1878. Чириков Г. С. Музей Харьковского университета / Г. С. Чириков // 
СПб. ведомости. – 1873. – 15 июня (№ 162). – С. 5. – Подпись: Г. Ч-в. 
1879. Чириков Г. С. Записки о происхождении и составе Музея изящных 
искусств при Харьковском университете // Чириков Г. С. Указатель произ-
ведений, хранящихся в Музее изящных искусств при Харьковском универ-
ситете / Г. С. Чириков. – Х., 1877. – Вып. 2. – С. 230-251. 
1880. Музей изящных искусств при Харьковском университете // Указа-
тель по делам печати. – 1878. – № 21. – С. 613-614. 
1881. Багалей Д. И.  Музей древностей и изящных искусств / 
Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 441-449. 
1882. Редин Е. К.  И. Е. Бецкий и музей изящных искусств и древностей 
Харьковского университета. (К истории университета) / Е. К. Редин // 
ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, Летопись… – С. 1-23. 
Отд. отт. – Х.: Типо-лит. М. Зильберберга, 1901. – 23 с. 
То же, в излож. // СХИФО. – 1905. – Т. 14. – С. XLI-XLII. 
1883. Редин Е. К.  Музей изящных искусств и древностей Харьковского 
университета (1805-1905) / Е. К. Редин // ЗХУ. – 1904. – Кн. 3, Летопись… – 
С. 43-106. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1904. – 64 с. 
1884. Сумцов Н. Ф. Музей изящных искусств и древностей Харьковского 
университета / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1907. – 16 янв. (№ 8989). – С. 4. 
1885. Данилевич В. Е. Музей изящных искусств и древностей при Харь-
ковском университете (1805-1905) / В. Е. Данилевич. – Х.: Печат. дело, 
1910. – 18 с. 
То же // См. № 9. – С. 52-69. 
1886. Багалей Д. И. . Музей изящных искусств и древностей / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 644-645. 
1887. Музей изящных искусств и древностей при университете // Харьков: 
путеводитель для туристов и экскурсантов. – 3-е изд. – Х., 1915. – С. 97-109. 
1888. Євтушенко С. З історії колекції художнього музею / С. Євтушенко 
// Веч. Харків. – 1985. – 7 верес. 
                                                 
1 Рік заснування. 
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Історичний попередник художнього музея – музей красних мистецтв Харк. ун-ту. 
1889. Лапіна М. С. Місія університетського музею / М. С. Лапіна // Веч. 
Харків. – 1985. – 2 лип. 
Про Музей красних мистецтв. 
1890. Фадєєва О. Колекція Фрідріха Аделунга / О. Фадєєва // Ленін. змі-
на. – 1985. – 8 черв. 
1891. Губа Г. Сторінки музейної історії Харкова / Г. Губа // Березіль. – 
1994. – № 9-10. – С. 181-183. 
Про Музей красних мистецтв. 
1892. Лапіна М. С. Внесок професора Д. І. Каченовського у створення 
музею образотворчих мистецтв Харківського університету / М. С. Лапіна // 
Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті… – С. 96-97. 
1893. Лапіна М. С. Музей красних мистецтв та старожитностей Харків-
ського університету / М. С. Лапіна // Літературна Харківщина: Довідник / За 
заг. ред. М. Ф. Гетьманця. – Х., 1995. – С. 239-241. 
1894. Фисан Г. Харьковскому художественному музею – 190 лет / 
Г. Фисан // Слобода. – 1995. – 23 дек. 
1895. Вербицкая И. Дом вечных ценностей: Коллекции Харьк. худож. 
музея – 190 лет / И. Вербицкая // Проспект. – 1996. – Февр. (№ 4). – С. 7. 
1896. Куріло О. Ю. Вклад наукових товариств та комітетів у створення 
музеїв та їх археологічних колекцій / О. Ю. Куріло // Украинский музей: Сб. 
науч. ст. / КНУ им. Т. Г. Шевченко; Нац. заповедник «София Киевская»;  
О-во археологии и антропологии. – К., 2003. – С. 37-43. 
С. 41: музей красних мистецтв при Харк. ун-ті. 
1897. Мизгіна В. Доля харківської художньої колекції / В. Мизгіна // For-
tissimo: Междунар. науч.-попул. арт-журн. – Х., 2006. – № 1. – С. 25-30. 
С. 25-26: Музей изящных искусств; с. 26: музеи Харьк. ун-та. 
Див. також № 485, 1172. 
*** 
1898. О доставлении находимых в Крыму и на Тамани древностей, вмес-
то Харьковского университета, в Морское Депо (№ 29, 28.08.1809 г.) // До-
полнение к Сборнику постановлений по МНП (1803-1864). – СПб., 1867. – 
С. 59-60. 
1899. [Дар С. О. Потоцкого Харьковскому университету древней камен-
ной плиты с греческой надписью] // ПС. – 1814. – № 37. – С. 195-196. 
Грецький текст, відтворений на окремому аркуші. 
1900. О допущении посторонних лиц к осмотру минц-кабинета и Музея 
изящных искусств Харьковского университета: Распоряжение МНП от 
20 авг. 1860 (№ 27) // ЖМНП. – 1860. – Ч. 108, № 8, ч. офиц. – С. 48. 
1901. Проект правил для заведования Музеем изящных искусств 
и древностей в Харьковском университете [и правил для занятий живопи-
сью в нем] // Протоколы… – 1864. – № 10. – С. 38-40. 
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1902. [Из рапорта Д. И. Каченовского: О принятии Музея изящных ис-
кусств в члены Эронделева общества в Лондоне] // Протоколы… – 1866. – 
№ 7. – С. 232-233. 
1903. [О поручении Скабичевскому проведения занятий по Музею изящ-
ных искусств] // Протоколы… – 1866. – № 7. – С. 236-237. 
1904. Лавровский Н. А. [Об обстоятельствах приобретения эстампов 
Ф. Аделунга при содействии В. Н. Каразина в 1804 г.] / Н. А. Лавровский // 
ЖМНП. – 1872. – № 1. – С. 79-86. 
1905. Археологические вещи из коллекции Харьковского университета, 
найденные в Харьковской, Екатеринославской губернии и Кубанской обла-
сти // Антропологическая выставка 1879 г.: Описание предметов выставки 
/ Сост.: Д. Н. Анучин. – М., 1879. – Вып. 2. Отдел доисторический. – С. 20. 
1906. Устинов И. А. Музей изящных искусств университета // Усти-
нов И. А. Путеводитель по г. Харькову / И. А. Устинов. – Х., 1881. – С. 245-
246. 
1907. [Ходатайство о выделении нового помещения и пополнения музея 
экспонатами из дублетов Эрмитажа и дворцов] // ЗХУ. – 1882. – Т. 3, Прото-
колы… – С. 92-97. 
1908. Университетский музей изящных искусств // Стат. листок. – Х., 
1884. – № 3. – С. 37-41. 
1909. Сумцов Н. Ф. [Об отношении местного общества к музею изящных 
искусств] / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. – 1885. – 23 марта (№ 78). – С. 1-2. 
1910. [Музей изящных искусств получил в дар от Н. Ф. Лертцера акваре-
льные рисунки неизвестного художника 1840-х гг. с изображением окраины 
Харькова – Белгородской улицы] // ХГВ. – 1899. – 29 янв. (№ 27). – С. 1; 7 
февр. (№ 35). – С. 4. 
1911. Сумцов Н. Ф. Два слова об университетской горке и университетских 
музеях / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1901. – 29 янв. (№ 6917). – С. 2-3. 
Про необхідність будування нового приміщення для Музея красних мистецтв та ста-
рожитностей. 
1912. Археологические находки [переданные В. В. Даниловым 
и Е. А. Шебалиной в музей древности: глиняный сосуд, каменный топорик, 
железные конские удила] // ЮК. – 1903. – 17 сент. (№ 7852). – С. 3. 
1913. Новый музей: [Проект нового здания для архитект., нумизмат. Му-
зеев, музея изящ. искусств] // ЮК. – 1903. – 23 сент. (№ 7858). – С. 6. 
1914. Университетский музей: [О проекте архитектора В. В. Величко нового 
здания музеев Харьк. ун-та] // ЮК. – 1903. – 30 нояб. (№ 7926). – С. 5. 
1915. Багалей Д. И.  Кабинет редкостей [состоял первоначально при тех-
нологическом кабинете] / Д. И. Багалей // См. № 3. – С. 451. 
1916. Музей древностей и искусств Харьковского университета // КС. – 
1904. – № 2, отд. 2. – С. 69-71. 
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1917. Музей Харьковского университета: [Об отказе М-ва финансов вы-
делить средства на постройку нового здания] // КС. – 1904. – № 5, отд. 2. – 
С. 75-76. 
1918. [Об отсрочке предполагавшегося обустройства Музея] // ЮК. – 
1904. – 1 апр. (№ 8047). – С. 4. 
1919. Музей изящных искусств и древностей имп. Харьковского универ-
ситета // ЮК. – 1905. – 15 мая. (№ 8451). – С. 5. 
1920. [О расширении помещений для университетских музеев] // ЮК. – 
1906. – 6 февр. (№ 8693). – С. 4. 
1921. В университете: [Об отпуске в 1910 г. средств на постройку нового 
здания Музея изящных искусств] // ХГВ. – 1909. – 11 июля (№ 152). – С. 2. 
1922. Осмотр музеев [изящных искусств, археологии и этнографии проф. 
Ф. К. Волковым] // ЮК. – 1910. – 18 сент. (№ 10093). – С. 3. 
1923. Сумцов Н. Ф. Осмотр музеев [Харьковского университета] / 
Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1911. – 8 июля. (№ 10338). – С. 3. 
1924. Сумцов Н. Ф. Труды Ф. И. Шмидта по истории искусств / 
Н. Ф. Сумцов. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1912. – 10 с. 
1925. Новые картины в музее университета: [15 картин из имп. Академии 
художеств] // Утро. – 1913. – 23 марта (№ 1915). – С. 5. 
1926. Чернова М. Б. Історія двох картин [Г. Г. М’ясоєдова, які були пере-
дані до музею Харк. ун-ту в 1878 р.] / М. Б. Чернова // Соц. Харківщина. – 
1971. – 27 черв. 
1927. Кларов Ю. С резолюцией: «Расследование возобновить»: Повесть / 
Ю. Кларов // Сельская молодежь. – 1981. – № 8-12; 1982. – № 1-3. 
Про викрадені експонати музея красних мистецтв Харк. ун-ту. (1981. – № 9. – С. 39; 
№ 10.– С. 34-35; 1982.– № 1.-С. 45, № 2. – С. 46).  
1928. Лапина М. С. Роль А. А. Потебни в создании Музея изящных ис-
кусств Харьковского университета / М. С. Лапина // Творча спадщина 
О. О. Потебні і сучасні філол. науки: (До 150-річчя з дня народження 
О. О. Потебні): Тези респ. наук. конф. – Х., 1985. – С. 292-294. 
1929. Харьковский художественный музей: [История] // Харьковский 
художественный музей: Путеводитель. – Х., 1985. – С. 3. 
1930. Лапина М. С. Музей изящных искусств Харьковского университета 
/ М. С. Лапина // История и археология Слободской Украины: Тез. докл. 
и сообщ. Всеукр. конф., посвящ. 90-летию ХІІ Археол. съезда. – Х., 1992. – 
С. 47-49. 
1931. Лапіна М. С. Внесок професора Д. І. Каченовського у створенні 
музею образотворчих мистецтв Харківського університету / М. С. Лапіна // 
Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті: Наук. конф. 
з питань музеєзнавства та іст. краєзнавства, 24-25 трав. 1994 р.: Тези доп. – 
Х., 1994. – С. 96-97. 
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1932. Горбачова О. Безцінне зібрання започаткував університет: [Харк. 
худож. музей] / О. Горбачова // Харк. ун-т. – 1995. – 10 берез. 
1933. Кочум М. Началось с университета: [Харьк. худож. музей] / 
М. Кочум // Событие. – 1995. – 16 дек. 
1934. Волочаєва Т. Вітання від Каразіна: [Виставка гравюр Альбрехта 
Дюрера у Харк. худож. музеї] / Т. Волочаєва // Харк. ун-т. – 1996. – 5 берез. 
В. Н. Каразін придбав 80 робіт А. Дюрера для Харк. ун-ту. 
1935. Скачко І. Рєпін, Васнєцов…: [Харк. худож. музей і ХДУ] / І. Скачко 
// Харк. ун-т. – 1998. – 5 трав. 
1936. Панченко І. С. Діяльність Харківського університету та розвиток му-
зейної справи (ХІХ – поч. ХХ ст.) / І. С. Панченко // Проблемы истории 
и археологии Украины: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 10-летию 
независимости Украины, 16-18 мая 2001 г., г. Харьков. – Х., 2001. – С. 140-141. 
1937. Шумська О. О. Роль музею красних мистецтв імператорського Ха-
рківського університету в процесі естетичної підготовки студентів / 
О. О. Шумська // Харківська вища школа: Метод. пошуки на рубежі століть, 
22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. – Х., 2001. – С. 355-359. 
*** 
1938. Федор Шмит и его творчество: [Библиогр. памятка] / Сост.: 
С. И. Побожий; Обл. науч. б-ка им. Н. К. Крупской, Сумской худож. му-
зей. – Сумы: Обл. б-ка, 1987. – 3 с., с портр. 
21.5.1.1. Пожертвування. Придбання 
1939. Каченовский Д. И. [Предложение пополнить Музей изящных ис-
кусств копиями худож. произведений и покупать альбомы по искусству] / 
Д. И. Каченовский // Протоколы… – 1864. – № 10. – С. 43-45. 
1940. [Пожертвования, сделанные в пользу Музея изящных искусств 
И. Г. Бецким] // Протоколы… – 1868. – № 9. – С. 372-273. 
1941. [Дары Музею изящных искусств, присланные из Италии 
И. Г. Бецким] // ХГВ. – 1882. – 17 апр. (№ 100). – С. 2. 
1942. Сумцов Н. Ф. Приобретения Музея изящных искусств при Харько-
вском университете за последние два месяца / Н. Ф. Сумцов // ХГВ. – 
1885. – 6 июня (№ 144). – С. 2. 
1943. [Дар художника Волошинова Музею изящных искусств] // ХГВ. – 
1901. – 13 февр. (№ 39). – С. 2. 
1944. Музей древностей и изящных искусств: [О получении в дар от Имп. 
археол. комиссии редкой монеты] // ХГВ. – 1903. – 14 мая (№ 124). – С. 3. 
1945. Музей древностей при [Харьковском] университете в 1903 г.: 
[О значит. пополнении Музея] // ЮК. – 1903. – 24 дек. (№ 7950). – С. 4. 
1946. Музей изящных искусств и древностей имп. Харьковского универ-
ситета: [О ценных пожертвованиях музея] // ХГВ. – 1903. – 29 апр. 
(№ 109). – С. 2. 
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1947. Музей изящных искусств и древностей Харьковского университе-
та: [Пожертвования А. А. Мошковцевым, К. Г. Зимницким, В. А. Барвин-
ским монетных кладов и находок] // ХГВ. – 1903. – 20 апр. (№ 101). – С. 3. 
1948. Приобретение университетским музеем древностей // ХГВ. – 
1903. – 5 дек. (№ 316). – С. 3. 
1949. Пожертвование В. А. Бабенко Музею древностей вещей из Верхне-
салтовского некрополя // ЮК. – 1903. – 13 дек. (№ 7939). – С. 4. 
1950. [Пожертвование в Музей древностей В. С. Александровым собра-
ния портретов малороссийских гетманов и фотографий малороссийских 
писателей] // ЮК. – 1903. – 19 нояб. (№ 7915). –С. 4. 
1951. [Пожертвования в Музей древностей от проф. Н. К. Кульчицкого 
и др.] // ХГВ. – 1903. – 10 сент. (№ 234). – С. 2. 
1952. Пополнение музея древностей // ЮК. – 1903. – 3 июня (№ 7748). – С. 4.  
1953. [Дар Музею университета от директора Киевского музея искусств 
Н. Ф. Беляшевского] // ЮК. – 1904. – 23 нояб. (№ 8283). – С. 4. 
1954. Сумцов Н. Ф. Новые приобретения университетских музеев изящ-
ных искусств, древностей и этнографии / Н. Ф. Сумцов // ЮК. – 1907. – 
15 нояб. (№ 9236). – С. 4. 
1955. Приобретение университета: [Пожертвования В. А. Бабенко] // 
ЮК. – 1910. – 9 нояб. (№ 10137). – С. 5. 
21.5.1.2. Каталоги музею 
1956. Каталог картинной галереи имп. Харьковского университета: Ката-
лог картинам разных итальянских школ, преимущ. XIV ст., собр. во Флоре-
нции и принес. в дар Харьк. ун-ту чл.-кор. И. Г. Бецким в 1857 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1858. – 22 с. 
1957. Чириков Г. С. Указатель произведений, хранящихся в Музее изящ-
ных искусств при Харьковском университете. Вып. 1-3 / Г. С. Чириков. – Х.: 
Тип. ун-та, 1870-1883.  
[Вып.]1: Скульптура. – 1870. – 75 с. 
[Вып.]2: Живопись. Масляные картины. Акварели и рисунки. – 1877. – 
251 с. – С. 212-229: алф. указ. художников по школам и столетиям. 
[Вып.]3: Гравюры, офорты, хромолитографии и пр. Отд. 1. Коллекция эста-
мпов Фридриха Аделунга. – 1883. – 194 с.  
Прізвище укладача встановлено за зворотом тит. аркуша вип. 3. 
1958. Каталог книг и художественных собраний, находящихся в Музее 
изящных искусств и древностей при Харьковском университете (до 
1890 г.) – [Ч.]1. – Х.: Тип. К. Счасни, 1890. – 40 с. 
1959. Коллекция Музея древностей и изящных искусств Харьковского 
университета // Каталог выставки ХІІ съезда в Харькове / Сост.: 
Е. К. Редин. – Х., 1902. – С. 32-34. 
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1960. Отдел церковных древностей при Музее изящных искусств Харь-
ковского университета [образован к открытию ХІІ археол. съезда] // ЮК. – 
1902. – 5 нояб. (№ 7545). – С. 4. 
1961. Черноволот Н. И. Музей изящных искусств и древностей Харьковско-
го университета. Отделение гравюр. Коллекция гравюр А. Н. Алферова. Общий 
обзор, оценка коллекции и ее каталог / Н. И. Черноволот // ЗХУ. – Ч. неофиц. – 
1907. – Кн. 2. – С. 1-32; 1909. – Кн. 4. – С. 1-112 [С. 1-33: повторение ранее напе-
чатанного текста в кн. 2 за 1907 г.]; 1910. Кн. 1. – С. 113-176; Кн. 2. – С. 177-208; 
Кн. 4. – С. 209-310, 33 вкл. л. ил. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1911. – 310 с., 36 ил. 
 
21.5.2. Нумізматичний кабінет (1806) 
1962. Багалей Д. И.  Минц-кабинет [Харьк. ун-та (1806)] / Д. И. Багалей // 
См. № 2. – С. 439-441; № 3. – С. 437-447. 
1963. Багалей Д. И.  Нумизматический кабинет / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 645. 
1964. Зайцев Б. П. Монеты Китая в нумизматической коллекции универ-
ситета / Б. П. Зайцев, Я. Н. Приходько // UNIVERSITATES. – 2003. – № 4. – 
С. 70-75 с фото. 
1965. Зернин А. П. Записка о минц-кабинете имп. Харьковского универ-
ситета, от основания его до начала 1859 года / А. П. Зернин // См. № 10. – 
С. 38-45. 
1966. Коврижных А. С. Нумизматика в конце ХІХ – начале ХХ вв. / 
А. С. Коврижных // ВХУ. – 2003. – № 594: Історія. – Вип. 35. – С. 308-315. 
1967. Коврижных А. С. Нумизматика и минц-кабинет в Харьковском 
университете в конце ХІХ – начале ХХ вв. Деятельность Р. И. Шерцля / 
А. С. Коврижных // ВХУ. – 2003. – 594: Сер. Іст. – Вип. 35. – С. 308-315. 
1968. Ковріжних О. С. Епізод з історії нумізматичного кабінету Харків-
ського університету (1836-1849 рр.): Завідування О. О. Валицького // Крає-
знавство. – 2002. – №1-4. – С. 31-32. 
1969. Нумизматический кабинет [Харьк. ун-та] // Харьков: Путеводитель 
для туристов и экскурсантов. – 3-е изд. – Х., 1915. – С. 109-110. 
1970. Описание медалей и монет, хранящихся в нумизматическом каби-
нете имп. Харьковского университета: [В 3-х частях] / Сост.: Р. И. Шерцль. – 
Х.: Тип. А. Дарре, 1910-1912.  
Ч. 1. Медали и монеты средних и новых веков. – 1910. – С. І-ХІ, 1-849. 
Ч. 2. Древние монеты (со включением византийских). – 1910. – С. 850-1044. 
Ч. 3. Восточные монеты. – 1912. – VІІІ, 174 с. 
1971. Шерцль Р. И.  Нумизматический кабинет // См. № 9. – С. 70-75. 
1972. Яушева-Омельянчик Р. Мінцкабінети України / Р. Яушева-
Омельянчик // Нумізматика і фалеристика. – 2001. – № 3. – С. 35-38. 
У тому числі мінц-кабінет Харк. ун-ту.  
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1973. Danilowicz I. Medale Radziwilowskie. Cabinety numizmatyczne Ni-
eswiecski i Charkowski / І. Danilowicz // Tygodnik Peterzburski. – 1830. – 
№ 38. – S. 310-312, № 40. – S. 330-333. 
*** 
1974. [Собрание монет и медалей, подаренное Харьк. ун-ту адмиралом 
П. В. Чичагиным] // ПС. – 1814. – № 38. – С. 280-281. 
1975. Интересный дар проф. И. В. Троицкого нумизматическому кабине-
ту: [Рубль времен царя Алексея Михайловича] // ЮК. – 1904. – 23 нояб. 
(№ 8283). – С. 4. 
Див. також № 1944, 1947. 
 
21.5.3. Кабінет практичних занять (1899) 
1976. Кабинет практических занятий при историко-филологическом фа-
культете // См. № 439. – Отчет… за 1908 г. – С. 144. 
1977. Бродович И. А.  Кабинет практических занятий при историко-
филологическом факультете / И. А. Бродович // См. № 9. – С. 81-89. 
 
21.5.4. Кабінет експериментальної психології (1908) 
1978. Кабинет экспериментальной психологии // ЗХУ. – 1909. – Кн. 2. – 
Ч. офиц. – Отчет… – С. 144-147. 
Про відкриття кабінету та його функції. 
1979. Лейкфельд П. Э. Кабинет экспериментальной психологии в Харь-
ковском университете. Первый год его существования / П. Э. Лейкфельд // 
Тр. ІІ съезда по педагогической психологии. – СПб., 1910. – С. 132-134. 
1980. Андреева В. Н. Возникновение экспериментальной психологии 
в России / В. Н. Андреева // Учен. зап. Даугавпилского пед. ин-та. Сер. гу-
манит. наук. – 1958. – Вып. 1. – С 393-412. 
С. 407: про Харківську психологічну лабораторію, якою керував 
П. І. Ковалевський. 
 
21.5.5. Кабінет експериментальної фонетики (1909) 
1981. Кабинет экспериментальной фонетики // См. № 439. – Отчет… за 
1909 г. – С. 156. 
1982. В Университете: [Заведование кабинетом поручено приват-доц. 
И. М. Эндзелину] // ЮК. – 1910. – 21 февр. (№ 9920). – С. 6. 
1983. [Избрание на должность заведующего кабинетом эксперименталь-
ной фонетики Н. Н. Дурново] // ХГВ. – 1910. – 17 нояб. (№ 550). – С. 3. 
 
21.5.6. Історичний кабінет (1916) 
1984. Исторический кабинет // ЗХУ. – 1917. – Т. 3-4. – Отчет… за 
1916 г. – С. 28-29. 
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22. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1805-1835 рр. – фізико-математичне відділення. 
1835-1842 рр. – відділення філософського факультету. 
1842-1850 рр. – відділення фізико-математичних та природничих наук 
філософського факультету.  
1850-1920 рр. – фізико-математичний факультет. 
 
1985. Физико-математический факультет Харьковского университета за 
первые сто лет его существования (1805-1905) / Под ред. И. П. Осипова 
и Д. И. Багалея. – Х.: Изд. ун-та, 1908. – IV, 357, 248, XIV с., 18 л. портр.  
[Ч.]1. Тихомандрицкий М. А. Опыт истории физико-математического фа-
культета имп. Харьковского университета за первые сто лет его существо-
вания. – С. 1-154. 
[Ч.]II. Очерки отдельных кафедр физико-математического факультета 
в связи с состоящими при них учебно-вспомогательными учреждениями. – 
С. 155-357. – Указатель имен к истории факультета с очерками об от-
дельных кафедрах. – С. I – IX.  
[Ч.]III. Биографический словарь профессоров и преподавателей [ФМФ]. – 
С. 1-248, 18л. портр. [90 фото]. – Имен. указ. – С. X-XI.  
1986. Тихомандрицкий М. А.  Опыт истории физико-математического 
факультета Харьковского университета за первые 100 лет его существова-
ния / М. А. Тихомандрицкий // ЗХУ. – 1904. – Кн. 4. – Летопись... – С. 1-80; 
1905. – Кн. 1. – Летопись Харьк. ун-та. – С. 1-79. 
То же // См. № 1985. – С. 1-154. 
1987. Синцов Д. М. Материалы по истории физико-математического фа-
культета Харьковского университета за первые сто лет его существования / 
Д. М. Синцов // ЗХУ. – 1908. – Кн. 4. – Летопись... – С. 1-29. 
То же, отд. отт. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга, 1908. – 29 с. 
1988. [О трех разрядах наук на ФМФ1: математическом, естественном 
и физическом] // Отчет... за 1857/58 а. г. – Х., 1858. – С. 39-40. 
1989. [О разделении физико-математического, юридического и медицин-
ского факультета на отделения] // Протоколы... – 1864. – № 2. – С. 4-14. 
1990. Бекетов Н. Н. [Мнение о разделении ФМФ на отделения] / 
Н. Н. Бекетов // Протоколы... – 1864. – № 5. – С. 38-41. 
1991. Чебышев П. Л. О разделении физико-математического факультета / 
П. Л. Чебышев, Н. Н. Бекетов // Протоколы... 1864. – № 9. – С. 15-16. 
1992. О разделении физико-математического факультета Харьковского 
университета на два отделения (12 мая 1823 г., № 236) // Сб. распоряжений 
МНП. – СПб., 1866. – Т. 1. – С. 496-501. 
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нической химии, ботаники, зоологии и минералогии студентам медицинского 
факультета] // ЗХУ. – 1882. – Т. 2. – Протоколы... – С. 74-79. 
2047. Андреев К. А. Мнение проф. К. А. Андреева по поводу доклада коми-
ссии по вопросу об устройстве в г. Харькове высшего сельскохозяйственного 
учебного заведения [и преподавания агрономии в Харьковском университете] / 
К. А. Андреев // ЗХУ. – 1896. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 15-20. 
2048. Краснов А. Н. О постановке преподавания географии в Харьков-
ском университете / А. Н. Краснов // Ежегодник имп. Рус. геогр. о-ва. – 
1892. – Т. 2. – С. 369-375. 
2049. О разрешении поставить в химической аудитории Харьковского 
университета портрет химика Лавуазье: Разрешение Министра нар. просве-
щения от 31 дек. 1896 г., № 32438 // Циркуляр... – 1897. – № 2. – С. 15-16. 
2050. Осипов И. П. В физико-математический факультет: Рапорт [о по-
ложении преподавания химии на ФМФ] / И. П. Осипов, В. Ф. Тимофеев // 
ЗХУ. – 1899. – Кн. 3, ч. офиц. – Отчет... – С. 18-20. 
2051. В университете: [Ходатайство деканов ФМФ и юрид. ф-та 
о введении на этих факультетах предметной системы] // ХГВ. – 1907. – 
24 авг. (№ 189). – С. 3. 
2052. Предметная система на физико-математическом факультете // Ут-
ро. – 1908. – 19 сент. (№ 544). – С. 4. 
2053. Список лиц, искавших ученые степени магистра и доктора по фи-
зико-математическому факультету [с 1811 г. по 1905 г.] // ЗХУ. – 1908. – 
Кн. 4, Летопись... – С. 10-29. 
2054. Химический семинар [Ю. В. Коршуна] // ЮК. – 1909. – 6 окт. 
(№ 9805). – С. 4. 
Студенти вищих навчальних закладів знайомляться з дослідженнями сучасної хіміч-
ної науки. 
2055. [Заседание астрономического кружка] // ЮК. – 1910. – 17 марта 
(№ 9940). – С. 5. 
2056. Водяницкий В. А. Записки натуралиста / В. А. Водяницкий. – М.: 
Наука, 1975. – 193 с. 
С. 17-28: спомини про викладачів-біологів природничого відділення ФМФ в 1910-
1919 рр. (О. М. Нікольский, В. М. Арнольди, Н. Н. Фадєєв, Е. А. Шульц, П. П. Сушкин). 
2057. К улучшению преподавания бактериологии в Харьковском универ-
ситете // ЮК. – 1911. – 12 окт. (№ 10424). – С. 4. 
2058. На физико-математическом факультете: [Рассмотрение новых пра-
вил о зачете] // ЮК. – 1911. – 11 нояб. (№ 10454). – С. 5. 
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2059. Преподавание неорганической химии [поручено проф. 
Г. В. Коршуну] // ЮК. – 1914. – 8 нояб. (№ 12372). – С. 4. 
2060. Внесение курса [практических занятий проф. П. П. Сушкина по 
определению позвоночных животных в «Обозрение преподавания»] // Ут-
ро. – 1915. – 9 апр. (№ 2627). – С. 5. 
2061. Валяшко Н. А. Докладная записка по поводу организации химико-
фармацевтических курсов при физико-математическом факультете Харь-
ковского университета / Н. А. Валяшко // Фармацевт. журн. – 1916. – № 1. – 
С. 1-10. 
То же, отд. отт. – Пг.: Типолит. А. Э. Винеке,1916. – 10 с. 
2062. Синцов Д. М. [Из истории преподавания математических наук 
в Харьковском университете] / Д. М. Синцов // Наук. зап. н.-д. мат. катедр 
України. – 1926. – Вип. 2. – С. 161-163. 
Див. також розд. 18.2. Публічні лекції та курси; № 1186. 
*** 
2063. [Предметы для сдачи экзаменов на степень магистра по ФМФ 
и классификация магистров по разрядам] // Протоколы... – 1867. – № 9. – 
С. 244-245. 
2064. Правила о зачете полугодий студентами имп. российских универ-
ситетов: по ФМФ. – Х.: Тип. ун-та, 1886. – 23 с. 
2065. Распределение лекций и практических занятий на математическом 
отделении физико-математического факультета Харьковского университе-
та. – Х., 1887. – № 1, 2.* 
2066. Учебный план для отделения математических наук физико-
математического факультета Харьковского университета: (Утв. 15 февр. 
1887 г.). – Х.: Тип. ун-та, 1887. – 15 с. 
2067. Правила о производстве испытаний в комиссии физико-
математической по отделению естественных наук. – Х.: Тип. ун-та, 1888. – 16 с. 
2068. Программы полукурсового испытания студентов физико-
математического факультета имп. Харьковского университета. – Х.: Тип. 
ун-та, 1890. – 37 с., разд. паг. 
Зі змісту: По отделению математических наук: 
Аналитическая геометрия. – 3 с. 
Высшая алгебра. – 2 с. 
Дифференциальное исчисление. – 2 с. 
Интегральное исчисление. – 2 с. 
Неорганическая химия. – 2 с. 
Опытная физика. – 10 с. 
По физике. – 11 с. 
По отделению естественных наук: 
Неорганическая химия. – 5 с. 
Аналитическая химия. – 2 с. 
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2069. Правила, требования и программы испытаний в комиссии физико-
математической по отделению естественных наук: (Утв. МНП 10 дек. 
1890г.). – Х.: Тип. ун-та, 1895. – 146 с. 
2070. Правила о зачете полугодий и о полукурсовых испытаниях на фи-
зико-математическом факультете. – Х.: Тип. ун-та, 1891. – 5 с. 
2071. Правила о зачете полугодий и о полукурсовых испытаниях. Состав 
полукурсового испытания и программы полукурсовых испытаний на физи-
ко-математическом факультете. – Х.: Тип. ун-та, 1892. – 69 с. 
2072. Правила о зачете полугодий и о полукурсовых испытаниях. Состав 
полукурсового испытания и программы полукурсовых испытаний на физи-
ко-математическом факультете. – Х.: Тип. ун-та, 1896. – 1V, 69 с. 
2073. Правила о зачете полугодий и о полукурсовых испытаниях. Состав 
полукурсового испытания и программы полукурсовых испытаний на физи-
ко-математическом факультете. – Х.: Тип. ун-та, 1903. – 69 с. 
2074. Проект обозрения преподавания предметов и распределение лек-
ций и практических занятий по физико-математическому факультету Харь-
ковского университета... – Х., 1903-1908, 1914-1916. 
на 1903-1904 а. г. – Х.: Тип. ун-та, 1903. – 24 с., 1 табл.; 
на 1904-1905 а. г. – [Х], 1904. – 27 с.; 
на 1907-1908 а. г. – [Х], 1907. – 20 с.; 
на 1908-1909 а. г. – [Х], 1908. – 25 с.; 
на 1914-1915 у. г. – [Х], 1914. – 32 с.; 
на 1915-1916 у. г. – [Х], 1915. – 34 с. 
2075. Обозрение преподавания предметов по физико-математическому 
факультету имп. Харьковского университета на 1907-1916 гг. – Х., 1908-
1915. 
1907-1908 а. г. – Х., 1908. – 20 с. 
1909-1910 а. г. – Х.: Тип. ун-та, 1909. – 29 с. 
1910-1911 а. г. – Х., 1910. – 32 с. 
1911-1912 а. г. – Х., 1911. – 35 с. 
1912-1913 а. г. – Х.: Печатник, 1912. – 2, 33 с. 
1913-1914 а. г. – Х., 1913. – 33 с. 
1914-1915 у. г. – Х.: Печат. дело, 1914. – 34 с. 
1915-1916 у. г. – Х.: Печат. дело, 1915. – 34 с.. 
2076. Грузинцев А. П. Программа опытной физики / А. П. Грузинцев. – 
Х.: Тип. ун-та, 1907. – 10 с. 
2077. Новые правила на физико-математическом факультете // ЮК. – 
1911. – 4 сент. (№ 10388). – С. 7. 
2078. О внесении в обозрение преподавания на физико-математическом 
факультете Харьковского университета курса «География животных» [Разре-
шение МНП от 12 февр. 1914г., № 3198] // Циркуляр... – 1914. – № 3. – С. 30. 
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2079. О внесении в обозрение преподавания по физико-математическому 
факультету Харьковского университета теоретической химии 
и практических занятий по физической химии: [Разрешение МНП от 
23 нояб. 1914 г., № 31254] // Циркуляр... – 1914. – № 12. – С. 74-75. 
 Див. також розд. 10.8. Стипендії, премії та грошова допомога студентам. 
22.2.1. Хімічні курси 
2080. Валяшко Н. А. Докладная записка по поводу организации химиче-
ских курсов при физико-математическом факультете Харьковского универ-
ситета // Фарм. журн. – 1916. – № 1. – С. 3-6. 
То же, отд. отт. – Х., 1915. – 10 с. 
 
22.2.2. Навчальні екскурсії 
2081. [Об экскурсии студентов физико-химиков 4-го курса на брянцевские 
соляные копи Лятуновского] // ХГВ. – 1886. – 24 янв. (№ 22). – С. 2. 
2082. [Экспедиция студентов-натуралистов Харьковского университета 
на Кавказ с целью изучения его флоры и фауны] // ХГВ. – 1889. – 25 мая 
(№ 132). – С. 2. 
2083. [О геологической экскурсии студентов-естественников под руко-
водством проф. А. В. Гурова на Днепровские пороги и в Кривой Рог] // От-
чет... за 1892г. – Х., 1893. – С. 14-18. 
2084. Гуров А. В. Краткий отчет о геологической экскурсии, совершен-
ной в Донецкий бассейн в мае 1895 г. студентами-естественниками под ру-
ководством проф. Гурова // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 155-160. 
2085. Краснов А. Н. Отчет физико-математическому факультету 
о совершаемых студентами Харьковского университета научно-
педагогических географических экскурсиях по Кавказу / А. Н. Краснов // 
ЗХУ. – 1896. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 1-14. 
2086. Экскурсия студентов[-естественников] университета [в Севасто-
поль с целью ознакомления с фауной и со способами добывания морских 
животных] // ЮК. – 1904. – 15 апр. (№ 8061). – С. 5. 
2087. Письмо в редакцию: [Благодарность студентов-химиков Харьк. ун-
та за проведенную экскурсию по заводам Донецкого бассейна] // Утро. – 
1908. – 10 июня (№ 460). – С. 5. 
2088. Экскурсии [химиков университета на Харьковскую городскую во-
допроводную станцию и Веринский сахарный завод г-на Харитоненко] // 
ЮК. – 1910. – 20 окт. (№ 10120). – С. 4. 
2089. Экскурсия «Петербург-Москва» // Утро. – 1913. – 1 дек. (№ 2156). – 
С. 6. 
2090. Ботаническая экскурсия [студентов по определению цветковых 
растений] // Утро. – 1915. – 15 апр. (№ 2633). – С. 5; 4 мая (№ 2652). – С. 3. 
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2091. Экскурсия [научно-геологическая, в сл. Савинцы, г. Изюм, Святые 
Горы и Славянск под руководством проф. Д. Н. Соболева] // Утро. – 1915. – 
16 мая (№ 2663). – С. 4. 
22.3. СТУДЕНТИ 
2092. Осипов И. П. Письмо в редакцию [о вечере в пользу студентов 
ФМФ] / И. П. Осипов // ЮК. – 1906. – 18 нояб. (№ 8943). – С. 4. 
2093. Отчет [о вечере в пользу естественников и математиков ун-та] // 
ЮК. – 1907. – 25 нояб. (№ 9244). – С. 7. 
2094. Открытое письмо к обществу: [Сеанс кинематографа в пользу сту-
дентов-естественников] // ЮК. – 1908. – 14 нояб. (№ 9538). – С. 4. – Под-
пись: Староста естественников II курса. 
2095. Письмо в редакцию: [О концерте в пользу студентов естеств. отд. 
ФМФ] // ЮК. – 1908. – 25 нояб. (№ 9546). – С. 5. – Подпись: Студенты-
распорядители. 
2096. Вечер студентов-математиков // Утро. – 1909. – 4 февр. (№ 657). – С. 4. 
Концерт артистів та студентського хора на користь незаможних студентів ФМФ. 
2097. Студенческий вечер [в пользу естественников] // ЮК. – 1909. – 
9 окт. (№ 9808). – С. 5. 
2098. Арнольди В. М. Отчет по устройству вечера в пользу студентов-
естественников / В. М. Арнольди // ЮК. – 1909. – 28 окт. (№ 9824). – С. 6. 
2099. Синцов Д. М. [О вечере в пользу студентов-математиков] / 
Д. М. Синцов // ЮК. – 1909. – 22 нояб. (№ 9846). – С. 4; 2 дек. (№ 9854). – С. 5. 
2100. Грузинцев А. П. Письмо в редакцию: [О вечере в пользу студентов 
мат. отд. ФМФ] / А. П. Грузинцев // ЮК. – 1910. – 30 нояб. (№ 10155). – С. 6. 
2101. Студенческий кружок «Любителей природы» при Харьковском 
университете: Перечень докл. за 1909 г. // Тр. ботан. сада Юрьев. ун-та. – 
1910. – Т. 11, вып. 2. – С. 175-176. 
2102. Ширяев Г. И. [Студенческий кружок по реферированию ботаниче-
ской литературы; Рук. В. М. Арнольди] / Г. И. Ширяев // Тр. ботан. сада 
Юрьев. ун-та. – 1910. – Т. 11, вып. 2. – С. 176. 
Див. також розд. 11. Студентство; № 554, 800, 830, 833, 837, 841, 859, 865, 867, 
870. 
 
22.3.1. Відгуки про медальні твори студентів 
2103. Алексеевский В. П. [Отзыв о соч. А. Гинзбурга «О поверхностях, 
у которых все линии кривизны суть плоские или сферические»] / 
В. П. Алексеевский // ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 184-186. 
2104. Андреев К. А. [Отзыв о соч. М. Н. Лагутинского «Изложение ана-
литической теории плоских кривых 3-го порядка»] / К. А. Андреев // ЗХУ. – 
1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 47-49. 
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2105. Андреев К. А. [Отзыв о соч. А. Левченко «Аналитическая теория 
плоских кривых 3-го порядка»] / К. А. Андреев // ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 45-46. 
2106. Бекетов Н. Н. [Отзыв о соч. А. Кузьмицкого «Исследования над 
взаимным химическим отношением окислов и галоидных солей...» / 
Н. Н. Бекетов // Протоколы... – 1873. – № 1. – С. 16-19. 
2107. Белоусов Н. Ф. Отзыв о работе [неизв. автора] «Строение основных 
перепонок» / Н. Ф. Белоусов // ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3, ч. офиц. – С. 1-2. 
2108. Брандт А. Ф. [Отзыв о соч. Т. Е. Тимофеева «О сосальщиках 
(Тrematodes) у земноводных и пресмыкающихся местной фауны»] / 
А. Ф. Брандт, В. В. Рейнгард // ЗХУ. – 1898. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 186-187. 
2109. Брио А. С. Отзыв о соч. [П. Шошина] «О псевдоморфозах мине-
рального царства» / А. С. Брио // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 187-189. 
2110. Гуров А. В. [Отзыв о соч. П. Пустовилова «Геологическое описа-
ние города Харькова, с геологической картой и вертикальными разрезами»] 
/ А. В. Гуров // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 49-54. 
2111. Данилевский В. Я [Отзыв о соч. О. Вайншенкера, 
В. А. Будзинского, С. И. Костина «О влиянии механизма кровообращения 
и мышечной деятельности на содержание гемоглобина и кровяных телец 
в крови»] / В. Я. Данилевский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 68-70.  
2112. Данилевский В. Я. [Отзыв о соч. Д. Д. Шишмана и М. П. Михай-
ловского на тему: «Влияние продуктов регрессивного метаморфоза в жи-
вотном организме на сердце и его нервные аппараты в физиологическом 
отношении»] / В. Я. Данилевский // ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 206-
207. 
2113. Зайкевич А. Е. [Отзыв о соч. Н. Кничера «Об изменениях в составе 
и весе древесных почек в период зимнего покоя в связи с происходящими 
в них процессами дыхания»] / А. Е. Зайкевич // ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, 
ч. офиц. – С. 78-82. 
2114. Залесский В. К.  Отзыв о соч. В. Г. Шаталова «Превращение белко-
вых веществ в убитых дрожжах» / В. К. Залесский // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 16-17. 
2115. Зеленогорский Ф. А. [Отзыв о соч. А. Феоктистова «Учение 
В. Вундта о психическом ассоциировании»] / Ф. А. Зеленогорский // ЗХУ. – 
1904. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 31-35. 
2116. Имшенецкий В. Г. [Отзыв о соч. неизв. автора по механике] / 
В. Г. Имшенецкий // ЗХУ. – 1880. – Т. 1, ч. неофиц. – С. 53-56. 
2117. Каринский В. М. Отзыв о соч. В. Рудольфа на тему: «Оправдание 
геометрии в «Критике чистого разума» Иммануила Канта» / 
В. М. Каринский // ЗХУ. – 1916. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 4-5. 
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2118. Краснов А. Н. [Отзыв о соч. неизв. автора «Черноземная степь 
и зависимость ее населения от естественно-исторических условий»] / 
А. Н. Краснов // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 178-179. 
2119. Краснов А. Н. Отзыв о соч. [В. И. Талиева] на тему: «К вопросу об 
остатке растительности ледникового периода» / А. Н. Краснов // ЗХУ. – 
1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 185-187. 
2120. Крылов В. П. [Рапорт о соч. И. Липскерова «О влиянии некоторых 
физических и химических условий на воспроизведение микробов путем как 
простого деления, так и спорообразования»] / В. П. Крылов // ЗХУ. – 1903. – 
Кн. 4, ч. офиц. – С. 24-26. 
2121. Морозов Ю. И. Отзыв о соч. [В. А. Кочетова] «Критический раз-
бор» теорий морских течений» / Ю. И. Морозов // ЗХУ. – 1874. – Т. 1, 
ч. офиц. – С. 6-9. 
2122. Морозов Ю. И. [Отзыв о соч. А. Кроянского «Год наблюдений над 
атмосферным электричеством»] / Ю. И. Морозов // ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 186-188. 
2123. [О соч. Н. Ф. Леваковского «Проверить наблюдениями изменчи-
вость и постоянство всех важнейших доселе ихтиологами принимаемых 
видовых признаков рыб, наиболее распространенных в реках, озерах и пру-
дах около Харькова»] // Отчет ... за 1855/56 а. г. – Х., 1856. – С. 42-45. 
2124. [О соч. Е. Морозова «Об индуктивных токах вообще и в особенно-
сти о магнитно-электрических машинах»] // Отчет ... за 1855/56 а. г. – Х., 
1856. – С. 34-42. 
2125. [О соч. П. Т. Степанова «Описать по собственным наблюдениям 
виды и разности прямостворчатых моллюсков, находящихся в прудах 
и реках около Харькова»] // Акт ... 30 авг. 1861г. – Х., 1861. – Отчет ... за 
1860/61 а. г. – С. 37-41. 
2126. [О соч. Э. -Л. -С. Шибинского «Геогностическое описание Харь-
ковского уезда»] // Отчет ... за 1854/55 а. г. – Х., 1855. – С. 38-45. 
2127. Осипов И. П. [Отзыв о соч. А. А. Агафонова «Современное поло-
жение вопроса о двойных солях»] / И. П. Осипов // ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, ч. 
офиц. – С. 188-191. 
2128. Осипов И. П. Отзыв о соч. А. С. Федорова и Г. Е. Тимофеева 
«Представить историко-критическое изложение учения о растворах в его 
современном состоянии, сопроводив оное опытным исследованием какого-
либо случая» / И. П. Осипов // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 6-8; 8-11. 
2129. Осипов И. П. [Отзывы о соч. М. Крышкевича и Ф. Паппе «Пред-
ставить очерк учения о скоростях химических реакций и привести пример 
опытного исследования из области органических соединений»] / 
И. П. Осипов // ЗХУ. – 1904. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 29-31; 31-33.  
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2130. Осипов И. П. [Отзыв о соч. Г. И. Петренко «Теория Гульдберга 
и Вааге и ее экспериментальная проверка»] / И. П. Осипов // ЗХУ. – 1894. – 
Кн. 2, ч. офиц. – С. 146-152. 
2131. Осипов И. П. Рец. на соч. [В. Вихерского на тему: «О диффузии 
жидкостей»] / И. П. Осипов // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 181-184. 
2132. Отзыв о работе [А. С. Скорикова] на тему: «Описание ротаторий 
окрестностей Харькова» // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 177-181. 
2133. Рейнгард В. В. [Отзыв о соч. М. Маркова «Описание Turbellariae окрест-
ностей Харькова»] / В. В. Рейнгард // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 5-6. 
2134. Руссьян Ц. К. [Отзыв о соч. Ф. Альбицкого «Теория интегрирова-
ния системы линейных дифференциальных уравнений с частными произ-
водными первого порядка одной неизвестной функции»] / Ц. К. Руссьян // 
ЗХУ. – 1909. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 21-25. 
2135. Руссьян Ц. К. Отзыв о соч. [Ю. Ч. Неймана] «Определенный инте-
грал Lebesgue’a» / Ц. К. Руссьян // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, ч. офиц. – С. 49-51. 
2136. Салтыков Н. Н. Отзыв о соч. [И. Блюмштейна] «Механические 
доказательства вращения земли» / Н. Н. Салтыков // ЗХУ. – 1913. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 33-37. 
2137. Салтыков Н. Н. Отзыв о соч. [Г. Голуба] «Давление плоскопарал-
лельного потока на преграждающие тела: (К теории аэроплана)» / 
Н. Н. Салтыков // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 27-29. 
2138. Салтыков Н. Н. Отзыв о соч. [неизв. автора] «Изучение астатиче-
ского равновесия и статистическое учение об устойчивости равновесия» / 
Н. Н. Салтыков // ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3, ч. офиц. – С. 9-11. 
2139. Синцов Д. М. Отзыв о соч. [Т. И. Котова] «Геодезические линии» / 
Д. М. Синцов // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, ч. офиц. – С. 52-56. 
2140. Синцов Д. М. Отзыв о соч. [Н. Ф. Спенглера] «Минимальные по-
верхности» / Д. М. Синцов // ЗХУ. – 1913. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 11-13. 
2141. Скворцов И. П. [Отзыв о соч. М. Гормиза «Об условиях, способст-
вующих процессу спорообразования у микробов»] / И. П. Скворцов // 
ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 202-205. 
2142. Скворцов И. П. [Отзыв о соч. Ф. Н. Жмайловича «О микробных 
ферментах и о действии их по сравнению с ферментами животных (амило- 
и протеолитическими)»] / И. П. Скворцов // ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, ч. офиц. – 
С. 75-78. 
2143. Скворцов И. П. [Отзыв о соч. неизв. автора «Об условиях, способ-
ствующих образованию аномальных (инволюционных) форм у различных 
микробов, и об их биологическом значении»] / И. П. Скворцов // ЗХУ. – 
1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 211-220. 
2144. Скворцов И. П. [Отзыв о соч. С. И. Серковского «Определение зна-
чения для распознавания разных форм микробов морфологического вида 
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(строения) целых их колоний на твердых средах»] / И. П. Скворцов // ЗХУ. – 
1898. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 196-198. 
2145. Степанов П. Т. [Отзыв о соч. М. Е. Крендовского на тему: «Пред-
ставить описание беспозвоночных животных, чаще встречающихся 
в реках г. Харькова и его окрестностях»] / П. Т. Степанов // ЗХУ. – 1879. – 
Т. 2, ч. офиц. – С. 47-51. 
2146. Степанов П. Т. Отзыв о соч. М. Штанделя на тему: «Систематиче-
ское описание нитчатых глистов нашей местности, чаще всего встречаю-
щихся у разных представителей отдела позвоночных животных» / 
П. Т. Степанов // ЗХУ. – 1874. – Т. 1, ч. офиц. – С. 4-6. 
2147. Струве Л. О. Отзыв о соч.[ И. Божко] «Полное солнечное затмение 
8 авг. 1914 г» / Л. О. Струве // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 18-20. 
2148. Струве Л. О. [Отзыв о соч. А. Сахарова «О собственных движениях 
звезд»] / Л. О. Струве // ЗХУ. – 1898. – Кн.2, ч. офиц. – С. 187-189. 
2149. Сушкин П. П. Отзыв о соч. [В. Куколь-Яснопольского] «Развитие 
хрящевого черепа млекопитающих» / П. П. Сушкин // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 11-15. 
2150. Тимофеев В. Ф. Отзыв о работе [В. П. Дмитриевского] на тему 
«О растворимости изомерных бидериватов бензольного ряда» / 
В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 21-22. 
2151. Тимофеев В. Ф. Отзыв о соч. [Ф. П. Огурцова] «Теории окрашива-
ния волокнистых веществ красильными пигментами» / В. Ф. Тимофеев // 
ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 183-185. 
2152. Тихонович В. В. [Рец. на соч. В. Я. Данилевского «Распадаются ли 
сложные азотистые вещества при мышечной деятельности на простейшие 
соединения»] / В. В. Тихонович // Протоколы... – 1872. – № 1. – С. 12-19. 
2153. Тихонович В. В. [Соч. В. Г. Лашкевича и Гольма о воздействии 
различных веществ на организм животных] / В. В. Тихонович // Протоко-
лы... – 1869. – № 2. – С. 45-61. 
2154. Федоренко И. И. [Отзыв о соч. по астрономии, написанных 
А. Клионовским и Ф. Тоссовским] / И. И. Федоренко // Протоколы... – 
1873. – № 1. – С. 13-16. 
2155. Федоренко И. И. [Отзыв о соч. А. Рейнбота «Изложить теорию 
определения географической долготы из наблюдений покрытий звезд Лу-
ною и приложить ее к собственным наблюдениям с помощью имеющихся 
в астрономическом кабинете труб среднего увеличения»] / И. И. Федоренко 
// ЗХУ. – 1879. – Т. 2, ч. офиц. – С. 46-47. 
2156. Шимков А. П. Отзыв о соч. [С. Лукьяненко] «Об электрических 
колебаниях малых периодов» / А. П. Шимков // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 181-182. 
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2157. Шимков А. П. [Отзыв о соч. неизв. автора по магнетизму] / 
А. П. Шимков // ЗХУ. – 1880. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета... за 
1879 г. – С. 56-59. 
 
22.3.2. Відгуки про твори студентів, відзначених іменними преміями 
2158. Арнольди В. М. Отзыв о соч. [В. С. Михайловского] «Из жизни 
лишайников окрестностей Сев.-Донецкой биологической станции» для со-
искания премии им. В. М. Черняева / В. М. Арнольди // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-
2, ч. офиц. – С. 18-19. 
2159. Белоусов А. К.  [Отзыв о соч. В. П. Воробьева «К сравнительной ана-
томии ворот печени», представаленном на соискание премии 
М. М. Алексеенко] / А. К. Белоусов // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 17-18. 
2160. Белоусов Н. Ф. Отзыв о соч. [А. В. Нагорного] «О дыхании насеко-
мых», представленном на премию им. Степановых / А. К. Белоусов // ЗХУ. – 
1913. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 14-16. 
2161. Кравец Т. П. Отзыв о соч. [неизв. автора] «Исследование положе-
ния плоскостей поляризации неба», представленном для соискания премии 
им. А. Ф. Павловского / Т. П. Кравец // ЗХУ. – 1916. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 9-
12. 
2162. Лагермарк Г. И. [Отзыв о соч. В. П. Ильинского «Получение 
и изучение некоторых кислых эфиров кислот С4Н4О4 и С5Н6О4», выдвину-
том на соискание премии им. А. Ф. Павловского»] / Г. И. Лагермарк, 
И. П. Осипов // ЗХУ. – 1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 150-152. 
2163. Левицкий Г. В. [Отзыв о соч. И. И. Сикоры «О покрытии звезд лу-
пою», представленной для соискания премии проф. А. Ф. Павловского»] / 
Г. В. Левицкий // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 43-45. 
2164. Осипов И. П. [Отзыв о соч. И. И. Немцовича «Получить некоторые 
из галоидных соединений ванадия и изучить их свойства» на соискание 
премии А. Ф. Павловского] / И. П. Осипов // ЗХУ. – 1899. – Кн.2, ч. офиц. – 
С. 191-194. 
2165. Рейнгард Л. В. [Отзыв о соч. А. И. Наумова «Флора окрестностей 
села Рублевки, Богодуховского уезда», выдвинутой для соискания премии 
им. В. М. Черняева] / Л. В. Рейнгард // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – 
С. 177-178. 
2166. Рейнгард Л. В. [Отзыв о соч. неизв. автора «Материал для флоры 
северо-западной части Волчанского уезда», представленном для соискания 
премии им. В. М. Черняева] / Л. В. Рейнгард // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, 
ч. офиц. – С. 13-14. 
2167. Рейнгард Л. В. [Отзыв о соч. В. И. Талиева на темы: «Молодые 
боры Донецкого и Волжского бассейнов» и «Растительность крайнего юго-
восточного одката Екатеринославской губернии», выдвинутых для соиска-
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ния премии им. В. М. Черняева] / Л. В. Рейнгард // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 178-186. 
2168. Салтыков Н. Н. Отзыв о соч. [И. Гребенова] «О параллелограмме 
сил»: [Представлено на соискание премии им. М. М. Алеексеенко] / 
Н. Н. Салтыков // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 23-26. 
2169. Струве Л. О. [Отзыв о соч. Е. Попова «О двойных звездах», выдви-
нутом на соискание премии им. А. Ф. Павловского] / Л. О. Струве // ЗХУ. – 
1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 11-13. 
2170. Шульц Е. А. [Отзыв о соч. В. А. Водяницкого «Экспериментальные 
исследования над простейшими. Реакция stentor coerubus на механические 
раздражения»] / Е. А. Шульц // ЗХУ. – 1916. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 13. – При-
суждена премия им. П. Т. Степанова. 
22.4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2171. Багалей Д. И.  [Наука на ФМФ] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. 
№ 1. – С. 614-618, 620. 
2172. Багалей Д. И.  [Преподавательская и научная деятельность профес-
соров и преподавателей Харьковского университета] // См. № 2. – С. 485-
778; № 3. – С. 486-849. 
2173. Зубов В. П. История естествознания в Харьковском университете // 
Зубов В. П. Историография естественных наук в России (XV в. – I половина 
XIX в.) / В. П. Зубов. – М., 1956. – С. 146-155. 
Про наукові праці та промови М. М. Архангельського, П. О. Затеплинського, 
М. К. Робуша, П. П. Гулака-Артемовського, Ф. І. Гізе, О. І. Стойковича, 
І. Т. Майєра-молодшого, Т. Ф. Осиповського. 
2174. История естествознания в России: В 3 т. Т. 1, ч. 2. Развитие естест-
вознания в России в первой половине ХIХ века. – М.: Изд-во АН СССР, 
1957. – 380 с. 
С. 44-46: Т. Ф. Осиповський про простір та час. 
С. 179-181: праця О. І. Ходнєва «Каталитические явления». 
С. 200-202, 204-205: праці О. І. Ходнєва з органічної хімії. 
2175. История естествознания в России: В 3 т. Т. 2. Физико-
математические и химические науки (вторая половина ХІХ – начало ХХ 
века). – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 703 с. 
Зі змісту: Юшкевич А. П. А. М. Ляпунов. – С. 140-149; Юшкевич А. П. 
В. А. Стеклов. – С. 151-160; Григорьян А. Т. Фигуры равновесия вращающейся 
жидкости и их устойчивость: [Исследования А. М. Ляпунова] / А. Т. Григорьян, 
Л. С. Полак. – С. 268-271; Быков Г. В. Успехи физической химии и роль 
Н. Н. Бекетова в ее развитии / Г. В. Быков, Ю. С. Мусабеков, Ю. И. Соловьев. – 
С. 533-539; С. 230-231: викладання механіки в Харк. ун-ті; С. 239-240: про роботи 
О. М. Ляпунова; С. 264-265: про роботи В. А. Стеклова; С. 329: фізика в Харк. ун-
ті; C. 360: вивчення електричних та магнітних властивостей речовин 
[М. Д. Пильчиковим]. 
2176. История естествознания в России: В 3 т. Т. 3. Геолого-геогр. и биол. 
науки. – М.: Изд-во АН СССР. – 1962. – 603 с. 
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С. 135: петрографія в Харк. ун-ті (П. П. П’ятницький); C. 184: гідрогеологія 
(О. І. Стойкович); C. 229: грунтознавство (А. М. Краснов); C. 298, 301, 338-339, 
340, 342, 350, 357-358, 375: зоологія (О. М. Никольський, Л. С. Ценковський, 
П. Т. Степанов, І. П. Щелков, О. В. Палладін); С. 409, 410, 416-418, 431, 434, 437, 
440-442, 464, 468, 473, 485, 489: ботаніка (В. М. Арнольди, Л. В. Рейнгард, 
Л. С. Ценковський, В. І. Талієв, А. М. Краснов, А. С. Питра, В. М. Черняєв, 
А. Є. Зайкевич, В. К. Залесський, М. Ф. Леваковський); С. 518-522: географія 
(А. М. Краснов). 
 Див. також розд. 12. Наукова діяльність університету. 
 
22.4.1. Математика. Механіка 
2177. Александров П. С. Русская математика ХІХ и ХХ вв. и ее влияние 
на мировую науку / П. С. Александров // Учен. зап. Моск. ун-та. – 1947. – 
Вып. 91. – С. 3-33. 
Приділено багато уваги працям О. М. Ляпунова, Д. О. Граве, С. Н. Бернштейна, 
В. А. Стеклова, Д. М. Синцова. 
2178. Бланк Я. П. Геометрия в Харьковском университете / Я. П. Бланк, 
Д. З. Гордевский, А. В. Погорелов // УЗХУ. – 1956. – Т. 65. – С. 41-57. 
2179. Болгарский Б. В. Очерки по истории математики / 
Б. В. Болгарский. – 2 изд., испр. и доп. – Минск: Высш. шк., 1979. – 368 с. 
С. 294-295, 315-316: математика в Харк. ун-ті (проф. Т. Ф. Осиповський, студент 
М. В. Остроградський). 
2180. Борисенко А. А. Математика и общество / А. А. Борисенко // 
UNIVERSITATES. – Х., 2001. – № 1. – С. 18-26. 
С. 18: серед учасників ІІ Міжнародного конгрессу математиків (Париж) були вчені 
Харк. ун-ту: М. О. Тихомандрицький, Д. М. Синцов, С. Н. Бернштейн, О. В. Пого-
релов. 
2181. Вопросы истории физико-математических наук. – М.: Высш. шк., 
1963. – 523 с. 
Зі змісту: Наумов И. А. Работы Д. М. Синцова по теории коннексов. – С. 43-49; 
Ивницкий Т. Г. Проективная геометрия в трудах К. А. Андреева. – С. 49-50; Кова-
нцов Н. И. Развитие геометрии на Украине [в том числе в Харьк. ун-те]. – С. 70-
73. 
2182. Гиршвальд Л. Я. Теория вероятностей в Харьковском университете 
/ Л. Я. Гиршвальд // УЗХУ. – 1956. – Т. 65. – С. 65-73. 
2183. Гнеденко Б. В. Очерки по истории математики в России / 
Б. В. Гнеденко. – М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1946. – 247 с. 
С. 106-107: навчання М. В. Остроградського в Харк. ун-ті; с.134-143: робота 
О. М. Ляпунова в Харк. ун-ті та його внесок у науку; с.167-168: робота 
С. Н. Бернштейна в Харк. ун-ті. 
2184. Говорова Н. В. Профессора-математики Харьковского университе-
та (1805-1879) / Н. В. Говорова // Система научной подготовки и аттестации 
в университетах России и Западной Европы: Ист. опыт (ХIV-XX вв.): Сб. 
науч. ст. / Сост., предисл. и общ. ред. А. Н. Якушева. – М., 1998. – С. 38-44. 
2185. Депман И. Я. Первый русский доктор математических наук Па-
рижского университета [проф. Харьк. ун-та П. А. Затеплинский] / 
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И. Я. Депман // Историко-математические исследования. – М., 1955. – 
Вып. 8. – С. 630-635. 
2186. Дринфельд Г. И. О некоторых работах по анализу и алгебре 
в Харьковском университете / Г. И. Дринфельд, В. А. Марченко, 
А. Я. Повзнер // УЗХУ. – 1956. – Т. 65. – С. 59-64. 
2187. Историко-математические исследования. – Вып. 9. – М.: Гостехте-
оретиздат, 1956. – 803 с. 
Зі змісту: Гнеденко Б. В. О развитии математики на Украине [в Харьк. и Киев. ун-
тах] / Б. В. Гнеденко, И. Б. Погребысский. – С. 403-426; Гнеденко Б. В. Развитие 
теории вероятностей на Украине / Б. В. Гнеденко, И. И. Гихман. – С. 477-536. – 
[В том числе в трудах М. А. Тихомандрицкого, А. М. Ляпунова, С. Н. Бернштейна 
и др.]. – С. 484-488, 491-505; Марчевский М. Н. Математические кафедры Харь-
ковского университета за 1805-1880 гг. – С. 613-621; Черняев М. П. Константин 
Алексеевич Андреев как геометр [в Харьковский период его деятельности]. – 
С. 729-750. 
2188. Історико-математичний збірник. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 166 с. 
Зі змісту: Мишкіс А. Д. О. М. Ляпунов – творець теорії стійкості руху. – С. 108-118; 
Гаврилов М. І. Про роботи О. М. Ляпунова з теорії фігур рівноваги однорідної рі-
дини, що обертається. – С. 119-132; Гнеденко Б. В. Розвиток теорії імовірності 
у роботах О. М. Ляпунова. – С. 133-139; Ішлінський О. Ю. Внесок О. М. Ляпунова 
у динаміку твердого тіла / О. Ю. Ішлінський, Й. Б. Погребиський. – С. 140-150; Ра-
попорт І. М. Про деякі математичні методи в роботах О. М. Ляпунова з механіки. – 
С. 151-156; Кіро С. М. До біографії О. М. Ляпунова / С. М. Кіро, О. М. Шульберг. – 
С. 157-165. 
2189. История механики в России. – К.: Наук. думка, 1987. – 392 с. 
Зі змісту: Боголюбов А. Н. Преподавание механики на Украине. Основание Харь-
ковского и Киевского университетов / А. Н. Боголюбов, И. В. Николенко, 
С. А. Федосова. – С. 156-161; Наумов И. А. В. Г. Имшенецкий. Механика 
в Харьковском университете. – С. 248-252; Валеев К. Г. Очерк жизни 
и деятельности А. М. Ляпунова. – С. 275-277; Валеев К. Г. Исследование устой-
чивости движения в трудах А. М. Ляпунова. – С. 277-280; Наумов И. А. Механика 
в Харькове. – С. 280-282; Владимиров В. С. Научное наследие В. А. Стеклова / 
В. С. Владимиров, И. И. Маркуш. – С. 282-286. 
2190. История отечественной математики: В 4 т. Т. 2. 1801-1917. – К.: 
Наук. думка, 1967. – 616 с. 
Зі змісту: Киро С. Н. Математика в Харьковском университете [1805-1830 гг.]. – 
С. 32-37; Киро С. Н. Научная и педагогическая деятельность 
М. В. Остроградского... – С. 52-82; Киро С. Н. Математика в Харьковском универ-
ситете [1830-1860 гг.]. – С. 133-136; Бахмутская Э. Я. Математика в Харьковском 
университете [1860-1890 гг]. – С. 305-307; Смирнов В. И. А. М. Ляпунов. Очерк 
деятельности. – Исследования А. М. Ляпунова по теории устойчивости движе-
ния. – Работы А. М. Ляпунова по теории фигур равновесия вращающейся жидко-
сти. – Работы А. М. Ляпунова по теории потенциала, теории вероятностей и дру-
гие / В. И. Смирнов, В. С. Сологуб. – С. 340-362; Сологуб В. С. В. А. Стеклов. Жи-
зненный путь, педагогическая и общественная деятельность. – Работы 
В. А. Стеклова по теории упругости, гидродинамике и другие. – С. 362-377; Бах-
мутская Э. Я. Математика в Харьковском университете [1890-1917]. Харьковское 
математическое общество. – С. 460-472. 
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2191. Кравец И. Н. Т. Ф. Осиповский – выдающийся русский ученый 
и мыслитель / И. Н. Кравец. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 104 с. 
2192. Математика. Механика. Астрономия [в университете, 1805-
1917 гг.] // Cм. № 36. – С. 19-22. 
Т. Ф. Осиповський, А. Ф. Павловський, І. Д. Соколов, Є. І. Бейєр, 
В. Г. Імшенецький, К. О. Андрєєв, О. М. Ляпунов, В. А. Стеклов. 
2193. Наумов І. О. Роботи Д. М. Синцова з теорії конексів і їх застосу-
вання до теорій диференціальних рівнянь / І. О. Наумов // Історично-
математичний збірник. – К., 1962. – С. 58-74. 
2194. Путята Т. В. Діяльність видатних механиків на Україні / 
Т. В. Путята, Б. Н. Фрадлін. – К.: Гостехвидав УРСР, 1952. – 266 с. 
Зі змісту: Т. Ф. Осиповський. – С. 81-90; В. Г. Імшенецькій. – С. 91-96; 
О. М. Ляпунов. – С. 125-144; В. А. Стеклов. – С. 165-180. 
2195. Пясковський Б. В. Роль матеріалістичних традицій у розвиткові вітчиз-
няної математики / Б. В. Пясковський. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – 184 с. 
Розд. 2, 1. Внесок Т. Ф. Осиповського в зміцнення і розвиток матеріалістичних 
традицій у вітчизняній математиці. – С. 42-47. 
Розд. 2, 2. Природничо-наукові та філософські погляди М. В. Остроградського та 
їх роль у розвитку матеріалістичних традицій у вітчизняній математиці. – С. 47-51. 
Розд. 4, 2. Внесок Харківської математичної школи в зміцнення матеріалістичних 
традицій: [О. М. Ляпунов, В. А. Стеклов, Д. М. Сінцов, М. О. Тихомандрицький, 
П. Д. Хрущов]. – С. 107-111. 
2196. Рыжий В. С. Из истории механико-математического факультета 
Харьковского университета / В. С. Рыжий. – Х., 2001. – 150 с., 15 л. ил. 
2197. Сапсай Р. А. Теория вероятностей на Украине в ХІХ веке / 
Р. А. Сапсай // Проблемы истории математики и механики. – К., 1977. – 
С. 98-103. 
С. 98-100: Харківський університет (Є. І. Бейєр, В. Г. Імшенецький, О. М. Ляпунов, 
А. Ф. Павловський). 
2198. Синцов Д. М. Харьковская математическая библиография: Список 
книг, брошюр и статей по мат. наукам, напечат. в Харькове с 1805 г. по 
1905 г. / Д. М. Синцов. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1915. – 84 с. 
2199. Сушкевич А. К.  Диссертации по математике в Харьковском уни-
верситете за 1805-1917 года / А. К. Сушкевич // УЗХУ. – 1956. – Т. 65. Зап. 
мат. отд. физ.-мат. ф-та. и Харьк. мат. о-ва. – Т. 24. – С. 91-115. 
2200. Сушкевич А. К.  Материалы к истории алгебры в России в ХIХ в. 
и в начале ХХ в. / А. К. Сушкевич // Историко-математические исследова-
ния. – М.; Л., 1951. – Вып. 4. – С. 160-170. 
Багато відомостей про розвиток алгебри в Харк. ун-ті. 
2201. Харківщина математична: [Роль вчених Харк. ун-ту у розвитку 
науки] // Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавства / 
ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. 
і доп. – Х., 2003. – С. 206-217. 
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2202. Харьковскому математическому обществу – 100 лет / Ред. кол. // 
ВХУ. – 1980. – № 205. – Вып. 45. – С. 3. 
2203. Шибанов А. С. Александр Михайлович Ляпунов / А. С. Шибанов. – 
М.: Молодая гвардия, 1985. – 336 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей; Вып. 2). 
[Разд.] Харьковский университет. – С. 151-260.  
2204. Юшкевич А. П. История математики в России до 1917 года / 
А. П. Юшкевич. – М.: Наука, 1968. – 591 с. 
Наводяться відомості про викладання математики в Харк. ун-ті. 
2205. Юшкевич А. П. Математика и ее преподавание в России ХVII-XIX 
вв. / А. П. Юшкевич // Математика в школе. – 1948. – № 1. – С. 14-23. 
С. 17, 20-21: математика в Харк. ун-ті. 
 
22.4.2. Фізика. Астрономія 
Фізика 
2206. Верхунов В. М. Развитие физики в Харьковском университете / 
В. М. Верхунов, А. Ф. Кононков // Развитие физики в России: (Очерки). – 
М., 1970. – Т. 1 От начала XVIII в. до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. – С. 192-203. 
2207. Воробйов В. Один із найстаріших у ХДУ: [Фіз. ф-т] / В. Воробйов // 
Харк. ун-т. – 1978. – 21 берез. 
2208. Кордун Г. Г. До історії розвитку фізики в Харківському університе-
ті / Г. Г. Кордун // Звітно-наук. конф. кафедр. [Київ. пед.] ін-ту за 1964 р.: 
Тези доп. (Фіз.-мат. науки). – К., 1965. – С. 59-60. 
2209. Кудрявцев П. С. История развития физики на Украине / 
П. С. Кудрявцев // Физика в школе. – 1954. – № 2. – С. 3-11. 
С. 3-5, 8: фізика в Харк. ун-ті. 
2210. Мірошниченко Ф. Д. До історії розвитку вчення про магнетизм на 
Україні, [зокрема, про дослідження вчених Харк. ун-ту Д. А. Рожанського та 
Д. С. Штейнберга] / Ф. Д. Мірошниченко, Г. Г. Кордун // Нариси з історії 
природознавства і техніки. – 1970. – Т. 12. – С. 51-57. 
2211. [О предстоящем устройстве в г. Харькове по инициативе профес-
сора Н. Д. Пильчикова магнитной обсерватории: По сообщ. столичных га-
зет] // ЮК. – 1894. – 3 апр. – С. 3. 
2212. Очерки по истории физики в России: Пособие для студентов 
и учителей. – М.: Учпедгиз, 1949. – 342 с. 
С. 35, 52, 64, 90: фізика в Харк. ун-ті. 
2213. Полякова Н. Л. Физика в Харьковском университете от его основа-
ния до Великой Октябрьской социалистической революции / Н. Л. Полякова 
// УЗХУ. – 1955. – Т. 60. – С. 5-50.  
О. І. Стойкович, Т. Ф. Осиповський, В. С. Комлішинський, В. І. Лапшин, 
Ю. І. Морозов, А. П. Шимков, М. Д. Пильчиков, О. П. Грузинцев, М. П. Косач, 
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Є. О. Роговський, Д. А. Рожанський, Т. П. Кравец, Д. С. Штейнберг, П. М. Єрохін, 
Г. В. Речинський, В. Г. Фесенков, Д. К. Пєдаєв, І. П. Попов. 
2214. [Присуждение серебряной медали физику Н. Д. Пильчикову за 
изучение явлений магнетизма между Харьковом и Курском] // ХГВ. – 
1885. – 14 янв. (№ 12). 
2215. Ткач В. К.  Очерк развития радиофизики на физико-
математическом факультете / В. К. Ткач // УЗХУ. – 1955. – Т. 60. – С. 93-100. 
Д. А. Рожанський, А. О. Слуцкін, Д. С. Штейнберг. 
2216. Рожанский И. Д. Дмитрий Аполлинариевич Рожанский (1882-1936) 
/ И. Д. Рожанский, М. М. Рожанская, С. Р. Филонович; Отв. ред.: 
В. П. Визгин. – М.: Наука, 2003. – 159 с.: ил. – (Науч.-биогр. лит.).  
С. 34-39: харківський період життя Д. А. Рожанського (1914-1921). Вчений започа-
ткував розвиток радіофізики в Харк. ун-ті; С. 151-155: найважливіші праці 
Д. А. Рожанського (60 назв). 
2217. Ткач В. К.  Список печатных работ, опубликованных основополо-
жниками радиофизики в Харьковском университете и сотрудниками кафед-
ры технической физики за период с 1911 по 1954 г. / В. К. Ткач // УЗХУ. – 
1955. – Т. 60. – С. 101-102. – 53 назв. 
2218. Физика [в университете, 1805-1917 гг.] // См. № 36. – С. 22-23. 
Т. Ф. Осиповський, В. І. Лапшин, М. Д. Пильчиков, Д. А. Рожанський. 
2219. Фізичні науки: [Роль вчених Харк. ун-ту в розвиток науки] // Хар-
ків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавства / ХДПУ ім. 
Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х., 
2003. – С. 217-226. 
2220. Храмов Ю. О. Наукова робота з фізики на Україні до Великої Жов-
тневої соціалістичної революції / Ю. О. Храмов // Нариси з історії природо-
знавства і техніки. – 1977. – Вип. 23. – С. 55-69. 
С. 55-60: Харк. ун-т. Портрети О. П. Грузинцева, В. І. Лапшина, Т. П. Кравця, 
О. М. Ляпунова, Т. Ф. Осиповського, М. Д. Пильчикова, Д. А. Рожанського. 
*** 
2221. [О пробе гальванического освещения улицы с крыши университетско-
го здания] // ХГВ. – 1859. – 17 авг. (№ 82). – Прил. – С. 657-658. 
2222. [О публичной демонстрации опытов по гальванизму 
в торжественном зале Харьковского университета] // ХГВ. – 1859. – 10 авг. 
(№ 79). – Прибавл. – С. 634-635; 14 авг. (№ 81). – Прибавл. – С. 649-650. 
2223. [Объявление о публичных опытах с гальванической батареей] // 
ХГВ. – 1859. – 8 авг. (№ 31). – Ч. неофиц. – С. 250-251; 15 авг. (№ 32). – 
Ч. неофиц. – С. 258. 
2224. Программа гальванических опытов 20-21 августа [в Харьковском 
университете В. И. Лапшина]. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 25 с., 1 л. ил. 
2225. Лапшин В. И. О гальванических опытах, производившихся 
в Харькове в 1859 г. / В. И. Лапшин // Вестн. естеств. наук. – 1860. – № 37-
38. – Стб. 1159-1182; № 39. – Стб. 1223-1229. 
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То же, отд. отт. – [Б. м.], 1860. – 32 стб. 
2226. [О проведении В. И. Лапшиным гальванических опытов] // Отчет... 
за 1859/60 а. г. – Х., 1860. – С. 23-27. 
Астрономія 
2227. Александров Ю. В. Астрономия в Харьковском университете: 
(К 100-летию основания астрон. обсерватории ун-та) / Ю. В. Александров // 
Очерки истории естествознания и техники. – К., 1988. – Вып. 34. – С. 57-65. 
2228. Александров Ю. В. На картах Вселенной: [Об астрономах Харьк. 
ун-та, чьими именами названы 8 кратеров на Луне, Марсе и Венере 
и 15 малых планет] / Ю. В. Александров // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – 
№ 3. – С. 56-59 с фото.  
2229. Барабашов Н. П. Люди, годы. Харьковскому университету – 
160 лет / Н. П. Барабашов // Красное знамя. – 1965. – 18 апр. 
Про заснування в Харк. ун-ті астрономічного кабінета та обсерваторії. 
2230. Воронцов-Вельяминов Б. А.  Очерки истории астрономии в России 
/ Б. А. Воронцов-Вельяминов. – М.: Гостехиздат, 1956. – 371 с. 
С. 121-123, 150-155: астрономія в Харк. ун-ті. 
2231. Левицкий Г. В. Астрономы и астрономические обсерватории Харь-
ковского университета от 1808 по 1842 год / Г. В. Левицкий // Публикации 
Харьк. астрон. обсерватории. – 1893. – Вып. 2. – С. 1-75. 
То же // ЗХУ. – 1893. – Кн. 3. – Летопись... – С. 1-73. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. А. Дарре. – [1893]. – 75 с. 
2232. Левицкий Г. В. Астрономы и астрономические обсерватории Харь-
ковского университета от 1843 по 1879 г. / Г. В. Левицкий // ЗХУ. – 1894. – 
Кн. 3, Летопись... – С. 1-55. 
2233. [Информация о сообщении Г. В. Левицкого об астрономах и астро-
номической обсерватории Харьковского университета с 1809 по 1834 г.] / 
Г. В. Левицкий // СХИФО. – 1893. – Т. 5, вып. 1. – С. Х1. 
2234. Сластенов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 
150 лет (1805-1955): Ист. очерк / А. И. Сластенов. – Х.: Изд-во ун-та, 1955. – 
184 с. – Труды Харьковской астрономической обсерватории в дорево-
люционный период. – С. 60-61. 
І. С. Гут, О. І. Стойкович, Т. Ф. Осиповський, П. О. Затеплинський, А. Ф. Шагін, 
А. П. Шидловський, І. І. Федоренко, Г. В. Левицький, В. Н. Деревянко, І. І. Сікора, 
Л. О. Струве, М. М. Євдокимов, В. Г. Фесенков, Б. І. Кудревич, В. В. Каврайський, 
І. О. Божко. 
*** 
2235. Левицкий Г. Письмо в редакцию: [Благодарность А. Н. Эдельбергу 
за денежную помощь на строительство обсерватории] / Г. Левицкий // 
ХГВ. – 1891. – 19 янв. 
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2236. [Подготовка Харьковского университета к наблюдению прохожде-
ния Венеры перед диском Солнца в 1874 году в условиях отсутствия обсер-
ватории] // Протоколы... – 1871. – № 9. – С. 298-303.  
2237. Морозов Ю. И. [О северном сиянии, виденном в Харькове 
23.1.1872 г.] / Ю. И. Морозов // ХГВ. – 1872. – 25 янв. (№ 12). – С. 2. 
2238. [Перевод астрономической обсерватории в новое здание 
в университетском саду] // ХГВ. – 1883. – 20 нояб. (№ 301). – С. 3; 1884. – 
9 нояб. (№ 289). – С. 2. 
2239. Наблюдение кометы в Харькове // ЮК. – 1910. – 22 янв. (№ 9895). 
С. 6. – Подпись: В. К.  
2240. Экспедиция для наблюдения солнечного затмения // Утро. – 1913. – 
20 окт. (№ 2115). – С. 7. 
МНП асигнувало 3400 руб. на спорядження експедиції. 
2241. Экспедиция для наблюдения солнечного затмения // ЮК. – 1914. – 
21 янв. (11850). – С. 5. 
Департамент народної освіти готовий оплатити витрати на спорядження експе-
диції для спостереження повного сонячного затьмарення 8 серп. 1914 р. 
2242. Исследования высших слоев атмосферы: [О возвращении 
в метеорол. обсерваторию Харьк. ун-та серии самопишущих приборов на 
шарах-зондах] // ХГВ. – 1914. – 11 мая (№ 1571). – С. 6. 
2243. Struve L. O. Introduction. Notices historiques / L. O. Struve // 
Annales... – 1904. – T. 1. – S. I-VI.  
Історичний нарис розвитку астрономії в Харк. ун-ті.  
Див. також розд. 22.52. Астрономічна обсерваторія; Ч. 3, № 7191. 
 
22.4.3. Геологія. Географія 
Геологія 
2244. Авербух С. «НЛО» минулого сторіччя, або Майже детективна 
історія про камінь-громовик / С. Авербух // Ленін. зміна. – 1990. – 
26 трав. 
Про участь В. Н. Каразіна у вивченні метеорита, котрий впав поблизу Бєлгорода. 
2245. Бокотей В. В. Формирование научной школы геологов Харьковс-
кого университета (ХІХ – начало ХХ в.) / В. В. Бокотей // Геол. журн. – 
1994. – № 3. – С. 129-138. 
2246. Вісник Харківського національного університету. – 2005. – № 655: 
Геологія – географія – екологія. – 153 с. 
Зі змісту: Космачев В. Г. Вклад Харьковской геологической школы в изучение 
северо-восточного региона Украины / В. Г. Космачев. – С. 3-10; Шуменко С. И. Ка-
федра геологии за 200 лет существования Харьковского университета / 
С. И. Шуменко. – С. 15-18; Шуменко С. И. Школа изучения известкового наннопла-
нктона / С. И. Шуменко. – С. 18-19; Космачев В. Г. Изучение геолого-
географических памятников природы как одно из направлений региональных исс-
ледований в Харьковском университете / В. Г. Космачев. – С. 48-51; Немец К. А. 
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Гидрогеология в Харьковском университете – пути развития (к 200-летию ХНУ им. 
В. Н. Каразина) / К. А. Немец. – С. 62-67; Клименко В. Г. Метеорологія і кліматологія 
в Харківському університеті / В. Г. Клименко, М. А. Гвоздь, Ю. Ф. Кобченко. – 
С. 103-106; Нємець Л. М. Внесок Василя Назаровича Каразіна у розвиток економіч-
ної і соціальної географії в Харківському університеті / Л. М. Нємець. – С. 128-135. 
2247. Геология [в университете, 1805-1917 гг.] // См. № 36. – С. 24-25. 
І. А. Криницький, М. Д. Борисяк, І. Ф. Леваковський, П. П. П’ятницький, О. В. Гуров. 
2248. Дмитриев Н. И. Вклад И. Ф. Леваковского и А. В. Гурова 
в геоморфологию УССР / Н. И. Дмитриев // Бюл. Комиссии по изучению 
четвертичного периода. – 1953. – № 18. – С. 5-21. 
2249. Дмитриев Н. И. Геоморфология в Харьковском университете / 
Н. И. Дмитриев // УЗХУ. – 1955. – Т. 56. – С. 5-39. 
І. Ф. Леваковський, М. Д. Борисяк, Д. Н. Соболєв, О. В. Гуров, В. Єфремов, 
П. Пустовітов, А. Л. Рейнгард. 
2250. Дмитриев Н. И. И. Ф. Леваковский и А. В. Гуров – основополож-
ники геоморфологического изучения УССР / Н. И. Дмитриев // УЗХУ. – 
1952. – Т. 41. – С. 25-47. 
2251. Зарицкий П. В. История минералогических исследований 
в Харьковском университете / П. В. Зарицкий // История минералогических 
исследований на Украине: Сб. науч. тр. – К., 1991. – С. 35-41. 
2252. Захарченко Г. М. Геологический факультет Харьковского универ-
ситета: (Краткий очерк) / Г. М. Захарченко // УЗХУ. – 1955. – Т. 61. – С. 5-17. 
С. 5-6: геологія в Харк. ун-ті до 1917 р. 
2253. Захарченко Г. М. Гидрогеология в Харьковском университете / 
Г. М. Захарченко // УЗХУ. – 1955. – Т. 61. – С. 51-65. 
2254. Захарченко Г. М. Некоторые теоретические вопросы региональной 
гидрогеологии в работах Харьковской группы геологов второй половины 
Х1Х в. / Г. М. Захарченко // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. геол. – 
1954. – Т. 59. – Вып. 3. – С. 73-78. 
2255. Лесевич В. П. Список научных работ геологов Харьковского уни-
верситета (1805-1955 гг.) / В. П. Лесевич // УЗХУ. – 1955. – Т. 61. – С. 133-
155. – 624 назв. 
2256. Логвиненко Н. В. Заметки по истории исследования осадочных 
пород в Харьковском университете / Н. В. Логвиненко // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 61. – С. 33-34. 
2257. Макридин В. П. Очерк истории развития геологии в Харьковском 
университете / В. П. Макридин, И. Н. Ремизов // Бюл. Моск. о-ва испыт. 
природы. Отд. геол. – 1979. – Т. 54, вып. 6. – С. 140-152. 
Є. П. Ковалевський, І. А. Криницький, І. О. Калениченко, М. Д. Борисяк, 
І. Ф. Леваковський, О. В. Гуров, О. С. Бріо, П. П. П’ятницький, А. Л. Рейнгард, 
Н. А. Богословський, Д. М. Соболєв. 
2258. Немец К. А. Развитие наук о земле в Харьковском университете / 
К. А. Немец, В. Петренко // Матеріали міжнар. наук.-пркат. конф. «Регіон-
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2003: стратегія оптимального розвитку», (22-25 квіт. 2003 р., м. Харків). – Х., 
2003. – С. 3-6. 
2259. Нємець К. А. Розвиток наук про землю в Харківському університе-
ті / К. А. Нємець, В. В. Путренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
«Регіон-2004: стратегія оптимального розвитку», (11-13 листоп. 2004 р., 
м. Харків) / ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ін. – Х., 2004. – С. 3-9. 
2260. Пивоваров О. Внесок вчених Харківського університету ХІХ сто-
ліття у розвиток регіональної геоморфології та мінералогії Харківської об-
ласті / О. Пивоваров. – Х., 2002. – 16 с. 
2261. Редин В. И. К истории изучения современных геоморфологических 
процессов в долине реки Северский Донец / В. И. Редин // ВХУ. – 1975. – 
№ 120. – С. 83-87. 
Відзначені праці І. Ф. Леваковського, М. Д. и А. А. Борисяка, О. В. Гурова та ін. 
2262. Ремизов Н. А. Профессора Н. Д. Борисяк и И. Ф. Леваковский как 
представители русской школы почвоведов В. В. Докучаева / Н. А. Ремизов // 
УЗХУ. – 1955. – Т. 61. – С. 45-49. 
2263. Савич-Заблоцкий К. Н.  История изучения кристаллических пород 
в Харьковском госуниверситете / К. Н. Савич-Заблоцкий // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 61. – С. 19-31. 
2264. Соболев Д. М. Геологія в Харківському держуніверситеті / 
Д. М. Соболев // УЗХУ. – 1936. – Т. 5. – С. 1-8. 
2265. Спицын А. Р. История геологических наук в Харьковском универ-
ситете / А. Р. Спицын // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 150-летию 
Харьк. ун-та: Тез. докл. – Х., 1955. – С. 326-328. 
2266. Лазаренко Е. К. Успехи минералогии на Украине / Е. К. Лазаренко 
// Минерал. сб. – 1954. – № 8. – С. 3-12.  
С. 5-6: мінерологи Харк. ун-ту О. С. Бріо, І. А. Криницький, П. П. П’ятницький, 
К. Н. Савич-Заблодський, М. Є. Крендовський та ін. 
2267. Тихомиров В. В. 150 лет со времени открытия Харьковского уни-
верситета / В. В. Тихомиров, Т. А. Софиано // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 
1955. – № 4. – С. 140-141. 
Розвиток геології в Харк. ун-ті. 
*** 
2268. Борисяк Н. Д. [Изучение древних осадочных почв Финляндии, 
Швеции и Норвегии для сравнения их с почвами России, исследование 
формации горного известняка Уральского кряжа] / Н. Д. Борисяк // Отчет... 
за 1842/43 а. г. – Х., 1843. – С. 54-64. 
2269. Борисяк Н. Д. [О научной экспедиции по изучению почв Харьков-
ской и смежных губерний в геогностическом отношении] / Н. Д. Борисяк // 
Отчет... за 1844/45 а. г. – 1845. – С. 16-22. 
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2270. Борисяк Н. Д. [Ученая экспедиция по изучению ряда областей Рос-
сии и Украины: орография, гидрография, геогнозия и минералогия местно-
сти] / Н. Д. Борисяк // Отчет... за 1847/48 а. г. – 1848. – С. 18-29. 
2271. Магнитная съемка России // ЮК. – 1913. – 1 февр. (№ 11231). – С. 4. 
Про відрядження Д. А. Рожанського у міжвідомчу комісію з виробництва магнітної 
зйомки Росії. 
 
Географія 
2272. Бейлин И. Г. Андрей Николаевич Краснов / И. Г. Бейлин, 
В. А. Парнес. – М.: Наука, 1968. – 260 с. 
2273. Виленкин В. Л. Вклад географов Харьковского университета 
в географию / В. Л. Виленкин. – Х.: Кн. ф-ка им. М. В. Фрунзе, 1976. – 
15 с. – Парал. текст на англ. яз. 
В. Н. Каразін, Е. П. Ковалевський, П. І. Кеппен, І. Ф. Леваковський, О. В. Гуров, 
А. М. Краснов, О. А. Івановський. 
2274. Виленкин В. Л. Замечательные географы – наши земляки / 
В. Л. Виленкин // Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва Украины. – 1971. – 
Вып. 8. – С. 236-241. 
Викладачі та вихованці Харк. ун-ту. 
2275. Виленкин В. Л. [История изучения географии в Харьковском уни-
верситете] // Виленкин В. Л. Географы УССР: Учеб.-метод. пособие для 
студентов-заочников и вечерников Харьк. ун-та / В. Л. Виленкин. – Х., 
1970. – Ч. 1, вып. 1. – С. 12-16. 
2276. Виленкин В. Л. А. Н. Краснов и развитие географии в Харьковском 
университете / В. Л. Виленкин // Материалы Харьк. отд. Геогр. о-ва СССР. – 
1967. – Вып. 4. – С. 6-18. 
2277. География [в университете, 1805-1917 гг.] // См. № 36. – С. 23-24. 
П. І. Кеппен, М. Д. Борисяк, І. Ф. Леваковський, А. М. Краснов, О. А. Івановський. 
2278. Демченко М. А. Физическая география СССР в Харьковском уни-
верситете / М. А. Демченко // УЗХУ. – 1955. – Т. 56. – С. 41-55. 
І. Ф. Леваковський, Ю. І. Морозов, О. В. Гуров, В. Єфремов, А. М. Краснов, 
А. Л. Рейнгард, О. А. Івановський, М. І. Дмитрієв та ін. 
2279. Дубинский Г. П. Метеорология в Харьковском университете: 
(К 150-летию ун-та) / Г. П. Дубинский // Метеорология и гидрология. – 1956. 
– № 3. – С. 53-54. 
В. І. Лапшин, Ю. І. Морозов, А. М. Краснов, М. Д. Пильчиков, М. П. Косач, 
Н. П. Попов, Д. К. Пєдаєв, Л. А. Роговський, Т. І. Акимович, П. Л. Томашевич. 
2280. Дубинский Г. П. Метеорология и климатология в Харьковском 
университете / Г. П. Дубинский // УЗХУ. – 1955. – Т. 56. – С. 57-68. 
В. Н. Каразін, О. І. Стойкович, В. С. Комлишинський, В. І. Лапшин, Ю. І. Морозов, 
О. П. Грузинцев, М. Д. Пильчиков, М. П. Косач, Є. О. Роговський, Д. К. Пєдаєв. 
2281. Дубинский Г. П. Роль В. Н. Каразина в развитии отечественной 
метеорологии / Г. П. Дубинский // УЗХУ. – 1952. – Т. 41. – С. 65-78. 
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2282. Иванов Б. П. Картография в Харьковском университете / 
Б. П. Иванов // УЗХУ. – 1955. – Т. 56. – С. 77-82. 
Про А. М. Краснова, А. Л. Рейнгарда. 
2283. Краснов А. Н. Из харьковского университетского акклиматизаци-
онного сада / А. Н. Краснов // ХГВ. – 1889. – 9 нояб. (№ 289). – С. 2. 
2284. Мильков Ф. Н. Вузовская физическая география. Периоды ее раз-
вития и характерные черты как фундаментальной науки / Ф. Н. Мильков. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 304 с. 
С. 12-14, 24: в Харк. ун-ті. 
2285. Профессор Андрей Николаевич Краснов (1862-1914 гг): Сбор-
ник / Под ред. В. И. Талиева. – Х.: Тип. М. Х. Сергеева, 1916. – 226 с. 
2286. Путренко В. В. Роль географической школы Харьковского 
университета в разработке стратегии оптимального регионального раз-
вития / В. В. Путренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Регіон-
2004: стратегія оптимального розвитку», (11-13 листоп. 2004 р., 
м. Харків) / ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ін. – Х., 2004. – С. 39-41. 
2287. Тезисы чтений, посвященных памяти профессора Андрея Николае-
вича Краснова: К столетию со дня рождения (1862-1962). – Х.: Изд-во 
Харьк. ун-та, 1962. – 27 с. 
2288. Шевцов Б. М. Из истории развития высшего географического обра-
зования в России // Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена / 
Б. М. Шевцов. – 1957. – Т. 136. – С. 151-177. 
С. 161-169: Харк. ун-т.  
 
22.4.4. Хімія 
2289. Александрова А. Н. Указатель опубликованных работ химиков 
Харьковского университета с 1905 по 1955 г. / А. Н. Александрова // 
УЗХУ. – 1955. – Т. 58. – С. 163-218 (1526 назв.). 
2290. Арбузов А. Е. Развитие органической химии в Харькове [в универ-
ситете] // Арбузов А. Е. Краткий очерк развития органической химии в Рос-
сии / А. Е. Арбузов. – М.; Л., 1948. – Гл. 4. – С. 169-176. 
2291. Грицан Д. Н. Коллоидная химия в Харьковском университете / 
Д. Н. Грицан, В. М. Симонова, С. Г. Телетов // УЗХУ. – 1955. – Т. 58. – 
С. 147-161. 
А. І. Ходнєв, А. Д. Чириков, А. А. Щербачов, П. М. Лащенко, В. Ф. Тимофєєв, 
О. Я. Данилевський, А. П. Шимков, Г. Д. Єлісафов, Г. Ю. Тимофєєв, 
В. А. Кравцов. 
2292. Грицан Д. Н. Роль идей Н. Н. Бекетова в формировании основ элек-
тродинамики и современных представлений о механизме электроосаждения 
металлов / Д. Н. Грицан // ВХУ. – 1978. – № 175. – С. 21-27. 
2293. Делімарський Ю. К. Розвиток електрохімії на Україні / 
Ю. К. Делімарський, А. І. Заєць. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – 48 с. 
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Про дослідження В. І. Лапшина, Ф. В. Тихоновича, М. М. Бекетова, П. Д. Хрущова, 
В. Ф. Тимофєєва, Д. П. Турбаби та ін. 
2294. Из истории отечественной химии: Роль ученых Харьк. ун-та 
в развитии химической науки. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1952. – 323 с. 
Зі змісту: Хотинский Е. С. Николай Николаевич Бекетов. – С. 5-35; Стрел-
ков И. И. Учение Н. Н. Бекетова о химическом сродстве. – С. 36-57; Измай-
лов Н. А. Руководство по динамической химии «Физико-химия» Н. Н. Бекетова. – 
С. 58-67; Михайлов Г. С. Учебник неорганической химии Н. Н. Бекетова. – С. 68-
75; Стрелков И. И. Развитие воззрений Н. Н. Бекетова на природу химического 
сродства в работах П. Д. Хрущова. – С. 76-91; Хотинский Е. С. Александр Павло-
вич Эльтеков и его роль в развитии органической химии. – С. 92-131; Ко-
марь Н. П. Жизнь и деятельность профессора В. Ф. Тимофеева. – С. 132-159; 
Андреасов Л. М. Жизнь и деятельность Г. Е. Тимофеева. – С. 160-170; Андреа-
сов Л. М. Краткий очерк о жизни и деятельности Д. П. Турбабы. – С. 171-177; Асс 
Т. В. Жизнь и деятельность Г. Е. Мухина. – С. 178-185; Давыдов А. Т. Роль 
Е. Н. Гапона в развитии физической химии. – С. 186-197; Новаковский М. С. 
«О гальванических опытах» В. И. Лапшина / М. С. Новаковский, Е. И. Вайль. – 
С. 198-208; Хотинский Е. С. Василий Назарович Каразин – естествоиспытатель 
и технолог. – С. 209-224. 
2295. Измайлов Н. А. История развития физической химии 
в Харьковском университете / Н. А. Измайлов // Укр. хим. журн. – 1954. – 
Т. 20, вып. 2. – С. 142-156. 
2296. Измайлов Н. А. Развитие физической химии в Харьковском уни-
верситете за 150 лет его существования / Н. А. Измайлов // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 58. – С. 113-146. – Библиогр.: с. 142-146 (95 назв.). 
А. І. Ходнєв, М. М. Бекетов, П. Д. Хрущов, І. П. Осипов, О. П. Грузинцев, 
Д. П. Турбаба, В. Ф. Тимофєєв, Г. Ю. Тимофєєв. 
2297. Капустинский А. Ф. Очерки по истории неорганической 
и физической химии в России / А. Ф. Капустинский. – М. – Л.: Изд-во АН 
СССР, 1949. – 167 с. 
С. 109-113: хімія в Харк. ун-ті. 
2298. Комарь Н. П. История аналитической химии в Харьковском уни-
верситете / Н. П. Комарь // УЗХУ. – 1955. – Т. 58. – С. 87-112. – Библиогр.: 
151 назв. 
Ф. І. Гізе, І. А. Шнауберт, І. І. Сухомлінов, П. І. Ейнбродт, М. М. Бекетов, 
Л. Г. Ерєнбург, В. Єфремов, І. П. Осипов, С. С. Аксьонов, Д. П. Турбаба, 
І. А. Красуський, В. Ф. Тимофєєв, Селеванов, П. Д. Хрущов, М. Д. Пильчиков, 
В. А. Дибський, К. В. Харичков. 
2299. Кордун Г. Г. Про розвиток на Україні термодинаміки фізико-
хімічних процесів: [Київ. та харк.фіз.-хім. школи] / Г. Г. Кордун // Нариси 
з історії техніки і природознавства. – 1967. – Вип. 9. – С. 73-87. 
2300. Красуський К. А. До історії добування та дослідження органічних 
α-окисів в органічній лабораторії Харківського університету та Ін-ту народ-
ної освіти / К. А. Красуський // Юбілейний збірник на пошану академіка 
Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та пятидесятих 
роковин наукової діяльності. – К., 1927. – С. 1161-1169. 
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 Друга половина ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст. 
2301. Кузьменко С. Н. Николай Николаевич Бекетов и его место 
в истории физической химии / С. Н. Кузьменко // Успехи химии. – 1948. – 
Т. 17, вып. 1. – С. 132-143. 
2302. Кузьменко С. Н. Некоторые данные из истории развития химии 
в Харькове / С. Н. Кузьменко // Сообщ. ВХО. – 1949. – Вып. 1. – С. 34-35. 
В. Н. Каразін, М. М. Бекетов та ін. 
2303. Кузьменко С. Н. Жизнь и деятельность Н. Н. Бекетова / 
С. Н. Кузьменко // ВХУ. – 1978. – № 175. – С. 31-39. 
Наведені також відомості про учнів М. М. Бекетова: І. П. Осипова, 
В. Ф. Тимофєєва, М. О. Черная, Д. П. Турбабу, М. Д. Пильчикова, 
О. П. Ельтекова, А. А. Щербачова, П. Д. Хрущова. 
2304. Курган Н. П. Начальный период развития аналитической химии на 
Украине // Развитие аналитической химии на Украине / Н. П. Курган. – К., 
1982. – С. 11-16. 
С. 11-13: в Харк. ун-ті. 
2305. Курган Н. П. Розвиток органічної хімії на Україні в першій полови-
ні ХІХ ст. / Н. П. Курган // Нариси з історії природознавства і техніки. – 
1976. – Вип. 22. – С. 54-59. 
С. 54-55: в Харк. ун-ті. 
2306. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете / 
Н. О. Мчедлов-Петросян // ВХУ.– 2004. – № 626: Сер. хім. – С. 5-34. 
То же // // UNIVERSITATES. – Х., 2004. – № 4. – С. 22-38 с фото; 
2005. – № 1. – С. 42-53 с фото.  
Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування 
вузу. 
2307. Развитие органической химии на Украине. – К.: Наук. думка, 
1979. – 241 с. 
Зі змісту: Курган Н. П. Зарождение исследований по органической химии 
в Харьковском университете: [Ф. И. Гизе, А. И. Ходнев]. – С. 9-12; Бояр-
ская Л. А. Развитие органической химии в Харьковском университете [во второй 
половине ХІХ ст.: Н. Н. Бекетов, Г. И. Лагермарк, А. П. Эльтеков]. – С. 18-20; Кур-
ган Н. П. Развитие органической химии в Харьковском университете [в начале 
ХХ ст.: Ф. М. Флавицкий, А. А. Альбицкий, И. П. Осипов, Н. А. Валяшко, 
К. А. Красуский]. – С. 46-49. 
2308. Соловьев Ю. И. История химии в России / Ю. И. Соловьев. – М.: 
Наука, 1985. – 415 с.  
[Гл.] Харьковская школа физико-химиков: Исслед. Н. Н. Бекетова. – С. 326-
342. 
2309. Толстов С. Г. Основные направления развития коллоидной химии 
в Харьковском университете / С. Г. Толстов, Д. Н. Грицан, Т. А. Комарова // 
История и методология естественных наук. – 1982. – Вып. 28: Химия. – 
С. 204-211. 
І. С. Телетов, О. І. Ходнєв, А. Д. Чириков, П. М. Лащенко, В. Ф. Тимофєєв, 
М. Д. Пильчиков, А. П. Шимков, Г. Д. Єлісафов, Г. Ю. Тимофєєв, В. А. Кравцов. 
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2310. Турченко Я. И. Основные пути развития общей, неорганической 
и физической химии на Украине (ХІХ ст. и первая половина ХХ ст.) / 
Я. И. Турченко. – К.: Изд-во КГУ, 1957. – 435 с. 
Багато уваги приділено розвитку хімії в Харк. ун-ті. 
2311. Химический факультет Харьковского университета 
им. А. М. Горького: Его предыстория, возникновение и развитие / 
Е. С. Хотинский, А. Т. Давыдов, В. П. Корниенко, И. Я. Левицкий // 
УЗХУ. – 1955. – Т. 58. – С. 7-43. 
2312. Химия [в университете, 1805-1917 гг.] // См. № 7. – С. 25-27. 
О. І. Ходнєв, М. М. Бекетов, І. П. Осипов, О. П. Грузинцев, Д. П. Турбаба, 
В. Ф. Тимофєєв, О. П. Ельтеков. 
2313. Хомутов Н. Е. Работы Н. Н. Бекетова и современное учение 
о химическом сродстве / Н. Е. Хомутов // ВХУ. – 1978. – № 175. – С. 9-17. 
2314. Хотинский Е. С. Органическая химия в Харьковском университете 
/ Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // Укр. хим. журн. – 1954. – Т. 20, 
вып. 2. – С. 157-168.  
2315. Хотинский Е. С. Органическая химия в Харьковском университете 
со дня основания / Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 58. – С. 59-85. 
Ф. І. Гізе, І. І. Сухомлінов, П. І. Ейнбродт, О. І. Ходнєв, М. М. Бекетов, 
Ф. М. Гарнич-Гарницький, О. П. Ельтеков, Г. І. Лагермарк, О. А. Альбицький, 
І. П. Осипов, Ю. В. Коршун, М. А. Валяшко, М. П. Красовський. 
2316. Ларин В. И. Развитие электрохимии в Харьковском национальном 
университете им. В. Н. Каразина // ВХУ. Сер. хім. – 2004. – № 648. – С. 16-20.  
2317. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете // 
ВХУ. Сер. хім. – 2004. – № 626. – С. 5-34. 
Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування 
вузу. 
*** 
2318. [Исследование минеральных вод хутора Березов Валковского уезда 
Харьковской губернии проф. Н. Н. Бекетовым и Н. Д. Борисяком] // Прото-
колы ... – 1864. – № 3. – С. 33-36. 
2319. [Обсуждение докт. дис. проф. Н. Н. Бекетова «Исследования над 
явлениями вытеснения одних элементов другими»] // Протоколы... – 1865. – 
№ 4. – С. 13-20. 
2320. Командировка [на Менделеевский съезд] // ЮК. – 1907. – 14 дек. 
(№ 9260). – С. 4. 
Наводяться прізвища делегатів. 
2321. Крупное пожертвование университету [от вдовы пр.-доц. 
П. Д. Хрущова] // ЮК. – 1910. – 3 дек. (№ 10158). – С. 5. 
Використано для посібників молодим хімікам та для видачі премій ім. 
П. Д. Хрущова. 
2322. Саксонов П. П. История внедрения алкалоида хинина в России / 
П. П. Саксонов // Очерки по истории паразитологии. – М., 1953. – С. 50-87. 
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С. 52-55: про відкриття Ф. І. Гізе алкалоїда хініна у чистому вигляді. 
 
22.4.5. Біологія 
2323. Бабий Т. П. Харьковский университет / Т. П. Бабий // Развитие био-
логии на Украине: В 3 т. – К., 1984. – Т. 1. – С. 102-113. 
2324. Баранов П. А. История эмбриологии растений / П. А. Баранов. – М.; 
Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 439 с. 
Наводяться відомості про дослідження А. М. Бекетова, В. М. Арнольді, 
Л. С. Ценковського. 
2325. Биология [в университете, 1805-1917 гг.] // См. № 36. – С. 27-28. 
О. Я. Данилевський, В. Я. Данилевський, П. П. Сушкін, О. М. Никольський, 
А. М. Бекетов, В. М. Черняєв, Л. С. Ценковський, В. М. Арнольді, В. І. Палладін, 
В. А. Ротерт, В. К. Залесський. 
2326. Біля витоків університетської ботаніки: До 200-річчя Харк. ун-та // 
Харк. ун-т. – 2003. – 15 квіт. 
2327. Бреславец Л. П. Очерки по истории русской ботаники / 
Л. П. Бреславец, Б. Л. Исаченко, Н. А. Комарницкий и др. – М.: Изд-во 
Моск. о-ва испытателей природы, 1947. – 318 с., портр. 
С. 56-63: внесок вчених Харк. ун-ту у вивчення флори місцевого краю 
(В. М. Черняєв, І. О. Калениченко, С. С. Щеглєєв, А. М. Краснов, В. І. Талієв); 
С. 130-131: морфологія вищих рослин (В. М. Арнольді); С. 144-146: морфологія 
нижчих рослин (Л. С. Ценковський); С. 147-148, 149, 153: альгологія в Харк. ун-ті 
(Л. В. Рейнгард, В. Ф. Хмелевский, В. М. Арнольді, О. А. Коршиков); С. 155, 157, 
164: мікологія в Харк. ун-ті (Є. М. Деларю, А. С. Пітра, А. О. Потебня, 
О. Я. Трофимович, Т. Д. Страхов); С. 176-178: анатомія та цитологія рослин 
в Харк. ун-ті (А. С. Пітра, Є. М. Деларю); С. 235-236: біохімія рослин 
(В. К. Залесський, О. В. Рейнгард). 
2328. Буланкин И. Н. А. Я. Данилевский – основоположник отечественной 
биохимии / И. Н. Буланкин. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1950. – 34 с. 
2329. Буланкин И. Н. Очерк развития биологической химии в Харьковском 
госуниверситете им. А. М. Горького и в медицинском институте / 
И. Н. Буланкин, А. М. Утевский // УЗХУ. – 1955. – Т. 59. – С. 41-79. 
В. І. Палладін, В. К. Залесський, О. І. Ходнєв, Ф. В. Тихонович, 
О. Я. Данилевський, Т. І. Богомолов, В. С. Гулевич, Д. І. Кураєв, Р. П. Кримберг. 
2330. Владимиров Г. Е. Основоположники отечественной биохимии: 
Стенограмма публ. лекции / Г. Е. Владимиров. – Л.: Изд-во «Морской 
транспорт», 1950. – 31 с. 
О. Я. Данилевський, О. І. Ходнєв. 
2331. Волчанецкий И. Б. Очерк истории зоологии в Харьковском универ-
ситете / И. Б. Волчанецкий, С. И. Медведев, М. П. Воловик // УЗХУ. – 
1955. – Т. 59. – С. 81-122. – Список науч. работ зоологов Харьк. ун-та [за 
1832-1954 гг.]. – С. 111-122. (331 назв.). 
І. А. Криницький, І. О. Калениченко, О. В. Чернай, О. Ф. Масловський, 
П. Т. Степанов, О. Ф. Брандт, В. В. Рейнгард, О. В. Шидловський, 
Т. Ю. Тимофєєв, М. М. Сомов, О. М. Никольський, П. П. Сушкін. 
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2332. Грама В. М. Піонери акліматизації рослин та охорони Слобідського 
краю: (Василь Назарович, Іван Назарович та Іван Іванович Каразіни) / 
В. М. Грама // Греки Харківщини: Зб. іст.-біогр. ст. – Х., 2003. – С. 108-129. 
2333. Диспут: [Публ. защита С. И. Метальниковым докт. дис.] // Утро. – 
1915. – 3 мая (№ 2651). – С. 6. 
2334. Догадина Т. В. К 100-летию альгологической школы 
В. М. Арнольди / Т. В. Догадина // Актуальные проблемы современной аль-
гологии: Материалы ІІІ Междунар. конф., г. Харьков, 20-23 апр. 2005 г. – Х., 
2005. – С. 4-8. 
2335. Догадина Т. В. Становление и развитие ботанических исследова-
ний в Харьковском университете. 1. Кафедра ботаники: (Крат. ист. очерк) / 
Т. В. Догадина // Биол. вестн. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 123-129. 
2336. Догадина Т. В. Лев Семенович Ценковский / Т. В. Догадина, 
О. С. Горбулин // Материалы науч. конф., посвящ. 180-летию со дня рожде-
ния засл. проф. Харьк. ун-та Л. С. Ценковского. – Х., 2003. – С. 3-6. 
2337. Дяченко С. С. К истории микробиологии на Украине / 
С. С. Дяченко // Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на 
Украине. – К., 1954. – С. 217-225. 
С. 217: мікробіологія в Харк. ун-ті (В. К. Високович, В. П. Крилов, 
Л. С. Ценковський). 
2338. Іваненко О. А. Зв’язки науковців Харківського університету 
з Францією в першій половині ХІХ ст. / О. А. Іваненко // Актуальні пробле-
ми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. – Х., 2003. – 
С. 174-182. – Бібліогр.: с.181-182. 
2339. Каліман П. А. Короткий нарис з історії біохімії в Харківському на-
ціональному університеті ім. В. Н. Каразіна / П. А. Каліман // Биол. вестн. / 
ХНУ им. В. Н. Каразина. – 2004. – Т. 8, № 2. – С. 103-113. 
2340. Калиман П. А. Становление и развитие биохимии в имп. Харьков-
ском университете / П. А. Калиман, А. А. Чернышенко // Укр. біохім. 
журн. – 2000. – Т. 72, № 1. – С. 126-140. 
2341. Краснянский Л. М. Первый учебник биохимии в России: [О книге 
А. И. Ходнева «Курс физиологической химии», 1847] / Л. М. Краснянский // 
Биохимия. – 1950. – Т. 15, вып. 2. – С. 191-196. 
2342. Лавренко Е. М. Ботаники – организаторы русского ботанического 
общества: (К 50-летию ВБО) / Е. М. Лавренко, О. В. Заленский // Ботан. 
журн. – 1965. – Т. 50, № 12. – С. 1751-1768. 
Про участь ботаників В. М. Арнольді, В. К. Залесського та В. І. Талієва в установ-
чому з’їзді Рос. ботан. т-ва (груд. 1915 р.); про наук. діяльність В. І. Палладіна. 
2343. Мазурмович Б. М. Розвиток зоології на Україні / Б. М. Мазурмо-
вич. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 228 с. 
Матеріал про розвиток зоологічних досліджень в Харк. ун-ті є у всіх розділах книги. 
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2344. Матвієнко О. М. Альгологічні дослідження у Харківському універ-
ситеті з часу заснування: Каф. нижчих рослин / О. М. Матвієнко // ВХУ. – 
1971. – № 69. – С. 25-33. 
А. С. Пітра, Л. С. Ценковський, Л. В. Рейнгард, В. М. Арнольді та ін. 
2345. Матвиенко А. М. Харьковская школа альгологов и ее роль 
в развитии отечественной альгологии / А. М. Матвиенко // Материалы 
I конф. по споровым растениям Украины. – К., 1971. – С. 18-22. 
2346. Метелкин А. И. О преподавании сельскохозяйственной микробио-
логии в русской высшей школе: (Ист. очерк) / А. И. Метелкин // Микробио-
логия. – 1961. – Т. 30, вып. 6. – С. 1097-1107. 
Наводяться відомості по Харк. ун-ту. 
2347. Метелкин А. И. Преподавание микробиологии в высшей школе 
дореволюционной России: (Ист. очерк) / А. И. Метелкин // ЖМЭИ. – 1906. – 
№ 4. – С. 140-145. 
С. 143, 145: курс бактеріоскопії та бактеріології в Харк. ун-ті (В. П. Крилов, 
В. К. Високович, А. О. Потебня). 
2348. Метелкин А. И. Л. С. Ценковский – основоположник отечествен-
ной школы микробиологов (1822-1887) / А. И. Метелкин. – М.: Медгиз, 
1950. – 263 с. 
С. 106-130: харківський період діяльності. 
2349. Нагорный А. В. Из истории науки об индивидуальном развитии 
в Харьковском университете / А. В. Нагорный // УЗХУ. – 1955. – Т. 59. – 
С. 7 – 24, 3 л. портр. – Библиогр.: 54 назв. 
2350. Никитин В. Н. Отечественные работы по возрастной физиологии, 
биохимии и морфологии: Ист. очерк и библиография / В. Н. Никитин. – Х.: 
Изд-во Харьк. ун-та, 1958. – 201 с. 
С. 6-7, 9, 14-15: про праці І. О. Калениченко, К. О. Андрєєва, П. Д. Хрущова, 
О. Я. Данилевського. До бібліографії увійшли праці харківських біологів 
К. О. Андрєєва, О. Ф. Брандта, О. Я. та В. Я. Данилевських, І. О. Калениченко, 
П. Д. Хрущова. 
2351. Нікітін В. М. Розвиток фізіології людини і тварин у Харкові // Во-
ронцов Д. С. Нариси з історії фізіології на Україні / Д. С. Воронцов, 
В. М. Нікітін, П. М. Сєрков. – К., 1959. – С. 7-91. 
2352. Прокудин Ю. Н. Становление и развитие ботанических исследова-
ний в Харьковском университете. II. Флористика и систематика высших 
растений / Ю. Н. Прокудин, Т. В. Догадина // Биол. вестн. / ХНУ им. 
В. Н. Каразина. – 2001. – Т. 5, № 1-2. – С. 157-161. – Библиогр.: с. 161           
(9 назв.).  
2353. Проценко Д. П. Співдружність російських та українських фітофізі-
ологів / Д. П. Проценко // Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1954. – Т. 13, вип. 6: Зб. 
біол. ф-ту, № 11. – С. 13-26. 
Шляхи розвитку фізіології рослин в Харк. ун-ті та інших навчальних закладах. 
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2354. Развитие биологии на Украине: В 3 т. Т. 1: С древнейших времен 
до Великой Октябрьской социалистической революции. – К.: Наук. думка, 
1984. – 415 с. 
У всіх розділах наводяться відомості про роботи біологів Харк. ун-ту. Фото 
Л. С. Ценковського (с. 127), В. І. Талієва (с. 173), В. М. Арнольді (с. 181), 
В. І. Палладіна (с. 207), П. П. Сушкіна (с. 295), В. С. Гулевича (с. 321), 
О. В. Палладіна (с. 323), О. Я. Данилевського (с. 326), В. Я. Данилевського 
(с. 336), І. П. Щелкова (с. 339). 
2355. Страхов Т. Д. К истории микологии и фитопатологии 
в Харьковском университете: (Доокт. период) / Т. Д. Страхов // УЗХУ. – 
1955. – Т. 59. – С. 161-193. 
2356. Страхов Т. Д. Материалы к истории микологии и фитопатологии на 
Украине / Т. Д. Страхов // Тр. ХСХИ. – 1962. – Т. 38. – С. 7-47.  
С. 9, 13-16, 23-26, 36-39, 40-42: дослідження з микології та фітопатології в Харк. 
ун-ті (Л. С. Ценковський, В. М. Черняєв, А. С. Пітра, І. О. Калениченко, 
Є. М. Деларю, Н. В. Сорокін, В. А. Ротерт, А. О. Потебня). 
2357. Страхов Т. Д. Микология и фитопатология в Харьковском универ-
ситете / Т. Д. Страхов // Наук. хроніка ХДУ. Зб. анот. – 1946. – № 3-4 (6-7). – 
С. 29-30. 
2358. Университет: [Биол. семинар. Доклад Е. А. Шульца 
о необходимости изучения псих. явлений] // Утро. – 1915. – 12 февр. 
(№ 2574). – С. 6. 
То же, под загл.: Зоологический семинар // Утро. – 1915. – 10 февр. 
(№ 2572). – С. 6; 24 февр. (№ 2586). – С. 6. 
2359. Шкорбатов Л. А. К истории альгологии и гидробиологии 
в Харьковском университете / Л. А. Шкорбатов // УЗХУ. – 1955. – Т. 59. – 
С. 123-160. 
А. С. Пітра, Г. Ф. Шперк, Л. С. Ценковський, Л. В. Рейнгард, М. А. Алексєєнко, 
В. М. Арнольді, О. А. Коршиков. 
2360. Ярошенко Т. В. 150-летие [1827-1977] исследований и 50-летие 
специализации по микологии и фитопатологии в Харьковском университете 
/ Т. В. Ярошенко // Микология и фитопатология. – 1980. – Т. 14, вып. 4. – 
С. 379-382. 
2361. Розвиток ботанічних досліджень на Харківщині: [Роль вчених 
Харк. ун-ту у розвитку науки] // Харків – моя мала Батьківщина: Навч. по-
сіб. з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. 
І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х., 2003. – С. 239-241.  
2362. Харківська орнітологічна школа: [Роль вчених Харк. ун-ту 
у розвитку науки] // Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народо-
знавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Х., 2003. – С. 242-247.  
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22.4.6. Агрономічні науки 
2363. [Путешествие проф. В. А. Кочетова по Харьковской, Екатерино-
славской, Полтавской, Курской губернии и земле Донского Войска с целью 
изучения сельского хозяйства] // Отчет ... за 1851/52 а. г. – Х., 1852. – С. 14-
22. 
2364. Кочетов В. А. Харьковская очередная выставка сельских произве-
дений 1859 года / В. А. Кочетов. – Х.: Тип. ун-та, 1860. – 143 с. 
У виставці прийняли участь ботанічний сад та учбова ферма Харк. ун-ту. 
2365. Правила о специальном курсе лесоводства для окончивших уни-
верситетское образование. – Х.: Тип. ун-та, 1861. – 6 с. 
2366. Зайкевич А. Е. Агрономия как наука вообще и университетская 
в частности / А. Е. Зайкевич. – Х.: Тип. В. С. Бирюкова, 1891. – 55 с. 
С. 13, 35: агрономія в Харк. ун-ті. 
2367. План новой постановки высшего агрономического образования: 
[Предложение проф. А. Е. Зайкевича об учреждении при Харьк. и др. ун-тах 
агр. отделений] // ЮК. – 1892. – 25 марта (№ 3858). – С. 1. 
2368. В университете: [О просьбе Харьк. о-ва сельск. хоз-ва выделить 
представителя ун-та в комитет по управлению опытной с/х станцией] // 
ХГВ. – 1908. – 14 февр. (№ 37). – С. 2. 
2369. Агрономический семинар [под председательством А. Е. Зайкевича] 
// Утро. – 1915. – 10 февр. (№ 2572). – С. 6. 
22.4.7. Відгуки на дисертації на здобуття ступеню магістра 
2370. Арнольди В. М. [О дис. А. А. Потебни «К истории развития неко-
торых аскомицетов», выдвинутой... магистра ботаники] / В. М. Арнольди // 
ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 53-58. 
2371. Бекетов Н. Н. [О дис. Г. Морозова «О солнечном спектре 
и спектральных наблюдениях», выдвинутой ... магистра физики] / 
Н. Н. Бекетов // Протоколы ... – 1864. – № 8. – С. 5-11. 
2372. Белоусов Н. Ф. Отзыв о работе В. П. Гаряева «Строение пищевари-
тельного тракта некоторых Cephalopoda», представленной ... магистра зоологии] 
/ Н. Ф. Белоусов // ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3, ч. офиц. – С. 3-8. 
2373. Залесский В. К.  Отзыв о дис. М. А. Егорова «Формы фосфорной 
кислоты в растениях и методы их определения», [выдвинутой ... магистра 
агрономии] / В. К. Залесский // ЗХУ. – 1915. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-6.  
2374. Залесский В. К.  Отзыв о дис. Б. Л. Исаченко «Исследования над 
бактериями Северного Ледовитого океана», [выдвинутой ... магистра бота-
ники] / В. К. Залесский, В. М. Арнольди // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, ч. офиц. – 
С. 13-17. 
2375. Коршун Ю. В. Отзыв о дис. М. П. Дукельского «Метод остатка Шрей-
немакерса», [выдвинутой ... магистра технологии и техн. химии] / 
Ю. В. Коршун, В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. – 1913. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 17-30, 31-37. 
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2376. Никольский А. М. [О дис. М. Д. Рузского «Муравьи России»] / 
А. М. Никольский // ЗХУ. – 1908. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 7-11. 
2377. [О дис. Ф. М. Гарнич-Гарницкого «Синтез бензойной и коричной ки-
слот», выдвинутой... магистра химии] // Протоколы... – 1865. – № 10. – С. 7-10. 
2378. [О дис. П. Т. Степанова «История развития пластинчатожаберных 
мягкотелых», выдвинутой... магистра зоологии] // Протоколы... – 1865. – 
№ 10. – С. 4-7. 
2379. Пятницкий П. П. Отзыв о работе М. А. Усова «Пограничная Джун-
гария. Описание горных пород», представленной... магистра минералогии 
и геогнозии / П. П. Пятницкий // ЗХУ. – 1913. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 41-46. 
2380. Соболев Д. Н. Отзыв о дис. А. Алексеева «Фауна позвоночных 
д. Ново-Елизаветовка», выдвинутой... магистра минералогии и геогнозии / 
Д. Н. Соболев // ЗХУ. – 1917. – Кн. 1-2, ч. офиц. – С. 1-12. 
2381. Струве Л. О. Отзыв о работе Н. Н. Евдокимова «Определение па-
раллаксов неподвижных звезд по наблюдениям меридианным кругом ас-
трономической обсерватории Харьковского университета», [выдвинутой... 
магистра астрономии и геодезии] / Л. О. Струве // ЗХУ. – 1913. – Кн. 3, 
ч. офиц. – С. 44-50. 
2382. Тимофеев В. Ф. Отзыв о дис. П. Н. Павлова: «Влияние поверхност-
ной энергии на гилотропные превращения твердого кристаллического ве-
щества», [выдвинутой... магистра чистой химии] / В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. – 
1913. – Кн. 4. ч. офиц. – С. 21-26. 
2383. Тимофеев В. Ф. Отзыв о дис. Г. Е. Тимофеева «О влиянии давления 
на электродвижущую силу» [выдвинутой... магистра чистой химии] / 
В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. – 1913. – Кн. 4. ч. офиц. – С. 15-20. 
2384. Тимофеев В. Ф. Отзыв о дис. В. М. Фишера «Исследования над 
пересыщенными растворами солей», [выдвинутой... магистра чистой хи-
мии] / В. Ф. Тимофеев // ЗХУ. – 1916. – Кн.1. – С. 14-24. 
 
22.4.8. Внесок вчених факультету у розвиток філософської думки 
2385. Вільницький М. Б. Філософські погляди О. І. Стойковича / 
М. Б. Вільницький // Наук. зап. / Ін-т філософії АН УРСР. – 1961. – Т. 7. – 
С. 62-81. 
2386. Кравец И. Н. Т. Ф. Осиповский – выдающийся русский ученый 
и мыслитель / И. Н. Кравец. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 104 с. 
2387. Острянин Д. Ф. Материализм и диалектика в отечественном естес-
твознании (конец ХVIII – первая половина Х1Х в.) / Д. Ф. Острянин. – К.: 
Вища шк., 1984. – 231 с. 
Філософські погляди вчених Харк. ун-ту Я. М. Громова, О. С. Венедиктова, 
І. О. Калениченко, О. І. Дудровича ( с. 43-52); О. І. Стойковича, В. І. Лапшина 
(С. 71-87); О. І. Ходнєва ( с. 95-98); П. М. Шумлянського ( с. 136-140); 
Т. Ф. Осиповського ( с. 148-157). 
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2388. Острянин Д. Ф. Материализм и диалектика в трудах Н. Н. Бекетова 
по физической химии // Острянин Д. Ф. Борьба за материализм 
и диалектику в отечественном естествознании / Д. Ф. Острянин. – К., 1981. – 
С. 100-106. 
2389. Очерки по истории философской и общественно-политической 
мысли народов СССР: В 2 т. Т. 1. – М.: Изд-во АН СССР, 1955.– 591 с. 
С. 363-365: філософські погляди Т. Ф. Осиповського. 
2390. Чириков Г. С. Т. Ф. Осиповский – ректор Харьковского универси-
тета / Г. С. Чириков // Рус. старина. – 1876. – Нояб. – С. 463-490. 
Також про філософські погляди Т. Ф. Осиповського. 
2391. Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Ч. 1 / Г. Г. Шпет. – 
Пб.: Изд-во «Колос», 1922. – ХV, 348, [4] с. 
2392. Щелков И. П. Из истории Харьковского университета / 
И. П. Щелков // ЖМНП. – 1890. – Ч. 271, № 10, отд. науки. – С. 358-385. 
Філософські погляди Т. Ф. Осиповського. Виключення його з Харк. ун-ту. 
2393. Юшкевич А. П. [Т. Ф. Осиповский о пространстве и времени] // 
История естествознания в России / А. П. Юшкевич. – М.: 1957. – Т. 1, ч. 2. – 
С. 44-46. 
Див. також розд. 21.4.3. Філософія. Естетика. Логіка. 
22.4.9. Внесок вчених факультету в розвиток економічної думки 
2394. Гриценко А. А. Харьковский университет: развитие экономичес-
кой теории от основания до наших дней / А. А. Гриценко, В. В. Глущенко // 
Экон. теория. – 2004. – № 4. – С. 66-78. 
2395. Ковалевский Г. В.  Харьковская экономическая школа = Kharkiv 
economic school (1804-2004) / Г. В. Ковалевский, В. М. Селиванов. – Х.: 
ХНУ, 2004. – 51 с.  
2396. Коропецький І. С. Українські економісти ХІХ століття та західна 
наука / І. С. Коропецький. – К.: Либідь, 1993. – 192 с. 
С. 17-19, 22-28: викладачі економічних наук на ЮФ Харк. ун-ту; С. 41-44: внесок 
у розвиток економічних наук Г. М. Цехановецького, представника історичної 
школи. 
2397. Лортикян Э. Л.  Украинские экономисты первой трети ХХ столе-
тия: очерки истории экономической науки и экономического образования / 
Э. Л. Лортикян. – Х., 1995. – 193 с. – Имен. указ. 
С. 5, 6, 10-20, 25-34: економічна наука на ЮФ Харк. ун-ту; вчені-економісти Харк. 
ун-ту. 
Див. також № 1756. 
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22.5. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ ПРИ ФАКУЛЬТЕТІ 
Див. № 439. Звіти про стан та діяльність Харк. ун-ту. У звітах є відомості про 
учбово-допоміжні заклади за відповідний період їхньої діяльності. 
 
22.5.1. Ботанічний сад (1804)  
2398. Алехин А. А. Ботанический сад ХНУ им. В. Н. Каразина: История 
и современность / А. А. Алехин // Биол. вестн. – 2004. – Т. 8, № 1. – С. 3-7.  
2399. Багалей Д. И.  [Ботанический сад Харьковского университета. 
(1804-1835 гг.)] // См. № 2. – С. 459-474; № 3. – С. 472-473. 
2400. Багалей Д. И.  [Ботанический сад Харьковского университета] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 90. 
2401. Ботанический сад университета // Харьков: Путеводитель... – Х., 
1915. – Изд. 3-е. – С. 119-123. 
2402. Ботанічний сад Харківського університету // Харків – моя мала 
Батьківщина: Навч. посіб. з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За 
ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х., 2003. – С. 267.  
2403. Кованько С. И. Историко-статистическое описание города Харько-
ва / С. И. Кованько // ХГВ. – 1859. – 20 мая (№ 44). – Прибавл. – С. 354-358. 
С. 357-358: про ботанічний сад. 
2404. Краснов А. Н. Из Харьковского университетского сада / 
А. Н. Краснов // ХГВ. – 1889. – 9 нояб. (№ 289). – С. 2. 
2405. Краснов А. Н. Университетские ботанические сады и их задачи // 
Бюллетени Харьк. о-ва любителей природы. – 1915. – № 2. – С. 1-10. 
 С. 9-10: про ботанічний сад Харк. ун-ту. 
2406. Краснов А. Н. Харьковский университетский сад и его новые зада-
чи / А. Н. Краснов // Харьк. сб. на 1890 г. – Х., 1890. – Вып. 4, отд. 1. – 
С. 104-114. 
2407. Можейко И. Заповедник харьковских традиций: [К истории ботан. 
сада Харьк. ун-та] // Неизвестный Харьков. – Х., 2006. – С. 71-74 с фото. 
2408. Педаш Ф. И. Ботанический сад Харьковского гос. университета 
им. А. М. Горького / Ф. И. Педаш // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1964. – Вып. 52. – 
С. 108-110. 
2409. Положение о ботаническом саде при Харьковском университете. – 
Х., 1838. – 13 с. 
2410. Положение о Ботаническом саде Харьковского университета: [Утв. 
18 окт. 1857 г.]. – Х.: Тип. ун-та, 1857. – 16 с. 
2411. Рымов [Барымов А.] Заметки о Харькове в течение июня 1851 года 
/ Рымов // ХГВ. – 1851. – 14 июля (№ 28). – Ч. неофиц. – С. 209-211. 
С. 209-210: про університетський сад. 
2412. [Состояние университетского и городского (бывшего Карповского) 
садов] // ХГВ. – 1888. – 28 апр. (№ 110). – С. 2. 
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2413. Страницы истории Харьковского зоопарка // Слобода. – 1992. – 
Июнь (№ 46). 
2414. Устинов И. А. Университетский сад // Устинов И. А. Путеводитель 
по г. Харькову / И. А. Устинов. – Х., 1881. – С. 43-44. 
2415. Фойгт К. К. Записка о ботаническом саде имп. Харьковского уни-
верситета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // 
См. № 10. – С. 74-81. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 8 с. 
*** 
2416. Арнольди В. М. Ботанический сад имп. Харьковского университе-
та: Описание воздушных культур: Опыт путеводителя / В. М. Арнольди // 
ЗХУ. – 1914. – Кн. 2, ч. неофиц., науч. отдел. – С. 1-62. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1914. – 62 с., 
2 карты. 
2417. Арцимович В. С. Биологическое отделение ботанического сада 
Харьковского университета: (Предварительное описание) / 
В. С. Арцимович. – Х.: Печатник, 1910. – 20 с. – Предисл. В. М. Арнольди. 
2418. Михальский А. А. Оранжереи ботанического сада Харьковского 
университета / А. А. Михальский. – Х.: Тип. Б. Бенгис, 1916. – 7 с. – Отд. 
отт. из «Южно-рус. с/х газеты», 1916 г. 
2419. Рупрехт Ф. И. О научных пособиях университетов Харьковского 
и Казанского по части ботаники / Ф. И. Рупрехт // ЖМНП. – 1863. – Ч. 120, 
№ 11, отд.2. – Офиц. статьи и известия. – С. 492-505. 
Про ботанічний сад та кабінет, ботанічний відділ бібліотеки Харк. ун-ту. 
2420. Список гербариев имп. Харьковского университета // ЗХУ. – 
1913. – Кн. 3. – Прил. – С. 1-20. 
*** 
2421. Алфавитный список медицинских растений, долженствующих 
находиться в ботаническом саду имп. Харьковского университета. – [Х., 
б. г.]. – 36 с. 
2422. Алфавитный список хозяйственных растений, долженствующих 
находиться в ботаническом саду имп. Харьковского университета. – [Х., 
б. г.]. – 12 с. 
2423. О передаче Харьковскому институту благородных девиц части 
сада, принадлежащего Харьковскому университету // ЖМНП. – 1838. – 
Ч. 18, № 5. – С. CLV. 
2424. О посетителях [и правилах посещения] ботанического сада [Харьк. 
ун-та] // ХГВ. – 1838. – 16 июля (№ 28). – Ч. офиц. – С. 240-241. 
2425. О школе садоводства, учреждаемой при университетском ботани-
ческом саде в Харькове // ХГВ. – 1838. – 16 июля (№ 28). – Ч. офиц. – 
С. 239-240. 
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2426. О принятии в Харьковский ботанический сад учеников для обуче-
ния их практическому садоводству // ХГВ. – 1847. – 31 мая (№ 21). – 
Ч. неофиц. – С. 164. 
2427. Описание Харьковской выставки сельских произведений // ХГВ. –
1849. – 29 окт. (№ 43). – Ч. неофиц. – С. 307-313. 
С. 310, 312: про участь у виставці ботанічного саду Харк. ун-ту. 
2428. [Прошение сына купца Котлярова о вознаграждении за землю, 
отошедшую под университетский сад при жизни отца, и ответ на него ди-
ректора ботанического сада А. С. Питра] // Протоколы... – 1873. – № 7. – 
С. 259-270. 
2429. Павловский Ф. А. Парфентий Поликарпович Поликарпов – [садов-
ник университетского сада] / Ф. А. Павловский // Харьк. сб. на 1888 г. – Х., 
1888. – Вып. 2, отд. 2. – С. 247-252. 
2430. Краснов А. Н. Письмо в редакцию: [О создании Комитета по бла-
гоустройству ботан. сада] / А. Н. Краснов // ХГВ. – 1898. – 2 апр. (№ 86). – 
С. 2. 
2431. Краснов А. Н. Харьковский университетский сад и средства для 
улучшения его декоративной части: [Обращение к горожанам с просьбой 
оказать материальную помощь] / А. Н. Краснов // ХГВ. – 1898. – 29 марта 
(№ 82). – С. 2. 
2432. [О деятельности Комитета по благоустройству университетского 
сада] // ЮК. – 1898. – 21 июля (№ 6020). – С. 3; 4 окт. (№ 6092). – С. 3. 
2433. [О завершении работ по устройству артезианского колодца в саду 
Харьковского университета для орошения сада] // ЮК. – 1899. – 23 окт. 
(№ 6465). – С. 3. 
2434. В университетском саду: [О его благоустройстве] // ЮК. – 1902. – 
28 марта (№ 7329). – С. 4; 3 апр. (№ 7335). – С. 4. 
2435. К вопросу об освещении университетского сада // ЮК. – 1903. – 
11 марта (№ 7669). – С. 5. 
2436. К преобразованию университетского ботанического сада // ЮК. – 
1903. – 15 нояб. (№ 7911). – С. 3. 
2437. Зоологический сад в университетском саду // Утро. – 1908. – 13 мая 
(№ 438). – С. 5. 
2438. [Народные гуляния в университетском саду, устроенные в пользу 
Харьковского благотворительного общества и Общества пособия нуждаю-
щимся студентам] // ХГВ. – 1908. – 30 апр. (№ 97). – С. 3; Утро. – 1908. – 
18 мая (№ 443). – С. 5; ЮК. – 1909. – 20 авг. (№ 9767). – С. 5. 
2439. Безобразия в университетском саду: [Разрушение цветника 
у памятника В. Н. Каразину] // ЮК. – 1909. – 2 сент. (№ 9778). – С. 5. 
2440. Лев в Харькове [привезен в дар Харьковскому университету] // 
ЮК. – 1909. – 25 сент. (№ 9796). – С. 4. 
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2441. Университетский сад // ЮК. – 1910. – 22 сент. (№ 10096). – С. 4. – 
Подпись: Капитан Немо. 
Про запущений стан саду. 
2442. Благоустройство университетского сада // Утро. – 1913. – 12 февр. 
(№ 1877). – С. 5. 
2443. Выставка пчеловодства [в университетском саду] // ХГВ. – 1913. – 
8 авг. (№ 1349). – С. 2-3. 
2444. В ботаническом саду: [О цветении Виктории регии] // ЮК. – 
1915. – 16 окт. (№ 12987). – С. 4; 24 окт. (№ 13002). – С. 4. 
2445. В университетском саду: [О сохранении китайской сливы, посаж. 
А. Н. Красновым] // ЮК. – 1915. – 28 апр. (№ 12675). – С. 6. – Подпись: А.  
2446. Федоровский Н. Оранжерейка для водяной и прибрежной флоры 
при университетском ботаническом саде / Н. Федоровский // ЮК. – 1915. – 
20 окт. (№ 13010). – С. 6. 
2447. Алексеенко М. А. Интеллигентные вандалы: (Письмо в редакцию): 
[Сообщ. об ущербе, причиняемом растительности сада некоторыми посетите-
лями] / М. А. Алексеенко // ЮК. – 1916. – 16 мая (№ 13371). – С. 3-4. 
Див. також № 141. 
 
22.5.2.Астрономічна обсерваторія (1883) 
Перша, тимчасова обсерваторія була побудована в 1811 р.  
Надалі обсерваторія кілька разів відбудовувалася.  
Постійно діюча виникла в 1883 р. 
 
2448. Александров Ю. В. Астрономическая обсерватория Харьковского 
университета / Ю. В. Александров // Очерки истории отечественной астро-
номии: С древнейших времен до начала ХХ в. – К., 1992. – С. 250-253.  
2449. Александров Ю. В. Харківська астрономічна обсерваторія / 
Ю. В. Александров // УРЕ. – 1985. – Т. 12. – С. 96. 
2450. Андрєєва В. Обсерваторії ХДУ – 100 років / В. Андрєєва // Соц. 
Харківщина. – 1983. – 27 трав. 
2451. Багалей Д. И.  [Астрономический кабинет и обсерватория Харьков-
ского университета (1808-1835 гг.)] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 451-452; 
№ 3. – С. 447-450. 
2452. Багалей Д. И.  [Астрономическая обсерватория Харьковского уни-
верситета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 647. 
2453. Возненко П. Ім підвладні зорі: [100 років харк. астрон. обсерваторії] 
/ П. Возненко // Веч. Харків. – 1983. – 9 лип. 
2454. Евдокимов Н. Н. Астрономические обсерватории Украины / 
Н. Н. Евдокимов // Наука на Украине. – 1922. – Вып. 1. – С. 29-38. 
С. 29-34: астрономічна обсерваторія при Харк. ун-ті. 
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2455. Сластенов А. И. Устройство постоянной астрономической обсерва-
тории и ее деятельность в дореволюционный период / А. И. Сластенов // См. 
№ 2232. – С. 31-42. 
2456. Харьковская астрономическая обсерватория // БСЭ. – 3-е изд. – 
1978. – Т. 28. – С. 607. 
2457. Харьковская астрономическая обсерватория // УСЭ. – К., 1985. – 
Т. 12. – С. 28-29. 
*** 
2458. [О необходимости устройства астрономической обсерватории] // 
Протоколы... – 1864. – № 5. – С. 54-56. 
2459. [Об участии Харьковской астрономической обсерватории в наблю-
дении прохождения Венеры 26 нояб. 1874 г.] // Протоколы... – 1871. – № 2. – 
С. 44-48. 
2460. Левицкий Г. В. [О недостатках Харьковской городской обсервато-
рии и необходимости построить университетскую обсерваторию] / 
Г. В. Левицкий, Ю. И. Морозов // ЗХУ. – 1881. – Т. 3. – Протоколы... – С. 93-
104. 
2461. [Приобретение оборудования для астрономической обсерватории] 
// ХГВ. – 1884. – 9 нояб. (№ 289). – С. 2. 
2462. О разрешении внести в Государственный Совет представление об 
учреждении при Харьковском университете должности астронома-
наблюдателя: (Распоряжение МНП от 28 февр. 1898 г., № 71) // Сб. поста-
новлений по МНП. – 1902. – Т. 15. – С. 1284-1285. 
2463. [О назначении на должность астронома-наблюдателя преподавате-
ля Мариинской женской гимназии Н. Н. Евдокимова] // ЮК. – 1898. – 5 но-
яб. (№ 6124). – С. 2. 
2464. Об учреждении при Харьковском университете должности астро-
нома-наблюдателя, [2 июня 1898, № 4] // ЖМНП. – 1898. – Ч. 319, № 9. – 
С. 8. 
То же // Циркуляр... – 1898. – № 8. – С. 4. 
То же // ЮК. – 1898. – 3 авг. (№ 6033). – С. 1. 
2465. Астрономическая обсерватория университета // Харьков: Путево-
дитель... – Х., 1915. – Изд.3-е. – С. 124. 
2466. Школа-мастерская точной механики [при астрономической обсер-
ватории Харьк. ун-та] // ЮК. – 1915. – 20 дек. (№ 13108). – С. 7. 
2467. Астрономическая обсерватория: [Работы, производившиеся на ме-
ридианном круге, астрографе, фотометре Zoellner’a в 1915г.] // ЗХУ. – 
1916. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 21-26. 
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22.5.3. Метеорологічна обсерваторія (18911) 
2468. Багалей Д. И.  Метеорологическая станция / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 647. 
2469. Бергман Р. О распределении и деятельности метеорологических 
станций в Российской империи с начала их возникновения до 1889 г. вклю-
чительно / Р. Бергман. – СПб.: Тип. АН, 1892. – IV, 350 с. – (Прил. к Зап. АН, 
т. 71, № 4.). 
С. 116, 276: метеорологічна станція Харк. ун-ту. 
2470. Дубинский Г. П. Краткая история метеорологической обсерватории 
университета и организация сети метеостанций в Харьковской губернии / 
Г. П. Дубинский // УЗХУ. – 1955. – Т. 56. – С. 69-76. – Библиогр.: 101 назв. 
2471. Дубинский Г. П. Метеорология в Харьковском университете: 
(К 150-летию ун-та) / Г. П. Дубинский // Метеорология и гидрология. – 1956. 
– № 3. – С. 53-54. 
2472. Дубинский Г. П. 60 лет Харьковской метеорологической обсерва-
тории / Г. П. Дубинский // Метеорология и гидрология. – 1951. – № 7. – 
С. 62-63. 
2473. Ляшенко Л. А. Из истории метеорологии в университете / 
Л. А. Ляшенко // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 150-летию Харьк. гос. 
ун-та: Тез. докл. – Х., 1955. – С. 289-291. 
2474. Педаев Д. К. Харьковская метеорологическая обсерватория / 
Д. К. Педаев // Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 244-246. 
2475. Роговский Е. А. [Метеорологическая обсерватория] / Е. А. Рогов-
ский // См. № 1985. – С. 251-258. 
2476. Смелая Т. В. Роль профессора Н. Д. Пильчикова в развитии метеоро-
логии в Харьковском университете / Т. В. Смелая // Итоговая студ. науч. конф., 
посвящ. 150-летию Харьк. ун-та: Тез. докл. – Х., 1955. – С. 291-292. 
*** 
2477. Морозов Ю. И. [Об устройстве в университетском саду метеороло-
гической обсерватории] / Ю. И. Морозов // Протоколы... – 1868. – № 6. – 
С. 217-220. 
2478. [Харьковская метеорологическая обсерватория] // Протоколы... – 
1870. – № 7. – С. 166-168. 
2479. Результаты наблюдений метеорологической станции имп. Харь-
ковского университета за 1892-1911гг. – См.: Сист. указ. к ЗХУ за 1874-
1919 гг. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1953. – С. 12. 
                                                 
1 Існував також магніто-метеорологічний кабінет, який до 1899 р. був відділенням фізичного 
кабінету. 
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2480. Пильчиков Н. Д. Результаты наблюдений метеорологической стан-
ции Харьковского университета за 1892 год / Н. Д. Пильчиков. – Х.: Тип. 
А. Дарре, 1893. – 87 с., 8 табл. 
С. 1-3: про прилади, які застосовувалися на метеорологічній станції Харк. ун-ту 
для дослідження атмосфери. 
2481. [Передача Харьковской метеорологической обсерватории права на 
обработку и публикацию метеорологических наблюдений, производимых 
в Харьковской губернии Киевским университетом] // ЮК. – 1897. – 24 янв. 
(№ 5514). – С. 3. 
2482. [Запуск метеорологического шара] // ЮК. – 1912. – 21 нояб. 
(№ 11107). – С. 6; 23 нояб. (№ 11109). – С. 5; 27 нояб. (№ 11116). – С. 4; 
ХГВ. – 1912. – 27 нояб. (№ 1145). – С. 2. 
2483. Новые должности [при метеорологической станции и магнито-
метеорологическом кабинете] // ЮК. – 1913. – 3 авг. (№ 11553). – С. 4. 
2484. [Подъем шаров на метеообсерватории университета] // ЮК. – 
1913. – 27 июля (№ 11540). – С. 4; 6 окт. (№ 11663). – С. 7. 
2485. Метеорологическая обсерватория университета // Харьков: Путе-
водитель ... – 3-е изд. – Х., 1915. – С. 123-124. 
 
22.5.4. Хімічний інститут (1903). Ботанічний інститут (1909?) 
2486. К учреждению химического института при [Харьк.] университете // 
ЮК. – 1903. – 28 нояб. (№ 7924). – С. 4. 
Про проект будівлі для інституту. 
2487. [О создании химического института при Харьковском университе-
те] // ЮК. – 1904. – 14 апр. (№ 8060). – С. 4. 
2488. К устройству химического института // ЮК. – 1905. – 12 мая 
(№ 8448). – С. 4. 
2489. К постройке [здания] химического института // ЮК. – 1911. – 
30 окт. (№ 10442). – С. 6; 8 дек. (№ 10486). – С. 6; 14 дек. (№ 10497). – С. 6. 
2490. Химический институт // ЮК. – 1914. – 25 апр. – С. 5. 
Дозвіл МНП опалювати приміщення за рахунок коштів, які були відпущені на бу-
дування. 
2491. К постройке химического института [при Харьк. ун-те] // ЮК. – 
1915. – 15 окт. (№ 10427). – С. 4. 
2492. Работы, произведенные в Ботаническом институте имп. Харьковс-
кого университета. Вып. 1-2. – Х., 1915.  
Вып. 1. 1909-1911. – Б. г. – 347 с., разд. паг., 17 л. ил. 
Див. також № 1065. 
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22.5.5. Кабінети 
22.5.5.1. Фізичний кабінет (1804) 
2493. Багалей Д. И.  [Физический кабинет Харьковского университета. 
(1805-1835 гг.)] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 449-450; № 3. – С. 447. 
2494. Багалей Д. И.  [Физический кабинет Харьковского университета] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 647. 
2495. Грузинцев А. П. Физический кабинет Харьковского университета / 
А. П. Грузинцев // См. № 7. – С. 238-247. 
2496. Дар Харьковскому университету: [2 спирали Румкорфа для физ. 
кабинета] // ЮК. – 1910. – 6 июля (№ 10032). – С. 4. 
2497. Каталог инструментов, составляющих физический кабинет имп. 
Харьковского университета. – Х.: Тип. ун-та, 1842. – [49] с. 
2498. Лапшин В. И. Записка о физическом кабинете имп. Харьковского уни-
верситета, от основания оного до начала 1859 года // См. № 10. – С. 49-53. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 6 с. 
2499. [О переводе физического кабинета в новое помещение] // ЗХУ. – 
1882. – Т. 3, Протоколы... – С. 106, 110, 112-113. 
2500. Шагин А. Ф. Мнение ординарного профессора Шагина касательно 
химической лаборатории и физического кабинета // ЗХУ. – 1893. – Кн. 3, 
Летопись... – С. 74-75. 
2501.  Иващенко В. Ю. Сокровища физического кабинета / 
В. Ю. Иващенко, Е. С. Марченко // UNIVERSITATES. – 2006. – № 1. – 
С. 76– 77. 
Див. також № 7924. 
 
22.5.5.2. Кабінет природничої історії (1805) 
2502. Краткое описание кабинета естественной истории, купленного для 
Харьковского университета // ПС. – 1805. – № 9. – С. 205-207. 
 
22.5.5.3. Технологічний кабінет (1806) 
2503. Багалей Д. И.  [Технологический кабинет Харьковского университета. 
1806-1835гг.] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 454; № 3. – С. 451. 
2504. Багалей Д. И.  [Технологический кабинет Харьковского универси-
тета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649. 
2505. Систематический каталог вещей, находящихся в технологическом 
кабинете имп. Харьковского университета. – Х.: Тип. ун-та, 1845. – 10 с. 
2506. Фойгт К. К. Записка о технологическом кабинете имп. Харьков-
ского университета, от основания его до начала 1859 года / К. К. Фойгт // 
См. № 10. – С. 90-92. 
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То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 3 с. 
 
22.5.5.4. Зоологічний кабінет та музей при ньому (1807) 
2507. Багалей Д. И.  [Зоологический кабинет Харьковского университета 
(1807-1835 гг.)] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 454-455; № 3. – С. 452-463. 
2508. Багалей Д. И.  [Зоологический кабинет Харьковского университета] 
/ Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 648. 
2509. Зоологический музей университета // Харьков: Путеводитель для 
туристов и экскурсантов. – 3-е изд. – Х.: Тип. И. М. Аничкина, 1915. – 
С. 111-112. 
Зоологічний музей (нині Музей природи) заснований в 1807 р., довгий час існував 
у вигляді кабінету, в 1907р. переїхав у нове приміщення по вул. Трінклера, 8. 
2510. Грубант В. Н. К истории музея дарвинизма Харьковского государ-
ственного университета / В. Н. Грубант, А. В. Рудаева // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 59. – С. 247-252.  
До 1917 р. – зоологічний кабінет. 
2511. О зоологических коллекциях музея природы ХГУ. Сообщение 1 // 
ВХУ. – 1980. – № 195. – С. 92-95. 
У наукових фондах музею зберігаються матеріали, які описані акад. 
О. М. Нікольським та ін. в їхніх наукових працях. 
2512. Редикорцев В. В. Зоологический кабинет и музей / 
В. В. Редикорцев // См. № 1985. – С. 329-332. 
2513. Фойгт К. К. Записка о зоологическом кабинете имп. Харьковского 
университета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 10. – С. 82-89. – Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 8 с. 
2514. Чернай А. В. Систематический каталог предметам, хранящимся 
в зоологическом кабинете Харьковсого университета, по 1848 год / 
А. В. Чернай. – Х.: Тип. ун-та, 1854. – 286 с. – Автор установлен по преди-
словию. 
Зі змісту: Чернай А. В. Историческая записка о зоологическом кабинете ... – С. 5-16. 
Див. також № 4872. 
*** 
2515. Борисяк Н. Д. Научное пожертвование / Н. Д. Борисяк. – Х., 1864. – 
6 с. – Отд. отт. из газ.: ХГВ. – 1864. – Прибавл. 
Про отримання Харк. ун-том ентомологічної колекції, яку заповів Д. А. Донець-
Захоржевський. 
2516. [О пожертвовании Д. А. Донец-Захаржевским коллекции жестко-
крылых насекомых (20 000 видов) Харьк. ун-ту] // Протоколы ... – 1864. – 
№ 9. – С. 36; 1865. – № 1. – С. 17-18. 
2517. Насонов Н. В. [Зоологический кабинет Харьковского университета] 
/ Н. В. Насонов // Изв. имп. О-ва любителей естествознания, антропологии 
и этнографии. – 1886. – Т. 50, вып. 1: Протоколы заседаний зоол. отд. о-ва. – 
Т. 1, вып. 1. – Стб. 8. 
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2518. [Сообщение о передаче зоологическому кабинету богатой коллек-
ции раковин (более 3 тыс. штук)] // ЮК. – 1891. – 29 мая. 
2519. Зоологический кабинет: [Открытие его после ремонта] // ЮК. – 
1894. – 2 дек. (№ 4778). – С. 3. 
2520. [О пожертвовании зоологическому кабинету Харьковского универ-
ситета проф. А. М. Никольским коллекции, состоящей из 40 пресмыкаю-
щихся, 5 земноводных и 10 рыб] // ЮК. – 1903. – 1 нояб. (№ 7897). – С. 4. 
2521. [О расширении помещения для университетских музеев: зоологиче-
ского и изящных искусств] // ЮК. – 1906. – 6 февр. (№ 8693). – С. 4. 
2522. Ляйстер А. Индийский гость / А. Ляйстер // Утро. – 1908. – 24 мая 
(№ 446). – С. 4. 
Рідкісний гість Харківської губернії – рожевий шпак став експонатом зоологічного 
музею Харк. ун-ту. 
2523. [О находке костей мамонта] // ЮК. – 1913. – 31 июля. – С. 4-5; 
3 авг. – С. 4. 
Про поповнення колекції зоологічного та геологічного кабінетів. 
2524. Зоологический музей университета // Харьков: Путеводитель ... –  
3-е изд. – Х., 1915. – С. 111-119. 
 
22.5.5.5. Мінералогічний кабінет та музей при ньому (1807) 
2525. Багалей Д. И.  [Минералогический кабинет Харьковского универ-
ситета. 1807-1835 гг.] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 455-459; № 3. – С. 63-
466. 
2526. Багалей Д. И.  [Минералогический кабинет Харьковского универ-
ситета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 648. 
2527. Гельмерсен Г. П. Записка академика Гельмерсена о минералогиче-
ском кабинете имп. Харьковского университета / Г. П. Гельмерсен // 
ЖМНП. – 1863. – Ч. 120, № 10-12, отд. 2. – С. 487-491. 
2528. Карякин Л. И. История минералогического музея Харьковского 
университета / Л. И. Карякин // Минерал. сб. Львов. геол. о-ва. – 1956. – 
№ 10. – С. 363-368. 
Музей відокремився від кабінету під час керування кабінетом П. П. П’ятницьким 
(1905-1919 рр.). 
2529. Лапин М. М. Минералогический кабинет / М. М. Лапин // См. 
№ 1985. – С. 296-303. 
2530. Логвиненко Н. В. Минералогический музей Харьковского госуни-
верситета им. А. М. Горького / Н. В. Логвиненко // УЗХУ. – 1955. – Т. 61. – 
С. 35-43. 
2531. Фойгт К. К. Записка о минералогическом кабинете имп. Харьков-
ского университета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // 
См. № 10. – С. 58-62. 
Див. також № 4872. 
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*** 
2532. [О посылке в Парижский музей естественной истории образцов 
трех метеоритов, хранящихся в минералогическом кабинете Харьковского 
университета] // Протоколы ... – 1865. – № 2. – С. 10. 
2533. Борисяк Н. Д. [Рапорт о необходимости участия во Всемирной ми-
нералогической выставке в Париже с целью пополнить минералогический 
кабинет] / Н. Д. Борисяк // Протоколы... 1866. – № 3. – С. 97-98. 
2534. [О минералогическом кабинете Харьковского университета] // 
ЮК. – 1894. – 22 янв. (№ 4485). – С. 2-3. 
 
22.5.5.6. Астрономічний кабінет (1808) 
2535. Каталог астрономических, геодезических, геометрических 
и механических инструментов и разных вещей, находящихся 
в астрономическом кабинете имп. Харьковского университета / Сост.: 
А. Ф. Шагин. – Х.: Тип. ун-та, 1840. – 15 с. 
2536. [О необходимости приобретения 6-дюймового рефрактора для ас-
трономического кабинета] // Протоколы ... 1871. – № 9. – С. 299-303. 
2537. [О целесообразности перевода астрономического кабинета в новое 
помещение] // ЗХУ. – 1882. – Т. 3, Протоколы ... – С. 106, 108-109, 110. 
2538. Сластенов А. И. [Астрономический кабинет] // См. № 2234. – С. 7, 23. 
2539. Фойгт К. К. Записка об астрономическом кабинете имп. Харьков-
ского университета, от основания оного до начала 1859 года // См. № 10. – 
С. 46-48. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 3 с. 
 
22.5.5.7. Математичний кабінет (1822) 
2540. Багалей Д. И.  [Математический кабинет Харьковского универси-
тета (1829-1834 гг.)] / Д. И. Багалей // См. № 3. – С. 451. 
В 1834 р. інструменти математичного кабінету були передані в астрономічний ка-
бінет. 
2541. Багалей Д. И.  [Математический кабинет Харьковского универси-
тета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 647. 
2542. Синцов Д. М. Математический кабинет / Д. М. Синцов // См. 
№ 1985. – С. 208-210. 
2543. Математический кабинет // ЗХУ. – 1909. – Кн. 2. – Отчет ... за 
1908 г. – С. 129-130. 
 
22.5.5.8. Ботанічний кабінет (1825) 
2544. Багалей Д. И.  [Ботанический кабинет (1825) и ботанический сад 
(1804) Харьковского университета] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 459-474; 
№ 3. – С. 466-473. 
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2545. Прокудин Ю. Н. Выдающийся русский ботаник XIX столетия 
В. М. Черняев / Ю. Н. Прокудин. – Х.: Изд-во ХГУ, 1953. – 52 с. 
С. 17-20: роль В. М. Черняєва у поповненні колекції ботанічного кабінету. 
2546. Фойгт К. К. Записка о ботаническом кабинете имп. Харьковского 
университета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 10. – С. 63-73. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 11 с. 
 
22.5.5.9. Агрономічний кабінет (1848) 
2547. Багалей Д. И.  Агрономический кабинет / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649. 
2548. Фойгт К. К. Записка о ботаническом кабинете имп. Харьковского 
университета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 10. – С. 93-94. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 3 с. 
 
22.5.5.10. Зоотомічний кабінет (1863) 
2549. Багалей Д. И.  Зоотомический музей / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // 
См. № 1. – С. 648-649. 
2550. Зоотомический кабинет // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 158-159. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. А. Дарре, [1893]. – С. 74-75. 
2551. Новые должности [сверхштатного ассистента при ботаническом 
саде и сверхштатного лаборанта при зоотомическом кабинете] // ЮК. – 
1908. – 12 июля (№ 9434). – С. 3. 
 
22.5.5.11. Геологічний кабінет (1866) 
2552. Багалей Д. И.  Геологический кабинет / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер 
// См. № 1. – С. 648. 
2553. Лапин М. М. Геологический кабинет / М. М. Лапин // См. 
№ 1985. – С. 310-320. 
2554. О пожалованных Харьковскому университету минералах 
и платиновых вещах (18 апр. 1830, № 131) // Сб. постановлений по МНП. – 
2-е изд. – СПб., 1875. – Т. 2, отд. 1. – С. 350-351. 
2555. [О посещении минералогического и геологического кабинетов 
Харьковского университета членами VII международного геологического 
конгресса 29 авг. 1897 г.] // ЗХУ. – 1898. – Т. 2, ч. офиц. – Отчет ... за 1897 
год. – С. 65-71. 
2556. Пожертвование [А. Ф. Брандтом книг] геологическому кабинету 
при [Харьковском] университете // ЮК. – 1903. – 26 нояб. (№ 7922). – С. 4. 
2557. Хранитель геологического кабинета: [Выпускник университета 
А. Федоровский] // ЮК. – 1911. – 22 дек. (№ 10512). – С. 3. 
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2558. Музей геологического кабинета // Харьков: Путеводитель... – 3-е 
изд. – Х., 1915. – С. 111. 
2559. Метеориты под стеклом // Известия. – 1998. – 23 дек. – С. 1. 
Один з експонатів – метеорит вагою більше ста кілограмів, який упав наприкінці 
XIX ст. на території Харківської губернії та був перевезений в Харківський імп. уні-
верситет. 
 
22.5.5.12. Кабінет фізіологічної анатомії та музей при ньому (18671) 
2560. Попов М. А. Каталог библиотеки Музея физиологической анато-
мии Харьковского университета / М. А. Попов. – Х.: Тип. ун-та, 1896. – 54 
с. (833 назв.). 
С. 1-6: коротка історична довідка про бібліотеку при анатомічнім кабінеті. 
2561. Попов М. А. Путеводитель по музею физиологической анатомии 
Харьковского университета / М. А. Попов // ЗХУ. – 1897. – Кн. 4, [разд.] Прил. – 
С. 1-152. – Отд. отт. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1897. – 152 с. 
2562. [О приобретении физиологическим кабинетом Харьковского универ-
ситета трупов шимпанзе и удава] // ХГВ. – 1900. – 29 февр. (№ 56). – С. 3. 
 
22.5.5.13. Кабінет практичної механіки (1872) 
2563. Багалей Д. И.  Кабинет практической механики / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 647. 
2564. Синцов Д. М. История кабинета практической механики / 
Д. М. Синцов // См. № 1985. – С. 221-226. 
 
22.5.5.14. Географічний кабінет (1887 ?) 
2565. [О переводе кабинета физической географии в новое здание] // 
ЗХУ. – 1882. – Т. 3. – Протоколы ... – С. 106, 110. 
2566. Пожертвование кабинету географии при [Харьковском] универси-
тете [от генерального консула в Австралии г. Пассека] // ЮК. – 1903. – 
19 нояб. (№ 7915). – С. 4. 
2567. Краснов А. Н. Этнографическая коллекция г. Гогунцова 
в Харьковском университете [в географическом кабинете] / А. Н. Краснов // 
ЮК. – 1910. – 20 нояб. (№ 10147). – С. 4. 
2568. Краснов А. Н. Коллекция г. Гогунцова в географическом кабинете 
Харьковского университета / А. Н. Краснов // ЮК. – 1911. – 4 янв. 
(№ 10184). – С. 5; 16 янв. (№ 10194). – С. 4. 
Предмети релігійного культу жителів Далекого Сходу; предмети побуту китайсь-
ких селян та чиновників. 
                                                 
1 У 1867 р. відокремився від анатомічного кабінету. 
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22.5.5.15. Геометричний кабінет (1908) 
2569. Геометрический кабинет // ЗХУ. – 1909. – Кн. 2. – Отчет ... за 
1908 г. – С. 130-131. 
 
22.5.6. Лабораторії 
22.5.6.1. Хімічна лабораторія (1847) 
(З 1812 по 1847 рр. – у складі фармацевтичної лабораторії при МФ.) 
2570. Багалей Д. И.  [Химическая лаборатория Харьковского университе-
та (1804-1835гг.)] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 452-453; № 3. – С. 451-452. 
2571. Багалей Д. И.  [Химическая лаборатория Харьковского университе-
та] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 647-648. 
2572. Попов С. Ф. Химическая лаборатория / С. Ф. Попов // См. 
№ 1985. – С. 263-292.  
2573. Фойгт К. К. Записка о химической лаборатории имп. Харьковского 
университета, от основания оной до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 10. – 54-57. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 4 с. 
*** 
2574. Бекетов Н. Н. [Исследования воды городского водопровода, прове-
денные в химической лаборатории Харьк. ун-та] / Н. Н. Бекетов, 
А. Д. Чириков // ХГВ. – 1881. – 25 февр. (№ 52). – С. 2. 
2575. [Знакомство Д. И. Менделеева с работой химической лаборатории 
Харьк. ун-та] // ХГВ. – 1888. – 15 февр. (№ 43). – С. 1. 
2576. Осипов И. П. Из прошлого химической лаборатории Харьковского 
университета / И. П. Осипов // Ломоносовский сборник: Материалы для 
истории развития химии в России. – М., 1901. – С. 1-29, разд. паг. – [Прил.]: 
Перечень экспериментальных работ, произведенных в химической лабора-
тории Харьковского университета 1805-1900 гг. – С. 23-27; Студенческие 
и другие работы за время пребывания Н. Н. Бекетова в Харькове и позже. – 
С. 27-29; Вышедшие из лаборатории диссертации. – С. 29. 
2577. [Пожертвование Г. И. Лагермарком ценной библиотеки по химии 
для химической лаборатории] // ХГВ. – 1903. – 18 янв. (№ 17). – С. 3. 
2578. К расширению университета: [Помещения главного корпуса 
и химической лаборатории] // ЮК. – 1907. – 3 окт. (№ 9199). – С. 4. 
2579. О передаче Харьковскому университету химической лаборатории 
покойного пр.-доц. П. Д. Хрущова // ХГВ. – 1909. – 15 окт. (№ 228). – С. 3; 
ЮК. – 1909. – 15 окт. (№ 9813). – С. 5. 
2580. Капустинский А. Ф. Русские научные химические лаборатории от 
Ломоносова до Великой Октябрьской социалистической революции / 
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А. Ф. Капустинский // Вопросы истории отечественной науки. – М.; Л., 
1949. – С. 289-304. 
С. 300-301: хімічна лабораторія Харк. ун-ту. 
 
22.5.6.2. Лабораторія порівняльної анатомії (1856?) 
2581. [Рапорт проф. А. Ф. Масловского о необходимости учреждения 
должности прозектора при лаборатории сравнительной анатомии 
и назначении на нее выпускника М. С. Ганина] // Протоколы ... – 1863. – 
Июль-декабрь. – С. 160-162. 
 
22.5.6.3. Лабораторія порівняльної фізіології (1884) 
2582. Белоусов Н. Ф. Лаборатория сравнительной физиологии / 
Н. Ф. Белоусов // См. № 1985. – С. 343-345. 
2583. Финкельштейн Е. А. Василий Яковлевич Данилевский / 
Е. А. Финкельштейн. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 292 с. 
С. 25: лабораторія порівняльної фізіології. 
 
22.5.6.4. Лабораторія та кабінет медицинської хімії (1884) 
2584. Багалей Д. И.  Лаборатория и кабинет медицинской химии / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649-650. 
 
При фізико-математичному факультеті у різні часи функціонували також 
кабінет фізичної географії, технічний кабінет та лабораторія, метеоро-
логічний кабінет. Про їхню діяльність є відомості у «Звітах про стан та 
діяльність імп. Харківського університету» (№ 439). 
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23. МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1805-1835 рр. – відділення лікарських та медичних наук. 
1835-1920 рр. – медичний факультет. 
 
2585. Медицинский факультет Харьковского университета за первые 
100 лет его существования (1805-1905) / Под ред. И. П. Скворцова 
и Д. И. Багалея. – Х.: Изд. ун-та, 1905-1906. – 471, 314, ХV с.; 27 л. портр. 
Зміст: Скворцов И. П. Предисловие. – С. ІІІ-V; [Ч. 1]. Попов М. А. Исторический 
обзор медицинского факультета Харьковского университета (1805-1905). – С. 1-
1951; Таблица деканов и секретарей медицинского факультета 
в хронологическом порядке. – С. 193-194; [Ч. 2]. Исторические очерки отдельных 
кафедр медицинского факультета в связи с состоящими при них учебно-
вспомогательными учреждениями. – С. 196-471; [Ч. 3]. Биографический словарь 
профессоров медицинского факультета. – С. I-XIII, XIII-XV. 
2586. Очерки истории Харьковского медицинского института. – Х.: Кн. 
ф-ка им. М. В. Фрунзе, 1969. – 293 с. 
Зі змісту: Белоусов В. А. Медицинский факультет Харьковского университета до 
Великой Октябрьской социалистической революции (1805-1917 гг.). – С. 7-14; 
Очерки истории отдельных кафедр. – С. 69-252. 
2587. Харківський медичний інститут, 1810-1935: (Ювіл. альбом). – К.: 
Укрдержмедвидав, 1935. – 41 л. 
Те саме, під назв.: Сто двадцять п’ять років: CXXV (1810-1935): Праці 
Харк. держ. мед. ін-ту: (Ювіл. зб.). – К.: Укрдержмедвидав, 1935. – С. ХІ-
ХХVІ. 
2588. Яблучанский М. Доторкнемося до історії відродження факультету / 
М. Яблучанский; Харк. держ. ун-т; Ф-т фундамент. медицини. – Х., 1997. – 13 с. 
С. 1-7: історія факультету у дореволюційний період. 
2589. Голяченко О. Історія медицини / О. Голяченко, Я. Ганіткевич. – 
Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 2004. – 248 с.  
С. 106, 107-108, 112-115: медицина в Харк. ун-ті (В. Ф. Грубе, М. П. Трінклер, 
І. П. Щелков, І. І. Мечніков, В. Високович). Див. також імен. покажч. 
 
*** 
2590. Багалей Д. И.  [Вопрос об упразднении медицинского факультета 
в 10-е годы ХIXв.] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 549-560. 
2591. Бердичевский Г. А. Фрагменты из прошлого Харьковской медици-
нской школы: [МФ в 90-х годах XIX в.] / Г. А. Бердичевский // Врач. дело. – 
1947. – № 12. – Стб. 1193-1196. 
                                                 
1 Див. також окреме видання під назвою: Попов М. А. Историко-статистический обзор медицин-
ского факультета имп. Харьковского университета за 100 лет; История кафедры нормальной 
анатомии в связи с состоящими при ней научно-вспомогательными учреждениями. – Х.: Печат. 
дело, 1905. – 228 с. 
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2592. Братусь В. Д. Развитие высшего медицинского образования на 
Украине: К 150-летию Харьк. мед. ин-та (1805-1955) / В. Д. Братусь // Врач. 
дело. – 1955. – № 6. – Стб. 485-488. 
2593. Вехи развития и становления Харьковской станции скорой помощи 
/ Под ред. А. Е. Зайцева. – Х., 2000. – 56 с. 
І. М. Оболенський, завідувач кафедри патології та факультетської терапевтичної 
клініки Харк. ун-ту, був натхненником та організатором утворення служби швидкої 
допомоги у Харкові в 1910 р. 
2594. Высшая медицинская школа на Украине в годы становления Сове-
тской власти / Очерки истории высшего медицинского образования 
и научных медицинских школ на Украине: [Сб. ст.]. – К., 1965. – С. 51-57. 
У тому числі і в Харк. ун-ті. 
2595. Верхратський С. А. Історія медицини: Посіб. для мед. ін-тів / 
С. А. Верхратський; П. Ю. Заблудовський. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Ви-
ща шк., 1991. – 431 с.: іл. 
С. 256-259, 306-307: медичний факультет Харк. ун-ту. Див. також іменний покаж-
чик. 
2596. Горелова Л. Е. Реформа медицинского образования в России  40-
60-х годов ХІХ века / Л. Е. Горелова // Рос. мед. журн. – 2001. – № 4. – С. 52-
54. 
У тому числі в Харк. ун-ті. 
2597. Грандо А. А. Научные медицинские школы Украины / 
А. А. Грандо, Б. П. Крыштопа, А. Е. Замяткина // Материалы ІІ Всесоюз. 
съезда историков медицины: Итоги и перспективы исследования по истории 
медицины. – Ташкент, 1980. – С. 73-75. 
У тому числі про харківську фізіологічну школу В. Я. Данилевського. 
2598. Кацнельбоген А. Г. Общественная медицина и медицинские факу-
льтеты университетов России в начале ХІХ века / А. Г. Кацнельбоген // 
Клин. медицина. – 1992. – Т. 70, № 2. – С. 115-118. 
С. 117-118: Харк. ун-т. 
2599. Козин Ю. И. Исторические аспекты развития Харьковского госу-
дарственного медицинского университета и преподавания урологии. – Х.: 
Знание, 1999. – 20 с. 
С. 3-8: медичний факультет Харк. ун-ту; діяльність вчених ун-ту (В. Ф. Грубе), 
пов’язана з заснуванням у Харкові Медичного товариства та Жіночого медичного 
інституту; С. 14-17: кафедра хірургії та факультетська хірургічна клініка Харк. ун-
ту (А. Г. Подрез). 
2600. Косий М. Провінційний університет зі світовим ім’ям: [Харк. мед. 
ун-т бере своє коріння у Харк. держ. ун-ті, якому виповнилося 195 р.] / 
М. Косий // Голос України. – 2000. – 23 лют. – С. 3. 
2601. Ловля Д. Харьковскому медицинскому институту – 125 лет / 
Д. Ловля // Фронт науки и техники. – 1935. – № 11-12. – С. 54-58. 
2602. [Медичний факультет Харківського університету до 1917 року] // 
Праці ХМІ. – 1935. – Т. 4. – С. ХI-XXVI. 
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2603. Перцева Ж. Н. История – свидетель прошлого, свет истины, живая 
память...: О Музее истории Харьк. гос. мед. ун-та / Ж. Н. Перцева // 
UNIVERSITATES. – 2005. – № 4. – С. 54-59. 
2604. Петров П. Т. Содружественная работа русских и украинских уче-
ных в создании отечественной медицины / П. Т. Петров // Врач. дело. – 
1954. – С. 352-362. 
Наведені відомості про вихованців МФ Харк. ун-ту, які працювали в інших вузах. 
2605. Плющ В. Нариси з історії української медичної науки та освіти. 
Кн. 2: (Дев’ятнадцяте і двадцяте століття) / В. Плющ. – Мюнхен: СICERO, 
1983. – 372 с. 
С. 35-36, 40, 41, 43, 44, 49-50, 58-60, 63-66, 74-75, 77-78, 84, 130, 143-146, 170-173, 
180-187, 191-192, 198, 239, 302-306: медицина та суміжні з нею науки в Харк. ун-
ті. 
2606. Разумовский В. И. К истории университетов и медицинских факу-
льтетов / В. И. Разумовский // ЖМНП. – 1910. – Ч. 27, № 5. – [Отд.]: Соврем. 
летопись. – С. 1-34. 
С. 27-29: про медичний факультет. 
То же, отд. отт. – СПб.: Сенат. тип., 1910. – 36 с. 
2607. 125 лет Харьковского медицинского института. – Х.: Изд. клин. 
больницы ХМИ, 1935. – 74 с. 
Наведено відомості з історії клінік та окремих кафедр. 
2608. Тезисы докладов научной сессии института и кафедральных науч-
ных конференций, посвященных 150-летнему юбилею института, апр.-май 
1955 г. / ХМИ. – Х., 1955. – 325 с. 
Зі змісту: Петров П. Т. Актовые речи профессора Харьковского медицинского фа-
культета первого пятидесятилетия его деятельности. – С. 9-10; Смолкина Б. М. 
Харьковская школа анатомов. – С. 53; Гордиенко С. К. Харьковская кафедра 
анатомии и ее связи с кафедрами анатомии других отечественных медицинских 
факультетов и институтов. – С. 54-55; Шапиро И. И. Развитие методов анатоми-
ческого исследования на кафедре нормальной анатомии Харьковского медицин-
ского института за 150 лет. – С. 55-56; Бобин В. В. Развитие учебных и научных 
музеев кафедры нормальной анатомии за 150 лет. – С. 56; Торубарова 
Л. М. Учебники и учебные пособия, выпущенные Харьковской кафедрой норма-
льной анатомии. – С. 72-73; Попов И. С. История кафедры дерматологии Харь-
ковского медицинского института. – С. 249-250; Бокариус Н. Н. 120-летие кафед-
ры судебной медицины Харьковского медицинского института и ее роль в разви-
тиии исследований вещественных доказательств. – С. 261-262; Сиворонов 
В. А. К вопросу о преподавании элементов гигиены на медицинском факультете 
Харьковского университета в первый период его существования (1805-1835). – 
С. 272-274. 
2609. Фабрикант М. Из прошлого Харьковского медицинского института / 
М. Фабрикант // Фронт науки и техники. – 1935. – № 11-12. – С. 63-64. 
Спомини про медичний факультет кінця ХIX – поч. ХХ ст. 
*** 
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2610. Об устроении всех медицинских заведений при Харьковском уни-
верситете (30 мая 1824 г., № 594) // Сб. постановлений... – 2-е изд. – СПб., 
1875. – Т. 1. – С. 1764-1765. 
Медичний кабінет, аптека, клініка, анатомічний театр, лабораторія, лекційний зал. 
2611. [Перевод МФ в трехэтажное здание на улице Сумской] // ХГВ. – 
1883. – 5 нояб. (№ 287). – С. 2. 
2612. Извлечение из отчета о состоянии Харьковского университета за 1884 
год: [По МФ] // Харьк. календарь. – Х., 1885. – Отд. 3. – С. 218, 221-223. 
2613. [О зданиях медицинского факультета] // ХГВ. – 1887. – 5, 10 июня; 
1889. – 3 сент. 
2614. Заседание медицинского факультета // ХГВ. – 1907. – 24 авг. 
(№ 189). – С. 3; 11 нояб. (№ 252). – С. 3; 1908. – 2 февр. (№ 28). – С. 3; ЮК. – 
1908. – 17 дек. (№ 9565). – С. 3; 1910. – 16 сент. (№ 10091). – С. 4; 1911. – 
20 сент. (№ 10402). – С. 4; 21 сент. (№ 10403). – С. 5; Утро. – 1915. – 11 февр. 
(№ 2573). – С. 5. 
2615. Отчет о состоянии и деятельности медицинского факультета Харь-
ковского университета за 1904 г. // Харьк. мед. журн. – 1906. – Т. 1, № 3. – 
С. 258-259. 
2616. Пожертвование университету: [Завещание А. Ф. Скиндера МФ] // 
ЮК. – 1909. – 15 окт. (№ 9813). – С. 5. 
2617. Открытие Всероссийского зубоврачебного съезда [в Харьковском 
университете] // ЮК. – 1911. – 29 дек. (№ 10521). – С. 5. 
2618. [Отсутствие декана] на медицинском факультете // ЮК. – 1911. – 
18 сент. (№ 10400). – С. 6. 
2619. Вопросный лист о постановке медицинского образования 
в Харьковском университете. – Х., [1912]. – 12 с.* 
Див. також № 141, 218, 224. 
*** 
2620. Змеев Л. Ф. Русские врачи-писатели: [Крат. биобиблиографии пи-
сателей]: В 5 вып. (тетр.) / Л. Ф. Змеев. – СПб., 1886-1892. – Доп. 1 и 2. – 
Предм. указ. переводов и иностр. врачеб. соч. на рус. по 1886 г. – СПб.: Тип. 
В. Демакова, 1892. – 105 с. 
Вып. 1 (до 1863 г.). – СПб.: Тип. Ф. Елеонского, Н. Лебедева; 2-я тип. 
В. Демакова, 1886. – 14 с. 
Зі змісту: Богородицкий Анисим Пантелеймонович. – С. 26; Бутковский Петр Алек-
сандрович. – С. 34-35; Венедиктов Александр Саввич. – С. 45; Вилкомирский Иппо-
лит Осипович. – С. 48; Гордиенко Егор Степанович. – С. 71-72; Громов Яков Ники-
тич. – С. 79; Еллинский Николай Иванович. – С. 102; Иллинский Тимофей Степано-
вич. – С. 125-126; Калениченко Иван Осипович. – С. 132; Каменский Иван Петро-
вич. – С. 134; Киселев Дмитрий Иванович. – С. 143-144; Книгин Иван Дмитриевич. – 
С. 147-148; Лазаревич Иван Павлович. – С. 169; Леонов Иван Федорович. – С. 174-
175. 
Тетр. 2. – СПб.: Тип. В. Демакова, 1886. – 182 с. 
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Зі змісту: Милютин Матвей Карпович. – С. 16; Наранович Петр Андреевич. – С. 27-
28; Попич Марк Абрамович. – С. 69; Рейпольский Иван Николаевич. – С. 80; Рын-
довский Григорий Семенович. – С. 89; Свиридов Иван Александрович. – С. 96; 
Станкевич Иван Николаевич. – С. 117-118; Сыцянко Осип Семенович. – С. 124; 
Шумлянский Павел Михайлович. – С. 169-170; Щелков Иван Петрович. – С. 172. 
Тетр. 3. – СПб.: Тип. В. Безобразова, 1887. – 77 с. 
Зі змісту: Вилкомирский Ипполит Осипович. – С. 8; Данилевский Александр Яков-
левич. – С. 13; Зарубин Иван Кондратьевич. – С. 19; Калениченко Иван Осипович. – 
С. 22; Киселев Дмитрий Иванович. – С. 25; Лазаревич Иван Павлович. – С. 33-34; 
Милютин Матвей Карпович. – С. 38-39; Назарович Петр Андреевич. – С. 40; Стре-
льцов Зосим Иванович. – С. 67; Сыцянко Осип Семенович. – С. 67-68; Хржонщевс-
кий Никанор Адамович. – С. 73; Щелков Иван Петрович. – С. 76. 
Тетр. 4 [с 1863 г.]. – СПб.: Тип. В. Безобразова, 1888. – 207 с. 
Зі змісту: Анфимов Яков Афанасьевич. – С. 11; Афанасьев Николай Сергеевич. – 
С. 17-18; Барабашов Павел Николаевич. – С. 20; Белоусов Алексей Константино-
вич. – С. 25; Бруев Александр Яковлевич. – С. 41; Васильев Николай Иванович. – 
С. 50; Гавронский Николай Денисович. – С. 71-72; Глинский Алексей Григорьевич. – 
С. 75-76; Данилевский Василий Яковлевич. – С. 87-88; Данилевский Константин 
Яковлевич. – С. 88; Залесский Николай Лаврентьевич. – С. 119; Захаржевский Ни-
колай Игнатьевич. – С. 122; Замацкий Осип Францович. – С. 124; Калениченко Иван 
Осипович. – С. 139; Кащенко Николай Феофанович. – С. 146-147; Костюрин Степан 
Дмитриевич. – С. 165; Краснов Александр Иванович. – С. 170; Кремянский Яков 
Семенович. – С. 171-172; Крылов Владимир Платонович. – С. 175; Кузнецов Алек-
сандр Харитонович . – С. 179; Кучин Константин Захарович. – С. 183; Лашкевич Ва-
лериан Григорьевич. – С. 187-188; Ломиковский Михаил Михайлович. – С. 202. 
Тетр. 5 [с 1863 г.]. – СПб.: Тип. В. Безобразова, 1889. – 220 с. 
Зі змісту: Мельников Иван Федорович: [Выпускник Харьк. ун-та]. – С. 10; Ментин 
Николай Федорович. – С. 11; Морозов Павел Иванович. – С. 21; Оболенский 
Иван Николаевич. – С. 39; Опенховский Федор Мстиславович. – С. 42; Орлов Ле-
онид Владимирович. – С. 44; Патенко Федор Алексеевич. – С. 53; Петров Влади-
мир Алексеевич. – С. 60; Подрез Аполлинарий Григорьевич. – С. 67; Пономарев 
Михаил Диевич. – С. 74; Попов Митрофан Алексеевич. – С. 78; Попов Сергей 
Александрович. – С. 79; Порай-Кошиц Владимир Игнатьевич. – С. 80; Протопо-
пов Николай Александрович. – С. 85; Родзаевский Доментий Константинович. – 
С. 95; Светухин Михаил Иванович. – С. 110; Соколов Николай Андреевич. – 
С. 134; Субботин Максим Семенович. – С. 152; Толочинов Николай Филиппо-
вич. – С. 163; Троицкий Иван Виссарионович. – С. 168; Филиппов Николай Нико-
лаевич. – С. 180; Хржонщевский Никанор Адамович. – С. 186; Чириков [Андрей 
Дмитриевич]. – С. 193; Шилтов Александр Минаевич. – С. 200; Щелков Иван Пе-
трович. – С. 206-207; Ясенский Павел Африканович. – С. 217-218. 
Второе дополнение к книге «Русские врачи-писатели» 1892 г. 
Зі змісту: Данилевский А. Я. – С. 15; Данилевский В. Я. – С. 15; Каленичен-
ко И. О. – С. 22; Кучин К. З. – С. 26; Лазаревич И. П. – С. 26; Лашкевич В. Г. – 
С. 26; Ментин Н. Ф. – С. 28;.Наранович П. А. – С. 29; Опенховский Ф. М. – С. 31; 
Попов М. А. – С. 34; Рейпольский И. Н. – С. 35; Скворцов И. П. – С. 38; Сыцян-
ко И. С. – С. 41; Шилтов А. М. – С. 50. 
23.1. ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ КАФЕДР 
2621. [История отдельных кафедр] // См. № 2585. – [Ч. 2]. – С. 196-471. 
Зміст.: Попов М. А. Кафедра нормальной анатомии. – С. 196-228;  
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Михайловский И. П. Кафедра физиологии. – С. 229-252;  
Кураев Д. И. Кафедра медицинской химии. – С. 253-260;  
Постоев Я. Я. Кафедра общей патологии. – С. 261-282;  
Валяшко В. А. Кафедра фармации и фармакогнозии. – С. 283-295; Фармацевти-
ческая лаборатория. – С. 296-310;  
Попов С. А. Кафедра фармакологии. – С. 311-325;  
Дудукалов А. И. Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией. – 
С. 326-331;  
Георгиевский К. Н. Кафедра частной патологии и терапии. – С. 332-334;  
Ломиковский М. М. Кафедра врачебной диагностики с терапевтической пропеде-
втрической клиникой. – С. 335-337; Кафедра терапевтической факультетской 
клиники. – С. 338-350;  
Маклецов И. И. Кафедра факультетской хирургической клиники. – С. 351-356; 
Кафедра госпитальной терапевтической клиники. – С. 357;  
Соколов Н. А. Кафедра госпитальной хирургической клиники. – С. 357-371;  
Михин П. В. Кафедра акушерства и женских болезней. – С. 372-383;  
Троицкий И. В. Кафедра детских болезней. – С. 384-387;  
Анфимов Я. А. Кафедра учения о нервных и душевных болезнях. – С. 388-389;  
[Без подписи]. Кафедра кожных и венерических болезней. – С. 390-402;  
Максимович И. Кафедра офтальмологии. – С. 403-412;  
Бокариус Н. С. Кафедра судебной медицины. – С. 413-418;  
Фавр В. В. Кафедра гигиены, эпидемиологии и эпизоотологии... / В. В. Фавр, 
И. П. Скворцов. – С. 419-433;  
Павлов В. А. Кафедра гистологии. – С. 434-438;  
[Крылов В. П.] Кафедра патологической анатомии. – С. 439-464;  
Тринклер Н. П. Кафедра хирургической патологии. – С. 465-471. 
2622. [История отдельных кафедр] // См. № 2585. – [Ч. 3]. – С. 1-314; 27 л. 
портр.: (135 фото). 
Зі змісту: Кафедра нормальной анатомии [Ванноти Л. О., Книгин И. Д., Вене-
диктов А. С., Леонов И. Ф., Наранович П. А., Иллинский Т. С., Вилкомирс-
кий И. О., Лямбль Д. Ф., Вагнер И. К., Попов М. А., Белоусов А. К. , Иоси-
фов Г. М.]. – С. 1-30; 
Кафедра физиологии [Калениченко И. О., Щелков И. П., Данилевский В. Я., Ко-
стин С. И., Черевков А. М., Чуевский И. А.]. – С. 31-54; 
Кафедра медицинской химии [Тихонович Ф. В., Данилевкий А. Я., Богомо-
лов Т. И. . Васильев Н. И., Гулевич В. С., Кураев Д. И.]. – С. 54-61; 
Кафедра общей патологии [Хржонщевский Н. А., Афанасьев Н. С., Костю-
рин С. Д., Высокович В. К. , Протопопов Н. А., Репрев А. В., Дробный Б. А., По-
стоев Я. Я.]. – С. 61-77; 
Кафедра фармации и фармакогнозии [Робинсон А. П., Ганнот Я. Н., Мен-
тин Н. Ф., Ган Ф. В., Чириков А. Д., Спасский Л. Г.].-С. 77-85; 
Кафедра фармакологии [Корритари Г. Г., Болгаревский М. П., Громов Я. Н., Го-
рдеенко Е. С., Рындовский Г. С., Станкевич И. Н., Залесский Н. Л., Родзаевский 
Д. К., Попов С. А.]. – С. 85-100; 
 Кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией [Колум-
на-Вигура С. В., Кригер В. Х., Дудукалов А. И., Морозов П. И., Делицин С. Н., Пен-
ский Ю. Р., Краснов А. И., Воскресенский В. Ф.]. – С. 110-120; 
Кафедра частной патологии и терапии [Рейпольский И. Н., Гнедич И., Дю-
монси К. А., Кремянский Я. С., Сыцянко И. С., Шилтов А. М., Богданов А. В., Гео-
ргиевский К. Н., Захаржевский Н. И., Глинский А. Г., Барашевич С. Т., Трахтен-
берг М. А.]. – С. 120-134; 
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Кафедра врачебной диагностики с пропедевтической клиникой [Кисе-
лев Д. И., Ломиковский М. М., Светухин М. И.]. – С. 134-137; 
Кафедра факультетской терапевтической клиники [Дрейсиг В. Ф., Бран-
дейс Г. Ф., Альбрехт Ф. В., Маровский Л. А., Лашкевич В. Г., Оболенский И. Н., 
Шатилов П. И.].-С. 137-157; 
Кафедра госпитальной терапевтической клиники [Кузнецов А. Х.]. – 
С. 157; 
Кафедра хирургии и факультетской хирургической клиники [Шумлян-
ский П. М., Еллинский Н. И., Ванцетти Т. Л., Грубе В. Ф., Орлов Л. В., Кузнецов 
М. М.]. – С. 158-171; 
Кафедра госпитальной хирургической клиники [Зарубин И. К., Подрез А. Г., 
Соколов Н. А., Филиппов Н. Н., Кудинцев И. В.]. – С. 172-185; 
Кафедра акушерства и женских болезней [Каменский И. П., Богородиц-
кий О. П., Блюменталь А. И., Ган Ф. И., Лазаревич И. П., Толочинов Н. Ф., Ясин-
ский П. А., Гавронский Н. Д., Михин П. В., Петров В. А., Алексенко Н. Д., Миронов 
М. М.]. – С. 185-206; 
Кафедра детских болезней [Пономарев М. Д., Троицкий И. В., Берг Л. И., Кол-
пакчи И. М., Иванов Е. Э., Баранников И. А.]. – С. 206-215; 
Кафедра нервных и душевных болезней [Ковалевский П. И., Анфимов Я. А., 
Оршанский И. Г., Мухин Н. И., Данилевский К. Я., Трутовский Я. Я., Попов А. О., 
Грейденберг Б. Ш., Левковский А. М.]. – С. 215-230; 
Кафедра накожных и сифилитических болезней [Бруев А. Я., Зеленев И. Ф., 
Гельтзль А. О., Порай-Кошиц В. И., Зарубин В. И.]. – С. 230-241; 
Кафедра офтальмологии [Гиршман Л. Л., Барабашов П. Н., Незнамов Е. А., 
Браунштейн О. П., Прокопенко П. П., Герценштейн У.]. – С. 242-250; 
Кафедра судебной медицины [Дабелов Р. Х., Свиридов И. А., Питра А. С., фон 
Анреп В. К., Патенко Ф. А., Оболонский Н. А., Дворниченко С. П., Беллин Э. Ф., 
Бокариус Н. С.]. – С. 250-267; 
Кафедра гигиены [Якобий А. И., Скворцов И. П., Попов М. Ф., Раевский А. А., 
Лащенков П. Н., Коршун С. В., Фавр В. В., Кияницын И. И.]. – С. 267-281, 313-314; 
Кафедра гистологии [Кучин К. З., Стрельцов З. И., Кульчицкий Н. К., Кащен-
ко Н. Ф., Павлов В. А.]. – С. 281-291; 
Кафедра патологической анатомии [Крылов В. П., Мельников-
Разведенков Н. Ф.]. – С. 291-295; 
Кафедра хирургической патологии [Бутковский П. А., Струве А. К. , Суббо-
тин М. С., Мартынов А. В., Тринклер Н. П., Брауде Б. М., Замацкий И. Ф.]. – 
С. 296-301; 
Кафедра истории и энциклопедии медицины [Калькау А. Я., Линк А. В.]. – 
С. 301-302; 
Кафедра скотолечения [Пильгер Ф. В., Экеблад Х. А., Вишневский К. Ф., Гали-
цкий Н. Д.]. – С. 302-312. 
*** 
2623. Алешин Б. В. Кафедра гистологии Харьковского медицинского 
института / Б. В. Алешин, Е. В. Сидоренко // Арх. анатомии, гистологии 
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следнего до настоящего времени / М. А. Попов // ЗХУ. – 1901. – Кн. 2, Лето-
пись... – С. 1-135. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип.-лит. М. Зильберберга, 1901. – 135 с. 
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2678. Михин П. В. Отчет за 1905 год по кафедре акушерства и женских 
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С. 525-526. 
2682. Медицинский факультет Харьковского университета: [Замещения 
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№ 5. – С. 524-526. 
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2688. Университетский амбулаторный прием [по внутренним болезням 
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23.2. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2689. Багалей Д. И.  [Лекции профессоров МФ] / Д. И. Багалей // См. 
№ 3. – С. 620-638. 
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2690. О требовании знания одного из новейших языков от поступающих 
в студенты медицинского факультета Харьковского университета: Распо-
ряжение МНП (19 окт. 1856 г., № 16) // ЖМНП. – 1856. – Ч. 32, № 11, 
отд. 1. – С. 20. 
2691. О допущении медицинских студентов Харьковского университета 
к посещению больницы местного приказа общественного призрения: Рас-
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2692. О разрешении иметь при Харьковском университете двух особых 
преподавателей для чтения в медицинском факультете вспомогательных 
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2693. О необязательности курса электротерапии для студентов медицин-
ского факультета Харьковского университета: [Распоряжение МНП] 
(18 окт. 1869 г., № 7) // ЖМНП. – 1869. – Ч. 145, № 10. – С. 42. 
2694. Кремянский Я. С. [О необходимости отмены латинских письмен-
ных ответов при сдаче экзаменов на степень доктора медицины] / 
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2695. Кремянский Я. С. [О преподавании специальной патологии 
и терапии и необходимости открыть клиническое отделение в городской 
больнице для тифозных и грудных больных] / Я. С. Кремянский // Протоко-
лы... – 1872. – № 1. – С. 8-12. 
2696. Правило о сроке и порядке производства испытаний на фармацев-
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2697. [О преподавании естественных наук слушателям МФ] // ЗХУ. – 
1874. – Т. 2. – С. 53-58. 
2698. Обязательные патологоанатомические исследования студентов-
медиков имп. Харьковского университета выпуска 1890-1894 гг. / Изд. 
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… выпуска 1890 г. – Тип. В. С. Бирюкова, 1890. – 245 с. 
… выпуска 1891 г. – Тип. А. Н. Гусева, 1891. – 732 с. 
… выпуска 1893 г. 
 Ч. 1. – Тип. А. Дарре, 1893. – 190 с. 
 Ч. 2. – Тип. М. Зильберберга, 1893. – 293 с. 
… выпуска 1894 г. – Тип. М. Зильберберга, 1894. – 224 с. 
2699. [О правилах о порядке испытания на звание зубного врача, полу-
ченных Харьковским университетом] // ЮК. – 1894. – 20 февр. (№ 4513). – 
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2700. Факультетская присяга [в Харьковском университете 16 окт. 
1900 г.] // ЮК. – 1900. – 20 окт. (2 нояб.) (№ 6818). – С. 3. 
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(№ 8889). – С. 5; 19 сент. (№ 8892). – С. 4; 1908. – 6 сент. (№ 9480). – С. 4.; 
11 сент. (№ 9483). – С. 4; 14 сент. (№ 9486). – С. 6; 20 сент. (№ 9491). – С. 3; 
21 сент. (№ 9492). – С. 5; 5 окт. (№ 9504). – С. 5; 1909. – 30 дек. (№ 9876). – 
С. 4; Утро. – 1915. – 6 февр. (№ 2568). – С. 5. 
2703. Медички: [О зачислении на МФ 150 женщин] // ЮК. – 1906. – 
26 сент. (№ 8898). – С. 4. 
2704. На медицинский факультет [зачислены вольнослушательницы из 
заграничных университетов] // ЮК. – 1906. – 30 сент. (№ 8902). – С. 4. 
2705. Фармацевты-экстерны: [О приеме на МФ] // ЮК. – 1907. – 6 сент. 
(№ 9178). – С. 5. 
2706. В университете: [О введении в обозрение преподавания курса лек-
ций по эпидемиологии] // ХГВ. – 1908. – 6 марта (№ 54). – С. 2. 
2707. В университете: [Предполагаемые курсы на МФ] // ЮК. – 1908. – 
6 сент. – (№ 9480). – С. 5. 
2708. Интересная лекция [К. Ф. Еленевского по бактериологии туберку-
леза] // ЮК. – 1908. – 21 дек.(№ 9569). – С. 6. 
2709. В университете: [О разрешении преподавания проф. и пр.-доц. по 
8 вакант. каф. МФ] // ХГВ. – 1909. – 16 июля (№ 156). – С. 2. 
2710. Женщина-ассистент в университете: [Д-р физ. наук Женев. ун-та 
Клара Ролль допущена к ассистированию при чтении лекций по неорг. хи-
мии студентам-медикам] // ЮК. – 1909. – 5 нояб.(№ 9831). – С. 5. 
2711. 5 курс медицинского факультета: [Помощь больниц города 
в урегулировании учебного процесса] // ЮК. – 1910. – 13 июля (№ 10038). – 
С. 5; 25 июля (№ 10049). – С. 5. 
2712. Отказ в приеме [на МФ студентов других университетов 
и ветеринарных врачей] // ЮК. – 1910. – 4 сент. (№ 10083). – С. 4. 
2713. На медицинском факультете: [Выставка препаратов к курсу «Гис-
тология органов и систем»] // ЮК. – 1910. – 11 сент. (№ 10088). – С. 4. 
2714. На медицинском факультете: [Меры по упорядочению практ. заня-
тий студентов] // ЮК. – 1910. – 8 окт. (№ 10110). – С. 5. 
2715. На медицинском факультете: [О начале занятий, отложенных по 
случаю холер. эпидемии] // ЮК. – 1910. – 7 окт. (№ 10109). – С. 5. 
2716. На медицинском факультете: [О предстоящей конф. для лиц, ищу-
щих звания фармацевтов, провизоров, зубных врачей и повивальных бабок] 
// ЮК. – 1910. – 15 окт. (№ 10116). – С. 3. 
2717. В университете: [О плохом посещении лекций студентами МФ] // 
ЮК. – 1911. – 3 марта (№ 10232). – С. 5. 
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2718. Новый курс [гистологии и эмбриологии на МФ] // ХГВ. – 1912. – 
19 янв.(№ 893). – С. 2. 
2719. Студенты военно-медицинской академии и Харьковский универси-
тет: Беседа с проф. И. В. Нетушилом // Утро. – 1913. – 23 марта (№ 1915). – 
С. 6. – Подпись: А. К.  
2720. О внесении в обозрение преподавания на медицинском факультете 
Харьковского университета курса сифилитического поражения кожи 
(5 февр. 1914 г., № 2717) // Циркуляр... – 1914. – № 3. – С. 28. 
2721. Медицинский факультет на первое полугодие 1886-1887 а. г. – [Х.: 
Тип. ун-та, 1886.] – 17 с. 
Огляд викладання предметів; необхідні посібники. 
2722. Обозрение преподавания предметов и распределение лекций 
и практических занятий по медицинскому факультету Харьковского униве-
рситета на ... год. – Х.: Тип. ун-та; Тип. «Печат. дело», 1907-1916. 
1907/08 а. г. – [1907]. – 51 с. 
1908/09 а. г. – [1908]. – 59 с., 2 л. табл. 
1909/10 а. г. – [1909]. – 59 с., 2 л. табл. 
1910/11 а. г. – [1910]. – 55 с. 
1911/12 а. г. – [1911]. – 56 с. 
1912/13 а. г. – 1912 . – 51 с. 
1913/14 а. г. – 1913 . – 52 с. 
1914/15 а. г. – 1914. – 62 с. 
1915/16 а. г. – 1915. – 63 с. 
1916/17 а. г. – 1916. – 67 с. 
2723. Жаботинский В. М. К истории преподавания гигиены 
в Харьковской медицинской высшей школе / В. М. Жаботинский // Тр. 
Харьк. науч. мед. о-ва. – 1958. – Вып. 12. – С. 181-189. 
Про викладання гігієни на МФ до 1920 р. 
2724. Генкин А. В психиатрии норма – понятие размытое, но почти все 
гении были ненормальны / А. Генкин // Время. – 1996. – 18 июня. 
Є відомості про П. Бутковського, автора першого, виданого  у 1834 р. російськомо-
вного підручника психіатрії, який викладав психіатрію у Харк. ун-ті. 
2725. Холманская Л. Бестселлер отечественной психиатрии: [О первом 
в России учебнике по психиатрии проф. Харьк. ун-та П. Бутковского] / 
Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2004. – 10 июня. 
2726. Величко Ю. Два століття фармацевтичної освіти / Ю. Величко // 
Губерния. – 2005. – № 9. – С. 20-21. 
У тому числі про фармацевтичну освіту в Харк. ун-ті ХІХ – початку ХХ ст. У період 
з 1805 по 1919 рр. ун-т випустив 5 тис. фармацевтів. 
Див. також № 2046. 
*** 
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2727. Правила курсовых испытаний для перевода в высшие курсы студе-
нтов имп. Харьковского университета: Утв. [МНП] в виде опыта на пять лет 
(8 апр. 1849 г.) // ЖМНП. – 1849. – Ч. 62, № 6, отд. 1. – С. 211-216. 
2728. Правила о зачете полугодий и о полукурсовых испытаниях на ме-
дицинском факультете. – Х.: Тип. ун-та, 1904. – 12 с. 
2729. Правила о зачете полугодий студентам имп. российских универси-
тетов по медицинскому факультету. – Х.: Тип. ун-та, 1886. – 20 с. 
2730. Правила о сроке и порядке производства испытаний на фармацев-
тические звания в Харьковском университете // Протоколы... – 1873. – № 7. 
– С. 256-257. 
2731. Правила, требования и программы испытания на звание лекаря 
в медицинской комиссии. – Х.: Тип. ун-та, 1891. – ХIV, 110 с. 
2732. Программы для полукурсового испытания студентов медицинского 
факультета Харьковского университета. – [Х.: Тип. ун-та, 1889]. 
Правила о зачете полугодий и о полукурсовых испытаниях. – С. 1-12. 
[Программы по всем курсам факультета]. – 116 с., разд. паг. 
по опытной физике. – 8 с.; 
по неорганической химии. – 2 с.; 
по минералогии. – 4 с.; 
по ботанике. – 4 с.; 
по зоологии со сравнительной анатомией. – 8 с.; 
по органической химии. – 6 с.; 
по физиологической анатомии. – 31 с.; 
по медицинской химии. – 7 с.; 
по физиологии человека. – 16 с.; 
по фармации. – 13 с.; 
по фармакогнозии. – 7 с.; 
по общей патологии. – 6 с.; 
по фармакологии и рецептуре. – 12 с. 
2733. Программы для полукурсовых испытаний студентов медицинского 
факультета. – Х.: Тип. ун-та, 1891-1899. – 76 с., разд. паг. 
Программа по ботанике. – [1891]. – 4 с. 
Вопросы по физиологической анатомии. – 1893. – 31 с. 
Программа по общей патологии. – 1894. – 14 с. 
Программа по органической химии. – 1897. – 6 с. 
Программа по гистологии. – [1898]. – 14 с. 
Программа по опытной физике. – [1899]. – 7 с. 
2734. Программа по общей патологии и фармакологии с рецептурой, 
составленные на основании 19 Правил о зачете полугодий, для студентов 
медицинского факультета имп. Харьковского университета. – [Х.: Тип. ун-
та, 1894]. – 14 с. 
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2735. Проект обозрения преподавания предметов и распределение лек-
ций и практических занятий по медицинскому факультету имп. Харьковс-
кого университета на 1904-1911 гг. – Х.: Тип. ун-та, 1904-1911. 
1904-1905 а. г. – 1904. – 49 с., 2 л. прил. 
1905-1906 а. г. – [1905]. – 48 с. 
1907-1908 а. г. – [1907]. – 51 с. 
1910-1911 а. г. – 1911. – 55 с. 
2736. Проект правил об испытаниях на степень доктора медицины. – Х.: 
Тип. ун-та, 1895. – 8 с. 
2737. Распределение предметов и порядок их преподавания по медицин-
скому факультету имп. Харьковского университета // ЗХУ. – 1881. – Т. 3, 
Протоколы... – С. 109-115. 
2738. [Распределение экзаменов для получения степени магистра по ме-
дицинскому факультету] // Протоколы... – 1867. – № 9. – С. 265-278. 
2739. Чириков А. Д. Программа по фармации для студентов второго курса 
медицинского факультета / А. Д. Чириков. – Х.: Тип. А. Дарре, 1886. – 18 с. 
2740. Учебный план медицинского факультета имп. Харьковского уни-
верситета: (Утв. 24 дек. 1886 г.). – Х.: Тип. ун-та, 1887. – 4 с. 
2741. Учебный план медицинского факультета Харьковского универси-
тета: (Утв. 19 февр. 1890 г.) . – Х.: Тип. ун-та, 1890. – 7 с. 
2742. Небывалый наплыв!: [Прием прошений на звание зубного врача] / 
Рубрику ведет Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 2000. – 26 груд. – С. 1. – Переизд. 
из газ. «Южный край», 1912, 14 янв.  
Огляд викладання навчальних предметів на медичному факультеті. – Див. 
також № 481, 482. 
Списки студентів та сторонніх слухачів медичного факультету. – Див. та-
кож № 669-673.  
Штати медичного факультету. – Див. розд. 13. Штати. 
 
23.2.1. Практична ветеринарна школа (1839-1850) 
З 1850 р. ветеринарний заклад при Харк. ун-ті перетворений у самостійне 
ветеринарне училище. 
2743. О ветеринарном заведении при медицинском факультете Харьковско-
го университета // ХГВ. – 1839. – 29 апр. (№ 16). – С. 110-111. 
2744. Об учреждении при Харьковском университете практической вете-
ринарной школы // ЖМНП. – 1839. – Ч. 21, отд. 1. – С. 60. 
2745. О вызове своекоштных воспитанников в Практическое ветеринар-
ное заведение, открывающееся при Харьковском университете // ХГВ. – 
1842. – 27 июня (№ 25). – Ч. офиц. – С. 251-252. 
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2746. О дозволении воспитанникам состоящего при Харьковском униве-
рситете ветеринарного заведения слушать лекции по сельскому хозяйству // 
ЖМНП. – 1847. – Ч. 56, отд. 1. – С. 7. 
2747. Об учреждении Харьковского ветеринарного училища [на основе 
преобразования существующей при Харьковском университете Практичес-
кой ветеринарной школы] (12 апр. 1850 г., № 21). // ЖМНП. – 1850. – Ч. 67, 
№ 7, отд. 1. – С. 4-7. 
2748. Об открытии Харьковского ветеринарного училища [на основе 
преобразования Харьковской Практической ветеринарной школы при ме-
дицинском факультете университета] // ХГВ. – 1851. – 22 дек. (№ 51). – 
Ч. офиц., отд. 1. – С. 268-269. 
2749. Багалей Д. И.  Ветеринарное училище при Харьковском универси-
тете: (К предстоящему 50-летнему юбилею Харьк. вет. ин-та) / Д. И. Багалей 
// ХГВ. – 1901. – 3 окт. (№ 256). – С. 3; 4 окт. (№ 257). – С. 2. 
То же // СХИФО. – 1911. – № 20. – С. 425-436. 
2750. Баженов С. В. Значение Харьковского университета в развитии 
ветеринарного образования в России / С. В. Баженов // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 59: Тр. н.-и. ин-та биол. и биол. ф-та. – Т. 22. – С. 235-246. 
Ф. В. Пільгер, І. Д. Кнігін, Х. А. Екеблад, К. Ф. Вишневський, Н. Д. Галицький, 
Г. А. Полюта. 
2751. Генкин А. Харьковская государственная зооветакадемия восстано-
вила свой былой авторитет / А. Генкин // Время. – 2005. – 30 авг. 
Зооветеринарія як наука бере початок у Харкові з кафедри скотолікування на ме-
дичному факультеті Харк. ун-ту (заснована у 1805 р.). 
 
23.2.2. Повивальний інститут (1839) 
2752. Положение для Повивального института при акушерской клинике 
Харьковского университета: Распоряжение МНП (13 июня 1870 г., № 15) // 
ЖМНП. – 1870. – Ч. 149, № 6. – С. 81-82. 
2753. Нормальный устав женской Повивальной школы // Протоколы... – 
1873. – № 3, прил. – С. 1-17. 
2754. Положение о Повивальном институте, состоящем при Харьковс-
ком университете: Утв. 24 дек. 1884 г. – Х.: Тип. ун-та, 1886. – 2 с. 
2755. Положение о Повивальном институте, состоящем при Харьковс-
ком университете: Утв. МНП 24 дек. 1884 г. – Х., 1888. – [2] с. 
2756. Положение о Повивальном институте при медицинском факульте-
те Харьковского имп. университета (29 нояб. 1890 г., № 1) // Циркуляр... – 
1891. – № 2. – С. 7-8. 
2757. Положение о Повивальном институте при медицинском факульте-
те имп. Харьковского университета: Распоряжение МНП (29 нояб. 1890 г., 
№ 6) // ЖМНП. – 1891. – Ч. 273, № 1, [разд.] Правит. распоряжения. – С. 11-
12. 
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2758. Повивальный институт при медицинском факультете университета 
// Харьк. календарь на 1899 г. – Х., 1899. – Отд. 3. – С. 332. 
2759. Прием в Повивальный институт // ЮК. – 1904. – 22 сент. 
(№ 8221). – С. 4. 
2760. Михин П. В. Отчет за 1905 год по кафедре акушерства и женских 
болезней. Отчет Повивального института за 1904/5 учебный год / 
П. В. Михин // ЗХУ. – 1908. – Кн. 1, Летопись... – С. 1-7; 1-24. 
2761. О Повивальном институте при медицинском факультете: [Новое 
положение] // ЮК. – 1907. – 29 нояб. (9247). – С. 5. 
 
23.2.3. Спеціальні курси 
2762. Медицинские курсы для женщин: [При МФ] // ЮК. – 1906. – 4 авг. 
(№ 8856). – С. 3. 
2763. Медицинские курсы в Харькове [для вольнослушательниц-медичек, не 
закончивших университет] // ЮК. – 1908. – 27 авг. (№ 9471). – С. 3. 
2764. Благодарность студент[ов]-медик[ов] V курса [инициатору бактери-
ологических курсов проф. С. В. Коршуну] // Утро. – 1910. – 7 дек. 
(№ 1214). – С. 5. 
2765. К приему на фармацевтические и акушерские курсы, состоящие 
при университете // ЮК. – 1911. – 30 июля (№ 10357). – С. 5. 
2766. Бактериологические курсы [для студентов-медиков по диагностике 
брюшного тифа и дизентерии] // Утро. – 1915. – 28 апр. (№ 2646). – С. 6. 
2767. Специальные курсы для студентов-медиков [по подготовке оспоп-
рививателей, дезинфекторов, фельдшеров] // Утро. – 1915. – 11 февр. 
(№ 2573). – С. 5. 
 
23.2.3.1. Фармацевтичні курси 
2768. Зарубин И. К. [Новые правила о порядке слушания фармацевтами 
лекций и приобретении ими фармацевтических знаний] // Протоколы... – 
1873. – № 2. – С. 79-82. 
2769. Попов С. А. К вопросу о преподавании фармакологии в наших 
университетах: (Заметка по поводу статьи Е. И. Котляра «Современное со-
стояние фармакологии») // Врач. – 1897. – № 19. – С. 550-552. 
2770. Прием на фармакологические курсы при [Харьковском] универси-
тете [в 1903 г.] // ЮК. – 1903. – 3 окт. (№ 7868). – С. 4. 
2771. Экзамены для фармацевтов // ЮК. – 1910. – 4 авг. – С. 4. 
2772. Прием фармацевтов в университет [на провизорские курсы] // 
ЮК. – 1912. – 13 сент. (№ 10982). – С. 4. 
2773. Прием фармацевтов [в Харьк. ун-т] // ЮК. – 1913. – 11 сент. 
(№ 11619). – С. 5. 
Див. також № 2061. 
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23.2.4. Екскурсії 
2774. Студенческая экскурсия [для осмотра клиник в Москве 
и Петербурге] // ЮК. – 1909. – 26 нояб. (№ 9849). – С. 5-6. 
2775. Экскурсия в Петербург [медиков IV курса Харьковского универси-
тета] // ЮК. – 1910. – 11 апр. (№ 9961). – С. 7. 
2776. Экскурсии [студентов-медиков в Петербург и Москву на съезд рос-
сийских хирургов и для осмотра клиник] // ЮК. – 1910. – 8 дек. (№ 10162). – 
С. 5; 16 дек. (№ 10169). – С. 4. 
2777. Экскурсия студентов-медиков [в Петербург] // ХГВ. – 1913. – 
13 дек. (№ 1452). – С. 3. 
 
23.3. СТУДЕНТИ 
2778. По возникшему в Харьковском университете вопросу 
о распределении на службу студентов, окончивших курс медицины (23 окт. 
1811 г., № 75) // Сб. распоряжений... – С. 199-200. 
2779. Университетская аптека: [О снабжении бесплат. лекарствами 
харьк. студентов] // ХГВ. – 1881. – 15 янв. (№ 13). – С. 2. 
2780. Богданов А. В. Отчет А. Богданова – врача имп. Харьковского уни-
верситета за 1897 год: [О заболеваемости и смертности студентов Харьк. ун-
та] / А. В. Богданов // ЗХУ. – 1898. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 71-80. 
2781. Собрание студентов-медиков: [Об устройстве читальни для студен-
тов МФ] // ЮК. – 1905. – 2 окт. (№ 8589). – С. 5. 
2782. Михин П. В. Письмо в редакцию: [Об устройстве вечера в пользу 
студентов-медиков] / П. В. Михин // ЮК. – 1906. – 9 нояб. (№ 8935). – С. 4. 
2783. [Образование профессионального союза студентов-медиков] // 
ЮК. – 1906. – 3 нояб. (№ 8930). – С. 4. 
2784. [Отчеты о вечерах в пользу студентов-медиков] // ЮК. – 1906. – 
23 дек. (№ 8972). – С. 4;1907. – 10 июля (№ 9130). – С. 4; 1908. – 12 дек. 
(№ 9561). – С. 6; 1909. – 4 нояб. (№ 9830). – С. 4; 11 нояб. – (№ 9836). – С. 4; 
14 нояб. (№ 9839). – С. 5. 
2785. Студенты – фельдшера [в Харьковском университете] // ЮК. – 
1907. – 30 окт. (№ 9222). – С. 4. 
2786. Ничпаевский Л. Воспоминания о Харьковском университете, 1823-
1829 гг. / Л. Ничпаевский // Рус. старина. – 1907. – Т. 131, № 8. – С. 363-400. 
Спомини студента медичного факультету. 
2787. В пользу медиков: [Демонстрация картин] // ЮК. – 1908. – 3 дек. 
(№ 9553). – С. 4. 
2788. Опенховский Ф. М. Отчет [о вечере, устроенном в пользу студентов-
медиков] / Ф. М. Опенховский // ЮК. – 1908. – 31 дек. (№ 9575). – С. 5. 
2789. Опенховский Ф. М. Письмо в редакцию: [О вечере в пользу студентов-
медиков] / Ф. М. Опенховский // ЮК. – 1908. – 6 дек. (№ 9556). – С. 6. 
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2790. Письмо в редакцию: [Об организации выставки картин в пользу 
студентов-медиков] // ЮК. – 1908. – 6 нояб. (№ 9531). – С. 5. – Подпись: 
Курсовой представитель. 
2791. Побережный К. В. Отчет [о представлении в театре в пользу студен-
тов-медиков] / К. В. Побережный // ЮК. – 1908. – 7 дек. (№ 9557). – С. 5. 
2792. Собрание членов профсоюза студентов-медиков // ЮК. – 1908. – 
12 нояб. (№ 9536). – С. 4. 
2793. К переводу [150] студентов-медиков в Варшавский университет 
[в связи с переполнением 4 курса МФ Харьковского университета] // ЮК. – 
1909. – 4 окт. (№ 9804). – С. 6. 
2794. Опенховский Ф. М. Отчет по устройству вечера [в пользу студен-
тов-медиков] / Ф. М. Опенховский // ЮК. – 1909. – 22 нояб. (№ 9846). – 
С. 4. – Подпись: А. Опенховский. 
2795. Опенховский Ф. М. Письмо в редакцию: [О вечере в оперном теат-
ре в пользу студентов-медиков] / Ф. М. Опенховский // ЮК. – 1909. – 8 нояб. 
(№ 9834). – С. 6. 
2796. Отчисление в пользу профессионального союза студентов-медиков 
// ЮК. – 1909. – 28 нояб. (9851). – С. 5. 
2797. [Бесплатное лечение нуждающихся студентов и курсисток // ЮК. – 
1910. – 9 нояб. (№ 10137). – С. 5. 
2798. На стипендию проф. Н. А. Соколова: [Вечер врачей выпуска 
1911 г.] // ЮК. – 1911. – 4 нояб. (№ 10447). – С. 4. 
2799. Вечер студентов-медиков [в пользу недостаточных студентов] // 
ЮК. – 1912. – 11 нояб. (№ 11089). – С. 7. 
2800. Синельников Р. Д. Ученый-новатор В. П. Воробьев // Очерки исто-
рии медицинской науки и здравоохранения на Украине / Р. Д. Синельни-
ков. – К., 1954. – С. 281-288. 
С. 281-284: про медичний факультет, навчання та роботу В. П. Воробйова в Харк. ун-ті. 
2801. Миротворцев С. Р. Страницы жизни / С. Р. Миротворцев. – Л.:  
Медгиз, 1956. – 199 с., 1 л. портр. 
С. 14-22: наведені відомості про навчання автора на МФ, а також про проф. 
Л. В. Орлова, М. А. Соколова, А. А. Троянова. 
 Див. також № 639, 656, 793, 794, 799, 832, 860; розд. 10.8. Стипендії, премії 
та грошова допомога студентам. 
 
23.3.1. Відгуки про медальні твори студентів 
2802. Белоусов А. К.  [Отзыв о сочинении В. П. Воробьева 
и С. Миротворцева на тему: «Сосуды и нервы стопы человека»] / 
А. К. Белоусов // ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 61-62. 
2803. Гиршман Л. Л. [Отзыв о сочинениях Х. Глейзера, А. Яцунского 
и Г. Пинчука на тему: «Проследить по клиническим записям постепенное 
распространение трахомы, как численное, так и пространственное, 
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и выяснить, насколько возможно, причины этого распространения»] / 
Л. Л. Гиршман // ЗХУ. – 1894. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 182-186. 
2804. Гиршман Л. Л. [Отзыв о сочинении С. В. Левицкого на тему: «Исс-
ледование периферии сетчатки человеческого глаза в отношении ее свето-
чувствительности и способности различать форму и движение»] / 
Л. Л. Гиршман // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 198-200. 
2805. Данилевский В. Я. Отзыв о сочинении неизвестного автора под 
заглавием: «Влияние электрических раздражений большой частоты на мус-
кулы и нервы», на тему, заданную медицинским факультетом / 
В. Я. Данилевский // ЗХУ. – 1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 180-181. 
2806. Дудукалов А. И. [Отзыв о сочинении М. Самойленко 
и А. Тихоновича на тему: «Доказать препаратами на трупах, какой из спосо-
бов резекции gang. Gasseri следует считать наиболее целесообразным»] / 
А. И. Дудукалов // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 204-210. 
2807. Дудукалов А. И. [Отзыв о сочинении А. Сидоренко на тему: «Пу-
тем опытов на животных выяснить, какой способ gastroenterostоmiae нужно 
считать наиболеее удобным для практического врача»] / А. И. Дудукалов // 
ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 200-204. 
2808. Дудукалов А. И. [Рецензия на четыре сочинения А. Гальперина, 
П. Кудиша, М. Кучинского и Б. Гейлера на тему: «Определить опытами на 
животных терапевтическое достоинство швов желудочно-кишечного кана-
ла»] / А. И. Дудукалов // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 170-177. 
2809. Ковалевский П. И. [Отзыв о сочинении Н. Краинского на тему: 
«Исследование психофизической реакции на тактильные и болевые раздра-
жения у здоровых и нервно и душевно больных людей»] / 
П. И. Ковалевский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 74-84. 
2810. Кузнецов А. Х. [Отзыв о сочинении Б. А. Дробного, Э. Катунского 
и О. Бегунова на тему: «Исследование крови при некоторых острых 
и хронических заболеваниях»] / А. Х. Кузнецов // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 188-196.  
2811. Кучин К. З. Рецензия на сочинении [А. Г. Подреза] 
«О восстановлении эпительной ткани» / К. З. Кучин // Протоколы... – 1873. – 
№ 1. – С. 33-38. 
2812. Лазаревич И. П. Мнение о работе [А. Фесенко] на тему: «Вес 
и температура новорожденных в первые дни их жизни» / И. П. Лазаревич // 
Протоколы... – 1873. – № 1. – С. 24-28. 
2813. Ломиковский М. М. [Рецензия на сочинение И. С. Чекунова на те-
му: «Объяснить происхождение тимпанического перкуторного звука при 
отеке легкого экспериментальным путем»] / М. М. Ломиковский // ЗХУ. – 
1901. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 63-72. 
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2814. [О сочинении Г. Савича «О средствах анестезических в фармако-
динамическом отношении»] // Акт… 30 авг. 1853 г. – Х., 1853. – Отчет... за 
1852-1853 а. г. – С. 33-36. 
2815. Оболенский И. Н. [Рецензия на сочинение А. А. Финкельштейна на 
тему: «Содержание соляной кислоты и состояние пищеварительной способ-
ности желудочного сока при различных заболеваниях желудка»] / 
И. Н. Оболенский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 72-74. 
2816. Оболенский И. Н. [Рецензия на сочинение А. Ющенко на тему: 
«Содержание соляной кислоты и состояние пищеварительной способности 
желудочного сока при различных заболеваниях»] / И. Н. Оболенский // 
ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 70-72. 
2817. Оболенский И. Н. Рецензия на сочинение [М. Лившица на тему: 
«О влиянии горечей на желудочное пищеварение при различных заболева-
ниях желудка»] / И. Н. Оболенский // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 26-
28. 
2818. Опенховский Ф. М. [Отзыв о сочинениях А. Нюренберга 
и П. П. Эминета на тему: «Графические изменения пульса в ранних стадиях 
заболеваний аорты»] / Ф. М. Опенховский // ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, ч. офиц. – 
С. 52-58, 58-61. 
2819. Орлов Л. В. [Отзыв о сочинениях Г. Дариво и А. Малишенко на 
тему: «Выяснить местные и общие изменения в организме, благоприятст-
вующие (или препятствующие) процессу заражения его»] / Л. В. Орлов // 
ЗХУ. – 1898. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 191-193. 
2820. Отзыв о сочинении [Г. Рогинского] на тему: «Исследовать экспериме-
нтально течение и заживление ран по антисептическому и асептическому спо-
собам лечения» // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 167-170. 
2821. Патенко Ф. А. [Отзыв о сочинениях З. Доновича и О. Пенского на 
тему: «Трупное окоченение мышц как критерий для суждения о давности 
смерти»] / Ф. А. Патенко // ЗХУ. – 1901. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 73-74. 
2822. Подрез А. Г. [Рецензия на сочинение И. Волпяна на тему: «Просле-
дить влияние эфирного наркоза на деятельность сердца и почек»] / 
А. Г. Подрез // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 203-208. 
2823. Пономарев М. Д. [Отзыв о сочинении Л. Бубличенко на тему: 
«Значение кишечных микробов для происхождения острых эпидемических 
катарров кишек у детей грудного возраста»] / М. Д. Пономарев // ЗХУ. – 
1901. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 47-51. 
2824. Пономарев М. Д. [Отзыв о сочинении Б. Китермана 
и Ч. Цемионтковского на тему: «Микроскопическое исследование отделе-
ний полости рта у грудных детей»] М. Д. Пономарев // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 159-167. 
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2825. Репрев А. В. [Отзыв о сочинении В. Болтина на тему: «Цитолизины 
и цитокогулины из кровяных желез»] / А. В. Репрев // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. 
офиц. – С. 22-24. 
2826. Репрев А. В. [Отзыв о сочинении В. В. Гемпеля на тему: «Измене-
ние крови при канцерозных поражениях»] / А. В. Репрев // ЗХУ. – 1899. – 
Кн. 2, ч. офиц. – С. 207-210. 
2827. Репрев А. В. [Рецензия на сочинение К. И. Золотарева и Я. Копы-
лова на тему: «Об изменении состава мышц у животных, лишенных щито-
видной железы»] / А. В. Репрев // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 195-198. 
2828. Репрев А. В. [Отзыв о сочинении С. Кузьмина на тему: «Значение 
гипертермии при различных формах голодания»] / А. В. Репрев // ЗХУ. – 
1896. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 186-187. 
2829. Соколов Н. А. [Отзыв о сочинениях В. П. Воробьева 
и С. Миротворцева на тему: «Вывихи костей запястья»] / Н. А. Соколов, 
А. К. Белоусов // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 18-22. 
2830. Станкевич И. Н. [О сочинении А. И. Краснова «О действии валери-
анного масла и валерианной кислоты на организм человека и животных»] / 
И. Н. Станкевич // Протоколы... – 1866. – № 10. – С. 305-310. 
2831. Станкевич И. Н. [О сочинении В. Г. Лашкевича «Сравнительное 
действие марганца и железа на животный организм»] / И. Н. Станкевич // 
Протоколы... – 1869. – № 2. – С. 45-48. 
2832. Толочинов Н. Ф. [Отзыв о сочинении А. Лебедева на тему: «Об 
изменениях в конце беременности в организме женщин и о явлениях, ука-
зывающих на наступление родов»] / Н. Ф. Толочинов // ЗХУ. – 1898. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 194-196. 
2833. Хронщевский Н. А. [О сочинениях И. Киселева и Д. Рындовского 
на тему: «Проследить в одном из трех органов – в легких, печени или по-
чках, конечное распространение лимфатических путей и определить их от-
ношение к кровеносным сосудам и гистологическим составным частям па-
ренхимы взятого органа» / Н. А. Хронщевский // Протоколы... – 1868. – 
№ 9. – С. 414-420. 
 
23.3.2. Святкування випусків лікарів 
2834. Выпуск врачей имп. Харьковского университета: Фотоальбом. – Х., 
1898. – 11 л.  
2835. [Выпуск врачей, окончивших медицинский факультет Харьковско-
го университета] // ЮК. – 1906. – 5 нояб. (№ 8932). – С. 4; 1910. – 29 окт. 
(№ 10128). – С. 4; 1911. – 2 нояб. (№ 10445). – С. 5; 1911. – 4 нояб. 
(№ 10447). – С. 4; 5 нояб. (№ 10448). – С. 5; 1912. – 21 нояб. (№ 1107). – С. 6. 
2836. Молодые доктора: [Выпуск врачей 1906 г.] // ЮК. – 1906. – 1 нояб. 
(№ 8928). – С. 4. 
З 59 лікарів 49 – вихованці іноземних університетів. 
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2837. Празднование 25-летия выпуска [медицинского факультета] // 
ЮК. – 1906. – 19 дек. (№ 8968). – С. 4. 
Наводиться список лікарів, що були присутні або надіслали вітання. 
2838. Выпуск медиков Харьковского университета 1882 года: (25 лет со 
дня окончания курса): [Фото выпуска] // ЮК. – 1907. – 9 дек. (№ 9256); Ил. 
прибавл. – С. 10. 
2839. Тридцатилетний юбилей врачей [выпуска 1881 г.] // ЮК. – 1911. –
15 дек. (№ 10500). – С. 2. 
23.4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2840. Багалей Д. И. [Наука на медицинском факультете] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 618-620. 
2841. Бобин В. В. Академик Владимир Петрович Воробьев: (К 120-летию 
со дня рождения) / В. В. Бобин, В. М. Лупырь, С. Ю. Масловский // Харьк. 
мед. журн. – 1996. – № 4. – С. 67-68 с портр. 
2842. Бобрик И. И. Академик В. П. Воробьев – основатель украинской 
школы анатомов / И. И. Бобрик, В. В. Бобин, В. М. Лупырь, Б. И. Коган // 
Вісн. морфології. – 1996. – № 1. – С. 1-4. 
2843. Богатирьова Р. В. Історія фармації / Р. В. Богатирьова, Ю. П. Сніженко, 
В. П. Черних та ін. – Х.: Прапор, Вид-во УкрФА, 1999. – 799 с. 
Про розвиток фармації в Харк. ун-ті див. предм. покажч. 
2844. Бойко В. В. Вехи истории харьковской школы хирургов / 
В. В. Бойко, М. П. Брусницына, И. А. Криворучко, И. А. Тарабан // Харк. 
хірург. школа. – 2001. – № 1. – С. 5-9. 
Хірурги кінця XIX – початку ХХ ст.: В. Ф. Грубе, А. Г. Подрез, М. А. Соколов, 
Ю. Р. Пенський. 
2845. Визначні імена у світовій медицині / За ред О. А. Грандо. – К.: РВА 
«Тріумф», 2001. – 320 с. 
Надана інформація про видатних вчених-медиків, у тому числі про вчених Харк. 
ун-ту В. П. Воробйова ( с. 86), В. К. Високовича ( с. 207, 151, 202), Л. Л. Гіршмана 
( с. 164), В. Я. Данилевського ( с. 35), О. Я. Данилевського ( с. 229), 
І. П. Лазаревича, Д. Ф. Лямбля ( с. 216), О. В. Рєпрєва ( с. 106), І. В. Троїцького 
( с. 118), Н. А. Хронщевського ( с. 75, 99). 
2846. Виникнення, становлення та розвиток медичних наукових шкіл 
Харкова // Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавства / 
ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. 
і доп. – Х., 2003. – С. 271-272. 
2847. Волошин П. В. Харьков – центр и колыбель неврологии и психиат-
рии в Украине / П. В. Волошин, Н. П. Волошин // UNIVERSITATES. – 
2006. – № 3. – С. 72-79 с фото. 
С. 72-73: про вивчення психічних хвороб у Харк. ун-ті. 
2848. Вчені медичного факультету Харківського університету (1805-
1920 рр.): [Біографії вчених, портрети: 73 персони] // Вчені Харківського 
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державного медичного університету, 1805-2005 / За ред. А. Я. Циганенка. – 
Х., 2002. – [Розд. 1]. – С. 13-96.  
2849. Гейко Д. Е. Н. Ф. Мельников-Разведенков – один из крупнейших 
основателей школы патологоанатомов Украины / Д. Е. Гейко // Перинаталь-
ная патология и частные вопросы патологической анатомии: Сб. науч. тр. – 
Х., 1993. – С. 3-7. 
2850. Грандо О. Визначні імена в історії української медицини: Довідник 
/ О. Грандо, Центр. музей медицини. – К.: РВА «Тріумф», 1997. – 336 с.: 
портр. 
С. 34-35: Харк. ун-т. Див. також іменний покажчик. 
2851. Дашкевич В. Я. Научные связи русского и украинского народов 
в области медицины / В. Я. Дашкевич // Врач. дело. – 1954. – № 3. – С. 261-266. 
Внесок вчених-медиків Харк. ун-ту в розвиток усіх галузей медицини. 
2852. Дяченко С. С. Из истории микробиологии на Украине / 
С. С. Дяченко, В. Н. Гирин // Актуальные вопросы истории медицины 
в Украинской ССР. – К., 1978. – С. 110-113. 
Одержання Л. С. Ценковським сибіркової вакцини. 
2853. Заблудковский А. М. Русская хирургия первой половины XIX века / 
А. М. Заблудковский // Новый хирург. архив. – 1937. – Т. 39, № 1. – С. 3-25. 
С. 15-16: М. І. Єллінський, Т. Л. Ванцетті. 
2854. Засухин Д. Н. К истории открытия и первых описаний паразитиче-
ских амеб, жгутиковых и инфузорий / Д. Н. Засухин, Д. П. Сванидзе // 
ЖМЭИ. – 1954. – № 12. – С. 83-88. 
С. 85: про дослідження вчених Харк. ун-ту Г. М. Бурого-Радкевича та Д. Ф. Лямбля. 
2855. Иванов В. Н. Творческое содружество русских и украинских уче-
ных в развитии основных идей терапии и профилактики внутренних болез-
ней / В. Н. Иванов // Врач. дело. – 1954. – № 5. – С. 401-408. 
Вчені Харк. ун-ту: К. Н. Георгієвський, І. І. Файншмидт, Л. А. Маровський. 
2856. История естествознания в России: В 3 т. Т. 3. – М.: Изд-во АН 
СССР, 1962. – 603 с. 
С. 301, 302, 350, 357, 358: фізіологія в Харк. ун-ті (В. Я. Данилевський). 
2857. История психоанализа в Украине / Сост.: И. И. Кутько, 
Л. И. Бондаренко, П. Т. Петрюк. – Х.: Основа, 1996. – 360 с. 
С. 16-17: психоаналіз у Харк. ун-ті (І. Б. Шад, П. О. Бутковський, П. І. Ковалевський, 
О. О. Потебня). 
2858. История Сабуровой дачи: Успехи психиатрии… Сб. науч. работ 
Укр. НИИ клин. и эксперим. неврологии и психиатрии и Харьк. гор. клин. 
психиатр. б-цы № 15 (Сабуровой дачи). Т. 3 / Под общ. ред. И. И. Кутько, 
П. Т. Петрюка.– Х.: Б. и., 1996. – 560 с. 
Зі змісту: Яворский В. С. 200-летие Сабуровой дачи – знаменательная дата в ис-
тории украинской медицины. – С. 3-6: [В 1834 г. проф. Харьк. ун-та 
П. А. Бутковский выпустил первый учебник по психиатрии «Душевные болез-
ни…», в 1884 г. усилиями проф. П. И. Ковалевского при Сабуровой даче начал 
выходить первый отеч. спец. журн. «Архив психиатрии, неврологии и судеб. пси-
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хопатологии»]; Михайлов В. В. Украинская психотерапия: история и перспективы 
развития. – С. 43-45; Петрюк П. Т. Павел Иванович Ковалевский – известный 
отечественный психиатр. – С. 57-61; Петрюк П. Т. Харьковский профессор 
П. А. Бутковский – основоположник научной психиатрии в Украине / П. Т. Петрюк, 
Ю. В. Иваников. – С. 61-64; Тищенко М. А. Вклад харьковских патологов на ран-
них этапах развития морфологической диагностики заболеваний нервной систе-
мы / М. А. Тищенко, А. Ф. Яковцова, Д. Е. Гейко и др. – С. 109-110. 
2859. Ищенко И. Н. Взаимосвязи и пути развития хирургических школ 
России и Украины / И. Н. Ищенко // Врач. дело. – 1954. – № 5. – С. 409-416. 
М. І. Єллинський, М. П. Тринклер, А. Г. Подрез, І. М. Фаерман, О. В. Мартинов, 
О. В. Мельников. 
2860. Ищенко И. Н. Из истории развития хирургии на Украине / 
И. Н. Ищенко // Вестн. хирургии им. Грекова. – 1954. – № 5. – С. 5-18. 
Багато уваги приділено внеску вчених МФ у розвиток хірургії. 
2861. Касаткин С. Н. Анатомы Украины / С. Н. Касаткин, 
В. С. Сперанский // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1955. – 
№ 1. – С. 77-82. 
С. 77, 80: І. Д. Кнігін, О. С. Венедиктов, М. О. Попов, О. К. Бєлоусов. 
2862. Коштоянц Х. С. Первый период развития физиологии 
в университетах Харькова, Киева и Казани // Коштоянц Х. С. Очерки по 
истории физиологии в России / Х. С. Коштоянц. – М.; Л., 1946. – Гл. 7. –
С. 147-151. 
Л. О. Ванноті, І. О. Калениченко. 
2863. Наукова патологоанатомічна школа // Харків – моя мала Батьків-
щина: Навч. посіб. з народознавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. 
І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х., 2003. – С. 272-274. 
2864. Новоминский А. Н. Владимир Петрович Воробьев / 
А. Н. Новоминский, В. Н. Попов. – К.: Наук. думка, 1986. – 152 с. 
2865. [О диссертациях, защищенных на медицинском факультете Харь-
ковского университета до революции] // Очерки истории Харьковского ме-
дицинского института / Отв. ред. Б. А. Задорожный. – Х., 1969. – С. 255. 
2866. Острянін Д. Х. Філософське значення праць В. Я. Данилевського / 
Д. Х. Острянін // Наук. зап. / Ін-т філософії. – 1961. – Т. 7. – С. 99-112. 
2867. Петров Б. Д. Творческое содружество русского и украинского на-
родов в области медицины / Б. Д. Петров // Вестн. АМН СССР. – 1954. – 
№ 2. – С. 14-20. 
С. 14, 15, 20: Л. С. Ценковський, Н. А. Хржонщевський, В. Я. Данилевський, Ф. І. Гізе, 
В. С. Гулевич. 
2868. Попов М. А. Первый профессор анатомии в имп. Харьковском 
университете Людвиг Осипович Ванноти / М. А. Попов. – М.: Тип. 
М. Зильберберга, 1900. – 29 с. 
2869. Сиротинин Н. Н. Первые русско-украинские школы общей патоло-
гии / Н. Н. Сиротинин // Врач. дело. – 1954. – № 5. – С. 423-426. 
Н. А. Хржонщевський, І. М. Оболенський, В. К. Високович, С. Д. Костюрин, О. В. Рєпрєв. 
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2870. Скороходов Л. Я. Харьковская школа [микробиологов] // Скорохо-
дов Л. Я. Материалы по истории медицинской микробиологии 
в дореволюционной России / Л. Я. Скороходов. – М., 1948. – [Разд.] 9, 
[гл.] 4. – С. 282-286. 
2871. Тикотин М. А. П. А. Загорский и первая русская анатомическая 
школа / М. А. Тикотин. – М.: Медгиз, 1950. – 280 с. 
С. 209-225: І. Д. Кнігін, О. С. Венедиктов; С. 270-271: біобібліографічні відомості про 
І. Д. Книгина та О. С. Венедиктова. 
2872. Торсуев Н. А. П. В. Никольский, 1858-1940 / Н. А. Торсуев. – М.: 
Медгиз, 1953. – 168 с. 
С. 23-24: дермато-венерологія в Харк. ун-ті (О. Х. Кузнецов, О. Я. Бруев, И. Ф. Зеленев). 
2873. Финкельштейн Е. А. Василий Яковлевич Данилевский, выдаю-
щийся русский биолог, физиолог и протистолог (1852-1939) / 
Е. А. Финкельштейн. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 292 с. 
2874. [Донесение медицинского факультета Совету Харьковского униве-
рситета о достоинстве минеральных вод, открытых в имении Сукачева] // 
Протоколы... – 1864. – № 2. – С. 33-36. 
2875. [Дискуссия профессоров медицинского факультета о содержании 
наук: гигиены, медицинской полиции, токсикологии и о возможности чте-
ния лекций по этим наукам Н. Л. Залесским] // Протоколы... – 1868. – № 3. – 
С. 64-79, 311-332. 
2876. Диспут в Харьковском университете: [Защита магистр. дис. пр.-
доц. Даневским] // Крит. обозрение. – 1879. – № 10. – С. 43-45. – Подпись: 
Ъ.  
2877. [Изобретение профессора медицинского факультета 
Я. С. Кремянского: аппарат для лечения сгущенным и разряженным возду-
хом] // ХГВ. – 23 марта (№ 78). – С. 1. 
2878. [Отчет о докторских диспутах на медицинском факультете в 1896 
году] // ЗХУ. – 1897. – Кн. 3, Летопись... – С. 1-30. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1897. – 30 с. 
Про захист дисертацій д-ров О. О. Попова, Г. О. Маслова, Є. Л. Минас-Вартепетова, 
Б. Г. Пржевальського, Н. И. Васильєва, А. А. Чугаєва. 
2879. Защита диссертаций [на степень д-ра медицины лекарями 
Я. С. Аркавиным и В. Д. Маленюком] // ХГВ. – 1903. – 8 мая. (№ 118). – С. 2. 
2880. Командировка [на 2-й Всероссийский съезд гинекологов 
и акушеров] // ЮК. – 1907. – 21 дек.(№ 9266). – С. 5. 
2881. [О защите диссертации М. Фабрикантом на тему: «Материалы 
к изучению фармакологических и бактерицидных свойств трибромрезорци-
на», выдвинутой для соискания степени д-ра медицины] // ХГВ. – 1907. – 17 
мая (№ 109). – С. 4. 
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2882. Приглашение [представителей медицинского факультета] на [IV] 
конгресс [по призрению душевно-больных в Берлине (3-7 окт.)] // ЮК. – 
1910. – 11 авг. (№ 10062). – С. 4. 
Див. також розд. 12. Наукова діяльність. 
23.5. ЛІКУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
2883. Грубе В. Ф. Воспоминания профессора В. Ф. Грубе об императоре 
Александре III / В. Ф. Грубе // Старина и новизна. – 1898. – Кн. 2. – С. 339-359. 
Допомога потерпілим при аварії імператорського поїзда. 
2884. Грубе В. Ф. Врачебная помощь при крушении имп. поезда 
17 октября 1888 года близ станции Борки Курско-Харьково-Азовской желе-
зной дороги / В. Ф. Грубе. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1889. – 36 с. 
2885. Бузескул В. П.  Краткий очерк истории Харьковского университета 
в царствование императора Александра III (1881-1894) / В. П. Бузескул. – Х.: 
Тип. ун-та. 1900. – 45 с. 
С. 24-27: про допомогу з боку Харк. ун-ту потерпілим при аварії імператорського поїзда 
17 жовтня 1888 р. (проф. В. Ф. Грубе, І. К. Зарубін; клініки). 
 
23.5.1. Клініки 
2886. Положение для клиники Харьковского университета (13 янв. 
1839 г., № 94). – [Х., 1839]. – 55 с. 
Медичний клінічний, хірургічний клінічний та повівальний інститути. 
2887. Об открытии клиники [Харьковского университета с хирургичес-
ким, терапевтическим и акушерским отделениями] // ХГВ. – 1843. – 18 сент. 
(№ 37). – Ч. офиц. – С. 522. 
2888. Фойгт К. К. Заметка о клинических институтах [терапевтическом, 
хирургическом и акушерском] имп. Харьковского университета, от основа-
ния их до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. № 10. – С. 109-121. 
2889. [Об учреждении при губернской земской больнице клиник для гла-
зных болезней, болезней мочеполовых органов и судебно-медицинского 
отделения] // Протоколы... – 1866. – № 5. – С. 154-157. 
2890. Положение о факультетских клиниках имп. Харьковского универ-
ситета. – Х.: Тип. ун-та, 1867. – 27 с., с прил. 
Под тем же назв. – Х.: Тип. ун-та, 1869. – 24 с., табл. 
2891. Извлечение из положения о клиниках при Харьковском университете 
// Харьк. календарь на 1870 г. – Х., 1869. – Разд. 5. – С. 191-192. 
2892. [Об учреждении госпитальных клиник в Александровской больни-
це для лучшего образования медиков] // Протоколы... – 1871. – № 4. – 
С. 108-117. 
2893. Зарубин В. И. [О необходимости открытия сифилитической клини-
ки] / В. И. Зарубин // Протоколы... – 1872. – № 9. – С. 264-267. 
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2894. Зарубин В. И. [Рапорт о снабжении лекарствами клиник Харьковс-
кого университета] / В. И. Зарубин // Протоколы... – 1872. – № 2. – С. 46-52. 
2895. [Изменения, внесенные медицинским факультетом в «Положение 
о клиниках»] // ЗХУ. – 1879. – Т. 3. – Протоколы... – С. 111-113. 
2896. [О необходимости дополнительного финансирования клиник уни-
верситета] // ЗХУ. – 1879. – Т. 4. – Протоколы... – С. 155-157. 
2897. Положение о факультетских клиниках имп. Харьковского универ-
ситета. – Х.: Тип. ун-та, 1879. – 21 с., 1 табл. 
2898. О расходе на покрытие издержек по содержанию клиник при Харь-
ковском университете (12 янв. 1882, № 151) // Сб. постановлений... – 1892. – 
Т. 8. – С. 402-407. 
2899. Некоторые сведения о клиниках [терапевтической, хирургической. 
акушерской, глазной] Харьковского университета // Харьк. календарь на 
1885-1916 гг. – Х.: Тип. губ. правл., 1884-1916. 
На 1885 г. – 1884. – С. 266-268. 
...1886 г. – 1885. – С. 317-320. 
...1887 г. – 1886. – С. 346-347. 
...1888 г. – 1887. – С. 380-381. 
...1889 г. – 1888. – С. 218-219. 
...1890 г. – 1890. – С. 165. 
...1891 г. – 1891. – С. 277. 
...1892 г. – 1892. – С. 283. 
...1893 г. – 1893. – С. 326. 
...1894 г. – 1894. – С. 378-380. 
...1895 г. – 1895. – С. 371-372. 
...1896 г. – 1896. – С. 322-323. 
...1897 г. – 1897. – С. 313-314. 
...1898 г. – 1898. – С. 216.  
...1899 г. – 1899. – С. 196-197. 
…1900 г. – 1900. – С. 157-158. 
…1901 г. – 1901. – С. 153-154. 
...1902 г. – 1902. – С. 192-193. 
...1903 г. – 1903. – С. 219-220. 
...1904 г. – 1904. – С. 175-176. 
...1905 г. – 1905. – С. 182-183. 
...1906 г. – 1906. – С. 150-152. 
...1907 г. – 1907. – С. 69-70. 
...1908 г. – 1908. – С. 50-52. 
...1909 г. – 1909. – С. 99-101. 
...1910 г. – 1910. – С. 92-94. 
...1911 г. – 1911. – С. 102-104. 
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...1912 г. – 1912. – С. 72-74. 
...1913 г. – 1913. – С. 70-72. 
...1914 г. – 1914. – С. 71-74. 
...1915 г. – 1915. – С. 75-77. 
...1916 г. – 1916. – С. 79-81. 
2900. Университетская [терапевтическая и хирургическая] клиника при 
городской больнице // ХГВ. – 1887. – 14 марта (№ 66). – С. 2. 
2901. Об учреждении должности ординатора при имп. Харьковском уни-
верситете [для психиатрической клиники] (14 нояб. 1887 г., № 504) // Сб. 
постановлений... – 1894. – Т. 10. – С. 998-999. 
2902. Положение о клинических отделениях Харьковского университета 
при Харьковском военном госпитале. – Х.: Тип. ун-та, 1887. – 14 с. 
2903. Багалей Д. И.  [Хирургическая и терапевтическая клиники при Ха-
рьковском университете] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 475; № 3. – С. 477-
483. 
2904. Инструкция строительной комиссии для возведения зданий клиник 
имп. Харьковского университета: (Утв. МНП, 30 мая 1893 г.). – Х.: Тип. ун-
та, 1893. – 12 с. 
2905. Новое здание клиник Харьковского университета: [К фото, поме-
щенному на с. 1] // ЮК. – 1896. – 17 янв. (№ 5160). – С. 2. 
2906. [Об открытии вновь выстроенных хирургической и терапевтичес-
кой клиник] // ЮК. – 1896. – 22 янв. (№ 5165). – С. 3. 
2907. Об отпуске кредита на обзаведение и содержание вновь выстроен-
ных при Харьковском университете клиник и штатских клиник (1 янв. 
1896г.) // Циркуляр... – 1896. – № 2. – С. 12-15. 
2908. Открытие новых университетских клиник: [акушерско-
гинекологическая и глазная] // Тр. Пед. отдела ХИФО. – 1897. – Вып. 4. – 
С. 85-86. 
2909. Харьков, 17 января 1898 г.: [Предложение о сборе пожертвований 
для строительства клиник ун-та] // ХГВ. – 1898. – 17 янв. (№ 15). – С. 2. 
2910. Об издании штата клиник имп. Харьковского университета (1 янв. 
1896 г., № 2) // Сб. постановлений... – 1900. – Т. 14. – С. 57-106; 111-128. 
2911. Проект правил заведывания клиниками Харьковского университе-
та. – Казань: Тип. ун-та, 1900. – 14 с. 
2912. Правление Харьковского университета: [Отпуск 1000 руб. из сумм 
МНП на оборудование госпит. клиник] // ХГВ. – 1903. – 19 окт. (№ 270). – С. 3. 
2913. [Сообщение о деятельности терапевтической, хирургической, аку-
шерской и офтальмологической университетских клиник за истекший год] // 
ХГВ. – 1903. – 18 янв. (№ 17). – С. 3. 
2914. Клиники: [Акушерско-гинекол., терапевт., офтальмол., хирург., 
дерматол., поликлиника нервных болезней, электролечеб. кабинет им. Ма-
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нько, поликлиника детских болезней и др.] // Весь Харьков на 1906, 1913-
1917 гг. – Х.  
1906/7 гг. – 1906. – Стб. 192-193. 
1913 г. – 1913. – Стб. 166-169. 
1914 г. – 1914. – Стб. 175-180. 
1915 г. – 1915. – Стб. 139-144. 
1916 г. – 1916. – Стб. 151-154. 
1917 г. – 1917. – Стб. 142-146. 
2915. Об устройстве клиник в студенческом общежитии // ЮК. – 1906. – 
7 марта (№ 8722). – С. 4. 
2916. Перемены в медицинском персонале университета [в клиниках] // 
ЮК. – 1909. – 14 нояб. (№ 9839). – С. 5. 
2917. Студенческая больница: [Сбор средств на ее организацию] // ЮК. – 
1909. – 15 нояб. (№ 9840). – С. 6. 
2918. Учреждение должностей [в клиниках университета] // ЮК. – 
1909. – 6 авг. (№ 9757). – С. 6. 
2919. Клиники: [О соединении помещений гинекол. отд. Александровс-
кой больницы с помещением госпит. клиник Харьк. ун-та особым коридо-
ром] // ХГВ. – 1910. – 13 авг. (№ 472). – С. 2. 
2920. Новая университетская клиника: [Об ассигновании средств на постройку 
клиники нервных болезней] // ЮК. – 1910. – 9 июня (№ 10009). – С. 3. 
2921. По университетским клиникам // ЮК. – 1910. – 19 авг. (№ 10069). – 
С. 4. 
Про відкриття прийому хворих в гінекологічній та терапевтичній клініках. 
2922. По университетским клиникам // ЮК. – 1910. – 21 авг. (№ 10071). – 
С. 4. 
Про відкриття прийому хворих в офтальмологічній, терапевтичній клініках та клініці дитя-
чих хвороб. 
2923. Багалей Д. И.  [О клиниках Харьковского университета] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 476, 481-482, 585-589, 651. 
Про клініки: а) факультетські: хірургічну, терапевтичну, акушерсько-гінекологічну, офта-
льмологічну; б) госпітальні при Александровській лікарні: хірургічну, терапевтичну; в) клі-
нічних відділеннях при Харківському воєнному госпиталі. 
2924. Открытие университетских клиник [кожных и венерическизх боле-
зней] // ХГВ. – 1914. – 19 авг. (№ 1652). – С. 3. 
2925. [Объявление правлением Харьковского университета торгов на 
поставки продовольствия для больных университетских клиник] // ХГВ. – 
1915. – 19 мая (№ 1893). – С. 1. 
2926. Отказ в ходатайстве о платном лечении в клиниках // ЮК. – 1915. – 
5 дек. (№ 13080). – С. 4. 
2927. Бурмака В. Харківській обласній клінічній лікарні – 100 / 
В. Бурмака // Панорама. – 1996. – 26 окт. 
 Клініки Харк. ун-та до 1918 р. 
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2928. Логвиненко Л. Клініці – 100! / Л. Логвиненко // Слобід. край. – 
1996. – 15 жовт. 
2929. Моисеенко А. Сохраняя и развивая традиции: Харьк. обл. клин.     
б-ца отмечает 100-летие своего существования / А. Моисеенко // Панора-
ма. – 1996. – 6 апр. 
 
23.5.1.1. Факультетська терапевтична клініка (1814) 
2930. Смета на возведение вчерне и окончательную отделку каменного 
двухэтажного с подвалами здания для новой терапевтической клиники имп. 
Харьковского университета. – Х., [1892]. – 116 с. 
2931. Кафедра терапевтической факультетской клиники // См. № 2585. – 
С. 338-350. 
2932. [Об открытии терапевтической клиники Харьковского университе-
та для временного приема тифозных больных] // ХГВ. – 1909. – 23 мая 
(№ 111). – С. 3. 
2933. Багалей Д. И.  [Факультетская терапевтическая клиника Харьковс-
кого университета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 476, 481-
482, 585-589, 651. 
2934. Кальф-Калиф М. Я.  О постановке медицинского образования 
в терапевтической клинике Харьковского университета и о научном уровне 
внутренней медицины в 40-50-х гг. прошлого столетия / М. Я. Кальф-Калиф 
// Сб. науч. работ: (К 150-летию ХМИ). – Х., 1955. – С. 73-80. 
 
23.5.1.2. Факультетська хірургічна клініка (1814) 
2935. Наранович П. А. Известие об операциях, проведенных 
в хирургическом отделении клиники имп. Харьковского университета под 
дирекциею проф. П. А. Нарановича с 1-го сент. 1843 г. по 1-е янв. 1844 г. / 
П. А. Наранович // ХГВ. – 1844. – 22 янв. (№ 4). – Прибавл. – С. 29-32. 
2936. Наранович П. А. Известие об операциях, произведенных 
в хирургическом отделении клиники Харьковского университета, состоящем 
под дирекциею П. А. Нарановича в продолжении второго семестра 1843-44 а. г. 
/ П. А. Наранович // ХГВ. – 1844. – 24 июня (№ 25). – Прибавл. – С. 204-207.  
2937. Ванцетти Т. Л. Описание опытов, сделанных в хирургическом от-
делении клиники Харьковского университета над больными, через усыпле-
ние посредством паров серного эфира / Т. Л. Ванцетти // ХГВ. – 1847. – 
3 мая (№ 17). – Ч. неофиц. – С. 129-135; 31 мая (№ 21). – Ч. неофиц. – С. 161-
164. 
2938. Козерский. Хлороформ: [О первых опытах с хлороформом, провед. 
в хирург. клинике Харьк. ун-та проф. Т. Л. Ванцетти] / Козерский // ХГВ. – 
1848. – 24 янв. (№ 4). – Ч. неофиц. – С. 19-20. 
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2939. Наранович П. А. Известие об операциях, сделанных 
в хирургической клинике Харьковского университета с 13 февраля 1853 г. 
по 22 ноября 1854 г. / П. А. Наранович // ХГВ. – 1854. – 27 нояб. (№ 47). – 
Ч. неофиц. – С. 361-362. 
2940. Наранович П. А. Известие об операциях, произведенных 
в хирургической клинике Харьковского университета в первую половину 
1855 года, т. е. с 11 января по 1 июня / П. А. Наранович // ХГВ. – 1855. – 
15 сент. (№ 41). – Ч. неофиц. – С. 421-422. 
2941. Грубе В. Ф. О лечении полипов носоглоточной полости / 
В. Ф. Грубе  // Воен. мед. журн. – 1863. – Ч. 86, Смесь. – С. 1-7. 
З практики хірургічної клініки Харк. ун-ту. 
2942. [О первой в истории России операции, произведенной проф. 
В. Ф. Грубе по вылущению нижней челюсти] // Акт ... 17 янв. 1868 г. – Х., 
1868. – Извлечение из отчета... за 1867 г. – С. 41-42. 
2943. Грубе В. Ф. Из клинических лекций профессора В. Ф. Грубе 
в Харькове: 5 сообщ. / В. Ф. Грубе. – [М.]: Тип. ун-та, 1869-1870. 
2944. Грубе В. Ф. Краткое описание факультетской хирургической кли-
ники имп. Харьковского университета / В. Ф. Грубе. – Х.: Тип. М. Зильбер-
берга, 1897. – 12 с., 8 фото клиники, 8 рис. 
2945. Грубе В. Ф. Очерки и наблюдения из факультетской хирургической 
клиники имп. Харьковского университета. 1. Период времени до антисепти-
ки / В. Ф. Грубе. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга, 1897. – 80 с., с ил. – 
(Сер.1). 
С. 1-6: факультетська хірургічна клініка з 1859 по 1869 рр. 
2946. [Открытие факультетской хирургической клиники проф. 
В. Ф. Грубе] // ХГВ. – 1888. – 7 сент. (№ 232). – С. 2; 11 сент. (№ 235). – С. 2. 
2947. Маклецов И. И. Кафедра факультетской хирургической клиники / 
И. И. Маклецов // См. № 2585. – С. 351-356. 
2948. Багалей Д. И.  [Факультетская хирургическая клиника Харьковско-
го университета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 476, 481-482; 
585-589, 651. 
2949. Жоров И. С. Развитие хирургического обезболивания в России 
и СССР / И. С. Жоров. – М.: Изд-во АМН СССР, 1951. – 174 с. 
С. 24, 125, 153, 154: застосування наркозу хірургами МФ Харк. ун-ту (Т. Л. Ванцетті, 
П. А. Наранович). 
2950. Кандель Э. И. Одна из первых операций по поводу опухоли черепа 
и мозга, произведенная в Харьковском университете проф. Т. Л. Ванцетти 
в 1841 г. / Э. И. Кандель, В. И. Тайцлин // Журн. Вопр. нейрохирургии им. 
Н. Н. Бурденко. – 1987. – Вып. 5. – С. 62-64. 
Див. також № 235. 
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23.5.1.3. Акушерська клініка (1829) 
2951. В акушерской и гинекологической клинике Харьковского универ-
ситета: [Начало приема больных и рожениц] // ЮК. – 1900. – 19 авг. (1 сент., 
№ 6757). – С. 3. 
2952. [Об аренде помещения для акушерской клиники] // Протоколы... – 
1867. – № 2. – С. 25-28; 1872. – № 6. – С. 132-134; № 9. – С. 224-228; 1873. – 
№ 2. – С. 77-79; № 3. – С. 86-88; 121-123; № 6. – С. 225-232; № 9. – С. 295-298. 
2953. Толочинов Н. Ф. О неблагоприятных условиях акушерской клини-
ки имп. Харьковского университета для клинического преподавания аку-
шерства и возможности изменить к лучшему эти условия присоединения 
земского родильного дома к акушерской клинике / Н. Ф. Толочинов. – Х.: 
Тип. Каплана и Бирюкова. – 1886. – 15 с. 
2954. Масалитинов Г. А. Некролог проф. И. П. Лазаревича / 
Г. А. Масалитинов // Журн. акушерства и жен. болезней. – 1902. – Т. 16, 
№ 10; отд. А. – С. 1066-1116. 
С. 1112-1116: коротка історія та стан акушерської клініки Харк. ун-ту в 1829-1885 рр. 
2955. Тирютин Д. А. Медицинский отчет родильного отделения акушер-
ско-гинекологической клиники имп. Харьковского университета за 1896/7 – 
1900/1 гг. / Д. А. Тирютин // Журн. акушерства и жен. болезней. – 1902. – 
Т. 16, № 9, отд. А. – С. 972-1039. 
Додаток: план пологового відділення клініки. 
2956. В акушерской клинике университета // ЮК. – 1909. – 23 авг. 
(№ 9770). – С. 6. 
2957. Михин П. В. [Акушерская клиника] / П. В. Михин // См. № 2585. – 
С. 372-383. 
2958. Багалей Д. И.  [Акушерская клиника] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер 
// См. № 1. – С. 476, 481-482, 585-589, 651. 
2959. Хажинский П. Х. Медицинский отчет акушерского отделения клини-
ки акушерства и женских болезней Харьковского университета за 17 лет (1892-
1908 гг.): Дис. д-ра медицины / П. Х. Хажинский. – Х.: Тип. Печатник, 1912. – 
199 с., 2 плана [род. отд. акушер.-гинекол. клиники до 1896 г. и с 1896 г.]. – Биб-
лиогр.: С. 197-199. – Приводятся сведения об авторе. 
2960. Харченко Т. А. Латинская акушерская терминология в Харьковс-
ком университете в первой половине ХIX века / Т. А. Харченко // Актуаль-
ные вопросы акушерства и гинекологии: Сб. науч. работ. – К., 1964. – 
С. 248-254. – Библиогр.: С. 254. 
Аналіз латинської мови у підручниках з акушерства А. І. Блюменталя, який читав курс на 
медичному факультеті. 
2961. Грищенко И. И. Обезболивание родов в клинике акушерства 
и гинекологии лечебного факультета Харьковского медицинского института 
за время его существования / И. И. Грищенко, В. П. Веприк // Материалы 
науч. практ. конф. врачей Харьк. обл. 1967 г. – Х., 1968. – С. 253-257. 
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23.5.1.4. Електролікувальний (Маньковський) заклад (1859) 
2962. Об устройстве при клинике Харьковского университета отделения 
гальваномагнитных лечений под названием «Маньковского» (2 сент. 1859 г., 
№ 217) // Сб. постановлений... – 1876. – Т. 3. – С. 440. 
2963. Положение для Маньковского электротерапевтического заведения при 
Харьковском университете // ЖМНП. – 1863. – Ч. 117, № 3, отд. 1. – С. 40-44. 
2964. Сыцянко И. С. О Маньковском электролечебном заведении [при 
университете] / И. С. Сыцянко // ХГВ. – 1865. – 26 мая (№ 48). – Прибавл. – 
С. 333-335. 
2965. Положение для Маньковского электролечебного заведения при 
Харьковском университете: Распоряжение МНП (9 мая 1870 г., № 5) // 
ЖМНП. – 1870. – Ч. 149, № 5. – С. 26-27. 
2966. Проект положения для Маньковского электролечебного заведения при 
имп. Харьковском университете // Протоколы... – 1870. – № 1. – С. 18-19. 
2967. О расходах по Маньковскому электролечебному заведению, ссос-
тоящему при Харьковском университете: Распоряжение МНП (9 мая 1871 г. 
№ 9) // ЖМНП. – 1871. – Ч. 153, № 1. – С. 24-25. 
2968. [Об организации в новом здании Харьковского университета элек-
тролечебного кабинета для нервных больных и аудитории для студентов] // 
ЮК. – 1902. – 22 сент. (№ 7501). – С. 4. 
 
23.5.1.5. Госпітальна терапевтична клініка (1872) 
2969. [Об открытии госпитальной клиники в Харьковской губернской 
земской больнице] // Протоколы.... – 1868. – № 8. – С. 301-304. 
2970. [Об учреждении университетских госпитальных клиник при Алек-
сандровской больнице] // Протоколы... – 1871. – № 4. – С. 106-117. 
2971. Багалей Д. И.  [Госпитальная терапевтическая клиника] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 476, 481-482, 585-589, 651. 
 
23.5.1.6. Госпітальнаі хірургічна клініка (1872) 
2972. Соколов Н. А. Кафедра госпитальной хирургической клиники / 
Н. А. Соколов // См. № 2585. – С. 357-371. 
2973. Учреждение должности [второго сверхштатного ассистента при 
кафедре госпитальной хирургической клиники] // ЮК. – 1908. – 6 сент. 
(№ 9480). – С. 4. 
2974. Новая университетская амбулатория [при госпитальных клиниках] 
// ЮК. – 1909. – 6 сент. (№ 9782). – С. 5 
То же, под назв.: Открытие новой амбулатории при университетских 
клиниках // ЮК. – 1909. – 16 сент. (№ 9788). – С. 5. 
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2975. Студенческая амбулатория // ЮК. – 1910. – 18 сент. (№ 10093). – 
С. 4; 25 сент. (10099). – С. 3; 1 окт. (№ 10104). – С. 5; 8 окт. (№ 10110). – С. 4; 
9 окт. (№ 10111). – С. 3-4; 10 окт. (10112). – С. 6; 15 окт. (10016). – С. 3; 
26 окт. (№ 10125). – С. 4; 12 нояб. (№ 10140). – С. 5; 3 дек. (№ 10158). – С. 4. 
2976. Шарецкий В. Г. К вопросу о закрытии недостач кожи: (Из госпит. 
хирург. клиники проф. Ю. Р. Пенского в Харьк. ун-те) / В. Г. Шарецкий // 
Рус. врач. – 1910. – № 21. – С. 736-739.  
 Отд. отт. – Х.: Тип. «Я. Трей», 1910. – 12 с. 
2977. Багалей Д. И.  [Госпитальная хирургическая клиника] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 476, 481-482, 585-589, 651. 
 
23.5.1.7. Офтальмологічна клініка (1872) 
2978. [Об учреждении офтальмологической клиники] // Протоколы... – 
1871. – № 7. – С. 247-250. 
2979. О расходе на первоначальное обзаведение и содержание офтальмо-
логической клиники при Харьковском университете (28 дек. 1871 г., № 144) 
// Сб. постановлений... – 1877. – Т. 5. – С. 644-650. 
2980. Деятельность офтальмологической клиники имп. Харьковского 
университета за прошлый [1896] год // ЮК. – 1897. – 6 дек. (№ 5811). – С. 4. 
2981. Максимович И. [Офтальмологическая клиника] / И. Максимович // 
См. № 2585. – С. 406-412. 
2982. Багалей Д. И.  [Офтальмологическая клиника] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 476, 481-482, 585-589, 651. 
2983. Клиника Николая Тринклера // Веч. Харьков. – 1997. – 21 авг. 
 
23.5.1.8. Пропедевтична терапевтична клініка (1884) 
Див. № 439. (Звіти про стан та діяльність імп. Харківського університету, 
починаючи з 1904 р.) 
 
23.5.1.9. Клінічні відділення. Лазарет (1887) 
2984. Положение о клинических отделениях имп. Харьковского универ-
ситета при Харьковском военном госпитале (28 июня 1887 г.) // Цирку-
ляр... – 1887. – № 10. – С. 11-20. 
 То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1893. – 14 с. 
2985. Багалей Д. И.  [О трех клинических отделениях при военном госпи-
тале] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // № 1. – С. 589, 651. 
2986. [Организуется лазарет для раненых воинов] при университетской 
клинике // ХГВ. – 1914. – 19 авг. (№ 1652). – С. 2. 
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2987. Отчет о состоянии лазарета имп. Харьковского университета для 
раненых воинов со дня его открытия 26 окт. 1914 года по 1-е янв. 1915 г. – 
Х.: Тип. А. Дарре, 1915. – 40 с. 
2988. Салтыков О. В. Отчет казначея Думского комитета 
о пожертвованиях на оборудование и содержание лазарета Харьковского 
университета, поступивших через Думский комитет / О. В. Салтыков. – Х., 
[1915]. – 4 с. 
 
23.5.1.10. Клініка дитячих хвороб (1892) 
2989. [О бесплатном детском отделении клиники Харьковского универ-
ситета] // ХГВ. – 1845. – 7 июля (№ 26). – С. 205. 
2990. К введению практического курса для студентов в детской больнице 
// ХГВ. – 1903. – 11 сент. (№ 235). – С. 2. 
2991. [О необходимости устройства детской клиники в Харьковском 
университете: (Предложение проф. каф. дет. болезней И. В. Троицкого)] // 
ЮК. – 1904. – 10 дек. (№ 8300). – С. 4. 
2992. [О числе посетителей в поликлинике детских болезней Харьков-
ского университета 1903-1904 а.г.] // ЮК. – 1904. – 18 сент. (№ 8217). – С. 4. 
2993. Научное совещание [в поликлинике детских болезней университе-
та: Повестка дня] // ЮК. – 1909. – 9 дек. (№ 9860). – С. 6. 
2994. [О начале деятельности поликлиники детских болезней универси-
тета]: Объявление // ЮК. – 1909. – 20 авг. (№ 9767). – С. 5. 
2995. Беседа с проф. И. В. Троицким: [Об отпуске кредитов на содержа-
ние клиник нерв. и дет. болезней при Харьк. ун-те] // ЮК. – 1916. – 3 апр. 
(№ 13296). – С. 7. 
Див. також № 1065. 
 
23.5.1.11. Пологовий будинок з гінекологічним відділенням (1895 ?) 
2996. [Родильный дом с гинекологическим отделением: Первое упоми-
нание о нем] // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2. – Отчет... за 1895 г. – С. 124. 
 
23.5.1.12. Клініка нервових захворювань (1910 ?) 
2997. В университете: [Об отпуске в 1910 г. средств на постройку клини-
ки нервных болезней] // ХГВ. – 1909. – 11 июля (№ 152). – С. 2. 
2998. [О постройке клиники нервных болезней] // ЮК. – 1910. – 16 сент. 
(№ 10091). – С. 4; 24 сент.(№ 10098). – С. 3; 20 окт. (№ 10120). – С. 4; ХГВ. – 
1910. – 20 окт. (№ 527). – С. 3. 
2999. Залкан Д. М.  Нервная клиника раньше и теперь / Д. М. Залкан // 
125 лет Харьковского медицинского института. – Х., 1935. – С. 35-37. 
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23.5.2. Допомога факультету у боротьбі з епідеміями 
3000. Проект наставления «Для предупреждения появления холеры 
в учебных заведениях Харьковского округа...», составленного медицинским 
факультетом // Протоколы... – 1865. – № 10. – С. 20-23. 
3001. [Меры по увеличению числа врачей в России: Мнение комиссии 
Совета] // Протоколы... – 1871. – № 9. – С. 312-346. 
3002. Скворцов И. П. Постановка дела борьбы с холерными эпидемиями / 
И. П. Скворцов // Сан. дело. – 1893. – 6 июня (№ 20-21). – С. 205-208. 
3003. Белый С. А. Из харьковской старины: [Сан. состояние Харькова 
в 1814 г.] / С. А. Белый // ХГВ. – 1899. – 2 февр. (№ 31). – С. 2. 
3004. Открытие [Харьковским университетом] курсов [для женщин] по 
уходу за больными и ранеными // ЮК. – 1904. – 27 нояб. (№ 8287). – С. 4. 
3005. [О предоставлении отсрочки экзаменов студентам, приглашенным 
для борьбы с холерной эпидемией в Самарскую губернию] // ХГВ. – 1907. – 
4 сент. (№ 197). – С. 4. 
3006. Пичета И. Письмо в редакцию: [Благодарность студентам-медикам 
за оказание помощи больному сыну] / И. Пичета // ЮК. – 1908. – 4 нояб. 
(№ 9529). – С. 5. 
3007. Приглашение студентов [-медиков в Курскую губернию на борьбу 
с холерой] // ЮК. – 1908. – 13 сент. (№ 9485). – С. 3 
То же, под назв.: Студенты на холеру // Там же. – 14 сент. (№ 9486). – 
С. 6. 
3008. В университетской клинике: [Харьк. ун-т уступает клинику для тифоз. 
больных на время эпидемии] // ЮК. – 1909. – 14 июля (№ 9737). – С. 3. 
3009. В университете: [О возмещении расходов за содержание тифоз. 
больных в клинике Харьк. ун-та] // ЮК. – 1909. – 1 авг. (№ 9753). – С. 4. 
3010. Университет в борьбе с тифом // ЮК. – 1909. – 4 сент. (№ 9780). – С. 3. 
3011. Отсрочка экзаменов [студентам-медикам в связи с выездом на мес-
та холерных эпидемий] // ЮК. – 1909. – 22 сент. (№ 9793). – С. 4. 
3012. Коклюш [в общежитии университетских служителей] // ЮК. – 
1909. – 26 нояб. (№ 9849). – С. 6. 
3013. К холере в Харьковской губернии: Об отсрочке экзаменов для студен-
тов, работающих «на холере» // ЮК. – 1910. – 21 июля (№ 10045). – С. 4. 
То же, под назв.: К отсрочке экзаменов для студентов-медиков // ЮК. – 
1910. – 25 июля (№ 10049). – С. 6; 4 авг. (№ 10057). – С. 4; 6 авг. 
(№ 10059). – С. 5. 
3014. Противодействие [сельского населения] врачам, [ведущим борьбу 
с холерой: Жалоба студ. И. М. Бунакова] // ЮК. – 1910. – 25 июля (№ 10049). – 
С. 6. 
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3015. Багалей Д. И.  Вниманию студентов-медиков: [О необходимости 
помощи в борьбе с холер. эпидемией] / Д. И. Багалей // ХГВ. – 1910. – 4 авг. 
(№ 465). – С. 3; ЮК. – 1910. – 4 авг. (№ 10057). – С. 3. 
3016. Благодарность ректору университета [от валуйской земской управы 
за содействие студентов-медиков в борьбе с холерными заболеваниями] // 
ЮК. – 1910. – 27 авг. (№ 10076). – С. 4. 
3017. Демин. Письмо в редакцию: [Об участии студентов в борьбе 
с холерой] / Демин // ЮК. – 1910. – 28 сент. (№ 1001). – С. 5. 
3018. Отсрочка занятий и экзаменов для студентов-медиков, [занятых на 
эпидемии холеры] // ЮК. – 1910. – 11 авг. (№ 10062). – С. 4. 
То же, под назв.: Наши корреспонденты. Харьков. Университет // Студ. 
жизнь. – 1910. – 1 авг. (№ 23). – С. 13-14. 
3019. Призыв на холеру: [Обращение к ректору ун-та от т-ва «Нобель»] // 
ЮК. – 1910. – 6 авг. (10059). – С. 6. 
3020. На борьбу с голодом: [Об отправке выпускников МФ 
в неурожайные местности] // ЮК. – 1911. – 26 нояб. (№ 10468). – С. 5. 
3021. Отсрочка отпуска студентам[-медикам в связи с привлечением их 
к борьбе с эпидемией холеры] // ЮК. – 1911. – 25 сент.(№ 10407). – С. 7. 
3022. Приглашение студентов-медиков на Амур [для сопровождения 
срочных рейсов] // ЮК. – 1911. – 3 апр. (№ 10258). – С. 6. 
3023. Багалей Д. И.  [О санитарном состоянии Харькова в 1815 г. по за-
ключению медицинского факультета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. 
№ 1. – С. 91-93. 
3024. Профессиональный союз студентов-медиков // Утро. – 1915. – 
6 февр. (№ 2568). – С. 5. 
Відкриття правлінням спілки курсів з віспощеплення у зв’язку з загрозою епідемії. 
3025. Удовиченко І.  «… І в екіпажах їздити неможливо» / І. Удовиченко 
// Панорама. – 1992. – Март (№ 11). 
Співробітники медичного факультету про причини частих та тяжких захворювань серед 
харків’ян у 1838 р. 
 
23.5.3. Лікарі та студенти МФ у воєнний час. Допомога військовому 
шпиталю 
3026. [Меры, принимаемые медицинским факультетом по увеличению 
резерва врачей для военного времени] // Протоколы... – 1871. – № 9. – 
С. 317-346. 
3027. [Проект условий для лиц, желающих стать стипендиатами общест-
ва попечения раненых и больных воинов] // Протоколы... – 1872. – № 9. – 
С. 217-224. 
3028. Харьковский военный госпиталь: [О совмест. деятельнности Харьк. 
ун-та и Харьк. воен. госпиталя] // ЮК. – 1896. – 30 нояб. (№ 5464). – С. 3. 
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3029. Харьковский военный госпиталь [и помощь ему университета] // 
ЮК. – 1909. – 11 сент. (№ 9785). – С. 4. 
3030. Призыв зауряд-врачей // Утро. – 1914. – 18 нояб. (№ 2493). – С. 6. 
3031. Университетские дела: [Помощь ун-та по госпитализации раненых 
солдат] / Беседа с ректором И. В. Нетушилом // ЮК. – 1914. – 13 авг. 
(№ 1221З). – С. 7 . – Подпись: Н. У.  
3032. Предоставление университетских клиник для нужд раненых // 
Утро. – 1915. – 7 мая (№ 2655). – С. 5. 
3033. Ускоренный выпуск студентов-медиков [в связи с нехваткой врачей 
в условиях военного времени] // ЮК. – 1915. – 22 авг. (№ 12888). – С. 4. 
3034. Лапина М. С. Ученые-медики Харьковского университета 
в русско-турецкой войне, 1877-1878гг. / М. С. Лапина, Н. Н. Семейкина // 
Харьков и Болгария: Материалы науч. конф. – М., 1991. – С. 49-57. 
 В. Ф. Грубе, Л. Л. Гіршман, П. І. Морозов. 
3035. Лапина М. С. Участие харьковской общественности и ученых-
медиков Харьковского университета в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
/ М. С. Лапина, Н. Н. Семейкина // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 3. – 
С. 48-55. 
 
23.6. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ ПРИ ФАКУЛЬТЕТІ1 
3036. Багалей Д. И.  [Кабинеты и лаборатории при медицинском факуль-
тете] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649-650. 
Фізіологічна, фармацевтична лабораторії, лабораторія загальної патології, лабо-
раторія та загальний кабінет медичної хімії; фармакологічний, гістологічний, па-
толого-анатомічний, гігієнічний кабінети, кабінет судової медицини. 
3037. Багалей Д. И.  [Учебно-вспомогательные учреждения при медици-
нском факультете] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 454, 474-475; № 3. – 
С. 473-478. 
 
23.6.1. Кабінети 
3038. [Финансирование кабинетов медицинского факультета] // Протоко-
лы... – 1873. – № 4. – С. 135-146. 
3039. [О переводе в новое помещение кабинетов: физиологического, гис-
тологического, гигиены, фармакогнозии, фармацевтического, патанатомии; 
фармацевтической лаборатории] // ЗХУ. – 1882. – Т. 3, протоколы... – С. 106-
116; Т. 4, Протоколы... – С. 147-154. 
                                                 
1 Відомості про допоміжні установи медичного факультету містяться також і в щорічних «Отче-
тах... Харьковского университета» (Див. № 349). 
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23.6.1.1. Фармакологічний кабінет (1859 ?) 
3040. Валяшко В. А. [Фармакологический кабинет] / В. А. Валяшко // См. 
№ 2585. – С. 312-313. 
3041. Багалей Д. И.  Фармакологический кабинет / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650. 
 
23.6.1.2. Гістологічний кабінет (1866) 
3042. Багалей Д. И.  Гистологический кабинет / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650. 
3043. Павлов В. [Гистологический кабинет] / В. Павлов // Див. № 2585. – 
С. 434-438. 
 
 23.6.1.3. Патологоанатомічний кабінет (1866) 
3044. Мельников-Разведенков Н. Ф. Краткий отчет о научной деятельно-
сти патологоанатомического кабинета за последнии 5 лет (1902-1906) / 
Н. Ф. Мельников-Разведенков. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1907. – 
23 с., 1 л. фото. – Перечень работ, которые вышли из паталогоанатомиче-
ского кабинета в 1902-1906 гг. – С. 19-23 (114 назв.). 
То же // Харьк. мед. журн. – 1907. – Т. 3, № 4. – С. 394-416. 
3045. [О научных заседаниях врачей при патологоанатомическом каби-
нете] // ЮК. – 1907. – 31 окт. (№ 9223). – С. 4; 14 нояб. (№ 9235). – С. 3; 
28 нояб. (№ 9246). – С. 6; 1908. – 1 окт. (№ 9500). – С. 5. 
3046. Расширение патологоанатомического кабинета // ЮК. – 1909. – 
4 нояб. (№ 9830). – С. 4. 
3047. Хорошее начинание: [Организация отдела препаратов органов алкого-
ликов в пат.-анатом. кабинете] // ЮК. – 1909. – 13 нояб. (№ 9838). – С. 4. 
То же, под назв.: Патологоанатомические препараты // Там же. – 1909. – 
10 дек. (№ 98610). – С. 5. 
3048. [Патологоанатомический кабинет] // См. № 2585. – С. 442-443, 450-
452, 457-464. 
3049. Багалей Д. И.  [Патологоанатомический кабинет и музей] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650-651. 
 
23.6.1.4. Кабінет судової медицини (1868) 
3050. Багалей Д. И.  Кабинет судебной медицины / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650. 
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23.6.1.5. Кабінет медичної фізики (1872) 
3051. Тихонович Ф. В. [О необходимости устройства кабинета медицинской 
физики] / Ф. В. Тихонович // Протоколы... – 1872. – № 1. – С. 22-23. 
 
23.6.1.6. Гігієнічний кабінет та лабораторія (1876) 
3052. Фавр В. В. [Гигиенический кабинет и лаборатория] / В. В. Фавр, 
И. П. Скворцов // См. № 2585. – С. 432-433. 
3053. Багалей Д. И.  Гигиенический кабинет / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650. 
 
23.6.1.7. Фізіологічний кабінет та лабораторія (1892) 
3054. Михайловский И. П. [Физиологическая лаборатория 
и физиологический кабинет] / И. П. Михайловский // См. № 2585. – С. 235-252. 
3055. Багалей Д. И.  [Физиологическая лаборатория] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649. 
3056. Мечникова О. Н.  Жизнь И. И. Мечникова / О. Н. Мечникова. – М.; 
Л.: Госиздат, 1926. – 232 с. 
С. 32-34: у фізіологічній лабораторії І. П. Щелкова. 
 
23.6.1.8. Кабінет та музей оперативної хірургії (1845 ?) 
3057. Систематический каталог инструментов, машин и прочего, состо-
ящих в хирургическом кабинете имп. Харьковского университета. – Х., 
1845. – [28] с.* 
3058. Багалей Д. И.  [Кабинет и музей при кафедре оперативной хирур-
гии] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 651. 
 
Крім того, при МФ функціонували кабінети, діяльність яких відоб-
ражена в «Звітах...» Харківського університету (Див. № 439): кабінети дер-
матології та сіфілісу; загальної патології; при кафедрі нервових та психічних 
хвороб; фізіологічної анатомії; дитячих хвороб (з 1895 р.); лікарської діаг-
ностики; хірургічної патології (з 1904 р.); кабінети пропедевтичної факуль-
тетської клініки (з 1904 р.); кабінети з хвороб вуха, горла, носа; масажа та 
гімнастики (з 1907 р.); терапевтичної факультетської, терапевтичної госпи-
тальної, хірургічної госпітальної, хірургічної факультетської, офтальмо-
логічної та акушерської клінік (з 1908 р.); описової анатомії (з 1910 р.); 
кабінети при кафедрі часткової патології і терапії та при кафедрі фармако-
логії (з 1912 р.). 
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23.6.2. Лабораторії 
 
23.6.2.1. Фармацевтична лабораторія (1812) 
3059. Фойгт К. К. Записка о фармацевтической лаборатории имп. Харь-
ковского университета, от основания ее до начала 1859 года / К. К. Фойгт // 
См. № 10. – С. 105-108. 
3060. Об устройстве при Харьковском университете фармацевтической 
лаборатории (21 дек. 1812, № 91) // Сб. распоряжений... – С. 220. 
3061. Об учреждении при фармацевтической лаборатории имп. Харьков-
ского университета двух должностей сверхштатных лаборантов (8 марта 
1898 г., № 6386) // Циркуляр... – 1898. – № 4. – С. 21. 
3062. Багалей Д. И.  Фармацевтическая лаборатория (1812) / 
Д. И. Багалей // № 2. – С. 454; № 3. – С. 475-477. 
3063. Валяшко В. А. Фармацевтическая лаборатория (1812-1904) / 
В. А. Валяшко // См. № 2585. – С. 296-310. 
3064. Попов С. А.  [Фармацевтическая лаборатория] / С. А. Попов // См. 
№ 2585. – С. 312-313. 
3065. Багалей Д. И.  Фармацевтическая лаборатория / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650. 
 
23.6.2.2. Лабораторія і кабінет медичної хімії (1866) 
3066. Кураев Д. И. [Лаборатория медицинской химии] / Д. И. Кураев // 
См. № 2585. – С. 254-260. 
3067. Пожар в университете [в кабинете медицинской химии] // ЮК. – 
1909. – 18 авг. (№ 9765). – С. 4. 
То же, под назв.: К пожару в университете // ЮК. – 1909. – 20 авг. 
(№ 9767). – С. 5; 22 авг. (№ 9769). – С. 4; 23 авг. (№ 9770). – С. 6. 
3068. Багалей Д. И.  [Лаборатория и кабинет медицинской химии] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649-650. 
 
23.6.2.3. Лабораторія загальної патології (1872) 
3069. Постоев Я. Я. [Лаборатория общей патологии] / Я. Я. Постоев // См. 
№ 2585. – С. 269-271, 273-274, 277-280. 
3070. Багалей Д. И.  Лаборатория общей патологии / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 650. 
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23.6.2.4. Бактеріологічна лабораторія 
3071. Грубе В. Ф. [Бактериологическая лаборатория] / В. Ф. Грубе // См. 
№ 2942. – С. 9. 
 
23.6.3. Анатомічний театр і анатомічний музей (1806) 
3072. Указ его императорского величества самодержца всероссийского из 
Правительствующего Сената Харьковскому университету: [Правила 
в наставлении врачам при судеб. исслед. в случаях уголовных]. – [Б. м., 1829]. – 
[90] с. 
3073. Об отправлении в Харьковский университет, для упражнения студен-
тов оного в оперативной хирургии и анатомии, трупов умирающих 
в Харьковском тюремном замке арестантов // ЖМНП. – 1846. – С. 49, отд. 1. – 
С. 98. 
3074. Фойгт К. К. Записка об анатомическом театре в кабинете имп. Ха-
рьковского университета, от основания оных до начала 1859 года / 
К. К. Фойгт // См. № 10. – С. 97-104. 
3075. О доставлении трупов в анатомический театр Харьковского униве-
рситета (30 авг. 1815 г., № 131) // Сб. распоряжений... – С. 270-272. 
3076. О доставлении в Харьковский университет трупов арестантов, 
умирающих в Харьковском тюремном замке (28 дек. 1845 г., № 330) // Сб. 
постановлений... – 1876. – Т. 2, отд. 2. – С. 750. 
3077. О расходе на устройство анатомического театра при имп. Харьков-
ском университете (7 апр. № 218) // Сб. постановлений... – 1894. – Т. 10. – 
С. 364-371. 
3078. Багалей Д. И.  Анатомический театр с кабинетом (1806) / 
Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 474-475; № 3. – С. 473-475. 
3079. Иосифов Г. М. Об эстетико-экономических целях консервирования 
трупов и анатомических препаратов в анатомическом театре имп. Харьков-
ского университета // Сб. в память 30-летнего юбилея ученой и педагогиче-
ской деятельности проф. М. А. Попова / Г. М. Иосифов. – Х., 1897. – С. 254-
260. 
3080. Попов М. А. [Анатомический театр и анатомический музей] / 
М. А. Попов // См. № 2585. – С. 197-228. 
3081. Ходатайство Харьковского университета: [О доставке трупного 
материала из других городов] // ЮК. – 1911. – 3 сент. (№ 10387). – С. 4. 
То же, под назв.: К снабжению анатомического театра трупами // 
ЮК. – 1911. – 5 окт. (№ 10417). – С. 5-6. 
3082. Багалей Д. И.  [Анатомический театр и анатомический музей] / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 649. 
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3083. Пржевальский Б. Письмо в редакцию: [Об анатом. институте] / 
Б. Пржевальский // ЮК. – 1913. – 14 июля (№ 11516). – С. 7. 
3084. Жданов Д. А.  [Леонардо да Винчи за вскрытием трупа: Фреска 
худож. А. М. Любимова в анатом. театре Харьк. мед. ин-та] // Жданов Д. А. 
Леонардо да Винчи – анатом / Д. А. Жданов. – М.; Л., 1955. – С. 78. 
3085. Новоминский А. Н. [Анатомический театр и анатомический му-
зей] // Новоминский А. Н. Владимир Петрович Воробьев / 
А. Н. Новоминский, В. Н. Попов. – К.: Наук. думка, 1986. – 152 с. 
 
23.6.4. Музей фізіологічної анатомії (1867) 
3086. Попов М. А. Каталог библиотеки музея физиологической анатомии 
имп. Харьковского университета / М. А. Попов. – Х.: Тип. ун-та, 1896. – 54 с. 
3087. Попов М. А. Путеводитель по музею физиологической анатомии 
имп. Харьковского университета / М. А. Попов // ЗХУ.—1897. – Кн. 4, Ле-
топись... – С. 43-106. 
3088. Финкельштейн Е. А. [Физиологическая лаборатория] // Финкельш-
тейн Е. А. Василий Яковлевич Данилевский, выдающийся русский биолог, 
физиолог и протистолог (1852-1939) / Е. А. Финкельштейн. – М.; Л.: Изд-во 
АН СССР, 1955. – С. 26-29. 
3089. Панченко І. С. В. П. Воробйов та його внесок до розвитку музейної 
справи на Харківщині (перша пол. ХХ ст.) / І. С. Панченко // ВХУ. – 2000. – 
№ 456, ч. 1. – С. 308-313. 
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24. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
1805-1835 рр. – етико-політичне відділення університету. 
1835-1920 рр. – юридичний факультет. 
 
3090. Юридический факультет Харьковского университета за первые сто 
лет его существования (1805-1905) / Под ред. М. П. Чубинского, 
Д. И. Багалея. – Х.: Печат. дело, 1908. – 310, III с. 
Зі змісту: [Ч. 1.] Загурский Л. Н.  Опыт истории юридического факультета имп. Ха-
рьковского университета. – С. 1-162. – То же. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга, 
1906. – 162 с. [Ч. 2.] Биографический словарь профессоров и преподавателей 
юридического факультета. – С. 163-310. 
3091. Загурский Л. Н. Опыт истории юридического факультета имп. Ха-
рьковского университета. Второе дополнение: [Обозрение предметов пре-
подавания и распределения лекций на ЮФ имп. Харьк. ун-та в период 1804-
1835 гг.] / Л. Н. Загурский. – Х.: Тип. А. Дарре, 1907. – 70 с. 
То же // ЗХУ. – 1906. – Кн. 3-4, Летопись... – С. 1-16; 1907. – Кн. 1, прил. – 
С. 17-48; кн. 2, прил. – С. 49-70. 
3092. Загурский Л. Н. Опыт истории юридического факультета имп. Ха-
рьковского университета. Вып. 2: Указатель сочинений, представленных 
окончившими курс юридического факультета имп. Харьковского универси-
тета в период от 1822 г. по 1891 г. для получения кандидата / 
Л. Н. Загурский. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга, 1906. – 34 с. 
То же, под назв.: Указатель сочинений... // ЗХУ. – 1906. – Кн. 2, Лето-
пись... – С. 33-66. 
*** 
3093. Андреевский Н. А.  О разделении юридического факультета / 
Н. А. Андреевский // Протоколы... – 1864. – № 9. – С. 16-22. 
3094. [Заседания юридического факультета] // Утро. – 1911. – 7 сент. 
(№ 1441). – С4; 1912. – 14 марта (№ 1597). – С. 6; ЮК. – 1908. – 20 нояб. 
(№ 9543). – С. 4; 1913. – 1 сент. (№ 11602). – С. 7; 14 сент. (№ 116250). – С. 7. 
3095. Извлечение из отчета о состоянии Харьковского университета за 
1884 год [по юридическому факультету] // Харьковский календарь. – 1885. – 
С. 217-218, 220-223. 
3096. [О разделении юридического факультета на два отделения: юриди-
ческих и государственных наук] // Протоколы... – 1863. – С. 186-195. 
3097. О разделении юридического факультета [на юридическое 
и административное отделения] // Протоколы... – 1864. – № 9. – С. 16-22. 
3098. [Об изменениях в составе курсов, читаемых на юридическом факу-
льтете, о разделении факультета на два разряда: юридических 
и административных наук] // Протоколы... – 1863. – С. 190-195. 
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3099. Оже-де-Ранкур Н.  В двух университетах: (Воспоминания 1837-
1843 гг.) / Н. Оже-де-Ранкур // Рус. старина. – 1896. – № 6. – С. 571-582. 
Навчання автора на ЮФ Санкт-Петербургського, а потім Харківського університе-
тів. Відомості про професорів. 
То же, в сокр. // ХГВ. – 1896. – 27 июня (№ 167). – С. 4. 
3100. Список периодических изданий по юридическому факультету [Ха-
рьковского университета, выписанных на 1906 г. и получаемых по обме-
ну]. – [Х., 1906]. – 6 с. 
3101. [Ходатайство юридического факультета Харьковского университета 
перед генерал-губернатором о разрешении свиданий с арестованным деканом 
факультета Н. А. Гредескулом] // ЮК. – 1906. – 11 янв. (№ 8668). – С. 3. 
*** 
3102. Єгорова О. В. Теорія природного права людини в системі юри-
дичної освіти й науки Харківського університету / О. В. Єгорова // Наука. 
Релігія. Суспільство. – 2003. – № 3. – С. 101-106. – Бібліогр.: с. 105-106. 
3103. Національна юридична академія України, 1920-1995: Іст. нарис / Ред. 
кол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. В. Сташис, М. І. Панов та ін.; Нац. юрид. акад. 
України. – Х., 1995. – 124 с.: фото. 
С. 7-8: юридичний факультет Харк. ун-ту. 
3104. Нестерцова-Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридич-
ної освіти жінок та юридичної практики в Україні / О. Нестерцова-Собакар 
// Право України. – 2003. – № 6. – С. 129-132. 
У тому числі на юридичному факультеті Харк. ун-та на початку ХХ ст. 
3105. Рогожин А. И.  Высшая юридическая школа в г. Харькове за годы 
Советской власти / А. И. Рогожин // Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та. – 1957. – 
Т. 11, вып. 1. – С. 160-171. 
С. 160-163: юридичний факультету до 1920 р. 
3106. Рогожин А. И.  К 150-летнему юбилею высшего юридического 
образования в Харькове / А. И. Рогожин // Сов. гос-во и право. – 1955. – 
№ 3. – С. 125-126. 
3107. Скрипилев Е. А. О юридическом образовании в дореволюционной 
России (XVIII – начало ХХ в.) / Е. А. Скрипилев // Государство и право. – 
2000. – № 9. – С. 81-89. 
У тому числі у Харк. ун-ті. 
3108. Скакун О. Ф.  Политическая и правовая мысль на Украине (1861-
1917) / О. Ф. Скакун. – Х.: Вища шк., 1987. – 159 с. 
С. 111-113: ліберальна політико-правова ідеологія в університетах України, у тому числі 
в Харк. ун-ті. 
3109. Шебанов А. Ф.  Юридические высшие учебные заведения / Под 
ред. А. Н. Горшенева. – М.: Высш. шк., 1963. – 224 с. 
С. 14-24: юридична освіта в університетах дореволюційної Росії (у тому числі Ха-
ріковському) за уставами 1804, 1835, 1863, 1884 рр.  
С. 201: юридичний факультет імп. Харк. ун-ту (1805-1920). 
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3110. Юридична енциклопедія: В 6 т. Т. 1-6 / Гол. ред: Ю. С. Шемшу-
ченко. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004. 
Т. 1. – 1998. – 672 с.: іл. 
Зі змісту: Скакун О. Ф. Гредескул Микола Андрійович / О. Ф. Скакун. – С. 630 з фо-
то. 
Т. 2. – 1999. – 744 с.: іл. 
Зі змісту: Касяненко Ю. Я. Загурський Леонтій Миколайович / Ю. Я. Касяненко. – 
С. 466 з фото. 
Т. 3. – 2001. – 792 с. 
Зі змісту: Посохов С. І. Каченовський Дмитро Іванович / С. І. Посохов, О. Н. Ярмиш. 
– С. 68-69 з фото; Денисов В. Н. Корецький Володимир Михайлович / 
В. Н. Денисов. – С. 349-350 з фото; Скакун О. Ф. Максимейко Микола Олексійович / 
О. Ф. Скакун. – С. 557-558 з фото. 
Т. 4. – 2002. – 717 с. 
Зі змісту: Тацій В. Я. Національна юридична академії України імені Ярослава Муд-
рого / В. Я. Тацій. – С. 93-94: [С. 93: про юридичний факультет Харк. ун-та та відо-
мих вчених, які працювали на факультеті]; Усенко І. Б. Палієнко Микола Іванович / 
І. Б. Палієнко. – С. 412-413 з фото; Касяненко Ю. Я. Пахман Семен Вікентійович / 
Ю. Я. Касяненко. – С. 462 з фото. 
Т. 5. – 2003. – 736 с. 
Зі змісту: Касяненко Ю. Я.  Серебровський Володимир Іванович / Ю. Я. Касяненко. 
– С. 474-475 з фото; Посохов С. І. Стоянов Андрій Миколайович / С. І. Посохов, 
О. Н. Ярмиш. – С. 655 з фото. 
Т. 6. – 2004. – 768 с. 
Зі змісту: Сташис В. В. Тимковський Ілля Федорович / В. В. Сташис, М. П. Зяблюк. – 
С. 56 з фото; Максимова С. В. Харківське юридичне товариство / С. В. Максимова. 
– С. 325; Самойленко О.О.  Титович Петро Павлович / О. О. Самойленко, І. Б. Усе-
нко. – С. 377 з фото; Бакіров В. С. Юридичний факультет Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна / В. С. Бакіров. – С. 487;  Скакун О. Ф. Ярош 
Кипріян Миколайович / О. Ф. Скакун. – С. 517 з фото; Буран В. В. Гаттенбергер Кос-
тянтин Костянтинович / В. В. Буран. – С. 554 з фото. 
3111. Юридичний факультет: нариси з історії / Авт. кол.; Юрид. ф-т; Гол. 
ред. А. О. Червяцова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. – 76 с. 
*** 
3112. О помещении для юридического факультета // ЮК. – 1908. – 
27 июля (9447). – С. 4. 
3113. Расширение помещения университета [для нужд юридического 
факультета] // ЮК. – 1908. – 29 авг. (9473). – С. 4-5. 
3114. Работы по устройству нового юридического корпуса // ЮК. – 
1909. – 21авг. (№ 9768). – С. 3. 
3115. К перестройкам в университете: [Пристройка к зданию ЮФ] // 
ЮК. – 1909. – 6 сент. (№ 9782). – С. 5. 
3116. В университете: [Хроник. заметки по ЮФ] // ХГВ. – 1909. – 12сент. 
(№ 202). – С. 2. 
3117. Чья медленность?: [О задержке М-вом распоряжений о ЮФ] // 
ЮК. – 1911. – 11 авг. (№ 10367). – С. 4. 
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3118. Лиц для приготовления к профессорскому званию не имеется: 
[Определение кандидатур для командирования в ун-ты Зап. Европы] // 
ЮК. – 1911. – 23 сент. (№ 10405). – С. 4. 
3119. Михайлин И.  Опальной думы депутат опальный: [декан юрид.     
ф-та Н. А. Гредескул] / И. Михайлин // Веч. Харьков. – 1996. – 18 апр.  
*** 
3120. Кричевский Г. Г.  Магистерские и докторские диссертации, защи-
щенные на юридических факультетах университетов Российской империи 
(1755-1918): Библиогр. указ. / Сост., предисл. и науч. ред. А. Н. Якушева. – 
Ставрополь: «Сан-Сан», 1998. – 201 с. 
[Гл.] Харьковский университет. – С. 84-100. 
Штати юрид. факультету. – Див. також розд. 13. Штати. 
 Див. також № 210, 239, 242,  245. 
24.1. ІСТОРІЯ ОКРЕМИХ КАФЕДР 
3121. Биографический словарь профессоров и преподавателей юридиче-
ского факультета // См. № 3090. – [Ч.] 2. – С. 163-301, 10 л. портр. (50 фото). 
Зміст: Кафедра государственного права [Н. О. Куплеваский, В. М. Устинов, 
А. А. Алексеев]. – С. 236-239;  
Кафедра гражданского права и судопроизводства [И. Ф. Тимковский, 
К. Ф. Михайловский, А. В. Куницын, С. В. Пахман, П. П. Цитович, Н. А. Миловидов, 
А. И. Загоровский, Н. А. Гредескул, Л. А. Кассо, Б. В. Попов]. – С. 185-206;  
Кафедра истории русского права [И. Н. Данилович, И. И. Дитятин, 
И. М. Собестьянский, Н. А. Максимейко]. – С. 231-235;  
Кафедра международного права [С. Н. Орнатский, Д. И. Каченовский, 
В. П. Даневский, М. И. Догель, М. А. Таубе, В. А. Уляницкий, В. А. Ястржембский]. – 
С. 240-254;  
Кафедра политической экономии и статистики [И. М. Ланг, Б. О. Рейт, Л. К. Якоб, 
Т. Ф. Степанов, И. В. Платонов, И. П. Сокальский, Г. М. Цехановецкий, В. Ф. Левитский, 
И. Н. Миклашевский, Л. Н. Яснопольский]. – С. 271-291;  
Кафедра римского права [И. Ф. Гамперле, Ф. Швейкарт, К. П. Павлович, 
А. Криворотов, А. Федотов-Чеховский, А. Н. Мицкевич, И. Кениг, А. Н. Стоянов, 
Л. Н. Загурский, В. Ф. Фон-Зелер, С. П. Никонов]. – С. 165-184;  
Кафедра торгового права [В. Д. Катков]. – С. 207-208;  
Кафедра уголовного права и уголовного судопроизводства [Н. Т. Спасский, 
А. К. Бабичев, Г. С. Гордеенко, Л. Е. Владимиров, А. Д. Киселев, Л. Я. Таубер, 
М. П. Чубинский]. – С. 219-230;  
Кафедра финансового права [М. П. Клобуцкий, М. М. Алексеенко, П. П. Мигулин]. – 
С. 209-218. 
3122. Состояние отдельных кафедр // См. № 3090. – [Ч. 1]. – С. 6-10, 33-
46, 65-85, 114-130. 
3123. Грабарь В. Э.  Харьковский университет. Кафедра международного 
права юридического факультета // Грабарь В. Э. Материалы к истории лите-
ратуры международного права в России (1647-1917) / В. Э. Грабарь. – М., 
1958. – С. 323-330. 
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Наведено бібліографічні матеріали про професорів, які працювали на кафедрі міжнаро-
дного права, – Д. І. Каченовського, А. М. Стоянова, В. П. Даневського, М. Піуновського, 
В. А. Ястржембського та ін. 
*** 
3124. О разделении в Харьковском университете кафедры прав знатней-
ших народов на две кафедры: Утв. 5 мая 1811 г. (№ 66) // Сб. распоряжений 
МНП. – СПб., 1866. – Т. 1. – С. 188-190. 
3125. [Об объединении кафедр истории славянских законодательств 
и истории русского права, об учреждении кафедры судебного права] // Про-
токолы... – 1866. – № 5. – С. 149-153. 
3126. [Условия, требуемые от лиц, желающих занять кафедру церковного 
законоведения] // Протоколы... – 1873. – № 3. – С. 129-131. 
3127. Новая кафедра [остзейского гражданского права] на юридическом 
факультете Харьковского университета // ЮК. – 1897. – 12(24) июня 
(№ 5641). – С. 2. 
То же // ЮК. – 1898. – 6 (18) июля (№ 6005). – С. 5. 
3128. Распределение кафедр [на юридическом факультете] // ЮК. – 
1906. – 14 сент. (№ 8889). – С. 4-5. 
Наводяться прізвища викладачів. 
3129. Вакантная кафедра [римского права] // ЮК. – 1909. – 12 сент. 
(№ 9786). – С. 3.; 21 нояб. (№ 9845). – С. 7. 
24.2. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
3130. Багалей Д. И.  [Лекции профессоров юридического факультета] / 
Д. И. Багалей // См. № 3. – С. 609-617; Загурский Л. Н.  Обозрение препода-
вания... – См. № 3090; Загурский Л. Н. Указатель сочинений... – См. № 3092. 
3131. [Предметы для сдачи экзаменов на степень магистра по юридичес-
кому факультету и разделение магистров на разряды] // Протоколы... – 
1867. – № 9. – С. 242-244.  
3132. [О необходимости двух преподавателей для чтения курса русской 
истории на историко-филологисческом и юридическом факультетах] // Про-
токолы... – 1873. – № 5. – С. 164-172. 
3133. Сокальский И. П. [О необходимости разделения на два учебных 
предмета политической экономии и статистики и поручении их преподава-
ния Г. М. Цехановецкому и И. П. Сокальскому] / И. П. Сокальский // Прото-
колы... – 1873. – № 4. – С. 148-151. 
3134. Стоянов А. Н. [О курсе римского права Л. Н. Загурского] / 
А. Н. Стоянов // ЗХУ. – 1877. – Т. 3, протоколы... – С. 91-102. 
3135. Стоянов А. Н. Хроника юридического факультета имп. Харьковс-
кого университета за 1876-77 акад. год / А. Н. Стоянов // Юрид. вестн. – 
1877. – Год. девятый. – Кн. 3 и 4. – С. 76-84. 
То же, отд. отт. – М.: Тип. ун-та, 1877. – 9 с. 
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3136. [Введение полукурсовых испытаний при переходе с VI на VII се-
местр на юридическом факультете] // ХГВ. – 1900. – 19 сент. (№ 246). – С. 2. 
3137. Необязательные курсы [на юридическом факультете: история фи-
лософии, судебная психиатрия, государственный строй современной Анг-
лии] // ЮК. – 1901. – 20 окт. (2 нояб., № 7173). – С. 3. 
3138. Практические занятия студентов [юридического факультета Харь-
ковского университета] // ЮК. – 1901. – 8 нояб. (№ 7192). – С. 4. 
3139. Лекции по статистике: [О включении на текущий семестр лекции 
по статистике Л. Н. Яснопольского] // ЮК. – 1903. – 19 февр. (№ 7649). – 
С. 4. 
3140. Преподавание на юридическом факультете [Харьковского универ-
ситета в 1903-1904 гг.] // ЮК. – 1903. – 29 авг. (№ 7834). – С. 4. 
3141. Распространение полукурсовых испытаний по юридическому фа-
культету // ХГВ. – 1903. – 30 марта. (№ 84). – С. 2. 
3142. К преподаванию стенографии в университете [мл. кандидатом 
Флоком по рекомендации ст. председателя судебной палаты 
И. И. Солляртинского] // ЮК. – 1904. – 28 окт. (№ 8257). – С. 4. 
3143. Объявление юридического факультета: [О перестройке преподава-
ния в связи с неравномерным распределением студентов по курсам] // ЮК. – 
1906. – 19 сент. (№ 8892). – С. 4. 
3144. Испытательная комиссия [на юридическом факультете] // ЮК. – 
1907. – 4 сент. (№ 9176). – С. 3. 
Наводиться склад комісії. 
3145. [Государственные экзамены на юридическом факультете] // ЮК. – 
1908. – 17 окт. (№ 9514). – С. 3.; 2 дек. (№ 9552). – С. 5.; 16 дек. (№ 9564). – 
С. 5.; 17 дек. (№ 9565). – С. 3.; 1909. – 4 окт. (№ 9804). – С. 6.; 17 нояб. 
(№ 9841). – С. 4.; 20 нояб. (№ 9844). – С. 5.; 24 нояб. (№ 9847). – С. 4.; 8 дек. 
(№ 9859). – С. 5.; 1910. – 29 окт. (№ 10128). – С. 4.; 5 нояб. (№ 10134). – С. 4.; 
7 нояб. (№ 10135. – С. 7.; 12 нояб. (№ 10140). – С. 6.; 1911. – 21 авг. 
(№ 10376). – С. 6.; 1913. – 16 июля (№ 11519). – С. 4. 
3146. Новый курс на юридическом факультете: [Судебная психиатрия] // 
Утро. – 1908. – 16 янв. (№ 340). – С. 4. 
3147. Удовлетворение ходатайства [Харьковского университета 
о вознаграждении лиц, проводивших практические занятия на юридическом 
факультете] // ЮК. – 1909. – 11 июля (№ 9735). – С. 4. 
3148. На юридическом факультете: [Учеб. процесс] // ЮК. – 1909. – 
21 июля (№ 9743). – С. 5.; 30 сент. (№ 9800). – С. 4.; 1910. – 12 сент. 
(№ 10089). – С. 8.; 6 нояб. (№ 10135). – С. 5.; 1911. – 24 нояб. (№ 10466). – 
С. 6. 
3149. Вступительная лекция [по политической экономии магистранта 
К. И. Фомина] // ЮК. – 1911. – 13 нояб. (№ 10456). – С. 6. 
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3150. На юридическом факультете: [О необходимости реорганизации систе-
мы полукурсовых испытаний] // ЮК. – 1911. – 18 дек. (№ 10505). – С. 7. 
3151. На юридическом факультете: [Новые правила проведения экзаменов] // 
ЮК. – 1911. – 14 авг. (№ 10370). – С. 6.; 14 окт. (№ 10426). – С. 4. 
3152. На юридическом факультете: [О полукурсовых экзаменах] // ЮК. – 
1911. – 18 дек. (№ 10505). – С. 7. 
3153. На юридическом факультете // ЮК. – 1911. – 2 сент. (№ 10386). – 
С. 5. 
Перелік викладачів та число лекцій за тиждень. 
3154. Изучение антропометрии [студентами в идентификационном бюро 
и криминалистическом музее при сыскном отделении] // ХГВ. – 1912. – 
26 янв. (№ 899). – С. 2. 
3155. Пробная лекция [магистранта государственного права 
П. А. Покровского на тему: «Юридический характер актов главы государст-
ва в современных конституциях»] // ХГВ. – 1912. – 12 окт. (№ 1108). – С. 2. 
3156. Студенты в сыскном отделении: [Практ. занятия студентов юрис-
тов] // Утро. – 1912. – 14 февр. (№ 1572). – С. 5. 
3157. Посещение студентами-юристами сыскного отделения [для озна-
комления с научными методами сыска] // ХГВ. – 1913. – 20 марта 
(№ 1235). – С. 3. 
3158. Избрание ассистентов: [приват-доц. Петроградского университета 
А. В. Маклецова и магистранта В. И. Серебровского] // Утро. – 1915. – 7 мая 
(№ 2655). – С. 6. 
3159. Юридический факультет: [Расширение практ. занятий по всем дис-
циплинам курса] // Утро. – 1915. – 4 мая (№ 2652). – С. 3. 
3160. Экзамены на юридическом факультете // ЮК. – 1916. – 24 янв. 
(№ 13168). – С. 7. 
*** 
3161. Обозрение преподавания предметов и распределения лекций 
и практических занятий по юридическому факультету имп. Харьковского 
университета на... – Х., 1905-1916. 
1905-1906 а. г. – [1905]. – 21 с., 1 табл. 
1907-1908 а. г. – Печат. дело, [1907]. – 19, 7 с., 1 табл. 
1908-1909 а. г. – [Тип. ун-та, 1908]. – 20 с. 
1909-1910 а. г. – [1909]. – 22 с. 
1910-1911 а. г. – [1910]. – 21 с. 
1911-1912 а. г. – Печат. дело, 1911. – 21 с. 
1912-1913 а. г. – [1912]. – 22 с. 
1913-1914 а. г. – Печат. дело, 1913. – 22 с. 
1914-1915 а. г. – [1914]. – 24 с. 
1915-1916 а. г. – [1915]. – 25 с. 
1916-1917 а. г. – Печат. дело, [1916]. – 23 с. 
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3162. Правила о зачете полугодий студентами имп. российских универ-
ситетов: по юридическому факультету. – Х.: Тип. ун-та, 1886. – 18 с. 
3163. Правила о зачете полугодий и программы полукурсового испыта-
ния студентов юридического факультета имп. Харьковского университета. – 
Х.: Тип. ун-та, 1891. – 54 с. 
То же. – 1897. – 54 с. 
3164. Правила о предметной системе преподавания и экзаменов на юри-
дическом факультете имп. Харьковского университета. – Х.: Тип. ун-та, 
1907. – 7 с. 
3165. Правила о производстве испытаний в юридических испытательных 
комиссиях: (Утв. МНП, 28 июня 1911 г.) // ЮК. – 1911. – 8 июля 
(№ 10338). – С. 2-3. 
3166. Правила о производстве испытаний в юридической комиссии [Ха-
рьковского университета]. – Х.: Тип. ун-та, 1888. – 13 с. 
3167. Правила о производстве испытаний в комиссии юридической: 
(Утв. МНП, 12 июня 1906 г.). – Х.: Тип. ун-та, 1908. – 28 с.  
3168. Правила, требования и программы испытаний в комиссии юридичес-
кой: (Утв. МНП, 10 дек. 1890 г.). – Х.: Печат. дело, 1894. – 55 с. 
3169. Программа для собирания народных юридических обычаев. – Х.: 
Тип. ун-та, 1868. – 42 с. 
3170. Программа по истории философии права. – Х.: Печат. дело, 1913. – 
16 с. 
3171. Программы испытаний в комиссии юридической. – Х.: Тип. ун-та, 
1888. – 66 с. 
3172. Программы испытаний в комиссии юридической. – Х.: Тип. ун-та, 
1896. – 38 с. 
То же. – 1901. – 39 с. 
3173. Программы полукурсового испытания студентов юридического 
факультета имп. Харьковского университета. – Х.: Тип. ун-та, 1890. – 48 с. 
Зміст: Правила о зачете полугодий и полукурсовых испытаниях. – 4 с. Программы: по 
истории римского права. – 9 с.; по институциям Гая. – 4 с.; по истории русского права. – 
5 с.; по русскому государственному праву. – 4 с.; по политической экономии. – 10 с.; по 
статистике. – 5 с.; по энциклопедии права. – 2 с.; по истории философии права. – 2 с. 
3174. Проект обозрения преподавания предметов и распределения лек-
ций и практических занятий по юридическому факультету имп. Харьков-
ского университета на ... – Х.: Тип. ун-та, 1902 – 1911. 
1902-1903 а. г. – 1902. – 25 с., 2 л. табл. 
1903-1904 а. г. – [1903]. – 22 с.. 2 л. табл. 
1905-1906 а. г. – [1905]. – 21 с., 2 л. табл. 
1908-1909 а. г. – 1908. – 20 с., 1 л. табл. 
1910-1911 а. г. – [1910]. – 18 с. 
1911-1912 а. г. – Х.: Печатник, 1911. – 21 с. 
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3175. Экзаменные требования, коим должны удовлетворять испытуемые 
в комиссии юридической. – Х.: Тип. ун-та, 1889. – 31 с. 
 
24.2.1. Семінари 
3176. Статистико-экономический семинар при юридическом факультете 
// ЗХУ. – 1909. – Кн. 2, Отчет... за 1908 г. – С. 148-150. 
То же, отд. отт. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга. – [1909]. – 165 с. 
Перше згадування про семінар. 
3177. Обследование материального положения студенчества: [Работа 
стат.-экон. семинара] // ЮК. – 1909. – 18 нояб. (№ 9842). – С. 5. 
3178. [Цивилистический и криминалистический семинары] // ЗХУ. – 
1909. – Кн. 2, Отчет... за 1908 г. – С. 151. 
То же, отд. отт. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга, [1909]. – 165 с. 
Перше згадування про семінари. 
3179. Семинар государственных наук // ЗХУ. – 1914. – Кн. 1, ч. офиц., 
Отчет... за 1913 г. – С. 178-179. 
Перше згадування про семінар. 
3180. Цивилистический семинар // Утро. – 1915. – 24 февр. (№ 2586). – 
С. 6. 
3181. Каталог библиотеки семинаров статистико-экономического, кри-
миналистического и государственных наук при юридическом факультете 
Харьковского университета. – Х.: Тип. А. Дарре, 1917. – 86 с. 
 
24.2.2. Гуртки 
3182. [Об открытии на юридическом факультете нового студенческого 
кружка по изучению гражданского права – «Кружка цивилистов»] // ХГВ. – 
1902. – 23 марта (№ 77). – С. 2. 
3183. Заседание студенческого экономического кружка: [Обсуждение 
проекта экон. переписи студентов Харькова] // ХГВ. – 1903. – 7 нояб. 
(№ 289). – С. 3. 
3184. Заседание студенческого экономического кружка: [Докл. студ. Но-
салевича «Начальное народное образование в России как средство поднятия 
производительных сил страны»] // ХГВ. – 1903. – 13 нояб. (№ 295). – С. 3. 
3185. Кружок студентов университета по изучению государственных 
наук // ЮК. – 1905. – 2 окт. (№ 8589). – С. 5. 
3186. Кружок по изучению политической экономии [при юридическом 
факультете] // ЮК. – 1910. – 9 окт. (№ 10111). – С. 4. 
3187. [Кружок по изучению политической экономии] // Утро. – 1915. – 
29 янв. (№ 2561). – С. 6; 6 февр. (№ 2568). – С. 5; 10 февр. (№ 2572). – С. 6; 
24 февр. (№ 2586). – С. 6. 
3188. Кружок по изучению политической экономии // ЮК. – 1915. – 
14 дек. (№ 13096). – С. 3. 
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Див. також № 802, 826, 827, 829, 831, 834. 
*** 
3189. Обозрение преподавания учебных предметов на ЮФ. – См. так-
же. № 481. Списки студентов и посторонних слушателей ЮФ. – См. № 669-
673. 
24.3. СТУДЕНТИ 
3190. [Объявление об учреждении премии им. бывшего студента имп. 
Харьковского университета Н. И. Богомолова, присуждаемой за лучшее 
сочинение по гражданскому, уголовному праву и судопроизводству] // 
ЗХУ. – 1905. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1. 
3191. Политическое дело: [Обвинение студента ЮФ А. П. Николаенко 
в устройстве крестьян. митингов с «противоправительственными речами»] // 
ЮК. – 1906. – 20 сент. (№ 8893). – С. 4. 
3192. Оправдательный приговор [студенту юридического факультета 
А. П. Николаенко] // ЮК. – 1906. – 11 нояб. (№ 8937). – С. 4. 
3193. Вечер студентов-юристов // ЮК. – 1906. – 2 дек. (№ 8954). – С. 4. 
3194. Выпуск юристов // ЮК. – 1907. – 18 дек. (№ 9263). – С. 4. 
3195. Отчет по устройству благотворительного вечера [в пользу студен-
тов юридического факультета] // ЮК. – 1908. – 2 дек. (№ 9552). – С. 5. 
3196. Устав профессионального союза студентов-юристов Харьковского 
университета. – Х.: Рус. типолитогр., 1908. – 14 с. 
3197. Вечер [в пользу] студентов-юристов // ЮК. – 1909. – 22 окт. 
(№ 9819). – С. 3. 
3198. Пособие экскурсии: [Выдача студентам-юристам пособия на поез-
дку в Москву и Петербург] // ЮК. – 1910. – 1 дек. (№ 10156). – С. 6. 
3199. Вечер студентов-юристов [в пользу «недостаточных»] студентов // 
ЮК. – 1910. – 9 дек. (№ 10163). – С. 4. 
Див. також № 795; розд. 10.8. Стипендії, премії та грошова допомога сту-
дентам. 
 
24.3.1. Відгуки про медальні твори студентів та твори, висунуті на  
здобуття премій 
3200. Загурский Л. Н.  Указатель сочинений, представленных оканчива-
ющими курс юридического факультета Харьковского университета в пери-
од от 1882 г. по 1891 г. для получения степени кандидата / Л. Н. Загурский // 
ЗХУ. – 1906. – Кн. 2, Летопись… – С. 33-66. 
То же, отд. отт. – Х.: Типолитогр. М. Зильберберга, 1906. – 34 с. 
*** 
3201. Алексеев А. А. [Отзыв о сочинении Б. Климова на тему: «Избира-
тельное право, его природа и организация в современном государстве»] / 
А. А. Алексеев // ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 39-44. 
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3202. Алексеенко М. М. [Отзыв о сочинении С. Дженеева на тему: 
«О квартирном налоге»] / М. М. Алексеенко // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 160-162. 
3203. Анциферов А. Н.  Отзыв о сочинениях на тему: «Общинное земле-
владение в России» / А. Н. Анциферов // ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – 
С. 23-28. 
3204. Безсонов П. А. [Отзыв о сочинении Б. Ризникова на тему: «Суд 
присяжных в древних Афинах»] / П. А. Безсонов // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 147. 
3205. Бузескул В. П.  [Отзыв о сочинении Б. Ризникова на тему: «Суд 
присяжных в древних Афинах»] / В. П. Бузескул // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 144-147. 
3206. Гордон В. М. [Отзыв о сочинении Г. Колпакчи на тему: «Принцип 
рабочего договора»] / В. М. Гордон // ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 45-48. 
3207. Гредескул Н. А.  [Отзыв о сочинении Е. Загробского и Н. Толсти-
кова на тему: «Купля-продажа по русскому праву»] / Н. А. Гредескул // 
ЗХУ. – 1901. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 185-187. 
3208. Даневский В. П. [Отзыв о сочинении С. Геловани на тему: «О пределах 
исследования в уголовном процессе нравственной стороны преступления»] / 
В. П. Даневский // ЗХУ. – 1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 161-168. 
3209. Даневский В. П. [Отзыв о сочинении на тему: «Критическое иссле-
дование состояния военного международного права во время Франко-
прусской войны 1870-71 гг.»] / В. П. Даневский // ЗХУ. – 1880. – Т. 1, 
ч. неофиц. – С. 60-70. 
3210. Каченовский Д. И. [О сочинении А. Кисличного «О городовом 
устройстве Франции, Англии и Пруссии»] / Д. И. Каченовский // Протоко-
лы... – 1868. – № 9. – С. 406-411. 
3211. Каченовский Д. И. [О сочинении Г. Сиренко на тему: «Об отноше-
ниях европейских государств к римскому двору по делам церкви, и в осо-
бенности о конкордатах»] / Д. И. Каченовский // Извлечение из отчета... за 
1862-63 а. г. – Х.: Тип. ун-та, 1864. – С. 37-43. 
3212. Клобуцкий М. П. [Отзыв о сочинении И. Иевлева на тему: «Изло-
жить на основании законодательных и юридических актов порядок гражда-
нского судопроизводства в России до указа 1723 года...»] // Отчет... за 1855-
56 а. г. / Сост.: М. П. Клобуцкий. – Х.: Тип. ун-та, 1856. – С. 45-47. 
3213. Левитский В. Ф. Отчет о сочинениях [Г. Герцфельда 
и Г. Тарановского], представленных в юридический факультет Харьковско-
го университета на тему: «О сельскохозяйственных кризисах» / 
В. Ф. Левитский // ЗХУ. – 1895. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 147-159. 
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3214. Левитский В. Ф. [Отзыв о сочинении А. Морозова и др. на тему: 
«Общинное землевладение в России»] / В. Ф. Левитский // ЗХУ. – 1909. – 
Кн. 3, ч. офиц. – С. 29-33. 
3215. Левитский В. Ф. [Отзывы о сочинениях С. Осинского 
и Г. Васильковского на тему: «Теория заработной платы»] / В. Ф. Левитский 
// ЗХУ. – 1911. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 1-6. 
3216. Максимейко Н. А. [Отзыв о сочинениях А. Стрельбицкого 
и А. Мелкумова на тему: «Наследственное право «Литовского Статута» 
в связи с «Русской Правдой» и постановлениями «Свода законов» для губе-
рний Черниговской и Полтавской»] / Н. А. Максимейко // ЗХУ. – 1904. – 
Кн. 4, ч. офиц. – С. 34-36. 
3217. Мигулин П. П. [Отзыв о сочинении В. Идельсона на тему: «Дого-
вор страхования по русскому праву»] / П. П. Мигулин // ЗХУ. – 1903. – 
Кн. 1, ч. офиц. – С. 48-49. 
3218. Палиенко Н. И.  [Отзыв о сочинении В. Монастырева на тему: «Из-
бирательное право, его природа и организация в современных государст-
вах»] / Н. И. Палиенко // ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 36-38. 
3219. Палюмбецкий А. И.  [Отзыв о сочинениях на тему: «О покушении 
на преступление по началам теории и современным законодательствам»] / 
А. И. Палюмбецкий // Протоколы... – 1864. – № 10. – С. 25-34. 
3220. Петров М. Н.  [О сочинении Н. Ф. Мысловского на тему: «О служ-
бе государственной вообще и в особенности гражданской, от Петра Велико-
го до настоящего времени»] // Отчет... за 1854-55 а. г. / Сост.: М. Н. Петров. – 
Х.: Тип. ун-та, 1855. – С. 45-47. 
3221. Раевский А. А. [Отзыв о сочинении И. Фукса на тему: «Безработи-
ца, ее причины и борьба с ней»] / А. А. Раевский // ЗХУ. – 1909. – Кн. 1, 
ч. офиц. – С. 12-15. 
3222. Сокальский И. П. [Отзыв о сочинении Г. Кауфмана на тему: «Тео-
рия цен, на основании исследований об этом предмете»] / И. П. Сокальский 
// Протоколы... – 1866. – № 10. – С. 329-336. 
3223. Сокальский И. П. [Отзыв о сочинении С. Руднева об акционерных 
компаниях] / И. П. Сокальский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 54-57.  
3224. Сокальский И. П. [Отзыв о сочинениях С. Руднева и В. Вовченко 
об акционерных компаниях] / И. П. Сокальский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 54-57.  
3225. Стоянов А. Н. [Отзыв о сочинении К. Вагнера на тему: «Конструк-
ция и историческое значение стипуляции в обязательном праве Рима»] / 
А. Н. Стоянов // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 180-185. 
3226. Уляницкий В. А. [Отзыв о сочинении В. Кленевского на тему: 
«Русский консульский устав 1858 г. с точки зрения современного положе-
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ния консульского права»] / В. А. Уляницкий // ЗХУ. – 1901. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 184-185. 
3227. Чубинский М. П. [Отзыв о сочинении В. Левина на тему: «Значе-
ние несовершеннолетия в области уголовного вменения»] / М. П. Чубинс-
кий, А. Д. Киселев // ЗХУ. – 1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 14-15. 
3228. Ярош К. Н.  [Отзыв о сочинении Н. Горностаева и др. на тему: «Три 
момента в разитии утилитаризма»: (Этические системы И. Бентама, Дж. Милля 
и Г. Спенсера)] / К. Н. Ярош // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 173-174. 
3229. Ярош К. Н.  [Отзывы о медальных сочинениях В. Сливицкого, 
А. Орлова, Е. Звинятского, Л. Грабовского на тему: «Основные начала зако-
нодательной деятельности М. М. Сперанского»] / К. Н. Ярош // ЗХУ. – 
1899. – Кн. 2, ч. офиц. – С.191-194. 
 
Премії 
ім. М. М. Алексєєнко 
3230. Левитский В. Ф. [Отзывы на два сочинения на тему: «Аграрный 
вопрос в России»] / В. Ф. Левитский // ЗХУ. – 1909. – Кн. 1-2, ч. офиц. – 
С. 16-20. 
 
ім. С. Зарудного 
3231. Даневский В.  [Разбор сочинения Н. Дубяги на тему: «Дознание 
через окольных людей в уголовном процессе»] / В. Даневский // ЗХУ. – 
1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 152-161. 
3232. Кассо Л. А. [Отзыв о сочинении Г. Кривопуского и Л. Гостинополь-
ского на темы: «О повальном обыске» и «О дознании через окольных людей»] / 
Л. А. Кассо // ЗХУ. – 1898. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 189-190, 190-191. 
3233. Кассо Л. А. [Отзыв о сочинении Г. Кривопуского на тему: «О ду-
шеприказчиках в современном праве вообще и в русском в особенности»] / 
Л. А. Кассо // ЗХУ. – 1899. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 201-202. 
3234. Кассо Л. А. [Отзыв о сочинении В. Попова и Н. Тихоцкого на тему: 
«Договор товарищества по русскому гражданскому праву»] / Л. А. Кассо // 
ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 190-194. 
3235. Киселев А. Д.  [Отзыв о сочинении Д. Сербинова, М. Заславского 
и М. Элиашева на тему: «История смертной казни в России»] / А. Д. Киселев 
// ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 162-173. 
3236. Мигулин П. П. [Отзыв о сочинении И. Фурмана на тему: «Русский 
промысловый налог»] / П. П. Мигулин // ЗХУ. – 1904. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 33. 
3237. Палиенко Н. И.  [Отзыв о сочинении П. Петровского на тему: 
«Правовое положение и политическая роль народного представительства 
в современных конституционных монархиях»] / Н. И. Палиенко // ЗХУ. – 
1909. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-4. 
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3238. Собестианский И. М.  Разбор двух сочинений [на тему: «О влиянии 
сословного положения лица на гражданскую правоспособность»] / 
И. М. Собестианский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 57-63. 
3239. Таубер Л. Я. Отзыв о сочинении М. Духана на тему: «Суд присяж-
ных и суд шеффенов» / Л. Я. Таубер // ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 49-
52. 
 
ім. проф. Д. І. Каченовського 
3240. Даневский В. П. [Отзыв О сочинении Я. Смирнова на тему: 
«О консулах»] / В. П. Даневский // ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 63-68. 
3241. Даневский В. П. Отзыв о сочинении М. Шкоды на тему: «О начале 
национальности с точки зрения международного права» / В. П. Даневский // 
ЗХУ. – 1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 169-174. 
3242. Уляницкий В. А. [Отзыв о сочинении А. Орлова на тему: «Юриди-
ческие конструкции права войны»] / В. А. Уляницкий // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, 
ч. офиц. – С. 189-194. 
3243. Ястржембский В. А. [Отзыв о сочинении А. Лившица на тему: 
«Международный третейский суд»] / В. А. Ястржембский // ЗХУ. – 1903. – 
Кн. 4, ч. офиц. – С. 16-17. 
3244. Ястржембский В. А. [Отзыв о сочинении И. Фурмана на тему: 
«Определение понятий людского нейтралитета блокады, военной контраба-
нды как способов ограничения нейтральной торговли, а также анализ права 
осмотра как способа контроля воюющих над нейтральными»] / 
В. А. Ястржембский // ЗХУ. – 1903. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 51. 
 
ім. проф. О. І. Палюмбецького 
3245. Анцыферов А. Н.  Отзыв о сочинении [Г. Тремля на тему]: «Моби-
лизация земельной собственности в европейской России с 60-х годов 
ХІХ ст. и роль крестьянского банка в этом процессе» / А. Н. Анцыферов // 
ЗХУ. – 1909. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 5-11. 
3246. Куплеваский Н. О. [Отзыв о сочинении С. Коммиссаржевского на 
тему: «Местное самоуправление во Франции»] / Н. О. Куплеваский // ЗХУ. – 
1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 174-176. 
3247. Куплеваский Н. О. [Отзыв о сочинении А. Кандрашева на тему: 
«Обзор теорий о возникновении государства»] / Н. О. Куплеваский // ЗХУ. – 
1903. – Кн. 4, ч. офиц. – С. 15-16. 
3248. Куплеваский Н. О. [Отзыв о сочинении Л. Я. Таубера на тему: 
«Местное самоуправление во Франции»] / Н. О. Куплеваский // ЗХУ. – 
1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 176-179. 
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3249. Левитский В. Ф. Отзыв о сочинении [К. Зубковского на тему: «Кус-
тарные промыслы России»] / В. Ф. Левитский // ЗХУ. – 1904. – Кн. 4, 
ч. офиц. – С. 36-40. 
3250. Максимейко Н. А. [Отзыв о сочинениях А. Стрельбицкого и неиз-
вестного автора на тему: «Местное управление Московского государства 
в ХV и XVI веках»] / Н. А. Максимейко // ЗХУ. – 1903. – Кн. 1, ч. офиц. – 
С. 50. 
3251. Мигулин П. П. [Отзывы о сочинениях Н. Плавтова 
и Л. Гостинопольского на тему: «О перевозке по русскому праву»] / 
П. П. Мигулин // ЗХУ. – 1900. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 185-187, 187-189. 
3252. Стоянов А. Н. [Отзыв о сочинении И. Бабичева и К. Зеленского на 
тему: «Организация Италии, муниципий и провинций во 2-ой половине рес-
публиканского периода»] / А. Н. Стоянов // ЗХУ. – 1897. – Кн. 2, ч. офиц. – 
С. 195-200. 
3253. Фатеев А. Н.  [Отзыв о сочинениях на тему: «Позитивизм 
и позитивный метод исследования социальных явлений»] / А. Н. Фатеев // 
ЗХУ. – 1909. – Кн. 3, ч. офиц. – С. 34-35. 
24.4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
3254. Бабкін В. Д. Нарис історії розвитку загальної теорії держави і права, 
філософії та енциклопедії права / В. Д. Бабкін // Антологія української юри-
дичної думки / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К., 2002. – Т. 1. – С. 9-43. 
Багато уваги приділяється розвитку юридичної науки в університетах дореволю-
ційної Росії, у тому числі Харківському (С. В. Пахман, М. А. Гредескул, 
М. І. Палієнко, О. О. Жилін, А. М. Фатєєв). 
3255. Багалей Д. И.  [Наука на юридическом факультете] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 613-614. 
3256. Емельянова И. А.  Всеобщая история права в русском дореволюци-
онном правоведении (XIX век). Ч. 1 / И. А. Емельянова. – Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 1981. – 159 с. 
С. 14, 23, 26, 31: правознавство на ЮФ; С. 78-87: про А. М. Стоянова. 
3257. Єгорова О. В. Юридична наука України в період дії університетсько-
го статуту 1863 р. / О. В. Єгорова // Україна модерна і сучасна (історія, істо-
ріографія та джерелознавство): Матеріали наук. читань, присвяч. 60-річчю 
ювілею проф. Г. К. Швидько. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 92-105. 
3258. Шемшученко Ю. С. Юридична наука і освіта на Україні / 
Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко, Б. М. Бабій. – К.: Наук. думка, 1992. – 300 с. 
С. 7, 9-10, 111-116: ЮФ (1805-1917). І. Б. Шад, І. Ф. Тимковський, Г. С. Гордієнко, 
Д. І. Каченовський, В. М. Гордон, М. О. Максимейко та ін. 
*** 
3259. Булах В. И.  И. Н. Данилович и Харьковский университет (1825-
1830 гг.) / В. И. Булах // Игнатий Данилович: Тез. докл. респ. науч. конф. – 
Вильнюс, 1987. – С. 11-12. 
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3260. [Диссертации студентов юридического факультета о порядке несе-
ния личной воинской повинности в России с основания государства до 30-х 
годов 18 века] // Отчет за 1841/42 а. г. / Сост.: А. П. Рославским-
Петровским. – Х., 1842. – С. 53-60. 
3261. [Командирование на научный съезд чешских юристов (Прага, 21-
23 мая 1904 г.) представителей юридического факультета ректора 
Н. О. Куплеваского и пр.-доц. Б. В. Попова] // ЮК. – 1904. – 17 марта 
(№ 8033). – С. 4. 
3262. На юридическом факультете // Утро. – 1912. – 9 февр. (№ 1568). – С. 5. 
Відрядження проф. В. Ф. Левитського та А. Н. Анциферова у склад оргкомітету 
Всеросійського з’їзду діячів з малого кредиту у с/х кооперації до Санкт-
Петербурга з 1 по 16 березня 1912 р. 
Див. також розд. 2. Окремі питання історії університету; розд. 12. Наукова 
діяльність університету. 
 
24.4.1. Захист дисертацій 
3263. «Министерская власть в конституционном государстве»: Диспут 
А. А. Алексеева [на соискание магистра госуд. права] // Утро. – 1910. – 
23 нояб. (№ 1202). – С. 5. – Подпись: А-н Б.  
3264. Боголепов М. И.  (К сегодняшнему диспуту): [Защита диссертации 
на соискание магистра финанс. права] / М. И. Боголепов // Утро. – 1910. – 
4 апр. (№ 1008). – С. 8. 
То же, под назв.: Диспут М. И. Боголепова // ЮК. – 1910. – 7 апр. 
(№ 9957). – С. 5. 
3265. Известия об ученом диспуте в Харьковском университете: [Защита 
докт. дис. Л. Е. Владимирова «Суд присяжных»]. – [Х., 1873]. – 20 с. 
3266. Диспут С. К. Гогеля: [Публ. защита дис. пр.-доц. Петербург. ун-та] 
// ЮК. – 1910. – 15 мая (№ 9989). – С. 4. 
3267. Диспут проф. А. А. Жижиленко: [Защита дис. проф. Петроград. ун-
та на степень д-ра уголов. права] // Утро. – 1915. – 28 апр. (№ 2646). – С. 6. 
3268. Известие об ученом диспуте в Харьковском университете: [Защита 
Л. Н. Загурским дис. на тему: «Принципы римского гражданского уголовно-
го права»] // ЗХУ. – 1874. – Т. 4, ч. неофиц. – С. 1-13. 
3269. Палиенко Н. И.  [Отзыв о диссертации С. А. Котляревского «Кон-
ституционное государство: Опыт полит.-морфол. обзора». – СПб., 1907. – 
250 с.] / Н. И. Палиенко // ЗХУ. – 1908. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 18-32. 
3270. Диспут в университете: [О защите пр.-доц. Моск. ун-та 
П. П. Пустерослевым дис. «Понятие о незаменимой саморасправе как учре-
ждении уголовного права»] // ХГВ. – 1890. – 15 окт. (№ 266). – С. 3.  
3271. Диспут В. Н. Твердохлебова: [Защита пр.-доц. Новорос. ун-та дис. 
«Обложение городских недвижимостей на Западе...»] // ЮК. – 1910. – 
19 окт. (№ 10119). – С. 3. 
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3272. Палиенко Н. И.  Отзыв о диссертации А. Н. Фатеева «Очерк инди-
видуалистического направления в истории философии государства: Идеи 
полит. индивида» (Х., 1904. – Ч. 1; 1907. – Ч. 2) / Н. И. Палиенко // ЗХУ. – 
1908. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 33-38. 
 Див. також розд. 12. Наукова діяльність університету.  
 
24.5. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 
24.5.1. Юридичний кабінет (1885 р.) 
3273. Багалей Д. И.  Юридический кабинет / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер 
// См. № 1. – С. 646-647. 
3274. Иванов Е. М.  Юридический кабинет имп. Харьковского универси-
тета (1885-1904 гг.) / Е. М. Иванов. – Х.: Печат. дело, 1911. – 4 с. 
То же // См. № 9. – С. 253-256. 
3275. Список земских изданий, поступивших в юридический кабинет 
при юридическом факультете имп. Харьковского университета по 1-е марта 
1894. – Х.: Тип. И. М. Варшавчика. – 1894. – 56 с. 
3276. [Юридический кабинет] // См. № 3090. – С. 156-157. 
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25. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ ПРИ ХАРКІВСКОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ 
 
У цьому розділі надаються матеріали про навчально-допоміжні заклади, які 
не відносяться безпосередньо до жодного з факультетів університету.  
Навчально-допоміжні заклади при факультетах були розподілені таким 
чином (матеріали про них див. у відповід. розділах): 
 
І. При історико-філологічному факультеті: 
1. Музей красних мистецтв та старожитностей (1807 р.1).  
2. Нумізматичний кабінет (1806 р.). 
3. Кабінет практичних занять (1899 р.). 
4. Кабінет експериментальної психології (1908 р.). 
5. Кабінет експериментальної фонетики (1909 р.). 
6. Історичний кабінет (1916 р.). 
 
ІІ. При фізико-математичному факультеті: 
1. Ботанічний сад (1804 р.). 
2. Астрономічна обсерваторія (1811 р.). 
3. Метеорологічна обсерваторія (1892 р.). 
4. Хімічний інститут (1903 р.). 
Кабінети: 
5. Фізичний кабінет (1804 р.). 
6. Кабінет природничої історії (1805 р.). 
7. Технологічний кабінет (1806 р.). 
8. Зоологічний кабінет та музей при ньому (1807 р.). 
9. Мінералогічний кабінет та музей при ньому (1807 р.). 
10. Астрономічний кабінет (1808 р.). 
11. Математичний кабінет (1822 р.). 
12. Ботанічний кабінет (1825 р.). 
13. Агрономічний кабінет (1848 р.). 
14. Зоотомічний кабінет (1863 р.). 
15. Геологічний кабінет (1866 р.). 
16. Кабінет фізіологічної анатомії та музей при ньому (1867 р.). 
17. Кабінет практичної механіки (1872 р.). 
18. Географічний кабінет (1887 р.). 
19. Геометричний кабінет (1908 р.). 
Лабораторії: 
20. Хімічна лабораторія (1847 р.). 
                                                 
1 У дужках подано дату заснування. 
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21. Лабораторія порівняльної анатомії (1856 р.). 
22. Лабораторія порівняльної фізіології (1884 р.). 
23. Лабораторія та кабінет медичної хімії (1884 р.). 
 
ІІІ. При медичному факультеті: 
Клініки: 
1. Факультетська терапевтична (1814 р.). 
2. Факультетська хірургічна (1814 р.). 
3. Акушерська (1829 р.). 
4. Електролікувальний (Маньковський) заклад (1859 р.). 
5. Госпітальна терапевтична (1872 р.). 
6. Госпітальна хірургічна (1872 р.). 
7. Офтальмологічна (1872 р.). 
8. Пропедевтична терапевтична (1884 р.). 
9. Клінічні відділення. Лазарет (1887 р.). 
10. Клініка дитячих хвороб (1892 р.). 
11. Пологовий будинок з гінекологічним відділенням (1895 р.?). 
12. Клініка нервових хвороб (1910 р.?). 
Кабінети: 
13. Фармакологічний (1859 р.?). 
14. Гістологічний (1866 р.). 
15. Патолого-анатомічний (1866 р.). 
16. Кабінет судової медицини (1868 р.). 
17. Кабінет медичної фізики (1872 р.). 
18. Гігієнічний кабінет та лабораторія (1876 р.). 
19. Фізіологічний кабінет та лабораторія (1892 р.). 
20. Кабінет та музей оперативної хірургії (1845 р.?). 
Лабораторії: 
21. Фармацевтична лабораторія (1812 р.). 
22. Лабораторія та кабінет медичної хімії (1866 р.). 
23. Лабораторія загальної патології (1872 р.). 
24. Бактеріологічна лабораторія (?) 
25. Анатомічний театр та анатомічний музей (1806 р.). 
26. Музей фізіологічної анатомії (?). 
 
IV. При юридичному факультеті: 
1. Юридичний кабінет (1885 р.). 
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Історія Центральної наукової бібліотеки університету як навчально-
допоміжного закладу, крім цього видання, висвітлена у покажчиках «Історія 
ЦНБ: Бібліогр. покажч. 1805-1992 рр.», а також «Покажчику бібліографіч-
них видань ЦНБ» та «Історія ЦНБ: Бібліогр. покажч. 1805-2005 рр.» (див. 
№ 3325, 3326). 
Історія типографії відображена у даному покажчику. Перелік її ви-
дань містить покажчик «Издания типографии Харьковского университета. 
Ч. 1. 1805-1860 гг.» та покажчик «Издания типографии Харьковского уни-
верситета. Ч. 2. 1861-1917 гг.» (див. № 3324). 
 
3277. Багалей Д. И.  Материальные средства университета и его учебно-
вспомогательные учреждения // См. № 2. – С. 405-484; № 3. – С. 374-485. 
3278. Багалей Д. И.  [Значение учебно-вспомогательных учреждений 
в деле университетского преподавания] // См. № 4. – С. 72-76, 113-115. 
3279. Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьков-
ского университета (1805-1905 гг.) / Под ред. Д. И. Багалея и И. П. Оси-
пова. – Х.: Изд. ун-та, 1911. – 280 с. 
3280. Фойгт К. К. Историко-статистические записки об имп. Харьковс-
ком университете и его заведениях от основания университета до 1859 г. / 
Составлены при содействии профессоров и чиновников университета по-
мощником попечителя Харьк. учеб. округа К. Фойгтом. – Х.: Тип. ун-та, 
1859. – 173 с. 
*** 
3281. [Об улучшении состояния учебно-вспомогательных учреждений 
физико-математического и медицинского факультетов] // Протоколы... –
1864. – № 5. – С. 44-65. 
3282. [О недостатке помещений для учебно-вспомогательных учрежде-
ний Харьковского университета. Докладная записка] // Протоколы... – 1870. 
– № 8. – С. 244-248. 
3283. Императорский Харьковский университет и его институты // 
Харьк. календарь на 1873 г. – Х., 1872. – С. 182-186. 
3284. О землях под постройку зданий Харьковского университета: (Утв. 
июнь 1804 г., № 53) // Сб. постановлений по МНП. – 2-е изд. – Т. 1. – СПб., 
1875. – Стб. 266. 
То же // ПС. – 1804. – № 7. – С. 70-71. 
3285. Об устройстве зданий Харьковского университета: (Утв. 8 янв. 
1819 г., № 412) // Там же. – Стб. 1208-1210. 
3286. Доклад Совету Харьковского университета по делу о постройке 
нового здания для учебно-вспомогательных учреждений. – Х.: Тип. ун-та, 
1879. – 15 с. 
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3287. [О необходимости расширения помещений для учебно-
вспомогательных учреждений] // ЗХУ. – 1879. – Т. 4. – С. 173-182. 
3288. Правила, на основании которых студенты и посторонние слушатели 
университетских лекций пользуются учебно-вспомогательными учреждениями 
университета // ЗХУ. – 1882. – Т. 1. – Протоколы... – С. 34-38. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1863. – 6 с. 
3289. Из истории Харьковского университета // ХГВ. – 1900. – 17 янв. 
(№ 15). – С. 2-3. 
Про навчально-допоміжні заклади Харківського університету у праці Д. І. Багалія «Опыт 
истории Харьковского университета»: бібліотеку, типографію, ботанічний сад і кабінет. 
3290. [О расширении помещений учебно-вспомогательных учреждений 
Харьк. ун-та] // См. № 14. – С. 33-41. 
3291. Бродович И. А.  Заботы Д. И. Багалея об учебно-вспомогательных 
учреждениях Харьковского университета / И. А. Бродович // СХИФО. – 
1911. – Т. 20. – С. LXVIII-LXXIV. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. «Печат. дело», 1913. – 7 с. 
То же // Проф. Д. И. Багалей: К 30-летней годовщине его учено-
педагогической деятельности (1880-1910 гг.). – Х., 1912. – С. 62-69. 
 
 Відомості про допоміжні заклади Харк. ун-ту регулярно друкувалися 
в «Отчетах о состоянии и деятельности университета» (див. № 439) та «Про-
токолах заседаний Совета университета» (див. № 440). Див. також № 1044. 
25.1. ТИПОГРАФІЯ (1804) 
3292. Багалей Д. И.  [Издания типографии Харьковского университета 
1805-1835 гг.] / Д. И. Багалей // См. № 2. –  С. 427-439; № 3. – С. 427-436. 
3293. Гламазда М.  Харківська друкарня / М. Гламазда // Літ. Україна. – 
1980. – 26 лют. 
До 175-річчя зі дня заснування типографії при Харк. ун-ті. 
3294. Головата Л. В.  Университеты и научное книгоиздание (вторая по-
ловина ХVIII – первая четверть XIX в.) / Л. В. Головата // Книга: Исследова-
ния и материалы. – М., 1990. – Сб. 60. – С. 115-131. 
В тому числі і про типографію Харк. ун-ту. 
3295. Дореволюційна преса міста [Харкова] // Веч. Харків. – 1971. – 17 лис-
топ. 
Типографія університету. 
3296. Євтушенко А. В.  До питання про першу Харківську друкарню / 
А. В. Євтушенко // Тези Всеукр. краєзнав. конф., присвяч. 70-річчю Укр. 
комітету краєзнавства, Харків, 28-29 черв. 1995 р. – Х., 1995. – С. 18-19. 
3297. Євтушенко А. В. Забута друкарня / А. В. Євтушенко // Харк. ун-т. – 
1993. – 2 листоп. 
3298. Иванов Е. М. Университетская типография (1804-1904гг.) / 
Е. М. Иванов // См. № 3279. – С. 257-280. 
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То же, под назв.: Типография Харьковского университета (1804-1904 гг.). – 
Х.: Печат. дело, 1912. – 24 с. 
3299. Книгодрукування в Харківському університеті // Книга 
і друкарство на Україні. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 114-117. 
3300. Книга в России, 1861-1881. Т. 2 / Под общ. ред. И. И. Фроловой. – 
М.: Книга, 1990. – 214 с. 
С. 117: про видавничу діяльність Харк. ун-ту. 
3301. Лосієвський І.  Перші видання Харкова: [Друкарня Харк. ун-ту в перші 
два десятиріччя ХІХ ст.] / І. Лосієвський // Веч. Харків. – 1992. – 5 груд. 
3302. Машталір Р. М.  Розвиток поліграфії на Україні / Р. М. Машталір, 
Ж. М. Ковба, М. Д. Феллер. – Львів.: Вища шк., 1974. – 188 с. 
С. 33-36: про типографію Харк. ун-ту та її продукцію. 
3303. Лосиевский И. Я. Роль изданий Харьковского университета 
в развитии социологической мысли на Украине в первой четверти ХІХ века 
/ И. Я. Лосиевский // Социальная роль книги. – К., 1987. – С. 63-75. 
3304. Местные юбилеи: [100-летие со дня открытия при Харьк. ун-те 
типографии – родоначальницы всех харьк. типографий] // ЮК. – 1906. – 
12 янв. (№ 8669). – С. 3. 
3305. Петров С. О.  [Про видавничу діяльність друкарні Харківського 
університету] // Книги гражданського друку, видані на Україні: ХVIII-перша 
половина XIX століття. Каталог / Склав С. О. Петров. – Х., 1971. – Гл. 5. – 
С. 7, 15-23, 289-290. 
3306. Рославский-Петровский А. П.  Указатель сочинений, напечатанных 
в типографии имп. Харьковского университета в 1805-1814 годах / 
А. П. Рославский-Петровский. – Х.: Тип. ун-та, 1866. – 54 с. – Перепечатка 
из «Прибавления к № 15 «Циркуляра по Харьк. учеб. округу», 1866 г. 
С. 3-11, 46-54: наведені відомості про джерела, що були використані при укладанні пока-
жчика, та дана характеристика видавничої діяльності університету. 
3307. Семенников В.  Литературная и книгопечатная деятельность 
в провинции в конце ХVIII и начале XIX веков / В. Семенников // Рус. биб-
лиофил. – 1911. – № 7. – С. 16-45. 
С. 43-45: типографія Харк. ун-ту. 
3308. Сухомлинов М. И.  К истории Харьковского университета / 
М. И. Сухомлинов // Харьк. сб. – 1889. – Вып. 3. – С. 112-159. 
С. 157: статистичні дані про твори, що були надруковані типографією Харк. ун-ту. 
3309. [Типография Харьковского университета] // См. № 37. – С. 44-45. 
3310. Фойгт К. К. Записка о типографии имп. Харьковского университета 
от основания оного до начала 1859 г. / К. К. Фойгт // См. № 3280. – С. 133-
170. 
С. 138-169: хронологічний список видань типографії Харк. ун-ту. 
3311. 400 лет русского книгопечатания (1564-1964). Русское книгопеча-
тание до 1917 года (1564-1917). – М.: Наука, 1964. – 664 с. 
 С. 305-308, 431, 549: про типографію Харк. ун-ту. 
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*** 
3312. О типографиях, состоящих в ведении Министерства народного 
просвещения // ПС. – 1810. – № 24. – С. 53-64. 
С. 56: типографія Харківського округу, у тому числі університетська. 
3313. Новые книги, [изданные типографией Харьковского университета] 
// Укр. вестн. – 1819. – Кн. 12. – С. 370-372. 
3314. [Уведомление о печатании в типографии Харьковского универси-
тета книги «Труды студентов – любителей отечественной словесности»] // 
Укр. вестн. – 1819. – Кн. 6. – С. 411-413. 
3315. Положение для типографии имп. Харьковского университета: [Утв. 
МНП. Упр. Харьк. учеб. округом, 18 нояб. 1838 г., № 2506]. – [Х., 1839]. – 
12 с., 1 ил. 
3316. [О замещении должности управляющего типографией 
Е. И. Засядко] // Протоколы ... – 1866. – № 4. – С. 123-125. 
3317. Типография Харьковского университета: [Список изданных 
в 1884 г. книг] // Харьк. календарь на 1886 г. – Х., 1885. – С. 205. 
3318. Цензура в царствование императора Николая I // Рус. старина. – 
1903. – № 3. – С. 571-591.  
С. 588: відмова Миколи І Харківському університету в виданні наукового журналу. 
3319. [Приглашение на работу по слому части здания типографии] // 
ХГВ. – 1908. – 8 янв. (№ 6). – С. 1. 
3320. Старая университетская типография [будет снесена] // ЮК. – 
1911. – 4 мая (№ 10283). – С. 4. 
3321. Студенческое издательство // Утро. – 1915. – 12 марта (№ 2602). – С. 6.  
Про видання учбових посібників та концентрації їх продажу в руках студентів. 
3322. Черняк А. Я.  История технической книги. Ч. 1. С древнейших вре-
мен до 1917 г. / А. Я. Черняк. – М.: Книга, 1969. – 240 с. 
С. 114, 137: типографія Харк. ун-ту. 
3323. Рудь Н. П.  Украинские литературные альманахи и сборники пер-
вой половины ХІХ в. / Н. П. Рудь // Книга в России до середины ХІХ века. – 
Л., 1978. – С. 131-142. 
У тому числі видані Харк. ун-том. 
Див. також № 186. 
*** 
3324. Издания типографии Харьковского университета в фондах ЦНБ: 
Библиогр. указ.: В 2 ч. – Х., 1999-2006. 
Ч. 1. 1805-1860 гг. / Сост.: М. Г. Швалб, Л. П. Калинина, 
С. Н. Мельник; Науч. ред.: С. М. Куделко. – Х.: ХГУ, 1999. – 108 с. 
Ч. 2. 1861-1917 гг. / Сост.: С. Н. Мельник, М. Г. Швалб; Науч. ред.: 
С. М. Куделко. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 112 с. 
*** 
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Відомості про видання типографії Харківського університету можна 
знайти також в інших випусках даного покажчика, у розділах: «Жур-
налістика в Харківському університеті» (Ч. 1, вип. 1); «Периодичні видання 
та видання, що продовжуються Харківського університету. 1805-1980» 
(Ч. 2). Див. також № 439 (Звіти про стан та діяльність університету). 
25.2. БІБЛІОТЕКА (1805) 
Література з історії бібліотеки зібрана у виданнях: 
3325. Мазманьянц В. К. История Центральной научной библиотеки Ха-
рьковского университета (1805-1917гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, 
С. М. Куделко; ХГУ, ЦНБ. – Х.: ХГУ, 1992. – 67 с.: 2 л. ил. – Библиогр.: 
С. 66-67 (38 назв.). 
3326. Історія Центральної наукової бібліотеки Харківського університету 
(1805-1992): Бібліогр. покажч. / Упоряд.: М. Г. Швалб, Ш. П. Корнєва, 
Р. А. Ставинська. – Х.: ХДУ, 1993. – 92 c. 
*** 
3327. План студенческой библиотеки при Харьковском университете 
(1828 г.) // Сб. распоряжений по МНП. – СПб., 1866. – Т. 1. – С. 657-659. 
3328. Рубинский К. И.  Фундаментальная библиотека университета / 
К. И. Рубинский // См. № 3279. – С. 10-51. 
3329. Бич-Лубенский К.  Вниманию XII археологического съезда: [Пись-
мо редактору] // ХГВ. – 1902. – 17 авг. (№ 213). – С. 2-3. 
Про передачу автором на з’їзд з наступною передачею в бібліотеку Харк. ун-ту щоденни-
ка П. Н. Крекшина про похід Петра І проти шведів. 
3330. Криштафович Н.  Краткий отчет о командировке на 1-й Всероссий-
ский съезд по библиотечному делу в Санкт-Петербурге / Н. Криштафович // 
Зап. Ново-Александр. ин-та с/х и лесоводства. – 1915. – Т. 23, вып. 3. – 
С. 139-149. 
Про доповіді на з’їзді директора ЦНБ К. І. Рубинського: «Положение библиотечного дела 
в России по сравнению с состоянием его в некоторых других государствах»; «Об униве-
рситетских библиотечных комиссиях». 
3331. Евтушенко А. В. Из истории библиотеки Харьковского универси-
тета: [Архитектура, помещения, оборудование] / А. В. Евтушенко // Пано-
рама. – 1994. – Дек. (№ 52). – С. 5 с фото. 
3332. Березюк Н. М.  Український бібліотекознавець К. І. Рубинський 
і Центральна наукова бібліотека Харківського державного університету / 
Н. М. Березюк // Бібліотека у демократичному суспільстві: Зб. матеріалів 
Міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 листоп. 1995 р. – К., 1995. – С. 188-192. 
3333. Бібліотекознавець К. І. Рубинський (1860-1930): Біобібліогр. нарис / 
Уклад. Н. М. Березюк; Бібліогр. ред.: В. Д. Прокопова; Під ред. Е. В. Бал-
ла. – Х.: РА, 1998. – 68 с. з фото. 
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3334. Евтушенко А. В. Є. К. Рєдин и библиотека Харьковского университета 
/ А. В. Евтушенко // Четверті Сумцовські читання: Матеріали наук. конф., при-
свяч. 135-річчю з дня народження Є. К. Рєдіна. – Х., 1999. – С. 20-23. 
3335. Березюк Н. М. Дорога длиной в 200 лет: Центральная научная биб-
лиотека Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина / 
Н. М. Березюк // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Под 
общ. ред. В. И. Астаховой. – Х., 2001. – С. 20-121. – Библиогр.: с.120-121. 
3336. Евтушенко А. В. Из истории формирования фонда изданий по ис-
кусству Центральной научной библиотеки Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина / А. В. Евтушенко // ВХУ. – 2002. – № 566: 
Історія. – Вип. 34. – С. 303-312. 
3337. Соколенко Т. Діяльність студентського відділення фундаменталь-
ної бібліотеки Харківського університету: (Іст.-пед. аспект) Т. Соколенко // 
Рід. шк. – 2005. – № 4. – С. 67-68. 
3338. Березюк Н. М. Библиотека Харьковского национального универси-
тета имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805-2005) / Н. М. Березюк, 
И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова. – Х.: Тимченко, 2006. – 390 с.: ил. 
Див. також № 1793, 2419. 
25.3. ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ (1811-1860) 
3339. О поручении проректору Харьковского университета надзора за 
состоящим при университете Педагогическим институтом ... // ЖМНП. – 
1841. – Ч. 32, отд. 1. – С. 21. 
3340. Положение о Педагогических курсах [при университетах]: Утвер-
ждено 20 марта 1860 г. – Х.: Тип. ун-та, 1860. – 17 с. – Перепеч. из «СПб. 
сенатских ведомостей», 1860, № 33. 
Має відношення до Харк. ун-ту. 
3341. Халанский М. Е. Педагогический институт [1811-1815, 1835-
1860 гг.] // См. № 3279. – С. 241-252. 
25.4. ЦЕРКВА (1823) 
3342. Буткевич Т. И.  Университетская церковь / Т. И. Буткевич // См. 
№ 3279. – С. 1-9. 
3343. Куделко С. М. Церква св. Антонія Харківського імператорського 
університету / С. М. Куделко, С. І. Посохов // Роль бібліотек монастирів, 
соборів та інших установ у розвитку культури України: Тези наук. конф. – 
К., 1993. – С. 112-114. 
3344. Куделко С. М. Історія церкви в Харківському університеті в ХІХ – 
на поч. ХХ ст. / С. М. Куделко, С. І. Посохов // Історія релігій в Україні: Тези 
повідомл. IV «Круглого столу». – К.; Львів, 1994. – С. 105-106. 
3345. Лебедев А. С. Кафедра богословия в Харьковском университете: 
(Ист. записка) / А. С. Лебедев // ЗХУ. – 1896. – Кн. 2, Летопись ... – С. 65-86. 
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3346. Посохов С. І. Документи з історії церкви св. Антонія Харківського 
університету / С. І. Посохов, Б. П. Зайцев // Віра і розум: Богослов.-філос. 
журн. – 2000. – № 1. – С. 242-258 з фото. 
3347. Посохов С. Університет і церква / С. Посохов // Харк. ун-т. – 
1998. – 15 верес. з іл. 
3348. Посохов С. І. Церква та Харківський університет: [До 200-річчя 
з дня заснування Харк. ун-ту] / С. І. Посохов // Новий колегіум. – 2000. – 
№ 1. – С. 65-67. 
3349. Фойгт К. К. Записка о церкви имп. Харьковского университета от 
основания оной до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. № 3280. – С. 21-24. 
То же, отд. отт.– Х.: Тип. ун-та, 1859. – 4 с. 
25.5. КАБІНЕТИ 
25.5.1. Кабінет малювання та живопису (1803) 
3350. Каталог рисовальных образцов имп. Харьковского университета. – 
Х.: Тип. ун-та, 1845. – 8 с. 
3351. Багалей Д. И.  [Кабинет рисования и живописи] / Д. И. Багалей // 
№ 2. – С. 475, № 3. – С. 488-489. 
3352. Редин Е. К.  Харьков – как центр художественного образования юга 
России / Е. К. Редин. – Х.: Тип. губ. правления, 1894. – 36 с. 
С. 17-36: класи для малювання, музей красних мистецтв. 
3353. Фойгт К. К. Записка о кабинете рисования и живописи имп. Харь-
ковского университета. от основания оного до начала 1859 года / 
К. К. Фойгт // См. № 3280. – С. 122-124. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 3 с. 
 
25.5.2. Музичний клас (1804) 
3354. Багалей Д. И.  [Музыкальный класс] / Д. И. Багалей // См. № 2.  – 
С. 476; № 3. – С. 484. 
3355. Фойгт К. К. Записка о музыкальном классе имп. Харьковского уни-
верситета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 3280. – С. 125-126. 
 
25.5.3. Фехтувальний клас (1804) 
3356. Багалей Д. И.  [Фехтовальный класс] / Д. И. Багалей // См. № 2.  – 
С. 477. 
3357. Фойгт К. К. Записка о фехтовальном классе имп. Харьковского 
университета, от основания оного до 1859 года / К. К. Фойгт // См. № 3280. – 
С. 127-128. – Отд. отт.. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 2 с. 
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25.5.4. Танцювальний клас (1805) 
3358. Багалей Д. И.  [Танцевальный класс (1805)] / Д. И. Багалей // См. 
№ 2. – С. 476.  
 
25.5.5. Архітектурний кабінет (1837) 
3359. Фойгт К. К. Записка об архитектурном кабинете имп. Харьковского 
университета, от основания оного до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 3280. – С. 95-96. – Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1859. – 2 с. 
25.6. МАНЕЖ (1807) 
3360. Багалей Д. И.  [Манеж] / Д. И. Багалей // См. № 2. – С. 477. 
3361. Фойгт К. К. Записка о манеже имп. Харьковского университета, от 
основания оного до начала 1859 г. / К. К. Фойгт // См. № 3280. – С. 129-130. 
25.7. ГІМНАСТИЧНА ШКОЛА (1858) 
3362. Бемер Ф.  Гимнастическая зала при Харьковском университете // 
ХГВ. – 1859. – 6 марта (№ 16). – Прибавл. – С. 124-127. 
3363. Бемер Ф.  Гимнастическая школа при университете // ХГВ. – 
1859. – 21 сент. (№ 96). – Прибавл. – С. 779. 
3364. Фойгт К. К. Записка о гимнастической школе имп. Харьковского 
университета, от основания оной до начала 1859 года / К. К. Фойгт // См. 
№ 3280. – С. 131-132. 
25.8. ШКОЛА ДЛЯ ДІТЕЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ (1910) 
3365. Школа в служительском корпусе университета: [Проект устройства 
начальной школы] // ЮК. – 1910. – 15 июня (№ 10014). – С. 5. 
3366. Открытие школы при служительском корпусе университета // 
ЮК. – 1910. – 10 окт. (№ 10112). – С. 6. 
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26. НАУКОВІ ТОВАРИСТВА ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
  
3367. Багалей Д. И. Возникновение ученых обществ / Д. И. Багалей // См. 
№ 4. – С. 215. 
3368. Багалей Д. И. Ученые общества, лаборатории, музеи и коллекции / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 1. – С. 625-632. 
С. 625: товариство наук; с. 627-628: товариство дослідників природи; с. 628-629: това-
риство фізико-хімічних наук; с. 629-630: товариство наукової медицини та гігієни;с. 630-
631: математичне товариство; с. 631-632: історико-філологічне товариство; с. 632: 
юридичне товариство. 
3369. Барак Б. М. [Научные общества при Харьковском университете, 
конец ХІХ в. – 1917 г.] / Б. М. Барак // См. № 37. – С. 148-151. 
3370. Кованько С. И. Историко-статистическое описание города Харько-
ва. Бывшие в Харькове общества / С. И. Кованько // ХГВ. – 1859. – 20 июля 
(№ 70). – С. 561-565; 22 июля (№ 71). – С. 570-574; 29 июля (№ 74). – С. 593-
596; 31 июля (№ 75). – С. 601-605; 3 авг. (№ 76). – С. 609-612; 7 авг. (№ 78). – 
С. 626-629; 10 авг. (№ 79). – С. 635-639; 12 авг. (№ 80). – С. 641-645; 14 авг. 
(№ 81). – С. 650-654; 17 авг. (№ 82). – С. 658-662; 19 авг. (№ 83). – С. 666-
670. – [Разд.]: Прибавл. 
3371. Кучер А. Е.  Научные общества / А. Е. Кучер, А. Г. Слюсарский, 
В. П. Литвинова, Б. М. Барак // См. № 37. – С. 32-33. 
3372. Наукові товариства // УРЕ. – 2-ге вид. – 1982. – Т. 7. – С. 264. 
У числі інших товариств дореволюційної Росії названі наукові товариства при 
Харк. ун-ті. 
3373. Соболева Е. В.  Организация науки в пореформенной России / 
Е. В. Соболева. – Л.: Наука, Ленинград. отд., 1983. – 264 с. 
Див. про наукові товариства при Харківському університеті «Указатель вы-
сших учебных заведений, научных учреждений, обществ и организаций». 
3374. Павленко Ю. В. Наукові товариства – феномен просвітництва 
і культури // Павленко Ю. В. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. 
в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, 
С. П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмов. – К., 2001. – С. 374-390. 
С. 375-379: наукові товариства при Харк. ун-ті: товариство наук, дослідників приро-
ди, фізико-хімічних наук. 
3375. Павлова Г. Е.  [Научные общества при Харьковском университете] 
// Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине ХІХ в. / 
Г. Е. Павлова. – М., 1990. – С. 223. 
3376. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, куль-
турному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хоро-
шева, Ю. О. Храмов. – К.: Вид. дом «Академперіодика», 2001. – 420 с.  
Зі змісту: [Гл.] 5, § 2. Харківський університет та його гуманітарна традиція. – С. 203-
206; [Гл.] 6, § 3. Наукові товариства – феномен просвітництва і культури. – С. 374-390: 
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[С. 375-379: наукові товариства при Харк. ун-ті (товариства наук, дослідників при-
роди, фізико-хімічних наук]. – Див. також імен. покажч. 
3377. Семчишин М.  [Наукові товариства Харківського університету] // 
Семчишин М. Тисяча років української культури: Іст. огляд культ. процесу / 
М. Семчишин. – 2-ге вид., фототипне. – К., 1993. – С. 289. 
Історико-філологічне, дослідників природи, медицини та гігієни, фізико-хімічних 
наук та ін. 
3378. Устинов И. А. Ученые общества [при университете. Крат. сведе-
ния: испытателей природы, историко-филологическое] // Устинов 
И. А. Путеводитель по Харькову / И. А. Устинов. – Х., 1881. – С. 254-255. 
3379. Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьков-
ского университета (1805-1905 гг.) / Под ред. Д. И. Багалея 
и И. П. Осипова. – Х.: Изд. ун-та, 1911. – 280 с. 
Зі змісту: Редин Е. К.  Историко-филологическое общество (1877-1905). – С. 90–106; 
Ветухов А. В.  Педагогический отдел Историко-филологического общества. – С. 107-
110; Пшеборский А. П.  Математическое общество (1879-1904 гг.). – С. 141-166; По-
пов С. Ф.  Общество физико-химических наук. – С. 167-177; Алексеенко М. А.  Общес-
тво испытателей природы. – С. 178-191; Иванов Е. М.  Общество научной медицины 
и гигиены (1872-1904 гг.). – 192-208; Иванов Е. М. Общество наук (1812-1829 гг.). – 
С. 209-240. 
3380. Ученые общества при Харьковском университете: [испытателей 
природы; физ.-хим. наук, науч. медицины и гигиены, историко-
филологическое, математическое] // Харьк. календарь на 1895-1899 гг. – Х., 
1895-1899. – Отд. Общественно-городской. 
На 1895 г. – 1895. – С. 499-500; 
на 1896 г. – 1896. – С. 449-450; 
на 1897 г. – 1897. – С. 437-438; 
на 1899 г. – 1899. – С. 215. 
*** 
3381. Сведения о состоянии Харьковского университета: (Из отчета рек-
тора И. П. Щелкова на текущий день): [О научных обществах ун-та] // 
ЮК. – 1889. – 19 янв.  
3382. Новое научное общество в Харькове: [Проект учреждения при ун-
те антропол. общества] // КС. – 1903. – № 5, отд. 2. – С. 114-115; ЮК. – 
1903. – 5 апр. (№ 7693). – С. 4. 
3383. Петров П. Т.  К истории Харьковского научного медицинского 
общества (1861-1961) / П. Т. Петров // 100-летие Харьковского научного 
медицинского общества (1861-1961): Сб. очерков и ст. по истории деятель-
ности. – К., 1965. – С. 7-133. 
С. 13: харківські медичні товариства, у тому числі Товариство наукової медицини 
та гігієни (1867 р.) та Дермато-венерологічне товариство (1900 р.), що були за-
сновані при Харковському університеті. 
3384. Макогонов В. В. Проблема розвитку політичної думки в Ук-
раїні: Харк.-Київ. таємниче т-во [при Харк. ун-ті] / В. В. Макагонов, 
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Л. О. Руденко // ВХУ. – 1994. – № 381: Проблеми політ. історії Ук-
раїни. – С. 3-8. 
 
Звіти 
3385. Ученые общества при университете: [Отчеты] // ЗХУ. – Х., 1877-
1916. – Отчеты за 1876-1915 гг. – Разд. паг. 
За 1876 г. – 1877. – Т. 1, ч. офиц. – Крат. отчет… за 1876 г. – С. 50-73; 
за 1877 г. – 1878. – Т. 1, ч. офиц. – С. I-XXXII;  
за 1879 г. – 1880. – Т. 1, ч. офиц. – Извлечение из отчета… за 1879 г. – С. 73-78;  
за 1880 г. – 1881. – Т. 1, ч. офиц. Извлечение из отчета… за 1880 г. – С. 73-93.  
Ч. офиц.  
За 1892 г. – 1893. – Кн. 2. – С. 204-212;  
за 1893 г. – 1894. – Кн. 2. – С. 126-135;  
за 1894 г. – 1895. – Кн. 2. – С. 132-139;  
 за 1895 г. – 1896. – Кн. 2. – С. 148-154;  
за 1896 г. – 1897. – Кн. 2. – С. 165-172;  
за 1897 г. – 1898. – Кн. 2. – С. 178-185; 
за 1898 г. – 1899. – Кн. 2. – С. 170-177; 
за 1899 г. – 1900. – Кн. 2. – С. 164-169; 
за 1900 г. – 1901. – Кн. 2. – С. 168-174; 
за 1901 г. – 1902. – Кн. 2. – С. 144-149; 
за 1902 г. – 1903. – Кн. 2. – С. 158-165; 
за 1903 г. – 1904. – Кн. 2. – С. 183-192; 
за 1904 г. – 1905. – Кн. 2. – С. 198-206; 
за 1905 г. ученые общества в «ЗХУ» отчетов не печатали; 
за 1906 г. – 1907. – Кн. 3-4. – С. 131-139; 
за 1907 г. – 1908. – Кн. 3. – С. 194-200; 
за 1908 г. – 1909. – Кн. 2. – С. 151-158; 
за 1909 г. – 1910. – Кн. 3. – С. 157-164; 
за 1910 г. – 1911. – Кн. 3. – С. 173-175; 
за 1911 г. – 1912. – Кн. 3. – С. 170-174; 
за 1912 г. – 1913. – Кн. 2. – С. 170-181; 
за 1913 г. – 1914. – Кн. 1. – С. 179-195; 
за 1914 г. – 1915. – Кн. 2. – С. 169-182; 
за 1915 г. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 159-170. 
26.1. ТОВАРИСТВО НАУК (1812-1818, 1822-1830)∗ 
3386. Харьковское общество наук: [Об учреждении о-ва наук при Харьк. 
ун-те и составе его правления] // Укр. вестн. – 1816. – № 11. – С. 231-232. 
                                                 
∗ Див. також Додаток: Покажчик до видання «Труды общества наук…» (№№ 3749-3766). 
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3387. Комлишинский В. С.  История Харьковского общества наук [1812-
1817 гг.] / В. С. Комлишинский // Там же. – С. ІІІ–XXXVII. – Автор устано-
влен по кн.: Иванов Е. М.  Общество наук (1812-1829 гг.). – Х., 1911. – 
С. 22. – С. ХХХІ-ХХХVII: имена членов, составляющих Харьковское обще-
ство наук, по старшинству вступления (Состояние членов по 1 мая 1817 г.). 
То же // Тр. О-ва наук. – Х., 1817. – Т. 1, ч. 1. – С. III-XXXVII. 
3388. [Общество наук при Харьковском университете] // Укр. вестн. – 
1817. – № 4 (апр.). – С. 101–102; № 8 (авг.). – С. 229–230; 1818. – 
№ 4 (апр.). – С. 110-112. 
3389. Имена членов, составляющих Харьковское общество наук, по ста-
ршинству вступления: (Состояние членов по 1 мая 1817 года) // Тр. О-ва 
наук. – Х., 1817. – Т. 1, ч.1. – С. XXXI-XXXVII. 
3390. О Харьковском обществе наук: [Возобновление и расширение дея-
тельности О-ва наук при Харьк. ун-те, увеличение его состава] // Укр. 
журн. – Х., 1824. – № 1. – С. 46-50. – В работе Е. М. Іванова «Общество 
наук» сказано: «Автор заметки… вероятно, Склабовский». 
3391. Багалей Д. И. [Общество наук] // См. № 2. – С. 741-747; См. № 3. – 
С. 740-751. 
3392. Багалей Д. И. [Общество наук] // См. № 4. – С. 84. 
3393. Иванов Е. М.  Общество наук (1812-1829 гг.) / Е. М. Иванов // См. 
№ 3379. – С. 209-240. – Указатель трудов Общества. – С. 235–239. 
То же, отд. отт. – Х.: Печат. дело, 1911. – 32 с. 
Членами товариства наук були О. І. Стойкович, Т. Ф. Осиповський, І. Є. Шад, 
Ф. І. Гізе, Х. Ф. Роммель, І. Д. Кнігін, В. С. Комлишинський, М. І. Єллинський, 
В. Я. Джунковський та ін. 
3394. Багалей Д. И. [Общество наук] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. 
№ 1. – С. 625. 
3395. Слюсарский А. Г. [Общество наук] // См. № 37. – С. 38-39. 
3396. Кирилін Д. С.  З історії перших археологічних товариств на Україні 
/ Д. С. Кирилін // ВХУ. – 1970. – № 45: Іст. сер. – Вип. 4. – С. 34-40. 
С. 36-40: заснування Харківського товариства наук. 
3397. Кирилин Д. С.  Из истории первого Археологического общества 
Южной России – Харьковского общества наук / Д. С. Кирилин // Вестн. дре-
вней истории. – 1979. – № 4. – С. 209-215. 
3398. Степанский А. Д.  История научных учреждений и организаций 
дореволюционной России: Пособие по спецкурсу / А. Д. Степанский; Под 
ред. Н. П. Ерошкина. – М., 1987. – 86 с. 
С. 23: товариство наук при Харк. ун-ті. 
3399. Кравченко В. В.  Изучение отечественной истории в Харьковском 
университете в дооктябрьский период (1805-1917 гг.) / В. В. Кравченко, 
В. П. Литвинова // ВХУ. – 1991. – № 357. – С. 24-37. 
С. 26: товариство наук при Харк. ун-ті. 
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Див. також № 141, 282. 
*** 
3400. Труды Общества наук, состоящего при Харьковском университете-
те. Т. 1, ч. 1-2. – Х.: Тип. ун-та, 1817. – XXXVII, 206, 202 с., 1 вкл. л. чер-
теж. – Указатель к «Трудам Общества наук…» см. в «Додатку» Ч. 1, 
вып. 3 данного указателя. 
*** 
3401. Розумовський Олексій Кирилович [(1748-1822) – російський дер-
жавний діяч, граф, один із засновників Товариства наук при Харк. ун-ті] // 
Митці України: Енцикл. довідник. – К., 1992. – С. 499. 
3402. Журба О. І.  Михайло Єгорович Марков: росіянин на полі малоро-
сійської історіографії початку ХІХ століття / О. І. Журба // Дніпропетровсь-
кий історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 2. – 
С. 65-96.  
М. Є. Марков – директор народних шкіл Малоросійської губ. (1799-1805), дирек-
тор Черніговської гімназії (1805-1819), кореспондент «Украинского вестника», 
член Товариства наук при Харк. ун-ті. 
 
26.1.1. Статут 
3403. Устав Харьковского общества наук // Периодические сочинения 
о успехах народного просвещения. – 1813. – № 35. – С. 237-244. 
То же // Тр. О-ва наук. – Х., 1817. – Т. 1, ч. 1. – С. IV-XII. 
То же. – Х.: Тип. ун-та, 1813. – 20 с. – На рус. и лат. яз. 
3404. Устав Общества наук // Див. № 3379. – С. 239-240. 
26.2. ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ПРИРОДИ1 (1869-1930) 
3405. Багалей Д. И. Общество испытателей природы // См. № 4. – С. 318. 
3406. Алексенко М. А.  Общество испытателей природы / 
М. А. Алексенко // См. № 3379. – С. 178-191. 
3407. Багалей Д. И. Общество естествоиспытателей / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 3368. – С. 627-628. 
3408. Белоусов Н. Ф.  Харьковское общество испытателей природы / 
Н. Ф. Белоусов // Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 250-251. 
3409. В Харьковском обществе испытателей природы // Охота и рыбо-
ловство. – 1923. – № 5-6. – С. 179. 
3410. Левин В. Л.  Материалы по истории зоологии в русских универси-
тетах: Зоология в трудах обществ естествоиспытателей / В. Л. Левин // Тр. 
Ин-та истории естествознания и техники. – 1961. – Т. 41, Вып. 10: Из исто-
рии биологических наук. – С. 391-413. – Библиогр. в подстр. прим.: 28 назв. 
С. 403-405: про ХТДП. 
                                                 
1 Скорочено: ХТДП (Харківське товариство дослідників природи); ХОИП (Харьковское общест-
во испытателей природы). 
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3411. Гельфенбейн Л. Л.  Харківське товариство дослідників природи та 
його внесок у розвиток вітчизняного природознавства / Л. Л. Гельфенбейн // 
Нариси з історії техніки і природознавства. – 1965. – Вип. 5. – С. 130-136. – 
Бібліогр.: 10 назв. – Портрети А. М. Краснова та Л. С. Ценковського. 
3412. Гельфенбейн Л. Л.  Роль обществ испытателей природы – Харьков-
ского, Киевского и Одесского (Новороссийского) в развитие естествознания 
на Украине / Л. Л. Гельфенбейн // Материалы по истории химии и биологии: 
[Тез. докл. ХІІІ Междунар. конгр. по истории науки СССР, Москва, 18-24 
авг. 1971]. – М., 1971. – С. 17-18. 
3413. Барбарич А. И.  Научные общества естествоиспытателей / 
А. И. Барбарич // Развитие биологии на Украине. – К., 1984. – Т. 1. – С. 143-146. 
С. 145-146: Товариство дослідників природи; с.146: Товариство дослідних наук; 
Товариство наукової медицини та гігієни. 
3414. Руда С. П.  Популяризація наукових знань як одна з основних фун-
кцій товариств природознавців / С. П. Руда // Популяризація науки 
в Україні: історія і сучасність / Під ред. А. З. Москаленка, О. Ф. Коновця. – 
К., 1992. – С. 34-42. 
С. 34, 41: про ХТДП. 
3415. Борейко В. Е.  История охраны птиц в России (1872-1917) / 
В. Е. Борейко // Современная орнитология, 1992: Сб. науч. тр. – М., 1994. – 
С. 234-246. 
С. 240-241: про ХТДП. 
3416. Савчук В. С. Естественнонаучные общества Юга Российской им-
перии: вторая половина ХІХ – начало ХХ в. / В. С. Савчук. – Днепропет-
ровск: Изд-во ДГУ, 1994. – 232 с. 
С. 29, 130-131, 167, 218: Товариство дослідників природи при Харк. ун-ті (відкрито 
6 верес. 1869 р.). 
*** 
3417. [Об открытии Общества испытателей природы при Харьковском 
университете 6 сентября 1869 г.] // Протоколы ХОИП. – 1869. – С. 1. 
3418. Алфавитный список членов Общества испытателей природы при 
Харьковском университете, вошедших в его состав от основания до 1871 г. 
// Там же. – 1870. – Второе полугодие. – С. 68-74. 
3419. Арнольди В. М.  [Мнение П. Т. Степанова и К. К. Пенго о мерах 
поощрения Обществом научной деятельности естествоиспытателей] / 
В. М. Арнольди // Там же. – С. 48-52. 
3420. [О создании Всероссийского общества естествоиспытателей. Об-
суждение предложений, выдвинутых на втором съезде русских естествоис-
пытателей] // Там же. – С. 36-46. 
3421. Рейнгард Л. В.  [Предложение об организации ХОИП систематиче-
ских публичных курсов по различным отраслям естествознания: (Принято 
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не было)] / Л. В. Рейнгард // Протоколы ХОИП. – 1870. – Второе полуго-
дие. –  С. 34-36. 
3422. Пенго К. К. [Об обмене дублетов коллекций между русскими есте-
ственно-историческими обществами при университетах] / К. К. Пенго // Там 
же. – 1871. – Второе полугодие. – С. 85-89. 
3423. Харьковское общество испытателей природы: Распорядительный 
комитет общества // Харьк. календарь на 1879 год. – Х.: Тип. Харьк. губ. 
правл., 1878. – С. 128. 
3424. [О создании комиссии для изучения славянских соляных озер, 
в состав которой вошли И. Ф. Леваковский, П. Т. Степанов, Л. С. Ценков-
ский и В. Я. Данилевский] // Тр. ХОИП. – 1885. – Т. 19. – [Разд.] Прил. – 
С. III-IV. 
3425. [Научная экспедиция О-ва естествоиспытателей отправилась 
в Закавказье] // ЮК. – 1889. – 9 июля. 
3426. Общество испытателей природы: Отчет о геологических исследо-
ваниях. Вып. 3. Исследование меловых осадков… – Х.: Тип. ун-та, 1889. – 
178 с. 
3427. Выдача пособия [для Общества естествоиспытателей] // ЮК. – 
1909. – 3 сент. (№ 9779). – С. 5. 
3428. Каталог библиотеки Общества испытателей природы при Харьков-
ском университете. – Х.: Тип. «Печатник», 1911. – 86 с. 
3429. Харьковское общество естествоиспытателей: [Список докладов, 
прочитанных в 1910-1911 а.г.] // Тр. ботан. сада Юрьев. ун-та. – 1911. – 
Т. 12, вып. 3. – С. 283. 
*** 
3430. Труды Общества испытателей природы при Харьковском универ-
ситете. Т. 1-55. – Х.: Тип. ун-та; Тип. В. С. Бирюкова, Типолит. 
М. Зильберберга; Электропечатня газ. «Харьк. листок»; Печатник; Рус. ти-
политогр.; Типолитогр. М. Сергеева и К. Гальченко; Тип. Б. Г. Бенгис, 1870-
1930. – Издание меняло названия. – См. № 3433. – С. 4. 
3431. Указатель статей, помещенных в І-ХХ томах «Трудов Общества 
испытателей природы при Харьковском университете», 1869-1886 гг. // Тр. 
ХОИП. – 1886. – Т. 20. – [Разд.] Прил. – С. XXXIII-XLIII. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1888. – 11 с. 
3432. Указатель статей, помещенных в ХХІ-ХХХ томах «Трудов Обще-
ства испытателей природы при Харьковском университете», 1887-1896 гг. // 
Тр. ХОИП. – 1897. – Т. 31. – [Разд.] Прил. – С. XLVII-LII. 
3433. Швалб М. Г.  Систематический указатель к «Трудам Общества 
испытателей природы при Харьковском университете за 1869-1930 гг.» / 
М. Г. Швалб; Под ред. Л. И. Гуревича; Предисл. Л. А. Шкорбатова. – Х.: 
Изд-во ун-та, 1955. – 44 с. 
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26.2.1. Статути 
3434. Устав Общества испытателей природы при Харьковском универ-
ситете: (Утв. 24 мая 1869 г.) // Циркуляр по Харьк. учеб. округу. – 1869. – 
№ 7. – С. 6-11. – Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1869. – 6 с. 
3435. Устав Общества испытателей природы: (Утв. 14 дек. 1874 г.). – Х.: 
Тип. ун-та, 1876. – 6 с. 
3436. Устав Общества испытателей природы при Харьковском универ-
ситете: (Утв. 10 марта 1883 г.). – Х.: Тип. ун-та, 1883. – 6 с. 
 
26.2.2. Звіти 
3437. Отчеты о состоянии и деятельности Общества испытателей приро-
ды при Харьковском университете. 
За 1869 г. – Извлечения из отчета о состоянии и деятельности имп. Харьков-
ского университета за 1869 г. – Х.: Тип. ун-та, 1870. – С. 39-42; Протоколы 
ХОИП. – 1869. – С. 26-28; 
за 1870 г. – Протоколы ХОИП. – 1870. – Второе полугодие. – С. 60-74; 
за 1871 г. – Протоколы1… – 1871. – Второе полугодие. – Прил. – С. 98-112; 
ХГВ. – 1872. – 19 сент. (№ 140). – С. 2; 
за 1872 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1872 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1872. – 18 с.; Тр. ХОИП. – 1872. – Т. 6. – С. XLII-LIX; Протоколы… – 
1873. – Прил. – № 1. – С. 32-56; ХГВ. – 1873. – 14 марта (№ 36). – С. 2; 
11 марта (№ 37). – С. 2; 
за 1873 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1873 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1873. – 18 с.; Тр. ХОИП. – 1873. – Т. 7. – С. XXV-XLII; ЗХУ. – 1874. – 
Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета о состоянии и деятельности имп. 
Харьковского университета за 1873 г. – С. 38-57; 
за 1874 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1874 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1874. – 34, II с.; Извлечение из отчета о состоянии и деятельности 
имп. Харьковского университета за 1874 г. – Х.: Тип. ун-та, 1875. – С. 12-42; 
Тр. ХОИП. – 1874. – Т. 8. – С. XLIII-LXXVI; ЗХУ. – 1875. – Т. 1, ч. офиц. – 
С. 12-42; 
за 1875 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1875 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1876. – 18 с.; Тр. ХОИП. – 1875. – Т. 9. – С. XLIII-LX; ЗХУ. – 1876. – 
Т. 4, ч. офиц. – С. 15-31; 
за 1876 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1876 – 1877. – 15 с.; 
Тр. ХОИП. – 1876. – Т. 10. – С. I-XV; ЗХУ. – 1877. – Т. 1, ч. офиц. – С. 50-66; 
за 1877 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1877 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1878. – 22 с.; Тр. ХОИП. – 1877. – Т. 11. – С. XIII-XXXIV; ЗХУ. – 
                                                 
1 Протоколы … – Протоколы заседаний Совета имп. Харьковского университета и приложения 
к ним. 
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1878. – Т. 1, ч. офиц. – Ученые о-ва при ун-те. – С. ІІІ-ХІІ; Краткий отчет 
о состоянии и деятельности имп. Харьковского университета / Чит. проф. 
Л. Владимировым 17 янв. 1877 г. – Х., 1877. – С. 50-66; 
за 1878 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1878 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1879. – 11 с.; Тр. ХОИП. – 1878. – Т. 12. – С. XIII-XIII;  
за 1879 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1879 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1880. – 11 с.; Тр. ХОИП. – 1879. – Т. 13. – С. I-X; ЗХУ. – 1880. – Т. 1, 
ч. неофиц. – Извлечение из отчета о состоянии и деятельности имп. Харь-
ковского университета за 1879 г. – С. 73-74; 
за 1880 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1880 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1881. – 14 с.; Тр. ХОИП. – 1880. – Т. 14. – С. III-XIII; ЗХУ. – 1881. – 
Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета о состоянии и деятельности имп. 
Харьковского университета за 1880 г. – С. 74-86; 
за 1881 г. – Тр. ХОИП. – 1881. – Т. 15. – С. VII-XIX; ЗХУ. – 1882. – Т. 1, 
ч. неофиц. – Извлечение из отчета о состоянии и деятельности имп. Харь-
ковского университета за 1881 г. – С. 16-18; 
за 1882 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1882 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1883. – 15 с.; Тр. ХОИП. – 1882. – Т. 16. – С. 5-17; ХГВ. – 1883. – 
6 янв. – С. 2; 
за 1883 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1883 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1884. – 14 с.; Тр. ХОИП. – 1882. – Т. 17. – С. 1-14;  
за 1884 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1884 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1885. – 11 с.; Тр. ХОИП. – 1884. – Т. 18. – С. 1-11;  
за 1885 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1885 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1886. – 14 с.; Тр. ХОИП. – 1885. – Т. 19. – С. I-XIV; 
за 1886 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1886 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1887. – 14 с.; Тр. ХОИП. – 1886. – Т. 20. – С. XIХ-XХХІІ;  
за 1887 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1887 г. – Х.: Тип. ун-та, 
1888. – 13 с.; Тр. ХОИП. – 1887. – Т. 21. – С. XII-ХІX; ЮК. – 1888. – 13 янв.; 
за 1888 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1888 г. – Х.: Тип. ун-та, 
1889. – 16 с.; Тр. ХОИП. – 1888. – Т. 22. – С. I-XVI; ХГВ. – 1889. – 4 янв.; 
за 1889 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1889 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1890. – 15 с.; Тр. ХОИП. – 1889. – Т. 23. – С. ІX-ХХІІІ;  
за 1890 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1890 г. – Х.: Тип. 
ун-та, 1890. – 20 с.; Тр. ХОИП. – 1890. – Т. 24. – С. V-XXIV; ХГВ. – 5 янв. – 
С. 2; 
за 1891 г. – Тр. ХОИП. – 1891-1892. – Т. 26. – С. I-XVI;  
за 1892 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1892 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1894. – 18 с.; Тр. ХОИП. – 1892-1893. – Т. 27. – 
С. XXXVII-LII; ЗХУ. – 1893. – Кн. 2. – С. 204-206; 
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за 1893 г. – Тр. ХОИП. – 1893-1894. – Т. 28. – С. XV-XXXI; ЗХУ. – 1894. – 
Кн. 2. – С. 126-128; ХГВ. – 1893. – 19 янв. – С. 2; 
за 1894 г. – Тр. ХОИП. – 1895. – Т. 29. – С. ІІІ-XX; ЗХУ. – 1895. – Кн. 2. – 
С. 132-134; 
за 1895 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1895 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1896. – 20 с.; Тр. ХОИП. – 1895. – Т. 29. – С. XХІХ-XLVI; 
ЗХУ. – 1896. – Кн. 2. – С. 148-150; 
за 1896 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1896 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1896. – 20 с.; Тр. ХОИП. – 1896. – Т. 30. – С. ХІХ-ХХХVІ; 
ЗХУ. – 1897. – Кн. 2. – С. 165-167; 
за 1897 г. – Тр. ХОИП. – 1898. – Т. 32. – С. V-XXIV; ЗХУ. – 1898. – Кн. 2. – 
С. 178-180; 
за 1898 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1898 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1899. – 22 с.; Тр. ХОИП. – 1898-1899. – Т. 33. – С. XІ-
XXX; ЗХУ. – 1899. – Кн. 2. – С. 171-172; 
за 1899 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1899 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1900. – 20 с.; Тр. ХОИП. – 1899-1900. – Т. 34. – С. XХV-
XLII; ЗХУ. – 1900. – Кн. 2. – С. 164-166; 
за 1900 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1900 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1901. – 22 с.; Тр. ХОИП. – 1900. – Т. 35. – С. XLVII-LXVI; 
ЗХУ. – 1901. – Кн. 2. – С. 168-170; 
за 1901 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1901 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1902. – 18 с.; Тр. ХОИП. – 1901. – Т. 36, вып. 2. – С. XХІ- 
ХХХVІ; ЗХУ. – 1902. – Кн. 2. – С. 144-145; 
за 1902 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1902 г. – Х.: Тип. 
М. Зильберберга, 1903. – 22 с. Тр. ХОИП. – 1902. – Т. 37. – С. XІІ-XXІI; 
ЗХУ. – 1903. – Кн. 2. – С. 158-161; 
за 1903 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1903 г. – Х.: Печ. 
газ. «Харьк. листок», 1904. – ХХ с.; Тр. ХОИП. – 1904. – Т. 38, вып. 2. – 
С. III-XX; ЗХУ. – 1903. – Кн. 2. – С. 183-187; 
за 1904 г. – Тр. ХОИП. – 1905. – Т. 39, вып. 2. – С. ІІІ-XIХ; ЗХУ. – 1905. – 
Кн. 2. – С. 199-201; 
за 1905 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1905 г. – [Х., 
1906]. – 22 с.; Тр. ХОИП. – 1906. – Т. 41. – С. 393-407; 
за 1906 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1906-1907 гг. – Х.: 
Рус. типолитогр., 1909. – ХХ с.; Тр. ХОИП. – 1907-1908. – Т. 42. – С. III-VI; 
ЗХУ. – 1907. – Кн. 3-4. – С. 132-135; 
за 1907 г. – Тр. ХОИП. – 1907-1908. – Т. 42. – С. VІІ-XX; ЗХУ. – 1908. – 
Кн. 3. – С. 194-197; 
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за 1908 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1908 г. – Х.: Типо-
литогр. Сергеева и Гальченко, 1910. – XV с.; Тр. ХОИП. – 1909. – Т. 43. – 
С. ІІІ-ХVI; ЗХУ. – 1909. – Кн. 2. – С. 155-158; 
за 1909 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1909 г. – Х.: Тип. 
«Печатник», 1911. – 16 с.; Тр. ХОИП. – 1910. – Т. 44. – С. 319-334; ЗХУ. – 
1910. – Кн. 3. – С. 160-163; 
за 1910 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1912 г. – Х.: Типо-
литогр. Сергеева и Гальченко, 1912. – ХІХ с.; Тр. ХОИП. – 1911-1912. – 
Т. 45. – С. ІІІ-ХІХ; ЗХУ. – 1911. – Кн. 3. – С. 174; 
за 1911 г. – Протоколы ХОИП. – 1913. – Вып. 2. – С. 19-23; ЗХУ. – 1912. – 
Кн. 3. – С. 171-173; 
за 1912 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1912 г. – Х.: Типо-
литогр. Сергеева и Гальченко, 1913. – ХVI с.; Тр. ХОИП. – 1913. – Т. 46. – 
С. І-ХVI; ЗХУ. – 1913. – Кн. 2. – С. 173-176; 
за 1913 г. – Отчет о состоянии и деятельности ХОИП за 1913 г. – Х.: Типо-
литогр. Сергеева и Гальченко, б.г. – 6 с.; Протоколы ХОИП. – 1914. – 
Вып. 3. – С. 30-35; ЗХУ. – 1914. – Кн. 1. – С. 184-189; 
за 1914 г. – Тр. ХОИП. – 1915. – Т. 47, вып. 2. – С. ІІІ-ІХ, карт.; ЗХУ. – 
1915. – Кн. 2. – С. 176-180; 
за 1915 г. – ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 165-167. 
3438. [Деятельность ХОИП за 1881-1912 гг.] // Харьк. календарь на 1883-
1912 гг. – Х., 1882-1911(?). 
На 1883 г. – 1882. – С. 231-233; 
на 1884 г. – 1883. – С. 313-314; 
на 1885 г. – 1884. – С. 421-423; 
на 1886 г. – 1885. – С. 465-466; 
на 1887 г. – 1886. – С. 307-308; 
на 1888 г. – 1887. – С. 320-321; 
на 1889 г. – 1889. – С. 279-280; 
на 1891 г. – 1891. – С. 418-419; 
на 1898 г. – 1898. – С. 76; 
на 1899 г. – 1899. – С. 215; 
на 1900 г. – 1900. – С. 273, 70; 
на 1901 г. – [1901.] – С. 243, 69; 
на 1902 г. – 1902. – С. 296, 75; 
на 1903 г. – 1903. – С. 322, 86; 
на 1904 г. – 1903. – С. 231, 89-90; 
на 1905 г. – 1904. – С. 236, 107; 
на 1906 г. – 1906. – С. 203, 102; 
на 1907 г. – 1907. – С. 92; 
на 1908 г. – 1908. – С. 91; 
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на 1909 г. – 1909. – С. 81; 
на 1910 г. – 1909. – С. 93; 
на 1912 г. – б.г. – С. 105. 
 
26.2.3. Засідання 
3439. Протоколы заседаний Общества испытателей природы при имп. 
Харьковском университете. – Х.: Тип. Счасни, 1870-1872, 1912-1915. 
На первое полугодие 1870 г. – 1870. – 32 с.; 
На второе полугодие 1870 г. – 1871. – 74 с.; 
На первое полугодие 1871 г. – 1871. – 47 с.; 
На второе полугодие 1871 г. – 1872. – 112 с.; 
в 1872-1911 гг. издание не выходило; 
вып. І. – 1912; 
вып. ІІ. – 1913. – 23 с.; 
вып. ІІІ. – 1915. – XXXV c. 
3440. [О заседаниях общества испытателей природы] // ХГВ. – 1886. – 
13 февр. (№ 41). – С. 2; 1903. – 9 февр. (№ 38). – С. 4; ЮК. – 1903. – 23 дек. 
(№ 7949). – С. 5; 1908. – 2 февр. (№ 28). – С. 3; 11 нояб. (№ 9535). – С. 6; 
23 нояб. (№ 9545). – С. 7; Утро. – 1909. – 28 янв.; 12 марта (№ 688). – С. 4; 
ЮК. – 1909. – 26 сент. (9797). – С. 5; 23 окт. (№ 9820). – С. 4; 20 дек. 
(№ 9870). – С. 5; 1910. – 5 янв. (9881). – С. 4; 12 нояб. (№ 10140). – С. 5; 
3 дек. (№ 10158). – С. 5; Утро. – 1912. – 3 марта (№ 1588). – С. 6; ЮК. – 
1916. – 29 окт. (№ 136773). – С. 4; 30 окт. (№ 13675). – С. 5. 
*** 
3441. Чествование памяти Ч. Дарвина [на торжественном публичном заседа-
нии ХОИП 15 марта 1909 г.] // Утро. – 1909. – 12 марта. (№ 688). – С. 4. 
3442. Общество естествоиспытателей при Харьковском университете: 
1. Ботанические доклады, прочит. в 1910 г. на заседаниях. 2. Научные команди-
ровки // Тр. ботан. сада Юрьев. ун-та. – 1910. – Т. 11, вып. 2. – С. 175. 
3443. Памяти И. И. Мечникова: [О совмест. публ. заседании Харьк. мед. 
о-ва и ХОИП] // ЮК. – 1916. – 29 окт. (13673). – С. 4; 30 окт. (13675). – С. 5. 
3444. [О совместном заседании Харьк. мед. о-ва и ХОИП, посвященном 
памяти И. И. Мечникова] // Харьк. мед. журн. – 1916. – Т. 22, № 2. – С. 181. 
 
26.2.4. Біологічна станція Товариства дослідників природи 
3445. [Предложение об основания при ХОИП биологической станции 
нар. Донец, близ г. Змиева] // Тр. ХОИП. – 1915. – Т. 48, вып. 2. – Отчет о-ва 
за 1914 г. – С. VII-VIII. 
3446. Арнольди В. М.  Северо-Донецкая биологическая станция Общест-
ва испытателей природы при Харьковском университете / В. М. Арнольди // 
Там же. – 1918. – Т. 49. – С. 135-143. 
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То же, отд. отт. – Х.: Тип. Сергеева, 1918. – 16 с. 
3447. Отчет о расходовании сумм, поступивших на постройку 
и содержание Биологической станции Харьковского общества испытателей 
природы в 1916 и 1917 гг. / Сост.: Л. А. Шкорбатов // Тр. ХОИП. – 1918. – 
Т. 49. – С. 145-150. 
3448. Голенкин М. И.  Владимир Митрофанович Арнольди / 
М. И. Голенкин // Журн. рус. ботан. о-ва при АН СССР. – 1925. – Т. 10, № 1-
2. – С. 197-203. 
С. 199: про заснування в 1916р. Харківської біологічної станції на р. Донець. 
3449. Шкорбатов Л. А.  25 років Донецької гідробіологічної станції 
ім. проф. Арнольді (1914-1939 рр.) / Л. А. Шкорбатов // Тр. Донецької гідро-
біол. станції. – 1940. – Т. 1. – С. 1-9. 
3450. Шкорбатов Л. А.  К истории альгологии и гидробиологии в Харьков-
ском университете / Л. А. Шкорбатов // УЗХУ. – 1955. – Т. 59. – С. 123-160. 
С. 148-153: Донецька гідробіологічна станція. 
3451. Научные исследования на Северо-Донецкой биологической стан-
ции: Материалы юбил. конф., посвящ. 80-летию основания, 24-25 окт. 
1994 г., Гайдары. – Х., 1995. – 93 с.  
Біологічна станція Харк. ун-ту у с. Гайдари. 
3452. Солодовникова В. С.  История становления и развития Северо-
Донецкой биологической станции / В. С. Солодовникова, С. Н. Громаков, 
А. Ф. Бартенев // Биологические исследования на природоохранных терри-
ториях и биологических семинарах: Тез. докл. юбил. конф., посвящ. 85-
летию станции Харьк. ун-та, Змиев. р-н, с. Гайдары, 16-19 сент. 1999 г. – Х., 
1999. – С. 18-21. 
26.3. ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИХ НАУК (1872-1893)1 
3453. Иванов Е. М.  [Общество опытных наук] / Е. М. Иванов // См. 
№ 3379. – С. 192-208. 
В статті «Общество научной медицины и гигиены» автор торкається історії Това-
риства дослідних наук та його медичної секції, на основі якої в 1893 р. було утво-
рено Товариство наукової медицини та гігієни. Засновниками Товариства дослід-
них наук були В. П. Алєксєєв, В. Ф. Грубе, В. А. Кочетов, Я. С. Кремянський, 
І. П. Лазаревич, В. Г. Лашкевич, П. І. Морозов, Ф. В. Тихонович, А. П. Шимков, 
И. П. Щелков, М. К. Яцукович та ін. 
3454. Попов С. Ф.  [Общество опытных наук] / С. Ф. Попов, И. П. Осипов 
// См. № 3379. – С. 167-175. 
В статті «Общество физико-химических наук» автори пишуть про утворення, іс-
нування і подальший поділ в 1893 р. Товариства дослідних наук на два товарист-
ва – фізико-хімічних наук та наукової медицини і гігієни. 
                                                 
1 З 1873 р. товариство розділилося на дві секції: фізико-хімічну та медичну, з 1893 р. – на два 
товариства: наукової медицини і гігієни та фізико-хімічних наук. 
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3455. Багалей Д. И. [Общество опытных наук] / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 3368. – С. 628-630. 
Див. також № 3413. 
 
26.3.1. Статути 
3456. Устав Общества опытных наук: Утв. 24 мая 1869 г. – Х.: Тип. ун-та, 
1869. – 6 с. 
3457. [Об утверждении проекта устава учреждаемого «Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете»] // Протоколы… – 1870. – № 7. – 
С. 180-183. 
3458. Устав Общества опытных наук при Харьковском университете: 
[Распоряжение МНП от 7 окт. 1872 г., № 11] // ЖМНП. – 1871. – Ч. 163, 
№ 10. – Правит. распоряжения. – С. 52-54; Циркуляр по Харьк. учеб. округу. 
– 1872. – № 11. – С. 1-4. 
То же. – Х.: Тип. ун-та, 1873. – 4 с. 
3459. Проект устава Общества опытных наук при Харьковском универ-
ситете // Протоколы… – 1872. – № 2. – С. 31-33. 
3460. Устав Общества опытных наук при имп. Харьковском университе-
те // Там же. – № 9. – Прил. – С. 1-4. 
3461. Проект измененного и дополненного устава Общества опытных 
наук при Харьковском университете. – [Х.: Тип. Дарре, 1890]. – 4 с. 
3462. Пильчиков Н. Д.  О проекте устава Общества опытных наук, со-
ставленном автором / Н. Д. Пильчиков // Тр. физ.-хим. секции О-ва опытных 
наук. – Х., 1891. – Т. 18. – Отчеты в 1890 г. – С. 17. 
 
26.3.2. Звіти 
3463. [Отчеты Общества опытных наук]. 
За 1873 г. – ЗХУ. – 1874. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-
та за 1873 г. – С. 35-37; 
за 1874 г. – ЗХУ. – 1875. – Т. 1, ч. офиц. – С. 9-11; 
за 1875 г. – отчета нет; 
за 1876 г. – ЗХУ. – 1877. – Т. 1, ч. офиц. – С. 67-73; 
за 1877 г. – ЗХУ. – 1878. – Т. 1, ч. офиц. – Ученые о-ва при ун-те. – С. XIII-
XXII; Краткий отчет о состоянии и деятельности имп. Харьк. ун-та / Чит. 
проф. Л. Владимировым 17 янв. 1877 г. – Х., 1877. – С. 67-73; Отчет 
о состоянии и деятельности имп. Харьк. ун-та за 1877 г. – Х., 1878. – Прил. – 
С. ХІІІ-ХХІІ: [Об образовании в 1872 г. О-ва опытных наук и двух его сек-
ций]; 
за 1878 г. – отчета нет; 
за 1879 г. – ЗХУ. – 1880. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-
та за 1879 г. – С. 74-76; 
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за 1880-1881 гг. – см. Отчеты о деятельности медицинской и физико-
химической секции О-ва опытных наук. 
 
26.3.3. Медична секція Товариства дослідних наук 
3464. Труды медицинской секции Общества опытных наук при Харьков-
ском университете. – Х.: Тип. ун-та; Тип. А. Дарре, 1884-1893. 
За 1883 г. – 1884. – 170 с., 3 л. вкл. рис.; 
за 1884 г. – 1885. – IV, 182 с., 8 л. вкл. рис.; 
за 1886 г. – 1888. – 288 с., 5 л. диагр., 3 л. ил.; 
за 1888 г. – Вып. 1. – 1888. – 176 с., 3 л. ил.; 
Вып. 2. – 1888. –  43 с., 2 л. ил.; 
за 1889 г. – Вып. 1. – 1889. – 200 с., 3 л. фото, 2 л. табл.; 
1889. – Вып. 2. – 96 с., 3 л. табл. ил.; 
1890. – Вып. 3. – 35 с.; 
за 1890 г. – Вып. 1. – 1891. – 249 с., разд. паг., 2 л. табл., 5 л. рис.; 
за 1891 г. – Вып. 2. – 1892. – 52 с.; 
за 1893 г. – Вып. 1. – 1893. – 217 с. 
 
26.3.3.1. Звіти 
3465. [Отчеты о деятельности медицинской секции Общества опытных 
наук при Харьковском университете]. 
За 1880 г. – ЗХУ. – 1881. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-
та за 1880 г. – С. 89-92; 
за 1881 г. – ЗХУ. – 1882. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-
та за 1881 г. – С. 21; 
за 1883-1884 г. – Харьк. календарь на 1885 г. – Х., 1884. – С. 424; 
за 1885 г. – Харьк. календарь на 1886 г. – Х., 1885. – С. 466; 
за 1886 г. – Харьк. календарь на 1887 г. – Х., 1886. – С. 308-309; 
за 1887 г. – Харьк. календарь на 1888 г. – Х., 1887. – С. 321-322; 
за 1888 г. – Харьк. календарь на 1889 г. – Х., 1889. – С. 280-281; 
за 1892 г. – ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 208-209;  
за 1893 г. – ЗХУ. – 1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 130-131. 
З 1894 р. – див.: Отчеты Общества научной медицины и гигиены. 
 
26.3.3.2. Засідання 
3466. Протоколы заседаний медицинской секции Общества опытных 
наук // ЗХУ. – 1874-1882. 
За 1874 г. – 1874. – Т. 2. – С. 1-5; Т. 3. – С. 7-26; Т. 4. – С. 7-16; 
за 1875 г. – 1875. – Т. 1. – С. 1-8; Т. 3. – С. 9-26; Т. 4. – С. 27-66.  
То же, отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1876. – 66 с.; 
за 1876 г. – 1876. – Т. 1. – С. 1-34; Т. 2. – С. 35-50; Т. 4. – С. 51-97; 
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за 1877 г. – 1878. – Т. 1. – С. 3-12; 
за 1878 г. – 1878. – Т. 4. – С. 1-80; 
за 1879 г. – 1879. – Т. 2. – С. 1-75; Т. 4. – С. 77-100; 
за 1880 г. – 1880. – Т. 4. – С. 1-12; 
за 1881 г. – 1881. – Т. 4. – С. 1-35; 
за 1882 г. – 1882. – Т. 4. – С. 1-8; 1-30. 
3467. Протоколы заседаний медицинской секции Общества опытных 
наук при Харьковском университете: 17 дек. 1872 г., 10 янв., 7 февр., 7 марта 
1873 г. // Протоколы... – 1873. – № 3. – С. 1-10. 
3468. Протоколы заседаний медицинской секции Общества опытных 
наук при Харьковском университете: 4 апр., 2 мая 1873 г. // Там же. – 
1873. – № 5. – Прил. – С. 11-13. 
3469. Протоколы заседаний медицинской секции Общества опытных 
наук при Харьковском университете, 1874 г. – Х.: Тип. ун-та, 1875. – 16 с. 
3470. [О заседании медицинской секции Общества опытных наук: Реше-
ние издать в виде нескольких сборников Труды о-ва за все время его сущес-
твования] // ЮК. – 1882. – 15 окт. 
3471. [О заседании медицинской секции Общества опытных наук 5 мая 
1882 г.: Сообщ. проф. А. И. Якобия «О жизни и антропологических особен-
ностях черемисского племени»] // Там же. – 8 мая (№ 466). – С. 1-2. 
3472. [О заседании медицинской секции Общества опытных наук: Со-
общ. проф. А. И. Якобия о результатах его исследований воздуха и воды 
в связи с реорганизацией хирургической клиники] // Там же. – 10 мая 
(№ 468). – С. 1. 
3473. [Чествование на заседании медицинской секции Общества опытных 
наук 23 мая его председателя проф. И. К. Зарубина по случаю его ученой 
и профессорской деятельности] // ХГВ. – 1889. – 25 мая (№ 132). – С. 2. 
3474. Беллин Э. Ф.  Профессор И. Н. Оболенский о методе лечения буго-
рчатки по способу проф. Коха: [О заседании мед. секции О-ва опытных на-
ук] / Э. Ф. Беллин // Там же.– 1890. – 9 дек. 
 
26.3.4. Фізико-хімічна секція Товариства дослідних наук 
3475. Осипов И. П.  Краткий очерк деятельности физико-химической 
секции Общества опытных наук при Харьковском университете за 21 год ее 
существования / И. П. Осипов // Тр. ХОФХН. – Х., 1895. – Т. 1 (22). Отчеты 
в 1894 г. – С. 3-5. 
3476. Труды физико-химической секции Общества опытных наук при 
Харьковском университете. Г. 18-21. – Х., 1890-1893. 
Раніше виходили під назвою: «Протоколы заседаний физико-химической секции Обще-
ства опытных наук при Харьковском университете». 
*** 
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3477. Список сообщений и рефератов, читанных на заседаниях физико-
химической секции Общества опытных наук при Харьковском университе-
те за десятилетие, 1872-1882 гг. // Протоколы заседаний физ.-хим. секции  
О-ва опытных наук, 1882 г. – Х., 1885. – Прил. – С. 46-56. 
3478. [Заявление членов физико-химической секции Общества опытных 
наук по поводу неизбрания Д. И. Менделеева в члены Академии наук] // 
ЗХУ. – 1880. – Т. 4, ч. неофиц. – Протоколы физ.-хим. секции О-ва опытных 
наук. – С. 33. 
3479. Список книг, полученных библиотекой секции [физико-химических 
наук О-ва опытных наук] в дар от И. П. Осипова // Тр. физ.-хим. секции Общес-
тва опытных наук. – Х., 1891. – Г. 18. Отчеты в 1890 г. – С. 34-35. 
3480. Список книг, полученных библиотекой секции [физико-
химических наук Общества опытных наук] в дар от Н. Д. Пильчикова // Там 
же. – С. 14. 
3481. Список принадлежащих секции [физико-химических наук Общест-
ва опытных наук] книг на 1892 г. // Там же. – Х., 1893. – Г. 20. Отчеты 
в 1892 г. – С. 9-12. 
3482. Тимофеев В. Ф.  Предложение об учреждении физико-химической 
секции Общества опытных наук при Харьковском университете комиссии 
по установлению методов исследования и определения качества и норм для 
местных продуктов питания / В. Ф. Тимофеев // Там же. – С. 48. 
3483. Плачинда В. П.  Микола Дмитрович Пильчиков: (1857-1908) / 
В. П. Плачинда. – К.: Наук. думка, 1983. – 199 с. 
С. 101-107: діяльність М. Д. Пильчикова в фізико-хімічній секції Товариства дослі-
дних наук. 
 
26.3.4.1. Звіти 
3484. [Отчеты о деятельности физико-химической секции Общества 
опытных наук]. 
За 1880 г. – ЗХУ. – 1881. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-
та за 1880 г. – С. 86-88; ХГВ. – 1881. – 16 янв.; 
за 1881 г. – ЗХУ. – 1882. – Т. 1, ч. неофиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-
та за 1881 г. – С. 19-20; 
за 1885 г. – Харьк. календарь на 1887 г. – Х., 1886. – Отд. 5. – С. 309-310; 
за 1886 г. – Харьк. календарь на 1888 г. – Х., 1887. – С. 444-445. – Дополне-
ния; 
за 1889 г. – Отд. отт. – [Х.: Тип. А. Дарре, 1890]. – 6 с.;  
за 1891 г. – Харьк. календарь на 1893 г. – Х., 1893. – Отд.10. – С. 340; 
за 1892 г. – ЗХУ. – 1893. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 206-208; Харьк. календарь на 
1894 г. – Х., 1894. – Отд.7. – С. 479; 
за 1893 г. – ЗХУ. – 1894. – Кн. 2, ч. офиц. – С. 128-130. 
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За 1873-1879 гг. – См.: Отчеты Общества опытных наук.  
З 1894 р. – См.: Отчеты физико-химического общества. 
3485. Флавицкий Н. М.  Отчет о десятилетней деятельности физико-
химической секции Общества опытных наук при Харьковском университе-
те, чит. Н. М. Флавицким в заседании секции 21 дек. 1882 г. / 
Н. М. Флавицкий. – [Х., 1882]. – 4 с. – Отд. отт. из «ХГВ». 
 
26.3.4.2. Засідання 
3486. Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете.  
За 1873 г. – ЗХУ. – 1874. – Т. 3. – С. 29-31; Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1874. – 
31 с.; 
за 1874 г. – ЗХУ. – 1874. – Т. 4. – С. 1-19; Отд. отт.– Х.: Тип. ун-та, 1874. – 
19 с.; 
за 1875 г. – ЗХУ. – 1875. – Т. 2. – С. 1-4; Т. 4. – С. 5-14; Отд. отт.– Х.: Тип. 
ун-та, 1876. – 14 с.; 
за 1876 г. – ЗХУ. – 1877. – Т. 1. – С. 1-11; Отд. отт.– Х.: Тип. ун-та, 1877. – 
11 с.; 
за 1877 г. – ЗХУ. – 1877. – Т. 2. – С. 1-4; Т. 3. – С. 5-9; Отд. отт. – Х.: Тип. ун-
та, 1878. – 9 с.; 
за 1878 г. – ЗХУ. – 1878. – Т. 3. – С. 1-12; Т. 4. – С. 13-28; 
за 1879 г. – ЗХУ. – 1879. – Т. 4. – С. 1-24; 
за 1880 г. – ЗХУ. – 1880. – Т. 4. – С. 1-33. 
за 1881 г. – Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1884. – 44, III-V с.; 
за 1882 г. – Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1885. – 76 с.; 
за 1884 г. – Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1887. – 60 с.; 
за 1885 г. – Отд. отт.  – Х.: Тип. ун-та, 1890. – 83 с.; 
3487. Протокол заседаний физико-химической секции Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете, 19 дек. 1872 г. // Протоколы... – 
1873. – № 1. – Прил. – С. 1-2. 
3488. Протокол заседаний физико-химической секции Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете, 16 мая 1873 г. – Х., 1873. – 28 с. 
3489. Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете, 20 янв., 22 февр., 31 марта, 18 апр. 
1873 г. // Протоколы... – 1873. – № 4. – Прил. – С. 3-16.  
3490. Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете, 16 мая, 19 сент., 17 окт. 1873 г. // 
Там же. – № 7. – Прил. – С. 17-28. 
3491. Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опыт-
ных наук при Харьковском университете, 10 окт., 7 нояб. 1873 г. // Там 
же. – 1873. – № 8. – Прил. – С. 1-19, разд. паг.  
*** 
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3492. Пильчиков Н. Д.  О порядке издания протоколов физико-
химической секции Общества опытных наук, о количестве обязательных 
сообщений для каждого члена секции и об участии студентов в работе сек-
ции / Н. Д. Пильчиков // Тр. физ.-хим. секции Общества опытных наук. – Х., 
1891. – Г. 18. Отчеты в 1890 г. – С. 4-5. 
3493. Протокол заседания Комиссии, избранной физико-химической 
секцией Общества опытных наук при Харьковском университете для обсу-
ждения постановлений Женевского конгресса по реформе номенклатуры 
органической химии // Там же. – Х., 1893. – Г. 20. Отчеты в 1892 г. – С. 74-
76. 
*** 
3494. [Заседания физико-химической секции Общества опытных наук 
при Харьковском университете] // ЮК. – 1880. – 1 дек.; ХГВ. – 1881. – 12, 
16 янв., 11, 25 февр., 3, 22 марта, 19 окт., 17, 22 нояб.; ЮК. – 1882. – 22 янв., 
26 февр. 12 марта; ХГВ. – 1882. – 27 нояб., 17 дек., 1884. – 16 апр.; 1887. – 
24 окт.; 1888. – 19 февр. 
26.4. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО1 (1877-1919, 1991-…) 
Багатий матеріал про історико-філологічне товариство, його підрозділи (Пе-
дагогічний відділ, Історичний архів, музеї), а також про періодичні видання 
ХІФТ зібраний в систематичному бібліографічному покажчику «Харківське 
історико-філологічне товариство» (Х., 2002). – Див. № 3541. 
В даному покажчику наведені основні праці про ХІФТ, а також джерела, які не 
війшли у вищезгаданий покажчик. 
3495. Бузескул В. П. Харьковское историко-филологическое общество / 
В. П. Бузескул // Ист. обозрение. – 1890. – № 1. – С. 220-222. 
3496. Историко-филологическое общество при Харьковском университе-
те // Рус. филол. вестн. – 1890. – Т. 23, № 1. – С. 150-152. 
3497. Харьковское историко-филологическое общество и Педагогиче-
ский его отдел // Харьк. календарь на 1898 г. – Х., 1898. – [Отд.]: Добавл. 
К «Адрес-календарю». – С. 179; Харьк. календарь на 1899 г. – Х., 1899. – 
[Отд.]: Адрес-календарь. – С. 81; Отд. 8. – С. 215. 
3498. Издания Историко-филологического общества // СХИФО. – 1899. – 
Т. 11. – С. 355-360. 
3499. Список членов Харьковского историко-филологического общества 
// Там же. – С. 20. 
Наведений також список членів товариства, які живуть за межами Харкова. 
3500. Историко-филологическое общество при Харьковском университе-
те // Ист. вестн. – 1901. – Т. 86, № 12. – С. 1293; 1902. – Т. 87, № 2. – С. 764; 
Т. 88, № 4. – С. 376. 
                                                 
1 Далі використовується скорочення: ХИФО або ХІФТ (Харківське історико-філологічне товари-
ство). 
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3501. Редин Е. К.  Историко-филологическое общество при имп. Харь-
ковском университете за первые двадцать пять лет его существования 
(1877-1902) / Е. К. Редин. – Х.: Тип. губ. правл., 1902. – 10 с.  
То же // Мирный труд. – 1902. – № 2. – С. 221-230. 
3502. Редин Е. К.  Ученая деятельность Историко-филологического об-
щества при имп. Харьковском университете за первые двадцать пять лет его 
существования (1877-1902) / Е. К. Редин. – Х.: Тип. «Печат. дело», 1904. – 
46 с.  
До промови Е. К. Редина: 1. Список рефератов, чит. на заседаниях... (1876-
1902). – С. 42-55; 2. Список исследований, материалов, помещенных 
в «Сборниках» общества, тт.1-12. – С. 56-63; 3. Устав Историко-филологического 
общества при имп. Харьковском университете: (Утв. Министром нар. просвещ., 
24 дек. 1876 г.). – С. 61-63; 4. Устав Историко-филологического общества при 
имп. Харьковском университете: [Утв. Министром нар. просвещ., 10 окт. 
1901 г.]. – С. 64-68; 5. Устав Педагогического отдела Историко-филологического 
общества, состоящего при имп. Харьковском университете: (Утв. Министром нар. 
просвещ., 25 февр. 1892 г.). – С. 69-70; 6. Правила о премии бывшего профессо-
ра имп. Харьковского университета статского советника А. А. Потебни. – С. 71; 
7. Список членов Общества за первые двадцать пять лет его существования 
(1877-1902). – С. 72-74. 
То же // СХИФО. – 1905. – Т. 14. – С. 17-28. 
3503. Список членов [Харьковского историко-филологического] общест-
ва за первые двадцать пять лет его существования // СХИФО. – 1905. – 
Т. 14. – С. 72-74. 
3504. Историко-филологическое общество // См. № 4. – С. 319. 
3505. Халанский М. Г.  Опыт истории историко-филологического факу-
льтета имп. Харьковского университета / М. Г. Халанский // См. № 5. – 
[Разд.] 1. – С. 1-168. 
С. 15-16, 155: про діяльність ХІФТ. 
3506. Редин Е. К.  Историко-филологическое общество / Е. К. Редин // 
См. № 3379. – С. 107-109. 
3507. Багалей Д. И. Историко-филологическое общество / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 3368. – С. 631-632. 
3508. Плевако М.  Историко-филологическое общество при Харьковском 
университете: (Очерк истории О-ва и деятельность его в области украино-
ведения) / М. Плевако // Укр. жизнь. – 1915. – № 11/12. – С. 56-76. 
3509. Наріжний С. Харківське історико-філологічне товариство / 
С. Наріжний // Пр. Укр. іст.-філол. т-ва в Празі. – Прага, 1944. – Т. 5. – 
С. 151-165. 
Те саме // ЗХІФТ. Нова сер. – 2005. – Т. 11. – С. 249-266. 
3510. Калуцкая Л. П.  Предисловие / Л. П. Калуцкая // Систематический 
указатель к периодическим изданиям историко-филологического общества 
при Харьковском университете за 1886-1914 гг. / Сост.: Э. С. Беркович, 
Р. А. Ставинская. – Х., 1955. – С. 3-8. 
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3511. [Харьковское историко-филологическое общество] // См. № 3369. – 
С. 150. 
3512. Ковалівський А. П.  [Харківське історико-філологічне товариство] 
// Антологія літератур Сходу / Упоряд.: А. П. Ковалівський. – Х., 1961. – 
С. 45-50. 
3513. Овчинников Р. В.  Харьковское историко-филологическое общест-
во / Р. В. Овчинников // Сов. ист. энцикл. – М., 1974. – Т. 15. – С. 542. 
3514. Сарбей В. Г.  Харківське історико-філологічне товариство та його 
вклад в історіографію України: (До 100-річчя заснування і початку діяльно-
сті) / В. Г. Сарбей // УІЖ. – 1977. – № 12. – С. 99-103. 
3515. Історико-філологічне товариство при Харківському університеті // 
УРЕ. – 2-е вид. – К., 1979. – Т. 4. – С. 455. 
3516. Фрадкін В. З.  Науково-освітня діяльність Харківського історико-
філологічного товариства (1877-1919 рр.) / В. З. Фрадкін, В. М. Шейко // 
ВХУ. – 1979. – № 182. – С. 58-65. 
3517. Фрадкин В. З.  Харьковское историко-филологическое общество 
(1877-1919 гг.) / В. З. Фрадкин // История и историки: Историогр. ежегод-
ник, 1979. – М., 1982. – С. 223-248. 
3518. [Историко-филологическое общество] // Харьковский государст-
венный университет. 1805-1980: Ист. очерк. – Х., 1980. – С. 33. – См. № 36. 
3519. Журавский Ю. И.  Исторический факультет Харьковского универ-
ситета: Очерк истории / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // 
ВХУ. – 1991. – № 357. – С. 3-24. 
С. 7-8: про ХІФТ. 
3520. Д’ячков С. В. Історія і археологія Слобідської України: До 90-річчя 
ХІІ Археол. з’їзду / С. В. Д’ячков, С. М. Куделко, В. К. Міхєєв // ВХУ. – 
1994. – № 385: Сер.: История. – Вып. 28. – С. 3-14. 
3521. Фрадкін В. З.  До питання про суспільно-політичні погляди членів 
Харківського історико-філологічного товариства / В. З. Фрадкін // ЗХІФТ. – 
1994. – Т. 2. – С. 3-13. 
3522. Лапіна М. С.  Історико-філологічне товариство / М. С. Лапіна // 
Літературна Харківщина: Довідник / За заг. ред. М. Ф. Гетьманця. – Х., 
1995. – С. 159 -161. 
3523. Арбузова С. Г. Діяльність Д. І. Багалія в Харківському історико-
філологічному товаристві // Багаліївські читання в НУА: Програма та мате-
ріали. ІІ / ХГІ «НУА»; Голов. ред.: В. І. Астахова. – Х., 1999. – С. 76-78. 
3524. Назаренко В. Ю.  Харьковское историко-филологическое общест-
во. Вопросы литературоведения / В. Ю. Назаренко. – Х.: АО «Бизнес ин-
форм», 1999. – 288 с. 
3525. Московченко Н. Харківський осередок архівістів: умови форму-
вання (кінець ХІХ ст.) / Н. Московченко // Студії з архівної справи та доку-
ментознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 49-52. 
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3526. Фрадкин В. З. ХІІ археологический съезд и его значение в развитии 
отечественной этнографии / В. З. Фрадкин // Хазарский альманах, 2002. – Х., 
2002. – Т. 1. – С. 202-213. 
Про діяльність Харківського історико-філологічного товариства. 
3527. Ляшко С. М. Про участь В. Ю. Данилевича у підготовці та роботі 
ХІІ Археологічного з’їзду в 1902 р. у Харкові / С. М. Ляшко // Археологія. – 
2003. – № 2. – С. 132-135. 
3528. Рибальченко Л. Л. ХІІ Археологічний з’їзд і проблема створення 
музею місцевої історії та культури у Харкові / Л. Л. Рибальченко // Пробле-
ми історії та археології України: Зб. доп. Міжнар. наук. конф. до 100-річчя 
ХІІ Археол. з’їзду в м. Харкові 25-26 жовт. 2002 р. – Х., 2003. – С. 175-177. 
3529. Рибальченко Л. Л.  ХІІ Археологічний з’їзд і розвиток музеїв Хар-
ківського університету / Л. Л. Рибальченко // Восьмі Сумцовські читання: 
Зб. матеріалів наук. конф., 12 квіт. 2002 р. – Х., 2003. – С. 5-7. 
3530. Фрадкин В. З.  Харьковское историко-филологическое общество 
и ХІІ Археологический съезд / В. З. Фрадкин // Там само. – С. 7-11. 
3531. Чалая О. Из истории украинской этнографии. П. В. Иванов / 
О. Чалая // Регіональні проблеми розвитку українознавства Східної України: 
Матеріали наук.-практ. конф., 10 верес. 2003 р. – Х., 2003. – С. 187-193. 
П. В. Иванов – член ХІФТ. 
3532. Скирда І. М. Виставка ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові: органі-
зація та проведення / І. М. Скирда // Південний архів: (Іст. науки) / Херсон. 
держ. ун-т. – 2004. – Вип. 14. – С. 46-55. 
3533. Скирда І. М. Внесок Харківського Попереднього комітету в підго-
товку ХІІ Археологічного з’їзду / І. М. Скирда // Проблемы истории и архе-
ологии Украины: Материалы 5 Междунар. науч. конф., посвящ. 350-летию 
г. Харькова и 200-летию ХНУ им. В. Н. Каразина, 4-6 нояб. 2004 г. – Х., 
2004. – С. 113-114. 
3534. Скирда І. М. До питання вивчення та дослідження церковних ста-
рожитностей на ХІІ Археологічному з’їзді в Харкові / І. М. Скирда // Актуа-
льні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Х., 2004. – 
Вип. 7. – С. 198-207. 
3535. Конюшенко Ю. А. Деятельность Харьковского историко-
филологического общества (1877-1919) / Ю. А. Конюшенко // Кондаковские 
чтения-1: Проблемы культурной преемственности: Материалы І Междунар. 
науч. конф. – Белгород, 2005. – С. 252-255. 
3536. Григорьєва М. В. М. Ф. Сумцов: діяльність в Харківському істори-
ко-філологічному товаристві / М. В. Григорьєва // Актуальні проблеми віт-
чизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Х., 2006. – Вип. 8. – С. 214-
220. 
Див. також 918, 921, 1160, 1164. 
*** 
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3537. [Заседания ХИФО] // ЮК. – 1881. – 24 февр.; ХГВ. – 1889. – 20 янв., 
18 февр., 7 апр., 29 июля, 13 окт., 24 нояб.; Утро. – 1907. – 19 янв., 21 янв.  
3538. Сумцов М. Ф.  Етнографічний музей в Харкові // Сум-
цов М. Ф. Слобожане: Іст.-етногр. розвідка / М. Ф. Сумцов. – Х.: Союз, 
1918. – С. 220-221; Репринт. вид. – Х.: Акта, 2002. – С. 220-221. 
*** 
3539. Систематический указатель к периодическим изданиям историко-
филологического общества при Харьковском университете за 1886-1914 гг. / 
Сост.: Э. С. Беркович, Р. А. Ставинская; Под ред. Л. И. Гуревича. – Х.: ХГУ, 
1955. – 72 с. 
3540. ХІІ Археологічний з’їзд: До 100-річчя проведення: Бібліогр. по-
кажч. / ХДНБ ім. В. Г. Короленка; Уклад.: О. М. Дмитрієва. – Х.: Б. в., 
2002. – 76 с. 
Відображена діяльність ХІФТ. 
3541. Харківське історико-філологічне товариство: Бібліогр. покажч. / 
Уклад.: М. Г. Швалб, С. Б. Глибицька; Вступ. ст.: С. І. Посохов; Бібліогр. 
ред.: В. Д. Прокопова. – Х.: НМЦ «МД», 2002. – 88 с.– (До 100-річчя ХІІ 
Археологічного з’їзду). 
26.5. МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО1 (1879-…) 
3542. Пшеборский А. П.  Математическое общество при Харьковском уни-
верситете (1879-1904 гг.) / А. П. Пшеборский. – Х.: Печат. дело, 1911. – 26 с. 
То же // См. № 3379. – С. 141-166. 
То же // Сообщ. ХМО. Сер. 2. – 1913. – Т. 13. – С. 1-26. 
Додатки: 1. Указатель статей, помещенных в 1-й серии и в 1-9 тт. «Сообщений 
ХМО»; 2. Состав распорядительного комитета общества; 3. Члены-учредители 
ХМО (список); 3. Список обществ и учреждений, в которые высылаются издания 
общества в дар или в обмен; 5. Число членов, докладов и докладчиков с 1879 по 
1904 г. 
3543. Багалей Д. И. Математическое общество / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер 
// См. № 3368. – С. 630-631. 
3544. Синцов Д. М.  Харьковское математическое общество за 50 лет / 
Д. М. Синцов // Тр. Первого Всесоюз. съезда математиков (Харьков, 
1930 г.). – М.; Л., 1936. – С. 97-105. 
Нариси про Є. І. Бєйера, В. Г. Імшенецького, К. О. Андрєєва, О. М. Ляпунова, 
В. А. Стеклова. 
3545. Ахиезер Н. И.  Харьковское математическое общество / Н. И. Ахие-
зер // УЗХУ. – 1956. – Т. 65: Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и ХМО. – Т. 24. – 
С. 31-39. 
                                                 
1 Далі скорочено: ХМО (Харьковское математическое общество) або ХМТ (Харківське матема-
тичне товариство). Математичне товариство існує дотепер. У даному покажчику розглядається 
дореволюційний період його діяльності. 
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3546. Марчевский М. Н.  Харьковское математическое общество за пер-
вые 75 лет его существования (1879-1954) / М. Н. Марчевский // Ист.-мат. 
исследования. – 1956. – Вып. 9. – С. 613-666. 
3547. Харьковское математическое общество // БСЭ. – 2-е изд. – М., 
1957. – Т. 46. – С. 90. 
3548. Харківське математичне товариство // УРЕ. – К., 1964. – Т. 15. – 
С. 440. 
3549. Бахмутская Э. Я.  Математика в Харьковском университете. Харь-
ковское математическое общество / Э. Я. Бахмутская // История отечествен-
ной математики: В 4 т. – К., 1967. – Т. 2. 1801-1917. – С. 460-472. 
3550. Гордевский Д. З.  Педагогическая деятельность Харьковского ма-
тематического общества за 90 лет его существования (1879-1969): Ч. 1. До-
революционный период (1879-1917) / Д. З. Гордевский // Вопросы методо-
логии и методики преподавания в высшей школе. – Х., 1973. – Вып. 2. – 
С. 107-116. 
3551. Харьковское математическое общество // БСЭ. – 3-е изд. – М., 
1978. – Т. 28. – С. 212. 
3552. Харьковскому математическому обществу – 100 лет // ВХУ. – 
1980. – № 205. – С. 3. 
3553. Харківське математичне товариство // УРЕ. – 2-ге вид. – К., 1985. – 
Т. 12. – С. 103. 
*** 
3554. Сообщения (Записки) Харьковского математического общества. 
«Сообщения» выходили в 4-х сериях: 
1. Сообщения и протоколы заседаний Математического общества при Ха-
рьковском университете. – Х., 1879-1887. 
Указатель статей, помещенных в первых 18 вып. «Сообщений» (1879-1887) 
// Сообщения… – 1887. – № 2. – С. 109-122. 
2. Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2. Т. 1-16. – Х., 
1888-1918.  
Кожен том містив 6 номерів. У 1918 р. вийшло 2 номера. 
3. Наукові записки науково-дослідної кафедри України. [Сер. 3.]. Вип. 1-3. – 
Х., 1924-1928. 
4. Записки Механико-математического факультета и Харьковского матема-
тического общества. Сер. 4. Т. 1-30. – Х., 1927-1964.  
Видання у різні роки змінювали назви.  
3555. Станишевский В. А.  Указатель к Сообщениям (Запискам) Харько-
вского математического общества при Харьковском университете (1879-
1952 гг.) / В. А. Станишевский. – Х.: Изд-во ун-та, 1955. – 43 с. 
*** 
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3556. Список периодических изданий и журналов, на которые общество 
обменивает свои издания // Сообщ. и протоколы заседаний ХМО. Сер. 1. – 
1881. – № 2. – С. 90. 
3557. Список обществ и учреждений, получающих издание Харьковско-
го математического общества в обмен или безвозмездно // Там же. – 1882. – 
№ 2. – С. 89-90. 
3558. Список книг и журналов, полученных Математическим обществом 
от 25 апр. по 28 сент. 1886 г. // Там же. – 1886. – № 2. – С. 49-50. 
3559. Указатель статей, помещенных в первых 18 выпусках Сообщений 
Математического общества при имп. Харьковском университете, 1879-1887 
// Там же. – 1887. – № 2. – С. 109-122. 
3560. Состав Харьковского математического общества // Сообщения 
ХМО. – Сер. 2. – 1889-1913. 
К 1 мая 1889 г. – 1889. – Т. 1. – С. І-ІІ; 
к 1 марта 1891 г. – 1891. – Т. 2. – С. І-ІІ; 
к 1 янв. 1892 г. – 1893. – Т. 3. – С. І-ІІ; 
к 1 янв. 1895 г. – 1895. – Т. 4. – С. І-ІІ; 
к 1 янв. 1897 г. – 1896. – Т. 5. – С. І-ІІІ; 
к 1 янв. 1899 г. – 1899. – Т. 6. – С. І-ІІІ; 
к 1 мая 1902 г. – 1900. – Т. 7. – С. ІІІ-V; 
к 1 окт. 1904 г. – 1904. – Т. 8. – С. V-VII; 
к 1 янв. 1906 г. – 1906. – Т. 9. – С. V-VII; 
к 1 янв. 1908 г. – 1909. – Т. 10. – С. V-VII; 
к 1 янв. 1910 г. – 1910. – Т. 11. – С. 1-4; 
к 1 окт. 1911 г. – 1910. – Т. 12. – С. 1-4; 
к 1 янв. 1913 г. – 1913. – Т. 13. – С. 1-4; 
*** 
3561. Бузескул В. П. Александр Михайлович Ляпунов и Харьковский 
университет 80-х годов: Страничка из личных воспоминаний: Речь, произ-
нес. в заседании ХМО, посвящ. памяти акад. А. М. Ляпунова / 
В. П. Бузескул // Учен. зап. Высш. шк. Отд. гуманит.-обществ. наук. – 
1922. – Т. 2. – С. 117-120. 
3562. Буць О. М. А.-Б. П. Пшеборський та його вклад в розвиток теорії 
найкращого наближення / О. М. Буць // Віхи розвитку математичного при-
родознавства: Зб. наук. праць. – К., 1994. – С. 44-58. 
З 1899 р. протягом 20 років А.-Б. П. Пшеборський – незмінний секретар ХМТ. 
*** 
3563. Александр Михайлович Ляпунов: Библиография / Сост.: 
А. М. Лукомская; Под ред. В. И. Смирнова. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1953. – 
268 с. 
Зміст: Гл. : Деятельность в Харьковском математическом обществе. – С. 138-142. 
*** 
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3564. От Харьковского математического общества // Сообщ. ХМО. 
Сер. 2. – 1895. – Т. 4. – С. 299-300. 
Про ушанування пам’яті М. І. Лобачевського. 
3565. Субсидия Математическому обществу: [Постоян. пособие 
в размере 900 р.] // Утро. – 1911. – 11 авг. (№ 1419). – С. 5. 
3566. Шевелев Ф. Я.  Про деякі зв’язки вчених України з Московським 
математичним товариством / Ф. Я. Шевелев // Нариси з історії техніки 
і природознавства. – 1966. – Вип. 8. – С. 101-105. 
Зв’язки з ХМТ та його членами: В. Г. Імшенецьким, К. О. Андрєєвим, 
Д. М. Деларю. 
 
26.5.1. Статути 
3567. Устав Математического общества при имп. Харьковском универ-
ситете: (Утв. Министром нар. просвещ. 28 апр. 1879 г.) // Циркуляр по 
Харьк. учеб. округу. – 1879. – № 7. Разд. Министер. распоряж. – С. 2-4. 
То же // ЗХУ. – 1879. – Т. 3, ч. неофиц. – С. 1-3. 
То же, отд. отт. – [Х.: Тип. ун-та, 1879]. – 3 с. 
3568. Устав Математического общества [при имп. Харьковском универ-
ситете]: (Утв. Министром нар. просвещ. 28 апр. 1879 г.) // Циркуляр по 
Харьк. учеб. округу. – 1887. – № 11. – С. 19-22. 
То же // Сообщения и протоколы заседаний ХМО. Сер. 1. – 1887. – Т. 2. 
– С. 105-108. 
То же, отд. отт. – [Х.: Тип. ун-та, 1887]. – 4 с. 
 
26.5.2. Звіти 
3569. [Отчеты о состоянии и деятельности Математического общества]. 
За 1879-1880 гг. – ЗХУ. – 1880. – Т. 4. – Прил. – С. 77-80; 1881. – Т. 1, ч. не-
офиц. – Извлечение из отчета Харьк. ун-та за 1880 г. – С. 93; Сообщения 
ХМО. Сер. 1. – 1880. – № 2. – С. 77-80; 
за 1880-1881 гг. – ЗХУ. – 1881. – Т. 4. – Прил. – С. 87-89; Сообщения ХМО. 
Сер. 1. – 1881. – № 2. – С. 87-89; 
за 1881 г. – ЗХУ. – 1882. – Т. 1. – С. 22-24;  
за 1881-1882 гг. – ЗХУ. – 1882. – Т. 4. – С. 87-88; Сообщения ХМО. Сер. 1. – 
1882. – № 2. – С. 87-88; 
за 1882-1883 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 1. – 1883. – № 2. – С. 73-74; 
за 1883-1884 г. – Сообщения ХМО. Сер. 1. – 1884. – № 3. – С. 182-184; 
за 1884-1885 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 1. – 1885. – № 2. – С. 87-88; 
за 1885-1886 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 1. – 1886. – № 2. – С. 48; 
за 1886-1887 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 1. – 1887. – № 2. – С. 63; 
за 1888 г. – ХГВ. – 1889. – 20 янв. (№ 18). – С. 2; 
за 1892 г. – ЗХУ. – 1893. – Кн. 2. – С. 211-212;  
за 1893 г. – ЗХУ. – 1893. – Кн. 2. – С. 134-135;  
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за 1894 г. – ЗХУ. – 1895. – Кн. 2. – С. 138-139; 
за 1895 г. – ЗХУ. – 1896. – Кн. 2. – С. 153-154; 
за 1896 г. – ЗХУ. – 1897. – Кн. 2. – С. 171-172; 
за 1897 г. – ЗХУ. – 1898. – Кн. 2. – С. 184-185; 
за 1898 г. – ЗХУ. – 1899. – Кн. 2. – С. 176-177;  
за 1899 г. – ЗХУ. – 1900. – Кн. 2. – С. 169;  
за 1900 г. – ЗХУ. – 1901. – Кн. 2. – С. 173-174;  
за 1901 г. – ЗХУ. – 1902. – Кн. 2. – С. 148-149;  
за 1902 г. – ЗХУ. – 1903. – Кн. 2. – С. 163-164;  
за 1903 г. – ЗХУ. – 1904. – Кн. 2. – С. 191;  
за 1904 г. – ЗХУ. – 1905. – Кн. 2. – С. 205-206;  
за 1905 г. звіт відсутній; 
за 1906 г. – ЗХУ. – 1907. – Кн. 3-4. – С. 138-139; 
за 1906-1907 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 2. – 1909. – Т. 10. – С. 295-296; 
за 1907 г. – ЗХУ. – 1908. – Кн. 3. – С. 199-200; 
за 1907-1909 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 2. – 1910. – Т. 11, № 6. –  С. 292-294; 
300-302; 
за 1908 г. – ЗХУ. – 1909. – Кн. 2. – С. 151-153; 
за 1909 г. – ЗХУ. – 1910. – Кн. 3. – С. 157-158; 
за 1909-1911 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 2. – 1911. – Т. 12, № 6. – С. 294-296, 
303-306; 
за 1910 г. – ЗХУ. – 1911. – Кн. 3. – С. 173; 
за 1911 г. – ЗХУ. – 1912. – Кн. 3. – С. 170; 
за 1911-1912 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 2. – 1913. – Т. 13, № 6. – С. 3-5; 
за 1912-1914 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 2. – 1915. – Т. 14, № 6. – С. 6-7, 13-14; 
за 1913 г. – ЗХУ. – 1914. – Кн. 1. – С. 179; 
за 1913-1914 гг. – Сообщения ХМО. – 1915. – Т. 14, № 6. – С. 11-14; 
за 1914 г. – ЗХУ. – 1915. – Кн. 2. – С. 169; 
за 1915 г. – ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 159-160; 
за 1915-1916 гг. – Сообщения ХМО. Сер. 2. – 1916. – Т. 15.* 
3570. [О состоянии и деятельности Харьковского математического обще-
ства] // Харьк. календарь на … – Х., 1882-1904. – Разд. паг. 
На 1883 г. – 1882. – С. 228; 
на 1884 г. – 1883. – С. 315; 
на 1885 г. – 1884. – С. 423-424; 
на 1886 г. – 1885. – С. 465; 
на 1887 г. – 1886. – С. 305-307; 
на 1888 г. – 1887. – С. 443; 
на 1889 г. – 1888. – С. 181; 
на 1890 г. – 1890. – С. 246; 
на 1892 г. – 1892. – С. 318; 
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на 1893 г. – 1893. – С. 341; 
на 1894 г. – 1894. – С. 480; 
на 1898 г. – 1898. – С. 76; 
на 1899 г. – 1899. – С. 81; 
на 1900 г. – 1900. – С. 273; 
на 1901 г. – 1901. – С. 243, 70; 
на 1902 г. – 1902. – С. 296, 75; 
на 1903 г. – 1903. – С. 322, 87; 
на 1905 г. – 1905. – С. 236. 
 
26.5.3. Засідання 
3571. Сообщения и протоколы заседаний Математического общества при 
имп. Харьковском университете. – Х., 1879-1887. 
1879 г. – ЗХУ. – 1879. – Т. 4. – С. 1-79;  
Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1880. – 79 с. 
1880 г. – ЗХУ. – 1880. – Т. 2. – С. 1-74; Т. 4. – С. 75-187;  
Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1880. – 187 с. 
1881 г. – ЗХУ. – 1881. – Т. 2. – С. 1-83; Т. 4. – С. 85-120;  
Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1881. – 120 с. 
1882 г. – ЗХУ. – 1879. – Т. 2. – С. 1-83; Т. 4. – С. 85-138;  
Отд. отт. – Х.: Тип. ун-та, 1882. – 138 с. 
3572. Протоколы заседаний Харьковского математического общества // 
Сообщения ХМО. Сер. 1. – 1879-1887. 
1879. – С. 1-4, 16-18; 
1880. – № 1. – С. 1-2; № 2. – С. 75-76; 
1881. – № 1. – С. 1-2; № 2. – С. 85-86; 
1882. – № 1. – С. 1-2, 83; № 2. – С. 85-86, 91-92; 
1883. – № 1. – С. 1-4, 68-69; № 2. – С. 71-72, 75-78, 134; 
1884. – № 1. – С. 1-4; № 2. – С. 93-96; № 3. – С. 179-181, 185-186; 
1885. – № 1. – С. 1-2; № 2. – С. 83-86; 
1886. – № 1. – С. 1-2; № 2. – С. 45-47, 114-116; 
1887. – № 1. – С. 1-2; 58-59; № 2. – С. 61-62, 64-65. 
3573. Извлечение из протоколов заседаний Математического общества 
при имп. Харьковском университете // Сообщения ХМО. Сер. 2. 
1889. – Т. 1. – С. 281-284; 
1891. – Т. 2. – С. 302-305; 
1893. – Т. 3. – С. 295-300; 
1895. – Т. 4. – С. 281-291; 
1896. – Т. 5. – С. 287-293; 
1899. – Т. 6. – С. 294-300; 
1900. – Т. 7. – С. 287-292; 
1902. – Т. 8. – С. 283-287; 
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1906. – Т. 9. – С. 293-295; 
3574. Протокол предварительного заседания Математического общества 
при имп. Харьковском университете 8 сент. 1879 г. // Сообщения ХМО. 
Сер. 1. – 1879. – С. 1-2. 
3575. Протокол заседания распорядительного комитета Харьковского 
математического общества 11 мая 1893 г.: (Прил. к протоколу заседания 
ХМО 19 сент. 1893 г.) // Там же. – 1895. – Т. 4. – С. 298. 
3576. Протоколы заседаний Математического общества при имп. Харь-
ковском университете // Там же. – 1909-1916. – Т. 10-15. 
1909. – Т. 10. – С. 289-293; 
1910. – Т. 11. – С. 291-300; 
1911. – Т. 12. – С. 289-306; 
1913. – Т. 13. – С. 1-6; 
1915. – Т. 14. – С. 1-7; 
1916. – Т. 15. – С. 301-310. 
*** 
3577. [О заседаниях ХМО] // ЮК. – 1881. – 21 янв., 18 февр.; ХГВ. – 
1884. – 2 нояб. (№ 282). – С. 2; ЮК. – 1890. – 4 февр.; 1894. – 18 февр. 
(2 марта, № 4511). – С. 3; 1895. – 27 янв. (8 февр., № 4829). – С. 2; 3 (15) мар-
та (№ 4861). – С. 3; ХГВ. – 1900. – 9 февр. (№ 37). – С. 2; 1901. – 1 июня 
(№ 30). – С. 2; 1903. – 18 апр. (№ 99). – С. 2; 26 апр. (№ 106). – С. 2; Утро. – 
1907. – 25 янв. – С3; 1908. – 29 авг. (№ 195). – С. 2; ЮК. – 1908. – 29 окт. 
(№ 9524). – С. 6; 16 дек. (№ 9564). – С. 5; Утро. – 1909. – 20 янв. (№ 645). – 
С. 5; 27 янв. (№ 651). – С. 5; 4 февр. (№ 657). – С. 4; ЮК. – 1909. – 22 окт. 
(№ 9819). – С. 3; 6 нояб. (№ 9832). – С. 4; 26 нояб. (№ 9849). – С. 6; 1910. – 
4 февр. (№ 9905). – С. 5; 18 февр. (№ 9917). – С. 5; 24 марта (№ 9946). – С. 4; 
24 сент. (№ 10098). – С. 3; 28 сент. (№ 10101). – С. 4; 21 окт. (№ 10121). – 
С. 4; 1911. – 11 авг. (№ 10367). – С. 4; 1915. – 13 марта (12596). – С. 5. 
26.6. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО (1882 – ?) 
3578. Устав Эпидемиологического общества при Харьковском универси-
тете с институтом для изучения инфекционных и паразитных болезней, их 
эпидемий и эндемий: (Утв. г. министром нар. просвещ., 20 авг. 1882 г.) // 
ЗХУ. – 1882. – Т. 2, ч. неофиц. – С. 1-4; ЖМНП. – 1882. – Ч. 223, № 10, отд. 
Правит. распоряж. – С. 33-36; Циркуляр по Харьк. учеб. округу. – 1882. – 
№ 10 (окт.), разд. Министер. распоряж. – С. 4-8. 
3579. [О работе эпидемиологического общества при Харьковском уни-
верситете] // ЮК. – 1886. – 18 февр. 
Див. також № 3373. 
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26.7. ТОВАРИСТВО НАУКОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГІГІЄНИ1 (1893-1915 ?) 
3580. Нейдинг И. И.  Общество научной медицины и гигиены // Ней-
динг И. И. Медицинские общества в России / И. И. Нейдинг. – М., 1897. – 
С. 32. 
3581. Двадцатипятилетие Общества научной медицины и гигиены при 
Харьковском университете. – Х.: Тип. А. Дарре, 1898. – 58 с. 
Містить історичний нарис І. Платонова, промови І. К. Зарубіна, 
І. М. Оболенського, привітальні листи та телеграми. 
3582. 25-летие Общества научной медицины и гигиены, [созданного при 
Харьковском университете: Доклад об истории и соврем. состоянии на 
юбилейном публичном заседании] // ЮК. – 1898. – 6 февр. (№ 5867). – С. 1; 
9 февр. (№ 5870). – С. 2. 
3583. Иванов Е. М.  Общество научной медицины и гигиены (1872-
1904 гг.) // См. № 3379. – С. 192-208.  
Вказівник статей розміщено у виданнях товариства наукової медицини і гігієни. – 
С. 200-208. 
3584. Багалей Д. И. Общество научной медицины и гигиены / 
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. № 3368. – С. 629-630. 
*** 
3585. Состав Общества научной медицины и гигиены при Харьковском 
университете // Журн. медицины и гигиены. – 1894. – Т. 1, № 1. – С. 227-228; 
Т. 2, № 2. – С. 214-215; Тр. ХОНМГ за 1895. – Вып. 1. – С. 41-42; Вып. 2. – 
С. 44-45; 1897. – С. 41-42; 1899. – Вып. 2. – С. 41-42. – Разд. паг. 
*** 
3586. Журнал медицины и гигиены / Изд. О-ва науч. медицины и гигие-
ны при Харьк. ун-те; Под ред. проф. П. И. Ковалевского. – Х., 1894. 
1894. – Т. 1, № № 1, 2. 
1894. – Т. 2, № № 1, 2. 
3587. Труды Общества научной медицины и гигиены. [Т. 1-17]. – Х.: Тип. 
ун-та; Тип. А. Дарре; Мирный труд, 1883-1916.  
З 1883 по 1893 р. видання називалося «Труды медицинской секции Общества 
опытных наук» (див. № 3291). 
За 1895 г. – Вып. 1. – 1895. – 104, 79, 42 с., 5 л. табл., 2 л. табл.; 
Вып. 2. – 1896. – IV, 171, 45 с., 1 л. табл.; 
за 1896 г. – Вып. 1. – 1897. – 297 с., разд. паг., 3 л. рис., 7 табл.; 
Вып. 2. – 1897. – 115 с., разд. паг., 9 л. ил.; 
за 1897 г. – 1899. – 158 с.; 1 л. ил.; 
за 1898 г. – 1900. – XXI, 369 с., 21 вкл. л. рис. и табл.; 
за 1900 г. – 1901. – 116 с.; 
                                                 
1 Далі використовуються скорочення: ХОНМГ (Харьковское общество научной медицины 
и гигиены) або ХТНМГ (Харківське товариство наукової медицини і гігієни). В 
1893 р. виділилося з Товариства дослідних наук, утвореного в 1872 р. 
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за 1900-1901 г. – 1904. – 599 с., 8 табл., 5 л. ил.; 
за 1902-1903 г. – 1904. – 244 с., 2 л. табл.; 
за 1904-1907 г. – 1908. – 288 с., разд. паг., 3 л. кардиогр., 3 л. ил.; 
за 1907-1909 г. – 1909. – 358 с.: ил., 7 вкл. л. рис.; 
за 1911-1912 г. – 1912. – 335 с.: ил., 9 л. ил.; 
за 1913 г. – Вып. 1. – 1913. – 346 с., разд. паг., диагр. 1 табл., 2 л. рис., 1 л. портр.; 
за 1914 г. – Вып. 1. – 1915. – 100, 127 с.: рис. и диагр., 1 л. портр.; 
за 1915 г. – Вып. 1. – 1916. – XII, 348, 25 с.: ил., 1 л. портр. 
*** 
3588. [О разрешении министра народного просвещения Обществу науч-
ной медицины и гигиены издавать «Журнал медицины и гигиены»] // ЮК. – 
1894. – 12 марта. – С. 2. 
3589. [О содержании первой книги «Журнала медицины и гигиены»] // 
ЮК. – 1894. – 25 марта (№ 4544). – С. 3. 
3590. От редакции: [Об издании «Журнала медицины и гигиены»] // 
Журн. медицины и гигиены. – 1894. – Т. 1, № 1. – С. 1. 
*** 
3591. Швалб М. Г.  Указатель к трудам Общества научной медицины 
и гигиены при Харьковском университете за 1883-1915 гг. / М. Г. Швалб; 
Под ред. Л. И. Гуревича. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1955. – 27 с.  
У покажчику використані «Труды медицинской секции Общества опытных наук 
при Харьковском университете», «Журнал медицины и гигиены», «Труды Обще-
ства научной медицины и гигиены». 
*** 
3592. [Адрес московскому военному госпиталю по случаю его 200-летия 
от Общества научной медицины и гигиены при Харьковском университете] 
// Тр. ХОНМГ за 1904-1907. – Протоколы… – С. 24-25. 
 
26.7.1. Статут 
3593. Устав Общества научной медицины и гигиены при Харьковском 
университете: (Утв. МНП 11 марта 1893 г.) // Циркуляр по Харьк. учеб. ок-
ругу. – 1893. – № 5. – С. 12-15; ЗХУ. – 1894. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 1-3. 
3594. Об изменении 18 Устава Общества научной медицины и гигиены 
при имп. Харьковском университете: [Разрешение министра нар. просвещ., 
№ 3888 от 19 февр. 1894 г.] // Циркуляр по Харьк. учеб. округу. – 1894. – 
№ 4. – С. 5-6. 
3595. Устав Общества научной медицины и гигиены при Харьковском 
университете // Журн. медицины и гигиены. – 1894. – Т. 1, № 1. – С. 223-226. 
 
26.7.2. Звіти 
3596. [Отчеты Общества научной медицины и гигиены]. 
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За 1894 г. – ЗХУ. – 1895. – Кн. 2. – С. 135-137; Тр. ХОНМГ за 1895 г. – 
Вып. 1. – С. 1-6; 
за 1895 г. – ЗХУ. – 1896. – Кн. 2. – С. 151-152; Тр. ХОНМГ за 1896 г. – 
Вып. 2. – С. 40-45; 
за 1896 г. – ЗХУ. – 1897. – Кн. 2. – С. 168-170; Тр. ХОНМГ за 1897 г. – 
Вып. 2. – С. 36-42, разд. паг.; 
за 1897 г. – ЗХУ. – 1898. – Кн. 2. – С. 181-182; Тр. ХОНМГ за 1899 г. – С. 37-
39, разд. паг.;  
за 1898 г. – ЗХУ. – 1899. – Кн. 2. – С. 173-175;  
за 1899 г. – ЗХУ. – 1900. – Кн. 2. – С. 166-167;  
за 1900 г. – ЗХУ. – 1901. – Кн. 2. – С. 170-171; Тр. ХОНМГ за 1901 г. – С. 24-
25;  
за 1901 г. – ЗХУ. – 1902. – Кн. 2. – С. 146-147; Тр. ХОНМГ за 1900-1901 гг. – 
С. 36-37;  
за 1902 г. – ЗХУ. – 1903. – Кн. 2. – С. 161-162; Тр. ХОНМГ за 1902-1903 гг. – 
С. 1-19;  
за 1903 г. – ЗХУ. – 1904. – Кн. 2. – С. 188-189; Тр. ХОНМГ за 1902-1903 гг. – 
С. 23-24;  
за 1904 г. – ЗХУ. – 1905. – Кн. 2. – С. 203-204; Тр. ХОНМГ за 1904-1907 гг. – 
С. 9-10; 
за 1905 г. – общество не работало; 
за 1906 г. – ЗХУ. – 1907. – Кн. 3-4. – С. 135-136; Тр. ХОНМГ за 1904-
1907 гг. – С. 12; 
за 1907 г. – ЗХУ. – 1908. – Кн. 3. – С. 198-199; Тр. ХОНМГ за 1904-1907 гг. – 
С. 26-27; 
за 1908 г. – отчет отсутствует; 
за 1909 г. – ЗХУ. – 1910. – Кн. 3. – С. 160; 
за 1910 г. – ЗХУ. – 1911. – Кн. 3. – С. 174; 
за 1911 г. – ЗХУ. – 1912. – Кн. 3. – С. 171; 
за 1912 г. – ЗХУ. – 1913. – Кн. 2. – С. 171-173; 
за 1913 г. – ЗХУ. – 1914. – Кн. 1. – С. 182-184; 
за 1914 г. – ЗХУ. – 1915. – Кн. 2. – С. 173-175; 
за 1915 г. – ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 163-164. 
За 1873-1879 гг. – См.: Отчеты Общества опытных наук. 
За 1880-1893 гг. – См.: Отчеты о деятельности медицинской секции Обще-
ства опытных наук. 
3597. [Отчеты о состоянии и деятельности Общества опытных наук при 
Харьковском университете] // Харьк. календарь на … – Х., 1898-1903. – 
Разд. паг. 
на 1897 г. – Х., 1897. – С. 81; 
на 1898 г. – Х., 1898. – С. 76; 
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на 1899 г. – Х., 1899. – С. 180; 
на 1900 г. – Х., 1900. – С. 83; 
на 1901 г. – Х., 1901. – С. 243, 81; 
на 1902 г. – Х., 1902. – С. 296; 
на 1903 г. – Х., 1903. – С. 322. 
3598. Чугин В.  Отчет библиотекаря по библиотеке Общества научной 
медицины и гигиены при Харьковском университете / В. Чугин // Тр. 
ХОНМГ за 1897-1899 гг. 
За 1896 г. – 1897. – Вып. 2. – С. 39, разд. паг. 
за 1897 г. – 1899. – С. 40, разд. паг. 
 
26.7.3. Засідання 
3599. Протоколы заседаний Общества научной медицины и гигиены при 
Харьковском университете // Тр. ХОНМГ за 1895-1913. – Х., 1895-1913. – 
Разд. паг. 
За 1895 г. – Тр. ХОНМГ за 1895 г. – Вып. 1. – С. 7-40; Вып. 2. – С. 1-39; 
за 1896 г. – 1896. – Вып. 2. – С. 1-38; 
за 1897 г. – 1897. – С. 1-36; 
за 1900 г. – 1900-1901. – С. 3-23; 
за 1901 г. – 1900-1901. – С. 27-35; 
за 1902 г. – 1902-1903. – С. 3-10; 
за 1903 г. – 1902-1903. – С. 13-22; 
за 1904 г. – 1904-1905. – С. 3-8; 
за 1905 г. – общество не работало; 
за 1906 г. – 1904-1907. – С. 10-11; 
за 1907 г. – 1904-1907. – С. 12-24; 
за 1912 г. – 1913. – С. 1-27. 
3600. Протоколы заседаний Общества научной медицины и гигиены при 
Харьковском университете за 1898 и 1899 гг. – Х.: Тип. А. Дарре, 1900. – 36 с. 
*** 
3601. [О заседаниях Общества научной медицины и гигиены при Харьков-
ском университете] // ЮК. – 1894. – 23 янв. (№ 4486). – С. 2; 30 янв. 
(№ 4493). – С. 2; 1 февр. (№ 4504). – С. 2; 5 марта (№ 4524). – С. 2; 18 марта 
(№ 4537). – С. 3; 27 марта (№ 4545). – С. 3; 25 апр. (№ 4570). – С. 3; 1898. – 
14 мая (5956). – С. 3; ХГВ. – 1903. – 28 янв. (№ 27). – С. 3; 25 февр. (№ 52). – 
С. 3; ЮК. – 1906. – 19 сент. (№ 8892). – С. 4; Харьк. мед. журн. – 1907. – Т. 1, 
№ 1. – С. 79: [О засед. 30 янв.]; Т. 3, № 4. – С. 422: [О засед. 14 марта]; Т. 4, 
№ 6-7. – С. 153: [О засед. 2 мая]; ХГВ. – 1907. – 13 нояб. (253). – С. 3; ЮК. – 
1907. – 13 нояб. (№ 9234). – С. 5; Утро. – 1908. – 20 марта (№ 394). – С. 4; 
22 марта (№ 396). – С. 5; ЮК. – 1909. – 25 сент. (№ 9796). – С. 3; 27 сент. – 
С. 6; 27 окт. (№ 9823). – С. 5; ХГВ. – 1910; 20 янв. (№ 305). – С. 2; 30 марта 
(№ 361). – С. 2; 26 окт. (№ 531). – С. 3; ЮК. – 1910. – 26 окт. (10125). – С. 5. 
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3602. [О соединенном публичном заседании обществ физико-химического 
и научной медицины и гигиены, посвященном чествованию столетия смерти 
знаменитого химика и биолога А. Лавуазье 26 апр. 1894 г.] // ЮК. – 1894. – 
25 апр. (№ 4570). – С. 3. 
3603. [Про засідання Товариства наукової медицини і гігієни, присвячене 
пам’яті Л. Пастера, у 1895 р.] // Веч. Харків. – 1970. – 2 груд. – С. 4. 
3604. Общество научной медицины и гигиены // Харьк. мед. журн. – 
1910. – Т. 9, № 1. – С. 94: [Засед. 18 нояб. 1909 г.]; Т. 10, № 6. – С. 79: [Засед. 
20 янв., 10 февр., 3 марта, 31 марта 1910 г.]; 1913. – Т. 15, № 4. – С. 349-350: 
[Засед. 1912 г.]; 1914. – Т. 17, № 4. – С. 359: [Засед. 1913 г.]. 
3605. [В заседании 22 февраля 1912 г. председателем Общества научной 
медицины и гигиены на 1912 г. избран проф. П. А. Поляков] // Харьк. мед. 
журн. – 1912. – Т. 13. – С. 160. 
Див. також № № 3379, 3413. 
26.8. ТОВАРИСТВО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ НАУК1 (1893 – …) 
3606. Общество физико-химических наук при имп. Харьковском универ-
ситете. – Х.: Тип. А. Дарре, 1895. – 6 с. 
3607. Грузинцев А. П.  Харьковское физико-химическое общество / 
А. П. Грузинцев // Тр. ХОФХН. – Х., 1909. – Т. 36. – С. 22. 
3608. Общество физико-химических наук при имп. Харьковском универ-
ситете: Ист. очерк / Сост. С. Ф. Попов. – Х.: Печат. дело, 1911. – 11 с. 
3609. Попов С. Ф.  Общество физико-химических наук / С. Ф. Попов, 
И. П. Осипов // См. № 3379. – С. 167-177. 
То же, отд. отт. – Х.: Печат. дело, 1911. – 11 с. 
3610. Багалей Д. И. Общество физико-химических наук / Д. И. Багалей, 
Д. П. Миллер // См. № 3378. – С. 628-629. 
3611. Материалы по вопросу о привлечении высших учебных заведений 
к изготовлению лекарственных веществ, август 1914 – октябрь 1915 г. / 
ХОФХН. – Х., 1916. – 26 с. 
Наводяться документи про участь ХТФХН у виготовленні лікарських засобів. 
3612. Тимофеев В. Ф.  Харьковское общество физико-химических наук / 
В. Ф. Тимофеев, Г. Е. Мухин // Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 250. 
3613. Андреасов Л. М.  Деятельность Физико-химического общества при 
Харьковском университете (1872-1915) / Л. М. Андреасов // Из истории оте-
чественной химии. Роль ученых Харьковского университета в развитии хи-
мической науки. – Х., 1952. – С. 225-281. – Прил.: Научные доклады, рефе-
раты и речи, прочитанные на заседаниях физико-химического общества при 
Харьковском университете за период с 1872 по 1915 год. – С. 250-281. 
                                                 
1 Далі використовується скорочення: ХТФХН або ХОФХН (Харьковское общество физико-
химических наук). В 1893 р. виділилося з Товариства дослідних наук, яке було утворене в 1872 р. 
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3614. Валяшко Н. А.  Из истории Общества физико-химических наук 
в Харькове / Н. А. Валяшко // Тр. Харьк. отд. Всесоюз. хим. о-ва. – 1958. – 
Т. 1. – С. 9. 
Розглядається період з 1915 по 1931 рр. 
3615. Козлов В. В.  Физико-химическое общество при Харьковском уни-
верситете // Козлов В. В. Очерки истории химических обществ СССР / 
В. В. Козлов. – М., 1958. – С. 283-293. 
Розвиток хімії в Харк. ун-ті з 1803 по 1929 рр. 
3616. Козлов В. В.  Деятельность правлений Всесоюзного химического 
общества им. Д. И. Менделеева. Харьковское областное правление: 
[ХОФХН] // Козлов В. В. Всесоюзное химическое общество 
им. Д. И. Менделеева, 1868-1968 / В. В. Козлов. – М., 1971. – Гл. 10. – 
С. 529-536. 
3617. Турченко Я. І.  Діяльність на Україні Всесоюзного хімічного това-
риства ім. Д. І. Менделєєва (1868-1968) / Я. І. Турченко // Нариси з історії 
природознавства і техніки. – 1970. – Вип. 11. – С. 32-39. 
Діяльність ХТФХН. 
3618. Андреасов Л. М.  Общество физико-химических наук при Харьков-
ском университете / Л. М. Андреасов // Указатель к Трудам Общества физи-
ко-химических наук при Харьковском университете за 1873-1915 гг. / Сост.: 
Э. С. Беркович. – Х., 1972. – С. 2-3. 
3619. Филиппов Н. Г.  Научно-технические общества России (1866-
1917 гг.): Учеб. пособие / Н. Г. Филиппов; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М., 
1976. – 214 с. 
С. 207: про ХТФХН. Датою виникнення (7.10.1872) вказана дата заснування секції 
фізико-хімічних наук Товариства дослідних наук. 
*** 
3620. Труды Общества физико-химических наук при Харьковском уни-
верситете: 
1. Протоколы заседаний физико-химической секции Общества опытных наук 
за 1873-1887 гг. – Х., 1874-1891.  
Видання виходило без вказівки томів. За 1888-1889 рр. протоколи не видавалися.  
2. Труды физико-химической секции Общества опытных наук. Отчеты о засе-
даниях за 1890-1893 гг. – Х., 1891-1894. – Т. 18-21; 
3. Труды Общества физико-химических наук при Харьковском университете. 
Отчеты о заседаниях за 1894-1914. – Х., 1895-1915. – Т. 1 (22)-42; 
4. Труды физико-химической секции Общества опытных наук. Приложения 
к отчетам о заседаниях за 1890-1893 гг. Вып. 1-6. – Х., 1892-1894. – Т. 18-21. 
5. Труды Общества физико-химических наук при Харьковском университете. 
Приложения к Отчетам о заседаниях за 1896-1915. Вып. 7-27. – Х., 1897-1916. – 
Т. 24-43.  
За 1894-1895 рр. Додатки (тт. 22, 23) не видавалися. 
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3621. Указатель к Трудам Общества физико-химических наук при Харь-
ковском университете за 1873-1915 гг. / Сост.: Э. С. Беркович; ХГУ. – Х., 
1972. – 97 с. 
*** 
3622. Книги, изданные Обществом физико-химических наук при Харь-
ковском университете // Труды ХОФХН. – Х., 1892-1915. 
1891 г. – 1892. – Т. 19. – С. 6; 
1892 г. – 1893. – Т. 20. – С. 6; 
1893 г. – 1894. – Т. 21. – С. 6; 
1894 г. – 1895. – Т. 1 (22). – С. 6; 
1897 г. – 1900. – Т. 25. – С. 14; 
1902 г. – 1903. – Т. 30. – С. 1; 
1903 г. – 1904. – Т. 31. – С. VI; 
1904 г. – 1906. – Т. 32. – С. VI; 
1905 г. – 1906. – Т. 33. – С. VI; 
1906 г. – 1907. – Т. 34. – С. V; 
1907 г. – 1908. – Т. 35. – С. Х; 
1908 г. – 1909. – Т. 36. – С. ХІІ; 
1909 г. – 1910. – Т. 37. – С. 9; 
1910 г. – 1911. – Т. 38. – С. ХІІІ; 
1911 г. – 1912. – Т. 39. – С. ХІІІ; 
1912 г. – 1914. – Т. 40. – С. ХV; 
1913 г. – 1914. – Т. 41. – С. ХІV; 
1914 г. – 1915. – Т. 42. – С. ХІV-ХV. 
3623. Список изданий, полученных Обществом физико-химических наук 
при Харьковском университете // Тр. ХОФХН. – Х., 1890-1915. – Т. 18-42. 
1890 г. – 1891. – Т. 18. – С. 13-14, 18, 35, 52, 59-60, 72-73; 
1891 г. – 1892. – Т. 19. – С. 6-7, 10, 13, 34, 36, 40, 42, 51, 56, 62; 
1892 г. – 1893. – Т. 20. – С. 22, 28, 41, 49, 60; 
1893 г. – 1894. – Т. 21. – С. 7-8, 41-42; 
1894 г. – 1895. – Т. 1 (22). – С. 7-8, 30; 
1895 г. – 1896. – Т. 1 (23). – С. 5-6; 
1896 г. – 1898. – Т. 3 (24). – С. 7; 
1897 г. – 1900. – Т. 25. – С. 14-15; 
1909 г. – 1910. – Т. 37. – С. 11-13; 
1910 г. – 1911. – Т. 38. – С. XVI-XVII; 
1912 г. – 1914. – Т. 40. – С. XVIII-XXI; 
1914 г. – 1915. – Т. 42. – С. XIX-XX. 
3624. Список сообщений и рефератов, читанных на заседаниях Физико-
химической секции Общества опытных наук при Харьковском университе-
те за десятилетие, 1872-1882 гг. // Протоколы… 1882 г. – Х., 1885. – Прил. – 
С. 46-56. 
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3625. Список сообщений и рефератов, прочитанных на заседаниях Об-
щества физико-химических наук при Харьковском университете // Тр. 
ХОФХН. – Х., 1892-1915. – Т. 19-42. 
В 1890 г. – 1892. – Т. 19. – С. 7-8; 
в 1891 г. – 1893. – Т. 20. – С. 6-7; 
в 1892 г. – 1894. – Т. 21. – С. 6-7; 
в 1893 г. – 1895. – Т. 1 (22). – С. 6-8; 
в 1894 г. – 1896. – Т. 1 (23). – С. 4-5; 
в 1895 г. – 1898. – Т. 3 (24). – С. 6-7; 
в 1896 г. – 1900. – Т. 25. – С. 13-14; 
в 1897 г. – 1900. – Т. 26. – С. 2-3; 
в 1898 г. – 1900. – Т. 27. – С. 6-7; 
в 1899 г. – 1901. – Т. 28. – С. 17; 
в 1902 г. – 1904. – Т. 31. – С. V-VI; 
в 1903 г. – 1906. – Т. 32. – С. V-VI; 
в 1904 г. – 1906. – Т. 33. – С. V-VI; 
в 1905 г. – 1907. – Т. 34. – С. V; 
в 1906 г. – 1908. – Т. 35. – С. IХ-Х; 
в 1907 г. – 1909. – Т. 36. – С. Х-ХІІ; 
в 1908 г. – 1910. – Т. 37. – С. 8-9; 
в 1909 г. – 1910. – Т. 37. – С. 10-11; 
в 1910 г. – 1911. – Т. 38. – С. ХІ-ХІІ; 
То же. – 1912. – Т. 39. – С. ХI-ХІІ; 
в 1911 г. – 1914. – Т. 40. – С. ХІV-ХV; 
в 1912 г. – 1914. – Т. 41. – С. ХІІ-ХІV; 
в 1913 г. – 1915. – Т. 42. – С. ХІІІ-ХV. 
3626. Список членов Общества физико-химических наук при Харьков-
ском университете // Тр. ХОФХН. – Х., 1893-1915. – Т. 20-42. 
На 1892 г. – 1893. – Т. 20. – С. 8-9; 
на 1894 г. – 1895. – Т. 1 (22). – С. 9, 10, 14; 
на 1895 г. – 1896. – Т. 1 (23). – С. 7-8; 
на 1896 г. – 1898. – Т. 3 (24). – С. 8-9; 
на 1897 г. – 1900. – Т. 25. – С. [1]; 
на 1898 г. – 1900. – Т. 26. – С. 4; 
на 1899 г. – 1900. – Т. 27. – С. 8; 
на 1900 г. – 1901. – Т. 28. – С. [1]; 
на 1901 г. – 1903. – Т. 29. – С. III-IV; 
на 1902 г. – 1903. – Т. 30. – С. III-IV; 
на 1903 г. – 1904. – Т. 31. – С. III-IV; 
на 1904 г. – 1906. – Т. 32. – С. III-IV; 
на 1905 г. – 1906. – Т. 33. – С. III-IV; 
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на 1906 г. – 1907. – Т. 34. – С. III-IV; 
на 1907 г. – 1908. – Т. 35. – С. VII-VIII; 
на 1908 г. – 1909. – Т. 36. – С. VII-IX; 
на 1909 г. – 1910. – Т. 37. – С. 5-7; 
на 1910 г. – 1911. – Т. 38. – С. VII-X; 
на 1911 г. – 1912. – Т. 39. – С. VII-X; 
на 1912 г. – 1914. – Т. 29. – С. VII-XI; 
на 1913 г. – 1914. – Т. 41. – С. VI-X; 
на 1914 г. – 1915. – Т. 42. – С. IX-XII. 
*** 
3627. [О программе издания «Метеорологического вестника» в 1891 г.] // 
Тр. ХОФХН. – Х., 1891. – Т. 18. – С. 35-37. 
3628. Список книг, полученных библиотекой секции в дар от 
И. П. Осипова // Там же. – С. 34-35. 
3629. Список книг, полученных библиотекой секции в дар от 
Н. Д. Пильчикова // Там же. – С. 14. 
3630. Инструкция комиссии1 по установлению методов исследования 
и определения качества и норм для местных продуктов питания // Тр. 
ХОФХН. – Х., 1893. – Т. 20. – С. 61-62. 
3631. [О комитете для сбора и составления фонда и проекта положения 
о премии имени Н. Н. Бекетова] // Там же. – С. 65. 
3632. [Об избрании Н. Н. Бекетова почетным членом Общества физико-
химических наук при Харьковском университете] // Тр. ХОФХН. –  Х., 
1894. – Т. 21. – С. 50. 
3633. Осипов И. П.  Речь при открытии первого собрания Общества фи-
зико-химических наук / И. П. Осипов // Там же.  – С. 49-50. 
3634. Отчет о движении суммы, ассигнуемой физико-математическим 
факультетом на печатание Трудов Общества // Там же. – Х., 1896. – Т. 1 
(23). – С. 7. 
3635. Приветственная телеграмма Общества физико-химических наук 
при Харьковском университете Томскому технологическому институту 
в связи с его открытием // Там же. – Х., 1901. – Т. 28. – С. 49. 
3636. Поздравление Общества физико-химических наук при Харьков-
ском университете Харьковскому ветеринарному институту в связи с его 
50-летием // Там же. – Х., 1903. – Т. 29. – С. 21. 
3637. Поздравительная телеграмма и письмо Общества физико-
химических наук при Харьковском университете Н. Н. Бекетову в связи 
с 50-летием его научной деятельности // Там же. – Х., 1904. – Т. 31. – С. 9-
10. 
                                                 
1 У деякіх повідомленнях Комісія має назву аналітичної. 
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3638. Приветственная телеграмма Общества физико-химических наук 
при Харьковском университете Петербургским высшим женским курсам 
в связи с их 25-летием // Там же. – С. 33. 
3639. Приветственное письмо от имени Общества физико-химических 
наук при Харьковском университете А. Д. Чирикову в связи с его юбилеем // 
Там же. – С. 10. 
3640. Менделеев Д. И.  Письмо Обществу физико-химических наук при 
Харьковском университете в ответ на поздравление с 70-летием / 
Д. И. Менделеев // Там же. – Х., 1906. – Т. 32. – С. 8. 
3641. [Об избрании Д. И. Менделеева почетным членом Общества физи-
ко-химических наук при Харьковском университете] // Там же. – С. 1. 
3642. [О решении членов Общества физико-химических наук при Харь-
ковском университете не печатать объявлений о заседаниях Общества 
в газетах «Южный край» и «Харьковские губернские ведомости» в связи 
с реакционным направлением этих газет] // Там же. – С. 2. 
3643. [Об отношении членов Общества физико-химических наук при 
Харьковском университете к событиям 1905 года] // Там же. – С. 1-2. 
3644. [О капитале премии имени Н. Н. Бекетова Общества физико-
химических наук при Харьковском университете] // Там же. – Х., 1907. – 
Т. 34. – С. 1. 
3645. [О приобретении портретов Н. Н. Бекетова для преподнесения Пе-
тербургскому физико-химическому обществу] // Там же. – С. 3-4. 
3646. В отделение химии Русского физико-химического общества: 
[Просьба принять в дар портреты Н. Н. Бекетова от ХОФХН] // Тр. 
ХОФХН. – Х., 1908. – Т. 35. – С. 10-11. 
3647. [Запрос Русского физико-химического общества по поводу устрой-
ства «Менделеевского съезда по общей и прикладной химии» и чествования 
памяти Д. И. Менделеева] // Там же. – С. 15. 
3648. [Об избрании И. П. Осипова почетным членом Общества физико-
химических наук при Харьковском университете] // Там же. – С. 34. 
3649. Телеграмма Общества физико-химических наук при Харьковском 
университете Н. Н. Бекетову в связи с 80-летием со дня рождения // Там 
же. – С. 9. 
3650. Телеграмма Общества физико-химических наук при Харьковском 
университете Русскому физико-химическому обществу, посвященная памя-
ти Д. И. Менделеева // Там же. – С. 6. 
3651. Осипов И. П.  О капитале проф. Н. К. Яцуковича, завещанном Об-
ществу физико-химических наук при Харьковском университете / 
И. П. Осипов // Там же. – Х., 1909. – Т. 36. – С. 39. 
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3652. [Об избрании А. Е. Фаворского почетным членом Общества физи-
ко-химических наук при Харьковском университете] // Там же. – Х., 1910. – 
Т. 37. – С. 24, 26-27. 
3653. Адрес на имя Академии наук, преподнесенный Обществом физи-
ко-химических наук при Харьковском университете в связи с 200-летием со 
дня рождения М. В. Ломоносова // Там же. – Х., 1912. – Т. 39. – С. 22. 
3654. [Об использовании капитала, переданного Е. А. Хрущевой Обще-
ству физико-химических наук при Харьковском университете для учрежде-
нии стипендии и премии им. П. Д. Хрущева] // Там же. – С. 25. 
3655. [Об участии Общества физико-химических наук при Харьковском 
университете в сооружении памятника А. М. Бутлерову] // Там же. – С. 15. 
3656. Положение о премии имени академика Н. Н. Бекетова при Харь-
ковском обществе физико-химических наук // Там же. – Х., 1912. – Т. 39. – 
С. 33-34. 
3657. Положение о стипендии и премии имени П. Д. Хрущева при Харь-
ковском обществе физико-химических наук // Там же. – С. 35-37. 
3658. Правила о пользовании капиталом, завещанным Харьковскому 
университету заслуженным профессором Н. К. Яцуковичем // Там же. – 
С. 39-40. 
3659. [О выдаче Обществом физико-химических наук при Харьковском 
университете премии имени Н. Н. Бекетова] // Там же. – С. 4. 
3660. [О дипломах на звание почетного члена Общества физико-
химических наук при Харьковском университете] // Там же. – С. 72. 
3661. [Об избрании В. Ф. Тимофеева почетным членом Общества физико-
химических наук при Харьковском университете] // ЮК. – 1912. – 23 нояб. – 
С. 5. 
То же // Тр. ХОФХН. – Х., 1914. – Т. 40. – С. 40. 
3662. [О порядке присуждения Обществом физико-химических наук при 
Харьковском университете премии им. Н. Н. Бекетова] // Тр. ХОФХН. – Х., 
1914. – Т. 41. – С. 41-42. 
3663. [О Харьковском отделении распорядительного комитета съезда 
естествоиспытателей и врачей] // Там же. – С. 9-10.  
Наводиться список обраних осіб. 
3664. Поздравительная телеграмма Общества физико-химических наук 
при Харьковском университете А. Н. Анучину в связи с 70-летием послед-
него // Там же. – С. 32. 
3665. Поздравительная телеграмма Общества физико-химических наук 
при Харьковском университете Обществу любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии в связи с 50-летием его деятельности // Там же. – 
С. 33. 
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3666. [О кандидатах, выдвинутых Обществом физико-химических наук 
при Харьковском университете на премию имени Н. Н. Бекетова] // Там 
же. – Х., 1915. – Т. 42. – С. 31-32. 
3667. [О присуждении Обществом физико-химических наук при Харь-
ковском университете премии имени Н. Н. Бекетова приват-доценту Ново-
российского университета Н. П. Павлову] // Там же. – С. 46-47. 
3668. [Обсуждение членами Общества физико-химических наук при 
Харьковском университете циркуляра министра народного просвещения 
о приготовлении лабораториями высших учебных заведений некоторых 
медикаментов для нужд действующей армии] // Там же. – Х., 1914. – 
Т. 41. – С. 59-60. 
 
26.8.1. Статути 
3669. Проект Устава Общества физико-химических наук при Харьков-
ском университете // Тр. ХОФХН. – Х., 1893. – Т. 20. – С. 13-15. 
3670. Устав Общества физико-химических наук при Харьковском уни-
верситете: (Утв. 11 марта 1893 г.) // ЗХУ. – 1893. – Кн. 1, ч. офиц. – С. 7-8; 
Циркуляр по Харьк. учеб округу. – 1893. – № 5. – С. 15-18. 
То же, отд. отт. – Х.: Тип. А. Дарре, 1895. – 6 с. 
 
26.8.2. Засідання 
3671. Список сообщений и рефератов, прочитанных на заседаниях Об-
щества физико-химических наук при Харьковском университете // Тр. 
ХОФХН. – Х., 1892-1915. – Т. 19-42. 
В 1890 г. – 1892. – Т. 19. – С. 7-8; 
в 1891 г. – 1893. – Т. 20. – С. 6-7; 
в 1892 г. – 1894. – Т. 21. – С. 6-7; 
в 1893 г. – 1895. – Т. 1 (22). – С. 6-8; 
в 1894 г. – 1896. – Т. 1 (23). – С. 4-5; 
в 1895 г. – 1898. – Т. 3 (24). – С. 6-7; 
в 1896 г. – 1900. – Т. 25. – С. 13-14; 
в 1897 г. – 1900. – Т. 26. – С. 2-3; 
в 1898 г. – 1900. – Т. 27. – С. 6-7; 
в 1899 г. – 1901. – Т. 28. – С. 17; 
в 1902 г. – 1904. – Т. 31. – С. V-VI; 
в 1903 г. – 1906. – Т. 32. – С. V-VI; 
в 1904 г. – 1906. – Т. 33. – С. V-VI; 
в 1905 г. – 1907. – Т. 34. – С. V; 
в 1906 г. – 1908. – Т. 35. – С. IX-X; 
в 1907 г. – 1909. – Т. 36. – С. X-XII; 
в 1908 г. – 1910. – Т. 37. – С. 8-9; 
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в 1909 г. – 1910. – Т. 37. – С. 10-11; 
в 1910 г. – 1911. – Т. 38. – С. XI-XII; 1912. – Т. 39. – С. XI-XII; 
в 1911 г. – 1914. – Т. 40. – С. XIV-XV; 
в 1912 г. – 1914. – Т. 41. – С. XII-XIV; 
в 1913 г. – 1915. – Т. 42. – С. XIII-XV. 
3672. [О заседаниях Общества физико-химических наук при Харьков-
ском университете] // ЮК. – 1894. – 23 янв. (4 февр.; № 4486). – С. 2; ХГВ. – 
1900. – 8 марта (№ 64). – С. 3; 20 дек. (№ 331). – С. 3; 1903. – 30 марта 
(№ 84). – С. 2; 22 апр. (103). – С. 2; 14 окт. (№ 266). – С. 3; ЮК. – 1906. – 
1 янв. (№ 8659). – С. 4; ХГВ. – 1907. – 1 февр. (№ 26). – С. 4; 17 мая (109). – 
С. 4; 15 дек. (№ 279). – С. 2; ЮК. – 1907. – 25 янв. (№ 8997). – С. 3; 9 нояб. 
(№ 9231). – С. 4; 29 нояб. (№ 9247). – С. 5; 14 дек. (№ 9260). – С. 4; Утро. – 
1908. – 2 февр. (№ 368). – С. 4; ЮК. – 1908. – 9 дек. (№ 9558). – С. 5; 21 дек. 
(№ 9569). – С. 6; 1910. – 10 марта (№ 9934). – С. 5; 19 окт. (№ 10119). – С. 4; 
4 дек. (№ 10159). – С. 4; 18 дек. (№ 10171). – С. 5; ХГВ. – 1910. – 11 марта 
(№ 346). – С. 2; Утро. – 1911. – 1 февр. (№ 1260). – С. 6; 27 мая (№ 2674). – 
С. 5; 1915. – 28 апр. (2646). – С. 6. 
3673. Осипов И. П.  О торжественном заседании, посвященном отчету 
о деятельности Общества физико-химических наук за 25 лет его существо-
вания: Доложено на заседании 7 дек. 1897 г. / И. П. Осипов // Тр. ХОФХН. – 
Х., 1900. – Т. 26. Отчеты в 1898 г. – С. 3. 
3674. [О торжественном заседании Общества физико-химических наук 
при Харьковском университете, посвященном памяти академика 
Н. Н. Бекетова, 25 апр. 1913 г.] // ВХИФО. – 1913. – Вып. 3. – С. 69-70. 
 
26.8.3. Звіти 
3675. Отчеты о деятельности Общества физико-химических наук при 
Харьковском университете. 
За 1872-1882 гг. – Протоколы заседаний физ.-хим. секции Общества опыт-
ных наук за 1882 г. – Х., 1885. – С. 39-45; 
за 1880 г. – Протоколы заседаний физ.-хим. секции Общества опытных наук за 
1881 г. – Х., 1884. – С. 1; 
за 1889 г. – Отчет физико-химической секции опытных наук. – [Х.: Тип. 
А. Дарре, 1890.] – 6 с.; Труды ХОФХН. – Х., 1891. – Т. 18. – С. 2-3; 
за 1890 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1891. – Т. 19. – С. 6-8; 
за 1891 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1893. – Т. 20. – С. 5-7; 
за 1892 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1894. – Т. 21. – С. 5-7; 
за 1893 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1895. – Т. 1 (22). – С. 5-8; 
за 1894 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1896. – Т. 1 (23). – С. 4; ЗХУ. – 1895. – Кн. 2. – 
С. 134-135; 
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за 1895 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1898. – Т. 3 (24). – С. 6; ЗХУ. – 1896. – Кн. 2. – 
С. 150-151; 
за 1896 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1900. – Т. 25. – С. 13-14; ЗХУ. – 1897. – Кн. 2. – 
С. 168; 
за 1897 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1900. – Т. 26. – С. 2-3; ЗХУ. – 1898. – Кн. 2. – 
С. 180-181; Харьк. календарь на 1898 г. – Х., 1898. – Разд. Адрес-календарь. До-
бавл. – С. 179; 
за 1898 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1900. – Т. 27. – С. 6-7; ЗХУ. – 1899. – Кн. 2. – 
С. 172-173; 
за 1899 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1901. – Т. 28. – С. 17; ЗХУ. – 1900. – Кн. 2. – 
С. 166; 
за 1900 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1903. – Т. 29. – С. 1; ЗХУ. – 1901. – Кн. 2. – 
С. 170; 
за 1901 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1903. – Т. 30. – С. 1; ЗХУ. – 1902. – Кн. 2. – 
С. 146; 
за 1902 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1904. – Т. 31. – С. V-VI; ЗХУ. – 1903. – Кн. 2. – 
С. 161; 
за 1903 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1906. – Т. 32. – С. V-VI; ЗХУ. – 1904. – Кн. 2. – 
С. 187-188; 
за 1904 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1906. – Т. 33. – С. V-VI; ЗХУ. – 1905. – Кн. 2. – 
С. 201-203; 
за 1905 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1907. – Т. 34. – С. V; 
за 1906 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1908. – Т. 35. – С. Х-ХI; ЗХУ. – 1907. – Кн. 3-
4. – С. 135; 
за 1907 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1909. – Т. 36. – С. Х-ХІI; ЗХУ. – 1908. – Кн. 3. – 
С. 197; 
за 1908 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1910. – Т. 37. – С. 8-9; ЗХУ. – 1909. – Кн. 2. – 
С. 153-154; 
за 1909 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1910. – Т. 37. – С. 10-11; ЗХУ. – 1910. – Кн. 3. – 
С. 158-159; 
за 1910 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1911. – Т. 38. – С. ХІ-ХІІI; Х., 1912. – Т. 39. – 
С. ХІ-ХІІІ; ЗХУ. – 1911. – Кн. 3. – С. 173; 
за 1911 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1914. – Т. 40. – С. ХІІІ-ХV; ЗХУ. – 1912. – 
Кн. 3. – С. 170-171; 
за 1912 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1914. – Т. 41. – С. ХІ-ХІV; ЗХУ. – 1913. – 
Кн. 2. – С. 170-171; 
за 1913 г. – Труды ХОФХН. – Х., 1915. – Т. 42. – С. ХІІІ-ХV; ЗХУ. – 1914. – 
Кн. 1. – С. 180-182; 
за 1914 г. – ЗХУ. – 1915. – Кн. 2. – С. 169-173; 
за 1915 г. – ЗХУ. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 160-163; Утро. – 1915. – 24 янв. 
(2556). – С. 6. 
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Див. також за 1880-1879 рр.: Отчеты Общества опытных наук; за 1880-1893 рр.: 
Отчеты о деятельности физико-химической секции Общества опытных наук. 
3676. Отчет о состоянии сумм Общества физико-химических наук при 
Харьковском университете // Тр. ХОФХН. – Х., 1891-1915. – Т. 18-42. 
За 1889 г. – Х., 1891. – Т. 18. – С. 3-4; 
за 1890 г. – Х., 1892. – Т. 19. – С. 8; 
за 1891 г. – Х., 1893. – Т. 20. – С. 7; 
за 1892 г. – Х., 1894. – Т. 21. – С. 9; 
за 1893 г. – Х., 1895. – Т. 1 (22). – С. 8-9; 
за 1894 г. – Х., 1896. – Т. 1 (23). – С. 6-7; 
за 1895 г. – Х., 1898. – Т. 3 (24). – С. 7; 
за 1896 г. – Х., 1900. – Т. 25. – С. 15; 
за 1897 г. – Х., 1900. – Т. 26. – С. 3; 
за 1898 г. – Х., 1900. – Т. 27. – С. 7; 
за 1899 г. – Х., 1901. – Т. 28. – С. 18; 
за 1900 г. – Х., 1903. – Т. 29. – С. 1; 
за 1901 г. – Х., 1903. – Т. 30. – С. 1; 
за 1902 г. – Х., 1904. – Т. 31. – С. VI; 
за 1903 г. – Х., 1906. – Т. 32. – С. VІІ; 
за 1904 г. – Х., 1906. – Т. 33. – С. VІІ; 
за 1905 г. – Х., 1907. – Т. 34. – С. VІ; 
за 1906 г. – Х., 1908. – Т. 35. – С. ХІ-ХІІ; 
за 1907 г. – Х., 1909. – Т. 36. – С. ХІІІ-ХV; 
за 1908 г. – Х., 1909. – Т. 36. – С. ХIV-XV; 
за 1909 г. – Х., 1910. – Т. 37. – С. 14-15; 
за 1910 г. – Х., 1911. – Т. 38. – С. XIV-XV; Х., 1912. – Т. 39. – С. XIV-XV; 
за 1911 г. – Х., 1914. – Т. 40. – С. XVІ-XVII; 
за 1912 г. – Х., 1914. – Т. 41. – С. XVІ-XVII; 
за 1913 г. – Х., 1915. – Т. 42. – С. XVІ-XVII. 
26.9. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНЕ ТОВАРИСТВО (1895 ?) 
3677. [О годичном собрании членов физико-технического общества при 
Харьковском университете, состоявшемся 24 янв. 1896 г. для утверждения 
отчета за 1895 г.] // ЮК. – 1896. – 27 янв. (8 февр.; № 5170). – С. 3. 
3678. [О состоянии сбора средств на учреждение премии имени проф. 
Н. Н. Бекетова Харьковским физико-техническим обществом при Харьков-
ском университете] // Там же.  
26.10. ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО (1900-1912?) 
3679. Бедненко П. Ф.  Общество дермато-венерологов / П. Ф. Бедненко // 
100-летие Харьковского научного медицинского общества (1861-1961): Сб. 
очерков и ст. по истории деятельности. – К., 1965. – С. 216-220. 
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Товариство засновано 14 березня 1900 р. (голова – проф. І. Ф. Зєлєнєв). 
З переїздом в 1911 р. І. Ф. Зєлєнєва до Москви діяльність Товариства пішла на 
спад. В 1912 р. декілька лікарів вийшла зі складу Товариства у знак протесту про-
ти реакційної діяльності завідувача кафедри шкірних та и венеричних хвороб ме-
дичного факультету Харк. ун-ту І. М. Гіммеля та 10 листопаду 1912 р. організува-
ло венерологічну секцію Харківського медичного товариства. 
*** 
3680. Русский журнал кожно-венерических болезней / Ред.-изд.: проф. 
И. Ф. Зеленев. – Х.; М.: Печат. дело; Печатник; Работник, 1901-1918. 
Журнал виходив по 12 номерів на рік. – З № 9-10 1911 г. редакція журнала роз-
ташовувалася у Москві. 
3681. Переход редакции «Русского журнала кожных и венерических бо-
лезней» в Москву [в связи с переходом И. Ф. Зеленева в Московский уни-
верситет] // Рус. журн. кожн. и венерич. болезней. – Х., 1911. – № 8. – С. 128-
129. 
 
26.10.1. Засідання 
3682. [Протоколы заседаний Харьковского дерматологического 
и венерологического общества] // Рус. журн. кожн. и венерич. болезней. – 
1901. – Т. 1, № 1. – С. 121-122; № 2. – С. 273-276; № 5-6. – С. 712-727: [Засед. 
за 1900 г.]; Т. 2, № 11. – С. 787-802: [Засед. за 1901 г.; Годич. засед. 
20 марта]; 1909. – Т. 17, № 1. – С. 98-102; № 3. – С. 158-167: [Засед. 21 янв. 
1907 г.]; № 5. – С. 272-279; № 6. – С. 325-331: [Засед. 27 февр., 27 марта 
1907 г.]; 1910. – Т. 19, № 1. – С. 50-56, № 2. – С. 45: [Засед. 4 апр. 1908 г.]; 
№ 2. – С. 45-48: [Засед. 2 мая 1908 г.]. 
3683. [Заседания Дермато-венерологического общества] // Харьк. мед. 
журн. – 1907. – Т. 3, № 1. – С. 79: [Засед. 30 янв. 1907 г.]; Т. 3, № 3. – С. 294: 
[Засед. 27 февр.]; Т. 3, № 4. – С. 422: [Засед. 28 марта]; 1910. – Т. 9, № 1. – 
С. 94-95: [Засед. 30 сент., 28 окт., 25 нояб., 16 дек. 1909 г.]; Т. 9, № 6. – С. 79: 
[31 марта, 7 мая 1910 г.]; 1911. – Т. 12, № 6. – С. 65-66: [Засед. 11 мая 
1911 г.]. 
3684. Харьковское дерматологическое и венерологическое общество 
о [врачебных] рекламах: [На засед. 27 янв. 1910 г. обсужд. вопрос о врачеб. 
рекламе: предложено помещать рекламные объявления не на первых 
и последних страницах газет, а в газет. врачеб. указателе местн. прессы] // 
Рус. журн. кожн. и венерич. болезней. – 1910. – Т. 19, № 2. – С. 56-57. 
26.11. ЮРИДИЧНЕ ТОВАРИСТВО (1900-1910 ?) 
3685. Костырь И. Весть о Харьковском юридическом обществе / 
И. Костырь // ХГВ. – 1864. – № 10. – Прибавл.* 
Про необхідність утворення Товариства. 
3686. [Предложение профессоров юридического факультета учредить 
юридический отдел при ХИФО] // ХГВ. – 1897. – 19 дек. (№ 326). – С. 2. 
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3687. [Вопрос о создании юридического общества при Харьковском уни-
верситете] // ХГВ. – 1898. – 24 сент. (№ 244). – С. 2. 
Питання про утворення юридичного товариства ставилося ще 20 років тому, але 
міністр народної освіти не дав дозволу. На майбутній нараді професорів юридич-
ного факультету з членами судового відомства знов буде підніматися це питання, 
а також обговорюватися статут та організація товариства. 
3688. Ризников С. К вопросу о Харьковском юридическом обществе / 
С. Ризников // Юрид. газета. – 1898. – № 68.* 
3689. Возникновение Харьковского юридического общества // ЖМЮ. – 
1899. – № 4. – С. 255-256; 1900. – № 10. – С. 173-174. 
3690. Муллов П.  О распространении в России юридических знаний / 
П. Муллов // Там же. – № 12, ч. 2. – С. 297-324. 
3691. [О создании в Харькове юридического общества, о работе над про-
ектом его устава проф. Н. О. Куплеваского и члена суда Х. И. Затворниц-
кого] // ХГВ. – 1899. – 24 июня. 
3692. Ризников С.  О протоколах Харьковского юридического общества / 
С. Ризников // ЖМЮ. – 1899. – № 4. – С. 255-256. 
Товариство ще не засновано. Скасування відомостей, які були поміщені 
в № 2 про обмін протоколами з Єкатеринославським юридичним товариством. 
3693. Юридическое общество [при Харьковском университете] // Харь-
ков. – 1899. – 6 марта. (№ 24). – С. 187-188. – Прибавл. – Подпись: «Край-
дянский мельник». 
Про необхідність заснувати юридичні товариства у великих містах Росії, у т. ч. 
в Харкові, та про завдання цих товариств. 
3694. Открытие Харьковского юридического общества [21 дек. 1900 г.; 
пред. Н. О. Куплеваский] // ЖМЮ. – 1901. – № 2. – С. 222-223; № 3. – 
С. 221-222. 
3695. Открытие Юридического общества [при Харьковском университе-
те 4 февр. 1901 г.] // ХГВ. – 1901. – 9 февр. (№ 37). – С. 3. 
3696. Вязигин А. С.  Юридическое общество при имп. Харьковском уни-
верситете / А. С. Вязигин // Мирный труд. – 1902. – № 4, отд. 10. – С. 203-
205. – Подпись: Каут А.  
3697. [По поводу задач Комиссии для рассмотрения проектов семейного 
и вотчинного права, организованной по решению совета Юридического 
общества при Харьковском университете] // ЮК. – 1902. – 4 нояб. 
(№ 7544). – С. 4. 
3698. Юридическое общество Харьковского университета. Годичное 
заседание. 1902. Материалы. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберга, 1902. – 
76 с. – Список членов Юрид. о-ва. – С. 71-76. 
3699. Библиография трудов членов Харьковского юридического общест-
ва // Систематический указатель к «Журналу Министерства юстиции» за 
10 лет (1894-1904).* 
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3700. О деятельности Харьковского юридического общества за 1903 г. // 
ЖМЮ. – 1904. – Т. 5. – С. 220. 
3701. Гредескул Н. А.  Именной Высочайший указ, данный Правительст-
вующему Сенату 18 февраля 1905 г., и Высочайший рескрипт, данный по 
имя Министра внутренних дел, гофмейстера А. Г. Булыгина, 18 февр. 
1905 г. / Н. А. Гредескул // ЖМЮ. – 1905. – Т. 4. – С. 158. 
3702. Сумцов Н. Ф.  [Приветствие по поводу открытия Юридического 
общества при Харьковском университете 4 февраля 1901 г.] / Н. Ф. Сумцов 
// СХИФО. – 1905. – Т. 14. – С. XXXV-XXXVI. 
3703. К 10-летию существования Харьковского юридического общества 
// ЮК. – 1910. – 3 нояб. – С. 3. – Подпись: М. Р.  
Юридичне товариство засновано 3 листопада 1900 р., почало роботу 3 лютого 
1901 р. Діяльність його була припинена в 1905 р., у лютому 1909 р. була спроба її 
відновити. 
3704. Багалей Д. И. [Юридическое общество при юридическом факуль-
тете Харьковского университета] / Д. И. Багалей, Д. П. Миллер // См. 
№ 3378. – С. 632. 
3705. Инский М.  Харьковское юридическое общество, [созданное при 
Харьковском университете, прекратило свою деятельность в 1905 г. 
О необходимости скорейшего возобновления его работы] / М. Инский // 
ЮК. – 1916. – 5 февр. (№ 13189). – С. 6. 
3706. [О создании юридического общества при Харьковском универси-
тете в 1901 г.] // См. № 3371. – С. 33. 
3707. Лортикян Э. Л.  [Юридическое общество при Харьковском универ-
ситете] // Лортикян Э. Л.  Украинские экономисты первой трети ХХ столе-
тия: очерки истории экономической науки и экономического образования / 
Э. Л. Лортикян. – Х., 1995. – С. 16. 
Див. також № 3110. 
*** 
3708. Труды Юридического общества при имп. Харьковском универси-
тете. – Х.: Тип. и литогр. Н. В. Петрова, 1904. – 270 с. 
 
 
 
26.11.1. Статут 
3709. [Проект устава Юридического общества выдвинут на утверждение 
МНП] // ЮК. – 1899. – 10 няб. (№ 6483). – С. 3. 
3710. Устав Юридического общества при Харьковском университете: 
[Утв. 3 нояб. 1900]. – Х.: Тип. ун-та, 1901. – 11с.  
 
26.11.2. Звіти 
3711. [Отчет о состоянии и деятельности Юридического общества] // 
ЗХУ. – Ч. офиц. 
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за 1901 г. – 1902. – Кн. 2. – С. 149. 
То же. – Годичное торжественное заседание юридического общества 
при Харьковском университете, 1902. – Х., 1902. – С. 65-67. 
 за 1902 г. – 1903. – Кн. 2. – С. 164-165. 
3712.  За 1903 г. – 1904. – Кн. 2. – С. 191-192; Отд. отт. – Х.: Тип. и ли-
тогр. Н. В. Петрова, 1904. – 9 с.; ЖМЮ. – 1904. – № 5. – С. 220. 
 за 1904 г. – 1905. – Кн. 2. – С. 206. 
 
26.11.3. Засідання 
3713. [Заседания Юридического общества] // ХГВ. – 1901. – 2 марта 
(№ 56). – С. 3; 23 марта (№ 77). – С. 2; 23 окт.; ЮК. – 1902. – 4 нояб. 
(№ 7544). – С. 4; ХГВ. – 1903. – 12 янв. (№ 11). – С. 2; 27 янв. (№ 26). – С. 2; 
1 февр. (№ 31). – С. 2; 7 марта (№ 62). – С. 2; 22 марта (№ 77). – С. 2; 
21 нояб.; ЮК. – 1903. – 10 марта (№ 7668). – С. 3; 24 марта (№ 7682). – С. 4; 
13 окт. (№ 7878). – С. 4; 17 нояб. (№ 7913). – С. 4; ЮК. – 1904. – 2 февр. 
(№ 7989). – С. 5; 26 февр. (№ 8013). – С. 4; 4 окт. (№ 8233). – С. 4; 20 дек. (по 
новому стилю – 2 янв. 1905 г., № 8310). – С. 4. 
3714. Годичное торжественное заседание Юридического общества при 
Харьковском университете, 1902 г. – Х.: Тип. и литогр. М. Зильберберг   
и С-вья, 1902. – 76 с. 
Зі змісту: Протокол годичного собрания, 10 марта 1902 г. – С. 68-70; Список чле-
нов общества. – С. 71-76. 
3715. Харьковское юридическое общество: [Заседания] // ЖМЮ. – 
1900. – № 10. – С. 173-174: [3 нояб. 1899 г.: Утв. Устава О-ва]; 1901. – № 3. – 
С. 221-222: [Торжеств. засед. 4 февр. 1901 г. по поводу открытия]; № 4. – 
С. 263-270: [24 февр. 1901 г.]; № 5. – С. 259-265: [17, 24 марта]; № 6. – 
С. 227-230: [14 апр.]; 1902. – № 1. – С. 248-250: [Засед. 17 нояб. 1901 г.]; 
№ 2. – С. 236-238: [Засед. 25 нояб., 7 дек. 1901 г.]; № 4. – С. 255-257: [Засед. 
9 марта]; № 10. – С. 178-179: [Засед. 19 окт., 2 нояб.]; 1903. – № 3. – С. 261-
262: [Засед. 25 янв.]; № 4. – С. 225-227: [Засед. 8 марта]; № 5. – С. 273: [За-
сед. 22 марта]; № 10. – С. 190-191: [Засед. 15 нояб. 1902 г.]. 
3716. [Торжественное заседание Юридического общества, посвященное 
памяти проф. Харьковского университета Д. И. Каченовского (1827-1872)] // 
ХГВ. – 1903. – 21 нояб. 
3717. Протоколы заседаний Юридического общества при имп. Харьков-
ском университете за 1902 г. – Х.: Тип. и литогр. Н. В. Петрова, 1904. – 48 с. 
3718. Гредескул Н. А.  О заседании Юридического общества [11 сент. 
1905 г.]: (Письмо в редакцию) / Н. А. Гредескул // Харьк. листок. – 1905. – 
14 сент. (№ 1885). – С. 2. 
3719. Заседание Юридического общества [11 сент 1905 г. с участием 
М. М. Ковалевского] // Харьк. листок. – 1905. – 13 сент. (№ 1884). – С. 2. 
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3720. Годичное собрание членов Юридического общества // Утро. – 
1909. – 4 февр. (№ 657). – С. 4. 
26.12. ТОВАРИСТВО ЛЮБИТЕЛІВ ПРИРОДИ (1911-1918) 
3721. Борейко В. Е.  Деятельность первых общественных природоохран-
ных организаций Украины (до 1917 года) / В. Е. Борейко // Бюл. Моск. о-ва 
испыт. природы. Отд. биол. – 1987. – Т. 92, вып. 4. – С. 134-143. 
С. 137-142, 143: Харківське товариство любителів природи (засновано 1 серп. 
1911 р.). 
3722. Вайнер (Уинер) Д.  Экология в Советской России: Архипелаг сво-
боды: заповедники и охрана природы / Д. Вайнер (Уинер). – М.: Прогресс, 
1991. – 400 с. 
С. 36: Харківське товариство любителів природи (засновано В. І. Талієвим). 
3723. Корнєєв О. П. Короткий нарис історії охорони природи на Україні / 
О. П. Корнєєв // Матеріали про охорону природи на Україні / Укр. т-во охо-
рони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К., 1960. – 
Вип. 2. – С. 3-10. 
С. 6: про Харківське товариство любителів природи.  
3724. Харківське товариство охорони природи // Громадський природо-
охоронний рух в Україні розпочинався на Харківщині / Авт.-уклад.: 
І. В. Молчанова. – Х., 2005. – С. 3-5 з фото. 
*** 
3725. Из текущей жизни и интересов Общества [любителей природы] // 
Бюл. Харьк. о-ва любителей природы. – Х., 1912. – № 3. – С. 30-32. 
3726. Субсидии [на пополнение библиотеки кружка любителей природы] 
// ЮК. – 1913. – 11 янв. (№ 11192). – С. 5. 
3727. Котов М. І. Видатний діяч охорони природи В. Г. Аверін (1885-
1955) / М. І. Котов, О. П. Корнєєв // Матеріали про охорону природи / Укр. 
т-во охорони природи та сприяння розвитку природних багатств. – К., 
1960. – Вип. 2. – С. 111-113 з фото. – Список печ. работ з этномологии 
В. Г. Аверина: с.113 (25 назв). 
В. Г. Аверін – заступник голови Харківського товариства любителів природи 
в 1911-1918 рр. Всього у В. Г. Аверіна було 300 друкованих праць.  
3728. Котов М. І.  Видатний діяч охорони природи на Україні В. І. Талієв 
(1872-1932) / М. І. Котов // Там же. – К., 1958. – Вип. 1. – С. 130-132 с фото. 
В. І. Талієв – голова Харківського товариства любителів природи в 1911-1918 рр.  
3729. Заснальков Б.  Основатель общества [любителей природы 
В. И. Талиев] / Б. Заснальков // Красное знамя. – 1972. – 1 марта. 
*** 
3730. Бюллетени Харьковского общества любителей природы. – Х., 
1912-1917. – Выходило по 5 номеров в год. 
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3731. Харьков: Путеводитель для туристов и экскурсантов / Харьк. о-во 
любителей природы. – Изд. 3-е. – Х.: Тип. И. М. Аничкина, 1915. – 179 с. – 
Прил. 2 л. планов г. Харькова, 10 с. реклам. объявлений.  
 
26.12.1. Звіти 
3732. [Отчеты о деятельности Общества любителей природы при Харь-
ковском университете] // Бюл. Харьк. о-ва любителей природы. – Х., 1912-
1917.  
с 24 сент. 1911 г. по 1 марта 1912 г. – 1912. – № 1. – С. 1-19; 
с 1 марта по 1 июня 1912 г. – 1912. – № 2. – С. 1-15. – Прил.: Выставка ве-
сенней природы: Крат. путеводитель по выставке весенней природы / 
Харьк. о-во любителей природы. – Х., 1912. – 17 с.; 
с 1 июня по 1 окт. 1912 г. – 1912. – № 3. – С. 35-38; 
с 1 окт. до 15 дек. [1912 г.]. – 1912. – № 4. – С. 28-33; 
с 15 дек. [1912 г.] до марта [1913 г.]. – 1913. – № 1. – С. 46-48; 
с 1 марта по 1 мая [1913 г.]. – 1913. – № 2. – С. 46-48; 
с 1 мая по 1 сент. [1913 г.]. – 1913. – № 3. – С. 47-53; 
с 1 сент. по 1 нояб. [1913 г.]. – 1913. – № 4. – С. 53-55; 
с 1 нояб [1913 г.] по 1 янв. [1914 г.]. – 1913. – № 5. – С. 59-61; 
с 1 янв. по 1 марта 1914 г. – 1914. – № 1. – С. 66-67; 
с 1 марта по 20 апр. [1914 г.]. – 1914. – № 2. – С. 62-63; 
с 20 апр. по 1 июня [1914 г.]. – 1914. – № 3. – С. 77-79; 
с 1 июня по 1 окт 1914 г. – 1914. – № 4. – С. 72-73; 
с 1 окт. по 1 дек. [1914 г.]. – 1914. – № 5. – С. 83-84; 
с 1 дек. 1914 г. по 1 февр. 1915 г. – 1915. – № 1. – С. 89; 
с 1 февр. по 1 апр. 1915 г. – 1915. – № 2. – С. 97-98; 
с 1 апр. по 1 июля 1915 г. – 1915. – № 3. – С. 97-98; 
с 1 июня по 20 окт. 1915 г. – 1915. – № 4. – С. 103-104; 
с 20 окт. 1915 г. по 1 янв. 1916 г. – 1915. – № 5. – С. 97-99; 
с 20 апр. по 1 окт. 1916 г. – 1916. – № 3-4. – С. 105; 
с 1 окт. по 31 дек. 1916 г. – 1916. – № 5. – С. 89; 
с 1 янв. по 1 июня 1917 г. – 1917. – № 1. – С. 68-70. 
3733. Деятельность Харьковского общества любителей природы // Бюл. 
Харьк. о-ва любителей природы. – 1917. – № 2-3. – С. 32. 
Для розширення своєї діяльності Товариство любителів природи об’єдналося зі 
Спілкою любителів природи учнів середніх учбових закладів м. Харкова, котра 
була створена навесні 1917 р. 
3734. Деятельность Харьковского общества любителей природы // Бюл. 
Харьк. о-ва любителей природы. – 1918. – № 1. – С. 14-15. – Дана информа-
ция о заседаниях Общества 20 янв., посвящ. 75-летию П. А. Кропоткина и 
10 марта (годичное заседание с докладом Н. С. Третьякова). 
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3735. Харьковское общество любителей природы в 1915 г.: [Краткий 
отчет] // ЮК. – 1916. – 24 янв. (№ 13168). – С. 7. 
 
26.12.2. Засідання 
3736. В Обществе любителей природы [при Харьковском университете: 
Заседания] // ЮК. – 1911. – 3 окт. (№ 11016). – С. 5; 12 дек. (№ 10494). – С. 3; 
1913. – 7 окт. (№ 11664). – С. 4; 1914. – 4 февр. (№ 11875). – С. 5; 1915. – 
18 февр. (№ 12553). – С. 6; 15 дек. (№ 13098). – С. 5-6; 1916. – 8 (21) марта 
(№ 13248). – С. 5. 
26.13. ХІРУРГІЧНЕ ТОВАРИСТВО (1911 – ?) 
3737. Хирургическое общество [организуется при университете] // ЮК. – 
1910. – 24 нояб. (№ 10150). – С. 4. 
3738. [Об открытии в декабре 1911 г. хирургического общества при 
Харьковском университете; пред. Л. В. Орлов] // Харьк. мед. журн. – 1912. – 
Т. 13, № 1. – С. 70. 
3739. [О деятельности Хирургического общества в первое полугодие 
1912 г.] // Там же. – Т. 14, № 3. – С. 274. 
До середини року Товариство нараховувало 81 члена, на засіданнях зроблено 
17 доповідей. 
3740. [В заседании хирургического общества председателем общества 
избран Ю. Р. Пенский] // Харьк. мед. журн. – 1914. – Т. 17, № 2. – С. 181. 
*** 
3741. Устав Хирургического общества [при университете: Устав утвер-
жден М-вом нар. просвещ.] // ЮК. – 1911. – 5 окт. 
*** 
3742. [Отчеты о состоянии и деятельности Хирургического общества] // 
ЗХУ. – 1913-1916. 
за 1912 г. – 1913. – Кн. 2. – С. 178-181; 
за 1913 г. – 1914. – Кн. 1. – С. 189-192; 
за 1914 г. – 1915. – Кн. 2. – С. 180-181; 
за 1915 г. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 167-168. 
*** 
3743. Харьковское хирургическое общество // Харьк. мед. журн. – 1913. – 
Т. 15, № 4. – С. 350-351: [Засед. 1912 г.]; 1914. – Т. 17, № 4. – С. 357-358: 
[Засед. 1913 г.]. 
ТОВАРИСТВО ДИТЯЧИХ ЛІКАРІВ (1912 – …) 
3744. Белоусов В. А.  Общество детских врачей [при Харьковском уни-
верситете] / В. А. Белоусов // 100-летие Харьковского научного медицин-
ского общества (1861-1961): Сб. очерков и ст. по истории деятельности. – К., 
1965. – С. 212-215. 
*** 
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3745. [Учредительное собрание Общества детских врачей при Харьков-
ском университете] // Харьк. мед. журн. – 1912. – Т. 14. – С. 368. 
Установчі збори відбулися 9 грудня 1912 р. Головою товариства обраний проф. 
І. В. Троїцький. 
*** 
3746. Труды Общества детских врачей при Харьковском университете. 
Вып. 1. – Х.: Мирный труд, 1915. – VIII, 180 с. с рис. 
Зі змісту: Заседание учредительного собрания «Общества детских врачей при 
имп. Харьковском университете», 12 дек. 1912 г. – С. 1; Устав Общества… – С. 2-
9; Члены-учредители. – С. 8-9; [Протоколы заседаний Общества, 1912-1915 гг.]. – 
С. 9-180; Отчет о деятельности Общества… за 1913 г. – С. 118-120; Библиотека 
Общества. – С. 120; Денежный отчет за конец 1912 и 1913-й г. – С. 120-121; Го-
дичное заседание Общества… – С. 178-180; Члены Общества… – С. 180. 
 
26.14.1. Звіти 
3747. [Отчеты о состоянии и деятельности Общества детских врачей] // 
ЗХУ. – 1914-1916. – Ч. офиц. 
за 1913. – 1914. – Кн. 1. – С. 192-193; 
за 1914. – 1915. – Кн. 2. – С. 181-182; 
за 1915. – 1916. – Кн. 2-3. – С. 169. 
 
26.14.2. Засідання 
3748. Харьковское общество детских врачей // Харьк. мед. журн. – 
1913. – Т. 15, № 4. – С. 349-350: [Засед. 1912 г.]; 1914. – Т. 17, № 4. – С. 358-
359: [Засед. 1913 г.]. 
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ДОДАТОК. ПОКАЖЧИК ДО ВИДАННЯ «ТРУДЫ ОБЩЕСТВА НАУК, 
СОСТОЯЩЕГО ПРИ ИМП. ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ».  (Х., 1817. 
Т. 11) 
Укладач: Р. А. Ставинська. 
3749. Архангельский Н. М.  Теория движения жидких тел / 
Н. М. Архангельский. – Т. 1, ч. 1.2  – С. 42-108. 
3750. Борзенков Д. С.  Два письма о приведении в порядок Республики, 
писанные к К. Цезарю К. К. Саллюстием: Пер. с латин. / Д. С. Борзенков. – 
Т. 1, ч. 2. – С. 120-145. 
3751. Борзенков Д. С.  О происхождении языков сарматского 
и славянского от мидского и о сходстве оных с языком санскритским: Пер. 
отр. из кн.: Sestrenntzewitsch Bohusch. Recherches Historiques sur l’origine des 
Sarmates, des Esclavons et des Slaves / Д. С. Борзенков. – Т. 1, ч. 2. – С. 32-39. 
3752. Gromow J. [Громов Я. Н. ]. Praefatio ad enumerationem stirpium 
phaenogamarum agri Charkowiensis / J. Gromow. – Т. 1, ч. 1. – С. 136-154. 
3753. Kamensky J. [Каменский И. П.]. An vulgaris opinio vera sit, placentae 
post partum retentionem, per se periculosam esse? / J. Kamensky. – Т. 1, ч. 1. – 
С. 209-222. – В кн. ошибочно: с.193-206. 
3754. Карнеев З. Я.  О пути, истине и жизни / З. Я. Карнеев. – Т. 1, ч. 2. – 
С. 156-173. 
3755. Карнеев З. Я.  Рассуждение на псалом 13-й / З. Я. Карнеев. – Т. 1, 
ч. 2. – С. 146-155. 
3756. Карнеев З. Я.  Видевый мене виде Отца. Иоан. 14. 9: [Рассуждение 
на текст] / З. Я. Карнеев. – Т. 1, ч. 2. – С. 174-200. 
3757. Книгин И. Д.  Рассуждение о жизненной силе и общих способно-
стях органических тел / И. Д. Книгин. – Т. 1, ч. 1. – С. 191-208. 
3758. Комлишинский В. С.  История Харьковского общества наук (1812-
1817 гг.) / В. С. Комлишинский. – Т. 1, ч. 1. – С. III-XXXVII. – Автор уста-
новлен по кн.: Иванов Е. М.  Общество наук (1812-1829 гг.). – Х., 1911. – 
С. 22. 
3759. Комлишинский В. С.  Систематическая номенклатура облаков 
г. Говарда и естественная история оных / В. С. Комлишинский. – Т. 1, ч. 1. – 
С. 109-135. 
3760. Могилевский А. Г.  Рассуждение о поэзии древних евреев: [Извле-
чение из комментариев к книгам Ветхого завета] / А. Г. Могилевский. – Т. 1, 
ч. 2. – С. 102-119. 
                                                 
1 Вийшов у світ тільки перший том видання.  
2 У бібліографічному опису назва видання «Труды Общества наук» опущено. Наво-
диться лише скорочена форма опису: Т. 1, ч. 1 або Т. 1, ч. 2. Опис надається у сучасній орфо-
графії. 
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3761. Муратов В. Г.  О происхождении славян: [Пер. отрывка из фр. про-
изведения И. О. Потоцкого «Histoire primitive des peuples de la Russie aves 
ume exposition complete de toutes les notions locales, nationales et traditionalles 
necessaires a, l’intelligence du cuatrieme livre d’Herodote»] / В. Г. Муратов. – 
Т. 1, ч. 2. – С. 1-31. 
3762. Осиповский Т. Ф.  Об астрономических преломлениях / 
Т. Ф. Осиповский. – Т. 1, ч. 1. – С. 23-41. 
3763. Осиповский Т. Ф.  Теория движения тел, бросаемых на поверхно-
сти земной / Т. Ф. Осиповский. – Т. 1, ч. 1. – С. 1-22. 
3764. Suchomlinow J. [Сухомлинов И. ] Utriusque theoriae de natura Halo-
genii vel sic dicti acidi muriatici oxydati comparatio / J. Suchomlinow. – Т. 1, 
ч. 1. – С. 155-190. 
3765. Успенский Г. П.  О судопроизводстве, пенях и наказаниях у древ-
них россиян / Г. П. Успенский. – Т. 1, ч. 2. – С. 65-101. 
3766. Успенский Г. П.  О языческом предков наших богослужении 
и о сходстве его с богослужением египтян, греков и других древних народов 
/ Г. П. Успенский. – Т. 1, ч. 2. – С. 40-64. 
 
Післямова до 3 випуску 
Наприкінці слід сказати про товариства, які не належать до наукових то-
вариств при Харківському університеті, але мають до нього безпосереднє 
відношення. 
У 1819 р. при університеті існувало студентське Товариство любителів 
вітчизняної словесності, яке видавало свої праці (Труды студентов-
любителей отечественной словесности в имп. Харьковском университете)  – 
див. № 853. 
Низка наукових товариств міста Харкова була заснована вченими 
Харківського університету. 
У 1811 р. фундатор університету В. Н. Каразін заснував Філотехнічне 
товариство, діяльність якого носила науково-практичний характер, своєю 
програмою воно відповідало сільськогосподарчій та технічній тематиці. 
У 1861 р. з ініціативи проф. В. Ф. Грубе було засновано Медичне това-
риство. В утворенні профільних товариств, що входили до його складу, 
також приймали участь вчені Харківського університету. 
У 1880 р. почало діяти Сільськогосподарче товариство, провідна роль 
в організації якого належала проф. В. А. Кочетову. 
У тому ж році відкрилося Харківське відділення Імп. Російського 
технічного товариства, першим головою якого був обраний проф. хімії 
М. М. Бекетов. 
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1. ПОСТАНОВИ ПАРТІЇ ТА УРЯДУ ПРО ВИЩУ ШКОЛУ  
ТА ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
3767. Про матеріально-технічну базу університетів: Постанова РНК 
УРСР за 21.07.1933 р. // Бюл. НКО УРСР. – 1933. – № 30-31. – С. 3-4; Собр. 
Законов и распоряжений правительства Украины. – 1933. – № 43. – С. 11-12. 
3768. Про мережу й контингенти університетів УРСР: Постанова РНК 
УРСР за 21.07.1933 р. // Бюл. НКО УРСР. – 1933. – № 30-31. – С. 1-3; Собр. 
Законов и распоряжений правительства Украины. – 1933. – № 43. – С. 8-11. 
3769. Про організацію на Україні державних університетів: Постанова 
РНК УРСР за 10 берез. 1933 р. // Бюл. НКО УРСР. – 1933. – № 13. – С. 6-7; 
Собр. Законов и распоряжений правительства Украины. – 1933. – № 15. – 
С. 173. 
3770. Про відзначення 100-річного ювілею Київського держуніверситету 
та 130-річного ювілею Харківського держуніверситету: Постанова Президії 
Центр. Виконкому УРСР від 16 груд. 1935 р. // Вісті. – 1935. – 20 груд.; 
УЗХУ. – 1935. – Т. 2-3. – С. 1. 
3771. Про надання імені О. М. Горького Харківському державному 
університету: Постанова Центр. Виконкому // УЗХУ. – 1936. – Т. 6-7. – С. 1. 
3772. Про надання студентам Харківського університету ім. Горького пер-
сональних стипендій імені 130-річчя Харківського університету: Наказ від 
25.03.1941 р. // Зб. Наказів та розпоряджень НКО УРСР. – 1941. – № 9. – С. 12. 
3773. О награждении Харьковского государственного университета им. 
А. М. Горького орденом Трудового Красного Знамени: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР // Ведомости Верх. Совета СССР. – 1955. – № 6. – 
С. 180; Красное знамя. – 1955. – 19 апр. 
3774. Высшая школа: Сб. осн. Постановлений, приказов и инструкций:  
В 2 ч. Ч. 1. – М.: Высш. Шк., 1978. 
Зі змісту: О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой: (Из 
Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1936 г.). – С. 14-18; О мерах по 
дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, улучшению 
подготовки и использованию специалистов: (Из Постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 9 мая 1963 г., № 533). – С. 19-20; О мерах по улучшению подго-
товки специалистов и совершенствованию руководства высшим и средним специа-
льным образованием в стране: (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 
3 сент. 1966 г., № 729). – С. 21-24; О мерах по дальнейшему совершенствованию вы-
сшего образования в стране: (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 18 июля 1972 г., № 535). – С. 26-29. 
3775. О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества 
подготовки специалистов: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР 29 июня 1979 г. // Справочник партийного работника. – М., 1980. – 
Вып. 20. – С. 331-338. 
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3776. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Харь-
ковского государственного университета им. А. М. Горького орденом 
Дружбы Народов // Ведомости Верх. Совета СССР. – 1980. – № 6. – С. 19. 
2. ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1917-1980 РР.) 
2.1. ЗАГАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
3777. Короткі нариси з історії Харківського держуніверситету ім. 
О. М. Горького, 1805-1940 рр.: Ювілейне вид. – Х.: Вид-во ун-ту, 1940. – 132 с. 
3778. Харцієв В. І.  Цитадель науки / В. І. Харцієв // Комуніст. – 1940. – 26 
черв. 
3779. Барабашов Н. П.  Старейший университет Украины / 
Н. П. Барабашов // Правда Украины. – 1945. – 27 янв. 
3780. Буланкін І. М.  Харківський університет – вогнище української 
науки і культури / І. М. Буланкін // Соц. Харківщина. –1945. – 3 жовт. 
3781. Буланкін І. М.  Найстаріший на Україні університет / 
І. М.  Буланкін // Соц. Харківщина. – 1955. – 29 січ. 
3782. Гущин М. П.  Старейший университет Украины / М. П. Гущин // 
Комс. правда. – 1955. – 29 янв. 
3783. Слюсарский А. Г. Харьковский государственный университет 
им. А. М. Горького за 150 лет / А. Г. Слюсарский, В. И. Астахов, 
И. Я. Мирошниченко, Б. М. Барак, С. М. Короливский, Н. К. Колесник; Ред. 
коллегия: С. М. Короливский (пред.) и др. – Х.: Изд-во ун-та. – 1955. – 387 с. 
3784. Цифры и факты: [О Харьковском университете] // Блокнот агита-
тора. – К., 1955. – № 1. – С. 32-33. 
3785. Харківський університет ім. О. М. Горького // Харків: Місця іст. 
подій. Пам’ятники і заклади культури. Видатні діячі. – Х., 1957. – С. 245-
246. 
3786. Бутягин А. С.  Харковский університет / А. С. Бутягин, 
Ю. А. Салтанов // Бутягин А. С. Университетское образование в СССР / 
А. С. Бутягин, Ю. А. Салтанов. – М., 1957. – С. 154-164. 
3787. Зиновьев С. И.  Харьковский ордена Трудового Красного Знамени 
госуниверситет им. А. М. Горького // Зиновьев С. И. Высшие учебные заве-
дения СССР: Университеты. Экономические и юридические вузы / 
С. И. Зиновьев, Б. М. Ременников. – М., 1962. – С. 225-231. 
3788. Ордена Трудового Красного Знамени университет 
им. А. М. Горького // Харьков: Путеводитель. – Х., 1963. – С. 58-62. 
3789. Стукалова Г. Мой университет / Г. Стукалова // Літ. Україна. – 1963. – 
3 верес. 
3790. Харківський ордена Трудового Червоного Прапора дер-
жуніверситет ім. О. М. Горького // УРЕ. – К., 1964. – Т. 15. – С. 448-449. 
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3791. Санько М.  Харьков – город университетский / М. Санько // Крас-
ное знамя. – 1967. – 1 нояб. 
3792. Тарапов И. Е.  Харьковский университет им. А. М. Горького / 
И. Е. Тарапов // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1978. – Т. 28. – Стб. 612-622. 
3793. Трипільський А.  Незгасне вогнище науки і культури / 
А. Трипільский // Літ. Україна. – 1980. – 8 лют. 
3794. Рибалка И. К.  Харковский государственный университет, 
1805-1980: Ист. очерк / И. К. Рибалка, А. Е. Кучер, В. И. Булах, 
С. М. Короливский, Б. К. Мигаль, Ю. И. Журавский, В. Н. Довгопол и 
др.; Отв. ред. И. Е. Тарапов. – Х.: Вища школа, 1980. – 160 с. 
3795. Етапи великого шляху: [Перейменування Харк. ун-ту] // Харк. 
ун-т. – 2004. – 16 листоп. 
3796. История города Харькова ХХ столетия / Ред. кол.: А. Н. Ярмыш, 
С. И. Посохов, А. И. Эпштейн и др. – Х.: Фолио; Зол. страницы, 2004. – 686 с. 
С. 256-268: реорганізація Харк. ун-ту в 20-30-х рр. ХХ ст.; с. 272-277: наука 
в ХІНО; с. 429, 432: ХДУ у післявоєнні роки; с. 518-519, 520, 521, 523: ХДУ в 50-80-ті ро-
ки. 
3797. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 
років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін.; Худож.-
оформлювач: І. В. Осипов. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с. 
Зі змісту: Кадєєв В. І. Харківський університет у 1917 – 1920-х роках / В. І. Кадєєв, 
С. О. Наумов, О. П. Мартем’янов, Г. О. Косінова. – С. 277-300; Кудел-
ко С. М. Харківський університет в епоху реорганізації (1920-1933) / С. М. Куделко, 
О. Л. Рябченко. – С. 301-372; Мигаль Б. К. Харківський університет у 1933-1941 роках / 
Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев. – С. 373-406; Мигаль Б. К. Харківський університет у роки 
Великої Вітчизняної війни (1941-1945) / Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев. – С. 407-432; Ми-
галь Б. К. Харківський університет у повоєнне десятиріччя (1945-1955) / Б. К. Мигаль, 
Б. П. Зайцев. – С. 433-457; Пугач Є. П. Харківський університет у другій половині 50-80-
х років / Є. П. Пугач, В. М. Духопельников, В. В. Лантух. – С. 458-548. 
3798. Харківський університет – рідному місту / Під ред. С. І. Посохова, 
Є. П. Пугача. – Х.: НМЦ «СД», 2004. – 200 с. 
Про вплив Харк. ун-ту на економіку, культуру та науку міста.  
Див. також № 56, 63, 70, 89, 91, 105, 3833. 
*** 
3799. История Харьковского университета. Ч. 1, вып. 1 (1917-1980): Сист. 
указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконис, 
Р. Г. Найко; Ред.: А. Е. Кучер, М. Г. Швалб. – Х.:ХГУ, 1982. – 57 с. (945 на-
зв.). 
3800. История Харьковского университета. Ч. 1, вып. 2, 1917-1980: Сист. 
указ. лит. / Сост.: Е. А. Авксентьева, В. Д. Прокопова, М. П. Валюконис, 
Р. Г. Найко; Ред.: А. Е. Кучер, М. Г. Швалб. – Х.: ХГУ, 1983. – 52 с. (535 
назв.). – Имен. указ. к вып. 1-2. – Прил.: Периодические и продолжающиеся 
издания Харьковского университета, 1805-1980 / Сост.: С. С.Усатенко. – 
С. 41-52 (133 назв.). 
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2.2. ЮВІЛЕЇ 
3801. Нехворосний О. І. До стотридцятиріччя / О. І. Нехворосний // 
УЗХУ. – 1935. – Кн. 2-3. – С. 7-18. 
3802. Нехворосний О. І. 130 років / О. І. Нехворосний // Соц. Харків-
щина. – 1935. – 23 груд. 
3803. Палладин А. В. Только в СССР процветает наука: [К 130 летию 
ХГУ] / А. В. Палладин // Харк. рабочий. – 1935. – 28 дек. 
3804. Бойко И.  Стотридцатипятилетие Харьковского государственного 
университета имени А. М. Горького / И. Бойко, К. Вич // Историк-
марксист. – 1940. – Кн. 6. – С. 152 – 156. 
3805. Дашкевич В.  Найстаріший український університет: [До 135-
річчя ХДУ] / В. Дашкевич // Літ. газета. – 1940. – 4 лип. 
3806. Сазонов А. В.  Харьковскому университету 135 лет / А. В. Сазонов 
// Красное знамя. – 1940. – 29 янв. 
3807. 135-летие Харьковского госуниверситета // Правда. – 1940. – 
29 янв. 
3808. Буланкин И. Н.  Славный путь: (140 лет Харьк. ун-ту) / 
И. Н. Буланкин // Красное знамя. – 1945. – 16 дек. 
3809. Корнієнко Д. А.  Огнище української радянської науки: [До 140-
річчя ХДУ] / Д. А. Корнієнко // Соц. Харківщина. – 1945. – 16 груд. 
3810. Харківському університету 140 років // Рад. Україна. – 1945. – 
18 груд. 
3811. Буланкін І. Н. Кузня науково-педагогічних кадрів: До 145-річчя 
Харк. ун-ту / І. Н. Буланкін // Соц. Харківщина. – 1950. – 29 січ.; Красное 
знамя. – 1950. – 29 янв. 
3812. Балака И. Т.  Страницы истории: [К 150-летию ХГУ] / И. Т. Балака 
// Красное знамя. – 1955. – 19 апр. 
3813. Буланкін І. М.  Видатний науковий центр республіки: До 150-річчя 
Харк. держ. ун-ту / І. М. Буланкін // Рад. Україна. – 1955. – 19 квіт. 
3814. Буланкін І. М.  Найстаріший університет України: (До 150-річчя 
Харк. держ. ун-ту ім. О. М. Горького) / І. М. Буланкін // Наука і життя. – 
1955. – № 1. – С. 28-29. 
3815. Буланкин И. Н.  150-летие Харьковского университета: [Ист. очерк] 
/ И. Н. Буланкин // Вестн. высш. шк. – 1955. – № 4. – С. 46-51. 
3816. Леонідов С.  Храм науки: (До 150-річчя Харк. ун-ту ім. 
О. М. Горького) / С. Леонідов // Харьков. – 1955. – Кн. 7. – С. 218-221.. 
3817. Сенченко М.  Харківському університетові – 150 років / 
М. Сенченко // Рад. Україна. – 1955. – 29 січ. 
3818. Барабашов Н. П.  Люди, годы: [К 160-летию университета] / 
Н. П. Барабашов // Красное знамя. – 1965. – 18 апр. 
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3819. Лаврушин В. Ф.  Наше минуле і майбутнє: [160 років з дня відкрит-
тя університету в Харкові] / В. Ф. Лаврушин // Харк. ун-т. – 1965. – 28 січ. 
3820. Методические материалы по подготовке к празднованию 175-летия со 
дня основания Харьковского университета / Отв. за вып.: И. Е. Тарапов. – Х., 
1980. – 33 с. 
3821. Тарапов И. Е.  Славный путь: [175-летие ХГУ] / И. Е. Тарапов // 
Красное знамя. – 1980. – 12 марта. 
3822. Костюк П. Д. Заметки о 150-летнем юбилее Харьковского универ-
ситета / П. Д. Костюк // Харк. історігр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 
2004. – Вип. 7. – С. 142-160. 
Див. також № 43, 48, 49. 
2.3. СПОМИНИ 
3823. Академик А. И. Ахиезер о времени и о себе // UNIVERSITATES. – 
2005. – № 4. – С. 14-22; 6 фото. – На фото: А. И. Ахиезер, Н. И. Ахиезер, 
Л. Д. Ландау, И. А. Ахиезер, С. В. Пелетминский, В. П. Шелест, 
А. Г. Ситенко.  
3824. Астахова В. І. Дав мені усе...: [Харк. ун-т у житті ректора Нар. укр. 
академії] / В. І. Астахова // Харк. ун-т. – 2005. – 25 січ. 
3825. Горбачова О.  Вони воювали за Сталінград, за майбутнє універси-
тету / О. Горбачова //  Харк. ун-т. –  2003. – 21 січ. з фото. 
3826. Дениско Л. М. Знали ціну життя...: [Проф. каф. теорет. та практ. 
філософії розповідає про своє покоління та своїх вчителів] / Л. М. Дениско // 
Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. 
3827. Епштейн А. І.  Харківський істфак перед війною й по війні: (Сторі-
нки спогадів) / А. І. Епштейн // Історія і теорія історичної науки та освіти: 
Харк. історіогр. зб. / ХДУ, Харк. гуманітар. ін-т «НУА». – Х., 1995. – 
Вип. 1. – С. 87-99. 
3828. Зеленина Е. Термоядерный синтез в Харькове: Сражение за «Укра-
ину»: [Беседа с чл.-кор. НАН Украины, д-ром физ.-мат. наук, физиком-
экспериментатором, выпускником физ.-мат. ф-та Харьк. ун-та, науч. рук. 
термоядерной программы ХФТИ (1966-1987 гг.) В. Т. Толоком] // Время. – 
2005. – 21 мая. – С. 5 с фото.  
3829. Из ответов на анкету: [Воспоминания В. С. Кравцова, выпускника 
ист. ф-та Харьк. ун-та 1960 г., об ист. ф-те 1950-х гг.] // Харк. історіогр. зб. / 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2006. – Вип. 8. – С. 206-238.  
Про проф. М. О. Юркевича, Б. А. Шрамка, А. П. Ковалівського, К. Е. Гриневича та ін. 
3830. Калашник В. C. Альма матер свята...: [Розповідь зав. каф. укр. мови 
про свій шлях та своїх вчителів] / В. С. Калашник // Харк. ун-т. – 2004. – 
16 листоп. 
3831. Козинець О.  Уроки мужності: Про учених ХНУ – захисників 
Ленінграду] / О. Козинець // Харк. ун-т. –  2003. – 21 січ. з фото. 
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3832. Колєсніков В. М. Наука об’єдує: [Доц. каф. неорг. хімії розповідає 
про свій шлях в ун-ті та своїх вчителів] / В. М. Колєсніков // Харк. ун-т. – 
2004. – 16 листоп. 
3833. Красовицкий Б. М. Мои учителя и сверстники / Б. М. Красовиц-
кий. – Х.: Фолио, 1996. – 240 с.; 2-е изд. – Х.: Фолио, 2004. – 223 с. 
3834. Нам нелегко далась Победа…: Воспоминания преподавателей 
и сотрудников Харьк.ун-та – участников Великой Отеч. Войны / Отв. ред.: 
Е. П. Пугач. – Х.: ХГУ, 2006. – 132 с.  
3835. Пушкарев С. Г. Воспоминания. 1917 год / С. Г. Пушкарев // Харк. 
історіогр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 7. – С. 163-172. 
Про Харк. ун-т. 
3836. 55-та річниця визволення України: [Працівники ХНУ – учасники 
Великої Вітчизн. війни] // Харк. ун-т. – 2002.– 5 листоп.– С. 1 з фото. 
3837. Третяк-Шилдс Н. Славетне та жахливе: Унів. роки: [Спогади] / 
Н. Третяк-Шілдс; Перекл. та комент. Г. Г. Грінченко, В. Ю. Іващенко // Біог-
рафістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень: 
Харк. історіогр. зб. – Х., 2003. – Вип. 6. – С. 143-154. 
3838. Харківський університет очима колишніх студентів: [Спогади: 
Л. Дражевської (1928-29, 1933-35), О. Буревій (1939-41), О. Соловей (1936-
41), Н. Світличної (1953-58)] // Сучасність. – 1983. – № 1-2. – С. 252-292. 
3839. Холодилина-Царевская М. Н. Воспоминания о годах учебы (1946-
1951) в ХГУ / М. Н. Холодилина-Царевская // ВХУ. – 2005. – № 669: Сер. 
Хімія. – Вип. 13 (36). – 239-240. 
Див. також Ч. 3, розд. 4. Спомини.  
2.4. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 
3840. Нерух О. О. Педагогічні школи класичного Харківського національ-
ного університету ім. В. Н. Каразіна / О. О. Нерух // Наук. зап. каф. педагогіки / 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2001. – Вип. 7 (№ 540). – 121-129. 
3841. Харківський університет: [Будова, у якій міститься університет 
з початку 1960-х рр.: Реконструйована будівля колишнього Дому проектів]: 
[Фото] // Харків. 350: Фотоальбом. – Х., 2003. – С. 12-13, 68-69, 71. 
Див. також 119, 130, 4123. 
2.5. ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ В 1917-1933 РР. 
3842. Савва В.  Харьковский университет на службе народа / В. Савва // 
Жизнь России. – 1918. – 17 янв. 
3843. Сокращенный отчет о деятельности Харьковского университета за 
1918 год // ЗХУ. – 1918-1919. – С. 31-62. 
3844. Нехворосний О. І. На боротьбу за кадри для кадрів: (Перевибори про-
фесури) / О. І. Нехворосний // Студент революції. – 1929/1930. – № 3. – С. 38-39. 
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3845. Короливский С. М. Харьковский университет в период борьбы за 
победу Великой Октябрьской социалистической революции и построение 
фундамента социалистического общества (1917-1932 гг.) / 
С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 
150 лет. – Х., 1955. – Гл. 4. – С. 191-270. 
3846. Барак В. И. Борьба за Советскую высшую школу (1917-1933) / 
В. И. Барак, С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: 
Ист. очерк. – Х., 1980. – Разд. 2. – С. 43-62. 
3847. Іващенко В. Ю. Харківський університет кінця ХІХ – початку ХХ 
ст. у спогадах 1920 – 1930-х років / В. Ю. Іващенко // ВХУ. – 2004. – № 633: 
Історія. – Вип. 36. – С.4 – 12. 
3848. Кадєєв В. І.  Харківський університет у 1919-1920 роках / 
В. І. Кадєєв, С. О. Наумов // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 1. – С. 8-15 
з іл., фото. 
3849. Пушкарев С. Г. Воспоминания. 1917 год // Харк. історіогр. зб. / 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – Вип. 7. – С. 163-172. 
Про Харк. ун-т. 
Див. також № 3835. 
*** 
3850. Богдашина О. М.  Головні напрями науково-організаційної та гро-
мадсько-політичної діяльності Харківської науково-дослідної кафедри історії 
української культури ім. Д. І. Багалія (1921-1934 рр.) / О. М. Богдашина // Зб. 
наук. праць викладачів та аспірантів історичного факультету / Харк. пед. ін-т 
ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1993. – Вип. 1. – С. 76-88. 
 
2.5.1. Академія теоретичних знань (1920-1921) 
3851. Королівський С. М.  Академія теоретичних знань / 
С. М. Королівський // Короткі нариси з історії Харківського дер-
жуніверситету ім. О. М. Горького. – Х., 1940. – С. 68-71. 
3852. Короливский С. М. Академия теоретических знаний / 
С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 
150 лет. – Х., 1955. – Гл. 4. – С. 222-235. 
3853. Калиниченко И. Академия терзаний: [Кратко об истории ХГУ] / 
И. Калиниченко // Круг. – Х., 1995. – № 2. – С. 16-17 с фото. 
3854. 3 липня 1920р. по червень 1921 р.: [Вільна Академія теоретичних 
знань] // Харк. ун-т. – 2001. – 13 берез. – С. 2. 
3855. Кадєєв В. І.  Харківський університет у 1919-20 роках / В. І. Кадєєв, 
С. О. Наумов // UNIVERSITATES. – 2003. – № 1. – С. 8-15 с портр.; ил. 
*** 
3856. [Список работ сотрудников секции зоологии беспозвоночных 
Харьковской н.-и. кафедры зоологии, напечатанных в течении 1919-1920 гг.] 
// Тр. Харк. т-ва дослідників природи. – 1929. – Т. 52, № 1. – С. 4-5. 
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2.5.2. Харківський інститут народної освіти (1921-1930 рр.) 
3857. Королівський С. М.  Інститут народної освіти // Короткі нариси 
історії держуніверситету ім. О. М. Горького. – Х., 1940. – С. 71-84. 
3858. Короливский С. М. Институт народного образования / 
С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 
лет. – Х., 1955. – Гл. 4. – С. 235-264. 
3859. Булах В. И. Институт народного образования (1921-1930) / 
В. И. Булах, С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: 
Ист. очерк. – Х., 1980. – Разд. 2. – С. 48-60. 
3860. Рябченко О. Л.  Харківський інститут народної освіти ім. 
О. О. Потебні (1921-1930 рр.) / О. Л. Рябченко. – Х.: ХДАМГ, 2000. – 214 с. 
3861. Рябченко О. Л.  Проблеми вищої педагогічної освіти в Україні у 1920-х 
роках і доля університетів / О. Л. Рябченко // Багаліївські читання в НУА.V: Вік 
ХХ: реформи в українській вищій школі: Програма і матеріали, 5 листоп. 
2002 р. – Х., 2002. – С. 28-37. 
На прикладі Харк. ун-ту. 
*** 
3862. Зарецкий М.  В педагогическом кружке при [Х]ИНО / М. Зарецкий 
// Наука на Украине. – 1922. – № 2. – С. 155. 
3863. Из деятельности харьковских н.-и кафедр: Каф. истории европ. 
культуры (за янв.-май 1922 г.) // Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 246-
248. 
3864. Из жизни студенчества ХИНО // Путь просвещения. – 1922. – № 7-
8. – С. 305-308. 
3865. Попов А.  Факультет социального воспитания ХИНО / А. Попов // 
Там же. – № 2. – С. 215-244. 
3866. Редакционный комитет для издания сочинений А. А. Потебни: 
[О присвоении ХИНО и лингв. н.-и каф. при ХИНО имени А. А. Потебни] // 
Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 233. 
3867. В атеистическом кружке студентов ХИНО // Студент революции. – 
1922. – № 2-3. – С. 121. 
3868. Увольнения и новые назначения профессуры в ВУЗах Харькова: 
[О назначении ректором ХИНО проф. С. Д. Стрельбицкого] // Там же. – 
№ 1. – С. 98. 
3869. Щукарев А. Из деятельности научно-исследовательских учрежде-
ний (в Харькове в 1921 г.) / А. Щукарев // Наука на Украине. – 1922. – № 1. – 
С. 47-69. 
У тому числі про кафедри при ХІНО. 
3870. Зарецкий М.  Семинар по организации школ рабочей молодежи  
в ХИНО / М. Зарецкий // Путь просвещения. – 1923. – № 7-8. – С. 122-165. 
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3871. О подготовительных курсах при ХИНО, ХИНХ и мединститутах // 
Путь просвещения. – 1923. – № 2. – С. 330-331. – Подпись: А. В.  
3872. Финкельштейн Е. А.  Из жизни в ХИНО: [Об общеинститут. собрании 
4.02.23] / Е. А. Финкельштейн // Студент революции. – 1923. – № 4-5. – С. 108. 
3873. [Харьковский] институт народного образования // Студент рево-
люции. – 1923. – № 2-3. – С. 114-115. 
3874. Культосвітня праця у ХІНО // Студент революції. – 1924. – № 2-3. – 
С. 85. – Підпис: Д. Б.   
3875. По нашей печати // Студент революции. – 1924. – № 8-9. – С. 57-
60. – Підпис: Т. П.;  
С. 57: про настінну газету ХІНО «Жовтневий». 
3876. Поляк М.  Із життя семінарів та практикумів біологічного факультету 
ХІНО / М. Поляк, І. Синиця // Студент революції. – 1924. – № 1-2. – С. 85-86. 
3877. Рачинська. У ХІНО // Студент революції. – 1924. – № 8-9. – С. 46-48. 
3878. Факультет профобра ХИНО: [Список профессоров и преподавате-
лей // Весь Харьков: Адрес.-справ. кн. – 1924. – Х., 1924. – Стб.106. 
3879. Факультет социального воспитания ХИНО: [Список проф. 
и преподавателей] // Там же. –  Стб.104. 
3880. Щукін. Робфак ХІНО / Щукін // Студент революції. – 1924. – № 1-2. – 
С. 90. 
3881. Зильберштейн А.  Факультет политпросвета: [Об открытии нового 
ф-та при ХИНО] / А. Зильберштейн // Путь просвещения. – 1925. – № 10. – 
С. 40-48. 
3882. Итоги Харьковской губконференции пролетстуда // Студент рево-
люции. – 1925. – № 1. – С. 36-40. – Підпис: Т. П.  
3883. Реорганизация Харьковского института народного образования // 
Коммунист. – 1925. – 10 февр. 
3884. Стругацький І.  За нову школу: (Стінгазети вузів міста Харкова) / 
І. Стругацький // Студент революції. – 1925. – № 8. – С. 40-42. 
С. 41: про стінну газету ХІНО «Робітник освіти». 
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ліївські читання в НУА: Програма і матеріали VІІ Багаліїв. читань, 
м. Харків, 7 листоп. 2006 р. – Х., 2006. – Ч. 7: Д. І. Багалій про стан та шляхи 
розвитку українької культури. – С. 26-28. 
Див. також № 3850. 
*** 
3959. Спис наукових творів співробітників ХІНО за 1926-1927 учб. рік 
(надрукованих) // Зап. ХІНО. – 1928. – Т. 3. – С. 135-141. 
 
2.5.3. Фізико-хіміко-математичний інститут1 (1930-1933 рр.) 
3960. Короливський С. М. Харьковский педагогический институт про-
фессионального образования и физико-химико-математический институт / 
С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 
150 лет. – Х., 1955. – Гл. 4. – С. 265-270. 
3961. Булах В. И. Харьковский педагогический институт профессио-
нального образования и физико-химико-математический институт / 
                                                 
1 Далі скорочено: ФХМІ. 
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В. И. Булах, С. М. Короливский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: 
Ист. очерк. – Х., 1980. – С. 60-62. 
*** 
3962. Інститут «університетських хіміків»: [Про доцільність існування фіз.-
хім.-мат. ін-ту] // Студент революції. – 1931. – № 2. – С. 19. – Підпис: Студент. 
3963. Айсберг В.  Перший день [нового учбового року в новому 
хімічному корпусі ФХМІ] / В. Айсберг // Там само. –  1932. – № 27. – С. 14. 
3964. Мироненко В.  Оборонну роботу – на принципову височинь: [Про обо-
ронну роботу у ФХМІ] / В. Мироненко, П. Павлій // Там само. –  № 13. – С. 14. 
3965. По бойовому – за реалізацію постанови! [ЦВК СРСР від 20 верес. 
1932 р. «Про навчальні програми і режим у вищій школі і технікумах»: Об-
говорення постанови у ФХМІ] // Там само. –  № 28. – С. 10. – Підпис: 
Ів. Б[уланкін]. 
3966. Рапопорт А.  Увагу новому будівництву навчальних закладів / 
А. Рапопорт // Там само. –  № 16. – С. 5-7. 
С. 6: про будівництво ФХМІ. 
 
2.5.4. Харківський педагогічний інститут професійної освіти1 (1930-
1933) 
3967. Ковальов Г.  Харківський комсомол на передових позиціях: [Про 
комсомол. організацію ХПІПО] / Г. Ковальов // Студент революції. – 1932. – 
№ 4. – С. 20-22. 
3968. Павловський В.  Кафедра педагогіки [ХПІПО] розгортає роботу / 
В. Павловський // Там само. –  № 1. – С. 24. 
3969. Штейн С.  Руку – пролетаріям закордону!: [Про листування ХПІПО 
з зарубіжними країнами] / С. Штейн // Там само. –  № 16. – С. 12-13. 
3970. Костюк Г.  Моя педагогічна праця: Харк. пед. ін-т проф. освіти // 
Костюк Г. Зустрічі і прощання: Спогади. Кн. 1 / Г. Костюк. – Едмонтон, 
1987. – С. 448-455. 
2.6. УНІВЕРСИТЕТ У ПЕРЕДВОЄННІ РОКИ  
ТА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
2.6.1. Університет в 1933-1941 рр. 
3971. Бражнін І.  Народження університету / І. Бражнін // Харк. проле-
тар. – 1933. – 1 серп. 
3972. Довідник про Харківський держуніверситет: (Для вступників). – Х.: 
Вид-во ун-ту, 1934 . – 39 с. 
3973. Котовский. Юбилей [130 лет] Харьковского университета / Котов-
ский // Комс. правда. – 1935. – 12 окт. 
                                                 
1 Далі скорочено: ХПІПО. 
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3974. Нехворосний О. І. До стотридцятиріччя [ХДУ] / О. І. Нехворосний 
// УЗХУ. – 1935. – Кн. 2-3. – С. 7-18. 
3975. Святкування 130-річного ювілею Харківського держуніверситету // 
Соц. Харківщина. – 1936. – 19 груд. 
3976. Харківський університет // Проблемно-тематичні плани н.-д. робо-
ти н.-д. установ і кафедр держуніверситетів УРСР на 1936 рік. – К., 1936. – 
С. 36-97. 
3977. Гуревич Л. І. Про складання плану ІІІ п’ятирічки по ХДУ / 
Л. І. Гуревич // За більшовицькі кадри. – 1937. – 28 черв. 
3978. Бойко И.  Стотридцатипятилетие Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького / И. Бойко, К. Вич // Историк-марксист. – 
1940. – Кн. 6. – С. 152-156. 
3979. Договір про соціалістичне змагання між Харківським та 
Дніпропетровським університетами на 1939/1940 учб. рік. – Х., 1940. – 16 с. 
3980. Справочник для поступающих в [Харьковский] университет. – 
[Х., 1941]. – 16 с. 
3981. Короливский С. М. Харьковский государственный университет 
в период борьбы за завершение строительства социалистического общества 
и постепенный переход от социализма к коммунизму накануне Великой 
Отечественной войны (1933-1941 гг.) / С. М. Короливский // Харьковский 
госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. – Х., 1955. – Гл. 5. – С. 271-
304. 
3982. Чуркин В. Ф.  Мужание юности / В. Ф. Чуркин, Ф. Г. Турченко // 
Очерки истории комсомольской организации Харьковского университета. – 
Х., 1969. – Гл. 2. – С. 30-49. 
3983. Перший ректор [Я. С. Блудов] // Веч. Харків. – 1972. – 15 листоп. 
з фото. 
3984. Мигаль Б. К. Университет в 1933-1941 годах / Б. К. Мигаль, 
Ю. И. Журавский // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. – 
Х., 1980. – Разд. 2. – С. 62-81. 
3985. Харьковский государственный университет. 1933: [Генеал. древо] // 
Харк. ун-т. – 2002. – 5 лют. – С. 1. 
3986. Дениско Л. Н. Кафедра философии Харьковского университета 
в период 1933-1941 годов / Л. Н. Дениско // ВХУ. – 2006. – № 734: Філос. 
перипетії. – С. 7-11. 
Див. також № 3837. 
 
2.6.2. Університет в 1941-1945 рр. 
3987. Харківський університет відновив наукову роботу // Нова Украї-
на. – Х., 1942. – 22 жовт. 
3988. Курилова Л.  Університет оживає / Л. Курилова // Рад. Україна. – 
1943. – 4 верес. 
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3989. Палунск И. А.  Встретим новый учебный год / И. А. Палунск // 
Правда Южного Казахстана. – 1943. – 7 авг. 
3990. Сушкевич А. К.  Відродимо університет / А. К. Сушкевич // Соц. 
Харківщина. – 1943. – 19 верес. 
3991. Нагорный А. В.  Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького 
[в годы Великой Отечественной войны] / А. В. Нагорный // Ученые Харько-
ва к годовщине освобождения родного города. – Х., 1944. – С. 5-9. 
3992. Колесник Н. К. Университет в период Великой Отечественной 
войны (1941-1945) / Н. К. Колесник // Харьковский госуниверситет им. 
А. М. Горького за 150 лет. – Х., 1955. – Гл. 6. – С. 305-333. 
3993. Нешко В. П.  Закалка огнем / В. П. Нешко, Л. М. Неруш // Очерки 
истории комсомольской организации Харьковского университета. – Х., 
1969. – Гл. 3. – С. 50-68. 
3994. Круглянский М. Р.  Высшая школа СССР в годы Великой Отечест-
венной войны / М. Р. Круглянский. – М.: Высш. шк., 1970. – 314 с. 
С. 81-82, 97, 117, 120, 271, 287: про ХДУ. 
3995. Журавський Ю. Й.  У час грізних випробувань / Ю. Й. Журавський, 
Б. К. Мигаль // Веч. Харків. – 1975. – 24 черв. 
3996. Мигаль Б. К. Внесок науковців Харківського держуніверситету 
у боротьбу радянського народу проти фашистської Німеччини / 
Б. К. Мигаль, Ю. Й. Журавський // Питання історії СРСР. – 1976. – 
Вип. 21. – С. 10-20. 
3997. Из докладной записки ректора Харьковского госуниверситета 
А. В. Сазонова во Всесоюзный комитет высшей школы при СНК СССР 
о размещении университета в г. Кзыл-Орда // Далеко от линии фронта: Вос-
поминания. Документы и материалы. – Х., 1977. – С. 68-69. 
3998. Из заметок заслуженного деятеля науки УССР А. В. Нагорного 
о научной работе сотрудников Харьковского университета им. А. М. Горького 
в годы Великой Отечественной войны  // Там же. –  С. 182-185. 
3999. Пилипенко Ю.  Людина і зброя: [Про Харк. студ. добровільний 
батальон, серед бійців якого були студенти ХДУ] / Ю. Пилипенко // Ленін. 
зміна. – 1978. – 29 жовт. 
4000. Ковалець Я.  Вирушав на війну студбат [ХДУ]: Слідами героя ро-
ману Олеся Гончара «Людина і зброя» / Я. Ковалець // Літ. Україна. – 
1980. – 1978. – 29 жовт. 
4001. Мигаль Б. К. Университет в 1941-1945 годах / Б. К. Мигаль, 
Ю. И. Журавский // Харьковский государственный университет, 1805-1980: 
Ист. очерк. – Х., 1980. – Разд. 2. – С. 81-93. 
4002. Мигуліна Т.  22 червня 1941 р. Харків. Університет // Т. Мигуліна // 
Харк. ун-т. – 1983. – 21 черв. 
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4003. [Документы Объединенного Украинского государственного гос-
университета, 1942-1944, Кзыл-Орда] // Киевский университет: Документы 
и материалы. – К., 1984. – С. 103-119.  
4004. «Идет война народная, священная война…»: [Науковці ХДУ – 
фронту, перебування в Кзил-Орді] // Харк. ун-т. – 1985. – 5 трав. 
4005. Сорокова весна Перемоги: [Кілька рядків із історії університету, 
1945-1985 рр.] // Харк. ун-т. – 1985. – 5 трав. 
4006. Котятко М.  «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было 
моем…»: Сторінки університет. історії / М. Котятко // Харк. ун-т. – 1987. –  
8 верес. 
4007. Мігуліна Т.  В пам’яті нащадків: [ХДУ у Великій Вітчизняній війні] 
/ Т. Мигуліна // Ленін. зміна. – 1987. – 17 жовт. 
4008. Журавский Ю. И. Харьковский университет в годы Великой Оте-
чественной войны / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль. – Х.: Ви-
ща шк., 1989. – 151, ІІІ с.: ил. 
4009. Іванова Т.  Про університет з любов’ю: [Про кн. Ю. Й. Журав-
ського та Б. П. Зайцева «Харьковский университет в годы Великой Отечест-
венной войны»] / Т. Іванова // Харк. ун-т. –  1990. – 26 січ. 
4010. Пам’ять війни: [Добір матеріалів] / Т. Анищенко, О Цурко, 
Н. Крейдун, О. Петровський, Р. Швець // Харк. ун-т. – 1991. – 11 черв. 
4011. Зайцев Б. П.  Університет в окупованому Харкові, жовт. 1941 – 
серп. 1943 рр. / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // UNIVERSITATES. – Х., 1999-
2000. – № 1. – С. 54-62. 
4012. Війна!: [Харк. ун-т в 1942 р. у Кзил-Орді] // Харк. ун-т. – 2001. –  
13 берез. – С. 2. 
4013. Восени 1943 року: [Відновлення реевакуйованого Харк. ун-ту  
в Харкові] // Харк. ун-т. – 2001. – 13 берез. – С. 2. 
4014. Зайцев Б. П. Память о войне в документах / Б. П. Зайцев, С. И. Посохов 
// UNIVERSITATES. – Х., 2001. – № 3. – С. 48-59. 
4015. Зайцев Б. П. Харьковский государственный университет в годы 
Великой Отечественной войны: Обзор лит. / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // 
Харк. історіогр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2004. – С. 134-140. 
Див. також № 7921. 
 
2.6.2.1. Учасники Великої Вітчизняної війни – студенти, аспіранти, профе-
сори, викладачі та співробітники  
Харківського університету 
4016. Жаданов Л.  Студенты-воины [ХГУ] / Л. Жаданов // Красное зна-
мя. – 1945. – 16 дек. 
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4017. Санько М.  Помни, товарищ!: [О студентах и преподавателях ХГУ, 
погибших в годы Великой Отеч. войны] / М. Санько // Красное знамя. – 
1967. – 1 нояб. 
4018. Мігуліна Т.  Фронтові спогади: [Про учасників Великої Вітчизн. 
війни – викладачів ХДУ] / Т. Мигуліна // Ленін. зміна. – 1968. – 22 лют. 
4019. Hеруx О.  Шляхами пам’яті: [Про ветеранів Великої Вітчизн. війни] 
/ О. Нерух // Ленін. зміна. – 1974. – 10 жовт. 
4020. Вони з університету: [Співробітники ХДУ – учасники Великої 
Вітчизн. війии] // Веч. Харків. – 1978. – 7 берез. 
4021. Вони захищали Ленінград: [Розповіді проф. В. Л. Харитонова, ст. 
викл. А. М. Блінкіна та доц. А. Д. Перевозова про участь у прориві блокади] 
// Харк. ун-т. – 1978. – 24 січ. 
4022. Полонській Р.  Причетність: Трибуна публіциста: [Студ. ун-ту 
у Великій Вітчизн. війні / Р. Полонський // Харк. ун-т. – 1978. – 1 січ. 
4023. Гончар О.  Слово о братстве / О. Гончар // Юность. – 1982. – № 4. – 
С. 3-5. 
4024. Григорьев К.  Олесь Гончар: Мои боевые товарищи… / 
К. Григорьев // Лит. газ. – 1982. – 5 мая. 
4025. Новикова Е.  В память о студентах-добровольцах: [Студотрядовцы 
ХГУ внесли заработ. деньги в фонд сооружения памятника харьк. студба-
товцам] / Е. Новикова // Красное знамя. – 1982. – 11 марта. 
4026. «Вспомним всех поименно»: [Студенты ХГУ в Великой Отечест-
венной войне] // Харк. ун-т. – 1978. – 11 черв. 
4027. [Звітно-виборні збори університетської ради ветеранів війни 
і праці] // Харк. ун-т. – 1978. – 1 трав. 
4028. Котятко М.  Зустріч ветеранів [Великої Вітчизняної війни] / 
М. Котятко // Харк. ун-т. – 1978. – 14 трав. 
4029. Душкевич С. До и после войны: [О студ. ХГУ на фронтах и их 
судьба после войны] / С. Душкевич // Слобода. – 1995. – 21 июня. – 
С. 2 с фото. 
4030. Буряковская Т.  Воины-студенты вернулись в альма-матер: [Тор-
жеств. открытие памятника студбатовцам] / Т. Буряковская, С. Яковлев // 
Время. – 1999. – 2 нояб. с ил. 
4031. Зайцев Б. П.  Харківські студбатівці / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль, 
С. І. Посохов. – Х.: Бізнес Інформ, 1999. – 68 с. – С. 65-67: бібліогр. 
4032. Зайцев Б. П.  Вони брали участь у параді Перемоги: [Вихованці 
ХДУ Е. С. Непийпа і Ю. О. Скляров] / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харк.  
ун-т. – 2001. – 15 трав. 
4033. [Митинг-реквием у памятника студбатовцам] // Время. – 2001. – 
26 июня. – С. 1. 
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4034. Новикова О.  60 років тому: [Бесіда з В. С. Чернишем, заступником 
начальника відділу кадрів ХНУ про його участь у Великій Вітчизн. війні] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 2001. – 2 жовт. – С. 1, 4 з фото. 
4035. Оробинський П.  Майбутнього не буває без минулого: Студенти 
ун-ту і початок Великої війни… / П. Оробинський // Харк. ун-т. – 2001. –  
28 серп. – С. 6 з фото. 
4036. Козинець О.  Минуло 57 років…: [Розповідь про співробітників ХНУ – 
ветеранів] / О. Козинець, Я. Карачевцев // Харк. ун-т. –  2002. – 30 квіт. – С. 2. 
4037. Новикова О.  У перемоги гіркий смак: [Зустріч кореспондента із 
студбатівцями М. І. Ароновим та А. І. Епштейном, істориками, випускника-
ми ХДУ] / О. Новикова // Харк. ун-т. –  2002. –  30 квіт. – С. 3. 
4038. 55-та річниця визволення України: [Працівники ХНУ – учасники 
Великої Вітчизн. війні] // Харк. ун-т. –  2002. –  5 листоп. – С. 1 з фото. 
4039. Горбачова О.  Вони воювали за Сталінград, за майбутнє 
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пресії у Харк. ун-ті у 60-ті роки] / Я. Кітура // Панорама. – 1997. – 30 серп. – 
С. 16. 
4122. Домбровська С. М. Розвиток вищої школи в Харкові у період тим-
часової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х – перша 
половина 60-х років ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд.. іст. наук: 07.00.01 / ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2000. – 16 с. 
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4123. Зиненко Ю. Новий фасад старого вузу: [Реконструкція фасаду бу-
дови ХНУ] / Ю. Зиненко // Веч. Харьков. – 2003. – 31 мая. 
4124. Астахова В. И. Харьковский университет в трудах В. И. Астахова / 
В. И. Астахова, Е. В. Астахова // Харк. історіогр. зб. / ХНУ; НУА. – Х., 
2004. – Вип. 7. – С. 130-133. 
 
2.7.1. Навчально-виховна робота 
4125. Нагорный А. В.  Преподавание в высшей школе: [Самост. работа 
студентов в ХГУ] / А. В. Нагорный, И. Я. Каганов // Красное знамя. – 1946. – 
20 апр. 
4126. Палунск И. А.  Педагогическая практика студентов университета // 
И. А. Палунск // Красное знамя. –  1948. – 11 июня. 
4127. Організація навчання // Короткий довідник для вступників до 
Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького. – X., 1954. – С. І4-І7. 
4128. Віленкін В. Л.  Деякі думки щодо університетської освіти / 
В. Л. Віленкін // Соц. Харківщина. – 1958. – 26 листоп. 
4129. Гельфенбейн Л. Л.  Университет и школа: [О пед. подготовке вы-
пускников ун-та] / Л. Л. Гельфенбейн, М. С. Новаковский // Вестн. высш. 
шк. – 1958. – № 4. – С. 33-37. 
4130. Еськов В.  Обучение и воспитание – единый процесс: С общего 
собрания преподавателей госуниверситета / В. Еськов, Н. Инопина // Крас-
ное знамя. – 1964. – 26 февр. 
4131. Валько В.  Автономія... студента: [Учбово-виховна робота в ХДУ] / 
В. Валько // Молодь України. – 1965. – 7 лип.; 9 лип. 
4132. Корниенко В. И.  Организацию высшего образования – на прочную 
ocнову: О резервах повышения производительности труда преподавателей 
и студентов [ХГУ] / В. И. Корниенко // Вестн. высш. шк. – 1965. – № 9. – С. 9-15. 
4133. Прилепский Д. К.  О так называемых проблемных лекциях / 
Д. К. Прилепский // Вестн. высш. шк. – 1965. –  № 10. – С. 71-73. 
4134. Терехов Ю. И.  В аудитории – производственники: [Заочники об-
щенауч. ф-тов] / Ю. И. Терехов // Красное знамя. – 1965. – 25 марта. 
4135. Астахова В. І.  До питання про естетичне виховання студенства / 
В. І. Астахова // ВХУ. – 1966. – № 18. Сер. наук. комунізму. – Вип. 1. – С. 62-
70. 
4136. Инструкция по производственной практике студентов естествен-
ных факультетов Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького. – [Х., 
1967]. – 10 с. 
4137. Астахова В. І.  Шляхом удосконалення форм і методів [виховної 
роботи серед студентів ХДУ] / В. І. Астахова, Б. К. Решетняк // Проблеми 
вищ. шк. – 1968. – Вип. 1. – С. 136-141. 
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4138. Борисенко Н. Ф.  Как учить аспиранта педагогике: [Опыт работы 
ХГУ] / Н. Ф. Борисенко // Вестн. высш. шк. – 1968. – № 9. – С. 57-58. 
4139. Хоткевич В. Г.  Виховному процесу наукову основу / 
В. Г. Хоткевич // Проблеми вищ. шк. – 1969. – Вип. 2. – С. 40-42. 
4140. Астахова В. І.  Ідейно-виховна робота – важливий фактор впливу 
на формування особи майбутнього фахівця: [Дослідження у Харк. ун-ті] / 
В. І. Астахова, І. І. Шеремет // ВХУ. – 1971. – № 47. Сep. наук. комунізму. – 
Вип. 6. – С. 48-54. 
4141. Бухалов Ю. Ф.  Викладання діалектичного матеріалізму на природ-
ничих факультетах університету / Ю. Ф. Бухалов, К. Г. Гавриш, 
Й. В. Тополя // Проблеми вищої школи. – 1971. – Вип. 5. – С. 58-69. 
4142. Перспективный план военно-патриотического и воинского воспи-
тания студентов на весь период обучения в Харьковском ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситете им. А. М. Горького. (1971-1975 учеб. 
годы). – Х., 1971. – 9 с. 
4143. Астахова В. І.  Деякі питання вдосконалення ідейно-виховної робо-
ти в студентській групі / В. І. Астахова, І. І. Шеремет // Проблеми вищ. шк. – 
1972. – Вип. 9. – С. 64-69. 
4144. Гельфенбейн Л. Л.  Студенты научно-педагогического: Проблемы 
унив. подготовки учителя: [Из опыта ХГУ] / Л. Л. Гельфенбейн // Учит. га-
зета. – 1972. – 1 июня. 
4145. Правоторов В. О.  Особливості формування професійного інтересу 
студентів / В. О. Правоторов // Проблеми вищ. шк. – 1972. – Вип. 12. – С. 66-70. 
4146. Шкляревський Г. І.  Відповідальність університету: [Про наук.-пед. 
відділення] / Г. І. Шкляревський // Соц. Харківщина. – 1972. – 9 серп. 
4147. Богатов Н. Ф.  О развитии учебной и научной кинематографии 
в университете / Н. Ф. Богатов // Вопр. методологии и методики преподава-
ния в высш. шк. – 1973. – Вып. 2. – С. 81-88. 
4148. Федоренко М. И.  Аудиторная и внеаудиторная самостоятельная 
работа [студентов ХГУ] / М. И. Федоренко // Вестн. высш. шк. – 1973. – 
№ 12. – С. 75-78. 
4149. Щербина Т.  Приобщение к профессии: [О педпрактике] / 
Т. Щербина // Красное знамя. – 1973. – 14 окт. 
4150. Корнілова В.  Формуючи комуністичний світогляд: [Викладання 
історії КПРС] / В. Корнілова // Веч. Харків. – 1974. – 9 груд. 
4151. Перспективный план идейно-воспитательной работы среди студен-
тов на весь период обучения в ХГУ им. А. М. Горького: (1974-1978 учеб. 
годы). – Х., 1974. – 37 с. 
4152. Тарапов I. Є.  Про деякі завдання організації навчального процесу: 
[1974 учб. рік] / І. Є. Тарапов // Харк. ун-т. – 1974. – 26 листоп. 
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4153. Головко В. О.  Захист дипломних праць у Харківському дер-
жуніверситеті / В. О. Головко, В. Ф. Мещеряков, А. Ф. Репринцев // Укр. іст. 
журн. – 1975. – № 7. – С. 104-106. 
4154. Программа и инструкция по организации и проведению педагоги-
ческой практики студентов Харьк. гос. ун-та им. А. М. Горького. – X., 
1975. – 32 с. 
4155. Тарапов И. Е.  Актуальные проблемы организации учебного про-
цесса [в ХГУ] / И. Е. Тарапов // Проблемы высш. шк. – 1975. – Вып. 22. – 
С. 3-6. 
4156. Вечерняя и заочная формы обучения // Справочник для поступаю-
щих в Харьковский госуниверситет. – X., 1976. – С. 38-40. 
4157. Махинько В. И.  Еще о курсе «Введение в специалъность»: Важный 
этап воспитания / В. И. Махинько // Вестн. высш. шк. – 1976. – № 5. – С. 19-20. 
4158. Перспективный план идейно-воспитательной работы среди студен-
тов на весь период обучения в Харьковском ордена Трудового Красного 
Знамени госуниверситете им. А. М. Горького [1976-1980 учеб. годы]. – [Х.], 
1976. – 90 с. 
4159. Тарапов И. Е.  Опыт совершенствования учебно-воспитательного 
процесса [в ХГУ] / И. Е. Тарапов // Проблемы высш. шк. – 1976. – Вып. 24. – 
С. 100-105. 
4160. Шкляревський Г. І.  Удосконалювати підготовку спеціалістів на 
вечірньому і заочному відділеннях / Г. І. Шкляревський // Харк. ун-т. – 1977. – 
29 берез. 
4161. Завершилася практика [п’ятикурсників у школах міста] // Веч. 
Харків. – 1978. – 30 жовт. 
4162. Астахова В. И.  Роль преподавателя в активизации самостоятель-
ной работы студентов по изучению курса научного коммунизма / 
В. И. Астахова // Проблемы высш. шк. – 1979. – Вып. 36. – С. 15-21. 
4163. Университет в 1946-1980 годах: Учеб. деятельность и подготовка 
специалистов / В. Н. Довгопол, Н. Ш. Черномаз, Ю. А. Голубкин и др. // 
Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. – X., 1980. – Разд. 2. – 
С. 93-108. 
2.7.1.1. Суспільно-політична практика студентів 
4164. Астахова В. И.  Общественно-политическая практика в универси-
тете / В. И. Астахова, С. П. Мовчан // Вестн. высш. шк. – 1971. – № 12. – 
С. 61-63. 
4165. Положение о проведении общественно-политической практики 
[в ХГУ]. – X., 1971. – 4 с. 
4166. Рекомендации ректората, партийного комитета и комитета ЛКСМУ 
Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького по проведению обществен-
но-политической практики в 1971-1972 учебном году. – X., 1971. – 8 с. 
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4167. Фоменко В.  [Громадсько-політична] практика поза програмою / 
В. Фоменко // Ленін. зміна. – 1971. – 29 квіт. 
4168. Гомон М.  Джерела громадської активності / М. Гомон // Ленін. 
зміна. –  1972. – 27 січ. 
4169. Пиріг Р.  Виховання громадянськості: 3 досвіду роботи Харк. держ. 
ун-ту по впровадженню громад.-політ. практики студентів / Р. Пиріг // 
Ленін. зміна. –  1972. –  11 лип. 
4170. Программа проведения общественно-политической практики 
в Харьковском госуниверситете им. А. М. Горького. – X., 1972. – 8 с. 
4171. Астахова В. И.  Общественно-политическая практика – одна из 
важнейших форм повышения качества подготовки специалистов [в вузах] / 
В. И. Астахова // Вопр. методологии и методики преподавания в высш. 
шк. – 1973. – Вып. 2. – С. 17-24. 
4172. Астахова В. І.  Громадсько-політична практика як засіб формуван-
ня комуністичного світогляду студентів / В. І. Астахова // Проблеми вищ. 
шк. – 1974. – Вип. 16. – С. 13-15. 
4173. Бесідовський О. I.  Керування громадсько-політичною практикою 
на факультеті / О. І. Бесідовський // Там само. –  Вип. 24. – С. 42-45.  
4174. Шеремет I. I. Вивчення ефективності громадсько-політичної прак-
тики / І. І. Шеремет // Там само. –  Вип. 16. – С. 45-48. 
4175. Астахова B. I.  Дійовий засіб підготовки спеціаліста: [Громад.-
політ. практика в ХДУ] / В. І. Астахова // Харк. ун-т. – 1975. – 18 листоп. 
4176. Возненко П.  Ідейний гарт студентів: [Про удосконалення громад.-
політ. практики студентів] / П. Возненко // Веч. Харків. – 1977. – 11 січ. 
4177. Положение об общественно-политической практике студентов 
Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / [Сост.:] Н. П. Столя-
рова. – X., 1979. – 9 с. 
 
2.7.2. Наукова робота 
4178. Ювілейна наукова сесія, [присвяч. 130-річчю Харк. ун-ту] // Ко-
муніст. – 1935. – 24 груд. 
4179. Ювілейно-наукова конференція з нагоди 130-річчя Харківського 
держуніверситету // Соц. Харківщина. – 1935. – 26 груд. 
4180. Нагорний О. В.  Над чим працюють учені нашого університету / 
О. В. Нагорний // Сталін. кадри. – 1945. – 19 дек. 
4181. Нагорний О. В.  Шляхами передової науки: До 140-річчя ХДУ: 
[Наук.-дослід. робота] / О. В. Нагорний // Соц. Харківщина. – 1945. –  
18 груд. 
4182. Нагорный А. В.  Исследования, монографии, учебники: [О н.-и. 
работе в ХГУ] / А. В. Нагорный // Красное знамя. – 1946. – 28 марта. 
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4183. Программа научно-методических конференций / Харьк. гос. ун-т. – 
Х.: Изд-во ун-та, 1953. – 15 с. 
4184. Программа научно-отчетной конференции, посвященной итогам н.-
и. работы за 1952 год и задачам университета... – X., 1953. – 16 с. 
4185. Гущин М. П.  Наукова робота в університеті / М. П. Гущин // 
Сталін. кадри. – 1954. – 7 лип. 
4186. Програма наукової конференції, присвяченої 300-річчю 
возз’єднання України з Росією / Харк. держ. ун-т. – X., 1954. – 16 с. 
4187. Программа научно-методических конференций / Харк. гос. ун-т. – 
Х.: Изд-во ун-та, 1954. – 15 с. 
4188. Программа отчетной конференции, посвященной итогам н.-и. ра-
боты за 1953 год / Харьк. гос. ун-т. – X., 1954. – 24 с. 
4189. В честь юбилея: [Науч. конф., посвящ. 150-летию ХГУ] // Красное 
знамя. – 1955. – 19 апр. 
4190. Буланкін І. М.  Роки дерзань: [Про н.-д. роботу в ХДУ] / 
І. М. Буланкін // Прапор. – 1956. – № 2. – С. 110-111. 
4191. Программа отчетной конференции [ХГУ], посвященной итогам н.-
и. работы за 1955 г. Январь 1956. – X., 1956. – 30 с. 
4192. Буланкин И. Н.  Совершенствуем научную и учебную работу / 
И. Н. Буланкин // Красное знамя. – 1957. – 23 янв. 
4193. Буланкин И. Н.  Теоретические исследования ученых [Харьковско-
го] университета / И. Н. Буланкин // Красное знамя. – 1957. – 16 окт. 
4194. Програма звітної конференції [ХДУ], присвяченої підсумкам н.-д. 
роботи за 1956 – січ.-лют. 1957 рр. – X., 1957. – 27 с.  
4195. Програма наукової сесії [ХДУ], присвяченої 40-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, жовт. 1957 р. – X., 1957. – 53 с. 
4196. Буланкін І. М.  Вклад вчених університету / І. М. Буланкін // Наука  
і життя. – 1960. – № 1. – С. 56. 
4197. Лаврушин В. Ф.  Від цього залежить розвиток науки: (Кілька за-
уважень про підготовку наукових кадрів) / В. Ф. Лаврушин // Соц. 
Харківщина. – 1960. – 2 груд. 
4198. Тезисы научной конференции аспирантов кафедр общественных 
наук, посвященной 92-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. – Х.: 
Изд-во ун-та, 1962. – 124 с. 
4199. Ільіна М.  «УРЕ»: [Про участь вчених ХДУ у створенні Укр. рад. 
енциклопедії] / М. Ільіна // Харк. ун-т. – 1966. – 19 квіт. 
4200. Костюк П. Д.  Сім років плідної роботи [н.-д. сектору ХДУ] / 
П. Д. Костюк // Харк. ун-т. – 1966. –  15 берез. 
4201. Лаврушин В. Ф.  Университет и наука: [Вклад ученых ХГУ в раз-
витие науки] / В. Ф. Лаврушин // Красное знамя. – 1966. – 13 апр. 
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4202. Хоткевич В. Г.  В глибини незвіданого: [Про розвиток науки  
в Харкові за роки Рад. влади, зокрема в ХДУ] / В. Г. Хоткевич // Соц. 
Харківщина. – 1967. – 7 листоп. 
4203. Хоткевич B. Г. До нових рубежів: [Науковці ун-ту] / В. Г. Хоткевич 
// Харк. ун-т. – 1968. – 23 січ. 
4204. Хоткевич В. Г.  Один із флагманів науки: / Розмова з ректором 
Харк. держ. ун-ту, д-ром фіз.-мат. наук В. Г. Хоткевичем; Інтерв’ю 
підготував В. Павленко // Прапор. – 1968. – № 1. – С. 8-9. 
4205. Програма ювілейної наукової конференції Харківського держ. 
університету ім. О. М. Горького, присвяченої 100-річчю від дня народження 
В. І. Леніна, 5-26 берез. 1970 р. – X., 1970. – 51 с. 
4206. Воробйов В.  Раціонально використовувати науковий потенціал: 
[Основні напрямки наук. досліджень в ХДУ] / В. Воробйов // Веч. Харків. – 
1971. – 20 серп. 
4207. Університетьскі дослідники: від студентів до академіків: [Пpo роз-
виток науки в ХДУ. Розмова з вченими] / В. Г. Хоткевич, В. М. Кузьмичов, 
Б. А. Шрамко, С. М. Королівський, М. П. Комар, В. Г. Шахбазов // Наука 
і суспільство. – 1972. – № 7. – С. 10-13. 
4208. Астахова В. И.  Научно-исследовательская работа – важнейшее 
условие повышения качества подготовки специалиста / В. И. Астахова // 
Молодежъ и научно-технический прогресс. – М., 1974. – С. 124-126. 
4209. Залюбовський І. І.  Наукову роботу – в навчальні плани [ХДУ] / 
І. І. Залюбовський // Веч. Харків. – 1974. – 30 жовт. 
4210. Родин П. Р.  Перспективная форма содружества ученых [вузов  
и институтов АН СССР] / П. Р. Родин // Вестн. высш. шк. – 1974. – № 9. – 
С. 43-49. 
Містить матеріал про ХДУ. 
4211. Залюбовський І. І.  Стратегія фундаментальної науки: [Досліди науко-
вців ХДУ] / І. І. Залюбовський // Наука і суспільство. – 1976. – № 2. – С. 8-9. 
4212. Залюбовський І. І.  Славний шлях: [Наук. діяльність ХДУ за роки 
Рад. влади] / І. І. Залюбовський // Харк. ун-т. – 1977. – 22 листоп. 
4213. Тарапов І. Є.  Науковий потенціал університету: Думка вченого / 
І. Є. Тарапов // Рад. Україна. – 1979. – 4 жовт. 
4214. Рідний край: Навч. посібник з народознавства / За ред. 
І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х.: ХДПУ, 1999. – 527 с. 
Зі змісту: Розд.7: Розвиток науки. – С. 414-488. 
4215. Таньшина А. В. Основатели харьковских научных школ в физике: 
Учеб. пособие по истории физики: Ч. 1. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 2002. – 512 с.  
4216. Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посібник з народознавства / 
ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. 
і доп. – Х.: ОВС, 2003. – 544 с. 
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Зі змісту: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – С. 139-142; 
[Разд. V]: Наука і науковці. – С. 205-396. 
4217. Харківський університет – рідному місту / Під ред. С. І. Посохова, 
Є. П. Пугача. – Х.: НМЦ «СД», 2004. – 200 с. 
Про вплив Харк. ун-ту на економіку, культуру та науку міста. 
Див. також № 611, 876-879. 
*** 
4218. Гуревич Л. И.  Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском 
университете в 1935-1960 гг. / Л. И. Гуревич, Е. А. Чернушенко. – Х.: Изд-во 
ун-та, 1963. – 76 с. 
4219. Чернушенко Е. А. Каталог диссертаций, защищенных в Харьков-
ском университете в 1961-1970 гг. – X., 1975. – 109 с. 
 
3. НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТІВ 
3.1. МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (19301) 
4220. Синцов Д. М.  Огляд робіт з геометрії на Україні за 20 років (1917-
1937): (3 промови на ювілейній сесії ХДУ) / Д. М. Синцов // Геометричний 
зб.: Праці сектора геометрії н.-д. ін-ту математики і механіки і каф. геометрії 
ХДУ. – 1938. – Т. 1. – С. 3-8. 
4221. Ахиезер Н. И.  Конструктивная теория функций в Харьковском 
университете и Математическом институте [1917-1947] / Н. И. Ахиезер // 
Успехи мат. наук. – 1947. – Т. 2, № 3. – С. 158-174. 
4222. Гіршвальд Л. Я.  Математичні кафедри університету і середня школа: 
[До підсумків мат. олімпіади] / Л. Я. Гіршвальд // Сталін. кадри. – 1933. – 
10 черв. 
4223. Гордєвський Д. З.  Математики нашого університету / Д. З. Гор-
дєвський // Сталін. кадри. –  1955. – 18 черв. 
4224. Бланк Я. П.  Геометрия в Харьковском университете / Я. П. Бланк, 
Д. З. Гордевский, А. В. Погорелов // УЗХУ. – 1955. – Т. 65. Зап. мат. отд. 
физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. – Т. 24. – С. 41-57. 
4225. Гиршвальд Л. Я. Теория вероятностей в Харьковской университете 
/ Л. Я. Гиршвальд // Там же. – С. 65-73. 
4226. Дринфельд Г. И. О некоторых работах по анализу и алгебре  
в Харьковской университете / Г. И. Дринфельд, В. А. Марченко, 
А. Я. Повзнер // Там же. –  С. 59-64. 
                                                 
1 Виник як окремий факультет у складі фізико-хіміко-математичного інституту (див. 
розд. 2.1.3) у 1930 р. під назвою «математичний». У 1933 р. у складі Харк. ун-ту разом з фізичним 
утворив фізико-математичний факультет. У 1950-ті рр. під теперішньою назвою знову став існу-
вати як окремий підрозділ. 
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4227. Марчевский М. Н.  История математических кафедр в Харьковском 
университете за 150 лет его существования / М. Н. Марчевский // УЗХУ. – 
1955. – Т. 65. Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. – Т. 24. –  С. 7-
29. 
4228. Савін Г. М.  Про розвиток механіки на Україні за 40 років Радянської 
влади / Г. М. Савін // Розвиток науки в УРСР за 40 років. – К., 1957. – С. 176-203. 
С. 177, 180, 194, 200: про ХДУ. 
4229. Штокало Й. З.  Досягнення математиків УРСР за 40 років Радянсь-
кої влади / Й. З. Штокало // Там само. –  С. 149-175. 
С. 154, 155, 157, 158, 165, 166, 169, 173: про розвиток математики у ХДУ. 
4230. Глущенко Л. А.  На стыке наук: [О творч. содружестве базовой лабо-
ратории зубчатых передач Харьк. совнархоза и каф. геометрии ХГУ] / 
Л. А. Глущенко, В. К. Топорский // Вестн. высш. шк. – 1964. – № 7. – С. 50-51. 
4231. Гордєвський Д. З. Якщо любиш математику: [Мех.-мат. ф-т ХДУ] / 
Д. З. Гордєвський // Знання та праця. – 1965. – № 6. – С. 22.  
4232. Орлова А. Заочная школа юных математиков [при ХГУ] / 
А. Орлова // Kраснoe знамя. – 1965. – 31 марта. 
4233. Гордєвський Д. З.  Рік пошуків: [Про роботу математиків ХДУ 
в 1966 р.] / Д. З. Гордєвський // Харк. ун-т. – 1966. – 30 груд. 
4234. Гордевский Д. З. О физико-математической школе [№ 27 г. Харь-
кова и помощь ученых мехмата ХГУ в ее организации] / Д. З. Гордевский // 
Красное знамя. – 1966. – 11 мая. 
4235. Бланк Я. П.  Обзор работ по геометрии на Украине за 50 лет (1917-
1967): [В частности, геометров ХГУ] / Я. П. Бланк, Е. П. Сенькин // Укр. 
геометр. сб. – 1968. – Вып. 5-6. – С. 3-9. 
4236. Александрова Р. Юбилей механико-математического факультета 
[1961-1971 гг.] / Р. Александрова // Красное знамя. – 1971. – 24 марта. 
4237. Татарченко Л. П. Математика: Наука, которая нужна всем // Спут-
ник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени гос-
университет им. А. М. Горького. – X., 1971. – С. 46-49. 
4238. История математического образования в СССР. – К.: Наук. думка, 
1975. 
С. 122, 136, 137, 155, 183: математика у ХДУ. 
4239. Львов В. А. Механико-математический факультет / В. А. Львов // 
Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. – Х., 1976. – 
С. 10-13. 
4240. Львов В. А. Механіко-математичний факультет: славні традиції, світлі 
перспективи: [До 175-річчя ХДУ] / В. А. Львов // Харк. ун-т. – 1979. – 29 трав.  
4241. Гордевский Д. З. Учитель математики – выпускник университета / 
Д. З. Гордевский // Вестн. высш. шк. – 1960. – № 1. – С. 16-17. 
4242. Кузниченко В. Факультет найбільший, важкий і цікавий: [Ме-
ханіко-математичний] / В. Кузниченко // Харк. ун-т. – 1980. – 15 квіт. 
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4243. Львов В. А. Математики потрібні всюди / В. А. Львов // Харк.      
ун-т. – 1980. –  18 берез. 
4244. Математика. Механика // Харьковский госуниверситет. 1805-1980: 
Ист. очерк. – X., 1980. – Разд. 2. – С. 109-111. 
4245. Золотарьов В. Дещо з історії мехмату і не тільки / В. Золотарьов // 
Харк. ун-т. – 2004. – 14 верес. з фото. 
Див. також № 2012. 
*** 
4246. Список робіт членів кафедри геометрії ХДУ, надрукованих від 
1917 по 1937 рік // Геометр. зб. – 1938. – [Т.] 1. – С. 141-143. 
3.2. ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (19301) 
4247. Сластьонов О. І.  Наукова основа сучасної техніки: [Про фіз.-мат. 
ф-т ХДУ] / О. І. Сластьонов // Сталін. кадри. – 1951. – 7 черв. 
4248. Сластьонов О. I. Школа радянських фізиків і математиків [ХДУ] // 
Сталін. кадри. –  1952. – 5 черв. 
4249. Бублик А. И. Вклад в науку: [Про роботу каф. фізики твердого тіла 
ХДУ] / А. И. Бублик // Сталін. кадри. –  1955. – 10 груд. 
4250. Гегузин Я. Е. К истории кафедры физики твердого тела / 
Я. Е. Гегузин // УЗХУ. – 1955. – Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. – Т. 5. – 
С. 81-92. 
4251. Кафедры экспериментальной, теоретической и общей физики фи-
зико-математического факультета (1930-1955 гг.) / Б. И. Веркин, А. С. Миль-
нер, Л. Н. Розенцвейг, Я. Б. Файнберг, В. И. Хоткевич, И. Н. Шкляревский // 
Там же. –  С. 63-79. 
4252. Полякова Н. Л.  Физика в Харьковском университете с 1917 по 
1930 год / Н. Л. Полякова // Там же. –  С. 57-62. 
4253. Вальтер А. К. Досягнення в галузі фізики на Україні за 40 років 
Радянської влади / А. К. Вальтер, Б. Г. Лазарев, К. Д. Синельников // Розви-
ток науки в УРСР за 40 років. – К., 1957. – С. 127-148. 
4254. Ліфшиц І. М.  Досягнення молодої науки: [Теоретична фізика 
в ХДУ] / І. М. Лівшиц // Харк. ун-т. – 1957. – 7 листоп. 
4255. Физика // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. – X., 
1960. – Разд. 2. – С. 111-118. 
4256. Гегузін Я. Є. Кристал «лікує» власні рани: Про що розповідають 
фотографії: [Фіз. ф-т ХДУ] / Я. Є. Гегузін, Н. Овчаренко // Наука і життя. – 
1964. – № 12. – С. 29-30. 
                                                 
1 Виник як окремий факультет у складі фізико-хіміко-математичного інституту (див. 
розд. 2.1.3) у 1930 р. під назвою «фізичний». У 1933 р. у складі Харк. ун-ту разом з математичним 
утворив фізико-математичний факультет. У 1950-ті рр. під теперішньою назвою знову став існу-
вати як окремий підрозділ. 
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4257. Кордун Г. Г. До історії розвитку фізики в Харківському 
університеті / Г. Г. Кордун // Звітно-наукова конференція кафедр [Київ. пед.] 
ін-ту за 1964 рік: Тези доп. (Физ.-мат. науки). – К, 1965. – С. 59-60. 
4258. Лігостаєва С. Фізика і фізики: [Нарис. каф. експерим. фізики ХДУ] 
/ С. Лігостаєва // Харк. ун-т. – 1966. – 5 квіт. 
4259. Мірошниченко Ф. Д. До історії розвитку вчення про магнетизм на 
Україні, [зокрема, в ХДУ] / Ф. Д. Мірошниченко, Г. Г. Кордун // Нариси 
з історії природознавства і техніки. – 1970. – Т. 12. – С. 51-57. 
4260. Магальник Г. Знакомство с «соседями» земли: [Изучение Марса на 
каф. астрономии ХГУ] / Г. Магальник // Красное знамя. – 1971. – 4 нояб. 
4261. Бесідовський O. I. Керування громадсько-політичною практикою 
на [фізичному] факультеті [ХДУ] / О. І. Бесідовський // Проблеми вищ. 
шк. – 1974. – Вип. 16. – С. 42-45. 
4262. Гущина Ю. Здесь ждут увлеченных: [О работе каф. эксперим. фи-
зики физ. ф-та] / Ю. Гущина // Красное знамя. – 1974. – 29 мая. 
4263. Мигуліна Т.  Тут готуються науковці: [Каф. фізики кристалів ХДУ] 
/ Т. Мигуліна // Веч. Харків. – 1975. – 15 груд. 
4264. Ярова 3. Телескопи дивляться в небо: [150 років астрономії ХДУ] / 
З. Ярова // Харк. ун-т. – 1975. – 23 верес. 
4265. Гончаров О. Перед объективом – капля: [О киностудии научно-
эксперим. фильмов при каф. кристаллографии ХГУ] / О. Гончаров, В. Нат // 
Рабочая газета. – 1976. – 6 окт. 
4266. Зиман 3. Поліпшити експериментальну підготовку випускника: 
[Фіз. ф-т] / З. Зиман // Харк. ун-т. – 1976. – 10 лют. 
4267. Фалько И. И. Физический факультет // Справочник для поступаю-
щих в Харьковский госуниверситет. – X., 1976. – С. 13-15. 
4268. Залюбовський І. І.  Виднокола кріогеники: [Внесок вчених ХДУ  
у розвиток фізики низьких температур] / І. І. Залюбовський // Соц. 
Харківщина. – 1977. – 27 серп. 
4269. Александров Ю. В. Развитие астрофизики в Харьковском yнивер-
ситете за 60 лет Советской власти // Ю. В. Александров // ВХУ. – 1978. – 
№ 176. Физика Луны и планет. – Вып. 13. – С. 3-12. 
4270. Воробйов В.  Один із найстаріших у ХДУ: [Фіз. ф-т] / В. Воробйов 
// Харк. ун-т. – 1978. – 21 берез. 
4271. Мигуліна Т.  Школа здалека і зблизька: [Конф. випускників наук.-
пед. відд. фіз. ф-ту] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1978. –  11 квіт. 
4272. Александров Ю. В. Шлях до зірок: [Про каф. астрономії ХДУ] / 
Ю. В. Александров // Харк. ун-т. –  1979. – 30 січ. з фото. 
4273. Воробйов В. Попереду – широкі перспективи: [175-річчя фіз. ф-ту 
ХДУ] / В. Воробйов, А. Мураховський // Харк. ун-т. –  1979. – 4 груд. 
4274. Фалько І. Школа фізиків-теоретиків / І. Фалько // Там само. – 30 січ. 
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4275. Шехтер Н.  Кафедра [експерим. фізики]: День за днем: Нарис / 
Н. Шехтер // Харк. ун-т. – 1979. –  13 берез. 
4276. Воробйов В.  Фізика на все життя / В. Воробйов // Харк. ун-т. –  
1980. – 18 берез. 
4277. Ульянов В.В. К истории физического факультета и кафедры теоре-
тической физики. Ч.1 / В.В.Ульянов. – Х.: ХНУ, 2003. – 20 с.  
4278. Ульянов В.В. К истории физического факультета и кафедры теоре-
тической физики. Ч. 2 / В.В.Ульянов. – Х.: ХНУ, 2003. – 20 с. 
4279. Ермолаев А. М. К истории физического факультета и кафедры тео-
ретической физики. Ч. 3 / А. М. Ермолаев, В. В. Ульянов. –  Х.: ХНУ, 2004. – 
80 с. 
4280. Толок В. Т. Физика и Харьков: Сб. ст. / В. Т. Толок. – Х., 2005. – 
111 с. 
4281. Толок В. Т. Физика и Харьков / В. Т. Толок // UNIVERSITATES. – 
Х., 2004. – № 1. – С. 42-53 с фото. 
4282. Таньшина А. В. Засновники харківських наукових шкіл у фізиці / 
А. В. Таньшина. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Академперіодика, 2005. – 
630 с. 
Див. також № 2033, 2227, 2228, 3823, 3824, 4043. 
*** 
4283. Гегузин Я. Е. Список статей, опубликованных сотрудниками ка-
федры твердого тела в 1932-1954 годах / Я. Е. Гегузин // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. – Т. 5. – С. 89-92. 
4284. Сластенов А. И. Диссертации по астрономии, написанные 
в Харьковском университете за 150 лет его существования // Сласте-
нов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет (1805-1955): 
Ист.очерк / А. И. Сластенов. – Х., 1955. – С. 164-165. 
4285. Список лиц, окончивших физико-математический факультет гос-
университета в период с 1944 по 1955 гг. и защитивших дипломную работу 
по астрономии // Там же. –  С. 166-167. 
3.3. РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1952) 
4286. Терещенко A. I. На радіофізичному факультеті / А. І. Терещенко // 
Сталін. кадри. – 1955. – 14 трав. 
4287. Ткач В. К. Очерк развития радиофизики на физико-
математическом факультете / В. К. Ткач // УЗХУ. – 1955. – Т. 60. Тр. физ. 
отд. физ.-мат. ф-та. – Т. 5. – С. 93-102. 
4288. Терещенко А. І. Сесія на радіофізичному факультеті / 
А. І. Терещенко // Сталін. кадри. – 1956. – 21 січ. 
4289. Седих В. М. Факультет сучасної техніки: [РФФ] / В. М. Седих // 
Харк. ун-т. – 1957. – 6 черв. 
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4290. Ткач В. К. Нарис розвитку радіофізики в Харківському університеті 
/ В. К. Ткач // Харк. ун-т. –  1962. – 16 берез. 
4291. Лігостаєва С. Дзвін зірок, мадригали і Р-25: [РФФ] / С. Лігостаєва // 
Харк. ун-т. –  1965. – 29 жовт. 
4292. Александрова В. Чудодійні мікротранзистори: [Дослідження на 
РФФ ХДУ] / В. Александрова // Соц. Харківщина. – 1969. – 27 листоп. 
4293. Залюбовський І. І.  Так народжується наукова школа [проф. 
В. П. Шестопалова на РФФ] / І. І. Залюбовский // Соц. Харківщина. – 1970. – 
21 берез. 
4294. Сапьолкін А. І. Радіофізичний факультет / А. І. Сапьолкін // Харк.  
ун-т. – 1971. – 24 берез. з фото. 
4295. Седых В. М. Радиофизика – наука будущего: Развивать ее молодым / 
В. М. Седых // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красно-
го Знамени госунивериситет им. А. М. Горького. – X., 1971. – С. 54-58. 
4296. Шестопалов В. П. Дифракційна електроніка: [Каф. радіофізики 
ХДУ] / В. П. Шестопалов // Харк. ун-т. – 1971. – 24 берез. 
4297. Зa кордоном видимого: [Про квантові генератори на субмілімет-
рових хвилях, сконструйованих вченими ХДУ С. Ф. Дюбко і В. А. Свічем] // 
Веч. Харків. – 1972. – 2 лют. 
4298. Кузьмичев В. М. Радиофизический факультет / В. М. Кузьмичев // 
Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. – X., 1976. – 
С. 15-17. 
4299. Писаревський А. Народжено часом: [ІІро студентів-біофізиків 
ХДУ] / А. Писаревський // Веч. Харків. – 1978. – 18 квіт. 
4300. Бридун Л. На передньому краї науки. У лабораторіях вчених: [Про 
лабораторію радіоголографії ХДУ] / Л. Бридун // Веч. Харків. –  1979. – 
29 січ. 
4301. Гаташ В. Портрети «невидимок»: [Про використання методу 
радіоголографії в лабораторії ХДУ] / В. Гаташ // Веч. Харків. –  1979. –  
17 січ. 
4302. Зображення «невидимок»: [Дослідження вченими ХДУ можливо-
стей радіоголографії] // Веч. Харків. –  1979. –  13 берез. 
4303. Інтерв’ю дає іоносфера: [Про роботу каф. космічної радіофізики 
ХДУ] // Веч. Харків. –  1979. –  17 лют. 
4304. Свіч В. А.  Студент – учасник наукового пошуку: [РФФ ХДУ] / 
В. А. Свіч // Харк. ун-т. – 1980. – 18 берез. 
4305. Трудові обрії радіофізиків / Інтерв’ю з деканом РФФ В. А. Свічем // 
Харк. ун-т. – 1980. – 25 листоп. 
4306. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Ра-
диофизический факультет. Кафедра квантовой радиофизики: Очерки, ин-
 432
тервью: [К 50-летию кафедры]. Вып. 1 / Под ред. В. А. Свича. – Х.: ХНУ, 
2002. – 206 с. 
4307. Верчик К. Кафедра космічної радіофізики: [До 40-річчя каф.] / 
К. Верчик, Ю. Мішньова // Харк. ун-т. – 2004. – 20 квіт. 
Див. також № 2216. 
*** 
4308. Ткач В. К. Список печатных работ, опубликованных основополож-
никами радиофизики в Харьковском университете и сотрудниками кафедры 
технической физики за период с 1911 по 1954 г. / В. К. Ткач // УЗХУ. – 
1955. – Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. – Т. 5. – С. 101-102. 
4309. Корнева Ж. П.  Труды сотрудников радиофизического факультета 
Харьковского университета: Сист. указ. (1952-1967) / Ж. П. Корнева, 
О. Т. Шашкина. – X., 1971. – 103 с. 
3.4. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1962) 
4310. Новосьолова О. Слово про закоханих: [Про каф. експерим. ядерної 
фізики ФТФ ХДУ] / О. Новосьолова // Харк. ун-т. – 1965. – 3 груд. 
4311. Раздвигаются границы: [О строительстве в Пятихатках студ. ком-
плекса ФТФ ХГУ] // Известия. – 1965. – 20 окт. 
4312. Магальник Г. Лучи из Вселенной: [0 работе каф. эксперим. ядерной 
физики ХГУ по исследованию космического пространства] / Г. Магальник // 
Правда Украины. – 1970. – 28 авг. 
4313. Белей О.  Романтика фізики: [Фізтеху – 10 років] / О. Белей // Веч. 
Харків. – 1971. – 29 груд. 
4314. Сафронов В.  Космос у радіодіапазоні: [Фізики ХДУ досліджують 
широкі атмосферні зливи] / В. Сафронов // Наука і суспільство. – 1971. – 
№ 3. – С. 48. 
4315. Гущина Ю. Проспект Курчатова, 31: [О ФТФ ХГУ] / Ю. Гущина // 
Красное знамя. – 1972. – 2 апр. 
4316. Белей О.  Наука дерзать: [Про ФТФ ХДУ] / О. Белей // Веч. 
Харків. – 1974. – 2 лип. 
4317. «Центрифуга» для електронів: [Новий спосіб нагрівання плазми  
у магнітному полі, розроблений вченими ХДУ] // Соц. Харківщина. – 
1974. – 16 черв. 
4318. Милютин Г. А. Физико-технический факультет / Г. А. Милютин // 
Справочник для поступающих в Харьков. госуниверситет. – X., 1976. – С. 17-18. 
4319. Милютін Г. А. Кадри нової техніки: [Про ФТФ] / Г. А. Милютін // 
Харк. ун-т. – 1978. – 21 берез. 
4320. Страшко А. П. Будущим специалистам – экологические знания: 
[Чтение на ФТФ курса охраны природы] / А. П. Страшко // Красное знамя. – 
1978. – 19 февр. 
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4321. Блінкін A. M. Фізико-технічний: учора, сьогодні, завтра / 
А. М. Блінкін // Харк. ун-т. – 1980. – 8 квіт. 
4322. Блінкін A. M. Радість напружних буднів: [ФТФ] / А. М. Блінкін, 
Є. Нечипоренко // Харк. ун-т. – 1980. –  22 січ. 
4323. Казбан М. Діалог з клітиною: [Дослідження біомембран в біофіз. 
лаб. на ФТФ ХДУ] / М. Казбан // Ленін. зміна. – 1980. – 10 квіт. 
4324. Власов В. В. До історії створення „фізтехівської” системи підготов-
ки фахівців на фізико-технічному факультеті Харківського національного 
університету / В. В. Власов // «Університетська освіта України ХХІ століття: 
проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 
15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 243-246. 
4325. Костенко А. А. Первый советский трехкоординатный радиолокатор 
дециметрового диапазона. Ч. 1. Разработка магнетронных генераторов 
в ХГУ и УФТИ в 30-е годы ХХ ст. / А. А. Костенко, А. И. Носич // Наука та 
наукознавство. – 2002. – № 1. – С. 95-107. – Список літ.: 41 назва. 
4326. Толок В. Т. И. В. Курчатов. ХФТИ. «Термояд»: [О роли 
И. В. Курчатова и К. Д. Синельникова в инициировании и проведении 
в ХФТИ исследований в обл. термоядерного синтеза] / В. Т. Толок // Наука 
та наукознавство. – 2002. – № 2. – С. 80-94. 
4327. Азаренков М. О. Перевірено часом: [Співпраця Харк. ун-ту і УФТІ] 
/ М. О. Азаренков, В. І. Лапшин // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 3. – 
С. 66-67. 
4328. Власов В. В. Физико-техническому факультету университета – 40 
лет / В. В. Власов // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 3. – С. 60-65 с фото. 
4329. Козинець О.  Коли ми були молодими: [Спогади проф. 
В. Д. Ходусова та доц. В. Г. Зими про своє життя та навчання на ФТФ] / 
О. Козинець // Харк. ун-т. – 2003. – 27 трав. з фото. 
4330. Козинець О.  Народжений у 1962-му…: [Історія фізтеху у спогадах 
першого декана І. І. Залюбовського] / О. Козинець // Харк. ун-т. – 2003. – 
27 трав. з фото. 
Див. також № 3828. 
3.5. ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (19301) 
4331. Хотинський Є. С. Про роботу кафедри органічної хіміі 
Харківського держуніверситету і Інституту хімії / Є. С. Хотинський // 
УЗХУ. – 1936. – Т. 6-7. – С. 10З-108. 
4332. Хотинський Є. С. Про постановку викладання органічної хімії  
в університетах / Є. С. Хотинський, Б. З. Амітін, Д. А. Корніенко // Там са-
мо. –  1958. – Т. 13. Тр. Ін-ту хімії. – Т. 4. – С. 71-84. 
                                                 
1 Факультет виник у складі фізіко-хіміко-математичного інституту (див. розд. 2.1.3). 
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4333. Хотинский Е. С. Химия в Харьковском университете / 
Е. С. Хотинский // Красное знамя. – 1940. – 23 черв. 
4334. Юбилейная научная сессия химического факультета [ХГУ], 15-16 
мая 1940 г.: Тез. докл. – [Х.: Изд-во ун-та, 1940]. – 24 с. 
4335. Андреасов Л. М. Найстаріша школа хімічної думки [ХДУ] / 
Л. М. Андреасов // Сталін. кадри. – 1947. – 15 трав. 
4336. Рохленко Є. Ю.  Работы химиков-органиков Харьковского универси-
тета по исследованию альфа-окисей / Є. Ю. Рохленко // Итоговая студенческая 
научная конференция, посвященная 81-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, 31 марта – 6 апр. 1951 г.: Тез. докл. – X., 1951. – С. 31-35. 
4337. Измайлов Н. А.  Теория растворов от Д. И. Менделеева до наших 
дней / Н. А. Измайлов // Из истории отечественной химии. – X., 1952. – 
С. 282-323. 
С. 309-311: роль хіміків Харк. ун-ту в дослідженні неводних розчинів. 
4338. Измайлов Н. А.  История развития физической химии в Харьков-
ском университете // Укр. хим. журн. – 1954. – Т. 20, вып. 2. – С. 142-156. 
4339. Хотинский E. С. Органическая химия в Харьковском университете 
/ Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // Там же. –  С. 157-168. 
4340. Бабко А. К.  Вопросы спектрофотометрии растворов комплексных 
соединений: [О науч. исслед. ученых-химиков ХГУ, опубл. в 54 т. Учен. зап. 
ХГУ] / А. К. Бабко // Там же. –  1955. – Т. 21, вып. 4. – С. 533-540. 
4341. Грицан Д. Н.  Коллоидная химия в Харьковском университете / 
Д. Н. Грицан, В. М. Симонова, С. Г. Телетов // УЗХУ. – 1955. – Т. 58. Тр. 
хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. – Т. 13. – С. 147-161. 
4342. Данилян В. А.  Изучение свойств растворов в Харьковском универ-
ситете / В. А. Данилян, Г. И. Яхнис // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 
150-летию Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького: Тез. докл. – 
X., 1955. – С. 221-222. 
4343. Измайлов Н. А.  Развитие физической химии в Харьковском уни-
верситете за 150 лет его существования / Н. А. Измайлов // УЗХУ. – 1955. – 
Т. 80. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. – Т. 13. – С. 11З-146. 
4344. Комарь Н. П.  История аналитической химии в Харьковском уни-
верситете / Н. П. Комарь // Там же. –  Т. 58. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та хи-
мии. – Т. 13. – С. 87-112. 
4345. Химический факультет Харьковского университета 
им. А. М. Горького: Его предисторая, возникновение и развитие / 
Е. С. Хотинский, А. Т. Давыдов, В. П. Корниенко, И. Я. Левицкий // Там 
же. –  С. 7-43. 
4346. Хотинский E. С. Органическая химия в Харьковском университете 
со дня его основания / Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // Там же. –  
С. 59-85.  
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4347. Иванова Е. Ф.  Список тем докладов [ученых ХГУ], заслушанных 
на [респ.] семинаре [по теории растворов] в 1954-1955 гг. / Е. Ф. Иванова // 
УЗХУ. –  1956. – Т. 71. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. – Т. 14. – С. 266-
267. 
4348. Бабко А. К.  Розвиток неорганічної та аналітичної хімії на Україні 
за 40 років / А. К. Бабко // Розвиток науки в УРСР за 40 років. – К., 1957. – 
С. 225-237. 
С. 225, 230, 231, 234: про ХДУ. 
4349. Делімарський Ю. K.  Досягнення хімічної науки в радянській Укра-
їні // Вісн. АН УРСР. – 1957. – № 12. – С. 32-37. 
С. 33, 36: про ХДУ. 
4350. Кіпріанов А. І.  Успіхи органічної хімії на Україні за роки радянсь-
кої влади / А. І. Кіпріанов // Розвиток науки в УРСР за 40 років. – К., 1957. – 
С. 238-251. 
С. 239, 240: про ХДУ. 
4351. Синтетичні барвники: [Робота каф. орг. хімії ХДУ] // Прапор. – 
1957. – № 8. – С. 125. 
4352. Корнієнко В.  Про деякі питання підготовки хіміків в університеті / 
В. Корнієнко // Соц. Харківщина. – 1958. – 9 лип. 
4353. Менделеевский съезд: [Об итогах работы секций и о докладе 
Н. А. Измайлова, посвящ. проведению в XГУ исслед. по поведению элек-
тролитов в неводных растворах] // Правда. – 1959. – 23 марта. 
4354. Юбилей химиков: [30-летие первого выпуска химиков в ХГУ] // 
Красное знамя. – 1965. – 27 июня. 
4355. Лігостаєва С. Все, як на денному: [Вечірнє відділення хімфаку 
ХДУ] / С. Лігостаєва // Ленін. зміна. – 1968. – 2 лип. 
4356. Магальник Г. Математика дружит с химией: [Науч. достижения 
каф. хим. метрологии ХГУ] / Г. Магальник // Красное знамя. – 1968. – 
16 апр. 
4357. Комарь Н. П.  О подготовке химиков-метрологов / Н. П. Комарь // 
Вопросы методологии и методики преподавания в высшей школе. – X., 
1970. – С. 24-32. 
4358. Комарь Н. П.  На переднем крае химической науки / Н. П. Комарь // 
Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени 
госуниверситет им. А. М. Горького. – X., 1971. – С. 34-38. 
4359. Сафронов В.  На орбітах метрології: [Каф. хім. метрології ХДУ] / 
В. Сафронов // Веч. Харків. – 1972. – 16 листоп. 
4360. Новаковский M. С. Задачи и перспективы научно-педагогического 
отделения химического факультета / М. С. Новаковский, Л. Л. Гельфенбейн 
// Вопросы методологии и методики преподавания в высшей школе. – X., 
1973. – Вып. 2. – С. 48-60. 
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4361. Гущина Ю. Стеклянные электроды: [О лауреатах Государственной 
премии чл.-кор. АН УССР Н. А. Измайлове и зав. каф. физ. химии 
В. В. Александрове] / Ю. Гущина // Красное знамя. – 1974. – 3 янв. 
4362. Александров В. В. Химический факультет / В. В. Александров // 
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4568. Мартиненко А.  Сьогодні – практикант, завтра – спеціаліст: [Практика 
студентів 5 курсу экономфаку] / А. Мартиненко // Ленін. зміна. – 1971. – 9 лют. 
4569. Новикова О.  Так тримати!: [Екон. ф-т ХДУ] / О. Новикова // Харк.  
ун-т. – 1975. – 5 лют. 
4570. Ткаченко И. Е.  Экономический факультет / И. Е. Ткаченко // Спра-
вочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. – X., 1976. – С. 27-
29. 
4571. Ткаченко I. Є.  У ритмі часу й нових вимог: [Про роботу екон. ф-ту] 
/ І. Є. Ткаченко // Харк. ун-т. – 1975. – 9 груд. 
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4572. Ткаченко І. Є.  Соціальний інженер: [Чого навчає своїх вихованців 
екон. ф-т] / І. Є. Ткаченко // Харк. ун-т. –  1977. – 22 берез. 
4573. Ткаченко І. До ювілею – з новими yспіхами: [Екон. ф-т] / 
І. Ткаченко // Харк. ун-т. –  1979. – 20 листоп. 
4574. Экономические науки // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: 
Ист. очерк. – X., 1980. – Разд. 2. – С. 132-134. 
4575. Мірер О.  У перші повоєнні роки…: [Екон. ф-т ХДУ] / О. Мірер, 
Ю. Терехов // Харк. ун-т. –  1983. – 13 груд. 
4576. Голіков А. П. Кафедра міжнародної економіки та міжнародних 
економічних відносин / А. П. Голіков // Матеріали міжнар. наук.-пркат. 
конф. «Регіон-2003: стратегія оптимального розвитку» (22-25 квіт. 2003 р., 
м. Харків). – Х., 2003. – С. 14-15.  
Див. також № 2395, 6511. 
3.10. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (19331) 
4577. Юбилейная научная сессия филологического факультета [ХГУ]: 
Лингвист. секция, 14 мая 1940 г.: Тез. докл. – Х.: Изд-во ун-та, 1940. – 16 с. 
4578. Глебов Н.  Труды харьковских филологов / Н. Глебов // Красное 
знамя. – 1953. – 3 дек. – Рец. на изд.: Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1952. – Т. 45. 
Тр. филол. ф-та. Т. 2. 
4579. Філологічний факультет // Короткий довідник для вступу до 
Харківського держуніверситету iм. О. М. Горького. – X., 1954. – С. 37-40. 
4580. Цілуйко К. К.  Мовознавство в Харківському університеті, (1805-
1955) / К. К. Цілуйко // Укр. мова в шк. – 1955. – № 6. – С. 31-36.  
4581. Їжакевич Г. П.  З історії вивчення російської мови на Україні 
в радянський період: [Значна частина статті присвячена працям вчених 
ХДУ] / Г. П. Їжакевич // Дослідження з мовознавства в УРСР за 40 років. – 
К., 1957. – С. 195-219. 
4582. Кравець Г.  Праці харківських франкознавців: [Про франківський 
зб. філол. ф-ту ХДУ] / Г. Кравець // Прапор. – 1957. – № 4. – С. 122-124. 
4583. Лукінова Т. Б.  Дослідження західнослов’янських і південно-
слов’янських мов на Україні за радянський час: [Частково про праці вчених 
ХДУ] / Т. Б. Лукінова // Дослідження з мовознавства в УРСР за 40 років. – К., 
1957. – С. 220-234. 
4584. Мельничук О. С.  Розвиток загального і індоєвропейського мовоз-
навства на Україні за 40 років: [3начна частина статті присвячена працям 
вчених ХДУ] / О. С. Мельничук // Там само. –  С. 255-275. 
                                                 
1 Факультет виник як окремий підрозділ у 1933 р. під назвою «літературно-
лінгвістичний».  У 1930-ті рр. змінив назву на «філологічний».  
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4585. Решетняк С. В.  Основні етапи розвитку мовознавства в ХДУ, (1805-
1957 рр.) / С. В. Решетняк // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 87-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина...: Тез. докл. – Х., 1957. – С. 154-156. 
4586. Белецкий А. И.  Наука о литературе в истории Харьковского уни-
верситета / А. И. Белецкий // УЗХУ. – 1959. – Т. 101. Тр. філол. ф-та. – Т. 7. – 
С. 5-30. 
4587. Колесников О. Я.  Про підготовку вчителів-мовників / 
О. Я. Колесников // Соц. Харківщина. – 1959. –З1 січ. 
4588. Филологические науки. Педагогика и психология // Харьковский 
госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. – X., 1960. – Разд. 2. – С. 137-141. 
4589. Неженец A. M.  Конференция филологов / А. М. Неженец // Крас-
ное знамя. – 1961.– 2 дек. 
4590. Корж П. Я.  На одном из старейших факультетов: (Филол. ф-т 
Харьк. ун-та) / П. Я. Корж, В. А. Мосенцев // Красное знамя. – 1962. – 
24 июля. 
4591. На кафедрах української мови університетів // АН УРСР. Наукова 
рада по проблемі «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку 
з розвитком соціалістичних націй»: Доп. та повідомл. – К., 1963. – С. 101-
113. 
С. 100-105: про кафедру української мови ХДУ. 
4592. Соболев А.  Діалектологічно-фольклорна експедиція Харківського 
університету [у Воронежську область] / А. Соболев // Народ. творчість та 
етнографія. – 1963. – № 4. – С. 144-145. 
4593. Семінар з методики [викладаня української та російської мов на 
філологічному факультетi ХДУ для вчителів Харківської області] // Укр. 
мова і літ. в шк. – 1964. – № 9. – С. 96. 
4594. Айзеншток И. Я. Из истории изучения Тургенева: (Тургенев. кру-
жок при Харьк. ун-те в 1918 г.) / И. Я. Айзеншток // Тургеневский сб.: Мате-
риалы к полн. собр. соч. и писем И. С. Тургенева. – М.; Л., 1966. – Т. 2. – 
С. 216-225.  
4595. Соболев А.  У пошуках скарбів: [Про 10-ту експедицію філол. ф-ту 
ХДУ по збиранню народ. поет. творчості та діалектол. матеріалів] / 
А. Соболев // Соц. Харківщина. – 1966. – 4 січ. 
4596. Стукалова Г. Несподіваний профіль: Репортаж з відділення мат. 
лінгвістики [ХДУ] / Г. Стукалова // Літ. Україна. – 1966. – 23 серп. 
4597. Шкляревський Г. І.  Вивчаючи рідне слово: [Філол. ф-т ХДУ 
у 1966 р.] / Г. І. Шкляревський // Харк. ун-т. – 1966. – 30 груд. 
4598. На кафедрі української мови Харківського держуніверситету // Мо-
вознавство. – 1968. – № 6. – С. 89-90. – Підпис: І. М.  
4599. Адамов Л.  Наука називається інформатика: [Про каф. заг. й при-
клад. мовознавства ХДУ] / Л. Адамов // Ленін. зміна. – 1969. – 17 трав. 
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4600. Наукова конференція викладачів філологічного факультету ХДУ, 
присвячена підсумкам науково-дослідної роботи за 1958 рік, січ. 1959 p.: 
Тези доп. – X., 1969. – 56 с. 
4601. Голубева З. С.  Учитель языка и литературы – учитель жизни / 
З. С. Голубева // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверсятет им. А. Н. Горького. – X., 1971. – С. 50-53. 
4602. У Харківському університеті: [Про наук. роботу в 1970-1971 рр. на 
філол. ф-ті] // Рад. літературознавство. – 1971. – № 9. – С. 95-96. 
4603. Медведєв Ф. П.  Методична розробка до лекцій на тему «Вклад 
українських і російських вчених у вивчення української мови та ії історії»: 
[Містить значний матеріал про ХДУ] / Ф. П. Медведєв, З. М. Веселовська. – 
Х., 1972. – 84 с. 
4604. Михайлін І.  З блокнотом – за піснями: [Фольклорна експедиція 
студентів філол. ф-ту ХДУ] / І. Михайлін // Веч. Харків. – 1972. – 10 серп. 
4605. Глущенко В.  Клуб «Подвиг», [созданный филол. ф-том ХГУ] / 
В. Глущенко // Красное знамя. – 1973. – 1 апр. 
4606. Медведєв Ф. П.  З досвіду організації студентської наукової роботи 
// Медведєв Ф. П. Наукова студентська творчість / Ф. П. Медведєв. – К., 
1974. – С. 54-58. 
4607. Авксентьев Л. Г.  Филологический факультет / Л. Г. Авксентьев // 
Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. – X., 1976. – 
С. 31-33. 
4608. Бондарь В.  Новое отделение: [Рус. язык как иностранный на фи-
лол. ф-те ХГУ] / В. Бондарь // Красное знамя. – 1976. – 25 авг. 
4609. Юрченко А. С.  Работа харьковских ученых в области фразеологии 
и фразеографии / А. С. Юрченко // Вопросы фразеологии. – Самарканд, 
1976. – Вып. 7. – С. 260-263. 
4610. Шкляревский Г. И. Русское языкознание в Харьковском универси-
тете / Г. И. Шкляревский, Л. Г. Розвадовская // Традиции русского языко-
знания на Украине. – К., 1977. – Разд. 1. – С. 12-44. 
4611. Авксентьєв Л. Г.  Філологи до ювілею [Г. Ф. Квітки-Основ’яненко] 
/ Л. Г. Авксентьев, В. С. Калашник // Ленін. зміна. – 1978. – 30 листоп. 
4612. Авксентьєв Л. Г.  Сила слова: [Минуле і сучасне філол. ф-ту] / 
Л. Г. Авксентьєв, П. Я. Корж // Харк. ун-т. – 1979. – 19 черв. 
4613. Бондар В.  Інженерам допомогають ... лінгвісти: [Про каф. заг. та 
приклад. мовознавства ХДУ] / В. Бондар // Веч. Харків. – 1979. – 14 лют. 
4614. Бондар В.  Словник мови письменника [Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, що 
був укладенний вченими філологічного факультету ХДУ] / В. Бондар // Веч. 
Харків. – 1979. –  27 січ. 
4615. Новикова 3. Повернись до шкільного порогу: [Пед. практика сту-
дентів філол. ф-ту ХДУ] / З. Новикова // Ленін. зміна. – 1979. – 17 квіт. 
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4616. Авксентьєв Л. Г.  Учитися на філфаці цікаво / Л. Г. Авксентьєв // 
Харк. ун-т. – 1980. – 18 берез. 
4617. Бондарь В.  Словарь Квитки-Основьяненко, [составленный на кафедре 
украинского языка ХГУ] / В. Бондарь // Красное знамя. – 1980. – 8 мая. 
4618. Корж П. Я.  З історії науково-методичних видань у Харківському 
університеті / П. Я. Корж // ВХУ. – 1980. – № 193. Філологія. – Вип. 13. – 
С. 67-72. 
4619. Корж Н. Г.  Из истории классической филологии в Харьковском 
университете / Н. Г. Корж, Ф. И. Луцкая // Там само. –  С. 61-66. 
4620. Луцкая Ф. И. Развитие классической филологии в Харьковском 
университете за 175 лет / Ф. И. Луцкая, Н. Г. Корж // Тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. «Проблемы античной истории и классической филологии». – X., 
1980. – С. 132-133. 
4621. Михилев А. Д.  Вопросы комического в работах филологов Харь-
ковского университета / А. Д. Михилев // ВХУ. – 1980. – № 193. Філологія. – 
Вип. 13. – С. 49-53. 
4622. Дорошенко С. Естафета поколінь Харківської філологічної школи 
в педагогічному університеті / С. Дорошенко // Від бароко до постмодерніз-
му: Зб. праць каф. укр. та світ. літ. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2005. – 
Т. 3. – С. 314-322. 
Згадуються викладачі Харк. держ. ун-ту В. П. Бесєдіна-Нєвзорова, 
Ф. П. Медвєдєв, М. М. Баженов, М. О. Габель, С. М. Утєвський та ін. 
Див. також № 1514, 1651, 1655, 3830. 
*** 
4623. Ройтман М. Я.  Труды ученых Харьковского госуниверситета 
о М. Горьком: (Материалы к библиографии) / М. Я. Ройтман // ВХУ. – 
1968. – № 36. Сер. филол. – Вып. 4. – С. 129-135. 
4624. Мазманьянц В. К. Шевченкознавство в Харківському університеті: 
Хронол. покажч. літ. (1882-1971) / Ред.: І. Г. Булашенко. – Х., 1971. – 35 с. 
3.11. ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ (19491) 
4625. Факультет иностранных языков // Краткий справочник для поступаю-
щих в Харьковский госуниверситет им. A. M. Горького. – X., 1952. – С. 27-28. 
4626. Шитова М.  Про роботу нашої кафедри [французської мови] / 
М. Шитова // Сталін. кадри. – 1952. – 21 січ. 
4627. Факультет іноземних мов [ХДУ] // Короткий довідник для вступу 
до Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького. – X., 1954. – С. 42-43. 
                                                 
1 Факультет виник у складі ХДУ, незалежно від Харківського педагогічного інститу-
ту іноземних мов ім. Н. К. Крупської, організованого у 1930 р. та закритого у 1956 р. У 1956/57 
навч. р. факультет іноземних мов був перетворений у відділення романо-германської філології 
філфаку, де працювали викладачі колишнього інституту ім. Н. К. Крупської. У 1960 р. факультет 
іноземних мов відновив свою роботу.  
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4628. Шитова М. Про викладання іноземних мов в Харківському 
університеті / М. Шитова // Сталін. кадри. – 1955. – 17 груд. 
4629. [О работе клуба любителей английского языка на инязе ХГУ] // 
Красное знамя. – 1966. – 24 нояб. 
4630. Анютина Н. Н.  Изучать иностранные языки – веление времени / 
Н. Н. Анютина // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. – X., 1971. – С. 59-61. 
4631. Анютина Н. Н.  Некоторые аспекты профессиональной подготовки 
учителей иностранных языков в ХГУ им. A. M. Горького / Н. Н. Анютина, 
Г. В. Ейгер, Б. И. Рогозская // Вопросы методологии и методики преподава-
ния в высш. шк. – X., 1973. – Вып. 2. – С. 74-80. 
4632. Анютіна Н.  Мова чужа звучить мені мов рідна: [Про ф-т інозем. 
мов] / Н. Анютіна // Харк. ун-т. – 1974. – 28 трав. 
4633. Анютина Н. Н.  Факультет иностранных языков / Н. Н. Анютина // 
Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. – X., 1976. – 
С. 33-36. 
4634. Котятко М.  Серйозно і наполегливо: [Шефська робота каф. нім. 
філології] / М. Котятко // Харк. ун-т. – 1977. – 7 черв. 
4635. Анютіна Н.  Ключ до скарбів культури: [Про ф-т інозем. мов] / 
Н. Анютіна // Харк. ун-т. – 1978. – 21 берез. 
4636. Анютіна Н.  З почуттям високої відповідальності: [Ф-т інозем. мов] 
/ Н. Анютіна, В. Каравашкін // Харк. ун-т. – 1980. – 26 лют. 
4637. Із історії факультету іноземних мов // Мовна компетенція, креа-
тивність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. – Х., 1998. – 
С. 13-15. 
Історія Харківського педагогічного інституту іноземних мов ім. Н. К. Крупської, 
який у 1960 р. увійшов до складу ХДУ на правах факультету іноземних мов.  Ін-
ститут був організований у 1930 р. як Український інститут лінгвістичної освіти на 
базі відділення іноземних мов і літератури КДУ ім. Т. Г. Шевченка. 
3.12. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ (1969) 
4638. Шиловцев Ю. В.  Робітфак, перший рік навчання / Ю. В. Шиловцев 
// Соц. Харківщина. – 1970. – 7 лип. 
4639. Шиловцев Ю. В.  Большие права, серьезные обязанности: (Подгот. 
отд-ние ХГУ) / Ю. В. Шиловцев // Спутник вступающего в Харьковский 
ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. – 
X., 1971. – С. 65-68. 
4640. Гур’єва Є.  Підготовче відділення і його пільги / Є. Гур’єва // Зоря 
Полтавщини. – 1972. – 3 листоп. 
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Див. також № 7742. 
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… за 1939 г. // Там же. –  1940. – Т. 17, № 3. – С. 94-96. 
… за 1940 г. // Там же. –  1941. – Т. 18, № 3. – С. 266-268. 
4786. Барабашов М. П. Велика українська астрономічна обсерваторія / 
М. П. Барабашов, Б. Є. Семейкін // Знання. – 1932. – № 21-22. – С. 6-8. 
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4787. Барабашов М. П. Харківська астрономічна обсерваторія на службі 
соцбудівництва / М. П. Барабашов, Б. Є. Семейкін. – X.: Укр. робітник, 1933. – 
36 с. 
4788. Вивчення Сонця: [Хронік. замітка про астрон. обсерваторію ХДУ та 
харк. спектрогеліоскоп М. П. Барабашова] // Всесвіт. – 1934. – № 9. – С. 14 
з фото. 
4789. Барабашов М. П. Робота Астрономічної обсерваторії Харківського 
держуніверситету / М. П. Барабашов // Публ. Харк. астрон. обсерваторії. – 
1935. – № 5. – С. 64-67. 
4790. Барабашов М. П. Спектрогеліоскоп Астрономічної обсерваторії 
Харківського держуніверситету / М. П. Барабашов // УЗХУ. – 1935. – Т. 1. – 
С. 64-67. 
4791. Барабашов М. П. Спектрогеліоскоп Астрономічної обсерваторії 
Харківського держуніверситету / М. П. Барабашов, Б. Є. Семейкін // Публ. 
Харк. астрон. обсерваторії. – 1935. – № 5. – С. 13-28. 
4792. Первый в Союзе: [О создании в обсерватории ХГУ спектрогелио-
скопа] // Харьк. рабочий. – 1935. – 4 нояб. – Підпис: К.  
4793. Барабашов Н. П.  Астрономическая обсерватория Харьковского 
университета / Н. П. Барабашов // Наука и жизнь. – 1936. – № 2. – С. 45-47. 
4794. Барабашов Н. П.  Об экспедиции астрономической обсерватории 
Харьковского университета для наблюдения полного солнечного затмения 
19 июня 1936 г. / Н. П. Барабашов // Мироведение. – 1936. – Т. 25, № 6. – 
С. 14-22. 
4795. Барабашов Н. П.  Реконструкция Харьковской астрономической 
обсерватории / Н. П. Барабашов // Изв. АН СССР. Отд. мат. и естеств. наук. 
Сер. физ. – 1936. – № 6. – С. 723-724. 
4796. Барабашов М. П. Служба Сонця на астрономічній обсерваторії 
Харківського держуніверситету / Н. П. Барабашов // УЗХУ. – 1936. – Т. 6-7. – 
С. 17. 
4797. Євдокимов М. М. Служба часу астрономічної обсерваторії 
Харківського держуніверситету і лабораторії часу Українського інституту 
метрології / М. М. Євдокимов, Ю. М. Фадеев // Там же. –  С. 19-24. 
4798. Одна из лучших обсерваторий мира // Харьк. рабочий. – 1936. – 7 февр. 
4799. Барабашов М. П. Робота астрономічної обсерваторії Харківського 
держуніверситету під час повного затемнення сонця 19 черв. 1936р. / 
М. П. Барабашов // УЗХУ. – 1937. – Т. 10. – С. 71-78. 
4800. Фадєєв Ю. М. Короткий огляд служби часу Астрономічної обсер-
ваторії ХДУ і Українського інституту метрології за 1937 рік / Ю. М. Фадєєв 
// УЗХУ. –  1938. – Т. 11. Публ. Астрон. обсерваторії. – Т. 6. – С. 119-122. 
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4801. Фадеев Ю. Н. Краткий обзор службы времени Астрономической 
обсерватории ХГУ и Харьк. ин-та мер за 1938 и 1939 гг. / Ю. Н. Фадеев // 
УЗХУ. –  1941. – Т. 23. Публ. Астрон. обсерватории. – Т. 7. – С. 95-99. 
4802. Барабашов Н. П.  О восстановлении Астрономической обсервато-
рии Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / Н. П. Барабашов // 
Бюл. Астрон. обсерватории ХГУ. – 1944. – № 4. – С. 1-2. 
4803. Барабашов Н. П.  Об астрометрических работах Астрономической 
обсерватории Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / 
Н. П. Барабашов // Тр. 10-й Всесоюз. астрометр. конф., Пулково, 8-11 дек. 
1952 г. – Л., 1954. – С. 47.  
4804. Сластенов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 
лет, (1805-1955): Ист. очерк / А. И. Сластенов. – X.: Изд-во ун-та, 1955. – 
184 с. 
4805. Барабашов М. П. Наші найближчі сусіди: [Про роботу Харк. ас-
трон. обсерваторії] / Н. П. Барабашов // Прапор. – 1956. – № 2. – С. 112-113. 
4806. Барабашов Н. П.  Астрономическая обсерватория Харьковского орде-
на Трудового Красного Знамени госуниверситета за 40 лет / Н. П. Барабашов // 
УЗХУ. – 1957. – Т. 91. Тр. астрон. обсерватории. – Т. 12. – С. 5-13. 
4807. Барабашов Н. П. Результаты фотометрических исследований Луны 
и планет на астрономической обсерватории ХГУ / Н. П. Барабашов. – X.: 
Изд-во ун-та, 1957. – 137 с.: ил. 
4808. Яковкін А. О. Астрономічні дослідження на Україні за роки ра-
дянської влади / А. О. Яковкін // Розвиток науки в Українській РСР за  
40 років. – К., 1957. – С. 204-222. 
С. 208, 211-216: про роботу Харківської астрономічної обсерваторії. 
4809. Кузьменко К. Н.  О работе астрометрического отдела Астрономи-
ческой обсерватории Харьковского госуниверситета за 1953-1955 гг. / 
К. Н. Кузьменко // Тр. 12-й Астрометр. конф. СССР. – Л., 1955. – С. 84-85. 
…за 1956-1958 гг. // Тр. 14-й Астрометр. конф. СССР, 1958. – М.; Л., 
1960. – С. 71-72. 
…за 1958-1960 гг. // Тр. 15-й Астрометр. конф. СССР, 1960. – М.; Л., 
1963. – С. 60.  
4810. Барабашов М. П. Основні результати спостереження Марса 
у 1956 р. на Харківській астрономічній обсерваторії / М. П. Барабашов, 
І. К. Коваль // Вісн. АН УРСР. – 1959. – № 1. – С. 15-23. 
4811. Астрономическая обсерватория Харьковского университета // Ас-
трономия в СССР за 40 лет, 1917-1957 гг. – М., 1960. – С. 46-47. 
4812. Барабашов М. П. Астрономічні дослідження: [Про роботу Астрон. 
обсерваторії ХДУ] / Н. П. Барабашов // Наука і життя. – 1960. – № 2. – С. 22. 
4813. Сластенов А. И. Раскрывая тайны Вселенной: Харьк. астрон. об-
серватории 155 лет / А. И. Сластенов // Красное знамя. – 1963. – 15 сент. 
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4814. Азарнова Т. Н.  Астрономічна обсерваторія Харківського 
університету // Азарнова Т. Н. Астрономія на Україні (1918-1962 рр.): 
Бібліогр. покажч. / Т. Н. Азарнова, И. О. Шеменець. – К., 1965. – С. 12-13. 
4815. И на Венере есть пятна: [О наблюдениях сотрудников Харьк. астрон. 
обсерватории за поверхностью Венеры] // Эврика, 1965 год. – М., 1965. – С. 17. 
4816. Невський К.  Історія одного сперечання: [До проблеми вивчення 
фізичної будови поверхні Місяца на Харк. астрон. обсерваторії] / 
К. Невський // Прапор. – 1965. – № 10. – С. 55-56. 
4817. Планетний телескоп у степу: [Філія астрон. обсерваторії ХДУ] // 
Наддніпр. правда. – 1966. – 12 січ.; Комс. знамя. – 1966. – 11 янв. 
4818. Астрономическая обсерватория Харьковского ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситета за 50 лет // ВХУ. – 1967. – № 28. Сер. 
астрон. – Вып.3. – С. 3-11. 
4819. Развитие астрономии в СССР. – М.: Наука, 1967. – 475 с. 
С. 10, 43, 44, 52, 54, 90, 91, 93-95, 97, 101, 103-105, 107-109, 130, 215-217, 219, 302: 
про Харк. астрон. обсерваторію. 
4820. Деркач К. Н. Результаты наблюдений, произведенных на мериди-
анном круге Харьковской обсерватории в 1968-1973 гг. / К. Н. Деркач // 
ВХУ. – 1974. – № 117, вып. 9. – С. 64-72. 
4821. Ткаченко В. Полювання за сонцем: [Про наук. експедицію співро-
бітників астрон. обсерваторії ХДУ] / В. Ткаченко // Рад. Україна. – 1972. – 
27 черв. 
4822. Преторська Н.  Будильник, заведений на сторіччя: Репортаж [про 
роботу вчених астрон. обсерваторії ХДУ] / Н. Преторська // Соц. 
Харківщина. – 1974. – 28 лип. 
4823. Измайлов С. Р.  Наблюдение покрытий звезд Луной на астрономиче-
ской обсерватории Харьковского университета в 1969-1972 годах / 
С. Р. Измайлов, В. М. Кирпатовский // ВХУ. – 1977. – № 160. – С. 62-65. 
4824. Нат В. А. Кто вы, Фетида! / В. А. Нат, М. П. Хабинский, 
В. К. Фоменко, Л. Г. Попов // Будни пятилетки: Год четвертый. Харьк. обл.: 
Очерки, репортажи, зарисовки, интервью. – X., 1980. – С. 70-72.  
Спостереження вчених ХДУ за астероїдами. 
Див. також № 2448. 
7.2. ХАРКІВСЬКА МЕТЕОРОЛОГІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ (1891) 
4825. Педаев Д.  Харьковская метеорологическая обсерватория / 
Д. Педаев // Наука на Украине. – 1922. – № 3. – С. 244-246. 
4826. Дубинский Г. П. 60 лет Харьковской метеорологической обсерва-
тории / Г. П. Дубинский // Метеорология и гидрология. – 1951. – № 7. – 
С. 62-63. 
Те саме // Соц. Харківщина. – 1951. – 16 груд. 
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4827. Дубинский Г. П.  Краткая истории метеорологической обсервато-
рии университета и организация сети метеостанций Харьковской губернии / 
Г. П. Дубинский // УЗХУ. – 1955. – Т. 56. Тр. геогр. ф-та. – Т. 2. – С. 69-76. 
7.3 БОТАНІЧНИЙ САД (1804) 
4828. Ботанический сад в Харькове // Народное просвещение на Украине. 
– [Х.], 1924. – С. 187-188. 
4829. Звіт Харківського ботанічного саду з 1 жовт. 1925 до 30 верес. 
1926 р. // Наука на Україні. – 1927. – № 2-4. – С. 271-274. 
4830. Харківський ботанічний сад // Вісн. природознавства. – 1927. – 
№ 2. – С. 116. 
4831. Ботанический сад Харьковского госуниверситета им. A. M. Горь-
кого // Ботанические сады СССР. – М., 1949. – С. 109-111. 
4832. Ложніков О.  Приховані скарби: [Ботан. сад ХДУ] / О. Ложніков // 
Соц. Харківщина. – 1961. – 24 трав. 
4833. Педаш Ф. И.  Ботанический сад Харьковского госуниверситета им. 
А. М. Горького / Ф. И. Педаш // Бюл. Глав. ботан. сада. – М., 1964. – 
Вып. 2. – С. 108-110. 
4834. Репьев П. Г.  Ботанический сад – исследовательская лаборатория / 
П. Г. Репьев, И. М. Культнасов // Вестн. высш. шк. – 1967. – № 6. – С. 58-61. 
4835. Фідчунова М.  Квітниковий календар: [Ботан. сад. ХДУ] / 
М. Фідчунова // Рад. Україна. – 1968. – 14 трав. 
4836. Рижська А.  Новий ботанічний сад [ХДУ] / А. Рижська // Веч. 
Харків. – 1972. – 9 лют. 
4837. Для науки, здоров’я, краси: [До 170-річчя ботан. саду ХДУ] // Веч. 
Харків. –  1974. – 16 черв. 
4838. Лемешев К.  О душе города и о Саржином яре: [О ботан. саде ХГУ] 
/ К. Лемешев // Красное знамя. – 1974. – 31 авг. 
4839. Барва І.  Ботанічному саду – 170 років / І. Барва // Веч. Харків. – 
1975. – 18 берез. 
4840. Залюбовский И. И.  Каким быть ботаническому саду / 
И. И. Залюбовский, Ю. Н. Прокудин // Красное знамя. – 1975. – 18 мая. 
4841. Борисов Г.  Завтра Ботанічного саду [ХДУ] / Г. Борисов // Соц. 
Харківщина. – 1980. – 6 січ. 
Див. також № 2398, 2402. 
7.4. ГІДРОБІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ (1914) 
4842. Шкорбатов Л. А.  25 років Донецької гідробіологічної станції ім. 
проф. Арнольді (1914-1939 рр.) / Л. А. Шкорбатов // Тр. Донецької гідробіол. 
станції. – 1940. – Т. 1. – С. 1-9. 
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4843. Ролл Я. В.  Розвиток гідробіологічної науки на Україні за 40 років 
Радянської влади / Я. В. Ролл // Розвиток науки в УРСР за 40 років. – К., 
1957. – С. 340-353. 
С. 344-345, 351: про Донецьку гідробіологічну станцію. 
Див. також Ч. 1, вип. 3, розд. 26.2.4. Біологічна станція Товариства 
дослідників природи. 
7.5. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР (1958) 
4844. Тарапов I. Є.  Обчислювальний центр [в ХДУ] / І. Є. Тарапов // 
Харк. ун-т. – 1958. – 31 груд. 
4845. Тарапов И. Е.  Вычислительный центр – производству / И. Е. Тара-
пов, М. З. Четвериков // Технический прогресс и вузы: Сб. статей. – X., 
1962. – С. 72-74. 
4846. Короп В.  З обчислювальною техникою на «ти» / В. Короп, 
В. Семиволос // Соц. Харківщина. – 1971. – 29 черв. 
7.6. МУЗЕЇ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
7.6.1. Археологічний музей (1919?)1 
4847. Археологический семинар при Харьковском археологическом му-
зее // Наука на Украине. – 1922. – № 2. – С. 151. 
4848. Федоровский А. С.  Две бронзовые статуэтки Харьковского архео-
логического музея / А. С. Федоровский // Наука на Украине. – 1922. – № 4. – 
С. 286-297. 
4849. Федоровский А. С.  Харьковский археологический музей / 
А. С. Федоровский // Наука и ее работники. – 1922. – № 3-4. – С. 36-38. 
4850. Федоровський О. С.  Відчит Харківського археологічного музею (за 
час з 1.Х. 1925 по 1.Х. 1926) / О. С. Федоровский // Наука на Україні. – 
1926. – № 1. – С. 90-94. 
4851. Федоровський О. С.  Харківський археологічний музей та його 
науково-дослідна праця / О. С. Федоровский // Наука на Україні. – 1926. – 
С. 44-48. 
4852. Пузаков Є. В. Цінна археологічна колекція: [Предмети, знайдені  
в 1957 р. в м. Харкові] / Є. В. Пузаков // Соц. Харківщина. – 1959. – 24 лют. 
4853. «Окно» в античный мир: [Об археол. музее ХГУ] // Правда Украи-
ны. – 1974. – 14 мая. 
4854. Зайцев Б. П. Археологический музей Харьковского университета / 
Б. П. Зайцев, В. А. Латышева // ВХУ. – 1992. – № 362: История. – Вып. 25. – 
С. 103-110.  
                                                 
1 Археологічна колекція була утворена при Музеї красних мистецтв після ХІІ Архео-
логічного з’їзду у 1902 р. Як окремий підрозділ Археологічний музей згадується вперше у 1919 р. 
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4855. Скирда В.В. Харківський археологічний музей під керівницт-
вом О.С.Федоровського // Другі Сумцовські читання: Тези наук. конф., 
18 квіт. 1996 р. – Х., 1996. – С. 9-11. 
 
7.6.2. Музей природознавства (1964)1 
4856. Каякін Л. І.  Історія Мінералогічного музею Харківського університету 
/ Л. І. Каякін // Наук. хроніка ХДУ: Зб. анот. – 1947. – № 1(8). – С. 2. 
4857. Грубант В. Н.  К истории музея дарвинизма Харьковского госуни-
верситета / В. Н. Грубант, А. В. Рудаева // УЗХУ. – 1955. – Т. 59. Труды н.-и. 
ин-та биологии и биол. ф-та. – Т. 22. – С. 247-252. 
4858. Логвиненко Н. В.  Минералогический музей Харьковского госуни-
верситета им. А. М. Горького / Н. В. Логвиненко // УЗХУ. – 1955. –  Т. 61. 
Зап. геол. ф-та. – Т. 12. – С. 35-43. 
4859. Грубант В. Н.  Подарунок флотилії «Слава» нашому університету: 
[Нові наук. експонати музею дарвінізму ХДУ] / В. Н. Грубант // Сталін. кад-
ри. – 1956. – 28 черв. 
4860. Карякин Л. И.  История Минералогического музея Харьковского 
университета / Л. И. Карякин // Минералoг. сб. Львов. геол. о-ва. – 1956. – 
№ 10. – С. 363-368. 
4861. Кривицкий И. А.  Орнитологическое собрание Харьковского универ-
ситета / И. А. Кривицкий // Орнитология. – 1965. – Вып. 7. – С. 506-506. 
4862. Светлова Л.  Этот удивительный мир: [К 166-летию Музея естст-
вознания ХГУ] / Л. Светлова // Красное знамя. – 1973. – 4 апр. 
4863. Александрова В. Камені говорять: Репортаж [з музею природознавства 
ХДУ] / В. Александрова // Соц. Харківщина. – 1974. – 20 берез. 
4864. Васюта І.  Які в океані птахи: [Колекція Л. Корабельникова в музеї 
природознавства ХДУ] / І. Васюта // Рад. Україна. – 1974. – 12 трав. 
4865. Тихомирова О. И. Музей естествознания [ХГУ] // Тихомирова 
О. И. Музеи высших учебных заведений СССР: Аннот. справочник / 
О. И. Тихомирова, Б. А. Савельев, В. Г. Ходецкий. – М., 1975. – С. 75-77. 
4866. Авраменко М.  Старейший из музеев: [Музей природоведения 
ХГУ] / М. Авременко // Рабочая газета. – 1977. – 28 янв. 
4867. Гаташ В. Земснаряд вимив ... мамонта: [Експозиція музею приро-
дознавства ХДУ] / В. Гаташ // Веч. Харків. – 1977. – 29 берез. 
4868. Корабельников Л. B.  О перспективах развития Музея естествозна-
ние Харьковского государственного университета / Л. В. Корабельников, 
К. М. Колодько // ВХУ. – 1978. – № 164. Проблемы онтогенеза, гетерозиса 
и экологии животных. – С. 56-58. 
                                                 
1 Музей виник на базі мінералогічного, геологічного та зоологічного музеїв, що у свій 
час утворилися з відповідних кабінетів. 
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4869. Корабельников Л. В.  Организация научно-методической работы по 
проблемам пропаганды охраны среды в Музее природы Харьковского уни-
верситета / Л. В. Корабельников, Г. П. Гвоздик, А. В. Климов // ВХУ. –  
1980. – № 195. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и экологии животных. – 
С. 96-98. 
4870. Мамонт ... из метро: [Останки мамонта в Mузee естествознания 
ХГУ] // Правда. – 1960. – 3 июня. 
4871. О зоологических коллекциях музея природы ХГУ. Сообщение I: 
Типы беспозвоночных: губки, кишечнополостные плоские, круглые, коль-
чатые черви, моллюски. Классы позвоночных: земноводные, пресмыкаю-
щиеся, птицы, млекопитающие / Е. В. Астахова, В. И. Ведмедеря, 
К. М. Колодько и др. // ВХУ. – 1980. – № 195. Проблемы онтогенеза, гетеро-
зиса и экологии животных. – С. 92-95. 
4872. Музей природи Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна // Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавс-
тва / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., випр. 
і доп. – Х., 2003. – С. 261-266. 
 
7.6.3. Музей історії Харківського університету (1972) 
4873. Бова Д.  Відображення нашої історії: [Про створення музею історії 
ун-ту] / Д. Бова // Харк. ун-т. – 1968. – 23 січ. 
4874. Зеленецкий В.  За дверима студентського музею [історії ХДУ] / 
В. Зеленецкий // Ленін. зміна. – 1974. – 13 черв. 
4875. Тихомирова Э. И. Музей истории университета // Тихомирова Э. И. 
Музеи высших учебных заведений СССР: Аннот. справочник / 
Э. И. Тихомирова. Б. А. Савельев, В. Г. Ходецкий. – М., 1975. – С. 77-78. 
4876. Яковлева Л.  Полум’яні рядки документів: [Про музей історії ХДУ] 
/ Л. Яковлева // Ленін. зміна. – 1975. – 21 черв. 
4877. Астахова В. І.  Сторінки університетської історії: [Музей історії 
ХДУ] / В. І. Астахова // Харк. ун-т. – 1977. – 20 верес. 
7.7. ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА (1805) 
4878. О Центральной научно-учебной библиотеке: [«Положение 
о Центральной научно-учебной библиотеке в Харькове», утвержденное по-
становлением СНК Украины от 27 февр. 1922 г.] // Собр. узаконений 
и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1922. – 
№ 9. – С. 152-154. 
4879. Центральна науково-учбова бібліотека. (Харків) // Наука на Ук-
раїні. – 1927. – № 2-4. – С. 304-310. 
4880. Харківська Центральна наукова бібліотека // Бібліол. вісті. – 1928. – 
№ 1. – С. 88-91. 
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4881. Лісник Ф.  Харківська науково-педагогічна бібліотека / Ф. Лісник // 
Журн. бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – № 3. – С. 110-113. – 
Підпис: Ф. Л.  
В 1923-1926 рр. педагогічна бібліотека була підрозділом ЦНБ. 
4882. Ясинський М.  Бібліографія на Радянській Україні. 1927 р. / 
М. Ясинський // Там само. –  С. 71-106. 
С. 73-74: про семінар бібліотекознавства ЦНБ, яким керував К. І. Рубинський. 
4883. Боровий С.  Наукова бібліотека в сучасних умовах / С. Боровий // 
Бібліол. вісті. – 1930. – № 1. – С. 59-90. 
4884. Харківська Центральна наукова бібліотека: [Стан роботи на 1 лип. 
1929 р.]. Хроніка // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. – 1930. – №  4. – 
С. 103-104. 
4885. Дедюхин В.  Вредительство и задачи библиотечныых работников / 
В. Дедюхин // Красный библиотекарь. – 1931. – № 1. – С. 8-9. 
Про поганий стан марксистської роботи в ЦНБ ХДУ. 
4886. Фельдштейн М.  Проти націоналізму в теорії і практиці бібліотеч-
ної роботи / М. Фельдштейн, О. Грібненко // Комуніст. освіта. – 1934. – 
№ 4. – С. 118-136. 
Виступ проти прийому на роботу в ЦНБ класово-ворожих осіб. 
4887. Про наслідки обстеження Центральної наукової бібліотеки при 
Харківському держуніверситеті: Наказ № 81 заступника Наркома освіти 
УРСР т. Хвилі від 31 січ. 1935 р. // Бібліотека у соц. будівництві. – 1935. – 
№ 2. – С. 60-62. 
4888. 130-річчя Харківської наукової бібліотеки // Комуніст. – 1935. – 
1 жовт. 
4889. Научная библиотека Харьковского университета // Красное зна-
мя. – 1940. – 29 янв. 
4890. Фридьєва Н. Я.  Центральна наукова бібліотека Харківського дер-
жуніверситету: (До 135-річчя її існування): Іст. нарис / Н. Я. Фридьєва // 
Короткі нариси з історії Харківського держуніверситету, 1805-1940 рр. – X., 
1940. – С. 107-132. 
4891. Ценные книги возвращены библиотеке: [О сохранении работника-
ми ЦНБ древн. рукописей и кн.] // Красная звезда. – 1943. – 26 дек. 
4892. Мазманьянц В. К. Научной библиотеке Харьковского государст-
венного университета исполнилось 150 лет / В. К. Мазманьянц // Библиоте-
карь. – 1955. – № 6. – С. 4-6. 
4893. Мазманьянц В. К. Найстаріша бібліотека міста / В. К. Мазманьянц, 
М. Л. Штраймиш // Соц. Харківщина. – 1955. – 18 листоп. 
4894. Балла Е. В.  Шяхом зростання: [До 175-річчя ЦНБ] / Е. В. Балла // 
Харк. ун-т. – 1960. – 1 квіт. 
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4895. Центральная научная библиотека Харьковского госуниверситета 
им. А. М. Горького // Библиотеки высших учебных заведений СССР. – М., 
1964. – С. 75-78. 
4896. Барсукова Т. Д.  Обслуговування читачів-студентів в умовах 
відкритого доступу / Т. Д. Барсукова, М. П. Кирюхін // Бібліотекознавство та 
бібліографія. – 1966. – Вип. 3. – С. 40-46. 
4897. Кирюхин М. П.  Вагомі результати, широкі перспективи: [ЦНБ 
у дев’ятій п’ятирічці] / М. П. Кирюхин // Харк. ун-т. – 1967. – 10 лют. 
4898. Кирюхин М. П.  Научная организация библиотечного труда / 
М. П. Кирюхин // Всесоюз. конф. по библиотековедению и библиограф. 
информации: Тез. докл., Вильнюс, 1970 г. – М., 1971. – С. 13-16. 
4899. Кирюхин М. П.  Опыт применения средств механизации 
в Центральной научной библиотеке XГУ / М. П. Кирюхин // Тез. докл. се-
минара «Обмен опытом работы служб технической информации и библио-
тек по механизации информационных и библиотечных процессов», 25 нояб. 
1969 г. – X., 1970. – С. 16-18. 
4900. Солдатова Г. И.  О некоторых вопросах организации информаци-
онной работы в библиотеке вуза / Г. И. Солдатова // Сов. библиография. – 
1970. – № 5. – С. 10-12. 
4901. Ушаков Д. А. Проверено жизнью: [О работе семинара по изучении 
современного междунар. коммунист. и рабочего движения в ЦНБ] / 
Д. А. Ушаков // Красное знамя. – 1970. – 24 июня. 
4902. Кирюхин М. П.  Научната организация на труда в университетската 
библиотека / М. П. Кирюхин // Библиотекар (Болгария). – 1971. – № 5. – 
С. 29-З1. 
4903. Кирюхин М. П.  3.000.000 книг, 26.000 читателей [ЦНБ]: Тез. докл. 
/ М. П. Кирюхин // Спутник вступающего в Харьковский университет. – X., 
1971. – С. 119-121. 
4904. Кирюхин М. П.  Научные критерии оценки «уровня организацион-
ного стиля» руководящего состава библиотеки / М. П. Кирюхин // Роль ле-
нинской национальной политики в развитии вузовских библиотек страны. – 
М., 1973. – С. 41-44. 
4905. Кирюхин М. П.  Новая методика определения уровня научной ор-
ганизации труда в Центральной научной библиотеке XГУ / М. П. Кирюхин 
// Вопросы методологии и методики преподаваний в высшей школе. – X., 
1973. – Вып. 2. – С. 128-133. 
4906. Карпова Т. В.  Служба информации в Харьковском госуниверсите-
те им. А. М. Горького / Т. В. Карпова, Н. Н. Султанова // Науч. и техн. б-ки 
СССР. – 1974. – № 8. – С. 14-16. 
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4907. Кирюхин М. П.  Стоимость библиотечных процессов: Определе-
ние, изучение / М. П. Кирюхин, А. Б. Кац // Науч. и техн. б-ки СССР. – 
1974. – № 7. – С. 3-10. 
В статті висловлюються основні принципи вивчення вартості бібліотечного обслугову-
вання на прикладі ЦНБ Харківського університету. 
4908. Кирюхин М.  Эффективность обслуживания читателей. Чем ее из-
мерить?: [Об опыте работы ЦНБ ХГУ] / М. Кирюхин // Библиотекарь. – 
1976. – № 12. – С. 54-56. 
4909. Зайцев Б. П.  Центральная научная библиотека ХГУ в годы Вели-
кой Отечественной войны / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Война и город: 
Учебно-метод. материалы для студ. и преподавателей. – Х., 1993. – С. 29-32. 
4910. Березюк Н. М. Дорога длиной в 200 лет: Центр. науч. б-ка Харьк. 
нац. ун-та им. В. Н. Каразина / Н. М. Березюк // Очерки истории вузовских 
библиотек г. Харькова / Под общ. ред. В. И. Астаховой. – Х., 2001. – С. 20-
121. – Библиогр.: С. 120-121. 
4911. Березюк Н. М.  О. Д. Багалій-Татарінова: сторінки біографії / 
Н. М. Березюк // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – 
Т. 8. – С. 49-52. 
4912. Библиотека Харьковского национального университета им. 
В.Н. Каразина за 200 лет / Березюк Н. М., Левченко И. Г., Чигринова 
Р. П. – Х.: ЧП Тимченко А. Н., 2006. – 390 с.: ил. 
*** 
4913. Гуревич Л. И.  Центральная научная библиотека при Харьковском 
госуниверситете им. А. М. Горького: Библиогр. работы 1946-1947 гг. / 
Л. И. Гуревич // Сов. библиография. – 1949. – Вып. 1. – С. 91-95. 
4914. Александрович E. С.  Инкунабулы Центральной научной библио-
теки Харьковского университета: Каталог / Е. С. Александрович. – X.: Изд-
во ун-та, 1962. – 20 с. 
4915. Артисевич В. А.  Научная библиотека Харьковского ордена Трудо-
вого Красного знамени госуниверситета им. А. М. Горького: [Библиогра-
фия] // Артисевич В. А. Книжные фонды библиотек университетов СССР / 
В. А. Артисевич. – Саратов, 1962. – С. 60-67. 
4916. Калініна Л. П.  Неоціненні скарби: Покажч. прижиттєвих видань 
творів Лесі Українки в фондах ЦНБ / Л. П. Калініна . – X., 1971. – 8 с. 
4917. Мазманьянц В. К. Ф. М. Достоевский: Указ. прижизненных изд. 
в фондах ЦНБ: [Буклет] / В. К. Мазманьянц. – X., 1971. – 7 с. 
4918. Калинина Л. П.  Книги петровской эпохи Центральной научной 
библиотеки Харьковского университета: [Библиогр. указ.] / Л. П. Калинина, 
В. А. Машкина. – X., 1972. – 26 с. 
4919. Калинина Л. П.  Прижизненные издания произведений 
А. Н. Островского в фондах ЦНБ: [Библиогр. указ.] / Л. П. Калинина. – X., 
1973. – 6 с. 
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4920. Калинина Л. П. Русская нелегальная и запрещенная печать XIX 
века в фондах ЦНБ: Библиогр. указ. – X., 1976. – 1б с. 
4921. Калинина Л. П.  Прижизненные публикации произведений 
В. И. Ленина в фондах Центральний научной библиотеки Харьковского 
университета: Каталог / Л. П. Калинина. – X., 1977. – 21 с. 
4922. Калинина Л. П.  Г. Ф. Квітка-Основ’яненко: Прижиттєві ви-
дання творів в фондах ЦНБ / Л. П. Калинина. – X., 1978. – 4 с. 
Див. також № 3326. 
8. ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
8.1. ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
4923. Королівський С. М.  З історії парторганізації університету / 
С. М. Королівський // За більшовицькі кадри. – 1940. – 25 черв. 
4924. Поляков І. М.  Комуністи університету / І. М. Поляков // Харк.     
ун-т. – 1945. – 19 груд. 
4925. Гущин М. П.  Партбюро і наукова робота / М. П. Гущин // Харк.  
ун-т. – 1957. – 6 квіт. 
4926. Сергиенко В.  Народному хозяйству – высококвалифицированные 
кадры: С отчетно-выборного парт. собр. ХГУ / В. Сергиенко // Красное зна-
мя. – 1962. – 31 окт. 
4927. Плахтін I.  Пароль: дерзання, пошук: [Партійні та громадські ор-
ганізації ХДУ] / І. Плахтін // Рад. освіта. – 1965. – 17 листоп. 
4928. Тарапов І. Є.  В авангарді: [Підсумки роботи парт. організації за 
1967 рік] / І. Є. Тарапов // Харк. ун-т. – 1968. – 12 листоп. 
4929. Рубан А. А.  Гвардия: [Парт. организация ХГУ] / А. А. Рубан // 
Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени 
госуниверситет им. А. М. Горького. – X., 1971. – С. 105-108. 
4930. Рубан О. А.  Виховна робота – справа кожного викладача / 
О. А. Рубан // Сучасність, вуз, студент: 3 досвіду роботи парт. організації 
вузів України. – К., 1972. – С. 198-203. 
4931. Махинько В. І.  Партійне бюро й учбова робота / В. І. Махинько, 
І. Перьков // Харк. ун-т. – 1975. – 7 жовт. 
4932. Ніколаев М.  Вдосконалювати підготовку фахівців: Із звітно-
виборних пapт. зборів ХДУ / М. Ніколаєв // Веч. Харків. – 1975. – 25 жовт. 
4933. Велика сила: [Про роботу груп народного контролю] // Харк.       
ун-т. – 1977. – 19 квіт. 
4934. Пугач Є. П.  Час творення: [Про успіхи і досягнення ХДУ] / 
Є. П. Пугач // Ленін. зміна. – 1977. – З0 серп. 
4935. Данилевич Б. Ф. Полум’яне слово лектора: [Про унів. організацію 
т-ва «Знання»] / Б. Ф. Данилевич // Харк. ун-т. – 1978. – 14 берез. 
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та вихованцями ХДУ] / Г. Воскресенський // Соц. Харківщина. – 1967. – 15 серп. 
5005. Швирікас А.  «Дайош мільйон!»: [Про студент. буд. загін «Північ – 
I» / А. Швирікас // Ленін. зміна. – 1967. – 3 верес. 
5006. Давиденко С.  Залишимо вдячну згадку: Третій студ. семестр 
[у ХДУ] / С. Давиденко // Молодь України. – 1968. – 30 лип. 
5007. Песін О.  Лише так пізнається людина: [Студенти ХДУ на цілині] / 
О. Песін // Ленін. зміна. – 1968. – 27 серп. 
5008. Пузіков В.  Народження нової традиції: [Про поїздку студентів 
ХДУ влітку на різні новобудови] / В. Пузіков // Ленін. зміна. – 1969. – 
14 серп. 
5009. Сковородникова О.  Здраствуй, Польщо!: [Студ. загін «Дружба»] / 
О. Сковородникова // Ленін. зміна. – 1969. – 18 листоп. 
5010. Чекалова Л.  Колектив формується в інституті: [Студенти ХДУ на 
цілині] / Л. Чекалова // Ленін. зміна. – 1969. – 25 жовт. 
5011. Чекалова Л.  Ми з «Колумба»!: [Студ. загони ХДУ] / Л. Чекалова // 
Веч. Харків. – 1969. – 14 листоп. 
5012. Владимирова В.  Привіт із Польщі: [Буд. загін ХДУ] / 
В. Владимирова // Ленін. зміна. – 1970. – 1 верес. 
5013. Тур М.  Здраствуй, «Зоряний»!: [Перша група студентів-цілинників 
ХДУ] / М. Тур // Ленін. зміна. – 1970. – 1 верес. 
5014. Куликова С.  Інтернаціональний трудовий [семестр студентів-
іноземців ХДУ] / С. Куликова // Веч. Харків. – 1971. – 14 верес. 
5015. Левчук В.  Екзамен на гарт: [Трудовий семестр студентів] / 
В. Левчук // Харк. ун-т. – 1971. – 26 жовт. 
5016. Бойко С.  Автографы «Харків’янки»: [Буд. загін екон. ф-та ХДУ] / 
С. Бойко // Ленін. зміна. – 1972. – 28 жовт. 
5017. Єлагін В.  Будуємо місто в Заполяр’ї: [Студ. буд. загін ХДУ в На-
димі] / В. Єлагін // Веч. Харків. – 1972. – 22 серп. 
5018. Куликова С.  Здобуток «Дружби» – дружба: [Інтернац. загін ХДУ] / 
С. Куликова // Веч. Харків. – 1972. – 17 серп. 
5019. Щербак Л.  Моноліт – значить міцний, єдиний: [Студ. загін ХДУ 
«Моноліт»] / Л. Щербак // Веч. Харків. – 1972. – 28 жовт. 
5020. Владимирова В.  Что остается людям: [Студ. отряд «Монолит» на 
целине] / В. Владимирова // Красное знамя. – 1973. – 10 янв. 
5021. Ільїна Л.  Впевненою ходою: [Буд. загін «Квант-73» ХДУ] / 
Л. Ільїна // Ленін. зміна. – 1973. – 2 серп. 
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5022. Козуб Л.  Строим «город счастья»: [О работе Надымского зональ-
ного ССО, сформ. на базе ХГУ] / Л. Козуб // Красное знамя. – 1973. – 26 авг. 
5023. Никифоренко В.  Адреса – Радянський Союз: [Студ. буд. загін «То-
вариш» у Польщі] / В. Никифоренко // Ленін. зміна. – 1973. – 25 груд. 
5024. Чишко М.  Змагання множить успіхи: [Буд. загін «Спартак» іст.    
ф-ту ХДУ] / М. Чишко // Ленін. зміна. – 1973. –  2 серп.  
5025. Щербак Л.  Добрий слід на землі: [Буд. загін «Квант» фіз. ф-ту ХДУ 
на цілині] / Л. Щербак // Ленін. зміна. – 1973. –  27 жовт. 
5026. Гнатишин P.  Там, де кінчається тайга: [Дівочі загони ХДУ «Севе-
рянка» та «Харків’янка»] / Р. Гнатишин // Ленін. зміна. – 1974. – 2 лип. 
5027. Ільїна Л.  На орбіті – «Дружба»: [Інтерн. буд. загін ХДУ] / Л. Ільїна 
// Там само. –  3 жовт. 
5028. Ільїна Л.  Побачення з північчю: [Студ. буд. загін ХДУ «Товариш»] 
/ Л. Ільїна // Там само. –  11 квіт. 
5029. Никифоренко В.  І знову Надим: [Буд. загін філол.ф-ту «Северян-
ка»] / В. Никифоренко // Ленін. зміна. – 1974. –  9 лип. 
5030. Никифоренко В.  Комісари розповідають: У студентських 
будівельних: [Студенти ХДУ на будовах Сибіру, Камчатки] / 
В. Никифоренко // Веч. Харків. – 1974. – 14 серп. 
5031. Черная О.  «Сердца физтеха – Северу» / О. Черная // Красное зна-
мя. – 1974. – 14 авг. 
5032. Богданов С.  Робота: [Буд. загін ХДУ «Атлант»] / С. Богданов // 
Ленін. зміна. – 1975. – 21 серп. 
5033. Долганов В.  Перші кроки «Ровесника»: [Буд. загін ХДУ] / 
В. Долганов // Ленін. зміна. – 1975. –  14 черв. 
5034. Феделов В.  На відмінно: [Робота буд. загіна ХДУ «Штурм-75» // 
Ленін. зміна. – 1975. –  21 серп. 
5035. Куликова С.  П’ятнадцять незабутніх днів: [Трудовий семестр сту-
дентів-іноземців ХДУ] / С. Куликова // Веч. Харків. – 1976. – 6 верес. 
5036. Олійник О.  Студентська вахта п’ятирічки: Естафета: [Студ. буд. 
загін ХДУ «Бонівур»] / О. Олійник // Ленін. зміна. – 1976. – 28 верес. 
5037. Мигуліна Т.  «Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совер-
шить...»: Повість про СБЗ «Горизонт», розказана командиром і комісаром / 
Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1980. – 14 жовт. 
Див. також № 5870. 
9.3. СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 
5038. Єленін К.  Другий день змагань: [Участь спортсменів ХДУ 
в спартакіаді ВИШів Наркомосу та Наркомздоров’я] / К. Єленін // Комсомо-
лець України. – 1935. – 10 черв. 
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5039. Про наслідки змагань команд державних університетів з баскетбо-
лу й волейболу: [Наказ] № 1863 від 7 квіт. 1939 р. // Зб. наказів та разпоряд-
жень НКО УРСР. – 1939. – № 12. – С. 8. 
5040. Про відзначення переможців у 3-й спортивній традиційній зустрічі 
університетів УРСР в 1939 p.: [Наказ] № 1848 від 22 квіт. 1940 р. // Там са-
мо. –  1940. – № 13. – С. 12-13. 
5041. Залманов І.  Про роботу кафедри фізпідготовки / І. Залманов // За 
більшовицькі кадри. – 1941. – 22 берез. 
5042. Качер М.  Новий загін гімнастів [ХДУ] / М. Качер // Соц. 
Харківщина. – 1941. – 5 квіт. 
5043. Кравченко A. M. Фізкультура і спорт в університеті / 
А. М. Кравченко // Сталін. кадри. – 1950. – 28 черв. 
5044. Кравченко А. Н. Значение и место альпинизма в физическом воспита-
нии советского студенчества / А. Н. Кравченко // На просторах Родины чудес-
ной: Сб. каф. физ. воспитания и спорта ХГУ... – X., 1952. – С. 11-15. 
5045. Кравченко A. M. Спорт в університеті / А. М. Кравченко // Сталін. 
кадри. – 1953. – 22 черв. 
5046. О результатах Вторых Всесоюзных финальных спортивно-
прикладных соревнований студентов высших учебных заведений: Приказ 
№ 682 от 27 авг. 1956 г. // Бюл. МВО СССР. – 1956. – № 18. – С. 4-5. 
5047. Дзех Д.  Наш університетский спорт: [Про роботу каф. фізвихов-
ання ХДУ] / Д. Дзех // Харк. ун-т. – 1965. – 16 листоп. 
5048. Чибіс В.  Для рекордів – спортивних і трудових: [Наук. лабораторія 
каф. фізвиховання і спорту ХДУ] / В. Чибіс // Спорт. газ. – 1965. – 11 серп. 
5049. Доценко О.  Про альпіністів і альпінізм у Харкові і взагалі: [Про 
секцію альпінізму в ХДУ. Історія та сучасний стан] / О. Доценко // Ленін. 
зміна. – 1966. – 29 черв. 
5050. Грубант В.  В тайны подводного мира: [О секции аквалангистов 
ХГУ] / В. Грубант // Красное знамя. – 1967. – 21 сент. 
5051. Альченко В.  Їхня стихія – глибочинь: [Аквалангісти ХДУ] / 
В. Альченко // Ленін. зміна. – 1968. – 8 берез. 
5052. Полонин В.  Кросс памяти Константина Курячего / В. Полонин // 
Красное знамя. – 1968. – 8 мая. 
5053. Кичигін В.  Якщо звернутися до цифр: [Про майстерність спорт-
сменів ХДУ] / В. Кичигін // Харк. ун-т. – 1969. – 8 лип. 
5054. Тихомиров О.  Лідер відомий – гімнастки ХДУ / О. Тихомиров // 
Веч. Харків. – 1970. – 4 черв. 
5055. Меньшов В.  40 років харківському альпінізму: [Про участь вчених 
ХДУ в розвитку альпінізму] / В. Меньшов, Є. Андріяшин // Харк. ун-т. – 
1971. – 30 листоп. 
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5056. Юрьев Г.  Победили гребцы ХГУ: [Первенство вузов по народной 
гребле] / Г. Юрьев // Красное знамя. – 1971. – 13 июня. 
5057. Тихомиров А.  Высокий балл гимнасткам ХГУ: [На ІV Всесоюз. 
универсиаде] / А. Тихомиров // Красное знамя. –  1972. – 1 мая. 
5058. Ланєвський Б.  Правильні орієнтири: [Підготовка студентів ХДУ до 
здачі норм ГПО] / Б. Ланєвський // Ленін. зміна. – 1973. – 28 черв. 
5059. Гаврилов В.  «Вища школа» засвічує вогні: [Спорткомплекс побудова-
ний студентами і співробітниками ХДУ] // Харк. ун-т. – 1976. – 27 січ. 
5060. Астахова Е. Меридіани дружби: [Баскетбол та команда ХДУ 
у ПНР] / Е. Астахова // Ленін. зміна. – 1977. – 17 трав. 
5061. Пашкова Л.  А що за медалями?: [Про успіх плавців ХДУ на зма-
ганнях у Києві] / Л. Пашкова // Веч. Харків. – 1978. – 12 жовт. 
5062. Пашкова Л.  Є мушкетери!: [Про перемогу фехтувальників ХДУ] / 
Л. Пашкова // Веч. Харків. – 1978. –  4 жовт. 
5063. Пашкова Л.  Татамі дружби: [Про міжнар. зустріч з боротьби дзюдо 
спортсменів Харк. і Познан. ун-тів] / Л. Пашкова // Веч. Харків. – 1978. –  
17 листоп. 
5064. Студенти ХГУ – чемпионы СССР [по фехтованию] // Красное зна-
мя. – 1979. – 12 апр. 
5065. Столбецов О. Школа Маргулиса, [известного харьковского тренера 
команды ХГУ по баскетболу] / О. Столбецов // Веч. Харьков. – 2000. – 
15 февр. с фото. 
9.4. ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ 
5066. Университетский звуковой кинотеатр // Харьк. рабочий. – 1935. – 
16 дек. 
5067. Художественно-музыкальное образование студентов: [Муз.-лит.-
худ. студия в ХГУ] // Харьк. рабочий. –  1935. – 17 окт. 
5068. Новий студентський клуб і звукове кіно [у ХДУ] // Соц. 
Харківщина. – 1936. – 28 січ. 
5069. Дорошенко Л.  Студентський штаб веселого настрою: [Самодіяль-
ність у ХДУ] / Л. Дорошенко // Ленін. зміна. – 1965. – 3 берез. 
5070. Шабельський О.  СИНТ-63: Твори, видумуй, пробуй / 
О. Шабельський // Ленін. зміна. – 1965. –  26 трав. 
5071. Боянович В.  Творча молодь навчаеться: [Про літ. студію ХДУ] / 
В. Боянович // Соц. Харківщина. – 1966. – 1З черв. 
5072. Подяка від ЦК ЛКСМУ [колективові театру «СИНТ-63» за май-
стерний виступ на концерті для делегатів XX з’їзду ЛКСМУ] // Харк. ун-т. – 
1966. – 20 трав. 
5073. Федоренко Л.  Як улаштовано СИНТ?: [Студ. синтетичний театр] / 
Л. Федоренко // Ранок. – 1966. – № 8. – С. 7-8. 
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5074. Брюген В.  Свіжо, вигадливо: [Про спектакль СИНТу-63 «Чорна 
шкатулка» / В. Брюген // Соц. Харківщина. – 1967. – 13 груд. 
5075. «Время и ты»: [Устный журнал студ. клуба ХГУ] // Красное зна-
мя. – 1967. – 1 нояб. 
5076. Гланц О.  Пісня за піснею: [Ансамбль ХДУ «Аеліта»] / О. Гланц // 
Соц. Харківщина. – 1967. – З0 квіт. 
5077. Стукалова Г. Слушая стихи: [Вечер поэзии в ХГУ] / Г. Стукалова // 
Красное знамя. – 1967. – 9 дек. 
5078. Чекалова Л.  Добридень, прекрасне!: [Про усний журнал «Час і ти» 
при ХДУ] / Л. Чекалова // Соц. Харківщина. – 1967. – 9 черв. 
5079. Валихметов Б.  Победила харьковская «Аэлита»: [Вокальный ан-
самбль ХГУ] / Б. Валихметов, В. Гигевич // Красное знамя. – 1968. – 6 марта. 
5080. Карпова Н.  Є мушкетери!: [Діяльність клубів ХДУ] / Н. Карпова // 
Ленін. зміна. – 1968. – 27 квіт. 
5081. Маєвська Л.  У клубі друзів німецької мови / Л. Маєвська // Соц. 
Харківщина. – 1968. – 4 черв. 
5082. Сковородникова О.  У нас день театру: [На сцені ХДУ] / 
О. Сковородникова // Ленін. зміна. – 1968. – б черв. 
5083. Кисельова Т.  Пошук талантів триває: [Конкурс пісні на філол. ф-ті 
ХДУ] / Т. Кисельова, Л. Северіна // Ленін. зміна. –  1970. – 10 січ. 
5084. Клуб друзей английского языка [в ХГУ] // Красное знамя. – 1970. – 
10 июня. 
5085. Кокотова Е.  Кому аплодує жюрі: [Квартет баяністів на іст. ф-ті 
ХДУ] / Е. Кокотова // Ленін. зміна. – 1970. – 5 берез. 
5086. Бабенін Б.  Фотоклуб на Цілиноградській / Б. Бабенін // Веч. 
Харків. – 1971. – 26 листоп. 
5087. Боянович В.  Творчі контакти: [3устріч літ. студії ХДУ 
з письменниками та поетами України] / В. Боянович // Веч. Харків. – 1971. –  
4 січ. 
5088. Корж Н.  От Днепра до Лены: [Студ. агитбригады] / Н. Корж // 
Красное знамя. – 1971. – 21 сент. 
5089. Луценко О.  Чарівники танцю: [Танцюристи ХДУ] / О. Луценко // 
Ленін. зміна. – 1971. – 24 черв.  
5090. Бебенін Б.  У нас фотоклуб: [В Олексіївському гуртожитку] / 
Б. Бебенін // Ленін. зміна. –  1972. – 27 січ. 
5091. Владимирова В.  Співаємо ми радо: [Студ. клуб пісні «Ромашка»] / 
В. Владимирова // Ленін. зміна. – 1972. –  25 листоп. 
5092. Жорняк Т.  Камера в руках студентів: [Кінофотостудія ХДУ] / 
Т. Жорняк // Ленін. зміна. –  1973. – 14 лип. 
5093. Мигуліна Т.  Виступає «Ромашка»: Студент і музи / Т. Мигуліна // 
Ленін. зміна. –  1973. –  20 січ. 
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5094. Несвітенко М.  Студентський клуб дружби: [«Харків-Познань»] / 
М. Несвітенко // Веч. Харків. – 1973. – 19 верес. 
5095. Фоменко В.  Студентський КІД: [Клуб інтернац. дружби]: Його 
плани й перспективи / В. Фоменко // Ленін. зміна. – 1973. – 20 лют. 
5096. Фідря О.  «Аелітї» – десять років / О. Фідря, Н. Фідря // Ленін. 
зміна. –  1974. – 8 берез. 
5097. Глушко Ю.  Хвилини радості і натхнення: [Про акад. хор ХДУ] / 
Ю. Глушко // Веч. Харків. – 1976. – 27 груд. 
5098. Свердлов Ю.  ... і 90% праці: [Про ансамбль скрипалів ХДУ] / 
Ю. Свердлов // Харк. ун-т. – 1976. – 2 берез. 
5099. Корж Н.  Пісня над рікою: [Про ансамбль «Аеліта»] / Н. Корж // 
Веч. Харків. – 1977. – 24 серп. 
5100. Тараненко М.  Даруючи пісню і радість: [Ансамбль «Аеліта»] / 
М. Тараненко // Ленін. зміна. – 1977. – 1 груд. 
5101. У перші дні весни [розпочав роботу клуб любителів музики ХДУ] // 
Веч. Харків. – 1978. – 10 берез. 
5102. Васильєва Т. В.  Велике і яскраве свято: [Участь худож. самодіяль-
ністі ХДУ у фестивалі ун-тів в Алма-Аті] / Т. В. Васильєва // Харк. ун-т. – 
1979. – 1 трав. 
5103. Еврика!: [Про кіностудію ХДУ] // Веч. Харків. – 1979. – 21 квіт. 
5104. Скачко И. В. «СИНТ-63». Когда театры были молодыми / 
И. В. Скачко // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 2. – С. 64-68. 
 
10. ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
З ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, Н.-Д. ІНСТИТУТАМИ, 
ПІДПРИЄМСТВАМИ 
5105. Буланкин И. Н.  Творческое содружество русских и украинских 
ученых / И. Н. Буланкин // Красное знамя. – 1954. – 7 янв. 
5106. Терехов Ю. И.  Творческое содружество [ученых ХГУ 
с промышленностью и сельским хозяйством] / Ю. И. Терехов // Красное 
знамя. –  1955. – 19 апр. 
5107. Терехов Ю. И.  Улучшаем организацию производства: Из опыта творч. 
содружества ун-та с предприятиями / Ю. И. Терехов // Красное знамя. –  
1955. –  2 нояб. 
5108. Буланкин И. Н.  Расширяются научные связи / И. Н. Буланкин // 
Красное знамя. – 1957. – 1 мая. 
5109. Костюк П. Д.  Дружба: (О деловых связях с учеными Рос. Федера-
ции) / П. Д. Костюк // Красное знамя. – 1957. –  22 окт. 
5110. Костюк П. Д.  Традиционные связи ученых [ХГУ с учеными Рос. 
Федерации] / П. Д. Костюк // Красное знамя. –  1960. – 3 февр. 
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5111. Лаврушин В. Ф.  Смотреть в будущее: [О связи науки и производ-
ства] / В. Ф. Лаврушин // Красное знамя. – 1960. – 21 сент. 
5112. Зотов З.  Отчитываются ученые университета: [Связь 
с предприятиями г. Харькова] / З. Зотов // Красное знамя. –  1970. – 5 апр. 
5113. Мішин М.  Вчені [ХДУ] у виробничників [ХТЗ] / М. Мішин // Соц. 
Харківщина. – 1970. – 21 берез. 
5114. Співдружність: [Про зв’язки Харк. і Казан. ун-тів] // Соц. 
Харківщина. – 1970. –  4 лют. 
5115. Бабич Г. Друзі в Тбілісі [в ХДУ] / Г. Бабич // Соц. Харківщина. –  
1971. – 30 січ.  
5116. Крепнут творческие связи [ХГУ с предприятиями города] // Крас-
ное знамя. – 1971. – 15 апр. 
5117. Петров В.  Университет – заводчанам: [Встреча ученых ХГУ 
с рабочими харьк. заводов] / В. Петров // Красное знамя. –  1972. – 11 апр. 
5118. Студенцов Г.  [Творческие связи математиков ХГУ и Сибирского 
НИИ природных газов] / Г. Студенцов // Красное знамя. –  1972. – 10 сент. 
5119. Готуються кадри фізиків: Творча співідружність ун-ту і фіз.-техн. 
ін-ту // Соц. Харківщина. – 1973. – 10 берез. 
5120. Юрченко Л.  Деловое содружество [ученых ХГУ с коллективом 
ХТЗ] / Л. Юрченко // Красное знамя. – 1973. – 11 апр. 
5121. Міцніють творчі зв’язки [вчених ХДУ з робітниками підприємств 
міста Харкова] // Ленін. зміна. – 1974. – 18 квіт. 
5122. Лапшина М.  Плідні зв’язки [істориків ХДУ та Моск. ун-ту] // Харк. 
ун-т. – 1975. – 4 січ. 
5123. Єрицян С.  [Студенти ХДУ] – гості Єреванського університету / 
С. Єрицян // Веч. Харків. – 1977. – 10 груд. 
5124. Лемешев К.  Соединяя науку с практикой: [Разд.] 2. Харьков – тру-
женикам Сибири и Дальнего Востока / К. Лемешев // Красное знамя. – 1978. 
– 4 июня. 
5125. Мигуліна Т.  У рамках співдружності [науковців ХДУ з іншими 
установами і підприємствами] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1978. – 17 січ. 
5126. Шестопалова Н.  Учені – сільському господарству / 
Н. Шестопалова // Харк. ун-т. – 1978. – 12 верес. 
5127. Мигуліна Т.  Спільними зусиллями: [Про зв’язки ХДУ з вузами та 
науковцями країни] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. – 1979. – 30 січ. 
5128. Веркин Б. И. Практика с гарантией: О подготовке молодых ученых: 
[О тесном контакте ХГУ с ФТИНТом] / Б. И. Веркин; Беседу с директором 
ФТИНТа вела Т. Чесняк // Комс. правда. – 1980. – 13 марта. 
5129. Залюбовський І.  Учбово-наукові об’еднання: перспективи, про-
блеми: [Про творчі зв’язки ХДУ з акад. ін-тами] / І. Залюбовський // Веч. 
Харків. – 1980. – 23 жовт. 
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11. ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА 
5130. Лекции для школьников: [О работе Комиссии содействия средней 
школе при физ.-мат. ф-те ХГУ] // УЗХУ. – 1952. – Т. 40. Зап. мат. отд. физ.-
мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. – Сер. 4. – Т. 23. – С. 152-153. 
5131. Гельфенбейн Л. Л.  Университет и школа: [О пед. подготовке вы-
пуск. ХГУ] / Л. Л. Гельфенбейн // Вестн. высш. шк. – 1958. – № 4. – С. 33-37. 
5132. Семінар э методики [української та російської мов на 
філологічному факультеті ХДУ для вчителів Харківської області] // Укр. 
мова і літ. в школі. – 1964. – № 9. – С. 96. 
5133. Боданская О.  Учиться, чтобы учить: Школа и вуз: [О помощи пре-
подавателей ХГУ учителям Харькова и области] / О. Боданская, 
М. М. Гохлернер // Красное знамя. – 1967. – 13 июня. 
5134. Стукалова Г. Університет в університеті: [Про ун-т пед. знань, 
влаштований в ХДУ] / Г. Стукалова // Літ. Україна. – 1967. – 11 серп. 
5135. Магальник Б. Шкільна Академія: [Математики В. О. Марченко та 
Й. В. Островський ведуть факультатив у школі № 45] / Б. Магальник // 
Ленін. зміна. – 1968. – 21 груд. 
5136. Новикова О.  Шеф – це значить помічник: [Про шеф. допомогу 
ХДУ школам Балакліїв. р-ну] / О. Новикова // Веч. Харків. – 1971. – 11 жовт. 
5137. Сотник Н.  Дорога до вузу: [Допомога студентів майбутнім 
абітурієнтам] / Н. Сотник // Ленін. зміна. – 1971. – 19 серп. 
5138. Корецький А.  Для сільських абітурієнтів: [Про підготовчі курси] / 
А. Корецький // Ленін. зміна. –  1973. – 26 лип. 
5139. Ходжай Г. Я.  Університет – сільській школі: [Про заочну юнацьку 
фіз.-мат. школу при ХДУ] / Г. Я. Ходжай, С. О. Калюжна // Ленін. зміна. –  
1973. –  18 груд. 
5140. Уникнути випадковості: [Про роботу з випускниками шкіл, май-
бутніми абітурієнтами] // Ленін. зміна. –  1974. – 18 квіт. 
5141. Ярова P. «Колективний» учень та інші проблеми заочної юнацької 
физико-математичної школи [ХДУ] / Р. Ярова, Г. Я. Ходжай, С. О. Калюжна 
// Ленін. зміна. –  1974. – 12 листоп. 
5142. Біда А.  Друге літо «Архімеда»: [Про табір навчання, праці 
і відпочинку для учнів, організ. фіз.-техн. ф-том ХДУ] / А. Біда // Ленін. зміна. –  
1976. – 3 серп. 
5143. Чайка Л.  Шефи з університету / Л. Чайка // Веч. Харків. – 1978. – 
25 лют. 
5144. Юрченко Л. П.  Сторінка історичного досвіду підготовки вчителів: 
[Про роль Харк. ун-ту у підготовці вчителів] / Л. П. Юрченко // Рад. шко-
ла. – 1979. – № 12. – С. 81-83. 
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12. МІЖНАРОЖНІ ЗВ’ЯЗКИ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
5145. Костюк П. Д.  Пошта вчених університету: [Наук. зв’язки вчених 
ХДУ з прогрес. вченими багатьох країн] / П. Д. Костюк // Соц. 
Харківщина. – 1956. – 24 жовт. 
5146. Лаврушин В. Ф.  В гостях у колег: [Розповідає проф. В. Ф. Лаврушин, 
почесний д-р Манчестер. ун-ту] / В. Ф. Лаврушин // Харк. ун-т. – 1966. – 8 квіт. 
5147. Борисов Г.  Девіз – дружба: [Гості НДР в ХДУ] / Г. Борисов // 
Ленін. зміна. – 1969. – 17 квіт. 
5148. Полонин В.  Так закалялась дружба [между ХГУ и университетом 
в Галле (ГДР)] / В. Полонин // Красное знамя. – 1969. – 22 апр. 
5149. Зарицкий П. В.  [Научные связи геологов ХГУ с польскими геоло-
гами] / П. В. Зарицкий // Материалы Харьк. отдела Геогр. о-ва Украины. – 
X., 1970. – Вып. 7. – С. 173-175; ВХУ. – 1976. – № 136. Геология и геогра-
фия. – Вып. 7. – С. 95-97; ВХУ. – 1978. – № 173. Геология и география Ле-
вобережной Украины. – Вып. 9. – С. 117-118; ВХУ. – 1980. – № 198. Геоло-
гия и география Левобережной Украины. – Вып. 11. – С. 92-93. 
5150. Мигуліна Т.  Диплом почесного доктора [ХДУ проф. Чеславу Лу-
чаку, ректорові Познан. ун-ту] / Т. Мигуліна // Ленін. зміна. – 1970. – 
30 трав. 
5151. Почесний доктор держуніверситету: [Вільям Менсфілд Купер, 
проф. Манчестер. ун-ту] // Веч. Харків. – 1970. – 28 берез. 
5152. Професор Купер в Харківському університеті // Соц. Харківщина. – 
1970. – 27 берез. 
5153. Столярова Н.  Мости дружби [між університетом ім. Мартіна Лю-
тера та ХДУ] / Н. Столярова // Ленін. зміна. – 1970. – 4 серп. 
5154. Фоменко В.  Братерська дружба [з Угорщиною] / В. Фоменко // 
Веч. Харків. – 1970. – 12 груд. 
5155. Харків-Сараєво: [Викладачі Сараєв. ун-ту в ХДУ] // Веч. Харків. – 
1970. –  26 жовт. 
5156. Неман О.  Колеги зустрічаються знову: [Зв’язки студентів хім. ф-ту 
ХДУ з студентами ун-ту м. Дебрецена Угор. Нар. Республіки] / О. Неман // 
Ленін. зміна. – 1971. – 29 лип. 
5157. Діалоги друзів: [Делегації молодіж. організацій ун-тів Галле (Нім. 
Демокр. Республіки) та Познані (Польської Нар. Республіки) у ХДУ] // Соц. 
Харківщина. – 1974. – 19 квіт. 
5158. Співдружність Харківського та Познанського університетів // Рад. 
Україна. – 1974. – 24 жовт. 
5159. Супрун О.  Гості з Югославії [у ХДУ] / О. Супрун // Веч. Харків. – 
1974. – 12 черв. 
5160. План дальнейшего сотрудничества [между Харьковским и Познан-
ским университетами на 1977-1978 гг.] // Красное знамя. – 1976. – 19 дек. 
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5161. Долганов В.  Дружбі між Харківським та Сараєвським 
університетами міцніти / В. Долганов // Ленін. зміна. – 1977. – 10 берез. 
5162. Левитский В.  «С нетерпением ждем встречи»: [Студенты Познан. 
ун-та – гости ХГУ] / В. Левитский // Красное знамя. – 1978. – 15 июля. 
5163. Лукаш С.  Світло великої дружби: [Болгар. студенти у ХДУ] / 
С. Лукаш // Соц. Харківщина. – 1978. – 23 квіт. 
5164. Бойко В. В.  Співробітництво між ХДУ і Болгарією – шириться 
і міцніє / В. В. Бойко // Веч. Харків. – 1980. – 8 груд. 
5165. Болгарский орден [Кирилла и Мефодия] – ХГУ // Красное знамя. – 
1980. – 21 окт. 
5166. Мигуліна Т.  Співробітництво між фізиками ХДУ та Познанського 
університету розвивається вглиб / Т. Мигуліна // Веч. Харків. – 1960. – 8 лип. 
5167. Микуляк Я.  «Поздравяваме, університета!»: Репортаж про вручен-
ня почесної нагороди БНР – ордена Кирила і Мефодія 1-го ступеня – Харк. 
ун-ту / Я. Микуляк // Ленін. зміна. – 1980. – 21 жовт. 
5168. Почесний знак університету: [На відзнаку заслуг і успіхів у розвит-
ку і зміцненні нім.-рад. дружби] // Веч. Харків. – 1960. – 4 жовт.  
5169. Тарапов И.  Жива история на братските връезки / И. Тарапов // Ро-
ботническо дело. – 1960. – 28 май.  
5170. Свечкарев В.  Высокие награды вручены: [Болгар. делегация 
в ХГУ] / В. Свечкарев // Красное знамя. – 1980. – 10 апр. 
5171. Страшнюк С.  Адресат – ХДУ, адресат – Болгарія: [Дружні зв’язки 
ХДУ з Болгарією] / С. Страшнюк // Ленін. зміна. – 1980. – 18 груд. 
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ДОДАТОК 
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ, 
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1805 – 1980) 
Уклад.: С. С. Усатенко 
1. Загальноуніверситетські видання 
Дореволюційний період 
5172. Акт в Харьковском университете. 1805-1864. Изм. назв.: 
1805. Речи, говоренные в Торжественном собрании 17 янв. при откры-
тии Харьк. ун-та. 
1806-1809. Речи, говоренные в Торжественном годовом собрании 
Харьк. ун-та ... января ...г. 
1812-1813. Речи, произнесенные в Торжественном собрании Харьк. ун-
та, бывшем ... января ...г. 
1806-1845. Речи, произнесенные в Торжественном собрании Харьк. ун-
та, бывшем ... августа ...г. 
1857-1859. Годичный торжественный акт в Харьк. ун-те ... сентября ... г. 
5173. Труды Общества наук, состоящего при Харьковском университете: 
Т. 1, ч.1-2. – X.: Тип. ун-та, 1817. 
Ч. 1. Естественные науки. – 206 с. 
Ч. 2. Словесные науки. – 200 с. 
5174. Отчет о состоянии Харьковского университета за ... г. – Х.: Тип. ун-
та, 1842-1869. 
5175. Протоколы заседаний Совета Харьковского университета и прило-
жения к ним, 1863-1873. – Х.: Тип. ун-та, 1864-1874. 
З 1874 р. замість «Протоколов…» виходили «Записки Харьковского университе-
та». 
5176. Записки Харьковского университета. – X.: Тип. ун-та, 1874-1882, 
1893-1919. По 4 кн. в год. 
З 188З по 1892 рр. «Записки» не видавалися. Не вийшли також книги 3 та 4 за 
1905 р. 
 
Радянський період 
5177. Записки Харківського інституту народної освіти ім. О. О. Потебні. 
Т. 1-3. – X., 1926-1928. 
5178. Ученые записки Харьковского государственного университета им. 
А. М. Горького: Т. 1-145. – Х.: Изд-во ун-та, 1935-1964.  
Т. 21 не був виданий. 
Під № 23 вийшли тома за 1941 и 1946 рр.; під № 28 – за 1948 и 1950 рр. 
5179. Наукова хроніка Харківського університету ім. О. М. Горького: Зб. 
анотацій. № 1-1(8). – X.: Вид-во ун-ту, 1945-1947. 
5180. Вестник Харьковского университета. – 1964-... 
Видання продовжується. 
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5181. Информационный бюллетень Харьковского университета: 
Вып. 1. – X.: Изд-во ун-та, 1974. 
 
2. Видання факультетів, наукових та навчально-допоміжних закладів 
Астрономія 
5182. Публикации Астрономической обсерватории Харьковского универси-
тета =  Publications de l’Observatoire astronomique de l’Universitй de Kharkov. 
№ 1-9. – Х, 1881-1917. 
Annales de l’Observatoire astronomique de l’Universitй de Kharkov. 
Т. 1. – 1904.  
Т. З. – 1912. 
5183. Публікації Харківської астрономічної обсерваторії. № 1-8. – X., 
1927-1948. – С № 6 помещены в «УЗХУ»,  в т. 11, 23, 28. 
5184. Бюллетень Астрономической обсерватории Харьковского универ-
ситета. № 1-7. – Х.: Изд-во ун-та, 1935-1947. 
5185. Циркуляр Астрономической обсерватории Харьковского универ-
ситета. № 1-26. – X., 1949-1962.  
5186. Труды Астрономической обсерватории Харьковского университе-
та. Т. 1(9)-14. – X., 1950-1962. – (УЗХУ. T. 36, 42, 55, 86, 91, 122). 
5187. Вестник Харьковского университета. Сер. Астрономия. Вып. 1-
14. – 1965-1979. – (ВХУ, № 4, 8, 28, 34, 52, 65, 82, 99, 117, 129, 137, 160, 176, 
190). 
З 1976 р. виходить під загол.: Физика луны и планет. Вопросы астронометрии. 
Видання продовжується. 
 
Біологія, медицина 
5188. Протоколы заседаний Общества испытателей природы при Харьков-
ском университете. 1869-1872, 1912-1914. – X., 1870-1872, 1912-1915. 
5189. Труды Общества испытателей природы при Харьковском универ-
ситете. Т. 1-55. – X., 1869-1918, 1925-1930. 
5190. Труды медицинской секции Общества опытных наук при Харьков-
ском университете. 1883-1893. – Х., 1884-1894. 
5191. Журнал медицины и гигиены. Т. 1-2. – Х., 1894. 
5192. Труды Общества научной медицины и гигиены. 1895-1915. – Х., 
1895-1915. 
5193. Праці науково-дослідного зоолого-біологічного інституту. Т. 1-
11. – Х., 1936-1941. 
Т. 7 надрукований в «УЗХУ», т.12.  
Т. 1-2 вийшов під назв.: Праці зообіол. ін-ту. 
5194. Труди науково-дослідного інституту ботаніки: Т. 1-4. – Х., 1936-
1941. 
Т. 3-4 надруковані в «УЗХУ», т. 14, 22. 
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5195. Труди Донецької гідробіологічної станції ім. В. М. Арнольді. 
[Харківський університет]. Т. 1. – Х., 1940. 
5196. Труды научно-исследовательского института биологии 
и биологического факультета. Т. 12-37. – Х., 1947-1963. – (УЗХУ, т. 25, 32, 33, 
44, 46, 48, 51, 52, 53, 59, 67, 68, 72, 79, 84, 90, 106, 108, 112, 130, 131, 137, 140, 
141). 
 
Вестник Харьковского университета 
5197. Сер. Биология. Вып. 1-7. – Х., 1965-1975. (ВХУ, № 11(35), 39, 69, 
87, 89, 105, 126). 
5198. Сер. Психология. Вып. 1-13. – Х., 1968-1980 (ВХУ, № 30, 30a, 58, 
70, 76, 91, 10З, 122, 132, 155, 171, 187, 206). 
Вип. 10-13 виходили під загол.: Психология памяти и обучения. 
Видання продовжується. 
5199. Сер. Проблемы онтогенеза, гетерозиса и биоэкологии животных. 
[Ненумер. вып. – Х., 1976-1980]. (ВХУ, № 135, 164, 195). 
Видання продовжується. 
5200. Сер. Проблемы флористики, биосистематики, физиологии питания 
и иммунитета растений. [Ненумер. вып. – Х., 1977-1979]. (ВХУ, № 158, 189). 
Видання продовжується. 
 
Геологія. Географія 
5201. Результаты наблюдений метеорологической станции Харьковского 
университета за … г. – Х., 1896-1906. 
За 1896-1911 рр. «Результаты наблюдений» друкувалися також в Додатках до 
«ЗХУ». 
5202. Наукові записки науково-дослідної кафедри геології. Вип. 1-3. – X., 
1928-1930. – (Труды О-ва испыт. природы, т. 51, 54). 
5203. Записки научно-исследовательского геологического института при 
Харьковском университете. Т. 4-9. – X., 1934-1948. 
5204. Труды, геолого-географического факультета. Т. 1. – X., 1940. – 
(УЗХУ, т. 18). 
5205. Записки геологического факультета. Т. 10-15. – X., 1950-1962. – 
(УЗХУ, т. 31, 57, 61, 73, 93, 125). 
5206. Труды географического факультета. Т. 1-5. – Х., 1952-1963. – 
(УЗХУ, т. 41, 51, 81, 97, 136). 
Вестник Харьковского университета  
5207. Сер. Геология и география. Вып. 1-11. – Х., 1970-1980. (ВХУ, № 55, 
72, 86, 108, 120, 136, 162, 173, 184, 198). 
Видання продовжується.  
Див. також: «Труды Общества испытателей природы при Харьк. ун-те» за 
1869-1918, 1925-1930 рр. 
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Історія 
5208. Труды исторического факультета. Т. 1-10. – X, 1939-1962. – (УЗХУ, 
т. 15, 43, 69, 78, 89, 100, 117, 124, 129). 
[Т. 3]. Збірник наукових робіт, присвяч. З00-річчю воз’єднання України з Росією. – 
1954. – Збірник не нумерований. 
Вестник Харьковского университета 
5209. Ceр. История КПСС. Вып. 1-15. – Х., 1964-1980. (ВХУ, № 1, 16, 27, 
37, 51, 57, 59, 78, 96, 116, 133, 179, 188, 206).  
 Вип. 2. 1965. Ненумер. «ВХУ». 
5210. Сер. История. Вып. 1-12. – Х., 1966-1980. (ВХУ, № 17, 22, 35, 45, 
62, 75, 94, 104, 118, 167, 182, 201). 
Видання продовжується. 
 
Математика 
5211. Сообщения и протоколы заседаний Математического общества при 
Харьковском университете. [Сер. 1]. – X., 1879-1887. – По два № в год. 
5212. Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2. Т. 1-
16. – Х., 1888-1918. – По шесть № в томе. 
5213. Наукові записки науково-дослідних математичних кафедр України. 
[Сер. 3]. Т. 1-3. – X., 1924-1928. – Назв. Т. 1: УЗХУ. 
5214. Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 4. Т. 1-
2. – Х., 1927-1928. 
5215. Записки Харьковского математического общества. Сep. 4. Т. 3-33. – 
X., 1929-1967. 
Т. 1-2 вийшли під назв. Сообщения...  
Т. 19-30 надруковані в «УЗХУ», т. 24, 28, 29, 34, 40, б5, 80, 114, 115, 120, 135, 138. 
Т. 31-33 надруковані в «ВХУ», № 3,14, 26.  
5216. Геометричний збірник: Праці сектора геометрії н.-д. ін-ту матема-
тики і механіки і каф. геометрії ХДУ. Т. 1-2. – Х., 1938-1940. 
5217. Вестник Харьковского университета. Сep. Математика и механика. 
Вып. 31-45. (ВХУ, №  3, 14, 26, 53, 65, 67, 83, 93, 113, 119, 134, 148, 174, 177, 
205). 
З вип. 42 (1977 р.) виходить під загол.: «Прикладная математика и механика». 
Видання продовжується. 
 
Фізика. Радіофізика 
5218. Труды физического отделения физико-математического факульте-
та. Т. 1-7. – X., 1948-1958. – (УЗХУ, т. 27, 35, 39, 49, 60, 64, 98). 
5219. Труды радиофизического факультета. Т. 1-7. – X., 1957-1962. – 
(УЗХУ, т. 94, 102, 104, 105, 121, 127, 132). 
Вестник Харьковского университета.  Сер. Радиофизика и электроника. 
Вып. 1-9. – Х., 1972-1980. (ВХУ, № 80, 92, 110 130, 138, 151, 163, 180, 203). 
Видання продовжується. 
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Філологія 
5220. Сборник Историко-филологического общества при Харьковском 
университете. Сб. 1-21. – X., 1886-1914. 
Видання відновлено в 1993 р. 
5221. Труды Педагогического отдела историко-филологического обще-
ства при Харьковском университете: Вып. 1-7. – Х., 1893-1902. 
5222. Вестник Историко-филологического общества при Харьковском 
университете. Вып. 1-5. – Х., 1911-1914. 
5223. Труди філологічного факультету: Т. 1-10. – Х., 1939-1962. – (УЗХУ, 
т. 17, 45, 70, 74, 77, 99, 101, 109, 111, 116). 
5224. 3бірник праць кафедри мовознавства. T. 1. – Х., 1940. (УЗХУ, т. 20). 
Вестник Харьковского университета 
5225. Сер. Филология. Вып. 1-13. – Х., 1965-1980. (ВХУ, № 7, 12, 19, 36, 
50, 64, 71, 88, 109, 125, 154, 183, 193). 
Видання продовжується. 
5226. Сер. Иностранные языки. Вып. 1-13. – Х., 1966-1980. (ВХУ, № 42, 
49, 68, 77, 98, 111, 128, 141, 159, 170, 185, 196).  Вип. 1. – 1966. – Ненумер. 
»ВХУ». 
Видання продовжується. 
 
Хімія 
5227. Протоколы Физико-химической секции Общества опытных наук 
при Харьковском университете за 1873-1887. – Х., 1874-1891. 
Видання виходило без зазначення томів. За 1888 та 1889 рр. «Протоколы» не 
видавалися. 
5228. Труды Физико-химической секции Общества опытных наук. Отче-
ты о заседаниях. Т. 18-21 за 1890-1893 гг. – Х., 1891-1894. 
5229. Труды Физико-химической секции Общества опытных наук при 
Харьковском университете: Приложения. Вып. 1-6 [к тт. 18-21 «Тру-
дов...»]. – Х., 1892-1894. 
5230. Труды Общества Физико-химических наук при Харьковском уни-
верситете: Отчеты о заседаниях. Т. 1 (22) – 42 за 1894-1914 гг. 
5231. Труды Общества физико-химических наук при Харьковском универ-
ситете: Приложения. Вып. 7-27 [к тт. 24-43 «Трудов...»]. – X., 1897-1916. 
«Приложения» к тт. 22 і 23 за 1894 та 1895 рр. не видавалися.  
5232. Труды научно-исследовательского института химии: T. 1-19. – Х., 
1935-1963. 
Т. 4, 6-19 надруковані в «УЗХУ» (т. 13, 23, 30, 37, 38, 47, 50, 54, 58, 71, 76, 82, 95, 
110, 133). 
Вестник Харьковского университета. Сер. Химия. Вып. 1-11. – 1970-1980. 
(ВХУ, № 46, 73, 84, 97, 107, 127, 139, 161, 175, 192, 202). 
З 1978 р. виходить під загол.: Вопросы физической химии. 
Видання продовжується. 
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Кафедри 
5233. Труды кафедры истории КПСС. Т. 1-10. – X., 1955-1964. – (УЗХУ, 
т. 62, 66, 75, 85, 87, 88, 103, 107, 118, 128). 
Два ненумерованих випуска під назвою: Из истории борьбы КПСС за построение со-
циализма и создание коммунистического общества в СССР. (УЗХУ, т. 144, 145). 
5234. Труды кафедры политической экономии. Т. 1-8. – X., 1955-1963. – 
(УЗХУ, т. 63, 83, 92, 113, 119, 126, 134, 142). 
 Т. 1-3 вийшов під загол.: Труды экономического факультета. Кафедра политиче-
ской экономии. 
5235. Труды кафедры диалектического и исторического материализма. 
Т. 1. – Х., 1957. – (УЗХУ, т. 96). 
5236. Труды опорной кафедры истории КПСС. Т. 1-2. – Х., 1962-1963. – 
(УЗХУ, т. 123, 139). 
5237. Сборник научных работ аспирантов кафедры диалектического 
и исторического материализма. Вып. 1. – Х., 1963. – (УЗХУ, т. 143). 
 
Вестник Харьковского университета 
5238. Сер. Политэкономия. Вып. 1-11. – Х., 1965-1975. (ВХУ, № 5, 9, 2б, 
31, 41, 54, 63, 79, 95, 115, 124). 
5239. Сер. Философия. Вып. 1-14. – Х.,1965-1980. (ВХУ, № 6, 10, 21, 29, 
43, 56, 60, 81, 101, 112, 131, 166, 181, 194). 
Видання продовжується. 
5240. Сер. Научный коммунизм. Вып. 1-15. – Х., 1966-1980. (ВХУ, т. 18, 
24, 33, 38, 40, 47, 74, 90, 114, 121, 144, 152, 168, 186, 199). 
5241. Сер. Экономика. Вып. 1-16. – 1966-1989. (ВХУ, т. 13, 23, 32, 44, 48, 
61, 85, 100, 106, 123, 147, 156, 169, 172, 178, 197). 
З 1976 р. виходить під загол.: Актуальные экономические проблемы развитого 
социализма. В 1976 та 1977 рр. збірники ненумер. (ВХУ, № 146, 157). 
Видання продовжується. 
 
Юридичне товариство 
5242. Протоколы заседаний Юридического общества при Харьковском 
университете. – 1901-1903. – Х., 1904. 
5243. Труды Юридического общества при Харьковском университете. 
Т. 1. – Х., 1904. 
 
 
 
Бібліотека 
5244. Бюллетень Центральной научной библиотеки Харьковского уни-
верситета. – X., 1907-1912. 
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Списки нових книг, що надійшли до бібліотеки 
5245. Новые книги, поступившие в ЦНБ в … г. – Х., 1967-1970. 
Щомісячний бюлетень. 
5246. Список новых иностранных книг, поступивших в библиотеки ву-
зов г. Харькова. – X., 1968-1980. 
Бюлетень виходить двічі на рік. З 1973 р. – у двух серіях: «Естественные наука» 
та «Общественные науки». 
 
Літературно-художні журнали 
5247. Украинский вестник. – Х., 1816-1819. 
1816. – Ч. 1-4. 
1817. – Ч. 5-8. 
1818. – Ч. 9-12. 
1819. – Ч. 13-16. 
5248. Харьковский Демокрит. – X., 1816. – Кн. 1-4. 
5249. Украинский Домовод. – Х., 1817. – Кн. 1-2. 
5250. Украинский журнал. – Х., 1823-1825. – (Харьк. ун-т). 
Вийшли з друку: 
1823. – Ч. 1, № 1-6. 
1824. – Ч. 2-4, № 7-24. 
1825. – Ч. 5-8, № 1-20. 
 
Газети 
5251. Харьковский еженедельник / Книгопродавец Харьк. ун-та Ланг-
нер. – X.: Тип. ун-та, 1812. – 12 номеров. 
5252. Харьковские известия / А. А. Вербицкий. – X.: Тип. ун-та, 1817, 
1818, 1820-1822. 
5253. Робітник освіти: Багатотираж. газ. – Х.: ХІНО, 1927-1928. 
5254. Іновець: Багатотираж. газ. – X.: ХІНО, 1929-1932. 
5255. За нові кадри: Багатотираж. газ. – X.: Вид-во ун-та, 1935.  
5256. Харківський університет: Багатотираж. газ. – X.: Вид-во ун-та, 
1936...  
Видання продовжується. 
Зміна назв: 1936-1941: За більшовицькі кадри 
1945-1946: Харківський університет. 
1947-1956: Сталінські кадри 
1957-1980: Харківський університет. 
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ЛІТЕРАТУРА ПРО ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ВИДАННЯ, ЩО 
ПРОДОВЖУЮТЬСЯ, ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1805-1980) 
1. Загальні праці. Література про наукові журнали 
5257. Багалей Д. И.  Опыт истории Харьковского университета (по неиздан-
ным материалам). Т. 2 (с 1815 по 1835) / Д. И. Багалей. – Х., 1904. – 1136 с. 
С. 740-750: про Праці Товариства наук. 
5258. Для публики: [Об изданиях «Протоколов заседаний Совета Харь-
ковского университета»] // Харьк. губ. ведомости. – 1865. – 20 авг. (№ 81). – 
Прибавл. – С. 597. 
5259. Доклад комиссии, назначенной Советом университета для обсуж-
дения вопроса о возобновлении издания «Ученых записок университета» // 
ЗХУ. – 1893. – Кн. 1. – С. 1-4. 
5260. Записки Харьковского университета // Русская периодическая пе-
чать. (1702-1894): Справочник. – М., 1959. – С. 559-560, 725. 
5261. Каманин И. М.  [Рецензии] / И. М. Каманин // КС. – 1891-1901. – Рец. 
на кн.: Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Т. 3-12.  
на т. 3. – 1891. – № 8. – С. 327-332; 
на т. 4. – 1893. – № 4. – С. 185-190; 
на т. 5. – 1894. – № 2. – С. 355-356; 
на т. 8. – 1896. – № 7-8, отд. 2. – С. 30-37;  
на т. 9. – 1897. – № 2, отд. 2. – С. 44-49; 
на т. 10. – 1898. – № 1, отд. 2. – С. 27-30; 
на т. 11. – 1899. – № 8, отд. 2. – С. 84-85; 
на т. 12. – 1901. – № 1, отд. 2. – С. 27-30. 
5262. Научные труды о 50-летии газеты «Правда»: [Об «УЗХУ», выпу-
щенных каф. истории КПСС] / И. А. Портянкин, А. М. Шнитман, 
Д. Е. Шемяков, В. Т. Логинов // Красное знамя. – 1962. – 28 апр. 
5263. Об ученых записках Харьковского гос. университета // Большевик 
Украины. – 1951. – №  11. – С. 74-80. 
5264. [Первые университетские периодические издания] // Харьковский 
госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. – Х., 1955. – С. 48-52. 
5265. Петровский Н. М.  К истории Харьковской периодической печати / 
Н. М. Петровский // Изв. отд. рус. языка и словесности имп. Акад. наук. – 
1915. – Т. 20, кн. 1. – С. 1-7. 
5266. Устинов И. А.  Повременные издания Харьковского края (1812-
1880): [Аннот. список] // Устинов И. А. Литература о Харьковской губер-
нии: (Библиогр. указ.) / И. А. Устинов. – Х., 1887. – С. 215-219. 
5267. Правила и программа «Записок Харьковского университета» // 
ЗХУ. – 1893. – Кн. 1. – С. 4-6. 
5268. Протоколы заседаний Совета Харьковского университета // Русская 
периодическая печать (1702-1894): Справочник. – М., 1959. – С. 444. 
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5269. Редин Е. К.  Ученая деятельность Историко-филологического об-
щества в Харьковском университете за первые 25 лет его существования 
(1877-1902) / Е. К. Редин. – Х., 1904. – 46 с. 
С. 7-10: про періодичні видання історико-філологічного товариства. 
5270. Труды Общества наук // Русская периодическая печать (1702-1894): 
Справочник. – М., 1959. – С. 164. 
5271. Ученые общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьков-
ского университета 1805-1905 гг.) / Под ред. проф. Д. И. Багалея и проф. 
И. П. Осипова. – Х., 1911. – 280 с. 
С. 90-98: про періодичні видання Історико-філологічного товариства. 
 С 142-153: про «Сообщения Харьковского математического общества». 
 С. 174-177: про «Труды Общества физико-химических наук».  
 С. 160-191: про «Труды Общества испытателей природы».  
 С. 199-200: про «Труды Общества научной медицины и гигиены».  
 С. 225-235: про «Труды Общества наук». 
5272. Харьковская журналистика начала настоящего столетия // КС. – 
1892. – Т. 38, авг. – С. 168-198. – Підпис: С. Р.  
5273. «Час і ти»: [Журнал ХДУ] // Харк. ун-т. – 1989. – 21 листоп. 
5274. Черняховский А.  Обзор изданий разных обществ естествоиспытате-
лей / А. Черняховский // КС. – 1898. – №  9, отд. 2. – С. 91-94. 
С. 91-93: Труды общества естествоиспытателей при Харьковском университе-
те. – 1897. – Т. 31. 
*** 
5275. Беркович Э. С.  Указатель к Трудам Общества Физико-химических 
наук при Харьковском университете за 1873-1915 гг. / Э. С. Беркович. – X., 
1972. – 97 с. – (Ротапринт ХГУ). 
5276. Беркович Э. С.  Систематический указатель к Запискам Харьков-
ского университета за 1874-1919 гг. / Э. С. Беркович, К. А. Валицкая, 
М. Г. Швалб. – Х.: Изд-во ун-та, 1953. – 59 с. 
5277. Беркович Э. С.  Систематический указатель к Периодическим из-
даниям Историко-филологического общества при Харьковском университе-
те за 1880-1914 гг. / Э. С. Беркович, Р. А. Ставинская. – X.: Изд-во ун-та, 
1955. – 71 с. 
5278. Беркович Э. С.  Систематический указатель к Ученым запискам 
Харьковского гос. университета им. А. М. Горького, Трудам факультетов 
и научно-исследовательских учреждений за 1934-1953 гг. / Э. С. Беркович, 
В. А. Станишевский, М. Г. Швалб. – X.: Изд-во ун-та, 1955. – 63 с. 
5279. Станишевский В. А.  Указатель к сообщениям (Запискам) Харьков-
ского математического общества при Харьковском университете / 
В. А. Станишевский. – X.: Изд.-во ун-та, 1955. – 43 с. 
5280. Указатель трудов Общества наук // Ученые общества и учебно-
вспомогательные учреждения Харьковского университета (1805-1905 гг.) / 
Под ред. Д. И. Багалея и И. П. Осипова. – X., 1911. – С. 235-239. 
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5281. Швалб М. Г. Систематический указатель к Трудам Общества ис-
пытателей природы при Харьковском университете за 1869-1930 гг. / 
М. Г. Швалб. – Х.: Изд-во ун-та, 1955. – 44 с. 
5282. Швалб М. Г. Указатель к Трудам Общества научной медицины 
и гигиены при Харьковском университете за 1833-1915 гг. / М. Г. Швалб. – 
X.: Изд-во ун-та, 1955. – 25 с. 
 
2. Матеріали про літературно-художні часописи 
5283. Багалей Д. И.  Опыт истории Харьковского университета (по неиз-
данным материалам): Т. 2. (с 1815 по 1835 год) / Д. И. Багалей. – X., 1904. – 
1136 с. 
С. 751-752: про розвиток журналістики в університеті. 
С. 75З-764, 769-780: про «Украинский вестник». 
С. 767-769: про «Украинский Домовод». 
С. 773-781: про «Украинский журнал». 
5284. Дмитрук В. Т.  Нарис з історії української журналістики ХІХ ст.: 
Посібник для студ. / В. Т. Дмитрук. – Львів: Вид-во ун-ту, 1969. – 145 с. 
Розд.: Зародження журналістики в Україні (1812-1825). – С. 5-22. [«Харьковский 
еженедельник» (газ.), «Харьковский Демокрит», «Украинский вестник», «Украин-
ский домовод», «Харьковские известия» (газ.), «Украинский журнал»]. 
5285. Лещенко П. Я.  Перші спроби української критики: [Огляд харк. 
журн. першої чверті ХІХ ст.: «Харьковский Демокрит», «Украинский вест-
ник», «Украинский журнал»] / П. Я. Лещенко // Рад. літературознавство. – 
1961. – № 6. – С. 108-115. 
5286. Лещенко П. Я.  Украинский вестник (1816-1819) / П. Я. Лещенко // 
Наук. зап. Харк. пед. ін-ту. – 1957. – Т. 25. – С. 127-142. 
5287. Лещенко П. Я.  «Харьковский демокрит» / П. Я. Лещенко // Рад. 
літературознавство. – 1957. – № 4. – С. 84-96. 
5288. Ніженець А. М.  Біля джерел української журналістики / 
А. М. Ніженець // Прапор. – 1957. – № 4. – С. 93-101. 
5289. Пархоменко М.  В поисках реализма / М. Пархоменко // Дружба 
народов. – 1965. – № 12. – С. 238-247. 
Про перші українські часописи. 
5290. Просьба кандидата Харьковского университета В. Г. Масловича 
о разрешении ему издавать с 1816 г. литературньй журнал «Харьковский 
демокрит»... [2 листа] // Описание дел архива М-ва народного просвеще-
ния. – Пг., 1921. – С. 246. 
5291. Разрешение князя А. Н. Голицына на издание в 1817 г. в Харькове 
ветеринарным профессором Ф. В. Пильгером и учителем Слободско-
Украинской гимназии Р. Т. Гонорским журнала «Украинский Домовод». 
[4 листа] // Описание дел архива МНП. – Пг., 1921. – С. 256. 
5292. Русская периодическая печать (1702-1894): Справочник. – М., 1959. – 
835 с. 
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С. 159-160: про «Украинский вестник». 
C. 160-161: про «Украинский демокрит».  
С. 181-182: про «Украинский журнал». 
5293. Федченко П. М.  Матеріали з історії української журналістики. 
Вип. 1. Перша половина ХІХ ст. / П. М. Федченко. – К., 1959. – 338 с.  
С. 28-33: про «Харьковский Демокрит». 
С. 33-50: про «Украинский вестник».  
С. 50-52: про «Украинском Домовод».  
С. 55-63: про «Украинский журнал». 
5294. Яценко М. Т.  Питання реалізму і позитивний герой в українській 
літературно-естетичній думці першої половини XIX ст. / М. Т. Яценко. – К., 
1979. – 334 с. 
Розд. У пошуках життєвих засад естетики і літературної критики. – С. 107-192. 
Про перші українські часописи: «Украинский вестник», «Украинский журнал», 
«Харьковский демокрит». 
 
3. Література про газети Харківського університету 
5295. Багалей Д. И.  Опыт истории Харьковского университета (по неиз-
данным материалам). Т. 1 (1802-1815 г.) / Д. И. Багалей. – Х., 1893-1898. – 
1204 с.  
С. 750-752: про «[Харьковский] еженедельник». 
5296. Багалей Д. И.  Опыт истории Харьковского университета (по неиздан-
ным материалам). Т. 2 (с 1815 по 1835 г.) / Д. И. Багалей. – X., 1904. – 1136 с. 
C. 764-767: про «Харьковские известия». 
5297. Булах B. І. Так народився «Іновець»: [Друкована багатотиражка 
ХІНО] / В. І. Булах // Харк. ун-т. – 1978. – 9 трав. 
5298. Двухтысячный номер газеты [ХГУ] // Красное знамя. – 1973. – 
15 мая. 
5299. Лещенко П. Я.  «Харьковский еженедельник» (1812 г.) / 
П. Я. Лещенко // ХІІІ звітно-наук. сесія: Тези доп. / Харк. держ. пед. ін-т. 
Секція укр. мови та літ. – X., 1958. – С. 20-24. 
5300. Предложение министра народного просвещения Харьковскому 
университету принять на себя издание «Харьковского еженедельника», вы-
пускаемого университетским книгопродавцем Лангнером // Описание дел 
архива М-ва народного просвещения. – Пг., 1921. – Т. 2. – С. 186-197. – 
4 листа. 
5301. Разрешение Главного управления училищ на издание в 1817 г. кан-
дидатом Харьковского университета А. А. Вербицким газеты «Харьковские 
известия» и на печатание ее в университетской типографии // Там же. –  
С. 260. – 3 листа. 
5302. Разрешение ректору Харьковского университета А. И. Стойковичу 
и профессору Л. К. Якобу издавать периодическое сочинение под названи-
ем: «Харьковские патриотические листы» // Там же. –  С. 93-95. – 8 л.  
Видання не було здійснено.  
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5303. Короткі нариси з історії ХДУ, 1805-1940. – Ювіл. вид. – Х., 1940. – 
132 с. 
С. 92: про газету «За нові кадри». 
5304. Харьковский государственный университет им. А. М. Горького за 
150 лет. – Х., 1955. –  387 с. 
С. 254, 353-355: про газети «Іновець», «Сталінські кадри». 
5305. Федченко П. М.  Матеріали з історії української журналістики. 
Вип. 1. Перша половина ХІХ ст. / П. М. Федченко. – К., 1959. – 338 с. 
С. 27-28: про «Харьковский еженедельник». 
С. 52-55: про «Харьковские известия». 
5306. Федченко П. М.  Початки журналістики в Харкові (1812-1816 рр.) 
(«Харьковский еженедельник» и «Харьковский демокрит) / 
П. М. Федченко // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. – 1957. – Т. 16, вип. 3. Зб.     
ф-ту журналістики. – №  2. – С. 89-115. 
5307. Очерки истории комсомольской организации Харьковского уни-
верситета. – Х., 1969. – 136 с. 
С. 88-89: про багатотиражку Харк. ун-ту. 
5308. Харьковский государственный университет, 1805-1980: Ист. 
очерк. – Х., 1980. – 160 с. 
С. 53, 78, 92, 145: про багатотиражку Харк. ун-ту. 
5309. Найстаріша вузівська газета України: (до 70-річчя багатотираж. газ. 
Харк. держ. ун-ту) / Уклад.: О. О. Нерух, С. І. Посохов. – Х., 1997. – 72 с. 
5310. Нерух О. О. 70 років університетського життя / О. О. Нерух // Ук-
раїнська періодика: історія та сучасність: Матеріали ювілейн. наук. конф., 
присвяч. 70-річчю багатотираж. газети «Харківський університет». – Х., 
1998. – С. 3. 
5311. Іванін О. „Сталінські кадри”: важкі роки відбудови (1947-1955 рр.) / 
О. Іванін, М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2006. – 19 груд. 
5312. Іванін О. «Харківський університет»: пошуки нового обличчя  
(1956-1969 рр.) / О. Іванін, М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2006. – 19 груд. 
Див. також № 8036.
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1. ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
5313. О практике присвоения ученых званий в Харьковском государст-
венном университете им. А. М. Горького: Постановление пленума ВАК при 
Сов. Министров СССР от 25 янв. 1985 г. // Бюл. ВАК при Сов. Министров. 
СССР. – 1985. – № 3.– С. 14-15. 
5314. Об установлении Харьковскому государственному университету 
статуса аккредитованного (самоуправляемого) вуза и предоставлении до-
полнительных прав и льгот: Приказ Гос. комитета СССР по нар. образова-
нию от 5 июня 1991 г., № 256 / г. Ягодин // Бюл. Гос. комитета СССР по нар. 
образованию. – 1991. – № 9. – С. 37-38.  
5315. Нагальні проблеми: [Наказ Міносвіти про вищу освіту в Україні; 
недоліки у розстановці штатів в ХГУ; результати ректор. контрольн. робіт; 
відвідування студентами занять з фізкультури та ін.] // Харк. ун-т. – 1996. – 
14 трав. 
5316. Про надання статусу національного Харківському державному 
університету [та присвоєння йому імені В. Н. Каразіна]: Указ Президента 
України, 11 жовт. 1999 р., № 1313/99 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 41. – 
С. 16. – Ст. 2038; Харк. ун-т. – 2004. – 16 жовт. 
5317. Про стан програмно-методичного забезпечення навчального про-
цесу та його вплив на рівень фундаментальної підготовки студентів вищих 
навчальних закладів різних форм власності і підпорядкування: Рішення ко-
легії М-ва освіти і науки України, 22.12.2000 № 8/3-18 // Інформ. зб. МОН 
України. – 2001. – № 8. – С. 3-7. 
 Дод.: Доповідна записка [Державної інспекції навчальних закладів] про стан про-
грамно-методичного забезпечення… – С. 7-12. 
С. 5, 8: відмічається високий рівень фундаментальної підготовки з більшості пе-
ревірених дисциплін в ХНУ. 
5318. Про визначення 200-річчя Харківського національного університе-
ту імені В. Н. Каразіна: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
16 листопада 2001 р. № 527-р // Кабінет Міністрів України. Розпорядження. 
Заходи від 16.11.2001 р. № 527-р. – Режим доступу:  cgi-bin/laws/main.cgi. – 
Загол. з екрану. 
5319. 200 – с размахом: [Распоряжение Каб. Министров Украины 
о подготовке к празднованию 200-летия Харьк. нац. ун-та им. 
В. Н. Каразина] // Время. – 2001. – 1 дек. – С. 2. 
5320. Питання Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна: Указ Президента України, 28 трав. 2003 р., № 454/2003: 
[ХНУ стає автоном. вищ. навч. закладом] // Офіц. вісн. України. – 2003. –
 № 22. – Ст. 991. – С. 8. 
*** 
5321. Акт справедливості і визнання: [Указ про надання Харк. ун-ту ста-
тусу національного] // Харк. ун-т. – 1999. – 28 груд. – С. 6 з фото. 
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5322. Радість!: [Присвоєння Харк. ун-ту статуса національного] // Харк.  
ун-т. – 1999. – 26 жовт. 
5323. Что дает статус национального нашему университету? // Время. – 
1999. – 20 нояб. 
5324. У новому статусі [університету як національного та імені 
В. Н. Каразіна]: До першої річниці / С. Журавльова, В. С. Калашник, 
Л. С. Нечепоренко, М. І. П’ятак, І. Скачко // Харк. ун-т. – 2000. – 10 жовт. 
5325. [Присвоєння Харківському університету звання національного пре-
зидентом України]: Фото // Харк. ун-т. – 2002. – 5 лют.  
5326. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина стал 
автономным // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 2. – С. 79. 
*** 
5327. Статут Харківського державного університету / М-во вищ. освіти. – 
Х., 1991. – 30 с. 
5328. Статут Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразина / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х., 1999. – 20 с. 
5329. Статут Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. – 2005. – 22 лют. – С. 2-5. 
Див. також № 5705. 
2. НАЗВИ ТА СТАТУС УНІВЕРСИТЕТУ 
5330. Красіков М. М. З ім’ям Горького: [До 50-річчя присвоєння ХДУ 
імені О. М. Горького] / М. М. Красіков // Веч. Харків. – 1986. – 19 серп. 
5331. Імені Горького: [З історії присвоєння імені О. М. Горького нашому 
ун-ту] // Харк. ун-т. – 1989. – 6 черв. 
5332. Петрова Ж. Цього вимагає справедливість: [Пропозиція про перей-
менування ун-та і надання йому ім. В. Н. Каразіна] / Ж. Петрова // Веч. 
Харків. – 1989. – 20 квіт. 
5333. Вчена рада вирішила: [Пропозиція про нову назву ун-ту] // Харк.  
ун-т. – 1990. – 3 квіт. 
5334. Ісіченко Ю. Є різниця!: Від зміни в назві – до нового статусу 
університету / Ю. Ісіченко // Ленін. зміна. – 1990. – 28 берез. 
5335. Ісіченко Ю. Ім’я – символ і його сенс: [До дискусії «Культура 
і культ. Правда життя і напівправда літератури»: Про усунення ім. 
М. Горького з назви ХДУ] / Ю. Ісіченко // Прапор. – 1990. – № 1. – С. 168-
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что оно – большинство?: [Ответ на «Письмо 20-ти»] / Н. Мчедлов-Петросян 
// Время. – 2005. – 24 марта. 
5563. Ноздрачева О. Виль Бакиров: «Я уйду, только когда пойму, что уже 
не могу принести пользу университету» / О. Ноздрачева // Время. – 2005. – 
19 марта. 
5564. Открытое письмо Министру образования и науки Украины Нико-
лаенко С. Н., Председателю Харьковской областной государственной адми-
нистрации Авакову А. Б., ректору Харьковского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина Бакирову В. C. / А. А. Борисенко, В. А. Бондаренко, 
В. В. Товстяк и др. // Харк. ун-т. – 2005. – 5 квіт. 
5565. Холманская Л. Каразинцы пишут письмо президенту [в связи 
с открытым письмом 20-ти] / Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2005. – 7 апр. 
5.1. БУДІВЛІ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
5566. Томин Н. Здание возвращено университету: [Здание по 
ул. Мироносицкой, 1] / Н. Томин // Время. – 1992. – 20 июня. 
5567. Генкин А. Национальный университет займет оба крыла площади 
Свободы: [Передача части здания Харьк. воен. ун-та ХНУ им. 
В. Н. Каразина] / А. Генкин // Время. – 2004. – 19 авг. с фото. 
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5568. Холманская Л. Новоселье к юбилею ХНУ: [Северный корпус] / 
Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2004. – 13 июля. 
5569.  [Будівля нового корпусу ХНУ – колишня Військова академія ім. 
Л. О. Говорова на пл. Свободи, 6: Фото] // Харк. ун-т. – 2005. – 13 верес. 
5570. Зеленина Е. Память о маршале [Ю. П. Бажанове: К 100-летию со 
дня рождения: Мемориал. доска на здании Воен. академии, которое переда-
но ХНУ им. В. Н. Каразина] / Е. Зеленина // Время. – 2005. – 26 апр. 
5571. Іваніна М. Світло та тіні нового корпусу / М. Іваніна // Харк. ун-т. – 
2005. – 25 жовт. з фото. 
5572. Освоюємо північний корпус, [подарований Харк. ун-ту до 200-
річчя] // Харк. ун-т. – 2005. – 4 січ. 
5573. Тимарська Л. Навчальний корпус: площа Свободи, 6 / Бесіда з про-
ректором з адмін.-госп. роботи А. М. Удодом // Харк. ун-т. – 2005. – 30 серп. 
5574. Удод А. М. Триває робота: [Ремонт північного корпусу] / Інтерв’ю 
брала М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2005. – 25 жовт. – С. 1, 2. 
5575. Завада О. Як живеш, Північний корпус? / О. Завада, Я. Олізаренко 
// Харк. ун-т. – 2006. – 11 квіт. 
Див. також Ч. 1,  розд. 2.1. Будівлі університету; Ч.2, № 3841, 4123; Ч. 3, 
№ 6852. 
5.2. СИМВОЛІКА УНІВЕРСИТЕТУ 
5576. Зайцев С.  Своя символіка / С. Зайцев // Харк. ун-т. –  1999. – 25 трав. – 
С. 1.  
Нагородження С. І. Посохова, Б. П. Зайцева та С. М. Куделко  за розробку облас-
ної символіки Харк. обл. 
5577. Порічанський В. І.  Exlibris Харківського університету. Шляхами 
Г. С. Сковороди / В. І. Порічанський // Харк. ун-т. – 2000. –  25 січ. – С. 8. 
5578. Холманская Л. Новый гимн старейшего университета / 
Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2004. – 3 июля. 
5579. [Герб ХНУ імені В. Н. Каразіна] // Харк. ун-т. – 2005. – 25 січ. 
5580. Гімн Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна: [Слова В. С. Калашника, музика Л. Донник] // Харк. ун-т. – 
2004.  – 31 серп.; Те саме // Там само. – 16 листоп.; 2005. – 25 січ.; Те саме // 
Там само. – 2006. – 28 лют., 29 серп. 
5581. Символіка Харківського університету: [Готується до видання аль-
бом під цією назвою] // Харк. ун-т. – 2005. – 25 жовт. – На фото: марка з зо-
браженням ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 
Див. також № 5491. 
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6. ЗВІТИ ТА ПЛАНИ 
5582. Итоги 1981-1982 учебного года и задачи университета на 1982- 
1983 учебный год / Докл. ректора ун-та И. Е. Тарапова. – Х., 1982. – 143 с. 
5583. Итоги 1982-1983 учебного года и задачи университета на 1983- 
1984 учебный год / Докл. ректора ун-та И. Е. Тарапова. – Х., 1983. – 165 с. 
5584. Итоги 1983-1984 учебного года и задачи университета на 1984- 
1985 учебный год / Докл. ректора ун-та И. Е. Тарапова. – Х., 1984. – 260 с. 
5585. Методические материалы к заседанию Совета университета и сове-
тов факультетов по итогам в ХІ пятилетке и задачи Харьковского универси-
тета на ХІІ пятилетку. – Х., 1986. – 41 с. 
5586. Методические материалы к заседанию Совета университета и сове-
тов факультетов по итогам 1985-1986 учебного года и задачи университета 
на 1986-1987 учебный год. – Х.,1986. – 115 с. 
5587. Материалы к отчету ректора Харьковского университета на расши-
ренном Ученом совете, 25 дек. 1987 г. – Х., 1987. – 32 с. 
5588. Методические рекомендации к заседанию Совета университета 
и советов факультетов по итогам 1986-1987 учебного года и задачи универ-
ситета на 1987-1988 учебный год. – Х., 1987. – 119 с. 
5589. Методические рекомендации к заседанию Совета университета 
и советов факультетов по итогам 1987-1988 учебного года и задачи универ-
ситета на 1988-1989 учебный год. – Х., 1988. – 132 с.  
5590. Методичні рекомендації та матеріали по підсумках 1992- 
1993 навчального року і задачі університету на 1993-1994 навчальний рік / Ук-
лад.: І. Є. Тарапов, М. І. Сазонов, Є. П. Пугач та ін. – Х.: ХДУ, 1993. – 107 с. 
5591. Методичні рекомендації та матеріали по підсумках 1994- 
1995 навчального року і задачі університету на 1995-1996 навчальний рік / Ук-
лад.: В. А. Свіч, В. С. Бакіров, І. І. Залюбовський та ін. – Х.: ХДУ, 1995. – 124 с. 
5592. Методичні рекомендації та матеріали по підсумках 1995- 
1996 навчального року і задачі університету на 1996-1997 навчальний рік / Ук-
лад.: В. А Свіч, О. Ф. Тирнов, І. І. Залюбовський та ін. – Х.: ХДУ, 1996. – 96 с. 
5593. Методичні рекомендації та матеріали по підсумках 1996-1997 нав-
чального року і задачі університету на 1997-1998 навчальний рік / Уклад.: 
В. А. Свіч, О. Ф. Тирнов, І. І. Залюбовський та ін. – Х.: ХДУ, 1997. – 92 с. 
5594. Аналітичні матеріали за підсумками 1998-1999 навчального року 
і засідання університету на 1999-2000 навчальний рік / Уклад.: В. С. Бакіров, 
В. В. Александров, І. І. Залюбовський та ін. – Х.: ХДУ, 1999. – 55 с.: табл. 
5595. Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 1999-2000 нав-
чального року / Уклад.: В. С. Бакіров, В. В. Александров, І. І. Залюбовський 
та ін. – Х.: ХДУ, 2000. – 83 с. 
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5596. Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2000-2001 нав-
чального року / Уклад.: В. С. Бакіров, В. В. Александров, І. І. Залюбовський 
та ін. – Х.: ХДУ, 2001. – 79 с. 
5597. Бакіров В. С. Думаючі про день завтрашній: [Звіт ректора ун-ту 
В. С. Бакірова про роботу колективу у 2002-2003 навч. році] / В. С. Бакіров // 
Харк. ун-т. – 2003. – 30 верес. з фото. 
7. СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
5598. Іванова Т.  Конференція СНТ: мовою цифр – Харк. ун-т / Т. Іванова 
// Харк. ун-т. – 1982. – 18 трав. 
5599. Чи знаєте ви, що…: [ХДУ мовою цифр; навчання інозем. студ.] // 
Харк. ун-т. –  1984. – 1 трав. 
5600. Тільки факти: [ХДУ мовою цифр, до 180-річчя ун-ту] // Харк. ун-т. 
–  1985. – 29 січ. 
5601. У році 1984-му: [Досягнення фак-тів ХДУ у 1984 р.] // Харк. ун-т. – 
1985. – 1 січ. 
5602. Мовою цифр: [Підготовка спеціалістів для зарубіж. країн] // Харк. 
ун-т. –  1986. – 21 черв. з фото. 
5603. Якуба О.  «Стажист» свідчить: [Соціол. і стат. інформація про ви-
пускників ХДУ 1975-1984 рр.] / О. Якуба, А. Горбунова // Харк. ун-т. –  
1986. – 4 берез. 
5604. [ХДУ] мовою цифр // Харк. ун-т. –  1988. – 21 февр. – С. 1, 3. 
5605. Радійте, тому що… [ХДУ мовою цифр до 8 берез.] // Харк. ун-т. –  
1989. – 7 берез. з фото. 
5606. [ХДУ] мовою цифр // Харк. ун-т. –  1989. –  29 берез. 
5607. Чи знаєте ви, що…: Цікаві факти з історії Харкова, Харківщини 
й університету // Харк. ун-т. –  1989. –  24 верес. 
5608. [ХДУ] мовою цифр // Харк. ун-т. –  1990. – 20 берез. 
5609. Випускник ХДУ, 1992 р.: [Мовою цифр] // Харк. ун-т. –  1992. – 
19 трав. 
5610. У дзеркалі статистики: [Першокурсник ХДУ 1992 р.] // Харк. ун-т. –  
1992. –  18 серп. 
5611. Університетська наука у цифрах і фактах / Підготувала Т. Мигуліна 
// Харк. ун-т. –  1993. – 5 січ. 
5612. Запрошуємо у майбутнє! Чи знаєте ви, що наш університет… 
[Стат. та інші довідки про ХДУ] // Харк. ун-т. –  1994. – 22 берез. 
5613. Перший курс у дзеркалі статистики // Харк. ун-т. –  1994. –  30 серп. 
5614. Тільки цифри: [Підготовка спеціалістів для зарубіж. країн] // Харк. 
ун-т. –  1994. –  4 лип. 
5615. Чи відомо вам… [Стат. довідка] // Харк. ун-т. –  1994. –  30 квіт. 
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5616. Свіч В. А. Мовою цифр та фактів: (Із звітної доповіді ректора проф. 
В. А. Свіча на традиційних серпневих зборах колективу викладачів та 
співробітників) / В. А. Свіч // Харк. ун-т. –  1996. – 17 верес. 
5617. Від редакції: [Цифри і факти про поновлення слави студентства 
ХДУ] // Харк. ун-т. –  1997. – 1 верес. 
5618. Щоб ви знали…: [Цифри і факти] // Харк. ун-т. –  1997. –  18 берез. 
5619. Статистичний бюллетень: Вищі навч. заклади різних рівнів акреди-
тації, середні, загальноосвітні навчально-виховні заклади Харківської об-
ласті на потачок 1997/98 н. р. – Х., 1997. – 38 с. 
С. 22, 25, 27: ХГУ. 
5620. Набір студентів: [Збільшення кількості студентів ХНУ в 1995 р. 
у порівнянні з 1945 р. на різних факультетах] // Харк. ун-т. –  2001. – 13 бе-
рез. – С. 5. 
5621. Тільки цифри…: [Харк. нац. ун-т – за 10 років незалежності] // 
Харк. ун-т. –  2001. –  18 верес. – С. 2. 
5622. Скачко І. [Першокурсники ХНУ – 2003 р.: Мовою цифр] / І. Скачко 
// Харк. ун-т. – 2003. – 26 серп. 
5623. Две трети первокурсников – бюджетники: [Статистика поступив-
ших в ХНУ им. В. Н. Каразина в 2005 г.] // Время. – 2005. – 1 сент. – С. 3.  
Див. також № 5901, 6401, 6414, 6708, 6730, 6895, 7058, 7069, 7215. 
8. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
8.1. ЗАГАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
5624. Дусавицкий А. К.  Некоторые данные об отношении студентов 
к учебно-профессиональной деятельности: [Поисковое исслед. выполн. 
в Харьк. ун-те] / А. К. Дусавицкий, Л. И. Дементий // ВХУ. – 1980. – № 200, 
Вып. 13. – С. 40-43. 
5625. Чайка Б.  «Приходьте в гості, народи й континенти!»: [Традиції 
інтернац. дружби у ХДУ] / Б. Чайка  // Ранок. – 1985. – № 11. – С. 12-13. 
5626. Чигринов В. І.  Мистецтво мислити: [Із доповіді проректора 
з навчальної роботи «Основні напрямки вдосконалення учбово-методичної 
роботи в університеті»] / В. І. Чигринов // Харк. ун-т. – 1985. – 26 берез. 
5627. Колодяжний Б.  Не нянька, а друг і порадник: товариш керівник 
академгрупи / Б. Колодяжний // Харк. ун-т. –  1986. – 2 груд. 
5628. Котусевич В.  Ефект взаємодії [випускаючих кафедр з іншими ка-
федрами] / В. Котусевич // Харк. ун-т. –  1986. –  21 січ. 
5629. Межова Л. Осмислюємо будні перебудови: [Хід і перші результати 
перебудови учбово-виховного процесу в ХДУ] / Л. Межова // Харк. ун-т. –  
1987. – 20 січ. 
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5630. Мигуліна Т. Починаємо працювати по-новому: [Про перехід ка-
федр і ф-тів ун-ту на нові умови організації учбового процесу] / Т. Мигуліна 
// Харк. ун-т. – 1987. –  27 січ. 
5631. Смирнова О.  Індівідуальний план: новий і старий зміст поняття / 
О. Смирнова // Там само. 
5632. Бердута М. З.  Другорядного немає: [Про роботу комісії по 
здійсненню контролю за діяльністю адміністрації в галузі учбового процесу] 
/ М. З. Бердута // Харк. ун-т. –  1988. – 25 жовт. 
5633. Бескровний В.  Про особисту причетність і колективну 
відповідальність за навчальний процес у Харківському державному 
університеті / В. Бескровний // Ленін. зміна. – 1988. – 9 квіт. 
5634. Деус О.  З високою ефективністю: [Про діяльність всіх форм нав-
чання у ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1988. – 26 квіт. 
5635. Новікова О.  Навчаються молоді викладачі: [Заняття, семінари із 
циклу, присвяч. підвищенню рівня метод. грамотності] / О. Новікова // Харк. 
ун-т. – 1988. –  29 листоп. 
5636. Смирнова О.  Індивідуальний план – перші кроки до ідеалу: Повер-
таючись до надрукованного: [Як проходить у ХДУ переведення студентів 
на індивідуальний план навчання] / О. Смирнова // Харк. ун-т. – 1988. – 
15 берез. 
5637. Землянський В.  Екзаменується… вільне відвідування: [лекції 
у ХДУ] / В. Землянський // Харк. ун-т. –  1989. – 7 жовт. 
5638. Нові реальності індивідуального плану [навчання] // Харк. ун-т. – 
1989. –  13 черв. 
5639. Ячина А. С. Самостоятельная работа студентов в вузе: модели реа-
льной и идеальной ее организации в представлении студентов и преподава-
телей / А. С. Ячина, Е. В. Заика // ВХУ. – 1990. – № 344. – С. 55-60. 
5640. Сазонов М. І.  Час зламу стереотипів: Учбова робота вчора і сього-
дні / М. І. Сазонов // Харк. ун-т. –  1991. – 10 верес. 
5641. Тарапов И. Е. Об опыте подготовки педагогов в Харьковском уни-
верситете // Материалы Всесоюз. совещ. по управлению учеб.-метод. про-
цессом подготовки педагогов: Для студ. пед. спец. ун-та / И. Е. Тарапов. – 
Х., 1991. – С. 3-10. 
5642. Некос В. Ю.  Шлях, який ми обираємо: [Рейтинговая система 
оцінки знань студентів] / В. Ю. Некос; Бесіду вела М. Томко // Харк. ун-т. – 
1992. – 10 листоп. 
5643. Павленко П.  Українська мова Харкову не чужа: [До проблеми викла-
дання дисциплін в ун-ті] / П. Павленко // Панорама. – 1992.– №  1. – С. 9. 
5644. Чалий А.  Без відриву від виробництва: [Вечірня та заоч. форми 
навчання в ун-ті] / А. Чалий // Харк. ун-т. – 1993. – [№ 7]. 
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5645. Мигуліна Т. Без підручників як навчатися?: [Cтан викладання дис-
циплін соц.-гуманіт. циклу] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  1994. – 13 груд. 
5646. Кіндратенко Н.  Можливості класичного університету / 
Н. Кіндратенко // Харк. ун-т. –  1995. – 26 верес. 
5647. Нерух О. Наша комерційна діяльність: [Навчання студентів на кон-
тракт. основі] / О. Нерух // Там само. 
5648. [Підсумки атестації факультетів] // Харк. ун-т. –  1995. –  21 лют. 
5649. Пономаренко Л. А. 1994-1995: [Навчальна робота ХДУ в 1994 р.; 
плани на 1995 р.] / Л. А. Пономаренко // Харк. ун-т. –  1995. –  24 січ. 
5650. Золотарьов В. О.  [Запровадження системи контрактного навчання 
в ХДУ] / В. О. Золотарьов // Харк. ун-т. –  1996. – 15 жовт. 
5651. Оленко О.  Як діло наше одзоветься: [Відновлення ін-ту заступ-
ників деканів з вихов. роботи] / О. Оленко // Харк. ун-т. –  1997. – 22 квіт. 
5652. У вченій раді: [Питання: «Про розвиток дистанційного навчання 
в ХДУ», «Методичне забезпечення навчального процесу в ХДУ» та ін. // 
Харк. ун-т. –  1999. – 31 серп. – С. 4. 
5653. Із інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками 1999- 
2000 навчального року // Харк. ун-т. – 2000. – 19 верес. – С. 1. 
5654. Пасинок В. Г.  Лише за рівнем знань!: [Контракт. форми навчання] 
/ В. Г. Пасинок // Харк. ун-т. – 2000. –  21 берез. – С. 5. 
5655. Контракт. За і проти / О. Горбачова, І. Кулікова, В. Ніколова та ін. // 
Харк. ун-т. – 2001. – 15 трав. 
5656. Святенко О. [Дивовижні заліки…]: [Нетрад. форми навч. і вихов. робо-
ти викладачів зі студентами] / О. Святенко // Харк. ун-т. – 2001. – 9 січ. – С. 2. 
5657. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: Підруч-
никі та навчальні посібники // Харківська вища школа: методичні пошуки на 
рубежі століть: Каталог виставки-ярмарку / Уклад.: Т. А. Маркова. – Х., 
2001. – С. 4-43. 
5658. Козинець О.  Головне – знання: [В. О. Щербина про навч. процес в ун-
ті] / О. Козинець // Харк. ун-т. – 2002. – 5 листоп. – С. 1-2. 
5659. [Успішне складання зимової сесії студентами Харківського 
університету] // Харк. ун-т. – 2002. –  19 лют. – С. 1 з фото. 
5660. Горбачова О.  Навчальна частина [університету] / О. Горбачова // 
Харк. ун-т. –  2003. – 11 листоп. з фото. 
5661. Додаткові заняття?: [Про підготовку випускників загальноосвітніх 
шкіл] / В. П. Лєбєдєв, Н. І. Гноєва, О. О. Дудка, С. М. Шульга // Харк. ун-т. –  
2003. –  11 листоп. 
5662. Зиман З.  Університетська система: [Управляння якістю навч. про-
цессу] / З. Зиман, Т. Маркова // Харк. ун-т. –  2003. –  11 листоп. –  С. 1-2. 
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5663. Сонцев В. Максимум освіти: [Про зміни у навчальному процесі ун-
ту] / В. Сонцев // Харк. ун-т. – 2003. –  2 груд. 
5664. Товстяк В. В.  Перші в Україні: [Про нову спеціальність «медична 
фізика»] / В. В. Товстяк; Брала інтерв’ю В. Лукашова // Харк. ун-т. – 2003. – 
11 листоп.  з фото. 
5665. Горбачова О. Рік на підготовку: [Перший випуск магістрів в ХНУ] / 
О. Горбачова // Харк. ун-т. – 2004. –  27 січ. 
5666. Козинець О. Кілька слів про трирівну освіту: [Підготовка бака-
лаврів в ХНУ] / О. Козинець // Харк. ун-т. – 2004. – 13 січ. 
5667. Носков В. Кредити забезпечують знання: [Проф. Ю. В. Холін 
про впровадження кредитно-модульної системи освіти в ХНУ им. 
В. Н. Каразина] / В. Носков // Харк. ун-т. – 2004. – 20 квіт. 
5668. Ніколаєвська А. Викладання очима студента: досвід організації 
та проведення моніторінгу [ у ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / 
А. Ніколаєвська // Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 26-28 з фо-
то. 
5669. Ніколаєвська А. До Європейського освітнього простору: [Ре-
зультати соціол. опитування «Викладання очима студента»] / 
А. Ніколаєвська // Харк. ун-т. – 2005. – 13 верес. 
Див. також № 8153. 
 
8.1.1. Болонський процес у Харківському університеті 
5670. Адаптація університетської освіти до вимог Болонського процесу: 
Інформ.-аналіт. матеріали. Вип. 1 / Уклад.: Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. – Х.: 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 56 с. 
Зі змісту: [Гл.]3. Документи Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. – С. 30-39.  
5671. Лактіонов О. Болонські холостяки, або Гра за новими правилами: 
[Перехід ун-ту до кредитно-модул. системи наавчання] / О. Лактіонов // 
Харк. ун-т. – 2004. – 11 трав. 
5672. Деус О. До Болонського процесу / О. Деус // Харк. ун-т. – 2005. – 
4 січ. 
5673. Холін Ю. До Болонського процесу: Перші підсумки і плани на зав-
тра / Ю. Холін, Т. Маркова // Харк. ун-т. – 2005. – 3 трав. 
5674. Холін Ю. За вимогами Болонського процесу [діє університет] / 
Ю. Холін // Харк. ун-т. – 2005. – 25 січ. 
5675. Высшее образование Украины на пути в Европу: [Беседа 
с Т. Марковой, нач. орг.-аналит. отдела науч.-метод. центра ХНУ им. 
В. Н. Каразина] // Слобода. – 2006. – 4 апр. – С. 6. – Болонский процесс. 
5676. Посохов С. І. «Нова система демократична та відкритіша, але по-
спішати слід повільно...» – декан історичного факультету проф. С. І. Посо-
хов: [Плюси та мінуси Болон. процесу] // Харк. ун-т. – 2006. – 24 січ. 
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Див. також № 6737. 
8.2. ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ ТА АБІТУРІЄНТІВ 
5677. Приятный сюрприз от министерства образования: [Упрощение 
процесса поступления в ун-т] // Аргументы и факты: Харьков. – 1994. – 
июль. – № 27 (24). 
5678. Куценко Н.  Міністерство [освіти України] сказало «Так!»: [Правила 
прийому абітурієнтів до ХДУ у 1996 р.] / Н. Куценко // Харк. ун-т. – 1996. – 
2 квіт. 
5679. Александров В. В.  Правила прийому до Харківського державно-
го університету в 1999 році / В. В. Александров, А. А. Завгородній // Харк.       
ун-т. – 1999. – 27 квіт. – С. 4. 
5680. Бакіров В. С. Додаток до правил прийому до Харківського держав-
ного університету у 1999 році: Перелік вступних випробувань, форми їх 
проведення та системи оцінювання знань / В. С. Бакіров, А. А. Завгородній // 
Там само. 
5681. Правила прийому до Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна у 2000 р. // Довідник для вступників… – 2000. – С. 47-53. 
5682. Конопельцев Г.  Вступних іспитів гаряча пора: [Відп. секретар 
приймал. комісії В. Т. Лисиця про студ. поповнення в ун-ті] / Г. Конопель-
цев // Слобід. край. – 2001. – 10 лип. – С. 2. 
5683. Як ся маєш, першокурснику: [Набір року 2002] // Харк. ун-т. – 
2002. – 8 жовт. – С. 1 з фото. 
5684. Корінний М. «Гризти» граніт науки не кожному по кишені: 
[Конкурс у ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Вартість навчання по контракту на 
деяких спеціальностях] / М. Корінний // Слобід. край. – 2006. – 
3 серп. – С. 2. 
Див. також № 5623. 
8. 3. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 
5685. Авдеев Н. И.  Функциональные обязанности должностных лиц 
университета по организации и проведению учебных и производственных 
практик студентов в Харьковском университете им. А. М. Горького / Сост: 
Н. И. Авдеев. – Х., 1982. – 11 с. 
5686. Широка географія: Виробнича практика старшокурсників // Харк.  
ун-т. – 1985. – 31 серп. 
5687. Бондарева О.  На практику за кордон: [Виробнича практика сту-
дентів ХДУ у ПНР] / О. Бондарева // Харк. ун-т.  –  1988. – 1 трав. 
5688. Бородаєвський Р.  Практика, практика…: [Виробнича практика 
у старшокурсників ХДУ] / Р. Бородаєвський // Харк. ун-т. – 1988. –  31 трав. 
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5689. Новикова О.  Працюємо на виробництво: [Виробнича практика 
біол. ф-ту] / О. Новикова // Харк. ун-т. –  1990. – 26 черв. 
5690. Шапошников Г.  «Дуже задоволені» – так оцінюють практику студен-
ти РФФ: [в Гайдарах] / Г. Шапошников // Харк. ун-т. –  1990. – 11 верес. з фото. 
5691. Готуємо себе до ринку: [Виробнича практика старшокурсників] // 
Харк. ун-т. –  1991. – 20 серп. 
5692. Зарицький П.  Студент стоїть на чатах: [Геофіз. практика геологів] / 
П. Зарицький // Харк. ун-т. –  1994. – 30 верес. 
5693. Кібкало О.  Подорож до Київа: [Музейно-архивна практика сту-
дентів-істориків] / О. Кібкало // Харк. ун-т. –  1994. –  11 жовт. 
5694. Подолянко В.  Навчаючись – виховуємо і розвиваємо!: [Пед. прак-
тика п’ятикурсників пед. відд. хім. ф-ту] / В. Подолянко // Харк. ун-т. – 
1994. – 25 жовт. 
5695. Авдєєв М. І.  Відбулася найважливіша у житті зустріч з професією: 
Пед. практика студентів / М. І. Авдєєв // Харк. ун-т. –  1995. – 21 лют. 
5696. Хміль О.  Учитель «від бога»!: [Пед. практика студентів-
старшокурсників в школах міста] / О. Хміль // Харк. ун-т. –  1996. – 1 жовт. 
5697. Бєлікова Г.  470 студентів: [Пед. практика] / Г. Бєлікова // Харк.   
ун-т. –  1998. – 6 жовт. – С. 1. 
5698. Надєна О.  Не за горами літо: [Літня виховна практика ф-тів] / 
О. Надєна // Харк. ун-т. –  1999. – 27 квіт. – С. 1. 
5699. Алексахіна О.  Засівала слово…: (Враження від пед. практики) / 
О. Алексахіна // Харк. ун-т. –  2000. – 23 трав. – С. 4. 
5700. Матырин В.  Студентам дали «порулить»: [Практика студентов 
ХНУ в отд. и управлениях Харьк. обл. администрации] / В. Матырин // Сло-
бода.– 2001. – 16 янв. 
5701. Назустріч професії: [Літня навч. та виробнича практика] // Харк.  
ун-т. – 2001. – 28 серп.– С. 3. 
5702. Положій В.  Меридіанами практики: [Виробнича практика сту-
дентів ГГФ в Києві] / В. Положій // Там само. 
 
9. СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
9.1. ЗАГАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
5703. Сапронов Ю.  Захищаємо права студентів: [Підтримка студентів у часи 
переходу до ринкової економіки] / Ю. Сапронов // Харк. ун-т. – 1991. – 1 трав. 
5704. Головченко В. І.  З історії становлення української соціал-
демократії: [Про Рев. укр. партію (РУП), створену студентами Харк. ун-ту та 
Технол. ін-ту] / В. І. Головченко // Зб. наук. праць викладачів та аспірантів 
історичного факультету / ХДПІ. – 1993. – Вип. 1. – С. 44-52. 
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5705. Кобенко О.  Студент ХДУ зобов’язаний: [Новий статут ун-ту] / 
О. Кобенко // Харк. ун-т. – 1994. – 13 груд. 
5706. Новикова О.  Фонд СОІ [Фонд студент. та освіт. ініціатив] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 1994. –  11 жовт. 
5707. Пономаренко Л. А.  Контрактник – теж людина: [Права і можли-
вості студентів, які самі оплачують своє навчання] / Л. А. Пономаренко // 
Харк. ун-т. –  1995. – 26 верес. 
5708. Скляр І.  Комітет в справах молоді: [Зустріч Комітету Харк. дер-
жвиконкому із студ. молоддю ХДУ] / І. Скляр // Харк. ун-т. – 1997. –  
14 січ. – С. 1. 
5709. Дрозд Н.  Манифест – 2000: [Студ. форум в Харьк. ун-те] / Н. Дрозд 
// Слобода. – 1999. – 7 дек.  
5710. Личный Д.  Стал студентом в 13 лет: [А. Найштут – самый юный 
студент ХГУ] / Д. Личный // Веч. Харьков. – 1999. – 14 авг. 
5711. Светличная В.  Татьянин день / В. Светличная // Слобода. – 1999. – 
22 янв. 
5712. Сергиенко Е.  Первокурсники школьного возраста: [Новый набор 
студентов] / Е. Сергиенко // Правда Украины. – 1999. – 31 авг. 
5713. Сергиенко Е. Студентка вуза – потомок его основателя: [Лидия 
Геращенко – потомок В. Н. Каразина] / Е. Сергиенко // Там само. –  26 окт. 
5714. Шевелєва О.  Студентський центр гуманізму: [Волонтери ХНУ] / 
О. Шевелєва // Харк. ун-т. – 1999. – 30 листоп. – С. 2. 
5715. Пархоменко И.  На 5-й курс с присягой: [Принятие воинской при-
сяги] / И. Пархоменко // Веч. Харьков. – 2000. – 20 июля. 
5716. Бердута В. «Гаудеамус» над площадью: [Посвящение в студенты] / 
В. Бердута // Слобода. – 2001. – 4 сент. – С. 1. 
5717. Завгородній А. А.  Чутки чи реальність?: [Розмір стипендії студен-
та] / А. А. Завгородній // Харк. ун-т. – 2001. – 5 черв. – С. 4. 
5718. Типологія студента // Харк. ун-т. – 2001. –  23 січ.– С. 4. 
5719. Горбачова О. Студенти – народ прогресивний: [Утворення Всеукр. 
студ. ради] / О. Горбачова // Харк. ун-т. –  2002.– 19 лют.– С. 1-2. 
5720. Gaudeamus / Пер. М. Білика // Харк. ун-т. –  2002. –  5 лют. – С. 2. 
5721. Положення про інститут кураторів студентських академічних 
груп у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна // 
Харк. ун-т. – 2005. – 6 груд. – С. 3, 4. 
5722. Харьков студенческий: [Город. молодеж. альманах / Сост.: 
М. Божко и др.; Студ. парламент ХНУ им. В. Н. Каразина]. Вып. 1. – Х.: 
ХООО «Зеленая молодежь», 2002. – 58 с.: ил. 
5723. Холманская Л. Студенты Украины решили объединиться: 
[В ХНУ им. В. Н. Каразина прошел первый всеукр. форум] / 
Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2005. – 19 мая. 
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*** 
5724. Куракса В.  Їх кредо – вічний неспокій: [Про студентів ХДУ – 
шефів над Меморіалом] / В. Куракса // Харк. ун-т. – 1981. – 3 листоп. 
5725. Удовицька Т.  Вартові пам’яті: [17 студентів ХДУ – екскурсоводи 
Меморіалу] / Т. Удовицька // Харк. ун-т. –  1987. – 19 трав. 
5726. На почесній вахті: [Шефство над Меморіальним комплексом Слави 
в Лісопарку] // Ленін. зміна. – 1985. – 31 груд. 
*** 
5727. Наша «Мисс» на конкурсе и на сафари: [Мисс Вселенная – 95 – 
И. Барабаш] // Слобода. – 1995. – 24 июня. 
5728. Селезнева Н.  Мисс-Украина-99 – харьковчанка: [Ольга Савинская] 
/ Н. Селезнева // Слобода. – 1995. –  5 марта. 
5729. Коробицын С.  В Национальном университете есть своя Мисс / 
С. Коробицын // Веч. Харьков. – 2000. – 11 марта. 
5730. Доспєхова О.  Блондинки починають і виграють: [Конкурс краси 
в ун-ті] / О. Доспєхова // Слобід край. – 2002. – 2 квіт. – С. 3. 
5731. Гончарук О.  В Киеве выбрали новую «Мисс Украина» [Студентка 
3-го курса экономфака Илона Яковлева] / О. Гончарук // Комс. правда. – 
2003. – 14-21 марта. – (№ 46/11). – С. 5. 
5732. Шостак Н.  Формула жиночої досконалості: [Конкурс «Міс 
університет»] / Н. Шостак // Слобід. край. – 2003. – 13 берез. 
Див. також розд. 26. Естетичне виховання. 
9.2. ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ. НАГОРОДИ 
5733. Почесні нагороди: [Результати респ. конкурсу студ. наук. робіт 
з природничих, технічних і гуманітарних наук] // Харк. ун-т. – 1982. – 
12 листоп. 
5734. Вітаємо з нагородами!: [34 нагороди на Респ. конкурсі з природни-
чих, техн. і гуманітар. наук здобули студ. ХДУ] //  Харк. ун-т. – 1984. – 
18 груд. 
5735. Мигуліна Т. На здобуття премії ім. К. Курячого / Т. Мигуліна // 
Харк. ун-т. –  1985. – 15 жовт. 
5736. Высокие награды Родины: [Награждение орденами и медалями 
участников и организаторов студ. отрядов] // Красное знамя. – 1986. – 4 окт. 
5737. «За кращу студентську роботу»: [Дипломи Мінвузу СРСР і ЦК 
ВПКСМ, диплом Центр. Ради Всесоюз. т-ва винахідників і раціоналізаторів, 
медаль «За кращу студентську роботу»] // Харк. ун-т. – 1986. – 2 груд. 
5738. Високі нагороди – достойні: [Нагородження студ. наук. робіт] // 
Харк. ун-т. –  1987. – 20 січ. 
5739. Мигуліна Т. Стипендіати одного вузу: [Про іменні стипендії, які 
одержують студенти ХДУ] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. – 1988. – 22 берез. 
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5740. Булат В.  Не пропадет ваш скорбный труд: [Именные стипендии 
Харьк. центра Укр. отд. Всемирной лаборатории] / В. Булат // Событие. – 
1992. – 11 нояб. 
5741. Именные стипендии академика В. Семиноженко студентам ХГУ 
[Т. Веселянской и А. Халдеевой] // Панорама. – 1994. – янв. (№ 2). 
5742. Вітаємо [О. Калашника та К. Ємельянова – студентів ХДУ – 
з одержанням почесної стипендії Харк. облвиконкому] // Харк. ун-т. – 
1995. – 21 лют. 
5743. Іванова Т.  Ви хочете стати Соросовським степендіантом?: [Перші 
Сорос. стипендіати ХДУ] / Т. Іванова // Харк. ун-т. – 1995. –  30 серп. 
5744. Матвеев А.  Определилась пятерка «каразинцев»: [Стипендии студен-
там ХГУ, учрежд. банком «Базис»] / А. Матвеев // Время. – 1995. – 26 окт. 
5745. Пантюшева Л.  Олексій Гречнєв, призер міжнародної олімпіади / 
Л. Пантюшева, В. Грановська // Харк. ун-т. – 1997. – 2 груд. 
5746. Мірошник Л.  Стипендія Президента України [надана студентці 
соціологічного та економічного ф-тів О. Лапшиній] / Л. Мірошник // Харк. 
ун-т. –  1999. – 28 груд. – С. 5 з фото. 
5747. Дорошенко О.  Вітаємо Сергія Лук’яненка, [випускника 
філологічного факультета, з отриманням міжнародної премії ім. Олеся Гон-
чара] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. –  2000. – 23 трав. – С. 1. 
5748. Ігнатова Н.  Імені О. О. Потебні: [П’ятикурсник відд. рос. мови і літ. 
філол. ф-ту П. Бабай – іменний степіндіат] / Н. Ігнатова // Харк. ун-т. –  
2000. –  7 берез. – С. 3. 
5749. Іменні стипендіати: (Зразок для наслідування. Ділимося досвідом) // 
Там само. 
5750. Премія імені Олеся Гончара, [яка присуджується молодим талан-
там, зокрема студенту ХНУ С. Лук’яненко] // Слобід. край. – 2000. – 8 квіт. 
5751. Горбачова О. Нагорода: [Четвертокурсник фіз. ф-ту Денис Якушев 
отримав президентську стипендію] / О. Горбачова // Слобід. край. –  2001. – 
15 трав. – Денис Якушев з Леонідом Даниловичем Кучмою у Маріїнському 
палаці: Фото. 
5752. [Об учреждении 16 ежемесячных стипендий в размере от 300 до 
600 гривен для одаренных студентов ХНУ ім. В. Н. Каразина] // Веч. Харь-
ков. – 2004. – 6 июля. 
5753. Симоненко А. Стипендии от… выпускника: [В ХНУ учреждены 
имен. стипендии от бывш. выпускника Ю. Сапронова] / А. Симоненко // 
Слобода. – 2004. – 16 июля. 
5754. Харківський фонд підтримки молодих обдарувань. – Х., 2004. – 
125 с. 
Серед стипендіатів фонду багато студентів ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 
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5755. Зеленый свет – науке: [Вручение стипендий фонда Ю. Сапронова 
в ХНУ им. В. Н. Каразина] // Слобода. – 2005. – 13 сент. – С. 3. 
5756. Васюта Н. Добром увічнили ім’я в історії: [Меценати, у тому числі 
харків’яни] / Н. Васюта // Слобід. край. – 2006. – 5 груд. – С. 12. 
У тому числі про міський благодійний фонд Ю. Сапронова, який установив стипен-
дії обдарованим студентам і молодим ученим ХНУ ім. В. Н. Каразіна, придбав для 
вузу сучасну хімічну лабораторію. 
5757. Стипендії ім. І. Є. Тарапова // Харк. ун-т. – 2006. – 14 листоп. 
9.3. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 
5758. Висоти студентської творчості / Інтерв’ю з Л. О. Красильниковою // 
Харк. ун-т. – 1984. – 17 квіт. – Студент. Наука. СНТ. 
5759. Орда С.  Студентські гуртки [на біологічному факультеті ХДУ] / 
С. Орда // Веч. Харків. – 1984. – 6 груд. 
5760. Сажин В.  Науковий загін: сьогодні і завтра / В. Сажин // Харк. ун-т. 
– 1984. – 30 жовт. 
5761. Студентська наукова експедиція // Ленін. зміна. – 1984. – 17 берез.– 
Публ. від 14 берез. 1941 р. 
5762. Анатольєв В.  Зустрічі в «Загубленому світі»: [Наук. експедиція сту-
дентів ХДУ на Памір] / В. Анатольєв // Соц. Харківщина. – 1985. – 3 берез. 
5763. Диплом Мінвузу СРСР – студентові: [Наукові роботи вихованців 
ун-ту] // Харк. ун-т. – 1985. – 22 жовт. 
5764. Плохов С.  Це наша стратегічна лінія: [Наук. роботи студ. фізтеху] / 
С. Плохов // Харк. ун-т. – 1985. –  14 трав. 
5765. Синкевич Є.  Що значить СНТ?: [Діяльність студ. наук. т-ва істфа-
ку] / Є. Синкевич // Ленін. зміна. – 1985. – 23 квіт. 
5766. Голдобіна Н.  Звітує наша зміна: [Робота студ. наук. гуртків біол. та 
геолого-геогр. ф-тів] / Н. Голдобіна // Харк. ун-т. – 1986. – 22 квіт. 
5767. День наукової творчості [студентського наукового товариства істо-
ричного факультету] // Веч. Харків. – 1986. – 21 листоп. 
5768. Ложников А.  Харків’яни завойовують дипломи: [Участь студ каф. 
зарубіж. літ. у ХХVII Всесоюз. студ. наук. конф., що працювала 
в Ленінграді] / А. Ложников // Харк. ун-т. – 1986. – 22 квіт. 
5769. Михайська О.  У СНТ філологів / О. Михайська // Харк. ун-т. – 
1986. –  8 квіт. 
5770. Науці кожен вік покірний… [Історія СНТ ХДУ] // Харк. ун-т. – 
1986. –  31 серп. 
5771. Студентська наука: кроки вперед: [Цифри та факти, 1981-1985 рр.] 
// Харк. ун-т. – 1986. –  4 берез. 
5772. Залюбовський І. І. Обріям студентської науки – висоту!: Девіз – 
перебудова / І. І. Залюбовський // Харк. ун-т. – 1987. – 13 січ. 
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5773. Коренєва Н.  «Обчислювач» приступив до роботи: Студ. наук. за-
гони: кроки ствердження / Н. Коренєва // Харк. ун-т. – 1987. –  1 груд. 
5774. Найкращі: [Переможці огляду конкурсу винахідників] // Харк.     
ун-т. – 1987. –  9 черв. 
5775. Огляд сил студентської науки // Харк. ун-т. – 1987. –  24 листоп. 
5776. Санитарная карта: [Работа науч. отряда ун-та по охране окружающ. 
среды г. Харькова] // Известия. – 1987. – 9 авг. 
5777. Студенти – науковці // Веч. Харків. – 1987. – 29 груд. 
5778. Ярошенко О.  Довіра стимулює ініціативу: [Студ. наук. робота] / 
О. Ярошенко // Ленін. зміна. – 1987. – 17 січ. 
5779. Дипломи – винахідникам: [Вручення автор. свідоцтв винахідникам 
ХДУ] // Харк. ун-т. – 1988. – 6 берез. 
5780. Ємець О.  З перших студентських кроків: [Студ. наук. гурток фіз. 
ф-ту] / О. Ємець // Харк. ун-т. – 1988. –  19 квіт. 
5781. Іллєвська О.  Обираємо шлях у житті: [Студ. наук. гурток. при каф. 
генетики і цитології] / О. Іллєвська // Там само. 
5782. Ісіченко Ю.  Ренесанс і духовна культура України: На засіданні 
наук. гуртка / Ю. Ісіченко // Там само. 
5783. Муромцева Ю.  Усі річки течуть…: [Про роботу наук. гуртка каф. 
економічної географії над атласом господарського використання рік основ-
них басейнів країни] / Ю. Муромцева // Харк. ун-т. – 1988. –  12 квіт. 
5784. «Надія» подає надії: [Студ. наук.-виробнич. загін ММФ] // Харк. 
ун-т. – 1988. –  19 квіт. 
5785. Напередодні конференції: Студент. Наука. СНТ: [На здобуття пре-
мії АН УССР] // Харк. ун-т. – 1988. –  1 берез. 
5786. Кучеренко В.  Науково-технічному центру – бути!: [Участь сту-
дентів у наукової діяльності] / В. Кучеренко // Харк. ун-т. –  1989. – 11 квіт. 
5787. Сергієнко Б.  Самостійні дослідження: Студент. Наука. СНТ: [Кон-
курс студент. наук. праць на іст. ф-ті] / Б. Сергієнко // Харк. ун-т. –  1990. – 
10 черв. 
5788. Студент. Наука. СНТ: Чи знаєте ви, що… // Харк. ун-т. –  1992. – 
12 трав. 
5789. Полкан О.  Серед переможців – вихованці університету, [члени 
студентського наукового товариства]: [Участь студентів ХДУ у Всеукр. 
предметній олімпіаді] / О. Полкан // Харк. ун-т. –  1993. – 31 серп. 
5790. Гормашова Н.  Наша з тобою біографія: Із історії СНТ ун-ту / 
Н. Гормашова // Харк. ун-т. – 1994. – 12 квіт. 
5791. Молодим завжди у нас дорога: [Участь молоді в міжнар. конф. 
«Математичні методи в електромагнітній теорії»] // Там само. –  20 верес. 
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5792. Студент і наука: [15 студент. наук. краєзнавча конф. на іст. ф-ті] // 
Харк. ун-т. –  1998. – 6 січ. 
5793. Шеховцова Т.  Пушкінські студентські читання / Т. Шеховцова, 
Н. Євстаф’єва // Харк. ун-т. –  1999. – 31 серп. – С. 5. з іл.  
5794. Парфіненко А.  Горизонти третього тисячоліття: [Студент. наук.    
т-ва] / А. Парфіненко // Харк. ун-т. –  2000. – 10 жовт. – С. 2. з фото. 
5795. Скачко І.  Молодь вирішує: [Участь студ. ХДУ у конф. «Актуальні 
проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених Харківщини»] / 
І. Скачко // Харк. ун-т. –  2000. –  7 берез. – С. 1. 
5796. Харьков А. Донецьк – шахтарська столиця: [Міжнар. студент. наук. 
конф. «Велика війна очима молодих дослідників»] / А. Харьков // Харк.    
ун-т. –  2000. –  24 жовт. – С. 1. 
5797. [До 100-річчя студентського наукового товариства ХНУ]: Ред. ст. // 
Харк. ун-т. –  2001. – 15 трав. 
5798. Парфіненко А. Ю. Студентська наука у Харківському університеті: 
історія, проблеми, перспективи / А. Ю. Парфіненко // Зб. VII Міжнар. студ. наук. 
конф. «Як нам упорядкувати нашу вищу школу». – Х., 2001. – С. 26-27. 
5799. Перші Каразінські студентські читання: [ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 
23 жовт. 2001 р.] // ВХУ. – 2001. – № 536. – С. 253-254. 
5800. СНТ (Студентське наукове товариство) // Харк. ун-т. – 2001. – 
13 берез.– С. 5. 
5801. Иванцова М.  За ними будущее: [Студ. межвуз. конф. в ХНУ «Ак-
туальные проблемы социально-экономического развития Украины в ХХІ 
столетии»] / М. Иванцова // Веч. Харьков. – 2002. – 16 апр. – С. 3 с фото. 
5802. Парфиненко А. Ю. Страницы истории студенческой науки 
в Харьковском университете / А. Ю. Парфиненко, С. И. Посохов. – Х.: НМЦ 
«МД», 2002. – 116 с. 
5803. Прокудін Д. Студентська ініціатива [щодо організації студентських 
наукових товариств принципово нового типу] / Д. Прокудін, Н. Віннікова, 
О. Куценко // Харк. ун-т. – 2002. – 17 верес. 
5804. Столбецов О. Язык – «окно» в профессию: [Гор. олимпиада среди 
студентов по нем. и франц. языкам в ХНУ] / О. Столбецов // Веч. Харьков. – 
2002. – 30 нояб. – С. 1. 
5805. Мотиль К.  [Студентському] парламенту [ун-ту] – чотири роки // 
Харк. ун-т. – 2003. – 11 листоп. 
5806. Рейтинг побед высших учебных заведений Украины во Всеук-
раинских студенческих олимпиадах 2001-2002 учебного года // Персо-
нал. – 2003. – № 2. – С. 3-9. 
5807. Деус О. Студентська наукова робота та СНТ / О. Деус // Харк. 
ун-т. – 2004. – 27 січ. 
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5808. Васюта Н. У Харкові обличчя студентське: [Про перший Всеукр. 
форум студ. наук. організацій, котрий відбувся в ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / 
Н. Васюта // Слобід. край. – 2005. – 17 трав. 
5809. Носков В. Перший [Всеукраїнський форум студентських наукових 
товариств] / В. Носков // Харк. ун-т. – 2005. – 7 черв. 
5810. Ткачов А. Перші кроки майбутніх академіків: [Студ. наук. т-во 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / А. Ткачов // Харк. ун-т. – 2006. – 24 січ. – С. 1, 3. 
Див. також № 611, 5759, 5763. 
9.4. СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ  
5811. Корнієнко В.  Студент – не дитина: [Студ. самоврядування] / 
В. Корнієнко // Веч. Харків.– 1988. – 12 квіт. 
5812. Нелегкий шлях для самостійності: Дві точки зору на проблеми роз-
витку демократії, гласності, студентського самоврядування у вузі // Веч. 
Харків.– 1988. –  28 берез. 
5813. Студентське самоврядування в документах і реальності – чому во-
но пробуксовує? / Інтерв’ю М. Томко, В. Дем’яненко, І. Найда // Харк.       
ун-т. – 1989. – 21 берез. 
5814. Морозов П.  Студентський парламент / П. Морозов // Харк. ун-т. –  
1999. – 5 жовт.– С. 8. 
5815. Народжується студентський парламент // Харк. ун-т. –  1999. –  
12 жовт. – С. 2. 
5816. Парщик О. Студентський парламент / О. Парщик // Харк. ун-т. –  
2000. – 10 жовт. – С. 3. 
5817. Парщик О. В.  Студентський парламент / О. В. Парщик // Довідник 
для вступників… – Х., 2000. – С. 44. 
5818. Навроцький О. Студентське самоврядування / О. Навроцький // 
Харк. ун-т. – 2003. –  2 груд. 
5819. Шуклінова А. Студентське самоврядування? / А. Шуклінова // 
Харк. ун-т.  – 2003. – 21 січ. з фото. 
5820. Положення про студентську раду Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. – 2005. – 6 груд. 
Див. також № 8393. 
 
9.5. ПРОФСОЮЗНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ 
5821. Заморський Ю.  Енергія особистої причетності: [Профком сту-
дентів; Завдання у будівництві нового суспільства] / Ю. Заморський // Харк. 
ун-т. – 1987. – 24 берез. 
5822. Полкан О. Хроніка профспілкового життя [студентів ХДУ] / 
О. Полкан // Харк. ун-т. – 1990. – 12 черв. 
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5823. Картишев С.  Профспілки за студентів: [Студент. профспілка ХДУ] 
/ С. Картишев // Харк. ун-т. – 1990. –  19 листоп. 
5824. Сапронов Ю.  Захищаємо права студентів: [Підтримка студентів у часи 
переходу до ринкової економіки] / Ю. Сапронов // Харк. ун-т. –  1991. – 1 трав. 
5825. Надєна О.  Зустріти весну у роботі: [Студент. звітно-виборча проф. 
конф.] / О. Надєна // Харк. ун-т. –  1995. – 10 берез. 
5826. Смєкалкін Л.  Допомагаємо виживати: [Функції студент. профко-
му] / Л. Смєкалкін // Харк. ун-т. –  1995. –  26 верес. 
5827. Бєзбородова Н.  «Студентський профком – молодець», – вважають 
учасники новорічного свята / Н. Бєзбородова // Харк. ун-т. – 1996. – 23 січ. 
5828. Одним абзацем: [Студент. профком] // Харк. ун-т. – 1996. –  14 лют. 
5829. Положення про постійні комісії студентського профспілкового 
комітету // Там само. 
5830. Смєкалкін Л. «Що я зробив для мого університету?»: [Робота 
профкому студентів] / Л. Смєкалкін // Харк. ун-т. – 1996. –  15 жовт. 
5831. Надєна О. Студент – посада громадська: [Студент. профспілкова 
конф.] / О. Надєна // Харк. ун-т. –  1998. – 5 трав. 
5832. Єрмакова Г.  Піклуючись про студентів: [Студент. профспілкова 
організація] / Г. Єрмакова // Харк. ун-т. –  1999. – 30 берез. 
5833. Філімонов М. О.  Профспілкова організація студентів / 
М. О. Філімонов // Довідник для вступників… – Х., 2000. – С. 44. 
5834. Горбачова О. Дієва молодіжна організація: [Студ. проф-
спілковий комітет] / О. Горбачова // Харк. ун-т. –  2003. – 15 квіт. з фо-
то. 
5835. Профком студентів, аспірантів і докторантів – це: [Що робить 
профком] // Харк. ун-т. – 2005. – 5 квіт. 
5836. Склад комітету первинної профспілкової організації студентів, ас-
пірантів і докторантів ХНУ імені В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. – 2005. – 
5 квіт. – На фото: голова профкому С. С. Махновський. 
5837. Тимарська Л. Комісія з працевлаштування [при студентському 
профкомі] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. – 2005. – 25 жовт. 
5838. Тимарська Л. Новий сайт [студентського профкому] / Л. Тимарська 
// Там само. – 11 жовт. 
5839. Лінкіна Т. Студентський профком / Т. Лінкіна // Харк. ун-т. – 
2006. – 3 жовт. 
9.6. ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР 
5840. Семко О.  [Інтернаціональний будзагон ХДУ] / О. Семко // Ленін. 
зміна. – 1985. – 1 серп. 
5841. Бондаренко О.  Спасибі, студентське місто!: [Інтернац. СБЗ «Союз» 
у НДР] / О. Бондаренко // Харк. ун-т. – 1987. – 17 листоп. 
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5842. Ілюхіна А.  Бути чи не бути «Атланту»?: [Студ. будів. загін фіз.     
ф-ту] / А. Ілюхіна // Ленін. зміна. – 1987. – 25 лип. 
5843. Моісєєва І.  Читаємо історію Никополіса: [Інтернац. будзагон «Со-
юз-87» в Болгарії] / І. Моісєєва // Харк. ун-т. – 1987. – 10 листоп. 
5844. Новикова О.  У нагороду – почесна грамота: [Підсумки роботи 
студ. ф-ту інозем. мов у радгоспі «Зоря»] / О. Новикова // Харк. ун-т. – 
1987. –  27 жовт. 
5845. Першокурсники не підведуть!: [Допомога трудівникам радгоспів] // 
Харк. ун-т. – 1987. –  13 жовт. 
5846. Романовський В.  Є п’ять студентських п’тирічок!: [Обл. зліт студ. 
будівельних загонів] / В. Романовський // Ленін. зміна. – 1987. – 5 листоп. 
5847. Шаповалов О.  За трудовий семестр – відмінно!: [Студенти філол., 
біол., фіз. і радіофіз. ф-тів на полях Сумської обл.] / О. Шаповалов, 
О. Чугунова // Харк. ун-т. – 1987. – 17 жовт. 
5848. Бескровний В.  Кому потрібен «Комунар»?: [СБЗ ХДУ] / 
В. Бескровний // Харк. ун-т. –  1988. – 18 жовт. 
5849. Бобок С.  Відлуння третього трудового: і праця, і радість / С. Бобок 
// Ленін. зміна. – 1988. – 22 листоп. 
5850. Валеріїв Б.  За прилавком-студенти: Відлуння третього трудового: 
[Студенти мехмату – у міськ. агенстві «Союздруку»] / Б. Валеріїв // Там само. 
5851. Ільїн М.  Поблизу полярного кола: [Інтернац. СБЗ «Комунар»] / 
М. Ільїн // Ленін. зміна. – 1988. –  9 серп. 
5852. Мелешко С.  «Де трудитися «Горизонту»?»: [СБЗ фізфаку] / 
С. Мелешко // Ленін. зміна. – 1988. –  26 квіт. 
5853. Мельник О.  Уроки інтернаціонального літа: [Інтернац. СБЗ ХДУ] / 
О. Мельник // Ленін. зміна. – 1988. –  20 верес. 
5854. Побєда В.  Сюжет довжиною з трудове місто: [Труд. семестр СБЗ 
ім. Гвардійців Широнінців] / В. Побєда, С. Богачук // Ленін. зміна. – 1988. –  
18 жовт. 
5855. Сотников О.  Юність працювала у Польщі: [СБЗ ХДУ] / 
О. Сотников // Ленін. зміна. – 1988. –  27 верес. 
5856. Балакірєва І.  Болгарія, чудовий край: [Інтерзагін «Схід 89»] / 
І. Балакірєва // Ленін. зміна. –  1989. – 24 жовт. 
5857. Гридасов Ю.  Романтика будзагонів і тверезий госпрозрахунок: 
[Трудові справи комсомолу ХДУ] / Ю. Гридасов // Ленін. зміна. – 1989. –  
11 квіт. 
5858. Єрмак О.  Відгомін трудового літа: [СБЗ ХДУ] / О. Єрмак // Ленін. 
зміна. – 1989. –  19 верес. 
5859. Куракіна Ю.  На помилках вчимося: Підсумки третього трудового / 
Ю. Куракіна // Ленін. зміна. – 1989. – 7 листоп. 
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5860. Тетерська В.  Місяць на польській землі: [Перебування в Польщі сту-
дентів будзагону ХДУ «Союз»] / В. Тетерська // Ленін. зміна. – 1989. – 19 жовт.; 
Харк. ун-т. – 1989.–19 верес. 
5861. Червяков О.  Нам повірили: [Буд. загін ХДУ на Соловецьких ост-
ровах] / О. Червяков // Ленін. зміна. – 1989. – 12 січ. 
5862. Червяков О. Соловецькі острови: [СБЗ «Соловки», на реставрації 
пам’ятників архітектури Соловецького Кремля] / О. Червяков // Харк. ун-т. – 
1989. – 4 квіт. 
5863. Швець Д.  «Ми побували у друзів»: [Буд. загін «Союз» у Берліні] / 
Д. Швець // Ленін. зміна. – 1989. – 5 груд. 
5864. Новикова О.  За полярним колом – не курорт: [СБЗ РФФ і фізфаку 
споруджували трасу Новий Уренгой-Ямбург] / О. Новикова // Харк. ун-т. – 
1990. – 11 верес. 
5865. Шедякова Т.  Що згадаємо? Прикрощі?: Відгомін трудового літа: 
[СБЗ у Болгарії] / Т. Шедякова // Харк. ун-т. – 1990. – 11 верес. 
5866. Зінченко Ю.  Студентські будівельні загони! / Ю. Зінченко, 
Н. Стефанків, Н. Шостак // Харк. ун-т. – 1999. – 26 жовт. – С. 1. 
5867. Імені Харківського університету: [СБЗ на цілині, 1956 р.] // Харк. 
ун-т. – 1999. –  28 груд. – С. 7. 
5868. Морозов О.  Змагаймося!: [Підсумки труд. діяльності ф-тів ХДУ] / 
О. Морозов // Харк. ун-т. – 1999. –  31серп. – С. 4. 
5869. Мірошникова Т.  Даєш будзагін!: [Відновлення роботи СБЗ 
у ХНУ] / Т. Мірошникова // Харк. ун-т. –  2002. – 27 серп. – С. 2. 
5870. Пам’ятаємо: [50 років існування будзагонів ун-ту] // Харк.      
ун-т. – 2006. – 14 листоп. 
Див. також № 7290, 7524, 8048, 8273, 8274. 
9.7. ПЕДАГОГІЧНІ ТА ІНШІ СТУДЕНТСЬКІ ЗАГОНИ 
5871. Котятко М.  Прапору «Корчагінця» майоріти!: [Про піонер. табор 
ХДУ у Фігуровці] / М. Котятко // Харк. ун-т. – 1982. – 21 верес. 
5872. Люль П.  На штурм виходять педзагони: [Робота студентів ХДУ з важ-
кими підлітками в школах та при ЖСК] / П. Люль // Харк. ун-т. – 1982. –  
12 листоп. 
5873. Федько М.  Що може науковий загін: [Студ. наук. загін мехмату] / 
М. Федько // Харк. ун-т. –  1983. – 17 трав. 
5874. Дурашкін С.  Маршрутами подвигу: [Агітаційно-пошук. загін 
ХДУ] / С. Дурашкін // Ленін. зміна. – 1984. – 4 верес. 
5875. Здраствуй, школо!: [Педзагін іст. ф-ту] // Харк. ун-т. – 1984. – 
29 трав. 
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5876. На почесній вахті: [Шефство над Меморіальним комплексом Слави 
в Лісопарку] // Ленін. зміна. – 1985. – 31 груд. 
5877. Халимон О.  З лекціями в дорогу: [Лекційно-пропаганд. загін «По-
шук»] / О. Халимон // Ленін. зміна. – 1985. –  11 лип. 
5878. Галенко А.  В ім’я миру і щастя на землі: Репортаж: [Воєніз. похід 
студентів ХДУ місцями революц., бойової та труд. слави рад. народу] / 
А. Галенко // Харк. ун-т. – 1986. – 3 черв. 
5879. Загони виходять у путь: [Створення картограф. загонів на ГГФ] // 
Харк. ун-т. – 1986. –  13 трав. 
5880. Христич С.  Педзагони на марші: Віч-на-віч з професією / 
С. Христич // Харк. ун-т. – 1986. –  1 квіт. 
5881. «Аналітик» перемагає [Підсумки змагання студент. наук.-вироб. 
загонів у 1987 р.] // Харк. ун-т. –  1987. – 20 верес. 
5882. Гірка І.  Утверджуючи свій поступ: [Студент. наук.-вироб. загони] / 
І. Гірка, О. Ярошенко // Ленін. зміна. – 1987. – 22 верес. 
5883. Гридасов Ю. Час. Батьківщина. Ми: [Огляд-конкурс будзагон. 
агітбригад] / Ю. Гридасов // Харк. ун-т. – 1987. – 21 квіт. 
5884. Кучеренко В.  Вартові природи: [Наук.-вироб. загін «Обов’язок»] / 
В. Кучеренко // Веч. Харків. – 1987. – 6 жовт. 
5885. Цурко О.  Що можуть СНВО? [Наук.-вироб. загін хімфаку 
«Аналітик»] / О. Цурко // Веч. Харків. –  1987. – 7 жовт. 
5886. Владимирова Т.  Добре забуте старе: [Педзагони ХДУ] / 
Т. Владимирова // Веч. Харків. –  1988. – 12 трав. 
5887. Семененко І.  З’являються нові загони: [Наук.-вироб. загін «Обчислю-
вач»] / І. Семененко, О. Нерух, В. Мизгіна // Ленін. зміна. – 1988.   –  5 січ. 
5888. Химичук І.  Створити школу майбутнього!: [Педзагони ХДУ] / 
І. Химичук // Харк. ун-т. – 1988. – 18 жовт. 
9.8. СТУДЕНТИ-ІНВАЛІДИ. СТУДЕНТИ-СИРОТИ 
5889. Марченко В. Екстернат: перший бар’єр подолано: [У ХДУ відкри-
то екстернатуру для інвалідів] / В. Марченко // Ленін. зміна. – 1990. – 
21 берез. 
5890. Куряча О. Репортаж у чорних окулярах: Долі юначі: [Незрячий 
студент першого курсу ХНУ відд. журналістики, інвалід 1 гр. – В. Носков] / 
О. Куряча // Слобід. край. – 2001. – 25 груд. – С. 2. 
5891. Луньова С. Як вам живеться?: [Про інвалідів, які навчаються 
в ХНУ] / С. Луньова // Харк. ун-т. – 2001. – 23 січ. – С. 4 з фото. 
5892. Шуклинова А. Не вижу, но обо всем расскажу: [О незрячем студ. 
отд. журналистики филфака ХНУ им. Каразина В. Носкове] / А. Шуклинова 
// Веч. Харьков. – 2001. – 18 сент. – С. 3. 
Див. також № 6399, 6891. 
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9.9. ВИПУСКНИКИ 
5893. Асоціація випускників: [Триптих «Народження університету» – 
подарунок випускників ун-ту] // Харк. ун-т. – 2001. – 25 груд. – С. 2. 
5894. Бердута В.  Альма-матер собирает питомцев: [Создание Ассоциа-
ции выпускников ХНУ] / В. Бердута // Слобода. – 2001. – 20 нояб. – С. 1 
с фото. 
5895. Тарапов И. Е. Об ассоциации выпускников Харьковского универ-
ситета / И. Е. Тарапов // UNIVERSITATIS = Университеты. – Х., 2001. – 
№ 4. – С. 4-9: ил. – (Триптих / Худ. Ю. Н. Винтаев, В. И. Ковтун, 
И. Н. Погорелов, В. Н. Чаус). 
5896. У щасливу путь!: [Звернення до випускників ХХІ сторіччя] // Харк. 
ун-т. – 2001. – 22 трав.– С. 1. 
5897. Українська З.  Асоціацію випускників [ХНУ] засновано / 
З. Українська // Слобід. край. – 2001. – 20 листоп. – С. 2. 
5898. Шуклинова А.  С университетом на всю жизнь: [Создание Ассо-
циации выпускников Харьк. ун-та] / А. Шуклинова // Веч. Харьков. – 2001. – 
20 нояб. – С. 2 с фото. 
5899. Ольгіна Г.  Випуск вихованців – 2002: [Урочисте прощання Альма 
матер із своїми випускниками] / Г. Ольгіна // Харк. ун-т. – 2002. –  27 серп. – 
С. 2. 
5900. Горбачова О. Університет турбується…: [Проблема працев-
лаштування випускників ХНУ та створення системи «Випускник», 
2001 р.] / О. Горбачова // Харк. ун-т. –  2003. – 18 лют. 
5901. Іваніна М. До зустрічі, друже: [Про випускників мовою цифр] / 
М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2004. – 31 серп. з фото. 
5902. Назаренко С. Одної з тобою крові...: [Асоціація випускників Харк. 
ун-ту] / С. Назаренко // Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. 
5903. Арбеніна В. Система «випускник» / В. Арбеніна, О. Навроцький // 
Вища освіта України. – 2005. – № 1. – С. 20-25. 
5904. Іванін О. Фахівець на роздорожжі: [Працевлаштування] / О. Іванін 
// Харк. ун-т. – 2005. – 29 листоп. – С. 1, 2. 
5905. Тимковская Н. Мантия магистра: [Праздник в ун-те в честь выпус-
ка студентов] / Н. Тимковская // Слобода. – 2005. – 5 июля. – С. 1 с фото. 
5906. Круглова В. Ті, хто пише історію альма-матер: [Про діяльність 
Асоціації випускників, викладачів і друзів ун-ту] / В. Круглова // Харк.      
ун-т. – 2006. – 14 лют. – Надається емблема Асоціації. 
Див. також № 5533, 5535, 5603, 5609, 5747, 5753, 5755, 5756, 5763, 5837, 
6144, 6185, 6305, 6420, 6577, 6704, 6709, 6721, 6909, 7095, 7099, 7369. 
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10. НАУКОВА РОБОТА 
10.1. ЗАГАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
5907. Ахиезер А. И.  Физические исследования в Харьковском универси-
тете / А. И. Ахиезер // Проблемы ядерной физики и космических лучей. – 
1980. –  Вып. 12. – С. 3-16. 
5908. Саввов А.  На пути к долголетию: [Исслед. ученых ХГУ] / 
А. Саввов // Правда Украины. – 1980. – 4 дек. 
5909. Гущина Ю.  Секреты волшебства ученых [ХГУ] / Ю. Гущина // 
Красное знамя. – 1981. – 27 янв. 
5910. Залюбовський І. Вчений на кафедрі / І. Залюбовський // Соц. 
Харківщина. – 1981. – 6 січ. 
5911. Шкляревський Г.  Флагман радянської науки: [Про фундаменталь-
ну науку у ХДУ] / Г. Шкляревський // Веч. Харків. – 1981. – 5 черв. 
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ун-т. – 1986. –  13 трав. 
5999. Вивчаючи суспільство: [V Всесоюз. наук. конф. з проблем удоско-
налення соціально-класових відносин рад. суспільства] // Веч. Харків. – 
1987. – 22 верес. 
6000. Панайотова Т.  Зустрілися хіміки: [Наук. конф., присвяч. 80-річчю 
від дня народження М. А. Ізмайлова] / Т. Панайотова // Харк. ун-т. – 1987. –  
16 черв. 
6001. Присвячено сторіччю вченого: [Всесоюз. конф., присвяч. 100-річчю 
від дня народження О. В. Нагорного] // Веч. Харків. – 1987. – 29 жовт. 
6002. В’язова Г.  Пам’яті видатного вченого: [Перші Дриновські читання, 
присвяч. 150-річному ювілею видатного науковця] / Г. В’язова // Соц. 
Харківщина. – 1988. – 26 листоп. 
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6003. Кодякова Д.  У сім’ї вольній, новій: [Наук. конф., присвяч. 
Т. Г. Шевченко] / Д. Кодякова // Харк. ун-т. – 1988. – 17 трав. 
6004. Крижановський О.  Без зобов’язалівки: [Про наук. конф. на мех-
маті] / О. Крижановський // Там само. –  1989. – 11 трав. 
6005. Диденко И.  Сколько нужно бакалавров на одного магистра?: 
[Межвуз. конф. в ХГУ на тему «Научно-методические аспекты совершенст-
вования вузовского образования в условиях многоступенчатой подготовки 
специалистов»] / И. Диденко // Слобода. – 1992. – 8 апр. 
6006. Замятін Л.  Присвячено теоретикові математики: [Міжнар. мат. 
конф. «Ляпуновські читання»] / Л. Замятін // Веч. Харків. – 1992. – 15 верес. 
6007. Ляшенко І.  Археологія не знає кордонів, або Про що говорять сло-
божани через 90 років: [Наук. конф. «Історія та археологія Слобідської Ук-
раїни»] // Веч. Харків. – 1992. –  31 жовт. 
6008. Памяти Костомарова: [Конф., посвящ. 175-летию со дня рождения] 
// Слобода. – 1992. – 29 апр. 
6009. Ви особисто знайомі з Вольтером?: [Міжнар. наук. конф. 
«Літературна та наукова спадщина Вольтера та сучасність»] // Харк. ун-т. – 
1994. – 11 жовт. 
6010. Калашник В. С.  Мова державна – мова офіційна: [Наук. конф.] // 
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6011. Волобуєва О.  Наради, конференції, симпозіуми / О. Волобуєва // 
Харк. ун-т. –  1995. – 5 трав. 
6012. Котусевич М. Вихованню у вузі – глобальну увагу!: [Міжнар. наук. 
конф.] / М. Котусевич // Харк. ун-т. – 1995. – 30 серп. 
6013. На декілька рядків: [Міжнар. конф., присвяч. 400-річчю від дня 
народження Б. Хмельницького] // Харк. ун-т. – 1995. –  31 жовт. 
6014. Наукові читання, присвячені 160-річчю від дня народження 
О. О. Потебні // Там само. 
6015. Сергієнко К.  Є у краєзнавства майбутнє: [Всеукр. краєзнавча 
конф., присвяч. 70-річчю Укр. комітету краєзнавства] / К. Сергієнко // Харк. 
ун-т. – 1995. –  26 верес. 
6016. «Фізичні явища у твердих тілах»: [Наук. конф. на базі фіз. ф-ту] // 
Харк. ун-т. – 1995. –  21 лют. 
6017. Хомайко Ю. Наследники Костомарова: [Всеукр. науч. конф. «Ис-
торическая наука на пороге ХХІ века: итоги и перспективы»] / Ю. Хомайко 
// Веч. Харьков. – 1995. – 14 нояб. 
6018. Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних 
мов: Тези доп. наук. конф., 4-6 лют. 1996 г. / ХДУ. – Х.: Основа, 1997. – 88 с. 
6019. «Астероїди. Комети. Метеори-96»: [Участь астрономів в ХДУ 
у Міжнар. конф., яка відбулася у Франції] // Харк. ун-т. – 1996. – 17 верес. 
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6020. Конференції, з’їзди: [Участь О. А. Борисенко у Міжнар. конф. 
У Греції та Угорщині] // Харк. ун-т. – 1996. –  1 верес. 
6021. Симпозиум собирает ученых: [Междунар. симпозиум в ХГУ «Био-
логические механизмы старения»] // Время. – 1996. – 14 мая. 
6022. Волга Л.  Знати історію у всій повноті: [VIII Всеукр. наук. конф. «Істо-
ричне краєзнавство і культура»] / Л. Волга // Уряд. кур’єр. – 1997. – 18 жовт. 
6023. Гладких М.  Конференції, з’їзди…: [ІІІ Міжнар. наук. конф. 
«Фізичні явища в твердих тілах»] / М. Гладких, О. Єрмолаєв, В. Ульянов // 
Харк. ун-т. – 1997. – 18 лют. 
6024. Логвиненко Л. Вивчати правдиву історію краю: [VIII Всеукр. наук. 
конф. «Історичне краєзнавство і культура», яка проходила в ХДУ] / 
Л. Логвиненко // Слобід. край. – 1997. – 25 верес. 
6025. Хомайко Ю. Вместо скальпеля – лазер: [І Междунар. конгресс «Ла-
зер и здоровье-97»] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. – 1997. – 23 дек. 
6026. Хомайко Ю. Как лучше учить английскому: [4-я конф. Междунар. 
ассоциации преподавателей англ. яз. как иностранного] / Ю. Хомайко // Там 
само. –  30 апр. 
6027. Ясинский В.  Вместе с Дмитрием Багалеем заглянем в глубь веков: 
[Междунар. науч. конф., посвящ. 140-летию со дня рождения Д. И. Багалея] 
/ В. Ясинский // Время. – 1997. – 15 апр. 
6028. Добряк О.  Третій міжнародний: [Симпозіум «Фізика і техніка 
міліметрових та субміліметрових хвиль»] / О. Добряк // Харк. ун-т. – 1998. – 
6 жовт. 
6029. Кравцова Т.  Творимо здоров’я…: [Семінар для викладачів валео-
логії] / Т. Кравцова // Там само. –  21 квіт. 
6030. Матирін В.  Традиціям видатного просвітителя жити: [Урочистості 
з нагоди 225-річчя від дня народження В. Н. Каразіна] / В. Матирін // Сло-
бода. – 1998. – 9 июня с фото. 
6031. Надєна О. Осінні зустрічі: [IV Міжнар. семінар на каф. фіз. гео-
графії та картографії «Безперервна географіічна освіта: Інноваційні методи 
і технології»] / О. Надєна // Харк. ун-т. – 1998. – 6 жовт. 
6032. Наука и проблемы общества: [Междунар. науч.-практ. конф. «Нау-
ка и социальные проблемы общества»] // Веч. Харьков. – 1998. – 18 июня. 
6033. Оленко Н.  145-річчю [від дня народження Д. М. Овсянико-
Куликовського: Конф. «Спадок Д. М. Овсянико-Куликовського та сучасна 
філологія»] / Н. Оленко // Харк. ун-т. – 1998. – 9 черв. 
6034. Полкан О. Жити до 100 років?: [Симпозіум у ХДУ «Біологічні ме-
ханізми старіння»] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 1998. – 9 черв. 
6035. Романовский В. Летописцу Слобожанщины: [Багалеевские чтения] 
/ В. Романовский // Веч. Харьков. – 1998. – 5 нояб. 
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6036. Столярова Н.  Как долог век твой, человек: [Симпозиум в ХГУ 
«Биологические механизмы старения»] / Н. Столярова // Веч. Харьков. – 
1998. –  23 мая. 
6037. Столярова Н. Лазер – та же панацея: [Междунар. науч. практ. конф. 
«Применение лазеров в медицине и биологии»] / Н. Столярова // Веч. Харь-
ков. – 1998. – 14 мая. 
6038. Столярова Н. Светила не преминули посетить…: [Междунар. конф. 
«Математические методы в электромагнитной теории»] / Н. Столярова // 
Веч. Харьков. – 1998. –  4 июня. 
6039. Столярова Н. Чтобы понимать друг друга с полуслова: [VI Всеукр. 
конф. германистов] // Веч. Харьков. – 1998. – 17 окт. 
6040. Черваньов І.  Міжнародні перспективи [співпраці харківських та 
британських] природоохоронців / І. Черваньов // Харк. ун-т. – 1998. – 
1 груд. – С. 3. 
6041. До підсумків виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта 
Харківщини»: Найкращі роботи серед вузів м. Харкова. Найкращі серед 
робіт у кожному вузі // Офиц. ведомости. – Х., 1999. – 4-10 янв. – С. 14. 
Відзначені праці вчених ХДУ М. І. Сазонова «Політологія», цикл робіт з рейтингової 
системи В. Ю. Некоса, А. Н. Домосевича та ін., Д. О. Андрійович «Аналітична гео-
метрія». 
6042. Дорошенко О.  Міжнародний науково-методичний семінар [із то-
пографії та картографії] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. – 1999. – 5 жовт. – 
С. 1, 5. 
6043. Евстафьева Н. Поэт и близость двух культур: [Междунар. науч. конф. 
в ХГУ «Пушкин в конце ХХ века»] / Н. Евстафьева // Время. – 1999. – 27 мая. 
6044. Зеленина Е.  Хотим все знать о себе и обществе: [Харьк. социол. 
чтения-99] / Е. Зеленина // Время. – 1999. –  27 нояб. 
6045. Калюжний В.  «Сонце російської поезії»: [Міжнар. конф. у ХДУ 
«Пушкін і кінець ХХ ст.»] / В. Калюжний, Ю. Рябчинська // Харк. ун-т. – 
1999. – 25 трав. – С. 1. 
6046. [Конференция «Инновационные технологии в экономическом об-
разовании»] // Веч. Харьков. – 1999. – 19 нояб. 
6047. Новикова О. Школа молодого философа: [Міжнар. форум у ХАУ 
«Проблема раціональності в історії західноєвропейської та вітчизняної 
філософії»] // Харк. ун-т. – 1999. – 25 трав. – С. 3. 
6048. Як навчати еколога: [ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Типові нав-
чальні плани та програми з екологічних спеціальностей та дисциплін»] // 
Харк. ун-т. – 1999. –  12 січ. – С. 3. 
6049. Александров Ю. Проблеми Всесвіту: [Наук. конф. в ХНУ 
«Гравітація, космологія і релятивістська астрофізика»] / Ю. Александров // 
Харк. ун-т. –  2000. – 5 груд. 
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6050. Бєжина Н.  Про національне питання у Східній Україні: [Регіон. 
наук.-теорет. конф. «Національне питання в суспільно-політичному житті 
Східної України» у ХНУ] / Н. Бєжина // Панорама. – 2000. – 6 окт. – С. 3. 
6051. Георгієв К.  Без політики не обійшлося…: [Наук.-теорет. конф. 
ХНУ та Східного ін-ту українознавства «Національне питання в суспільно-
політичному та культурному житті Східної України (минуле, сучасне, май-
бутнє)»] / К. Георгієв // Слобід. край. – 2000. – 10 жовт. 
6052. Дорошенко О.  Цинцинаті й Харків: [Наук. конф. в м. Оксфорд 
«Паралельні міста, різні шляхи: Цинцинаті й Харків в 19-20 сторіччях»] / 
О. Дорошенко // Харк. ун-т. – 2000. – 14 листоп. – С. 1. 
6053. Дусавицький О.  Перша Всеукраїнська конференція «Система роз-
виваючого навчання в Україні» / О. Дусавицький // Там само. –  23 трав. – 
С. 1. 
6054. Зима В. Г.  SSQT’2000 – международнаяя научная конференция 
памяти Дмитрия Васильевича Волкова – [харьковского ученого, акад. НАН 
Украины] / В. Г. Зима // ВХУ. – 2000. – № 496. – С. 79-80. 
6055. Мироненко Д.  Вуз – заклад не лише для багатих: [Міжнар. наук.-
практ. конф. «Університетська освіта України ХХІ століття: Проблеми, пер-
спективи, тенденції розвитку»] / Д. Мироненко // Слобід. край. – 2000. – 
19 груд. 
6056. Славянов Ю.  Как учить иностранный: [Междунар. конф., посвящ. 
70-летию ф-та иностр. яз.] // Веч. Харьков. – 2000. – 29 апр. 
6057. Ульянов В. Четверта регіональна науково-технічна конференція 
«Застосування персональних комп’ютерів у наукових дослідженнях та нав-
чальному процесі» / В. Ульянов, Ю. Дюкарев // Харк. ун-т. – 2000. – 
14 листоп. – С. 1. 
6058. Університети. Сьогодення. Майбутнє: [І Міжнар. конф. ун-тів країн 
СНД «Університети й суспільство»] // Там само. –  5 груд. – С. 6. 
6059. Безсонний В.  Конференція [в ХНУ «Сучасні проблеми гуманізації 
та гармонізації управління»] / В. Безсонний // Харк. ун-т. –  2001. – 9 січ. – 
С. 1. 
6060. Васюта Н.  Гарні перспективи: [«Харківська вища школа: мето-
дичні пошуки на рубежі століть» – виставка-ярмарок в ХНУ] / Н. Васюта // 
Там само. –  13 берез. – С. 1-2. 
6061. Где корни твои, Слобожанщина?: [Междунар. науч. конф. «Про-
блемы истории и археологии»] // Веч. Харьков. – 2001. – 17 мая. – С. 1. 
6062. Зачепа О.  Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, 
перспективи, шляхи розвитку: [Міжнар. наук.-практ. конф.] / О. Зачепа // 
Журавлик. – 2001. – № 1. – С. 2. 
6063. Как готовить будущего эколога?: [Науч.-практ. конф. в ХНУ] // 
Время. – 2001. – 30 окт. – С. 1. 
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6064. Падалка Л.  Памяти философа: [Сковородин. чтения в ХНУ] / 
Л. Падалка // Веч. Харьков. – 2001. – 29 сент. 
6065. Парфіненко А. Наш край – Слобожанщина: [Конф. в ХНУ «Сло-
божанщина на межі культур»] // Харк. ун-т. – 2001. – 23 січ. – С. 2. 
6066. Полкан О. Міжнародний симпозіум: [«Фізика і техніка мілімет-
рових і субміліметрових хвиль»] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 2001. –  
28 серп. – С. 2. 
6067. Скачко І. Каразінські читання: [Наук. конф. молодих учених, при-
свяч. 10-річчю незалежності України] / І. Скачко // Там само. –  15 трав. 
6068. Северин В.  В новое столетие – с новыми методиками: [IV обл. вы-
ставка-ярмарка метод. разработок и идей проф.-преп. состава вузов в ХНУ] / 
В. Северин // Веч. Харьков. – 2001. – 20 февр. – С. 3. 
6069. Солдатенко Я.  Есть ли у регионов перспектива?: [Науч. конф. 
в ХНУ «Политическое, экономическое и социальное развитие Украины 
в региональной перспективе»] / Я. Солдатенко // Там само. –  26 мая. – С. 1. 
6070. Українська З.  Філософська традиція Харківщини: [VIII Харк. 
Міжнар. Сковородинівські читання пам’яті Ю. Ф. Бухалова в ХНУ] / 
З. Українська // Слобід. край. – 2001. – 2 жовт. – С. 1. 
6071. Вольчак А.  Археология: сто лет спустя: [Междунар. науч. конф. 
в ХГУ «Проблемы истории и археологии Украины»] / А. Вольчак // Слобо-
да. – 2002. – 5 нояб. – С. 3. 
6072. Знай наших!: [Участь аспірантів каф. фізики плазми ФТФ 
у міжнарод. нараді «Новітні концепції та теорія стелараторів»] // Харк.      
ун-т. – 2002. – 30 квіт. – С. 1. з фото. 
6073. Иванцова М.  Подготовка специалистов-экологов: [Междунар. на-
уч.-практ. конф. о качестве подготовки экологов] / М. Иванцова // Веч. 
Харьков. – 2002. – 22 окт. – С. 2. 
6074. Иванцова М. Учимся управлять: [Науч.-практ. конф. в ХНУ 
«Управление в условиях рыночной трансформации экономики Украины»] / 
М. Иванцова // Веч. Харьков. – 2002. –  27 апр. – С. 1. 
6075. Иосифов В.  Глобализация и Григорий Сковорода: [Междунар. 
конф. «Глобализация глазами современника: блеск и защита феномена»] // 
Веч. Харьков. – 2002. –  3 окт. – С. 2. 
6076. Козинець О.  «Тобі, Харківщино, пошук молодих»: [Перша обл. 
конф. молодих науковців] // Харк.  ун-т. –  2002. – 9 квіт. – С. 2. 
6077. Лапіна М.  Традиції – фактор стабільності: [Міжнар. наук. конф. 
В ХНУ «Проблеми історії та археології»] / М. Лапіна // Харк.  ун-т. –  2002. –  
5 листоп.  
6078. О железном веке в начале ХХІ: [Междунар. конф. в ХНУ «Пробле-
мы истории и археологии Украины»] // Время. – 2002. – 24 окт. – С. 2. 
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6079. Приглашают Каразинские чтения: [Конф. молодых ученых Харь-
кова] // Слобода. – 2002. – 26 апр. – С. 1. 
6080. Розщеплений атом. 70 років по тому…: [Міжнар. радіоелектрон. 
форум в Харк. ун-ті «Прикладна радіоелектроніка: стан та перспективи роз-
витку»] // Слобід. край. – 2002. – 12 жовт. – С. 1 з іл. 
6081. Сивокозова О.  Біологічний механізм старіння: [Міжнар. симпозіум 
в ХНУ] / О. Сивокозова // Харк. ун-т. – 2002. – 27 серп. – С. 3. 
6082. Столбецов О.  Возрожденное имя: [Конф. в ХНУ, посвящ. 
М. Туган-Барановскому] / О. Столбецов // Веч. Харьков. – 2002. – 10 дек. 
6083. Столбецов О. С лазером – в будущее: [IV Междунар. конф. в ХНУ 
«Моделирование лазерных и волоконно-оптических систем»] / 
О. Столбецов // Веч. Харьков. – 2002. –  4 июня. – С. 1. 
6084. Сто лет спустя: [Междунар. науч. конф. «Проблемы истории 
и археологии Украины»] // Веч. Харьков. – 2002. – 31 окт. – С. 3. 
6085. Фесенко Г.  Харьков выбран не случайно: [Обществ. чтения по про-
блемам евроинтеграции в ХНУ] / Г. Фесенко // Слобода. – 2002. – 4 окт. – С. 2. 
6086. Борисов О.  Язык до Харькова доведет: [Всеукр. науч. конф. «Вто-
рые Каразинские чтения: Два столетия Харьковской лингвистической шко-
лы» прошла на ф-те иностр. языков] / О. Борисов // Веч. Харьков. – 2003. – 
11 февр. – С. 1. 
6087. Гаташ В.  Свет и тени глобализации: [І Междунар. симпозиум 
«Экополитическое и стратегическое планирование в контексте глобализа-
ции»] / В. Гаташ // Зеркало недели. – 2003. – 21 июня. – С. 14. 
6088. Логвиненко Л. Створюється українсько-російський консорціум: 
[Міжнар. наук.-практ. конф. в ХНУ, присвяч. співробітництву вищих навч. 
закладів прикордон. областей України і РФ] / Л. Логвиненко // Слобід. 
край. – 2003. – 25 квіт. з фото. 
6089. Науменко В.  Відродимо святиню: [ХХ ювіл. краєзнав. конф. моло-
дих учених «Слобожанщина на межі культур»] // Харк. ун-т. – 2003. – 
18 лют. 
6090. О жизни роскошных, нежных и уязвимых красавиц: [Междунар. 
науч. конф. «Охрана и культивирование орхидей» в ХНУ] // Веч. Харьков. – 
2003. – 9 окт. 
6091. Ольгіна Г.  ІІІ Каразінські читання: [Міжнар. конф. молодих уче-
них, яку організували іст. ф-т ХНУ та Харк. держ. акад. міск. госп-ва] / 
Г. Ольгіна // Харк. ун-т. – 2003. – 6 трав. 
6092. Солдатенко Я. Украинские ученые обсуждают финансово-
кредитную систему: [Междунар. науч.-практ. конф.] / Я. Солдатенко // Веч. 
Харьков. – 2003. – 20 мая. – С. 2. 
6093. Украинские и российские университеты объединяются: [Конф. «Реги-
он 2003: стратегия оптимального развития»] // Время. – 2003. – 22 апр. – С. 1. 
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Див. також № 6387, 6388, 6389, 6492, 6496, 6498, 6499, 6503, 6590, 6674, 
6682, 6686, 6688, 6690, 6694, 6700, 6706, 6827, 6832, 6979, 7180, 7182, 7196, 
7214, 7256, 7300, 7303-7311, 7313, 7316-7319, 7368, 7386, 7398, 7399, 7687, 
7784, 7826, 8256, 8257. 
10.3. НАУКОВІ ЦЕНТРИ 
10.3.1.  Центр оцінки антропогенного впливу на середовище (1998) 
6094. Відкриття міжнародного Центру оцінки антропогенного впливу на 
середовище: [За ініціативою Манчестер. та Харк. ун-тів] // Харк. ун-т. – 
1998. – 21 квіт. 
6095. Константинов В.  Манчестерцы обещают привлечь харьковчан к экс-
пертизе: [Открытие при ХГУ Междунар. центра оценки воздействия на окру-
жающую среду] / В. Константинов // Событие. – 1998. – 19-25 марта. – С. 3. 
6096. Остапченко Е.  Манчестер нас измерит – Европа нам заплатит: [От-
крытие при ХГУ науч. экол. центра европ. образца] / Е. Остапченко // Веч. 
Харков. – 1998. – 17 марта. 
 
10.3.2.  Науково-практичний центр «Психотехнологія» 
6097. Леонець Л. В.  «Психотехнологія» працює на майбутнє: У відповідь 
на запити часу: [Про наук.-практ. центр в ХДУ «Психотехнологія»] / 
Л. В. Леонець; Зап. М. Томко // Харк. ун-т. – 1994. – 29 листоп.  
6098. Бистрова Л. У ногу з часом: [Про наук.-практ. центр ХДУ «Психо-
технологія»] / Л. Бистрова; Розмовляла О. Надєна // Там само. –  1999. – 27 
квіт. – С. 3. 
6099. Кривоногова О.  У ногу з часом: [Про наук.-практ. центр ХДУ 
«Психотехнологія»] / О. Кривоногова; Розмовляла О. Надєна // Там само. 
6100. Лактіонов О. М.  У ногу з часом: [Про наук.-практ. центр ХДУ 
«Психотехнологія»] / О. М. Лактіонов; Розмовляла О. Надєна // Там само. 
 
10.3.3. Центр болгаристики (2006) 
6101. Симоненко А. Старый друг лучше новых двух: [Открытие в ХНУ 
им. В. Н. Каразина Центра болгаристики] / А. Симоненко // Слобода. – 
2006. – 28 февр. 
6102. Тараненко М. Центр болгаристики у Харкові: [У ХНУ] / 
М. Тараненко // Слобід. край. – 2006. – 6 черв. – С. 10 з фото. 
6103. Тимарська Л. Центр болгаристики та балканських досліджень ім. 
М. Дрінова / Л. Тимарська // Харк. ун-т. – 2006. – 28 берез.  
Див. також № 6698. 
 
10.4. Нагороди. Присвоєння звань 
6104. Болгарський орден – ХДУ // Соц. Харківщина. – 1980. – 19 жовт. 
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6105. Орден – на знамени [Харьковского] университета // Правда Украи-
ны. – 1980. – 13 марта. 
Те саме, укр. мовою // Веч. Харків. –1980.– 13 берез. 
6106. Орден [Дружби народів] – на прапорі [Харківського] університету / 
Ленін. зміна . – 1980. – 15 берез. 
6107. Страшнюк С.  Коріння нашої дружби: [Нагорода ун-ту болг. Орде-
ном Кирила і Мефодія І ступеня] / С. Страшнюк // Веч. Харків. – 1980. – 
6 груд. 
6108. Вітаємо!: [Вручення диплома Лауреата премії К. Д. Синельникова 
проректору ХДУ І. І. Залюбовському] // Харк. ун-т. – 1983. – 5 квіт. 
6109. Вітаємо!: [Присвоєння почесного звання Засл. працівника вищої 
шк. УРСР зав. каф. філол. наук, проф. З. С. Голубєвій] // Веч. Харків. – 
1984. – 5 жовт. 
6110. З нагородою, альма матер!: [Нагородження ХДУ Почесною грамо-
тою Мінвузу УРСР за досягнення в ідейно-вихов., учбово-метод. роботі] // 
Харк. ун-т. – 1984. – 15 трав. 
6111. Харків’яни – лауреати Державних премій УРСР: [Серед нагород-
жених В. М. Нікітін] // Соц. Харківщина. – 1984. – 26 груд. 
6112. Диплом ВДНГ УРСР: [Про нагородження ХДУ дипломом третього 
ступення за досягнення в галузі підготовки спеціалістів, інтенсифікації уч-
бового процесу, розвиток науки, наук.-техн. розробки] // Харк. ун-т. – 
1984. – 8 трав. 
6113. Імені наших учених: [За оригінальність техн. рішення Держкомітет 
у справах винаходів присвоїв двом хім. реакціям ім’я авторів – науковців 
хімфаку ХДУ В. К. Полякова і проф. С. В. Цукермана] // Харк. ун-т. –  
1985. – 29 січ. 
6114. Тарапов И. Е. О практике присвоения ученых званий в Харьков-
ском государственном университете им. А. М. Горького: [Докл. ректора ун-
та проф. И. Е. Тарапова на пленуме ВАК при Сов. Министров СССР, 25 янв. 
1985 г.: Публ. в излож. и с сокр.] / И. Е. Тарапов // Бюл. ВАК при Совете 
Министров СССР. – 1985. – № 3. – С. 10-13. 
6115. Харків’яни – лауреати Державних премій Української РСР 1985 
року: [Серед нагороджених д-ри іст. наук І. К. Рибалка та В. М. Довгопол] // 
Веч. Харків. – 1985. – 27 груд. 
6116. Вітаємо!: [З нагородами Президії Верховної Ради СРСР 
працівників ун-ту В. І. Булаха, І. І. Залюбовського, М. І. Сазонова, 
В. І. Кібця, І. Ю. Левицького, А. І. Новикову, В. В. Турушкіна, Е. В. Балла, 
Я. О. Гегузіна, Г. М. Коломієць, В. В. Сотникова, В. Д. Шех] // Харк. ун-т.– 
1986. – 7 жовт. 
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6117. Харків’яни – лауреати Державних премій Української РСР 1986 
року: [Серед них і працівник астрон. обсерваторії ХДУ – Ю. Г. Шкуратов] // 
Соц. Харківщина. – 1986. – 26 груд. 
6118. Вітаємо!: [Вчені – косм. радіофізики удостоєні премії Ради 
Міністрів СРСР] // Веч. Харків. – 1987. – 24 верес. 
6119. Гончаров А.  Зоряна вахта харків’ян: [Наук. співробітники астрон. 
обсерваторії В. М. Дудінов, В. С. Цветкова і Ю. Г. Шкуратов – лауреати 
Держ. премії УРСР] / А. Гончаров // Ленін. зміна. – 1987. – 8 січ. 
6120. Почесна нагорода: [Премією Ради Міністрів СРСР відзначено наук. 
розробки каф. косм. радіофізики РФФ] // Харк. ун-т. – 1987. – 8 верес. 
6121. [Присудження Держ. премії УРСР 1986 р. у галузі науки і техніки 
ученим ХДУ за цикл робіт «Аналогова та цифрова обробка астрономічних 
зображень»] // Харк. ун-т. – 1987. – 1 січ. з фото. 
6122. За кращу наукову роботу: [Вручення авт. свідоцтв та дипломів       
д-рів наук ун-ту науковцям на засіданні Вченої ради] // Харк. ун-т. –  1988. –  
12 квіт. 
6123. Почесні нагороди ВДНГ: [Дипломом третього ступеня ВДНГ 
УРСР нагороджено ун-т] // Там само. –  23 лют. 
6124. Премією Академії наук УРСР [нагороджено групу науковців ХДУ] 
// Там само. –  19 квіт. 
6125. Премія імені учителя: [Астрофізики ХДУ – лауреати премії АН 
УРСР ім. М. П. Барабашова] // Веч. Харків. – 1988. – 25 квіт. 
6126. На здобуття почесної нагороди: Про присудження премій Харк. ун-
ту ім. О. М. Горького: [Список кандидатур] // Харк. ун-т.– 1990. – 10 січ. 
6127. Генкин А.  Впереди планеты всей… благодаря энтузиазму: Как 
харьк. ученые заставили «сдаться» неподдающийся диапазон: [Ученые ХГУ 
удостоены Гос. премии Украины в обл. науки и техники за 1994 г. ] / 
А. Генкин // Время. – 1995. – 26 янв. с фото. 
6128. Залюбовський І. І. Досягнення світового рівня: [Про роботу вчених 
ХДУ, яка одержала Держ. премію України за 1995 р.] / І. І. Залюбовський; 
Записала О. Нерух // Харк. ун-т. – 1995. – 21 квіт. 
6129. На службу человеку: [Присуждение ученым ХГУ Гос. премии 
в обл. науки и техники 1994] // Веч. Харьков. – 1995. – 16 февр. 
6130. Столбецов О. Их призвание – лазеры: [Авт. коллектив ученых ХГУ 
удостоен Гос. премии Украины] / О. Столбецов // Веч. Харьков. – 1995. –  
11 апр. с фото. 
6131. [Присуждение Гос. премии Украины в обл. науки и техники 
И. Н. Адаменко за цикл работ «Кинетические процессы в квантовых жидко-
стях и кристаллах»] // Веч. Харьков. – 1996. – 31 дек.; Время. – 1996. – 
31 дек. 
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О том же, под назв.: Государственные премии ученым Харькова // 
Слобід. край. – 1996. – 28 груд. 
6132. Стипендією Президента України [відмічені В. П. Макридін та 
І. К. Рибалка] // Харк. ун-т. – 1996. – 19 листоп. 
6133. Соросівські професори: [Стипендіями міжнар. фонду Сороса наго-
роджені В. Я. Малєєв, В. Д. Орлов, І. І. Залюбовський, А. М. Кіндратенко, 
О. О. Третьяков, Ю. А. Бережной: Фото] // Харк. ун-т. – 1997. – 18 берез. 
6134. Сертифікат ЮНЕСКО [присуджено ХДУ] // Харк. ун-т. –  1998. – 
9 черв. 
6135. Науковці уславили Харківщину: (Лауреати Ленін. та Держ. премій 
СРСР та УРСР, Держ. премій України в галузі науки і техніки): Довідкове 
видання / Харк. обл. держ. адміністрація; Ред. колегія: В. Ф. Мещеряков… 
І. І. Залюбовський та ін. – Х., 1999. – 65 с. 
С. 29-31: вчені Харк. ун-ту. 
6136. Новикова О.  На ректораті вирішено: [Відзначення подякою та 
премією багатьох викладачів та співробітників ХДУ] / О. Новикова // Харк. 
ун-т. – 1999. – 26 січ. – С. 1. 
6137. Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації в галузі 
науки і культури: Розпорядження Харк. обл. держ. адміністрації від 29 квіт. 
1999 р., № 346 // Офиц. ведомости. – Х., 1999. – № 19. – С. 9-10.  
Положення про іменні стипендії… – С. 10. – Серед стипендій: в галузі фізики і ас-
трономії – ім. К. Д. Синельникова; в галузі математики – М. В. Остроградського; 
в галузі хімії – ім. М. М. Бекетова, в галузі медицини, біології – ім. І. І. Мечнікова; 
в галузі фармації – ім. М. А. Валяшка, в галузі технічних наук – 2 стипендії ім. 
Г. Ф. Проскури; в галузі гуманітарних наук – 2 стипендії ім. В. Н. Каразіна; в галузі 
економіки – ім. М. І. Туган-Барановського. 
6138. Харківський державний університет // Науковці уславили Харків-
щину: (Лауреати Ленін. та Держ. премій СРСР, УРСР; Держ. премій Украї-
ни в галузі науки і техніки). – Х., 1999. – С. 29-31. 
6139. Адаменко І. Премія НАН України – харківським ученим / 
І. Адаменко // Харк. ун-т. – 2000. – 2 трав. – С. 1. 
6140. Зінченко Ю. Лідер ХХІ століття: [Міжнар. нагородою «Срібний дель-
фін» удостоєно В. А. Свіча] / Ю. Зінченко // Харк. ун-т. – 2000. –  14 листоп. – 
С. 1. 
6141. Логвиненко Л. Нагороди кращим: [Десять представників ун-ту від-
значено держ. нагородами й почесними званнями] / Л. Логвиненко // Слобід. 
край. – 2005. – 24 трав. 
6142. Про присудження Державних премій України в галузі науки 
і техніки 2005 року: Указ Президента від 19 груд. 2005 року: Указ Президен-
та від 19 груд. 2005 р., № 1782/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – 30 груд. – С. 22. 
Премії присуджено чл.-кор. НАНУ, зав. каф. Борисенку О. А., доц. Кадецю В. М., 
акад. НАНУ Погорєлову О. В. (посмертно), д-рові фіз.-мат. наук, проф. Михайленку 
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В. С., д-рові фіз.-мат. наук, с. н. с. Колчигіну М. М., канд. фіз.-мат. наук, с. н. с. Іван-
ченку Д. Д. 
6143. Вітаємо!: [За особисті досягнення в галузі науки призначені іменні 
стипендії Харк. обл. держ. адміністрації вченим: проф. А. П. Голікову (стип. 
ім. В. Н. Каразіна), проф. М. М. Попову (стип. ім. І. І. Мечнікова), проф. 
М. О. Оболенському (стип. ім. К. Д. Синельникова), проф. В. Д. Орлову 
(стип. ім. М. М. Бекетова), ст. викл. О. В. Лейбіній (стип. ім. 
М. В. Остроградського)] // Харк. ун-т. – 2006. – 8 черв. 
6144. Генкин А. Возрождение традиций: Стипендии фонда Сапронова 
распределены в третий раз / А. Генкин // Время. – 2006. – 7 сент. – С. 2. – На 
фото: Ю. Сапронов, стипендіати – вчені ун-ту: хіміки О. Кулагін, В. Чабан, 
біолог А. Влащенко, фізик А. Голубов. 
Див. також розд. 9.2. Іменні стипендії. Нагороди; № 6698. 
10.5. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ. АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА 
6145. Дмитренко І.  «Спасибі тобі, Харків»: [Про підготовку кадрів для 
заруб. країн у вузах міста, у тому числі у ХДУ] / І. Дмитренко // Рад. Ук-
раїна. – 1981. – 13 жовт. 
6146. Об опыте раздельного приема и подготовки преподавателей 
в Харьковском государственном университете: [В коллегии Минвуза СССР] 
// Бюл. Мин-ва высш. и сред. спец. образования. – 1982. – № 11. – С. 11-12. 
6147. Кривицький І.  Готувати добротні кадри вчителів: Роздуми з при-
воду / І. Кривицький // Харк. ун-т. – 1985. – 19 листоп. 
6148. Науковий престиж вузу: [Захист доктор. дис. у ХІ п’ятирічці] // 
Харк. ун-т. – 1985. –  29 січ. 
6149. [Робочий день у відділі аспірантури, якій виповнюється 60 років]: 
Фото з підписом // Харк. ун-т. – 1985. –  11 черв. 
6150. Висока місія: [Підготовка спеціалістів в ХДУ для країн світу] // 
Харк. ун-т. –  1986. – 31 серп. 
6151. Кім М.  Працюйте на благо миру: [Про підготовку викладачами 
каф. політекономії спеціалістів для країн Азії, Європи, Африки, Лат. Амери-
ки] / М. Кім // Харк. ун-т. – 1986. – 21 черв. 
6152. Сафронов Г.  Результат вагомий: [Наукові кадри ХДУ та публікації 
монографій ун-ту] // Ленін. зміна. – 1986. – 10 лип. 
6153. Від диплома до дисертації // Веч. Харків. – 1987. – 6 лип. 
6154. Дудник О.  Як навчити… молодого вченого?: [У раді молодих уче-
них і аспирантів ХДУ] / О. Дудник // Ленін. зміна. – 1987. – 11 черв. 
6155. Поддубна Р. Н.  Кого вважають молодим вченим?: Роздуми нау-
ковця: [Про роботу рад молодих учених іст. та філол. ф-тів] / Р. Н. Поддубна 
// Там само. –  26 трав. 
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6156. Томко М. Спеціаліст для 90-х: «Круглий стіл» редакції / М. Томко; 
Інтерв’ю з В. Д. Воловиком, І. Гіркою, І. І. Залюбовським та ін. // Харк.      
ун-т.– 1987. – 27 жовт. 
6157. Наукова цінність [кандидатських дисертацій] // Харк. ун-т. – 1992. –  
10 листоп. 
6158. Нова професія: [Інженер екології міста] // Веч. Харків. – 1992. – 
25 черв. 
6159. [Вступні екзамени до аспірантури] // Веч. Харків. –  1993. – 28 берез. 
6160. Минко Л.  Університетська аспірантура діє / Л. Минко // Веч. Харків. –  
1993. –  21 груд. 
6161. Кузня наукових кадрів: [Докторантура й аспірантура ХДУ] // Веч. 
Харків. –  1994. – 15 листоп. 
6162. Свіч В. Післямова до огляду факультетів [у галузі підготовки 
фахівців та кадрів вищої кваліфікації] / В. Свіч, З. Зиман // Там само. –  
20 верес. 
6163. Центр подготовки научных кадров: [Аспирантура иностр. граждан] 
// Там само. –  4 лип. 
6164. Авксентьев Л. Г.  Может ли молодой специалист… / 
Л. Г. Авксентьев; Беседа с деканом филфака ХГУ; Запись С. Руденко // Со-
бытие. – 1995. – 4 марта. 
6165. Волобуєва О.  Колиска для науковців: [70-річчя аспірантури ХДУ] / 
О. Волобуєва // Харк. ун-т. – 1995. – 17 трав. 
6166. …І нетрадиційний підхід: [Захист канд. дис.] // Харк. ун-т. – 1995. – 
30 серп. 
6167. Хроніка: [Вступ до університет. аспірантури: стажування студ. 
ХДУ в США, Англії, Італії; стипендіал. фонд ун-ту та ін.] // Там само. 
6168. Куліш С. М. [Кадри ХДУ] / С. М. Куліш // Харк. ун-т. – 1995. –  
15 жовт. 
6169. Нерух О. Захищатися слід у строк: [Підготовка кадрів 
в аспірантурі] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1995. –  2 квіт. 
6170. Шевельова О. Від диплому до дисертації – один крок: 
[Аспірантура ХДУ] / О. Шевельова, З. Українська // Харк. ун-т. –  
1998. – 3 берез. – С. 2. 
6171. Іванін О. Аспірантура: покликання чи працевлаштування?: [До 
80-річчя відділу аспірантури] / О. Іванін // Харк. ун-т. – 2006. – 7 бе-
рез. – На фото: зав. відділом А. В. Кургосова, співробітники 
А. О. Саратовська та В. А. Звягінцева. 
*** 
6172. Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете 
в 1917-1980 гг.: Библиогр. указ. / Сост.: М. Г. Швалб, В. К. Мазманьянц. – 
Х.: ХГУ, 1991. – 152 с. 
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10.6. ЗВ’ЯЗОК НАУКИ З ВИРОБНИЦТВОМ 
6173. Два нових договори [ХДУ з Харківським авіаційним виробничим 
об’єднанням та ХЕМЗом] // Харк. ун-т. – 1981. – 2 черв. 
6174. Сіренко А. Ф. Співдружність: учора, сьогодні, завтра: [Каф. фізики 
твердого тіла фізфаку з Харк. турбін. заводом] / А. Ф. Сіренко // Там само. –  
1982. – 14 груд. 
6175. Васильев О. Интеграция науки с производством – веление времени 
/ О. Васильев // Красное знамя. – 1983. – 6 авг. 
6176. Володимирова Т. Науковці ХДУ – виробництву: [Про використан-
ня на виробництві наукових розробок, виконаних вченими хімфаку, геофаку 
та лабораторією проблем оптимізації] / Т. Володимирова // Веч. Харків. – 
1983. – 4 берез. 
6177. Карелин А.  Аэростат над Харьковом: [О помощи сотрудников ун-
та в сооружении аэростата] / А. Карелин // Красное знамя. – 1983. – 27 нояб. 
6178. Ясинский В.  Внедряются разработки ученых [химического и ме-
ханико-математического факультетов ХГУ] / В. Ясинский // Там само. –  20 
янв. 
6179. Економічний ефект – 970 тис. крб.!: [Співробітництво каф. фіз. 
хімії з рядом підприємств] // Харк. ун-т. – 1985. – 8 жовт. 
6180. Іванова О.  Для виробництва, клінік, НДІ…: Курсом наук.-техн. 
прогресу: [Про дослідження науковців біол., радіофіз. та мех.-мат. ф-тів] / 
О. Іванова // Харк. ун-т. – 1986. – 27 трав. 
6181. [Результати завершення господоговірної роботи на кафедрі еко-
номічної географії] // Харк. ун-т. – 1986. –  25 листоп. з фото. 
6182. Вивчаємо ставлення до перебудови: [Широкомасштаб. дослідж. на 
промисл. підприємствах] // Ленін. зміна. – 1987. – 2 лип. 
6183. Для підприємств Харкова: [Господоговір. дослідж. у ХДУ] // Харк. 
ун-т. – 1987. – 8 верес. 
6184. Іванова Т. «Просимо оголосити подяку…»: [Керівники 
підприємств та організацій дякують науковцям ун-ту за високий рівень 
досліджень] / Т. Іванова // Харк. ун-т. – 1987. –  1 січ. 
6185. Мигуліна Т. Стажист починає діяти: Система «Випускник на ви-
робництві»: історія, проблеми, перспективи / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 
1987. –  15 груд. 
6186. Науковці беруть замовлення: [Виконання науковцями ХДУ госпо-
договірних робіт у 1987 р.] // Веч. Харків. – 1987. – 7 жовт. 
6187. Союз науки і труда: [ХДУ і підприємства міста] // Харк. ун-т. – 
1987. – 20 верес. 
6188. Студенти – виробництву: [При каф. вищої математики та 
інформатики мех.-мат. ф-ту ХДУ створено студ. наук.-виробн. загін – «Об-
числювач»] // Веч. Харків. – 1987. – 11 груд. 
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6189. Котятко М. Науковці – виробництву: [Дослідж. біологів ХДУ] / 
М. Котятко // Харк. ун-т. – 1989. – 10 січ. 
6190. Науковці – виробництву: [Лабораторія молекулярної динаміки 
і структур] // Харк. ун-т. – 1989. –  13 черв. 
6191. Курсом науково-технічного прогресу: [ХДУ – виробництву] // 
Харк. ун-т. – 1989. –  11 трав. 
6192. Мигуліна Т. Вчені [ХДУ] – виробництву / Т. Мигуліна // Веч. 
Харків. – 1989. – 23 січ. 
6193. Університет – Харкову: [Про філії каф. ХДУ у школах міста; про 
виконання робіт для підприємств та НДІ міста] // Харк. ун-т. – 1989. – 24 січ. 
6194. Учені – виробництву: [Науковці ГГФ, наук.-дослід. та виробн. цен-
тру «Природа»] // Харк. ун-т. – 1989. –  21 берез. 
6195. Новикова О. Студенти [ХДУ] – виробництву / О. Новикова // Веч. 
Харків. – 1990. – 27 черв. 
6196. У лабораторіях учених: [ХДУ – виробництву] // Харк. ун-т. – 
1990. – 31 серп. 
6197. Університет – дітям: [Розробка експерим. зразка механічного тре-
нажера і велоергометра співробітниками каф. фізкультури і спорту] // Харк. 
ун-т. – 1990. –  8 трав. 
6198. Щоб був якісним прокат: [Наук. співробітництво каф. господарства 
ХДУ із Новолипецьким металургійним комбінатом] // Там само. –  26 січ. 
6199. Томко М. Ліки від хвороби: [Університет – виробництву] / 
М. Томко // Харк. ун-т. –  1991. – 24 верес. 
6200. Університет може розбагатіти: [Про співробітництво учених ун-ту 
з культ. центром «Відродження»] // Веч. Харків. – 1991. – 13 верес. 
6201. Університет – Харкову // Харк. ун-т. – 1991. – 10 верес. 
6202. Вигідна технологія: [Економити тисячі тон міді дає змогу нова 
оригінальна методика регенерації хлориду заліза, розроблена вченими 
ХДУ] // Веч. Харків. – 1993. – 30 січ. 
6203. Нерух О. Замовники зацікавилися: [Участь ХДУ у виставці-
ярмарку «Технократ Конверсія – 93»] / О. Нерух // Харк. ун-т. –  1993. – 30 
листоп. 
6204. Новый стройматериал: [О новой технологии, превращ. мягкую 
древесину в ценный строит. материал, разработанной учеными ХГУ] // Веч. 
Харьков. – 1994. – 12 мая. – С. 1. 
6205. Хомайко Ю. Не всякое чтение – развлечение: [Договор о совмест. 
деятельности ХГУ и кн. реклам. изд-ва «РА»] / Ю. Хомайко // Веч. Харь-
ков. – 1997. – 11 февр. 
Див. також № 3798, 6816, 6819, 7104, 7178, 7834. 
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11. УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА 
6206. Археологи з сільської школи: [Школа і наук. співробітники ХДУ] // 
Харк. ун-т. – 1981. – 6 серп. 
6207. Нерух О. Сесія учнів ЗЮФМШ [(загальної юнацької фізико-
математичної школи) у ХДУ] / О. Нерух // Харк. ун-т. –  1983. – 26 черв. 
6208. Чернцов В. Знайти свого студента: [Про юнацьку фіз.-мат. школу] / 
В. Чернцов // Харк. ун-т. –  1983. –  8 берез. 
6209. Кононенко С.  Наша постійна турбота: [Подання допомоги школі 
викладачами і співробітниками фізтеху ХДУ] / С. Кононенко // Харк. ун-т. – 
1985. – 14 трав. 
6210. Деус О. «Дні кафедр» у школах [міста] / О. Деус // Харк. ун-т. –  
1986. – 27 трав. 
6211. Мосьпан Л.  Палац нашого дитинства: [Палац піонерів] / 
Л. Мосьпан // Там само. –  4 лют. 
6212. Орда С. Понад 400 школярів: [Обласна біол. олімпіада] / С. Орда // 
Там само. –  11 лют. 
6213. Діло у нас одне: [Ун-т і школа] // Харк. ун-т. –  1987. – 20 верес. 
6214. Завертанна С. Для швидких розумом: [Створення під егідою ун-та 
школи з поглибленим вивченням фізики і математики] / С. Завертанна // 
Харк. ун-т. –  1987. –  31 берез. 
6215. Іванова Т. Продовжується співробітництво: Університет – школі: 
[Співробітництво каф. геометрії ММФ з методоб’єднанням учителів мате-
матики шкіл Моск. р-ну міста] / Т. Іванова // Харк. ун-т. –  1987. – 27 січ. 
6216. Нерух О. Вогонь від огню: [Роздуми про нову форму інтеграції 
вузу і школи – унів. кафедри в школі] / О. Нерух // Харк. ун-т. –  1987. –  
3 лют. 
6217. Шкільні кафедри вузу: [13 філіалів кафедр ХДУ створено в школах 
міста] // Веч. Харків. – 1987. – 27 листоп. 
6218. «Юний хімік» націлений на завтра: [Про вихованців факультет. 
школи юних хіміків ХДУ] // Харк. ун-т. – 1987. – 29 верес. 
6219. Васько О.  Як ся маєш, філіале?: [Про роботу філіалів ХДУ у се-
редніх школах та н.-д. ін-тах] / О. Васько // Харк. ун-т. –  1988. – 8 берез. 
6220. Голдобіна Н.  Що нам дає філіал: [У Дергачів. серед. школі № 2 діє 
філіал каф. укр. мови] / Н. Голдобіна // Харк. ун-т. –  1988. –  26 квіт. 
6221. Карпенко В.  Олімпіада називає переможців: [Обласна олімпіада шко-
лярів з фізики на фіз. ф-ті ХДУ] / В. Карпенко // Веч. Харків. – 1988. – 24 лют. 
6222. Новикова О. Шкільні кафедри вузу: [Створення філіалу каф. заг. 
фіз. географії та картографії ГГФ] / О. Новикова // Веч. Харків. – 1988. –  
17 берез. 
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6223. Опанасенко Л.  Школа у… школі: [Допомога ХДУ педколективу 
СШ № 24 у створенні фіз.-мат. класів] / Л. Опанасенко // Веч. Харків. – 
1988. –  6 лют. 
6224. У школі – день кафедри: [Традиц. день каф. фізики плазми у СШ 
№ 61] // Веч. Харків. – 1988. –  16 лют. 
6225. Для юних астрономів: [Ун-т і школа] // Харк. ун-т. – 1989. – 11 квіт. 
6226. Котятко М. Спасибі, діти!: [Перша виставка дитячої творчості 
у ХДУ] / М. Котятко // Веч. Харків. – 1988. –  11 квіт. 
6227. Логвиненко Л. Що сприяло успіхові?: [Обл. фіз. олімпіада у ХДУ] / 
Л. Логвиненко // Веч. Харків. – 1989. – 27 лют. 
6228. Муромцева Ю.  Для майбутнього: Університет – школі: [Зв’язок 
гуртківців Палацу піонерів ім. Постишева з ХДУ] / Ю. Муромцева // Харк. 
ун-т. – 1989. – 4 квіт. 
6229. Новий факультет [по підготовці шкільних психологів із працівни-
ків, що мають вищу освіту] // Харк. ун-т. – 1989. – 27 жовт. 
6230. Томко М. На шляху інтеграції вузу і школи: [Семінар керівників 
районних об’єднань учителів географії] / М. Томко // Харк. ун-т. – 1989. –  
24 жовт. 
6231. Університет – школі: [Про цікаві учбові демонстрації, оригінальні 
прилади, які розроблені працівниками лабораторії методики викладання 
фізики] // Харк. ун-т. – 1989. –  7 берез. 
6232. Галаур С.  Задружив університет із школою: [Створення 
працівниками ГГФ в СШ № 129 геол.-геогр. класів] / С. Галаур // Веч. 
Харків. – 1990. – 27 листоп. 
6233. Песін О.  Світ дивовижних відкрить: Ун-т – школі / О. Песін // 
Харк. ун-т. – 1990. – 13 берез. 
6234. Цурко О.  Професор у ліцеї: [Контакти ліцею-школи № 89 з ун-том] 
/ О. Цурко // Харк. ун-т. – 1990. –  27 листоп. 
6235. Шукаємо своїх студентів: [Перший у місті і області спец. геол.-
геогр., екол. клас у СШ № 129] // Харк. ун-т. –  1991. – 3 верес. 
6236. Стецько Н.  Університет – школі / Н. Стецько // Харк. ун-т. –  1993. – 
5 січ. 
6237. Знай і люби землю: [Наук.-метод. семінар «Шкільна географія та 
картографія: Реалії і перспективи»] // Харк. ун-т. –  1995. – 26 верес. 
6238. Сергиенко Е.  В университет – без экзаменов [для выпускников 
СШ № 129] / Е. Сергиенко // Событие. – 1995. – 7 апр. 
6239. Мигуліна Т. Зачарована душа: Університетт – школі / Т. Мигуліна 
// Харк. ун-т. – 1996. – 6 січ. 
6240. Жемеров О.  «Географічне відкриття» освітян: [Обл. семінар «То-
поніміка у шкільній географії»] / О. Жемеров // Харк. ун-т. –  1997. – 1 квіт. 
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6241. Абдурахманова І. Vivat, гімназія № 47! / І. Абдурахманова, О. Гема, 
О. Скидан // Харк. ун-т. –  1998. – 3 листоп. – С. 1. 
6242. Дрозд О.  Vivat, олімпійці!: [Традиційні олімпіади школярів на хім., 
фіз. та геол.-геогр. ф-тах] / О. Дрозд, Л. Пантюшева // Там само. –  17 лют. 
6243. Холін Ю.  Університет вітає Всеукраїнську олімпіаду юних хіміків 
/ Ю. Холін // Там само. – 3 берез. 
6244. Зайцев С. Малий університет: [ХДУ і гімназія № 6] / С. Зайцев // 
Харк. ун-т. –  1999. – 12 жовт. – С. 4; 26 жовт. – С. 4. 
6245. Ширин О.  Фінальний фізичний бій: [VII Всеукр. турнір юних 
фізиків у ХДУ] // Там само. –  30 берез. – С. 2. 
6246. Сидоренко О. Л. Піонер науково-педагогічних пошуків: [Ун-т та 
підготовка вчителів] / О. Л. Сидоренко // Там само. –  25 січ. – С. 4. 
6247. Університет – школі // Там само. –  29 серп. – С. 3. 
6248. Полкан О. Майже 3500 школярів: [Олімпіади в ХНУ] / О. Полкан // 
Харк. ун-т. –  2001. – 13 берез. – С. 1. 
6249. Змагаються у знаннях: [Третій обл. етап Всеукр. учнів. олімпіад 
з базових дисциплін] / Текст і фото Л. Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 
22 січ. – С. 1. 
6250. Падалка Л.  Умники и умницы, они же – олимпийцы: [Проведение 
олимпиады по математике] / Л. Падалка // Веч. Харьков. – 2002. – 22 янв. – С. 1. 
Див. також № 7065. 
12. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ 
6251. Ястребова И. О.  Связи крепнут: [ХГУ и зарубеж. страны] / 
И. О. Ястребова // Коммунист Украины. – 1986. – № 10. – С. 63. 
6252. Сизранцева С.  Щоб міцнила дружба: [Співробітництво ХДУ з ву-
зами богатьох країн світу] / С. Сизранцева // Харк. ун-т. – 1987. – 22 груд. 
6253. Томко М. Гість з КНР: [Проректор з вечір. і заоч. навчання Шан-
хайського ун-ту (КНР) Чжао Келінь в ХДУ] / М. Томко // Там само. – 3 лют. 
6254. Третяков О.  Відрядження до Китаю: [Протягом шести місяців ав-
тор працював у Пекін. ін-ті зв’язку] / О. Третяков // Там само. –  17 лют. 
6255. Іванова Т. Здравствуй, амеріканський ровеснику!: [Студенти ХДУ 
в гостях у своїх колег – студентів ун-тів системи штату Мен] / Т. Іванова // 
Харк. ун-т. –  1988. – 17 трав. 
6256. Смирнова О.  Співробитництво з Кубою / Розмова з ректором ХДУ 
І. Є. Тараповим // Там само. 
6257. Студенти з Познані вивчають російську мову: [13 студентів 3-го 
курсу Познан. ун-ту протягом п’яти місяців удосконалюватимуть свої знан-
ня рос. мови у ХДУ] // Там само. – 15 берез. 
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6258. Болотний І.  Широкі обрії співробітництва: [Наук.-техн. 
співробітництво ХДУ із вузами зарубіж. країн] / І. Болотний // Харк. ун-т. –  
1989. – 24 жовт. 
6259. Вень Ченьмін: «Я тебе пам’ятав, Харків!»: [Візит вчених-фізиків 
трьох пекін. ун-тів у ХДУ] // Веч. Харків. – 1989. – 25 листоп. 
6260. Горизонти співробітництва: [Наук. співробітництво ХДУ з ун-том 
ім. В. Піка у Ростоку (НДР)] // Харк. ун-т. – 1989. – 21 берез. 
6261. Гості університету: [Делегація студентів із штату Мен] // Веч. Харків. – 
1989. – 18 трав. 
6262. Деус О. Спільний знаменник: [Студенти нім. вузів, членів Соц.-
демократ. партії Захід. Берліна у ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1989. – 
10 жовт. 
6263. Жолнович А. М.  «Викладач – не опекун»: [Враження від перебу-
вання в НДР] / А. М. Жолнович // Там само. –  11 трав. 
6264. Матвієнко П.  Давайте доходити згоди: [Бесіда з Меган Бік, викла-
дачем англ. мови, яка працює в ХДУ за контрактом] / П. Матвієнко // Веч. 
Харків. – 1989. – 27 трав. 
6265. Матвієнко П. Найдорожче надбання: [Візит унів. делегації із штату 
Мен до ХДУ] / П. Матвієнко // Веч. Харків. – 1989. –  30 трав. 
6266. Муразіна О. «Боротися за мир разом»: [Аспірант з ун-ту в Ороно 
(США) в ХДУ] / О. Мурзіна // Ленін. зміна. – 1989. – 25 трав. 
6267. Смирнова М. Договір про співробітництво: [Між каф. рос. мови 
Батського ун-ту (Великобританія) з ф-том інозем. мов ХДУ] / М. Смирнова 
// Харк. ун-т. – 1989. – 21 листоп. 
6268. Тарасова Л.  Повернутись обличчям один до одного: [Наук. 
відрядження до Китаю проф. П. В. Зарицького] / Л. Тарасова // Веч. 
Харків. – 1989. – 24 трав. 
6269. Харків – штат Мен: [ХДУ і ун-т штату Мен] // Там само. – 28 верес. 
6270. Ширяться зв’язки: [Делегація Асоціації держ. ун-тів і коледжів 
США у ХДУ] // Харк. ун-т. – 1989. – 10 жовт. 
6271. Вектор розвитку зв’язків Харків – штат Мен: [Круглий стіл учас-
ників трьох унів. делегацій, що побували у США] / І. Є. Тарапов, 
А. І. Каркач, О. Агафонов та ін. // Харк. ун-т. – 1990. – 6 берез. 
6272. «Все флаги в гости будут к нам…»: [Студ. Батского ун-ту (Велико-
британия) на підгот. ф-те ХДУ] // Харк. ун-т. – 1990. –  6 жовт. 
6273. Деус О. З Великобританії до Харкова: [Співробитництво ХДУ та 
ун-та м. Бат] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1990. –  26 черв. 
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6274. Дідорчук І.  «Для нас у рідному краю навіть дим солодкий та коха-
ний…»: [Після перебування члена делегації ХДУ у США] / І. Дідорчук // 
Харк. ун-т. – 1990. –  10 листоп. 
6275. Мигуліна Т. Професор Пріцак читає лекцію [з історії України]: [Лекція 
проф. Гарвардського ун-та США] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1990. –  6 жовт. 
6276. Томко М. З метою налагодження наукових контактів: [Перебуван-
ня д-ра екон. наук, керівника центру українознав. досліджень в Австралії 
проф. Сіднейського ун-ту І. Гордіїва у ХДУ] / М. Томко // Харк. ун-т. – 
1990. – 15 трав. 
6277. Тумаков О.  Вузи підписують договір: [Співдружність між Велико-
тирновським (Болгария) та Харк. ун-тами] / О. Тумаков // Харк. ун-т. – 
1990. – 5 черв. 
6278. Воробйов В. В. Америка зблизька: [Стажування викладачів і сту-
дентів ХДУ у м. Грінбей США] / В. В. Воробйов // Харк. ун-т. –  1991. – 
10 груд. 
6279. Далеко від Батьківщини: [Працівники ХДУ трудяться у десяти 
країнах світу] // Харк. ун-т. –  1991. –  1 трав. 
6280. Картишев С. «… И дым отечества нам сладок»: Роздуми від по-
їздки до штату Мен / С. Картишев // Харк. ун-т. –  1991. –  5 листоп. 
6281. У далеку подорож: [Поїздка студентів ХДУ до штату Мен] // Харк. 
ун-т. –  1991. –  17 верес. 
6282. Закордонні партнери університету // Панорама. – 1993. – Дек. 
(№ 50). 
6283. Їдуть студенти з КНР // Харк. ун-т. – 1993. – 8 черв. 
6284. Бечеина Н.  Как встречают в Харькове гостей, или Теплые воспо-
минания о холодных днях: [Прием в Харьк. ун-те ученого, члена правления 
Римского клуба Б. Гаврилишина] / Н. Бечеина // Слобода. – 1994. – 26 марта 
с фото. 
6285. Мигуліна Т. Нові обрії співробітництва: [Договір між ХДУ та рек-
тором Фрідріх-Олександер ун-ту, Ерленген-Нюрберг] / Т. Мигуліна // Харк. 
ун-т. –  1994. – 13 груд. 
6286. Хомайко Ю. Идей много, да денег мало: [О поездке ректора ХГУ 
В. А. Свича в ун-т Нюрберг-Эрланген] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. – 
1994. – 10 дек. 
6287. Деус О. Поїдемо навчатися до Єгипту: [Наук. співробітництво гео-
логів Єгипту і ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1995. – 26 верес. 
6288. Зарицький П. У королівському місті Кракові: [ХІІІ Міжнарод. кон-
грес з геології карбона-пермі] / П. Зарицький // Харк. ун-т. – 1995. –  13 жовт. 
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6289. Бреславець О.  Тиждень у Єгипті: [Знайомство груп студентів ХДУ 
з життям та побутом єгипет. студентів] / О. Бреславець // Харк. ун-т. –  1996. – 
6 січ. 
6290. Макридін В. П.  Договір про співробитництво [з Асьютським 
університетом Єгипту] діє з максимальною ефективністю / В. П. Макридін // 
Там само. –  16 квіт. 
6291. Логвіненко Л. Вивчення мов зближує: [ХДУ та нім. ун-т Ерлаген-
Нюрберг] / Л. Логвіненко // Слобід. край. – 1997. – 1 квіт. 
6292. Надєна О. Яка нам вигода?: [Міжнар. співробітництво ХДУ] / 
О. Надєна // Харк. ун-т. – 1997. – 2 груд. 
6293. Панков Г.  Триває стажування [в ХДУ професора філософії Річ 
Коледжу (США) Уітмена Філіпа] / Г. Панков // Харк. ун-т. – 1997. –  14 січ. 
6294. Українська З. На вигідних умовах: [Розвиток наук. та культур. 
співробітництва ХДУ з алжир. ун-том] / З. Українська // Харк. ун-т. – 1997. –  
11 листоп. 
6295. Свіч В. До принципово нового співробітництва [із країнами дале-
кого зарубіжжя] / В. Свіч // Харк. ун-т. –  1998. – 3 берез. 
6296. Єременко Д.  Вразила історія ХДУ: [Посол Великої Британії Ро-
нальд Г. Смит – гість ХДУ] / Д. Єременко, Ю. Рябчинська // Харк. ун-т. –  
1999. – 31 серп. – С. 5. 
6297. Кожедуб В.  Так працюють професіонали: [Про роботу відділа міжнар. 
зв’язків Харк. ун-ту] / В. Кожедуб // Харк. ун-т. –  2001. – 5 черв. – С. 2. 
6298. Демочка О.  Польська делегація [православної церкви в ХНУ] / 
О. Демочка // Харк. ун-т. –  2002. – 5 листоп. – С. 2. 
6299. Карачевцев Я. Винахідливий професор: [Лекція в ХНУ гостя 
з Америки Леслі Троурбіджа] / Я. Карачевцев // Харк. ун-т. –  2002. –  
21 трав. – С. 1. 
6300. Козинець О.  Початок співробітництва: [Нім. делегація ун-ту Рур 
(м.Бохум) у ХНУ] / О. Козинець // Харк. ун-т. –  2002. – 26 берез. – С. 1 з фото. 
6301. Гайдученко И. В гостях вьетнамская наука / И. Гайдученко // Веч. 
Харьков. – 2003. – 12 черв. – С. 2. 
6302. Гайдученко И. И станет ближе нам далекая Норвегия: [Делегація 
з Норвегії в Харк. ун-ті] / И. Гайдученко // Веч. Харьков. – 2003. – 7 июня. – 
С. 1-2. 
6303. Греция станет ближе: [О днях греч. культуры, проведенных на базе 
ЦНБ ХНУ] // Веч. Харьков. – 2003. –  25 сент. 
6304. Матвієнко П. На космічних картах – Харків та харків’яни: [Про 
роботу міжнар. робочої групи «Фотометрія та поляриметрія астероїдів: 
імпульс до співробітництва»] / П. Матвієнко // Слобід. край. – 2003. – 
19 черв. – С. 1-2. 
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6305. Проректор з наукової роботи І. І. Залюбовський приймає гостей – 
делегацію з В’єтнаму на чолі з випускником нашого вузу 1971 р. Нгуєн Хуа 
Шоном. Підсумок зустрічі – підписаний договір про співробітництво: [Фо-
то] // Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. 
6306. Сивцова О. НАТО: операция «мозговой штурм»: [Выездное засе-
дание НАТО в ХНУ] / О. Сивцова // Вместе-вперед! – 2005. – 29 окт. – С. 4. 
6307. Шостак Н. Думайте сами, решайте сами...: [В ун-те прошел между-
нар. семинар «Украина – НАТО – Россия: позитивные векторы евроатлан-
тической безопасности»] / Н. Шостак // Веч. Харьков. – 2005. – 1 нояб. – 
С.  4 с фото. 
Див. також № 5855, 5860, 6133, 6163, 6493, 6496, 6579, 6701, 6811, 6831, 
6933, 6951, 7001, 7079, 7094, 7172, 7211, 7214, 7379; розд. 14, 19.4. 
13. НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТІВ 
Див. також розд. 8.3. Педагогічна та виробнича практика; 9.3. Наукова 
діяльність студентів; 10. Наукова робота. 
13.1. БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1930) 
Загальні материали 
6308. Великодна В.  День кафедри [на біофаці ХДУ] / В. Великодна // 
Харк. ун-т. – 1983. – 1 трав. 
6309. Михайлова П. В.  Час сподівань і звершень. П’ятдесят років неспо-
кою: [Біофак з довоєн. часів] / П. В. Михайлова // Ленін. зміна. – 1984. – 
19 квіт. 
6310. Тагліна О.  Ювілей кафедри: [50-річчя каф. генетики і цитології] / 
О. Тагліна // Веч. Харків. – 1984. – 5 лип. 
6311. Федкевич О.  До розкриття таємниць генома: Клетина під мікро-
скопом: [До 50-річчя каф. генетики і цітології] / О. Федкевич // Харк. ун-т. – 
1985. – 21 трав. 
6312. Шапоренко О. Помилки з необоротними наслідками: [Про роботу 
каф. охорони навколишнього середовища і рац. природокористування] / 
О. Шапоренко // Ленін. зміна. – 1986. – 17 квіт. 
6313. Полкан О. Робота для біохіміка: [Підписання прямих договорів із 
підприємствами про розподіл на роботу спеціалістів-біологів] / О. Полкан // 
Харк. ун-т. – 1989. – 25 квіт. 
6314. Іванова Т. Спеціалісти для ХХІ століття: [Підготовка спеціалістів 
на біол. й екон. ф-тах] / Т. Іванова // Там само. –  1990. – 19 січ. 
6315. Песін О. 24 години на добу: Лист до редакції: [Про каф. психології] 
/ О. Песін // Там само. –  1993. – 21 груд. 
6316. Волобуєва О.  Біологічний: [На каф. фізіології людини та тварини] / 
О. Волобуєва // Там само. –  1994. – 13 груд. 
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6317. Чешко В.  Найстаріша в Україні: [Каф. генетики і цитології] / 
В. Чешко // Харк. ун-т. – 1994. – 20 верес. 
6318. Біологічний [факультет] // Харк. ун-т. –  1995. – Спецвип. 
6319. Кваліфікований народ: [Каф. генетики й цитології] // Харк. ун-т. –  
1995. –  17 трав. 
6320. Переверзєва В.  Захистити природу – наше завдання: [Про роботу 
каф. мікології та фітоімунології] / В. Переверзєва // Харк. ун-т. –  1995. –  
10 січ.  
6321. Шахбазов В. Г. До таємниць природи: Базовий напрямок біології. 
В університеті – нова спеціальність. Генетика досягла визнання / В. Г. Шах-
базов; Розмову вела Н. Трубкіна // Харк. ун-т. –  1995. –  28 листоп. 
6322. Шахбазов В. Г. 1994-1995: [Каф. генетики в 1994 і надії на 1995 рік] 
/ В. Г. Шахбазов // Харк. ун-т.  – 1995. –  24 січ. 
6323. Маляренко О.  Біологічний факультет: [Цифри і факти] / 
О. Маляренко // Харк. ун-т.  –  1996. – 10 груд. 
6324. Догадіна Т. В.  [Кафедра ботаніки – в 1997 р.] / Т. В. Догадіна // 
Харк. ун-т.  –  1997. – 30 груд. 
6325. Творці наукової школи: [Вікова фізіологія, біохімія та біофізика] // 
Там само. –  1 верес.  
6326. Догадина Т. В. Становление и развитие ботанических исследова-
ний в Харьковском университете. I. Кафедра ботаники: (Краткий ист. очерк) 
/ Т. В. Догадина // Биол. вестн. / ХГУ. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 123-128. 
6327. Прокудин Ю. Н. Становление и развитие ботанических исследова-
ний в Харьковском университете. II. Флористика и систематика высших 
растений / Ю. Н. Прокудин, Т. В. Догадина // Биол. вестн. / ХНУ им. 
В. Н. Каразина. – 2001. – Т. 5, № 1-2. – С. 157-161. – Библиогр.: с. 161 (9 на-
зв.). 
6328. Експрес-метод на біологічному // Харк. ун-т. –  1999. – 30 берез. – 
С. 4. 
6329. Назиров З. Ф.  У майбутніх психологів / З. Ф. Назиров // Там са-
мо. –  12 січ. 
6330. Глущенко В. І.  Біологічний факульет / В. І. Глущенко // Довідник 
для вступників… – 2000. – С. 5-6. 
6331. Глущенко В. І. Біологічний факульет / В. І. Глущенко // Харк.       
ун-т. – 2000. – 29 лют. 
6332. Калиман П. А.  Развитие биохимии на биологическом факультете 
Харьковского государственного университета. Становление нового направ-
ления – возрастная физиология и биохимия / П. А. Калиман, А. А. Черны-
шенко // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 3. – С. 156-167. 
6333. Рябчинська Ю. Одноліток університету: [Каф. ботаніки] / 
Ю. Рябчинська // Харк. ун-т. – 2000. – 25 січ. – С. 6. 
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6334. Володимиров П. А по идеям мы впереди…: [ХІ съезд Укр. ботан.  
о-ва в ХНУ] / П. Володимиров // Слобода. – 2001. – 2 окт. – С. 3. 
6335. Глущенко В. І.  Біологічний факультет / В. І. Глущенко // Слобо-
да. –  2001. – 20 лют. – С. 4. 
6336. Харьковская генетическая научная школа и В. Г. Шахбазов: (Судь-
ба ученого в контексте эпохи) // Шахбазов В. Г. Экологическая и биофизи-
ческая генетика: Избр. труды. – Х., 2001. – С. 6-16. 
6337. Глущенко В. І. Біологічний факульет / В. І. Глущенко // Харк.       
ун-т. – 2002. – 5 лют. – С. 11. 
6338. Догадіна Т. В. Історія ботаніки у Харківському університеті // Укр. 
ботан. журн. – 2002. – Т. 59, № 3. – С. 353-355. 
6339. Глущенко В. Біологічний факультет / В. Глущенко // Харк. ун-т. – 
2003. – 18 берез. 
6340. Чернишенко А. А. Становлення кафедри біохімії на 
біологічному факультеті Харківського університету / А. А. Черни-
шенко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. на-
ук. праць / ХНУ. – Х., 2003. –  С. 195-201. – Бібліогр.: с. 201. 
6341. Буланкіна Н. 70 непересічних років [відзначила кафедра біохімії 
ХНУ: Історія кафедри] / Н. Буланкіна // Харк. ун-т. – 2004. – 6 квіт. з фото. 
6342. Глущенко В. Біологічний факультет / В. Глущенко // Там са-
мо. – 2004. – 23 берез.; 5 жовт. 
6343.  [70-летие кафедры биохимии Харьковского университета] // Веч. 
Харьков. – 2004. – 17 февр. 
6344. Студии открылись: [«Первые Каразинские природоведческие 
студии» в ХНУ им. В. Н. Каразіна, приуроч. 200-летию ун-та] // Там 
само.  – 15 июня. 
6345. Воробйова Л. Біологічний факультет Л. Воробйова // Харк.  ун-т. – 
2006. – 28 лют. 
Див. також № 2334, 2335, 2339, 2352, 2361, 2362, 4502, 4503. 
 
Навчальний процес 
6346. Великодна В. За сім тисяч кілометрів…: [Практика студ. 3-го курсу 
біол. ф-ту на Далекому Сході] / В. Великодна // Харк. ун-т. – 1983. – 22 лис-
топ. 
6347. Бобок С.  Будуть учителями: [Відновлення на біол. ф-ту заоч. 
відділення] / С. Бобок // Харк. ун-т. –  1986. – 10 черв. 
6348. Полкан О. … І гербарій з орхідей: [Практика студентів біол. ф-ту, 
яка проходила у с.Усть-Локчим Комі АРСР] / О. Полкан // Харк. ун-т. –  
1986. –  16 верес. 
6349. Робінзони з ХДУ: [Про практику студентів 3-го курсу біол. ф-ту на 
безлюдному острові Вешняк] // Харк. ун-т. –  1986. –  30 верес. 
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6350. Солдатенко Я. Рішення обираю самостійно: Справи учбові: [Про 
нову форму навчання («Ділова гра») на біол. ф-ті] / Я. Солдатенко // Харк. 
ун-т. –  1986.  –  3 черв. 
6351. Дементій О. Психологія – практичній педагогіці: Справи учбові / 
О. Дементій // Харк. ун-т. –  1987. – 24 листоп. 
6352. Глущенко В. І.  Певні зарушення на краще є: [Перебудова учбов. 
процесу на біофаці] / В. І. Глущенко // Харк. ун-т. –  1989. – 13 черв. 
6353. Деус О. «Психолого-педагогічні основи викладання»: [Спецкурс] / 
О. Деус // Харк. ун-т. –  1998. – 6 січ. 
6354. Мірошнікова Т. Вперше відбувся прийом [на спеціальність 
«Екологія та охорона навколишнього середовища», яка відкрилася на 
біофаці] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. – 2005. – 25 жовт. 
Див. також № 5689, 6212. 
 
Наука 
6355. Пилипенко В.  Вічна радість пошуку: [Про роботу каф. зоології 
безхребетних і гідробіології] / В. Пилипенко, К. Максакова // Харк. ун-т. – 
1981. – 13 жовт. 
6356. Предложили ученые – [биохимики]: В помощь кардиологам // Ра-
бочая газ. – 1981. – 11 авг. 
6357. Шабельський О.  Стрес подовжує життя: [Розробка питань вікового 
розвитку організму на каф. фізіології тварин і людини ХДУ] / 
О. Шабельський; Інтерв’ю з акад. В. М. Нікітіним // Соц. Харківщина. – 
1981. – 11 верес. 
6358. Кульпінова А.  Проникнути у загадковий світ: [Про капілярну ка-
меру для вивчення мікроорганізмів, яку виготував доц. каф. фізіології та 
біохімії рослин А. Г. Шеховцов] / А. Кульпінова // Харк. ун-т. – 1983. – 
7 трав. 
6359. К итогам изучения энтомофауны и ее изменений под влиянием 
антропогенного фактора в условиях Харьковской области: По исследовани-
ям энтомологов ХГУ в 1972-1982 гг. / В. С. Солодовникова, 
В. П. Кудокоцев, Г. Н. Левчинская, Н. С. Прудкина // ВХУ. – 1984. – 
№ 262. – С. 67-74. 
6360. Кусакіна В.  Вік… під мікроскопом: [Наук. розробки генетики 
і цитології] / В. Кусакіна // Соц. Харківщина. – 1987. – 14 квіт. 
6361. Біологи – сільському господарству // Харк. ун-т. – 1988. – 23 лют. 
6362. Бондарєва О.  Війна старості: [Про роботу каф. фізіології людини 
і тварин біол. ф-ту і відділу БІНу] / О. Бондарєва // Харк. ун-т. – 1988. –  
11 жовт. 
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6363. Коченков О.  Розмова про істотні речі: [Підсумкова наук. конф. 
співробітників біол. ф-ту і н.-д. ін-ту біології] / О. Коченков // Харк. ун-т. –  
1990. – 20 лют. 
6364. Софронов В.  Водорості і… стрес: [Про вивчення проблеми стреса 
ботаніками ХДУ] // Веч. Харків. – 1990. – 1 лют. 
6365. Зінченко Л. Діагноз на ранній стадії захворювання: [Прилад учених 
ХДУ для визначення фізіол. стану людини] / Л. Зінченко // Слобід. край. – 
1994. – 1 груд. 
6366. Коченков О. І завтра – відкриття: [Конф. молодих учених біол. ф-
ту, н.-д. ін-ту біології та ботан. саду] / О. Коченков // Харк. ун-т. – 1994. – 
12 квіт. 
6367. Коченков О. Наступ на старість ведуть біологи: [Семінар 
«Біологічні механізми старіння»] / О. Коченков // Харк. ун-т. – 1994. – 
6 верес. 
6368. Коченков О. Своє слово кажуть біологи: [Наук. конф. мол. учених 
біол. ф-ті та н.-д. ін-та біології] // Харк. ун-т. –  1996. – 14 трав. 
6369. Переверзєва В.  Зберегти унікальний науковий напрямок: [Віднов-
лення лабораторії фітогельмінтології у складі каф. мікології і фітоімунології 
біол. ф-ту] / В. Переверзєва // Там само. –  16 квіт. 
6370. Петренко О.  Комп’ютерний банк білих лелек [створили вчені 
ХДУ] / О. Петренко // Слобід. край. – 1997. – 10 квіт. 
6371. Творці наукової школи: [Вікова фізіологія, біохімія та біофізика 
в ХДУ] // Харк. ун-т. – 1997. – 1 верес. 
6372. Андрєєва В.  Міжнародні дні птахів: [Експедиції наук. орнітологів 
ХДУ на водосховищах Харк. регіону] / В. Андрєєва // Слобід. край. – 1998. – 
13 жовт. 
6373. Гаташ В.  Знай норму: Когда, с кем, а главное – сколько!: [Разра-
ботки генетиков ХГУ под руководством В. Г. Шахбазова] / В. Гаташ // Со-
бытие. – 1998. – 6 февр. – С. 1, 9. 
6374. Гаташ В. Молодильные яблоки: Харьк. генетики [ХГУ] расшифро-
вали секрет старости и юности / В. Гаташ // Известия. – 1998. – 29 июля. 
6375. График жизни: моложе вы или старше своего паспортного возрас-
та?: [Генетики ХГУ о новом методе определения биол. возраста человека] // 
Событие. – 1998. – 23-29 янв. – С. 1. 
6376. Деус О. Це був боліголов: [Експертиза ядовитої рослини ученими 
каф. ботаніки] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1998. – 5 трав. 
6377. На Державну премію [України з науки за 1998 р. висунуто фунда-
мент. праці серії «Визначники прісноводних водоростей України»]: [Один із 
авторів є зав. каф. ботаніки Т. В. Догадіна] // Харк. ун-т. – 1998. –  9 черв. 
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6378. Твердов С.  Живи, білий лелеко: [Участь вчених-орнітологів ХДУ 
в облаштуванні штучних місць гніздування білих лелек] / С. Твердов // Сло-
бода. – 1998. – 13 окт.  
6379. Шостенко Ю. В.  История открытия тонкослойной хроматографии: 
[Вклад Н. А. Измайлова] / Шостенко Ю. В., Георгиевский В. П., Левин 
М. Г.  // ВХУ.– 1998. – № 420: Сер. Хімія. – Вип. 2. – С. 276-278. (заменить 
работой о биол. ф-те, эту работу дать или в дополн. или вместо какой-то 
работы в хим. ф-т) 
6380. Калиман П. А. Развитие биохимии на биологическом факультете 
Харьковского университета. Становление нового направления – возрастная 
физиология и биохимия / П. А. Калиман, А. А. Чернышенко // Укр. біохім. 
журн. – 2000. – Т. 72, № 3. – С. 156-167. 
6381. Гаташ В. На сколько вы моложе… себя?: [Цито-биофиз. метод оз-
доровления, разраб. Валерием Шахбазовым] / В. Гаташ // Слобода. – 2001. – 
27 июля. – С. 3. 
6382. Гаташ В. Привяжи к ноге «динаму»: Болезнь начинается там, где 
кончается электричество: [Ученые-биологи ХНУ об энергетическом статусе 
клетки] / В. Гаташ // Известия. – 2001. – 24 марта. 
6383. Прокудин Ю. Н.  Становление и развитие ботанических исследова-
ний в Харьковском университете. ІІ. Флористика и систематика высших 
растений / Ю. Н. Проскудин, Т. В. Догадина // Биол. вестн. – 2001. – Т. 5, 
№ 1-2. – С. 157-161. 
6384. Тесло І.  Скільки вам років? Учені скажуть: Розробки методики на 
каф. генетики та цитології ХНУ / І. Тесло // Слобід. край. – 2001. – 10 бе-
рез. – С. 1. 
6385. Еколого-фауністична наукова школа: [Роль вчених Харк. ун-ту 
у розвитку науки] // Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народо-
знавства / ХДПУ ім. Г. С. Сковороди; За ред. І. Ф. Прокопенка. – 2-ге вид., 
випр. і доп. – Х., 2003. – С. 248-250. 
6386. Київ-Антарктида: [Про 8-му укр. антаркт. експедицію] / За ма-
теріалами біолога А. Ю. Утєвського // Харк. ун-т.– 2003. – 6 трав. з фото. 
6387. Демура Г. «Біоетика – шлях до світових стандартів»: Міжнар. сим-
позіум біоетики / Г. Демура // Харк. ун-т. – 2005. – 29 листоп. 
6388. Нарыжная Л. Природа не должна страдать: [В ХНУ им. 
В. Н. Каразина состоялось открытие ІІ Междунар. симпозиума «Биоэтика – 
путь к мировым стандартам»] / Л. Нарыжная // Слобода. – 2005. – 4 окт. – 
С. 4. 
6389. Санина О. Детки в клетке: [В ХНУ им. В. Н. Каразина начал работу 
ІІ Междунар. симпозиум «Биоэтика – путь к мировым стандартам»] / 
О. Санина // Веч. Харьков. – 2005. – 6 окт. – С. 7. 
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6390. Утевский А. М. Начало пути: Из кн.: «Высшая школа. Путь иссле-
дования и исследование пути» / А. М. Утевский // UNIVERSITATES. – 
2005. – № 3. – С. 63-75 с фото. 
Див. також № 5936, 5938, 5954, 5964, 5967, 5979, 6001, 6021, 6034, 6036, 
6081, 6090, 6180, 6189. 
*** 
6391. Харьковская научная школа возрастной физиологии, биохимии 
и биофизики: Крат. ист. справка и библиогр. / Сост.: А. Ф. Коченков. – Х.: 
ХГУ, 1992. – 76 с. 
 
Студентство 
6392. Сивокозова О.  Перші кроки у науці: [Про н.-д. роботу студентів 
біол. ф-ту] // Харк. ун-т. – 1985. – 12 берез. 
6393. Нерух О. Дипломники – наша гордість: [Каф. біохімії біол. ф-ту] / 
О. Нерух // Харк. ун-т. –  1986. – 28 січ. 
6394. Петров В.  Много ли человеку надо?: Искусство потребления про-
тив искуса потребительства: Позиция писателя: [О деятельности студ. биол. 
ф-та ХГУ в составе «зеленых патрулей»] / В. Петров // Правда Украины. – 
1988. – 21 нояб. 
6395. Джамірзоєв Г.  Даруйте дітям радість!: [Другокурсники біол. ф-та – 
підшефні школи-інтернату в с. Дергачі] / Г. Джамірзоєв // Харк. ун-т. – 
1990. – 19 січ. 
6396. Климовська О.  Живуть студенти весело…: [Про студ. психол. 
відділення біол. ф-ту] / О. Климовська // Харк. ун-т. –  1994. – 25 січ. 
6397. Варв’янська С.  Наше коріння: [Бесіда із праправнучкою 
В. Н. Каразіна, першокурсницею психол. відд. біол. ф-ту Лідією Геращенко] 
/ С. Варв’янська // Харк. ун-т. –  1999. – 12 жовт. – С. 1. 
6398. Крупицька Т.  «Науки юношей питают…»: [Наук. робота СНТ 
біол. ф-ту] / Т. Крупицька, О. Прохорчук, Н. Меланіна // Харк. ун-т. –  
2001. – 15 трав. 
6399. Ларін Ю. Упевнено дивитися в майбутнє: [Студенти-сироти 
біофаку] / Ю. Ларін // Харк. ун-т. – 2005. – 19 квіт. 
Див. також № 5759, 5766, 5781, 6212; розд. 17.3. Біологічна станція; 17.4. 
Ботанічний сад. 
13.2. ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1933)1 
Загальні матеріали 
                                                 
1 Деякий період геологічний та географічний факультети існували окремо. Були злити 
у 1960 р. 
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6400. Малеваный Г.  Вода: ресурсы, использование, перспективы: 
[О работе каф. гидрогеологии и инж. геологии] / Г. Малеваный // Красное 
знамя. – 1981. – 13 мая. 
6401. Бабич А.  Чи знаєте ви, що…: [Мовою цифр і фактів про ГГФ] / 
А. Бабич // Харк. ун-т. – 1983. – 5 квіт. 
6402. Панчук С.  Кафедрі – 120!: [Каф. заг. геології і палеонтології ГГФ] / 
С. Панчук // Там само. –  15 берез. 
6403. Мильков Ф. Н.  Вузовская физическая география. Периоды ее раз-
вития и характерные черты как фундаментальной науки / Ф. Н. Мильков. – 
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. – 304 с. 
С. 59, 103: радянський період вивчення фізичної географії у ХДУ. 
6404. Новикова О.  На передових рубежах науки: Каф. гідрогеології – 50! 
/ О. Новикова // Харк. ун-т. – 1984. – 11 груд. 
6405. Фединишенець М.  Кузня кадрів палеонтологів: [Про каф. геології 
і палеонтології] / М. Фединишенець // Харк. ун-т. –  1985. – 19 берез. 
6406. Черваньов І.  Завдання і перспективи молодої кафедри 
[раціонального використання природних ресурсів] / І. Черваньов // Там са-
мо. –  19 листоп. 
6407. Петров Ф.  Успішний початок: [Заочне відд. ГГФ] / Ф. Петров // 
Там само. –  1986. –  4 лют. 
6408. Зарицький П. На час рівняємо кроки: До 150-річчя каф. мінералогії, 
петрографії і корисних копалин / П. Зарицький // Там само. –  1987. – 24 
листоп. з фото. 
6409. Кафедрі [мінералогії, петрографії і корисних копалин] – 150 років // 
Веч. Харків. – 1987. – 23 листоп. 
6410. Демків О.  Необхідні географи-екологи: [Про необхідність відкрит-
тя у ХДУ наук.-вироб. відділення, яке готуватиме географів-екологів] / 
О. Демків // Харк. ун-т. – 1988. – 26 квіт. 
6411. Деус О. Фронт робіт: [Про роботу каф. геоекології та конструктив-
ної географії та лабораторію радіогеографії ГГФ] / О. Деус // Там само. –  
1989. – 28 берез. 
6412. Звернення робочої групи з екології: [Про поліпшення стану навко-
лишнього середовища] // Ленін. зміна. – 1989. – 10 серп. 
6413. Нерух О. Під знаком перебудови: [Про роботу каф. геології ГГФ] / 
О. Нерух // Харк. ун-т. – 1989. –  28 берез. 
6414. Чи відомо вам?: [ГГФ мовою цифр] // Там само. 
6415. Макридін В. Задумів щасних?: [Про роботу каф. геології] / 
В. Макридін // Харк. ун-т. –  1990. – 25 груд. 
6416. Томко М. Кафедра святкує ювілей: [103 роки каф. фіз. географії 
і картографії] / М. Томко // Там само. –  20 листоп. з фото. 
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6417. Горстка В. Університет не повинен бути підвласним кон’юнктурі: 
[Сьогодення ГГФ] / В. Горстка // Там само. –  1991. – 24 груд. з фото. 
6418. Зарицький П. В. История минералогических исследований на Ук-
раине: Сб. науч. тр. / П. В. Зарицький. – К., 1991. – С. 35-41. 
6419. Молодці!: [Про нагороду каф. фіз. географії і картографії Почесною 
грамотою Геогр. т-ва СРСР] // Харк. ун-т. – 1991. – 24 груд. 
6420. Нерух О. Ще одна повість про справжніх людей: До 50-річчя одно-
го із унів. випускників: Геологи 1941 р. / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1991. – 
10 груд. 
6421. Котятко М. Неосяжна країна географії: [Пед. лекторій каф. фіз. 
географії і картографії] / М. Котятко // Харк. ун-т. –  1992. – 10 груд. 
6422. Завтрашні географи, шикуйсь!: [Створено філію каф. фіз. географії 
при Харк. акад. гімназії] // Харк. ун-т. –  1993. – 2 берез. 
6423. Мінтішинова Ю.  Зацікавить абітурієнтів: [Нова спеціалізація на 
ГГФ – територіальна організація виробничих сил і міжнар. торгово-екон. 
зв’язків] / Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. –  1994. – 25 січ. 
6424. Геолого-географічний [факультет] // Харк. ун-т. –  1995. – Спецвип. 
6425. Горстка В. М.  1994-1995: [Робота ГГФ у 1994 р. і плани на 1995 р.] 
/ В. М. Горстка // Там само. –  3 січ. 
6426. Не має аналогів у світі: [Каф. екології] // Там само. –  17 трав. 
6427. Голиков А. П.  Специалистов-международников готовят в Харько-
ве / А. П. Голиков; Беседу вел П. Черномаз // ХГВ. – 1996. – 30 окт. 
6428. Зарицький П. Геологи розкривають таємниці океанів: [Представни-
ки каф. мінералогії ХДУ в Ільменському держ. заповіднику] / П. Зарицький 
// Харк. ун-т. – 1996. – 14 трав. 
6429. Голіков А. П.  [Кафедра соціально-економічної географії та міжна-
родних економічних відносин] / А. П. Голіков // Харк. ун-т. –  1997. – 
30 груд. 
6430. Макридін В. Найстаріша в ХДУ: [Каф. геології] / В. Макридін // 
Там само. –  2 груд. 
6431. Зарицький П. 80-річчя геологічної служби України / П. Зарицький // 
Харк. ун-т. –  1998. – 9 черв. 
6432. Козинець О.  Сім’я оптимістів та трудоголиків: [Каф. фіз. географії 
та картографії] / О. Козинець, О. Новикова // Там само. –  29 груд. – С. 2-3. 
6433. «Круглі ювілеї»: [40-річчя каф. історії України і 160-річчя каф. 
мінералогії та петрографії] // Там само. –  6 січ. з фото. 
6434. Логвиненко Л. Хто сонцю і вітрові брат: [Підготовка геол. кадрів 
у ХДУ] / Л. Логвиненко // Слобід. край. – 1999. – 3 квіт., з іл. 
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6435. Черваньов І. Г. Нова кафедра [соціально-економічної географії, 
природоохоронного менеджменту та геоінформатики] / На запитання кор. 
відповідає проф. І. Г. Черваньов // Харк. ун-т. – 1999. – 12 січ. – С. 2. 
6436. Нємець К. А.  Геолого-географічний факультет / К. А. Нємець // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 6-8. 
6437. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. 
праць. Вип. 2 / ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Укр. геогр. т-во. – Вінниця: Антекс, 
2001. – 240 с. 
Зі змісту: Левицький І. Ю. Науково-дослідницька робота студентів і учнів / 
І. Ю. Левицький. – С. 4-9; Левицький І. Ю. Опорна кафедра: робота в 2000-2001 рр. 
/ І. Ю. Левицький. – С. 227-229. 
6438. Нємець К. А. Геолого-географічний факультет / К. А. Нємець // 
Харк. ун-т. – 2002. – 5 лют. – С. 7. 
6439. Нємець К. Геолого-географічний факультет / К. Нємець // Там са-
мо. –  2003. – 18 берез.  
6440. Зарицкий П. В. К 165-летию кафедры минералогии Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина / П. В. Зарицкий // Матеріа-
ли міжнар. наук.-практ. конф. «Регіон-2003: стратегія оптимального розвит-
ку» (22-25 квіт. 2003 р., м. Харків). – Х., 2003. – С. 10-12. 
6441. Черваньов І. Кафедрі ЮНЕСКО [з екоенергетики і сталого розвит-
ку] в університеті – бути! / І. Черваньов // Харк. ун-т. –  2003. – 18 лют. 
6442. Шуменко С. И. К истории кафедры геологии / С. И. Шуменко 
// Матеріали міжнар. наук.-пркат. конф. «Регіон-2003: стратегія опти-
мального розвитку» (22-25 квіт. 2003 р., м. Харків). – Х., 2003. – С. 12-
14. 
6443. Нємець К. Геолого-географічний факультет / К. Нємець // Харк.  
ун-т. – 2004. – 23 берез.; 5 жовт. 
6444. Холманская Л. Властелины новой энергетики: Будущее альтерна-
тивной энергетики Украины зарождается в Харькове: [Зав. каф. геогр. мони-
торинга и охраны природы И. Черванев об изучении проблемы АЭ в ХНУ 
им. В. Н. Каразина] / Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2004. – 26 окт. 
6445. Вісник Харківського національного університету. – 2005. – № 655: 
Геологія – географія – екологія. – 153 с. 
Зі змісту: Горяинов С. В. Структурно-геологические исследования на кафедре гео-
логии / С. В. Горяинов. – С. 20-26; Зарицкий П. В. К истории кафедры минералогии, 
петрографии и полезных ископаемых (период после 1980 г.) / П. В. Зарицкий. – 
С. 26-36. 
6446. Нємєць К. Геолого-географічний факультет / К. Нємєць // Харк.  
ун-т. – 2005. – 22 берез., 25 жовт. 
6447. Університет – Харкову: [Внесок студентів геофаку у розвиток еко-
логії Харкова і області: Робота каф. екології] // Харк. ун-т. – 2006. – 19 верес. 
6448. Фоменко М. Геолого-географічний / М. Фоменко // Харк. ун-т. – 
2006. – 3 жовт. 
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Навчальний процес 
6449. Вербицька В.  Куда ведуть дороги: [Геогр. практика студ. ГГФ] / 
В. Вербицька // Харк. ун-т. – 1984. – 7 лют. 
6450. Андрієнко І.  105 годин під землею: [Спецекспедиції студ. ГГФ] / 
І. Андрієнко // Харк. ун-т. –  1986. – 20 трав. 
6451. Нерух О. Відповідаючи вимогам перебудови: [Про виїздний ком-
плексний захист диплом. робіт дев’ятьма студ. ГГФ на виробництві] / 
О. Нерух // Там само. –  9 верес. 
6452. Голиков А.  Немає байдужих: [Процес перебудови учбов. процесу, 
удосконалення учбово-метод. роботи на ГГФ] / А. Голиков // Харк. ун-т. –  
1987. – 2 черв. 
6453. Мигуліна Т. Радіофізика – «інструмент» географа: [Новий курс «Осно-
ви радіофіз. географії»] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. – 1987. – 18 лют. 
6454. Томко М. Експеримент удався: [Про учбову практику студентів 
ГГФ з геол. картування і роботу в одній з польових експедицій у Казахстані] 
/ М. Томко // Харк. ун-т. – 1988. – 4 жовт. 
6455. Новикова О. З почуттям відповідальності до навчання: [Нова дис-
ципліна (мат. статистика) у гідрогеологів] / О. Новикова // Харк. ун-т. –  
1989. – 17 жовт. 
6456. Віч-на-віч з професією: [Вироб. практика на ГГФ] // Харк. ун-т. –  
1990. – 10 квіт. 
6457. Нерух О. Звіт з нового спецкурсу: [«Охорона геологічного середо-
вища при розробці корисних копалин»] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1990. – 
22 квіт. 
6458. Зарицький П. Нова спеціалізація – літологія / П. Зарицький // Харк. 
ун-т.  –  1991. – 17 груд. 
6459. Мигуліна Т. Справа, якою ти живеш: Нарис: [Підсумки практики 
ГГФ] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  1992. – 14 січ. 
6460. Ткачук О.  Професія – любов моя: [Про виробничу практику геоло-
га-літолога; Воркутинська геолого-розвідувальна експедиція. Східно-
Грубеїнська геологозйомочна партія] / О. Ткачук // Там само. – 2 січ. 
6461. Зарицький П. Студент стоїть на чатах: [Геофіз. практика геологів] / 
П. Зарицький // Харк. ун-т. –  1994. – 30 верес. 
6462. Німець Б.  Якщо відкинути ілюзії: [Про рейтингові системи кон-
тролю знань студентів] / Б. Німець // Харк. ун-т. –  1996. – 19 листоп. 
6463. Рибальченко А. Ділова гра у навчальному процесі [в підготовці 
студентів екологів] / А. Рибальченко // Харк. ун-т. – 1997. – 14 січ.  
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6464. Кудрявцева О. Г. Роль учебных геологических практик студентов-
гидрологов в системе непрерывного экологического образования и воспита-
ния: [Геол. практика студентов ХНУ на Украине] / О. Г. Кудрявцева // 
ВХУ. – 1999. – № 455: Геологія. Географія. Екологія. – С. 175-177. 
6465. Сивокозова О. Ділова гра: Основа втілення особистісно-
орієнтованої технології навчання студентів [ГГФ] / О. Сивокозова // Харк. 
ун-т. – 2001. – 9 січ. – С. 2. 
6466. Байназаров А. М.  Участь студентів у навчально-методичному за-
безпеченні безперервної освіти з географії і картографії / А. М. Байназаров, 
М. А. Гвоздь, О. О. Жемеров и др. // Проблеми безперервної географічної 
освіти і картографії: Зб. наук. праць. – Х., 2002. – С. 300-303. 
На базі кафедри фізичної географії та картографії ХНУ. 
6467. Васильєв О. М. Спецкурс «Екологічна геологія» у Харківському 
університеті / О. М. Васильєв // Каразінські природознавчі студії: Матеріали 
міжнар. наук. конф., 14-16 черв. 2004 р., м. Харків. – Х., 2004. – 299-300. 
6468. До Болонського процесу: Слово факультетам: [геолого-геогр., мех.-
мат., екон. ф-ти] // Харк. ун-т. – 2004. – 19 жовт. 
6469. Заріцький П. Нова перспективна спеціалізація в університетах: ви-
вчення та освоєння техногенних родовищ / П. Заріцький // Освіта і упр. – 
2004. – Т. 7, № 3-4. – С. 118-120. 
6470. Уперше в Україні: нова перспективна спеціалізація – літологія 
у Харківському національному університеті // Освіта і упр. – 2004. – Т. 7, 
№ 3-4. – С. 121-124. 
6471. Некос В. Основи формування національної технології вищої еколо-
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ВХУ. –  2003. – № 594: Історія. – Вип. 35.  –  С. 354-368.  
6640. Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного 
факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 2003 році / Уклад.: С. М. Куделко // 
ВХУ. – 2004. – № 633: Історія. – Вип. 36. – С. 328-343. 
6641. Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного 
факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 2004 році / Уклад.: С. М. Куделко // 
ВХУ. – 2005. – № 701: Історія. – Вип. 37. – С. 300-322. 
6642. Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного 
факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна у 2005 році / Уклад.: С. М. Куделко // 
ВХУ. – 2006. – № 728: Історія. – Вип. 38. – С. 339-355. 
 
Навчальний процес 
6643. Буйнов Ю.  Мінуси вільного відвідування: [Реорганізація і перебу-
дова учбов. процесу на іст. ф-ті] / Ю. Буйнов // Харк. ун-т. – 1989. – 13 черв. 
6644. Посохов С. І. Історики та двоступнева освіта / С. І. Посохов // Харк. 
ун-т. –  1992. – 28 січ. 
6645. Полкан О. Захист дипломних [на історичному факультеті] / 
О. Полкан // Харк. ун-т. –  1993. – 8 черв. 
6646. Куделко С. М. Из истории преподавания музееведения на истори-
ческом факультете Харьковского госуниверситета в 60-90-е гг. ХХ ст. / 
С. М. Куделко // Перші Сумцовські читання: Тези наук. конф., присвяч. 75-
річчю музею Слобідської України ім. Г. С. Сковороди, 17-18 квіт. 1995 р. – 
Х., 1995. – С. 21-22. 
6647. Бердута М. З. Роль навчально-методичної комісії в організації нав-
чального процесу: (За матеріалами іст. ф-ту ХНУ) / М. З. Бердута // 
Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи розвитку: 
Тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р. – Х., 2000. – С. 194. 
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6648. Комп’ютерний клас на [історичному факультеті] // Харк. ун-т. – 2000. – 
26 груд. – С. 5. 
6649. Марченко О.  Початок викладання та вивчення нової історії країн 
Західної Європи в Харківському університеті / О. Марченко // Актуальні 
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць [аспірантів та 
студентів] / Голов. ред.: С. І. Посохов. – Х., 2000. – С. 170-177. 
6650. Шабельська О.  Шляхи істориків: [Музейна практика архівістів іст. 
ф-ту] / О. Шабельська, О. Малинкіна // Харк. ун-т. – 2000. – 29 серп. – С. 5. 
6651. Бутенко В. І.  Всеукраїнська олімпіада з історії (ІІІ тур) 
в Харківському національному університеті: Пошук творчих особистостей / 
В. І. Бутенко, С. І. Посохов // Харківська вища школа: Метод. пошуки на 
рубежі століть, 22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. – Х., 2001. – С. 303-305. 
6652. Историческое образование: Программы общих курсов и метод. 
указания: Для студ. дистанц. формы обучения. Т. 1 / Под общей ред. 
С. М. Куделко; Предисл. С. И. Посохова. – Х.: НМЦ «МД», 2001. – 432 с. 
6653. На все життя: [Літня практика студентів іст. ф-ту] // Харк. ун-т. –  
2003. – 30 верес. 
6654. Зайцев Б. П. Викладання архівознавства на кафедрі історіографії, 
джерелознавства та археології Харківського університету (1964-2006 рр.) / 
Б. П. Зайцев, О. Г. Павлова // Метод. вісн. ін-ту ф-ту / ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна. – 2006. – №5. – С. 183-190. 
Див. також № 5693. 
 
Наука 
6655. Мещеряков В. Яка вона, «Російська Помпея»?: [Арх. розкопки екс-
педицій іст. ф-ту у Херсонесі] // Веч. Харків. – 1982. – 16 берез. 
6656. Нат В.  Сокровища скифов: [Открытие археологами ХГУ уникаль-
ной скульптур. композиции во время раскопок г. Гелона] / В. Нат // Извес-
тия. – 1982. – 12 янв. 
6657. Кадеев В. И. Историческая наука в Харьковском университете 
(1933-1983) / В. И. Кадеев, Ю. И. Журавский // ВХУ. – 1984. – № 266. – 
С. 110-119. – Библиогр.: 44 назв. 
6658. Кадеев В. И.  Изучение древней истории в ХГУ за годы Советской 
власти / В. И. Кадеев // ВХУ. – 1987. – № 302. – С. 108-116. 
6659. Митряев А. И.  Медиевистика в Харьковском университете за годы 
Советской власти / А. И. Митряев, Ю. А. Голубкин // Там же. –  С. 117-124. 
6660. Інтерес до історії країни: [Наук. робота каф. історії УРСР] // Харк. 
ун-т. – 1989. – 4 трав. 
6661. Нерух О. У руслі пріоритетних проблем: [Наук. робота каф. іст. ста-
родавнього світу та серед. віків] / О. Нерух // Там само. – 1990. – 27 берез. 
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6662. Бердута М. З.  Исследование отечественной истории в Харьков-
ском университете за годы Советской власти / М. З. Бердута, В. И. Булах // 
ВХУ. –  1991. – № 357, вып. 24. – С. 37-50. 
6663. Кадеев В. М. Древняя история и античная археология в Харьков-
ском университете / В. И. Кадеев, В. А. Латышева, В. Ф. Мещеряков, 
И. П. Сергеев // Там же. – С. 50-69. 
6664. Каплин А. Д.  Историографические и источниковедческие исследо-
вания в Харьковском университете / А. Д. Каплин, С. М. Куделко, 
И. Л. Шерман // Там же. – С. 131-136. 
6665. Козлитин В. Д.  Изучение новой и новейшей истории зарубежных 
стран в Харьковском университете (1805-1990 гг.) / В. Д. Козлитин, 
С. П. Кунденко, В. Ф. Пахомов, С. Ю. Страшнюк, А. А. Чувпило // Там 
же. –  С. 83-104. 
6666. Митряев А. И. Медиевистика в Харьковском университете / 
А. И. Митряев, Ю. А. Голубкин, С. И. Лиман // Там же. –  С. 69-83. 
6667. Михеев В. К. Вклад ученых Харьковского университета в развитие 
археологии (1805-1990 гг.) / В. К. Михеев, Б. А. Шрамко // Там же. –  
С. 104-130. 
6668. Голубкин Ю. А.  К истории медиевистики в Харьковском универ-
ситете (Л. П. Калуцкая) / Ю. А. Голубкин // ВХУ. – 1992. – № 363: История. 
– Вып. 26. – С. 110-114. 
6669. Дьякова О. В.  Декілька сторінок з розвитку історичної науки 
у Харкові (1941-1990-ті рр.) / О. В. Дьякова // Зб. наук. праць викладачів та 
аспірантів історичного факультету / ХДПІ. – Х., 1993. – Вип. 1. – С. 88 
С. 97-105: історична наука в Харк. ун-ті. 
6670. Кузьменко Н. В.  Тематический анализ диссертационных работ по 
истории, защищенных в ХГУ в 1971-1991 гг. / Н. В. Кузьменко // Материалы 
и тез. науч. конф., посвящ. 30-летию каф. историографии, источниковедения 
и археологии ХГУ: (ІІ Астахов. чтения, 1-2 нояб. 1994 г.). – Х., 1994. – С. 41-
42. 
6671. Ручинська О. А.  Дослідження культури античних міст Північного 
Причорномор’я вченими Харківського університету (1805-1994) / 
О. А. Ручинська // Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті: 
Наук. конф. з питань музеєзнавства та іст. краєзнавства, 24-25 трав. 1994 р.: 
Тези доп. – Х., 1994. – С. 74-75. 
6672. Дьячков С. В.  Работы Херсонской археологической экспедиции 
Харьковского университета в 1994 г. / С. В. Дьячков, А. В. Магда // Древно-
сти, 1995. – Х., 1995. – С. 176-177. 
6673. Куделко С. М. Основні етапи розвитку історичного краєзнавства 
в Харківському університеті / С. М. Куделко, С. І. Посохов // Тез. Всеукр. 
краєзнавчої конф., присвяч. 70-річчю українського комітету краєзнавства 
(28-29 черв. 1995 р.). – Х., 1995. – С. 27-29. 
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6674. Солдатенко Я. Нет культуры – нет проблемы?: [Науч. конф. в ХГУ 
«Проблемы археологии древней и средневековой истории Украины»] / 
Я. Солдатенко // Веч. Харьков. – 1995. – 16 марта. 
6675. Шрамко Б. Открытия харьковских археологов: [Исследование 
Бельского городища] / Б. Шрамко // Панорама. – 1995. – Нояб. – С. 9. 
6676. Зоряний В.  Херсонес презентує «Зодчий»: [Робота археологів 
ХДУ] / В. Зоряний // Слобода. – 1997. – 2 окт. 
6677. Кальченко В.  «Зодчий» представляет Херсонес: [Премьера теле-
фильма о находках и открытиях археологов ХГУ] / В. Кальченко // Веч. 
Харьков. – 1997. – 16 окт. 
6678. Міхєєв В. К.  Про розвиток історичного краєзнавства 
у Харківському університеті / В. К. Міхєєв, С. М. Куделко // VII Всеукр. 
наук. конф. «Історичне краєзнавство і культура»: (Наук. доп. та повідомл.). – 
К.; Х., 1997. – Ч. 1. – С. 13-14. 
6679. Петренко О.  Археологічні знахідки поблизу Металівки / 
О. Петренко // Слобід. край. – 1997. – 8 квіт. 
6680. Фрадкин В. З.  Харьковская историко-краеведческая школа: [Роль 
ученых Харьк. ун-та в становлении историко-краеведческой школы] / 
В. З. Фрадкин, И. С. Плахтий // VII Всеукр. наук. конф. «Історичне краєзна-
вство і культура»: (Наук. доп. та повідомл.). – К.; Х., 1997. – Ч. 2. – С. 229-
230. 
6681. Басов А.  Прикосновение к тайне: [Государства Германариха: Готы 
под Харьковом: Археол. экспедиция ист. ф-та ХГУ] / А. Басов // Веч. Харь-
ков. – 1998. – 13 окт., ил. 
6682. Парщик А.  К истокам духовности: [16-я краевед. конф. на ист. ф-те 
ХГУ] / А. Парщик // Слобода. – 1998. – 15 дек. 
6683. Археологи вернулись с раскопок: [Выставка археол. находок] // 
Время. – 2001. – 16 окт. – С. 2. 
6684. Вальчак А.  После полевого сезона: [Находка в ходе археол. раско-
пок ученых ХГУ] / А. Вальчак // Слобода. – 2001. – 26 окт. 
6685. Логвиненко Л. Що залишимо нащадкам?: [Бельське городище на 
Полтавщине під Котельвою] / Л. Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 
27 листоп. – С. 8. 
6686. Романовский В. Пятые Астаховские [чтения на историческом фа-
культете ХНУ] / В. Романовский // Веч. Харьков. – 2001. – 31 мая. 
6687. Домановський А. М. Сторінка з історії Харківської візантістики: 
(Про спробу перекл. «Книги епарха» у Харк. ун-ті) / А. М. Домановський // 
Харк. історіогр. зб. – Х., 2002. – Вип. 5: Проблеми періодизації історії та 
історіогр. процесу. – С. 101-106. 
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6688. Конференції, наради, симпозіуми [на історичному факультеті, 
2001 р.] // ВХУ. – 2002. – № 566: Історія. – Вип. 34. – С. 351. 
6689. Куделко С. М. Основні результати науково-дослідної діяльності 
історичного факультету за 2001 р. / С. М. Куделко, В. В. Скирда // Там са-
мо. –  2002. – № 566: Історія. – Вип. 34. – С. 345-348. 
6690. Конференції, наради, семінари [історичного факультету] 2001-
2002 рр. // Там само. –  2003. – № 594: Історія. – Вип. 35. – С. 375-376. 
6691. Куделко С. М. Про підсумки наукової роботи історичного факуль-
тету за 2002 р. / С. М. Куделко, В. В. Скирда // Там само. –  С. 369-731. 
6692. Парфіненко А. Ю. Внесок студентів Харківського університету до 
вивчення історії Слобідського краю / А. Ю. Парфіненко // Актуальні про-
блеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. – Х., 2003. – 
С. 190-195. – Бібліогр.: С. 194-195. 
6693. Куделко С. М. Про наукову роботу історичного факультету 
в 2003 р. / С. М. Куделко, О. А. Ручинська // ВХУ. – 2004. – № 633: Історія. – 
Вип. 36. – С. 344-347. 
6694.  «Історія та культура Болгарії в особах і образах»: [Міжнар. наук. 
конф., проведена Харк. і Великотирновським (Болгарія) ун-тами] // Харк. 
ун-т. – 2005. – 29 листоп. 
6695. Куделко С. М. Про наукову роботу історичного факультету 
в 2004 р. / С. М. Куделко, Д. В. Журавльов // ВХУ. – 2005. – № 701: Історія. – 
Вип. 37. – С. 323-325. 
6696. Сенсационное открытие археологов: [Археологи ХНУ им. 
В. Н. Каразина обнаружили захоронение древних немцев (готов) близ села 
Войтенки Харьк. обл.] // Веч. Харьков. – 2005. – 20 сент. – С. 1. 
6697. Ходун Є. І готи побували тут / Є. Ходун // Губернія. – 2005. – 
№ 10. – С. 58-59. 
Розкопки Германо-Слов’янської археологічної експедиції ХНУ ім. В. Н. Каразіна під 
керівництвом М. Любичева біля с. Войтенки Валківського р-ну Харк. обл. 
6698. Холманская Л. Харьковская школа болгаристики – лучшая 
в Украине: [Ун-т награжден золотой медалью им. М. Дринова – высшей 
наградой Болг. АН] / Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2005. – 17 мая. – С. 4. 
(+ Центр болг-ки) 
6699. Куделко С. М. Про наукову роботу історичного факультету 
в 2005 р. / С. М. Куделко, Д. В. Журавльов // ВХУ. – 2006. – № 728: Історія. – 
Вип. 38. – С. 356-358. 
6700. Станчев М. Четвърти Дриновски четения в Харков (28 февруари – 
1 март 2006 г.) / М. Станчев, С. Страшнюк, М. Палангурски // Ист. пре-
глед. – София, 2006. – № 3-4. – С. 285-292. 
Див. також № 5998, 5999, 6002, 6007, 6008, 6013, 6015, 6017, 6022, 6024, 
6027, 6035, 6061, 6065, 6071, 6077, 6078, 6084, 6089, 6091, 6155. 
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6701. Бондаренко П. Міжнародні зв’язки студентів: [Створення у ХДУ 
відділення Міжнар. асоціації студентів-істориків] / П. Бондаренко // Харк. 
ун-т. – 1993. – 16 листоп. 
6702. Влащенко Г. Об’єдналися студенти-історики [за ініціативою Сороса]: 
[Відд. міжнар. асоціації в ХДУ] / Г. Влащенко // Слобід. край. – 1997. – 1 квіт. 
6703. Зайцев Б. П. Из истории студенческой науки в Харьковском уни-
верситете: (К 95-летию студ. науч. кружка на ист.-филол. ф-те) / 
Б. П. Зайцев, С. И. Посохов // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої 
історії. – Х., 1997. – С. 4-8. 
6704. Ептшейн А.  Через 50 років: [Зустріч випускників-істориків другого 
повоєнного курсу] / А. Епштейн // Харк. ун-т. – 1999. – 31 серп. – С. 5. 
6705. Фрейман Н.  Партия ортодоксальных ленинцев, о которой можно 
прочесть в Библиотеке Конгресса США: [Молодежная организация «Партия 
ортодоксальных ленинцев», членами которой были и студенты ист. ф-та 
ХГУ] / Н. Фрейман // Время. – 1999. – 23 сент., с ил. и фото. 
6706. Деус О. Вшановуючи пам’ять Каразіна: [Студ. наук. конф. на іст.  
ф-ті] / О. Деус // Харк. ун-т. – 2001. – 3 квіт. – С. 1. 
Див. також № 5765, 5767, 5787, 5792, 5875. 
13.5. МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1930) 
Загальні матеріали 
6707. Кафедру [загальної математики ХДУ] названо опорною [кафедрою 
математики Харківського вузівського центру] // Харк. ун-т. – 1981. – 2 берез. 
6708. Мовою цифр: [ММФ – сьогодні] // Там само. – 21 квіт. 
6709. Рубінштейн Н.  Через 40 років: [Ювілейні Дні мехмату. Випускни-
ки фізмату. Випускники фізмату вогненого 1941 р.] / Н. Рубінштейн // Там 
само. –  26 трав. 
6710. Мигуліна Т. [Кафедра вищої математики й інформатики ММФ] / 
Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  1987. – 21 квіт. з фото. 
6711. Іванова Т. Важко в навчанні… [Про роботу каф. мат. аналізу] / 
Т. Іванова // Харк. ун-т. –  1988. – 19 січ. 
6712. Механико-математический факультет. Специальность «Механи-
ка». – Х.: Облполиграфиздат, 1989. – 7 с. 
6713. Уваров О.  Королева сучасних наук: [Мехмат ХДУ] / О. Уваров // 
Харк. ун-т. – 1989. – 29 берез. 
6714. На провідних позиціях: [Мат. школа ХДУ] // Харк. ун-т. – 1990. – 
26 січ. 
6715. Для буровиків Тюмені: [Науковці мехмату – об’єднанню «Захсиб-
бурНДПІ», м. Тюмень] // Харк. ун-т. –  1991. – 8 січ. 
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6716. Бланк Я. П.  «…Вважаю необхідним повідомити»: Мемуари:     
[Історія розвитку геометрії й історія каф. геометрії ХГУ] / Я. П. Бланк; Публ. 
та вступ Н. Гармашової // Харк. ун-т. –  1993. – 14 верес. 
6717. Мигуліна Т. І роботи – непочатий край: [На каф. теор. механіки 
ММФ] / Т. І. Мигуліна // Там само. –  5 жовт. 
6718. Гавриляко В. М.  1994-1995: [Робота каф. диференційних 
рівнянь та управління в 1994 р.] / В. М. Гавриляко // Харк. ун-т. –  
1995. – 3 січ. 
6719. Клецов А. Академия наук поддерживает преподавателей мех-
мата: [Забастовка на мехмате ХГУ] / А. Клецов // Время. – 1997. – 
16 янв. 
6720. Мазница А.  Харьковская математическая школа. Трудные време-
на: [Математика в Харьк. ун-те] / А. Мазница // Слобода. – 1998. – 13 окт. 
6721. Воловик Г.  Через 30 років: [Зустріч випускників мехмату 1969 р.] / 
Г. Воловик // Харк. ун-т. – 1999. – 31 серп. – С. 5. 
6722. Золотарьов В. О.  [Механіко-математичний факультет] / В. О. Золо-
тарьов // Харк. ун-т. – 1999. –  28 груд. – С. 2. 
6723. Фаворов С. Ю.  [Кафедра теорії функцій та функціонального аналізу] / 
С. Ю. Фаворов // Там само. 
6724. Золотарьов В. О. Механіко-математичний факультет / В. О. Золотарьов 
// Довідник для вступників… – 2000. – С. 14-15. 
6725. Золотарьов В. Механіко-математичний факультет [ХНУ] / 
В. Золотарьов // Харк. ун-т. – 2001. – 20 лют. – С. 3. 
6726. Рыжий В. С.  Из истории механико-математического факультета 
Харьковского университета / В. С. Рыжий. – Х., 2001. – 149 с.: ил. 
6727. Золотарьов В. О. [Механіко-математичний факультет] / 
В. О. Золотарьов // Харк. ун-т. – 2001. – 5 лют. – С. 6 –7; 2003. – 18 бе-
рез. 
6728. Козинець О. За кафедральними дверима: [Каф. мат. фізики 
ММФ] / О. Козинець // Харк. ун-т. – 2004. – 14 верес. 
6729. Козинець О. Істина народжується у співпраці: [Бесіда з проф. 
ММФ Ю. В. Ганделем про сьогодення приклад. математики] / О. Козинець 
// Харк. ун-т. – 2004. – 14 верес. з фото. 
6730. Механіко-математичний факультет сьогодні – це...: [Мовою цифр] 
// Харк. ун-т. – 2004. – 14 верес. з фото. 
6731. Золотарьов В. О. Механіко-математичний факультет / В. Зо-
лотарьов // Харк. ун-т. – 2005. – 22 берез., 25 жовт. 
6732. Лифиц С. А. Международный математический турнир на Кубок 
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина / 
С. А. Лифиц // UNIVERSITATES. – 2005. – № 1. – С. 80. 
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6733. Математичний турнір на кубок Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна // Освіта. – 2005. – 2-9 лют. (№ 6). – С. 5. 
6734. Топорова Н. Нужен ли современному человеку математический 
слух? / Н. Топорова // Время. – 2005. – 20 янв. – С. 3 с фото. 
У тому числі про мехмат ун-ту. Фото декана мехмату В. О. Золотарьова. 
6735. Богомолов С. На мехматі [відбулася Всеукр. наук. конф. студ. 
і аспірантів «Сучасні проблеми математики та її застосування в природни-
чих науках й інформаційних технологіях»] / С. Богомолов // Харк. ун-т. – 
2006. – 19 верес. 
6736. Григорій Миколайович Жолткевич: [Новий декан мех.-мат.   ф-ту] 
// Там само. – 14 листоп. – С. 1 з фото. 
6737. Золотарьов В. О. Зміни відбулися, але ще не дуже суттєві: [Болон. 
процес на мехматі] / Бесіду вела Ю. Тарасова // Там само. – 14 лют. – До 
Болон. процесу. 
6738. Золотарьов В. О. Механіко-математичний факультет // Там само. – 
28 лют. 
Див. також № 4245, 7096, 7542. 
 
Навчальний процес. Студентство 
6739. Густяков Н. А.  Опыт управляемого обучения в вузе: [Результаты 
проверки методики в 109-й акад. группе ММФ в 1977-78 учеб. году] / 
Н. А. Густяков, В. С. Рыжий // ВХУ. – 1980. – № 200: Психология памяти 
и обучения. – Вып. 13. – С. 25-28. 
6740. Поляшенко М.  Активні учасники добрих справ: [Навчання інозем. 
студ. на мехматі] / М. Поляшенко // Харк. ун-т. – 1984. – 1 трав. 
6741. Відлянська Е.  Молоде – не зелене: [Про студ. конструкт. бюро 
мехмату] / Е. Відлянська // Харк. ун-т. – 1985. – 15 січ. 
6742. Когут Є.  Запрошуємо до творчості: [Як залучити студента до твор-
чого оволодіння знаннями? Досвід каф. вищої математики та інформатики] / 
Є. Когут // Харк. ун-т. –  1987. – 24 листоп. 
6743. Котусевич М. Я обираю школу: [Педпрактика п’ятикурсників мех-
мату] / М. Котусевич // Там само. –  6 січ. 
6744. Кучеров В. І.  Під гаслом інтенсифікації: [Про перебудову 
і інтенсифікацію учбового процесу на ММФ та ГГФ] / В. І. Кучеров, І. Г. Сухно; 
Інтерв’ю підготували Н. Голдобіна, О. Попова // Там само. –  10 листоп. 
6745. Цурко О. Увага інтенсифікації учбового процесу: [Про роботу каф. 
диференц. рівнянь і управління] / О. Цурко // Харк. ун-т. – 1988. – 15 листоп. 
6746. Борисенко О.  Студент – колега: [Перебудова учбового процесу на 
мехматі] / О. Борисенко // Харк. ун-т. –  1989. – 13 черв. 
6747. Проблеми, що стосуються всіх: [«Про стан і заходи до поліпшення 
фундаментальної підготовки студентів фізико-математичного профілю» – 
це питання проаналізувала Вчена рада мехмату] // Там само. –  11 квіт. 
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6748. Уваров О.  До двоступеневої освіти [першим в університеті перейшов 
механіко-математичний факультет] / О. Уваров // Харк. ун-т. –  1991. – 17 груд. 
6749. Оленко Н.  Alma Mater: [Конкурсна програма студії мехмату, 
радіофіз. та фіз. ф-тів] / Н. Оленко // Харк. ун-т. –  1998. – 21 квіт. 
6750. Попельник Т.  Контракт на мехматі / Т. Попельник // Харк. ун-т. –  
2000. – 21 берез. – С. 5. 
Див. також № 5850, 5873, 5887, 6215, 6250, 6468. 
 
Наука 
6751. Уваров О. Королева сучасних наук: [Мехмат ХДУ] / О. Уваров // 
Харк. ун-т. – 1989. – 29 берез. 
6752. На провідних позиціях: [Мат. школа ХДУ] // Харк. ун-т. –  1990. – 
26 січ. 
6753. Для буровиків Тюмені: [Науковці мехмату – об’еднанню «Захсиб-
бур НДПІ», м. Тюмень] // Харк. ун-т. –  1991. – 8 січ. 
6754. І це тільки початок: [Висунення проф. О. А. Борисенка та 
С. І. Шуменка на звання члена-кореспондента НАН] // Харк. ун-т. –  1995. – 
21 лют. 
6755. Мазница А.  Харьковская математическая школа. Трудные време-
на: [Математика в Харьк. ун-те] / А. Мазница // Слобода. – 1998. – 13 окт. 
Див. також № 6004, 6006, 6020, 6041, 6178, 6180, 6188. 
13.6. РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1952) 
Загальні матеріали 
6756. Сергієнко Є.  В глибині мікросвіту: [Про роботу каф. молекулярної 
і прикладної біофізики ХДУ] / Є. Сергієнко // Ленін. зміна. – 1981. – 9 квіт. 
6757. Новикова О. Як приходить перемога: [Каф. радіофізики РФФ] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 1982. – 2 берез. 
6758. Свіч В. А. Примножуючи славні традиції: [Радіофак ХДУ] / 
В. А. Свіч // Там само. –  11 трав. 
6759. З високою мірою сумління: [Каф. квант. радіофізики] // Харк. ун-т. 
–  1984. – 6 листоп. 
6760. Горобець М.  Радіофізики дотримуют слова: Творчий союз вироб-
ництва і вищої школи – на службу п’ятирічці / М. Горобець // Харк. ун-т. – 
1985. – 15 січ. 
6761. Чорнобровкін Є.  Робітнича гарантія: [Про роботу механічних май-
стерень радіофаку] / Є. Чорнобровкін // Харк. ун-т. – 1985.  –  29 жовт. 
6762. Іринко М.  Вік зрілості: [Короткохвильова радіостанція РФФ] / 
М. Іринко // Харк. ун-т. –  1986. – 7 січ. 
6763. Курсом науково-технічного прогресу: [Каф. космічної радіофізики 
ХДУ] // Харк. ун-т. –  1986. –  18 берез. з фото. 
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6764. Полкан О. Мільйонери: [Каф. приклад. електродинаміки РФФ] / 
О. Полкан // Харк. ун-т. –  1986. –  7 січ. 
6765. Прохоров Е. Д.  Зобов’язання виконаємо!: [Про роботу каф. на-
півпроводникової та вакуумної електроніки радіофаку] / Е. Д. Прохоров // 
Там само. –  10 черв. 
6766. Томко М. Що визначає успіх: [Досягнення колектива лабораторії 
НВЧ – приладів радіофаку в одинадцятій п’ятирічці] / М. Томко // Там са-
мо. – 16 верес. 
6767. Бойчук С.  Земля – Космос: [Про каф. косміч. радіофізики] / 
С. Бойчук // Веч. Харків. – 1987. – 22 жовт. 
6768. Звітує декан [радіофізичного факультету ХДУ] // Там само. –  
16 груд. 
6769. Лемешко В. В.  Плани, задуми, звершення: [Перебудови на каф. 
біофізики] / В. В. Лемешко; Записала Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1987. – 
17 берез. 
6770. Мисюра В.  Кафедрі – чверть століття: [Каф. косміч. радіофізики] / 
В. Мисюра // Веч. Харків. –  1989. – 24 верес. з фото. 
6771. Свіч В. Найбільш універсальні методи: [Про РФФ] / В. Свіч // Там 
само. –  29 берез. 
6772. Чиркин Г.  «Дыра» раскрывает секреты: [К 25-летию каф. космич. 
радиофизики] / Г. Чиркин // Красное знамя. – 1989. – 27 сент. 
6773. Ювілей кафедри: [25 років каф. косміч. радіофізики] // Веч. 
Харків. – 1989. – 27 верес. 
6774. Свіч В. За універсальними методами: [Про РФФ] / В. Свіч // Харк.  
ун-т. – 1990. – 10 берез. 
6775. Слід підняти престиж професії: [Справи на РРФ] / Розповідь заст. 
декана М. П. Перепечая // Там само. –  20 лют. 
6776. Тирнов О.  Є замовлення – немає фінансування: [Про роботу каф. 
косміч. радіофізики] / О. Тирнов // Там само. –  25 груд. 
6777. Горобець М.  За збереження потенціалу [кафедрою прикладної 
електродинаміки] / М. Горобець // Харк. ун-т. –  1991. – 17 груд. 
6778. Іваненко В.  Блищати всіма гранями: [Про РФФ] / В. Іваненко // 
Там само. –  5 черв. 
6779. Свіч В. Один із перших у країні: [РФФ ХДУ] / В. Свіч // Там са-
мо. –  30 квіт. 
6780. Іванова Т. День факультету: [РФФ ХДУ] / Т. Іванова // Харк. ун-т. –  
1992. – 5 трав. 
6781. Мигуліна Т. Радіофізики й екологі / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  
1994. – 25 січ. 
6782. Нерух О. Діє школа Третякова / О. Нерух // Там само. –  7 трав. 
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6783. Перепечай М. П.  Радіофак пропонує допомогу АІС / 
М. П. Перепечай // Харк. ун-т. –  1994. –  9 берез. 
6784. Перепечай М. П. Широке поле докладання умінь: [РФФ ХДУ] / 
М. П. Перепечай // Харк. ун-т. –  1994. –  22 берез. 
6785. Оболенський М. О.  1994-1995: [Підсумки року на каф. фізики 
низьких температур] / М. О. Оболенський // Харк. ун-т. – 1995. – 10 січ. 
6786. Радіофізичний [факультет] // Там само. –  Спецвип. 
6787. Перепечай М. П. Трудимося для тебе, країно: [РРФ] / М. П. Перепе-
чай // Харк. ун-т. –  1996. – 6 січ. 
6788. Юдіна С.  Проблеми розв’язують, а не створюють: [Каф. теорет. 
радіофізики] / С. Юдіна // Там само. –  15 жовт. 
6789. Перепечай М. Радіофізичному – 45! / М. Перепечай // Харк. ун-т. –  
1998. – 21 квіт. 
6790. Перепечай М. П. Радіофізичний факультет / М. П. Перепечай // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 15-17. 
6791. Анничев А.  Факультету – полвека: [50 лет радиофиз. ф-ту] / 
А. Анничев // Веч. Харьков. – 2002. – 28 сент. – С. 1. 
6792. Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национально-
го университета им. В. Н. Каразина, 1952-2002. – Х., 2002. – 20 с. 
6793. Починаючи з «нуля» / Інтерв’ю з першим деканом РФФ 
О. І. Терещенком // Харк. ун-т. – 2002. – 11 черв. – С. 3 з фото. 
6794. Радиофизический факультет Харьковского национального универ-
ситета им. В. Н. Каразина: 50 лет: Ист. очерк / Под ред. В. А. Свича. – Х.: 
ХНУ, 2002. – 164 с. 
6795. Скачко І. Вірус працелюбності: [Каф. квант. радіофізики] / 
І. Скачко // Харк. ун-т. – 2002. – 11 черв. – С. 4. 
6796. Тирнов О.  Радіофізичний факультет / О. Тирнов // Там само. –  
5 лют. – С. 6-7. 
6797. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. 
Радиофизический факультет. Кафедра квантовой радиофизики: Очер-
ки, интервью: [К 50-летию кафедры]. Вып. 1 / Под ред. В. А. Свича. – 
Х.: ХНУ, 2002. – 206 с. 
6798. Сєвєрова Л. У лабораторіях вчених: [Наук. робота ХДУ] // 
Уряд. кур’єр. – 1997. – 17 лип. (№ 128-1290. – С. 12. 
6799. Медична фізика – спеціальність майбутнього: [Бесіда з  зав. 
каф. біол. і мед. фізики ХНУ В. В. Товстяком] / Л. Сєвєрова // Слобід. 
край. – 2003. – 27 листоп. 
6800. Тирнов О. Радіофізичний факультет / О. Тирнов // Слобід. край. –  
2003. – 18 берез. 
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6801. Вік мудрості: [Каф. квант. радіофізики – 50 років] // Харк.    
ун-т. – 2004. – 25 січ. з фото. – На фото: проф. В. А. Свіч та 
С. Ф. Дюбко. 
6802. Ільченко І. Наукові проблеми біологічної та медичної фізики: 
[Про Першу укр. наук. конф. «Проблеми біологічної та медичної фізи-
ки», що відкривається в ХНУ ім. В. Н. Каразіна, і про каф. біол. та мед. 
фізики РФФ] / І. Ільченко // Освіта. – 2004. – 6-13 жовт. (№ 43). – С. 14. 
6803. Мірошнікова Т. На радіофізичному: [Про роботу профспілки] / 
Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. – 2004. – 1 черв. 
6804. Тирнов О. Ф. Радіофізичний факультет / О. Ф. Тирнов // Харк.     
ун-т. – 2004. – 23 берез. 
6805. Горобець М. Кафедрі – 50!: [Каф. приклад. електродінаміки] / 
М. Горобець // Харк. ун-т. – 2006. – 28 листоп. 
6806. Медвідь В. Радіофізика для медицини та авіації / Бесіда 
з С. М. Шульгою та О. Ф. Тирновим // Слобід. край. – 2005. – 2 лют. – 
С. 2.Тирнов О. Радіофізичний факультет / О. Тирнов // Харк. ун-т. – 2005. – 
22 берез., 25 жовт.; 2006. – 28 лют. 
 
Навчальний процес 
6807. Нерух О. Вступ до радіофізики: Узагальнюємо досвід: [Про першу 
спеціальну дисципліну у третьокурсників-радіофізиків] / О. Нерух // Харк. 
ун-т. –  1989. – 14 лют. 
6808. Перепечай М. П. Ми – за більшу віддачу: [Перебудова учбового 
процесу на РФФ] / М. П. Перепечай // Там само. –  13 черв. 
6809. Дубовик С.  Напередодні: Сьогодні у дипломників [каф. приклад. 
електродинаміки РФФ] / С. Дубовик // Харк. ун-т. –  1990. – 9 січ. 
6810. Мигуліна Т. Студент і «лаби»: [Як працюють студенти РФФ на 
лабораторних роботах] / Т. Мигуліна // Там само. – 29 трав. 
6811. Григорьев С.  Ох, уж эти физики!: И какое только себе не приду-
мают хобби: [О пребывании трех студентов РФФ за рубежом] / 
С. Григорьев // Ленин. смена. – 1991. – 21 янв.  
6812. Іваненко В. Тактика і стратегія розроблені: [Нульові контрольні 
роботи на першому курсі РФФ] // Харк. ун-т. – 1994. –30 верес. 
6813. Перепечай М. Вы не пожалеете: [Подготовка иностранцев-
специалистов на РФФ] / М. Перепечай // Там само. –  4 лип. 
6814. Заслуговує державної премії: [Підручник світового рівня «Ста-
тистична радіофізика» А. О. Мінакова та О. Ф. Тирнова] // Слобід. 
край. – 2004. – 23 груд. – С. 2. 
Див. також № 5690, 6749, 7136, 7164, 7780. 
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Наука 
6815. Гущина Ю.  Секреты волшебства: Голография: В лабораториях 
ученых / Ю. Гущина // Красное знамя. – 1981. – 27 янв. 
6816. Для народного господарства: [Каф. напівпроводникової та вакуум-
ної електроники ХДУ] // Харк. ун-т. – 1983. – 1 листоп. 
6817. Сафронов Г. С. «Людина бачить крізь стіну»: [Про голографію 
та лаб. радіоголографії, якою кер. Г. С. Сафронов] / Г. С. Сафронов; Бесіду 
вела Л. Мурзіна // Ленін. зміна. – 1983. – 23 квіт. 
6818. Томко М. Найвища нагорода: [Про винаходи Г. С. Сафронова] / 
М. Томко // Харк. ун-т. – 1983. – 15 берез.  
6819. Внесок радіофізиків: [Про наук. розробки науковців та студентів 
старших курсів РФФ для нар. госп-ва країни] // Веч. Харків. – 1984. – 2 серп. 
6820. Тютюнник В.  З високим економічним ефектом: [Наук.-дослід. ро-
бота на РФФ] / В. Тютюнник // Харк. ун-т. – 1984. – 19 черв. 
6821. Івановська Т.  Цікаві напрямки роботи: [Каф. квант. радіофізики 
РФФ] / Т. Івановська // Харк. ун-т. –  1985. – 1 жовт. 
6822. Смирнов О.  На головних напрямках: [Досягнення каф. квант. 
радіофізики РФФ] / О. Смирнов // Харк. ун-т. – 1985. –  19 берез. 
6823. Сафронов В. Перший радіолокатор країни: [Про розробки проф. 
А. О. Слуцкіна та його учнів О. Я. Усикова і С. Я. Брауде] // Веч. Харків. – 
1988. – 20 груд. 
6824. Сафронов В. Усе можуть ліхтарі…: [Нові розробки каф. на-
півпровідник. і вакуум. електроніки РФФ] / В. Сафронов // Там само. – 
20 груд. 
6825. Володимиров П.  Лазер для Токамаку: [Розробки вчених РФФ] / 
П. Володимиров // Там само. –  1989. – 28 січ. 
6826. Прибуло полку кандидатів [наук на РФФ] // Харк. ун-т. – 1989. – 
10 жовт. 
6827. Цимбал А.  Всесоюзна наукова нарада [з проблем дослідження іо-
носфери та розповсюдження радіохвиль] / А. Цимбал // Харк. ун-т. –  1990. 
– 3 листоп. 
6828. Тирнов О. Ф. У спеціалістів з іоносфери: [Про роботу науковців 
каф. радіофізики] / О. Ф. Тирнов // Харк. ун-т. –  1992. – 15 верес. з фото.  
6829. Томко М. Антени як вони є: [Нарада на РФФ] / М. Томко // Харк. 
ун-т. –  1993. – 14 груд. 
6830. Дюбко С. Ф.  1994-1995: [Група співробітників каф. квант. 
радіофізики представила до Комітету з Соровських грантів проект наук. 
роботи] / С. Ф. Дюбко // Харк. ун-т. –  1995. – 3 січ. 
6831. Японія у гості до нас: [Наук. відрядження у ХДУ япон. проф. 
М. Шімода] // Харк. ун-т. –  1996. – 1 верес. 
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6832. Бреславець О.  Біофізичний семінар [на кафедрі молекулярної та 
прикладної біофізики РФФ] / О. Бреславець // Харк. ун-т. –  1998. – 27 жовт. 
– С. 1. 
6833. Луньова С.  Майбутнє і голографія / С. Луньова // Харк. ун-т. –  
1999. – 30 берез. – С. 2. 
6834. Шевелєва О.  Запорука нашого здоров’я: [Наук. робота на каф. 
біофізики] / О. Шевелєва // Там само. –  30 берез. – С. 2.  
6835. Новикова О. Вагомим результатом…: [Наук. дослідж. та розробки 
науковців РФФ] // Харк. ун-т. –  2002. – 8 жовт. – С. 1 з фото. 
6836. Новикова О. Столиця геокосмосу: [Косм. радіофізика в ун-ті] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. з фото. 
Див. також № 5955, 5980, 6028, 6066, 6080, 6180. 
 
Студентство 
6837. Практически мгновенно: [О студ. науч. отряде РФФ] // Правда. – 
1982. – 8 февр. 
6838. Верич Г.  Вечір гумору [у першокурсників РФФ] / Г. Верич, 
Т. Єсінова, С. Арестова // Харк. ун-т. – 1986. – 1 січ. 
6839. Нерух О. Курс: активізація людського фактора: [Комсомольці РФФ 
обговорюють проблеми запровадження студ. самоврядування] / О. Нерух // 
Там само. –  23 груд. 
6840. Свіч В. Студент – учасник наукових досліджень: [РФФ ХДУ] / 
В. Свіч // Харк. ун-т. – 1988. – 21 берез. 
6841. У п’ятикурсників радіофізичного [виробнича практика] // Харк. 
ун-т. –  1996. – 17 верес. 
6842. Фатьянов Д.  Студентський пошук [на РФФ] / Д. Фатьянов // Харк. 
ун-т. –  2001. – 9 січ. – С. 1. 
Див. також № 5864. 
13.7. СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ1 (1990)  
(До виникнення соціологічного факультету кафедра соціології була загально-
університетською.) 
6843. Окупається сторицею: [Про роботу каф. соціології у 1984 році] // 
Харк. ун-т. – 1984. – 18 груд. 
6844. Якуба О.  За п’ять років: [Каф. соціології в ХІ п’ятирічці] / О. Якуба 
// Харк. ун-т. –  1986. – 20 лют.  
                                                 
1 До виникнення соціологічного факультету кафедра соціології була загальноуніверситетською. 
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6845. Маслова А.  Який він – майбутній спеціаліст?: [Про деякі результа-
ти конкретно-соціол. дослідж., провед. соціологами ун-ту у 35 вузах УРСР] / 
А. Маслова // Харк. ун-т. –  1988. – 16 лют. 
6846. Куценко О.  Конфлікт очима соціолога: [Соціол. дослідж., провед. 
співробітниками каф. соціології ХДУ] / О. Куценко // Веч. Харків. – 1989. – 
25 груд. 
6847. Бакіров В. С.  Новий факультет – соціологічний – відкрито при 
Харківському державному університеті / Бакіров В. С.; Бесіду вела 
Л. Салімонович // Ленін. зміна. – 1990. – 5 верес. 
6848. Якуба О. Готуємо соціологів: [Про соціол. ф-т ХДУ] / О. Якуба // 
Харк. ун-т. – 1990. – 20 берез. 
6849. Бакиров В. Готуємо соціологів: [Соціол. ф-т] / В. Бакіров // Харк. 
ун-т. –  1993. – [№ 7]. 
6850. Бакиров В. «Попереду – велика напружена робота»: [Соціол. ф-т 
ХДУ] / В. Бакиров // Там само. –  9 берез. 
6851. Коростильова Т.  Є таке слово – «Треба!»: [Про роботу викладачів 
на соціол. ф-ті] / Т. Коростильова // Там само. –  8 черв. 
6852. Мигуліна Т. Як живеш, дім на Мироносицькій?: [Соціологи та еко-
номісти в новому корпусі] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1993. –  30 листоп. 
6853. Бакиров В. Готуємо знавців суспільних процесів: [Соціол. ф-т 
ХДУ] / В. Бакиров // Харк. ун-т. –  1994. – 22 берез. 
6854. Выбор делать нам: [Социол. опросы социол. ф-та о предстоящих 
выборах в горсовет и мэра города] // Слобода. – 1994. – 18 июня. 
6855. Сенин В.  Я спросил у ясеня, я спросил у тополя…: [Проведение 
социол. опросов социол. ф-том] / В. Сенин // Событие. – 1994. – 22 июня. 
6856. Зеленина Е.  Заглянули в будущее, а там – сумерки: [Социол. опрос 
харьковчан: «С каким настроением вы смотрите в будущее»] / Е. Зеленина // 
Время. – 1995. – 16 мая. 
6857. Соціологічний [факультет] // Харк. ун-т. – 1995. – Спецвип. 
6858. Тимченко О.  Секрет успеха в нас самих: [Исслед. каф. социологии] 
/ О. Тимченко // Панорама. – 1995. – апр. (№ 15). – С. 6; Слобода. – 1995. – 
19 апр. 
6859. Ганага Н.  Як живеш, корпус на Мироносицькій?: [Соціол. та екон.   
ф-ти] / Н. Ганага, Т. Колмакова, О. Пригорова та ін. // Харк. ун-т. – 1996. – 
1 жовт. 
6860. Ганцюк Н.  «Не заждай дружини професора свого!» – попереджа-
ють соціологи: [Відзначення п’ятиріччя соціол. ф-ту] / Н. Гнацюк, 
Т. Ландесман // Харк. ун-т. – 1996. –  23 січ. 
6861. Корнеев В.  В ближайшее 5-7 лет в Харькове возможен «нарков-
зрыв»: [Результаты социол. исслед. каф. социологии] / В. Корнеев // Аргу-
менты и факты. – Х., 1996. – Май (№ 20). – С. 6. 
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6862. Криворукова В.  Соціологічний факультет / В. Криворукова // Харк. 
ун-т. – 1996. – 17 верес. 
6863. Солдатенко Я. Тревожное время: [Социол. опрос, проведен. 
в 10 крупных городах востока Украины под руководством В. С. Бакирова] / 
Я. Солдатенко // Веч. Харьков. – 1996. – 17 авг. 
6864. Якуба О. О.  [Соціологічний факультет ХДУ] / О. О. Якуба // Харк.  
ун-т. – 1996. – 15 жовт. 
6865. Арбенина В. Л.  От сессии до сессии живут студенты, и каждый 
четвертый из них мечтает о загранице / В. Л. Арбенина; Записала 
Т. Герасименко] // Время. – 1997. – 6 марта. 
6866. Александрова В. «Харківські соціологічні читання – 98»: [На базі 
соцфака ХДУ] / В. Александрова // Слобід. край. – 1998. – 12 груд. 
6867. Зеленина Е. Исследователям общества больше не нужна вывеска 
вычислительного центра: [«Харьковские социологические чтения – 98»] / 
Е. Зеленина // Время. – 1998. – 15 дек. 
6868. Ніколаєвський В.  Соціологічний факультет: [До відома 
абітурієнтів] / В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. – 1998. – 24 лют. 
6869. Романович Д.  49 випускників – 18 «червоних» дипломів – гово-
рить декан соціологічного факультету В. М. Ніколаєвський / Д. Романович // 
Харк. ун-т. – 1998. –  15 верес. 
6870. Пархоменко І.  Сповнені задумів: [Про соціол. ф-т] / І. Пархоменко 
// Там само. –  1999. – 28 груд. – С. 4 з фото. 
6871. Володина В.  Новое поколение выбирает, старое бездействует: [Ис-
следования «Социальные проблемы школьной молодежи» при участии со-
циол. ф-та] / В. Володина // Веч. Харьков. – 2000. – 21 марта. 
6872. Дрозд Н.  Поможет «Диалог»: [Программа, разраб. при участии 
социол. ф-та, направл. на профилактику табакокурения, наркомании] / 
Н. Дрозд // Слобода. – 2000. – 21 марта. 
6873. Ніколаєвський В. М. Соціологічний факультет / 
В. М. Ніколаєвський // Довідник для випускників. – 2000. – С. 18-19. 
6874. Новикова О. Соціологічний всесвіт!: [Десятиріччя соціол. ф-ту] / 
О. Новікова // Харк. ун-т. – 2000. – С. 1. – (Ювілей). 
6875. Соціологічний факультет Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна // ВХУ. – 2000. – – № 462. – С. 205 
Те саме // Там само.  – № 492. – С. 197. 
6876. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // 
Харк. ун-т. – 2001. – 20 лют.– С. 4. 
6877. Соціологічний факультет Харківського нац. університета ім. 
В. Н. Каразіна // ВХУ. – 2001. – № 511. – Вип. 12. – С. 159. 
6878. Соціологічний факультет Харківського нац. університета ім. 
В. Н. Каразіна // ВХУ. – 2001. –  № 527. – С. 140. 
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6879. Центр вдосконалення соціологічної освіти: [Створений на соціол. 
ф-ті ХНУ в рамках Мегапроекту Міжнар. фонду «Відродження»] // ВХУ. – 
2001. –  № 527. –  С. 142. 
6880. Спеціальність – соціолог: [Інформація для абітуріентів] // Слобід. 
край. – 2001. – 27 листоп. – С. 8. 
6881. Східноукраїнський фонд соціальних досліджень: [Створений за 
ініціативою соціологів, політологів, економістів, юристів ХНУ та ін. наук. 
закладів] // ВХУ. – 2001. –  № 511. – Вип. 12. – С. 160; № 527. – Вип. 13. – 
С. 141. 
6882. Ніколаєвський В. М. Соціологічний факультет / В. М. Ніко-
лаєвський // Харк. ун-т. – 2002. – 5 лют. – С. 14-16. 
6883. Соціологічний факультет Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна: [Коротка довідка] // ВХУ. – 2002. – № 543. – Вип. 14. – 
С. 240. 
6884. Соціологія – очима професіоналів: історія, сучасність, майбутнє: 
[До 10-річ. ювілею соціол. ф-ту] // Харк. ун-т. – 2002. – 5 берез. – С. 3. 
6885. Центр вдосконалення соціологічної освіти: [Створено на соціол.   
ф-ті ХНУ: Коротка довідка] // ВХУ. – 2002. – № 543. – Вип. 14. – С. 242. 
6886. Ніколаєвський В. М. Соціологічний факультет / В. М. Нікола-
євський // Харк. ун-т. – 2003. – 18 берез. 
6887. Сазонов М. І. Молодим політикам дорогу: [Презентація 
спеціальності «політологія», яку відкрито на соціол. ф-ті] / М. І. Сазонов; 
Інтерв’ю брала І. Ахтирська // Харк. ун-т. – 2003. – 30 груд. 
6888. Соціологічний факультет Харківського національного 
університету: [Коротка довідка] // ВХУ. – 2003. – № 577. – С. 195. 
6889. Шеремет И. И. Роль И. Е. Тарапова в становлении и развитии 
социологического факультета / И. И. Шеремет // UNIVERSITATES. – 
2003. – № 2. – С. 50-51 с фото. 
6890. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // 
Харк. ун-т. – 2004. – 23 берез., 5 жовт. 
6891. Бородай І. У великій сім’ї: [Студенти-сироти соцфаку] / І. Бородай 
// Харк. ун-т.. – 2005. – 19 квіт. 
6892. Єремеєва Н. Міжнародна студентська [наукова конференція «Соці-
ологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні виклики»] / 
Н. Єремеєва // Там само. – 7 черв. 
6893. Ніколаєвський В. Соціологічна школа у Харківському університеті 
/ В. Ніколаєвський // Харк. ун-т. – 2005. – 4 січ. з фото. 
6894. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // 
Харк. ун-т. – 2005. – 22 берез., 25 жовт. 
6895. Соціологічний факультет: [Стат. дані] // Харк. ун-т. – 2005. – 4 січ. 
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6896. Тимарська Л. «Складова мого життя»: [Бесіда про каф. соціології 
з зав. каф. Л. Г. Сокурянською] // Харк. ун-т. – 2005. – 4 січ. з фото. 
6897. Ніколаєвський В. Соціологічний факультет / В. Ніколаєвський // 
Харк. ун-т. – 2006. – 28 лют. 
6898. Нові проекти нового СНТ: [Студ. наук. т-во Ін-ту економіки та 
міжнар. відносин ХНУ ім. В. Н. Каразіна, яке складається з наук. т-в екон.  
ф-ту та ф-ту міжнар. екон. відносин і турист. бізнесу] // Там само. – 8 черв. 
6899. Соціологічний факультет Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна // ВХУ. – 2006. – № 723: Соціологічні дослідження су-
часного суспільства: Методологія, теорія, методи. – Вип. 18. – С. 286. 
Див. також № 5603, 5669, 5746, 5801, 6032, 6041, 6044, 6050. 
13.8. ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ (1949)1 
Загальні матеріали 
6900. Анютіна Н.  Ключ до скарбів світової культури: [Про ф-т інозем. 
мов] / Н. Анютіна // Харк. ун-т. – 1981. – 17 берез. 
6901. Котятко М. Статус опорної кафедри зобов’язує: [Про каф. нім. мо-
ви ХДУ] / М. Котятко // Там само. –  23 листоп. 
6902. Прокопчук О. Т.  «Одержано цікаві результати…»: [Досягнення   
ф-ту інозем. мов] / О. Т. Прокопчук // Харк. ун-т. –  1982. – 14 груд. 
6903. Івановська Т.  Самовіддано трудитися – закон їхнього життя: [Про 
каф. нім. мови] // Харк. ун-т. –  1983. – 20 груд. 
6904. Котятко М. Бути першими…: [Про каф. нім. філології ф-ту інозем. 
мов] / М. Котятко // Харк. ун-т. –  1985. – 26 лют. 
6905. Ужик В.  Особлива увага [викладачів кафедри англійської мови 
роботі з першокурсниками] / В. Ужик // Там само. –  26 листоп. 
6906. Чи знаєте ви, що за чотири роки п’ятирічки…: [Ф-т інозем. мов 
мовою цифр] // Там само. –  26 лют. 
6907. З чого слід починати: Думку висловлює декан [ф-ту інозем. мов]: 
Як здійснюється на факультеті перебудова / Розп. Ю. К. Чучко // Харк.    
ун-т. –  1986. – 2 груд. 
6908. Чучко Ю. Учитель і перекладач: [Ф-т інозем. мов] / Ю. Чучко // 
Харк. ун-т. – 1989. – 29 берез. 
6909. Жежерун В.  Цей день уявляв не таким…: [Думки випускника 
інозем. мов] / В. Жежерун // Харк. ун-т. –  1990. – 26 черв. 
                                                 
1 Факультет виник у складі ХДУ, незалежно від Харківського педагогічного інституту 
іноземних мов ім. Н. К. Крупської, організованого у 1930 р. та закритого у 1956 р. У 1956/57 навч. 
р. факультет іноземних мов був перетворений у відділення романо-германської філології філфа-
ку, де працювали викладачі колишнього інституту ім. Н. К. Крупської. У 1960 р. факультет іно-
земних мов відновив свою роботу. 
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6910. Нерух О. Замислюючись на старті: [Про ф-т інозем. мов] / О. Нерух 
// Харк. ун-т. –  1991. – 5 черв. 
6911. Чучко Ю. Рік був робочим: [Ф-т інозем. мов у 1991 р.] / Ю. Чучко // 
Там само. –  17 груд. 
6912. Волков Д.  Что вуз в грядущем нам готовит?: [В частности о ф-те 
иностр. яз.] / Д. Волков // Событие. – 1992. – 19 дек. 
6913. Чучко Ю. К. На факультеті іноземних мов усе спокійно: [Про 
прийом на 1 курс та ін. нововедення] / Ю. К. Чучко // Харк. ун-т. – 1992. – 
7 квіт. 
6914. Новикова О. Прагни найвищого рейтингу: [Каф. перекладу й англ. 
мови] / О. Новикова // Харк. ун-т. –  1993. –19 січ.  
6915. Кищук М.  На земле отцов и дедов: [Автор статьи – филолог из 
США] / М. Кищук; Беседовал Ю. Грот // Веч. Харьков. – 1994. – 27 янв. 
6916. Абашник В.  Нынче иностранный язык в цене: [Ф-т иностр. яз.] / 
В. Абашник // Слобода. – 1995. – 5 апр. 
6917. Пасинок В. Г. Головна умова успіху: [Ф-т інозем. мов] / 
В. Г. Пасинок, В. І. Каравашкін; Зап. О. Смірнова // Харк. ун-т. – 1995. – 
21 лют. 
6918. Ужик В.  Свято на нашій вулиці: Лист до редакції: [Контрактна 
система на каф. англ. мови] / В. Ужик // Там само. 
6919. [Факультет] іноземних мов // Там само. –  Спецвип. 
6920. Університетська [загальна] кафедра англійської мови // Там само. –  
1996. – 10 груд. 
6921. [Факультет] іноземних мов: [Матеріал для абітурієнтів] // Там са-
мо. –  19 берез. 
6922. Хомайко Ю. «…Если дома есть иняз»: [Ф-т иностр. яз.] / 
Ю. Хомайко // Веч. Харьков. – 1996. – 31 авг. 
6923. Грицков П.  Где хорошо, там еще лучше: [Ф-т иностр. яз.] / 
П. Грицков // Там же. –  1997. – 17 окт. 
6924. Матвиенко П.  Компьютерный собеседник от ІВМ: [Программное 
обеспечение на инязе] / П. Матвиенко // Время. – 1997. – 29 мая. 
6925. Оленко Н.  Де працювати?: [Збори випускників ф-ту інозем. мов] / 
Н. Оленко // Харк. ун-т. – 1997. – 18 лют. 
6926. Веприцька З. О.  Коли б я був міністром…: [Про викладання франц. 
мови] / З. О. Веприцька // Харк. ун-т. –  1998. – 5 трав.  
6927. Із історії факультету іноземних мов // Мовна компетенція, креа-
тивність та актуальні проблеми викладання іноземних мов. – Х., 1998. – 
С. 13-15. 
6928. Красноженюк Т.  Три іноземні мови: [Ф-т інозем. мов] / 
Т. Красноженюк, Ю. Гриньова, Н. Варакіна // Харк. ун-т. – 1998. – 
1 груд. – С. 2 з фото. 
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6929. Гаврилов В. Нужно ли учиться плавать без воды, или Как мы 
изучаем иностранные языки сегодня: [Ф-т иностр. яз.  в ХНУ] / 
В. Гаврилов // Время. – 2000. – 15 февр. 
6930. Зайцев С.  Нелегка справа – навчатися на факультеті іноземних мов 
/ С. Зайцев // Харк. ун-т. –  2000. – 7 берез. – С. 2. 
6931. Каравашкін В. І.  Сторінки історії факультету іноземних мов 
Харківського національного університету ім.В. Н. Каразіна / 
В. І. Каравашкін, В. Г. Пасинок // ВХУ. – 2000. – № 471: Іноземна філологія 
тисячоліть. – С. 6-14. 
6932. Ковальова О.  Близькі далекі голоси…: [Вірш, присвяч. 70-
річчю ф-ту інозем. мов ХНУ] / О. Ковальова // Там само. –  С. 5. 
6933. Лібуркіна Л. Уік-енд із шашликами: [До ф-ту інозем. мов ХДУ 
приїхали на практику англ. студенти, що вивчають рос. мову] / 
Л. Лібуркіна // Ленін. зміна. – 1990. – 25 лип. 
6934. Маевская Л. Д.  В ХХІ век со знанием нескольких иностранных 
языков: [Опыт изучения иностр. яз. в ХНУ] / Л. Д. Маевская // 
«Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тен-
денції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Доп. – Х., 
2000. – С. 220-222. 
6935. Пасинок В. Г. Факультет іноземних мов / В. Г. Пасинок // Довідник 
для випускників…– 2000. – С. 10-11. 
6936. Пасинок В. Г. Факультет іноземних мов / В. Г. Пасинок // Харк.   
ун-т. – 2000. – 29 лют. – С. 4. 
6937. Скачко І. Ювіляр: [70-річчя ф-ту інозем. мов] / І. Скачко // Там са-
мо. –  23 трав. – С. 1.  
6938. Факультету [иностранных языков] – 70 // Слобода. – 2000. – 5 мая. – 
С. 8. 
6939. Хомайко Ю. Do you speak English?: [Ф-т иностр. яз.] / 
Ю. Хомайко // Веч. Харьков. – 2000. – 4 июля. 
6940. Хомайко А. Как хорошо быть полиглотом: [На ф-те иностр. яз. 
идет подготовка к 70-летию иняза] / А. Хомайко // Там же.  – 22 апр. 
6941. Пасинок В. Факультет іноземних мов / В. Пасинок // Харк. ун-т. – 
2002. – 5 лют. – С. 15; 2003. – 18 берез. з фото. 
6942. Іваніна М. Happy birthday, альма-матер!: [День каф. англ. мови] 
/ М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2004. – 28 груд. з фото. 
6943. Пасинок В. Факультет іноземних мов / В. Пасинок // Харк. ун-т. – 
2004. – 23 берез., 5 жовт.; 2005. – 22 берез., 25 жовт.; 2006. – 28 лют. 
Див. також № 6039, 6054, 6086, 6267. 
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Навчальний процес 
6944. Полкан О. Відмінно навчалися – відмінно захищалися: [Захист ди-
пломн. робіт на ф-ті інозем. мов] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 1984. – 19 черв. 
6945. Полкан О. З точки зору деканату [факультету іноземних мов] / 
О. Полкан // Харк. ун-т. –  1986. – 4 лют. 
6946. Смирнова О.  Тисяча і одна проблема першого курсу [факультету 
іноземних мов] / О. Смирнова // Харк. ун-т. – 1988. – 6 груд. 
6947. Черноватий Л.  Відгуки схвальні: [Перебудова учбов. процесу на 
каф. перекладу й англ. мови ф-та інозем. мов] / Л. Черноватий // Харк. ун-т. 
–  1989. – 13 черв. 
6948. Іванова Т. Іде захист [дипломників на кафедрі англійської філології 
факультета іноземних мов] / Т. Іванова // Харк. ун-т. –  1990. – 12 черв. 
6949. Новикова О. Пройшли ректорські контрольні [на факультеті 
іноземних мов] / О. Новикова // Харк. ун-т. –  1993. – 30 листоп. 
6950. Томко М. Не виняток, а правило: [Сесія на ф-ті інозем. мов] / 
М. Томко // Харк. ун-т. –  1994. – 25 січ. 
Див. також № 5804, 6026. 
 
Студентство 
6951. Любченко Т.  Перед наступом: [Перший курс ф-ту інозем. мов] / 
Т. Любченко // Харк. ун-т. – 1985. – 26 листоп. 
6952. Нерух О. За законами самоврядування: [Про студ. групи інязу, які 
живуть за законами студент. самоврядування] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 
1987. – 31 берез. 
6953. Бондаренко О.  Чудові враження і … роздуми з приводу: [Про сту-
дентів каф. нім. філол., які уперше стали учасниками міжнар. курсів гер-
маністів у Ростокському ун-ті НДР] / О. Бондаренко // Харк. ун-т. –  1988. – 
29 листоп. 
6954. Полкан О. «Просто чесно працювала»: [Про студентку інозем. мов 
Є. Бондаренко, яка одержала стипендію ім. Л. М. Толстого] / О. Полкан // 
Там само. –  16 лют. з фото. 
6955. Аванс на майбутнє: [Розповідь Ленін. стипендіата, четвертокурсни-
ка ф-ту інозем. мов Є. Масленнікова] // Харк. ун-т. –  1989. – 1 січ. 
6956. Полкан О. Стипендія ім. Т. Г. Шевченка: [Четверокурсниця ф-ту 
інозем. мов Е. Михайлова] / О. Полкан // Харк. ун-т. –  1992. – 10 листоп. 
6957. Полкан О. Своя міс «Україна»: [Першокурсниця ф-ту інозем. мов 
Ксенія Кузьменко] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 1997. – 27 трав. 
Див. також № 5844. 
13.9. ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК (2001) 
6958. Азаренков М.  Факультет комп’ютерних наук / М. Азаренков // 
Харк. ун-т. – 2002. – 5 лют. – С. 3; 2004. – 23 берез., 5 жовт. 
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6959. Мірошнікова Т. Робота для творчих людей: [Бесіда із зав. каф. 
моделювання систем і технологій ф-ту комп’ют. наук проф. 
В. Т. Лазуриком] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. – 2005. – 22 лют. – На 
фото: В. Т. Лазурик. 
6960. Міщенко В. Молоді і перспективні: [Про ф-т комп’ют. наук] // 
Там само. – На фото: доц. В. О. Міщенко, заст. декана з навч. роботи. 
6961. Програмісти: [Про ф-т комп’ют. наук] // Там само. 
6962. Стердоєв М. Любити свою професію: [Про ф-т комп’ют. наук] / 
М. Стердоєв // Там само. 
6963. Тимарська Л. Облаштовуємося [у новому приміщенні на пл. Сво-
боди, 6] / Бесіда з деканом ф-ту комп’ют. наук О. Ф. Цілуйко, директором 
Ін-ту високих технологій М. О. Азаренковим // Харк. ун-т. – 2005. – 30 серп. 
6964. Целуйко О. Симбіоз знань і творчості: [Про ф-т комп’ют. наук] / 
О. Целуйко // Харк. ун-т. – 2005. – 22 лют. – На фото: декан ф-ту О. Ф. Це-
луйко. 
Див. також № 7699-7702. 
13.10. ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА 
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ (2005) 
6965. Голіков А. Факультет міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу: [Створений як структ. підрозділ Ін-ту економіки міжнар. 
відносин ХНУ 15 черв. 2005 р.] / А. Голіков // Харк. ун-т. – 2005. – 25 жовт. 
6966. Голіков А. Факультет міжнародних економічних відносин та тури-
стичного бізнесу / А. Голіков // Харк. ун-т. – 2006. – 28 лют. 
6967. Кафедра економічної теорії [при факультеті міжнародних економі-
чних відносин] // Там само. – 8 черв. – С. 4. – На фото: колектив кафедри. 
6968. Кафедра міжнародних економічних відносин // Там само. – На фо-
то: зав. каф. А. П. Голіков, Л. І. Григорова. 
6969. Кафедра туристичного бізнесу: // Там само. – На фото: доц. 
С. О. Юрченко, ст. лаб. Н. С. Бірюкова. 
6970. Лєдовська О. Факультет міжнародних економічних відносин та 
туристичного бізнесу / О. Лєдовська // Харк. ун-т. – 2006. – 3 жовт. 
6971. Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 
бізнесу: [Статистика] // Харк. ун-т. – 2006. – 8 черв. – С. 4. 
Див. також № 6898. 
13.11. ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ (2000) 
6972. Константинов В.  Психологи разные нужны / В. Константинов // 
Слобода. – 1992. – 5 февр. 
6973. Галюк В. Майбутні шерлоки...: Якими їм бути?: [Каф. психо-
логії соціал.-психол. ф-ту Харк. ун-ту] / В. Галюк // Слобід. край. – 
1995. – 12 жовт. 
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6974. Сашко А.  ХГУ как эпицентр развитой отечественной психологии / 
А. Сашко // Время. – 1999. – 18 мая. 
6975. Дусавицький О.  Навчання, що розвиває: Унів. наук. напрямки / 
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7054. Куклін В.  Гонитва за істиною: [Про каф. заг. та приклад. фізики 
ФТФ] / В. Куклін // Там само. 
7055. Фізико-технічний факультет // Там само. 
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/ В. Чекін // Там само. 
7057. Семененко В.  Виграє науково-технічний прогрес: [Про підготовку 
кадрів на каф. матеріалів реакторобудування ФТФ] / В. Семененко // Харк. 
ун-т.  –  1985. – 28 трав. 
7058. Фізтех у цифрах // Там само. 
7059. Гопич П.  Комп’ютерізація – вимога часу: [Про роботу каф. експе-
рим. ядер. фізики] / П. Гопич // Харк. ун-т. –  1986. – 4 листоп. 
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13.15. ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1930) 
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Наприкінці глав наведені списки літератури. 
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7154. Безугла О. Минуле і сучасне сплелися в сьогодення: [Про ро-
боту каф. фіз. хімії ФФ] / О. Безугла // Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. – 
5 фото. 
7155. Лебедєв В. Фізичний факультет / В. Лебедєв // Харк. ун-т. – 2004. – 
23 берез., 5 жовт. 
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7156. Валійов Б. Працюють професіонали: [Про роботу профорганізації 
фіз. ф-ту] / Б. Валійов // Харк. ун-т. – 2005. – 15 лют. з фото автора. 
7157. Верчик К. Де зорі стають ближчими: [Каф. астрономії та НДІ аст-
рономії ун-ту] / К. Верчик // Харк. ун-т. – 2005. – 25 січ. з фото. 
7158. Завгородній А. Фізичний факультет / А. Завгородній // Харк. ун-т. – 
2005. – 25 жовт. 
7159. Лебедєв В. Фізичний факультет / В. Лебедєв // Харк. ун-т. – 2005. – 
22 берез. 
7160. Завгородній А. Фізичний факультет / А. Завгородній // Харк. ун-т. – 
2006. – 28 лют. 
Див. також № 2033, 2227, 2228, 5415. 
 
Навчальний процес 
7161. Мірошниченко Т.  Яким бути фізику, якщо він – учитель?: [Про 
IV конф. випускників наук.-пед. відділу фізфаку] / Т. Мірошниченко // Харк. 
ун-т. – 1981. – 19 трав. 
7162. Новикова О. Вуз – школа – ПТУ: [Нагородження колективу унів. 
лабораторії методики викладання фізики дипломом та грошовою премією за 
перемогу у Всесоюз. конкурсі на кращу розробку техн. засобів навчання для 
ПТУ] / О. Новикова // Веч. Харків. – 1984. – 17 лип. 
7163. Андронов В.  Навчально-методичній роботі – постійну увагу! / 
В. Андронов // Харк. ун-т. – 1985. – 26 листоп. 
7164. Андронов В. Контрольована самостійна робота студентів: перший 
досвід запровадження: [Підвищення ролі самостійної роботи студ. у викла-
данні експерим. фізики на молодших курсах фіз. та радіофіз. ф-тів] / 
В. Андронов // Харк. ун-т. –  1986. – 8 квіт. 
7165. Сергієнко Р.  Завтра – молодий спеціаліст: [Учбово-виховна робота 
на фіз. ф-ті] / Р. Сергієнко // Харк. ун-т. –  1986. – 7 січ. 
7166. Бурковська С.  «Перша спроба вдала», – вважає студентка: [Про 
пед. практику на фіз. ф-ті] / С. Бурковська // Харк. ун-т. –  1989. – 28 берез. 
7167. Новий практикум [на кафедрі експериментальної фізики] // Там 
само. –  4 квіт. 
7168. Перший курс не розчарував: Підсумки підбиває декан фізфаку / 
Розповідь В. В. Воробйова // Там само. –  14 лют. 
7169. Іванова Т. Фізики і економіка: [Фізфак: підсумки минулого учбов. 
року і завдання на рік новий] / Т. Іванова // Харк. ун-т. –  1990. – 18 верес. 
7170. Песін О.  Ще один рік праці: [Про роботу лабораторії учбов. фіз. 
експерименту, 1990 р.] / О. Песін // Харк. ун-т. – 1990. –  25 груд. 
7171. Кібець В.  Двоступенева система освіти і підготовки спеціалістів 
[на фізичному факультеті] / В. Кібець // Харк. ун-т. –  1991. – 17 груд.; 
24 груд. 
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7172. Літній університет з фізики: (В Ін-ті фізики плазми ім. Макса План-
ка, Німеччина) // Харк. ун-т. –  2000. – 14 листоп. – С. 3. 
Див. також № 6221, 6225, 6227, 6231, 6145, 6749. 
 
Наука 
7173. Житлинский А. Г.  Совместный поиск приносит успех: [Физики 
Ленингр. и Харьк. ун-тов] / А. Г. Житлинский // Свет Октябрьской зари. – 
Х.; Л., 1980. – С. 197-199. 
7174. К тайнам Венеры: [Об открытии астрофизиков ХГУ] // Сов. Рос-
сия. – 1981. – 12 авг. 
7175. Мигуліна Т. Шляхами творчої співдружності [кафедр фізичного 
факультету з науково-дослідними інститутами та підприємствами Харкова] 
/ Т. Мигуліна // Соц. Харківщина. – 1981. – 5 трав. 
7176. Новикова О. [Досягнення кафедри низьких температур ХДУ] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 1981. – 21 квіт. 
7177. Александров Ю.  На картах всесвіту: Імена астрономів – вихованців 
ун-ту на картах Сонячної системи / Ю. Александров // Харк. ун-т. –  1982. – 
2 берез. 
7178. Фізики – виробництву // Там само. –  27 квіт. 
7179. Хрисанова С.  Какого цвета молнии?: В лаборатории ученых [ХГУ] 
/ С. Хрисанова // Красное знамя. – 1983. – 8 сент. 
7180. Полкан О. Горизонти наукової думки: [Семінар на фіз. ф-ті] / 
О. Полкан // Харк. ун-т.– 1986. – 28 січ. 
7181. Томко М. Із старими мірками: [Про роботу каф. вищої математики 
фізфаку і теорет. хімії хімфаку] / М. Томко // Веч. Харків. – 1987. –  8 груд. 
7182. Гвоздіков О.  Увага найактуальнішим проблемам: [Про роботу 
теор. семінару «Соціальні проблеми НТР», який працює на фіз. ф-ті] / 
О. Гвоздіков // Веч. Харків. –  1989. – 30 трав. 
7183. До таємниці з лазером: [Про наук. дослідження на каф. астрономії 
та фіз. оптики у лабораторіях з оптичної спеціалізації] // Веч. Харків. –  
1989. –  7 листоп. 
7184. Сафронов В. Що пам’ятає вода? / В. Сафронов; Бесіда з Б. Г. Ємцем 
// Веч. Харків. – 1989. –  6 груд. 
7185. Томко М. Нова розробка: [Науковці фізфаку виконують договірне 
дослідж. для н.-д. ін-ту радіоприладобудування (М)] / М. Томко // Веч. 
Харків. – 1989. –  28 листоп. 
7186. Ульянов В. На вістрі наукових досліджень: [На каф. теор. фізики] / 
В. Ульянов // Харк. ун-т. – 1994. – 29 листоп. 
7187. Український науково-методичний семінар-нарада завідуючих ка-
федрами загальної та експериментальної фізики у ХДУ // Харк. ун-т. –  
1995. – 26 вересня. 
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7188. Зайцев С. Про одну породу людей: [Нові біоматеріали, які виготов-
лені і досліджені на каф. фізики твердого тіла] / С. Зайцев // Харк. ун-т. –  
1999. – 9 берез. – С. 2. 
7189. Александров Ю. Проблеми всесвіту: [Наук. каф. «Гравітація, кос-
мологія і релятивістська астрофізика»] / Ю. Александров // Харк. ун-т. –  
2000. – 5 груд. – С. 5. 
7190. Лупишко Д. Ф. Заметки о симпозиуме «Астероиды, кометы, 
метеоры – 2005»: [Участие астрономов ун-та в Междунар. конф., сост. 
в г. Бузиос (Бразилия), 8-12 авг. 2005 г.] / Д. Ф. Лупишко // 
UNIVERSITATES. – 2005. – № 4. – С. 60-63 с фото. 
7191. Александров Ю. В. К 200-летию харьковской астрономии / 
Ю. В. Александров, Ю. Г. Шкуратов // Там же. – 2006. – № 4. – С. 22-
23 с фото. 
7192. Холін Ю. ІІІ Благодійний аукціон «Ренесанс», [присвячений 
200-річчю астрономічної науки України] / Ю. Холін // Харк. ун-т. – 
2006. – 19 груд. 
Див. також № 5939, 6013, 6019, 6023, 6049, 6174, 6259. 
 
Студентство 
7193. Муромцев П.  Цікава ініціатива: [Про СНТ фізфаку] / П. Муромцев 
// Харк. ун-т. – 1983. – 7 трав. 
7194. Новикова О. Є така група…: [теоретиків-фізиків] / О. Новикова // 
Ленін. зміна. – 1986. – 1 січ. 
7195. Полкан О. Шукаючи свого студента: [Профорієнтац. робота на каф. 
кристалів] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 1985. – 5 берез. 
7196. Студент не зацікавлений. Чому?: [Студ. наук. конф. фіз. ф-ту] // 
Харк. ун-т. –  1990. – 15 трав. 
7197. Макаровський М. О. До бакалавра і магістра: [На фіз. ф-ті ХДУ] / 
М. О. Макаровський // Харк. ун-т. –  1993. – 19 січ. 
7198. Трубкіна Н.  Студент – науці: [На каф. теорет. фізики] / Н. Трубкіна 
// Харк. ун-т. –  1993. – 4 трав. 
7199. Ульянов В. В. Шикуються молоді фізики: [Розповідь про студ. Все-
укр. олімпіаду з фізики] / В. В. Ульянов; Записала Ю. Мінтішинова // Харк. 
ун-т.  –  1996.  –  14 трав. 
7200. Мироненко Ю.  Вундеркінд з університету: [Тринадцятирічний 
першокурсник фіз. ф-ту Саша Найштут] / Ю. Мироненко // Слобід. край. – 
1999. – 16 листоп. 
7201. Верчик К. Студент і науковий пошук: [Робота СНТ на фізфаці] / 
К. Верчик // Харк. ун-т. – 2005. – 5 квіт. 
Див. також № 5710, 5751, 5780, 5842, 5852, 5864. 
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13.16. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1933) 
Загальні матеріали 
7202. Власенко М.  Ще одна спеціальність філолога: [Рос. мова як 
іноземна] / М. Власенко // Соц. Харківщина. – 1981. – 28 черв. 
7203. Зельдович М.  Новий досвід і старі проблеми: [Про роботу методол. 
семінару літературознавців] / М. Зельдович // Харк. ун-т. – 1985. – 4 черв. 
7204. Юрченко Л. П.  П. П. Гулак-Артемовский и полонистика в Харь-
ковском университете / Л. П. Юрченко // Народно-демократические рево-
люции и развитие славянских стран по пути социализма: Х Всесоюз. науч. 
конф. историков-славистов, 30 янв. – 1 февр. 1985 г.: Тез. докл. и сообщ. – 
Х., 1985. – С. 225. 
7205. Войнов В.  На сучасному напрямку: [25-річчя відд. структ. і при-
клад. лінгвістики філол. ф-та] / В. Войнов, Ю. Пантелей, О. Новикова // 
Харк. ун-т. – 1986. – 9 верес. 
7206. Голдобіна Н.  Сторінка славної біографії: [Історія каф. рос. мови 
філфаку] / Н. Голдобіна // Там само. –  8 квіт. 
7207. Сьогодні на кафедрах: [Про колектив каф. укр. мови філфаку] // 
Там само. –  25 лют. з фото. 
7208. Калашник В.  «Додатки енергії в роботі: [Про роботу каф. укр. мо-
ви, філол. ф-ту] / В. Калашник // Харк. ун-т. –  1987. – 7 квіт. 
7209. Свашенко А.  Філіал кафедри [української мови ХДУ у дер-
гачівській СШ № 2] / А. Свашенко // Там само. –  8 верес. 
7210. Войнов В. Поспішне рішення Вченої ради університету: [Припине-
но підготовку кадрів з приклад. лінгвістики] / В. Войнов // Харк. ун-т. –  
1988. – 25 жовт. 
7211. Котвицька І.  Під прапорами дружби: [Навчання польських сту-
дентів у ХДУ, філол. ф-ту] / І. Котвицька // Там само. –  29 берез. з фото. 
7212. «Поспішне рішення вченої ради університету»: [Про закриття відд. 
структ. і приклад. лінгвістики] // Там само. –  13 груд. 
7213. У системі штучного інтелекту: [Про роботу каф. приклад. мовоз-
навства] // Там само. –  11 жовт. 
7214. Деус О. Україністи в університеті: [Учасники першого конгресу 
міжнар. асоціації україністів у ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1990. – 11 верес. 
7215. Кафедра рідної мови у цифрах і фактах: [Унів. каф. укр. мови, за-
снована у 1921 р.] // Харк. ун-т. – 1990. –  27 листоп. з фото. 
7216. Расторгуєв О.  «Справа нашої честі»: [Про каф. іст. укр. літ.] / 
О. Расторгуєв // Харк. ун-т. – 1990. –  6 берез. 
7217. Авксентьєв Л. Г.  Сіячі добра: [Філол. ф-т ХДУ] / Л. Г. Авксентьєв 
// Харк. ун-т. –  1991. – 30 квіт. 
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7218. Готуючись до ринку, ряд вищих учбових закладів міста організував 
прийом студентів на нові спеціальності: [На філфаці з’явилася спеціальність 
«структурна і прикладна лінгвістика»] // Веч. Харків. – 1991. – 13 лип. 
7219. Авксентьєв Л. Г. Філологічна освіта сьогодні і завтра / 
Л. Г. Авксентьєв // Харк. ун-т. – 1992. – 10 груд. 
7220. Авксентьєв Л. Г. Чи варто поспішати?: [Про двоступеневу систему 
підготовки фахівців на філол. ф-ті] / Л. Г. Авксентьєв; Розмову зап. 
М. Томко // Там само. –  19 трав. 
7221. Авксентьєв Л. Носії рідного слова / Л. Авксентьєв // Харк. ун-т. –  
1993. – [№ 7]. – Спецвип. 
7222. Алексеева Л. Больше хороших и разных!: [Сокращение приема на 
рус. отд. филфака] / Л. Алексеева // Там само. –  15 мая. 
7223. Безхутрий Ю. М. Від давньої літератури до сучасної: Інтерв’ю но-
мера / Ю. М. Безхутрий; Розмову мав О. Расторгуєв // Там само. –  13 квіт. 
7224. Корж Н. Класичне відділення філфаку: плани і перспективи / 
Н. Корж, Л. Павленко // Там само. –  4 трав. 
7225. Бакиров В. Как попасть в … «четвертую власть»?: [Набор абитури-
ентов на отд. журналистики филфака] / В. Бакиров; Беседу вел Г. Долуханов 
// Веч. Харьков. – 1995. – 11 июля. 
7226. Берт В.  ХГУ как ликбез местной журналистики: [На филфаке ХГУ 
открыто отд. журналистики] / В. Берт // Событие. – 1995. – 25 июля. 
7227. Булат В.  Харьковский университет начинает готовить журнали-
стов: [В ХГУ восстановлен ф-т (отд.) журналистики, избран попечит. совет] 
/ В. Булат // Событие. – 1995. – 26 сент. 
7228. Михильов О. Д.  1994-1995: [Робота каф. історії зарубіж. літ. 
В 1994 р. і сподівання на 1995 р.] / О. Д. Михильов // Харк. ун-т. – 1995. – 
3 січ. 
7229. Перегон О.  Журналистом стать хочу, пусть меня научат: [Об отд. 
журналистики] / О. Перегон // Панорама. – 1995. – Окт. (№ 40). – С. 9. 
7230. Філологічний [факультет] // Харк. ун-т. – 1995. – Спецвип. 
7231. Жамойдо Г.  И академики писали в стенгазеты: [Юбил. стенгазета 
ист.-филол. ф-та] / Г. И. Жамойдо // Веч. Харьков. – 1995. – 3 окт. 
7232. Щасливе сьогодення: [Каф. укр. мови] // Харк. ун-т. – 1995. – 
17 трав. 
7233. Безхутрий Ю. М. [Кафедра історії української літератури ХДУ] / 
Ю. М. Безхутрий // Харк. ун-т. –  1996. – 15 жовт. 
7234. Зданович А.  Лінгвістика і математика – близнюки-брати: [Відд. 
приклад. лінгвістики на філфаці] / А. Зданович // Харк. ун-т. –  1996. –  
28 трав. 
7235. Мазниченко Н. Кафедра [української мови] на порозі наступних 
звершень / Н. Мазниченко // Там само. –  6 січ. 
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7236. Михайлин И. Л.  В журналисты я пойду…: [Об отделении журна-
листики] / И. Л. Михайлин; Интервью брала Н. Карпенко // Журналист. – 
1997. – 29 мая – 4 июня. – (№ 15). – С. 6. 
7237. Михайлин І. Л.  Журналіст з дипломом ХДУ: [Стан справ на каф. 
журналістики] / І. Л. Михайлин; Інтерв’ю брав Г. Конопельцев // Слобід. 
край. – 1996. – 27 лип. 
7238. Полонский М.  Это – мы!: [Об отд. журналистики] / М. Полонский 
// Арт-Мозаика. – 1997. – 30 июня – 6 июля. 
7239. Новикова О. На філологічному – новий декан: [канд. філол. наук. 
зав. каф. історії укр. літ. Ю. М. Безхутрий] / О. Новикова // Харк. ун-т. – 
1998. – 9 черв. з фото.  
7240. Деус О. Національне відродження: [На каф. українознавства] / 
О. Деус // Харк. ун-т. –  1999. – 5 жовт. – С. 5. 
7241. Калашник В. За вимогами ринку: [Про створення комп’ют. копій 
друк. словників укр. мови] / В. Калашник, Ю. Бесхутрий, В. Войнов та ін. // 
Там само. –  30 листоп. – С. 2. 
7242. Корж Н.  Безсмертя «мертвої латини»: [Перший випуск філологів-
класиків] / Н. Корж // Там само. –  31 серп. – С. 6. 
7243. Корж Н. Класична філологія. Сучасний стан. Здобутки, перспекти-
ви / Н. Корж // ВХУ. – 1999. – № 426. – С. 306-310. 
С. 307-309: розвиток класичної філології в ХНУ. 
7244. Міхільов О. Д. [Кафедра історії зарубіжної літератури та класичної 
філології] / О. Д. Міхільов // Харк. ун-т. – 1999. – 28 груд. – С. 8. 
7245. Шевелєва О. Сюрприз філфаку: [Про святкування Дня ф-ту] / 
О. Шевелєва // Там само. –  25 трав. – С. 4. 
7246. Безхутрий Ю. М. Філологічний факультет / Ю. М. Безхутрий // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 22-25. 
7247. Гончаренко В. Г.  Фразеологічні ситуації в Харківському на-
ціональному університеті / В. Г. Гончаренко, О. С. Юрченко // ВХУ. Сер. 
Філологія. – 2000. – № 491. – С. 162-166. 
7248. Кравченко Є. Г.  Традиції Харківської лінгвистичної школи в галузі 
унормування мови / Є. Г. Кравченко, А. П. Загнітко // Там само. – С. 51-56. 
7249. Матвєєва Т. С.  З історії філологічної освіти в Харківському 
універсітеті / Т. С. Матвєєва // «Університетська освіта України» ХХІ сто-
ліття: проблеми, перспективи, тенденція розвитку»: Міжнар. наук.-практ. 
конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 255-258. 
7250. Михайлин І. Л. Журналістика у Харківському національному 
університеті ім. В. Н. Каразіна: Матеріали для абітурієнтів / 
І. Л. Михайлин. – Х.: ХНУ, 2001. – 20 с. 
7251. Новикова О. Етнографічний фестиваль [на філологічному факуль-
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7252. Чернова Н.  «Слобожанська муза» навідалася в університет: 
[Відновлення літ. вечорів на філол. ф-ті] / Н. Чернова // Слобід. край. – 
2001. – 9 черв. – С. 2. 
7253. Безхутрий Ю. Філологічний факультет / Ю. Безхутрий // Харк.    
ун-т. – 2002. – 5 лют. – С. 10-11. 
7254. Логвиненко Л. «Журналістську освіту України започатковано 
в Харкові» // Слобід. край. – 2002. – 14 листоп. – С. 2 з фото. 
7255. Міхільов О. Ще раз про класичну філологію / О. Міхільов // Харк.  
ун-т. – 2002. – 30 квіт. – С. 4. 
7256. Приглашаем на чтения [памяти Кирилла и Мефодия, посвященные 
Дню славянской письменности] // Слобода. – 2002. – 24 лют. – С. 1. 
7257. Безхутрий Ю. Філологічний факультет / Ю. Безхутрий // Харк. 
ун-т. – 2004. – 23 берез., 5 жовт. 
7258. Московкіна І. І. Нова спеціальність – [видавнича справа та редагу-
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каф. історії зарубіж. літ. та класич. філології з її завідуючим, проф. 
О. Д. Міхільовим] / О. Завада, Я. Олізаренко // Харк. ун-т. – 2006. – 19 верес. 
з фото. 
7261. Немилостива Ю. Діалект – душа народу: [Проект «Діалектичного 
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Див також № 1514, 1651, 1655. 
 
Навчальний процес 
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4 черв. 
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[Про діалектол. практику студентів відділення рос. мови й літ.] / 
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7266. Полкан О. За секретами педагогіки: [Пед. практика філологів-
п’тикурсників у середній школі № 88 м. Харкова] / О. Полкан // Харк. ун-т. –  
1988. – 25 жовт. 
7267. Школа. Учитель. Урок: Про це міркують студенти філфаку / 
Л. Демиденко, О. Дудка, Н. Перепелиця и др. // Там само. –  31 трав. 
7268. Мар’їна І.  Російська Північ зблизька: Рядки з щоденника практи-
канта: [Про діалектол. практику студ. філол. ф-ту] / І. Мар’їна // Харк. ун-т. –  
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7269. Як справи, заочнику?: [Про стан учбово-метод. роботи на філфаці] 
// Там само. –  11 квіт. 
7270. Капітульська О.  Спогади «Сіячів»: [Пед. практика на філол. ф-ті] / 
О. Капітульська // Харк. ун-т. –  1990. – 18 груд. 
7271. Томко М. Викладач задоволений: [Новий спецкурс на філфаці 
«Шевченкознавство за кордоном»] / М. Томко // Там само. –  10 черв. 
7272. Мартинюк Л. В.  «Заохочуємо живу думку»: [Про практ. заняття із 
заруб. літ. ХХ ст. на 3 курсі відд. рос. мови та літ. філфаку] / Л. В. Мартинюк 
// Харк. ун-т. –  1992. – 31 берез. 
7273. Мої враження від педпрактики: [Враження четвертокурсників-
філологів] / В. Романцова, Н. Гарагуля, С. Верпахівська, Л. Бедь; Підготува-
ла О. Новикова // Там само. –  2 черв. 
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лорна практика філологів] / С. Погорілов // Панорама. – 1993. – Сент. (№ 37). 
7275. Філон М. І.  Самостійний творчий пошук: [Дипломники каф. укр. 
мови] / М. І. Філон // Харк. ун-т. – 1994. –  24 трав. 
7276. Пелих М.  Діалектологічна практика [студентів-філологів] / 
М. Пелих // Харк. ун-т. – 1996. –  19 листоп. 
7277. Кащей І.  Журналістика: [Практика з журналістики] / І. Кащей // 
Харк. ун-т. –  1997. – 14 жовт. 
7278. Трифонов Р.  Враження цілком позитивне: [Держ. іспити 
у п’ятикурсників філол. ф-ту] / Р. Трифонов // Харк. ун-т. – 1997. – 1 квіт. 
7279. Чугуй О.  Коляда, колядочка…: [Підсумки заліки першокурсників 
філол. ф-ту з усної нар. творчості] / О. Чугуй // Харк. ун-т. –  1998. – 6 січ. з фо-
то. 
7280. Чижов О.  Кожна пригода – до мудрості дорога!: [Фольклор. прак-
тика] / О. Чижов // Харк. ун-т. –  1999. – 31 серп. – С. 7., з іл. 
7281. Дегтяр І.  Ось так залік!: [Про нетрадиц. форму навчання у проф. 
А. О. Свашенко: Театраліз. залік із виразн. читання] / І. Дегтяр, 
В. Побережець // Харк. ун-т. –  2001. – 9 січ. – С. 2 з фото. 
7282. Чижов О.  Перша у новому столітті: [Найважчий екзамен – з дис-
ципліни «Історія української літератури»] / О. Чижов // Харк. ун-т. – 2001. –  
27 лют. – С. 2.  
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Див. також № 6220. 
 
Студентство 
7283. Калашник В. Чолом тобі, юносте студентська!: [Випускники філол. 
ф-ту] / В. Калашник // Ленін. зміна. – 1983. – 26 берез. 
7284. Якименко Т.  Наука привертає молодих: [Про активну участь сту-
дентів філол. ф-ту у студ. наук. форумах] / Т. Якименко // Харк.  
ун-т. – 1983. – 7 черв. 
7285. Совєтов І.  Актуальні питання філології: [Про участь групи студ. 
у XXVII Всесоюз. студ. наук. конф. «Актуальні питання філології», яка 
відбулася в Ленінграді] / І. Совєтов // Веч. Харків. – 1985. – 6 квіт. 
7286. Смирнова О.  Пропонують філологи: [Обговорення проблем запро-
вадження студ. самоврядування] / О. Смирнова // Харк. ун-т. – 1986. – 
23 груд. 
7287. Іванова Т. Огляд студентської науки: [Студ. дослідж. на філфаці] / 
Т. Іванова // Харк. ун-т. –  1987. – 7 квіт. 
7288. Ізмайлова Н.  Настрій – бойовий: За законами самоврядування [жи-
вуть чотири групи філфаку] / Н. Ізмайлова // Там само. –  2 черв. 
7289. Поддубна Р. Неформально, творчо: Студ. наука: СНТ: [Справи на 
філол. ф-ті] / Р. Поддубна // Веч. Харків. – 1989. – 23 лют. 
7290. Савченко Л.  Студенти і виноград: [Студенти філол. ф-ту на 
сільгосп. роботах] / Л. Савченко // Харк. ун-т. – 1989. – 10 жовт. 
7291. Нефідова Л.  Група моя студентська / Л. Нефідова // Ленін. зміна. – 
1990. – 28 берез. 
7292. Макогонов А.  «Молиться и молчать не хочется уже…»: [О моло-
дой поэтессе, студ. филфака Александре Монич] / А. Макогонов // Время. – 
1995. – 9 дек. 
7293. Чугуй О. «Папа Каразин» «розважається»: [Студ. газ. відд. жур-
налістики ХДУ] / О. Чугуй // Слобід. край. – 1996. – 6 січ. 
7294. Стипендії журналістам!: [Спец. стипендії Спілки журналістів Ук-
раїни 5 кращим сту. відд. журналістики філол. ф-ту] // Харк. ун-т. – 1997. – 
23 верес. 
7295. Колосова В.  У держуніверситеті щось «Стелі зірвало…»: [Кабаре-
дует студ. філол. ф-ту Д. Путинцева та А. Дятела] / В. Колосова // Слобід. 
край. –1998. – 21 листоп. 
7296. Матвєєва Т. Студент очима викладача / Т. Матвєєва // Харк. ун-т. – 
1998. – 5 трав. 
7297. [Роздуми про групу третьокурсників відділення журналістики] / 
А. Волкова, А. Деркач, Т. Колмакова та ін. // Харк. ун-т. – 1998. –  29 груд. – 
С. 3. 
Див. також № 5747, 5748, 5768, 5769, 5782, 5793, 5890, 5892. 
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Наука 
7298. Долганов В.  Мова Квітки-Основ’яненка: [Про 2-ге вид. словника 
Квітки-Основ’яненка] / В. Долганов // Ленін. зміна. – 1982. – 19 трав. 
7299. Язык героев Квитки-Основьяненко: [Науч. работа филологов ХГУ] 
// Красное знамя. – 1982. – 1 мая. 
7300. Томко М. Слово про народний подвиг: [Наук.-практ. конф. на 
філфаці, присвяч. Великій Вітчизн. війні] / М. Томко // Харк. ун-т. – 1985. – 
8 січ. 
7301. Авксентьєв Л. Г. …Це залежить не від нас: [Про випуск моно-
графій і підручників на філол. ф-ті] / Л. Г. Авксентьєв // Харк. ун-т. – 1986. – 
8 квіт. 
7302. Активізувати діяльність: [Про роботу Ради молодих вчених 
і спеціалістів філол. ф-ту] / І. Михальчук, О. Новикова, Т. Шеховцова, 
Г. Шовкопляс // Харк. ун-т. –  1987. – 31 берез. 
7303. В атмосфері дружби: Наради, конференції, симпозіуми: [Розповідь 
учасника міжнар. наук. конф. «Десять віків слов’янських зв’язків» (ПНР), 
присвяч. тисячоліттю запровадження християнства на Русі, викл. філол.     
ф-ту О. М. Гуторова] // Харк. ун-т. –  1989. – 1 січ. 
7304. Книги наших вчених [«Будем идти вперед: ХІХ Всесоюз. парт-
конф. и проблемы политики, экономики, культури» под ред. В. В. Шкоди та 
«Жанр трагедії в українській радянській драматургії: (Питання історії і тео-
рії)» І. Л. Михайлина] // Там само. –  24 верес. 
7305. Інформація для роздумів: [Про конф. «Теорія літератури і сучасна 
література», яка проходила в МГУ і в якій взяв участь доц. філфаку 
О. М. Гуторов] // Там само. –  20 лют. 
7306. Макусій М.  Тези і доповіді [викладачів кафедри української мови 
філфаку, які взяли участь у науковій конференції «Яків Головацький і рух за 
національне відродження»] / М. Макусій // Там само. –  1 січ. 
7307. Мигуліна Т. З повагою до рідної мови: [Про книгу Ю. А. Ісіченка, 
В. С. Калашника, А. О. Свашенко «Самоучитель украинского языка»] / 
Т. Мигуліна // Там само. –  26 січ. 
7308. Воїнов В. К.  «Наші спеціалісти потрібні скрізь»: Унів. наук. на-
прями: [Про каф. заг. и приклад. мовознавства] / В. К. Воїнов // Харк. ун-т. –  
1991. – 10 верес. 
7309. Мигуліна Т. Новий посібник: [В. С. Калашник, А. Я. Опришко, 
А. О. Свашенко. Русско-украинский разговорник. – К.: Вища шк., 1992] / 
Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  1992. – 12 трав. 
7310. Волочко К.  … У контексті О. О. Потебні: [Потебн. читання на 
філфаці] / К. Волочко // Харк. ун-т. –  1993. – 18 трав. 
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7311. Ідея стала реальністю: [Наук. семінар «Проблеми створення ук-
раїнського середовища у східному регіоні України»] // Харк. ун-т. –  1993. –  
16 листоп. 
7312. За чистоту рідної мови: [Участь проф. В. С. Калашника та доц. 
В. К. Воїнова у пленумі наук. ради НАН України з питання «Закономірності 
розвитку мов і практика мовної діяльності»] // Харк. ун-т. –  1994. – 11 жовт. 
7313. Пантюшева Л.  Із минулого у майбутнє…: [Конф. україністів 
у Києві, на якій ХДУ представляли викладачі каф. укр. мови 
Л. І. Селівестрова та Ю. І. Кохан] / Л. Пантюшева // Харк. ун-т. – 1998. – 
7 квіт. 
7314. Романовский В. Для тех, кто в руки взял перо: [Учеб. пособие 
И. Л. Михайлина «Основы журналистики»] / В. Романовский // Веч. Харь-
ков. – 1989. – 9 июня. 
7315. Цибульник Ю.  Підручники – «класикам»!: [Підручник 
з давньогрецької мови для студ. відд. класич. філології] / Ю. Цибульник // 
Харк. ун-т. – 1998. – 1 верес. 
7316. Надєна О.  Юрію Шевельову – 90!: [Другі Шевельов. читання на 
базі філол. ф-ту ХДУ] / О. Надєна // Харк. ун-т. –  1999. – 12 січ. – С. 3. 
7317. Шапошникова О.  Міф та сучасність: [Конф. на філол. ф-ті «Міф 
і міфопоетика у традиційній і сучасній формах культурно-мовної 
свідомості» / О. Шапошникова // Там само. –  27 квіт. – С. 1. 
7318. Новикова О. «Державність української мови…»: [Наук.- практ. 
конф., в якій взяв участь зав. каф. укр. мови В. С. Калашник] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. –  2000. – 25 січ. 
7319. Пам’яті мовознавця [О. О. Потебні: Потебнянські читання, 
присвяч. 170-річчю від дня народження вченого] // Губерния. – Х., 
2005. – № 11. – С. 54. 
Див. також № 6003, 6014, 6018, 6033, 6043, 6045, 6155, 6164. 
13.17. ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (2001) 
7320. Мигуліна Т. Чи бути в університеті філософському факультетові?: 
[На нараді суспільствознавців Харкова, що відбулася в ун-ті] / Т. Мигуліна // 
Харк. ун-т. – 1992. – 8 груд. 
7321. Михайлина М.  Философствовать надо уметь: В нац. ун-те им. 
В. Н. Каразина открыт факультет философии / М. Михайлина // Слобода. – 
2001. – 10 июля. 
7322. Скачко І.  Тут навчатимуть мудрості: [Відкриття в ХНУ філос.      
ф-ту] / І. Скачко // Харк. ун-т. – 2001. – 28 серп. – С. 2. 
7323. У 2001 народилися: [Ф-т філософії і Ін-т високих технологій] // Там 
само. –  25 груд. – С. 2. 
7324. Біля джерел філософської думки та традиції // Харк. ун-т. –  2002. – 
9 квіт. – С. 3. 
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7325. Горбачова О.  Єднає філософська думка…: [Першокурсники філос. 
ф-ту] / О. Горбачова // Харк. ун-т. –  2002. – 19 лют. – С. 1-2. 
7326. Карпенко І. В. [Благодійне злиття об’єктивних умов та 
суб’єктивних зусиль у відновленні філософського факультету в ХНУ 
в 2001 р.] / І. В. Карпенко // Там само. –  9 квіт. – С. 3. 
7327. Карпенко І.  Філософський факультет / І. Карпенко // Там само. –  
5 лют. – С. 9. 
7328. Мамалуй О. О.  [Відкриття філософського факультету ХНУ] 
О. О. Мамалуй // Там само. –  9 квіт. – С. 3. 
7329. Сазонов М. І.  [Що дозволило відкрити філософський факульет 
в ХНУ] / М. І. Сазонов // Там само. 
7330. Гончаренко М. С. Розробка концепції діяльності з підготовки 
фахівців зі спеціальності «Валеологія» в ХНУ им. В. Н. Каразіна / 
М. С. Гончаренко, О. О. Коновалова // Біологія та валеологія: Зб. наук. 
праць / ХДПУ. – Х., 2004. – С. 146-153. 
7331. Верчик К. Презентація [кафедри валеології філософського фа-
культету] / К. Верчик // Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. з фото. 
7332. Карпенко І. Філософський факультет / І. Карпенко // Харк.    
ун-т. – 2004. – 23 берез., 5 жовт. 
7333. Мельник В. Навчимося здоровому способу життя: [6 жовт. В ХНУ 
відбулася презентація каф. валеології] / В. Мельник // Слобод. край. – 2004. – 
14 жовт. 
7334. Холманская Л. Докторов заменит валеолог: [Впервые в Украине 
в стенах ХНУ им. В. Н. Каразина (филос. ф-т) открыта каф. валеологии] / 
Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2004. – 9 окт. 
7335. Гончаренко М. Адаптація валеологічної освіти в ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна до вимог Болонського процесу / М. Гончаренко, 
О. Коновалова // Міжнар. наук.-практ. конф. «Болонський процес: модерні-
зація змісту природничої освіти»: ХІІ Каришинські читання: Зб. наук. праць, 
26-27 трав. 2005 р. – Полтава, 2005. – С. 22-24. 
7336. Карпенко І. Філософський факультет / І. Карпенко // Харк. ун-т. – 
2005. – 22 берез., 25 жовт. 
7337. Наука і релігія в глобальних перспективах: [Наук. конф., провед. 
каф. теорії культури і філософії науки та приуроч. до 15-річчя кафедри] // 
Там само. – 29 листоп. 
7338. Карпенко І. Філософський факультет / Т. Карпенко // Харк. ун-т. – 
2006. – 28 лют. 
7339. Пам’яті видатного філософа: [Про 14 Міжнар. Сковородинівські 
читання „Філософські стратегії ХХІ століття”] // Слобід. край. – 2006. – 
23 верес. – с. 2 з фото. 
Серед організаторів конференції – ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 
Див. також № 6047, 6064, 6070, 6075. 
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13.18. ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (1930) 
Загальні матеріали 
7340. Іщенко І.  Хімік широкого профілю / І. Іщенко // Харк. ун-т. – 
1982. –  23 берез. 
7341. Іщенко І.  Хімік широкого профілю: [Кого готує хім. ф-т] / І. Іщенко 
// Харк. ун-т. – 1986.  –  11 берез. 
7342. П’ять років праці і перемог: Хімфак у цифрах // Там само. –  14 січ. 
7343. Доктор наук сьогодні і завтра: [Про підготовку у наук.-дослід. ро-
боті на хім. і фіз.-техн. ф-тах] // Харк. ун-т. – 1988. – 6 груд. 
7344. Орлов В.  Хімія оточує людину всюди / В. Орлов // Харк. ун-т. – 
1993. – [№ 7]. – Спецвип. 
7345. Найгерцик О.  Теоретическая подготовка [на химическом факуль-
тете] – блестящая / О. Найгерцик // Харк. ун-т. –  1994. – 4 лип. 
7346. Хімічний [факультет] // Харк. ун-т. –  1995. –  Спецвип. 
7347. Лебедь В. И.  О работе специализированного совета Д 02.02.14: 
[Хим. ф-т] / В. И. Лебедь, Л. А. Слета // ВХУ. – 1998. – № 420: Сер. Хімія. – 
Вип. 2. – С. 280. 
7348. Орлов В.  Хімічний факультет: [До відома абітурієнтів] / В. Орлов // 
Харк. ун-т. – 1998. – 24 лют. з фото. 
7349. Холін Ю. В.  Всеукраїнські олімпіади з хімії [на базі Харківського 
університету] / Ю. В. Холін // ВХУ. – 1998. – № 420: Сер. Хімія. – Вип. 2. – 
С. 281-282. 
7350. Нові тенденції в університетській хімічній освіті / В. Д. Орлов, 
А. В. Чорний, Л. О. Слєта, Ю. В. Холін // «Університетська освіта України 
ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-
практ. конф. – Х., 2000. – С. 120-121.  
7351. Орлов В. Д. Хімічний факультет / В. Д. Орлов // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 27-28. 
7352. [За що хімічний факультет було нагороджено золотою медаллю?] // 
Харк. ун-т. – 2002. – 30 квіт. – С. 4. 
7353. Орлов В. Хімічний факультет / В. Орлов // Там само. –  5 лют. – 
С. 4. 
7354. Орлов В. Д. Хімічний факультет / В. Д. Орлов // Харк. ун-т. – 
2004. – 23 берез., 5 жовт. 
7355. Химическому факультету 110 лет / Сост.: В. Д. Орлов, 
Н. О. Мчедлов-Петросян, А. В. Черный; Под ред. В. Д. Орлова; ХНУ им. 
В. Н. Каразина. – Х., 2004. – 108 с. 
7356. Орлов В. Д. Хімічний факультет / В. Д. Орлов // Харк. ун-т. – 
2005. – 23 берез., 5 жовт.; 2006. – 28 лют. 
Див. також № 2035, 2306, 4374, 5756, 7181. 
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7357. Зайцева І.  Служіння науці – закон життя: [Про роботу каф. орг. 
хімії] / І. Зайцева // Харк. ун-т. – 1982. – 2 берез. 
7358. Хоботова Е.  Ви з нами, дорогий вчитель!: [Випускники 1980 р. – 
своїм вихователям] / Е. Хоботова // Харк. ун-т. – 1985. – 8 жовт. 
7359. [ЕОМ на кафедрі органічної хімії] // Харк. ун-т. – 1986. – 27 трав. 
7360. Іванова О.  Девіз: Перебудова: [Про завдання каф. хім. метрології 
у світлі перебудови вищ. шк.] / О. Іванова // Там само. –  16 верес. 
7361. Цурко О.  На вістрі сучасних проблем: [Про роботу каф. теор. хімії] 
/ О. Цурко // Харк. ун-т. – 1988. –  15 листоп. 
7362. Фактори досягнень: [Каф. орг. хімії] // Там само. –  1995. – 17 трав. 
7363. Коли декан [хімічного факультету] найщасливіша людина: [При-
своєння звання «соросовців» В. М. Нікітченку і С. М. Десенку] // Харк.     
ун-т. –  1996. – 30 квіт. 
7364. [На кафедрі] технічної хімії // Харк. ун-т. –  1995. –  10 груд. 
7365. Професор із штату Айдахо – гість [хімічного факультету] // Там 
само. –  17 верес. 
7366. Фомін А.  …Хто не мислить себе без улюбленої справи: Сьогодні 
на кафедрах: [Каф. неорг. хімії] / А. Фомін // Там само. –  30 квіт. 
7367. Дрозд О.  Свято хіміків: [День хім. ф-ту] / О. Дрозд, Л. Пантюшева 
// Харк. ун-т. –  1997. – 13 трав. 
7368. Лавринець Ю.  До сторіччя кафедри [органічної хімії]: [Конф. 
«Хімія азотовмісних гетерциків»] / Ю. Лавринець // Там само. –  11 листоп. 
7369. Полкан О. Віват, альма матер!: [Зустріч хіміків-випускників в ХНУ 
1960 р.] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 2002. –  11 черв. – С. 1. 
7370. Перегон О. Химия – наука опасная: [О пожаре на химфаке ХНУ 
им. В. Н. Каразина] / О. Перегон // Харк. ун-т. – 2004. – 19 жовт. з фото. 
7371. Горів університет // Слобід. край. – 2005. – 25 берез. 
Про пожежу, викликану вибухом у хімічній лабораторії.  
7372. Логинова Л. П. Кафедра химической меторологии времен 
Н. П. Комаря / Л. П. Логинова, А. А. Верезубова // ВХУ. – 2005. – № 669: 
Сер. Хімія. – Вип. 13 (36). – С. 227-230. 
Л. П. Адамович, В. В. Кисилевський, Б. (А.) Л. Гершунс. 
7373. Пожар в Харьковском национальном университете имени 
В. Н. Каразина // Веч. Харьков. – 2005. – 24 марта. 
7374. Учение – свет и … огонь: [О пожаре в ХНУ] // Слобода. – 2005. – 
25 марта. 
7375. Холін Ю. Ровесниця університету: [Каф. хім. матеріалознавства] / 
Ю. Холін // Харк. ун-т. – 2005. – 29 листоп. – С. 1, 3 з фото. – На фото: 
О. І. Коробов, Л. М. Тарасенко, Ю. В. Холін, Є. С. Хотинський, 
А. І. Кіпріанов, Л. М. Литвиненко, В. М. Толмачов. 
7376. Черногор Л. Ф. Пожары-катастрофы / Л. Ф. Черногор // 
UNIVERSITATES. – 2005. – № 2. – С. 50-63. 
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У тому числі на хімічному факультеті ХНУ. 
 
Навчальний процес 
7377. Десенко С.  На вахті – УВК: [Про навчально-виховну комісію хім. 
ф-та] / С. Десенко // Харк. ун-т. – 1982. – 30 листоп. 
7378. Бобок С.  Як стати хіміком?: [Школа юних хіміков при хімфаку 
ХДУ] / С. Бобок // Ленін. зміна. – 1986. – 25 груд. 
7379. Цурко О. Польща у будні і свята: [Виробнича практика студентів 
хімфаку у Польщі] / О. Цурко // Харк. ун-т. – 1988. –  20 верес. 
7380. Цурко О. Хіміки захищають курсові: [Про практикум з фіз. хімії на 
третьому курсі хім. ф-ту] / О. Цурко // Там само. –  19 січ. 
7381. Слєта Л. Процес навчання – спілкування взаємозацікавлених: [Нав-
чальний рік на хім. ф-ті] / Л. Слєта // Харк. ун-т. –  1990. – 3 листоп. 
7382. Полкан О. Які дипломи ми захищаємо?: [Про дипломників каф. фіз. 
хімії] / О. Полкан // Харк. ун-т. –  1991. – 3 верес. 
7383. Деус О. Звітують хіміки: [Вісті з СНТ] / О. Деус // Харк. ун-т. –  
1993. – 18 трав. 
7384. Безпалий Б. М. Вільне відвідування – добро чи зло? / Б. М. Безпа-
лий; Бесіду вела М. Томко // Харк. ун-т. –  1994. – 1 берез. 
7385. Подолянко В.  Навчаючись – виховуємо і розвиваємо!: [Пед. прак-
тика п’ятикурсників пед. відд. хім. ф-ту] / В. Подолянко // Харк. ун-т. – 
1994. – 25 жовт. 
7386. Красноперова А. П.  Концепция общеобразовательного курса 
по основам радиохимии и радиоэкологии на химическом факультете 
[Харьковского] университета / А. П. Красноперова, А. В. Чернай // 
Харківська вища школа: метод. пошуки на рубежі століть, 22 лют. 
2001 р.: Матеріали конф. – Х., 2001. – С. 257-259. 
7387. Орлов В. Д. Вступительный экзамен 2005 года по химии на 
химический факультет ХНУ им. В. Н. Каразина / В. Д. Орлов // ВХУ. – 
2005. – № 669: Сер. Хімія. – Вип. 13 (36). – С. 12-18. 
Див. також № 5694, 6218, 6243. 
 
Студентство 
7388. Іванова Т. «Всю повноцінність життя…»: [Про Ленін. стипендіата 
хім. ф-та, студента Ю. Холіна] / Т. Іванова // Харк. ун-т. – 1983. – 19 квіт. 
7389. Ярошенко О.  Коли потрібна допомога [першокурсникам-хімікам] / 
О. Ярошенко // Там само. –  26 листоп. 
7390. Сапронов Ю.  Складові перемоги: [СБЗ хімфаку ім. К. М. Куря-
чого] / Ю. Сапронов // Ленін. зміна. – 1986. – 11 жовт. 
7391. Ярошенко О. З нашого досвіду: [Про роботу гуртка СНТ на 
хімфаці] / О. Ярошенко // Харк. ун-т. – 1986. – 15 квіт. 
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7392. Кодякова Д.  [Олег Ярошенко – Ленінський стипендіат хімфаку] / 
О. Кодякова // Харк. ун-т. –  1987. – 14 квіт. з фото. 
7393. [Ленінський стипендіат четверокурсник Євген Бабич: Фото] // Там 
само. –  22 груд. 
7394. Нерух О. Першопроходці в дорозі: [Група хім. ф-ту, яка включи-
лась в експеримент по розширенню в акад. групах студ. самоврядування] / 
О. Нерух // Там само. –  6 січ. 
7395. Нерух О. Набуваємо майстерності педагога: [Захист наук. дослідж. 
у другокурсників хім. ф-ту] / О. Нерух // Харк. ун-т. –  1988. – 14 черв. 
7396. Землянський П.  Наш колега студент: [Робота каф. орг. хімії із 
своїми вихованцями] / П. Землянський // Харк. ун-т. –  1989. – 28 листоп. 
7397. Холін Ю. На хімічному [факультеті відбулась ХХХV Всеук-
раїнська олімпіада юних хіміків та Всеукраїнська студентська олімпіада 
з хімії] / Ю. Холін // Там само. – 9 черв. 
7398. Холин Ю. В.  Студенческие научные конференции на химическом 
факультете ХГУ // ВХУ. – 1998. – № 420: Сер. Хімія. – Вип. 2. – С. 281. 
7399. Холін Ю. Студентська наукова робота у 2000 році: [Міжвуз. наук. 
конф. студ.-хіміків, присвяч. 195-річчю ХНУ та 105-річчю хім. ф-ту] / 
Ю. Холін // ВХУ. –  2000. – № 477: Хімія. – Вип. 5. – С. 170-171. 
Див. також № 5885. 
 
Наука 
7400. Александров В. В.  Развитие физической химии растворов на химиче-
ском факультете Харьковского государственного университета им. 
А. М. Горького / В. В. Александров // ВХУ. – 1979. – № 192: Вопр. физ. химии. – 
Вып. 10. – С. 3-8. 
7401. Котятко М. Щоб вода була чистою: [Про творчу співдружність 
хіміків з виробниками заводів міста] / М. Котятко // Харк. ун-т. – 1981. – 
14 квіт. 
7402. Мигуліна Т. Щоб чистими були ріки й озера: [Про дослідж. хіміків 
по поліпшенню методів визначення міді у промислових стоках] / 
Т. Мигуліна // Веч. Харків. – 1981. – 10 квіт. 
7403. Курган Н. П.  Харьковский университет: [Развитие аналит. химии] / 
Н. П. Курган // Развитие аналитической химии на Украине. – К., 1982. – 
Гл. 2. – С. 33-36. 
7404. Хімфак – продовольчій програмі // Харк. ун-т. – 1982. – 22 черв. 
7405. Шевченко О.  Якби не один недолік: [Про наук. т-во хім. ф-ту] / 
О. Шевченко // Там само. –  30 берез. 
7406. Атом служит урожаю: [Об изотопной лаборатории ХГУ] // Красное 
знамя. – 1983. – 29 марта. 
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7407. Великодна В.  Успіхи і проблеми хіміків / В. Великодна // Харк.  
ун-т. – 1983. – 5 квіт. 
7408. Вагомий внесок [хіміків ХДУ в виробництво] // Харк. ун-т. –  1985. 
– 31 серп. 
7409. «Робота іде нормально»: [Наук. досягнення каф. хім. метрології] / 
Розп. зав. каф. доц. І. Г. Перькова // Там само. –  19 берез. 
7410. Деус О. Хіміки – виробництву / О. Деус // Харк. ун-т. –  1986. – 
4 лют. 
7411. Іщенко І.  Хіміки – народному господарству / І. Іщенко // Там са-
мо. –  14 січ. 
7412. Наукові дослідження кафедри фізичної хімії в XI п’ятирічці // Там 
само. –  25 лют. с фото. 
7413. Толмачев В.  Учений завершив дослідження. Що далі?: [Як 
вирішується проблема запровадження на виробництві розробок каф. техн. 
хімії] / В. Толмачев // Харк. ун-т. –  1986. – 25 берез. 
7414. Пустелям – оазиси, водоймищам – чистоту: [Співробітництво наук. 
каф. техн. хімії ХДУ з ВХІІНом та Ясинівським коксохімзаводом по ство-
ренню нового полімера] // Веч. Харків. – 1988. – 3 черв. 
7415. Із вторинних ресурсів – дешеве, чисте паливо: [Про видачу патенту 
на винахід зав. каф. техн. хімії ХДУ, докт. хім. наук, проф. І. Г. Зубіліну] // 
Харк. ун-т. – 1992. – 12 трав.; 2 черв. 
7416. Луньова О.  Хіміки – місту / О. Луньова // Харк. ун-т. –  1999. – 27 квіт. 
– С. 3. 
7417. Бланк А. Б.  Конференція по аналитической химии, посвященная 
100-летию содня рождения Н. П. Комаря [16-19 мая 2000 г., г. Харьков, Ин-т 
монокристаллов НАН Украины] / А. Б. Бланк // ВХУ. – 2000. – № 477: Хи-
мия. – Вып. 5. – С. 165-169. 
7418. Орлов В. Д.  Міжнародна конференція «ХАГ – 2000»: [На базі двох 
вузів – ХНУ та Нац. фарм. акад.] / В. Д. Орлов // ВХУ. – 2000. –  № 495: 
Хімія. – Вип. 6 (29). – С. 169. 
7419. Козинець О. Золоту медаль отримали… [доцент кафедри ор-
ганічної хімії В. М. Нікітченко, А. В. Силин, аспірант М. Ю. Горобець та ін. 
на конф. «Хімія та біологічна активність азотистих гетероциклів та алка-
лоїдів»] / О. Козинець // Харк. ун-т. – 2001. – 25 груд. – С. 3. 
7420. Кожедуб В. Ізмайлівські читання: [До 95-річчя від дня народження 
видатного хіміка, проф. Харк. ун-ту М. А. Ізмайлова] / В. Кожедуб // Харк. 
ун-т. – 2002. – 8 жовт. 
7421. Логінова Л. Сесія наукової Ради: [ХНУ – організатор виїзної Сесії 
Наук. Ради НАН України з проблем «Аналітична хімія»] / Л. Логінова, 
Ю. Холін // Там само.  – 17 верес. 
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7422. Ларин В. И. Развитие электрохимии в Харьковском национальном 
университете им. В. Н. Каразина // ВХУ. Сер. хім. – 2004. – № 648. – С. 16-20.  
7423. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете // 
Там само.  – № 626. – С. 5-34. 
Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування 
вузу. 
7424. Тырнов В. Батарейка от инопланетян: [На каф. неорг. химии ХНУ 
им. В. Н. Каразина разработаны аккумуляторы нового типа, которые могут 
служить сотни лет] / В. Тырнов // Веч. Харьков. – 2006. – 2 сент. – С. 15. 
Бесіда з розробником, канд. хім. наук О. М. Калугіним. 
Див. також № 6000, 6113, 6176, 6178, 6179, 6202. 
13.19. ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ (2004) 
7425. Кагановська Т. Юридичний факультет / Т. Кагановська // Харк.   
ун-т. – 2004. – 5 жовт. 
7426. Мірошнікова Т. Юридичний факультет [став 19-м факультетом 
ХНУ ім. В. Н. Каразіна в 2004 р.] / Т. Мірошнікова // Харк. ун-т. – 2004. – 28 
верес. з фото. 
7427. Солдатенко Я. Харьковские юристы с дипломом университета: 
[О восстановлении юрид. ф-та в ХНУ ім. В. Н. Каразина] / Я. Солдатенко // 
Веч. Харьков. – 2004. – 7 окт. – С. 3. 
7428. Холманская Л. Классика по-университетски: [ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна стал единств. в Украине «классическим вузом» после возро-
ждения в нем юрид. ф-та] / Л. Холманская // Там же.  – 27 нояб. 
7429. Юридичний факультет повертається [до лав ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна] // Слобід. край. – 2004. – 24 листоп. 
7430. Юридичний факультет Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна // Юрид. енцикл.: В 6 т. – К., 2004. – Т. 6. – С. 487.  
7431. Іваніна М. Разом долаємо труднощі: [Бесіда з деканом юрид. ф-ту 
Т. Є. Кагановською про переїзд ф-ту у північний корпус] / М. Іваніна // 
Харк. ун-т. – 2005. – 25 жовт. 
7432. Кагановська Т. Юридичний факультет / Т. Кагановська // Харк.   
ун-т. – 2005. – 22 берез., 25 жовт.; 2006. – 28 лют. 
Див. також № 3111. 
13.20. ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ (1967) 
7433. Крупська Л. П.  Факультет післядипломної освіти / Л. П. Крупська 
// Довідник для вступників… – С. 28-29. 
7434. Вчаться декани: [Респ. семінар-нарада з підвищення кваліфікації 
деканів] // Веч. Харків. – 1982. – 12 жовт. 
7435. Цурко О. Наш друг комп’ютер: [Про цей напрямок діяльності ФПК 
ХДУ] / О. Цурко // Харк. ун-т. – 1986. – 18 берез. 
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7436. Прийшли за знаннями: [Про ФПК Харк. ун-ту] // Харк. ун-т. –  
1987. – 20 верес. 
7437. Факультет післядипломної освіти // Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна. – [Х., 2001]. – С. 27-28. 
13.21. ФАКУЛЬТЕТ ГРОМАДСЬКИХ ПРОФЕСІЙ (1961) 
7438. Другу професію – кожному!: [Ф-т громад. професій] // Харк. ун-т. – 
1985. – 8 жовт. 
7439. Найман Г. …Потрібно майбутньому вчителеві: [Відд. ФГП «Ор-
ганізатори виховної і пед. орієнтаційної роботи»] / Г. Найман // Там само. –  
10 груд. 
7440. І тисячі випускників: [25-річчя ф-та громад. професій] // Харк.     
ун-т. – 1986. – 31 серп. 
7441. Спасибі тобі, ФГП!: [ФГП в ХІ п’ятирічці: цифри та факти] // Там 
само. –  25 лют. 
7442. Ілюхіна А.  Твоя професія: [ФГП] / А. Ілюхіна // Ленін. зміна. – 
1987. – 2 квіт. 
7443. Межова Л. Наша надія і опора: [ФГП] / Л. Межова // Харк. ун-т. –  
1988. – 5 трав. 
7444. Панаїт В.  Нове відділення на ФГП: [Відд. актор. майстерності] / 
В. Панаїт // Харк. ун-т. – 1988. – 11 жовт. 
7445. Межова Л. «Другу професію – кожному» / Л. Межова // Харк.      
ун-т. –  1990. – 22 трав. 
7446. Бджілка О.  Другу професію – кожному / О. Бджілка // Харк. ун-т. –  
1992. – 10 груд. 
7447. Відновлює свою роботу факультет громадських професій // Харк. 
ун-т. –  1993. – 28 верес.  
7448. …Заради декількох рядків у газеті: Другу професію – кожно-
му!: [Відд. журналістики ФГП] // Харк. ун-т. –  1994. – 27 верес. 
14.  НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ 
14.1. ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (1961) 
Загальні матеріали 
7449. Нерух О. Колектив дружних: [Про каф. природн. наук підгот. ф-ту]: 
О. Нерух // Харк. ун-т. – 1981. – 27 січ. 
7450. Новосьолова О.  У школі Федотової [10 років Харк. метод. 
об’єднанню викладачів рос. мови як іноземної] / О. Новосьолова // Там са-
мо. –  17 листоп. 
7451. Танцюра В.  Відповідальне завдання виконати з честю: [Про підго-
товку спеціалістів для зарубіж. країн] / В. Танцюра // Там само. –  16 черв. 
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7452. Бондар А.  [Кафедра] природничих наук [на підготовчому факуль-
теті ХДУ] / А. Бондар // Харк. ун-т. –  1982. – 11 трав. 
7453. Купавська Г.  «Розмовляємо російською…»: [Святкування 20-річчя 
підгот. ф-ту для інозем. громадян] / Г. Купавська // Соц. Харківщина. – 
1982. – 30 трав. 
7454. Свідчать цифри: [Про підгот. ф-т] // Харк. ун-т. – 1982. – 11 трав. 
7455. Федоров Є.  Час зрілості: [20 років підгот. ф-ту] / Є. Федоров // Там 
само. 
7456. Філатов Л.  [Кафедра] російської мови [підготовчого факультету] / 
Л. Філатов // Там само. 
7457. Чи знаєте Ви, що…: [Мовою цифр: підгот. ф-т для інозем. грома-
дян] // Там само.  – 22 черв. 
7458. Галенко А.  «Слава тебе, русский язык!»: [Про вечір підгот. ф-ту 
«Ми вже розмовляємо по-російські»] / А. Галенко // Харк. ун-т. –  1985. – 
25 черв. 
7459. Джурко Е.  Як про своїх дітей: [Про роботу підгот. ф-ту для інозем. 
громадян] / Е. Джурко // Там само. –  12 берез. 
7460. Захарова Н.  Під прапорами дружби: [Підгот. ф-т для інозем. гро-
мадян] / Н. Захарова // Там само. –  22 жовт.  
7461. Бондаренко М.  На підготовчому – свято!: [Підгот. ф-ту ХДУ минає 
25 років] / М. Бондаренко // Харк. ун-т. –  1986. – 17 черв. 
7462. Ювілей факультету: [25-річчя підгот. ф-ту для інозем. громадян] // 
Веч. Харків. – 1986. – 3 черв. 
7463. З путівкою ХДУ: [Про підгот. ф-т] // Харк. ун-т. – 1987. – 31 серп. 
7464. Захарова Н. Іноземні студенти про Україну: [Засідання клуба друзів 
рос. мови на тему: «Україна – республіка, в якій ти навчаєшся»] / 
Н. Захарова // Веч. Харків. – 1985. – 8 січ. 
7465. Збережуть у вдячній пам’яті: [Про підгот. ф-т ХДУ] // Харк. ун-т. – 
1987. – 17 листоп. з фото. 
7466. «Ми вже говоримо російською мовою»: [27-й раз проводжає 
підгот. ф-т для інозем. громадян своїх випускників] // Харк. ун-т. – 1988. – 
7 черв. 
7467. Швець Д.  З повною віддачею працює колектив: [Про каф. рос. мо-
ви по навчанню інозем. студентів] / Д. Швець // Харк. ун-т. –  1989. – 
30 трав. 
7468. Вештак І. І.  Кафедра пише свою історію: [Про каф. рос. мови 
підгот. ф-ту] / І. І. Вештак; Інтерв’ю вела М. Томко // Харк. ун-т. –  1990. – 
12 листоп. 
7469. Швець Д. «Наша праця творча, незвичайно цікава…»: [Про роботу 
каф. рос. мови підгот. ф-ту] / Д. Швець // Там само. –  10 квіт. з фото. 
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7470. Бысов И.  Моим коллегам: [Стихотворение к 30-летию подгот.      
ф-та] / И. Бысов // Харк. ун-т. –  1991. – 12 листоп. 
7471. Каркач А.  Так тримати!: [Про підгот. ф-т] / А. Каркач // Там само. 
7472. Мелихов В.  Подготовительный; Харьков – 77: [Стихотворения 
к 30-летию ф-та] / В. Мелихов // Харк. ун-т. –  1991. – 12 листоп. 
7473. [Підготовчий факультет у цифрах] // Там само. 
7474. Подлєсна С.  Високе щастя викладача: [До 30-річчя підгот. ф-ту] / 
С. Подлєсна // Там само.   
7475. Шалаєв В.  Труд. Пошук. Звернення: [30-річчя підгот. ф-ту] / 
В. Шалаєв // Там само. 
7476. Шаповалова Л.  Моя професія – моя радість: [До 30-річчя підгот.  
ф-ту] / Л. Шаповалова // Там само. 
7477. Хроніка дня: [Захисти дис. на підгот. ф-ті для інозем. студентів] // 
Харк. ун-т. –  1994. – 30 верес. 
7478. Томко М. Підготовчий сьогодні і завтра / М. Томко // Харк. ун-т. –  
1995. – 10 січ. 
7479. Не вмер підготовчий і не вмре! / Із керівництвом підгот. ф-ту 
бесідувала О. Надєна // Харк. ун-т. –  1996. – 30 квіт. 
7480. Шалаєв В. О.  Не чекати, а діяти: [Набір студ. на підгот. ф-т] / 
В. О. Шалаєв // Харк. ун-т. –  1997. – 2 груд.  
7481. Шалаєв Т. В.  Дидактичні умови успішного навчання іноземних 
студентів на підготовчому відділенні університету / Т. В. Шалаєв // Наук. 
зап. каф. педагогіки / ХДУ. – 1997. – Вип. 2. – С. 146-149. 
7482. Владимиров К.  Наши дипломы ценятся в Африке, Азии и Латинской 
Америки: [Иностр. студенты в ХГУ] / К. Владимиров // Время. – 1998. – 10 нояб. 
7483. Груцяк В.  За світовим рейтингом!: [ХНУ готовий стати навч.-
метод. центром у Харкові з довуз. підготовки інозем. громадян] / В. Груцяк 
// Харк. ун-т. – 2000. – 2 трав. – С. 4 з фото. 
7484. «Давайте познайомимося»: [Стіннівка підгот. відд. Центру підго-
товки інозем. громадян] // Там само. –  С. 4. 
7485. «Осередок інтернаціоналізму»: [Центр підготовки інозем. грома-
дян] // Харк. ун-т. – 2000. – 2 трав. – С. 4. 
7486. Плаксий В. Т. О некоторых вопросах методики преподавания ин-
форматики на отделении довузовской подготовки ЦПИГ [Центра подготов-
ки иностранных граждан] ХНУ им. В. Н. Каразина / В. Т. Плаксий, 
В. А. Шалаев // Викладання мов у вузі на сучасному етапі. Міжпредметні 
зв’язки: Зб. наук. праць / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – Вип. 4. – С. 278-
279.  
7487. Світлана С.  Ми стали першими: [Худож. самодіяльність студентів 
Центру підготовки інозем. громадян] / С. Світлана // Харк. ун-т. –  2000. –  
24 жовт. – С. 2. 
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7488. Шалаєв В. О.  Центр підготовки іноземних громадян / В. О. Шалаєв 
// Довідник для вступників… – 2000. – С. 31. 
7489. Онищенко О. Центр, у якому втілюються мрії: [Міжнар. центр 
освіти ХНУ] / О. Онищенко // Слобід. край. – 2003. – 19 черв. 
7490. Назиров З. Центр міжнародної освіти / З. Назиров // Харк. ун-т. – 
2004. – 5 жовт. 
7491. Шалаєв В. О. Центр міжнародної освіти / В. О. Шалаєв // Там са-
мо.  – 23 берез. 
7492. Назиров З. Центр міжнародної освіти / З. Назиров // Харк.      
ун-т. – 2005. – 22 берез., 25 жовт. 
7493. Бей Л. Російський сертифікат можна отримати в нашому 
університеті: [Центр міжнар. освіти] / Л. Бей // Харк. ун-т. – 2006. – 
8 черв. 
7494. Гордієнко О. Центру міжнародної освіти – 45! / О. Гордієнко // 
Харк. ун-т. – 2006. – 3 жовт. 
7495. Когут Є. Запрошуємо студентів з усього світу: [Центр. міжнар. 
освіти] Є. Когут // Там само.  – 8 черв. з фото. – На фото: колектив де-
канату Центру. 
7496. Назиров З. Центр міжнародної освіти / З. Назиров // Там са-
мо.  – 28 лют., 11 квіт. з фото. 
7497. Столярова Н. П. Роль національної культури в освітньо-виховній 
роботі з іноземними студентами у державних університетах України / 
Н. П. Столярова // Наук. зап. каф. педагогіки / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 
2006. – Вип. 17. – С. 208-212. 
С. 209-210: про Центр міжнародної освіти ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 
7498. Тимарська Л. Вчимо говорити: [Центр міжнар. освіти] / 
Л. Тимарська // Харк. ун-т. – 2006. – 11 квіт. 
7499. Тимарська Л. 45 років [підготовчому відділенню Центру міжнаро-
дної освіти] / Л. Тимарська // Там само.  – 11 квіт. 
7500. Ушакова Н. Кафедра мовної підготовки іноземних студентів / 
Н. Ушакова // Там само.  – 8 черв. 
Див. також № 6163. 
 
Навчальний процес 
7501. Шаповалова Л. Я.  Поэтапное обучение химии студентов-
иностранцев на подготовительном факультете ХГУ / Л. Я. Шаповалова, 
Л. М. Осанова // ВХУ. – 1981. – № 215, вып. 12. – С. 67-71. 
7502. Куликова С. Л.  К вопросу подготовки студентов-иностранцев 
[ХГУ] к участию в исследовательской работе в области биологии / 
С. Л. Куликова // ВХУ. – 1982. – № 226. – С. 98-100. 
 650
7503. Лебедева В. А.  Об итоговой проверке на подготовительном фа-
культете [Харьковского университета] / В. А. Лебедева // ВХУ. –  1985. – 
№ 280. – С. 37-39. 
7504. Бысов И. Е.  Использование обучающих машин «Лингва М-1» на 
подготовительном факультете / И. Е. Бысов, И. П. Петренко // ВХУ. –1987. – 
№ 305. – С. 46-49. 
7505. Шалаев В. А.  К вопросу об оптимизации обучения физике ино-
странных учащихся подготовительного факультета на начальном этапе / 
В. А. Шалаев, Г. И. Прокопова, Ю. А. Колтаков, В. Т. Плаксий // Там же. –  
С. 55-58. 
7506. Шаповалова Л. Я.  Условия управления познавательной деятельно-
стью иностранных студентов при обучении на подготовительном факульте-
те / Л. Я. Шаповалова // Там же. –  С. 52-55. 
7507. Чекарєв М.  Стимул до праці: [Про роботу теор. семінару на каф. 
природничих наук підгот. ф-ту] / М. Чекарєв // Харк. ун-т. – 1988. – 7 черв. 
7508. Орда С.  Стануть спеціалістами: [Завершення занять у студ.-
іноземців підгот. ф-ту] / С. Орда // Харк. ун-т. –  1989. – 30 трав. 
7509. Сивокозова О. Радість спілкування: [Традиц. день каф. рос. мови 
підгот. ф-ті для інозем. громадян] / О. Сивокозова // Там само. – 11 квіт. 
7510. Луценко В.  Олімпіада з російської мови [для іноземних студентів] / 
В. Луценко // Харк. ун-т. –  1990. – 1 січ. 
7511. Шалаєв Т. В.  Дидактичні умови успішного навчання іноземних 
студентів на підготовчому відділенні університету / Т. В. Шалаєв // Наук. 
зап. каф. педагогіки / ХДУ. – 1997. – Вип. 2. – С. 146-149. 
7512. Варава С. В.  Использование персональных компьютеров в центре 
международного образования ХНУ при изучении русского языка как ино-
странного / С. В. Варава, И. П. Петренко // Викладання мов у вузі на сучас-
ному етапі: Міжпредметні зв’язки: Зб. наук праць. – Х., 2001. – Вип. 5. – 
С. 41-44. 
7513. Гусарчук А. А.  К вопросу о самостоятельном чтении на подгото-
вительном факультете / А. А. Гусарчук, Л. Г. Левицкая // Там само. –  С. 66-
68. 
7514. Захарова Н. Н.  Поиски новых форм совершенствования учебного 
процесса на начальном этапе обучения / Н. Н. Захарова // Там само. – С. 104-
105. 
7515. Ковальчук А. А.  Из опыта работы с аудиотекстами в лингафонном 
кабинете на подготовительном факультете / А. А. Ковальчук // Там само. –  
С. 122-125. 
7516. Алексеенко Т. Н.  Организация обучения русскому языку ино-
странных студентов-медиков 1 курса, обучающихся на английском языке / 
Т. Н. Алексеенко // Там само. –  Вип. 6. – С. 5-8. 
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7517. Груцяк В. И.  Об опыте работы Харьковского национального уни-
верситета им. В. Н. Каразина по гуманитарным специальностям / 
В. И. Груцяк // Викладання мов у вузі на сучасному етапі: Міжпредметні 
зв’язки: Зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2002. – 
Вип. 6. – С. 88-92. 
7518. Чистякова А. Б.  Организация обучения иностранных учащихся 
в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина / 
А. Б. Чистякова // Там само. –  С. 405-410. 
7519. Чистякова А. Б. Система обучения иностранных учащихся языку 
специальности на основе межпредметной координации: [Подгот. ф-т, 1 курс 
ХНУ] / А. Б. Чистякова, В. А. Шалаев // Там само. –  С. 411-417. 
7520. Шалаев В. А. Внеаудиторная работа – один из факторов расшире-
ния языковой среды для китайских студентов на начальном этапе обучения: 
[Опыт ХНУ] / В. А. Шалаев, А. Б. Чистякова, Г. Г. Давтян, С. П. Домнич // 
Там само. –  С. 417-420. 
7521. Груцяк В. И. Об опыте работы Харьковского национального уни-
верситета им. В. Н. Каразина по довузовской подготовке иностранных гра-
ждан по гуманитарным специальностям / В. И. Груцяк // Там само. – С. 88-
92. – Прил.: Навч. план підгот. відділення. 
7522. Чистякова А. Б. Организация обучения языку иностранных уча-
щихся в Харьковском университете им. В. Н. Каразина / А. Б. Чистякова // 
Там само.  – С. 405-410. 
 
Студентство 
7523. Федоров О.  Наша адреса – Радянський Союз: [Навчання і побут 
інозем. студентів ХДУ] / О. Федоров // Соц. Харківщина. – 1981. – 1 трав. 
7524. Бєлоусова О.  Під знаменами СБЗ: [Інозем. громадяни у складі студент. 
будзагонів, літо 1982 р.] / О. Бєлоусова // Харк. ун-т. – 1983. – 11 січ. 
7525. Дерев’янко А.  Це треба пам’ятати: [Про роботу із студ. підгот.     
ф-ту для інозем. громадян] / А. Дерев’янко // Ленін. зміна. – 1983. – 11 жовт. 
7526. Котятко М. Слухачі зачаровані: [Засідання клубу друзів рос. мови 
підгот. ф-ту для інозем. громадян] / М. Котятко // Харк. ун-т. – 1985. – 15 жовт. 
7527. Полкан О. Тиждень російської мови: [Інтернац. студ. конф.] / 
О. Полкан // Там само. –  17 груд. 
7528. Шех В.  «Ми вже говоримо по-російському»: [Вечір випускників 
підгот. ф-ту для інозем. громадян] / В. Шех, Н. Захарова // Там само. –  7 черв. 
7529. Галь М.  З харківським дипломом: [Інозем. студенти-випускники 
ХДУ] / М. Галь // Веч. Харків. – 1988. – 10 черв. 
7530. [Підготовка в ХДУ спеціалістів для зарубіжних країн] // Харк.      
ун-т. – 1991. – 5 черв. 
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7531. Коркач А.  Сейте доброе, вечное!: [Граждане зарубеж. стран – сту-
денты ХГУ] / А. Коркач // Харк. ун-т. –  1994. – 4 лип. 
7532. «Ми вже говоримо по-російському»: [Закінчення навч. року на 
підгот. ф-ті для інозем. громадян] // Там само. –  7 черв. 
7533. Іноземні студенти в Харківському національному університеті ім. 
В. Н. Каразіна отримують справжню високопрофесійну підготовку! // Харк. 
ун-т. –  2000. – 2 трав. – С. 3. 
7534. Університет запрошує: [Навчання інозем. студентів в ХНУ] // Там 
само. 
7535. Мірошнікова Т.  38 іноземних студентів / Т. Мірошнікова // Харк. 
ун-т. –  2002. – 27 серп. – С. 3. 
14.2. ЦЕНТР ДОВУЗІВСКОЇ ОСВІТИ (1995) 
Загальні матеріали 
7536. Чеботарьов В. І.  Центр довузівської підготовки / В. І. Чеботарьов // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 30.  
7537. Чеботарьов В. Центр довузівської освіти / В. Чеботарьов // Харк.  
ун-т. – 2001. – 20 листоп. – С. 2. 
7538. Чеботарьов В. Довузівська освіта / В. Чеботарьов // Харк. ун-т. –  
2002. – 5 лют. – С. 8; 2003. – 18 берез. 
7539. Сьомочкіна Є. Університету – талановитих студентів!: [Про Центр 
довуз. підготовки] / Є. Сьомочкіна, Л. Тимарська // Харк. ун-т. – 2004. – 
16 листоп. з фото. 
7540. Чеботарьов В. Довузівська освіта / В. Чеботарьов // Харк. ун-т. – 
2004. – 23 берез., 5 жовт.; 2005. – 22 берез., 25 жовт.; 2006. – 28 лют. 
*** 
7541. Дягілєв В. Є. Дистанційне навчання / В. Є. Дягілєв // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 29. 
7542. Жолткевич Г. М.  [Дистанційне навчання на механіко-
математичному факультеті] / Г. М. Жолткевич // Харк. ун-т. – 2002. –  
8 жовт. – С. 3. 
7543. Завгородній А. А.  [Дистанційна форма заочного навчання в ХНУ] / 
А. А. Завгородній // Харк. ун-т. – 2002. –  8 жовт. – С. 3. 
7544. Козинець О. Тримаючи дистанцію / О. Козинець // Там само. 
7545. Коломієць Г. М.  [Дистанційна форма навчання на економічному 
факультеті] / Г. М. Коломієць // Там само. 
7546. Чалий А. Б.  [Мешканці яких міст мають можливість дістанційного 
навчання в ХНУ] / А. Б. Чалий // Там само. 
 
14.2.1. Підготовче відділення (1969) 
7547. Довгаль В.  Запрошує робітфак / В. Довгаль // Харк. ун-т. – 1981. –  
17 берез. 
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7548. Довгаль В. Запрошує робітфак: [Про підгот. відд. ХДУ] / 
В. Довгаль // Харк. ун-т. –  1982. – 23 берез. 
7549. Смирнова О.  Здрастуйте, робітфаківці!: [Про робітфаківців 1982 р.] 
/ О. Смирнова // Там само. –  14 груд. 
7550. Панчук С.  Спрямовані в завтра: [Про подгот. відд. ХДУ] / 
С. Панчук // Харк. ун-т. –  1984. – 11 лют. 
7551. Алкіна Г.  Даєш навчання!: [Робітфак ун-ту] / Г. Алкіна // Харк.    
ун-т. –  1985. – 26 берез. 
7552. Чеботарьов В. Запрошує підготовче відділення / В. Чеботарьов // 
Харк. ун-т. –  1986. – 11 берез. 
7553. Мороховська В.  Перший крок зроблено: [Про робітфаківців ХДУ] 
/ В. Мороховська // Харк. ун-т. –  1988. – 18 жовт. 
7554. Двері відчиняє робітфак // Харк. ун-т. –  1989. – 24 жовт. 
7555. Полкан О. З днем народження: [20-річчя від дня заснування підгот. 
відд. ХДУ] / О. Полкан // Там само. –  30 трав. 
7556. Іванова Л.  Підготовче відділення як воно є / Л. Іванова // Харк.     
ун-т. –  1990. – 19 січ. 
7557. «Робітфак» – підготовче відділення університету // Харк. ун-т. –  
1992. – 15 верес. 
7558. Чеботарьов В. І. Як живеш, робітфак? / В. І. Чеботарьов; Бесіду вів 
В. Тимченко // Там само. –  19 трав. 
7559. Алексеева Л.  Рабфак университета: «Гори, гори, моя звезда…» / 
Л. Алексеева // Слобода. – 1993. – июнь № 47. 
7560. Волобуєва О.  Підготовче відділення / О. Волобуєва // Харк. ун-т. – 
1994. – 13 груд. 
7561. Коломийцева Е. Н.  Преподавание истории на подготовительном 
отделении ХГУ / Е. Н. Коломийцева // Материалы и тезисы науч. конф., 
посвящ. 30-летию кафедры историографии, источниковедения и археологии 
ХГУ: (ІІ Астахов. чтения), 1-2 нояб. 1994 г. – Х., 1994. – С. 20-24. 
7562. Чеботарьов В. І. 1994-1995: [Підгот. відд. ун-ту] / В. І. Чеботарьов // 
Харк. ун-т. – 1995. – 24 січ. 
7563. Деус О. Робітфак!: [30-річний ювілей] // Харк. ун-т. –  1999. – 31 серп. – 
С. 4. 
7564. Робітфакові – тридцять! // Там само. – 28 груд. – С. 6. 
 
14.2.2. Малий університет (2000) 
7565. Малий університет // Харк. ун-т. – 2000. – 14 листоп. – С. 1. 
7566. «Малий університет» // Там само. –  26 груд. – С. 5. 
7567. Малий університет запрошує // Харк. ун-т. –  2001. – 23 січ. – С. 4. 
7568. Малий університет запрошує школярів до занять за авторскими 
методиками: [Об’ява] // Там само. –  6 лют. – С. 4. 
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7569. Васильевская Ю. В.  Студенческие учебные исследования на физи-
ческом отделении малого университета ХНУ / Ю. В. Васильевская, 
А. Р. Казачков, А. М. Сиренко // 3-тя Міжнар. міждисципл. наук.-практ. 
конф. «Сучасні проблеми науки та освіти»: Матеріали конф., 1-9 трав. 
2002 р. – Х., 2002. – С. 233. 
7570. Вітаємо [переможців IV відкритої фізико-математичної олімпіади] 
// Харк. ун-т. – 2002. – 5 листоп. – С. 1. 
7571. Горбачова О Малий університет / О. Горбачова // Там само. –  
17 верес. з фото. 
7572. Козинець О. Чудова команда: [Слухачі Малого ун-ту ХНУ на Всеукр. 
олімпіаді серед учнів 7-11 класів] / О. Козинець // Там само. –  26 берез. – С. 4. 
7573. Садовниченко Ю.  Перші успіхи: [Участь вихованців Малого ун-ту 
ХНУ у Всеукр. біол. симпозіумі «Біологія – наука ХХІ ст.»] / 
Ю. Садовниченко // Там само. –  5 берез. – С. 2. 
7574. Гаташ В.  Может ли Юпитер стать звездой?: [Малый ун-т Центра 
довуз. подготовки ХНУ] / В. Гаташ // Зеркало недели. – 2003. – 12 июля 
(№ 26-27). – С. 17. 
7575. Духно Т. Малий університет з великої літери / Т. Духно // Харк.   
ун-т. – 2005. – 29 листоп. – 1, 3 з фото. 
 
14.2.3. Університетський ліцей (1993) 
7576. Мигуліна Т. Ви прийшли до університетського ліцею / Т. Мигуліна 
// Харк. ун-т. – 1993. – 14 верес. 
7577. Погорелая М.  «Спасибо, альма-мама!»: [Открытие унив. лицея при 
ХГУ] / М. Погорелая // Событие. – 1993. – 26 янв. 
7578. Волобуєва О.  В [університетському] ліцеї професійне свято / 
О. Волобуєва // Харк. ун-т. – 1994. – 25 жовт. 
7579. Знатимуть латину: [Викладання латини в університет. ліцеї] // Харк. 
ун-т. – 1994. –  20 верес. 
7580. Львовська М.  Університетський [ліцей у Фігуровці] / 
М. Львовська, В. Петроченкова // Харк. ун-т. – 1995. – 31 жовт. 
7581. Романовский В. Не те родители, что на свет произвели: [Лицей 
ХГУ] / В. Романовский // Веч. Харьков. – 1995. – 17 окт. 
7582. У велике життя випустив 96 своїх вихованців університетський 
ліцей // Харк. ун-т. – 1995. – 30 серп. 
7583. Божко И.  Новый подход в решении старых проблем: [Об унив. 
лицее] / И. Божко // Аргументы и факты. – Х., 1996. – Февр. (№ 7). – С. 6. 
7584. Джерелянський П.  Хай живе ліцей!: / П. Джерелянський; Відповіді 
Н. О. Чугрєєвої // Панорама. – 1997. – 29 листоп. – С. 12 з фото. 
7585. Бугаев А.  В лицее ХГУ все больше «новых»: Харьк. гос. университет. 
лицею исполнилось 5 лет / А. Бугаев // Событие. – 1998. – 13-19 февр. – С. 18. 
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7586. Кого [університетський] ліцей нам готує? // Харк. ун-т. – 1998. – 
21 квіт. 
7587. П’ятиріччя ліцею [ХДУ] // Там само. –  3 берез. 
7588. Харківський державний университетський ліцей // 
UNIVERSITATES. – Х., 1999. – [Вып.1]. – С. 78-79. 
7589. Дьячков С. В.  Ліцей майбутнього / С. В. Дьячков; Розмову вела 
О. Дорошенко // Харк. ун-т. – 2000. – 14 листоп. – С. 2. 
7590. Чугрєєва Н. О. Харківський ліцей / Н. О. Чугрєєва // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 30-31. 
7591. Зеленина Е.  «Благослови, ликующая муза, благослови: да здравст-
вует лицей!»: [К 10-ой год. Харьк. гос. унив. лицея] / Е. Зеленина // Время. – 
2003. – 13 февр. с фото. 
7592. Логвиненко Л. Це сталося в минулому тисячолітті: [10 років Держ. 
унів. лицею] / Л. Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 20 лют. з фото. 
7593. Петрова О.  Талановиті та неповторні: [Університет. ліцею 10 
років] / О. Петрова // Харк. ун-т. – 2003. – 6 трав. з фото. 
7594. Скачко І. Істина народжується у суперечці: [2-ий Каразін. ко-
локвіум, присвяч. унів. ліцею] / І. Скачко // Там само. 
 
14.2.4. Юридичний ліцей 
7595. Вивиан Н.  Лицей отправился в поход…: [Юрид. лицей при ХНУ 
отпразновал День Победы в воинской части] / Н. Вивиан // Время. – 2000. – 
13 мая. 
 
14.2.5. Феодосійський фізико-математичний ліцей (1997) 
7596. Шеремет В. О.  Феодосійський фізико-математичний ліцей / 
В. О. Шеремет // Довідник для вступників … – 2000. – С. 31. 
14.3. ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЦЕНТР (2001) 
7597. Тимарська Л. Лінгвістичний центр: [Бесіда з директором Центру 
З. Г. Огнівенко] / Л. Тимарська // Харк. ун-т. – 2006. – 3 жовт. З фото. 
15. ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ 
Загальні матеріали 
7598. Якщо кафедра випускаюча: [Про роботу каф., випускаючих 
спеціалістів-суспільствознавців] // Харк. ун-т. – 1983. – 24 трав. 
7599. Рапортують суспільствознавці: [Наук. досягнення каф. історії 
КПРС, філософії, політ. економії, наук. комунізму, соціології] // Харк. ун-т. –  
1985. – 19 берез. 
7600. Мигуліна Т. Час нових рішень: Радяться суспільствознавці / 
Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  1986. – 14 жовт. 
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7601. Нерух О. Задуми – у справі!: Із наради зав. унів. кафедрами / 
О. Нерух // Харк. ун-т. –  1986. –  6 трав. 
7602. Технічній оснащенності – сучасний рівень: [Про роботу міжкаф. 
лабораторії техн. забезпечення учбов. процесу в ХІ п’ятирічці] // Там само. –  
6 берез. 
7603. Довбня О.  Нові завдання учених-суспільствознавців / О. Довбня // 
Харк. ун-т. –  1987. – 17 лют. 
7604. У міськкомі компартії України: [Хід перебудови роботи каф. 
суспільних наук ХДУ] // Веч. Харків. – 1987. – 11 черв. 
7605. Столярова Н.  Хоч курси [соціально-політичної історії ХХ століття, 
філософи, політекономії і теорії соціалізму] й нові / Н. Столярова // Соц. 
Харківщина. – 1990. – 18 квіт. 
7606. Швець Р.  «Іншим стало призначення»: Підготовчий: час змін: [Про 
каф. сусп. наук] / Р. Швець // Харк. ун-т. – 1992. – 2 січ. 
7607. Надєна О. Підбито підсумки: [Заг.-унів. каф. ХДУ] / О. Надєна // 
Харк. ун-т. –  1999. – 5 жовт. – С. 8. 
 
15.1. КАФЕДРА ВАЛЕОЛОГІЇ (2000/2001 НАВЧ. Р.)1 
7608. Вивчаємо валеологію // Харк. ун-т. – 1997. – 14 січ. 
7609. Пономарьова Г. Ф.  Валеологічне виховання як педагогічна про-
блема / Г. Ф. Пономарьова // Наук. зап. каф. педагогіки / ХДУ. – 1998. – 
Вип. 3. – С. 15-21. 
7610. Гончаренко М.  Валеология: избавит от невежества и прибавит здоро-
вья / М. Гончаренко; Беседу вел В. Ясинский // Время. – 1999. – 25 марта. 
7611. Солдатенко Я. Пора в детсад … ученым: [О сотрудничестве ученых 
межфак. науч.-валеол. лаборатории ХГУ с детсадом № 148] / Я. Солдатенко // 
Веч. Харьков. – 1999. – 20 июля. 
7612. Тонка В.  «Діти України»: [Нац. програма валеол. лабораторії та Цен-
тру валеол. досліджень ХДУ] / В. Тонка // Харк. ун-т. – 1999. – 31 серп. – С. 5. 
7613. Гончаренко М. С.  Хто турбується про наше здоров’я: [Валеол. ла-
бораторія] / М. С. Гончаренко // Харк. ун-т. –  2000. – 21 берез. – С. 2. 
7614. Крупська Л. П.  До питання розробки програми включення валео-
логічного компоненту в перспективний план удосконалення навчально-
виховного процесу Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна / Л. П. Крупська, М. С. Гончаренко, Л. И. Рожкова // 
«Університетська світа України ХХІ століття: Проблеми, перспективи, тен-
                                                 
1 Кафедра виникла при факультеті післядипломної освіти, наступного року стала за-
гальноуніверситетською; з 2004 р. – при філософському факультеті. До виникнення кафедри 
діяла валеологічна лабораторія. 
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денції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. 
– Х., 2000. – С. 162-163. 
7615. Рябчинака Ю.  Хто турбується про наше здоров’я?: [Валеол. лабо-
раторія] / Ю. Рябчинака // Харк. ун-т. – 2000. – 21 берез. – С. 2. 
7616. Мельник В. Навчаймося здоровому способу життя: [Презентація 
каф. валеології на філос. ф-ті, 6 жовт. 2004 р.] / В. Мельник // Слобід. край. – 
2004. – 14 жовт. 
Див. також № 6029. 
15.2. ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА (1939-1992) 
7617. Минько П.  Є така професія – Вітчизну захищати: [Військ. каф. 
ХДУ] / П. Минько // Харк. ун-т. – 1981.– 6 жовт. 
7618. Пуремний Б.  Офіцери… «з-під батога»?: Студент і [військ.] кафед-
ра / Б. Пуремний // Харк. ун-т. –  1989. – 27 жовт. 
7619. Фастівець Т.  На раціональній основі: [Військ. каф. ХДУ] / 
Т. Фастівець // Там само. –  6 черв. 
7620. Булат В. Приказы не обсуждаются: [Закрытие воен. каф. в ХГУ 
и в др. вузах] / В. Булат // Событие. – 1992. – 21 окт. 
 
15.3. КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
(з 1993 р. – при факультеті фундаментальної медицини) 
7621. Лисенко Ю.  Цивільній обороні – 50! / Ю. Лисенко // Харк. ун-т. – 
1982. – 28 верес. 
7622. Булаєнко І.  Кафедра вивчає студентську думку: [Каф. цивільної 
оборони ХДУ] / І. Булаєнко, П. Рогаткін // Харк. ун-т. –  1987. – 24 листоп. 
7623. Лисенко Ю. Усунути дрібниці, що заважають: [Про роботу каф. 
цивільної оборони ХДУ] / Ю. Лисенко // Харк. ун-т. –  1988. – 15 листоп. 
7624. Путятін Ф.  Помічники викладача: [Техн. засоби навчання на каф. 
цивільн. оборони] // Харк. ун-т. –  1993. – 16 лют. 
7625. Радченко Ю.  Справа кожного: [Засідання Комісії ун-ту з питань 
надзвич. ситуацій] / Ю. Радченко // Харк. ун-т. –  2000. – 5 груд. – С. 6. 
15.4. КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ1 
(з 2000 р. при психологічному факультеті) 
7626. Бочарова С. П.  История кафедры психологии ХГУ: (К 175-летию 
Харьк. ун-та) / С. П. Бочарова // ВХУ. – 1981. – № 209. – Вып. 14. – С. 3-8. 
                                                 
1 Кафедра педагогіки була заснована у 1850 р., кафедра психології у 1963 р. 
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7627. Миронов В.  Заводчани оволодівають педагогікою: [Про допомогу 
каф. педагогики ХДУ заводам ім. Дзержинського та ім. Малишева] / 
В. Миронов // Соц. Харківщина. – 1982. – 5 лют. 
7628. Фокін О.  Педагогіка на кожний день: [Про допомогу каф. педаго-
гики ХДУ у навчанні наставників на заводі ім. Малишева] / О. Фокін // Там 
само. – 6 лют. 
7629. Кафедра і її випускник: [Про діяльність каф. психології і соціології] 
// Харк. ун-т. – 1988. – 31 трав. 
7630. Кафедра обирає нові шляхи: [Каф. педагогіки ХДУ] // Там само. –  
4 жовт. 
7631. Нечепоренко Л.  Педагогічна практика на марші / Л. Нечепоренко // 
Харк. ун-т. –  1989. – 3 жовт. 
7632. Нечепоренко Л. С. Совершенствование общепедагогической подго-
товки учителя в университете / Л. С. Нечепоренко. – Х.: Основа, 1990. – 136 с. 
7633. Ковальова І.  Яким тобі бути, сучасний учителю: [Каф. педагогіки] / 
І. Ковальова // Харк. ун-т. – 1995. – 13 жовт. 
7634. Твоя доля – у твоїх руках: [Каф. педагогіки] // Там само. –  17 трав. 
7635. Нечепоренко Л. С.  [Кафедра педагогіки ХДУ] / Л. С. Нечепоренко 
// Харк. ун-т. –  1996. – 15 жовт. 
7636. Бєляєв С. Б.  Профорієнтація як засіб підвищення інтересу до нав-
чання [у ХДУ] / С. Б. Бєляєв // Наук. зап. каф. педагогіки / ХДУ. – 1998. – 
Вип. 3. – С. 94-96. 
7637. Манойло І. С.  Шляхи удосконалення мовленнєвої культури студентів 
на заняттях з педагогіки: [На прикладі ХДУ] / І. С. Манойло // Там само. –  
С. 89-93. 
7638. Веретенко Т. Г.  Педагогічна підготовка студентів класичних 
університетів України / Т. Г. Веретенко // «Університетська освіта України 
ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук. 
практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 197-198. 
7639. Вчена рада: [Захист канд. дис. на каф. педагогіки] // Харк. ун-т. – 
2000. – 26 груд. – С. 5. 
7640. Матвєєва Т. С.  Харківська психологічна школа про природу твор-
чого акту / Т. С. Матвєєва // ВХУ. – 2000. – № 473: Сер. філол. Праці моло-
дих учених філол. ф-та. – С. 372-378. 
7641. Немець Л. М.  Проблеми підготовки педагогічних кадрів нової 
формації / Л. М. Немець // «Університетська освіта України ХХІ століття: 
проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 
15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 171-172. 
7642. Нечепоренко Л. С. Кафедра педагогіки / Л. С. Нечепоренко // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 32-33. 
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7643. Сидоренко О. Л.  Кафедра педагогіки Харківського національного 
університету в її розвитку (1850-2000 рр.) / О. Л. Сидоренко // Наук. зап. 
каф. педагогіки / ХНУ. – 2000. – Вип. 5. – С. 3-7. 
7644. Кафедрі педагогіки [ХНУ] – 150: [Всеукр. наук.-практ. конф. «Ук-
раїнська система виховання: пошуки, проблеми, перспективи»] // Харк.     
ун-т. – 2001. – 27 лют. – С. 1. 
7645. Сидоренко О. Л. Про особливості педагогічної підготовки вчителя 
в класичному університеті / О. Л. Сидоренко // Наук. зап. каф. педагогіки / 
ХНУ. – 2001. – Вип. 6 (№ 524). – С. 199-204. 
7646. Сидоренко О. Л. До питання історії кафедри педагогіки 
в Харківському національному університеті / О. Л. Сидоренко // Там само. – 
2003. – Вип. 10. – С. 201-207. – Бібліогр.: с. 206-207. 
7647. Нечепоренко Л. С. Внесок кафедри педагогіки ХНУ в розвиток теорії 
і практики гармонізації особистості з довкіллям / Л. С. Нечепоренко // Там са-
мо. – 2004. – Вип. 12. – С. 143-148. 
Див. також 1513. 
15.5. КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ (1963) 
(Під назваю «кафедра наукового комунізму» діяла з 1963 по 1990 рр. 
З 2001 р. кафедра політології – при філософському факультеті.) 
7648. За велінням часу: [Рішення звітних парт. зборів каф. політології 
і теорії соціалізму] // Харк. ун-т.– 1990. – 23 жовт. 
7649. Сазонов М. І.  Кафедра політології / М. І. Сазонов // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 33. 
7650. Ключко Є. С.  Методика складання письмових іспитів з курсу по-
літології у Харківському національному університеті / Є. С. Ключко // 
Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть: Регіон. наук.-
метод. конф., 22 лют. 2001р.: Матеріали конф. – Х., 2001. – С. 146-149. 
15.6. КАФЕДРА ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ ТА ФІЛОСОФІЇ НАУКИ (1990) 
(З 2001 р. – при філософському факультеті.) 
7651. Народження нової кафедри [історії і теорії світової і вітчизняної 
культури у ХДУ] // Харк. ун-т. – 1990. – 22 трав. 
7652. Початок біографії [кафедри теорії культури і філософії науки] // 
Там само. –  11 верес. 
7653. Шкода В.  Релігія – опіум для народу?: [Робота наук. семінару каф. 
теорії культури та філософії науки] / В. Шкода // Харк. ун-т. –  1994. – 11 жовт. 
7654. Добряк А.  Реальні досягнення: [Каф. теорії куультури та філософії 
науки] / А. Добряк // Харк. ун-т. –  1999. – 28 груд. – С. 4. 
7655. Цехмістро І. З.  Кафедра теорії культури і філософії науки / 
І. З. Цехмістро // Довідник для вступників…– 2000. – С. 33-34. 
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7656. Кафедра теорії культури і філософії науки // ВХУ. – 2001. – 
№ 499. – С. 3-4. 
7657. Вітаємо з 10-річчям!: [Каф. теорії культури та філософія науки] // 
Харк. ун-т. – 2002. – 19 лют. 
7658. Цехмістро І. З. [Які доробки в арсеналі кафедри теорії культури та 
філософії науки] / І. З. Цехмістро // Там само. –  9 квіт. 
15.7. КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА (1992) 
(Організована 1992 р., у 1994-1999 рр. мала назву «кафедра історії Ук-
раїни», з 1999 р. – знову «кафедра українознавства».) 
7659. Кравченко В. В. Повернення до витоків: [Про заг.-унів. каф. ук-
раїнознавства] / В. В. Кравченко; Інтерв’ю вела М. Томко // Харк. ун-т. – 
1992. – 19 трав. 
7660. Кафедра українознавства: [Конкурс праць на здобуття премії ім. 
Д. І. Багалія] // Харк. ун-т. –  1993. – 13 квіт. 
7661. Кравченко В. В.  Плани, які втілюємо в життя: [Каф. українознавст-
ва] / В. В. Кравченко; Бесіду вели М. Драга, О. Мітіна // Там само. –  18 трав. 
7662. Михайлін І.  Спочатку було слово: Сьогодні на кафедрі: [Засідання 
каф. українознавства] / І. Михайлін // Там само. – 16 лют. 
7663. «Наукові записки» [кафедри українознавства] // Харк. ун-т. –  1994.– 
9 берез. 
7664. Нерух О. Буде нова кафедра [історії та культури України] / 
О. Нерух // Там само. –  12 квіт. 
7665. Нова кафедра: [Каф. історії України] // Там само. –  30 верес. 
7666. Сьогодні на кафедрах: [Заг.-унів. каф. історії України] // Харк.       
ун-т. –  1995. – 24 січ. 
7667. Конопельцев Г.  Знання минулого – це шлях до майбутнього: [Во-
лодимир В. В. Кравченко про каф. українознавства] / Г. Конопельцев // 
Слобід. край. – 2000. – 7 верес. 
7668. Кравченко В. В. Кафедра українознавства / В. В. Кравченко // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 34-35. 
7669. Танцюра В. І.  [Кафедра українознавства] / В. І. Танцюра // Харк.  
ун-т. – 2002. – 9 квіт. – С. 3. 
15.8. КАФЕДРА ФІЗВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ (1925) 
7670. Ечкенко М.  Нелегко йти попереду: [Каф. фіз. виховання та спорту] 
/ М. Ечкенко // Харк. ун-т. – 1983. – 8 лют. 
7671. Головко Ю.  За завданням Спорткомітету СРСР: [Про наук.-дослід. 
лабораторію каф. фізвиховання і спорту] / Ю. Головко // Харк. ун-т. –  1987. – 
24 берез. 
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7672. Краснящих А.  Двобій на шпагах перетворюється на кафедрі 
фізкультури на поєдинок з новими ідеями / А. Краснящих // Харк. ун-т. –  
1990. – 27 листоп. 
7673. Томко М.  Якщо хочеш бути здоровим: [Заняття з фізичної культу-
ри] / М. Томко // Харк. ун-т. –  1994. – 13 груд. 
7674. Ечкенко М. П.  Кафедра фізичного виховання та спорту / 
М. П. Ечкенко // Довідник для випускників… – 2000. – С. 35. 
7675. Темченко В. Нова стратегія фізвиховання / В. Темченко // 
Харк. ун-т. – 2005. – 11 жовт. 
Див. також № 6197. 
 
15.9. КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ (1804) 
(З 2001 р. – при філософському факультеті.) 
7676. Плахотний О.  Працювати на перспективу: [Про роботу каф. 
філософії] / О. Плахотний // Харк. ун-т. – 1983. – 26 жовт. 
7677. Плахотний О. Розуміючи важливість завдання: [Форми і методи 
роботи каф. філософії] / О. Плахотний // Там само. –  31 трав. 
7678. Плахотний О. Напружена і плідна діяльність: [Каф. філософії в ХІ 
п’ятирічці] / О. Плахотний // Харк. ун-т. – 1986. – 20 лют. 
7679. Цурко О. Ідея стає реальністю: [Наук. гурток при каф. філософії] / 
О. Цурко // Харк. ун-т. –  1987. – 26 трав. 
7680. Морозко Л.  Найпочесніший обов’язок: [Викладачі каф. філософії – 
керівники теорет. ф-ту семінарів] / Л. Морозко // Харк. ун-т. –  1989. – 
30 трав. 
7681. Федькович М.  Нова форма наукової роботи: [Семінар молодих викла-
дачів і аспирантів при каф. філософії] / М. Федькович // Харк. ун-т. –  1990. – 
10 листоп. 
7682. Александров Ю. В.  Про викладання філософії на природничих 
факультетах університету / Ю. В. Александров, М. М. Євсюков // 
Інформаційний простір сучасної філософської освіти: Тези доп. наук.-практ. 
семінару. – Х., 1993. – С. 16-17. 
7683. Шкода В.  Релігія – опіум для народу?: [Робота наук. семінару каф. 
культури та філософії науки] / В. Шкода // Харк. ун-т. – 1994. – 11 жовт. 
7684. Дні філософії // Харк. ун-т. –  1996. – 19 листоп. 
7685. Мамалуй О. О.  Ефективно попрацювала наша аспірантура: [Каф. 
філософії] / О. О. Мамалуй // Харк. ун-т. –  1998. – 29 груд. – С. 2-3. 
7686. Мамалуй О. О. Кафедра філософії / О. О. Мамалуй // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 36. 
Див. також № 7137, 7139. 
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15.10. КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (1933) 
7687. Научная конференция молодых ученых и аспирантов [кафедры 
политической экономии] // ВХУ. – 1980. – № 197, вып. 16. – С. 105-107. 
7688. Кім М.  Кузня викладацьких кадрів: [Про роботу каф. політ. еко-
номії в ХІ п’ятирічці] / М. Кім // Харк. ун-т. – 1986. – 20 лют. 
7689. Кім М. Наша найважливіша тема: [Наук. робота каф. політекономії] 
/ М. Кім // Харк. ун-т. –  1988. –19 квіт. 
7690. Майстри лекційної роботи: [Про викладачів каф. політекономії] // 
Там само. –  29 листоп. 
7691. Нерух О. Ідеологічні бійці перебудови: [Про роботу каф. по-
літекономії ХДУ] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1988. –  18 жовт. 
7692. За новими програмами працюватиме кафедра політекономії // Харк. 
ун-т.  –  1990. – 19 черв. 
7693. Кім М.  З позиції творчої заповзятливості: [Каф. екон. теорії] / 
М. Кім // Харк. ун-т. –  1991. –  5 черв. 
7694. Оксениченко Л.  Учора, сьогодні, завтра: [Історія викладання екон. 
дисциплін в ХДУ; робота заг.-унів. каф. екон. теорії] / Л. Оксениченко // 
Харк. ун-т. – 1995. – 13 жовт. 
7695. Смірнова О.  Як справи, кафедро?: [Звіти зав. каф. екон. теорії 
і політології] / О. Смірнова // Там само. –  10 січ. 
7696. Воробйов Є. М.  Кафедра економічної теорії / Є. М. Воробйов // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 32. 
7697. Скачко І. Перша і єдина: [Загальноунів. каф. економ. теорії] / 
І. Скачко // Харк. ун-т. – 2003. – 21 січ. з фото. 
16. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ НСТИТУТИ ПРИ 
ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
16.1. ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ (2001) 
7698. Дорошенко О. Інститут високих технологій [створений в ХНУ на 
основі фізико-технічного факультету] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. – 2000. – 
21 груд. – С. 5. 
7699. Азаренков М. Інститут високих технологій: [Ф-ти: ФТФ, 
комп’ют.-технол., фіз.-енергет. ф-т] / М. Азаренков // Харк. ун-т. – 
2003. – 18 берез. 
7700. Азаренков М. Інститут високих технологій. Фізико-технічний 
факультет / М. Азаренков // Харк. ун-т. – 2004. – 23 берез., 5 жовт. 
7701. Азаренков М. Інститут високих технологій. Фізико-технічний фа-
культет. Факультет комп’ютерних наук. Фізико-енергетичний факультет / 
М. Азаренков // Харк. ун-т. – 2005. – 22 берез., 25 жовт. 
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7702. Гірка І. Інститут високих технологій. Фізико-технічний факультет. 
Факультет комп’ютерних наук. Фізико-енергетичний факультет / І. Гірка // 
Харк. ун-т. – 2006. – 28 лют. 
7703. Гірка І. Нам і Міністерству її розв’язувати: [Приведення штатів 
проф.-виклад. складу до нормативів у контексті стратегії розвитку Ін-ту ви-
соких технологій] / І. Гірка // Там само. – 28 листоп. 
Див. також № 7323. 
16.2. ІНСТИТУТ ГОЛОГРАФІЇ (1993) 
7704. Снаговський М.  Таємничий світ голографії: [10 років Ін-ту голо-
графії при ХНУ] / М. Снаговський // Слобід. край. – 2003. – 19 лют. з фото. 
16.3. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТА НОВИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (1992) 
7705. Забродський В. А.  Кадри для майбутьнього: [Про новоутворенний 
«Учбово-дослід. ін-т Харк. ун-ту з сучасних і нових спеціальностей»] / 
В. А. Забродський; Інтерв’ю М. Мигуліної // Харк. ун-т. – 1992.– 6 жовт. 
7706. Нерух О. Кадри для майбутнього: [Комерційний навч.-дослід. ін-т 
Харк. ун-та] / О. Нерух // Там само. –  10 листоп. 
7707. Забродский В. Новые времена, новые вузы: [Учеб.-исслед. ин-т при 
ХГУ готовил специалистов соврем. профессий (политика, обществ. отно-
шения, журналистика)] / Интервью с ректором ин-та записал С. Руденко // 
Событие. – 1993. – 15 июля. 
7708. Руденко С.  Новые времена, новые вузы: [Учеб.-исслед. ин-т при 
ХГУ] / С. Руденко // Там же. –  1993. – 15 июля. 
16.4. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АСТРОНОМІЇ 
7709. Носков В. Харків – у космосі: [Завдяки вченим НДІ астрономії при 
ХНУ одна з малих планет Сонячної системи відтепер матиме назву Харків] / 
В. Носков // Харк. ун-т. – 2004. – 31 серп. 
Див. також № 7157. 
16.5. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ (1944) 
7710. Карпенко О.  Клітину захищає … струм: [Про роботу ін-ту біології 
ХДУ] / О. Карпенко // Ленін. зміна. – 1988. – 9 січ. 
7711. Лемешко В.  У планах – збереження наукових шкіл: До 50-річчя 
НДІ біології / В. Лемешко // Харк. ун-т. – 1994. – 17 трав. 
7712. Щоб ви жили довго і щасливо: [НДІ біології] // Харк.  
ун-т. – 1995. – 17 трав. 
7713. Андрєєва В.  Деркача захистить Україна: [Участь НДІ біології 
в міжнар. конф. з проблем вивчення та охорони деркача] / В. Андрєєва // 
Слобід. край. – 1998. – 13 жовт. 
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7714. Божков А. І.  Науково-дослідний інститут біології / А. І. Божков // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 38-39. 
7715. Перегон О.  Харьковская прописка японского чуда: [А. Шмонин 
(канд. биол. наук ХНУ) со своими единомышленниками создал технологию 
промышл. и любит. выращивания полезнейш. гриба – шиитаке] / О. Перегон 
// Веч. Харьков. – 2003. – 14 окт. 
Див. також № 5951, 6363, 6366, 6368. 
16.6. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛАЗЕРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 
(1997) 
7716. Лазер и здоровье: [При ХГУ открыт НИИ лазер. биологии и лазер. 
медицины] // Рынок. – Х., 1997. – № 1*. 
7717. Деус О. Лікує лазер: [НДІ лазер. біології та лазер. медицини ХДУ – 
організатор та активний учасник Х міжнар. наук.-практ. конф. «Застосуван-
ня лазерів в медицині та біології»] / О. Деус // Харк. ун-т. – 1998. – 9 черв. 
7718. Коробов А.  Новий інститут у стінах старого університету: [НДІ 
лазер. біології та лазер. медицини ХДУ] / А. Коробов // Там само. –  
6 жовт. – С. 2. 
7719. Сухомлин М.  Лазерний промінь надії: [А. Коробов про новий ме-
тод лікування ракових захворювань] / М. Сухомлин // Слобід. край. – 1998. – 
12 верес. 
7720. Буряковская Т.  Собирайтесь на «урок» лазерной терапии: В харьк. 
школе № 122 ученые ХНУ проводят уникальный эксперимент / 
Т. Буряковская // Время. – 1999. – 18 нояб. с фото. 
7721. Осипов И.  Луч света в темном царстве… болезней / И. Осипов // 
Веч. Харьков. – 1999. – 1 нояб. 
7722. Гаташ В.  Витамин света: лазерный браслет может заменить уколы 
и таблетки: [О новом методе профилактики вирус. заболеваний, разработ. 
в НИИ лазер. биологии и медицины ХНУ] / В. Гаташ // Известия. – 2000. – 
11 февр. – С. 11. 
7723. Коробов А. М. Науково-дослідний інститут лазерної біології та лазер-
ної медицини / А. М. Коробов // Довідник для вступників… – 2000. – С. 40. 
7724. Горбачова О.  Лазер – джерело світла / О. Горбачова // Харк. ун-т. – 
2001. – 18 верес. – С. 3. 
7725. Мироненко Ю.  І лазерний масажер для… багатих: [Апарати НДІ 
лазер. біології та лазер. медицини ХНУ] / Ю. Мироненко // Слобід. край. – 
2001. – 24 лют. – С. 2. 
7726. Соболевский Н. Кому установят золотой памятник?: [НИИ лазер. 
биологии и лазер. медицины ХГУ] / Н. Соболевский // Веч. Харьков. – 
2001. – 4 сент. – С. 2. 
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7727. Українська З. Від автомобіля – до персональних лазерів: [НДІ ла-
зер. біології і лазер. медицини – головний виконавець комплекс. регіон. про-
грами «Лазер – здоров’я, економіка, екологія»] / З. Українська // Слобід. 
край. – 2001. – 1 верес. – С. 2. 
Див. також № 5972, 5973, 5977, 6025, 6037, 6083, 6130. 
16.7. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЇ (1933) 
7728. Сивокозова О. Інститут – виробництво: динаміка зв’язків: [Про ін-т 
хімії ХДУ] / О. Сивокозова // Харк. ун-т. – 1984. – 18 верес. 
7729. [Наукова робота НДІ хімії при ХДУ] // Ленін. зміна. – 1985. – 
25 трав. – з фото. 
7730. Бобок С.  Віддавати себе науці до кінця: [Ін-т хімії ХДУ] / С. Бобок 
// Харк. ун-т. –  1987. – 22 верес. 
7731. Вітаємо!: [Ін-т хімії ХДУ нагороджено Почесною грамотою Мінву-
зу СРСР і ЦК профспілки працівників освіти] // Там само. –  12 квіт. 
7732. Пономарьов О. О. Плани стануть реальностю: [Про роботу ін-ту 
хімії] / О. О. Пономарьов; Інтерв’ю брала М. Томко // Там само. –  20 черв. 
7733. Смирнова О. Хіміки повертають борги: [Наук. розробки НДІ хімії] / 
О. Смирнова // Харк. ун-т. –  1991. – 15 жовт. 
7734. Пономарьов О. О.  Інститут хімії: сьогодні, завтра. Завжди / 
О. О. Пономарьов; Бесіда з Т. Мигуліною // Харк. ун-т. –  1992. – 8 груд. 
7735. Стимулятор для молодняка: [Работа ученых НИИ химии] / Подго-
товил Л. Замятин // Панорама. – 1995. – Окт. (№ 44). – С. 7. 
7736. Тур М.  Изотоп может все: [НИИ химии ХГУ] / М. Тур // Слобо-
да. – 1996. – 11 дек. с фото. 
7737. Смаговський М.  Науковець на узбіччі?: [Пошук. робота з актуал. 
тематик у НДІ хімії] / М. Смаговський // Слобід. край. – 1998. – 30 трав. 
7738. Марін В. І.  Науково-дослідний інститут хімії / В. І. Марін // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 39. 
7739. Мчедлов-Петросян Н. О.  65 лет назад: [О первом томе трудов Ин-
та химии ХГУ] / Н. О. Мчедлов-Петросян // ВХУ. – 2000. –  № 495. – Вип. 6 
(29). – С. 167-168. 
7740. Кожедуб В.  Повертаючись до надрукованого / В. Кожедуб; 
Інтерв’ю з д-ром хім. наук В. І. Ларіним // Харк. ун-т. – 2002. –19 лис-
топ. – С. 1-2. 
7741. Іванін О. Від хемії до хімії: [НДІ хімії святкує своє 75-річчя] / 
О. Іванін // Харк. ун-т. – 2004. – 19 жовт. з фото. 
Див. також № 5951. 
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16.8. СХІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ КОВАЛЬСЬКИХ (1999) 
7742. Георгієв К.  Без політики не обійшлося…: [Наук.-теорет. конф. 
ХНУ та Східного ін-ту українознавства «Національне питання в суспільно-
політичному та культурному житті Східної України (минуле, сучасне, май-
бутнє)»] / К. Георгієв // Слобід. край. – 2000. – 10 жовт. 
7743. Кравченко В. В. Академічний рік інституту: [Про діяльність 
Схід. ін-ту українознавства ім. Ковальських при Харк. нац. ун-ті] / 
В. В. Кравченко // Укр. культура. – 2002. – № 9-10. – С. 15. 
7744. Перше українське видання «Історичної фонології української мо-
ви» Юрія Шевельова: [Участь Східноукр. ін-ту ім. Ковальських при ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна] // Літ. Україна. – 2003. – 22 трав. 
7745. Вічний фонд ім. Михайла й Дарії Ковальських: $ 1.950.000: 
[Інформація] // Бюл. КІУСу1: КІУС, 1976-2006: 30 років успіхів. – Ед-
монтон (Канада), 2006. – С. 36. – Текст парал. укр., англ. мовами. 
7746. Східний інститут українознавства ім. Ковальських [при ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна: Інформація про наук. діяльність у 2005-2006 рр.] // 
Бюл. КІУСу: КІУС, 1976-2006: 30 років успіхів. – Едмонтон (Канада), 
2006. – С. 18 з фото. – Текст парал. укр., англ. мовами. 
17. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ 
17.1. АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ (1883) 
7747. Кат В.  Великі загадки малих планет: [Про роботу астрономів ХДУ] 
/ В. Кат // Молодь України. – 1980. – 4 верес. 
7748. Александров Ю.  Пізнаючи таємниці Всесвіту: [Дослідж. астро-
номів ХДУ] / Ю. Александров // Веч. Харків. – 1981. – 11 квіт. 
7749. Щербина В.  Спомин про сонячну корону: Вікно в невідоме: [Наук. 
експедиція обсерваторії ХДУ у Казахстан] / В. Щербина; Бесіда з наук. 
співробітником астрон. обсерваторії І. Л. Бєлкіною // Соц. Харківщина. – 
1981. – 7 жовт. 
7750. Викторов Д.  Загадка солнечной короны: [Результаты изучения 
солн. затмения учеными астрон. обсерватории] / Д. Викторов // Красное 
знамя. – 1982. – 23 мая. 
7751. Андреева В.  Обсерваторії ХДУ – 100 років / В. Андреева // Соц. 
Харківщина. – 1983. – 27 трав. 
7752. Обсерваторія – труди і дні: [До 100-річчя заснування] // Харк.       
ун-т. – 1983. – 31 трав. 
7753. Тарасова Л.  Сонячний патруль: [Астрон. обсерваторія ХДУ] / 
Л. Тарасова // Веч. Харків. – 1983. – 26 груд. 
                                                 
1 КІУС – Канадський інститут українських студій Альбертського універ-
ситету. 
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7754. Загадки малых планет: [Интервью с зам. директора ХАО 
Д. Ф. Лупишко о работе астрономов ХГУ] // Правда. – 1984. – 14 февр. 
7755. Тарасова Л. Служба мерідіанів: [Діяльність відд. астрометрії ас-
трон. обсерваторії] / Л. Тарасова // Веч. Харків. – 1984. – 18 черв. 
7756. Гаташ В. Еще одна загадка астероидов / В. Гаташ, В. Нат; Беседа 
с зам. директора ХАО Д. Ф. Лупишко // Правда Украины. – 1985. – 14 июля. 
7757. Деркач К. Н.  Наблюдения покрытий звезд Луной на Астрономиче-
ской обсерватории Харьковского университета в 1982, 1983 гг. / 
К. Н. Деркач, В. М. Кирпатовский, П. П. Павленко // ВХУ. – 1985. – № 278. – 
С. 85-87. 
7758. Лупишко Д. Телескопи дивляться в небо: [Робота каф. астрономії 
та астрон. обсерваторії] / Д. Лупишко // Харк. ун-т. – 1985. – 26 листоп. 
7759. Александров Ю.  Несходженним шляхом: [Наук. дослідж. астрон. 
обсерваторії] / Ю. Александров // Харк. ун-т. –  1986. – 25 берез. 
7760. Шабельський О.  Патрулюємо астероїди: [Про заст. директора 
ХАО Д. Ф. Лупишка] / О. Шабельський // Соц. Харківщина. – 1986. – 
28 груд. 
7761. Гончаров А.  Зоряна вахта харків’ян: [Астрон. обсерваторія ХДУ] / 
А. Гончаров // Ленін. зміна. – 1987. – 8 січ. 
7762. Мурзін О.  «Автограф» у космосі: [Дослідж. астероідів у астрон. 
обсерваторії] / О. Мурзін // Веч. Харків. – 1987. – 2 жовт. 
7763. Нерух О. [Наукова група по вивченню фізичних властивостей асте-
роїдів при АО ХДУ] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1987. – 17 лют. 
7764. Спекл-интерферометрическая камера телескопа АЗТ-8 астрономи-
ческой обсерватории Харьковского университета / В. Д. Бахтин, 
В. Г. Вакуляк, А. П. Железняк и др. // Кинематика и физика небесных тел. – 
1987. – Т. 3, № 4. – С. 90-93. 
7765. Казбан М.  «Зафіксувати образ недоторканого місяця»: [Про роботу 
АО ХДУ, співробітники якої стали першими Лауреатами премії ім. 
М. П. Барабашова АН УРСР] / М. Казбан // Ленін. зміна. – 1988. – 20 жовт. 
7766. Нерух О. Шукати. Досліджувати. І знову шукати: [Про науковців 
унів. астрон. обсерваторії] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1988. – 22 берез. з фото. 
7767. Дудінов В. М.  Над чим працювати?: [Бесіда з директором астрон. 
обсерваторії] / В. М. Дудінов; Записав Г. Долуханов // Веч. Харків. – 1991. – 
9 серп. 
7768. Александров Ю. В. Астрономическая обсерватория Харьковского 
университета / Ю. В. Александров // Очерки истории отечественной астро-
номии. С древнейших времен до начала ХХ в. – К., 1992. – С. 250-253. 
7769. Обсерваторії ХДУ – 110! // Харк. ун-т. – 1993. – 8 черв. 
7770. В астрономічній обсерваторії [ХДУ] // Харк. ун-т. –  1999. – 23 трав. 
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7771. Александрова В. До нас поспішає Хейла Боина: [Комета] / 
В. Александрова; Бесіда з директором астрон. обсерваторії ХДУ 
В. А. Захожаєм // Слобід. край. – 1997. – 4 січ. 
7772. Соболевский В.  Звезды смотрят вниз: [Работа астрон. обсервато-
рии и каф. астрономии] / В. Соболевский // Веч. Харьков. – 1997. – 28 янв. 
7773. Логвиненко Л. Чекаймо зоряних дощів: [Директор астрон. обсерва-
торії В. А. Захожай про незвичайні косміч. явища] / Л. Логвиненко // Слобід. 
край. – 1998. – 6 серп. 
7774. Александров Ю. Юність 175-річної кафедри [астрономії] / 
Ю. Александров // Харк. ун-т. – 1999. – 31 серп. – С. 7 з фото. 
7775. Буряковская Т.  Следующее затмение Солнца мы увидим в третьем 
тысячелетии / Т. Буряковская; Беседа с науч. сотр. астрон. обсерватории 
ХГУ С. Белецким // Время. – 1999. – 31 июля. 
7776. Александров Ю. В. Проблеми підготовки фахівців у галузі астрономії 
в умовах багатоступеневої системи / Ю. В. Александров // «Університетська 
освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: 
Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. – Х., 2000. – С. 85-86. 
7777. Захожай В. А. Астрономічна обсерваторія / В. А. Захожай // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 37. 
7778. Александров Ю. В. Астрономія в системі університетської освіти / 
Ю. В. Александров, В. А. Захожай // Харківська вища школа: Міжнар. по-
шуки на рубежі століть, 22 лют. 2001 р.: Матеріали конф. – Х., 2001. – 
С. 298-303. 
7779. Тесло І.  Харківські імена у Всесвіті: [Відділ астрон. обсерваторії 
при ХНУ] / І. Тесло // Слобід. край. – 2001. – 3 квіт. 
Див. також № 2448. 
17.2. РАДІОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ (1980) 
7780. Тирнов О. Ф.  Радіофізична обсерваторія / О. Ф. Тирнов // Довідник 
для вступників… – 2000. – С. 40-41. 
17.3. БІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ (1914) 
7781. Черная Г. А.  Высшая водная флора пойменных водоемов р. Сев. 
Донец в окрестностях биостанции Харьковского университета / Черная Г. А. 
// ВХУ. – 1981. – № 211. – С. 15-18. 
7782. Климов А.  Біостанції ХДУ – 70 / А. Климов // Харк. ун-т. – 1984. – 
22 трав. 
7783. Климов А. В. Биологическая станция Харьковского университета – 
центр экологического регионального мониторинга северо-восточной части 
Украины / А. В. Климов // ВХУ. – 1988. – № 313. – С. 87-90. 
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7784. Атемасова Т.  Людина і природа: [Друга конф. на базі біол. станції 
ХДУ «Вивчення та охорона птахів басейну Сіверського Дінця»] / 
Т. Атемасова // Харк. ун-т. – 1994. – 24 трав. 
7785. Догадіна Т. І жити, і діяти…: Озираючись у вчора, заглядаючи 
у завтра: [До 80-річчя від дня заснування біол. станції] / Т. Догадіна // Там 
само. – 22 листоп. 
7786. Научные исследования на Северо-Донецкой биологической стан-
ции: Материалы юбил. конф., посвящ. 80-летию основания, 24-25 окт. 
1994 г., Гайдары. – Х., 1995. – 93 с.  
Біологічна станція Харк. ун-ту у с. Гайдари. 
7787. Буряковская Т. Ночь летучих мышей: [Ученые-зоологи Украины 
и иностр. государств на биостанции ХГУ] / Т. Буряковская // Время. – 
1998. – 15 окт. 
7788. Перегон О.  Ніч кажанів: [Мала акція на території біостанції ХДУ 
у с. Гайдари] / О. Перегон // Слобід. край. – 1998. – 22 жовт. 
7789. Скачко І. Біостанції – 85! / І. Скачко, В. Ніколова // Харк. ун-т. – 
1999. – 26 жовт. – С. 4. 
7790. Басанець Н.  Де народжується біолог?: [Біол. станція ХНУ у Гайда-
рах] / Н. Басанець // Там само. –  5 груд. – С. 5. 
7791. Солодовникова В. С. История становления и развития Северо-
Донецкой биологической станции / В. С. Солодовникова, С. Н. Громаков, 
А. Ф. Бартенев // Биологические исследования на природоохранных терри-
ториях и биологических семинарах: Тез. докл. юбил. Конф., посвящ. 85-
летию станции Харьк. ун-та, Змиев. р-н,с. Гайдары, 16-19 сент. 1999 г. – Х., 
1999. – С. 18-21. 
7792. Громаков С. М.  Біологічна станція / С. М. Громаков // Довідник 
для вступників… – 2000. – С. 37. 
7793. Рожков В. Мороз и солнце! День чудесный!..: [О биостанции 
ХНУ в пос. Гайдары Змиев. р-на] / В. Рожков // Слобода. – 2006. – 
3 февр. с фото. 
Див. також № 3451, 3452. 
17.4. БОТАНІЧНИЙ САД (1804) 
7794. Розненко П.  Знову про ботанічний сад / П. Розненко // Веч. 
Харків. – 1981. – 12 берез. 
7795. Гордеева П.  Гости из тропиков: В ботаническом саду ХГУ / 
П. Гордеева // Красное знамя. – 1981. – 14 окт. 
7796. Ботанический сад ХГУ // Там же. –  1984. – 2 дек. 
7797. [Ботанический сад ХГУ: Крат. справка] // Там само. –  3 июня. 
7798. Гнатишин Р.  Субтропики на Клочківській: [Про ботан. сад ХДУ] / 
Р. Гнатишин // Веч. Харків. – 1984. – 29 листоп. 
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7799. Гончаров А. Сад осінній ботанічний: Ботан. сад ХДУ наприкінці 
цього року відзначає своє 180-річчя / А. Гончаров // Соц. Харківщина. – 
1984. – 12 жовт. 
7800. Остащенко-Кудрявцева З.  Сад мого міста: [Історія сада ім. 
Т. Шевченка, колишнього ботан. саду ун-ту] // Веч. Харків. – 1984. – 21 лис-
топ. 
7801. [Ботанический сад ХГУ – 180: Хроніка] // Харк. ун-т. – 1985. – 
29 січ. 
7802. Гончаров А. Друга молодість старого саду / А. Гончаров // Соц. 
Харківщина. – 1985. – 2 черв. 
7803. Кравченко О.  Яким бути ботанічному саду? / О. Кравченко // Веч. 
Харків. – 1985. – 15 жовт. 
7804. Пащенко Ю. А.  Некоторые данные о результатах межвидовой гиб-
ридизации тюльпанов в ботаническом саду Харьковского университета / 
Ю. А. Пащенко // ВХУ. – 1985. – № 269. – С. 34-37. 
7805. Саппа М.  З історії ботанічного саду / М. Саппа // Ленін. зміна. – 
1987. – 16 черв. 
7806. Барський О.  Допоможемо саду!: [До 185-річчя ботан. саду] / 
О. Барський // Харк. ун-т. – 1989. – 4 квіт. 
7807. Барський О. Згадаймо ленінський декрет: [Ботан. сад ХДУ] / 
О. Барський, М. Казбан // Ленін. зміна. – 1989. – 22 квіт. 
7808. Маяк Г.  Наш старий сад…: [Про сад ім. Шевченка, колишній унів. 
сад, заснований В. Н. Каразіним] / Г. Маяк // Веч. Харків. – 1989. – 22 черв. 
7809. Барський О. Ботсад гине / О. Барський // Харк. ун-т. – 1990. – 
5 черв. 
7810. Гончаров А.  Нужен спонсор [ботаническому саду ХДУ] / 
А. Гончаров // Панорама. – 1991. – Авг. (№ 32). 
7811. Шетилов В.  Ще раз про долю ботанічного саду / В. Шетилов // 
Веч. Харків. – 1991. – 22 квіт. 
7812. Мигуліна Т. Справи йдуть на краще: [У ботан. саді ХДУ] / 
Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1995. – 24 січ. 
7813. Тур М. Прекрасное дарят людям: [Ботан. сад при ХГУ] / М. Тур // 
Слобода. – 1996. –19 июня. 
7814. Александрова В.  Природа благає нас: [Ботан. сад ХДУ] / 
В. Александрова // Слобід. край. – 1997. – 3 трав. 
7815. Новикова О. Історію роблять оптимісти?: [Розповідь про ботан. сад 
ХДУ] / О. Новикова, С. Личко // Харк. ун-т. – 1997. – 23 верес. з фото. 
7816. Пала сибирская ель: За 22 года в Ботан. саду ХГУ было уничтоже-
но 874 хвойных дерева // Событие. – 1998. – 26 дек.-1 янв. (№ 48). – С. 18 
с фото. 
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7817. Сад на склонах: [Про ботан. сад ХГУ] // Веч. Харьков. – 1998. – 
5 марта. 
7818. Альохін О. О.  Ботанічний сад / О. О. Альохін // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 38. 
7819. Тесло И. Таких тюльпанов нет нигде… / И. Тесло // Слобода. – 
2002. – 19 апр. – С. 4. 
7820. Астахова О. [Ботанічний сад Харківського національного 
університету ] // Астахова О. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! / 
О. Астахова, Т. Крупа. – Х., 2003. – С. 55-56. 
7821. Холодилов К. Обыкновенный садизм: [Тяжба ун-та с город. струк-
турами по поводу возвращения ботан. саду принадлежащих ему террито-
рий] / А. Холодилов // Время. – 2003. – 4 сент. 
7822. Чигрин В.  До цього дня розквітнули орхідеї та азалії: [До 200-річчя 
ботсаду ХНУ] / В. Чигрин // Слобід. край. – 2003. – 8 берез. 
7823. Алехин А. А. Ботанический сад ХНУ им. В. Н. Каразина: История 
и современность / А. А. Алехин // Биол. вестн. – 2004. – Т. 8, № 1. – С. 3-7. 
7824. Сад надій і сподівань: [Ботан. сад ХНУ ім. В. Н. Каразіна] // Уряд. 
кур’єр. – 2004. – 12 жовт. – С. 9. 
7825. Салімонович Л. Зелений куточок надії: [До 200-річчя ботан. саду] / 
Л. Салімонович // Слобід. край. – 2004. – 5 жовт. 
7826. Холманская Л. Красная зелень Слобожанщины: [О междунар. науч. 
конф. «Охрана редких видов растений: проблемы и перспективы», посвящ. 
200-летию ботан. сада ун-та] / Л. Холманская // Веч. Харьков. – 2004. – 
7 окт. – С. 4. 
7827. Галаур С. Страшна не концесія, а її наслідки / С. Галаур // Уряд. 
кур’єр. – 2005. – 2 квіт. – С. 14. 
У тому числі про ботанічний сад Харк. ун-ту. 
7828. Ефанова М. Блеск и нищета отечественной науки: [Ботан. сад ун-
та] / М. Ефанова // Веч. Харьков. – 2005. –19 апр. – На фото: директор сада 
А. А. Алехин; зав. отд. дендрологии В. И. Шатровская. 
7829. Кочетов В. Оаза первознаної краси: [Ботан. сад ун-ту] / В. Кочетов 
// Слобід. край. – 2005. – 20 серп. – С. 6 з фото. – На фото: директор ботан. 
саду О. О. Альохін та ін. 
7830. Алехина Н. Н. Интродукция видов рода Lilium L. в ботаническом 
саду Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина / 
Н. Н. Алехина, А. А. Алехин, // Биол. вестн. / ХНУ им. В. Н. Каразина. – 
2006. – Т. 10, № 1. – С. 7-11. 
7831. Итоги интродукции видов и сортов рода Iridodictyum Rodionenko в 
ботаническом саду Харьковского национального университета им. 
В. Н. Каразина / Н. М. Прокопенко, А. А. Алехин, Т. Г. Орлова, 
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Н. Н. Алехина // Биол. вестн. / ХНУ им. В. Н. Каразина. – 2006. – Т. 10, 
№ 2. – С. 18-21. 
7832. Многолетние цветочно-декоративные растения в коллекции бота-
нического сада Харьковского национального университета им. 
В. Н. Каразина / А. А. Алехин, З. В. Комир, Т. Г. Орлова, Е. В. Мураева // 
Биол. вестн. / ХНУ им. В. Н. Каразина. – 2006. – Т. 10, № 1. – С. 3-6. 
7833. Шатровская В. И. Новые формы древесных растений в коллекции 
ботанического сада Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина / В. И. Шатровская, О. А. Трофименко // Цветоводство без 
границ: Материалы V Междунар. науч. конф., 17-20 июля 2006 г. – Х., 
2006. – С. 182-184. 
Див. також № 2398, 2402. 
17.5. ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР (1958) 
7834. Наука – ЭВМ – производство: [Вычислит. центр ХГУ] // Красное 
знамя. – 1985. – 16 апр. с фото. 
7835. Полкан О. Для студентів 90-х років: [Підсумки роботи обчисл. цен-
тру] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 1986. – 1 січ. 
7836. Падалка Л.  Обчислювальний центр [ХДУ] / Л. Падалка // Там са-
мо. –  1996. – 10 груд. 
7837. Шило О. Л.  [Обчислювальний центр ХНУ] / О. Л. Шило // Харк. 
ун-т. –  1999. – 28 груд. – С. 3. 
17.6. КАБІНЕТИ. ЛАБОРАТОРІЇ 
7838. Атом служит урожаю: [О разработке нового метода повышения 
плодородия почв сотрудниками изотоп. лаборатории] // Веч. Харків. – 
1983. – 17 лют. 
7839. Смирнова О. Хай вагомішим буде внесок: [Про стан наук.-дослід. 
роботи галузевих лабораторій] / О. Смирнова // Харк. ун-т. – 1984. – 27 бе-
рез. 
7840. Виробничому і науковому потенціалу найвищу віддачу!: [Наук. 
тематика проблем. лабораторії іонних процесів] // Харк. ун-т. –  1985. – 
15 жовт. 
7841. Котусевич В.  Проблемні лабораторії сьогодні і завтра: [Проректор 
ун-ту з наук. роботи проф. І. І. Залюбовський про роботу пробл. лабора-
торій] / В. Котусевич // Там само. –  10 трав. 
7842. Лабораторіям високу ефективність // Харк. ун-т. –  1986. – 14 січ. 
7843. Коваль А.  Проблеми проблемної лабораторії [іонних процесів] / 
А. Коваль // Соц. Харківщина. – 1987. – 14 лип. 
7844. Котятко М. «Ми готові зробити більш»: [Про роботу міжфакульт. 
лабораторії ізотопів] / М. Котятко // Харк. ун-т. – 1989. – 4 квіт. 
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7845. Розплата за вторгнення: [Про діяльність лабораторії приклад. про-
блем екології тварин] // Веч. Харків. – 1989. – 20 черв. 
7846. Що може радіоголографія: [Про роботу лабораторії радіо- і оптич-
ної голографії під керівництвом Г. С. Сафронова] // Харк. ун-т. – 1990. – 
6 берез. 
7847. Девіз – ефективність: [Про результати діяльності унів. проблем. 
лабораторій] // Харк. ун-т. –  1992. – 18 серп. 
7848. Мигуліна Т. Якщо віддача нульова: [Діяльність лабораторії автома-
тиз. навч. систем і автоматиз. систем наук. досліджень] / Т. Мигуліна // Харк. 
ун-т. –  1994.– 24 трав. 
7849. Маркова Т.  Третя виставка-конкурс: [Дидакт. матеріали навч.-
метод. кабінету ун-ту] / Т. Маркова // Харк. ун-т. – 2000. – 19 верес. – С. 2. 
7850. Міжфакультетська лабораторія новітніх навчальних технологій // 
Харк. ун-т. –  2001. – 13 берез. – С. 1. 
Див. також № 6190, 6231, 6815, 6817, 6833, 7086, 7108, 7114, 7142, 7162, 
7170, 7183, 7611-7613, 7615. 
17.7. МУЗЕЇ 
Загальні матеріали 
7851. Сертифікацію пройшли: [Музеї історії ХНУ, Музей археології та 
етнографії, Музей природи] // Харк. ун-т. – 2001. – 25 груд. – С. 2. 
*** 
7852. Конопельцев Г. Ще один музей на університетській: [Про відро-
дження церковно-іст. музею та роль в цій події вчених Харк. ун-ту] / 
Г. Конопельцев // Слобід. край. – 2004. – 16 черв. 
 
17.7.1. Музей археології та етнографії (1919?)1 
7853. Петренко П.  Історія в експонатах: [Про археол. музей ХДУ] / 
П. Петренко // Веч. Харків. – 1984. – 10 лют. 
7854. Зайцев Б. П. Археологический музей Харьковского университета / 
Б. П. Зайцев, В. А. Латышева // ВХУ. – 1992. – № 362: История. – Вып. 25. – 
С. 103-110. 
7855. Астахова О. [Музей археології та етнографії Слобідської України] 
// Астахова О. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! / О. Астахова, 
Т. Крупа. – Х., 2003. –  С. 99-100. 
7856. Зайцев Б. П. «С бороды пошлина взята»: [К истории Музея 
археологии и этнографии Слобод. Украины Харьк. нац. ун-та] / 
Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харьк. ист. альманах. – 2003. – Весна – 
лето. – С. 3-5. 
                                                 
1 Див. ч. 2, розд. 7.6.1. Археологічний музей. 
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7857. Римские монеты из собрания Музея археологии и этнографии 
Слободской Украины Харьковского национального университета им. 
В. Н. Каразина: Науч.-справ. издание / Г. В. Бейдин, М. М. Григорьянц, 
С. А. Задников, В. В. Скирда. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2006. – 
84 с. 
 
17.7.2. Музей природи (1964) 
7858. Корабельников Л. В.  Организация научно-методической работы по 
проблемам охраны среды в Музее природы Харьковского университета / 
Л. В. Корабельников, Г. П. Гвоздяк, А. В. Климов // ВХУ. – 1980. – № 195. – 
С. 96-98. 
7859. Астахова Е. В.  О зоологических коллекциях Музея природы ХГУ. 
Сообщ. 1: Типы безпозвоночных: губки, кишечно-полостные, плоские, 
круглые, кольчатые черви, моллюски. Классы позвоночных: земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие / Е. В. Астахова, 
В. И. Ведмедеря, К. М. Колодько и др. // Там же. –  С. 92-95. 
7860. Лазарева Т. Н.  К вопросу об использовании Музея природы [ХГУ] 
в процессе обучения и воспитания школьников / Т. Н. Лазарева, 
В. И. Кузнецова // ВХУ. – 1982. – № 226. – С. 97-98. 
7861. Рудаева А. В.  Отдел эволюции органического мира в Музее при-
роды Харьковского государственного университета / А. В. Рудаева, 
Д. Р. Левченко // Там же. –  С. 94-96. 
7862. Светланова К.  Один из лучших: [Музей природы награжден ди-
пломом М-ва высшего и среднего спец. образования СССР] / К. Светланова 
// Красное знамя. – 1983. – 22 дек. 
7863. Федорова С.  В дар музею [природы ХГУ]: [Коллекция рыб Юж-
ной Атлантики] / С. Федорова // Красное знамя. – 1983. – 17 нояб. 
7864. Ясинский В.  Мир цветного камня: [О выставке в музее природы] / 
В. Ясинский // Там же. –  12 апр. 
7865. Ведмедеря В. И. Некоторые данные о лягушках рода 
Rana в Харьковской области: [По материалам Музея природы ХГУ] / 
В. И. Ведмедеря // ВХУ. – 1984. – № 262. – С. 99-101. 
7866. Возненко П.  І надр земних незлічені багатства…: [Музей природи 
ХДУ] / П. Возненко // Веч. Харків. – 1984. – 10 берез. 
7867. [Диорама в музее природы ХГУ] // Красное знамя. – 1984. – 3 янв. 
7868. Експедиція в Семиріччя: [Науковці Музею природи в Казахстані] // 
Веч. Харків. – 1984. – 30 трав. 
7869. З аквалангом у Біле море: [Експедиція співробітників Музею при-
роди на острів Середній] // Там само. –  20 черв. 
7870. Музей природы Харьковского государственного университета им. 
А. М. Горького // Харьков: Книга для туристов. – Х., 1984. – С. 216-217. 
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7871. У світі каменю: [Виставка в музеї природи ХДУ] // Веч. Харків. – 
1984. – 21 груд. 
7872. Возненко П. Скарбниця надр земних: [Геол. колекція музею приро-
ди ХДУ] / П. Возненко // Веч. Харків. –  1986. – 4 черв. 
7873. Гончаров А.  Патріарх серед музеїв / А. Гончаров // Соц. 
Харківщина. – 1987. – 12 квіт. 
7874. Совєтов І.  Акула… на вулиці Трінклера / І. Совєтов // Веч. 
Харків. – 1987. – 23 жовт. 
7875. Лазарева Т. Н.  Музей природы Харьковского государственного 
университета как база обучения студентов / Т. Н. Лазарева, 
Л. В. Карабельников, Р. В. Скотаренко // ВХУ. – 1988. – № 313. – С. 90-93. 
7876. Галаур С.  Музей [природи] вчить і виховує / С. Галаур // Веч. 
Харків. – 1990. – 18 серп. 
7877. [Музей природи ХДУ: Іст. довідка] // Там само. –  18 черв. 
7878. ЧП музейного масштаба: [Похищение в Харьк. музее природы ка-
менной бабы] // Панорама. – 1991. – Июль. – Подпись: А. В. 
7879. Бежина Н.  От динозавра до колибри: [Музей природы ХГУ] / 
Н. Бежина // Слобода. – 1994. – 16 мая. 
7880. Астахова Е.  Украинские мамонты – кто они: [Дата открытия 
и первая коллекция Музея природы] / Е. Астахова // Событие. – 1995. – 
11 апр. 
7881. Харьковский музей природы пережил двух царей, революцию, 
оккупацию и лысенковщину. Переживет ли наши времена? // Событие. – 
1995. – 11 апр. 
7882. Демченко В.  Харьковская кунст-камера готовится к юбилею: [190-
летие музея природы ХГУ] / В. Демченко // Там же. –  1997. – 26 февр. 
7883. Котляр В.  От кабинета до крупного научного центра: [190-летие 
Музея природы] / В. Котляр // Время. – 1997. – 6 мая. 
7884. Лунячек Р.  Хранитель вічності: [Музей природи ХДУ] / Р. Лунячек 
// Харк. ун-т. – 1998. – 21 квіт. 
7885. Моисеенко А.  Богатства мира: [Музей природы ХГУ] / 
А. Моисеенко // Панорама. – 1997. – 8 берез. – С. 14 с фото. 
7886. Метеориты под стеклом: [Коллекция в Музее природы ХГУ] // Из-
вестия. – 1998. – 23 дек. 
7887. Повернення цінностей: [Кам’яна статуя «скіфська баба» знову на 
території музею природи ХДУ] // Харк. ун-т. – 1998. – 27 жовт. – С. 1. 
7888. Сухомлин М.  Плезіозавр… чекає на вас: [191 рік музею природи 
ХДУ] / М. Сухомлин // Слобід. край. – 1998. – 21 трав. 
7889. Бабенко И.  Метеорит Тамары Жолудь: [Геол. отд. Музея природы] 
/ И. Бабенко // Слобода. – 2000. – 25 янв. с фото. 
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7890. Бердута В.  Сердце – институту, голову – музею, остальное – на 
мыло: [Фонд Музея природы ХНУ] / В. Бердута // Время. – 2000. – 26 февр. 
7891. Коробицын С.  Подарим городу… чучело слона [для музея приро-
ды] / С. Коробицын // Веч. Харьков. – 2000. – 7 нояб. 
7892. Лунячек Р. Е.  Музей природы / Р. Е. Лунячек // Довідник для 
вступників… – 2000. – С. 38. 
7893. Лунячек Р. Е. Музей природи Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна та його значення в збереженні історично-
культурної спадщини краю / Р. Е. Лунячек, С. І. Костенко, 
Н. М. Сиром’ятникова // Шості Сумцовські читання: Зб. матеріалів наук. 
конф., присвяч. 80-річчю Музею Слобід. України ім. Г. С. Сковороди, 14 
квіт. 2000 р. – Х., 2000. – С. 40-42. 
7894. Селезнева Н.  В зоопарке жил тот слон: [Чучело головы слона 
в музее ХНУ] / Н. Селезнева // Слобода. – 2000. – 21 март. с фото. 
7895. Логачова Р.  Под охраной каменных баб: [Музей природы ХНУ] / 
Р. Логачова // Веч. Харьков. – 2001. – 7 авг. – С. 3. 
7896. Резниченко Л. А. Формирование знаний экологических проблем на 
основе изучения экспозиций музея природы Харьковского национального 
университета / Л. А. Резниченко, Н. К. Резниченко // Харківська вища шко-
ла: Метод. пошуки на рубежі століть: Матеріали конф., 22 лют 2001 р. – Х., 
2001. – С. 273-275. 
7897. Астахова О. [Музей природи Харківського національного 
університету] // Астахова О. Ми – харків’яни, нам є чим пишатися! / 
О. Астахова, Т. Крупа. – Х., 2003. –  С. 97-98. 
7898. Дрогваленко О. М. До 195-річчя музею природи Харківського на-
ціонального університету ім. В. Н. Каразіна / О. М. Дрогваленко // Восьмі 
Сумцовські читання: Зб. матеріалів наук. конф., 12 квіт. 2002 р. – Х., 2003. – 
С. 123-125. 
7899. Тарапова Е. И. Музей природы Харьковского национального уни-
верситета имени В. Н. Каразина / Е. И. Тарапова // UNIVERSITATES. – 
2005. – № 3. – С. 76-83 с фото: 11 ил. 
Див. також № 4872. 
 
17.7.3. Музей історії університету (1972) 
7900. Розповідь про університет: [Музей історії ун-ту] // Харк. ун-т. – 
1985. – 8 жовт. 
7901. Студент і історія рідного краю: [Студенти-першокурсники на ек-
скурсії в музеї історії ХДУ] // Веч. Харків. – 1985. – 15 жовт. 
7902. Гарячий пульс наших буднів: Розповідають стенди музею [історії 
ХДУ] // Харк. ун-т. – 1986. – 4 берез. 
7903. За роки п’ятирічки: [Музей історії ХДУ] // Там само. –  28 січ. 
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7904. Музей [історії ХДУ] став дипломатом // Харк. ун-т. – 1986. –  
11 лют. 
7905. «Ми розповімо вам про університет»: [Про роботу музею історії 
ХДУ] // Харк. ун-т. –  1987. – 20 верес. 
7906. Нефьодова Е.  Сторінки історії і сьогодення: [Про музей історії ун-
ту] / Е. Нефьодова // Там само.  –  17 жовт. 
7907. Бути активним учасником виховного процесу: [Репортаж із музею 
історії ХДУ] // Харк. ун-т. –  1989. – 11 трав. 
7908. Слухайте голос історії: [Про музей історії ун-ту] // Харк. ун-т. –  
1990. – 31 серп. 
7909. Котятко М. «Моя адреса – польова пошта № …»: [Про листівки, 
солдатські трикутники, які є серед експонатів музею історії ХДУ] / 
М. Котятко // Харк. ун-т. –  1992. – 2 черв. 
7910. Калиниченко І.  Завітайте до нашого музею історії / І. Калиниченко 
// Харк. ун-т. –  1993. – 5 жовт. 
7911. Калиниченко І. Свято у праці: Розповідають експонати музею   
історії Харк. ун-ту: [До 20-річчя музею] / І. Калиниченко // Там само. 
7912. Мінтішинова Ю. Епоха бронзи вітає нас: [В Музеї історії ун-ту] / 
Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. –  1995. – 30 серп. 
7913. Томко М. Світло згаслих зірок: [ХДУ в роки Великої Вітчизн. 
війни на стендах університет. музею історії] / М. Томко // Там само. – 24 січ. 
7914. Посохов С. І. Зауваження щодо проекту утворення нової експозиції 
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в НУА, V: Вік ХХ: реформи в українській вищій школі. – Х., 2002. – С. 42-47. 
7991. Конопельцев Г.  У студентів свій храм: [Святковий молебень  
в приміщенні ЦНБ] / Г. Конопельцев // Слобід. край. – 2002. – 5 лют. – С. 1. 
7992. Левченко І. Г. Зі святом, ЦНБ! / І. Г. Левченко; Інтерв’ю брала 
І. Скачко // Харк. ун-т. – 2002. – 17 верес. – С. 1-2 з фото. 
7993. Репринцева В. Посол Єгипту: [Пані Мона Алі Хашаба у ЦНБ] / 
В. Репринцева // Там само. –  21 трав. – С. 1. 
7994. Анничев А. Мы знаем, как надо, но…: [Директор ЦНБ ХНУ 
И. Г. Левченко делится впечатлениями от поездки в Хельсинки] / 
А. Анничев // Слобода. – 2003. – 4 июля. 
7995. Греция станет ближе: [О днях греч. культуры в ЦНБ] // Веч. Харь-
ков. – 2003. – 25 сент. 
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7996. Ємельянова І.  До знань веде книга: [Урочистості з приводу Дня 
бібліотек у ЦНБ ХНУ, де зібралися кращі представники освітянських б-к 
області] / І. Ємельянова // Харків’яни. – 2003. – 2-8 жовт. 
7997. Журавльова І. К. На сьомому поверсі: [Важливіші події ЦНБ 
у 2003 р.] / І. К. Журавльова // Харк. ун-т. – 2003. – 30 груд. 
7998. Левченко И. Восемь лет с Liber: опыт комплексной автоматизации 
университетской библиотеки / И. Левченко, О. Самохвалова // Бібл. форум 
України. – 2003. – №2. – С. 25-28. 
7999.  [Президент Л. Д. Кучма, ректор университета В. С. Бакиров, ди-
ректор ЦНБ И. Г. Левченко у выставки редких и старопечатных книг: Фото] 
// Веч. Харьков. – 2003. – 15 апр. 
8000. Рыдванская Л. Д.  Коллекция В. Ганки в фондах ЦНБ Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина как отражение русско-
чешских связей чешского возрождения: (Обзор) / Л. Д. Рыдванская // 
Бібліографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних 
досліджень: Харк. історіогр. зб. – Х., 2003. – Вип. 6. – С. 164-173. 
8001. Хомайко Ю. Здесь Президент рассматривал автографы: [Выставка 
раритетов ЦНБ] / Интервью с директором ЦНБ И. Г. Левченко // 
Харків’яни. – 2003. – 25 верес. – 1 жовт. з фото. 
8002. Центральна наукова бібліотека // Харк. ун-т. – 2003. – 18 берез. 
8003. Центральна наукова бібліотека // Харківський національний уні-
верситет імені В. Н. Каразіна = V. N. Karazin Kharkiv National Univer-
sity, 1804-2004. – Х., 2004. – С. 10-11. 
Див. також № 3326, 8256, 8257. 
 
18. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
18.1. 1. Журнал «UNIVERSITATES» 
8004. Хомайко Ю. Журнал, гідний національного університету: [До        
5-річчя журналу «UNIVERSITATES = Университеты»] / Ю. Хомайко // 
Слобід. край. – 2004. – 9 черв. 
 
18.1.2. Газета «Харківський університет» 
8005. Одна з кращих у республіці: [Газ. «Харківський університет»] // 
Веч. Харків. – 1981. – 5 трав. 
8006. Мала преса: здобутки і прорахунки: [Багатотиражка і фак. стіннівки 
ХДУ] // Харк. ун-т. – 1987. – 12 трав. 
8007. Переможці конкурсу: [Газ. «Харківський університет»] // Веч. 
Харків. – 1987. – 5 трав. 
8008. Романовський В. Багатотиражці ХДУ – 60! / В. Романовський // 
Ленін. зміна. – 1987. – 1 верес. 
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8009. Харківський університет: [Газеті – 60!] // Веч. Харків. – 1987. –  
7 верес. 
8010. Міщенко Н.  Пропозиція: [Розповсюдження газ. «Харківський 
університет» на ф-тах] / Н. Міщенко // Харк. ун-т. – 1995. – 26 верес. 
8011. Березюк Н. Бібліотека – своїй газеті: [ЦНБ і газ. «Харківський 
університет»] / Н. Березюк // Харк. ун-т. –  1997. – 27 трав. 
8012. Вік юної зрілості: «Харківському університету» – 70! // Харк.       
ун-т. – 1997. –  11 листоп. 
8013. Голос колективу: [До 70-річчя газ. «Харківський університет»] // 
Там само. –  1 квіт. 
8014. Зозуля О.  Університетській газеті – 70! / О. Зозуля // Слобода. – 
1997. – 21 окт. 
8015. Конопельцев Г. «Наша юна 70-річна студентка»: [Газ. 
«Харківський університет»] / Г. Конопельцев // Слобід. край. – 1997. – 
23 жовт. 
8016. Корсунский В.  Газете ХГУ – 70 лет / В. Корсунский // Время. – 
1997. – 14 окт. 
8017. Нагороди газеті [«Харківський університет»] на обласному кон-
курсі ЗМІ «Часопис» // Харк. ун-т.– 1997. – 23 верес. 
8018. Найстаріша вузівська газета України: (До 70-річчя газ. 
«Харківський університет») / Уклад.: О. О. Нерух, С. І. Посохов. – Х., 
1997. – 72 с. 
8019. Нерух О. Заради декількох рядків у газеті…: [Про редактора газ. 
«Харківський університет» Л. М. Межову і кор. Т. В. Мигуліну] / О. Нерух // 
Харк. ун-т. – 1997. – 23 верес. 
8020. Ніколенко Л.  Літопису і літописцям ХДУ: [Багатотиражка ун-ту] / 
Л. Ніколенко // Так само. – 14 жовт. 
8021. Переверзєва О. П.  [Про газ. «Харківський університет» і побажан-
ня до її 70-річчя] / О. П. Переверзєва // Там само. –  23 верес. 
8022. Пилипчук М.  [Привітання ХДУ з новим навчальним роком і 70-
річчям університетської газети] / М. Пилипчук // Там само. 
8023. Ректор підписав указ: [Про відзначення 70-річчя газ. «Харківський 
університет»] // Там само. –  13 трав. 
8024. Робітник освіти: [Копія 1-ої сторінки газ. ХДУ за 7 листоп. 1927 р.] 
// Там само. –  23 верес. 
8025. Романовский В. Любимая многими газета: [«Харьковский универ-
ситет»] / В. Романовский // Веч. Харьков. – 1997. – 16 окт. 
8026. Свіч В. [Привітання газеті «Харківський університет» у зв’язку 
з 70-річчям] / В. Свіч // Харк. ун-т. – 1997. – 23 верес. 
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8027. У вирі університетського життя 70 років: [Газ. «Харківський 
університет». Наводиться список редакторів газети за 1927-1996 рр.] // Харк.  
ун-т. – 1997. – 23 верес. 
8028. «Харківський університет» [– переможець конкурсу серед багато-
тиражок] // Там само. 
8029. «Харківському університету» – 70!: [Про перший номер багатоти-
раж. газ. ХДУ] // Там само. –  28 січ. 
8030. Новикова О. Соборний орган університету: [Газ. «Харківський 
університет»] / О. Новикова // Харк. ун-т. –  1998. – 3 листоп. – С. 1. 
8031. Нерух О. Іменним годинником: [Нагородження ХДУ та газ. 
«Харківський університет» Почесною Грамотою за виховну роботу серед 
студент. молоді] / О. Нерух // Харк. ун-т. –  1999. – 31 серп. – С. 5. 
8032. Радість!: [Відзначена як краща газ. «Харківський університет» 
і нагороджено її редактора Почесною Грамотою Спілки журналістов Ук-
раїни] // Там само. –  23 лют. – С. 2. 
8033. Нерух О. О. Газета «Харківський університет» / О. О. Нерух // 
Довідник для вступників… – 2000. – С. 42-43. 
8034. Нерух О. Стала лауреатом [загальноуніверситетська газета 
«Харківський університет»] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 2001. – 28 серп. – С. 1. 
8035. Новикова О.  За та проти: [Про газ. «Харківський університет»] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 2001. –  27 лют. – С. 1. 
8036. Видання газет ХНУ, починаючи з 1 січня 1817 р. // Харк. ун-т. –  
2002. – 8 жовт. – С. 1; 29 жовт. – С. 1. 
8037. Деус О. Стала лауреатом: [Газ. «Харківський університет»] / 
О. Деус // Там само. –  27 серп. – С. 1. 
8038. Живі і мертві: [Історія газ. «Харківський університет»] // Там са-
мо. –  11 черв. – С. 1 з фото. 
8039. [Назви газет Харківського університету, починаючи з 1 січня 
1817 р.] // Там само. –  21 трав. – С. 1.; 11 черв. – С. 1. 
8040. Нерух О. Наше коріння: [Газ. «Харківський університет» – 185!] / 
О. Нерух // Там само. –  8 жовт. – С. 1. 
8041. Бакіров В. С. «Особливість нашої газети в тому, що вона стала 
необхідною формою університетської пам’яті...» – проф. В. С. Бакіров, 
ректор // Харк. ун-т. – 2006. – 19 груд. – С. 1 з фото. 
8042. Нерух О. Найстаріша і заслужена / О. Нерух // Там само. – 7 берез., 
19 верес. – До 190-річчя газ. «Харківський університет». 
8043. Тимарська Л. На папері, як на долоні: (80-ті роки [газети «Харків-
ський університет»]) / Л. Тимарська // Там само. – 19 груд. – С. 6. 
*** 
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7647. Кагановский А.  В суд – за мошенничество!: [О газ. ХГУ «Gaudea-
mus»] / А. Кагановский // Панорама. – 1991. – Дек. (№ 48). 
7648. Корж Н.  По-новому гортати сторинки: [Про діяльність усного 
журн. «Час і ми»] / Н. Корж // Харк. ун-т. – 1987. – 24 листоп. 
 
18.1.3. Факультетські настінні газети 
8044. Томко М. Газети запрошують до роздумів: [Про факульт. 
стіннівки] / М. Томко // Харк. ун-т. – 1982. – 26 січ. 
8045. «Вектор» – № 465: [Про стіннівку фіз. ф-ту] // Харк. ун-т. –  1983. – 
1 трав. 
8046. Стіннівки долають нові висоти // Там само. –  17 трав. 
8047. Беляєв М.  Вийшов номер «Електрона»: [Газета ФТФ] / М. Беляєв // 
Харк. ун-т. –  1984. – 1 трав. 
8048. Дерека Л.  Конкурс будзагонівських стіннівок [ХДУ] / Л. Дерека // 
Ленін. зміна. – 1984. – 12 трав. 
8049. Нерух О. Бути агітатором, організатором: [Про традиц. огляд фа-
культ. стін. газет] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1984. – 29 трав. 
8050. Полкан О. Справляє приємне враження: [Черговий номер стіннівки 
істфаку «Історик»] / О. Полкан // Там само. –  18 груд. 
8051. «Історик» перемагає: [Огляд-конкурс факультет. стіннівок, при-
свяч. Дню преси та 40-річчю перемоги] // Харк. ун-т. –  1985. – 21 трав. 
8052. Мигуліна Т. Конкурс називає лідерів: [Традиц. конкурс факульт. 
стін. газет] / Т. Мигуліна // Там само. –  28 трав. 
8053. Мигуліна Т. А Про головне – поспіхом…: [Рейдова бригада 
цікавиться, як проблему перебудови ставить і вирішує факультетська преса] 
/ Т. Мигуліна, С. Орда, В. Петрова // Харк. ун-т. –  1986. – 16 груд. 
8054. Нерух О. Мислити, працювати по-новому: огляд преси: [Про фа-
культ. стіннівки] / О. Нерух // Там само. –  20 трав. 
8055. Голдобіна Н.  Не формальний додаток до стін: [Стан наочної 
агітації на ф-тах ] / Н. Голдобіна, І. Пугачова, Г. Есаул // Харк. ун-т. –  
1987. – 14 квіт. 
8056. Стіннівка у світі перебудови // Харк. ун-т. – 1987. – 31 берез. 
8057. Бондаренко О.  Наш улюблений «Лінгвіст»: [Про одну із кращих 
університет. стіннівок – ф-та інозем. мов] / О. Бондаренко // Харк. ун-т. –  
1988. – 1 трав. з фото. 
8058. На честь Дня преси: [Традиц. огляд-конкурс факульт. стіннівок] // 
Там само. –  17 трав. 
8059. Нерух О. Як перебудовуєшся, стіннівко? / О. Нерух // Там само. –   
31 трав. 
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8060. Полкан О. «Ау, факультетска газета!»: [Про стан справ у редко-
легіях стіннівок] / О. Полкан // Харк. ун-т. –  1989. – 21 лют. 
8061. «Сигнал» виборює першість: [Стіннівка РФФ] // Там само. – 
11 трав. 
8062. Котусевич М. «Компас», «Сигнал», де ви?: [Зникнення стінних 
газет] / М. Котусевич // Харк. ун-т. –  1994. – 25 жовт. 
8063. «Діалог»: [Газета ліцею ХНУ] // Харк. ун-т. –  2000. – 5 груд. – С. 5. 
8064. Лепорський Д.  Стінгазеті: так чи ні?: [Історія про створення 
стінгазети на біол. ф-ті] / Д. Лепорський; Розповідь проф. В. Г. Шахбазова // 
Харк. ун-т. –  2003. – 15 квіт. 
Див. також № 6598, 7484. 
19. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 
19.1. ВИДАВНИЦТВО. РОТАПРИНТ. ТИПОГРАФІЯ 
8065. Альошин П.  Щороку – сто найменувань: [Про вид-во при ХДУ 
«Вища школа», яке видзначає своє тридцятип’ятиріччя] / П. Альошин // 
Соц. Харківщина. – 1983. – 20 февр. 
8066. Петрова В.  В гостях у мільонерів: [Про ротапринт ХДУ] / 
В. Петрова // Харк. ун-т. – 1983. – 20 верес. 
8067. Завгородній В.  Трудитися творчо: [Вид-во при ХДУ «Вища шко-
ла»] / В. Завгородній // Веч. Харків. – 1986. – 26 січ. 
8068. Котятко М. Університет і «Основа»: [Вид-во при ун-ті] / 
М. Котятко // Харк. ун-т. – 1992. – 10 листоп. 
19.2. БРИТАНСЬКИЙ ЦЕНТР (1993) 
8069. Откроется культурный центр [Британ. Совета при ХГУ] // Панора-
ма. – 1993. – июль (№ 30). 
8070. Ріпка О.  Книги з Англії: [Відкриття Британ. Радою інформ. б-ки 
в ун-ті] / О. Ріпка // Харк. ун-т. – 1993. – 13 квіт. 
8071. Смирнова О.  Двері відчиняє Британський центр / О. Смирнова // 
Харк. ун-т. –  1994. – 15 листоп. 
8072. Гайдученко И.  Харьковская Британия: [Послом Великобритании  
в Украине Р. Смитом был открыт при ХНУ Британ. центр гражд. инициа-
тив] / И. Гайдученко // Веч. Харьков. – 2000. – 23 мая. 
8073. Тараненко М.  «Вікно в Британію»: [В ХНУ відкрито Британ. центр 
громад. ініціатив] / М. Тараненко // Слобід. край. – 2000.  – 23 трав. 
8074. Мірошнікова Т. Британська рада в університеті / Бесіда 
з менеджером В. В. Курінним // Харк. ун-т. – 2004. – 19 жовт. 
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19.3. КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (1991) 
8075. Новикова О. До гуманізації та гуманітаризації: [Про створення 
в ун-ті культ. центру] / О. Новикова // Харк. ун-т. – 1991. – 24 верес. 
8076. Ротаенко Г.  Не колбасой едины…: [К проблеме существования 
культ. центра «Художественный салон» при Харьк. ун-те] / Г. Ротаенко // 
Панорама. – 1991. – № 41. – С. 8.  
8077. Ротаенко Г. Я тебя породил: [Препятствия в деятельности культ. 
центра «Возрождение», существ. при Харьк. ун-те] / Г. Ротаенко // Панора-
ма. – 1991. –  № 46. – С. 14: фото. 
8078. Фединишенець М.  Ласкаво просимо до «Музичної вітальні», [яка 
утворена за ініціативою культурного центру ХДУ] / М. Фединишенець // 
Харк. ун-т. – 1991. – 5 листоп. 
8079. Смирнова Т.  Сходження до вершин духовності: культурний центр 
[ХДУ] – для чого він? / Т. Смирнова // Харк. ун-т. –  1992. – 6 жовт. 
8080. Євстаф’ева Н.  …А музика лунає: Запрошуємо у світ прекрасного: 
[Муз. салон ун-ту] / Н. Євстаф’єва // Харк. ун-т. –  1993. – 13 квіт. 
8081. Запитуйте – відповідаємо: [Що робить культ. центр ун-ту] // Там 
само. –  20 квіт. 
8082. Полкан О. Народився ансамбль [гітаристів університету] / 
О. Полкан // Там само. –  2 берез. 
8083. Деус О. Хай горить вогник творчості: [Культ. центр ХДУ] / О. Деус 
// Харк. ун-т. –  1994. – 11 січ. 
8084. У культурному центрі університету // Харк. ун-т. –  1995. – 26 ве-
рес. 
8085. Кротченко Т. М.  Контакт культурного центру із студентським 
профкомом / Т. М. Кротченко // Харк. ун-т. –  1996. – 14 листоп. 
8086. Добряк О. Культуру слід прищеплювати: [Діяльність культ. цен-
тру] / О. Добряк // Харк. ун-т. –  1998. – 6 січ. 
8087. Кротченко Т. М. Культурний центр / Т. М. Кротченко // Довідник 
для вступників… – 2000. – С. 43. 
Див. також № 7487. 
19.4. СТУДЕНТСЬКІ КЛУБИ. ЛІТЕРАТУРНІ СТУДІЇ 
8088. Рудавін О.  Зустріч… по-англійськи: [Клуб англ. мови] / О. Рудавін 
// Ленін. зміна. – 1981. – 2 квіт. 
8089. Шуваєва І.  Наша сила в єдності: [Перше засідання інтерклубу «Су-
часник»] / І. Шуваєва // Харк. ун-т. – 1981. – 1 груд. 
8090. Казаков І.  Популярний серед студентів: [Гурток польскої мови] / 
І. Казаков // Харк. ун-т. – 1982. – 12 січ. 
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8091. Левіна І.  Вас запрошує диспут: [«Клуб молодіжних проблем» 
фізфаку] / І. Левіна // Харк. ун-т. – 1982. –  19 січ. 
8092. Блискавець В.  Вітаємо з нагородою!: [Худож. клуб ХДУ нагород-
жено дипломом ЦК ВЛКСМ, ВЦРЖ, Мін-ва культури СРСР] / 
В. Блискавець // Харк. ун-т. –  1983. – 27 верес. 
8093. Величко В.  Школа ідейного гарту: [«Клуб молодіжних проблем»] / 
В. Величко // Там само. –  26 жовт. 
8094. Захарова Н.  Изучают русский язык: [В клубе друзей рус. яз.] / 
Н. Захарова // Красное знамя. – 1983. – 12 окт. 
8095. Рубінштейн Н.  Якій бути студентській родині?: [Проблемно – дис-
кус. клуб «Діалог»] / Н. Рубінштейн // Харк. ун-т. – 1983. – 20 груд. 
8096. Бобок С.  КСП: учора, сьогодні, завтра: [Трьохріччя Клубу само-
діяльної пісні] / С. Бобок // Харк. ун-т. –  1984. – 10 січ. 
8097. Чубикало А.  Що дав мені політклуб [в гуртожитку фізфаку]? / 
А. Чубикало // Ленін. зміна. – 1985. – 21 груд. 
8098. Волошина Н.  Приглашает слайд-клуб / Н. Волошина // Красное 
знамя. – 1986. – 31 мая. 
8099. Політичний клуб. Яким йому бути // Харк. ун-т. –  1986. –  21 січ. 
8100. Харитонов Д.  Народження нового клубу: [Про організацію по-
літклубу «Світ і молодь» на іст. ф-ті] / Д. Харитонов // Харк. ун-т. –  1986. – 
1 квіт. 
8101. Близнюк Т.  Без «фальшивих нот»: [Унів. політклуб «Резонанс»] / 
Т. Близнюк // Ленін. зміна. – 1987. – 28 берез. 
8102. Шедяков В.  «Резонанс» шукає своє обличчя: [Дискус. студ. по-
літклуб] / В. Шедяков // Харк. ун-т. – 1987. –  17 лют. 
8103. Борзенко О.  «Ми чесніше ставимося до життя…»: [Про клуб воїнів 
запасу «Каскад»] / О. Борзенко // Харк. ун-т. –  1988. – 19 січ. з фото. 
8104. [Члени університетського клубу воїнів-інтернаціоналістів «Кас-
кад»: Фото з підписом] // Там само. –  23 лют. 
8105. Шедяков В.  Центральний політклуб сьогодні / В. Шедяков // Там 
само. – 12 січ. 
8106. Шульгін С.  «Резонанс» працює, розмірковує, пропонує: [Політ. 
дискус. клуб ХДУ] / С. Шульгін // Там само. –  12 квіт. 
8107. Костенко П.  «Резонанс» учить міркувати: [Про роботу політклубу 
«Резонанс»] / П. Костенко, Д. Мордовенко // Харк. ун-т. –  1989. – 11 трав. 
8108. Литвинова В.  У пошуках нових форм: [Про створення для сту-
дентів-істориків дискус. клубу «Перебудова»] / В. Литвинова // Там само. –   
11 квіт. 
8109. Трунін Є. М.  У центрі організації дозвілля: [Як функціонує студ. 
унів. клуб?] / Є. М. Трунін // Там само. –  23 трав. 
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8110. Цурко О.  Клуб російської мови / О. Цурко // Харк. ун-т. –  1989. –  
14 січ. 
8111. Шульгін С.  Запрошуємо на дискусію: [Політ. клуб «Резонанс»] / 
С. Шульгін // Там само. –  17 жовт. 
8112. Мигуліна Т. Політклуби: що завтра? / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. –  
1990. – 15 трав. 
8113. Рамах Ю.  Рятуймо наші душі?…: [Клуб «Чинтамані»] / Ю. Рамах // 
Веч. Харків. – 1990. – 27 квіт. 
8114. Лігум І.  Дещо про музичний клуб / І. Лігум // Харк. ун-т. – 1992. –  
19 трав. 
8115. Брикимова М.  Добро пожаловать?.: [Заседание межвуз. политклу-
ба] / М. Брикимова // Веч. Харьков. – 2002. – 31 окт. – С. 2. 
8116. Мірошнікова Т.  Політклуб діє: [Як вирішується у ХНУ проблема 
працевлаштування молоді в ринкових умовах] / Т. Мірошнікова // Харк.  
ун-т. – 2003. – 15 квіт. 
8117. Ударим клубом по аполитичности: [Открытие межвуз. «Политклу-
ба»] // Время. – 2002. – 24 окт. – С. 1. 
8118. Шаповал Є.  Народився політклуб / Є. Шаповал // Харк. ун-т. – 
2002. – 5 листоп. – С. 2. 
*** 
8119. Михайлин І. Кожен другий – початківець: Унів. літстудія: пошук 
і проблеми / І. Михайлин // Соц. Харківщина. – 1982. – 31 січ. 
8120. Ти любиш книгу?: [Історія створення унів. т-ва любителів книги] // 
Харк. ун-т. – 1984. – 3 квіт. 
8121. Михайлін І. Студія творчості: [Літ. студія] / І. Михайлін // Харк.   
ун-т. –  1985. – 17 верес. 
8122. Луб’яна О.  Якщо ви любите поезію: [Клуб любителів поезії на 
філфаці] / О. Луб’яна // Харк. ун-т. – 1986. – 14 січ. 
8123. Джурко Т.  Надя і тріо журналістів: [Засідання літ.-муз. вітальні ун-
ту] / Т. Джурко // Харк. ун-т. – 1993. – 13 квіт. 
8124. Каракоз В.  Усе починається із захоплення: [Студія худ. слова ун-
ту] / В. Каракоз // Там само. –  31 серп. 
8125. Проскура С.  Усе починається з любові: [Літ. студія ун-ту] / 
Т. Проскура // Там само. –  12 лют. 
19.4.1. КЛУБ ВЕСЕЛИХ ТА ВИНАХІДЛИВИХ 
8126. Мазур В.  Приходьте поболіти!: [КВВ ХДУ] / В. Мазур, 
Т. Лимаренко // Харк. ун-т. – 1995. – 10 берез. 
8127. Переможці залишаються «скромнягами»: [Розмова кор. газ. з чле-
нами унів. команди КВВ] // Там само. –  26 верес. 
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8128. Ботвієнко Г.  П’ять плюс один, або КВВ єднає усіх! / Г. Ботвієнко, 
О. Любова // Харк. ун-т. –  1996. – 2 січ. 
8129. Келеберда В.  Час державі волю виявити: [Про виступ жін. команди 
ХДУ у клубі веселих та винахідливих] / В. Келеберда // Уряд. кур’єр. – 
1997. – № 15. – С. 10. 
8130. Осадча О.  «Сезоном проблем»: [КВК] / О. Осадча // Харк. ун-т. – 
1997. – 14 січ. 
8131. Гаврашенко Т.  Девушки из ХГУ очаровали весь КВН / 
Т. Гаврашенко // Время. – 1998. – 14 февр. 
8132. Кучеренко О.  Іспит на гумор / О. Кучеренко, Л. Островерх, 
Т. Колмакова // Харк. ун-т. – 1998. – 1 груд. – С. 4. 
8133. Пантюшева Л.  Пожартуємо у Москві!: [Участь КВВ у фестивалі] / 
Л. Пантюшина // Там само. –  3 берез. – С. 1-2. 
8134. Печенова О.  «Мы шутим по-женски» / Беседа с капитаном команды 
КВН ХГУ; Записал А. Миселюк // Панорама. – 1998. – 14 нояб. (№ 46). – С. 12. 
8135. Так тримати!: [Вихід команди КВВ ХДУ у ј фіналу Вищої ліги] // 
Харк. ун-т. – 1998. – № 9. – 5 трав. 
8136. Печенова О. Город Кивинск и его обитатели: [О команде КВН] / 
О. Печенова // Панорама. – 1999. – 20 марта (№ 12). – С. 12. 
8137. Школа весельчаків: [Перший фестиваль КВВ] // Харк. ун-т. – 
2000. – 26 груд. – С. 6. 
8138. Блащук П.  «9-й поверх»: [КВВ ХНУ] / П. Блащук // Харк. ун-т. –  
2002. – 5 листоп. – С. 1-2. 
8139. Муравайко М.  Розсадник гумору на 9-му поверсі: [КВВ ХНУ] / 
М. Муравайко // Слобід. край. – 2002. – 30 квіт. – С. 2. 
8140. Зиненко Ю. В бой идут одни студенты: [КВН ХНУ] / Ю. Зиненко // 
Веч. Харьков. – 2003. – 30 сент. 
*** 
8141. Заяць Т.  Чемпіонат інтелектуалів: [За системою гри «Що? Де? Ко-
ли?»] / Т. Заяць // Харк. ун-т. – 1993. – 23 берез. 
8142. Павлова П.  Как выяснилось, не все мозги утекли за границу: 
[16 дек. в Харьк. ун-те состоялся финал игры «Что? Где? Когда?»] / 
П. Павлова // Панорама. – 1993. – дек. (№ 52). 
8143. [Игра «Что? Где? Когда?» в ХГУ] // Слобода. – 1993. – 25 дек. 
8144. Сокол А.  «Що? Де? Коли?» / А. Сокол // Харк. ун-т. – 1996. – 
30 квіт. 
8145. Коротич М. Що? Де? Коли?: [В турнірі з інтелект. гри унів. 
команда «Да какая вам разница?» виборола перше місце у змаганні 
вузівських команд Харкова] / М. Коротич // Харк. ун-т. – 2005. – 
7 черв. 
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19.5. СТУДЕНТСЬКІ ТЕАТРИ 
8146. Нерух О. Молодіжний театр-студія [ХДУ] / О. Нерух // Ленін. 
зміна. – 1986. – 23 жовт.  
8147. Мінтішинова Ю. Зустріч з прекрасним: [Літ. театр ХДУ] / 
Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. – 1993. – 14 груд. 
8148. Мінтішинова Ю. Дарують людям радість: [Літ. театр ун-ту] / 
Ю. Мінтішинова // Харк. ун-т. –  1994.– 24 трав. 
8149. Зайцев С. Народження театру: [Студ. театр ХНУ] / С. Зайцев // 
Харк. ун-т. –  2001. – 5 черв. – С. 1,4. 
8150. Зайцев С. Пора «прозріння»: [Студ. театр «Юність»] / С. Зайцев // 
Слобід. край. – 2001. – 15 трав. – С. 2. 
8151. Студентський театр «Прозріння» // Харк. ун-т. – 2001. – 18 верес. – 
С. 4. 
8152. Логачева Р.  «Театр дал мне ощущение, что я – человек»: [О леген-
дар. студ. театре «СИНТ»] / Р. Логачева // Веч. Харьков. – 2003. – 21 янв. – 
С. 3. 
8153. Чугуй Т. А. Аматорський театр як одна із форм діяльності 
„Просвіт” Харківщини / Т. А. Чугуй // Історична пам’ять: Наук. зб. – 
Полтава, 2006. – № 2. – С. 105-115. 
Використання театральних форм у навчальному процесі у ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна. Молодіжний театр „Прозріння” виник у стінах ХНУ. 
Див. також № 344. 
19.6. КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ ФАНТАСТИКИ «КОНТАКТ». ФЕСТИВАЛІ ФАНТАСТИКИ 
«ЗОРЯНИЙ МІСТ» 
8154. [О заседаниях Клуба любителей фантастики «Контакт»] // Харк. 
ун-т. – 1993. – 13 квіт., 14 груд.; 1994. – 4 січ., 25 жовт.; 1995. – 13 жовт.; 
1996. – 23 свч., 14 лют., 16 квіт., 28 трав., 1 жовт.; 1997. – 14 січ.; 1998. – 21 
квіт., 27 жовт.; 1999. – 28 груд. 
8155. «Контакт» діє: Коло твоїх інтересів: [Клуб любителів фантастики] // 
Харк. ун-т. –  1994. – 17 трав. 
8156. Макаровський М. О.  1994-1995: [Унів. клуб любителів фантастики 
«Контакт» у 1994 р.] / М. О. Макаровський // Харк. ун-т. –  1995. – 10 січ. 
8157. «Зоряний міст» до кожного: [Клуб любителів фантастики] // Харк.  
ун-т. – 1999. – 26 груд. 
8158. Макаровський М. О. «Ніякої політики, грошей та хамства» – такий 
девіз учасників клубу любителів наукової фантастики «Контакт» / 
О. М. Макаровський; Розмовляла О. Надєна // Там само. – 23 лют. – С. 4. 
8159. Шаповалов И.  Проект «Звездный мост», или Любви к фантасти-
ке все возрасты покорны: [Клуб любителей науч. фантастики «Контакт»] / 
И. Шаповалов // Время. – 1999. – 13 мая. 
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8160. Зоряний міст – 2000!: [Міжнар. фестиваль фантастики у Харк. ун-
ті] // Харк. ун-т. – 2000. – 14 листоп. – С. 4. 
8161. Зоряний міст – 2000!: [Міжнар. фестиваль фантастики у ХНУ; 
Інтерв’ю з письмениками: Генрі Лайон Олді (О. Ладиженським та 
Д. Громовим), Є. Лукіним, М. Чадовичем, А. Алівердієвим, А. Беляніним, 
В. Головачовим, О. Громовим, М. Дяченко, О. Зорічем та редакторами 
журн.] // Харк. ун-т. – 2000. –  14 листоп. – С. 4. 
8162. Доспєхова О. «Фантастичний» приз – «Філософський камінь», ви-
рощений у Харкові: [5-й Міжнар. фестиваль фантастики «Зоряний міст – 
2003», який проходив на базі ХНУ] / О. Доспєхова // Слобід. край. – 2003. – 
11 верес. 
8163. Макаровский Н. А. От студенческого клуба любителей научной 
фантастики к международному фестивалю «Звездный мост» / 
Н. А. Макаровский // UNIVERSITATES. – Х., 2003. – № 4. – С. 40-49 с фото. 
8164. Осийчук М. Нашим чудакам деньги не нужны: [Клуб любителей 
науч. фантастики при ХНУ (рук. зам. декана физ. ф-та Н. А. Макаровский)] / 
М. Осийчук // Веч. Харьков. – 2004. – 7 сент. з фото. 
8165. Шмалько А. В. Харьков. Университет. «Звездный мост»: [Фестива-
ли фантастики в ХНУ им. В. Н. Каразина] / А. В. Шмалько // 
UNIVERSITATES. – Х., 2004. – № 4. – С. 112-115 с фото. 
8166. Рожков В. Фантастические полеты над „Звездным мостом – 2005”: 
[Фестиваль фантастики в ХНУ] / В. Рожков // Слобода. – 2005. – 23 сент. 
8167. Шостак Н. «Живая легенда» мировой фантастики в Харькове: 
[Встреча с Робертом Шекли, приглаш. организаторами фестиваля фантастов 
«Золотой мост» в Харьк. ун-т] / Н. Шостак // Веч. Харьков. – 2005. – 28 апр. 
с фото. 
8168. Генкин А. «Звездный мост» вновь открывается в Харькове: [8-й 
фестиваль фантастики] / А. Генкин // Время. – 2006. – 12 сент. – С. 4. 
Див. також № 7129. 
19.7. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЦЕРКВА (1823, 2002) 
8169. Деус О. Освячено приміщення [у корпусі ЦНБ на вул. 
Університетській, 23 для проведення належних богослужінь] / О. Деус // 
Харк. ун-т. – 2002. – 19 лют. – С. 2 з фото. 
8170. Конопельцев Г.  У студентів свій храм: [Святковий молебень  
в приміщенні ЦНБ] / Г. Конопельцев // Слобід. край. – 2002. – 5 лют. – 
С. 1. 
8171. Хомайко А. ... а помолившись – за учебу: [Возрождение унив. 
церкви св. Антония Великого] / А. Хомайко // Веч. Харьков. – 2002. – 
31 янв. 
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8172. Носков В.  Будемо активними: [Про Свято-Антонівськ. унів. храм] / 
В. Носков // Харк. ун-т. – 2003. – 6 трав. 
8173. Осийчук М. Двести лет под патронатом святого Антония / 
М. Осийчук // Веч. Харьков. – 2004. – 31 янв. 
8174. Холмская Л. Двести лет под патронатом Святого Антония: [О воз-
врате ХНУ бывшего здания Свято-Антониевского храма] / Л. Холмская // 
Веч. Харьков. – 2004. – 31 янв. 
Див. також № 5373. 
20. ІНШІ ЗАКЛАДИ 
8175. Литвиненко Ю.  Щоб міцніло співробитництво: [Про відд. Всесоюз.   
т-ва рад.-пол. дружби у ХДУ] / Ю. Литвиненко // Харк. ун-т. – 1983. – 27 берез. 
8176. Застела В.  «Поиск» в походе: [Лекц.-пропаганд. группа ХГУ] / 
В. Застела // Красное знамя. – 1985. – 22 авг. 
8177. Максимов О.  З лекціями по Харківщині: [Лекц.-пропаганд. загон 
«Пошук» ХДУ] / О. Максимов // Веч. Харків. – 1985. – 22 лип. 
8178. Калиниченко І.  На трибуні молодий лектор: [Про унів. конкурс 
молодого лектора] / І. Калиниченко // Харк. ун-т. – 1987. – 10 берез. 
8179. Утворено фонд ініціатив: [Фонд студент. та освіт. ініціатив: Гро-
мад. організація] // Харк. ун-т. – 1991. – 5 листоп. 
8180. Куделко С. М. Відродимо історичні цінності: [Про роботу обл. відд. 
Укр. т-ва охорони пам’ятників історії та культури] / С. М. Куделко, 
А. Криганов // Харк. ун-т. –  1992. – 31 берез. 
8181. Калашник В. С.  Місток між кровними братами: [Т-во 
«Відродження»] / В. С. Калашник; Інтерв’ю брав В. Слюсар // Панорама. – 
1994. – Февр. (№ 8). – С. 5. 
8182. Новикова О. Фонд СОІ: [Фонд студент. та освіт. ініціатив] / 
О. Новикова // Харк. ун-т. – 1994. –11 жовт. 
*** 
8183. Полкан О. [План.-фін. відд. ХДУ] / О. Полкан // Харк. ун-т. – 
1987. – 8 груд. з фото. 
8184. Досвід ветеранів і енергія молодих: [Про співробітників бухгалтерії 
ХДУ] // Харк. ун-т. –  1988. – 1 січ. з фото. 
8185. Нерух О. Ти і твій товарищ: [Про робітників унів. бухгалтерії] / 
О. Нерух // Харк. ун-т. –  1991. – 5 листоп. з фото. 
8186. …Тут привітно і затишно: [План.-фін. відділ ХДУ] // Там само. –  
9 берез.– С. 2 з фото. 
8187. Верчик К. Канцелярія [ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / К. Верчик // 
Харк. ун-т. – 2004. – 19 жовт. з фото. 
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8188. Верчик К. Служба маркетингу [при відділі кадрів ХНУ ім. 
В. Н. Каразіна, яка займається працевлаштуванням випускників] / 
К. Верчик // Харк. ун-т. – 2004. – 11 трав. 
8189. Іванін О. Один день із життя бухгалтерії. В темпі Allegro / О. Іванін 
// Там само. – 6 квіт. 
8190. Іванін О. Університет на зв’язку: [АТС ХНУ] / О. Іванін // 
Харк. ун-т. – 2004. – 31 серп. 
8191. Іванін О. „Будинок на перехресті”: [Відділ кадрів] / О. Іванін // 
Харк. ун-т.  – 2005. – 19 квіт. – С. 1, 4 з фото. 
8192. Іванін О. Фінансове ядро університету: [План.-фін. від.] / О. Іванін 
// Там само. – 25 січ. 
*** 
8193. Кудас В. С.  1994-1995: [Адмін.-госп. робота в ХДУ] / В. С. Кудас // 
Харк. ун-т. – 1995. – 3 січ. 
8194. Маркова Т. О.  Мій рідний дім: [Розмовляє зав. метод. кабінету] / 
Т. О. Маркова // Харк. ун-т. –  2001. – 27 лют. 
*** 
8195. Новикова О. Університетські кооператори / О. Новикова // Веч. 
Харків. – 1989. – 13 листоп. 
8196. Перший крок «Університету»: [Кооп. центр ХДУ] // Там само. –  
12 верес. 
8197. Мигуліна Т. Учимося господарювати: [Аналіз Вченою радою ун-ту 
діяльності кооперативів, малих і спільних підприємств ХДУ] / Т. Мигуліна // 
Харк. ун-т. – 1992. – 7 квіт. 
20.1. ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» 
8198. Данилевич Б.  Перед широкою аудиторією: На огляді товариство 
«Знання» [ХДУ] / Б. Данилевич // Харк. ун-т. – 1981. – 26 лют. 
8199. Васько В.  Лекції трудящим: [Т-во «Знання», викл. ХДУ] / 
В. Васько // Харк. ун-т. –  1983. – 27 верес. 
8200. Свєткіна П.  Товариство «Знання» / П. Свєткіна // Там само. – 
24 трав. 
8201. Нерух О. Лекції науковців-[членів т-ва «Знання»] / О. Нерух // Веч. 
Харків. – 1984. – 6 груд. 
8202. Нерух О. Широка географія місць… [Про участь викладачів каф. 
політ. економії ун-ту у т-ві «Знання»] / О. Нерух // Харк. ун-т. – 1984. –  
13 листоп. 
8203. Вагоме слово лектора: Унів. т-во «Знання» – переможець респ. 
конкурсу // Харк. ун-т. –  1987. – 20 черв. 
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21. ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
8204. У профспілковому комітеті викладачів і співробітників // Харк.    
ун-т. – 1988. – 13 груд. 
8205. Важливий документ: У профкомі викладачів та співробітників: 
Обговорення доп. ректора «Про хід виконання колективного договору 
профспілкового комітету з ректором на 1990 р.» // Харк. ун-т. –  1990. –  
27 листоп. 
8206. Іванова Т.  Перше відлуння грому: [З засідання президії викладачів  
і співробітників ХДУ] / Т. Іванова // Там само. –  20 листоп. 
8207. Пікалов В.  Які гарантії у профспілок? / В. Пікалов // Харк. ун-т. –  
1993. – 27 жовт. 
8208. Томко М. У профкомі викладачів та співробітників / М. Томко // 
Там само. 
8209. Дулут Л.  Ми захистимо вас: [Профспілка працівників освіти та 
науки і поліпшення умов роботи і життя своїх членів] / Л. Дулут // Харк.   
ун-т. –  1995. – 26 груд. 
8210. Колективна угода між адміністрацією і трудовим колективом 
Харківського державного університету на 1995 рік: Проект // Там само. –  
Ненум. вип.  
8211. П’ятак М. І.  Програма-мінімум: Бесіда з головою профкому викла-
дачів і співробітників / М. І. П’ятак // Там само. –  21 квіт. 
8212. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 
Харківського державного університету на 1996 рік: Проект; Додаток 1 до 
колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 
Харківського державного університету на 1996 р.: Положення про фонд 
соціального захисту співробітників ХДУ // Харк. ун-т. – 1996. – 6 квіт. – 
Спецвип. 
8213. Профспілки протестують: [Реакція на дії уряду по оплаті заборго-
ваності заробіт. плати] // Там само. –  17 верес. 
8214. П’ятак М. І. Піклуючись про людину: [Робота профкому викла-
дачів і співробітників ХДУ] / М. І. П’ятак; Бесідувала з головою профкома 
О. Надєна // Там само. –  5 берез. 
8215. П’ятак М. Як ми боремося за свої права: [Робота профспілк. 
комітету викладачів та співробітників ХДУ] / М. П’ятак // Там само. – 
15 жовт. 
8216. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 
Харківського державного університету на 1997 рік: Проект // Харк. ун-т. –  
1997. – 22 квіт. 
8217. Надєна О. У травні – [університетська профспілкова конференція] / 
О. Надєна // Там само. –  18 лют. 
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8218. Новикова О. Яким бути колдоговору [між адміністрацією та трудо-
вим колективом ХДУ на 1997 р.] // Харк. ун-т. –  1997. –  13 трав. 
8219. П’ятак М. Протестують освітяни [проти затримки та невиплати 
заробітної плати] / М. П’ятак // Там само. –  18 лют. 
8220. Щербина В.  Лідери профспілок прагнуть влади?: [Як профспілк. ор-
ганізації відстоюють інтереси трудівників] // Слобід. край. – 1997. – 11 лют. 
8221. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 
Харківського державного університету на 1998 та 1999 роки: Проект // Харк. 
ун-т. – 1998. – 3 берез. – С. 3. 
8222. Новикова О. І рости, і діяти…: [Збори труд. колективу ХДУ] / 
О. Новикова, П. Ларисина // Там само. –  15 верес. 
8223. Надєна О. Зі змінами на краще: [Конф. труд. колективу ХДУ] / 
О. Надєна // Харк. ун-т. –  1999. – 13 квіт. – С. 2. 
8224. Профспілки [викладачів та співробітників ХДУ] діють // Там са-
мо. –  23 лют. – С. 3. 
8225. Дорошенко О.  Три конференції [трудового колективу ХНУ: Звіт 
адміністрації та профкому ХНУ щодо виконання колдоговору за 1998-1999 
роки – 24.12.99; ХХХVII звітно-виборча профконференція викладачів та 
співробітників ХНУ – 24.02.2000; Конференція, присвячена прийняттю 
оновленого Статуту університету, – 21.03.2000] / О. Дорошенко // Харк.    
ун-т. –  2000. – 11 квіт. – С. 5. 
8226. Мірошникова Т. Лидер: [Розповіді про життя профспілки виклада-
чів та студентів] / Т. Мірошникова // Харк. ун-т. – 2003. – 2 груд. 
8227. Ольгіна Г. Знати свого лідера: [Профспілкова організація студ. та 
аспірантів] / Г. Ольгіна // Там само. – 2 груд. 
8228. Профкоми звітують: [Звітні конф. викладачів і студентів; Мовою 
цифр та фактів] // Там само. 
8229. Бугай Т. Жива профспілка: [Студ. профспілка – це 7680 студентів] / 
Т. Бугай // Харк. ун-т. – 2004. – 16 листоп. – На фото: С. Махновський – го-
лова студ. профспілки. 
8230. П’ятак М. Увагу – соціальному захисту: [Діяльність профспілкової 
організації ХНУ] / М. П’ятак // Харк. ун-т. – 2005. – 15 лют. з фото. 
Див. також № 6803, 7156. 
22. МЕДПУНКТ. САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ 
8231. Новикова О. Профілакторій власними руками: [Про робітників 
профілакторію] / О. Новикова // Веч. Харків. – 1988. – 21 берез. 
8232. Мигуліна Т. «Після нас – хоч потоп»: [Санаторій-профілакторій 
ХДУ] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. – 1991. – 1 трав. 
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8233. Єрмак О.  Найкращий дарунок: Репортаж: [Про санаторій-
профілакторій ХДУ «Буревісник»] / О. Єрмак // Харк. ун-т. – 1992. –  
24 берез. з фото. 
8234. Нерух О. Як ми користувалися своїм скарбом: [Унів. санаторій-
профілакторій] / О. Нерух // Харк. ун-т. –  1994. – 22 лют. 
8235. Лизогуб Н. П.  1994-1995: [Унів. медпункт] / Н. П. Лизогуб // Харк. 
ун-т.  –  1995. – 24 січ. 
8236. Мигуліна Т. [Хід профілакт. огляду студентів] / Т. Мигуліна // Там 
само. –  5 трав. 
8237. Шматков І.  Задля вашого здоров’я: 6914 чоловік кажуть «Спа-
сибі»: [Санаторій-профілакторій ХДУ] / І. Шматков // Харк. ун-т. –  1996. – 
5 берез. 
8238. Черніков Ю.  Спасибі, профілакторій! / Ю. Черніков // Харк. ун-т. –  
1997. – 1 квіт. 
8239. Оленко Н.  Дні донора [у ХДУ] / Н. Оленко // Харк. ун-т. –  1998. – 
7 квіт. 
8240. Пантюшева Л.  Приходьте до нас лікуватися: [Санаторій-
профілакторій ХДУ] / Л. Пантюшева // Там само. –  17 лют. 
8241. Брикимова М.  На варті здоров’я: [Унів. медпункт] / М. Брикимова 
// Харк. ун-т. –  2000. – 19 верес. – С. 4. 
8242. Журавльова І.  Майбутне «Буревісника» / І. Журавльова // Там са-
мо. –  23 трав. – С. 1. 
8243. Санаторій-профілакторій «Буревісник» // Довідник для вступ-
ників… – 2000. – С. 45. 
8244. Спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка» // Там само. 
8245. Іваніна М.  Життя дорожче за все…: [Медпункт ХНУ] / 
М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2002. – 8 жовт. – С. 1-2 з фото. 
8246. Іваніна М. Хто піклується про наше здоров’я?: [Розповідь про 
один день медпункту ун-ту] / М. Іваніна // Харк. ун-т. – 2004. – 20 квіт. 
23. ВТІЛЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
8247. Важливій справі – належне ставлення: [Комп’ютеризація навч. 
процессу ХДУ] // Харк. ун-т. – 1987. – 9 черв. 
8248. Комп’ютерізація: резерви не використання: Питання слухає Вчена 
рада [ХДУ] // Харк. ун-т. – 1988. – 13 груд. 
8249. Войнов В.  Створенно нову асоціацію: [Тих, кто розробляє  
і використовує комп’ют. технології] / В. Войнов, В. Щеглов // Харк. ун-т. –  
1991. – 17 груд. 
8250. Товстяк В.  ХХІ вік – вік інформатики: [Харк. ун-т – інформ. 
інтернет] / В. Товстяк // Харк. ун-т. –  1997. – 14 січ. 
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8252. Комп’ютерізація навчального процесу // Аналітичні матеріали за 
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8253. Топоркова Н.  Создается харьковский «Интернет»: [Меморандум  
о науч.-образоват. и техн. сотрудничестве ХГУ с город. организациями  
в развитии информац. и телекоммуникац. технологий] / Н. Топоркова // 
Время. – 1999. – 16 янв. з фото. 
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чальному процесі» / В. Ульянов, Ю. Дюкарєв // Харк. ун-т. – 2000. –  
14 листоп. – С. 1. 
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8257. Интернет-центру – 5 лет: [Двухднев. конф. «Интернет в современ-
ной библиотеке» в ЦНБ ХНУ] // Время. – 2001. – 18 сент. – С. 2. 
8258. Комп’ютерізація навчального процессу // Інформаційно-аналітичні 
матеріали за підсумками 2000-2001 навчального року. – Х., 2001. – С. 30-32. 
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8276. Логвиненко Л. Вивчення рідного дому: [Про початок занять в обл. 
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Бекетова Л. 6570 
Бекман Я. Н. (717) 
Белей О. 4313, 4316 
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Белен-де-Баллю Я. Н. (1486) 
Белецкий А. И. (842), 1656, 1657, 
1723, 4586 
Белецкий С. 7775 
Беллин Э. Ф. (2622), 3474 
Белозерская Н. 211 
Белоусенко Ю. 4433 
Белоусов А. К. (903, 2019), 2159, 
2160, (2620, 2622, 2679), 2802, 
2829 
Белоусов В. А. 2586, 3744 
Белоусов Г. (1605) 
Белоусов Н. Ф. 2014, (2015), 2107, 
2160, 2372, 2582, 3408, 4722 
Белый С. А. 3003 
Бельгард А. Л. 4470 
Беляєв М. 8047 
Беляєв М. О. 8356 
Белякова Н. 333, 348 
Белянін А. 8161 
Беляшевский Н. Ф. (1953) 
Бемер Ф. 3362, 3363 
Бентам И. (3228) 
Берас Г. 3901 
Берг Л. И. (2622) 
Бергман Р. 2469 
Бердичевский Г. А. 2591 
Бердута В. 5716, 5894, 7890 
Бердута М. З. 5632, 6647, 6662 
Бережной Ю. А. (6133) 
Березанець В. 4066 
Березань Е. И. 6536 
Березань О. 6513 
Березин Ф. М. 1658, 1659 
Березников 1570 
Березовский Ю. 5408 
Березюк Н. М. 337, 1793, 3332, 
3333, 3335, 3338, 4910-4912, 7930, 
7934, 7935, 7941, 7974, 7987, 
7990, 8011 
Беркович Э. С. 347, 348, 3510, 
3539, 3618, 3621, 5275, 5276-5278 
Бернштейн М. Д. 1227 
Бернштейн С. Н. (2177, 2180, 
2183, 2187) 
Берт В. 7226 
Берте Н. 1086, 1087 
Беседіна-Нєвзорова В. П. 3923, 
(4622) 
Бесідовський О. І. 4173, 4261 
Бескровний В. М. 5515, 5633, 
5848 
Бессонов П. А. (1486) 
Бецкий (Бецький) И. Г. (И. Е., 
І. Є.) (1172, 1321-1322, 1882, 
1940, 1941, 1956) 
Бечеина Н. 6284 
Бєжина Н. 6050 
Бєзбородова Н. 5827 
Бєлєй О. 2624 
Бєлікова Г. 5697 
Бєлкіна І. Л. 7749 
Бєлоусов О. К. (2653, 2676, 2861) 
Бєлоусова О. 7524 
Бєляєв С. Б. 7636 
Биллиамсон Денет Р. (1486) 
Бистрова Л. 6098 
Биховський В. 5365 
Бич-Лубенский К. 3329 
Біда А. 4967, 5142 
Бідило І. 4087 
Бізюков В. І. 7108 
Бік М. 6264 
Білецький М. 5467, 5470 
Білецький О. І. (1873) 
Білецький П. І. (1873) 
Білий В. Б. 1481 
Білик М. 5720 
Білоусов М. Ф. 3902 
Бірюкова Н. С. (6969) 
Благовещенский Н. М. 1471 
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Благой Д. Д. (1616) 
Бланк А. Б. 7417 
Бланк Я. П. 2178, 4224, 4235, 
6716 
Блащук П. 8138 
Близнюк Т. 8101 
Близняк В. 178 
Блискавець В. 8092 
Блінкін А. М. (4021), 4321, 4322 
Блудов Я. С. (3983), 4689, 5351 
Блюменталь А. И. (2622) 
Блюмштейн И. (2136) 
Блях В. А. 3903 
Бобин В. В. 2608, 2625, 2626, 
2841, 2842 
Бобок С. 5849, 6347, 7378, 7730, 
8096 
Бобрицкий К. И. 621 
Бобров Е. А. 1816 
Бова Д. 4873 
Богатирьова Р. В. 2843 
Богатов Н. Ф. 4147 
Богатова Г. А. 1660 
Богачук С. 5854 
Богданов А. В. 622, (2622), 2780 
Богданов С. 5032 
Богдашина О. М. 3850, 3947 
Боголепов М. И. (3264) 
Боголюбов А. Н. 2189 
Богомолов Н. И. (929, 930, 3190) 
Богомолов С. 6735 
Богомолов Т. И. (2622) 
Богородицкий А. П. (2620) 
Богородицкий О. П. (2622) 
Богословский Н. А. (2257) 
Боданская О. 5133 
Бодуэн-де-Куртенэ И. А. (1489, 
1490) 
Божко И. (2147) 
Божко И. 7583 
Божко М. 5722 
Божко Н. Н. 7974 
Божков А. І. 7714 
Бойко В. В. 2627, 2844, 5164 
Бойко И. Д. (І. Д.) 41, 42, 605, 758, 
3804, 3978 
Бойко І. З. 1268 
Бойко С. 5016 
Бойчук С. 6767 
Бокариус Н. Н. 2608, 2628 
Бокариус Н. С. 2621, (2622) 
Бокотей В. В. 2245 
Болгаревский М. П. (2622) 
Болгарский Б. В. 2179 
Болдырев Л. (547, 552) 
Болебрух А. Г. 302, 1112 
Болотний І. 6258 
Болтин В. (2825) 
Бондар А. 7452 
Бондар (Бондарь) В. 4608, 4613, 
4614, 4617 
Бондар М. 3904 
Бондар М. П. 1302 
Бондарева О. 5687 
Бондаренко А. 6516 
Бондаренко В. А. (5560), 5564 
Бондаренко Є. (6954) 
Бондаренко М. 6522, 6525, 6527, 
7461 
Бондаренко О. 5841, 6953, 8057 
Бондарєва О. 6362 
Борейко В. Е. 3415, 3721, 4501, 
4975, 8284 
Борель А. (1486) 
Борзенко О. 1229, 8103 
Борзенков Д. С. (1486), 3750, 
3751 
Борин А. 7933 
Борисенко А. А. (О. А.) 2180, 
5560, 5564, (6020, 6142), 6537, 
6746, (6754) 
Борисенко Н. Ф. 4138 
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Борисенко Ю. А. 4444 
Борисов Г. 4841, 5147 
Борисов О. 6086 
Борисполь 3924 
Борисяк А. А. 2261 
Борисяк Н. Д. (М. Д.) 255, 256, 
(890, 902, 1648, 2015, 2247, 2249, 
2257, 2261, 2262), 2268-2270, 
2277, 2318), 2515, 2533 
Боровий С. 4883 
Боровик Е. 119 
Боровиковский Л. И. (Л. І.) (83, 
1293, 1297, 1298, 1301, 1311, 
1314, 1320, 1323-1332, 1733) 
Боровой С. Я. 347 
Бородаєвський Р. 5688 
Бородай І. 6891 
Бородин А. П. (128) 
Бортник Л. А. 57, 120 
Ботвієнко Г. 8128 
Боуелл Е. (5402) 
Бочарова С. П. 4500, 7626 
Боянович В. 5071, 5087 
Боярская Л. А. 2307 
Бражнін І. 3971 
Бразоль П. (1829) 
Брандейс Г. Ф. (2622) 
Брандт А. Ф. (2015), 2108, (2556) 
Браславец А. Я. 2636 
Братусь В. Д. 2592 
Брауде Б. М. (2622) 
Брауде С. Я. (6823) 
Браунштейн О. П. (2622) 
Бреславец Л. П. 2327 
Бреславець О. 6289, 6832 
Брешковская Е. 731 
Бридун Л. 4300, 4646 
Брикимова М. 8115, 8241 
Брио А. С. 439, (2015), 2109, 
Бродович И. А. (1486), 1581, 
1582, 1977, 3291 
Бруев А. Я. (2620, 2622) 
Брук Б. М. 2647 
Брюген В. 5074 
Брюханов Е. 8263 
Бублик А. И. 4249 
Бубличенко Л. (2823) 
Бугаев А. 7585 
Бугай Т. 8229 
Будзинский В. А. (2111) 
Будилова Е. А. 1863 
Бузескул В. П. 4, 13, 14, 121, 
(133), 174, 188-190, 254, 430, 445, 
468, (590), 967, (991, 1218), 1296, 
(1486), 1542, 1583-1587, (1649, 
1650, 1696, 1718), 1724, 
1725, (1732, 1748, 1750, 1773), 
2007, 2885, 3205, 3495, 3561, 
(5459) 
Буйнов Ю. В. 5433, 6592, 6643 
Булаєнко І. 7015, 7622 
Булаєнко Л. І. 4996, 6539, 6542, 
6549, 6551, 7015 
Буланкин И. Н. (Буланкін І. М.) 
43, 44, 2328, 2329, 3780, 3781, 
3808, 3813-3815, 4079, 4092, 4190, 
4192, 4193, 4196, 4455, 4954, 
4981, 4982, 5105, 5108, (5459, 
5990) 
Буланкіна Н. 6341 
Булат В. 5740, 7227, 7620 
Булах В. И. (В. І.) 36, 3259, 3794, 
3859, 3961, 5297, (6116), 6662 
Булахов М. Г. 1661 
Булаховський Л. А. (1674), 3887 
Булашенко І. Г. 1709, 4624 
Булыгин Г. (3701) 
Бунаков И. М. (3014) 
Бунин И. А. (119) 
Буран В. В. 3110 
Буревій О. (3838) 
Бурих С. Н. 2634 
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Бурко В. Л. 5413 
Бурко В. Н. 8333 
Бурковська С. 7166 
Бурлака О. М. 6497 
Бурмака В. 2927 
Бурый-Радкевич Г. М. (2854) 
Буряковская Т. 4030, 5972, 7720, 
7775, 7787 
Бутенко В. І. 6651 
Буткевич Т. И. (1486), 3342 
Бутковский П. А. (П. О.) (2620, 
2622, 2724, 2725, 2857, 2858) 
Бутлеров А. М. (128, 3655) 
Бутник-Сіверський Б. 3941 
Бутягин А. С. 45, 3786 
Бухалов Ю. Ф. 4141, 4682, 4714, 
4715, 6070 
Буцинский П. Н. (1486), 1726, 
1727 
Буцынский Д. Т. 681 
Буць О. М. 3562 
Быков Г. В. 2175 
Быковский Г. Я. (547) 
Бысов И. Е. 7470, 7504 
Быховский В. 7013 
Бычков И. А. 1113 
В’язова Г. 6002 
Вааге В. П. (2130) 
Вагнер И. К. (2622, 3225) 
Вагнер К. (3225) 
Важинський І. П. 122 
Вайль Е. И. 2294, 4736, 4739 
Вайнер (Уинер) Д. 3722 
Вайншенкер О. (2111) 
Вайнштейн О. Л. 1728 
Валеев К. Г. 2189 
Валеріїв Б. 5850 
Валихметов Б. 5079 
Валицкая К. А. 5276 
Валицкий А. О. (1333-1335, 1486, 
1968) 
Валійов Б. 7156 
Вальдін М. 5933 
Валько В. 4131 
Вальтер А. К. 4253, (5479, 5551, 
7119, 7136) 
Вальчак А. 5516, 6684 
Валюконис 3799, 3800 
Валяшко В. А. 2621, 3040, 3063 
Валяшко М. А. (2315, 6137) 
Валяшко Н. А. 2061, 2080, (2307), 
3614 
Ванноти Л. О. (2622, 2868) 
Ванцетти Т. Л. (2622), 2937, 
(2938, 2950) 
Варава С. В. 7512 
Варакіна Н. 6928 
Варв’янська С. 6397 
Вартапетов Б. А. 4471 
Василевский В. (1609) 
Васильев Е. А. (2015) 
Васильев И. 534, 1060 
Васильев Н. И. (2620, 2622) 
Васильев О. 6175 
Васильева Н. 5433 
Васильевская Ю. В. 7569 
Васильєв В. 7102 
Васильєв О. М. 4444, 6467 
Васильєва Т. В. 5102 
Васильківський М. 8330 
Васильковский Г. (3215) 
Васнєцов В. М. (1935) 
Васько В. 8199 
Васько О. 6219 
Васьков Г. (1637) 
Васюта І. 4864 
Васюта Н. 5756, 5808, 6060, 7975 
Ващенко Ю. А. 1514 
Введенский А. И. 1817, 1849, 
1861 
Веденьев И. Д. 191 
Ведмедеря В. И. 4871, 7859, 7865 
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Вейнберг П. И. (192, 1336-1339) 
Великодна В. 6308, 6346, 7407, 
8269 
Велихов. 123 
Величко В. 8093 
Величко В. В. (1914) 
Величко Ю. 2726 
Велькоробський В. Ц. (2676) 
Венгеров С. А. (С. О.) (962) 
Венедиктов А. С. (2620, 2622) 
Вень Ченьмін 6259 
Веприк В. П. 2629, 2630, 2961 
Веприцька З. О. 6926 
Верба Г. И. 4567 
Верба П. І. 6514 
Вербицкая И. 1895 
Вербицкий А. А. (1261), 5252, 
(5301) 
Вербицька В. 6449 
Верезубова А. А. 7372 
Веретенко Т. Г. 5449, 7638 
Веретенников П. П. (1568) 
Верич Г. 6838 
Веркин Б. И. 4251, 5128, 5924 
Вернадский Н. (547) 
Верпахівська С. 7273 
Верхунов В. М. 2206 
Верчик К. 303, 4307, 7157, 7201, 
7331, 8187, 8188 
Веселовский А. Н. (1851, 1857) 
Веселовська З. М. 1662, 4603 
Веселянская Т. (5741) 
Ветухов А. В. (О. В.) (1696), 3379, 
3925 
Вештак І. І. 7468 
Вивиан Н. 7595 
Видерт А. Ф. (1486) 
Викторов Д. 7750 
Виленкин (Виленкін, Віленкін) 
В. Л. 2273-2276, 4128, 4402, 4404, 
4405, 4407, 4409, 4413, 4414, 
4417, 4419, 4420, 4425, 4434 
Вилкомирский И. О. (2620, 2622) 
Виноградов В. В. 1663 
Винтаев Ю. Н. (5895) 
Вихерский В. (2131) 
Вич К. М. 42, 3804, 3978 
Вишневский К. Ф. (2622) 
Відлянська Е. 6741 
Вікторов С. 7264 
Вільницький М. Б. 2385 
Вітко П. 7123 
Віч К. М. 38 
Владимиров В. 5914 
Владимиров В. С. 2189 
Владимиров Г. Е. 2330 
Владимиров К. 7482 
Владимиров Л. Е. 439, (3121, 
3265), 3437, 3463 
Владимирова В. 4994, 5012, 5020, 
5091 
Владимирова Т. 5886 
Влайков Н. (1631) 
Власенко М. 7202 
Власов В. В. 4324, 4328, 4373, 
7077, 7081, 7119, 7151 
Влащенко А. (6144) 
Влащенко Г. 6702 
Вовченко В. (3224) 
Водотика С. Г. 1729, 3944 
Водяницкий В. А. 2056, (2170) 
Возненко П. 2453, 4176, 7866, 
7872 
Воїнов (Войнов) В. К. 7205, 7210, 
7241, 7308, (7312), 8249 
Волга Л. 6022 
Волинський П. К. 1298, 1449 
Волков Д. 6912 
Волков Д. В. (6054) 
Волков М. С. (4941) 
Волков Ф. К. (1922) 
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Волкова А. 7297 
Волобуєва О. 6011, 6165, 6316, 
7560, 7578, 8357 
Воловик В. Д. 6156, 7048 
Воловик Г. 6721 
Воловик М. П. 2331, 4456, 4507, 
4938, 6721, 7048 
Володимиров П. 6334, 6825 
Володимирова Т. 6176 
Володина В. 6871 
Володін С. 4485, 4653 
Волочаєва Т. 1934 
Волочко К. 7310 
Волошин Н. П. 2847 
Волошин П. В. 2847 
Волошина Н. 8098 
Волошинов (1943) 
Волпян И. (2822) 
Волчанецкий И. Б. 2331, 4456, 
4507 
Вольтер (6009) 
Вольчак А. 6071 
Волянський Ю. Л. 876 
Воробйов В. В. 2207, 4206, 4270, 
4273, 4276, 6278, 7125, 7130, 7168 
Воробйов Є. М. 7696 
Воробйова Л. 6345 
Воробьев (Воробйов) В. П. (2159, 
2625), 2631, (2651, 2653, 2800, 
2802, 2829, 2841, 2842, 2845, 
2864, 3085, 3089) 
Ворона В. 6553 
Воронін М. (8329) 
Воронной А. 5483 
Воронов А. Г. 193 
Воронов Н. И. (М. І.) 697 
Воронцов Д. С. 2351, 4464 
Воронцов-Вельяминов Б. А. 2230 
Воронянский Г. С. (2647) 
Воскресенский А. А. 4678, 4690 
Воскресенский В. Ф. (2622) 
Воскресенський Г. 5004 
Вревский М. С. (2025) 
Вундт В. (2115) 
Высокович В. К. (2622, 2647) 
Вышемирский Г. (1614) 
Вязигин А. С. 1435, (1486), 1505, 
1588, (1650), 3696 
Габель М. О.  (4622) 
Гавеловский Х. Я. (560) 
Гаврашенко Т. 8131 
Гавриленко В. 1664 
Гаврилишин Б. (6284) 
Гаврилов В. 5059, 6929 
Гаврилов В. М. 4686 
Гаврилов М. І. 2188 
Гавриляко В. М. 6718 
Гавриш А. (псевд.) – див.:  
Гнилосыров В. С. 
Гавриш К. Г. 4141 
Гаврілов М. С. 3888 
Гавронский Н. Д. (2620, 2622) 
Гаїбов І. С. 3896 
Гайдаровский Ю. (1254) 
Гайдученко И. В. 6301, 6302, 
8072 
Гайовий І. 7146, 8327 
Галаур С. 5376, 6232, 7033, 7827, 
7876, 7953 
Галенко А. 5878, 7458, 8289 
Галицкий Н. Д. (2622) 
Галкин К. М. 195 
Галушка Р. 5484 
Галущак О. 6569 
Галь М. 7529 
Галка І. 1305, (1318, 1367, 1393) 
Гальперин А. (2808) 
Гальфтер В. (1627) 
Галюк В. 6973 
Гамбург П. К. (2676) 
Гамперле И. Ф. (3121) 
Ган Ф. В. (2622, 2676) 
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Ганіткевич Я. 2589 
Ганка В. (8000) 
Ганага Н. 6859, 7006 
Гандель Ю. В. 6729 
Ганнот Я. Н. (2622) 
Ганопольский В. А. 8280 
Ганцюк Н. 6860 
Гапон Е. Н. (2294) 
Гарагуля Н. 7273 
Гармашова Н. 6716 
Гарнич-Гарницкий Ф. М. (178, 
2015, 2315, 2377) 
Гаршин В. М. (1139) 
Гаряев В. П. (2372) 
Гаташ В. 4301, 4494, 4495, 4867, 
5395, 5559, 6087, 6373, 6374, 
6381, 6382, 7574, 7722, 7756 
Гатенбергер К. К. (439) 
Гатов В. 5920 
Гвелесиани 1570 
Гвоздик Г. П. 4869 
Гвоздіков О. 7182 
Гвоздь М. А. 2246, 6466 
Гвоздяк Г. П. 7858 
Гевлич А. П. (1826, 1854) 
Гегузин Я. Е. (Я. Є., Я. О.) 4250, 
4256, 4283, (6116), 7126 
Геевский С. Л. 196, (1340-1341) 
Гейлер Б. (2808) 
Геленин А. 5538 
Геллан А.-Ф. Д. (1486) 
Геловани С. (3208) 
Гельмерсен Г. П. 2527 
Гельтзль А. О. (2622) 
Гельфенбейн Л. Л. 3411, 3412, 
4129, 4144, 4360, 4470, 4477, 
4479, 4746, 5131 
Гельферих М. и Ж. (560) 
Гема О. 6241 
Гемпель В. В. (2826) 
Гендрихівська А. І. 3905 
Генкин А. 179, 2724, 2751, 5518, 
5567, 6127, 6144, 6532, 6564, 8168 
Генни М. И. (1486) 
Генри П. (1627) 
Георгиевский В. П. 6379 
Георгиевский К. Н. ( К. М.) 2621, 
(2622, 2645, 2855) 
Георгієв К. 5366, 6051, 7742 
Герасименко В. Я. 683, 1368, 
1370, 1395, 1411 
Герасименко Т. 6865 
Герасимова Є. 7931 
Геращенко Л. (5713), 6397 
Гербарт И. Ф. (1612) 
Гердер И. Г. (1668) 
Герцен А. И. 124, 624-626, (692, 
697), 733-737, 2288 
Герценштейн У. (2622) 
Герцфельд Г. (3213) 
Гершунс Б. (А.) Л. 4761, (7372) 
Гесс де Кальве Г. Г. (1829) 
Гете И. В. (Й. В.) (1134, 1633, 
7945, 7950) 
Гетьманець М. Ф. 1893, 3522 
Гигевич В. 5079 
Гигель Г. Е. 7974 
Гизе Ф. И. (2015, 2307) 
Гильденштедт И. А. (237) 
Гильченко Н. (1588) 
Гинзбург А. (2103) 
Гирин В. Н. 2852 
Гиршвальд (Гіршвальд) 
Л. Я. 2182, 4222, 4225, 4758 
Гиршман Л. Л. (2622), 2803, 2804, 
(5551) 
Гихман И. И. 2187 
Гіммель І. М. (3679) 
Гірка І. О. 5543, 5882, 6156, 7097, 
7099, 7116, 7702, 7703 
Гіршман Л. Л. (2845, 3034, 5459, 
5479) 
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Гітік І. 4406 
Г-ко (псевд.) – див. Горленко В. 
Гладких М. Т. (5378), 6023, 7142, 
7152 
Гламазда М. 3293 
Гланц О. 5076 
Гласова С. О. 6554 
Глебов Н. 4578 
Глибицкая С. Б. 104, 106, 348, 
1716, 1745, 3541, 7941 
Глинский А. Г. (2620, 2622) 
Глинский Б. Б. 738 
Глузман М. Х. 4760 
Глушко Ю. 5097 
Глущенко В. 4604 
Глущенко В. В. 258, 2394, 6533, 
6550 
Глущенко В. І. 6330, 6331, 6335, 
6337, 6339, 6342, 6352 
Глущенко Л. А. 4230 
Гнатишин Р. 5026, 7798 
Гнеденко Б. В. 2183, 2187, 2188 
Гнедич И. (2622) 
Гнидаш И. В. 259 
Гнилосыров (Гнилосиров) 
В. С. 197, (1342) 
Гноєва Н. І. 5661 
Говорова Н. В. 2009, 2184 
Гогель С. К. (3266) 
Гоголь Н. В. (1140-1142, 1827) 
Гогунцов (2567, 2568) 
Голдобіна Н. 5766, 6220, 6744, 
7206, 8055 
Голенкин М. И. 3448 
Голицын (Голицин) А. Н. (152, 
734, 1262, 5291) 
Голіков А. П. 4576, (6143), 6427, 
6429, 6452, 6534, 6965, 6966, 6968 
Головата Л. В. 3294 
Головачов В. 8161 
Головин Р. 304 
Головкин Ю. А. ( Ю. О.) (202), 
470 
Головко А. 125 
Головко В. О. 4153, 4538 
Головко Ю. 7671 
Головченко А. П. 3889, 3890, 
3926, 3927 
Головченко В. І. 5704 
Голуб Г. (2137) 
Голубева З. С. 4601 
Голубкин Ю. А. 1731, 1765, 4163, 
4551, 6659, 6666, 6668 
Голубниченко К. (1617) 
Голубов А. (6144) 
Гольденберг В. А. 4513 
Гольдин Б. И. (Б. Й.) 684, 685, 
686, 1572 
Гольдин Н. С. 1572, 1583, 1589, 
1590, 1600, 1732 
Гольдман О. 3906 
Гольдфельд І. А. (4426) 
Гольм (2153) 
Гомон М. Л. 1646, 1665, 4168 
Гондюл В. 5509 
Гонорский Р. Т. (1262, 1343-1347, 
1486, 5291) 
Гончар О. Т. (4000), 4023, (4024, 
5479, 5747, 5750, 8298) 
Гончаренко В. Г. 7247 
Гончаренко М. С. 7330, 7335, 
7610, 7613, 7614 
Гончаренко Н. В. 1819 
Гончаров А. 6119, 7761, 7799, 
7802, 7810, 7873 
Гончаров О. 4265 
Гончарова Л. С. 2647 
Гончарук О. 5731 
Гопич М. 7095 
Гопич П. 7059, 7071, 7089, 7115 
Горбачова О. 1932, 3825, 4039, 
5529, 5655, 5660, 5665, 5719, 
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5751, 5834, 5900, 6500, 7325, 
7571, 7724, 7995 
Горбунова А. 5603 
Гордевский (Гордєвський) 
Д. З. 2178, 3550, 4223, 4224, 4231, 
4233, 4234, 4241 
Гордеев Д. (1636) 
Гордеева П. 7795 
Гордеенко Г. С. (3121) 
Гордеенко (Гордиенко) 
Е. С. (178, (547, 1204, 2620), 2622) 
Гордиенко С. К. 2608 
Гордієнко О. 7494 
Гордон В. М. (245), 3206, (3258) 
Горев И. 769 
Горина Л. В. 1550 
Горін О. 2030 
Горленко В. 1319 
Горленко В. Ф. 1733 
Гормашова Н. 5790 
Гормиз М. (2141) 
Горностаев Н. (3228) 
Горнфельд А. Г. (1682, 1689, 
1696) 
Горобець М. 6760, 6777, 6805 
Горобець М. Ю. 7419 
Горстка В. М. 6417, 6425 
Горшенев А. Н. 3109 
Горький А. М. (О. М.) (688, 1114, 
1121, 1667, 3771, 4623, 5330, 
5331, 5335), 
Горяинов С. В. 6445 
Гостинопольский Л. (3232, 3251) 
Гохлернер М. М. 5133 
Грабарь В. Э. 3123 
Грабовский Л. (3229) 
Граве Д. А. (2015) 
Грамма В. Н. (Грама В. М.) 333, 
348, 2332 
Грандо А. А. 2597 
Грановська В. 5745 
Гребенов И. (2168) 
Гредескул Н. А. (М. А.) 759, 
(3101, 3119, 3121), 3207, (3254), 
3701, 3718 
Грейденберг Б. Ш. (2622, 2701) 
Грен А. Н. (1486) 
Гренберг И. И. (О. И.) (1486) 
Греченовский С. 850 
Гречина Г. В. (2015) 
Гречнєв О. (5745) 
Григоревский М. Х. (1486) 
Григорова Л. І. (6968) 
Григорьев К. 4024 
Григорьев С. 6811 
Григорьєва М. В. 3536 
Григорьян А. Т. 2175 
Григорьянц М. М. 7857 
Григор’єва Т. Ф. 1730 
Гридасов Ю. 5857, 5883 
Гриневич І. (1829) 
Гриневич К. Е. (1586, 3829) 
Гриньова Ю. 6928 
Грицан Д. Н. 2291, 2292, 2309, 
4341, 4762 
Гриценко А. А. 2394 
Грицков П. 6923 
Гришунин А. Л. 1689 
Грищенко И. И. 2961 
Грищук И. 5347 
Грібненко О. 4886 
Грінченко Г. Г. 3837, 4556 
Громаков С. Н. (С. М.) 3452, 
7791, 7792 
Громов Д. 8161 
Громов О. 8161 
Громов Я. Н. (Я. М.) (2015, 2387, 
2620, 2622), 3752 
Грот Ю. 6915, 8318, 8319, 8320, 
8322, 8325 
Грубант В. Н. 2510, 4857, 4859, 
5050 
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Грубе В. Ф. (902, 2589, 2599, 
2622, 2642, 2844), 2883, 2884, 
(2885), 2941, (2942), 2943-2945, 
(2946, 3034), 3071, (3453) 
Грузинський О. С. 3891, 3897 
Грузинцев А. П. 2005, (2015), 
2076, 2100, 2495, 3607 
Грунский Н. К. (943, 1486, 1618) 
Груцяк В. И. 7483, 7517, 7521 
Грушевский М. С. 126, (962), 
1299, 1495 
Губа Г. 1891 
Гулак-Артемовский П. П. (83, 
1127, 1254, 1293, 1298-1301, 1307, 
1311, 1314, 1319, 1320, 1348-1359, 
1486), 1487, 1666, (1714, 1733, 
1762, 1788, 1828, 1845, 2173, 
5551, 7204) 
Гулевич В. С. (2329, 2354, 2622, 
2867) 
Гульдберг К. М. (2130) 
Гумбург Э. К (Е. К.) (2676) 
Гуменюк І. О. (7980) 
Гуревич Л. И. 127, 347, 348, 1667, 
3433, 3539, 3591, 4218, 4754, 4913 
Гуров А. В. (2015, 2083, 2084), 
2110, (2248, 2250) 
Гур'єва Є. 4640 
Гусарчук А. А. 7513 
Гусев А. Н. 15, 805, 1095 
Густяков Н. А. 6739 
Гут И.-С.-Г. (2015, 2234) 
Гутнова Е. В. 1734 
Гуторов О. М. (7303, 7305) 
Гуцаленко Т. 1230 
Гущин М. П. 3782, 4185, 4925, 
4983 
Гущина Ю. 4262, 4315, 4361, 
5909, 6815 
Дабелов Р. Х. (2622) 
Давиденко С. 5006 
Давтян Г. Г. 7520 
Давыдов А. Т. 2294, 2311, 4345 
Даденков Ю. Н. 4097 
Даль В. И. (1629) 
Даневский В. П. (2876, 3121), 
3208, 3209, 3231, 3240, 3241 
Данилевич Б. Ф. 4669, 4670, 4672, 
4673, 4935, 8198 
Данилевич В. Е. (В. Ю.) (1486), 
1885, (1761, 3527) 
Данилевский А. Я. (О. Я.) (2328, 
2350, 2620) 
Данилевский В. Я. 128, (432, 591, 
1842, 1843), 2111, 2112, (2152, 
2325, 2350, 2354, 2583, 2597, 
2620, 2622), 2805, (2845, 2856, 
2866, 2867, 2873, 3088, 3424, 
5479, 5551) 
Данилевский Г. П. 198, 305, 306, 
1182, (1246) 
Данилевский К. Я. (2620, 2622) 
Данилевский Р. Ю. 1668 
Данилов В. В. (1912) 
Данилович И. Н. (1127, 1973, 
3121, 3259) 
Данилян В. А. 4342 
Данілов В. (8310) 
Даньини А. И. (Даніні А. І.) (902, 
1486) 
Дарвин Ч. (3441) 
Дариво Г. (2819) 
Даунс Г. (1486) 
Дацько О. 6498, 7030 
Дашкевич В. 3805 
Дашкевич В. Я. 2851 
Дворниченко С. П. (2622) 
Дегтяр І. 7281 
Дегтярьова С. К. 1514 
Дегуров А. А. (1486) 
Дедюхин В. 4885 
Дей О. 1275, 1281 
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Делавин Ф. А. (2015) 
Деларю Д. М. (2009, 2015, 3566) 
Деларю Е. М. (2015) 
Делерт – див.: Лемперт Д. Б. 
Делицин С. Н. (2622) 
Делімарський Ю. К. 2293, 4349 
Деллен А. К. (1486) 
Делявинь Ф. А. (277) 
Дем’яненко В. 5813 
Дементий Л. И. 5624 
Дементій О. 6351, 7052 
Демиденко Л. 7267 
Демиденко Н. 6509 
Демин 3017 
Демків О. 6410 
Демонси К. А. (Демонсі К. О.) 
(902) 
Демочка О. 4058, 6298 
Демура Г. 6387 
Демченко В. 7882 
Демченко М. А. 2278, 4385, 4427, 
4741-4744, 4747, 4749 
Денисенко И. Н. (І. М.) 59, 486, 
1511 
Денисенко М. С. 1821 
Денисенко О. 99 
Дениско Л. Н. 3986, 4696 
Денисов В. Н. 3110 
Денисов Я. А. (1486, 1536) 
Депман И. Я. 2185 
Де-Пуле М. Ф. 199, 248, 1300 
Дерев’янко А. 7525 
Деревицкий А. Н. (1486) 
Деревянко В. Н. (2234) 
Дерека Л. 8048 
Деркач А. 7297 
Деркач К. Н. 4820, 7757 
Дерман Г. Л. 2632, 2633, 2647 
Десенко С. М. (7363), 7377 
Деус О. 5377, 5378, 5502, 5531, 
5634, 5672, 5807, 6210, 6262, 
6273, 6287, 6353, 6376, 6411, 
6493, 6579, 6598, 6599, 6615, 
6706, 7214, 7240, 7383, 7410, 
7563, 7717, 7940, 8037, 8083, 
8169, 8354, 8371 
Дяченко М. 1670 
Дяченко М. 8161 
Дешко Л. 341 
Джамірзоєв Г. 6395 
Дженеев С. (3202) 
Джерелянський П. 7584 
Джунковский В. Я. (1360, 1361, 
1486) 
Джурко Е. 7459 
Джурко Т. 8123 
Дзех Д. 5047 
Дзюба А. П. (561) 
Диденко (Діденко) И. 5420, 6005, 
8300 
Диллен Э. М. (1486) 
Дионесов С. М. 588, 589 
Дирина А. (597) 
Дисак Ф. 1231, 1322 
Дитятин И. И. 200, (3121) 
Дідорчук І. 6274, 6568 
Дімін О. 4972 
Дмитренко І. 6145 
Дмитренко Н. К. 1669 
Дмитриев Н. И. 2248-2250, 4386 
Дмитриев П. А. (1696) 
Дмитриевский В. П. (2150) 
Дмитрієва О. М. 3540 
Дмитрієва Т. 1420 
Дмитрук В. Т. 1232, 5284 
Доброгаева Г. Ф. 2634 
Добротворский В. И. (1486) 
Добряк А. (О.) 6028, 7654, 8086 
Довбня О. 7603 
Довгаль В. Е. (В. Є.) 4644, 4647, 
4652, 7547, 7548 
Довгальова С. 4112 
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Довгопол В. Н. (В. М.) 36, 1779, 
3794, 4163, 4523, 4525, 6115 
Догадина Т. В. 2334-2336, 2352, 
6324, 6326, 6327, 6338, (6377), 
6383, 7785 
Догель М. И. (3121) 
Додонова Г. В. 886 
Докучаев В. В. (2262) 
Долганов В. 5033, 5161, 7298 
Долгополов Д. 99 
Долгорукий И. М. 129, (237) 
Долуханов Г. 7225, 7767 
Домановський А. М. 6687 
Домбровська С. М. 4122 
Домнич С. П. 7520 
Домовицких Н. (5406) 
Домосевич А. Н. (6041) 
Донец-Захаржевский Д. А. (547, 
2515, 2516) 
Донец-Захаржевский Г. (547) 
Донецький В. 887 
Донник Л. 5580 
Донович З. (2821) 
Донской (Донськой) Я. Е. (Я. Ю.) 
688, 1114, 4052 
Дорн Б.-И.-А. (1486, 1759) 
Дорошенко Л. 5069 
Дорошенко О. 5747, 6042, 6052, 
7589, 7698, 8225 
Дорошенко С. 4622 
Доспєхова О. 5547, 5730, 8162 
Досталь М. Ю. 1548 
Достоевский Ф. М. (4917) 
Доценко О. 5049 
Драга М. 7661 
Дрейсиг В. Ф. (2622) 
Дринов М. С. (1486, 1501, 1550, 
1551, 1649, 1661, 1679, 1699, 
1713, 1736, 1737, 1738, 1740, 
1741, 1766, 1789, 6002, 6698, 
6700) 
Дринфельд Г. И. (Дрінфельд Г. І.) 
2186, 4226, 4759 
Дробный А. 2635 
Дробный Б. А. (2622, 2810) 
Дрозд Н. 5525, 5709, 6872, 8386 
Дрозд О. 6242, 7367 
Дройзен (241, 1565) 
Дубенко Е. Г. 2636 
Дубинский Г. П. 2279-2281, 2470, 
2471, 2472, 4387, 4395, 4400, 
4401, 4403, 4409, 4410, 4413, 
4424, 4755, 4756, 4826, 4827 
Дубовик О. 8377 
Дубовик С. 6809 
Дубровін А. О. 6523 
Дубровіна О. О. (4047, 4048, 
4049, 4050, 4073, 4473) 
Дударєв П. Д. 2676 
Дудінов В. М. (6119), 7767 
Дудка О. О. 5661, 7267 
Дудник О. 6154 
Дудова Г. 5501 
Дудрович А. И. (1486, 1684, 1821, 
1825, 1829, 1842, 1843, 1861) 
Дудукалов А. И. 2621, (2622), 
2806, 2807, 2808 
Дукельский М. П. (2375) 
Дулут Л. 8209 
Дунаевский И. О. (5551) 
Дурашкін С. 5874 
Дурново Н. Н. 1591, (1983) 
Дурново П. П. (547, 552, 557) 
Дусавицкий А. К. (О. К.) 5624, 
6053, 6975, 6978, 6981 
Духан М. (3239) 
Духно Т. 7575 
Духопельников В. М. 4561, 6624 
Душечкіна Є. 8349 
Душін М. М. 3892 
Душкевич С. 4029 
Дыбский В. А. (2015) 
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Дьякова О. В. 6669 
Дьяченко Н. 689 
Дьяченко Н. Т. 166 
Дьяченко Н. А. (2015) 
Дьячков И. И. (2015) 
Дьячков С. В. 6672, 7589 
Дюбко С. Ф. (4297, 6801), 6830 
Дюкарев (Дюкарєв) Ю. 6057, 
8255 
Дюмонси К. А. (2622) 
Дюрер А. (1934) 
Дягілєв В. Є. 7541 
Дятел А. (7295) 
Дятлов О. В. 260 
Дяченко М. 1670 
Дяченко М. 8161 
Дяченко С. С. 2337, 2852 
Евдокимов Н. Н. (Євдоки-
мов М. М.) 2014, (2015, 2234, 
2381), 2454, (2463), 4797 
Евстафьева (Євстаф’ева) 
Н. П. 5793, 6043, 8080 
Евтушенко (Євтушенко) 
А. В. 1745, 3296, 3297, 3331, 3334, 
3336, 7936 
Егоров М. А. (2373) 
Езерский В. И. (4043) 
Ейгер Г. В. 4631 
Ейнбродт П. І. – див.:  
Эйнбродт П. И. 
Екеблад, Екаблат Х. А. – див.: 
Экеблад (Экаблат) Х. А. 
Еленевский К. Ф. (2708) 
Еллинский Н. И. (2620, 2622) 
Ельзевіри (7961) 
Емельянов А. В. 716 
Емельянова И. А. 3256 
Енгельмейєр П. (1682) 
Епифанский А. 630, 631 
Епштейн А. І. 3827, (4037), 6704 
Еренбург Л. Г. – див.:  
Эренбург Л. Г. 
Ермолаев А. М. (Єрмолаєв О. М.) 
4279, 6023, 7143, 7152 
Ермолаев В. (1581) 
Ерохин П. М. (2213) 
Ерошкин Н. П. 3398 
Есикорский С. (1813) 
Есилевская М. А. 4425 
Еськов В. 4130 
Ефанова М. 7828 
Єфименко А. В.  5413 
Ефименко А. Я. (1720) 
Ечкенко М. 7670, 7674, 8334 
Євдокімов В. І. 5424 
Євецькі Ф. С. і О. С. (1135) 
Євсюков М. М. 7682 
Євтушенко С. 1888 
Єгорова О. В. 3102, 3257, 
Єлагін В. 5017 
Єленін К. 5038 
Єлісафов Г. Д. (2291) 
Єльніков Г. В. 5424 
Ємельянов К. (5742) 
Ємельянова І. 7996 
Ємець О. 5780 
Єремеєва Н. 6892 
Єременко Д. 6296 
Єрицян С. 5123 
Єрмак О. 5858, 8233 
Єрмакова Г. 5832 
Єрофієв І. Ф. 1482 
Єсінова Т. 6838 
Єфимова Н. 7132 
Єфремов В. (2249) 
Жаботинский В. М. 2723 
Жаданов Л. 4016 
Жамойдо Г. 7231 
Жданов Д. А. 3084 
Жежерун В. 6909 
Жемеров О. 6240, 6466 
Жижиленко А. А. (3267) 
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Жилін О. О. (3254) 
Жинкин Н. П. (Жінкін М. П.) 
(1610), 1671 
Житлинский А. Г. 7173 
Жмайлович Ф. Н. (2142) 
Жовтобрюх М. А. 1183 
Жолнович А. М. 6263 
Жолткевич Г. М. (6736), 7542 
Жолудь Т. (7889) 
Жорж Занд (1615) 
Жоржашани Г. 632 
Жоржолиани Г. А. 1115 
Жорник Є. 6990 
Жорняк Т. 5092 
Жоров И. С. 2949 
Жукова Ю. А. 82, 261, 5478 
Жуковский В. А. (1113, 1141) 
Жулинський М. Г. 5422 
Журавльов Д. В. 6695, 6699 
Журавльов М. С. 4068 
Журавльова І. К. 7997, 8242 
Журавский Ю. И. (Ю. Й.) 36, 763, 
1116, 1466, 1764, 3519, 3794-3996, 
3984, 4001, 4008, 4009, 4078, 
4119, 4545, 4552, 5416, 6588, 
6633, 6657 
Журба О. І. 3402 
Забелин С. И. 8285 
Заблудковский А. М. 2853 
Заблудовский П. Е. 2637 
Забродський В. А. 6523, 7705, 
7707 
Забужко О. (8303) 
Завада О. 5575, 7260 
Завадский П. В. (625, 627) 
Заварченко С. 5941 
Завгородній А. А. 5521, 5679, 
5680, 5717, 7158, 7160, 7543, 8067 
Завгородній В. 8067 
Завертанна С. 6214, 6506 
Загнітко А. П. 7248 
Загоровский А. И. (3121) 
Загородняя А. А. 4683 
Загорский П. А. (2871) 
Загоскин М. Н. (1617) 
Загробский Е. (3207) 
Загурский Л. Н. (Л. М.) (245, 740, 
1219), 3090-3092, (3121), 3130, 
(3134), 3200, (3268) 
Задников С. А. (7857) 
Задорожний Д. 8335 
Задорожный Б. А. 2638, 2865 
Заєць А. І. 2293 
Зазулинский Б. (1597) 
Заика Е. В. 5639 
Заїкін В. 62, 3948 
Зайкевич А. Е. (489), 2014, (2015), 
2113, 2366, (2367, 2369) 
Зайцев Б. П. 58, 60, 63, 64, 94, 
104, 105, 125, 150, 155, 156, 284, 
308, 545, 546, 585, 654, 1466, 
1576, 1964, 2742, 3325, 3346, 
3519, 3797, 3952, 4008, 4009, 
4011, 4014, 4015, 4031, 4032, 
4042, 4044, 4045, 4078, 4111, 
4552, 4553, 4562, 4854, 4909, 
5425, 5461, 5481, 5576, 6588, 
6591, 6595, 6636, 6654, 6703, 
7854, 7856, 7928, 7932 
Зайцев С. 5576, 6244, 6930, 7188, 
8149, 8150, 8336, 8339 
Зайцева І. 7357 
Зайців Д. 4730 
Залесский В. К. 2114, 2373, 2374 
Залесский Н. Л. (2620, 2622, 
2875) 
Заливадний О. 8272 
Залкан Д. М. 2999 
Залманов І. 5041 
Залюбовський І. І. 130, 876, 4113, 
4209, 4211, 4212, 4268, 4293, 
(4330), 4840, 4986, 4995, 5129, 
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5522, 5560, 5591-5596, 5772, 5910, 
5915, 5921, 5922, 5940, 5969, 
(6108, 6116), 6128, (6133), 6135, 
6156, (6305), 7109, 7119, 7841 
Замацкий И. Ф. (О. Ф.) (2620, 
2622) 
Заморський Ю. 5821 
Замятин (Замятін) Л. 6006, 7735 
Замяткина А. Е. 2597 
Зандберг Ф. (702) 
Зарецкий М. 3862, 3870 
Зарицкий (Зарицький, Заріцький) 
П. В. 2031, 2251, 4421, 4428, 4444, 
5149, 5692, 
5991, 5998, 6268, 6288, 6408, 
6418, 6428, 6431, 6440, 6445, 
6458, 6461, 6469, 6475, 6496, 
6500-6503 
Зарубин В. И. (2622), 2893, 2894 
Зарубин И. К. (2620, 2622), 2665, 
2768, (3473) 
Зарудний Є. 5350 
Зарудный С. (930, 931, 3230) 
Заславский М. (3235) 
Заслонов П. 4718 
Заснальков Б. 3729 
Застела В. 8176 
Засухин Д. Н. 2854 
Засядко Е. И. (3316) 
Затворницкий Х. И. (3691) 
Затеплинский П. А. (2015, 2185) 
Захарашевич-Капустянсь-
кий К. І. (373) 
Захаржевский Н. И. (2620, 2622) 
Захарова Н. Н. 7460, 7464, 7514, 
7528, 8094 
Захарченко Г. М. 2252-2254, 
4388, 4389 
Захожай В. А. 7771, 7773, 7777, 
7778 
Зачепа О. 6062 
Заяць Т. 8141 
Звинятский Е. (3229) 
Звонков Ю. 8306 
Звягінцева В. А. (6171) 
Зданович А. 7234 
Зековский В. А. (1113) 
Зеленев И. Ф. (2622, 2872), 3680, 
(3681) 
Зеленецкий В. 4874 
Зеленина Е. 3828, 5507, 5570, 
6044, 6590, 6856, 6867, 7591 
Зеленогорский Ф. А. (Ф. О.) (439, 
1486), 1592, 1822-1824, (1862), 
2115 
Зеленский К. (3252) 
Зеленська Л. Д. 133 
Зелигман Н. А. 4738 
Зелинский Ф. (1619) 
Зельдович М. Г. 7203 
Земан Г. Е. (2647) 
Землянський В. 5637 
Землянський П. 7396 
Зеньковский В. В. 1825 
Зернин А. П. (1486), 1965 
Зеров М. К. 1301, 1456 
Зильберштейн А. 3881 
Зима В. Г. 4329, 6054 
Зиман З. З. 4266, 5482, 5662, 6162 
Зимик И. А. (1486) 
Зимницкий К. Г. (1947) 
Зиненко Ю. 4123, 8140 
Зиновьев М. С. 4422, 4429 
Зиновьев С. И. 3787 
Зинченко П. И. 4469 
Зільберштейн А. 3893 
Зінченко В. 5973 
Зінченко Л. 5964, 5967, 6365 
Зінченко П. І. 4466 
Зінченко Ю. 5866, 6140 
Златорский В. И. (1499) 
Змеев Л. Ф. 2620 
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Знаковский В. 334, 7140 
Зоз И. Г. 4770 
Зозуля О. 8014 
Золотарев (Золотарьов) 
И. Я. (І. Я.) (1307, 1362, 1486) 
Золотарев К. И. (2827) 
Золотарьов В. О. 2012, 4245, 
5650, 6722, 6724, 6725, 6727, 
6731, 6734, 6737, 6738 
Золотухина Н. (8338) 
Золотухіна С. Т. 133 
Золотько М. 4542 
Зоріч О. 8161 
Зоряний В. 6676 
Зотов З. 5112 
Зубілін І. Г. (7415) 
Зубко Я. П. 3908 
Зубковский К. (687, 3249) 
Зубов В. П. 134, 2173 
Зубрєва Ю. 7007 
Зяблюк М. П. 3110 
Иваницкий А. М. (401, 413) 
Иванов А. Е. 65, 607 
Иванов Б. П. 2282, 4390 
Иванов В. Н. 2855 
Иванов Е. М. 3274, 3298, 3379, 
3387, 3393, 3453, 3583, 3758 
Иванов Е. Э. (2622) 
Иванов И. 4536 
Иванов П. В. (3531) 
Иванова Е. Ф. 4347, 4367 
Иванова М. Г. 2647 
Ивановский А. А. (Іванов-
ський О. А.) (2273, 2277, 2278) 
Иванцова М. 5801, 6073, 6074 
Иваньо И. 1826 
Иващенко В. Ю. (Іващенко 
В. Ю.) 203-207, 249, 250, 608, 
2501, 3837, 3847, 4045, 4562, 
6575, 7925 
Ивницкий Т. Г. 2181 
Ивченко А. А. 1745 
Игнациус Г. И. 135, 760 
Идельсон В. (3217) 
Иевлев И. (3212) 
Измайлов Н. А. (Ізмайлов М. А.) 
2294-2296, 4337, 4338, 4343, 
(4353, 4361, 4367, 
4368), 4739, (6000, 6379, 7420) 
Иконников В. С. 136, (1486) 
Иллинский Т. С. (2620, 2622) 
Илляшевич Д. В. 262 
Ильин А. 7954 
Ильинский В. П. (2162) 
Ильинский М. И. 439 
Ильчук И. С. 1740, 1741 
Илюхин И. Г. 1672 
Имшенецкий (Імшенецькій) 
В. Г. (2015), 2116, (2189, 2194) 
Инопина Н. 4130 
Инский М. 3705 
Иосифов В. 6075 
Иосифов Г. М. (2622), 3079 
Иофанов Д. 1827 
Ирмер Г. Ю. (1486) 
Исаченко Б. Л. 2327, (2374) 
Искандер (псевд.) – див.:  
Герцен А. И. 
Итенберг Б. С. 691 
Ищенко И. Н. 2859, 2860 
Іваненко В. 1235, 6778, 6812 
Іваненко В. С. 8379 
Іванін О. 361, 5379, 5544, 5549, 
5904, 6171, 7741, 8189-8192 
Іваніна М. 307, 5311, 5312, 5398, 
5554, 5571, 5574, 5901, 6626, 
6942, 7037, 7431, 7917, 7920, 
8245, 8246 
Іванов С. 7060 
Іванова Л. 7556 
Іванова О. 6180, 7360 
Іванова О. Ф. 6982 
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Іванова Р. П. 690 
Іванова Т. 1236, 4009, 4050, 5598, 
5743, 5957, 6184, 6215, 6255, 
6314, 6711, 6780, 6948, 7063, 
7169, 7287, 7388, 8206, 8298, 8378 
Івановська Т. 6821, 6903 
Іванченко Д. Д. (6142) 
Іванько І. В. 1864 
Іващенко П. 6575 
Ігнатова Н. 5748 
Ізмайлова Н. 7288 
Іллєвська О. 5781 
Ільіна М. 4199 
Ільінський Г. А. (1674) 
Ільїн М. 5851 
Ільїна Л. 5021, 5027, 5028 
Ільченко І. 2660, 6802 
Ілюхіна А. 5842, 7442 
Іринко М. 6762 
Ісіченко Ю. А. 5334, 5335, 5782, 
(7307) 
Ішлінський О. Ю. 2188 
Іщенко І. 7340, 7341, 7411 
Їжакевич Г. П. 4581 
Кавенко О. 7926 
Каврайський В. В. (2234) 
Каган М. С. 1851, 1855 
Каганов И. Я. 1239, 4125 
Кагановский А. 7647 
Кагановский Ю. 5942 
Кагановська Т. Є. 7425, 7431, 
7432 
Кагаров Е. Г. 1593 
Кадеев В. И. (Кадєєв В. І.) 94, 
105, 1735, 1744, 1747-1749, 3797, 
3848, 3855, 4526, 4527, 4533, 
4549, 4550, 6600, 6620, 6657, 
6658, 6663 
Кадець В. М. (6142) 
Кадлубовский А. П. (1142, 1486), 
1594, 1595 
Казаков І. 8090 
Казачков А. Р. 7569 
Казбан М. 4323, 7765, 7807 
Казьмирчук Г. Д. 692 
Кайданова Ю. (8340) 
Калабухов Н. И. 4492 
Калашников В. 1443 
Калашник В. С. 3830, 4611, 5325, 
5580, 6010, 7208, 7241, 7283, 
(7307, 7309, 7312, 7318), 8181 
Калашник О. (5742) 
Калашникова С. М. 2641 
Калениченко И. О. (892, 2015, 
2257, 2327, 2331, 2350, 2356, 
2387, 2620-2622, 2862) 
Калиман П. А. 2340, 4489, 6332, 
6380 
Калинин В. В. 4053 
Калинина (Калініна) Л. П. 3324, 
4916, 4918-4922 
Калиниченко И. В. (І. В.) 3853, 
3958, 7910, 7911, 7921, 7925, 8178 
Каліман П. А. 2339 
Калініченко О. 5393 
Калугін О. М. 7424 
Калуцкая Л. П. 1750, 3510, (4551, 
6668) 
Калькау А. Я. (2622) 
Кальф-Калиф М. Я. 2934 
Кальченко В. 6677 
Калюжна С. О. 5139, 5141 
Калюжний В. 6045 
Каманин И. М. 5261 
Каменский З. А. 1829, 1830, 1831 
Каменский И. П. 16, (2620, 2622), 
3753 
Кандель Э. И. 2950 
Кандрашев А. (3247) 
Кант И. (2117) 
Капітульська О. 7270 
Каплин А. Д. 1751, 6664 
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Капустинский А. Ф. 2297, 2580 
Карабельников Л. В. 7875 
Каравашкін В. І. 4636, 6917, 6931 
Каразин (Каразін) В. Н. (247, 
251), 263-266, (271, 273), 276, 
(282, 284, 296-309), 310, 311, (312-
362, 368, 373, 382, 391, 547, 558), 
611, 636, (1842, 1904, 1934, 2244, 
2246, 2273, 2280, 2281, 2294, 
2302, 2332, 2439, 5337, 5479, 
5551, 6030, 6067, 6079, 6086, 
6091, 6137, 6143, 6344, 6467, 
6706, 7095, 7293, 7594, 7808) 
Каразин Ф. В. 306, 312 
Каразина Л. 346, (5405, 5713), 
6397, (6799). 
Каразіни І. Н. та І. І. (2332) 
Каракоз В. 8124 
Карамзин Н. М. (144) 
Карасев А. А. 192, 1337 
Карачевцев Я. 4036, 6299 
Карелин А. 6177 
Карин С. 4060 
Каринский В. М. 2117 
Каркач А. І. 6271, 7471 
Карнацевич В. 5551 
Карнеев З. Я. (152, 276), 3754, 
3755, 3756 
Карпенко В. 6221 
Карпенко І. В. 7326, 7327, 7332, 
7336, 7338 
Карпенко Н. 7236 
Карпенко О. 7710 
Карпов В. Н. 208 
Карпов Г. Ф. 1486 
Карпов О. 4992 
Карпова Н. 5080 
Карпова Т. В. 4906 
Картишев С. 5823, 6280 
Карякин Л. И. (Карякін Л. І.) 
2528, 4428, 4860 
Касаткин С. Н. 2861 
Каспрук А. А. 1302, 1448, 1452, 
1454 
Кассо Л. А. (3121), 3232-3234 
Касяненко Ю. Я. 3110 
Кат В. 7747 
Катков В. Д. (3121) 
Катунский Э. (2810) 
Каут А. (псевд.) – див.:  
Вязигин А. С. 
Каутский К. (687) 
Кауфман Г. (3222) 
Кауфман І. Г. (1842) 
Каховський С. М. 313 
Кац А. 6546 
Кац А. Б. 4907 
Кацнельбоген А. Г. 2598 
Каченовский Д. И. (Д. І.) (190, 
193, 199, 210, 242, 248, 902, 931, 
932, 1488, 1521, 1892, 1902, 1931), 
1939, 3121, (3123), 3210, 3211, 
(3239, 3258, 3716) 
Каченовський М. Т. (1762) 
Качер М. 5042 
Кашеварова-Руднева В. А. (589) 
Кашменский Ф. Г. (1696) 
Кащей І. 7277 
Кащенко Н. Ф. (2620, 2622) 
Каякін Л. І. 4856 
Квитка-Основьяненко Г. Ф. 138, 
139, (165, 1297, 4611, 4614, 4617, 
4922, 7298, 7299) 
Келеберда В. 8129 
Кениг И. (3121) 
Кеппен П. И. (17), 1303 
Кеппен Ф. П. 17 
Килосанидзе Д. (1628) 
Кирдан Б. П. 1118 
Кирил (Кирилл) (551, 1789, 5165, 
5167, 6107, 7256) 
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Кирилин (Кирилін) Д. С. 3396, 
3397 
Кириллов Д. 5485 
Кириллов П. А. (2015) 
Кирилюк З. В. 1422, 1423, 1424, 
1428 
Киро С. Н. (Кіро С. М.) 2188, 
2190 
Кирпатовский В. М. 4823, 7757 
Кирпичников А. И. (1486, 1492) 
Кирюхин (Кирюхін) М. П. 4108, 
4896-4899, 4902-4905, 4907, 4908 
Киселев А. Д. 637, (3121), 3227, 
3235 
Киселев Д. И. (2620, 2622, 2668) 
Киселев И. (2833) 
Киселева Ю. А. 267 
Кисельова Т. 5083 
Кисилевський В. В. (7372) 
Кисличный А. (3210) 
Китерман Б. (2824) 
Кичигін В. 5053 
Кищук М. 6915 
Кияницын И. И. (2622) 
Кібець В. І. 7171 
Кібкало О. 5693 
Кім М. 6151, 7688, 7689, 7693 
Кіндратенко А. М. (6133) 
Кіндратенко Н. 5646 
Кіпріанов А. І. 4350, (7375) 
Кітура Я. 4121 
Кларов Ю. 1927 
Кленевский В. (3226) 
Клецов А. 6719 
Клименко А. 4465 
Клименко В. 4483 
Клименко В. Г. 2246 
Климов А. В. 4869, 7782, 7783, 
7858 
Климов Б. 3201 
Климовська О. 6396 
Климовський С. (1664) 
Клионовский А. (2154) 
Клобуцкий М. П. 439, (3121), 
3212 
Клочков М. В. 1469, (1504, 1506), 
1508, 1596 
Ключка А. 5987 
Ключко Є. С. 7650 
Книгин И. Д. (2620, 2622), 3757 
Кничер Н. (2113) 
Княжевич М. 1721 
Князева С. П. 1241 
Князєв А. 5995 
Кобенко О. 5705 
Кобилянський О. 3928 
Кобченко Ю. Ф. (2246) 
Ковалев В. В. 4051 
Ковалевский (Ковалівський) 
А. П. 1752, 1777, 3512, 3829, 
4522, 4524, 4528 
Ковалевский Г. В. 2395, 6587 
Ковалевский Е. П. (547, 552, 736) 
Ковалевский М. Ф. (178) 
Ковалевский М. М. 209, 210, 
(3719) 
Ковалевский М. Ф. (178) 
Ковалевский П. И. (Ковалевський 
П. І.) (907, 1829, 1842, 1843, 1868, 
1980, 2273, 2622), 2809, (2857, 
2858), 3586 
Ковалевская А. С. (547, 553) 
Коваленко Ж. В. 5494 
Коваленко Л. М. 140 
Коваленко Н. И. 4755 
Коваленко О. Б. 260, 1332, 1359, 
1376, 1397, 1403, 1413, 1457 
Ковалець Я. 4000 
Коваль А. М 3928, 7843 
Коваль І. К. 4810 
Коваль М. К. 3940 
Ковальов Г. 3967 
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Ковальова І. 7633 
Ковальова О. 6932 
Ковальский М. Ф. (2015) 
Ковальські М. і Д. (7742-7746) 
Ковальчук А. А. 7515 
Ковальчук Н. 6529 
Кованцов Н. И. 2181 
Кованько С. И. 141, 2403, 3370 
Ковба Ж. М. 3302 
Коврижных А. С. (Ковріж-
них О. С.) 1966, 1967, 1968 
Ковтун В. И. 5895 
Ковтун О. (8307, 8311) 
Коган С. Я. 1832 
Когут Є. 6742, 7495 
Кодякова Д. 6003 
Кодякова О. 7392 
Кожедуб В. 6297, 6498, 6979, 
7420, 7740, 7915, 8346 
Кожедубов А. В. 439 
Кожусевич М. 6555 
Козерский 2938 
Козинець О. 3831, 4036, 4040, 
4329, 4330, 5658, 5666, 6076, 
6300, 6432, 6728, 6729, 6983, 
7082, 7118, 7419, 7544, 7572, 8391 
Козлитин В. Д. 1739, 6665 
Козлов В. В. 3615, 3616, 4740, 
4748 
Козлов М. А. 4490 
Козловский Н. (1726) 
Козодавлев О. А. 609 
Козуб Л. 5022 
Козьмин Б. П. 693 
Кокотова Е. 4962, 5085 
Колесник Г. О. 5494 
Колесник Н. К. 37, 3783, 3992 
Колесников В. Н. 5988 
Колесников О. Я. 4587 
Колесниченко Л. 4956 
Колєсніков В. М. 3832 
Колмакова Т. 6859, 7297, 8132 
Колмачевский Л. З. (1486, 1492) 
Колодна А. І. 1864 
Колодько К. М. 4868, 4871, 7859 
Колодяжний Б. 5627 
Колодяжний Б. Г. 8335 
Коломийцева Е. Н. 4553, 7561 
Коломієць Г. М. 6116, 6538, 6565, 
7545 
Коломієць Т. В. 268 
Колоней Д. В. 67, 68 
Колосов Т. А. 2642 
Колосова В. 7295 
Колпакчи Г. (3206) 
Колпакчи И. М. (2622, 3206) 
Колтаков Ю. А. 7505 
Колумна-Вигура С. В. (2622) 
Колчигін М. М. (6142) 
Коль Й. К. (147) 
Комаренко Н. В. 3942 
Комарницкий Н. А. 2327 
Комарова Т. А. 2309 
Комарь Н. П. (Комар М. П.) 2294, 
2298, 4207, 4344, 4357, 4358, 
(7372, 7417) 
Комир З. В. 7832 
Комлишинский В. С. (2015), 
3387, 3758, 3759 
Коммиссаржевский С. (3246) 
Кондаков Н. М. (3535) 
Кондратенко А. 7043 
Кондратьев Б. 850 
Кондратюк С. 269 
Кондуфор С. Ю. 328 
Кондуфор Ю. 5358 
Коновалов С. М. 4721, 4992 
Коновалова О. О. 7330, 7335 
Коновець О. Ф. 3414 
Кононенко І. І. 7977 
Кононенко С. 6209 
Кононков А. Ф. 2206 
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Любочинський І. А. (1829) 
Любченко Т. 6951 
Люль П. 5872 
Люстих А. Д. (560) 
Ляйстер А. 2522 
Лямбль Д. Ф. (902, 2622, 2647, 
2845, 2854) 
Ляпунов А. М. (О.М.)  (913, 963, 
964, 1486, 1674, 2007, 2015, 2175, 
2177, 2183, 2187-2190, 2192, 2194, 
2195, 2197, 2203, 2220, 3544, 
3561, 3563, 5479, 5551, 6006) 
Ляпунов Б. М. (1486, 1674) 
Лятуновский (2081) 
Ляшенко І. 6007 
Ляшенко Л. А. 2473 
Ляшко С. М. 1761, 3527 
Лященко А. И. 276 
Магальник Б. 5135 
Магальник Г. 4260, 4312, 4356, 
7113 
Магда А. В. 6672 
Магнат І. С. (2645) 
Маевская (Маєвська) Л. Д. 5081, 
6934 
Мазманьянц В. К. 1709, 1736, 
1738, 3325, 4108, 4624, 4892, 
4893, 4917, 6172, 7928 
Мазница А. 6720, 6755 
Мазниченко Н. 7235 
Мазур В. 8126 
Мазуренко Н. Н. 219 
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Мазурмович Б. Н. (Б. М.) 2343, 
4470 
Майєр Т. (молодший) (2173) 
Макаревский А. А. 220 
Макаренко А. Н. 4396 
Макаренко О. В. 4428 
Макаровский Н. А. (Макаровсь-
кий М. О.) 7127, 7137, 7197, 8156, 
8158, 8163, (8164) 
Макарущенко А. (8310) 
Маклецов А. В. (3158) 
Маклецов И. И. 2621, 2947 
Макогонов А. 7292 
Макридин (Макридін) В. П. 2257, 
4428, 4439, (6132), 6290, 6415, 
6430, 6481, 6489 
Максакова К. 6355 
Максимейко Н. А. (М. О.) (3121), 
3216, 3250, (3258) 
Максимов О. 8177 
Максимова С. В. 3110 
Максимович (1317) 
Максимович Е. (1614) 
Максимович И. 2621, 2981 
Макусій М. 7306 
Малая Л. Т. 2645, 2661, 2663 
Малеваный Г. Г. 4436, 6400 
Маленюк В. Д. (2879) 
Малєєв В. Я. (6133) 
Малинкіна О. 6650 
Малинович С. (1684) 
Малишев М. А. 96 
Малишенко А. (2819) 
Малкин Г. (687) 
Мало И. Г. (1486) 
Малышева И. М. 146 
Малышкина А. 7943 
Мальцева Л. Г. 1762 
Маляренко О. 6323 
Мамалуй А. А. (О. О.) 1839, 1840, 
5345, 7328, 7685, 7686 
Мамонтов И. Ф. (548) 
Мандрыкин Ю. Н. (Мандри-
кін Ю. М.) 4096, 4415 
Манойло І. С. 7637 
Мануил, имп. (1603) 
Мар’їна І. 7268 
Марахов Г. И. 783 
Маргулис Ф. М. (5065) 
Марін В. І. 7738 
Маркевич О. П. 4462 
Маркіна Н. Ф. 5494 
Марков М. (2133) 
Марков М. Є. (3402) 
Маркова Т. А. (Т. О.) 5657, 5662, 
5670, 5673, 5675, 7849, 8194 
Маркуш И. И. 2189 
Маровский Л. А. (2622) 
Мартименко О. В. 7021 
Мартиненко А. 4568 
Мартиненко М. В. 4430 
Мартинова І. С. 1763 
Мартинюк В. 7128 
Мартинюк Л. В. 7272 
Мартынов А. В. (2622) 
Марчевский М. Н. 2029, 2187, 
3546, 4227, 4737 
Марченко Б. 8368 
Марченко В. 5889 
Марченко В. А. 2186, 4226 
Марченко Е. С. (Є. С.) 2501, 7925 
Марченко І. 958 
Марченко М. І. 1547 
Марченко Н. П. 2646 
Марченко О. 1556, 6649 
Масалитинов Г. А. 2954 
Масленніков Є. (6955) 
Маслійчук В. Л. 147 
Маслов Г. А. (Г. О.) (2878) 
Маслов М. А. 1335, 1381, (1486), 
1601, 1602 
Маслова А. 6845 
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Маслович В. Г. (1260, 1307, 1386-
1390), 1404, (1482, 1665, 1685, 
5290) 
Масловский А. Н. ( О. М.) (2645) 
Масловский А. Ф. (2015, 2581) 
Матвеев А. 5523, 5744, 6996 
Матвєєва Т. С. 1651, 1655, 1682, 
7249, 7296, 7640 
Матвиенко А. М. (Матвієнко 
О. М.) 2344, 2345, 4480, 4481 
Матвиенко (Матвієнко) П. 6264, 
6265, 6304, 6924 
Матырин (Матирін) В. 5700, 6030 
Маурер Э. К. (1486) 
Махинько В. И. (В. І.) 4088, 4157, 
4775, 4931 
Махновський С. С. (5836, 8229) 
Маховська О. 7085 
Мацейкив М. А. 1865 
Маценко Г. 1437 
Машкина В. А. 4918 
Машталір Р. М. 3302 
Мащенко О. М. 96 
Маяк Г. 7808 
Медведев С. И. 2331, 4456, 4507 
Медвеев Ф. Ф. (Медведєв Ф. П.) 
1662, 1683, 4603, 4606, 4991 
Медвідь В. 6806 
Межов П. 4663 
Межова Л. М. 4119, 4958, 5416, 
5510, 5629, 7443, 7445, (8019) 
Меланіна Н. 6398 
Мелешко С. 5852 
Мелихов В. А. 740 
Меліхов В. Г. 4664, 4666, 4668, 
7472 
Мелкумов А. (3216) 
Мельгунов С. П. 784 
Мельник В. 7333, 7616 
Мельник І. М. 6986 
Мельник О. 5853 
Мельник С. Н. 3324 
Мельников О. В. (2859) 
Мельников Г. Б. 4470 
Мельников-Разведенков Н. Ф. 
(832, 2622, 2647, 2849), 3044 
Мельников Ю. (228) 
Мельничук О. С. 4584 
Менделеев Д. И. (2002, 2003, 
2320, 2575, 3478), 3640, (3641, 
3647, 3650, 4337, 4353) 
Ментин Н. Ф. (2620, 2622) 
Меньшов В. 5055 
Мерзликина М. 356 
Метальников С. И. (2333) 
Метелеркамп И. А. (1486) 
Метелкин А. И. 2346-2348 
Метлинский А. Л. (1118, 1133, 
1283, 1297-1302, 1305, 1311, 1312, 
1318, 1320, 1391-1397, 1486, 1700, 
1733, 1819, 1828, 1845, 1858) 
Мефодий (Мефодій) (551, 5165, 
5167, 6107, 7256) 
Мечников И. И. (Мечніков І. І.) 
(119, 130, 221, 876), 892, (965, 
2589, 3056, 3443, 3444, 5551, 
6137, 6143) 
Мечникова О. Н. 221, 3056 
Мещеряков В. Ф. 1735, 4153, 
6135, 6655, 6663 
Мигаль Б. К. 36, 63, 105, 1116, 
1466, 1764, 3519, 3794, 3797, 
3984, 3995, 3996, 4001, 4008, 
4011, 4015, 4031, 4032, 4042, 
4044, 4045, 4562, 5461, 6588, 7856 
Мигулин П. П. (3121), 3217, 3236, 
3251, (1756) 
Мигуліна (Мігуліна) Т. В. 4002, 
4007, 4018, 4114, 4263, 4271, 
4416, 4656, 4661, 4950, 4999, 
5037, 5093, 5125, 5127, 5150, 
5166, 5423, 5427, 5611, 5630, 
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5645, 5735, 5739, 5943, 5944, 
6185, 6192, 6239, 6275, 6285, 
6453, 6459, 6483, 6492, 6530, 
6572, 6577, 6593, 6710, 6717, 
6769, 6781, 6810, 6852, 7064, 
7065, 7090, 7138, 7175, 7307, 
7309, 7320, 7402, 7576, 7600, 
7705, 7734, 7812, 7848, 7929, 
8019, 8052, 8053, 8112, 8197, 
8232, 8236, 8362 
Мизгіна В. 1897, 5887 
Миклашевский И. М. 1126 
Миклашевский И. Н. (3121) 
Микуляк Я. 4974, 5167 
Миладинова Е. Х. 1551, 1736 
Милинович С. П. (1486) 
Миллер Д. П. 12, 485, 586, 804, 
1169, 1176, 1179, 1180, 1222, 
1294, 1640, 1647, 1886, 1963, 
2171, 2400, 2452, 2468, 2494, 
2504, 2508, 2526, 2541, 2547, 
2549, 2552, 2563, 2571, 2584, 
2840, 2923, 2933, 2948, 2958, 
2971, 2977, 2982, 2985, 3023, 
3036, 3041, 3042, 3049, 3050, 
3053, 3055, 3058, 3065, 3068, 
3070, 3082, 3255, 3273, 3368, 
3394, 3407, 3455, 3507, 3543, 
3584, 3610, 3704 
Милль Дж. (3228) 
Миловидов Н. А. (3121) 
Милославльевиħ П. 1684 
Мильков Ф. Н. 2284, 6403 
Мильнер А. С. 4251 
Милютин (Милютін) Г. А. 4318, 
4319 
Милютин М. К. (2620) 
Минас-Вартепетов Є. Л. 2878 
Минко Л. 6160 
Минько П. 7617 
Мираненко А. 7086 
Мироненко В. 3964 
Мироненко Д. 6055 
Мироненко Ю. 7200, 7725 
Миронов В. 7627 
Миронов М. М. (2622) 
Миронов О. О. 1709 
Миротворцев С. Р. 2801, (2802, 
2829) 
Мирошников И. Я. 39, 458, 676, 
4984 
Мирошниченко И. Я. 37, 3783 
Миселюк А. 8134 
Мисюра В. 6770 
Митряев А. И. 1509, 1765, 6659, 
6666 
Митряєв А. І. 1766 
Михайленко В. Г. 6523, 6562 
Михайленко В. С. (6142, 7120) 
Михайленко М. 5977 
Михайлин И. Л. (Михайлін І. Л.) 
1250-1252, 1374, 1377, 3119, 4604, 
7236, 7237, 7250, (7304, 7314), 
7321, 7662, 8119, 8121 
Михайлина М. 7321 
Михайличенко Д. Ю. 7918 
Михайлов Г. С. 2294 
Михайлова Е. (6956) 
Михайлова П. В. 6309 
Михайловский В. С. (2158) 
Михайловский И. П. 2621, 3054 
Михайловский К. Ф. (3121) 
Михайловский М. П. (2112) 
Михайловський В. С. 3929 
Михайловский-Данилев-
ский А. М. 222 
Михайська О. 5769 
Михальский А. А. 2418 
Михальчук І. 7302 
Михеев (Міхєєв) В. К. 70, 1767, 
3520, 4553, 5434, 6594, 6667, 6678 
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Михилев А. Д. (Михильов, Міхі-
льов О. Д.) 1514, 1685, 4621, 
7228, 7244, 7255, 7260 
Михин П. В. 2621, (2622), 2678, 
2760, 2782, 2957 
Мицкевич А. Н. (3121) 
Мицкевич (Міцкевич) Адам 
(1127, 1318) 
Мишкіс А. Д. 2188 
Мігаль Б. К. 763, 6596 
Мілько І. 8259, 8266 
Мінаева С. М. 4427 
Мінаков А. О. (6814) 
Мінаков С. 5399 
Мінтішинова Ю. 6423, 7199, 
7912, 8147, 8148, 8361 
Мірер О. 4575 
Мірошник Л. 5746 
Мірошникова (Мірошнікова) 
Т. 5869, 6354, 6803, 6959, 6988, 
7426, 7535, 8074, 8116, 8226 
Мірошниченко Т. 7161 
Мірошниченко Ф. Д. 2210, 4259 
Мітіна О. 7661 
Мішин М. 5113 
Мішньова Ю. 4307 
Міщенко В. О. (6960) 
Міщенко Н. 8010 
Міяковський В. 701 
Мова-Лиманський В. (1302, 1304, 
1398-1403) 
Могилевский А. Г. (1486), 3760 
Могилка О. Н. 1731 
Можейко И. 168, 278, 2407 
Мозговий М. В. 7108 
Моисеев А. И. (2647) 
Моисеенко А. 2929, 7885 
Моісєєва І. 5843 
Мойсеєнко В. 1156, 1157 
Мокшанин Н. (1622) 
Молчанова І. В. 3724 
Монастырев В. (3218) 
Монич А. (7292) 
Мордовенко Д. 8107 
Мордовцев Д. Л. 363, 893, 1170 
Морозко Л. 7680 
Морозов А. (3214) 
Морозов Г. (2371) 
Морозов Е. (2124) 
Морозов О. 5868 
Морозов П. 5814 
Морозов П. И. (2620, 2622) 
Морозов Ю. И. 349, 439, (1213, 
2015), 2121, 2122, (2124, 2213), 
2237, (2278, 2279, 2280), 2460, 
2477 
Мороховська В. 7553 
Мосенцев В. А. 4590 
Москаленко А. З. 3414 
Московкіна І. І. 7258 
Московченко Н. 1768, 3525 
Мосьпан Л. 6211 
Мотиль К. 5805 
Моторнюк І. Л. 1275, 1281 
Мошковцев А. А. (1947) 
Мстислав, кн. (1604) 
Муллов П. 3690 
Муравайко М. 8139 
Муравский М. Д. (731) 
Мураева Е. В. 7832 
Муразіна О. 6266 
Муратов А. Б. 1686 
Муратов В. Г. 3761 
Муратова В. І. 7044, 7049, 7090 
Мураховський А. 4273 
Мурашов В. 7061 
Мурзін О. 7762 
Мурзіна О. 6266 
Мурзіна Л. 6817 
Муромцев П. 7193 
Муромцева Ю. 5783, 6228, 6557 
Мусабеков Ю. С. 2175 
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Мухачев С. Г. 8285 
Мухин Г. Е. (2294), 3612, 4725, 
4726 
Мухин Н. И. (2622) 
Мчедлов-Петросян Н. О. 148, 
2013, 2306, 2317, 4376, 4378, 
5562, 7355, 7423, 7739 
Мысловский Н. Ф. (3220) 
М’ясоєдов Г. Г. (1926) 
Навроцький О. І. 5552, 5560, 
5818, 5903, 8389 
Нагорный А. В. (Нагорний О. В.) 
(2160), 2349, 3896, 3991, (3998), 
4125, 4180-4182, 4450, (4452, 
4453), 4505, 6001 
Надель Х. С. 1769, 4446, 4564, 
4702, 4704 
Надєна О. 5698, 5825, 5831, 6031, 
6098-6100, 6292, 6976, 7316, 7479, 
7607, 8158, 8214, 8217, 8223 
Надлер В. К. (1481, 1486, 1523, 
1524), 1603, 1604 
Назаренко В. Ю. 1687, 3524 
Назаренко С. 5902 
Назарова Л. Н. 1254 
Назарович П. А. 2620 
Назиров З. Ф. 6329, 7490, 7492, 
7496 
Назінов Р. М. 5493 
Найгерцик О. 7345 
Найда І. 5813 
Найко Р. Г. 3799, 3800 
Найман Г. 7439, 8294 
Найштут А. (5710, 7200) 
Налбат А. С. 2647 
Намесникова Л. Н. 2648 
Наполеон І (1618) 
Наранович П. А. (2620, 2622, 
2642), 2935, 2936, 2939, 2940, 
(2949) 
Наріжний С. 3509 
Нарыжная Л. 6388 
Насонов Н. В. 2517 
Нат В. 4265, 4441, 4547, 4824, 
6656, 7756 
Наталка Н. 7008 
Натанзон К. 785 
Науменко В. 6089 
Науменко І. 4067 
Наумов А. И. (2165) 
Наумов И. А. 2181, 2189 
Наумов С. О. 72, 94, 3797, 3848, 
3855 
Нахимов А. Н. (1307, 1404-1408) 
Нгуєн Хуа Шон (6305) 
Невоєнна О. А. 6987 
Невский А. Я. (1606) 
Невский В. А. 411 
Невський К. 4816 
Неженец (Ніженець) А. М. 1255, 
4589, 5288 
Незнамов Е. А. (2622) 
Нейдинг И. И. 3580 
Нейлисов К. Ф. (1486) 
Нейман Ю. Ч. (2135) 
Некос А. 6471 
Некос В. Ю. 5441, 5642, (6041) 
Нельдехен К. К. (2015) 
Неман О. 5156 
Немец (Нємець, Нємєць) 
К. А. 2246, 2258, 2259, 6436, 6438, 
6439, 6443, 6446 
Немец Л. Н. (Немець, Нє-
мець Л. М.) 2246, 4442, 7641 
Немилостива Ю. 6631, 7261 
Немировський Б. 8317 
Немцович И. И. (2164) 
Непийпа Е. С. (4032) 
Непомнящий А. А. 1770 
Нерух О. О. 73, 345, 346, 359, 
3840, 4019, 5309, 5310, 5343, 
5459, 5513, 5524, 5527, 5647, 
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5887, 6128, 6169, 6203, 6207, 
6216, 6393, 6413, 6420, 6451, 
6457, 6505, 6507, 6661, 6782, 
6807, 6839, 6910, 6952, 7050, 
7051, 7133, 7394, 7395, 7449, 
7601, 7664, 7691, 7706, 7763, 
7766, 8018, 8019, 8031, 8033, 
8034, 8040, 8042, 8049, 8054, 
8059, 8146, 8185, 8201, 8202, 
8234, 8358, 8359, 8363, 8370 
Неруш Л. М. 3993 
Несвітенко М. 5094 
Неслуховский Ф. К. 223 
Нестерук В. 1127 
Нестерцова-Собакар О. 3104 
Нетушил И. В. (1486), 1605, 2719, 
3031 
Нефідова Л. 7291 
Нефьодова Е. 7906 
Нехворосний О. І. 49, 3801, 3802, 
3844, 3974 
Нечепоренко Л. С. 1513, 4713, 
5325, 7631, 7632, 7635, 7642, 7647 
Нечипоренко Є. 4322 
Нечиталюк М. Ф. 1275, 1281 
Нешко В. П. 3993 
Никитин В. Н. (Нікітін В. М.) 
2350, 2351, 4452, 4457, 4464, 
4470, 4471, 4491, (4498), 4508, 
4778, 4780, 6111, 6357 
Никитин Н. 394 
Никифоренко В. 5023, 5029, 5030 
Николаев Л. П. 4447 
Николаев П. А. 1689 
Николаенко А. П. (3191, 3192) 
Николаенко С. Н. (5564) 
Николай І (3318) 
Николай Павлович, кн. (216) 
Николенко И. В. 2189 
Никольский А. М. (Ніколь-
ський О. М.) (2015), 2376, (2511, 
2520), 3912 
Никонов С. П. (3121) 
Ничпаевский Л. 224, 2786 
Нікітченко В. М. 7363, 7419 
Ніколаев М. 4932 
Ніколаєвська А. 5668, 5669 
Ніколаєвський В. М. 6868, 6869, 
6873, 6876, 6882, 6886, 6890, 
6893, 6894, 6897 
Ніколенко Л. 8020 
Ніколова В. 5655, 7789 
Німець Б. 6462 
Новаковский М. С. 2294, 4129, 
4360 
Новиков А. І. (6116) 
Новикова А. 4499, 4779 
Новикова Е. А. (Новікова О. О.) 
362, 4025, 4034, 4037, 4049, 4057, 
4076, 4569, 4650, 4057, 5635, 
6874, 5136, 5382, 5383, 5400, 
5486, 5689, 5706, 5844, 5864, 
6136, 6195, 6222, 6404, 6432, 
6455, 6547, 6578, 6607, 6608, 
6757, 6836, 6914, 6949, 7122, 
7149, 7162, 7176, 7194, 7205, 
7239, 7251, 7273, 7318, 8030, 
8035, 8075, 8182, 8195, 8231 
Новикова З. 4615 
Новоминский А. Н. 2864, 3085 
Новосильцев Н. Н. (263, 342) 
Новосьолова О. 4310, 4948, 7450 
Ноздрачева О. 5563 
Носалевич (3184) 
Носалевич М. И. 1096 
Носич А. И. 4325 
Носів А. 3913 
Носков В. 5667, 5809, (5890, 
5892), 7709, 8172 
Носуленко О. 5546, 6627 
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Нюренберг А. (2818) 
Оболенский И. Н. 439, (907, 2620, 
2622, 2665, 2666), 2815, 2816, 
2817, (3474) 
Оболенський М. О. 5945, 6143, 
6785 
Оболонский Н. А. (2622) 
Овсянико-Куликовский Д. Н. 
(Овсяніко-Куликовський Д. М.) 
225, (1486), 1607, (1653, 1667, 
1672), 1690, (1692, 1799, 1867, 
6033) 
Овчаренко Н. 4256 
Овчинников Р. В. 3513 
Огнівенко З. Г. 7597 
Огурцов Ф. П. (2151) 
Одоевский В. Ф. (1621, 1625) 
Оже-де-Ранкур H. Ф. 226, 3099 
Ожигина Л. (588, 597) 
Озерский А. (2015) 
Оксениченко Л. 6563, 7694 
Олді Г. Л. (псевд.) – див.:  
Ладиженський О., Громов Д. 
Олександр І (222, 1721) 
Олександрів О. В. 3914 
Оленко Н. 6033, 6749, 6925, 7017, 
8239 
Оленко О. 5651 
Олефиренко Н. И. 4939 
Олимпиев И. (4994) 
Олізаренко Я. 5575, 7260 
Олійник Ж. 6626 
Олійник О. 324, 5036 
Ольгіна Г. 5899, 6091, 8227 
Онищенко О. 7489, 8313 
Онопрієнко М. 5936 
Опанасенко Л. 6223 
Опенховский Ф. М. (2620, 2687), 
2788, 2789, 2794, 2795, 2818 
Опришко А. 8301 
Опришко А. Я. (7309) 
Оприщенко Л. 4657 
Орда С. 5759, 5951, 6212, 7508, 
8053 
Орел В. 1310 
Орленко И. А. 169 
Орлов А. (3242) 
Орлов В. Д. 2013, 4378, (6133, 
6143), 7344, 7348, 7350, 7351, 
7353-7356, 7387, 7418 
Орлов Е. Н. (238) 
Орлов Л. В. (2620, 2622, 2642, 
2801), 2819, (3738) 
Орлова А. 4232 
Орлова Т. Г. 7831, 7832 
Орнатовський І. (1658) 
Орнатский С. Н. (3121) 
Оробинський П. 4035 
Оршанский И. Г. (Оршансь-
кий І. Г.) (1842, 1843, 2622) 
Осадча О. 8130 
Осанова Л. М. 7501 
Осийчук М. 8164, 8173 
Осинский С. (3215) 
Осипов А. 1064 
Осипов И. 7721 
Осипов И. П. 7, 9, 1985, 2050, 
2092, 2127-2131, 2162, 2164, 2307, 
2576, 3279, 3379, 3454, 3475, 
(3479), 3609, (3628), 3633, (3648), 
3651, 3673, 5271, 5280, 
Осиповский Т. Ф. (23, 32, 277, 
547, 549, 550, 1817, 1821, 1825, 
1831, 1833, 1842, 1843, 1846, 
1849, 1852, 1861, 1862, 2009, 
2015, 2173, 2174, 2179, 2191, 
2192, 2194, 2195, 2213, 2218, 
2220, 2234, 2386, 2387, 2389, 
2390, 2392, 3393), 3762, 3763 
Осійчук М. 7944 
Остапченко Е. 6096 
Остащенко-Кудрявцева З. 7800 
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Остон И. И. 1772 
Островерх Л. 8132 
Островский А. Н. (4919) 
Островський Й. В. (5135) 
Острогляд Т. 5401 
Острогородский В. (1696) 
Остроградский М. В. (2179, 2183, 
2190, 2195, 5551, 6137, 6143) 
Остроумов А. 1608 
Острянин Д. Ф. (Острянин, Ост-
рянін Д. Х.) 328, 1843, 2387, 2388, 
2866, 4677 
Осьмаков Н. В. 1653, 1692 
Охтин С. 7956 
Павленко В. 4204 
Павленко Л. 7224 
Павленко П. 5643 
Павленко П. П. 7757 
Павленко Ю. В. 2010, 3374, 3376 
Павлій П. 3964 
Павлішин В. 6484 
Павлов В. А. (913), 2621, (2622), 
3043 
Павлов Д. (1615) 
Павлов М. Г. (1825) 
Павлов Н. П. (3667) 
Павлов П. Н. (2382) 
Павлова Г. Е. 282, 3375 
Павлова О. Г. 325, 1553, 1557, 
1870-1872, 4045, 6603, 6654 
Павлова П. 8142 
Павлова Т. Г. 74-76, 102, 1844, 
7957 
Павлович А. (1684) 
Павлович К. П. (235, 3121) 
Павлович Л. О. (2015) 
Павловский А. Ф. (2015, 2161, 
2162, 2163, 2164, 2169) 
Павловський В. 3968 
Падалка Л. 6064, 6250, 7009, 7836 
Падарин Н. 416 
Паки-де-Совиньи Н. Н. (1486) 
Пакуль Н. М. (1589) 
Палангурски М. 6700 
Палиенко Н. И. (Палієнко М. І.) 
(245, 325), 3218, 3237, 3269, 3272 
Паліцин О. (957) 
Палладин А. В. 3803 
Палладин В. И. (2015) 
Палунск И. А. 3989, 4126 
Палюмбецкий (Полюмбецкий) 
А. И. (933), 3219 
Панаїт В. 7444 
Панайотова Т. 6000 
Панасенко Л. Г. 4442 
Панков Г. 6293 
Панкратьєва В. 283 
Панов М. І. 3103 
Пантелей Ю. 7205 
Пантюшева Л. 5370, 5521, 5745, 
6242, 7010, 7313, 7367, 8133, 8240 
Панфилов А. 4781 
Панченко І. С. 1936, 3089 
Панчук С. 6402, 7550 
Паппе Ф. (2129) 
Паргаманик Л. 7124 
Парнес В. А. 2272 
Пароконный (1585) 
Партола Д. 5953 
Парфиненко (Парфіненко) А. Ю. 
77, 610, 611, 4976, 5794, 5798, 
5802, 6065, 6692 
Пархоменко И. 5715 
Пархоменко І. 6870 
Пархоменко М. 1256, 5289 
Пархоменко М. Н. 1845 
Парщик А. 6682 
Парщик О. В. 5816, 5817 
Пасинок В. Г. 5654, 6917, 6931, 
6935, 6936, 6941, 6943 
Паскевич И. Ф. (907) 
Пастер Л. (3603) 
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Патенко Ф. А. (2620, 2622), 2821 
Патон Б. Є. (5405, 5549) 
Пахман С. В. (193, 902, 3121, 
3254) 
Пахом О. 5946 
Пахомов В. Ф. 1739, 6665 
Пашков В. П. 227 
Пашкова Л. 5061, 5062, 5063 
Пащенко Ю. А. 7804 
Педаев Д. К. 2474, 4825 
Педаш Ф. И. 2408, 4833 
Пелетминский С. В. (3823) 
Пелех П. М. 1866 
Пелих М. 7005, 7276 
Пельтцер А. Р. (1567, 1624) 
Пенго К. К. (3419), 3422 
Пенский О. (2821) 
Пенский Ю. Р. (2622, 2821, 2976, 
3740) 
Перазич В. Д. 228, (682) 
Переверзєва В. 6320, 6369 
Переверзєва О. П. 8021 
Перегон О. 7229, 7370, 7715, 
7788, 8281 
Перепелиця Н. 7267 
Перепечай М. П. 6775, 6783, 
6784, 6787, 6789, 6790, 6808, 6813 
Перцева Ж. Н. 2603 
Перцов В. В. (4043) 
Перьков І. 4931, 7409 
Песін О. 5007, 6233, 6315, 7170 
Петр Великий (Петр І) (3220, 
3329) 
Петренко В. 2258, 5923 
Петренко Г. И. (2130) 
Петренко И. П. 7504, 7512 
Петренко І. 4671 
Петренко М. Н. ( М. М.) (1293, 
1297, 1301, 1302, 1311, 1409-1413, 
1733) 
Петренко О. 6370, 6679 
Петренко П. 7853 
Петров (629, 647) 
Петров Б. Д. 2867 
Петров В. 5117, 6394 
Петров В. А. (2622) 
Петров К. 647 
Петров М. І. 1351 
Петров М. Н. 439, (902, 1481, 
1486, 1718, 1731, 1734, 1773), 
3220 
Петров П. Т. 2604, 2608, 3383 
Петров С. О. 3305 
Петров Ф. 6407 
Петрова В. 8053, 8066 
Петрова Г. 4641 
Петрова Є. 4411 
Петрова Ж. 5332 
Петрова Л. 4658 
Петрова О. 7593 
Петровский Н. М. 5265 
Петровский П. (3237) 
Петровський О. 4010 
Петроченкова В. 7580 
Петцольдт А. 229 
Пеховский О. И. (О. І.) (190, 1486, 
1685) 
Печенова О. 8134, 8136 
Пивоваров О. 2260 
Пивоваров О. В. 78, 1130 
Пижо (1537) 
Пикалов В. Г. 4553, 4559 
Пилипенко В. 6355 
Пилипенко Ю. 3999 
Пилипенко Я. 4974 
Пилипчук М. Д. 8022 
Пильгер Ф. В. (159, 1262, 2622, 
5291) 
Пильчиков Н. Д. (М. Д.) (2015, 
2175, 2211, 2213, 2214, 2218, 
2220, 2279, 2280, 2298, 2303, 
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2309, 2476, 2480, 3462, 3480, 
3483, 3492, 3629) 
Пинчук Г. (2803) 
Пиріг Р. 4104, 4169, 5453 
Писаревський А. 4299 
Писарєва Е. А. 79 
Питра А. С. (2015, 2176, 2428, 
2622) 
Пичахчи К. (1608) 
Пичета И. 3006 
Пікалов В. 4546, 8207 
Пінчук Ю. А. 1375, 1379 
Піуновський М. (3123) 
Плавильщиков А. (1568) 
Плавтов Н. 3251) 
Плаксий В. Т. 7486, 7505 
Плантени (7961) 
Платонов И. 439, 3581 
Платонов И. В. (3121) 
Платонов И. И. 1609 
Плахотний О. Ф. 4692, 7676, 
7677, 7678 
Плахтий И. С. 1730, 1797, 6680 
Плахтін І. 4927 
Плачинда В. П. 3483 
Плащев А. 4979 
Плевако М. А. 790, 3508 
Плохинский М. М. 954 
Плохов С. 5764 
Плужников В. Х. (4043) 
Плющ В. 2605 
Побережець В. 7281 
Побережный К. В. 2791 
Побєда В. 5854 
Побожий С. И. (Побожій С. І.) 
1873, 1874, 1938, 3945 
Повзнер А. Я. 2186, 4226 
Поганко Ф. О. (902, 1486) 
Погодин А. Л. (1540), 1610, 1611 
Погодин М. П. (1111) 
Погорелая М. 7577 
Погорелко А. К. (2015) 
Погоре-
лов А. В. (Погорєлов О. В.) 2178, 
4224, 5362, (6142) 
Погорелов И. Н. (5895) 
Погорілов С. 7274 
Погребысский И. Б. (Погребись-
кий Й. Б.) 2187, 2188 
Поддубна Р. Н. 6155, 7289 
Подлєсна С. 7474 
Подлєсний М. П. 4538 
Подолянко В. 5694, 7385 
Подрез А. Г. (2599, 2620, 2622, 
2627, 2639, 2642, 2811), 2822, 
(2844, 2859) 
Позднякова Н. 99 
Познанський А. 8304 
Покалнетова Е. А. 1744 
Покровский А. И. (1480) 
Покровский А. М. (2015) 
Покровский П. А. (3155) 
Покроєв А. Г. 7108 
Полак Л. С. 2175 
Полевич О. 6486 
Полевой П. Н. (1696) 
Поликарпов П. 1614 
Поликарпов П. П. 2429 
Полкан О. 5789, 5822, 5982, 6034, 
6066, 6248, 6313, 6348, 6490, 
6573, 6645, 6764, 6944, 6945, 
6954, 6956, 6957, 7180, 7195, 
7266, 7369, 7382, 7527, 7555, 
7835, 8050, 8060, 8082, 8183, 8324 
Положій В. 5702 
Полонин (Полонін) В. 4069, 4473, 
5052, 5148 
Полонский М. 7238 
Полонській Р. 4022 
Полюта Г. А. (2750) 
Поляк М. 3876 
Поляков А. С. 706 
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Поляков В. К. (6113) 
Поляков Д. (8318, 8319, 8320, 
8322) 
Поляков І. М. 4924 
Поляков П. А. (3605) 
Полякова Н. Л. 2213, 4252 
Полякова Ю. Ю. 105, 167, 174, 
275, 1257, 1258, 1716 
Полянская Л. И. 154 
Поляшенко М. 6740 
Пономарев М. Д. (2620, 2622), 
2823, 2824 
Пономаренко Є. 328 
Пономаренко Л. А. 5649, 5707 
Пономарьов О. О. 7732, 7734 
Пономарьова Г. Ф. 7609 
Попельник Т. 6750 
Попич М. А. (2620) 
Поплавский М. М. (5553) 
Попов А. 3865 
Попов А. А. (О. О.) (2676, 2878) 
Попов А. В. (1634, 1689) 
Попов А. О. (2622) 
Попов Б. В. (3121, 3261) 
Попов В. (1626) 
Попов В. (3234) 
Попов В. Н. 2864, 3085 
Попов Г. Н. 1737, 1774 
Попов Е. (2169) 
Попов И. П. 3454, 3609 
Попов Л. Г. 4824 
Попов М. А. (М. О.) 2560, 2561, 
2585, (2620), 2621, (2622), 2676, 
2861, 2868, (3079), 3080, 3086, 
3087 
Попов М. М. 231, (6143) 
Попов М. Ф. (2622) 
Попов Н. Н. 232 
Попов С. А. (2620), 2621, (2622), 
2650, 2769, 3064 
Попов С. Ф. 2014, 2572, 3379, 
3454, 3608, 3609 
Попова О. 6506, 6744 
Поповский М. 4776 
Попруженко М. Г. (1475) 
Порай-Кошиц В. И. (2620, 2622) 
Порічанський В. І. 5577 
Порошин И. (1638) 
Портянкин И. А. 5262 
Посохов С. И. (С. І.) 64, 66, 72, 77, 
81, 84, 90, 94, 99, 104, 105, 250, 
308, 610, 613-615, 649, 650, 879, 
1467, 1558, 1576, 1746, 1793, 
3110, 3343, 3344, 3346-3348, 3541, 
3796, 3798, 4014, 4031, 4041, 
4044, 4217, 4553, 4559, 4561, 
5309, 5346, 5348, 5374, 5425, 
5445, 5472, (5576, 5676), 5802, 
5985, 6591, (6602), 
6604, 6612, 6613, 6618, 6621, 
6624, 6628, 6632, 6636, 6644, 
6649, 6651, 6652, 6673, 6703, 
7914, 8018 
Посохова Л. Ю. 84, 650, 1775, 
3347, 5445, 6602, 6604, 6613 
Постоев Я. Я. 2621, (2622), 3069 
Потебня А. А. (О. О.) (127, 190, 
225), 233, (243, 902, 909, 933-944, 
1123, 1183, 1481, 1486, 1567, 
1568, 1653, 1654, 1659, 1661, 
1665, 1669, 1674, 1679, 1682, 
1683, 1685, 1686, 1688-1690, 1692, 
1693, 1696, 1699-1701, 1703-1706, 
1713, 1716, 
1794, 1826, 1832, 1842, 1843, 
1845, 1850, 1851, 1856-1858, 1864, 
1865, 1868, 1869, 1928, 2015, 
2370, 2857, 3502, 3860, 3866, 
3925, 3953, 5177, 5479, 5551, 
5748, 6014, 7310, 7319) 
Потоцкий И. О. (3761) 
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Потоцкий С. О. (251, 1899) 
Почапский А. М. 1847 
Почапський А. М. 1846, 1848 
Правицкий Ф. М. (2015) 
Правоторов В. О. 4145 
Пресняков О. П. 1693 
Преторська Н. 4822 
Пржевальский Б. Г. 3083 
Пржевальський М. М. (887) 
Прилепский Д. К. 4133 
Приходько Я. Н. 1964 
Прогорэлли Э. 234 
Продан И. С. 1612 
Прокопенко І. Ф. 612, 877, 878, 
2201, 2219, 2361, 2362, 2402, 
2846, 2863, 4214, 4216, 4502,  
4872, 5978, 5983, 6385 
Прокопенко Н. М. 7831 
Прокопенко П. П. (2622) 
Прокопова В. Д. 103, 104, 250, 
308, 311, 348, 1744, 1745, 3333, 
3541, 3799, 3800, 4078, 5428, 
6636, 7938, 7939 
Прокопова Г. И. 7505 
Прокопчук О. Т. 6902 
Прокудин Ю. Н. 2352, 2545, 4470, 
4840, 6327, 6383 
Проскура Г. Ф. (6137) 
Проскура Т. 8125 
Протасова И. Г. 1776 
Протопопов М. Н. (1486) 
Протопопов Н. А. (2620, 2622) 
Проторська Н. 4643 
Прохоров Е. 5336 
Прохоров Е. Д. 6765 
Прохорчук О. 6398 
Проценко Д. П. 2353 
Проценко Д. Ф. 4470 
Прудкина Н. С. 6359 
Пугач Б. Я. 876 
Пугач Є. П. 879, 1805, 1806, 3797, 
3798, 4217, 4934, 5413, 5481, 
5590, 5985, 7916, 7925 
Пузаков Е. В. (Є. В.) 4517, 4852 
Пузіков В. 5008 
Пурель М. 3931 
Пуремний Б. 7618 
Пуришкевич В. М. (744, 747) 
Пустерослев П. П. (3270) 
Пустовилов П. (2110) 
Путинцев Д. (7295) 
Путренко В. В. 2259, 2286 
Путята Т. В. 2194 
Путятін Ф. 7624 
Пушкарев С. Г. 3835, 3849 
Пушкин А. С. (Пушкін О. С.) 
(1147-1157, 1389, 1622, 5793, 
6043, 6045, 7946) 
Пшеборский А.-Б. П. (2015, 
3379), 3542, (3562) 
Пыпин А. Н. 233, 1778 
П’ятак М. І. 5325, 8211, 8214, 
8215, 8219, 8230 
Пясковський Б. В. 2195 
Пятницкий (П’ятницький) П. П. 
(176, 2015, 2176, 2247, 2257, 
2266), 2379, (2528) 
Рабле Ф. (1631) 
Радлов Э. Л. 1817, 1849, 1861 
Радченко В. 8291 
Радченко Ю. 7625, 8355 
Раевский А. А. (2622), 3221 
Разумовский В. И. 2606 
Райнов Т. (1682) 
Рамах Ю. 8113 
Ранюк Ю. 7078 
Рапопорт А. 3966 
Рапопорт І. М. 2188 
Расторгуєв О. 7216, 7223, 8377 
Рачинська 3877 
Редикорцев В. В. 2512 
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Редин В. И. 2261 
Редин Е. К. 491, 492, 1172-1174, 
(1486, 1500), 1528, 1721, (1723), 
1882, 1883, 1959, 3352, 3379, 
3501, 3502, 3506, 5269 
Резниченко Л. А. 7896 
Резниченко Н. К. 7896 
Резниченко С. (1625) 
Рей Н. (1610) 
Рейнбот А. (2155) 
Рейнгард А. Л. (2278, 2282, 2327) 
Рейнгард В. В. 2014, (2015), 2108, 
2133, (2331) 
Рейнгард Л. В. (432), 455, 456, 
2014, (2015), 2165, 2166, 2167, 
(2176, 2327, 2344, 2349, 2357, 
2359) 
Рейнгард О. В. (2327) 
Рейнгардт Ф. О. 235 
Рейниш А. Г. (1486) 
Рейпольский И. Н. (2620, 2622) 
Рейт Б. О. (3121) 
Ременников Б. М. 3787 
Ремизов И. Н. (Ремізов І. М.) 
2257, 4428, 4431, 4439 
Ремизов Н. А. 2262 
Репрев А. В. 651, (2622), 2825, 
2826, 2827, 2828 
Репринцев А. Ф. 4153 
Репринцева В. О. 7946, 7958, 
7959, 7960, 7993 
Репьев П. Г. 4834 
Речинський Г. В. (2213) 
Решетников Л. 4943 
Решетняк С. В. 1694, 4585 
Рєдін Є. К. (82, 1218, 1492, 1873, 
3334, 5478) 
Рєпін І. Ю. (1935) 
Ржендзицька 3. 764 
Рибальченко А. 6463 
Рибальченко Л. Л. 3528, 3529 
Ридванська Л. Д. 7961 
Рижский И. С. (Рижський І. С.) 
(23, 176, 277, 365), 439, (1486), 
1543, (1549, 1658, 1661, 1665, 
1678, 1689, 1711, 1802, 1819, 
1826, 1828, 1842, 1843, 1845, 
1846, 1849, 1854, 1861, 1862) 
Рижська А. 4836 
Ризников Б. (1587, 3204, 3205) 
Ризников С. 3688, 3692 
Рилєєв К. Ф. (700, 701, 1254) 
Риттер П. Г. (1486, 1607, 4528) 
Ріпка О. 8070 
Ріттер П. Г. (1218, 1777, 4528) 
Робинсон А. П. (2622) 
Робинсон М. А. 1780 
Робуш М. К. (2015, 2173) 
Рогаткін П. 7622 
Рогачевский В. (943, 1618) 
Рогинский Г. (2820) 
Роговский Е. А. (Є. О.) 2014, 
(2015, 2213, 2280), 2475 
Роговський Л. А. (2279) 
Рогожин А. И. 3105, 3106 
Рогозская Б. И. 4631 
Рогощенко І. 8351, 8352, 8353 
Родзаевский Д. К. (907, 2620, 
2622) 
Родин П. Р. 4210 
Родіонова Т. В. 3912, 3915 
Рожанский (Рожанський) 
Д. А. (2210, 2213, 2215, 2216, 
2218, 2220, 2271, 5980) 
Рождественский С. В. 3, 18, 157 
Рожицын В. С. (1590) 
Рожко М. 8273 
Рожков В. 5556, 7793, 8166 
Рожкова Л. И. 7614 
Розальон-Сошальский В. Г. 248, 
(723) 
Розанов М. Н. (1478) 
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Розвадовская Л. Г. 1712, 4610 
Розенберг О. Г. 1850 
Розенцвейг Л. Н. (4251) 
Розін С. 709 
Розненко П. 7794 
Розумний М. 83 
Розумовський О. К. (3401) 
Ройтман М. Я. 4623 
Ролл Я. В. 4843 
Ролль К. (2710) 
Романов В. 5367 
Романов Ф. С. (547) 
Романова Н. П. 1695 
Романович Д. 6869 
Романовський В. 5846, 8008 
Романовський В. С. 6622 
Романцова В. 7273 
Романченко В. 4047 
Роммель Д. Х. (Х. П.; Х. Ф.) (80), 
248, (249, 1190, 1486, 3393) 
Росковшенко И. В. (1414-1415) 
Рославский-Петровский А. П. 19-
21, 158, 248, 439, 668, 901, 1348, 
(1486, 1488), 3260, 3306 
Ротаенко Г. 8076, 8077 
Ротач П. П. 1329, 1341 
Ротерт В. А. (2015, 2325, 2356) 
Рохленко Є. Ю. 4336 
Ртищев Ф. М. (1726) 
Рубан А. А. (О. А.) 4929, 2218, 
2220, 2271, 4930 
Рубежанська Л. 4408 
Рубинский К. И. (Рубинсь-
кий К. І.) 1132, 3328, (3330, 3332, 
3333, 4882, 7939, 7941, 7947, 
7982, 7987) 
Рубинштейн Р. О. (547, 553) 
Рубінштейн Н. 6709, 8095 
Руда С. П. 2010, 3374, 3376, 3414 
Рудавін О. 8088 
Рудаева А. В. 2510, 4857, 7861 
Руденко А. И. 2659 
Руденко С. 6164, 7707, 7708 
Руднев С. 3223, 3224 
Рудницький С. 3916 
Рудольф В. (2117) 
Рудь Н. П. 3323 
Рудько В. 351 
Рузский М. Д. (2376) 
Румкорф (2496) 
Рупрехт Ф. И. 2419 
Русанов К. 907 
Русов А. Н. 211 
Руссьян Ц. К. 2134, 2135 
Рухин Л. Б. (4391) 
Ручинская (Ручинська) О. А. 
1781, 6605, 6671, 6693 
Рыбалка И. К. (Рибалка І. К.) 36, 
1779, 3794, 4523, 5411, (6115, 
6132) 
Рыдванская Л. Д. 8000 
Рыжий В. С. 2196, 6726, 6739 
Рылеев К. Ф. (723, 1254) 
Рымаренко С. С. (718, 720) 
Рымов (псевд.) – див.:  
Баримов А. 
Рындовский Г. С. (124, 2620, 
2622) 
Рындовский Д. (2833) 
Рябченко О. Л. 3797, 3860, 3861, 
3949-3953 
Рябчинака Ю. 7615 
Рябчинська Ю. 6045, 6296, 6333 
Савва В. И. (1486), 1613, 1614, 
(1727), 3842 
Савво М. 4953, 4982 
Саввов А. 5908, 6472, 6477 
Савельев Б. А. 4865, 4875 
Савенок Л. П. 3944 
Савинская О. (5728) 
Савицкий Л. А. (560) 
Савич Г. 2814 
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Савич-Заблоцкий (Заблодський) 
К. Н. 2263, (2266), 4392 
Савін Г. М. 4228 
Савостьянов Н. (1254) 
Савченко Л. 7290 
Савчук В. С. 93, 3416 
Сагаровський А. А. (7261) 
Садовниченко Ю. 7573 
Сажин В. 5760 
Сазонов А. В. 3806, (3997) 
Сазонов Н. И. (М. І.) 4120, 4685, 
5413, 5506, 5590, 5640, 6041, 
6116, 6887, 7329, 7649 
Саксонов П. П. 2322 
Салищев К. (1611) 
Салімонович Л. 6847, 7825 
Салтанов Ю. А. 45, 3786 
Салтыков Н. Н. (913), 2136, 2137, 
2138, 2168 
Салтыков О. В. 2988 
Салтыков-Головкин А. А. (547) 
Самойленко М. (2806) 
Самойленко О. О. 3110 
Самохвалов Г. К. 4458 
Самохвалова О. Ю. 7998 
Санина О. 6389 
Санько М. 3791, 4017 
Саппа М. 1134, 7805, 8309 
Саппа Н. Н. 159, 1133 
Сапронов Ю. 5703, (5753, 5755, 
5756), 5824, (6144), 7390 
Сапсай Р. А. 2197 
Сапьолкін А. І. 4294 
Саратовська А. О. (6171) 
Сарбей В. Г. 86, 87, 1371, 3514, 
4751, 5363, 5442 
Сафронов В. 4314, 4359, 4486, 
4487, 4496, 4716, 5938, 5939, 
6485, 6823, 6824, 7066, 7067, 
7106, 7107, 7110, 7111, 7184 
Сафронов Г. И. 1696 
Сафронов Г. С. 5947, 6152, 6817, 
(6818, 7846) 
Сахаров А. (2148) 
Сахаров П. (1578) 
Сахно В. 6571 
Сашко А. 6974 
Сбитнев И. М. 236 
Сванидзе Д. П. 2854 
Сватиков С. Г. 847 
Свашенко А. О. 7209, (7281, 7307, 
7309) 
Свердлов Ю. 5098 
Светланова К. 7862 
Светличная В. 5711 
Светлова Л. 4862 
Светухин М. И. (2620, 2622) 
Свечкарев В. 5170 
Свєткіна П. 8200 
Свєтлова К. 6558 
Свидницький А. П. (683) 
Свиридов И. А. (2620, 2622) 
Свиридова І. Ю. 4712 
Свич (Свіч) В. А. 333, 348, (4297), 
4304-4306, 5340, 5431, 5438, 
(5512), 5514, 5517, 5522, 5591-
5593, 5616, (6140), 6162, (6286), 
6295, 6758, 6771, 6774, 6779, 
6794, 6797, (6801), 6840, 8026 
Свідзинський А. 5446 
Світлана С. 7487 
Северин В. 6068 
Северіна Л. 5083 
Седых (Седих) В. М. 4289, 4295 
Селеванов (2298) 
Селезнева Н. 5728, 7894, 7962 
Селецкий М. (1803) 
Селиванов В. В. 1851 
Селиванов Т. И. (248) 
Селиванова А. 7129 
Семевский В. 211 
Семейкина Н. Н. 3034, 3035 
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Семейкін Б. Є. 4786, 4787, 4791 
Семененко В. 7057 
Семененко І. 5887 
Семенников В. 3307 
Семенов К. 5357 
Семенов-Зусер С. А. 4512 
Семенов-Тяньшаньский П. П. 
(963) 
Семиволос В. 4846 
Семиноженко В. (5741) 
Семілет Н. П. (4060) 
Семко О. 5840 
Семковский С. Ю. 1852, 4675 
Семчишин М. 1312, 1853, 3377 
Сенин В. 6855 
Сенченко М. 3817 
Сербинов Д. (3235) 
Сергеев И. П. 1735, 6663 
Сергиенко В. 4926 
Сергиенко Е. 5712, 5713, 6238 
Сергієнко Б. 5787 
Сергієнко Г. Я. 710, 711 
Сергієнко Є. 6756 
Сергієнко К. 6015 
Сергієнко Р. 7165 
Серебровский В. И. (3158) 
Серковский С. И. (2144) 
Сечкарев М. (1595) 
Сєвєрова Л. 6798, 6799, 7084, 
7098 
Сєрков П. М. 2351, 4464 
Сибилевич В. 8384 
Сивокін Г. 5364 
Сивокозова О. 6081, 6392, 6465, 
7509, 7728 
Сивоконь А. 6515 
Сиворонов В. А. 2608 
Сивцова О. 6306 
Сидельников С. И. (Сідель-
ников С. І.) 4522, 4541, 4544 
Сидоренко А. (2807) 
Сидоренко Е. В. 2623 
Сидоренко М. (1626) 
Сидоренко О. Л. 1512, 4695, 6246, 
7643, 7645, 7646 
Сизранцева С. 6252 
Сикора И. И. (2163) 
Силин А. В. (7419) 
Симаков Г. І. 8361 
Симон В. П. (4043, 4059) 
Симоненко А. 5753, 6101 
Симонова В. М. 2291, 4341 
Симоновський Є. В. 7925 
Синельников К. Д. 4253, (4326, 
5551, 6108, 6137, 6143, 7136), 
7151 
Синельников Р. Д. 2647, 2651, 
2652, 2653, 2800 
Синицкий Л. 237 
Синиця І. 3876 
Синкевич Є. 5765 
Синцов Д. М. 1193, 1987, 2014, 
(2015), 2062, 2099, 2139, 2140, 
(2177, 2180, 2181, 2193), 2198, 
2542, 2564, 3544, 4220, 4733 
Сиренко А. М. (7569) 
Сиренко Г. (3211) 
Сиром’ятникова Н. М. 7893 
Сирота А. 4448 
Сиротинин Н. Н. 2869 
Сиротіна Ю. 6523 
Ситенко А. Г. (3823) 
Сиут 846 
Сичов Є. 6526 
Сичова В. В. 160 
Сінцов Д. М. (2195) 
Сіренко А. Ф. 6174 
Сірополко С. 88, 326, 3957 
Сіроштан Й. А. 4687 
Скабичевский (1903) 
Скакун О. Ф. 796, 3108, 3110 
Скалозуб В. П. 2654, 2655, 2656 
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Скачко І. 89, 1935, 5325, 5479, 
5533, 5622, 5795, 5986, 6067, 
6795, 6937, 7034, 7322, 7594, 
7697, 7789, 7992, 8392 
Скворцов И. П. 6, (621, 907), 
2141, 2142, 2143, 2144, 2585, 
(2620), 2621, (2622, 2637), 3002, 
3052 
Скидан О. 6241 
Скиндер А. Ф. (2616) 
Скирда В. В. 327, 1782, 4855, 
6617, 6689, 6691, 7857 
Скирда І. М. 3532, 3533, 3534 
Склабовский А. В. (Склабовсь-
кий О. В.) 161, (1254, 1288, 1298, 
1307, 1415-1420, 1486, 1665, 1733, 
1826, 1828, 1845) 
Скляр І. 5708, 7145 
Скляренко Є. М. (4558) 
Скляров Ю. О. (4032) 
Сковорода Г. С. (1839, 1844, 
5534, 5577, 6064, 6070, 6075, 
7339) 
Сковородникова О. 5009, 5082 
Скопенко В. В. (5531) 
Скориков А. С. (2132) 
Скороходов Л. Я. 2870 
Скотаренко Р. В. 7875 
Скрильова А. 7963 
Скрипилев Е. А. 3107 
Скрипнюк О. В. 90, 1558 
Слабкий О. С. 371 
Славянов Ю. 6056 
Сластенов А. И. (Сластьонов 
О. І.) 2234, 2455, 2538, 4043, 4247, 
4248, 4284, 4804, 4813 
Слета Л. А. 7347, 7381 
Слєта Г. (7009) 
Сливицкий В. (3229) 
Сливицкий И. А. (1486) 
Слобожан І. 7947 
Слуцкин А. А. (7136) 
Слюсарский (Слюсарський) А. Г. 
37, 46, 50, 51, 328-330, 372, 460, 
461, 616, 674, 675, 872, 1194, 
1743, 3371, 3395, 3783 
Смаговський М. 7737 
Смелая Т. В. 2476 
Смєкалкін Л. 5826, 5830 
Смирнов В. И. 2190, 3563 
Смирнов К. (1612) 
Смирнов О. 6822 
Смирнов С. В. 1696 
Смирнов Я. (3240) 
Смирнова М. 6267 
Смирнова О. 4475, 5631, 5636, 
5997, 6256, 6518, 6822, 6946, 
7091, 7108, 7286, 
7549, 7733, 7839, 8071 
Смирнова Т. 8079 
Смирнский А. (1603) 
Смит Р. Г. (6296, 8072) 
Смірнова О. 7695 
Смолій В. А. 1379 
Смолій Ю. 3946 
Смолкина Б. М. 2608 
Смоляков Н. 4654 
Смолянов А. 395 
Снаговський М. 7704 
Сніженко Ю. П. 2843 
Снытко Т. Г. 712 
Собестианский (Собестьянский) 
И. М. (3121), 3238 
Соболев А. 4592, 4595 
Соболев Г. Д. 4435, 4438 
Соболев Д. Н. ( Д. М.) (2091), 
2264, 2380, 4382, 4765, 4766, 
4767, 4768 
Соболев М. Н. (908) 
Соболев П. В. 1854, 1855 
Соболева Е. В. 914, 3373 
Соболевский В. 7772 
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Соболевский Н. 7726 
Сова Т. Н. 4702 
Совєтов І. 7285, 7874 
Сокальский И. П. 238, 381, 502, 
1046, (1488, 1521, 3121), 3133, 
3222-3224 
Сокальский П. И. (1486) 
Сокальский П. П. 239 
Сокол А. 8144 
Соколенко В. М. 8381 
Соколенко Т. 3337 
Соколов И. Д. (1205, 2015) 
Соколов М. А. (2801) 
Соколов Н. А. 2620, 2621, (2622, 
2798), 2829, 2972 
Соколовский 1570 
Соколовський О. 3917 
Соколюк Л. Д. 1875 
Соколянський 3898 
Сокурянська Л. Г. (6896) 
Солдатенко Я. 180, 6069, 6092, 
6350, 6674, 6863, 7427, 7611 
Солдатова Г. И. 4900 
Солляртинский И. И. (3142) 
Соловей І. П. 3932 
Соловей О. 3838 
Соловьев И. М. 199, 211, 218, 240, 
248, 306 
Соловьев С. В. (1142, 1486, 1544), 
1615 
Соловьев Ю. И. 128, 2175, 2308 
Соловьева Б. П. 713 
Солодовникова В. С. 3452, 6359, 
7791 
Соляник А. 3933 
Сомов О. М. (1301, 1307, 1421-
1428, 1708) 
Сомов М. М. (2331) 
Сорокин (Н. В.) (2356) 
Сорос Дж. (5743, 6133, 6702, 
7095, 7954, 7964, 7968, 7984) 
Сорочан С. Б. 1783, 6634, 6635 
Сотник Л. 8286 
Сотник Н. 4418, 4423, 5137 
Сотников О. 5855 
Сотникова В. В. 6116 
Софиано Т. А. 2267 
Софроний В. В. 7119 
Софронов В. 6364 
Соха И. В. 92 
Сохань П. С. 162, 1784 
Спасский В. Л. (502) 
Спасский Л. Г. 2622 
Спасский Н. Т. (3121) 
Спенглер Н. Ф. (2140) 
Спенсер Г. (3228) 
Сперанский В. С. 2861 
Сперанский М. М. (945, 3229) 
Спицын А. Р. 2265, 4393 
Срезневская О. И. 1431 
Срезневский В. И. 2, 1313, 1135, 
1265, 1318, (1664), 1697 
Срезневский И. Е. (1429, 1486) 
Срезневский И. И. (Срезневсь-
кий І. І.) 83, 241, 439, (1120, 1133, 
1135, 1293, 1297, 1298, 1299, 
1307, 1312-1314, 1318, 1320, 1429, 
1430-1433, 1438, 1486), 1518, 
(1547, 1548), 1565, (1645, 1652, 
1659-1661, 1666, 1674, 1685, 1689, 
1696, 1697, 1700, 1702, 1706, 
1713, 1733, 1758, 1778, 1787, 
1819, 1826, 1828, 1855, 5551) 
Срібна О. 7263 
Ставинская (Ставинська) 
Р. А. 103, 1812, 3326, 3510, 3539, 
3748, 4703, 4709, 5277, 5428 
Станиславский А. Г. (193) 
Станишевский В. А. 347, 348, 
3555, 4753, 4764, 5278, 5279 
Станкевич А. 397, 398 
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Станкевич И. Н. (1143, 2620, 
2622), 2830, 2831 
Станчев М. Г. (4990), 6700 
Станчинский В. В. 4501) 
Старицький М. (1304) 
Старов М. (640) 
Староверов Б. 748 
Стахова Е. 7984 
Сташис В. В. 3103, 3110 
Стеклов В. А. (127, 135, 432, 760, 
913, 2015, 2175, 2177, 2189, 2190, 
2192, 2194, 2195, 3544, 5551) 
Стельмах С. 175, 1785 
Степанов П. Т. 439, 2014, (2015, 
2125), 2145, 2146, (2160, 2170, 
2176, 2331, 2378, 3419, 3424) 
Степанов Т. Ф. (2160, 3121) 
Степановы (2160) 
Степанский А. Д. 3398 
Стердоєв М. 6962 
Стефанків Н. 5866, 8340 
Стецько Н. 6236 
Стойкович А. И. (145, 1263, 2015, 
5302) 
Стоколос Л. 617 
Столбецов О. 5065, 5534, 5542, 
5804, 6082, 6083, 6130, 8348, 8350 
Столярова Н. 4363, 5153, 6036, 
6037, 6038, 6039, 7045, 7605 
Столярова Н. П. 4177, 7497 
Сторожук В. 4062 
Стоян Т. 101 
Стоянов А. Н. ( А. М.) 242, (3121, 
3123), 3134, 3135, 3225, 3252, 
(3256) 
Страхов Т. Д. (2327), 2355, 2356, 
2357, 4451 
Страшко А. П. 4320 
Страшнюк С. Ю. 1739, 1745, 
1747, 1786-1789, 1805-1807, 5171, 
6107, 6665, 6700 
Стрелков И. И. 2294 
Стрельбицкий А. (3216, 3250) 
Стрельбицкий С. Д. (3868) 
Стрельцов З. И. (2620, 2622) 
Струве А. К. (902, 2622) 
Струве Л. О. (2015), 2147, 2148, 
2169, (2234), 2381 
Струве Н. И. (1486) 
Струве О. Л. (5551) 
Стругацький І. 3884, 3899 
Струкова Г. О. 462, 618 
Студенцов Г. 5118 
Стукалова Г. 3789, 4596, 5077, 
5134 
Ступек Х. 7019 
Стурнов 799 
Субботин М. С. (2620, 2622) 
Субтельний О. 1698 
Судаков О. 4535 
Сукачев (2874) 
Сулима М. Ф. 3934, 3937 
Султанова Н. Н. 4906 
Сумцов Н. Ф. (М. Ф.) 4, 35, (127), 
230, 238, 243, 244, 254, (314, 349), 
373, 380, 388, 392, 400, 445, 457, 
467, 478, (590), 619, 654, 903, 
(909), 915, 916, 921, 937, 939, 962, 
967, 1049, 1052, (1117, 1129), 
1145, 1148, 1150, 1152, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1174, (1218), 
1296, 1340, 1344, 1362, 1391, 
1392, 1417, 1419, 1446, 1460, 
(1486), 1493, (1500), 1501, 1527, 
1531, 1543, 1544, 1616-1627, 1649, 
(1667, 1671, 1685), 1699, 1700-
1702, (1713, 1733, 1787, 1790), 
1791, 1792, (1794, 1808, 1826, 
1828, 1858), 1884, 1909, 1911, 
1923, 1924, 1942, 1954, (3334, 
3529, 3536), 3538, 3702, (4855, 
6646, 7893, 7898, 7914, 7918) 
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Супрун О. 5159 
Сурик (псевд.) – див.:  
Емельянов А. В. 
Сурин В. (1627) 
Сурков О. М. 1766 
Сурядний С. Г. 5493 
Сухарев В. В. 4529 
Сухманський П. (8329) 
Сухно І. Г. 4412, 6744 
Сухомлин М. 7719, 7888 
Сухомлинов И. И. (2015, 3764) 
Сухомлинов М. И. 23, 163, 3308 
Сушкевич А. К. 2199, 2200, 3990 
Сушкин П. П. (2056, 2060), 2149 
Сушков В. 4969 
Сыромятников А. 714 
Сыцянко И. С. (О. С.) (2620, 
2622), 2964 
Сьомочкіна Є. 7539 
Тавридова С. 7985 
Таглин (Таглін) С. 8260, 8261, 
8271, 8274 
Таглина (Тагліна) О. 6310, 8270, 
8285 
Тайцлин В. И. 2950 
Таланчук П. М. (5507) 
Талиев В. И. (Талієв В. І.) (1842, 
1843, 2015, 2119, 2167, (2176), 
2285, (2327, 2342, 2354, 3722, 
3728, 3729) 
Танкред (псевд.) – див.:  
Чудов Н. А. 
Танцюра В. И. (В. І.) 4691, 5089, 
5481, 7451, 7669 
Таньшина А. В. 4215, 4282, 5404 
Тар С. 765 
Таран М. П. і Н. П. (4060) 
Тараненко М. 4651, 5100, 6102, 
7948, 8073, 8341 
Таранов В. 4988 
Тарановский Г. (3213) 
Таранушенко С. (1635) 
Тарапов И. Е. (І. Є.) 36, 52, 3792, 
3794, 3820, 3821, 4109, 4117, 
4152, 4155, 4159, 4213, 4844, 
4845, 4928, 5001, 5169, 5353, 
5354, 5359, (5413), 5418, 5419, 
5439, 5511, 5582-5584, 5641, 5895, 
5913, 6114, 6271, (6889) 
Тарапова Е. И. 7899, 7922 
Тарасенко Л. М. (7375) 
Тарасов Р. 8288 
Тарасов С. А. (547) 
Тарасова Л. 4118, 5355, 5454, 
6268, 6997, 7011, 7753, 7755, 7964 
Тарасова Ю. 6737 
Тарнані І. 3920 
Татаринова С. И. 5409 
Татарченко Л. П. 4237 
Таубе М. А. (3121) 
Таубер А. И. (2015) 
Таубер Л. Я. (3121), 3239, (3248) 
Таубин Р. А. 717, 718, 719, 720 
Тацій В. Я. 3103, 3110 
Твердов С. 6378 
Твердохлебов В. Н. (3271) 
Телетов С. Г. 2291, 4341, 4369 
Телехов В. 4949 
Темченко В. 7675, 8323, 8334 
Терехина О. (5406) 
Терехов Ю. И. 4134, 4575, 5106, 
5107 
Терещенко А. И. (О. І.) 4286, 
4288, 6793 
Терлаїч Г. (1684) 
Тесленко В. І. 8379 
Тесленко Ю. В. 4394 
Тесло И. 6384, 7779, 7819, 7986 
Тетерська В. 5860, 6517 
Тиберий, имп. (1600) 
Тикотин М. А. 2871 
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Тимарська Л. 5388, 5573, 5837, 
5838, 6103, 6504, 6896, 6963, 
7041, 7120, 7498, 7499, 7539, 
7597, 8043 
Тимковская Н. 5905 
Тимковский И. Ф. (Тимковсь-
кий І. Ф.) (251, 277, 295, 1112, 
1658, 1846, 3121, 3258) 
Тимофеев А. 1084, 1097 
Тимофеев В. Ф. (2015), 2050, 
2150, 2151, (2294), 2375, 2382-
2384, 3482, 3612, (3661), 4725, 
4726 
Тимофеев Г. Е. (2128, 2294, 2383) 
Тимофеев Т. Е. (2015, 2108) 
Тимофєєв І. 8375 
Тимошенко И. Ф. (4043, 4061) 
Тимченко В. 7558 
Тимченко Л. Т. 766 
Тимченко Н. С. 7921 
Тимченко О. 6858 
Тирнов О. Ф. 5522, 5592, 5593, 
6776, 6796, 6800, 6804, 6806, 
(6814), 6828, 7780 
Тирютин Д. А. 2955 
Титович П. П. (3110) 
Тихий Н. И. 331-333, 350, (1580) 
Тихомандрицкий М. А. 1986, 
(2015, 2187) 
Тихомиров А. 5057 
Тихомиров В. В. 2267 
Тихомиров О. 4966, 5054 
Тихомирова О. И. 4865 
Тихонович А. (2806) 
Тихонович В. В. 2152, 2153 
Тихонович Н. 904 
Тихонович П. В. (902, 1486) 
Тихонович Ф. В. (2293, 2329, 
2622), 3051, (3453) 
Тихоцкий Н. (3234) 
Тихоцкий С. П. (547, 553) 
Тишко М. 8314 
Ткач В. К. 2215, 2217, 4287, 4290, 
4308 
Ткаченко А. М. 1195, 1196 
Ткаченко В. 4821 
Ткаченко И. Е. ( І. Є.) 4570-4573, 
6510, 6511, 6519, 6520, 6560 
Ткачов А. 5810 
Ткачук О. 6460 
Товстяк В. 8250 
Товстяк В. В. (5560), 5564, 5664, 
6799 
Толмачев (Толмачов) В. М. 4105, 
4370, 7375, 7413 
Толок В. Т. 3828, 4280, 4281, 4326 
Толочинов Н. Ф. (2620, 2622), 
2832, 2953 
Толстиков Н. (3207) 
Толстов С. Г. 2309 
Толстой Л. Н. ( Л. М.) (958, 1158-
1160, 6954) 
Томашевич П. Л. (2279) 
Томин Н. 5566 
Томко М. 5642, 5813, 5990, 6156, 
6199, 6230, 6253, 6276, 6416, 
6454, 6512, 6521, 6562, 6766, 
6818, 6829, 6950, 7114, 7134, 
7181, 7185, 7271, 7300, 7384, 
7468, 7478, 7659, 7673, 7732, 
7913, 8044, 8208, 8310, 8376 
Тон А. А. (2015) 
Тонка В. 7612 
Тополя Й. В. 4141 
Топоркова Н. 8253 
Топорова Н. 6734 
Топорский В. К. 4230 
Торсуев Н. А. 2872 
Торубарова Л. М. 2608 
Тоссовский Ф. (2154) 
Тоцкий В. М. 656 
Трахтенберг М. А. (2622) 
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Тремль Г. (3245) 
Третьяков В. (1636) 
Третьяков Н. С. (3734) 
Третьяков (Третяков) О. О. 
(6133), 6254, (6782) 
Третяк-Шилдс Н. 3837, (4556) 
Тригуб П. М. 5410 
Тринклер Н. П. (М. П.) 2589, 
2621, 2622, 2642, 2859, 2983, 
5479) 
Трипилец (Трипілець) Ф. Н. 4432, 
4750 
Трипільський А. 1136, 3793 
Трифильев Е. П. (1486) 
Трифонов Р. 7278 
Троицкий И. В. (1975, 2620-2622, 
2991), 2995 
Тронько П. Т. 334, 4064, (5549) 
Тросницкий И. Я. (230) 
Троурбідж Л. (6299) 
Трофименко О. А. 7833 
Трофимова Р. П. 1856, 1857 
Трофимович А. Я. (2327) 
Троянов А. А. (2801) 
Труарт А. Э. (1486) 
Трубкіна Н. 6321, 7198 
Трубников В. Ф. 2657 
Трунін Є. М. 8109 
Трутовский Я. Я. (2622) 
Туган-Барановский М. И. (6082, 
6137, 6585, 6586) 
Тузаева О. 6536 
Тумаков О. 6277 
Тур М. 5013, 7736, 7813 
Турбаба Д. П. (2015, 2293, 2294, 
2296, 2298, 2303, 2312) 
Тургенев И. С. (4594) 
Турушкін В. В. (6116) 
Турчанинов Н. С. (187) 
Турченко Ф. Г. 3982 
Турченко Я. И. 2008, 2310, 3617 
Тырнов В. 7424 
Тютчев Ф. И. (1616) 
Тютюнник В. 6820 
Тягло О. В. 7139 
Убийвовк (Убійвовк) Е. К. (4043, 
4062-4074, 5479, 8306) 
Уваров О. 6713, 6748, 6751 
Уваров С. С., гр. (2, 3) 
Угрюм С. 6993 
Удовицька Т. 5725 
Удовиченко І. 3025 
Удод А. М. 5573, 5574, 8390 
Ужик В. 6905, 6918 
Узбек Е. А. (О. А.) 333, 335, 348, 
1759 
Українська З. 6170, 6294, 7117, 
7727, 7965, 8385 
Улаумпф (Умляуф) Л. А. (1486, 
1826, 1854) 
Ульянов В. В. 2011, 4277-4279, 
6023, 6057, 7152, 7186, 7199, 8255 
Уляницкий В. А. (3121), 3226, 
3242 
Уманець Т. 4973 
Умлауф Л. А. – див.:  
Улаумпф Л. А. 
Усатенко С. С. 3800, 5171, 17 
Усенко І. Б. 3110, 3258 
Усов М. А. (2379) 
Успенский А. И. 1628 
Успенский Г. П. (1486), 3765, 
3766 
Устименко Р. М. 4659 
Устинов В. М. (3121) 
Устинов И. А. 24, 173, 290, 807, 
1269, 1906, 2414, 3378, 5266 
Устінов О. О. 4731 
Утевский А. М. 2329, 4455, 6390 
Утєвський А. Ю. 6386 
Утєвський С. М. (4622) 
Ушаков А. В. 722 
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Ушаков Д. А. (4075, 4076), 4703, 
4901 
Ушакова Н. 7500 
Фабрикант М. 2609, (2881) 
Фаворов С. Ю. 6723 
Фаворский А. Е. (3652) 
Фавр В. В. 657, 2621, (2622), 3052 
Фадеев (Фадєєв) Ю. М. 4797, 
4800 
Фадєєв Н. Н. (2056) 
Фадєєва О. 1890 
Фаерман І. М. (2859) 
Файнберг Я. Б. (4251), 5963 
Файншмидт И. И. (687) 
Фалько И. И. 4267, 4274 
Фареник В. І. 7068, 7103, 7108 
Фастівець Т. 7619 
Фатеев А. Н. (Фатєєв А. М.) (245, 
1218), 3253, (3254, 3272) 
Фатьянов Д. 6842 
Феделов В. 5034 
Фединишенець М. 6405, 8078 
Федкевич О. 6311 
Федоренко И. И. (2015), 2154, 
2155 
Федоренко Л. 5073 
Федоренко М. И. 4148 
Федоров А. С. (2128) 
Федоров Є. 7455 
Федоров І. (7963) 
Федоров О. 7523 
Федорова С. 7863 
Федоровский А. С. (О. С.) (2557), 
4848-4851, (4855) 
Федоровский И. (547) 
Федоровский Н. 2446 
Федоровский С. А. (1633) 
Федосова С. А. 2189 
Федотов-Чеховский А. (3121) 
Федулова В. В. 1795 
Федченко П. М. 1270-1282, 1302, 
1346, 1414, 5293, 5305, 5306 
Федько М. 5873 
Федькович М. 7681 
Феллер М. Д. 3302 
Фельдштейн М. 4886 
Феоктистов А. (2115) 
Феолог В. И. (560) 
Фербер Ю. А. (1486) 
Ферлюдин П. 25 
Феррарини И. Ф. (1486) 
Фесенко А. (2812) 
Фесенко Г. 6085 
Фесенков В. Г. (2213, 2234), 4784 
Фигуровский Н. А. 128 
Филевский И. (1486) 
Филин Ф. П. 1658, 1659 
Филиппов А. М. 3939 
Филиппов Н. Г. 3619 
Филиппов Н. Н. (2620, 2622) 
Филомафитский Е. М. (Філома-
фітський Є. М.) (1298, 1307, 1434-
1437, 1486, 1826, 
1828) 
Финкель З. Н. 2647 
Финкельштейн А. А. (2815) 
Финкельштейн Е. А. 2583, 2873, 
3088, 3872 
Фисан Г. 1894 
Фисенко А. 1197 
Фишер В. М. (2384) 
Фідря Н. 5096 
Фідря О. 5096 
Фідчунова М. 4660, 4835 
Філатов Л. 7456 
Філімонов М. О. 5833 
Філліпенко Р. І. 82, 5478 
Філон М. І. 7275 
Фісун О. 5543 
Флавицкий Н. М. 3485 
Флавицкий Ф. М. (2307) 
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Флок (3142) 
Фойгт К. К. 10, 377, (1486), 2415, 
2506, 2513, 2531, 2539, 2546, 
2548, 2573, 2888, 3059, 3074, 
3280, 3310, 3349, 3353, 3355, 
3357, 3359, 3361, 3364 
Фокін О. 7628 
Фоменко В. 4167, 5095, 5154, 
5948, 5949 
Фоменко В. К. 4824 
Фоменко М. 6448 
Фомин А. В. 4777 
Фомин К. И. (3149) 
Фомін А. 7366 
Фон-Зелер В. Ф. (3121) 
Фрадкин (Фрадкін) В. З. 1730, 
1737, 1790, 1796, 1797, 3516, 
3517, 3521, 3526, 3530, 4752, 6680 
Фрадлін Б. Н. 2194 
Франко І. Я. (959, 960, 966), 1317, 
1324, 1367 
Франчук В. Ю. 1705, 1706, 1716 
Фрейман Н. 6705 
Фридьєва Н. Я. 4890 
Фризман Л. Г. 723 
Фролов С. В. 4555, 4560 
Фролова И. И. 3300 
Фроммет Б. 659 
Фукс И. (3221) 
Фурман И. (3236, 3244) 
Хабинский М. П. 4824, 5955 
Хажинский П. Х. 2959 
Халанский М. Г. (М. Е.) 5, (845), 
1464, 1465, (1486), 1618, 1629, 
1630, 1642, 3341, 3505 
Халдеева А. (5741) 
Халимон О. 5877 
Харитонов В. Л. 4021 
Харитонов Д. 8100 
Харичков К. В. 2014, (2015, 2298) 
Харциев В. И. (127), 3778 
Харченко Н. С. 2659 
Харченко Т. А. 2960 
Хиждеу А. Ф. (1438-1439) 
Хижковий В. П. 2033, 5415 
Химичук І. 5888 
Хлапонін Г. С. (1829) 
Хмарин Л. 386 
Хмелевский В. Ф. (2015, 2327) 
Хмельницький Б. М. (2645) 
Хмельницький Б. М., гетьман 
(6013) 
Хміль О. 5696 
Хоботова Е. 7358 
Ходецкий В. Г. 4865, 4875 
Ходжай Г. Я. 5139, 5141 
Ходнев А. И. 1211, (2015, 2307, 
2341) 
Ходовский И. В. (547) 
Ходун Є. 6697 
Ходусов В. Д. (4329), 7077, 7081 
Ходячих С. 7079 
Холін Ю. В. 130, 2035, 5482, 
(5667), 5670, 5673, 5674, 6243, 
7192, 7349, 7350, 7375, (7388), 
7397-7399, 7421 
Холманская Л. 337, 808, 1288, 
2725, 5390, 5391, 5405, 5406, 
5565, 5568, 5578, 5723, 6444, 
6698, 7334, 7428, 7826 
Холодилина-Царевская М. Н. 
3839 
Холодилов А. 7821 
Холодилов К. 7988 
Холоділова Л. Г. 8366 
Холодный Г. (1606) 
Хомайко А. 6940, 8171 
Хомайко Ю. 5392, 5519, 6017, 
6025, 6026, 6205, 6286, 6586, 
6922, 6939, 7949, 
7966-7969, 8001, 8004, 8367 
Хомутов Н. Е. 2313 
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Хорошева С. А. 2010, 3374, 3376 
Хотинский Е. С. (Хотинсь-
кий Є. С.) 2294, 2311, 2314, 2315, 
4331-4333, 4339, 4345, 4346, 7375 
Хоткевич В. И. (В. Г.) 4100, 4102, 
4106, 4139, 4202-4204, 4207, 4251 
Храмов Ю. А. (Ю. О.) 2010, 2220, 
3374, 3376, 7136 
Хржонщевский Н. А. – див.: 
Хронщевский Н. А. 
Хрисанова С. 7179 
Христич С. 5880 
Хронщевский (Хржонщевский) 
Н. А. 2833, (2620, 2622) 
Хрущева Е. А. (3654) 
Хрущов (Хрущев) П. Д. (554, 562, 
2015, 2195, 2293, 2294, 2296, 
2298, 2303, 2321, 
2350, 2579, 3657) 
Цветаев И. В. (1696) 
Цветкова В. С. (6119) 
Цветкова Н. 8262 
Целуйко О. 6964 
Цемионтковский Ч. (2824) 
Ценковский Л. С. (945-947, 2015, 
2176, 2324, 2325, 2327, 2336, 
2337, 2344, 2348, 2354, 2356, 
2359, 2852, 2867, 3411, 3424) 
Цертелєв Н. А. (1118) 
Цеткин К. (687) 
Цехановецкий Г. М. 2396, 3121, 
3133 
Цехмистро (Цехмістро) І. 3. 4951, 
7655, 7658 
Цибульник Ю. 7315 
Цимбал А. 6827 
Цитович П. П. (210, 3121) 
Цілуйко К. К. 1707, 4580 
Цілуйко О. Ф. 6963 
Цукерман С. В. (6113) 
Цурко О. 5885, 6234, 6574, 6745, 
7361, 7379, 7380, 7435, 7679, 8110 
Цых В. Ф. (1486, 1542) 
Цюба І. 4063 
Цявловский М. А. 752 
Чабан В. (6144) 
Чадович М. 8161 
Чайка Б. 5625, 8293 
Чайка Л. 5143 
Чалая О. 3531 
Чалий А. Б. 5644, 7546 
Чалый (Чалий) Д. В. 1238, 1289 
Чалов Г. 4952, 4980 
Чанов Ф. Ф. (1486), 1517, (1816, 
1852, 1854, 1861) 
Чаус В. Н. (5895) 
Чеботарев Н. Г. 4757 
Чеботарьов В. І. 5496, 7536-7538, 
7540, 7552, 7558, 7562 
Чебышев П. Л. 1991 
Чекалова Л. 4964, 5010, 5011, 
5078 
Чекарев (Чекарєв) М. А. 4989, 
7507 
Чекирда А. Т. (4043) 
Чекін В. 7056 
Чекунов И. С. (2813) 
Чекуновский А. (1580) 
Ченьмін В. (6259) 
Черванев (Черваньов) И. Г. 4426, 
4444, (5378), 5492, 6040, 6406, 
6435, 6441, 6444, 6488 
Червінка Я. 5356 
Червяков О. 5861, 5862 
Червяцова А. О. 3111 
Черевков А. М. (2622) 
Чернай А. В. (О. В.) (902, 2015, 
2331), 2514 
Чернай А. В. 7386 
Чернай А. Ф. (1486) 
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Чернай Н. А. (М. О.) (890, 2015, 
2303) 
Черная Г. А. 7781 
Черная О. 5031 
Черневский В. 725 
Черненко В. Д. 2662, 2663 
Чернецький О. 4071 
Черних В. П. 2843 
Черниш В. С. 4034 
Черніков Ю. 8238 
Чернова М. Б. 1926 
Чернова Н. 7252 
Черноватий Л. 6947 
Черноволот Н. И. 1961 
Черногор Л. Ф. 5950, 7376 
Черномаз Н. Ш. 4163 
Черномаз П. 6427, 6495 
Чернушенко Е. А. 4218, 4219 
Чернцов В. 6208 
Чернышенко А. А. 2340, 6332, 
6380 
Чернявский Г. И. 4529 
Черняев В. М. (948, 949, 2015, 
2158, 2165-2167, 2545) 
Черняев М. П. 890, 2187 
Черняев Н. И. 2 
Черняк А. Я. 3322 
Черняков М. В. 4096, 4103 
Черняховский А. 5274 
Чесноков В. И. 85, 1484, 1510, 
1554 
Чесноков И. В. 1554 
Четвериков М. З. 4845 
Чехов А. П. (1124) 
Чешко В. Ф. 4503, 6317 
Чибіс В. 5048 
Чигрин В. 294, 7822 
Чигринов В. І. 5626 
Чигринова Р. П. 3338, 4912 
Чижевський Д. 100, 1858, 1859 
Чижик И. 4957 
Чижов О. 7280, 7282 
Чиндін В. 4941 
Чиненный А. 101 
Чириков А. Д. (591, 907, 2291, 
2309), 2574, (2620, 2622), 2739, 
(3639) 
Чириков Г. С. 1878, 1879, 1957, 
2390 
Чиркин Г. 6772 
Чистович А. Н. 2647 
Чистякова А. Б. 7518-7520, 7522 
Чичагин П. В. (1974) 
Чишко М. 5024 
Чолов П. И. 1736 
Чорний А. В. 7350 
Чорний В. 7104 
Чорнобровкін Є. 6761 
Чубикало А. 8097 
Чубинский М. П. 8, (432), 3090, 
(3121), 3227 
Чубук В. 4645 
Чувпило А. А. 6665 
Чувпило Л. А. (Чувпіло Л. О.) 
1559, 1739, 1798-1801, 4554 
Чугаєв А. А. (2878) 
Чугин В. 3598 
Чугрєєва Н. О. 7584, 7590 
Чугуй О. П. 339, (344), 1378, 
5847, 7279, 7293 
Чугуй Т. А. 704, 5847, 7279, 7293, 
8153 
Чугунова О. 5847 
Чудаков А. П. 1653 
Чудов Н. А. 397 
Чуевский И. А. (2622) 
Чуніховська А. О. 7972 
Чуркин В. Ф. 3982 
Чучко Ю. К. 6907, 6908, 6911, 
6913 
Шабельська О. 6650 
Шабельський О. 5070, 6357, 7760 
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Шабліовський Є. С. 1320, 1369, 
1371 
Шагин А. Ф. (2015, 2500), 2535 
Шад И. Б. (И. Г.; И. Е.; І.) (116, 
145, 159, 1486, 1816, 1817, 1820, 
1821, 1823-1827, 1829, 1830, 1834, 
1843, 1849, 1852, 1854, 1858-1862, 
2857, 3258, 3393) 
Шалаев В. А. (Шалаєв В. О.) 
4665, 7475, 7480, 7486, 7488, 
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